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1. Kapitel 
Einleitung und Abgrenzung der Themenstellung 
F r a g e n des redl ichen E r w e r b s 1 zählten lange Z e i t n icht eben z u den B r e n n p u n k t e n 
des Interesses. D a s wäre nicht wei ter v e r w u n d e r l i c h , könnte m a n es als Z e i c h e n 
dafür nehmen, die P r o b l e m e seien umfassend u n d unter al lgemeiner Z u s t i m m u n g 
gelöst. E i n solcher E i n d r u c k würde f re i l i ch trügen. Charakter i s t i s ch ist die eher 
resignierende Fests te l lung B a u r s , eine vol lbefr iedigende A n t w o r t z u r Recht fer t i -
gung des redl ichen E r w e r b s sei bisher n o c h nicht ge lungen; einigermaßen akzepta-
bel sei n u r die K u m u l i e r u n g des G e d a n k e n s der Sicherheit des rechtsgeschäftlichen 
V e r k e h r s m i t d e m V e r t r a u e n s g e d a n k e n . 2 A u f der anderen Seite zeigt die gerade in 
jüngeren E n t s c h e i d u n g e n u n d Beiträgen an verschiedenen P r o b l e m k n o t e n auff lak-
kernde D i s k u s s i o n , daß auch die dogmat ischen G r u n d l a g e n alles andere als sicher 
s i n d : D i e Beschränkung auf rechtsgeschäftl ichen E r w e r b , 3 U m f a n g u n d F u n k t i o n 
des Besitzes als (angebliche) Leg i t imat ionsbas i s , 4 die mi t d e m Schlagwort des N e -
benbesitzes verknüpften Sys tembrüche , 5 n icht zu le tz t das in letzter Z e i t wieder 
stark favorisierte Postulat , der E r w e r b e r müsse den Rechtsschein kennen u n d d u r c h 
i h n z u m Geschäft m o t i v i e r t w o r d e n s e i n , 6 wer fen markante Schlagl ichter , w i e w e n i g 
die h . M . al lgemein akzeptierte , auch n u r konsensfähige Ansätze bietet. 
D i e vor l iegende Schri f t w i l l den unverändert of fenen Fragen nach Recht fer t igung 
u n d dogmat ischen G r u n d l a g e n des redl ichen E r w e r b s nachgehen. D a b e i so l l insbe-
sondere die Eigentumsgarant ie des Grundgesetzes e inbezogen w e r d e n ; auch hier ist 
die D i s k u s s i o n m i t n i c h t e n abgeschlossen. 7 D i e U n t e r s u c h u n g beschränkt sich auf 
das geltende Recht . Vorschläge de lege ferenda, so interessant sie sein m ö g e n , 8 haben 
derzeit w e n i g A u s s i c h t , realisiert z u w e r d e n . 
1 Z u r T e r m i n o l o g i e : D e r A u s d r u c k „redl icher E r w e r b " w i r d h ier v e r w e n d e t für d e n E r w e r b 
v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n - o h n e R ü c k s i c h t darauf , o b es s ich u m b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e 
körper l i che G e g e n s t ä n d e handel t . 
2 B a u r , § 52 I 2. 
3 V g l . vorläufig B G H N J W 1986, 1487f . ; genauer u n t e n § 5 II . 
4 V g l . n u r Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 56 f f . ; G i e h l , A c P 161, 363f f . ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 
(1958), 13; z u l e t z t Bauer, Fes t schr i f t für B o s c h S. 3 f f . ; h i e r z u unten § 7 I—III. 
5 Z u l e t z t M e d i c u s , Fes t schr i f t für H ü b n e r S. 611 f f . ; Picker, A c P 188, 511 f f . ; genauer u n t e n 
§ 8 1 1 . 
6 Z u l e t z t P a r o d i , A c P 185, 365f f . ; v g l . d a z u u n t e n § 1 1 1 . 
7 V g l . d ie A n s ä t z e bei S c h u l t e , D o g m a t i k S. 37 ; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 132; S c h u l z e -
O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 30f f . 
8 V g l . e twa v. Lübtow, Fes t schr i f t für d e n 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 208 f f . ; Z w e i g e r t , 
R a b e l s Z 23 (1958), 16 ff. 
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2 1 . K a p i t e l . E i n l e i t u n g u n d A b g r e n z u n g der T h e m e n s t e l l u n g 
§ 1 D i e I n t e r e s s e n a b g r e n z u n g z w i s c h e n Eigentümer u n d E r w e r b e r 
N o r m e n des redl i chen E r w e r b s haben einen geradezu klassischen F a l l des K o n -
f l ik ts i m Dreiecksverhältnis z u m Gegens tand . Sie regeln die K o l l i s i o n der Interessen 
des Eigentümers u n d der des E r w e r b e r s , u n d dies in mehrfacher H i n s i c h t . 
I. Beharrungs- gegen Erwerbsinteresse 
H a u p t a u f g a b e der §§ 892f., 932ff . B G B ist es, die d ingl i che Berecht igung z u z u -
o r d n e n 9 u n d eventuelle Folgeansprüche z u statuieren. D i e s z u entscheiden ist z w a r 
n icht zwangsläufig m i t einer R e g e l u n g des redl ichen E r w e r b s verknüpft . Be i sp ie l ist 
das i n anderen Ländern anerkannte Lösungsrecht des Eigentümers auch gegenüber 
d e m redl ichen E r w e r b e r , 1 0 also seine Befugnis , die Sache gegen E r s t a t t u n g des an 
den Verfügenden gezahlten Preises herauszuver langen. W e r al lerdings einen solchen 
A n s p r u c h praeter legem einführen w i l l , 1 1 beschreibt damit nicht den Stand des 
B G B . 1 2 D a s gi l t n icht m i n d e r für Versuche , die V o r s c h r i f t e n des redl i chen E r w e r b s 
ausschließlich auf ein P r o b l e m der Schadensverte i lung z u reduzieren u n d daraus das 
Lösungsrecht z u k o n s t r u i e r e n . 1 3 M a n verkürzt damit n icht n u r den Regelungsgehalt 
der V o r s c h r i f t e n des B G B , m a n vernachlässigt auch das Interesse des E r w e r b e r s , das 
e rworbene G u t behalten z u können. 
II. Das Risiko der Insolvenz des Verfügenden 
Verfügungen N i c h t b e r e c h t i g t e r z iehen - abhängig v o n der Q u a l i f i z i e r u n g als u n -
erlaubte H a n d l u n g oder led ig l i ch als rechtswidr iger , aber nicht schuldhafter E i n g r i f f -
Schadensersatz- b z w . Bereicherungsansprüche nach s ich . Solange der Verfügende 
zahlungskräftig ist, bleibt die Z u w e i s u n g der F o r d e r u n g e n ohne nennenswertes 
G e w i c h t . D a s ändert s i ch , w e n n er in K o n k u r s fällt oder anderweit zahlungsunfähig 
w i r d . D i e N o r m e n des redl ichen E r w e r b s klären d a n n , z u wessen Lasten die Inso l -
venz geht . 1 4 G e r a d e bei Sicherungsrechten ist dieser A s p e k t der e igent l ich entschci-
9 Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 77; W e s t e r m a n n , § 45 I ; M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 618. 
1 0 M i t U n t e r s c h i e d e n i m e i n z e l n e n e t w a A r t . 934 A b s . 2 Z G B ( S c h w e i z ) ; A r t . 1301 C ö d i g o 
C i v i l ( P o r t u g a l ) ; v g l . d a z u genauer die D a r s t e l l u n g bei Siehr, Z V e r g l R W i s s 1980, 283f f . 
11 B r a n d t , E i g e n t u m s e r w e r b S. 261 f f . ; auf d e n A s p e k t der G ü t e r z u w e i s u n g w i e der Scha-
d e n s k o m p e n s a t i o n ste l len dagegen i n g le icher W e i s e ab G i e h l , A c P 163, 358 u n d Rebe, A c P 
173, 197ff . ; n i c h t ganz k l a r ist dagegen der S t a n d p u n k t v o n Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 97 f . 
1 2 V g l . n u r P r o t . III 368 f. = 4029 f. = M u g d a n III 693 ; S c h u b e r t , E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e 
S. 167; W e s t e r m a n n , § 45 114; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 I 1. 
13 B r a n d t , E i g e n t u m s e r w e r b S. 261 ff. 
14 M e d i c u s , Fes t schr i f t für H ü b n e r S. 621 . I n s o f e r n greif t die T h e s e v o n R e u t e r / M a r t i n e k , 
§ 1 0 1 1 2 b = S. 404, die § § 932f f . , 816 B G B w o l l t e n i m G e g e n s a t z z u d e n § § 946 f f . B G B n u r 
§ 2 A b g r e n z u n g der T h e m e n s t e l l u n g 3 
dende , geht es d o c h d e m Vorbehaltseigentümer w i e d e m Sicherungsnehmer weniger 
d a r u m , die Sache benützen z u können, als u m den damit verbundenen (dingl ichen) 
S c h u t z seiner F o r d e r u n g e n gegenüber d e m nichtberecht igt Verfügenden. 
III. Das Umlaufinteresse 
D i e §§ 892f., 932 ff. B G B regeln schließlich das Interesse an der Umlauffähigkeit 
der Sache. Das ist n icht nur ein A n l i e g e n der A l l g e m e i n h e i t 1 5 b z w . des E r w e r b e r s , 
s o n d e r n auch ein solches des Eigentümers . N u r w e i l er die C h a n c e hat, den G e g e n -
stand z u erwerben, selbst w e n n der Verfügende nicht Eigentümer w a r , k a n n sich 
sein Vertragspartner ins einzelne gehende N a c h f o r s c h u n g e n ersparen, soweit keine 
besonderen Verdachtsmomente bestehen. D a m i t dient das Insti tut des redl ichen 
E r w e r b s nicht zule tz t d e m Eigentümer . Seine Sache ist primär deswegen verkehrsfä-
h i g , w e i l die R e c h t s o r d n u n g den E r w e r b e r sogar dann schützt , w e n n der Veräußerer 
n icht berechtigt w a r . E i n e andere R e g e l u n g würde den U m l a u f u n d damit l e tz t l i ch 
auch den Belang des Eigentümers , über seine Sache möglichst ungehindert verfügen 
z u können , beeinträcht igen. 1 6 
§ 2 A b g r e n z u n g der T h e m e n s t e l l u n g 
I. Die formale Grenzziehung zur Vertrauensentsprechung 
/. D i e U n t e r s c h i e d e i n der Z u o r d n u n g der Verfügung 
Es mag naheliegen, ja fast z w i n g e n d erscheinen, den redl ichen E r w e r b als K o n s e -
q u e n z des Vertrauensgedankens z u begreifen u n d i h n dementsprechend i n das P r o -
b l e m f e l d der Vertrauenshaf tung e i n z u b a u e n . 1 E i n e solche Sicht läuft indes nicht nur 
einen Z w e i p e r s o n e n k o n f l i k t regeln , z u k u r z - s c h o n desha lb , w e i l es w i e d o r t u m die E n t s c h e i -
d u n g geht , o b der (ehemalige) E i g e n t ü m e r d e n neuen B e r e c h t i g t e n i n A n s p r u c h n e h m e n darf 
o d e r auf Rechte d e m Ver fügenden gegenüber beschränkt b le ib t u n d so das R i s i k o v o n dessen 
Zahlungsunfähigkei t trägt. 
1 5 So z u e insei t ig MünchKomm/Quack, § 932, 1; Soergel/Mühl, § 932, 1; B a u r , § 5 2 1 2 ; 
W o l f f / R a i s e r , § 68 II 1; Heck, Sachenrecht § 58 I 1; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 15. 
1 6 So s c h o n M o t . III 344 = M u g d a n III 191; v g l . ferner § 5 der Schles. H y p o t h e k e n o r d n u n g 
v o n 1750 z u r B e g r ü n d u n g der P r ä k l u s i o n s w i r k u n g des A u f g e b o t s ( d a z u e t w a Eßlinger, E r b -
sche in S. 82); Heck, Sachenrecht § 29 N r . 4 b ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 3 ; L u t t e r , A c P 
164, 125; R e u t e r / ' M a r t i n e k , § 8 II 2 d = S. 347 ; v. Caemmerer, Fes tschr i f t für B o e h m e r S. 148; 
v. H o f f m a n n , G r u n d s t ü c k s k a u f S. 36; Reeb, Verkehrsgeschäf te S. 12; Römer, M o b i l i a r e r w e r b 
S. 276f . m w N . ; F u t s c h , J h e r j b 82, 254; ähnlich M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, \ \ B a u r , § 23 I 4 
sieht dagegen die F u n k t i o n ( z u eng) i n der V e r h i n d e r u n g n u r eines fa l schen G r u n d b u c h s t a n -
des. 
1 V g l . vorläufig z . B . B a u r , § 52 I 2 a . E . ; s o w i e m i t w e i t r e i c h e n d e n F o l g e r u n g e n W i e g a n d , 
J u S 1978, 148ff . ; P a r o d i , A c P 185, 366f . 
4 1 . K a p i t e l . E i n l e i t u n g u n d A b g r e n z u n g der T h e m e n s t e l l u n g 
G e f a h r , die Frageste l lung z u verkürzen, sondern tendiert auch d a z u , formel le u n d 
d e m k o r r e s p o n d i e r e n d z u g l e i c h materielle Untersch iede vorschne l l z u n ive l l i e ren . 2 
a) D i e Person des Verfügenden 
D a s heißt indes n icht , daß Fälle des Rechtsverlustes generell n icht nach den 
Grundsätzen der Ver t rauenshaf tung - es sollte dann besser v o n Vertrauensentspre-
c h u n g die Rede s e i n 3 - z u lösen s i n d . 4 
(1) Verfügt j emand, gedeckt d u r c h eine D u l d u n g s v o l l m a c h t , über eine dem 
(scheinbar) Vertre tenen gehörende Sache, so begründet er z w a r nicht dessen H a f -
t u n g , b e w i r k t aber, daß das E i g e n t u m übergeht . 5 D i e Grundsätze , die das H a n d e l n 
des scheinbar Bevollmächtigten d e m vermeint l i chen V o l l m a c h t g e b e r z u o r d n e n , gel-
ten nicht n u r für das obl igator ische , sondern auch für das d ingl iche Geschäf t . 6 
U n b e s t r i t t e n dürfte sein, daß die Regeln des Vertretungsrechts für die dingl iche 
E i n i g u n g nach § 929 S. 1 B G B gel ten . 7 Erse tz t die Sche invol lmacht die fehlende 
V e r t r e t u n g s m a c h t , 8 so konsequenterweise nicht n u r auf der Ebene des o b l i g a t o r i -
schen, sondern auch auf derjenigen des sachenrechtl ichen Geschäf t s . 9 S c h w i e r i g k e i -
ten k a n n allenfalls die K o n s t r u k t i o n der Übergabe bereiten, insbesondere die W i r -
k u n g der Besi tzaufgabe des scheinbar Bevollmächtigten für u n d gegen den Vertrete-
nen. U n p r o b l e m a t i s c h ist sie i n den Fällen der §§ 930f. B G B , sowei t der Realakt 
d u r c h eine rechtsgeschäftl iche V e r e i n b a r u n g ersetzt w i r d . Schon das macht p laus i -
bel , daß generell analoge Z u r e c h n u n g s k r i t e r i e n gelten. D i e D u l d u n g s v o l l m a c h t 
fordert weder eine abgesetzte B e h a n d l u n g , n o c h legt sie diese auch n u r n a h e . 1 0 
D a s H a n d e l n des d u r c h die D u l d u n g s v o l l m a c h t Ausgewiesenen tr i f f t also den 
scheinbaren Geschäftsherrn. I h m gegenüber w i r k e n die Rechts fo lgen der W i l l e n s e r -
klärungen w i e auch die der U b e r g a b e ; er w i r d behandelt , als sei er selbst tätig 
g e w o r d e n . Es geht u m die U b e r e i g n u n g v o m Berecht igten ; nur die fehlende B e v o l l -
2 P a r a d i g m a t i s c h ist e t w a die Ü b e r t r a g u n g der A n f o r d e r u n g k o n k r e t e n V e r t r a u e n s u n d der 
Kausal i tät dieses V e r t r a u e n s für den E r w e r b bei W i e g a n d , J u S 1978, 148 ff. u n d P a r o d i , A c P 
185, 366f , ; v g l . d a z u e t w a u n t e n § 10 I, § 11 I. 
3 So e twa C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 6, 521 ff. 
4 A n d e r s d i f f e r e n z i e r e n d C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 3. 
5 M i t der h . M . w i r d d ie D u l d u n g s v o l l m a c h t h ier als R e c h t s s c h e i n t a t b e s t a n d u n d nicht als 
k o n k l u d e n t e E r t e i l u n g einer rechtsgeschäf t l ichen V e r t r e t u n g s m a c h t v e r s t a n d e n . D a r a u f , die 
Frage z u ver t ie fen , w i r d h ier v e r z i c h t e t : Selbst w e n n m a n der M i n d e r m e i n u n g fo lgt , so b le ibt 
die analoge P r o b l e m a t i k bei anderen R e c h t s s c h e i n t a t b e s t ä n d e n . 
6 O L G D ü s s e l d o r f N J W 1985, 2484; P l a n c k / B r o d m a n n , v o r § 932, 2 d ; S t r o h a l , E r b r e c h t II 
S. 153 F n . 6 h , der diese G r u p p e j e d o c h irr tümlich d e m r e d l i c h e n E r w e r b zuschlägt ; H e l l w i g , 
R e c h t s k r a f t S. 100; T r o t z , Fes t schr i f t für K a s t n e r S. 138. 
7 V g l . n u r P a l a n d t l ' B a s s e n g e , § 929, 5 a a a ; MünchKomm/Quack, § 929, 64 ; B a u r , § 51 II 1. 
8 V g l . statt al ler MünchKomm/7/?je/e, § 167, 71. 
9 MünchKomm/Quack, § 929, 64 f. - M e h r d i s k u t i e r t ist das P r o b l e m i m H a n d e l s r e c h t , 
e t w a w e n n nach § 56 H G B d e m G e s c h ä f t s h e r r n das H a n d e l n seines s c h e i n b a r bevol lmächt ig -
ten G e h i l f e n zugerechnet w i r d ; v g l . z . B . B a u r , § 52 V 2 a b b ; W e s t e r m a n n , § 49 I 6. 
10 Gierke/Sandrock, H a n d e l s r e c h t S. 379 ; H o f f m a n n , J u S 1970, 180 jewei ls für den F a l l des 
§ 5 6 H B G . 
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mächtigung des H a n d e l n d e n w i r d d u r c h Rechtsscheingrundsätze überspielt. D e r 
Ü b e r g a n g best immt sich nach den §§ 9 2 9 - 9 3 1 B G B . 1 1 
(2) I m Gegensatz z u den Fällen der Ver t rauensentsprechung verfügt b e i m r e d l i -
chen E r w e r b ein N i c h t b e r e c h t i g t e r . D e r Veräußerer , nicht der wahre R e c h t s i n h a -
ber, ist Vertragspartner . D a ß der E r w e r b e r geschützt w i r d , ist n u r möglich, w e n n 
m a n eine A u s n a h m e v o n der Regel anerkennt , n i e m a n d könne m e h r Rechte übertra-
gen, als i h m selbst zus tünden . 1 2 
E s war eine berühmte, indes überschätzte , da i n ihren prakt i schen A u s w i r k u n g e n 
wei tgehend irrelevante Streitfrage, o b m a n es m i t or ig inärem 1 3 oder d e r i v a t i v e m 1 4 
E r w e r b z u tun hat. Anhänger der Rechtsab le i tung sahen w i e d e r u m unterschiedl ich 
den Ver fügenden 1 5 oder den E i g e n t ü m e r 1 6 als Rechtsvorgänger des E r w e r b e r s an. 
Selbst diese verstanden das f re i l i ch nie als Z u o r d n u n g in d e m Sinne, der Eigentümer 
sei z u behandeln, als habe er die Veräußerung selbst v o r g e n o m m e n ; stets betonte 
m a n , es liege ein Geschäft z w i s c h e n d e m Verfügenden u n d d e m E r w e r b e r v o r . 1 7 D i e 
D i f f e r e n z z u m A n w e n d u n g s f e l d der Ver t rauensentsprechung bleibt somit unabhän-
gig v o n der E n t s c h e i d u n g dieses Streits gewahrt . 
A b g r e n z u n g s s c h w i e r i g k e i t e n i m E i n z e l f a l l stellen die U n t e r s c h e i d u n g als solche 
n icht in Frage. U n b e r e c h t i g t ist s i cher l i ch die Befürchtung, der gutgläubige E r w e r b 
gehe i m D i c k i c h t der Stel lvertretungslehre v e r l o r e n , da alle Fäl le , i n denen ein 
Nichtberecht ig te r verfüge, sich als Identitätstäuschung interpret ieren u n d damit als 
H a n d e l n unter f remden N a m e n den §§ 177ff. B G B b z w . den Grundsätzen der 
Sche invol lmacht zuschlagen l i eßen . 1 8 I m m e r w e n n der Partner des Geschäfts als 
solcher bekannt ist, k a n n nur redl icher E r w e r b thematisiert sein. T r o t z d e m verb le i -
bende Z w e i f e l s ind nach den gängigen K r i t e r i e n z u lösen, die , je nach F a l l , durchaus 
m i t subti len Überlegungen das E i g e n - v o m Fremdgeschäft abse tzen . 1 9 
1 1 So i m E r g e b n i s O L G D ü s s e l d o r f N J W 1985, 2484; v g l . auch R G Z 128, 276, 280. 
1 2 So z . B . v . T u h r , II 1 S. 52. 
13 E n n e c c e r u s l N i p p e r dey, § 141 III m w N . i n F n . 11 ; P l a n c k / B r o d m a n n , § 932, 3 ; wei tere 
N a c h w . be i v. T u h r , II 1 S. 52 F n . 96 ; v g l . auch die detai l l ier te D a r s t e l l u n g be i Hübner, 
R e c h t s v e r l u s t S. 45 ff. 
1 4 M ü n c h K o m m / Q W ? , § 932, 71 ; A K / R e i c h , § § 932f . , 4 ; S t a u d i n g e r l B e r g 1 1 , § 932, 34; 
W e s t e r m a n n , § 4 5 I V 2 ; W o l f f / R a i s e r , § 4 5 113 F n . 38 ; ders., § 69 I V F n . 28 ; v. T u h r , I I I 
S. 52 f f . ; v e r m i t t e l n d Hübner, Rechtsver lus t S. 51 f f . ; d i f f e r e n z i e r e n d S t r o h a l , E r b r e c h t II S. 153 
F n . 6 h , der z u m der iva t iven E r w e r b n u r d u r c h S c h e i n v o l l m a c h t gedeckte Ver fügungen r e c h -
net. 
1 5 M ü n c h K o m m / Q ^ , § 932, 71 ; W o l f f / R a i s e r , § 45 II 3 F n . 38 ; ders., § 69 I V F n . 28. 
16 v. T u h r , II 1 S. 55 ff . ; eine D o p p e l s t e l l u n g vertreten H e l l w i g , R e c h t s k r a f t S. 103 u n d Süß, 
A c P 151, 13: R e c h t s n a c h f o l g e r v o n E i g e n t ü m e r u n d v o n V e r f ü g e n d e m . 
17 v. T u h r , II 1 S. 53 ; H e l l w i g , R e c h t s k r a f t S. 103. 
18 G i e g e r i c h , N J W 1986, 1975f. ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 974 F n . 192; 
ders., J u r a 1987, 515 F n . 6 3 . 
1 9 V g l . statt aller die D a r s t e l l u n g bei M ü n c h K o m m / T h i e l e , § 164, 37 f f . : D i e E i n w ä n d e v o n 
G i e g e r i c h , N J W 1986, 1975f. u n d M i t t e n z w e i , N J W 1986, 2473f . , das O L G D ü s s e l d o r f N J W 
1985, 2484f. habe die rechte T r e n n u n g s l i n i e ver feh l t , m ö g e n daher z u t r e f f e n , o h n e daß sie die 
N o t w e n d i g k e i t der A b g r e n z u n g in Z w e i f e l z i e h e n k ö n n t e n . 
6 1 . K a p i t e l . E i n l e i t u n g u n d A b g r e n z u n g der T h e m e n s t e l l u n g 
(3) D i e bis in die M o t i v e zurückver fo lgbare 2 0 U n t e r s c h e i d u n g hat ihr G e w i c h t : So 
reicht es - i m Gegensatz z u § 933 B G B - i m A n w e n d u n g s f e l d der Vertrauensent-
sprechung aus, w e n n der E r w e r b e r led ig l i ch mittelbarer Besi tzer w i r d . D e n U n t e r -
schied in der Z u o r d n u n g des H a n d e l n s eines Vertreters verkennt auch, wer glaubt, 
Geschäfte eines tatsächlich oder scheinbar bevollmächtigten Angeste l l ten i m N a m e n 
des P r i n z i p a l s könnten auf das P r o b l e m des § 935 B G B h i n a u s l a u f e n . 2 1 D e r T o p o s 
„Vertretungsmacht überwindet A b h a n d e n k o m m e n " 2 2 führt in diesem Z u s a m m e n -
h a n g 2 3 l ed ig l i ch i n die I r r e . 2 4 M a n beachte n u r den W o r t l a u t : Es m u ß sich u m eine 
Veräußerung nach §§ 9 3 2 - 9 3 4 B G B hande ln , während bei w i r k s a m e r Ver t re tung 
die Verfügung den §§ 9 2 9 - 9 3 1 B G B u n t e r w o r f e n ist. 
D e r S inn der A b g r e n z u n g w i r d schließlich deut l i ch i n Fällen der - ansonsten hier 
nicht behandelten - Verfügungen über F o r d e r u n g e n . V o n wenigen A u s n a h m e n 
abgesehen - m a n denke an eine auf § 2366 B G B gestützte Zess ion - , scheidet r e d l i -
cher E r w e r b aus - was gerade nicht heißt , daß dies auch in Fällen der Vertrauensent-
sprechung so ist. S c h o n deswegen vermengt nicht Zusammengehöriges , wer den 
U b e r g a n g kraft guten G l a u b e n s an die Ver t re tungsmacht in den redl ichen E r w e r b 
e ing l ieder t . 2 5 
D a m i t ist n icht gesagt, daß es nicht gemeinsame P r i n z i p i e n geben m a g . 2 6 Sie z u 
e n t w i c k e l n u n d z u beschreiben, anstatt b loß z u postul ieren , ist n u r möglich, w e n n 
m a n nicht vorschne l l die U n t e r s c h e i d u n g i n der Z u o r d n u n g unterschlägt. A l l z u 
leicht rekurr ier t m a n sonst auf vermeint l i che Grundsätze , die keine Rücks icht auf 
D i v e r g e n z e n z w i s c h e n den z u g r u n d e liegenden K o n z e p t i o n e n n e h m e n . 
2 0 M o t . III 213 = M u g d a n III 118: „ W e r die E r w e r b u n g eines e ingetragenen Rechts v o n 
einer P e r s o n herle i tet , d ie fälschlich unter d e m N a m e n des B e r e c h t i g t e n verfügt hat, k a n n z u m 
S c h u t z e dieser V e r f ü g u n g n ich t auf das G r u n d b u c h s ich s tützen. D e n n n icht sein V e r t r a u e n auf 
d e n Inhal t des B u c h e s , s o n d e r n das V e r t r a u e n i n die P e r s o n seines R e c h t s u r h e b e r s hat i h n 
ge täuscht . " 
2 1 W e s t e r m a n n , § 4 9 1 6 ; Scblegelberger/Hefermebl, § 366, 6; w o h l auch Hoche, JuS 1961, 
75 ; n i ch t g a n z e i n d e u t i g B a u r , § 52 V 2 a b b ; C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 457 F n . 20. Schief 
ist daher B G H Z 57, 166, 169, der bei Ver fügungen v o n Geschäf t s führern i m N a m e n einer 
G m b H über eine Sache, die dieser gehör t , § 935 B G B prüf t ; r i c h t i g dagegen F l u m e , I I § 6 III 
= S. S 2 l . ; F l i c k , B e s i t z S. 126. 
2 2 So W e s t e r m a n n , § 49 I 6; Scblegelberger/Hefermebl, § 366, 5 ; i m E r g e b n i s auch P a l a n d t J 
Bassenge, § 935, 3 a. 
2 3 A n d e r s bei Ver fügungen i m eigenen N a m e n ; v g l . d a z u unten § 9 II 3 b . 
2 4 So i m E r g e b n i s auch H o f f m a n n , J u S 1970, 180. - I r reführend ist die A u s f ü h r u n g insbe-
sondere a u c h , w e n n der G e s c h ä f t s h e r r die Sache gestohlen haben so l l t e ; d ie V o l l m a c h t seines 
A n g e s t e l l t e n h i l f t d a n n n ichts . 
2 5 So aber T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 166ff . ; v g l . auch die K r i t i k v o n S c h u b e r t , J R 
1986, 438. Völ l ig unverständl ich w i r d die v o n T i e d t k e v o l l z o g e n e E i n o r d n u n g , w e n n er i m 
R a h m e n der A n s c h e i n s v o l l m a c h t d a v o n s p r i c h t , der Ver t re tene habe den V e r t r a g z u erfüllen 
b z w . Schadensersatz w e g e n N i c h t e r f ü l l u n g z u leisten (S. 173); ebenso hafte der Bürge , der ein 
B l a n k e t t übergeben habe, das später a b r e d e w i d r i g ausgefüllt w o r d e n sei , d e m gutgläubigen 
E r w e r b e r (?) gegenüber (S. 178). D a s s i n d alles Fälle der B e g r ü n d u n g einer H a f t u n g , n icht des 
V e r l u s t s der R e c h t s i n h a b e r s c h a f t , was T i e d t k e , a a O . S. 2 zunächst auch r i c h t i g sieht. 
2 6 V g l . z u dieser Frage u n t e n § 7 I. 
§ 2 A b g r e n z u n g der T h e m e n s t e l l u n g 7 
b) D i e E i n o r d u n g handelsrecht l icher Scheintatbestände 
D a s formale D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i u m ist d a m i t vorgezeichnet . Fälle, in denen 
das Verha l ten D r i t t e r d e m w i r k l i c h Berecht igten z u z u o r d n e n s i n d , gehören z u r 
Ver trauensentsprechung, nicht j edoch z u m redl ichen E r w e r b . H i e r h e r zählen nicht 
n u r die schon erwähnte D u l d u n g s v o l l m a c h t , s o n d e r n insbesondere auch handels-
rechtl iche Rechtsscheintatbestände, e twa diejenigen des § 15 H G B . 
W e r den Umständen nach i m N a m e n des U n t e r n e h m e n s tätig w i r d - u n d nur 
dann k a n n es z u r A n w e n d u n g des § 15 H G B k o m m e n - , verpf l ichtet den U n t e r n e h -
menst räger , 2 7 u n d z w a r nicht n u r , w e n n die V o l l m a c h t tatsächlich erteilt w a r , 2 8 
sondern auch, w e n n der Schutz des Gegners aus Rechtsscheingrundsätzen fo lgt : 
§ 15 H G B ersetzt die fehlende Bevo l lmächt igung . 2 9 
2. D e r E i n w e n d u n g s v e r l u s t 
N i c h t alle abgrenzungsbedürftigen K o n s t e l l a t i o n e n s ind damit erfaßt. Insbeson-
dere b e i m Ver lus t v o n E i n w e n d u n g e n b z w . E i n r e d e n k o m m t es z u Überschneidun-
gen, wie etwa § 1157 S. 2 B G B zeigt . H i e r beweist das K r i t e r i u m der H a f t u n g i m 
Gegensatz z u demjenigen des R e c h t s v e r l u s t s 3 0 seine Prägnanz. D a s rechtfertigt es 
e twa, den Blankettmißbrauch, aber auch die E i n w e n d u n g s l e h r e i m W e c h s e l - u n d 
Scheckrecht bei der Ver t rauenshaf tung a n z u s i e d e l n . 3 1 
G e s o n d e r t ist § 1 1 5 7 S. 2 B G B z u betrachten. Vordergründig ein F a l l der 
H a f t u n g s e r w e i t e r u n g , gehört er g l e i c h w o h l z u m P r o b l e m k r e i s des redl ichen E r -
werbs . D e r Einwendungsausschluß führt ausnahmsweise nicht z u einer persönli-
chen V e r p f l i c h t u n g ; nur das Grundstück als solches steht d e m Z u g r i f f des Gläu-
bigers z u r Be f r ied igung der d ing l i chen H a f t u n g 3 2 o f fen . D e r Eigentümer verl iert 
(partiell) seine dingl iche Stel lung - ein F a l l des Rechtsverlusts , n icht der B e -
gründung einer V e r b i n d l i c h k e i t . D i e Lösung ist durchaus sachl ich gerechtfertigt. 
Es ist nur eine k o n s t r u k t i v bedingte E igenhei t , daß E i n r e d e n nicht z u m Ü b e r -
gang der G r u n d s c h u l d als solcher führen, wie das etwa § 1163 A b s . 1 B G B i m 
2 7 Ständige R e c h t s p r e c h u n g ; v g l . z . B . R G Z 30, 77, 78 ; 67, 148, 149; 95, 188, 190; B G H Z 62, 
216, 221 ; 64, 11, 15; 91, 148, 153; 92, 259, 268 ; B G H N J W 1984, 1347, 1348; W M 1985, 751 ; 
ferner z . B . O L G Stuttgart N J W 1973, 629, 630 ; a. A . n u r O L G B r e m e n N J W 1970, 1277, 1278 
m i t ablehnender A n m . v o n E. L o r e n z , N J W 1970, 1277f. D i e L i t e r a t u r p f l i ch te t überwiegend 
der herrschenden R e c h t s p r e c h u n g b e i ; v g l . statt al ler MünchKomm/777j 'e/e, § 164, 19 m w N . 
2 8 So die Lage bei den i n F n . 27 z i t i e r ten E n t s c h e i d u n g e n ; i m F a l l O L G Stuttgart N J W 1973, 
629, 630 hatte der B e t r i e b s i n h a b e r die v o l l m a c h t l o s e V e r t r e t u n g nachträgl ich genehmigt . 
2 9 A l l g e m e i n e A n s i c h t ; v g l . n u r C a p e l l e / C a n a r i s , § 5 I 3 b ; der D r i t t e hat a l lerdings das 
W a h l r e c h t , o b er s ich auf § 15 H G B stützen w i l l o d e r n i c h t . 
3 0 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 3, 71. 
3 1 V g l . z . B . C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 54f f . , 237f f . 
3 2 D i e T h e o r i e der d i n g l i c h e n H a f t u n g ist heute ganz h e r r s c h e n d ; v g l . e t w a B a u r , 
§ 3 6 I I 2 a c c ; W e s t e r m a n n , § 9 4 113 m w N . (anders n u n m e h r W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 1 0 0 , 
2) ; W o l f f / R a i s e r , § 131 I V ; E i c h l e r , I S. 22. 
8 1 . K a p i t e l . E i n l e i t u n g u n d A b g r e n z u n g der T h e m e n s t e l l u n g 
Paral le l fa l l der H y p o t h e k vors ieht ; wertungsmäßig ergibt s ich daraus k e i n U n -
t e r s c h i e d . 3 3 
3. D i e E i n o r d n u n g des § 366 H G B 
E n g e Berührung zeigen der redliche E r w e r b nach § 366 H G B u n d der Rechtsver -
lust aufgrund einer Scheinermächtigung. Beide Institute führen d a z u , daß der bisher 
Berechtigte sein E i g e n t u m einbüßt , u n d scheinen so die B r ü c k e z w i s c h e n der V e r -
trauensentsprechung u n d d e m redl ichen E r w e r b z u schlagen. 
D a n a c h a b z u g r e n z e n , w e m das Geschäft z u z u o r d n e n sei, bürgt bei der Sche in -
ermächtigung für eine erhebl ich geringere Trennschärfe als in sonstigen Fällen. 
I m m e r h i n ist Parte i der Verfügung der V e r ä u ß e r e r ; 3 4 sein H a n d e l n trifft j edoch den 
w a h r e n E i g e n t ü m e r . 3 5 
D i e N o t w e n d i g k e i t der A b g r e n z u n g bleibt . N i c h t nur , w e i l die V o r a u s s e t z u n g e n 
di f fer ieren, sondern auch, w e i l die Scheinermächtigung ein weiteres F e l d abdeckt -
m a n denke an die Z e s s i o n v o n F o r d e r u n g e n d u r c h einen N i c h t b e r e c h t i g t e n i m 
eigenen N a m e n . D i e U n t e r s c h e i d u n g k a n n nur v o n der Tatbestandsseite her g e l i n -
gen. R e d l i c h e r E r w e r b hängt v o m Bes i tz - oder , w i e s ich zeigen w i r d : v o n der 
Bes i tzverschaffungsmacht - ab, ohne daß damit auch schon die strengeren A n f o r d e -
rungen einer Scheinermächtigung erfüllt z u sein brauchten. Sie fordert andere A n -
ha l t spunkte ; es m u ß eine w i e auch i m m e r geartete V e r t r a u e n s b e z i e h u n g z w i s c h e n 
Eigentümer u n d E r w e r b e r selbst v o r l i e g e n : sei es, daß jener entsprechende Ver fü-
gungen geduldet , sei es, daß er u n w i r k s a m e Ermächtigungen erteilt h a t . 3 6 D i e s e 
engere Verknüpfung legi t imiert i m Ergebnis die wei terre ichenden Rechts fo lgen 
ebenso wie Untersch iede in der P r o b l e m a t i k der Z u r e c h n u n g . 
II. Die Grenzziehung zum absoluten Verkehrsschutz 
A b s o l u t e r V e r k e h r s s c h u t z ist definit ionsgemäß unabhängig v o n der R e d l i c h k e i t 
des E r w e r b e r s . Das mag unterschiedl iche Gründe haben ; § 5 H G B sol l A b g r e n -
zungsschwier igke i ten e r s p a r e n , 3 7 § 950 B G B wir tschaf tspol i t i schen Erwägungen 
R e c h n u n g t r a g e n . 3 8 M i t d e m hier abzuhande lnden T h e m a haben diese Fälle nichts 
z u t u n : N a c h den §§ 892f., 932ff . B G B w i r d der E r w e r b e r nicht pr iv i legier t , w e n n 
er die fehlende Berecht igung seines Partners kennt b z w . sie i h m aus grober Fahrläs-
sigkeit entgangen war . 
3 3 V g l . W d h e l m J Z 1980, 631 F n . 6 5 : es geht der Sache nach u m die V e r f ü g u n g s b e f u g n i s des 
b i sher igen G r u n d s c h u l d i n h a b e r s . D a ß nach W d h e l m der gute G l a u b e an die V e r f ü g u n g s b e f u g -
nis mangels eines Rechtssche int rägers n i c h t geschützt w i r d , spiel t i m h ier in teress ierenden 
Z u s a m m e n h a n g ke ine R o l l e . 
3 4 T h i e l e , Z u s t i m m u n g S. 151; Dalle, Fes t schr i f t für F . S c h u l z II S. 269 f.; entgegen D o l l e , 
S. 269 F n . 1 w i d e r s p r i c h t d e m auch n ich t v. T u h r , II 1 S. 375. 
3 5 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 72. 
3 6 V g l . h i e r z u die Be i sp ie le bei C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 72. 
3 7 V g l . e t w a GroßKomm/Brüggemann4, § 5, 1; C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 2 m i t F n . 3. 
3 8 V g l . e t w a B G H Z 56, 88, 90. 
2. Kapitel 
Die gesetzliche Regelung des redlichen Erwerbs als Verstoß gegen die 
verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie? 
D a ß über die verfassungsrechtliche E i n o r d n u n g des redl ichen E r w e r b s auch nur 
annähernd Konsens erzielt sei, läßt s ich nicht behaupten. D i e s liegt nicht zule tz t 
d a r a n , daß schon der Fragestel lung als solcher meist nur sporadisch - u n d oft recht 
a p o d i k t i s c h - nachgegangen w i r d . 1 D e m e n t s p r e c h e n d pauschal fallen denn auch die 
S te l lungnahmen aus. D a s S p e k t r u m reicht v o n „ E n t e i g n u n g " , 2 „Durchbrechung des 
d u r c h die Verfassung garantierten Bes tandsschutzes" , 3 „(privatrechtlicher) E x p r o -
p r i a t i o n " 4 über „Sozia lb indung" 5 bis h i n z u r „Inhalts- u n d Schrankenbes t im-
m u n g " . 6 E s sei Sache des Privatrechts , z u entscheiden, o b u n d unter we lchen U m -
ständen der Eigentümer sein Recht ver l iere . 7 D e r K r e i s schließt sich mi t der „durch 
A r t . 14 A b s . 1 S. 2 G G gedeckten L e g a l e n t e i g n u n g " . 8 A b e r auch soweit die Frage 
detai l l ierter thematisiert w i r d , ist man v o n einer E i n i g u n g wei t entfernt . 9 
1 S o w e i t e r s i c h t l i c h , w i r d i n den gängigen K o m m e n t a r e n z u m G r u n d g e s e t z das P r o b l e m 
n i c h t themat is ier t . S t e l l u n g n a h m e n f i n d e n s i ch ausschließl ich in Spezia lerör terungen s o w i e i m 
bürger l i ch - recht l i chen S c h r i f t t u m , v g l . die f o l g e n d e n F u ß n o t e n . 
2 M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r , S . 6 1 2 ; R e u t e r I M a r t i n e k , § 8 1 = S. 285 ; § 1 2 114 = 
S. 459f . , die als K o n s e q u e n z „ E n t s c h ä d i g u n g " f o r d e r n ; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 44 F n . 107; 
v. H o f f m a n n , G r u n d s t ü c k s k a u f S. 37 ; Reeb, Verkehrsgeschäf te S. 58; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a -
chenrecht § 12, 1 = S. 92 : p r a k t i s c h eine E n t e i g n u n g ; Reichel, G r ü n h u t 42, 177 ( „ E n t g ü t e -
r u n g " ) , 180; Müller-Freienfels, A c P 156, 533; O s t e n d o r f , N J W 1974, 220; G e r n h u h e r , J Z 1956, 
544; Picker, N J W 1974, 1791; ders., N J W 1978, 1417; ders., A c P 188, 513, 521, 522, 543, 549; 
G u r s k y , J Z 1984, 612 ( „ E n t r e c h t u n g " ) ; M . Reimcke, A c P 189, 87; ähnlich C a n a r i s , A c P 184, 
220 F n . 6 9 a ( „ e n t e i g n u n g s v e r d ä c h t i g " ) ; ebenso W i l h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S. 155 für die 
§ § 946f f . B G B ; als P r o b l e m a u f g e w o r f e n , j edoch n ich t entschieden v o n B a u r , § 5 2 1 2 . D i e 
L i t e r a t u r s t e l l e n erschöpfen s ich regelmäßig i n e i n e m o b i t e r d i c t u m . 
3 Hübner, A T R d n . 237; ähnlich s c h o n die R e c h t s p r e c h u n g des R G : D e r öf fent l i che G l a u b e 
greife r e c h t s v e r n i c h t e n d in die w a h r e Rechts lage e i n ; v g l . e twa R G Z 129, 119, 121; 123, 52, 56; 
ferner F r i t s c h , J h e r j b 82, 254, der A r t . 153 W V nennt , das P r o b l e m indes n icht w e i t e r vert ief t . 
4 So e twa Hübner, Rechtsv c r lu s t S. 13 F n . 7 (der Skepsis an der Verfassungsmäßigkei t des 
§ 932 B G B ä u ß e r t ) ; ders., A n n . U n i v . S a r a v . 1960, 104; L u t t e r , A c P 164, 125; ebenso für die 
P a r a l l e l p r o b l e m a t i k bei n a c h b a r r e c h t l i c h e n K o l l i s i o n s r e g e l n L i v e r , Festschr i f t für G u t z w i l l e r 
S. 753 ; K l e i n d i e n s t , I m m i s s i o n s s c h u t z S. 45. 
5 So e twa M ü n c h K o m m / Q # r t c & , § 932, 2 unter u n r i c h t i g e r B e r u f u n g auf B V e r f G E 58, 
300f f . ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 15; B o k e l m a n n , G r o b e Fahrlässigkeit S. 43. 
6 So w o h l K r a u s e , J Z 1984, 715 m i t F n . 205. 
7 Raiser, 46. D e u t s c h e r Jur i s tentag I I B 26; diese M e i n u n g hängt m i t d e m P o s t u l a t z u s a m -
m e n , das P r i v a t r e c h t k o n s t i t u i e r e den S c h u t z u m f a n g des E i g e n t u m s ; v g l . h i e r z u genauer 
§ 3 112. 
8 So etwa A K / R e i c h , §§ 932 f., 1; Knöpfle, J u S 1981, 166 s p r i c h t v o m V e r l u s t des E i g e n t u m s , 
o h n e dies d o g m a t i s c h z u v e r a n k e r n . 
9 V g l . z . B . B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 293f . ; S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i -
10 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
§ 3 D i e („Dritt-")Wirkung der G r u n d r e c h t e , insbesondere des A r t . 14 G G , 
für bürgerlich-rechtliche G e s e t z e 
I. Einordnung und Relevanz der Fragestellung 
1 . D i e D r i t t w i r k u n g der G r u n d r e c h t e als V o r a u s s e t z u n g der K o n t r o l l e der §§ 892f., 
932ff. B G B a n A r t . 1 4 G G 
G r u n d v o r a u s s e t z u n g , die §§ 892f., 932ff . B G B anhand des A r t . 14 G G k o n t r o l -
l ieren z u können, ist die B i n d u n g des Zivi lgesetzgebers an die G r u n d r e c h t e . N u r 
w e n n sie z u bejahen ist, ergibt die Frage, ob die R e g e l u n g des redl ichen E r w e r b s der 
Eigentumsgarant ie standhält, S i n n , während eine w i e auch i m m e r begründete V e r -
r ingerung der Prüfungsintensität unmit te lbare F o l g e n h ä t t e . 1 0 I m E x t r e m f a l l bliebe 
n u r der R e k u r s auf al lgemeine, l e tz tendl i ch w e n i g griff ige Instrumente , etwa das 
allgemeine Wil lkürverbot oder die A c h t u n g der Menschenwürde als Auf fangta tbe -
stände. 
2. G r u n d r e c h t s b i n d u n g k o n t r a D r i t t w i r k u n g ? 
Indes beginnt die K o n t r o v e r s e u m die W i r k u n g der G r u n d r e c h t e für N o r m e n des 
bürgerlichen Rechts unter merkwürdigen V o r z e i c h e n : N i m m t d o c h ein T e i l der 
L i t e r a t u r an, hier gehe es v o n v o r n h e r e i n nicht u m D r i t t w i r k u n g , sondern u m eine 
völlig unstreit ige G r u n d r e c h t s b i n d u n g - mi t der F o l g e , daß die gesamte A u s e i n a n -
dersetzung ausgeklammert ble iben k ö n n e 1 1 - , während die h . M . die Frage gerade an 
diesem P u n k t festmachen w i l l . 1 2 So sehr der These der unmit te lbaren G e l t u n g der 
G r u n d r e c h t e gegenüber d e m Privatrechtsgesetzgeber i m Ergebnis z u fo lgen ist, mit 
solch t e rmino log i schen A b g r e n z u n g e n läßt sich d e m P r o b l e m nicht b e i k o m m e n . 
E i n e r l e i , ob man v o n D r i t t w i r k u n g oder v o n B i n d u n g spr icht , es bleibt die Frage, ob 
u n d i n w i e w e i t aus der Tatsache, daß bürgerl ich-rechtl iche Gesetze primär den In-
teressenausgleich z w i s c h e n p r i n z i p i e l l gleichgestellten Pr ivatrechtssubjekten inten-
dieren, Besonderhei ten fo lgen, was A r t u n d U m f a n g der G r u n d r e c h t s b i n d u n g des 
Gesetzgebers angeht. 
g u n g S. 92 f . ; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 118ff . ; ders., J Z 1983, 275 ; S c h u l t e , D o g m a t i k S. 37 ; 
v g l . h i e r z u genauer die D a r s t e l l u n g u n t e n § 4 113; v g l . ferner die F r a g e s t e l l u n g bei Schick, 
B a y V B l 1962, 348f . ; C a n a r i s , A c P 184, 220 F n . 69a . 
10 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 75. 
1 1 V g l . e t w a . S c h u m a n n , V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e S. 216 F n . 18, S. 217 F n . 20 ; V o g t , D r i t t w i r -
k u n g S. 146 f. 
1 2 V g l . e t w a Dürig, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 3 I, 513 ; Hesse, R d n . 355 ; B l e c k m a n n , Staats-
recht II S. 158; L a r e n z , A T § 4 I I I . - Ü b e r b l i c k über die Frage bei S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n -
t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 75f f . ; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 88f f . jewei ls m i t u m f a n g r e i c h e n 
N a c h w . 
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II. Sonderregeln der Eigentumsgewährleistung? 
1 . B i n d u n g n u r der öffentlichen G e w a l t ? 
A l l e i n i g e r Adressat des A r t . 14 G G ist - so sieht es die ganz h . M . - der Staat. D e r 
Sch luß , eine D r i t t w i r k u n g s p r o b l e m a t i k i m eigentl ichen S inn stelle s ich daher v o n 
v o r n h e r e i n n i c h t , b bedarf, w i l l m a n nicht Mißverständnissen V o r s c h u b leisten, z u -
m i n d e s t der Erläuterung. Es wäre etwa verfehlt , A r t . 14 G G bei der K o n k r e t i s i e r u n g 
v o n G e n e r a l k l a u s e l n p r i n z i p i e l l auszublenden . D a s Recht des beteil igten Eigentü-
mers ist zwei fe l los in die Abwägung m i t e inzubez iehen , etwa soweit es i m Span-
nungsverhältnis mi t d e m Recht auf freie Meinungsäußerung des Mie ters s teht . 1 4 
D o c h n icht n u r das: Selbst w e n n m a n glaubt, das P r o b l e m der D r i t t w i r k u n g sei 
ohne R e l e v a n z , w e i l das E i g e n t u m d u r c h z iv i l recht l i che S c h u t z n o r m e n u n d straf-
recht l iche Sankt ionen abgesichert s e i , 1 3 so ist es keineswegs nahel iegend, geschweige 
d e n n z w i n g e n d , das S c h u t z i n s t r u m e n t a r i u m als solches ohne weiteres aus der U b e r -
prüfung anhand des Verfassungsrechts h e r a u s z u n e h m e n . 1 6 
2. F e s t l e g u n g des I n h a l t s des E i g e n t u m s d u r c h das bürgerliche Recht? 
D i e geringe A u f m e r k s a m k e i t , die m a n der Frage w i d m e t , u n d die die etwas ver-
s c h w o m m e n e Stel lungnahme der L i t e r a t u r z u r E i n o r d n u n g der §§ 892f., 932ff . 
B G B erklären mag, dürfte nicht zufällig sein. Lange Ze i t galt es ja als gesicherte 
E r k e n n t n i s des Verfassungsrechts, A r t . 14 G G schütze E i g e n t u m u n d E r b r e c h t so, 
wie es das bürgerliche Recht u n d die gesellschaftl ichen A n s c h a u u n g e n geformt hät-
t e n . 1 7 Jedenfalls bei v o r k o n s t i t u t i o n e l l e m Recht müßte man sich m i t d e m dar in 
13 Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 205 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 40 ; B K / K i m m i n i c h , 
A r t . 14, 87 m w N . z u älterer K o m m e n t a r l i t e r a t u r ; v. M a n g o l d t / K l e i n 2 , A r t . 14 II 11; N i p p e r -
dey, i n B e t t e r m a n n / N i p p e r d e y I V 2 S. 752; Leisner, G r u n d r e c h t e S . 2 4 5 ; Düng, Z S t W 109 
(1953), 339 ; Böhmer, N J W 1988, 2573 ; anders Schick, B a y V B l 1962, 349 unter B e r u f u n g auf 
B V e r f G E 14, 302, 323; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 131 ff. 
1 4 B V e r f G E 7, 230, 233f f . ; B a y O b l . G W u M 1983, 129, 130; 1984, 12, 13; e b e n s o ^ . Münch/ 
B r y d e , A r t . 14, 4 0 ; Papier, in Maunz/Dürig A r t . 14, 206, der s ich h ierbe i a u c h auf B V e r f G E 25, 
256, 263 ff. - Blinkfüer - b e r u f t ; A K / ' R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 132; G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 109. -
G l e i c h e s gi l t i m übrigen auch für die Präzis ierung v o n G e n e r a l k l a u s e l n a n h a n d des A r t . 14 
A b s . 2 S. 2 G G . E s dürfte k a u m s i n n v o l l se in , entgegen der sonst igen durchgängigen R e g e l d e n 
A u f t r a g z u r K o n k r e t i s i e r u n g b e i m G e s e t z g e b e r z u m o n o p o l i s i e r e n ; w i e h ier e t w a B V e r f G 
W M 1989, 341, 343 ; Nüßgcns/Boujong, R d n . 141; v. Brünneck, E i g e n t u m S. 393f f . ; K i m m i -
m c h , N u R 1985, 5 f f . ; a . A . Götz, V V D S t R L 41 , 31 ff. 
15 B K / K i m m i m c h , A r t . 14, 87; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 40 ; ebenso M a u n z / Z i p p e l i u s , 
§ 24 V 2 für A r t . 13 G G ; gerade d o r t aber genügt der b l o ß e E r l a ß v o n G e s e t z e n ke ineswegs , 
u m schon die U b e r e i n s t i m m u n g dieser G e s e t z e m i t d e n G r u n d r e c h t e n d a r z u t u n . 
1 6 V g l . genauer § 3 II 3. 
1 7 V g l . statt v ie ler B V e r f G E 1, 264, 278 ; 2, 380, 402 ; 11, 64, 70; 28, 119, 142; 65, 196, 209 ; 
ähnlich 67, 329, 342 : die v o m Ver fassungsgeber i n d e n § § 2325 - 2329 B G B v o r g e f u n d e n e 
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beschriebenen E i g e n t u m s i n h a l t abf inden . A u c h die Schranken für den nachkonst i -
tut ionel len Gesetzgeber wären dann nicht oder nicht primär d u r c h einen verfas-
sungsrecht l ich vorgeprägten Begr i f f des E i g e n t u m s gezogen. 
a) D i e Integrat ion des einfachen Rechts in die Ver fassung 
E i n solcher A n s a t z br ingt in doppel ter H i n s i c h t P r o b l e m e m i t s i ch . Z u m einen 
entpuppt es s ich als w e n i g h i l f r e i c h , den d u r c h das bürgerliche R e c h t festgelegten 
E igentumsinha l t unbesehen als g r u n d r e c h t l i c h geschützt ins Verfassungsrecht z u 
transponieren. K o n s e q u e n t z u E n d e gedacht käme man so z u r „Dri t twirkung der 
Pr ivatrechte" i m V e r f a s s u n g s r e c h t : 1 8 D i e N o r m e n des B G B kons t i tu ie r ten den dann 
i n seinen Deta i l s unabänderlich festgezurrten Inhalt des verfassungsrechtl ich garan-
tierten E i g e n t u m s . 
D a ß das nicht r i ch t ig sein k a n n , w u r d e auch alsbald e r k a n n t , 1 9 f r e i l i c h als offenes 
P r o b l e m led ig l i ch der weiteren D i s k u s s i o n überlassen, w o b e i als R i c h t s c h n u r der 
E n t w i c k l u n g die L e h r e v o n den „wohlerworbenen R e c h t e n " d ienen s o l l t e . 2 0 
D o c h hat die Debat te , solange sie auf der Prämisse verharrte , das bürgerliche 
Recht forme das v o m G r u n d g e s e t z gewährleistete E i g e n t u m , e b e n s o w e n i g überzeu-
gende Ergebnisse gebracht wie abweichende, die These g l e i c h w o h l akzeptierende 
A n r e g u n g e n : W e n i g g e w o n n e n ist nament l i ch m i t der kürzl ich vorgeschlagenen 
K o n s t r u k t i o n , die pr ivatrecht l iche R e c h t s p o s i t i o n entfalte T a t b e s t a n d s w i r k u n g für 
A r t . 14 G G ; sie begründe einen A b w e h r a n s p r u c h , soweit n icht eine verwaltungs-
rechtl iche eigentumsprägende M o d i f i z i e r u n g v o r l i e g e . 2 1 D i e entscheidende Frage, 
unter welchen Umständen der pr iva t - , aber auch der öf fent l ich-recht l iche Gesetzge-
ber M o d i f i k a t i o n e n anordnen darf - u n d insbesondere, wie s ich das mi t d e m doch 
angeblich verfassungsrechtl ich geschützten bisherigen E i g e n t u m s i n h a l t verträgt - , 
w i r d dabei gerade nicht thematisiert . So ist es eben nicht selbstverständlich, daß 
etwa die Ablösung pr ivatrecht l i cher Schadensersatzansprüche d u r c h ein pr ivat - oder 
öffentl ich-rechtl iches Gesetz A r t . 14 A b s . 1 S. 1 G G s tandhäl t . 2 2 Ü b e r h ö h t man 
Rechts lage b e s t i m m e Inhal t u n d S c h r a n k e n des E r b r e c h t s ; v. M a n g o l d t i ' K l e i n \ A r t . 14 II 11; 
B a u r , § 24 I 4 a a a ; Raiser, 46. D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g I I B 26; M a u n z , B a y V B l 1981, 321 ; R a m -
sauer, Bee in t rächt igung S. 1 4 4 ; Hübner, A n n . U n i v . Sarav. 1960, 89; A c h t e r b e r g , A l l g e m e i n e s 
V e r w a l t u n g s r e c h t § 2 5 R d n . 33 ; w o h l auch H o f f m a n n , N J W 1985, 245 (das E i g e n t u m der 
§ § 903 ff. B G B br inge die E igcntumsgewähr le i s tung des G r u n d g e s e t z e s z u r G e l t u n g b / w . 
k o n s t i t u i e r e sie g e r a d e z u ) ; M a y e r - M a l y , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 157f. plädiert dafür, den 
ver fassungsrecht l i chen B e g r i f f des E i g e n t u m s w i e d e r u m d e m z i v i l r e c h t l i c h e n anzunähern ; 
n icht w i d e r s p r u c h s f r e i W e n d t , E i g e n t u m S. 62 ff. , 135 einerseits , S. 74 andererse i ts ; v g l . auch 
die D a r s t e l l u n g bei Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 35 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 1 1 ; K r a u s e , 
J Z 1984, 714. 
18 R u p p , G r u n d f r a g e n S. 238 ; W e n d t , E i g e n t u m S. 135; D e g e n h a r t , B a y V B l 1984, 66; ähn-
l i c h Böhmer, N J W 1988, 2571 f. 
19 R u p p y G r u n d f r a g e n S. 239 f f . ; B a d u r a , H a n d b u c h des V e r f a s s u n g s r e c h t s S. 659; B r y d e , 
V e r f a s s u n g s e n t w i c k l u n g S. 275. 
2 0 R u p p , G r u n d f r a g e n S. 243. 
2 1 W e n d t , E i g e n t u m S. 135; Ramsauer, Bee in t rächt igung S. 146f. 
2 2 B V e r f G E 42, 263, 293 ff. 
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nämlich den Status v o r Er laß des Gesetzes als i n allen E i n z e l h e i t e n verfassungsrecht-
l i ch garantiert , so wäre eine solche U m g e s t a l t u n g gerade nicht möglich. 
b) D i e N o t w e n d i g k e i t eines originär verfassungsrechtl ichen Begri f fs des E i g e n t u m s 
U m g e k e h r t k o m m t m a n spätestens d a n n , w e n n es u m Einschränkungen des bis-
her e in fachrecht l i ch festgeschriebenen - u n d damit angebl ich verfassungsrechtl ich 
garantierten - E i g e n t u m s i n h a l t s geht, u m die D e f i n i t i o n des unantastbaren Bereichs 
n icht h e r u m . H i e r reicht ein bloßer H i n w e i s auf die bisherige Ausges ta l tung d u r c h 
das bürgerl iche R e c h t b z w . die M o d i f i z i e r u n g d u r c h öffentl ich-rechtl iche N o r m e n 
gerade n i c h t a u s . 2 3 So setzte sich d e n n auch bald die E i n s i c h t d u r c h , daß die Rege-
lungsbefugnis auch auf diesem G e b i e t n icht unbegrenzt sein k a n n . 2 4 V o r s c h r i f t e n 
des bürgerl ichen Rechts können eben d a z u führen, daß die grundsätzlich gebotene 
Privatnützigkeit des E i g e n t u m s nicht m e h r gewährleistet ist; das hat der „Kleingar-
t e n b e s c h l u ß " des Bundesver fassungsger ichts 2 5 deut l i ch gezeigt. M a g das A r g u m e n t , 
das gewachsene bürgerl iche Recht konst i tu iere den E i g e n t u m s i n h a l t , insowei t n o c h 
gewisses G e w i c h t haben , als eine ü b e r k o m m e n e Nutzungsmögl ichkei t Schutz ge-
nießen k a n n , so gi l t das umgekehrt jedenfalls n i c h t : E i n E i n g r i f f in den u n m i t t e l b a -
ren K e r n der Gewährle is tung ist n icht d u r c h den V e r w e i s al lein auf die T r a d i t i o n 
gerechtfertigt . 
D ispens ie r t m a n die pr ivatrecht l i chen Gesetze als das E i g e n t u m erst prägende 
N o r m e n v o n der K o n t r o l l e anhand des Grundgese tzes , so erlaubt m a n d e m G e s e t z -
geber, d u r c h W a h l der Regelungstechnik verfassungsrechtl ich anfechtbare N o r m e n 
der V e r w e r f u n g z u entz iehen. Wären etwa die Vorausse tzungen einer E n t e i g n u n g 
zugunsten eines P r i v a t e n mangels h inre ichender G r ü n d e des G e m e i n w o h l s nicht 
erfüllt, so könnte der N o r m g e b e r ins Pr ivatrecht ausweichen u n d d e m Begünstigten 
das E i g e n t u m auf dieser Ebene z u w e i s e n . 2 6 D i e Überprüfung d u r c h die Verfassung 
u n d ihre Intensität k a n n indes p r i n z i p i e l l n icht d a v o n abhängen, o b die Kündigung 
eines M i e t - b z w . Pachtvertrages v o n einer Behörde z u genehmigen ist u n d diese sich 
2 3 Dieses P r o b l e m w i r d bei der D e f i n i t i o n des geschützten Bere ichs v o n W e n d t , E i g e n t u m 
S. 135 n i c h t näher b e h a n d e l t . U n k l a r b le ib t s p e z i e l l , w i e s i ch die M o d i f i k a t i o n d u r c h v e r w a l -
tungsrecht l i che G e s e t z e , d ie den „ R e s p e k t i e r u n g s - u n d A b w e n d u n g s a n s p r u c h " b e s t i m m e n 
s o l l (S. 135), d a m i t ver trägt , daß der G e s e t z g e b e r zunächs t den Inhal t , d a n n die S c h r a n k e n 
festlegt (S. 151 f f . ) , was w i e d e r u m die H e r a n z i e h u n g der W e r t u n g des A r t . 14 A b s . 2 G G er for -
dere (S. 299f f . , 306 f f . ) . M a n k a n n n ich t einerseits die s c h r a n k e n z i e h e n d e n G e s e t z e v o n den 
i n h a l t s b e s t i m m e n d e n t r e n n e n , andererseits ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e N o r m e n a u c h d a n n z u den i n -
haltsprägenden r e c h n e n , w e n n sie E i n s c h r ä n k u n g e n entha l ten . 
2 4 B V e r f G E 14, 263, 2 7 7 f . ; 18, 121, 132; 20, 351 , 355 f f . ; 21 , 73, 82; 24, 367, 389; 25, 112, 
118; 3 1 , 2 2 9 , 240 ; 34, 139, 146; 37, 132, 142; 38, 175, 181; 42 , 263, 305 ; 50, 290, 340 ; 52, 1 , 2 7 ; 
58, 137, 148; 58, 300, 3 3 5 ; 67, 329, 340; 68, 361, 368 ; 72, 66, 78; 72, 175, 193; 74, 264, 281 , 283 ; 
77, 263, 270f . ; B V e r f G W M 1989, 341, 344; Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 38 ; M L / K i m m i -
n i c h , A r t . 14, 98f . m w N . ; B l e c k m a n n , Staatsrecht II S. 264 ; A l e x y , T h e o r i e S. 304f . ; M e y e r -
A h i c h , E i g e n t u m S. 2 3 ; B a d u r a , A ö R 98, 154 ff. 
2 5 B V e r f G E 52, 1 , 3 0 f f . 
2 6 V g l . d ie K r i t i k v o n Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 130ff . ; we i tere N a c h w . u n t e n § 4 F n . 109. 
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an einen K a t a l o g v o n Versagungsgründen halten muß, oder ob schon das Gesetz die 
N i c h t i g k e i t der Kündigung bes t immt , sowei t dieselben Gründe vorl iegen, b z w . d e m 
M i e t e r in solchen Fällen ein W i d e r s p r u c h s r e c h t z u e r k e n n t . 2 7 K a n n sich die V e r w a l -
tung nicht der G r u n d r e c h t s b i n d u n g d u r c h eine privatrecht l iche H a n d l u n g s f o r m 
entziehen, so ist auch d e m Gesetzgeber eine solche „Flucht ins Pr ivatrecht" ver-
wehrt . 
Es besteht demgemäß heute wei tgehend E i n i g k e i t darüber, daß der Begri f f des 
E igentums aus der Ver fassung selbst g e w o n n e n w e r d e n muß. N o r m e n , die i m R a n g 
unter d e m G r u n d g e s e t z stehen, taugen dafür p r i n z i p i e l l n i ch t ; aus der pr ivatrecht l i -
chen Rechtss te l lung k a n n nicht der U m f a n g der Gewährleistung des k o n k r e t e n 
E igentums herausgefiltert w e r d e n . 2 8 
D e m liegt ke in Zirkelschluß z u g r u n d e , 2 9 mag das Bundesverfassungsgericht auch 
etwas mißverständlich d a v o n sprechen, die k o n k r e t e n Befugnisse des Eigentümers 
ergäben s ich aus der Z u s a m m e n s c h a u aller z u diesem Z e i t p u n k t geltenden, die 
Eigentümerstel lung regelnden V o r s c h r i f t e n . 3 0 D i e Verfassungsgarantie schrumpft 
nicht auf eine Gewährleistung i m R a h m e n der Gesetze. Z w a r geht A r t . 14 G G nicht 
v o n einem absoluten Begr i f f des E i g e n t u m s aus , 3 1 dieses bleibt also grundsätzlich 
auf die Ausges ta l tung d u r c h den Gesetzgeber angewiesen . 3 2 B e i dieser Aufgabe ist er 
indes nicht v o n allen Beschränkungen freigestellt . Zunächst ist z u ermitteln, welche 
Vermögenswerten Rechtspos i t ionen der Garant ie zugeordnet werden k ö n n e n . 3 3 Das 
2 7 V g l . einerseits die K l e i n g a r t e n e n t s c h e i d u n g ( B V e r f G E 52, 1, 7ff . , 32 ff.) - d o r t w a r ein 
gesetzl iches V e r b o t der K ü n d i g u n g m i t prävent iver K o n t r o l l e d u r c h die V e r w a l t u n g vorgese-
hen - , auf der anderen Seite das V e r b o t der K ü n d i g u n g z u m Z w e c k e der Mie tz inserhöhung , 
g e k o p p e l t m i t d e m A n s p r u c h des V e r m i e t e r s auf or tsübl iche M i e t e ( B V e r f G E 53, 352, 357). 
D i e U b e r p r ü f u n g s d i c h t e ist n i ch t abhängig v o n der technischen A u s g e s t a l t u n g der N o r m ; das 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t hat d e n n i n s o w e i t auch ke ine U n t e r s c h i e d e gemacht. 
2 8 B V e r f G E 58, 300, 335 ; v . Münch/Bryde, A r t . 14, 11; B a d u r a , H a n d b u c h des V e r f a s s u n g s -
rechts S. 659 ; Böhmer, A g r a r R 1984 B e i l . I , 14; H e n d l e r , D V B 1 1983, 876; K n a u h e r , N V w Z 
1984, 754; K r a u s e , J Z 1984, 714; Dörr, N J W 1988, 1050; a . A . Ramsauer, Bee inträcht igung 
S. 145; R u p p , G r u n d f r a g e n S. 231 f f . ; widersprüchl ich NüßgenslBoujong, R d n . 24f f . einerseits , 
R d n . 28 anderersei ts . 
2 9 So aber B a u r , § 24 I 4 a aa, 5 (1); ders., N J W 1982, 1735; W e i t n a u e r , D N o t Z 1986, 313; 
k r i t i s c h auch Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 38 : B e g r i f f nach M a ß g a b e der e infachen G e s e t z -
g e b u n g ; ders., E i g e n t u m s g a r a n t i e S. 17; Leisner, D V B l 1983, 63 f. rügt z w a r die mißverständli 
che F o r m u l i e r u n g , zeigt aber d a n n , daß d e m k e i n Z i r k e l z u g r u n d e l iegt ; ebenso Galkaas, 
G r u n d r e c h t e S. 96 ; ausdrückl ich gegen B a u r A l e x y , T h e o r i e S. 305 F n . 174; H e n d l e r , 
D V B l 1983, 876 F n . 33 ; K i m m i n i c h , N u R 1985, 3. 
3 0 B V e r f G E 20, 350, 356 ; 58, 81 , 109f . ; 58, 300, 336; 72, 9, 22 ; ähnlich B V e r f G E 53, 257, 
292 ; A K / ' R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 48 ; ders., N J W 1982, 722; ähnlich S c h w e r d t j e g e r , JuS 1983, 106, 
der n u r das Inst i tut garant iert s ieht , d e n B e s t a n d dagegen l e d i g l i c h nach Ver t rauensges ichts -
p u n k t e n absichert (S. 107f . ) ; v g l . h i e r z u § 4 F n . 31. 
3 1 B V e r f G E 31 , 229, 240 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 57. 
3 2 B V e r f G E 58, 300, 330 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 57; B a d u r a , H a n d b u c h des V e r f a s s u n g s -
rechts S. 6 6 1 ; Leisner, D V B l 1983, 64. 
3 3 V g l . statt al ler B a d u r a , H a n d b u c h des Ver fassungsrechts S. 662f . ; die N a c h w . in F n . 
3 3 - 4 0 s i n d n u r e x e m p l a r i s c h e Be lege : v g l . genauer unten § 3 F n . 211 ff., § 4 F n . 4, 10ff . , 17ff. 
§3 D i e ( „Dritt-" ) W i r k u n g der G r u n d r e c h t e für bürgerlich-rechtliche Gesetze 15 
ist b e i m Sacheigentum prakt isch unstre i t ig , mag bei öf fent l ich-recht l ichen 3 4 wie 
p r i v a t r e c h t l i c h e n 3 3 Ansprüchen schon m e h r P r o b l e m e aufwer fen : R i c h t s c h n u r ist 
d a n n e twa eigene A r b e i t s l e i s t u n g oder eigener A u f w a n d . 3 6 B e i der näheren A u s f o r -
m u n g hat der Gesetzgeber einen gerechten A u s g l e i c h z w i s c h e n z w e i P o l e n z u schaf-
f e n , 3 7 nämlich der grundsätzlichen Privatnützigkeit u n d Verfügungsbefugnis einer-
se i t s 3 8 u n d der Sozialgebundenheit des E i g e n t u m s anderersei ts . 3 9 D i e R e g e l u n g muß 
i m E i n k l a n g mit allen Ver fassungsnormen stehen, insbesondere das G e b o t der V e r -
hältnismäßigkeit u n d den Gle ichhei tssatz b e a c h t e n . 4 0 Innerhalb dieses wei ten Feldes 
ist der Gesetzgeber allerdings f r e i , 4 1 aber eben n u r dor t . Darüber hinausgehende 
B i n d u n g e n resultieren aus dem Schutz des Vertrauens auf e inmal getroffene Rege-
l u n g e n . Sie können den Gesetzgeber anhalten, Ubergänge nicht abrupt v o r z u n e h -
m e n , s o n d e r n weich a b z u f e d e r n 4 2 - ein indes auch bei anderen G r u n d r e c h t e n str ikt 
z u beachtendes G e b o t . 4 3 B e i aller Gesta l tungsfre ihei t des Gesetzgebers geht es also 
n icht u m die Garant ie i m R a h m e n der bestehenden Gesetze , sondern u m einen 
selbständigen verfassungsrechtl ichen Begr i f f des E i g e n t u m s . 
c) D i e D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n Inhalts- u n d S c h r a n k e n n o r m e n 
E s ist i m wesentl ichen ein terminologischer U n t e r s c h i e d , o b m a n die Inhalts- u n d 
S c h r a n k e n b e s t i m m u n g als einheit l iche Regelungsermächtigung oder als z w e i streng 
z u trennende Stadien auf faßt . 4 4 D e n - w i e hier unterstellt w e r d e n m a g : zulässigen -
5 4 V g l . z . B . B V e r f G E 40, 65, 82f . m w N . ; 53, 257, 289. 
3 5 V g l . z . B . B V e r f G E 42, 263, 293 ; 45, 142, 179; B G H Z 92, 94, 104. 
3 6 V g l . z . B . B V e r f G E 31, 229, 239f . ; 45, 142, 170 m w N . j 48, 403, 413 ; 53, 257, 291 f.; 
B G H Z 92, 94, 106; Sch w e r dtfeger, S t r u k t u r S. 14; M a u n z , B a y V B l 1981, 324. 
3 7 V g l . z . B . B V e r f G E 25, 112, 118; 37, 132, 140; 50, 290, 339f f . ; 52, 1, 29 ; 58, 137, 148; 68, 
361, 368 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 57; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 18f . ; B a t t i s , N V w Z 1982, 
586; H e n d l e r , D V B l 1983, 874. 
3 8 V g l . z . B . B V e r f G E 24, 367, 389f . ; 26, 215, 222 ; 31 , 229, 240 ; 37, 132, 140; 42, 263, 294; 
50, 290, 339 ; 53, 257, 290; 68, 361, 367f . ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 59; B a d u r a , H a n d b u c h des 
Ver fassungsrechts S. 6 6 1 ; S c h w e r d t j e g e r , S t r u k t u r S. 17f . ; Leisner, D V B l 1983, 64 ; H e n d l e r , 
D V B l 1983, 874; Soell, D V B l 1983, 242. 
3 9 V g l . z . B . B V e r f G E 37, 132, 140; 50, 290, 3 4 1 ; 53, 257, 290 ; 58, 137, 148; 62, 169, 183; 68, 
361, 368 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 57 ; B a d u r a , H a n d b u c h des Ver fassungsrechts S. 673 ; 
Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 1Sf. ; Leisner, D V B l 1983, 64 ; H e n d l e r , D V B l 1983, 875; Soell, 
D V B l 1983, 243. 
4 0 V g l . z . B . B V e r f G E 8, 71, 80; 31, 229, 240 ; 50, 290, 3 4 1 ; 52, 1, 29 f . ; 67, 329, 340; 
Schwer dtfeger, S t r u k t u r S. 19; Leisner, D V B l 1983, 64 ; ähnlich B V e r f G E 68, 361, 368. 
4 1 V g l . die N a c h w . unten § 3 F n . 211-213 s o w i e § 4 F n . 21 . 
4 2 B V e r f G E 58, 300, 349, 351 ; 72, 9, 22 f . ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 62 ; Schwerdtfeger, 
S t r u k t u r S. 22. 
4 j V g l . e twa z u r N o t w e n d i g k e i t v o n Übergangsrege ln unter d e m A s p e k t des V e r t r a u e n s -
schutzes bei A r t . 12 G G B V e r f G E 43, 291 , 393 ff. 
4 4 H i e r z u ausführl ich W e n d t , E i g e n t u m S. 144 ff. m i t u m f a n g r e i c h e r D a r s t e l l u n g des Streit-
standes, der s ich selbst für eine T r e n n u n g v o n Inhal t s - u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g e n aus-
s p r i c h t ; ebenso B K / K i m m i n i c b , A r t . 14, 97 m w N . ; P a r o d i , E i g e n t u m s b i n d u n g S. 68 f f . ; R a m -
sauer, D V B l 1980, 539f f . ; anders aber die n . M . ; v g l . e twa B V e r f G E 49, 382, 393 ; 58, 300, 336; 
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Eigentumsbere ich legen beide N o r m a r t e n in ihrer Gesamthei t fest; nur die Geset-
zestechnik, nicht das Ergebnis steht damit i m S t re i t . 4 5 So best immt erst das Z u s a m -
menspie l v o n § 903 B G B u n d 906 B G B 4 6 - sowie weiterer i m E i n z e l f a l l einschlägiger 
Gesetze - das Recht des Eigentümers , Nachbargrundstücke seinen Immiss ionen 
auszusetzen. 
G e w i n n brächte die D i f f e r e n z i e r u n g n u r , w e n n sie z u anderen, der E inhei tsbe-
t rachtung überlegenen Ergebnissen führte. D a r a n ist t ro tz gegenteiliger Beteue-
r u n g 4 7 z u z w e i f e l n . Insbesondere k a n n die vorgeschlagene T r e n n u n g v o n Inhalts-
u n d S c h r a n k e n n o r m e n den Rückgr i f f auf einen verfassungsrechtl ich vorgegebenen 
E i g e n t u m s i n h a l t , jedenfalls E i g e n t u m s k e r n , nicht ersetzen. W e r sie dennoch v o r -
n i m m t 4 8 u n d glaubt, den Schutzbere ich d u r c h die Inhal tsnormen konst i tut iv auf-
bauen z u k ö n n e n , 4 9 ist alsbald m i t der Schwier igke i t konf ront ie r t , den Gesetzgeber 
daran z u h i n d e r n - sieht man v o m Ver t rauensschutz d u r c h weiche Ubergangslösun-
gen ab - , bisherige E igentumsinha l te d u r c h einen gänzlich anderen, möglicherweise 
stark reduzier ten Schutzbere ich abzulösen. D e r t radi t ionsbezogene E igentumsbe-
griff , der d u r c h die Garant ie dieses Rechtsinst i tuts grundgesetz l ich abgesichert sei, 
als H e i l m i t t e l gegen beliebige S u b s t i t u t e 5 0 verläßt zwangsläufig die eingeschlagene 
B a h n : N i c h t Garant ie i m R a h m e n der Inha l t snormen, sondern Gewährung i m U m -
fang der verfassungsrechtl ich garantierten his tor ischen N o r m e n lautet dann die F o r -
m e l . Das P h a n t o m - Rückgr i f f auf ein angebl ich nicht existentes verfassungsrecht-
l i ch geschütztes E i g e n t u m als G r u n d l a g e dogmatischer K o n s t r u k t i o n 5 1 - kehrt z u -
rück. Das h is tor isch gewachsene E i g e n t u m als Schutz inhal t ist ohne Aufgabe der 
Prämisse nichts wert . Ers t das Postulat seiner verfassungsrechtl ichen Überhöhung 
setzt d e m reformierenden Gesetzgeber S c h r a n k e n . 5 2 . 
3. D e r G e s t a l t u n g s p r i m a t der L e g i s l a t i v e 
D a ß der Gesetzgeber generell , bei A u s f o r m u n g des E i g e n t u m s zuvörderst, z u r 
Ges ta l tung aufgerufen ist, folgt n o t w e n d i g aus der K o n z e p t i o n des A r t . 14 G G ; das 
Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 2 5 1 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 49 ; A K / ' R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 
161 f.; Nüßgens/ßoujong, R d n . 128; B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 19f. m w N . 
4 5 B V e r f G E 49, 382 , "393 ; 58, 300, 336 ; Nüßgens/Boujong, R d n . 128 m i t u m f a n g r e i c h e n 
N a c h w . 
4 6 B e i s p i e l v o n W e n d t , E i g e n t u m S. 151 f. für die angeb l i ch u n t e r s c h i e d l i c h e n P u n k t i o n e n . 
4 7 W e n d t , E i g e n t u m S. 158 ff. 
4 8 W e n d t , E i g e n t u m S. 158. 
4V W e n d t , E i g e n t u m S. 1 6 3 f l . 
' : W e n d t , E i g e n t u m S. 199 ff. 
5 1 So der V o r w u r f W e n d t s , E i g e n t u m S. 158 f. an die A u t o r e n , die Inhal ts - u n d S c h r a n k e n b e -
s t i m m u n g als e i n h e i t l i c h e n V o r g a n g begre i fen . 
1 , 2 O b der A t t a c k e W e n d t s , h i s tor i sches k o n t r a f u n k t i o n e l l e s E i g e n t u m abzuse tzen ( E i g e n -
t u m S. 194ff . ) , z u fo lgen ist, m a g d a h i n s t e h e n . D e r E r t r a g w i r k t d ü n n : D i e K r i t i k an der -
a n g e b l i c h der fa lschen K o n z e p t i o n anhängenden - N a ß a u s k i e s u n g s e n t s c h e i d u n g des B u n d e s -
verfassungsger ichts k o m m t z u annähernd i d e n t i s c h e n E r g e b n i s s e n w i e dieses u n d m u ß das 
U r t e i l , u m es z u r eigenen P o s i t i o n a b z u g r e n z e n , als W e g z u m „planwirtschaf t l ichen V e r t e i -
l u n g s s y s t e m " a b s t e m p e l n (S. 2301.). 
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w u r d e soeben gezeigt. M a n hat daraus weitgehende Postulate abgeleitet; dem A u f -
trag z u r Grundrechtsprägung entspreche d u r c h w e g die Fre is te l lung v o n der Beach-
tung d e r d u r c h die G r u n d r e c h t e gezogenen S c h r a n k e n . 3 3 Es ist hier nicht der O r t , 
d iesem al lgemeinen, gerade nicht auf pr ivatrecht l iche Gesetze beschränkten P r o -
b l e m i n allen E inze lhe i ten n a c h z u g e h e n . 3 4 A u c h ohne D e t a i l k r i t i k zeigt s ich , daß die 
Regelungsbefugnis des Gesetzgebers n icht unbegrenzt sein k a n n . 
a) D i e N o t w e n d i g k e i t der K o n t r o l l e anhand des Verfassungsrechts 
So ist es schon nicht recht p laus ibe l , wie aus der Tatsache, daß der Gesetzgeber 
d a z u berufen ist, Regeln für den Interessenausgleich der Bürger z u r Verfügung z u 
stel len, ohne weiteres folgen s o l l , daß die tatsächlich erlassenen Gesetze dem A u f -
trag a u c h w i r k l i c h gerecht w e r d e n . 3 3 W i l l m a n nicht z u r G r u n d r e c h t s g e l t u n g i m 
R a h m e n der Gesetze zurückkehren, so k a n n m a n v o n der K o n t r o l l e der Legislat ive 
nicht absehen. Das bedeutet nicht , den K o n k r e t i s i e r u n g s p r i m a t des Gesetzgebers, 
seine aus der Institutsgarantie u n d den S c h u t z p f l i c h t e n resultierende B e r u f u n g z u r 
R e g e l u n g dieser Rechtsgebiete z u mißachten. Be iden w i r d h inre i chend d u r c h den 
v o n den G r u n d r e c h t e n gezogenen R a h m e n R e c h n u n g getragen; hat d o c h der G e -
setzgeber einen m e h r oder weniger großen S p i e l r a u m . 3 6 
Jede materielle Ausgesta l tung umgrei f t notwendigerweise die Z u o r d n u n g u n d -
dem regelmäßig korrespondierend - die Einschränkung v o n R e c h t e n . 5 7 A u c h bei 
G r u n d r e c h t e n , die der Prägung d u r c h den Gesetzgeber bedürfen, s ind die G r e n z e n 
u n d M o d i f i k a t i o n e n z u beachten, die d e m A u f t r a g an die Legis lat ive gezogen s i n d ; 
s ind sie verletzt , ist die Einschränkung nicht mehr gedeckt . 3 8 Paradigmat isch ist das 
N a c h b a r r e c h t des B G B . D e m A b w e h r a n s p r u c h des einen Eigentümers entspricht 
die P f l i c h t des anderen, auf die geplante B e n u t z u n g z u verz ichten . N o c h deutl icher 
w i r d es bei den Regeln des redl ichen E r w e r b s : D e s Schutzes des Erwerbers wegen 
verliert der bisher Berechtigte sein E i g e n t u m . So wäre es denn v o n diesem A n s a t z 
aus le tz t l i ch auch nicht z u begründen, w a r u m die Legis lat ive auf e inem F r e i r a u m 
z w a r bei K o l l i s i o n e n mit Rechten D r i t t e r , n icht aber bei W i d e r s t r e i t mi t anderen 
verfassungsmäßigen Gütern sol l beharren d ü r f e n . 3 9 Gerade damit ließe s ich indes die 
Freiheitsverbürgung der G r u n d r e c h t e wei tgehend aushöhlen. 
y > S y m p t o m a t i s c h ist etwa die F o r m u l i e r u n g Lerches, Ü b e r m a ß S. 107, grundrechtsprägende 
N o r m e n schni t ten n i c h t in einen s c h o n gestalteten G r u n d r e c h t s b e r e i c h h i n e i n . 
M V g l . d a z u z u l e t z t z . B . Schwabe, G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 128ff . ; L u d w i g Schneider, W e -
sensgehalt S. 39 f f . ; A l e x y , T h e o r i e S. 249 f f . ; B l e c k m a n n , Staatsrecht II S. 263f f . 
^ So e twa v. M a n g o l d t / ' K l e b i / S t a r c k , A r t . 1, 200 ; a b l e h n e n d Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o -
nen S. 313f . ; B l a e s i n g , G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n S. 45. 
V g l . e twa B V e r f G E 69, 1, 25 m w N . z u r Frage, w i e s ich die G e w i s s e n s e n t s c h e i d u n g nach 
A r t . - A b s . 3 G G feststellen lasse; A l e x y , T h e o r i e S. 301 , der z u d e m auf die W a h l m ö g l i c h k e i t 
z w i s c h e n verschiedenen Regeln verweis t . 
•7 Schwabe, G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 146; A l e x y , T h e o r i e S. 300ff . , n a m e n t l i c h S. 305. 
>s A l e x y , T h e o r i e S. 3C5. 
y' Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n e n S. 314. 
2 M i r . c h e n c r U n i v c r s i t . ü s s c h r i t t e n Bi l . 77 
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b) D i e G r e n z e n der Gestal tungsfre ihei t 
D e m g e m ä ß ist es nicht ers taunl ich , daß die Vertre ter dieser L e h r e , so sehr sie auch 
den Ausgestal tungsauftrag des Gesetzgebers betonen, i m Ergebnis d o c h wieder auf 
die der Legis lat ive gezogenen G r e n z e n verweisen müssen. Lerche e twa entn immt 
d e m A r t . 14 A b s . 1 S. 2 G G z u Recht die Ermächt igung des Gesetzgebers, den 
Inhalt v o n E i g e n t u m u n d E r b r e c h t z u bes t immen. G l e i c h z e i t i g mark ier t Lerche die 
G r e n z e . M i t Übertr i t t nach A r t . 14 A b s . 3 G G werde der Bere ich der grundrechts-
eingreifenden N o r m berührt ; v o n v o r n h e r e i n sei die Ges ta l tung d u r c h A r t . 14 
A b s . 1 S. 1 G G i n einen bes t immten R a h m e n g e z w ä n g t . 6 0 D a s bedeutet le tztendl ich 
f re i l i ch nichts anderes, als daß der Gesetzgeber bei aller v o m G r u n d g e s e t z einge-
räumten Gestal tungsfreihei t eben auch die v o n diesem gezogenen Schranken zu 
beachten hat. 
Derse lbe B e f u n d läßt s ich mi t M o d i f i k a t i o n e n i m e inzelnen auch bei anderen 
A u t o r e n registr ieren, die die Gestal tungsaufgabe des Gesetzgebers betonen. Häher-
le als einer der H a u p t v e r t r e t e r spr icht einerseits d a v o n , der Gesetzgeber verletze 
geradezu ein V e r b o t , w e n n er die G r u n d r e c h t e nicht k o n k r e t i s i e r e . 6 1 U m g e k e h r t 
bestehe aber auch eine Sperre gegen V e r l e t z u n g v o n G r u n d r e c h t e n . 6 2 M a n mag 
gegen eine solche K o n z e p t i o n ohnedies mi t F u g u n d R e c h t e i n w e n d e n , sie vernach-
lässige das rechtsstaatliche S i c h e r u n g s p o t e n t i a l . 6 3 W i l l m a n indes Häherle nicht u n -
terstellen, er intendiere auf diesem W e g die A u s s c h a l t u n g oder A b m i l d e r u n g der 
G r u n d r e c h t s b i n d u n g 6 4 - die in seinem K o n z e p t nicht z u begründen wäre - , so liegt 
dessen B e d e u t u n g d a r i n , daß es den - i m P r i n z i p nicht str i t t igen - Ausgesta l tungs-
p r i m a t , die al lgemeine K o l l i s i o n s p r o b l e m a t i k u n d die kons t i tu t ive R o l l e des Gese tz -
gebers be im A u s g l e i c h gegenläufiger Interessen in den B l i c k rückt. 
6 0 Lerche, Ü b e r m a ß S. 107 m i t F n . 38 ; grundsätzl ich z u s t i m m e n d Scholz, W i r t s c h a f t s a u f -
s icht S. 134. U n k l a r b l e i b t der i n der F n . 38 fo lgende Satz Lerches, u m g e k e h r t stelle n icht jede 
V o r s c h r i f t i m G r u n d r e c h t s k a t a l o g n o t w e n d i g eine B e s c h r ä n k u n g des Gese tzgebers dar . A u f 
das E i g e n t u m b e z o g e n ist eine solche A n s i c h t a b z u l e h n e n . Ist s c h o n die I n h a l t s b e s t i m m u n g 
d u r c h A r t . 14 A b s . 1 S. 1 G G begrenzt , so k a n n auch jede andere G r u n d r e c h t s n o r m d e m 
G e s e t z g e b e r B e s c h r ä n k u n g e n aufer legen. R e g e l n des E r b r e c h t s müssen n i c h t n u r A r t . 14 
A b s . 1 S. 1 G G , s o n d e r n auch A r t . 6 A b s . 5 G G genügen ( v g l . statt aller B V e r f G E 58, 377, 
389f f . ) . 
6 1 Häherle, Wesensgehal tgarant ie S. 182. 
6 2 Häherle, Wesensgehal tgarant ie S. 182, 195, 196 f., 201, 210. 
6 3 B l e c k m a n n , Staatsrecht II S. 264. 
6 4 W a s w o h l auch gegenüber Säcker, K o a l i t i o n s f r e i h e i t S. 100ff . e in z u harter V o r w u r f wäre . 
E r hält die N o r m i e r u n g für zulässig, s o w e i t sie äquipol lenter A u s d r u c k der d u r c h sie ausgefüll-
ten V e r f a s s u n g s n o r m se i ; der „begri f f l iche S e l b s t a n d " der V e r f a s s u n g sei z u s ichern (S. 103). 
D i e G e f a h r , daß d u r c h diese F o r m u l i e r u n g der v o n Säcker n i c h t e rwähnte A r t . 1 A b s . 3 G G 
relat iviert w e r d e n k ö n n t e , ist f r e i l i c h n i c h t ganz v o n der H a n d z u w e i s e n ; v g l . die K r i t i k v o n 
Schwabe, G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 130 -132 ; f r e i l i c h n u n m e h r auch M ü n c h Komm/Säcker, 
E i n l . R d n . 55. - V o n d e n P r o b l e m e n des A r t . 19 A b s . 1 S. 2, A b s . 2 G G s o l l h ier abgesehen 
w e r d e n . 
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III. Die grundlegenden Positionen 
1 . G r u n d r e c h t s b i n d u n g n u r bei „vollziehbaren" V e r f a s s u n g s n o r m e n 
A n s i c h t e n , die - zule tz t v o n F o r s t h o f f mi t V e r v e vertreten - jegliche O r i e n t i e r u n g 
an G r u n d r e c h t s i n h a l t e n u n d damit auch die D r i t t w i r k u n g v e r w a r f e n , 6 3 ja ihre Be-
gründung für denjenigen als unzugänglich abtaten, der in der T r a d i t i o n v o n Staats-
rechtswissenschaft u n d Verfassung s tehe , 6 6 können heute als überwunden ge l ten . 6 7 
D e r A n g r i f f kapr iz ier te sich auf die „Umgesta l tung" des Verfassungsrechts in ein 
W e r t s y s t e m u n d die an diesem System orientierte A u s l e g u n g . 6 8 Bundesverfassungs-
gericht u n d ganz h . M . in der L e h r e s ind z u Recht u n b e e i n d r u c k t geb l i eben . 6 9 Es 
wäre weder n o t w e n d i g n o c h auch n u r z w e c k d i e n l i c h , aufgrund der A t t a c k e n die 
Uberprüfung bürgerl ich-rechtl icher Gesetze a b z u l e h n e n . 7 0 Es bedeutete, den Stand 
des Grundgese tzes z u mißachten. Anges i ch ts des A r t . 1 A b s . 3 G G bedarf nicht die 
B i n d u n g des Gesetzgebers der L e g i t i m a t i o n ; die Argumenta t ions las t tr i f f t v ie lmehr 
denjenigen, der i h n der P f l i ch t entheben w o l l t e , die Ver fassung z u beachten. 7 1 Es ist 
ein zentrales A n l i e g e n des Grundgese tzes , v o n der G e l t u n g der G r u n d r e c h t e i m 
R a h m e n der Gesetze z u r umgekehrten H i e r a r c h i e überzugehen . 7 2 Darüber hinaus 
würden die N o r m e n k o n t r o l l e d u r c h das Bundesverfassungsgericht , aber auch aner-
kannte M a x i m e n , w i e die ver fassungskonforme u n d -orientierte A u s l e g u n g , ihrer 
F u n k t i o n entkleidet , w e n n man auf die Uberprüfung auch n u r bürgerl ich-rechtl i -
cher Gesetze d u r c h höherrangiges Recht verzichtete . D a s sieht le tz tendl ich auch 
6 5 F o r s t h o f f , Fes t schr i f t für C . S c h m i t t S. 45 f f . ; ders., Festgabe für C . S c h m i t t S. 191; ders., 
Festschr i f t für E . R . H u b e r S. 9f . 
6 6 So die p r o n o n c i e r t e A t t a c k e F o r s t h o f f s , Fes tschr i f t für C . S c h m i t t S. 45. 
6 7 V g l . e twa N i p p e r d e y , in B e t t c r m a n n / N i p p e r d e y I V 2 S. 749 F n . 33 ; R e u t e r , K i n d e s g r u n d -
rechte S. 106 ff. m w N . 
6 8 F o r s t h o f f , Fes tschr i f t für C . S c h m i t t S. 39 f f . ; ders., Festgabe für C . S c h m i t t S. 190ff . ; ders., 
V e r f a s s u n g s a u s l e g u n g S. 19ff . ; ders., Fes tschr i f t für E . R . H u b e r S. 4. 
6 9 B e g i n n e n d m i t B V e r f G E 2, 1, 12 ist die A k z e p t i e r u n g eines W e r t s y s t e m s ständige R e c h t -
s p r e c h u n g ; v g l . z . B . B V e r f G E 7, 198, 205f f . ; 35, 79, 114; 39, 1, 41 f.; 50, '290, 337 ; 66, 116, 135; 
Düng, in M a u n z / D ü r i g A r t . 1, 98; v. M a n g o l d t i ' K l e i n / S t a r c k , A r t . 1, 104; R u p p , A ö R 101, 
166. D a s ist - s o w e i t h ier v o n B e l a n g - u n s t r e i t i g . D i e wei tere K o n t r o v e r s e dreht s ich n u r 
d a r u m , ob u n d i n w i e w e i t der sub jekt ive B e z u g v o r g e o r d n e t ist (vg l . d a z u z . B . v. M a n g o l d t i 
K l e i n l S t a r c k , A r t . 1, 126 m w N . ) ; das m a g h ier n o c h auf s ich b e r u h e n . 
7 0 F o r s t h o f f n i m m t z u dieser Frage n i ch t S t e l l u n g , sein S t a n d p u n k t läßt s ich i n s o w e i t aus der 
A b l e h n u n g des L ü t h - U r t e i l s ( B V e r f G E 7, 198, 205f f . ) erschl ießen (Festschr i f t für C . S c h m i t t 
S. 45 f f . ) ; d o r t w u r d e i m E n d e f f e k t die „ F a l l n o r m " , die das G e r i c h t g e f u n d e n hatte, an 
A r t . 5 G G überprüf t . 
7 1 A u f diese N o r m r e k u r r i e r t auch F o r s t h o f f , Fes t schr i f t für C . S c h m i t t S. 46 : D e r A d r e s s a -
tenkreis sei abschl ießend b e s t i m m t . D a s P r o b l e m , o b auch der Pr ivatrechtsgesetzgeber g e b u n -
den ist, w i r d d a m i t gerade n icht themat is ier t . 
7 2 V g l . statt v ie le r Düng, in M a u n z / D ü r i g A r t . 1, 104; v. M a n g o l d t i K l e i n / S t a r c k , A r t . 1, 
103; v. Münch, A r t . 1, 51 ; so auch F o r s t h o f f selbst , Fes t schr i f t für C . S c h m i t t S. 46. 
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F o r s t h o f f : Sowei t vo l lz iehbare Ver fassungsnormen vorlägen, sei der Gesetzgeber an 
das G r u n d g e s e t z g e b u n d e n . 7 3 Dieser Begr i f f der V o l l z i e h b a r k e i t als G r u n d l a g e klar 
umrissener S u b s u m t i o n entbehrt al lerdings operat ionaler Trennschär fe : Ist A u s l e -
gung u n d S i n n e r m i t t l u n g v o n Genera lk lause ln d o c h gängige A u f g a b e des Richters , 
ohne daß sich Rechtsquali tät u n d G e l t u n g dieser G e n e r a l k l a u s e l n negieren l i eßen . 7 4 
2. D i e R e d u k t i o n der G r u n d r e c h t s h i n d u n g a u c h h e i m Erlaß z i v i l r e c h t l i c h e r Gesetze -
die m i t t e l b a r e D r i t t w i r k u n g 
So sehr s ich daher auch die beinahe einhell ige A u f f a s s u n g z u r generellen B i n -
dungskraf t der Ver fassung bekennt , so umstr i t ten ist die R e i c h w e i t e . D i e K o n t r o -
verse ist lange unter d e m Schlagwort „mitte lbare" k o n t r a „unmitte lbare" D r i t t w i r -
k u n g ausgetragen w o r d e n . O b man mi t dieser K a t e g o r i e n b i l d u n g die entscheiden-
den P u n k t e getroffen hat, w i r d heute m i t F u g u n d Recht i m m e r mehr in Z w e i f e l 
g e z o g e n , 7 5 mag aber hier auf sich beruhen. A u f f a l l e n d u n d i m vor l iegenden Z u s a m -
menhang ungle ich w i c h t i g e r ist die Beobachtung , daß die h . L . , obg le i ch Anhänger 
der mit te lbaren D r i t t w i r k u n g , 7 6 z u r G r u n d r e c h t s b i n d u n g des Privatrechtsgesetzge-
bers ke in einheit l iches K o n z e p t entwicke l t hat. T r o t z des gemeinsamen Ausgangs -
p u n k t s präsentiert s ich der Stand der M e i n u n g e n in verwir render u n d kontroverser 
V i e l f a l t . 
a) D i e Beachtung nur der z u g r u n d e l iegenden P r i n z i p i e n 
W e n i g g e w o n n e n ist e twa, w e n n man statt auf die verfassungsrechtl ichen N o r m e n 
auf die ihnen z u g r u n d e l iegenden P r i n z i p i e n zurückgreift u n d n u r anhand dieser -
quasi Metaverfassung - die pr ivatrecht l ichen Gesetze ü b e r p r ü f t . 7 7 D a s P r o b l e m 
verlagert s ich led ig l i ch auf die R e i c h w e i t e der ( „ D r i t t - " ) W i r k u n g solcher Verfas-
s u n g s p r i n z i p i e n . Das M o d e l l könnte n u r dann z u anderen Ergebnissen führen, 
w e n n sich dar tun ließe, w o r i n das S p e z i f i k u m einer solchen B i n d u n g gegenüber 
Vorschlägen z u sehen ist, die den unmit te lbaren V o r r a n g der Ver fassung betonen. 
Es bleibt indes ohne R e l e v a n z , ob man etwa den Persönl ichkeitsschutz aus dem 
G r u n d g e s e t z oder aus e inem neben diesem stehenden P r i n z i p ableitet. D i e mit dem 
73 F o r s t h o f f , Fes tschr i f t für C . S c h m i t t S. 46 ; z u m B e g r i f f der V o l l z i e h b a r k e i t v g l . die D a r -
s t e l l u n g bei Göldner, V e r f a s s u n g s p r i n z i p S. 38f f . 
7 4 V g l . statt v ie ler Göldner, V e r f a s s u n g s p r i n z i p S. 38f . m w N . 
7 3 S t e r n , III/1 S. 1531; A l e x y , T h e o r i e S. 483, 490 m i t A n a l y s e der B l i n k f ü e r - E n t s c h e i d u n g ; 
Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n e n S. 397 F n . 520 ; E c k o l d t - S c h m i d t , L e g i t i m a t i o n S. 69ff . , insbes. 
72, 76f . , 88 f . ; Rüfner, G e d ä c h t n i s s c h r i f t für M a r t e n s S. 220f . ; B y d l i n s k i , Ö s t e r r . Z f ö f f R X I I , 
4 4 1 ; G a m i l l s c h e g , A c P 164, 404, 419, 425 ; K r a u s e , J Z 1984, 659 F n . 24 ; ähnl ich , w e n n g l e i c h 
v o r s i c h t i g , v. M a n g o l d t i K l e i n I S t a r c k , A r t . 1, 194; anders entsch ieden j e d o c h Papier, Z e i t -
schr i f t für die gesamte V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t 1982, 474, der j e d o c h D e t a i l s s c h u l d i g b le ib t . 
7 6 V g l . z . B . Düng, in M a u n z / D ü r i g A r t . 3 I, 505 f f . ; ders., F e s t s c h r i f t für N a w i a s k y 
S. 166ff . ; B l e c k m a n n , Staatsrecht II S. 152ff . ; Hesse, R d n . 351 f f . ; Papier, Z e i t s c h r i f t für die 
gesamte V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t 1982, 473 ff. 
7 7 So Göldner, V e r f a s s u n g s p r i n z i p S. 23f f . , 33f f . , insbes . 35 f . ; ähnlich Raiser, 46. D e u t s c h e r 
Jur i s tentag II B 19. 
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B e g r i f f der Person u n d seiner W i r k k r a f t verbundenen A u s l e g u n g s - u n d K o n k r e t i -
s i e r u n g s p r o b l e m e 7 8 stellen sich ungeachtet der normhierarch ischen V e r a n k e r u n g . 
W i l l m a n V e r l e t z u n g e n des Persönlichkeitsrechts unter H i n t a n s t e l l u n g des § 253 
B G B i n A n a l o g i e z u § 847 B G B k o m p e n s i e r e n , so läßt sich dafür aus der E i n o r d -
n u n g des Persönlichkeitsrechts als P r i n z i p nicht mehr erschließen als aus seiner 
u n m i t t e l b a r e n A b l e i t u n g aus der Ver fassung . I m Z e n t r u m der Überlegungen steht 
d e m g e m ä ß die K o m p e t e n z a b g r e n z u n g z w i s c h e n Gesetzgeber u n d R i c h t e r . 7 9 B e -
gründung u n d U m f a n g 8 0 des K o n k r e t i s i e r u n g s p r i m a t s der Legis lat ive spielen aller-
dings in d e m A u g e n b l i c k keine R o l l e mehr , da der Gesetzgeber v o n seiner Zustän-
d i g k e i t G e b r a u c h gemacht hat; es geht dann u m die Überprüfung der tatsächlich 
gesetzten N o r m . 
b) D i e B i n d u n g an das objekt ive W e r t s y s t e m 
M a n begründet bekannt l i ch die mittelbare D r i t t w i r k u n g damit , die G r u n d r e c h t e 
umschlössen nicht nur subjektive A b w e h r r e c h t e , sondern darüber hinaus ein objek-
tives W e r t s y s t e m . 8 1 Dieser A n s a t z so l l weitre ichende F o l g e r u n g e n nach sich z iehen, 
was die B i n d u n g des Privatrechtsgesetzgebers anbelangt. So seien die W e r t u n g e n der 
G r u n d r e c h t e auf das Z i v i l r e c h t n u r mi t M o d i f i k a t i o n e n z u übertragen. D i e Ver fas -
sung b inde den Gesetzgeber i m Bere i ch des Privatrechts nicht mi t derselben S t r i n -
genz w i e b e i m Erlaß öffentl ich-rechtl icher N o r m e n . 8 2 A u c h das Bundesverfassungs-
gericht hat in einigen Entsche idungen die Prüfungsdichte a b g e m i l d e r t . 8 3 So d is tan-
z ier t s ich das G e r i c h t i m Lüth-Urte i l t e r m i n o l o g i s c h v o n der unmit te lbaren D r i t t -
w i r k u n g , i n d e m es ledig l ich v o n der A u s s t r a h l u n g s w i r k u n g s p r i c h t . 8 4 Spätere E n t -
scheidungen knüpfen daran praktische K o n s e q u e n z e n : I m M e p h i s t o - U r t e i l w u r d e 
7 8 E x e m p l a r i s c h Göldner, V e r f a s s u n g s p r i n z i p S. 36 f. 
7 9 Göldner, V e r f a s s u n g s p r i n z i p S. 143 ff. , 177f. 
8 0 Göldner, V e r f a s s u n g s p r i n z i p S. 201 ff. 
8 1 G r u n d l e g e n d B V e r f G E 7, 198, 2 0 5 ; se i tdem ständige R e c h t s p r e c h u n g ; v g l . e twa B V e r f -
G E 66, 116, 135; 73, 261, 269; 76, 143, 161 ; B G H Z 101, 24, 27 ; S t e r n , I I I/l S. 890ff . , 1562; 
v. Münch, v o r A r t . 1, 32 ; Hesse, R d n . 353 ; ders., H a n d b u c h des Ver fassungsrechts S. 95, 103f . ; 
ders., E u G R Z 1978, 437; K o p p , 2. Fes tschr i f t für W i l b u r g S. 149; P i e r o t h / S c h l i n k , R d n . 210 ; 
Dürig, Fes tschr i f t für N a w i a s k y S. 176; R u p p , A ö R 101, 170; Papier, Z e i t s c h r i f t für die gesam-
te V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t 1982, 472 ; Jarass, N J W 1989, 8 6 \ ; F l u m e , II § 1 10b . 
8 2 So mi t w e c h s e l n d e n , der Sache nach j e d o c h ident i schen F o r m u l i e r u n g e n Düng, in 
M a u n z / D ü r i g A r t . 3 I, 506; K o p p , 2. Fes tschr i f t für W i l b u r g S. 149; B y d l i n s k i , Ö s t e r r . Z f ö f f R 
X I I , 443 ; R u p p , A ö R 101, 169, der f r e i l i c h auf S. 170 D u n g s L e h r e v o n der feh lenden B i n d u n g 
des Z iv i lgese tzgebers k r i t i s i e r t ; ders., G r u n d g e s e t z u n d W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g S. 12f . ; ders., 
Verfassungsrecht u n d K a r t e l l e S. 199; R e u t e r , K i n d e s g r u n d r e c h t e S. 75 f f . ; Raiser, 46. D e u t -
scher Jur i s tentag II B 13; a b l e h n e n d z . B . S t e r n , I I I/l S. 1566f. ; C a n a r i s , A c P 184, 212f . ; v g l . 
z u den e i n z e l n e n P o s i t i o n e n deta i l l ier t u n t e n § 3 III 2 b - g . 
8 3 D a r a u f haben insbes. C a n a r i s , A c P 184, 2 1 1 ; ders., JuS 1989, 162f . ; K r a u s e , J Z 1984, 661 
m i t F n . 60 ; H a r a l d Schneider, G ü t e r a b w ä g u n g S. 213 h i n g e w i e s e n u n d dies z u R e c h t b e m ä n -
gelt . 
8 4 B V e r f G E 7, 198, 207 ; ebenso B V e r f G E 73, 261 , 269 unter V e r m e n g u n g m i t d e m A s p e k t , 
das Bundesver fassungsger icht sei in der N a c h p r ü f u n g z i v i l p r o z e s s u a l e r U r t e i l e beschränkt 
( v g l . d a z u u n t e n § 3 III 2 f ) . 
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statt des G r u n d s a t z e s der Verhältnismäßigkeit als Prüfungsmaßstab led ig l i ch das 
Wil lkürverbot b e m ü h t . 8 5 D e r Wal lraf f -Beschluß reduziert gar generell die K o n t r o l l -
dichte, da die E i n w i r k u n g des G r u n d r e c h t s auf pr ivatrecht l iche V o r s c h r i f t e n thema-
tisiert sei u n d i m H i n b l i c k auf die Eigenart der geregelten Rechtsverhältnisse d e m 
G r u n d r e c h t andere, u . U . engere G r e n z e n gezogen sein könnten als i n seiner B e d e u -
tung als A b w e h r r e c h t gegen staatliche E i n g r i f f e . 8 6 
(1) D i e Überlegenhei t der n u r mit te lbaren D r i t t w i r k u n g w i r d nicht zu le tz t dar in 
gesehen, sie kanalisiere die gebotene „relativierte" A n w e n d u n g der G r u n d r e c h t e 
u n d biete d e m R i c h t e r so mehr als die A u f f o r d e r u n g z u r bloßen A b w ä g u n g . 8 7 
K r i t e r i e n u n d G r e n z e n einer solchen R e l a t i v i e r u n g d i f f u n d i e r e n indes, ablesbar etwa 
aus der A u f f a s s u n g , die K a t e g o r i e n b i l d u n g der z i v i l r e c h t l i c h e n Genera lk lause ln stel-
le eine solide Basis z u r V e r f ü g u n g . 8 8 D i e F o r m e l legt aber gerade nicht dar, welche 
Maßstäbe die m o d i f i z i e r t e W i r k u n g der G r u n d r e c h t e beherrschen s o l l e n , insbeson-
dere w o ihre E i n s t r a h l u n g enden s o l l . N i c h t zu le tz t wäre für die K o n t r o l l e bürger-
l i ch-recht l i cher Gesetze ein so lch scheinbarer U n t e r s c h i e d und V o r t e i l , w o l l t e er 
besagen, die beteil igten G r u n d r e c h t e seien nicht lückenlos z u berücksichtigen, nicht 
nur s y s t e m w i d r i g , er verstieße geradezu gegen die Ver fassung . D e r einfachgesetzl i -
che Begri f f k a n n an der verfassungsrechtl ichen D e t e r m i n i e r u n g nichts ändern. So 
vermag das al lgemeine Persönlichkeitsrecht als absolutes R e c h t iS. des § 823 A b s . 1 
B G B nicht die Abwägung anhand der grundgesetz l ich relevanten K r i t e r i e n z u m o -
d i f i z i e r e n . 8 9 Vers tößt etwa eine Äußerung gegen das R e c h t des Betrof fenen aus 
8 3 B V e r f G E 30, 173, 199f. 
8 6 B V e r f G E 66, 116, 135; z u s t i m m e n d Jarass, A ö R 110, 378. D a s G e r i c h t f o r m u l i e r t al lge-
m e i n , so daß der r e d u z i e r t e P r ü f u n g s m a ß s t a b n i ch t als A u s f l u ß des G r u n d r e c h t s i n seiner 
F u n k t i o n l e d i g l i c h als S c h u t z p f l i c h t l eg i t i m i er t w e r d e n k a n n . - A u c h B G H Z 101, 24, 27 setzt 
das A b w e h r r e c h t v o n d e m W e r t s y s t e m a u f g r u n d der o b j e k t i v e n N o r m e n ab. I m bürgerl ichen 
R e c h t sei die B e d e u t u n g z u berücks icht igen , die der g r u n d g e s e t z l i c h e S c h u t z des E i g e n t u m s 
habe. D a s G e r i c h t äußert s i ch n i ch t z u der Frage , o b u n d i n w i e w e i t dieser S c h u t z gegenüber 
der F u n k t i o n der G r u n d r e c h t e als A b w e h r r e c h t e r e d u z i e r t sei. 
8 7 B y d l m s k i , Ö s t e r r . Z f ö f f R X I I , 443 ; K o p p , 2. Festschri f t für W i l b u r g S. 149; der Sache 
nach ebenso Düng, in M a u n z / D ü r i g A r t . 3 I, 509, 510, 513; ders., Fes tschr i f t für N a w i a s k y 
S. 183. 
8 8 Düng, in M a u n z / D ü r i g A r t . 3 I, 510; ähnlich ders., A r t . 3 I, 506 : a l i u d ; ders., A r t . 3 I, 513: 
qual i ta t iv andere B e d e u t u n g der G r u n d r e c h t e ; ders., Fes tschr i f t für N a w i a s k y S. 176: nach den 
Sachgesetzen des P r i v a t r e c h t s mediat i s ier te W i r k u n g ; v g l . ferner O t t o , F r e i h e i t S. 140: N o t 
w e n d i g k e i t , äußerst abgestufte Lösungen für das Verhäl tnis v o n P r i v a t l e u t e n untere inander z u 
e n t w i c k e l n . 
8 9 D o e h n n g , Staatsrecht S. 199f . ; E c k o l d t - S c h r m d t , L e g i t i m a t i o n S. 72, 76f . , 88f . ; G a m i l l -
sebeg, A c P 164, 404, 419, 425 ; a . A . G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 64, der j e d o c h e inräumt, die 
N o r m müsse m i t d e n S c h u t z - u n d A c h t u n g s r e c h t e n i n E i n k l a n g s tehen ; T h i e l m a n n , Ver fügun-
gen S. 55 für § 138 A b s . 1 B G B als T r a n s m i s s i o n s n o r m ; er o r d n e d ie R e a l i s i e r u n g der G r u n d -
werte „nur d e m G r u n d e n a c h " (?) an ( a a O . S. 76); u n k l a r A l e x y , T h e o r i e S. 488f . , w e n n er 
neben den g r u n d r e c h t l i c h e n P r i n z i p i e n n o c h wei tere B i n d u n g e n a n e r k e n n e n w i l l , sowei t er 
d a m i t n icht n u r auf d ie Se lbstvers tändl ichkei t abstel len w i l l , daß der Z i v i l g e s e t z g e b e r wie der 
Gese tzgeber ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e r N o r m e n i n n e r h a l b des v o n d e n G r u n d r e c h t e n aufgespann-
ten R a h m e n s fre i d ie Pr ior i tä ten setzen k a n n u n d sich dies i m j e w e i l i g e n g e r i c h t l i c h e n V e r f a h -
ren auch w i d e r s p i e g e l t . 
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A r t . 1 A b s . 1 S. 1 i V m . A r t . 2 A b s . 1 G G , selbst w e n n man zugunsten des E i n g r e i -
fenden das G r u n d r e c h t auf freie Meinungsäußerung e i n k a l k u l i e r t , 9 0 so k a n n § 823 
A b s . 1 B G B z u k e i n e m anderen Ergebnis führen. D i e in der H i e r a r c h i e niedriger 
eingestufte N o r m ist v o n vornhere in nicht in der Lage , die aufgrund der Verfassung 
gefundene Interessenbewertung z u verschieben. D u r c h a u s konsequent entwicke l t 
das Bundesverfassungsgericht den „of fenen" de l ik t i schen Tatbestand der §§ 823 
A b s . 1, 826 B G B anhand der W e r t e n t s c h e i d u n g der G r u n d r e c h t e , 9 1 verzichtet i n 
e inze lnen U r t e i l e n gar auf die formale Anknüpfung an diese N o r m e n u n d setzt 
sogle ich bei der Abwägung der k o l l i d i e r e n d e n Interessen a n . 9 2 A n d e r s ausgedrückt: 
D i e zusätzliche O r i e n t i e r u n g an Tatbes tandsmerkmalen etwa einer V o r s c h r i f t des 
B G B , insbesondere auch an Sammelbegr i f fen , die für so entscheidend gehalten 
w i r d , 9 3 ist in W i r k l i c h k e i t angesichts des verfassungsrechtl ich g e b o t e n e n 9 4 E r g e b n i s -
ses ohne eigenständigen E r k e n n t n i s w e r t . 9 3 
9 0 V g l . als B e i s p i e l B V e r f G E 54, 208, 217. 
9 1 V g l . e twa B V e r f G E 66, 116, 132. 
9 2 V g l . e twa B V e r f G E 60, 234, 239f f . ; 61 , 1, 7 f f . ; 68, 226, 229 f f . ; 67, 213, 222f f . für die 
P a r a l l e l p r o b l e m a t i k i m Strafrecht . 
9 3 B y d l m s k i , Ö s t e r r . Z f ö f f R X I I , 443. 
9 4 A n d e r s natür l ich , w e n n das G r u n d g e s e t z mehrere M ö g l i c h k e i t e n of fenläßt . D i e s e n G e -
s t a l t u n g s s p i e l r a u m k a n n der Gese tzgeber nützen . D a n n geht es a l lerdings n i c h t u m eine K o l l i -
s i o n s p r o b l e m a t i k ; v g l . d a z u statt vie ler Düng, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 1 I I I , 133 a . E . ; A l e x y , 
T h e o r i e S. 488, 492. - D e r i m m e r w i e d e r - u n d das z u R e c h t - r e k l a m i e r t e R e g e l u n g s s p i e l r a u m 
für den G e s e t z g e b e r ( v g l . e x e m p l a r i s c h S t e r n , I I I/l S. 1555f. , 1577f. , 1584) besteht n u r i n n e r -
ha lb des v o n der V e r f a s s u n g gezogenen R a h m e n s . E r ist also - entgegen S t e r n , a a O . - k e i n 
A r g u m e n t für eine n u r mit te lbare D r i t t w i r k u n g der G r u n d r e c h t e i m P r i v a t r e c h t , s o n d e r n 
charakter is ier t a u c h andere Rechtsgebiete . Z w a r s i n d die G e r i c h t e an die Pr ivatrechtsgesetze 
g e b u n d e n , d o c h n u r , solange die N o r m e n n icht m i t d e m G r u n d g e s e t z k o l l i d i e r e n ; dasselbe gilt 
auch i m öf fent l i chen R e c h t . D i e mi t te lbare D r i t t w i r k u n g m i t der v o r r a n g i g e n B i n d u n g der 
G e r i c h t e an die Pr ivatrechtsgesetze begründen z u w o l l e n (so S t e r n , I I I/l S. 1555, 1578, 1583), 
bemüht eine tatsächlich n icht existente S o n d e r r o l l e des bürger l ichen R e c h t s . 
9 > A n g e d e u t e t sei , daß diese Ü b e r l e g u n g auch für das V e r t r a g s r e c h t g i l t . W i l l m a n etwa 
e inem M o h a m m e d a n e r a u f g r u n d v o n A r t . 4 A b s . 1 G G das R e c h t e inräumen, an e i n e m h o h e n 
i s lamischen Fe ier tag die A r b e i t r u h e n z u lassen, so k a n n das B G B - e t w a § 138 - nichts an 
dieser d u r c h die V e r f a s s u n g vorgeze ichneten L ö s u n g ändern. E i n e K ü n d i g u n g ist d a n n s i t ten-
w i d r i g ; auch Schadensersatz a u f g r u n d einer p V V k a n n mangels V e r t r a g s w i d r i g k e i t n i ch t gefor -
dert w e r d e n . D i e T e r m i n o l o g i e „mitte lbare D r i t t w i r k u n g " sol l te daher aufgegeben w e r d e n ; sie 
hat die D i s k u s s i o n b isher allenfalls v e r d u n k e l t . - E i n anderer A s p e k t ist es, daß die P r i v a t a u t o -
n o m i e ihrerseits als ver fassungsrecht l i ch garantiert ( B V e r f G E 8, 274, 328 ; 12, 341, 347 ; 60, 329, 
339 ; 72, 155, 170; 73, 261 , 270; 74, 129, 152; C a n a r i s , J Z 1987, 993) auch m i t i h r e m s p e z i f i -
schen W e r t s y s t e m in die A b w ä g u n g e i n z u g e h e n hat (vg l . e t w a A l e x y , T h e o r i e S. 4 9 1 ; ähnlich 
S t e i n d o r f f Persön l i chke i t s schutz S. 13; v g l . aber auch M e d i c u s , A T R d n . 694, der n ich t in 
jedem G r u n d r e c h t s v e r s t o ß auch S i t t e n w i d r i g k e i t e r b l i c k t u n d gerade d a r i n e inen U n t e r s c h i e d 
z u r unmit te lbaren G r u n d r e c h t s w i r k u n g sehen w i l l ; so o h n e B e g r ü n d u n g a u c h z . B . S t a u d i n -
g e r / D i l c h e r , § 138, 11; Soergel/Hefermehl, § 138, 10; auch Jarass, N J W 1989, 862 s p r i c h t bei 
der A n w e n d u n g v o n p r i v a t r e c h t l i c h e n G e s e t z e n n u r v o n der A u s s t r a h l u n g s w i r k u n g u n d 
scheint in diesem P u n k t den U n t e r s c h i e d z u r u n m i t t e l b a r e n W i r k u n g z u e r b l i c k e n ) . - A u f 
dieses A r g u m e n t läßt s i ch im übrigen auch der G e s i c h t s p u n k t r e d u z i e r e n , d ie mi t te lbare 
D r i t t w i r k u n g sei A u s d r u c k der E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t ( B y d l i n s k i , Ö s t e r r . Z f ö f f R X I I , 442), die 
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(2) D e r H i n w e i s auf die objekt ive W e r t o r d n u n g des Grundgese tzes als Begrün-
d u n g für die W i r k u n g auch i m Pr ivatrecht führt leicht z u Mißverständnissen. Es ist 
zumindes t unnötig, diese objekt ive K o m p o n e n t e als tragendes A r g u m e n t für die 
B i n d u n g des bürgerl ich-rechtl ichen Gesetzgebers a u s z u g e b e n ; 9 6 er ist ohnedies z u r 
Beachtung der G r u n d r e c h t e als A b w e h r r e c h t e verpf l ichtet . U n z u t r e f f e n d wäre es 
jedenfalls, a u f g r u n d der ob jekt iven K o m p o n e n t e die Schutzd ich te zurückzuneh-
m e n . Es hieße, mi t ihrer H i l f e das A b w e h r r e c h t eines G u t t e i l s seiner D u r c h s c h l a g s -
kraft z u entk le iden , damit hinter den e inmal erreichten Stand zurückzufal len, nicht 
zule tz t aber, die A u f g a b e der ob jekt iven W e r t o r d n u n g gründlich z u verkennen . 
A l l e n f a l l s begründet sie erhöhten Schutz , m o d i f i z i e r t aber nicht eine schon ohne sie 
bestehende B i n d u n g des Gesetzgebers an die G r u n d r e c h t e . 9 7 A u c h die Insti tutsga-
u n m i t t e l b a r e D r i t t w i r k u n g verbiete s ich gerade wegen der G r u n d r e c h t e (Dürig, in M a u n z / 
D ü r i g A r t . 1 I I I , 130). D i e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t als g r u n d r e c h t l i c h geschütz ter u n d d a m i t in 
die A b w ä g u n g e i n z u s t e l l e n d e r B e l a n g , n icht eine w i e i m m e r geartete „ M i t t e l b a r k e i t " d e r W i r -
k u n g , ist der entsche idende G e s i c h t s p u n k t . 
S c h l a g l i c h t a r t i g w i r d dies v o n B G H N J W 1986, 29441. i l l u s t r i e r t . W e n n das G e r i c h t die 
Ver t rags f re ihe i t in die A b w ä g u n g m i t der aus A r t . 12 A b s . 1 G G a b z u l e i t e n d e n F r e i h e i t der 
B e r u f s w a h l e inschl ießt , i m entschiedenen F a l l jene aber zurücktre ten läßt , b le ib t d ie L e h r e v o n 
der m i t t e l b a r e n D r i t t w i r k u n g die A n t w o r t darauf s c h u l d i g , w o r a u f s ich eine (erneute) B e r ü c k -
s i c h t i g u n g der V e r t r a g s f r e i h e i t s o l l s tützen k ö n n e n , insbesondere w e l c h e neuen b isher n icht 
bedachten I m p u l s e sie geben k ö n n t e . D i e personale W ü r d e der P a r t n e r läßt eine b i n d e n d e 
A b r e d e über die V e r m e i d u n g einer Schwangerschaf t n icht z u ( B G H Z 97, 372, 379). D a s E r -
gebnis w i r d d u r c h § 138 B G B nicht m o d i f i z i e r t ; der B G H erwähnt die N o r m d e n n a u c h n i c h t . 
A u c h die P f l i c h t a u f g r u n d eines p r i v a t r e c h t l i c h e n Schiedsr ichterver t rages , s ich p s y c h i a t r i s c h 
u n t e r s u c h e n z u lassen, mißt B G H Z 98, 32, 33 f. d i r e k t an A r t . 1 u n d 2 G G , o h n e § 138 B G B 
z w i s c h e n z u s c h a l t e n . Z w a r betont B V e r f G E 73, 261 , 269 die l e d i g l i c h mi t te lbare W i r k u n g der 
G r u n d r e c h t e , z ieht aber in der k o n k r e t e n A u s l e g u n g (des S o z i a l p l a n s ) nach d e n §§ 133, 157 
B G B keine K o n s e q u e n z e n , die über die R ü c k s i c h t auf die P r i v a t a u t o n o m i e als e i n e m g r u n d -
r e c h t l i c h geschützten u n d daher in die A b w ä g u n g e i n z u s t e l l e n d e n B e l a n g h inausführten . 
9 6 So aber B V e r f G E 66, 116, 135f. ; B G H Z 101, 22, 27 ; Jarass, A ö R 110, 378 ; w o h l auch 
Ossenbühl, N J W 1976, 2101 f.; R u p p , A ö R 101, 170; k r i t i s c h C a n a r i s , A c P 184, 224f . ; S c h w a -
be, G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 286f f . ; Zöllner, R D V 1985, 8f . 
9 7 G r u n d l e g e n d B V e r f G E 50, 290, 337f . : „ N a c h ihrer G e s c h i c h t e u n d i h r e m heut igen Inhalt 
s i n d sie (sc. die G r u n d r e c h t e ) in erster E i n i e i n d i v i d u e l l e R e c h t e , M e n s c h e n - u n d B ü r g e r r e c h t e , 
die den S c h u t z k o n k r e t e r besonders gefährdeter Bere iche m e n s c h l i c h e r F r e i h e i t z u m G e g e n -
stand haben . D i e F u n k t i o n der G r u n d r e c h t e als o b j e k t i v e r P r i n z i p i e n besteht in der p r i n z i p i e l -
len Vers tärkung ihrer G e l t u n g s k r a f t ( . . . ) , hat j edoch ihre W u r z e l i n dieser primären B e d e u -
t u n g . Sic läßt s ich deshalb n icht v o m e igent l i chen K e r n lösen u n d z u e i n e m G e f ü g e o b j e k t i v e r 
N o r m e n vervol ls tändigen, in d e m der ursprüngl iche u n d b l e i b e n d e S i n n der G r u n d r e c h t e 
zurücktr i t t . . . A l l e r d i n g s darf die B e r ü c k s i c h t i g u n g der G e s t a l t u n g s f r e i h e i t des Gesetzgebers 
n icht z u einer V e r k ü r z u n g dessen führen, was die V e r f a s s u n g i n a l l e m W a n d e l unverändert 
gewährleisten w i l l , n a m e n t l i c h n icht z u einer V e r k ü r z u n g der in den E i n z e l g r u n d r e c h t e n 
garantierten i n d i v i d u e l l e n F r e i h e i t e n , o h n e die nach der K o n z e p t i o n des G r u n d g e s e t z e s ein 
L e b e n in m e n s c h l i c h e r W ü r d e n ich t mögl i ch i s t " . V g l . ferner B V e r f G E 7, 198, 205 ; 35, 79, 114 
m w N . („Vers tärkung der G e l t u n g s k r a f t der G r u n d r e c h t e " ) ; 24, 367, 389 ( „ S i c h e r u n g " ) ; Bleck-
m a n n , Staatsrecht II S. 223f . ; Düng, in M a u n z / D ü r i g A r t . 1 I I I , 9 9 ; H e r m e s , G r u n d r e c h t 
S. 109 f.; anders B V e r f G E 66, 116, 135 f.; unter B e r u f u n g auf diese E n t s c h e i d u n g Jarass, A ö R 
110, 378 : w e n i g e r S c h u t z als bei A b w e h r r e c h t e n . Jarass, a a O . v e r d e u t l i c h t s o g l e i c h , z u w e l c h 
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rantie w i r k t n u r verstärkend: E i n e n e inzelnen z u enteignen ist möglich, n icht aber, 
das E i g e n t u m als Inst i tut ion abzuschaffen. 
c) D i e F u n k t i o n des A r t . 1 A b s . 3 G G 
W e r die B i n d u n g des Gesetzgebers leugnen oder auf eine mittelbare reduzieren 
w i l l , setzt sich z u d e m mit a l lzu leichter H a n d über A r t . 1 A b s . 3 G G h i n w e g . 9 8 
(1) D e n w o h l ausführlichsten V e r s u c h , eine solche Einschränkung z u begründen, 
hat Reuter u n t e r n o m m e n . Das Pr ivatrecht regle nur das Verhältnis z w i s c h e n 
G l e i c h g e o r d n e t e n u n d deren Interessenkonf l ikte . D a m i t sei nicht gesagt, daß die 
Pr ivatrechtssubjekte selbst den G r u n d r e c h t e n u n t e r w o r f e n seien. G e n a u das G e g e n -
teil treffe z u ; die Verfassung habe auf die Rechtsbez iehungen v o n Pr ivat leuten auch 
d a n n keinen Einf luß , w e n n sie gesetzl ich geregelt seien. Dasselbe gelte für die 
R e c h t s p r e c h u n g der Z iv i lger i chte . D i e bloße Tatsache, daß sie staatliche G e w a l t 
ausübten, erlaube keine Rückschlüsse auf den Inhalt des v o n ihnen z u beurtei lenden 
materie l len Z i v i l r e c h t s . 9 9 W e n i g e r drast isch f o r m u l i e r e n andere: A r t . 1 A b s . 3 G G 
best imme nicht , i n w i e w e i t R i c h t e r u n d Gesetzgeber an die G r u n d r e c h t e gebunden 
seien. A u s der Ver fassung ließe s ich n u r ableiten, daß Fre ihe i t als Fre ihei t v o n 
staatl ichem Z w a n g auf die A b w e h r v o n H a n d l u n g e n z u verengen sei, die v o n der 
s y s t e m w i d r i g e n E r g e b n i s s e n der A n s a t z f ü h r t : E r räumt der A u s s t r a h l u n g s w i r k u n g a u f g r u n d 
der o b j e k t i v e n W e r t o r d n u n g auch für das öf fent l i che R e c h t R a u m e i n , was s i c h e r l i c h k o r r e k t 
ist , d a die A b w ä g u n g e t w a z w i s c h e n der M e i n u n g s f r e i h e i t u n d d e m Persönl i chke i t s recht i m 
Strafrecht n icht v o n G r u n d auf a b w e i c h e n d z u m bürger l ichen R e c h t s t r u k t u r i e r t sein k a n n . 
Z w a r gesteht Jarass, a a O . z u , häufig w e r d e i m öf fent l ichen R e c h t die o b j e k t i v e K o m p o n e n t e 
v o m A b w e h r r e c h t verdrängt ; k o n s e q u e n t e r w e i s e m u ß dies a u c h i m Z i v i l r e c h t so se in , d a die 
E r s c h e i n u n g d a n n eben k e i n S p e z i f i k u m des P r i v a t r e c h t s ist . W o Jarass, a a O . aber das A b -
w e h r r e c h t n icht e i n b e z i e h t , entk le idet er das G r u n d r e c h t o h n e h i n r e i c h e n d e R e c h t f e r t i g u n g 
der A b w e h r k o m p o n e n t e , also seiner w i c h t i g s t e n F u n k t i o n - gerade für ö f fent l i ch- recht l i che 
N o r m e n . G r u n d l e g e n d e u n d berechtigte K r i t i k an al len V e r s u c h e n , die A b w e h r k o m p o n e n t e 
d u r c h eine „inst i tut ionel le S i c h t w e i s e " als T e i l der o b j e k t i v e n Seite z u v e r k ü r z e n , übt M e r t e n , 
V e r w A 73 (1982), 110ff . V o r a l lem läßt s i ch auch d a m i t des S c h r a n k e n w i r r w a r s n icht H e r r 
w e r d e n . E i n r i c h t u n g s g a r a n t i e n , aus d e n G r u n d r e c h t e n abgeleitet , müssen i d e n t i s c h e n B e g r e n -
z u n g e n unter l iegen. D a r f indes e in G r u n d r e c h t n i ch t eingeengt w e r d e n , so lassen s ich G r e n z e n 
a u c h über die H i n t e r t ü r der Inst i tutsgarantie n i ch t e i n m o g e l n ( M e r t e n , V e r w A 73 (1982), 111 
F n . 55). 
9 8 S c h u l z e - O s t e r l o h , E igentumsopferentschädigung S. 83 ; C a n a r i s , A c P 184, 212 ; ders., J Z 
1987, 993; ders., J u S 1989, 161, 162; Schwerdtfeger, N V w Z 1982, 8; ausführl ich Schwabe, 
D r i t t w i r k u n g S. 88 f.; ders., A c P 185, 1; nach S t e i n , Staatsrecht § 42 V 7 fo lg t aus A r t . 1 
A b s . 3 G G die mi t te lbare D r i t t w i r k u n g der G r u n d r e c h t e für den bürger l i ch-recht l i chen G e -
setzgeber. 
9 9 R e u t e r , K i n d e s g r u n d r e c h t e S. 76 u n t e r A u f g a b e seiner früheren P o s i t i o n i n N J W 1965, 
2038 F n . 3; v g l . ferner R u p p , V e r f a s s u n g s r e c h t u n d K a r t e l l e S. 199; E r i c h s e n l R e u t e r , E l t e r n -
recht S. 17 unter Z u f l u c h t z u r o b j e k t i v e n W e r t o r d n u n g (S. 19) s o w i e B e r u f u n g auf Hesse, 
H a n d b u c h des Ver fassungsrechts S. 95, 104f. , dessen P o s i t i o n d o r t a l lerdings n i c h t ganz k l a r 
w i r d , während er in se inem L e h r b u c h R d n . 355 die G r u n d r e c h t s b i n d u n g des Z i v i l g e s e t z g e b e r s 
e x p l i z i t bejaht; v. M a n g o l d t i K l e i n I S t a r c k , A r t . 1, 198 ff. (s. d a z u auch § 3 III 2 d (4)); Zöllner, 
R D V 1985, 6, der A r t . 1 A b s . 3 G G nicht e r w ä h n t ; H e n k e , D Ö V 1984, 11; ebenso i m E r g e b n i s 
D o e h r i n g , Staatsrecht S. 198 ff. 
26 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
V e r w a l t u n g a u s g i n g e n . 1 0 0 D i e Tatsache, daß staatliche G e w a l t K o n f l i k t e z u ent-
scheiden habe, besage nichts über deren materiel le G r u n d r e c h t s g e b u n d e n h e i t ; es 
gehe u m die Frage, ob b z w . i n w i e w e i t der bestehende Spie l raum d u r c h die G r u n d -
rechte beschnitten s e i . 1 0 1 
(2) D a m i t läßt s ich indes n icht dar tu n , w a r u m die Legis lat ive n u r in verr inger tem 
U m f a n g an die G r u n d r e c h t e gebunden sein s o l l . W e r auf den mater ie l len H i n t e r -
g r u n d des gesetzl ich geregelten K o n f l i k t s glaubt rekurr ieren z u können , m ü ß t e s ich 
schon jeweils der Deta i lanalyse stellen, welche Interessenkonfl ikte die N o r m abdek-
ken s o l l . E r könnte aber nicht die A u g e n davor verschließen, daß auch das öffent l i -
che Recht s ich solcher K o n t r o v e r s e n a n n i m m t , u n d wäre daher g e z w u n g e n , auch 
dor t den Gesetzgeber v o n der s t r ikten Beachtung der G r u n d r e c h t e f re izuste l len -
ein Ergebnis , das s ich fundamenta l gegen die ausdrückliche A n o r d n u n g des A r t . 1 
A b s . 3 G G wendet . 
Z u d e m basiert die L e h r e v o n der mit te lbaren D r i t t w i r k u n g auf d e m Schluß , die 
Parteien seien wegen der P r i v a t a u t o n o m i e u n d der d u r c h sie z u v e r w i r k l i c h e n d e n 
Fre ihei t bei der vertragl ichen Ges ta l tung ihrer B e z i e h u n g e n n icht gehalten, die 
G r u n d r e c h t e z u b e a c h t e n . 1 0 2 F o l g t m a n d e m , 1 0 3 so s ind die K o n s e q u e n z e n für den 
Z i v i l r i c h t e r nicht z u übersehen. W e i l u n d soweit er solche vertragl ichen Verhältnisse 
z u beurtei len hat, hat er das v o n den Parteien vereinbarte Recht a n z u w e n d e n . Inso-
wei t ist die A b l e i t u n g der D r i t t w i r k u n g aus der B i n d u n g des R i c h t e r s gemäß A r t . 1 
1 0 0 G r a b i t z , F r e i h e i t S. 48 m w N . ; Rüfner, Fes tschr i f t für das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
II S. 455 F n . 7; T h i e l m a n n , Ver fügungen S. 50 ; Jarass, A ö R 110, 376; i . E . a u c h Raiser, 46. 
D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g II B 11. 
1 0 1 So insbesondere Lerche, Z H R 149, 167 F n . 10; Zöllner, R D V 1985, 6, d a das G e s e t z d a n n 
n i c h t e inen E i n g r i f f des Staates, s o n d e r n eine Bee inträcht igung d u r c h e inen P r i v a t m a n n vorse -
he. 
1 0 2 V g l . statt al ler S t e r n , I I I/l S. 1554f . ; Dürig, Fes tschr i f t für N a w i a s k y S. 159; ders., in 
M a u n z / D ü r i g A r t . 1 I I I , 130; G r a b i t z , F r e i h e i t S. 49 ; ebenso z . B . B y d l i n s k i , Ö s t e r r . Z f ö f f R 
X I I , 442 : mi t te lbare D r i t t w i r k u n g als A u s d r u c k der z u schützenden E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t . 
1 0 3 A n d i e s e m P u n k t gehen die „ m i t t e l b a r e " u n d die „ u n m i t t e l b a r e " D r i t t w i r k u n g s c h e i n b a r 
ause inander : W e r der n u r m i t t e l b a r e n B i n d u n g anhängt , m u ß den V e r t r a g als n i c h t h e t e r o n o m e 
B i n d u n g v e r s t e h e n ; der Staat e r k e n n t die R e g e l u n g d a n n n u r an ( v g l . e t w a C a n a r i s , A c P 184, 
2 1 7 f f . ; S t e r n , I I I/l S. 1551) für die V e r f e c h t e r der a b w e i c h e n d e n A n s i c h t l iegt das G e g e n t e i l 
n a h e ; die B i n d u n g result iert aus staat l icher V e r l e i h u n g (vg l . e twa Schwabe, D r i t t w i r k u n g 
S. 19f., 67 f f . ) . - Es b l e i b e n F r a g e n : e i n m a l , o b m a n es bei der soeben g e s c h i l d e r t e n D i c h o t o m i e 
D e l e g a t i o n s - / A n e r k e n n u n g s t h e o r i e belassen sol l te . N ä h e r liegt es, a n z u n e h m e n , daß der Staat 
die P r i v a t a u t o n o m i e a n e r k e n n t , also n i c h t ver le ih t , sie aber als P e n d a n t z u m V e r b o t der 
Se lbsthi l fe m i t se inem S a n k t i o n e n s y s t e m verstärkt (vg l . e t w a B V e r f G E 72, 302, 3 2 1 : D a s 
V e r t r a u e n (sc. b e i m V e r t r a g s s c h l u ß ) ist darauf gerichtet , . . . daß die s taat l iche R e c h t s o r d n u n g 
bei B e a c h t u n g der v o n i h r vorgegebenen R e g e l n den Be te i l ig ten i m g e r i c h t l i c h e n E r k e n n t n i s -
u n d V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n z u H i l f e k o m m t , w e n n e in P a r t n e r das i n i h n gesetzte V e r t r a u e n 
ver le tz t ) . D i e ursprüngl ich a u t o n o m e w i r d so i n eine h e t e r o n o m e B i n d u n g ü b e r f ü h r t ( v g l . e twa 
R a d b r u c h , R e c h t s p h i l o s o p h i e S. 242 f . ) . Z u m anderen ist z w e i f e l h a f t , o b n i c h t d ie B i n d u n g des 
Gese tzgebers an die G r u n d r e c h e die U n t e r s c h e i d u n g ohnedies obsole t m a c h t ; v g l . h i e r z u F n . 
95. 
§ 3 D i e („Dritt-" ) W i r k u n g der G r u n d r e c h t e für bürgerlich-rechtliche Gesetze 2 7 
A b s . 3 G G 1 0 4 in der Tat z u k u r z g e g r i f f e n . 1 0 3 D a m i t ist aber z u g l e i c h die G r e n z e des 
A u s n a h m e b e r e i c h s markier t . D e r Schluß, auch der Gesetzgeber sei nicht z u r Beach-
t u n g der G r u n d r e c h t e v e r p f l i c h t e t , 1 0 6 ist eine reine pet i t io p r i n c i p i i . D e r Legislat ive 
steht unstre i t ig die P r i v a t a u t o n o m i e als das die Fre i s te l lung v o n der B i n d u n g tragen-
de A r g u m e n t n icht z u r Seite. Sie k a n n die Garant ie v o n Fre ihei t u n d E i g e n t u m auch 
n icht d a d u r c h mißachten, daß sie Eingrif fsmöglichkeiten zugunsten eines Pr ivaten 
s c h a f f t . 1 0 7 D i e Fre ihe i t des e inzelnen, s ich vertragl ich festzulegen, entlastet den G e -
setzgeber nicht v o n seiner P f l i ch t , die G r u n d r e c h t e z u beachten. 
So m a g es d e m Eigentümer freistehen, e inem D r i t t e n ohne Entgel t die B e n u t z u n g 
seiner Sache z u gestatten, damit dieser sie z u e inem K u n s t w e r k verwende . M i t 
P r i v a t a u t o n o m i e hätte es aber nichts m e h r z u t u n , w e n n der Gesetzgeber des B G B 
das pr ivate E i g e n t u m unter einen „Kunstvorbehal t " s t e l l t e 1 0 8 - etwa derart, es sei 
stets kostenlos z u überlassen, sofern es n u r z u einer künstlerischen A r b e i t v e r w e n -
det w e r d e n sol le . Es ist A u s d r u c k dieses G e d a n k e n s , daß das Bundesverfassungsge-
r icht die U m g e s t a l t u n g pr ivatrecht l icher Ansprüche ohne weiteres der Uberprüfung 
a n h a n d der G r u n d r e c h t e unterzogen h a t . 1 0 9 
H a n d e l t es s ich aber nicht u m ein Reservat der P r i v a t a u t o n o m i e , sondern u m eine 
he teronome R e g e l u n g , 1 1 0 so ist an A r t . 1 A b s . 3 G G nicht v o r b e i z u k o m m e n ; er ist 
1 0 4 Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 105f . ; ders., D V B l 1971, 690; z u s t i m m e n d Steinbeiß-Winkel-
m a n n , S. 164 F n . 68. 
1 0 3 B V e r f G E 73, 261 , 269 ; S t e r n , I I I/l S. 1551; v. Münch, v o r A r t . 1, 33 ; Düng, Fes t schr i f t 
für N a w i a s k y S. 157f . ; Leisner, G r u n d r e c h t e S. 315 ; S c h u m a n n , V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 
S. 2 1 3 f . ; E c k o l d t - S c h m i d t , L e g i t i m a t i o n S. 79f . ; E r i c h s e n , Staatsrecht I S. 44 ; Bethge, G r u n d -
r e c h t s k o l l i s i o n e n S. 400 m w N . ; Hesse, R d n . 353; Lerche, Innere Pressefreihei t S. 26 F n . 45 ; 
ders., A f P 1973, 500 ; H e r m e s , G r u n d r e c h t S. 96 ; Rüfner, Gedächtn isschr i f t für M a r t e n s S. 220 ; 
S c h n a p p , JuS 1989, 7f . 
1 0 6 V g l . die N a c h w e i s e in F n . 9 9 - 1 0 1 . 
1 0 7 V g l . s c h o n B V e r f G E 10, 302, 324 f f . : U n t e r b r i n g u n g eines M ü n d e l s n u r d u r c h R i c h t e r -
s p r u c h ; die Z u w e i s u n g der E n t s c h e i d u n g an den V o r m u n d d u r c h p r i v a t r e c h t l i c h e s G e s e t z 
k a n n an der G e l t u n g des A r t . 104 A b s . 2 S. 1 G G nichts ändern. B V e r f G E 35, 202, 2 2 1 : D i e i n 
der R e c h t s p r e c h u n g z u M a ß n a h m e n öf fent l i cher G e w a l t e n t w i c k e l t e n G r u n d s ä t z e müssen 
e n t s p r e c h e n d beachtet w e r d e n , w e n n es s i ch u m die ger i ch t l i che E n t s c h e i d u n g über k o l l i d i e -
rende Interessen nach e iner V o r s c h r i f t des Pr iva t rechts handel t . B V e r f G E 52, 131, 171 ff. (dis -
s e n t i n g o p i n i o n ) : D i e Inst i tute der straf- w i e z i v i l r e c h t l i c h e n E i n w i l l i g u n g s i n d paral le l z u 
b e h a n d e l n . B V e r f G E 57, 361, 388: D e r Staat m u ß bei R e g e l u n g der Pr ivatrechtsverhäl tnisse 
der Ehegat ten u n t e r e i n a n d e r übermäßige Be las tungen des e inen Ehegat ten z u g u n s t e n des a n -
deren v e r m e i d e n . 
1 0 8 V g l . B V e r f G N J W 1984, 1293, 1294. 
1 0 9 B V e r f G E 42 , 263, 292f f . 
1 1 0 Es ist deshalb k o n s e q u e n t , w e n n V e r f e c h t e r der m i t t e l b a r e n D r i t t w i r k u n g gerade h ier die 
G r e n z e z i e h e n : n u r der re in p r i v a t a u t o n o m gesetzte V e r t r a g s i n h a l t fällt aus der G r u n d r e c h t s -
b i n d u n g heraus; anderes gi l t für die h e t e r o n o m e R e g e l u n g d u r c h z w i n g e n d e s o d e r d i spos i t ives 
R e c h t sowie für d ie ergänzende A u s l e g u n g a n h a n d des M a ß s t a b e s „eines s o l c h e n " Ver t rages , 
bei der i m E r g e b n i s ungeschr iebenes d i s p o s i t i v e s R e c h t ermit te l t w i r d ; v g l . h i e r z u C a n a r i s , 
A c P 184, 212-216 , insbesondere F n . 52 ; ders., A c P 185, 10; z w e i f e l n d M e d i c u s , A T R d n . 693 ; 
v g l . h i e r z u n o c h u n t e n § 3 III 3 b . 
28 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
Sach- , nicht n u r G e l t u n g s n o r m . 1 1 1 A l s v o m Gese tzgeber statuiertes R e c h t unter l ie -
gen die bürgerl ich-rechtl ichen N o r m e n der G r u n d r e c h t s b i n d u n g , die insowei t na -
türlich auch v o n den G e r i c h t e n z u beachten ist. D i e M a x i m e n , die eine F r e i s t e l l u n g 
v o n dieser P f l i c h t gestatten, gelten in diesem F e l d gerade n i c h t 1 1 2 . 
A n der Sache v o r b e i geht schließlich das A r g u m e n t , das Pr ivatrechtssubjekt sei 
den G r u n d r e c h t e n n icht u n t e r w o r f e n , daher sei es auch der Gesetzgeber n i c h t 1 1 3 . 
A u c h öffentl ich-rechtl iche Gesetze können P r i v a t e begünstigen, ohne sie deshalb 
z u m Grundrechtsadressaten z u machen. D e r A n s a t z ist ohnedies falsch gewählt ; der 
Bürger ist i m m e r n u r G r u n d r e c h t s s u b j e k t . 1 1 4 
(3) M a n hat z u unterscheiden versucht z w i s c h e n N o r m e n , die eine Beeinträcht i -
gung der G r u n d r e c h t e eines Betei l igten i n d i z i e r t e n u n d solchen, die sie l ed ig l i ch in 
K a u f nähmen. So sei der früher vorgesehene St ichentscheid des E h e m a n n s d e m 
Gesetzgeber z u z u r e c h n e n ; anders sei es dagegen z u w e r t e n , w e n n jemand v o n einer 
gesetzlich vorgesehenen Kündigungsmögl ichkei t ver fassungswidr igen G e b r a u c h 
m a c h e . 1 1 3 D a s führt nicht weiter . U n k l a r ist s c h o n die G r e n z z i e h u n g z w i s c h e n 
I n d i z i e r u n g u n d I n - K a u f - N e h m e n d u r c h den Gesetzgeber . M a n k o m m t darüber 
hinaus - u n d dar in liegt der entscheidende G e d a n k e - z u in s ich u n s t i m m i g e n 
Ergebnissen. E i n e Kündigungsbeschränkung für ein Mietverhältnis verstößt gegen 
A r t . 14 G G , w e n n sie die privatnützige V e r w e n d u n g des E igentums z u sehr h i n -
dert . 1 1 6 Räumte man stattdessen - mi t demselben prakt i sche n Ergebnis - d e m M i e t e r 
die Befugnis e in , die F o r t s e t z u n g des Mietverhältnisses z u verlangen, so läge n u r ein 
i m speziel len F a l l verfassungswidriger G e b r a u c h v o r , der nach den geschilderten 
Grundsätzen d e m Gesetzgeber nicht zurechenbar wäre, da das Gestal tungsrecht in 
seinem sonstigen wei ten A n w e n d u n g s f e l d der V e r f a s s u n g standhält. D a ß eine solche 
D i f f e r e n z i e r u n g nicht trägt, liegt auf der H a n d . D i e K o l l i s i o n einer N o r m mit 
höherrangigem Recht l ed ig l i ch in R a n d b e r e i c h e n ist d e m Gesetzgeber genauso an-
zulasten wie die gänzliche V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t . M a n hat auf den part ie l len V e r -
stoß in anderer Weise z u reagieren. D i e N o r m ist n u r teilweise für n icht ig z u 
erklären b z w . ver fassungskonform auszulegen. 
d) D i e S c h u t z p f l i c h t e n 
D i e Ver fassung begründet nicht nur A b w e h r r e c h t e gegenüber d e m Staat; z u ihrer 
D u r c h s e t z u n g obl iegen d e m Gesetzgeber auch S c h u t z p f l i c h t e n . 1 1 7 O b man diese aus 
1 , 1 A n d e r s G r a b i t z , F r e i h e i t S. 48 F n . 120. 
" : A n d e r s R u p p , V e r f a s s u n g s r e c h t u n d K a r t e l l e S. 199. 
1 1 3 Z . B . R e u t e r , K i n d e s g r u n d r e c h t e S. 76. 
114 A c h t e r b e r g , J Z 1975, 717. 
1 1 5 E c k o l d t - S c h m i d t , L e g i t i m a t i o n S. 81 f.; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 149, auf den s ich Ek-
k o l d t - S c h m i d t bez ieht , entscheidet f r e i l i c h a u c h b e i m P r ü f u n g s m a ß s t a b des A r t . 3 G G anders , 
nämlich iS einer B i n d u n g des G e s e t z g e b e r s . 
1 1 6 B e i s p i e l ist B V e r f G E 52, 1, 18 ff. 
1 1 7 B V e r f G E 39, 1, 41 f f . ; 46, 160, 164; 49, 89, 142 ; 53 , 30, 5 7 f . ; 53, 164, 182 m w N . ; 56, 54, 
73, 80; 57, 250, 2 8 4 f . ; 66, 39, 6 1 ; 73, 1 18, 2 0 1 ; 77, 170, 214 , 2 2 9 ; 77, 381, 4 0 2 f . ; B V e r f G N J W 
§ 3 D i e ( „Dritt-" ) W i r k u n g der G r u n d r e c h t e für bürgerlich-rechtliche Gesetze 29 
der o b j e k t i v e n W e r t o r d n u n g a b z u l e i t e n 1 1 8 oder aber als subjektives Recht z u begrei-
fen h a t , 1 1 9 mag hier unentschieden b le iben . 
M a n hat das K o n z e p t auch für die D r i t t w i r k u n g f ruchtbar g e m a c h t . 1 2 0 Ist der 
Gese tzgeber i n Fällen intensiver B e d r o h u n g eines Rechtsguts sogar verpf l ichtet , 
s trafrecht l iche Sankt ionen a n z u o r d n e n , 1 2 1 so m u ß er - falls erfolgversprechend - erst 
recht das weniger e inschneidende z i v i l r e c h t l i c h e I n s t r u m e n t a r i u m z u m Schutz her-
a n z i e h e n . 1 2 2 D o g m a t i k u n d W i r k u n g auf das private Vertragsrecht s ind hier nicht i m 
e i n z e l n e n a u s z u l o t e n . 1 2 3 D i e K a t e g o r i e der S c h u t z p f l i c h t e n führt jedenfalls nicht z u 
einer M e d i a t i s i e r u n g der G r u n d r e c h t s b i n d u n g des Z i v i l g e s e t z g e b e r s , die pr ivat -
recht l iche N o r m e n anderen M a x i m e n z u unterstel len in der Lage wäre als öffent-
l i ch - recht l i che V o r s c h r i f t e n . 
(1) D e r V e r p f l i c h t u n g , auf Gefährdungen z u reagieren u n d d e m beeinträchtigten 
G r u n d r e c h t S c h u t z z u gewähren, w i r d keineswegs n u r d u r c h den Erlaß bürgerl ich-
recht l icher N o r m e n G e n ü g e getan, mag auch einer z i v i l r e c h t l i c h e n S a n k t i o n infolge 
ihrer vergl ichen m i t e inem Straftatbestand meist verr ingerten Eingri f fs t ie fe schon 
wegen des Verhältnismäßigkeitsprinzips oft der V o r z u g z u geben sein. Anges ichts 
einer intensiven B e d r o h u n g k a n n s ich der A u f t r a g an die Legis lat ive derart v e r d i c h -
ten, daß sie gehalten ist, den E i n g r i f f des D r i t t e n unter Strafe z u stellen. M i t anderen 
W o r t e n : Das U n t e r m a ß v e r b o t als C h a r a k t e r i s t i k u m der S c h u t z p f l i c h t 1 2 4 beschränkt 
s ich n icht auf z i v i l r e c h t l i c h e N o r m e n , sondern gilt auch u n d gerade für öffentl ich-
rechtl iche Gesetze . E i n e reduzier te B i n d u n g des Gesetzgebers wäre ein durchgängi-
ges Phänomen, müßte v o n einer a l lgemeinen G r u n d r e c h t s l e h r e aufgefangen w e r d e n 
u n d ließe sich aus einer Sonders te l lung des Privatrechts nicht erklären, geschweige 
d e n n rechtfert igen. 
1983, 2931, 2932 ; B G H Z 102, 350, 3 6 5 ; E G M R N J W 1985, 2075 ; wei tere N a c h w . bei M u r s -
w i e k , JuS 1985, 905 ; e inige B e m e r k u n g e n z u r G e s c h i c h t e bei Jarass, A ö R 110, 373 f. 
1 1 8 So e t w a B V e r f G E 39, 1 , 4 1 . 
1 1 9 C a n a r i s , A c P 184, 227, der z u R e c h t darauf h i n w e i s t , daß das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
( E 46, 160, 163) i m P r i n z i p diese S i c h t z u g r u n d e legt, da es eine auf B e a c h t u n g der S c h u t z -
p f l i c h t e n gestützte V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e o h n e weiteres als zulässig ansieht ; N o v a k , E u G R Z 
1984, 139; v g l . ferner A l e x y , T h e o r i e S. 4$5{.; Jarass, A ö R 110, 377. 
1 2 0 C a n a r i s , A c P 184, 2 2 5 f f . ; ders., J u S 1989, \(>3; S t e r n , I I I/l S. 1560f. , 1572f . ; Hesse, R d n . 
349 ; G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 63 f.; A l e x y , T h e o r i e S. 488 ; F r i e s e n h a h n , 50. D e u t s c h e r J u r i s t e n -
tag II G 2 7 ; Zöllner, R D V 1985, 9 ; B a d u r a , D B 1985 Bei lage 14 S. 6 m i t F n . 37 ; ders., 
Festschr i f t für M o l i t o r S. 9 ; d ie a b w e i c h e n d e A n s i c h t Isensees, S i cherhe i t S. 35 spielt jedenfal ls 
für die B i n d u n g des G e s e t z g e b e r s k e i n e R o l l e ; v g l . d a z u e twa R a u s c h n i g , V V D S t R L 38, 182f . ; 
anders w o h l Jarass, A ö R 110, 377 F n . 76, der t r o t z g le icher T e r m i n o l o g i e i m E r g e b n i s n u r die 
ob jek t ive K o m p o n e n t e für t ragend hält . 
1 2 1 B V e r f G E 39, 1 , 4 6 f. 
1 2 2 C a n a r i s , A c P 184, 227 ; v g l . als B e i s p i e l B V e r f G E 73, 118, 2 0 1 : Funkt ions fäh iges R e c h t 
auf G e g e n d a r s t e l l u n g . 
1 2 3 V g l . d a z u z . B . C a n a r i s , A c P 184, 225f f . 
1 2 4 C a n a r i s , A c P 184, 228 ; ders., J u S 1989, 163; z u s t i m m e n d exw^Jarass, A ö R 110, 383. -
D i e F u n k t i o n s g l e i c h h e i t v o n p r i v a t e m u n d öf fent l i chem R e c h t b e i m S c h u t z e twa des E i g e n -
t u m s betont z . B . B V e r w G E 50, 282 , 286 m w N . 
30 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
(2) S c h u t z p f l i c h t e n haben ihren W i r k u n g s b e r e i c h , w o nicht der Staat e ingreif t , die 
Beeinträchtigung v ie lmehr v o n D r i t t e n ausgeht 1 2 5 . D a r a n scheint sich eine theore-
tisch klare D e f i n i t i o n des gesetzgeberischen Spielraums anbinden z u lassen. G i l t es, 
den Bere ich möglicher Regelungen z u entfalten, so ist eine Schranke der G e s t a l -
tungsfreiheit der Legis lat ive das A b w e h r r e c h t des ersten Betrof fenen, die S c h u t z -
pf l i ch t zugunsten seines W i d e r p a r t s die andere B a r r i e r e ; 1 2 6 bei dieser steht d e m 
Gesetzgeber jedoch wesent l i ch weiteres Ermessen z u als i m Bere ich des A b w e h r -
r e c h t s . 1 2 7 D e m liegt die V o r s t e l l u n g z u g r u n d e , d e m Staat sei n icht jede erlaubte 
Tät igkeit eines Bürgers a n z u l a s t e n ; 1 2 8 gerade dar in unterschieden sich die beiden 
G r e n z e n legislativer Gestal tungsmöglichkeit . 
D a s begr i f f l i ch so eingängige M o d e l l - das f re i l i ch asymmetr i sch d e m E i n g r e i f e n -
den größere Freiräume k o n z e d i e r t als seinem G e g n e r - hat jedoch seine T ü c k e n . 
S c h w i e r i g k a n n schon die A b g r e n z u n g w e r d e n . V e r l e t z t z . B . ein unbeschränktes 
Vertre tungsrecht der E l t e r n , das es ihnen gestattet, ihr K i n d bis weit ins E r w a c h -
senenalter h i n e i n mi t übermäßigen V e r b i n d l i c h k e i t e n z u beschweren, die H a n d -
lungsfreiheit des V e r t r e t e n e n , 1 2 9 so k a n n man die Frageste l lung an z w e i P u n k t e n 
festmachen. Das A b w e h r r e c h t ist tangiert, soweit man die legislatorische E n t s c h e i -
d u n g des § 1629 B G B i n den M i t t e l p u n k t rückt, den E l t e r n eine nahezu s c h r a n k e n -
lose Ver t re tungsmacht z u z u b i l l i g e n . D e r B l i c k w i n k e l verschiebt s ich, w o l l t e man 
den A k z e n t auf eine nicht h inreichende A u s f o r m u n g der §§ 1643, 1822 B G B z u g u n -
sten des K i n d e s legen - ein jedenfalls dann eingängiger W e g , w e n n m a n den v o r -
recht l ichen C h a r a k t e r der Ver tre tungsmacht betont, die der Gesetzgeber als A u s -
fluß des el ter l ichen Erz iehungsrechts ledigl ich rezipiert h a b e . 1 3 0 Es ist z u m i n d e s t 
zwei fe lhaf t , o b s ich an so lch eher formale D i f f e r e n z e n Untersch iede in der Prü-
fungsdichte anschließen können. 
D e n n o c h w i l l man insbesondere i m V c r w a l t u n g s r e c h t umfassende K o n s e q u e n z e n 
aus der A n s i c h t ableiten, der Staat habe in Erfüllung der i h m aufgegebenen S c h u t z -
pf l i cht weitergehende Fre ihei ten als dor t , w o das G r u n d r e c h t als A b w e h r r e c h t tan-
giert sei. D e r belastende E i n g r i f f bei einer I m m i s s i o n w rie bei e inem B a u w e r k sei für 
den N a c h b a r n ledig l i ch faktischer A r t ; die V e r w a l t u n g sei bei der E r t e i l u n g der 
1 2 5 V g l . z . B . B V e r f G E 39, 1, 42 ; 46, 160, 164; C a n a r i s , A c P 184, 2 2 6 ; J a r a s s , A ö R I 10, 378f f . 
1 2 6 V g l . z . B . Jarass, A ö R 110, 383f . 
127 Jarass, A ö R 110, 382, 383f . ; Zöllner, R D V 1985, 10; n icht e i n d e u t i g Hesse, R d n . 350, auf 
den s ich Zöllner beruf t . 
1 2 s So e twa S t e r n , I I I/l S. 1551 f.; A l e x y , T h e o r i e S. 417 t . ; C a n a r i s , A c P 184, 2 3 0 ; ders., A c P 
185, 10; H e r m e s , G r u n d r e c h t S. 86ff . , 219 f f . ; a . A . Schwabe, G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 46f f . , 
215 ; ders., A c P 185, 7; M u r s w i e k , R i s i k e n S. 93, 95 ; ders., J u S 1985, 905 m w l S L i n F n . 2; ders., 
W u V 1986, 183f . ; w o h l auch Steinbeiß-Winkelmann, S. 164 F n . 68. 
1 2 9 B V e r f G E 72, 155, 170ff. 
1 3 C V g l . statt al ler M a u n z , in M a u n z / D ü r i g A r t . 6, 22, 2 4 a . - A u c h § 1934c B G B w a r n i ch t 
a n h a n d eines r e d u z i e r t e n M a ß s t a b e s z u überprüfen , o b g l e i c h es bei der N o r m u m eine - n icht 
h i n r e i c h e n d e - A u s f o r m u n g des Schutzauf t rags des A r t . 6 A b s . 5 G G g i n g . D a d e m V e r f a s -
sungsgebot n i c h t genügt w i r d , ist die N o r m n i c h t i g ( B V e r f G E 74, 33, 38 f f . ) . 
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G e n e h m i g u n g n u r gehalten, die Schutzpf l i ch t als Ausf luß des ob jekt iven O r d n u n g s -
Drinzips des G r u n d r e c h t s z u b e a c h t e n . 1 3 1 
D e r dogmat ische G e w i n n ist ger ing : Vordergründig ist es schon , w e n n m a n 
glaubt, d u r c h die i m V e r g l e i c h z u m A b w e h r r e c h t reduzierte W i r k u n g der S c h u t z -
Pflicht erklären z u können, w a r u m der N a c h b a r sich n u r bei schwerer u n d unerträg-
icher Beeinträchtigung auf A r t . 14 G G sol l berufen k ö n n e n . 1 3 2 Genausogut taugt 
l i e r das A b w e h r r e c h t : Es w i r d nicht d u r c h jeden Vers toß gegen ein einfaches G e -
setz tangiert, sondern erst, sowei t m i t i h m eine übermäßige Belastung verknüpft 
i s t . 1 3 3 
D i e S toßkraf t verfassungsrechtl icher G a r a n t i e n z u verr ingern - i m m e r h i n v e r b u n -
den mi t der G e f a h r , die öffentl iche G e w a l t könnte d u r c h E r l a u b n i s faktischer E i n -
griffe D r i t t e r , die n u r beschränkt am G r u n d g e s e t z überprüft würden, die P o s i t i o n 
des Betrof fenen gegenüber d i rekten Beeinträchtigungen d u r c h den Staat e m p f i n d -
l ich verschlechtern - bedürfte eingehender Begründung, sollte die R e d u z i e r u n g der 
G r u n d r e c h t s b i n d u n g m e h r besagen als den H i n w e i s , auch das G r u n d r e c h t des B e -
einträchtigenden gehe i n die Abwägung mi t ein u n d sei m i t der P o s i t i o n des Betrof -
fenen auszutar ieren. F o l g e r i c h t i g ist das Bundesverfassungsgericht v o m B l i c k w i n k e l 
der S c h u t z p f l i c h t auf den A s p e k t des A b w e h r r e c h t s übergeschwenkt : I n d e m der 
Staat E i n w i r k u n g e n genehmige, übernehme er die eigene ( M i t - ) V e r a n t w o r t u n g für 
die Beeinträcht igung; deswegen seien Maßstäbe anzulegen, wie sie für E ingr i f f sge -
setze v e r b i n d l i c h s e i e n . 1 3 4 
N u r f o r m a l ist die D i f f e r e n z z w i s c h e n einer D u l d u n g s p f l i c h t kraft V e r w a l t u n g s -
akts u n d kraf t Gesetzes , z u m a l w e n n jener - w i e bei der B a u g e n e h m i g u n g 1 3 5 -
l ed ig l i ch die Rechtslage feststellt, die aus den einschlägigen N o r m e n folgt . D a s 
1 3 1 V g l . e t w a K o p p , V w G O § 42, 65 ; Schwerdtfeger, N V w Z 1982, 7 f f . ; Jarass, A ö R 110, 382 ; 
a. A . Schwabe, N V w Z 1983, 523f f . ; S t e i n b e r g , N J W 1984, 462 : A b w e h r a n s p r u c h . 
1 3 2 Schwerdtfeger, N V w Z 1982, 8 f . ; Jarass, A ö R 110, 382. 
1 3 3 Schwabe, N V w Z 1983, 523; ausdrückl ich unter d e m A s p e k t des A b w e h r r e c h t s e twa 
B V e r w G E 50, 282 , 288. A u c h ein so entschiedener G e g n e r der Z u r e c h n u n g der E i n g r i f f e 
P r i v a t e r als eines s taat l ichen H a n d e l n s w i e Hermes löst die K o l l i s i o n a n h a n d des Verhä l tn i smä-
ß igke i t spr inz ips m i t R ü c k s i c h t auf die Interessen des E i n g r e i f e n d e n ( G r u n d r e c h t S. 251 ff. , 
253 ff . , 256). D a m i t v e r s c h w i m m e n die U n t e r s c h i e d e z u einer L ö s u n g unter d e m A s p e k t 
k o n f l i g i e r e n d e r A b w e h r r e c h t e ; auch d o r t ist natürlich der G e s t a l t u n g s p r i m a t der Le g i s la t ive 
u n d der d a m i t v e r b u n d e n e S p i e l r a u m z u respekt ie ren . 
1 3 4 B V e r f G E 53, 30, 57 f . ; 56, 54, 80; B G H Z 102, 350, 365 ; ebenso i . E . , w e n n g l e i c h unter 
R ü g e der F o r m u l i e r u n g Schwabe, N V w Z 1983, 525 ; S t e i n b e r g , N J W 1984, 462 ; a . A . Jarass, 
A ö R 110, 3 8 2 ; H e r m e s , G r u n d r e c h t S. 88f f . m w N . - E b e n s o liegt die P r o b l e m a t i k i m U r h e -
b e r r e c h t : I n d e m der Staat d ie V e r w e r t u n g d u r c h D r i t t e er laubt , greift er i n das R e c h t des 
A u t o r s e i n , w e s w e g e n das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t l e d i g l i c h den E i n g r i f f s a s p e k t u n t e r s u c h t 
( B V e r f G E 49 , 382, 398 f f . ) . - D i e G e f a h r , die G r u n d r e c h t s b i n d u n g k ö n n e d u r c h B e a u f t r a g u n g 
P r i v a t e r u m g a n g e n w e r d e n , hat auch B V e r f G E 10, 302, 324f . b e w o g e n , A r t . 104 A b s . 2 G G bei 
U n t e r b r i n g u n g des M ü n d e l s h e r a n z u z i e h e n ( v g l . F n . 107). 
1 3 5 So die h . M . ; v g l . e t w a B V e r w G E 16, 116, 120; 22, 129, 133; B R S 16, 2 1 1 ; 18, 84; 18, 185; 
18, 186; B G H N J W 1982, 1394, 1395; S i m o n , B a y B O A r t . 74, 3 ; a . A . F n a u f in v . M ü n c h 
III 3 b = S. 558. 
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K r i t e r i u m einer zwischengeschalteten staatlichen G e n e h m i g u n g könnte d iverg ieren-
de Prüfungsmaßstäbe nicht rechtfert igen. 
D a ß beide K o m p o n e n t e n fungibe l s i n d , w i r d augenfällig gerade bei der A b g r e n -
z u n g der Rechte z w e i e r Eigentümer. D e r Befugnis des einen entspricht die D u l -
dungspf l i ch t des anderen ; betroffen ist das A b w e h r r e c h t , aber auch die S c h u t z -
p f l i c h t . 1 3 6 
W i r d b e i m E i g e n t u m die G r e n z e d u r c h den Gesetzgeber meist exakt gezogen, so 
eröffnen G e n e r a i k l a u s e l n einen umfassenden B e r e i c h , der recht l i ch nicht besetzt ist ; 
insofern k a n n dahingestel l t b le iben, ob jede H a n d l u n g eines Pr iva ten d e m Staat als 
E i n g r i f f z u z u r e c h n e n i s t . 1 3 7 D a s ändert s ich , sobald m a n s ich d e m - recht l i ch rele-
vanten - G r u n d r e c h t s b e r e i c h eines Partners nähert. D e r K o n k r e t i s i e r u n g s p r i m a t 
mag v o m Gesetzgeber auf das G e r i c h t verschoben sein, mi t dessen U r t e i l w e r d e n die 
Sphären aber ebenso abgegrenzt, w i e dies d u r c h ein G e s e t z g e s c h ä h e . 1 3 8 K o n s e q u e n -
terweise di f ferenzier t das Bundesverfassungsgericht i n der K o n t r o l l d i c h t e n icht z w i -
schen e inem U r t e i l , das der K l a g e stattgibt u n d so die Meinungsäußerung verbietet, 
u n d einer K l a g e a b w e i s u n g , die d e m Kläger z u m u t e t , den E i n g r i f f z u d u l d e n . 1 3 9 . 
(3) D e r Frage bis i n die letzten Verästelungen nachzugehen ist hier unnötig. D i e 
§§ 892 f., 932 ff. B G B reagieren nicht auf einen rein fakt ischen E i n g r i f f eines D r i t t e n , 
i m G e g e n t e i l : Sie o r d n e n das E i g e n t u m unmit te lbar z u , so daß für den bisher 
Berecht igten jedenfalls das G r u n d r e c h t als A b w e h r r e c h t betroffen ist. N u r w e n n 
man behaupten w o l l t e , die V o r s c h r i f t e n gingen zugunsten des E r w e r b e r s nicht weit 
genug, wäre P l a t z für den Schutzaspekt - eine A n s i c h t , die unter verfassungsrechtl i -
c h e m B l i c k w i n k e l bisher nicht vorgetragen w u r d e u n d die w o h l ernst l ich nicht z u 
erwägen ist. 
(4) D i e dogmat i sch n o c h nicht umfassend abgesteckte Kategor ie der S c h u t z p f l i c h -
ten verführt indes a l l z u leicht d a z u , den Schutz d u r c h das G r u n d g e s e t z z u v e r r i n -
gern - so etwa, w e n n m a n glaubt, d e m P r o b l e m der Ver fasssungsb indung des Z i v i l -
gesetzgebers d a d u r c h gerecht werden z u können, daß man n u r die generelle Pf l i cht 
statuiert, die Menschenwürde nach A r t . 1 A b s . 1 G G a b z u s i c h e r n . 1 4 0 D i e Schutz -
w i r k u n g wäre d a d u r c h entscheidend reduzier t , w o l l t e man die bürgerl ich-rechtl i -
1 3 6 Isensee, S i cherhei t S. 50 f . ; ebenso C a n a r i s , A c P 184, 230 für d ie benannten Rechtsgüter 
des § 823 A b s . 1 B G B , da er i n s o w e i t v o n E i n g r i f f s b e f u g n i s s e n der P r i v a t l e u t e ausgeht. 
1 3 7 A b l e h n e n d z . B . C a n a r i s , A c P 184, 230 ; A l e x y , T h e o r i e S. 417f . 
1 3 8 E b e n s o i m E r g e b n i s S c h l i n k , E u G R Z 1984, 464 ; a . A . v o r a l l e m C a n a r i s , A c P 184, 230, da 
bei e inem d u r c h A b w ä g u n g i m E i n z e l f a l l erst fes tzus te l lenden R e c h t s w i d r i g k e i t s u r t e i l mangels 
e iner ta tbes tandl i ch fest u m r i s s e n e n Schutzsphäre n i c h t v o n der E r t e i l u n g einer „ B e f u g n i s " die 
R e d e sein k ö n n e , s o n d e r n n u r v o n einer V e r w e i g e r u n g des D e l i k t s s c h u t z e s . 
1 3 9 V g l . einerseits B V e r f G E 7, 198, 203 f f . ; andererseits B V e r f G E 35, 202, 245 ; 66, 116, 131 
(der auf S. 135 er fo lgte R ü c k g r i f f auf die o b j e k t i v e K o m p o n e n t e ist d e m g e g e n ü b e r unnöt ig ; 
v g l . o b e n § 3 III 2 b (2)). 
1 4 0 v. M a n g o l d t i ' K l e i n / ' S t a r c k , A r t . 1, 199; S t a r c k , J u S 1981, 244. - W i e s ich aus der V e r w e i -
s u n g i n v. M a n g o l d / K l e i n / S t a r c k , A r t . 1 ,141 erg ibt , sieht S t a r c k k e i n e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
der W i r k u n g i m v e r t r a g l i c h e n B e r e i c h u n d bei G e s e t z e n ; ähnl ich M a u n z / Z i p p e l i u s , Staatsrecht 
§ 18 II . 
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chen N o r m e n nicht mehr an den G r u n d r e c h t e n messen. D i e benannten G a r a n t i e n 
der A r t . 2 f f . G G gehen über den d u r c h A r t . 1 A b s . 1 G G gewährten Standard 
h i n a u s ; das hat die D i s k u s s i o n über die Zulässigkeit verfassungsändernder Gesetze , 
die z w a r gemäß A r t . 79 A b s . 3 G G über die A r t . 2 ff. G G , nicht jedoch über A r t . 1 
A b s . 1 G G disponieren können, in aller D e u t l i c h k e i t geze ig t . 1 4 1 
Es wäre m i t z u k le iner M ü n z e gemessen, die Scheidungsfolgen - etwa die U n t e r -
ha l t spf l i ch t nach § 1579 A b s . 2 a . F . B G B auch bei grober U n b i l l i g k e i t 1 4 2 - als V e r -
s toß gegen die Menschenwürde e inzustufen . M i t d e m Schutzauftrag des Gesetzge-
bers als so lchem ließe sich das P r o b l e m ebenfalls n u r schwer lösen; er ist tätig 
g e w o r d e n , w e n n auch möglicherweise z u wei t gegangen. M a n k o m m t u m die K o n -
tro l le anhand der benannten G r u n d r e c h t e nicht h e r u m . 
e) D e r K o n k r e t i s i e r u n g s p r i m a t der Legis lat ive 
D a ß der Gesetzgeber zwei fe l los z u r K o n k r e t i s i e r u n g der Ver fassung berufen ist, 
daß i h n aber dieser A u f t r a g n icht v o n der Beachtung höherrangigen Rechts freistellt , 
w u r d e s c h o n g e z e i g t . 1 4 3 U m so weniger überzeugt es, daß gerade aus dieser F u n k -
t i o n fo lgen s o l l , der bürgerl ich-rechtl iche N o r m g e b e r müsse die G r u n d r e c h t e nicht 
b e a c h t e n . 1 4 4 W e n n es seine A u f g a b e ist, ein operationales K o n z e p t prakt ischer K o n -
k o r d a n z z u f i n d e n , 1 4 5 m u ß m a n sich die V o r a u s s e t z u n g e n eines solchen Ausgle ichs 
vergegenwärtigen. E r k a n n n u r erzielt w e r d e n , w e n n man alle G r u n d r e c h t e in die 
Abwägung einstellt , ihnen also gerade z u opt imaler W i r k s a m k e i t v e r h i l f t . 1 4 6 
f) D i e Intensität der Uberprüfung d u r c h das Bundesverfassungsgericht 
B e k a n n t l i c h betrachtet es das Bundesverfassungsgericht nicht als seine A u f g a b e , 
jede unricht ige A n w e n d u n g einfachen Rechts z u k o r r i g i e r e n . I h m obliegt es l ed ig-
l i c h , die Beachtung grundrecht l i cher N o r m e n u n d Maßstäbe d u r c h die G e r i c h t e 
s i c h e r z u s t e l l e n . 1 4 7 Daraus eine weniger nachhaltige G r u n d r e c h t s b i n d u n g speziel l 
des Zivi lgesetzgebers ableiten z u sol len , ginge aufs neue fehl . 
E i n U n t e r s c h i e d z u r Uberprüfung öffentl ich-rechtl icher N o r m e n , etwa straf-
rechtl icher Sankt ionen , liegt dar in gerade n icht ; es ist konsequent , daß sich das 
Bundesverfassungsgericht auch bei der K o n t r o l l e strafgerichtl icher U r t e i l e weigert , 
1 4 1 V g l . statt al ler B V e r f G E 30, 1, 24f f . 
1 4 2 V g l . e twa B V e r f G E 57, 361, 387f . 
1 4 3 V g l . o b e n § 3 II 3. 
1 4 4 So R u p p , A ö R 101, 169; d e u t l i c h ders., Ver fassungsrecht u n d K a r t e l l e S. 199; n icht ganz 
so e indeut ig ders., D e m o k r a t i e u n d V e r w a l t u n g S. 626 ; ähnlich v. M a n g o l d t i K l e i n I S t a r c k , 
A r t . 1 ,200 . 
" ' " R u p p , A ö R 101, 171. 
1 4 6 V g l . vorläufig Hesse, R d n . 317ff . , insbesondere 318 u n d d a z u genauer u n t e n § 3 I V 3. 
1 4 7 V g l . e twa B V e r f G E 42, 163, 168; 66, 116, 131; 67, 213, 223 ; 73, 261 , 269 ; 75, 201 , 221 ; 75, 
301 , 313f. ; 75, 369, 376; 76, 143, 161; B V e r f G N J W 1986, 1923; 1988, 328; 1988, 3009 ; 1989, 
519, 520; W M 1989, 341, 343f . jeweils m w N . W e i t e r geht die K o n t r o l l e bei r i c h t e r l i c h e r 
R c c h t s t o r t b i l d u n g ( B V e r f G E 73, 261, 269) ; sie r ichtet s ich ferner nach der Intensi tät des 
E i n g r i f f s ( z . B . B V e r f G E 66, 116, 131; B V e r f G N J W 1988, 328f . ) . 
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3 4 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e f 
s ich i n die R o l l e einer „Superrevisionsinstanz" drängen z u lassen u n d entsprechende 
Zurückhaltung ü b t . 1 4 8 D i e G r u n d r e c h t s b i n d u n g als G a n z e s w i r d d u r c h diese R e c h t -
sprechung nicht i n Frage gestellt. W ü r d e die v o m G e r i c h t gefundene K o n k r e t i s i e -
r u n g des Gesetzes b z w . der Genera lk lause l als expl iz i te N o r m f o r m u l i e r t gegen die 
G r u n d r e c h t e verstoßen, ist jedenfalls die A u f h e b u n g d u r c h das Bundesver fassungs-
gericht i n d i z i e r t . 1 4 9 N i c h t s anderes meint die F o r m e l , die Schwel le , ab der das G e -
r icht z u k o r r i g i e r e n habe, sei erreicht, w e n n die E n t s c h e i d u n g der Z i v i l - od e r Straf-
gerichte Aus legungsfeh ler erkennen lasse, die auf einer grundsätzlich u n r i c h t i g e n 
A u f f a s s u n g des G r u n d r e c h t s , insbesondere v o m U m f a n g seines Schutzbere ichs be-
r u h t e n . 1 5 0 
Z u einer abgeschwächten G r u n d r e c h t s b i n d u n g , k o n s t r u k t i v bewältigt d u r c h eine 
R e d u k t i o n der K o n t r o l l d i c h t e , scheint z u tendieren, w e r die D r i t t w i r k u n g s p r o b l e -
mat ik auf eine spezi f i sch rechtsprechungsbezogene Lösung zurückschneiden w i l l : 
D e r e inzelne habe weder ein Recht darauf, daß die Ergebnisse der R e c h t s p r e c h u n g 
i n allen P u n k t e n grundrechtsgemäß, n o c h daß sie schlechthin r i c h t i g seien, s o n d e r n 
n u r den A n s p r u c h , daß den für seine P o s i t i o n sprechenden g r u n d r e c h t l i c h e n P o s i -
t ionen i m gebotenen M a ß R e c h n u n g getragen w e r d e . 1 5 1 Spätestens in der abstrakten 
N o r m e n k o n t r o l l e m u ß eine so lch versubjekt ivierte K o n s t r u k t i o n an ihre G r e n z e n 
s toßen ; es geht u m die V e r e i n b a r k e i t des Gesetzes m i t höherrangigem R e c h t , u n d 
z w a r mi t jedem höherrangigen Recht . 
g) D i e K o l l i s i o n s p r o b l e m a t i k 
Schließlich ist es auch keine Besonderhei t des Pr ivatrechts , daß s ich z w e i G r u n d -
rechtsträger gegenübers tehen . 1 5 2 K o n f l i k t e z w i s c h e n den Freiheitssphären mehrerer 
1 4 8 C a n a r i s , J u S 1989, 162f . ; v g l . als Be i sp ie le e t w a B V e r f G E 43, 130, 135 unter B e r u f u n g auf 
B V e r f G E 18, 85, 92, w o es u m ein z i v i l g e r i c h t l i c h e s U r t e i l g i n g ; ebenso B V e r f G E 67, 213, 223 
unter B e r u f u n g auf B V e r f G E 66, 116, 131 ; ferner B V e r f G E 36, 2 6 4 , 2 7 1 ( U n t e r s u c h u n g s h a f t ) ; 
72, 105, 115 ( S t r a f v o l l z u g ) unter B e r u f u n g auf B V e r f G E 18, 85, 92, 93. - U n t e r s c h i e d e k ö n n e n 
aus der abgestuften E i n g r i f f s t i e f e r e s u l t i e r e n ; v g l . e t w a B V e r f G E 67, 213, 223 ; 75, 201 , 221 f.; 
B V e r f G N J W 1989, 519, 520. - Z u m i n d e s t mißvers tändl ich ist daher B V e r f G E 73, 261 , 269, 
das d e n A n s c h e i n e r w e c k t , als sei die r e d u z i e r t e Prüfungsdichte a l le iniges S p e z i f i k u m des 
P r i v a t r e c h t s . H i e r w i r d das P r o b l e m der „Superrev i s ions ins tanz" m i t der W i r k u n g der G r u n d -
rechte v e r m e n g t . 
1 4 9 B V e r f G E 69, 188, 205 ( für eine s teuerrecht l i che R e g e l u n g ) ; S c h u m a n n , V e r f a s s u n g s b e -
s c h w e r d e S. 207 ; S c h n a p p , J u S 1989, 8, der n u r v o n Z i v i l g e r i c h t e n s p r i c h t , s i ch j edoch auf 
B V e r f G E 32, 373 u n d 36, 264 bez ieht - E n t s c h e i d u n g e n , i n denen es u m Beschlüsse v o n 
I n s t a n z g e r i c h t e n g i n g , d ie s t ra fprozessuale M a ß n a h m e n betrafen . 
1 5 0 V g l . e t w a B V e r f G E 66, 116, 131; B V e r f G W M 1989, 341 , 343 f. - O b das zusätzl iche 
E r f o r d e r n i s , d ie (fehlerhafte) A u f f a s s u n g des F a c h g e r i c h t s müsse i n i h r e r mater ie l l en B e d e u -
t u n g für d e n k o n k r e t e n R e c h t s f a l l v o n e i n i g e m G e w i c h t sein (so e twa B V e r f G E 66, 116, 131; 
B V e r f G W M 1989, 341 , 343 f .) , z u R e c h t aufgestel l t ist, m a g h ier d a h i n s t e h e n . S o w e i t das 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t die Prüfungs intens i tä t des G e w i c h t s des E i n g r i f f s w e g e n verschärft , 
g ibt es k e i n e n s t r u k t u r e l l e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n ö f fen t l i chem u n d p r i v a t e m R e c h t ; v g l . 
u n t e n § 3 I V 3 c a m A n f a n g . 
1 3 1 A l e x y , T h e o r i e S. 489. 
1 5 2 So aber Dürig, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 3 1, 513 ; R u p p , M a c h t u n d ö k o n o m i s c h e s G e s e t z 
S. 1266. 
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B e t r o f f e n e r f i n d e n sich in gleicher Weise i m klassischen Subordinat ionsbere ich , 
e twa i m Straf- , P o l i z e i - u n d S o z i a l r e c h t . 1 5 3 Derar t ige K o n f l i k t e s ind für das Z i v i l -
recht n u r besonders t y p i s c h . 1 5 4 D i e B i n d u n g des Gesetzgebers mündet ein in die 
a l lgemeine K o l l i s i o n s p r o b l e m a t i k . 1 5 5 
D e m o n s t r i e r e n läßt sich das am Wal l ra f f -Besch luß : T r o t z der vorangegangenen 
B e t e u e r u n g , pr ivatrecht l i che V o r s c h r i f t e n bedingten eine besondere G e w i c h t u n g , 
unterscheidet s ich die Abwägung i n nichts v o n der Auflösung sonstiger K o l l i s i o -
n e n . 1 3 6 E s n i m m t daher nicht w u n d e r , daß i m Beschluß über den A n a c h r o n i s t i s c h e n 
Z u g - d o r t w u r d e ein Strafurtei l überprüft - auf die P r i n z i p i e n des M e p h i s t o - U r -
teils - in d e m es u m die K o n t r o l l e eines Z i v i l u r t e i l s g ing - zurückgegriffen w i r d , 
ohne daß e in p r i n z i p i e l l e r U n t e r s c h i e d behauptet oder gar nachgewiesen w u r d e . 1 5 7 
3. D i e B i n d u n g des Gesetzgebers a n die G r u n d r e c h t e - die d i r e k t e D r i t t w i r k u n g 
So ist es n u r konsequent , w e n n die Anhänger der mit te lbaren D r i t t w i r k u n g i n 
ihrer M e h r z a h l bürgerl ich-rechtl iche Gesetze den für N o r m e n geltenden K o n t r o l l -
regeln u n t e r w e r f e n . 1 5 8 A u c h die R e c h t s p r e c h u n g , insbesondere des Bundesverfas-
sungsgerichts , fo lgt d e m in einer R e i h e v o n E n t s c h e i d u n g e n gerade jüngeren D a -
t u m s . 1 5 9 Sie tr i f f t s ich insowei t mi t den Ver fechtern der unmit te lbaren B i n d u n g , für 
die das E r g e b n i s ohnedies vorgezeichnet ist : Ist schon eine vertragliche V e r e i n b a -
1 5 3 B V e r f G E 39, 1, 47 ; Rüfner, Fes t schr i f t für das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t II S. 472 m i t 
z a h l r e i c h e n B e i s p i e l e n ; ders., Gedächtn isschr i f t für M a r t e n s S. 2 2 1 ; Schwabe, J R 1975, 15; 
K r a u s e , J Z 1984, 6 6 2 ; C a n a r i s , A c P 184, 212 ; ders., J u S 1989, 162; i n s o f e r n ist die A n s i c h t 
Menkes ( o b e n F n . 99) k o n s e q u e n t , w e n n a u c h v o m A n s a t z her n i ch t z u b i l l i g e n ; v g l . h i e r z u 
a u c h K r a u s e , J Z 1984, 657 m i t F n . 17. 
IS* Jarass, A ö R 110, 378 ; C a n a r i s , J Z 1987, 993 ; ders; J u S 1989, 163. 
1 5 ? V g l . d a z u genauer u n t e n § 3 I V . 
1 5 6 B V e r f G E 66, 116, 136ff. 
1 5 7 B V e r f G E 67, 213 , 224 unter H i n w e i s auf B V e r f G E 30, 173, 188f . ; ähnlich B V e r f G E 77, 
240, 253 f. ebenfal ls u n t e r Z i t i e r u n g v o n B V e r f G E 30, 173, 189. 
1 5 8 S t e r n , III / l S. 1551, 1563, 1565ff . , 1578f . ; B l e c k m a n n , Staatsrecht II S. 158; Hesse, R d n . 
355 ; B a d u r a , Staatsrecht C 2 1 ; Rüfner, Fes tschr i f t für das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t II S. 455 ; 
Berka, M e d i e n f r e i h e i t S. 90 ; Schwerdtfeger, N V w Z 1982, 8; K r a u s e , J Z 1984, 659 ; C a n a r i s , 
A c P 184, 212f . ; ders., J Z 1987, 993 ; ders., J u S 1989, 162f . ; P i e r o t h / S c h l i n k , R d n . 207 ; Jarass, 
N J W 1989, 861 ; L a r e n z , A T § 4 I I I ; ebenso d ie jen igen , die das P r o b l e m aus der D r i t t w i r k u n g 
a u s g e k l a m m e r t h a b e n ; v g l . N a c h w e i s e i n F n . 10; u n e i n h e i t l i c h Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o -
nen S. 395 einersei ts , S. 387 F n . 475 andererseits . 
1 5 9 V g l . e twa B V e r f G E 10, 59, 66 f f . ; 11, 277, 280f . ; 14, 263, 273f f . ; 18, 121, 124ff . ; 22, 93, 
9 6 f f . ; 31, 58, 6 8 f f . ; 47 , 85, 93 f f . ; 50, 290, 322f f . ; 53, 257, 289f f . ; 59, 104, 114f f . ; 60, 79, 88 f f . ; 
60, 329, 338f f . ; 61 , 358, 371 ff . ; 62, 256, 2 7 4 f f . ; 63 , 88, 108; 63 , 181, 194ff . ; 64, 180, 187ff . ; 65, 
297, 298, 303f f . ; 66, 84, 93 f f . ; 66, 324, 329; 67, 329, 340f f . ; 68, 176, 185ff . ; 68, 319, 327f f . ; 68, 
361 , 367ff . ; 68, 384, 390 ; 69, 248, 253 ; 70, 115, 122ff . ; 70, 134, 136; 7 1 , 2 3 0 , 246 ; 71, 364, 383 ; 
72, 122, 138ff . ; 74, 33 , 3 8 f f . ; 75, 201, 2 1 7 f f . ; 76, 126, 128ff . ; 77, 263 , 270 ; B V e r f G N J W 1986, 
1321, 1322; 1987, 3 1 3 ; 1989, 519f . ; bei der K o n k r e t i s i e r u n g der § § 823 A b s . 1, 826, 1004 A b s . 1 
B G B z . B . B V e r f G E 60, 234, 239f f . ; 61 , 1, 7 f f . ; 66, 116, 138ff . ; 68, 226, 229 f f . ; bei der 
K o n k r e t i s i e r u n g des § 1 U W G B V e r f G E 62, 230, 243f f . ; bei der Ü b e r p r ü f u n g gesetzesvertre-
tenden Richter rechts B V e r f G E 59, 231, 257 f f . ; v g l . ferner e twa B G H N J W 1985, 2469, 2470. 
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36 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
r u n g der d i rekten K o n t r o l l e anhand der Ver fassung z u unterz iehen , so auch u n d erst 
recht die v o m Gesetzgeber erlassene, die Betei l igten h e t e r o n o m bindende Rege-
l u n g . 1 6 0 
a) D e r nichtrechtsgeschäftl iche Bere i ch 
Selbstverständlich ist das für den n ichtver t ragl ichen , insbesondere den d e l i k t i -
schen B e r e i c h . D o r t hängt es o h n e h i n oft n u r v o n der gesetzl ichen Regelungstechnik 
ab, ob das P r o b l e m öffentl ich- oder pr iva t recht l i ch n o r m i e r t ist. In diese G r u p p e 
gehören die V o r s c h r i f t e n über den redl ichen E r w e r b . Z w a r knüpfen sie an den 
Abschluß eines Rechtsgeschäfts an, nämlich die Übertragung v o n E i g e n t u m b z w . 
die Einräumung eines d i n g l i c h e n Rechts . D e r V e r t r a g w i r d jedoch nicht z w i s c h e n 
denjenigen geschlossen, deren Interessen die §§ 892f., 932ff . B G B austarieren w o l -
len. D e r Rechtsver lust des bisherigen Eigentümers ist v ie lmehr kraft gesetzlicher 
A n o r d n u n g an einen p r i v a t a u t o n o m e n A k t gekoppel t , an d e m er n icht beteiligt ist. 
b) Z w i n g e n d e s u n d disposit ives Recht i m rechtsgeschäftl ichen Bere ich 
D i e s e l b e n Grundsätze gelten für den vertragl ichen Sektor , jedenfalls soweit dort 
zwingendes oder disposi t ives Recht - einerlei o b in geschriebener oder i n unge-
schriebener F o r m - anwendbar ist. 
Z w i n g e n d e s Recht gilt unabhängig d a v o n , ob s ich die Parteien auf seine E i n b e z i e -
h u n g verständigt haben ; eine abweichende A b r e d e ist n i c h t i g , sie k a n n allenfalls z u r 
U n w i r k s a m k e i t des gesamten Geschäfts f ü h r e n . 1 6 1 A u c h insofern greift also das 
tragende A r g u m e n t der Verfechter der mit te lbaren D r i t t w i r k u n g , es sei die Freiheit 
der Parte ien, v o n den Grundrechtssätzen a b z u w e i c h e n , 1 6 2 z u k u r z . D i e Partner 
k o n n t e n sich dieser R e g e l u n g gerade nicht entziehen. Ihr Fre ihe i t s raum ist d u r c h 
staatlichen Befehl eingeengt; daß er der „Privatnützigkeit" zugunsten eines anderen 
Te i lnehmers am Pr ivatrechtsverkehr wegen ausgesprochen w u r d e , ändert daran 
n i c h t s . 1 6 3 F o l g e r i c h t i g prüfte das Bundesverfassungsgericht § 1579 A b s . 2 a .F . B G B 
anhand der G r u n d r e c h t e - ungeachtet der Tatsache, daß hier „nur" das Rechtsver-
hältnis z w i s c h e n z w e i Pr ivat leuten geregelt w u r d e . 1 6 4 T r o t z der Möglichkeit , das 
disposi t ive Recht a b z u d i n g e n , 1 6 3 läßt sich auch dor t n icht d a v o n sprechen, die Par -
1 6 0 Enneccer u s l N i p p e r dey, § 15 114 = S. 95 ; Gamälscbeg, A c P 164, 395f . ; ders., P d W A r -
beitsrecht I F a l l 27 a. E . ; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 88 f f . ; ders., G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 225 f.; 
ders., A ö R 100, 444; ders., J R 1975, 14; i . E . a u c h Leisner, G r u n d r e c h t e S. 57, 286f. 
1 6 1 V g l . d a z u z . B . J. H a g e r , S. 136ff. , 177f. 
1 6 2 V g l . die N a c h w . i n F n . 102. 
1 6 3 V g l . d a z u n o c h u n t e n § 3 I V 3. 
1 6 4 B V e r f G E 57, 3 6 1 , 3 8 8 . 
1 6 5 D a s gi l t auch für das ungeschr iebene d i s p o s i t i v e R e c h t , das m a n d a n n i m Regel fa l l 
a n h a n d ergänzender A u s l e g u n g eines s o l c h e n Ver t rages e rmi t te l t ( v g l . d a z u C a n a r i s , A c P 184, 
216 F n . 52 ; ders., A c P 185, 9 f . ; s k e p t i s c h M e d i c u s , A T R d n . 693). D i e G r e n z z i e h u n g z w i s c h e n 
d e n be iden A r t e n der ergänzenden A u s l e g u n g als e n t s c h e i d e n d für die „ D r i t t " - W i r k u n g der 
G r u n d r e c h t e läßt s i ch entgegen Schwabe, A c P 185, 4 d a m i t tatsächl ich n i c h t als A r g u m e n t für 
die d i r e k t e G r u n d r e c h t s w i r k u n g v e r w e n d e n . 
§ 3 D i e ( „Dritt-" ) W i r k u n g der G r u n d r e c h t e für bürgerlich-rechtliche Gesetze 3 7 
teien hätten sich d u r c h bloßen V e r z i c h t auf andere Regelungen auf dessen G e l t u n g 
p r i v a t a u t o n o m verständigt. O b w o h l der Versorgungsausgle ich unter gewissen V o r -
aussetzungen nach § 1408 A b s . 2 S. 1 B G B ausgeschlossen w e r d e n k a n n , ist er am 
G r u n d g e s e t z , gerade auch an A r t . 14 A b s . 1 S. 1 G G z u m e s s e n . 1 6 6 
IV. Insbesondere: Die Kollisionsproblematik 
So w e n i g m a n also den Gesetzgeber v o n der B i n d u n g an die G r u n d r e c h t e d ispen-
sieren k a n n , so unfert ig ist damit die Lösung. D a s eigentliche P r o b l e m liegt nicht in 
der W i r k u n g der Verfassung als solcher , sondern i n ihrer k o n k r e t e n Ausges ta l tung . 
D i e Frage erhält ihren besonderen A k z e n t d u r c h ein z w a r n icht auf das Pr ivatrecht 
beschränktes , dort aber besonders d e u t l i c h ausgeprägtes S p e z i f i k u m : Es geht nicht 
nur u m den E i n g r i f f des Staates i n ein G r u n d r e c h t , sondern u m den A u s g l e i c h 
z w e i e r oder mehrerer beteiligter G r u n d r e c h t e , die negativ k o r r e l i e r e n d e intensiver 
der eine Be lang geschützt w i r d , desto e inschneidender muß der andere zurückge-
drängt w e r d e n . 
7. „Scheinkollisionen"? 
M a n k a n n d e m P r o b l e m nicht d a d u r c h ausweichen, daß man bei e indeut igem 
U b e r w i e g e n des grundrecht l i ch geschützten Interesses eines Tei ls v o n v o r n h e r e i n 
d e m G e g n e r ein verfassungsrechtl ich relevantes Interesse abspricht , die Frage m i t h i n 
als S c h e i n k o l l i s i o n a b t u t . 1 6 7 Es handelt s ich hierbei ledig l ich u m Fälle besonderer 
E v i d e n z . Ihrer A u s s o n d e r u n g bedarf es schon deshalb nicht , w e i l sie grundsätzlich 
eine leichte E n t s c h e i d u n g ermöglichen u n d der G e w i n n dieses Ansatzes damit ohne-
h i n m i n i m a l wäre. 
M a n läuft z u d e m G e f a h r , das unterlegene Interesse auch in solchen Fällen z u 
mißachten, i n denen das Ergebnis nicht mehr e indeut ig ist. So k a n n eine G e w e r k -
schaft s icher l ich nicht v o n einem privaten Hauseigentümer verlangen, er möge die 
V e r t e i l u n g v o n Informat ionsmater ia l auf seinem Grundstück d u l d e n , u n d sich z u r 
Begründung auf die K o a l i t i o n s f r e i h e i t stützen. V o r e i l i g wäre es indes, daraus z u 
schließen, ein solches Begehren sei nie v o n e inem G r u n d r e c h t gedeckt. D i e G e w e r k -
1 6 6 B V e r f G E 53, 257, 289 ff. - M a n w e n d e n ich t e i n , das sei eine Spezial i tät des F a m i l i e n -
rechts . A u c h d ie Ver fassungsmäßigkei t der d i s p o s i t i v e n §§ 25, 28 H G B ist f rag l i ch ( v g l . e twa 
C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 187 einerseits u n d Schlegelberger/'Hüdebrandt/'Steckhan, § 28, 
1 a andererseits) . 
1 6 7 So aber z . B . v. M a n g o l d t i K l e i n / S t a r c k , A r t . 1, 2 0 3 ; Rüfner, Fes tschr i f t für das B u n d e s -
verfassungsgericht II S. 458 ff . ; ähnlich G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 67 ; F.Müller, Posi t ivi tät 
S. 95 f f . : U n t e r s c h e i d u n g v o n G r u n d r e c h t s a u s ü b u n g u n d „akzidentel len U m s t ä n d e n bei G e l e -
g e n h e i t " ; ebenso die sonst igen I m m a n e n z - u n d N o r m b e r e i c h s l e h r e n ; v g l . d a z u D a r s t e l l u n g 
u n d K r i t i k bei Schwabe, G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 154ff . u n d A l e x y , T h e o r i e S. 107ff . ; ähnlich 
auch die L e h r e v o n der (angebl ich der A b w ä g u n g entzogenen) M i n d e s t p o s i t i o n bei S c h l i n k , 
A b w ä g u n g S. 76 f f . ; v g l . h i e r z u die K r i t i k v o n N e i l , W a h r s c h e i n l i c h k e i t s u r t e i l e S. 144f. 
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schaft obsiegt, w e n n es sich bei d e m privaten A n w e s e n u m eine Arbeitsstätte handelt 
u n d der A r b e i t g e b e r einige ihrer M i t g l i e d e r b e s c h ä f t i g t . 1 6 8 
2. D i e F u n k t i o n der Gesetzesvorbehalte 
M a n hat s ich der K o l l i s i o n s p r o b l e m a t i k spezi f isch v o m D r i t t w i r k u n g s a s p e k t her 
z u nähern versucht : D i e Gesetzesvorbehalte der e inzelnen G r u n d r e c h t e seien in das 
Vertragsrecht z u integrieren. Ver tragl iche A b d i n g u n g der gewährleisteten Freihei t 
werde d o r t möglich, w o die (unmit te lbar w i r k e n d e n ) G r u n d r e c h t e entsprechend 
d e m ihnen beigefügten Gesetzesvorbehal t eingeschränkt w e r d e n k ö n n t e n . 1 6 9 K o n s e -
quenterweise w u r d e n die Grundsätze auf den außervertraglichen Bere ich e r w e i -
t e r t : 1 7 0 G e l t e n d o c h auch i m Vertragsrecht z u m T e i l z w i n g e n d e N o r m e n u n d gäbe 
es ke inen s i n n v o l l e n D i f f e r e n z i e r u n g s g r u n d etwa z u den V o r s c h r i f t e n der uner laub-
ten H a n d l u n g e n . 
H i n r e i c h e n d oft u n d deut l i ch hat man auf die u n s t i m m i g e n u n d das Vertragssy-
stem le tz t l i ch sprengenden K o n s e q u e n z e n h i n g e w i e s e n : 1 7 1 So k a n n sich z w e i f e l s o h -
ne jemand vertragl ich verpf l i chten , eine künstlerische L e i s t u n g z u erbringen oder 
a m Sonntag z u arbeiten. D a ß A r t . 5 A b s . 3 wie A r t . 4 A b s . 2 G G keinen Gesetzes-
vorbehal t k e n n e n , läßt ganz of fens icht l i ch nicht den Schluß z u , eine solche rechtsge-
schäftliche V e r e i n b a r u n g sei v o n v o r n h e r e i n u n w i r k s a m . N i c h t anders ist die Lage 
bei pr ivatrecht l i chen Gese tzen . E i n e Einschränkung ist nicht nur möglich, w e n n ein 
Gesetzesvorbehal t existiert, umgekehrt garantiert ein solcher nicht n o t w e n d i g sach-
gemäße Ergebnisse . D a s Persönlichkeitsrecht ist d u r c h A r t . 2 A b s . 1 G G nicht w e -
niger geschützt als d u r c h A r t . 1 A b s . 1 G G . 
3. D i e V e r b i n d l i c h k e i t der a l l g e m e i n e n Regeln 
D a s D i l e m m a charakterisiert indes nicht nur bürgerl ich-rechtl iche Gesetze ; es 
taucht m i t genau derselben Intensität bei jeder öffentl ich-rechtl ichen N o r m auf, die 
die Interessensphären des Bürgers gegen den Staat, aber auch der Bürger untereinan-
der abgrenzt . D i e grundlegende D i s k u s s i o n der letzten Jahre a u f z u r o l l e n , ist hier 
1 6 8 B A G E 19, 217, 221 f f . ; a b l e h n e n d z u r K o n z e p t i o n Starcks z . B . a u c h B l e c k m a n n , Staats-
recht II S. 268 ; A l e x y , T h e o r i e S. 109 ff. 
1 6 9 Leisner, G r u n d r e c h t e S. 330, 332, 384; R a m m , F r e i h e i t S. 64 f . ; ders., Bürgerl iches R e c h t 
§ 43 I I ; N i p p e r d e y , in B e t t e r m a n n / N i p p e r d e y I V 2 S. 755 : A n h a l t s p u n k t e d u r c h G e s e t z e s v o r -
behal te ; a b l e h n e n d - o b g l e i c h A n h ä n g e r der u n m i t t e l b a r e n D r i t t w i r k u n g - Gamdlscheg, A c P 
164, 428 ff. 
1 7 0 Leisner, G r u n d r e c h t e S. 392 ; d i f f e r e n z i e r e n d G a l l w a s , M i ß b r a u c h S. 53, der sich für 
G e s e t z e Leisner anschl ießt , i m (reinen) V e r t r a g s r e c h t aber anders entsche iden w i l l . 
1 7 1 V g l . e t w a Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n e n S. 258f . ; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 117; Ler-
che, Ü b e r m a ß S. 127ff . ; C a n a r i s , A c P 184, 204 f . ; ders., J u S 1989, 162; G a m i l l s c h e g , A c P 164, 
430. 
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w e d e r beabsichtigt noch a n g e b r a c h t ; 1 7 2 es ist n u r z u zeigen, daß ke in p r i n z i p i e l l e r 
U n t e r s c h i e d z u r gewohnten K o l l i s i o n s p r o b l e m a t i k bes teht . 1 7 3 
a) D i e Güterabwägung 
So hat s ich denn die isolierte A r g u m e n t a t i o n m i t d e m d e m jewei l igen G r u n d r e c h t 
beigefügten Gesetzesvorbehalt auch bei öffentl ich-rechtl ichen N o r m e n als nicht 
z w e c k d i e n l i c h entpuppt . K o l l i d i e r e n d e Rechte D r i t t e r u n d andere mi t Verfassungs-
rang ausgestattete Rechtswerte s ind mi t Rücks icht auf die E i n h e i t der Ver fassung 
u n d die v o n ihr geschützte gesamte W e r t o r d n u n g grundsätzlich imstande, auch 
G r u n d r e c h t e ohne Gesetzesvorbehal t in e inze lnen Bez iehungen z u b e g r e n z e n . 1 7 4 
D i e dogmengeschicht l iche E n t w i c k l u n g ist hier nicht n a c h z u z e i c h n e n ; S t i chworte 
wie „ Ü b e r n a h m e der Schrankentrias des A r t . 2 A b s . 1 G G " , „genereller V o r b e h a l t 
der a l lgemeinen Gese tze" oder der H i n w e i s auf die G e m e i n w o h l t h e o r i e 1 7 5 mögen 
genügen. A u c h der heutige Streit s o l l , da wei tgehend der N o m e n k l a t u r verhaftet, 
auf s ich beruhen. So kann man das P r i n z i p der prakt ischen K o n k o r d a n z , den G e -
d a n k e n des nach beiden Seiten h i n schonendsten A u s g l e i c h s oder ähnliche F o r m e l n 
b e m ü h e n , 1 7 6 i m m e r liegt derselbe G e d a n k e z u g r u n d e : ko l l id ie rende Rechte s ind 
z u m A u s g l e i c h z u br ingen . 
b) D i e R o l l e der beteiligten Belange i m jeweil igen E i n z e l f a l l 
Durchgängige materielle Regeln lassen sich nicht a u f s t e l l e n . 1 7 7 Selbst eine theore-
tische H i e r a r c h i s i e r u n g der verfassungsrechtl ich abgesicherten Rechtsgüter , sollte 
1 7 2 V g l . h i e r z u e twa Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n e n S. 258f f . ; Wülfing, G e s e t z e s v o r b e h a l t 
S. 105ff . ; L u d w i g Schneider, Wesensgehal t S. 73 f f . ; Schwabe, G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 319f f . ; 
B l a e s i n g , G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n S. 4 8 f f . ; Hesse, R d n . 317f . ; B a d u r a , Staatsrecht C 2 3 ; G a l l w a s , 
G r u n d r e c h t e S. 108ff . ; A l e x y , T h e o r i e S. 80ff . , 117ff . ; H a r a l d Schneider, G ü t e r a b w ä g u n g 
S. 153ff . ; W e n d t , A ö R 104, 432 ; k r i t i s c h e t w a S c h l i n k , A b w ä g u n g p a s s i m , v g l . e t w a S. 78f . , 
152f. , 192, der das P r o b l e m auf den M a ß s t a b der E r f o r d e r l i c h k e i t u n d G e e i g n e t h e i t des E i n -
gr i f fs u n d der W a h r u n g einer M i n d e s t p o s i t i o n r e d u z i e r e n w i l l , andererseits aber d o c h den 
Z w a n g z u e i n e m i n t e r i n d i v i d u e l l e n N u t z e n v e r g l e i c h , ergänzt u m eine s y m m e t r i s c h e b z w . 
a s y m m e t r i s c h e P a r e t o - O p t i m i e r u n g , a k z e p t i e r t . 
1 7 3 S t e r n , I I I/l S. 1576f . ; K r a u s e , J Z 1984, 658, 662 m w N . ; ebenso v o n se inem a b z u l e h n e n -
d e n (vgl . o b e n § 3 III 2 d (3)) A u s g a n g s p u n k t aus v. M a n g o l d t i K l e i n I S t a r c k , A r t . 1, 204; 
S t a r c k , JuS 1 9 8 1 , 2 4 5 . 
1 7 4 V g l . e x e m p l a r i s c h B V e r f G E 28, 243, 261 für die A u s l e g u n g ö f fent l i ch - recht l i cher G e s e t -
z e ; 30, 173, 193f. für die In terpre ta t ion des § 823 A b s . 1 B G B ; v g l . ferner z . B . B V e r f G E 32, 
98, 107f. ; 33 , 23, 29 ; 35, 202, 225 ; 39, 1, 4 3 ; 41 , 29, 50 ; 44, 37, 50 ; 49, 24, 56 ; 66, 116, 136; 75, 
369, 3 7 7 E ; 77, 240, 253 ; B l e c k m a n n , Staatsrecht II S. 2 $ 6 t f . ; A l e x y , T h e o r i e S. 107ff . 
1 7 5 V g l . den U b e r b l i c k bei H a r a l d Schneider, G ü t e r a b w ä g u n g S. 82 ff. 
1 7 6 U b e r b l i c k über die u n t e r s c h i e d l i c h e T e r m i n o l o g i e bei Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n e n 
S. 273 ; vg l . ferner S t e r n , III/l S. 1577. 
1 7 7 V g l . e twa B V e r f G E 35, 202, 225 ; 51, 324, 346 : A b w ä g u n g der be t ro f fenen Interessen i m 
k o n k r e t e n F a l l ; ähnlich B V e r f G E 30, 1, 2 5 f . ; v g l . ferner B l e c k m a n n , Staatsrecht II S. 315 ; 
Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n e n S. 323 ; A l e x y , T h e o r i e S. 80; H e r m e s , G r u n d r e c h t S. 251 ff . ; 
ausführliche D a r s t e l l u n g bei H a r a l d Schneider, G ü t e r a b w ä g u n g S. 153ff . ; N e i l , W a h r s c h e i n -
l i chkei tsurte i le S. 137 ff. 
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sie g e l i n g e n , 1 7 8 könnte sich der K o n s e q u e n z e n aus der i m E i n z e l f a l l je u n t e r s c h i e d l i -
chen Eingri f fs t ie fe nicht entz iehen, nicht an der Tatsache rütteln, daß s ich verschie-
dene Sektoren grundrecht l i cher Verbürgung jeweils in ungle ichem M a ß überschnei-
d e n . 1 7 9 Schon theoretisch lassen sich daher Lösungen abgesetzt v o m D e t a i l p r o b l e m 
n u r schwer ermi t te ln . Sie s ind u m so weniger möglich, als - gerade bei der A b s t e k -
k u n g konkre ter Befugnisse des Eigentümers - der k o n k u r r i e r e n d e Be lang d u r c h das 
nämliche G r u n d r e c h t , i m Beispie ls fa l l d u r c h A r t . 14 G G , abgesichert ist. In dieser 
H i n s i c h t geht es z w a r nicht primär u m die je getrennte Interpretat ion der e inze lnen 
G r u n d r e c h t e , 1 8 0 sondern in erster L i n i e u m das dahinter steckende A n l i e g e n : D i e 
Pauschallösung gibt es n i ch t ; z u klären ist der K o n f l i k t unter G e w i c h t u n g der in 
concreto involv ier ten Interessen. 
E i n Gesetzesvorbehal t mag durchaus I n d i z w i r k u n g für den R a n g eines G r u n d -
rechts h a b e n , 1 8 1 s ignalisiert für sich al lein g e n o m m e n indes nicht , daß das G r u n d -
recht bel iebig eingeschränkt w e r d e n k a n n . D i e grenzziehenden N o r m e n s ind ihrer -
seits wieder i m L i c h t e der tangierten G a r a n t i e n z u s e h e n , 1 8 2 w o m i t nichts anderes 
beschrieben w i r d als eine A b w ä g u n g . 1 8 3 D a s k a n n durchaus die U n t e r s c h i e d e z u 
vorbehal t los verbürgten G r u n d r e c h t e n e inebnen. D i e T r e n n u n g s l i n i e z w i s c h e n d e m 
Recht auf freie Meinungsäußerung u n d d e m allgemeinen Persönlichkeitsrecht w i r d 
nicht d a d u r c h verschoben, daß auch die ohne Gesetzesvorbehalt garantierte K u n s t -
freiheit in den A u s g l e i c h der Interessen e inbezogen w i r d . 1 8 4 
E i n e wicht ige R o l l e spielt die jeweil ige E ingr i f f s t ie fe : Je intensiver das G r u n d r e c h t 
betroffen ist, u m so tr i f t iger müssen die für die k o n k u r r i e r e n d e n W e r t e sprechenden 
Gründe s e i n , 1 8 5 ein Postulat , das auch v o m G r u n d s a t z der Verhältnismäßigkeit 
getragen w i r d . 
c) D i e s t rukturel le Identität der K o l l i s i o n s p r o b l e m a t i k i m öffentl ichen und bürger-
l ichen Recht 
D i e U b e r e i n s t i m m u n g in den Lösungen, unabhängig d a v o n , o b öffentl ich-rechtl i -
che oder pr ivatrecht l i chc N o r m e n betroffen s i n d , läßt sich anhand der Rechtspre-
1 7 8 A b l e h n e n d e t w a H a r a l d Schneider, G ü t e r a b w ä g u n g S. 208. 
1 7 9 C h a r a k t e r i s t i s c h B V e r f G E 72, 40, 97 : D i e s e r K o n f l i k t f a l l läßt s ich n u r lösen, i n d e m 
ermit te l t w i r d , w e l c h e r V e r f a s s u n g s g r u n d s a t z i m k o n k r e t e n Z u s a m m e n h a n g das höhere G e -
w i c h t hat ; B V e r f G E 77, 240, 254f . : U n t e r s c h i e d l i c h e „ A u ß e n w i r k u n g " der H a n d l u n g e n , die 
unter den S c h u t z des A r t . 5 A b s . 3 S. 1 G G f a l l e n , k ö n n e n z u je u n t e r s c h i e d l i c h e n A b w ä g u n g s -
ergebnissen f ü h r e n ; v g l . ferner Schwabe, G r u n d r e c h t s d o g m a t i k S. 320; H a r a l d Schneider, G ü -
terabwägung S. 182; N e i l , W a h r s c h e i n l i c h k e i t s u r t e i l e S. 142 f. 
1 S 0 So etwas mißverständl ich S c h u l z e - O s t e r l o h , E igentumsopferentschädigung S. 83 f. 
m w N . ; C a n a r i s , A c P 184, 213 F n . 42. 
1 8 1 V g l . e twa A l e x y , T h e o r i e S. 121 f. 
1 8 2 Ständige R e c h t s p r e c h u n g ; v g l . e t w a B V e r f G E 7, 198, 208f . ; 61, 1, 10f . ; 67, 213, 228f f . ; 
74, 297, 337 ; 77, 65, 75. 
1 8 3 V g l . d a z u e twa B V e r f G E 35, 202, 225 ; v. Münch, A r t . 5, 52 ; k r i t i s c h H e r z o g , in M a u n z / 
Dür ig A r t . 5 I, I I , 260, der n u r eine abstrakte A b w ä g u n g z u m Z u g e k o m m e n lassen w i l l . 
1 8 4 V g l . z . B . B V e r f G E 35, 202, 225, 244. 
1 8 5 V g l . z . B . B V e r f G E 7, 377, 404 f . ; 20, 150, 159; 30, 292, 316f . m w N . ; 35, 202, 226; 77, 
240, 254f . ; aus der L i t e r a t u r e twa A l e x y , T h e o r i e S. 145ff . 
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c h u n g v e r f o l g e n . O h n e h i n liegt es nahe, die A b g r e n z u n g z w i s c h e n der M e i n u n g s -
fre ihe i t u n d d e m Schutz der persönlichen E h r e nach den §§ 185ff. S t G B u n d den 
§§ 823 A b s . 2 B G B , 185ff. S t G B mi t H i l f e identischer Regeln v o r z u n e h m e n . A b z u -
wägen s i n d i m z i v i l g e r i c h t l i c h e n Unter lassungs- b z w . Entschädigungsstreit die 
Sphären der Bete i l ig ten ; eingestellt w e r d e n dabei die Presse- b z w . M e i n u n g s f r e i h e i t 
auf d e r e inen , das Persönlichkeitsrecht auf der anderen S e i t e . 1 8 6 
A n g e s i c h t s der weitgehenden Parallelität n i m m t es nicht w u n d e r , daß i m straf-
r e c h t l i c h e n V e r f a h r e n schon der A u s g a n g s p u n k t gleich ist. A b e r auch das Ergebnis 
der A b w ä g u n g ist a u s t a u s c h b a r ; 1 8 7 n icht umsonst z i t ier t das Bundesverfassungsge-
r icht die a u f g r u n d v o n Verfassungsbeschwerden gegen Z i v i l u r t e i l e ergangenen L e i t -
entscheidungen auch , w e n n es Strafurteile auf ihre Verfassungsmäßigkeit h i n über-
p r ü f t . 1 8 8 
Natür l i ch k a n n das Abwägungsergebnis i m k o n k r e t e n F a l l deswegen anders aus-
fa l len , w e i l eine strafrechtl iche Sankt ion eine stärkere Beeinträchtigung bedeutet als 
ein z i v i l r e c h t l i c h e r Schadensersatz- oder U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h . 1 8 9 D a s ist dann 
F o l g e der unterschiedl ichen G e w i c h t u n g e inzelner Belange, die i m E i n z e l f a l l auch 
bei U b e r p r ü f u n g v o n Z i v i l u r t e i l e n aber entsprechende Bedeutung haben k ö n n e n , 1 9 0 
nicht j edoch eine s t rukture l le D i f f e r e n z . 
V . Insbesondere: Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
/. D i e W a h r u n g der Verhältnismäßigkeit n a c h beiden Seiten 
Vordergründig schlecht ins B i l d paßt der G r u n d s a t z der Verhäl tn ismäßigkei t . 1 9 1 
Es scheint nachgerade den dem bürgerlichen R e c h t konzedier ten F r e i r a u m auszu-
machen, daß nicht der am besten geeignete W e g gewählt w e r d e n muß, daß insbeson-
dere M i t t e l u n d Z w e c k nicht in vernünftigem, gar o p t i m a l e m Verhältnis z u stehen 
b r a u c h e n . 1 9 2 D i e K o n t r o l l e rechtsgeschäftl icher A b r e d e n u n d ihre Besonderhei ten 
1 8 6 V g l . z . B . B V e r f G E 7, 198, 208f f . ; 34, 269, 281 f f . ; 34, 341, 343 ; 35, 202, 219 f f . ; 42, 143, 
150ff . ; 42, 163, 169f f . ; 54, 129, 136ff . ; 54, 208, 21 7 f f . ; 54, 148, 152ff . ; 60, 234, 239f f . ; 61 , 1, 
10f . ; 6 2 , 2 3 0 , 244; 66, 116, 136ff . 
! S 7 B V e r f G E 43, 130, 137; 67, 213, 228 ; v g l . auch die A b w ä g u n g i n B V e r f G E 34, 238, 246ff . 
1 8 8 B V e r f G E 43, 130, 137 weist h i n auf B V e r f G E 7, 1 9 8 , 2 1 2 ; 12, 113, 123; 24, 278, 282f . ; 42, 
163, 170; B V e r f G E 67, 213 , 224 auf B V e r f G E 30, 173, 188f. , 191. 
1 8 9 B V e r f G E 43, 130, 136; 67, 213, 223. D a s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t erwei ter t in so l chen 
Fäl len den R a h m e n se iner N a c h p r ü f u n g s m ö g l i c h k e i t ; v g l . z u l e t z t B V e r f G E 75, 201, 2 2 1 ; 
B V e r f G N J W 1989, 519, 520. 
1 9 0 V g l . e twa B V e r f G E 54, 129, 135 unter B e r u f u n g auf B V e r f G E 43, 130, 135f. 
1 9 1 Z u r T e r m i n o l o g i e : Verhä l tn ismäßigke i t w i r d h ier iS . des w o h l h e r r s c h e n d e n Sprachge-
brauchs verstanden, a lso als O b e r b e g r i f f für G e e i g n e t h e i t , E r f o r d e r l i c h k e i t u n d P r o p o r t i o n a l i -
tät. - A b w e i c h e n d d e f i n i e r t e twa v o n Lerche, U b e r m a ß S. 21 als Z u s a m m e n f a s s u n g v o n E r f o r -
d e r l i c h k e i t u n d Verhä l tn i smäßigke i t i . e . S . D i e D i f f e r e n z spiel t - s o w e i t h ier v o n I n t e r e s s e -
k e i n e R o l l e . 
1 9 2 V g l . e twa C a n a r i s , A c P 184, 209, 219, jewei ls für ver t rag l i che A b r e d e n ; ähnlich ders., 
42 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
mögen hier w i e d e r u m auf sich b e r u h e n ; für pr ivatrecht l iche Gesetze lassen s ich die 
Postulate i n ihrer A p o d i k t i k nicht übernehmen. Es geht hier z w a r nicht u m den 
„klassischen" F a l l der Beschränkung eines G r u n d r e c h t s zugunsten eines öffentl i -
chen B e l a n g s . 1 9 3 S c h o n d e m den E i n g r i f f l eg i t imierenden Al lgemeininteresse laufen 
aber häufig private Belange p a r a l l e l . 1 9 4 Z w e c k der öffentl ich-rechtl ichen N o r m k a n n 
umgekehr t primär die A b g r e n z u n g gleichgeordneter Interessensphären sein, w e n n -
gleich dies in der Regel m i t der V e r f o l g u n g öffentl icher A n l i e g e n e inhergeht . 1 9 ! > 
N i c h t zu le tz t w u r z e l t der G r u n d s a t z der Verhältnismäßigkeit in den G r u n d r e c h t e n 
s e l b s t , 1 9 6 so daß sich die K l a s s i f i z i e r u n g einer N o r m als öffentl ich-rechtl ich oder 
pr ivat recht l i ch schon v o n daher nicht a u s w i r k e n k a n n , graduelle Untersch iede aus 
divergenter E ingr i f fs t ie fe result ieren. 
D e r theoretische B e f u n d drückt s ich in der Lösung der k o n k r e t e n P r o b l e m e aus. 
B e i e ingreifenden N o r m e n ist derjenige P u n k t z u suchen, an d e m der die Beschne i -
d u n g legi t imierende öffentl iche Be lang u n d das mi t i h m k o l l i d i e r e n d e G r u n d r e c h t je 
z u möglichst nachhalt iger W i r k k r a f t g e l a n g e n . 1 9 7 D e r Übergang z u konkurrenz lö -
senden N o r m e n ist n icht p r i n z i p i e l l e r N a t u r . Z u ermit te ln ist die A b g r e n z u n g , die 
die Interessen der Betei l igten möglichst schonend ausgleicht ; das Verhältnismäßig-
k e i t s p r i n z i p ist nach beiden Seiten z u b e a c h t e n . 1 9 8 
D i e e inzelnen M o d i f i k a t i o n e n u n d oft nur in der F o r m u l i e r u n g begründeten K o n -
troversen s ind hier n icht i m D e t a i l n a c h z u z e i c h n e n . So mag d e n n auch die D i s k r e -
panz z w i s c h e n der R e d u z i e r u n g des Verhältnismäßigkeitsprinzips i m M e p h i s t o -
Z H R 143, 130f . ; Rüfner, G e d ä c h t n i s s c h r i f t für M a r t e n s S. 224, aber auch F n . 44 ; v o r s i c h t i g 
Lerche, Z H R 149, 166 F n . 8. 
1 9 3 D a ß das Verhä l tn i smäßigke i t spr inz ip V e r f a s s u n g s r a n g hat u n d jedenfal ls ö f fent l i ch-
r e c h t l i c h e n G e s e t z e n gegenüber g i l t , dürfte heute unbes t r i t t en se in . A u c h F o r s t h o f f h a t seine 
rad ika le A b l e h n u n g ( D e r Staat i n der Industr iegese l l schaf t S. 137ff . ) später aufgeben ( A l l g e -
meines V e r w a l t u n g s r e c h t S. 70f . ) . 
1 9 4 V g l . e x e m p l a r i s c h B V e r f G E 59, 302, 328 : D i e R e g e l u n g der B e f u g n i s z u r geschäf tsmäßi -
gen H i l f e l e i s t u n g i n Steuersachen dient d e m Interesse der A l l g e m e i n h e i t , ebenso aber d e m 
S c h u t z g e s e t z e s u n k u n d i g e r S t e u e r p f l i c h t i g e r . 
1 9 5 So lag es e twa m i t d e m G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s bei K ü n d i g u n g e n i m K l e i n g a r t e n r e c h t ; 
es diente der Prüfung, o b die a u c h i m Interesse des Pächters n o r m i e r t e n Kündigungsgründe 
gegeben waren (vg l . z . B . B V e r w G E 4, 317, 327 ; der G e s e t z g e b e r der N o v e l l e v o n 1969 hat 
s tärker d ie ö f fent l i ch - recht l i chen Belange berücks icht igen w o l l e n ; siehe z . B . B V e r f G E 52, 1, 
41). 
1 9 6 V g l . z . B . B V e r f G E 19, 342, 348f . ; 65, 1, 44 ; A l e x y , T h e o r i e S. 100ff . ; H a r a l d Schneider, 
G ü t e r a b w ä g u n g S. 203 ff. 
1 9 7 V g l . d ie N a c h w . in F n . 185. 
1 9 8 Lerche, U b e r m a ß S. 152; S c h l i n k , A b w ä g u n g S. 2 1 4 f f . ; Rüfner, Fes tschr i f t für das B u n -
desverfassungsger icht II S. 468 ; W e n d t , A ö R 104, 463 m i t F n . 254. D e m entspr icht die R e c h t -
s p r e c h u n g des B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s ; v g l . e twa B V e r f G E 52, 1, 36 ; 57, 361, 388; 58, 137, 
148 m w N . ; 60, 79, 95 ; 60, 329, 345 ; 62, 169, 183; 63, 88, 115ff . ; 63 , 131, 144ff . ; 67, 329, 340 
m w N . jewei ls für das G e b o t der Verhä l tn i smäßigke i t bei p r i v a t r e c h t l i c h e n G e s e t z e n ; 61 , 126, 
134ff . für § 901 Z P O ; 35, 202, 221 für die A u s l e g u n g des § 823 A b s . 1 B G B unter B e r u f u n g auf 
B V e r f G E 32, 373, 381, w o es u m S t ra fver fahren , u n d B V e r f G E 27, 344, 353f . , w o es u m ein 
D i s z i p l i n a r v e r f a h r e n gegangen w a r . 
§ 3 D i e („Dritt-" ) W i r k u n g der G r u n d r e c h t e für bürgerlich-rechtliche Gesetze 43 
B e s c h l u ß auf das W i l l k ü r v e r b o t 1 9 9 u n d der s tr ikten H a n d h a b u n g i m L e b a c h - U r -
t e i l 2 0 0 weniger gravierend sein, als sie auf den ersten B l i c k w i r k t , s ich i m Endef fek t 
als l e d i g l i c h terminologische D i f f e r e n z e n t p u p p e n . 2 0 1 
2. D e r G e s t a l t u n g s a u f t r a g des Gesetzgebers 
K o n s e q u e n z e n könnte f re i l i ch der Ausgestal tungsauftrag des A r t . 14 A b s . 1 S. 2 
G G nach s ich z iehen. W e n n schon nicht an eine D i s p e n s i e r u n g v o n der G r u n d -
r e c h t s b i n d u n g insgesamt, so wäre d o c h daran z u d e n k e n , den Gesetzgeber f r e i z u -
stel len, was das P r i n z i p der Verhältnismäßigkeit anbelangt. 
So hat m a n denn auch nach den unterschiedl ichen N o r m a r t e n di f ferenziert . G e -
setze, die Inhalt u n d Schranken des E i g e n t u m s festlegten, gehörten nicht z u den 
grundrechtse ingre i fenden, sondern z u den grundrechtsprägenden; 2 0 2 sie bauten den 
Inhal t der G r u n d r e c h t e u n d damit ihre G r e n z e n erst a u f . 2 0 3 A n f o r d e r u n g e n an die 
Verhältnismäßigkeit z u stellen, sei erst am P l a t z , w o der Gesetzgeber i n einen 
g r u n d r e c h t l i c h geschützten R e c h t s b e z i r k e i n d r i n g e . 2 0 4 
D i e Einwände liegen nahe. S c h o n die p r i n z i p i e l l e D i f f e r e n z z u r E n t e i g n u n g , 
bei der das Verhältnismäßigkeitsprinzip wieder ohne weiteres gelten s o l l , 2 0 5 w i r f t 
angesichts der bekannten A b g r e n z u n g s s c h w i e r i g k e i t e n Fragen auf. Es geht auch 
n icht d a r u m , d e m Gesetzgeber „im ohnedies schmalen B e z i r k des A r t . 14 A b s . 1 
S. 2 G G ein freieres A t m e n z u e r m ö g l i c h e n " ; 2 0 6 es handelt sich d e m g e g e n ü b e r -
jedenfalls primär - u m die Lösung v o n K o n k u r r e n z p r o b l e m e n . D a r i n liegt denn 
auch die Schwäche des Ansatzes . M a n k a n n die F u n k t i o n e igentumsrecht l icher 
V o r s c h r i f t e n , aufeinander pral lende Interessen auszugle ichen, nicht über die D e f i -
n i t i o n gänzlich ausblenden. Konkurrenzlösende N o r m e n unterl iegen aber, u n d 
das w i r d al lgemein a n e r k a n n t , 2 0 7 d e m Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. D a m i t ver-
s c h w i m m e n die K o n t u r e n . Insbesondere bleibt die A b g r e n z u n g u n k l a r ; auch 
1 9 9 B V e r f G E 30, 173, 199f . ; v g l . d a z u s c h o n o b e n § 3 III 2 b . 
2 0 0 B V e r f G E 35, 202, 232. 
2 0 1 D e r B G H hatte ein e ingeschränktes V e r b o t ( V e r ö f f e n t l i c h u n g m i t k l a r s t e l l e n d e m V o r -
w o r t ) gerade n icht als geeignet angesehen, die Be lange des V e r l e t z t e n h i n r e i c h e n d z u schützen 
( B G H N J W 1968, 1773, 1777). D e r G r u n d s a t z der Verhä l tn i smäßigke i t hätte also z u k e i n e m 
anderen E r g e b n i s geführt . - V g l . z u r P r o b l e m a t i k , o b es u m das G e b o t der Verhä l tn i smäßig-
kei t oder das V e r b o t der U n v e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t geht, H i r s c h b e r g , Verhä l tn i smäßigke i t S. 92 ff. 
m w N . : D i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t in den F o r m u l i e r u n g e n sei auf die e i n z e l n e n E n t s c h e i d u n g e n 
b e z o g e n eher u n e r h e b l i c h , die gegenteil ige A n n a h m e eine U b e r s c h ä t z u n g der Leis tungsfähig-
kei t der Sprache (S. 97). 
2 0 2 Lerche, Ü b e r m a ß S. 107; v g l . d a z u auch die D a r s t e l l u n g bei G r a b i t z , A ö R 98, 586f . ; 
ders., Freihei t S. 85ff . 
2 0 3 Lerche, Ü b e r m a ß S. 107. 
2 0 4 Lerche, Ü b e r m a ß S. 22. 
2 0 5 Lerche, Ü b e r m a ß S. 142. 
2 0 6 So Lerche, Ü b e r m a ß S. 142. 
2 0 7 Lerche, Ü b e r m a ß S. 151 ff. 
4 4 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
konkurrenzlösende N o r m e n besi tzen schließlich eine gestaltende K o m p o n e n -
t e 208,209 
3. D e r S p i e l r a u m der L e g i s l a t i v e 
A u c h der A r g w o h n , das Verhältnismäßigkeitsprinzip k ö n n e die Gestal tungsprä-
rogative des Gesetzgebers überrollen, entpuppt sich als n i c h t gerechtfertigt . D i e 
Bewegungsfre ihei t der Legis lat ive ist abhängig v o m k o n k r e t e n G r u n d r e c h t unter-
schiedl ich w e i t ; das stets u n d ohne nennenswerte Modi f ikat ionsmögl ichkei t z u 
wahrende Recht auf rechtliches G e h ö r mag Beispie l fast gänzlich reduzier ter Prä-
gungsmöglichkeit sein, den G e g e n p o l bi ldet der fein d i f ferenzier te A b s t u f u n g e n 
eröffnende Gle ichhei t ssa tz . D a s E i g e n t u m gehört s i cher l i ch z u den f o r m u n g s b e -
dürftigen Inst i tuten. D e r Gesetzgeber hat dabei die Pr ivat interessen u n d die S o z i a l -
p f l i ch t igke i t in ein gerechtes Verhältnis z u s e t z e n . 2 1 0 Seine Gestal tungsfre ihei t 
n i m m t z u , je intensiver das E i g e n t u m in soz ia lem B e z u g u n d i n sozia ler F u n k t i o n 
s teht . 2 1 1 D i e gesetzliche E i g e n t u m s b i n d u n g muß umgekehr t v o m geregelten Sach-
verhalt her geboten sein u n d darf nicht weiter gehen, als der S c h u t z z w e c k reicht, 
d e m die N o r m d i e n t . 2 1 2 Es ist d e m Gesetzgeber also gerade v e r w e h r t , ein Interesse 
einseit ig z u b e v o r z u g e n . 2 1 3 E r hat - mi t anderen W o r t e n - den G r u n d s a t z der V e r -
hältnismäßigkeit z u w a h r e n . 2 1 4 
4 . D e r G r u n d s a t z der E r f o r d e r l i c h k e i t 
W o l l t e m a n f re i l i ch die K o m p o n e n t e der E r f o r d e r l i c h k e i t darauf reduzieren , sie 
lasse i m H i n b l i c k auf einen bes t immten N o r m i e r u n g s z w e c k n u r e i n M i t t e l z u , 2 1 5 so 
scheinen K o n f l i k t e mi t der originären A u f g a b e des Gesetzgebers , Rechtsgebiete -
auch neu - z u o r d n e n , v o r p r o g r a m m i e r t z u s e i n . 2 1 6 D i e s e r A n s a t z setzt indessen 
2 0 8 Lerche, Ü b e r m a ß S. 152. 
2 0 9 Lerche, S. 288 leugnet die G e l t u n g des V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s p r i n z i p s a u c h für den auf-
g r u n d der Wesensgehal tsgarant ie v e r b l e i b e n d e n R e s t b e z i r k ; k o n k u r r e n z l ö s e n d e N o r m e n ge-
nügten i n s o w e i t . D i e s e f r e i l i c h unter l i egen gerade d e m V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s p r i n z i p . Z u d e m 
entsprechen s i ch nach Lerche A r t . 12 u n d 14 G G in ihrer A r c h i t e k t u r (S. 111). F ü r A r t . 12 G G 
w i l l Lerche das Ü b e r m a ß v e r b o t aber gelten lassen (S. 292 i V m . S. 145). 
2 1 0 V g l . die N a c h w . § 3 II 2 b F n . 3 6 - 3 9 . 
2 1 1 V g l . vorläufig B V e r f G E 37, 132, 140f. ; 42, 263, 294; 50, 290, 3 4 0 ; 53 , 257, 290; 58, 137, 
148; 6 4 , 8 6 , 101; 68, 361, 368. 
2 1 2 V g l . e t w a B V e r f G E 21 , 73, 86; 50, 290, 341 ; 52, 1, 30 ; 68, 361 , 3 7 3 ; 70, 101, I I I ; 72, 66, 
78; v g l . ferner e t w a Nüßgens/Boujong, R d n . 134; Böhmer, N J W 1988, 2573 . 
2 1 3 V g l . e t w a B V e r f G E 21 , 73, 86 ; 21 , 150, 155; 25, 112, 118; 37, 132, 141; 52, 1, 30; 68, 361, 
368 ; Nüßgens/Boujong, R d n . 134; B V e r f G E 72, 9, 2 3 ; 75, 78, 9 8 f f . ; 76, 220, 238 betonen den 
k o m p l e m e n t ä r e n A s p e k t : D i e R e g e l u n g e n dürfen den B e t r o f f e n e n n i c h t ü b e r m ä ß i g belasten 
u n d für i h n daher u n z u m u t b a r s e i n ; v g l . e t w a B V e r f G E 75, 78, 100: „ n o c h z u m u t b a r " . 
2 1 4 V g l . z . B . B V e r f G E 31 , 275, 290 ; 50, 290, 341 ; 58, 81, 121; 70, 101, 111; 70, 191 ,200 ; 70, 
278, 286 ; 72, 9, 2 3 ; 72, 66, 78; 74, 203 , 214; 75, 78, 97 ; 76, 220, 238, 2 3 9 f f . 
213Lerche, Ü b e r m a ß S. 2 1 ; B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 25 f. 
2 1 6 v. Münch/Bryde, A r t . 14, 61 w i l l daher d e m G e s e t z g e b e r h i n s i c h t l i c h der E r f o r d e r l i c h -
ke i t w e i t g e h e n d freie H a n d lassen. 
S 3 D i e ( „Dritt-" ) W i r k u n g der G r u n d r e c h t e für bürgerlich-rechtliche Gesetze 4 5 
gerade v o r a u s , was es erst z u beweisen g i l t : D e r Gesetzgeber sei z u r N e u g e s t a l t u n g 
n i c h t . eg i t imier t , w e i l eine solche R e f o r m i m H i n b l i c k auf seine Pläne nicht erfor-
d e r l i c h s e i . 2 1 7 D i e A u f g a b e der Prämisse schneidet auch das P r o b l e m auf seinen 
angemessenen K e r n zurück. Sowei t grundrechtsverträglich, k a n n der Gesetzgeber 
neben den Z i e l e n auch die M i t t e l frei wählen, ohne mi t d e m Er forder l i chke i t sgebot 
z u k o l l i d i e r e n . 
E i n e r Z i e l b e s t i m m u n g auf abstraktem N i v e a u k o r r e s p o n d i e r t eine wei tgehend 
offene A u s w a h l der M i t t e l , der m i t einer R e d u k t i o n der Uberprüfungsintensität 
d u r c h die G e r i c h t e R e c h n u n g z u tragen i s t . 2 1 8 W i l l der Gesetzgeber etwa das 
G r u n d w a s s e r aus der privatnützigen Z u o r d n u n g lösen u n d e inem öffentl ich-rechtl i -
chen R e g i m e unterstel len, so s ind die Modalitäten auch unter d e m A s p e k t der 
E r f o r d e r l i c h k e i t keineswegs i m D e t a i l vorgezeichnet . B e i der N e u r e g e l u n g einer 
M a t e r i e k a n n die Legis lat ive z u d e m eine ansehnliche Einschätzungsprärogative re-
k l a m i e r e n . 2 1 9 D a ß all dies nicht d a z u berechtigen k a n n , das Postulat der E r f o r d e r -
l i c h k e i t aufzugeben , folgt schlechterdings aus der D e f i n i t i o n des Verhältnismäßig-
k e i t s p r i n z i p s : Ist die K o n k u r r e n z z w e i e r g r u n d r e c h t l i c h geschützter Wer te d u r c h 
ihre verhältnismäßige Z u o r d n u n g a u f z u l ö s e n , 2 2 0 so verbietet s ich ein V e r z i c h t auf 
die E r f o r d e r l i c h k e i t der getroffenen R e g e l u n g v o n selbst. 
D e r S p i e l r a u m der Legis lat ive verengt s ich u m so stärker, je k o n k r e t e r das ange-
strebte D e t a i l z i e l ist. W i r d dann v o n mehreren z u r A u s w a h l stehenden, in gleicher 
W e i s e geeigneten M i t t e l n nicht das mildeste gewählt, so hält das Gesetz der K o n -
trol le anhand des Ü b e r m a ß v e r b o t s nicht s t a n d . 2 2 1 Beispielsweise w i l l A r t . 3 § 2 des 
2. W K S c h G v e r h i n d e r n , daß für W o h n u n g e n mi t vergle ichbarem W o h n w e r t a l l z u 
unterschiedl iche M i e t e n bezahlt w e r d e n . Dieses V o r h a b e n ist eine mi t A r t . 14 G G in 
E i n k l a n g stehende Eigentumsbeschränkung. D a s Z i e l , der verlangte M i e t z i n s solle 
das üblicherweise entrichtete Entgel t für vergleichbaren W o h n r a u m nicht überstei-
gen, setzt aber n icht voraus , daß die V e r g l e i c h s w o h n u n g e n haarkle in dieselbe G r ö ß e 
haben wie das O b j e k t , über dessen M i e t z i n s gestritten w i r d . D e n n für die M e i -
n u n g s b i l d u n g des M i e t e r s k o m m t es auf den Quadra tmeterpre i s an, nicht dagegen 
auf die (exakte) G r ö ß e der V e r g l e i c h s w o h n u n g . E i n e A u s l e g u n g d u r c h die G e r i c h t e , 
die ein Erhöhungsschre iben als u n w i r k s a m ansieht, das z w a r den Q u a d r a t m e t e r -
preis offenlegt, bei d e m aber die benannten W o h n u n g e n in der G r ö ß e geringfügig 
2 1 7 Z u dieser S i c h t v g l . statt aller S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 253. 
m G r a b i t z , F r e i h e i t S. 96 f . ; S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 253 f.; 
H a n s Schneider, F e s t s c h r i f t für das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t II S. 397. 
2 1 9 V g l . statt a l ler B V e r f G E 50, 290, 331 f. 
2 2 0 Statt al ler Hesse, R d n . 318; v g l . a u c h Bethge, G r u n d r e c h t s k o l l i s i o n e n S. 309 F n . 195; 
Scholz, A ö R 100, 117 F n . 203 , w o z u R e c h t betont w i r d , daß b e i m s c h o n e n d s t e n A u s g l e i c h das 
Verhä l tn i smäßigke i t spr inz ip betrof fen ist. 
2 2 1 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 254 f . ; a . A . W e n d t , E i g e n t u m S. 286 
für den Bere ich der I n h a l t s b e s t i m m u n g d u r c h d e n G e s e t z g e b e r . W i e geschi ldert ( v g l . o b e n § 3 
II 2 c ) trennt W e n d t I n h a l t s - u n d S c h r a n k e n n o r m e n . S o w e i t m a n die A u f s p a l t u n g für mögl ich 
hält , ist das E r g e b n i s W e n d t s k o n s e q u e n t . S c h r a n k e n n o r m e n unter l i egen jedenfalls d e m V e r -
hä l tn ismäßigkei tsgebot (so auch W e n d t , E i g e n t u m S. 350). 
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dif fer ieren, ist n icht gerecht fer t ig t . 2 2 2 D a s heißt nichts anderes, als daß die v o n den 
Instanzgerichten zunächst gestellten A n f o r d e r u n g e n gegen A r t . 14 G G verstoßen: 
E s ist n icht e r f o r d e r l i c h , d e m M i e t e r diese I n f o r m a t i o n e n z u geben, u m die v o m 
Gesetzgeber angestrebte Entsche idungshi l f e z u gewährleisten. 
§ 4 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m S y s t e m des A r t . 14 G G 
D e r Frage, ob die §§ 892f., 932ff . B G B mit der Eigentumsgarant ie k o l l i d i e r e n , 
k a n n man also n icht deswegen v o n v o r n h e r e i n ausweichen, w e i l es sich u m p r i v a t -
rechtl iche Gesetze handelt . V o r s c h r i f t e n des bürgerlichen Rechts beanspruchen u n d 
vertragen ke inen S c h o n r a u m . D e r redl iche E r w e r b muß sich i n das System des 
A r t . 14 G G einfügen. 
I. Die verfassungsrechtlichen Positionen des bisherigen Eigentümers und 
des Erwerbers 
1. Der Schutzbereich des A r t . 14 GG 
T r o t z des engen Z u s a m m e n h a n g s m i t der A u f g a b e des Gesetzgebers , das E i g e n -
t u m z u prägen, hat die Überlegung, o b denn eine schützenswerte R e c h t s p o s i t i o n 
vor l iegt , den V o r r a n g . 1 Feh l t es schon daran - w i e das etwa bei bloßen C h a n c e n 2 
2 2 2 B V e r f G E 53, 352, 357, 360 ; ebenso i n der h ier interess ierenden B e z i e h u n g B V e r f G E 49, 
244, 250 f . ; B V e r f G N J W 1987, 313 : F ü r die M e i n u n g s b i l d u n g des M i e t e r s sei es n i ch t entsche i -
d e n d , daß der V e r m i e t e r seine E r h ö h u n g s f o r d e r u n g ausdrückl ich auch auf die B e h a u p t u n g 
s tützt , daß die W o h n u n g des M i e t e r s u n d die V e r g l e i c h s o b j e k t e s i ch e n t s p r e c h e n . D i e s sei d e m 
M i e t e r ohnedies k l a r . E i n e derart f o r m a l e H a n d h a b u n g (sc. A n g a b e v o n L a g e in der Etage u n d 
G r ö ß e der W o h n u n g e n ) sei a u c h unter d e m G e d a n k e n des i m G e s e t z b e w u ß t veranker ten 
M i e t e r s c h u t z e s n i c h t e i n s i c h t i g u n d vers toße gegen A r t . 14 G G . V g l . a u c h B V e r f G E 37, 132, 
148f. ( z u A r t . 3 § 2 A b s . 2 a . F . des W o h n r a u m k ü n d i g u n g s s c h u t z g e s e t z e s ) : D i e n o t w e n d i g e 
In teressenabwägung dar f n i c h t d a d u r c h v e r h i n d e r t w e r d e n , daß d e m V e r m i e t e r so hohe ver-
fahrensrecht l i che H ü r d e n i n d e n W e g gelegt w e r d e n , daß er sie i n z u m u t b a r e r W e i s e n i c h t 
überwinden k a n n . V g l . auch B V e r f G E 63, 88, 115: V e r s t o ß des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s gegen 
A r t . 2 G G i V m . d e m G r u n d s a t z der V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t ; d ie R e g e l u n g sei n icht das s c h o n e n d -
ste M i t t e l . D a es u m A u s g l e i c h s z a h l u n g e n g i n g , wäre auch A r t . 14 G G als Prüfungsmaßstab 
einschlägig g e w e s e n ; v g l . a u c h u n t e n § 4 F n . 183. 
1 B V e r f G E 70, 115, 122; B V e r f G N J W 1988, 2594, 2595 ; B G H Z 83, 1, 3 m w N . ; B a d u r a 
H a n d b u c h des Ver fassungsrechts S. 662 ; K r o h n , D V B l 1986, 745. - O b w o h l das selten e x p l i z i t 
ausgesprochen w i r d , l iegt es der ganz h . M . z u g r u n d e ; v o n v o r n h e r e i n n i c h t unter das E i g e n -
t u m fa l lende P o s i t i o n e n w e r d e n aus d e m S c h u t z b e r e i c h ausgeblendet , so daß die A u s g e s t a l t u n g 
d u r c h d e n G e s e t z g e b e r n i c h t gegen d ie V e r f a s s u n g vers toßen k a n n ; v g l . h i e r z u sogle ich i m 
T e x t . 
2 V g l . e t w a B V e r f G E 20, 31 , 34; 28, 119, 142; 30, 292, 335 ; 45, 272, 296 ; 68, 193, 222; 77, 84, 
118; B V e r f G N J W 1986, 1601; 1986, 2101 ; 1988, 2593 ; B G H Z 83, 1, 3 ; Nüßgens/Boujong, 
R d n . 28 ; Ossenbühl, S taatshaftungsrecht S. 107 m w N . ; sehr s k e p t i s c h v. Münch/Bryde, 
A r t . 14, 21 . 
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oder d e m V e r m ö g e n 3 der F a l l sein mag - , ist also schon der Schutzbere ich des 
A r t . 14 G G nicht berührt, so erübrigen sich weitere Erwägungen, die sich mit den 
G r e n z e n der Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g auseinandersetzen oder die Tatbe-
standsvoraussetzungen des A r t . 14 A b s . 3 G G z u präzisieren versuchen. 
a) D a s Sacheigentum 
D a s Sacheigentum an bewegl ichen u n d unbewegl i chen Gegenständen ist g r u n d -
sätzl ich i n die Gewährleistung des A r t . 14 A b s . 1 S. 1 G G e inbezogen ; darüber 
besteht in Rechtsprechung u n d L i t e r a t u r E i n v e r n e h m e n . 4 B e i pr ivaten Vermögens-
rechten spielt der G r u n d des E r w e r b s , nament l i ch seine Entge l t l i chke i t , keine R o l -
le . 5 O b die Sache dem jetzigen Inhaber geschenkt w u r d e oder ob er sie d u r c h 
E r b g a n g e r w o r b e n hat, ist ohne Einf luß darauf, daß der Gegenstand v o n der G a r a n -
tie des A r t . 14 G G umfaßt ist. Insbesondere bedarf es nicht eigener L e i s t u n g . D e r 
H i n w e i s auf vorangegangene A u f w e n d u n g e n , w e n n schon nicht des jetzigen E i g e n -
tümers , so d o c h des oder eines Rechtsvorgängers , 6 genügt z w a r nicht , sollte er als 
Pos tu la t z u verstehen sein, der N a c h w e i s eines le istungsbezogenen früheren E r -
werbs müsse i m E i n z e l f a l l erbracht w e r d e n . 7 E i n e solche k o n k r e t e A b l e i t u n g ist 
indes überflüssig; es reicht aus, daß typischerweise A u f w e n d u n g e n vorausgegangen 
s i n d . D a s A r g u m e n t , der Gegenstand sei jedenfalls i n einer Sphäre e r w o r b e n , die 
d e m p r i v a t a u t o n o m best immten V e r k e h r überlassen bleibe, die W e r t e seien i n d i v i -
due l l geschaffen b z w . e r w o r b e n , 8 br ingt demgegenüber n u r geringe A k z e n t v e r s c h i e -
3 V g l . e t w a B V e r f G E 65, 196, 209 ; 72, 175, 195; 74, 129, 148; 75, 108, 154,; 77, 84, 118; 77, 
308, 339 f . ; B V e r f G N J W 1988, 2529, 2532 ; B G H Z 83, 1, 3 m w N . ; 92, 94, 106. - A r t . 14 G G 
ist n a c h ständiger R e c h t s p r e c h u n g n u r bei g r u n d l e g e n d e r Bee int rächt igung v e r l e t z t ; v g l . e t w a 
B V e r f G E 76, 130, 141; B V e r f G N J W 1988, 1899, 1902; 1988, 3255; 1989, 666, 668. 
4 B V e r f G E 24, 367, 389f . ; 58, 137, 144; i m p l i z i t auch 42, 229, 232f . ; ebenso K K / K i m m i m c h , 
A r t . 14, 56 ; S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , A r t . 14, 3 ; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 75 ; ders., N J W 
1982, 722; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 13; B a d u r a , H a n d b u c h des Ver fassungsrechts S. 666 ; 
ders., Staatsrecht C 81 ; E r i c h s e n , Staatsrecht I S. 118; M a u n z / Z i p p e l i u s , § 2 8 II 2 ; Weber, 
Festschr i f t für M i c h a e l i s S. 319; W e n d t , E i g e n t u m S. 196; v. Brünneck, E i g e n t u m S. 392f . ; 
K r a u s e , J Z 1984, 714; Nüßgens/Boujong, R d n . 28 ; M a y e r / K o p p , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t 
S. 444 ; H o f f m a n n , N J W 1985, 245 ; m i t B e t o n u n g des G r u n d e i g e n t u m s z . B . B G H Z 83, 61 , 64 ; 
90, 4, 8; 90, 17, 26 ; Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 57. - D a s ist der h . M . so se lbstverständ-
l i c h , daß der A k z e n t in der Rege l auf der A u s s a g e l iegt , ver fassungsrecht l i ch geschütztes 
E i g e n t u m erschöpfe s ich n icht i m S a c h e i g e n t u m ; v g l . e twa Hesse, R d n . 444. 
5 Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 127; Ossenbühl, Staatshaftungsrecht S. 98 ; B a d u r a , 49. 
D e u t s c h e r Jur i s tentag II T 12f.; Weber, Fes t schr i f t für M i c h a e l i s S. 319 ; K a t z e n s t e i n , Fest-
schr i f t für S i m o n S. 852f . ; K r a u s e , E i g e n t u m S. 59; W e n d t , E i g e n t u m S. 122f. 
6 So etwa Dürig, Fes tschr i f t für A p e l t S. 32 ; wei tere N a c h w . bei W e n d t , E i g e n t u m S. 120 F n . 
491 . 
7 So die In terpre ta t ion v o n W e n d t , E i g e n t u m S. 120; M e y e r - A b i c b , E i g e n t u m S. 36 ; die v o n 
W e n d t , a a O . z i t i e r ten A u t o r e n ver langen indes diesen k o n k r e t e n N a c h w e i s n i c h t . 
8 So W e n d t , E i g e n t u m S. 122f. - D e r G e d a n k e , der Staat habe s i ch entschlossen , das v o m 
B ü r g e r in e iner z u r e igenen, p r i v a t a u t o n o m e n B e s t i m m u n g überlassenen Sphäre jedenfal ls 
o h n e unmit te lbares Z u t u n des Staates, d a m i t aus der S icht des Staates betrachtet selbst E r w o r -
bene in einer Sphäre des gesicherten Z u - E i g e n - H a b e n s z u belassen, was e inen ersatz losen 
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bungen . Keineswegs w i l l der redliche E r w e r b K o n s e q u e n z e n aus einer verr ingerten 
Schutzwürdigkeit des Eigentümers z iehen , der unentgel t l i ch e r w o r b e n hatte . 9 
b) Pr ivatrecht l i che Ansprüche 
D e r verfassungsrechtl iche E igentumsbegr i f f ist n icht bei der R e z e p t i o n des Sach-
eigentums des bürgerlichen Rechts s tehengebl ieben. 1 0 E ingeschlossen w i r d jedes 
Vermögenswerte Recht , damit auch pr ivatrecht l iche F o r d e r u n g e n . 1 1 D e r A n s p r u c h 
des E r w e r b e r s gegen den N i c h t b e r e c h t i g t e n genießt genauso Schutz v o r E i n g r i f f e n 
des Staates wie die P o s i t i o n des Sacheigentümers. D i e Paral lele greift aus bis z u m 
E n t s t e h u n g s g r u n d : O b der F o r d e r u n g ein synal lagmatischer V e r t r a g z u g r u n d e liegt 
oder ob sie aus e inem unentgel t l ichen Geschäft resultiert , hat auf die Garant ie 
gegenüber der öffentl ichen G e w a l t grundsätzlich ke inen E i n f l u ß . 1 2 Ges icher t ist wie 
b e i m Sacheigentum primär der Bestand des A n s p r u c h s auf eine best immte L e i s t u n g , 
nicht etwa n u r der dar in verkörperte W e r t . Garant ier t w i r d die Befugnis i n der 
H a n d des e inze lnen , die Z u o r d n u n g z u e inem Rechts t räger . 1 3 . 
E n t z u g o d e r eine ersatzlose S c h w ä c h u n g d u r c h den Staat verbie te , der ja a m Z u s t a n d e k o m m e n 
n u r d u r c h das Z u r - V e r f ü g u n g - S t e l l e n eines O r d n u n g s r a h m e n s betei l igt w a r (dies w i l l W e n d t , 
E i g e n t u m S. 123 genügen lassen), trägt n i c h t , w i e der N a ß a u s k i e s u n g s b e s c h l u ß des B u n d e s v e r -
fassungsgerichts d e m o n s t r i e r t : D a s G r u n d w a s s e r braucht ke ineswegs d e m e i n z e l n e n G r u n d e i -
g e n t ü m e r z u g e w i e s e n z u w e r d e n ( B V e r f G E 58, 300, 339), s o w e i t er n i ch t E i g e n t u m s s c h u t z in 
F o r m k o n k r e t i s i e r t e n V e r t r a u e n s genießt , da er L e i s t u n g e n erbracht hat, die ansonsten e n t w e r -
tet wären ( B V e r f G E 58, 300, 349f . ) . A u c h die enge V e r b i n d u n g z w i s c h e n F r e i h e i t u n d E i g e n -
t u m ( v g l . d a z u statt aller W e n d t , E i g e n t u m S. 80f . m w N . ) beschre ib t n u r d e n S c h u t z g r u n d , 
n i ch t dagegen die Z u w e i s u n g i m k o n k r e t e n E i n z e l f a l l . O b g l e i c h es den Fre ihe i t saspekt be tont , 
besteht das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t z . B . b e i m S c h u t z s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e r P o s i t i o -
nen auf der eigenen A u f w e n d u n g ( v g l . statt al ler B V e r f G E 69, 272, 300, 301). A u f diesen 
G e s i c h t s p u n k t dürfte m a n also k a u m v e r z i c h t e n k ö n n e n . 
9 A n d e r e s g i l t für d e n (beschenkten) r e d l i c h e n E r w e r b e r ; v g l . u n t e n § 4 III 2 c. 
1 0 G r u n d l e g e n d W o l f f , Fes tschr i f t für K a h l S. 1, 3 f . ; C . S c h m i t t , A u f l ö s u n g S. 110ff . , insbe-
sondere S. 116, der eine solche E r w e i t e r u n g b e k ä m p f t hat, ist i m E r g e b n i s o h n e G e f o l g s c h a f t 
g e b l i e b e n ; v g l . e t w a B K / K i m m m i c h , A r t . 14, 55 ; O s s e n b i i h l , S taatshaftungsrecht S. 93f . , 95f . 
1 1 B V e r f G E 42, 263, 293 ; 45, 141, 179 ( in B V e r f G E 18, 121, 131 für Rechte aus e inem 
M i e t v e r t r a g n o c h o f f e n gelassen); 77, 370, 377 ; B G H Z 59, 250, 256 ; 83, 1, 3 f f . m w N . ; 92, 94, 
104; Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 190; B K / ' K i m m i n i c h , A r t . 14, 56; v. Münch/Bryde, 
A r t . 14, 11; S c h m i d t - B l e i h t r e u l K l e i n , A r t . 14, 3 ; B a d u r a , H a n d b u c h des Verfassungsrechts 
S. 666 ; ders., Staatsrecht C 81 ; Hesse, R d n . 444 : M a u n z / Z i p p e l i u s , § 28 II 2 ; Rüfner, in E r i c h -
sen/Martens § 5 2 II 2 a ; E r i c h s e n , Staatsrecht I S. 118; Ossenhühl, Staatshaftungsrecht S. 9 5 ; 
v. Brünneck, E i g e n t u m S. 392 ; B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 13 m w N . ; Nüßgens/Boujong, R d n . 
30 ; M a y e r / K o p p , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t S. 444; K r a u s e , J Z 1984, 714; H e n d l e r , D V B l 1983, 
875 ; D ö r r , N J W 1988, 1050. 
1 2 Z u d e n A b s t u f u n g e n a u f g r u n d der K o l l i s i o n m i t g l e i c h r a n g i g e n Be langen v g l . unten 
§ 4 III 2 c . 
1 3 B V e r f G E 42, 263, 294. 
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2. Die Inhaltsbestimmung des Eigentums durch die Legislative und ihre Schranken 
D i e k o n k r e t e F o r m u n g des E i g e n t u m s - u n d damit die Fest legung des G r u n d -
rechts gegenüber dem E i n z e l z u g r i f f v o n Legis lat ive u n d E x e k u t i v e 1 4 - ist A u f g a b e 
des Gesetzgebers . Seine E n t s c h e i d u n g gestaltet A r t u n d U m f a n g der G a r a n t i e , 1 5 was 
i h n indes nicht davon freistellt , S t r u k t u r p r i n z i p i e n , quasi als Gesetzgebungsauf-
t r a g , 1 6 z u beherzigen. 
a) D i e G a r a n t i e der privatnützigen Z u o r d n u n g 
D i e gesetzl ich genannten R i c h t l i n i e n , Inhalt u n d Schranken z u bes t immen sowie 
die S o z i a l b i n d u n g z u v e r w i r k l i c h e n , s ind nach ganz einhell iger A n s i c h t unlösbar 
ine inander v e r w o b e n . 1 7 D e r Ges ta l tungsrahmen des Gesetzgebers w i r d v o n z w e i 
P o l e n her geprägt: den auf A n e r k e n n u n g des Pr ivate igentums basierenden Befugnis -
sen des Eigentümers einerseits u n d den Interessen der A l l g e m e i n h e i t andererseits, 
spez ie l l der auf die N u t z u n g angewiesenen N i c h t e i g e n t ü m e r . 1 8 
B e i d e n Belangen ist in gleicher Weise R e c h n u n g z u t r a g e n , 1 9 z u d e m der G r u n d -
satz der Verhältnismäßigkeit z u w a h r e n , 2 0 was eine breite Palette zulässiger F o r m e n 
1 4 D i e s e F e s t l e g u n g gilt zunächst gegenüber der E x e k u t i v e , die o h n e G e s e t z n icht e ingre i fen 
k a n n ; das ergibt s ich s c h o n aus der G e s e t z e s b i n d u n g der V e r w a l t u n g ; v g l . e twa Schwerdtfeger, 
S t r u k t u r S. 2 1 ; ders., M i t b e s t i m m u n g S. 2 2 5 ; G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 101 ; v. Münch/Bryde, 
A r t . 14, 34 ; K i m m i n i c h , N u R 1985, 1; ebenso B V e r f G E 24, 367, 395f . ; 45, 297, 325f . ; 52, 1, 27 ; 
58, 300, 331 jeweils für die L e g a l e n t e i g n u n g , d ie h ier als V e r w a l t u n g d u r c h G e s e t z vers tanden 
w i r d , v g l . z . B . B V e r f G E 24, 367, 401 . D i e s e F e s t l e g u n g gil t aber auch gegenüber der L e g i s l a t i -
ve , s o w e i t sie n u r d e n E i n z e l e i n g r i f f in a n d e r w e i t garantiertes E i g e n t u m zuläßt ; v g l . e twa 
H e n d l e r , D V B l 1983, 877. - D a s dürfte a u c h d e n etwas u n s c h a r f e n Satz des B u n d e s v e r f a s -
sungsger ichts erklären, die k o n k r e t e n Be fugnisse des E i g e n t ü m e r s ergäben s ich aus der Z u s a m -
m e n s c h a u al ler z u diesem Z e i t p u n k t ge l tenden , d ie E igentümers te l lung rege lnden V o r s c h r i f t e n 
( v g l . o b e n § 3 II 2 b m i t F n . 30). D e r G e s e t z g e b e r ist f r e i , solange er die V o r g a b e n des G r u n d -
gesetzes beachtet . 
1 3 D a s ist u n s t r e i t i g ; v g l . z . B . B V e r f G E 31 , 229, 240 ; 52, 1, 27 ; 53, 257, 292 ; 58, 81, 109f . ; 58, 
300, 330; 64, 87, 98 ; ( i m p l i z i t , aber ganz se lbstverständl ich) 68, 361, 367 ; 70, 101, 110; 72, 9, 
2 2 ; 74, 203, 214; 74, 264, 281 ; 75, 78, 97 ; 76, 220, 238 ; Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t 14, 2 5 1 ; 
B a d u r a , H a n d b u c h des Ver fassungsrechts S. 662 ; G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 96 ; Schwerdtfeger, 
S t r u k t u r S. 15f f . ; Böhmer, N J W 1988, 2572. 
1 6 So z . B . Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 17; ähnlich Böhmer, N J W 1988, 2573 : v e r b i n d l i c h e 
Maßstäbe für den Gese tzgeber . 
1 7 V g l . statt aller B V e r f G E 50, 290, 340 ; 71, 230, 246 ; Nüßgens/Boujong, R d n . 132; M a u n z , 
B a y V B l 1 9 8 1 , 3 2 5 . 
1 8 V g l . z . B . B V e r f G E 25, 112, 118; 37, 132, 140; 50, 290, 340f . ; 52, 1, 29 ; 68, 361, 368 ; 70, 
191, 200f . ; 72, 66, I i i . ; 74, 201, 204 ; B V e r f G W M 1989, 341, 343 ; B G H Z 101, 24, 27 ; Papier, 
i n Maunz/Dürig A r t . 14, 252; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 57 ; B a d u r a , H a n d b u c h des V e r f a s -
sungsrechts S. 673 ; G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 97 ; Böhmer, A g r a r R 1984 Bei lage I S. 17; ders., 
D e r Staat 24 (1985), 158 F n . 3 ; Dörr, N J W 1988, 1051. 
1 9 V g l . z . B . B V e r f G E 25, 112, 117f . ; 31 , 229, 242 ; 37, 132, 140; 49, 382, 394; 52, 1, 29 ; 58, 
137, 147; 68, 361, 368 ; 72, 66, 78; Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 254; v. Münch/Bryde, 
A r t . 14, 57; B a d u r a , H a n d b u c h des Ver fassungsrechts S. 673 ; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 18f . ; 
Nüßgens/Boujong, R d n . 131. 
2 0 V g l . d a z u oben § 3 V 3 mi t F n . 212 -214 . 
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j edoch nicht n u r n icht ausschließt, sondern geradezu bedingt . Je m e h r das E i g e n -
tumsobjekt i n soz ia lem B e z u g u n d i n sozialer F u n k t i o n steht, desto weiter geht die 
Befugnis der L e g i s l a t i v e . 2 1 D o c h hat u m g e k e h r t auch die P f l i c h t des Gesetzgebers , 
die Interessen des Eigentümers z u achten, ihre K o n s e q u e n z e n . D i e Institutsgarantie 
des E i g e n t u m s setzt die Privatnützigkeit u n d die grundsätzliche Verfügungsbefugnis 
v o r a u s 2 2 u n d beschränkt so die Mögl ichkei ten der Legis la t ive , den U m f a n g be l ieb ig 
z u k o n t u r i e r e n . D i e Bestandsgarantie des A r t . 14 A b s . 1 S. 1 G G fordert i n jedem 
F a l l , daß die Substanz i n der H a n d des e inzelnen Berecht igten sowie das Z u o r d -
nungsverhältnis gewahrt b l e i b e n . 2 3 D i e R e g e l u n g des E igentumsinha l t s hält nicht 
schon deswegen d e m G r u n d g e s e t z stand, w e i l sie als formel les Gese tz ergangen i s t , 2 4 
vi e lmeh r m u ß sie i n materiel ler Sicht m i t höherrangigem Recht ü b e r e i n s t i m m e n . 2 5 
D e m Gesetzgeber ist es verwehr t , unter d e m Et ike t t einer Inhalts- u n d S c h r a n k e n -
2 1 V g l . z . B . B V e r f G E 21 , 73, 83 ; 31 , 229, 242 ; 36, 281, 292 ; 37, 132, 140; 42 , 263, 294 ; 50, 
290, 340f . ; 68, 361, 368 ; 70, 191, 2 0 1 ; B G H Z 101, 24, 27 ; Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 255 ; 
v. Münch/Bryde, A r t . 14, 57 ; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 169; Hesse, R d n . 448 ; G a l l w a s , 
G r u n d r e c h t e S. 97 ; Nüßgens/Boujong, R d n r . 133; Ossenhühl, Fes t schr i f t für Z e i d l e r S. 627; 
K a t z e n s t e i n , Fes t schr i f t für S i m o n S. 858; B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 18; Schwerdtfeger, S t r u k -
t u r S. 2 0 ; K r a u s e , J Z 1984, 714; wei tere D i f f e r e n z i e r u n g s m a x i m e n bei Häherle, A ö R 109, 64f . 
2 2 B V e r f G E 24, 367, 389 ; 31 , 229, 240 ; 37, 132, 140; 38, 175, 181; 38, 348, 370; 42 , 263, 
294f . ; 49, 244, 250 ; 50, 290, 339 ; 58, 300, 345 ; 68, 361, 367 f . ; 72, 68, 78; 72, 175, 193; 74, 264, 
281 , 283 ; 77, 263 , 270 f . ; B V e r f G W M 1989, 341, 344; Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 274, 
307, 345 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 59 ; S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , A r t . 14, 6; G a l l w a s , G r u n d -
rechte S. 96 ; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 17f . ; ders., J u S 1983, 106f . ; B a d u r a , Staatsrecht C 81 ; 
Badura/Rittner/Rüthers, M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 1976 S. 225 f . ; Nüßgens/Boujong, R d n . 2 ; 
M a u n z , B a y V B l 1981, 322 ; K r a u s e , J Z 1984, 714; K n a u h e r , N V w Z 1984, 754; H e n d l e r , D V B l 
1983, 874f . ; R e n g e l i n g , A ö R 105, 430, 436 ; B a t t i s / F e l k l - B r e n t a n o , J A 1983, 495 ; K i m m i n i c h , 
N u R 1985, 4 f . ; Böhmer, A g r a r R 1984 Bei lage I S. 17; ders., N J W 1988, 2573 ; a . A . Ramsauer, 
D V B l 1980, 540f . ; S c h u l z e - O s t e r l o h , N J W 1981, 2540 ; v g l . d a z u u n t e n § 4 II 1 d (2). - In 
B V e r f G E 26, 215, 222 ; 52, 1, 30f . l iegt der A k z e n t auf der M ö g l i c h k e i t , d ie Sache z u veräu-
ßern . - A r t . 15 G G ändert d a r a n n i c h t s . A l s P a r a l l e l v o r s c h r i f t z u A r t . 14 A b s . 3 G G setzt er 
gerade die A n e r k e n n u n g der h ier geschi lder ten G r u n d s ä t z e über die F o r m u n g des E i g e n t u m s 
v o r a u s ; v g l . e t w a Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 34 f . - D a n e b e n k o m m t der Wesensgchal t sgarant ie 
k e i n e igenständiger A n w e n d u n g s b e r e i c h m e h r z u ; v g l . statt al ler B V e r f G E 58, 300, 348. 
2 3 B V e r f G E 24, 367, 389f . ; 38, 175, 181; 42, 263, 295 ; 50, 290, 3 4 1 ; 51, 193, 220 ; 53, 257, 
290 ; 68, 361 , 368, 3 7 1 ; 71, 230, 246f . ; 72, 68, 78; 74, 264, 281 , 283 ; 77, 263 , 270 f . ; B V e r f G 
N J W 1988, 2594, 2596 : In j edem F a l l e r f o r d e r t die G e w ä h r l e i s t u n g die E r h a l t u n g der Subs tanz 
des E i g e n t u m s ; B G H Z 80, 111, 115; 99, 22, 34 ; B a d u r a , H a n d b u c h des Ver fassungsrechts 
S. 668 ; G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 96 ; Badura/Rittner/Rüthers, M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 1976 
S. 2 2 1 ; Nüßgens/Boujong, R d n . 6 f . ; B a t t i s , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t R d n . 434 f . ; Schmidt-Aß-
m a n n , D V B l 1982, 154; Häherle, A ö R 109, 68 ; M a u n z , B a y V B l 1981, 325 ; Soell, D V B l 1983, 
246 ; Ossenhühl, Fes t schr i f t für Z e i d l e r S. 626, 630, 638 ; Böhmer, N J W 1988, 2 5 6 3 ; ähnlich 
B V e r f G E 58, 137, 148; 62, 169, 183: ke ine u n z u m u t b a r e B e l a s t u n g des E i g e n t ü m e r s i m v e r m ö -
gensrecht l i chen B e r e i c h . 
2 4 V g l . e t w a B V e r f G E 52, 1, 27 ; 62, 169, 183; Nüßgens/Boujong, R d n . 130; Dörr, N J W 
1988, 1050f . ; Böhmer, N J W 1988, 2574. 
2 5 V g l . e t w a B V e r f G E 21 , 73, 79; 24, 367, 389 ; 25, 112, 117; 37, 132, 140; 42, 263 , 305; 52, 1, 
2 7 ; 62, 169, 183; Nüßgens/Boujong, R d n . 130. 
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b e s t i m m u n g nach A r t . 14 A b s . 1 S. 2 G G i m E f f e k t eine E n t e i g n u n g durchzufüh-
r e n . 2 6 Überschrei tet er seine Befugnis , so ist die N o r m n i c h t i g . 2 7 
Es g ibt eine durchgängige - hier in ihrer h is tor ischen Genese u n d den e inzelnen 
N u a n c e n nicht aufzufächernde - U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n der Institutsgarantie des 
E i g e n t u m s u n d d e m gegen den Gesetzgeber gerichteten G r u n d r e c h t . 2 8 W i e s ich 
deren Stoßrichtungen abgrenzen lassen, o b u n d i n w i e w e i t unterschiedl iche Bereiche 
in der Rechtsprechung unter den T e r m i n i „ Inst i tuts - " b z w . „Bestandsgarantie" an-
gesprochen w e r d e n , mi t welcher B e r e c h t i g u n g sich die gerade i n letzter Ze i t z u 
beobachtende T e n d e n z verstärkt, die beiden A s p e k t e ineinander z u verschränken, 2 9 
m a g auf sich beruhen. Jedenfalls fußt das G r u n d r e c h t auf der Inst i tutsgarant ie ; 3 0 o b 
es darüber hinaus - v o m Ver t rauensschutz u n d der d a d u r c h i n d i z i e r t e n N o t w e n d i g -
keit sanfter Übergänge abgesehen - n o c h über einen eigenständigen Schutzbere ich 
verfügt, braucht hier nicht entschieden z u w e r d e n : D i e grundsätzliche Privatnützig-
keit ist bereits d u r c h die Institutsgarantie gewährleistet . 3 1 
2 6 B V e r f G E 42, 263, 294f . ; Nüßgens/Boujong, R d n . 7, 133; „ E n t e i g n u n g " ist i n dieser 
F o r m e l natürl ich u n t e c h n i s c h g e m e i n t ; e in solches G e s e t z ist n i c h t i g ; v g l . die N a c h w . i n F n . 
3 5 ; besser s p r i c h t m a n w o h l v o n ente ignender W i r k u n g ; v g l . e t w a B a d u r a , Staatsrecht C 81. 
2 7 V g l . z . B . B V e r f G E 58, 300, 323 ; B V e r f G N J W 1988, 2594, 2596 ; B G H Z 100, 136, 144; 
102, 350, 360; Böhmer, N J W 1988, 2567, 2574; der Sache nach auch B V e r f G E 72, 9, 18, 2 3 ; 74, 
203, 213 ff. - Natür l i ch k a n n der E i n g r i f f d u r c h A r t . 14 A b s . 3 G G gedeckt se in , w e n n dessen 
V o r a u s s e t z u n g e n erfüllt s i n d (vg l . z . B . B V e r f G N J W 1988, 2594, 2596) ; v g l . d a z u u n t e n § 4 II 
I a m i t F n . 61 . 
2 8 G r u n d l e g e n d W o l f f Fes tschr i f t für K a h l S. 5 f . ; ebenso Weber, i n B e t t e r m a n n / N i p p e r d e y 
II S. 355f f . ; S t e r n , I I I/l S. 829; Schwerdtfeger, M i t b e s t i m m u n g S. 239f f . ; ders., S t r u k t u r 
S. 17f f . ; R e n g e l i n g , A ö R 105, 428 f f . ; M a u n z , B a y V B l 1981, 322 ; S c h u l z e - O s t e r l o h , N J W 1981, 
2540; H e n d l e r , D V B l 1983, 874; B a t t i s / F e l k l - B r e n t a n o , J A 1983, 495 ; W e n d t , E i g e n t u m 
S. 183ff . ; v. Brünneck, E i g e n t u m S. 315. 
2 9 V g l . e twa B V e r f G E 52, 1, 30, w o v o n „grundrecht l ich garantierter R e c h t s s t e l l u n g " die 
R e d e is t ; 58, 300, 339, 345, w o zunächst geschi ldert w i r d , was das P r i v a t e i g e n t u m als R e c h t s -
e i n r i c h t u n g ausmache , d a n n dieser B e g r i f f m i t d e m S c h u t z des k o n k r e t e n E i g e n t ü m e r s aufge-
füllt w i r d ; 68, 361, 367f . , w o beide A s p e k t e u n d i f f e r e n z i e r t nebene inander abgehandel t w e r -
d e n ; 71, 230, 246, w o n u r n o c h v o n der g r u n d g e s e t z l i c h e n A n e r k e n n u n g des P r i v a t e i g e n t u m s 
gesprochen w i r d ; B V e r f G E 72, 175, 193 erwähnt n u r n o c h die E i g e n t u m s g a r a n t i e ; den engen 
Z u s a m m e n h a n g be tonen Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 17; Nüßgens/Boujong, R d n . 2, 8; Böhmer, 
D e r Staat 24 (1985), 160 F n . 10; M a u n z , B a y V B l 1981, 324; S c h u l z e - O s t e r l o h , N J W 1981, 2540 
F n . 34. 
3 0 V g l . e twa B V e r f G E 24, 367, 389; 50, 290, 339 ; Weber, i n B e t t e r m a n n / N i p p e r d e y II S. 3 6 1 ; 
Nüßgens/Boujong, R d n . 1; M a u n z , B a y V B l 1981, 322 ; v. Brünneck, E i g e n t u m S. 315 ; ähnlich 
Grämlich, J Z 1986, 273 : Inst i tutsgarantie als K o m p l e m e n t ä r f u n k t i o n des G r u n d r e c h t s . 
3 1 V g l . die N a c h w . in F n . 22. - D e r U n t e r s c h i e d m a g i n f o l g e n d e m l i e g e n : S o w e i t der 
Gesetzgeber - über die Inst i tutsgarant ie h i n a u s g e h e n d - e inen E i g e n t u m s i n h a l t k o n s t i t u i e r t , ist 
er bei E i n z e l e i n g r i f f e n an diesen B e s t a n d s s c h u t z g e b u n d e n . E r k a n n die V e r w a l t u n g n u r u n t e r 
d e n V o r a u s s e t z u n g e n des A r t . 14 A b s . 3 G G z u m E i n g r i f f ermächt igen (so e t w a H e n d l e r , 
D V B l 1983, 876; B a t t i s / F e l k l - B r e n t a n o , J A 1983, 497 ; Schmidt-Aßmann, Fes t schr i f t 600 Jahre 
Universität H e i d e l b e r g S. 114). F ü r die L e g i s l a t i v e fo lg t daraus , s o w e i t sie n i c h t f u n k t i o n a l 
V e r w a l t u n g per G e s e t z ausübt , ke ine B e g r e n z u n g i h r e r G e s t a l t u n g s f r e i h e i t , d ie sie s tärker 
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b) D i e D u r c h b r e c h u n g der privatnützigen Z u o r d n u n g d u r c h die § § 892 f., 932 ff. 
B G B 
Primär v o n der k o n k r e t e n Regelungsmaterie hängt es ab, i n w i e w e i t bürgerl ich-
rechtl iche N o r m e n den S o z i a l b e z u g z u achten h a b e n ; 3 2 das M i e t r e c h t hebt sich 
insowei t v o m H y p o t h e k e n r e c h t ab. D o c h selbst die These, die Rege ln des redl ichen 
E r w e r b s reagierten auf intensive A n f o r d e r u n g e n des G e m e i n w o h l s , denen das E i -
gentum als Verkehrsgegenstand z u genügen habe, unterstellt , wären die §§ 892 f., 
932 ff. B G B v o n der S o z i a l p f l i c h t i g k e i t n icht gedeckt. D e n n intensiver als d u r c h den 
E n t z u g des E i g e n t u m s am Gegenstand selbst - u n d nicht etwa n u r der N u t z u n g s -
möglichkeit i n einer H i n s i c h t 3 3 - k a n n die privatnützige Z u o r d n u n g nicht beein-
trächtigt w e r d e n . 3 4 Überdies lassen s ich so lch intensive öffentl iche Interessen nur 
s c h w e r l i c h rek lamieren . W e d e r bedarf der E r w e r b e r pauschal eines nachhalt igeren 
Schutzes als der E igentümer - als sei er etwa w i e ein W o h n u n g s m i e t e r speziel l auf 
die N u t z u n g f remden E i g e n t u m s angewiesen - , n o c h basieren die §§ 892f., 932 ff. 
B G B auf erhöhter Sozia lgebundenhei t , die v o r n e h m l i c h red l i ch erworbene Güter 
auszeichnen würde. 
beengen w ü r d e als die Inst i tutsgarant ie - sieht m a n v o n der N o t w e n d i g k e i t w e i c h e r U b e r g ä n g e 
ab. O b die Inst i tutsgarant ie ferner benöt ig t w i r d , u m die A u s h ö h l u n g des E i g e n t u m s kraft 
durchgängiger E n t e i g n u n g h i n t a n z u h a l t e n (so e twa Mäberle, Wesensgehal tgarant ie S. 122) 
o d e r d e n G e s e t z g e b e r z u veranlassen, a u c h neu s ich b i l d e n d e B e r e c h t i g u n g e n als E i g e n t u m 
auszugesta l ten (so w o h l Rüfner, 2. S o z i a l r e c h t s l e h r e r t a g S. 175), m a g u n e n t s c h i e d e n b l e i b e n . 
3 2 V g l . statt al ler B V e r f G E 52, 1, 29 f . ; 68, 361, 368; B V e r f G W M 1989, 341 , 343 ; 1989, 346, 
347 einerseits , B V e r f G E 42, 263, 294 andererseits . D i e S o z i a l b i n d u n g als ra t io legis z u leugnen 
ist i m k o n k r e t e n F a l l f r e i l i c h alles andere als überzeugend. Z w e c k des C o n t e r g a n - S t i f t u n g s -
G e s e t z e s ist es n i c h t n u r , die bestehenden A n s p r ü c h e d u r c h U b e r l e i t u n g auf e in gesetzliches 
F u n d a m e n t z u s i c h e r n , s o n d e r n a u c h , G e s c h ä d i g t e , d ie an d e m ursprüngl ichen V e r g l e i c h n i c h t 
bete i l igt w a r e n , an d e n z u r V e r f ü g u n g gestellten M i t t e l n te i lhaben z u lassen ( B V e r f G E 42, 263, 
303f . ) . D a s hat K o n s e q u e n z e n : I m G e g e n s a t z z u K o l l i s i o n s r e g e l n , d ie z u m T o t a l e n t z u g des 
E i g e n t u m s führen k ö n n e n ( v g l . d a z u u n t e n § 4 III 1), m u ß bei der S o z i a l b i n d u n g die p r i n z i p i e l l 
pr ivatnützige Z u o r d n u n g erhal ten b l e i b e n , was d e n n das G e r i c h t in d i e s e m F a l l auch p r o m p t 
u n t e r s u c h t u n d bejaht ( B V e r f G E 42, 263, 299, 301 f f . ) . D e m g e m ä ß ist i m U r t e i l die Rede v o n 
der Spannungs lage z w i s c h e n geschütztem F r e i h e i t s r a u m u n d soz ia l s taa t l i cher O r d n u n g 
( B V e r f G E 42, 263, 299) ; B V e r f G E 49, 382, 400 z i t ier t d ie E n t s c h e i d u n g als F a l l einer S o z i a l -
b i n d u n g . - V g l . als B e i s p i e l für fehlende S o z i a l b i n d u n g e twa B V e r f G E 53, 257, 295. 
3 3 So lag es e t w a in B V e r f G E 58, 300, 339; das G e s e t z untersagt n u r die N u t z u n g des 
G r u n d w a s s e r s , n i ch t j e d o c h des G r u n d s t ü c k s i m übr igen ; bei A b e r k e n n u n g jegl ichen p r i v a t -
nützigen G e b r a u c h s wäre k o n s e q u e n t e r w e i s e anders z u entsche iden ( v g l . z . B . Papier, in 
M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 371 c). 
3 4 E i n e A u s n a h m e gi l t , w e n n das betrof fene e igentumsgeschütz te R e c h t z w a r d u r c h Z c i t a b -
lauf er l i scht , dies v o m B e r e c h t i g t e n aber le icht v e r h i n d e r t w e r d e n k a n n ( B V e r f G E 70, 278, 
285 f. - L o h n s t e u e r j a h r e s a u s g l e i c h ) . - O b i m E n t z u g des E i g e n t u m s z u L a s t e n des jeweils 
B e t r o f f e n e n z u d e m ein V e r s t o ß gegen d e n G l e i c h h e i t s s a t z l iegt , entscheidet s ich danach, o b 
m a n die W i r k u n g i n d e n V o r d e r g r u n d stellt o d e r aber das alle E i g e n t ü m e r abstrakt g le i cherma-
ßen tref fende R i s i k o . D i e erstgenannte A n s i c h t dürfte z u t r e f f e n d s e i n ; sie berücksicht igt d ie 
tatsächl iche B e e i n t r ä c h t i g u n g : auch ein d e n B e t r o f f e n e n „zufäl l ig" b e r ü h r e n d e r E n t z u g b le ib t 
g l e i c h h e i t s w i d r i g . D e r G r u n d s a t z der Las teng le i chhe i t ist d a n n ver le tz t ( v g l . z u diesem P r i n z i p 
e t w a Soell, D V B l 1983 ,246) . 
§ 4 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m System des A r t . 1 4 G G 53 
In diese R i c h t u n g weisen samt u n d sonders auch die v o n den Fachger ichten u n d 
der L i t e r a t u r entwickel ten K r i t e r i e n z u r A b g r e n z u n g v o n S o z i a l b i n d u n g u n d E n t -
e i g n u n g , wenngle ich sich deren F u n k t i o n verschoben hat: G i n g es früher u m die 
Begründung der Entschädigungspf l icht , 3 3 so steht heute die Frage der Rechtmäßig-
keit b z w . R e c h t s w i d r i g k e i t der Inha l t sbes t immung i m M i t t e l p u n k t : 3 6 V e r l e t z t sie 
die G a r a n t i e der Privatnützigkeit , so ist das Gese tz r e c h t s w i d r i g u n d deckt die 
Beeinträcht igung n i c h t . 3 7 Für den redl i chen E r w e r b führt die (modif iz ier te ) E i n z e l -
akt theor ie z u ke inem anderen Resultat als die A n s i c h t , der E n t z u g der Privatnützig-
keit o d e r das G e w i c h t des E i n g r i f f s sei e n t s c h e i d e n d . 3 8 W i e i m m e r m a n A r t . 14 
A b s . 1 i V m . A b s . 2 G G interpret iert , die Z u o r d n u n g der Sache an einen D r i t t e n 
überschreitet die Befugnis des Gesetzgebers z u r S o z i a l b i n d u n g . 
c) D i e R o l l e des A r t . 14 A b s . 2 S. 2 G G 
F r e i l i c h nennt A r t . 14 A b s . 2 S. 2 G G m i t d e m W o h l der A l l g e m e i n h e i t als R i c h t -
schnur der Inhal t sbes t immung des E i g e n t u m s exakt dasselbe M e r k m a l , das gemäß 
A r t . 14 A b s . 3 S. 1 G G (nebst angemessener Entschädigung) die D u r c h b r e c h u n g des 
Bestandes in der H a n d des Berecht igten erlaubt. H i e r a u s z u schließen, damit sei ein 
E n t z u g i m R a h m e n der Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g eröffnet , würde das 
P r o b l e m jedoch verkürzen. Z w a r ble ibt die A b g r e n z u n g der beiden Parallelstel len 
merkwürdig di f fus . So sol l die abweichende F o r m u l i e r u n g i m K o n t e x t entscheidend 
sein: die E n t e i g n u n g sei nur z u m W o h l der A l l g e m e i n h e i t zulässig, während die an 
der S o z i a l b i n d u n g ausgerichtete Prägung des E i g e n t u m s diesem W o h l l ed ig l i ch die-
ne, somit sich die G e w i c h t u n g versch iebe . 3 9 M a n mag A r t . 14 A b s . 3 S. 1 G G einen 
engeren Begri f f z u g r u n d e legen; was h inre i chend sei, die Ausges ta l tung z u rechtfer-
t igen, müsse n o c h lange nicht z u r D u r c h b r e c h u n g des Bestandes t a u g e n . 4 0 Selbst 
w e n n man die beiden Begriffe gleich in terpre t ier t , 4 1 i m p l i z i e r t das nicht , daß sie z u 
3 5 Z u m ente ignungsgle ichen E i n g r i f f v g l . u n t e n § 4 II 1 e. 
3 6 V g l . e twa B V e r f G E 52, 1, 27 f . ; 58, 137, 145; H e n d l e r , D V B l 1983, 875, 879; K r a u s e , J Z 
1984, 714. - S o w e i t m a n salvator ische Entschädigungsklause ln für zulässig erachtet , geben die 
K r i t e r i e n w i e d e r u m den A u s s c h l a g für die A b g r e n z u n g z w i s c h e n (entschädigungsloser ) S o z i a l -
b i n d u n g u n d (entschädigungspf l icht iger) E n t e i g n u n g ( v g l . d a z u B G H Z 99, 22, 28, 33 f f . ) . 
3 7 E i n e ente ignend w i r k e n d e V o r s c h r i f t , die die A n f o r d e r u n g e n des A r t . 14 A b s . 3 G G n ich t 
erfüllt , ist r e c h t s w i d r i g ; v g l . d a z u vorläufig Böhmer, D e r Staat 24 (1985), 163 F n . 16 m w N . für 
d e n Fal l e iner feh lenden Entschädigung s o w i e u n t e n F n . 61 . 
3 8 D e n E i n z e l h e i t e n braucht h ier mangels R e l e v a n z n icht we i te r nachgegangen z u w e r d e n ; 
v g l . etwa die D a r s t e l l u n g der versch iedenen T h e o r i e n bei Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 
295 ff. - D e r V o r t e i l , d e n der betrof fene E i g e n t ü m e r aus d e m Inst i tut des r e d l i c h e n E r w e r b s 
z ieht (vgl . o b e n § 1 III) , k o m p e n s i e r t auch n i c h t seinen V e r l u s t . T a n g i e r t ist a l le in er, während 
s ich alle der Begünst igung e r f r e u e n ; s c h w e r e r als der T o t a l e n t z u g k a n n ein E i n g r i f f n i c h t se in . 
3 9 Böhmer, B V e r f G E 56, 249, 266, 275 f. - c o n c u r r i n g o p i n i o n ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 79. 
4 0 Schwabe, J Z 1983, 275 F n . 19, der das A r g u m e n t a l le rd ings n i c h t näher ausführt ; w o h l 
a u c h v. Brünneck, E i g e n t u m S. 397. 
" A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 2 0 1 ; w o h l auch - o b i t e r - I p s e n , A ö R 78, 3 2 1 ; Leisner, S o z i a l -
b i n d u n ^ S. 87, der d a m i t begründet , w a r u m das W o h l der A l l g e m e i n h e i t als A b g r e n z u n g s k r i -
t e r i u m u n t a u g l i c h sei , was i m E r g e b n i s m i t der h ier ver tretenen M e i n u n g , e n t s c h e i d e n d sei der 
5 4 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
ident ischen Ergebnissen führen müssen. Ihre F u n k t i o n bleibt untersch iedl i ch . D e r 
öffentl iche Be lang k a n n n o c h so gewicht ig se in ; solange s ich die Legis lat ive nicht 
entschließt, die E n t e i g n u n g d u r c h ein Gese tz z u ermöglichen u n d dabei für den 
Eigentümer eine Entschädigung v o r z u s e h e n , k a n n der Staat nicht auf das E i g e n t u m 
als G a n z e s zugre i fen . 
d) Recht fe r t igung d u r c h gesteigerte S o z i a l b i n d u n g ? 
T r o t z steter W i e d e r h o l u n g der F o r m e l , die Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g 
des E i g e n t u m s dürfe die privatnützige Z u o r d n u n g nicht aufheben, s ind A u s n a h m e n 
auch u n d gerade i n der R e c h t s p r e c h u n g des Bundesverfassungsgerichts n icht z u 
übersehen. N u r grundsätzlich ist e twa die E n t s c h e i d u n g über die V e r w e r t u n g eines 
W e r k e s d e m A u t o r b z w . d e m Ver leger a n h e i m g e g e b e n ; 4 2 n icht jede denkbare A r t 
wir t schaf t l i chen N u t z e n s ist d u r c h die Ver fassung ges ichert . 4 3 B e i entsprechend 
großem Interesse der A l l g e m e i n h e i t u n d - d e m k o r r e s p o n d i e r e n d - intensiver So-
z i a l b i n d u n g k a n n der U r h e b e r die Aufführung u n d V e r b r e i t u n g seines W e r k e s nicht 
untersagen . 4 4 . A l s K o m p e n s a t i o n steht i h m f re i l i ch ein Vergütungsanspruch z u . 4 5 
D a s als S o n d e r p r o b l e m des Urheberrechts als Immaterialgüterrecht a b z u t u n , 4 6 ent-
spricht spätestens seit der P f l i ch texemplarentsche idung des Bundesverfassungsge-
r i c h t s 4 7 jedenfalls n icht m e h r d e m Selbstverständnis des G e r i c h t s . D e r Staat w i r d 
d u r c h eine N o r m ermächtigt , konkretes Sacheigentum z u entz iehen. N i c h t anders 
k a n n m a n nämlich die P f l i c h t des Verlegers verstehen, v o n jedem D r u c k w e r k ein 
Belegexemplar abzul ie fern . D i e privatnützige Z u o r d n u n g des Einzelstücks ist aufge-
h o b e n . Anges ichts des v o m Bundesverfassungsgericht betonten Eigenlebens des 
W e r k e s als geistiges u n d kulturel les A l l g e m e i n g u t - I n d i z für eine W i d m u n g z u m 
W o h l der A l l g e m e i n h e i t - liegt es z w a r nahe, eine geradezu „klassische E n t e i g n u n g " 
z u d iagnost iz ieren - die Inanspruchnahme eines Gegenstandes, u m ihn posi t iv für 
einen öffentl ichen Z w e c k e inzusetzen oder z u r Verfügung z u s t e l l e n . 4 8 D e r H i n w e i s 
E n t z u g ( v g l . d a z u u n t e n § 4 II 1 a m i t F n . 55), ü b e r e i n s t i m m t ; u n e n t s c h i e d e n S c h u l z e - O s t e r l o h , 
E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 271 F n . 130. 
4 2 V g l . e t w a B V e r f G E 31 , 229, 3 3 8 f f . ; 49, 382, 392. 
4 3 V g l . e t w a B V e r f G E 31 , 229, 2 4 1 ; Nüßgens/Boujong, R d n . 3. 
4 4 B V e r f G E 31, 229, 242f . ; 49, 382, 394; Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 187; v. Münch/ 
B r y d e , A r t . 14, 17; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 110f . ; K i r c h h o f , Fes tschr i f t für Z e i d l e r S. 1653f. 
4 5 B V e r f G E 31 , 229, 243f f . ; 49, 382, 398f f . ; Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 187 ;^ . Münch/ 
B r y d e , A r t . 14, 17; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 110a; B a d u r a , Fes tschr i f t für M a u n z II S. 10; 
K i r c h h o f , Fes t schr i f t für Z e i d l e r S. 1654f. - B V e r f G E 31 , 270, 274 (ähnlich 31, 248, 252ff . ) 
betraf e inen S o n d e r f a l l ; das R e c h t z u r A u f f ü h r u n g w a r d u r c h die e i n m a l i g e Z a h l u n g abgegol -
ten. 
4 6 So e t w a v. Münch/Bryde, A r t . 14, 17. 
4 7 B V e r f G E 58, 137, 144ff . 
4 8 Z u dieser D e f i n i t i o n v g l . z . B . B K / K i m m i n i c h , A r t . 14, 122; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 25 ; 
Nüßgens/Boujong, R d n . 331 . N a c h E r l a ß des B G B w u r d e der E n t e i g n u n g s b e g r i f f v o n G r u n d -
s tücken auf b e w e g l i c h e Sachen ausgedehnt ; der S c h u t z b e r e i c h deckte s i ch n u n m e h r mi t d e m 
des § 903 B G B ; v g l . statt al ler B K / K i m m i m c h , A r t . 14, 122; F r e n z e l , E n t e i g n u n g S. 37, 236 ; 
a . A . Weber, i n B e t t e r m a n n / N i p p e r d e y II S. 338; i m E r g e b n i s spiel t diese K o n t r o v e r s e h ier 
ke ine R o l l e . 
§ 4 Der redliche Erwerb im System des A r t . 14 GG 55 
des Bundesverfassungsgerichts , das E i g e n t u m sei schon bei Ents tehung m i t der 
P f l i c h t z u r A b l i e f e r u n g eines Exemplares belastet , 4 9 setzt voraus , was z u beweisen 
wäre : daß u n d w a r u m die privatnützige Z u o r d n u n g in solchen Fällen der gesetzge-
ber i schen Ges ta l tung nicht die G r e n z e z i e h t . 5 0 
L e g i t i m a t i o n wie K o n s e q u e n z e n dieser Ansätze s ind t ro tz der verble ibenden 
Z w e i f e l z u m i n d e s t über den k o r r e k t e n dogmat ischen A n s a t z hier nicht wei ter z u 
analys ieren . Tragend für den verminder ten Schutz der Substanz ist die m i t der 
P u b l i k a t i o n verbundene soziale B e d e u t u n g des W e r k e s u n d die h i e r z u parallel l a u -
fende Verselbständigung z u geistigem E igen leben . Unabhängig v o n der Verfügungs-
befugnis w i r d es literarisches A l l g e m e i n g u t . 3 1 D a s mag es rechtfert igen, den ge-
schützten K e r n des E igentums in besonders Sozialpflichtigen Bere ichen auf die 
Z u o r d n u n g der Vermögenswerten Ergebnisse schöpferischer L e i s t u n g zurückzu-
s c h r a u b e n . 5 2 W i e man die G r e n z e n hierbei auch i m m e r z ieht ; die an den redl ichen 
E r w e r b e r veräußerte fremde Sache fällt n icht darunter - schon deswegen, w e i l sie i n 
seiner H a n d seinen rein privatnützigen Z w e c k e n z u dienen bes t immt i s t . 5 3 
4 9 B V e r f G E 58, 137, 144f. 
5 0 V g l . u n t e n F n . 159 a. E . - D i e S o z i a l b i n d u n g re icht a u c h i n sonst igen Fäl len recht w e i t u n d 
k a n n f a k t i s c h z u r fast vol lständigen B e s c h r ä n k u n g des E i g e n t u m s führen. So wäre das f rühere 
K l e i n g a r t e n r e c h t w o h l auch nach w i e v o r ver fassungsgemäß, hätte n i ch t e in umfassender 
W a n d e l e ingesetzt ; insbesondere ist die ernährungspol i t i sche L e g i t i m a t i o n ent fa l len . B V e r f G E 
52, 1, 34 f f . stellt d e n n überwiegend auf diese V e r ä n d e r u n g ab ; v g l . z u d iesem P r o b l e m a u c h 
Leisner, A g r a r R 1984 Bei lage I S. 22. - H i e r n i ch t z u v e r f o l g e n d e M o d i f i k a t i o n e n m a g es a u c h 
für die A u f e r l e g u n g v o n Steuern geben ( v g l . n u r L o r i t z , N J W 1986, 9 f .) . - A u c h bei s o z i a l v e r -
s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e n P o s i t i o n e n w e r d e n i n der L i t e r a t u r z u m T e i l a b w e i c h e n d e M o d e l l e f a v o -
r is iert . A u f e iner der Inhal ts - u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g vorgelager ten Stufe habe der G e s e t z -
geber, da er das E i g e n t u m erst schaffe, we i te r gehende Ges ta l tu n gs b e fugnisse (so e t w a D e g e n -
b a r t , B a y V B l 1984, 66 m i t F n . 25). D i e anschl ießend genannten S t r u k t u r p r i n z i p i e n l e h n e n s i ch 
an Bekanntes a n : D i e gesetzgeberischen Spie lräume seien abgestuft nach der Le is tungsäquiva-
l e n z ( D e g e n b a r t , B a y V B l 1984, 67). D a s t r i f f t s ich m i t der A n s i c h t des B u n d e s v e r f a s s u n g s g e -
r ichts , die E i g e n l e i s t u n g sei insbesondere für die Frage w e s e n t l i c h , i n w i e w e i t der G e s e t z g e b e r 
Inhalt u n d S c h r a n k e n der P o s i t i o n regeln k ö n n e ( B V e r f G E 69, 272, 301), u n d m ü n d e t so i n die 
al lgemeine D o g m a t i k : Je geringer die E i g e n l e i s t u n g , desto freier der gesetzgeberische S p i e l -
r a u m (vgl . d a z u a u c h u n t e n § 4 III 2 c ) . 
5 1 B V e r f G E 31, 229, 242 ; 49, 382, 394; 58, 137, 148f . ; K i r c h h o f , Fes tschr i f t für Z e i d l e r 
S. 1655, 1659. D i e s e wei tergehende S o z i a l p f l i c h t i g k e i t u n d die entsprechend ger inger geschütz -
te Pr ivatnützigkei t i m Sinne eines U n t e r s a g u n g s r e c h t s k o m m t bei W e n d t , E i g e n t u m S. 342 z u 
k u r z (vgl . h i e r z u auch n o c h unten § 4 II 3 d ) . 
" B V e r f G E 31, 229, 241 ; 49, 382, 394; Krüger-Nieland, Fes tschr i f t für S i m o n S. 699 ; 
v. Münch/Bryde, A r t . 14, 17, der f r e i l i c h das U r h e b e r r e c h t a l lgemein auf d e n S c h u t z des V e r -
mögens r e d u z i e r e n w i l l ; u m g e k e h r t b e t o n e n Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 187 u n d B a d u r a , 
Festschr i f t für M a u n z II S. 10 die nach w i e v o r bestehende B e f u g n i s , i n eigener V e r a n t w o r t u n g 
über das W e r k z u verfügen. 
5 3 V g l . z u m P a r a l l e l p r o b l e m bei der E n t e i g u n g unten § 4 II 1 a (1). 
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II. Die Qualifizierung des redlichen Erwerbs. Meinungsstand 
/. Enteignung 
D i e V o r s c h r i f t e n der §§ 892f. , 932ff . B G B stellen die Interessen des b i s lang Be-
rechtigten regelmäßig h i n t a n ; er büßt sein E i g e n t u m ein . Läßt s ich dieser V e r l u s t 
schon nicht als rechtmäßige Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g verstehen, so 
scheint alles darauf h i n z u d e u t e n , daß m a n es hier mi t enteignenden G e s e t z e n iS. 
des A r t . 14 A b s . 3 S. 2 G G z u tun hat, was fo lger icht ig - so l l die N o r m rechtmä-
ßig s e i n - voraussetzt , daß den v o m G r u n d g e s e t z aufgestellten B e d i n g u n g e n ge-
nügt ist. 
a) D e f i n i t i o n : E n t z u g einer garantierten P o s i t i o n 
Schon die D e f i n i t i o n paßt : E n t e i g n u n g ist j edenfa l l s 3 4 e in hohei t l i cher E i n g r i f f 
i n den Bestand eines v o n A r t . 14 A b s . 1 G G geschützten Rechts , sein vollständi-
ger oder part iel ler E n t z u g . 5 5 So verstanden, regelt der redliche E r w e r b z w a r nicht 
den garantierten Bestand als so lchen, er erlaubt v ie lmehr den E i n g r i f f in ander-
wei t geprägtes E i g e n t u m für den jeweil igen E i n z e l f a l l . Schon eine frühe, in ihrer 
Schärfe n icht m e h r erreichte K r i t i k hat die gesetzliche R e g e l u n g unter diesem 
3 4 D e m E n t z u g steht eine B e s c h r ä n k u n g g l e i c h , w e n n sie dieselbe E i n g r i f f s t i e f e erre icht (vg l . 
statt al ler Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 450). D a b e i m r e d l i c h e n E r w e r b der Rechts t räger 
s ich ändert , k a n n j e d o c h die A b g r e n z u n g z u r A u f o p f e r u n g s e n t e i g n u n g u n d deren L e g i t i m a -
t i o n o f f e n b l e i b e n ( v g l . h i e r z u e t w a B V e r f G E 45, 297, 332 ; Böhmer, D e r Staat 24 (1985), 185; 
d e n Ü b e r b l i c k bei Schmidt-Aßmann, J u S 1986, 834 f. s o w i e die K r i t i k bei A K / R i t t s t i e g , 
A r t . 14/15, 187; Schwabe, J Z 1983, 273). 
5 5 B V e r f G E 52, 1, 27 ; 56, 249, 260 ; 58, 300, 3 3 1 ; 70, 191, 199f . ; 71, 137, 143; 72, 66, 76; 74, 
264, 280 ; B G H Z 99, 24, 28 f . ; (ähnlich a u c h B V e r f G E 38, 175, 189f . ; 45, 297, 326); Papier, in 
M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 449 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 70; S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , A r t . 14, 8 
m . u m f . N a c h w . ; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 189 m i t der E i n s c h r ä n k u n g , der Z w e c k der M a ß -
n a h m e dürfe n i ch t d u r c h Interessen u n d P f l i c h t e n des b i sher igen Rechts t rägers b e s t i m m t s e i n ; 
Hesse, R d n . 450 ; Rüfner, i n E r i c h s e n / M a r t e n s § 52 II 2 a ; B a d u r a , Staatsrecht C 82; E r i c h s e n , 
Staatsrecht I S. 125 ( E n t e i g n u n g i m m e r bei V o l l e n t z u g v o n w i r t s c h a f t l i c h n u t z b a r e r größerer 
G r u n d f l ä c h e ) ; Nüßgens/Boujong, R d n . 324; v. Brünneck, E i g e n t u m S. 402 ; W e n d t , E i g e n t u m 
S. 324f . ; A n d e r s e n , E i g e n t u m S. 182; Bauschke/Kloepfer, N J W 1971, 1236; ausführlich Leis-
ner, S o z i a l b i n d u n g S. 199f. m w N . i n F n . 426, 427 ; Ossenhühl, Staatshaftungsrecht S. 114f. ; 
ders., N J W 1983, 3 ; G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 100f . ; H e n d l e r , D V B l 1983, 875 ; Götz, A g r a r R 
1984, 1; Böhmer, A g r a r R 1984 Bei lage I S. 15; K n a u b e r , N V w Z 1984, 755; B a t t i s , A l l g . 
V e r w a l t u n g s r e c h t R d n . 438 ; ders., N V w Z 1982, 588; /. I p s e n , D V B l 1983, 1030; Bäumler, 
D Ö V 1980, 339 ; M a y e r / K o p p , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t S. 441 , 443 ; M a u r e r , A l l g . V e r w a l -
tungsrecht § 2 6 R d n . 14; Schmidt-Aßmann, Fes tschr i f t 600 Jahre Univers i tä t H e i d e l b e r g 
S. 120; ders., J u S 1986, 837; P a r o d i , E n t e i g n u n g S. 117ff . ; Grämlich, J Z 1986, 273 ; u n d e u t l i c h 
B K / K i m m i n i c h , A r t . 14, 119f. - Z u m P r o b l e m der P e r s o n des E i n g r e i f e n d e n v g l . genauer 
u n t e n § 4 II 2. 
§ 4 Der redliche Erwerb im System des A r t . 14 GG 5 7 
A s p e k t a t tack ier t . 3 6 N e u e r e E i n o r d n u n g s v e r s u c h e scheinen diese Sicht z u bestäti-
g e n . 3 7 . 
A u s e i n a n d e r z u h a l t e n s ind f re i l i ch der Begri f f der E n t e i g n u n g u n d die B e d i n g u n -
gen e iner rechtmäßigen E n t e i g n u n g . 3 8 N u r w e n n sämtlichen verfassungsmäßigen 
E r f o r d e r n i s s e n der E n t e i g n u n g - d e m W o h l der A l l g e m e i n h e i t wie der gesetzlichen 
F e s t l e g u n g einer Entschädigung - entsprochen w i r d , wandel t s ich die Bestandsga-
rantie in eine W e r t g a r a n t i e . 5 9 Das W o h l der A l l g e m e i n h e i t ist Zulässigkeitsvoraus-
s e t z u n g einer rechtmäßigen E n t e i g n u n g , nicht dagegen D e f i n i t i o n s m e r k m a l . 6 0 D i e n t 
der E i n g r i f f n icht dem W o h l der A l l g e m e i n h e i t , so ist er, da w i d e r r e c h t l i c h , a u f z u -
h e b e n ; 6 1 der i n einer N o r m statuierte W e c h s e l des Rechtsträgers läuft dann ange-
sichts der N i c h t i g k e i t des Gesetzes leer. G e f o r d e r t ist überdies eine Rege lung , die 
den Staat z u m A u s g l e i c h der E inbußen anhäl t . 6 2 D e r bisherige Eigentümer muß für 
seine V e r l u s t e abgefunden w e r d e n . 
b) D e r redl iche E r w e r b als enteignender E i n g r i f f ? 
So sehr es ver locken mag, den enteignenden E i n g r i f f z u bemühen, so sehr würde 
d e m P r o b l e m dabei ausgewichen. D e r enteignende E i n g r i f f - z u def inieren als u n -
mit te lbare N e b e n f o l g e rechtmäßigen hohei t l i chen V e r h a l t e n s 6 3 - k a n n allenfalls 
5 6 B i n d i n g , U n g e r e c h t i g k e i t S. 47 (ebenso i . E . M e n g e r , D a s bürger l iche R e c h t S. 124ff . ) . -
D i e S c h r i f t ist z w a r bereits 1908 ersch ienen , also z u einer Z e i t , da A r t . 14 G G n o c h n i c h t galt , 
die G r u n d r e c h t e n u r i n den e i n z e l n e n L a n d e s v e r f a s s u n g e n garantiert w a r e n ( v g l . statt aller 
O e s t r e i c h , in B e t t e r m a n n / N i p p e r d e y I 1 S. 87). F ü r die h ier behandel te P r o b l e m a t i k ze igen 
s ich k e i n e A u s w i r k u n g e n des U n t e r s c h i e d s ; der B e g r i f f der E n t e i g n u n g w a r damals ke ineswegs 
umfassender , s o n d e r n enger als heute. 
3 7 V g l . die N a c h w . i n § 3 F n . 2. 
3 8 V g l . n u r A K / ' R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 191. 
3 9 V g l . nur Böhmer, D e r Staat 24 (1985), 179; ders., N J W 1988, 2564. 
6 0 So d e n n a u c h die h . M . ; v g l . e twa W o l f f , Fes tschr i f t für K a h l S. 13 f., 20 ; Papier, in M a u n z / 
D ü r i g A r t . 14, 447 ; B K / K i m m i m c h , A r t . 14, 119 m w N . ; Nüßgens/Boujong, R d n . 354; Bausch-
ke/Kloepfer, N J W 1971, 1233; Schmidt-Aßmann, D V B l 1987, 219. - Z u den A u t o r e n , die das 
W o h l der A l l g e m e i n h e i t als D e f i n i t i o n s m e r k m a l begre i fen , v g l . unten § 4 II 3 a , c. 
6 1 V g l . n u r B V e r f G E 24, 367, 396f f . ; 45 , 63 , 76; 56, 249, 266 ; 58, 300, 323 ; B V e r f G N J W 
1988, 2594, 2596; B G H Z 76, 387, 394; Ossenhühl, S taatshaftungsrecht S. 150, 152; Nüßgens/ 
B o u j o n g , R d n . 346f . ; M a u r e r , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t § 2 6 R d n . 5 9 h ; B a t t i s , A l l g . V e r w a l -
tungsrecht R d n . 442 ; Schmidt-Aßmann, Fes tschr i f t 600 Jahre Univers i tä t H e i d e l b e r g S. 117; 
Böhmer, B V e r f G E 56, 249, 266, 267 - c o n c u r r i n g o p i n i o n ; ders., D e r Staat 24 (1985), 179; 
ders., N J W 1988, 2564; Papier, N J W 1971, 2157 ; ders., J u S 1985, 186; a . A . M a y e r / K o p p , A l l g . 
V e r w a l t u n g s r e c h t S. 462, der f r e i l i c h v o r w i e g e n d m i t d e m F a l l a r g u m e n t i e r t , daß der E i n g r i f f 
n i c h t m e h r rückgängig gemacht w e r d e n k a n n . - A u c h die R e c h t s p r e c h u n g des B G H ( Z 90, 17, 
32 f f . ) , die den A n s p r u c h aus e n t e i g n u n g s g l e i c h c m E i n g r i f f nach § 254 B G B m i n d e r t , w e n n der 
B ü r g e r nicht u m primären R e c h t s s c h u t z nachgesucht hat, setzt das R e c h t , d ie M a ß n a h m e 
aufheben z u lassen, v o r a u s . 
6 2 A u c h die Entschädigungsregel ist n i c h t ( D e f i n i t i o n s - ) B e s t a n d t e i l des ver fassungsrecht l i -
c h e n E n t e i g n u n g s b e g r i f f s ( B V e r f G E 45, 63, 75 ; d a z u die D r u c k f e h l e r b e r i c h t i g u n g bei Böhmer, 
D e r Staat 24 (1985), 162 F n . 15). 
6 3 Ständige R e c h t s p r e c h u n g ; v g l . B G H Z 91 , 20, 26 ; 97, 114, 126; 97, 361, 363 ; 99, 24, 29 ; 
102, 350, 361; B G H N J W 1986, 2423, 2424; ebenso z . B . Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 634; 
v. Münch/Bryde, A r t . 14, 99 m w N . ; Rüfner, i n E r i c h s e n / M a r t e n s § 5 2 III 1 c ; K n a u h e r , 
58 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
über die fehlende Entschädigungsvorschrif t h i n w e g h e l f e n ; die die Begleitschäden 
auslösende f inal gesteuerte M a ß n a h m e selbst muß das W o h l der A l l g e m e i n h e i t i m 
A u g e haben. A u c h d a v o n abgesehen paßt das ganze Institut nicht . Es dient d a z u , 
N a c h t e i l e abzufangen, die a typisch u n d aus diesem G r u n d n icht vorhersehbar 
s i n d . 6 4 E i n e v o m Gese tz d i rekt angestrebte Änderung der E i g e n t u m s z u w e i s u n g ist 
keine solche N e b e n f o l g e . 6 5 
c) D a s W o h l der A l l g e m e i n h e i t als Zulässigkeitsvoraussetzung 
D i e Schwier igke i ten s ind damit vorgezeichnet ; das P r o b l e m , o b der in den 
§§ 892 f., 932 ff. B G B geregelte E n t z u g des E igentums d e m W o h l der A l l g e m e i n h e i t 
dient , k a n n n icht ignor ier t w e r d e n . D i e bloße Tatsache, daß zugunsten eines P r i v a t -
manns eingegrif fen w i r d , ist k e i n H i n d e r u n g s g r u n d , solange sichergestellt w i r d , daß 
die Sache i n dessen Händen d e m al lgemeinen W o h l gewidmet i s t . 6 6 D i e besondere 
öffentl ichen Z w e c k e n dienende Z i e l s e t z u n g etwa eines pr iva t recht l i ch organisierten 
U n t e r n e h m e n s k a n n dessen S t r u k t u r überlagern u n d den Z w e c k , G e w i n n z u erzie-
len , i n den H i n t e r g r u n d treten lassen . 6 7 
(1) D i e Palette der D e f i n i t i o n e n , was als A l l g e m e i n w o h l e inzustufen sei, reicht 
v o n d e m recht r igorosen Postulat , die Sache müsse der Erfüllung dr ingender staatli-
cher A u f g a b e n zugute k o m m e n , 6 8 über die schon abgeschwächte F o r m u l i e r u n g , ein 
N V w Z 1984, 755 ; H e n d l e r , D V B l 1983, 881 ; B o u j o n g , U P R 1984, 141 f. ; Nüßgens/Boujong, 
R d n . 449 f . ; s k e p t i s c h A c h t e r b e r g , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t § 25 R d n . 71, der wegen des F e h l e n s 
e iner E n t s c h ä d i g u n g stets en te ignungsg le i chen E i n g r i f f a n n i m m t . 
6 4 D a s K r i t e r i u m der V o r h e r s e h b a r k e i t w i r d n icht ganz e i n h e i t l i c h g e h a n d h a b t ; daß der 
E i n g r i f f „ m e i s t " u n v o r h e r s e h b a r sein müsse , forder t e t w a B G H Z 91 , 20, 26 ; 100, 136, 144; 
100, 335, 337 ; B o u j o n g , U P R 1984, 141 f.; s trenger ( n u r bei u n v o r h e r s e h b a r e n N e b e n w i r k u n -
gen) z . B . Ossenhühl, S taatshaftungsrecht S. 149; Rüfner, in E r i c h s e n / M a r t e n s § 5 2 111 l c ; 
H e n d l e r , D V B l 1983, 8 8 1 ; K n a u h e r , N V w Z 1984, 755; Schmidt-Aßmann, D V B l 1987, 218 ; i m 
E r g e b n i s a u c h Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 635. - W e n n B G H N J W 1986, 2423, 2424 den 
e n t e i g n e n d e n E i n g r i f f n u n m e h r a u c h bei v o r h e r s e h b a r e n Bee inträcht igungen bejaht, sprengt er 
das S y s t e m des A r t . 14 G G : D i e A b g r e n z u n g z u A r t . 14 A b s . 3 G G d i f f u n d i e r t . 
6 5 V g l . z . B . B G H Z 100, 136, 144; Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 634; Ossenhühl, Staats-
haf tungsrecht S. 149; H e n d l e r , D V B l 1983, 881. 
6 6 B V e r f G E 66, 248, 257 ; 74, 264, 284f . ; B V e r w G E 1, 42, 4 3 ; 71, 108, 124; Papier, in 
M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 500; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 82 ; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 204f . ; 
B a d u r a , Staatsrecht C 82 ; Nüßgens/Boujong, R d n . 356; Krohn/Löwisch, R d n . 50; A c h t e r b e r g , 
A l l g . V c r w a l t u n g s r e c h t § 24 R d n . 45 ; M a u r e r , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t § 26 R d n . 37 ; S c h m i d t -
Aßmann, Fes t schr i f t 600 Jahre Univers i tä t H e i d e l b e r g S. 120; ders., J u S 1986, 833; ders., N J W 
1987, 1588; F r e n z e l , E n t e i g n u n g S. 75f . , 95 f . ; B u l l i n g e r , D e r Staat 1 (1962), 451 f f . ; v. Brün-
neck, N V w Z 1986, 430 ; B r e u e r , D V B l 1981, 975 ; Grämlich, J Z 1986, 275 f . ; Z i m m e r , D Ö V 
1986, 1006. 
6 7 B V e r f G E 66, 248, 257 ; 74, 264, 285 ; B V e r w G E 71, 108, 124; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 82; 
Nüßgens/Boujong, R d n . 356 ; Krohn/Löwisch, R d n . 50 ; M a u r e r , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t § 26 
R d n . 37 ; v. Brünneck, N V w Z 1986, 430 ; Z i m m e r , D Ö V 1986, 1006; ähnlich A K / ' R i t t s t i e g , 
A r t . 14/15, 204 ; enger Böhmer, B V e r f G E 56, 249, 266, 278 f. - c o n c u r r i n g o p i n i o n . 
6 8 Böhmer, B V e r f G E 56, 249, 266, 279 - c o n c u r r i n g o p i n i o n ; B V e r f G E 74, 264, 289; Ossen-
hühl, S taatshaftungsrecht S. 136; ähnl ich F r e n z e l , E n t e i g n u n g S. 113: überwiegende w i r t -
schaf t spo l i t i s che Interessen. 
§ 4 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m System des A r t . 1 4 G G 59 
besonderer i m öffentlichen N u t z e n liegender Z w e c k sei a u s r e i c h e n d , 6 9 bis h i n z u 
V o r s c h l ä g e n , die sich mit schl ichten Belangen der A l l g e m e i n h e i t b e s c h e i d e n . 7 0 
W i e auch i m m e r man die A b s t u f u n g e n z i e h e n , 7 1 den K o n k r e t i s i e r u n g s p r i m a t des 
G e s e t z g e b e r s 7 2 einschätzen w i l l : D a s W o h l der A l l g e m e i n h e i t muß der P o s i t i o n des 
E i g e n t ü m e r s überlegen s e i n 7 3 - was i m Ergebnis nichts anderes bedeutet als die 
U m s c h r e i b u n g des Ubermaßverbotes i m engeren S i n n : D i e Beeinträchtigung des 
E igentümers darf nicht außer Verhältnis z u m N u t z e n der Maßnahme für das gemei-
ne W o h l s t e h e n . 7 4 D a ß die P o s i t i o n des redl ichen E r w e r b e r s derjenigen des Eigentü-
mers ohne weiteres v o r z u z i e h e n sei, wäre indes nichts als eine pet i t io p r i n c i p i i -
ganz abgesehen d a v o n , daß solche rein pr ivaten Interessen ohnedies ungeeignet s i n d , 
das W o h l der A l l g e m e i n h e i t iS. des A r t . 14 A b s . 3 S. 1 G G auszufüllen, mögen sie 
auch i m E i n z e l f a l l gewichtiger sein als die widers trebenden Belange des Eigentü-
m e r s . 7 3 
(2) U n a b d i n g b a r ist demgemäß ein (auch) öffentl icher B e l a n g ; was liegt näher, als 
i h n i m S c h u t z des V e r k e h r s z u sehen? 7 6 N i c h t v o n ungefähr ist eine Re ihe v o n 
bürgerl ich-rechtl ichen N o r m e n ganz e x p l i z i t v o m W o h l der A l l g e m e i n h e i t her m o -
t iv ier t . D i e M e h r z a h l der pr ivatrecht l ichen Gesetze ist auf Ausgegl i chenhei t , R e i -
bungs los igke i t u n d Sicherheit des V e r k e h r s bedacht, so auch die §§ 892 f., 932ff . 
B G B . Sie steuern der G e f a h r , daß Rechtsgeschäfte nach langer Ze i t rückabgewickelt 
w e r d e n müssen, da n u n m e h r die fehlende Berecht igung des Veräußerers ans L i c h t 
k o m m t , u n d so ein bedeutsamer U n s i c h e r h e i t s f a k t o r entsteht. D o c h gerade damit 
läuft man G e f a h r , das G e m e i n w o h l e r f o r d e r n i s i m entscheidenden P u n k t a u f z u w e i -
chen . N i c h t nur sachenrechtliche Institute, w i e den redl ichen E r w e r b , sondern auch 
6 9 B V e r f G E 38, 175, 180; 66, 248, 257 ; S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , A r t . 14, 13; Weber, i n 
B e t t e r m a n n / N i p p e r d e y II S. 349, 381 f.; M a u n z / Z i p p e l i u s , § 28 II 6; w o h l auch Z i m m e r , D Ö V 
1986, 1006; ebenso B V e r w G E 71, 108, 125; Nüßgens/Boujong, R d n . 357, die zusätzl ich 
f o r d e r n , die Er fü l lung des Zie les müsse d e m Staat o d e r den G e m e i n d e n o b l i e g e n . 
7 0 Hesse, R d n . 451 ( „ S a c h z w e c k " ) ; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 34; M u r s w i e k , R i s i k e n S. 100; 
B r e u e r , D V B l 1981, 974; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 207 : A l l e l e g i t i m e n S taa tszwecke . 
7 1 V g l . e twa die K r i t i k v o n Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 500 ff. u n d B r e u e r , D V B l 1981, 
974 an Böhmer, B V e r f G E 56, 249, 266, 279 - c o n c u r r i n g o p i n i o n . 
7 2 V g l . z u der w e i t r e i c h e n d e n B e f u g n i s des Gese tzgebers , z u b e s t i m m e n , was d e m W o h l der 
A l l g e m e i n h e i t d i e n l i c h sei, statt al ler Papier, in Maunz/Dür ig A r t . 14, 497 ; B K / K i m m i m c h , 
A r t . 14, 271 ff . ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 80. 
7 > K K / K i m m i n i c h , A r t . H , 272, 2 7 7 - 2 7 9 ; Nüßgens/Boujong, R d n . 355 m w N . in F n . 79, 
R d n . 378; S c h u l t e , E i g e n t u m S. 85f . m w N . ; B u l l i n g e r , D e r Staat 1 (1962), 450f . 
74 Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 507; Nüßgens/Boujong, R d n . 366; Schwerdtfeger, S t r u k -
t u r S. 33f. ; v. Brünneck, E i g e n t u m S. 410 f . ; ders., N V w Z 1986, 427, 428, 429f . ; i . E . auch 
B V e r f G E 24, 367, 403 ff. 
7 3 Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 499 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 82 ; Schwerdtfeger, S t r u k -
t u r S. 32; F r e n z e l , E n t e i g n u n g S. 73 ; B u l l i n g e r , D e r Staat 1 (1962), 450f . 
7 6 So in der T e n d e n z R e u t e r I M a r t i n e k , § 12 II 2 = S. 459 ; v. H o f f m a n n , G r u n d s t ü c k s k a u f 
S. 37 ; C a n a r i s , A c P 184, 220 F n . 6 9 a . In diese R i c h t u n g geht es a u c h , w e n n d a v o n g e s p r o c h e n 
w i r d , an der P r i v a t r e c h t s o r d n u n g bestehe e in eminentes öf fent l iches Interesse; so e t w a al lge-
m e i n L i v e r , Fes tschr i f t für G u t z w i l l e r S. 750; s o w i e spez ie l l für E i n g r i f f s b e f u g n i s s e P r i v a t e r 
Schneider, V e r w A r c h 58 (1967), 329 F n . 158. 
60 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e f 
das gesamte Vertragsrecht bis h in z u m Fami l ienrecht , dessen U n t e r h a l t s p f l i c h t e n 
das geschützte E i g e n t u m ganz massiv tangieren können, unter diesen A s p e k t z u 
z iehen hieße die E n t e i g n u n g i m W i d e r s p r u c h z u r h . M . 7 7 als Instrument der hier 
regelmäßig gar nicht , jedenfalls n icht primär sozialstaatl ich z u m o t i v i e r e n d e n V e r -
mögensumschichtung e inzusetzen. S o l l jedes Bedürfnis , das ein G e s e t z z u rechtfer-
t igen vermag, zug le i ch den A n f o r d e r u n g e n genügen, die das W o h l der A l l g e m e i n -
heit stellt, so landet man b e i m reinen V o r b e h a l t des Gesetzes, der - u m das L e e r l a u -
fen des A r t . 14 A b s . 3 G G z u v e r h i n d e r n - n icht ausre icht . 7 8 O b m a n d e m R e c h n u n g 
tragen k a n n , i n d e m m a n die Tätigkeit des Pr ivaten n u r dann als L e g i t i m a t i o n a k z e p -
tiert, w e n n sie d i rekt d e m W o h l der A l l g e m e i n h e i t d i e n t , 7 9 erscheint eher z w e i f e l -
haft. W i e so oft , ist das K r i t e r i u m der U n m i t t e l b a r k e i t w e n i g schar f , 8 0 was am 
V e r k e h r s s c h u t z recht gut z u demonstr ieren ist. Je nachdem, w o r a u f m a n d e n A k -
zent legt - die P o s i t i o n des E r w e r b e r s oder den flüssigen W a r e n u m s c h l a g - ist die 
Förderung eine direkte oder eine n u r mittelbare. 
D a s Postulat m u ß , u m es gr i f f ig z u machen, präzisiert w e r d e n . Ist eine E n t e i g -
n u n g n u r gerechtfertigt, w e n n der Z u g r i f f d a z u dient , den Gegenstand selbst einer 
öffentl ichen A u f g a b e z u w i d m e n , gleichgültig ob diese v o m Staat oder v o n e inem 
Pr iva ten erfüllt w i r d , 8 1 so ist der Z w e c k abzus ichern . D e m entspricht die e inhel l ige 
A u f f a s s u n g , die Sache sei dauernd i m Dienste der A l l g e m e i n h e i t z u v e r w e n d e n . 8 2 
7 7 V g l . z . B . Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 499 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 82 ; H a m a n n / 
L e n z , A r t . 14, 9 m w N . ; v . M a n g o l d t i K l e i n 2 , A r t . 14 V I I 6; Grämlich, J Z 1986, 275. B G H Z 32, 
240, 245 verne in t bei Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s a k t e n das W o h l der A l l g e m e i n h e i t , d e s h a l b liege 
ke ine E n t e i g n u n g v o r . 
7 8 B V e r w G E 3, 332, 334; Böhmer, B V e r f G E 56, 249, 266, 278 - c o n c u r r i n g o p i n i o n ; Papier, 
i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 497 ; B K I K i m m i m c h , A r t . 14, 268 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 80; 
Rüfner, i n E r i c h s e n / M a r t e n s § 52 II 1. 
7 9 So z . B . S c h u l t e , E i g e n t u m S. 91 f.; K l e i n d i e n s t , I m m i s s i o n s s c h u t z S. 45. 
8 0 V g l . statt al ler Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 452 ff. 
8 1 B V e r f G E 38, 175, 180; 74, 264, 286 ; F r e y , E n t e i g n u n g S. 93 , 257 f f . ; v g l . auch Papier, in 
M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 503 : D i e E n t e i g n u n g ist n icht gerechtfert igt , w e n n sie z u g u n s t e n eines 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e n s o h n e jeden k o n k r e t e n A u f t r a g z u r D a s e i n s v o r s o r g e o d e r 
z u r ö f fent l i chen Aufgabener fü l lung er fo lgt . 
8 2 B V e r f G E 24, 367, 407 ; 66, 248, 257 ( U n t e r n e h m e n z u m N u t z e n der A l l g e m e i n h e i t ge-
f ü h r t ) ; 74, 264, 284; B V e r w G E 71, 108, 125 ( k o n k r e t e S i c h e r u n g e n ) ; Papier, i n M a u n z / D ü r i g 
A r t . 14, 506 ; ders., J Z 1987, 620 ; B K / K i m m i m c h , A r t . 14, 270; Nüßgens/Boujong, R d n . 357; 
Krohn/Löwisch, R d n . 50 ; B a d u r a , Staatsrecht C 82; A c h t e r b e r g , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t § 25 
R d n . 45 F n . 49 ; B u l l i n g e r , D e r Staat 1 (1962), 457, 470ff . , 475 f f . ; v. Brünneck, N V w Z 1986, 
430 ; Grämlich, V e r w A 77 (1986), 2 3 1 ; ders., J Z 1986, 276; R e n g e l i n g , A ö R 105, 439 ; Z i m m e r , 
D Ö V 1986, 1006, 1008; F r e n z e l , E n t e i g n u n g S. 128 m w N . , 238, der die e i n z e l n e n ver fahrens -
mäßigen S i c h e r u n g e n b e s p r i c h t ; F r e y , E n t e i g n u n g S. 257f f . ; S t u m m e r , Z w e c k b i n d u n g 
S. \ M > i i . \ M u r s w i e k , R i s i k e n S. 100 F n . 33 ; S e l l m a n n , D V B l 1987, 226 ; Dörr, N J W 1988, 1053; 
ähnl ich v. Münch/Bryde, A r t . 14, 82. - So s i n d auch die B o d e n r e f o r m g e s e t z e nach d e m 
2. W e l t k r i e g d u r c h das W o h l der A l l g e m e i n h e i t gedeckt ( B V e r f G E 46, 268, 288 f . ) ; indes ist 
dafür z u s o r g e n , daß die G r u n d s t ü c k e n i ch t z u S p e k u l a t i o n s z w e c k e n v e r w e n d e t w e r d e n ( B u l -
l i n g e r , D e r Staat 1 (1962), 477. - D i e U m l e g u n g u n d F l u r b e r e i n i g u n g dürf te s i ch w e d e r m i t 
d e m g e m e i n h i n vertretenen S u r r o g a t i o n s p r i n z i p (so indes Nüßgens/Boujong, R d n . 176 m i t 
u m f a n g r e i c h e r D a r s t e l l u n g ) recht fer t igen lassen n o c h m i t d e m H i n w e i s auf die Pr ivatnützig-
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Spätestens hieran fehlt es . 8 3 W a s der E r w e r b e r m i t der Sache u n t e r n i m m t , welcher 
B e s t i m m u n g er sie zuführt, ist al lein seine Angelegenhei t . Ihn an der rein privatnüt-
z igen V e r w e n d u n g z u h i n d e r n , unterl iefe den Rege lungss inn der §§ 892f., 932ff . 
B G B . N i c h t nur , daß man sich schwer ausmalen k a n n , wie die W i d m u n g der e r w o r -
benen Sache z u öffentl ichem Interesse auszusehen hätte, der E r w e r b verlöre einen 
G u t t e i l seiner F u n k t i o n , könnte der Begünstigte m i t der Sache nicht wie mi t seinem 
sonst igen E i g e n t u m v e r f a h r e n . 8 4 
M a n k a n n es drehen u n d w e n d e n , wie man w i l l : M i t d e m al lgemeinen W o h l läßt 
s ich der redl iche E r w e r b nicht u n t e r m a u e r n ; 8 5 als Enteignungsgesetze interpretiert , 
wären die §§ 892f., 932ff. B G B r e c h t s w i d r i g u n d damit n i ch t ig . 
d) Legalente ignung bei Inkrafttreten des B G B ? 
Übl icherweise unterscheidet m a n z w i s c h e n L e g a l - u n d A d m i n i s t r a t i v e n t e i g n u n g . 
I m ersten F a l l hat bereits das Gese tz als solches enteignende W i r k u n g , ansonsten 
ke i t des U m l e g u n g s z w e c k s (so indes Schmidt-Aßmann, D V B l 1982, 155; ders., N J W 1987, 
1587; o f f e n gelassen in B V e r f G E 74, 264, 279) ; B V e r f G E 74, 264, 283, 287f f . unterste l l t 
jedenfal ls die U n t e r n e h m e n s f l u r b e r e i n i g u n g d e m B e g r i f f u n d d a m i t d e n V o r a u s s e t z u n g e n der 
E n t e i g n u n g . D i e dauerhafte S i c h e r u n g des i m A l l g e m e i n w o h l l i egenden Z w e c k s m a g i n der i m 
öf fent l i chen Interesse s tehenden V e r w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t z u e r b l i c k e n se in , die die nach w i e 
v o r privatnützige Z u o r d n u n g ü b e r f o r m t . - D e r r ed l i c h e E r w e r b ist indes m i t diesen P r o b l e m -
f e l d e r n n i ch t z u v e r g l e i c h e n ; die S i c h e r u n g der Verkehrs fäh igke i t als so lche würde das W o h l 
der A l l g e m e i n h e i t auf den re inen V o r b e h a l t des Gese tzes r e d u z i e r e n , m ü ß t e z u d e m E n t s c h ä d i -
g u n g d u r c h die ( insowei t begünst igte) A l l g e m e i n h e i t v o r s e h e n . 
8 3 A . A . v. H o f f m a n n , G r u n d s t ü c k s k a u f S. 37, der o h n e A u s f ü h r u n g e n i m D e t a i l das W o h l 
der A l l g e m e i n h e i t bejaht, anschl ießend die Entschädigungspf l i cht e rwähnt , s ich m i t der v e r -
schuldensabhängigen Staatshaftung begnügt . Spätestens b e i m E r w e r b b e w e g l i c h e r Sachen b l e i -
ben d a m i t die R e c h t m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n des A r t . 14 A b s . 3 G G i m d u n k e l n . - V g l . 
auch B G H Z 32, 240, 244f . : K e i n S o n d e r o p f e r i m Interesse der A l l g e m e i n h e i t d u r c h eine 
gesetzmäßige V o l l s t r e c k u n g eines g e r i c h t l i c h festgestellten I n d i v i d u a l a n s p r u c h s , auch w e n n 
die V o l l s t r e c k u n g r e c h t s w i d r i g i n V e r m ö g e n s w e r t e D r i t t e r übergegri f fen hat. 
8 4 P l a k a t i v B u l l i n g e r , D e r Staat 1 (1962), 477 ; Grämlich, V e r w A 77 (1986), 2 3 1 : W e r n icht 
bereit ist, in b e z u g auf den G e g e n s t a n d der E n t e i g n u n g sein P r i v a t s e i n a u f z u g e b e n u n d als 
T r e u h ä n d e r des öf fent l ichen Interesses z u w i r k e n , m u ß auf eine E n t e i g n u n g z u seinen G u n s t e n 
v e r z i c h t e n . - M . G e r h a r d t , Fes tschr i f t für Z e i d l e r S. 1669 ff. hält besondere R e g e l n für die 
E n t e i g n u n g z u g u n s t e n v o n P r i v a t l e u t e n für überf lüss ig : D e n A u s s c h l a g gebe das W o h l der 
A l l g e m e i n h e i t als E n t e i g n u n g s z w e c k , das die P r o b l e m a t i k der „Pr iva tbegünst igung" g le i chsam 
miter ledige . D o c h b le ib t V o r a u s s e t z u n g , daß die enteignete Sache selbst der A l l g e m e i n h e i t 
d ien t - u n d sei es n u r vermi t te l t über die g e w i n n o r i e n t i e r t e Tät igke i t eines P r i v a t e n . Z u d e m 
dürfte die Frage , z u wessen G u n s t e n enteignet w i r d , entgegen M . G e r h a r d t , a a O . S. 1670 
g l e i c h w o h l eine gewisse R o l l e sp ie len . B e i ö f fent l i ch - recht l i chen T r ä g e r n m a g eher eine V e r -
m u t u n g dafür s p r e c h e n , daß die Sache b e s t i m m u n g s g e m ä ß v e r w e n d e t w i r d , während bei der 
Über t ragung an Pr iva t l eute zusätzl iche S i c h e r u n g e n des G e b r a u c h s z w e c k s angezeigt s i n d . 
8 5 So auch die h . M . , sowei t sie z u d iesem P r o b l e m S t e l l u n g b e z i e h t ; v g l . e twa Schwabe, 
D r i t t w i r k u n g S. 118; ders., J Z 1983, 275 ; S c h u l t e , E i g e n t u m S. 105; ders., D V B l 1965, 387 ; 
ders., D o g m a t i k S. 36 ; ebenso i . E . W e n d t , E i g e n t u m S. 340f . ; S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p -
ferentschädigung S. 30f . , jeweils m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n L ö s u n g s v o r s c h l ä g e n ; v g l . d a z u u n t e n 
§ 4 113. 
62 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
erst der auf i h m basierende V e r w a l t u n g s a k t . 8 6 D i e E i n o r d n u n g der §§ 892 f., 932 ff. 
B G B in diese K a t e g o r i e n fällt schwer , könnte indes ausschlaggebend se in : D e n 
redl ichen E r w e r b löst z w a r erst die z w i s c h e n d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n u n d seinem 
Vertragspartner erfolgende Verfügung aus. Setzt m a n dieses Rechtsgeschäft j edoch 
e inem Realakt g le ich , so käme konsequenterweise e i n z i g den z u g r u n d e l iegenden 
Gesetzen enteignende W i r k u n g z u . 8 7 Sie hätten d u r c h die Statuierung des red l i chen 
E r w e r b s das E i g e n t u m geschmälert ; die Beeinträchtigung würde led ig l i ch später 
manifest . M i t Er laß des B G B , lange v o r Inkraft treten des G G , wäre die Legalente ig -
n u n g abgeschlossen gewesen . 8 8 Zulässigkeitsvoraussetzungen des A r t . 14 G G hätten 
somit ke inen Einf luß m e h r . 8 9 
(1) Z w e i P r o b l e m e s ind damit n o c h nicht bewältigt. Z u m einen w i r d das E i g e n -
t u m erst m i t Abschluß des d i n g l i c h e n Geschäfts d e m E r w e r b e r z u g e o r d n e t ; s c h o n 
v o n daher ist z u erwägen, ob nicht fo lger icht ig mi t den Grundsätzen der A d m i n i -
s trat iventeignung z u arbeiten ist. D e m e n t s p r e c h e n d wäre der Z e i t p u n k t der E n t e i g -
n u n g der A u g e n b l i c k , da das Verfügungsgeschäft w i r k s a m w i r d , 9 0 was auch die 
Interessenlage exakter t r i f f t : I m Gegensatz z u r Legalente ignung, die das R e c h t u n -
mit te lbar entzieht , ist die Sache d u r c h die §§ 892 f., 932 ff. B G B led ig l i ch mi t d e m 
R i s i k o des Verlustes belastet, das sich erst mi t d e m Verfügungsgeschäft des N i c h t b e -
rechtigten tatsächlich aktualis iert . D a m i t ähnelt die Lage mehr derjenigen einer 
A d m i n i s t r a t i v e n t e i g n u n g ; dor t bi ldet der auf das Gese tz gestützte V e r w a l t u n g s a k t 
die entscheidende Z ä s u r . 9 1 
(2) Selbst w e n n m a n unterstellen w o l l t e , die P o s i t i o n der jewei l igen Eigentümer 
sei m i t der Legalente ignung bei Erlaß des B G B entzogen, nur das R i s i k o v e r w i r k l i -
che s ich später, so bleibt eine weitere, l e tz tendl ich nicht bezwingbare H ü r d e . D i e 
neue abstrakt-generelle R e g e l u n g muß ihrerseits den an die Inhalts- u n d S c h r a n k e n -
b e s t i m m u n g z u stellenden A n f o r d e r u n g e n s tandhal ten . 9 2 D a s ist selbstverständliche 
8 6 B V e r f G E 45, 297, 326 ; 58, 300, 3 3 1 ; Schmidt-Aßmann, N J W 1987, 1589; Dörr, N J W 
1 9 8 8 , 1 0 5 0 . 
8 7 Schwabe, J Z 1983, 278 f. für N o r m e n des N a c h b a r r e c h t s , N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n des 
U r h e b e r r e c h t s s o w i e den A g g r e s s i v n o t s t a n d . 
8 8 Z e i t p u n k t einer L e g a l e n t e i g n u n g ist der M o m e n t des Inkraf t t re tens des G e s e t z e s ; v g l . 
statt al ler B V e r f G E 45, 297, 326. 
8 9 B V e r f G E 52, 1, 28 ; B V e r w G E 4, 332, 335 ; B V e r w G V e r w R s p r . 19 N r . 180 für die 
K ü n d i g u n g s s c h r a n k e n des K l e i n g a r t e n r e c h t s . D i e Ä u ß e r u n g e n b e z i e h e n s ich jewei ls auf die 
J u n k t i m k l a u s e l , w o b e i f r e i l i c h i n den G e l t u n g s b e r e i c h des G r u n d g e s e t z e s h ine inrage nde F o r t -
w i r k u n g e n n o c h entschädigt w e r d e n so l len ( B V e r w G a a O . ) . D i e G r u n d s ä t z e müßten aber 
a u c h gelten für die V o r a u s s e t z u n g des W o h l s der A l l g e m e i n h e i t : V o r E r l a ß des G r u n d g e s e t z e s 
v o l l e n d e t e E n t e i g n u n g e n s i n d eben nach a l len Seiten h i n n i c h t an A r t . 14 A b s . 3 G G z u 
messen. 
9 0 Z e i t p u n k t der A d m i n i s t r a t i v e n t e i g n u n g ist der M o m e n t des W i r k s a m w e r d e n s des V e r w a l -
t u n g s a k t s ; v g l . n u r B V e r f G E 45, 297, 326. 
9 1 A . A . w o h l Schwabe, J Z 1983, 278. - D i e Lage ist v e r g l e i c h b a r der R e a l i s i e r u n g eines 
R i s i k o s b e i m ente ignenden E i n g r i f f - d o r t ist e n t s c h e i d e n d der Z e i t p u n k t der Bee in t rächt i -
g u n g ; v g l . e t w a B G H Z 28, 310, 312. 
9 2 B V e r f G E 31 , 275, 2 8 5 ; 51 , 193, 207 ; 58, 300, 338 jewei ls für n a c h k o n s t i t u t i o n e l l e s R e c h t ; 
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K o n s e q u e n z der G e l t u n g des Grundgesetzes für alle N o r m e n ; auch v o r k o n s t i t u t i o n e l -
les R e c h t ist d a v o n nicht a u s g e n o m m e n . 9 3 D a m i t schließt sich der K r e i s . H a t das unter 
der G e l t u n g des Grundgesetzes wei ter w i r k e n d e Recht die G r e n z e n gesetzgeberischer 
Gesta l tungsfre ihe i t z u beachten, so ist die A u f h e b u n g der privatnützigen Z u o r d n u n g 
d u r c h die S o z i a l b i n d u n g des E i g e n t u m s auch dann nicht gedeckt, w e n n eine eventuell 
vorangegangene Legalente ignung nicht an A r t . 14 G G z u messen sein soll te . 
D e r re formierende Gesetzgeber ist z w a r - v o n der N o t w e n d i g k e i t sanfter U b e r -
gänge abgesehen - nur an die Insti tuts- u n d Bestandsgarantie, n icht jedoch an eine 
darüber hinausgehende A u s f o r m u n g des E igentums aufgrund histor ischer E n t w i c k -
l u n g g e b u n d e n . M a n verstünde die Gewährleistung indes verkehrt , w e n n m a n sie 
darauf reduzier te , sie erlaube eine Beschränkung des Schutzes auf die grundsätzliche 
G a r a n t i e i m vermögensrechtl ichen Bere ich d u r c h Z u b i l l i g u n g v o n H e r r s c h a f t s - , 
N u t z u n g s - u n d Verfügungsrechten, sollte damit gemeint sein, es bedürfe der A b s i -
c h e r u n g des Bestandes in der H a n d des e inzelnen nicht m e h r . 9 4 M a n könnte z w a r 
erklären, w a r u m die mi t Erlaß des B G B abgeschlossene Legalente ignung den E n t -
z u g des E i g e n t u m s d u r c h redl ichen E r w e r b vorsehen k a n n , ohne gegen A r t . 14 G G 
z u verstoßen. D a ß die h . M . dieser D i f f e r e n z i e r u n g nicht folgt u n d an der Bestands-
garantie als u n v e r z i c h t b a r e m E c k p f e i l e r der Eigentumsgewährleistung fes thäl t , 9 5 hat 
indes seinen guten G r u n d . I m m e r h i n strahlt die i n der Vergangenhei t abgeschlosse-
ne E n t e i g n u n g auf die G e g e n w a r t e in , was das his tor isch geprägte E i g e n t u m , w e n n -
gleich unter anderen V o r z e i c h e n , d o c h als gegenüber den M a x i m e n der Ver fassung 
wei tgehend sakrosankt in die R e c h t s o r d n u n g i n k o r p o r i e r e n könnte . D e r Bestands-
schutz verkümmerte z u d e m gegenüber d e m nachkonst i tu t ione l len Reformgesetzge-
ber z u einer bloßen Garant ie sanfter Ubergänge b z w . z u r A u f g a b e der Legis lat ive , 
Entschädigung vorzusehen , u m abrupte Änderungen abzufedern , hätte aber seine 
R o l l e als R i c h t s c h n u r für die neue gesetzliche R e g e l u n g e i n g e b ü ß t . 9 6 
52, 1, 29 für (auch) v o r k o n s t i t u t i o n e l l e s R e c h t ; M a u n z , B a y V B l 1981, 324; ebenso i m E r g e b n i s 
v. Münch/Bryde, A r t . 14, 54 f., 72, der so lche U m g e s t a l t u n g e n v o n v o r n h e r e i n n u r unter d e m 
A s p e k t der Prägung des E i g e n t u m s sieht u n d d e n U b e r g a n g n ich t als E n t e i g n u n g begrei f t , 
s o n d e r n n u r das V e r t r a u e n schützen w i l l - eventue l l d u r c h E n t s c h ä d i g u n g . 
9 3 D i e Frage , o b der n a c h k o n s t i t u t i o n e l l e G e s e t z g e b e r die R e g e l u n g „in seinen W i l l e n aufge-
n o m m e n h a t " , spiel t eine R o l l e n u r für die V e r w e r f u n g s k o m p e t e n z der G e r i c h t e , n i c h t j e d o c h 
für die G r u n d r e c h t s b i n d u n g des v o r k o n s t i t u t i o n e l l e n Rechts . 
9 4 So indes Ramsauer, D V B l 1980, 541 f. als F o l g e seiner s t r i k t e n T r e n n u n g z w i s c h e n I n -
h a l t s n o r m e n , die n u r d u r c h die Inst i tutsgarant ie begrenzt seien, u n d S c h r a n k e n n o r m e n , die 
a u c h den B e s t a n d s s c h u t z z u beachten h ä t t e n ; w o h l auch S c h u l z e - O s t e r l o h N J W 1981, 2540 m i t 
F n . 35. 
9 5 V g l . die N a c h w . i n F n . 22 u n d 23. 
9 6 D e u t l i c h w i r d das e twa bei Ramsauer, D V B l 1980, 541 ; S c h u l z e - O s t e r l o h als A n h ä n g e r i n 
dieser A n s i c h t w i l l die Bestandsgarant ie bei der Inhal ts - u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g für die 
legislative Prägung des E i g e n t u m s s i c h e r n , aber d e n r e f o r m i e r e n d e n G e s e t z g e b e r d a v o n d i s -
pensieren, s o w e i t d ie D u r c h b r e c h u n g als A u f o p f e r u n g s e n t e i g n u n g legit imierungsfähig sei . U n -
geklärt b le ibt , was es recht fer t igen k a n n , d e n E i g e n t u m s s c h u t z auf die Inst i tutsgarant ie als 
„primären B e s t a n d s s c h u t z i m wei te ren S i n n e " (so S c h u l z e - O s t e r l o h , N J W 1981, 2540) z u r ü c k -
z u s c h n e i d e n . 
64 2. Kapitel. Verstoß gegen die verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie? 
Das mag abweichend z u beurtei len sein, w e n n die Lega lente ignung, insowei t 
f u n k t i o n a l V e r w a l t u n g d u r c h Gese tz , best immte Gegenstände d e m p r i v a t r e c h t l i -
chen V e r k e h r z u r G ä n z e entzieht u n d einem öffentl ich-rechtl ichen R e g i m e unter-
stellt ; für solche Güter ist die Legis lat ive nach der E n t e i g n u n g nicht m e h r an A r t . 14 
G G u n d seine Schranken gebunden. D a r u m geht es hier n icht . D i e V o r s c h r i f t e n des 
redl ichen E r w e r b s regeln abstrakt-generel l den (nach w i e v o r Pr iva t - )Rechtsver -
k e h r . 9 7 
e) D e r redl iche E r w e r b als enteignungsgleicher E i n g r i f f ? 
Schließlich hi l f t auch der enteignungsgleiche E i n g r i f f n icht weiter . Spätestens seit 
der Naßauskiesungsentscheidung des Bundesver fassungsger ichts 9 8 s ind L e g i t i m a -
t i o n u n d R e i c h w e i t e dieses Rechts inst i tuts o h n e h i n nicht mehr selbstverständlich. 9 9 
T r o t z grundsätzlicher Be ibeha l tung rückt der B G H n u n m e h r in den Fällen einer 
E n t e i g n u n g nach A r t . 14 A b s . 3 G G v o n i h m a b ; 1 0 0 angesichts des Substanzentzuges 
be im redl ichen E r w e r b liegt eine K l a s s i f i z i e r u n g als E n t e i g n u n g indes n icht fern. 
D i e D e f i n i t i o n des enteignungsgleichen E i n g r i f f s ist überdies d e n k b a r unscharf . E r 
zeichnet s ich gerade d u r c h den „Eingr i f f " , also die Überschre i tung zulässiger In -
9 7 P r o b l e m e s i n d h ier a l l e rd ings v o r g e z e i c h n e t : D i e L e g a l e n t e i g n u n g hat nach der R e c h t -
s p r e c h u n g des B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s z w e i A n w e n d u n g s b e r e i c h e . E i n m a l ist sie f u n k t i o n a l 
V e r w a l t u n g d u r c h G e s e t z ( B V e r f G E 24, 367, 401) ; i n den hier gezogenen G r e n z e n k a n n sie 
d a n n die pr ivatnützige Z u o r d n u n g einer b e s t i m m t e n Z a h l k o n k r e t e r c igentumsgeschütz ter 
R e c h t e d u r c h b r e c h e n . In d i e s e m B e r e i c h ist der G e s e t z g e b e r d a n n n ich t gehal ten , d ie (enteig-
neten) G ü t e r der P r i v a t r e c h t s o r d n u n g z u u n t e r s t e l l e n ; er k a n n für sie auch e in re in ö f fent l i ch-
recht l iches R e g i m e v o r s e h e n ( B V e r f G E 24, 367, 390). Z u m anderen k a n n d ie R e f o r m gel tenden 
Rechts z u r L e g a l e n t e i g n u n g führen ( v g l . d ie N a c h w . in F n . 92). D o r t m u ß die neue R e g e l u n g 
d a n n d e n A n f o r d e r u n g e n des A r t . 14 A b s . 1 S. 2 G G genügen ( B V e r f G E 58, 300, 338). E n t e i g -
net w e r d e n k a n n u n d entschädigt w e r d e n m u ß in diesen Fällen das V e r t r a u e n des Bürgers , das 
s ich a u f g r u n d des alten R e c h t s gebi ldet hatte ( v g l . B V e r f G E 76, 220, 226 m w N . ; D ö r r , N J W 
1988, 1052, der v o n v e r k a p p t e r E n t e i g n u n g spr icht ) - was dafür sprechen m a g , d ie A b l ö s u n g 
pr imär unter d e m A s p e k t des w e i c h e n U b e r g a n g s z u sehen ( v . Münch/Bryde, A r t . 14, 54 f f . ; 
Dörr, N J W 1988, 1052). W e n n das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t i n d iesem Z u s a m m e n h a n g d a v o n 
s p r i c h t , R e c h t s g ü t e r k ö n n t e n bei der Inhal t s - u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g der P r i v a t r e c h t s o r d -
n u n g e n t z o g e n w e r d e n ( B V e r f G E 58, 300, 339 unter n i c h t ganz k o r r e k t e r B e r u f u n g auf B V e r f -
G E 24, 367, 389f . ; d o r t w a r e n die f rag l i chen G r u n d s t ü c k e enteignet u n d i n die H a n d des 
Staates über führt w o r d e n ; v g l . d a z u a m A n f a n g dieser F n . ) , so m u ß auch die w e n i g später 
fo lgende Passage mitge lesen w e r d e n . D i e fehlende E i n w i r k u n g s m ö g h c h k e i t auf das G r u n d -
wasser ändert an der grundsätzl ich privatnützigen Z u o r d n u n g n ichts ( B V e r f G E 58, 30C, 345). 
E i n e gänzl iche A b s c h a f f u n g der N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t wäre also n i ch t m ö g l i c h , sowei t n icht 
i m W e g der E n t e i g n u n g auf k o n k r e t e i n d i v i d u e l l e G ü t e r z u g e g r i f f e n w i r d . 
9 8 B V e r G E 58, 300f f . 
9 9 D e r Streit s o l l h ier n i c h t näher dargestel l t w e r d e n ; v g l . statt al ler K n a u h e r , N V w Z 1984, 
757f . m . u m f . N a c h w . Insbesondere m a g d a h i n s t e h e n , o b der E i n g r i f f stets i m öffent l ichen 
Interesse e r fo lgen m u ß (so z . B . B G H V e r s R 1984, 870; A u s t l J a c o b s , Ente ignungsentschädi -
g u n g S. 57) o d e r v o n i h m m o t i v i e r t sein m u ß (so z . B . Nüßgens/Boujong, R d n . 444 m w N . ) . 
D e r Z u s a m m e n h a n g ist bei r e c h t s w i d r i g e m H a n d e l n z u m einen sehr f r a g l i c h , z u m anderen 
w o h l überf lüss ig : D i e öf fent l i che H a n d k a n n s i ch n i ch t m i t d e m H i n w e i s aus der H a f t u n g 
lösen, sie habe z u g u n s t e n eines P r i v a t m a n n e s gehandel t . 
1 0 0 B G H Z 90, 1 7 , 3 1 . 
§ 4 Der redliche Erwerb im System des A r t . 14 GG 65 
halts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g aus, so daß die G r e n z e n v e r s c h w i m m e n . 1 0 1 U n a b -
hängig d a v o n bleibt jedoch der E i n g r i f f a l lemal r e c h t s w i d r i g . Es mag problemat i sch 
sein, o b u n d unter welchen Umständen der Bürger sogleich Entschädigung e i n k l a -
gen k a n n , ohne vorher den rechtswidr igen A k t selbst bekämpft z u h a b e n . 1 0 2 N i c h t 
z w e i f e l n läßt sich dagegen daran, daß er s ich w e h r e n darf; soweit die Beeinträchti -
g u n g rückgängig z u machen ist, muß das auf seinen A n t r a g h i n geschehen . 1 0 3 Dieser 
A s p e k t steht i m V o r d e r g r u n d : S ind die §§ 892f., 932ff . B G B ver fassungswidr ig u n d 
daher als G r u n d l a g e des redl ichen E r w e r b s nicht hinlänglich tragfähig, so ist der 
E r w e r b e r gegen das Herausgabever langen des nach wie v o r Berecht igten nicht ge-
feit. 
2. Inhalts- und Schrankenbestimmung 
E s ist n u r a l l z u verständlich, daß die h . M . der E i n s t u f u n g als E n t e i g n u n g u n d d e m 
d a n n u n v e r m e i d l i c h e n V e r d i k t der R e c h t s w i d r i g k e i t mi t allen M i t t e l n z u entgehen 
versucht : Pr ivatrecht l iche Eingr i f fsbefugnisse - u n d als solche ist die Fähigkeit des 
N i c h t b e r e c h t i g t e n e inzustufen , seinem Partner E i g e n t u m z u Lasten des bisher Be -
rechtigten z u verschaffen - seien als Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g ein a l iud 
gegenüber der E n t e i g n u n g . 1 0 4 Z u ihrer Rechtmäßigkei t bedürften sie ledig l i ch der 
K o m p e n s a t i o n d u r c h E n t s c h ä d i g u n g . 1 0 5 
1 0 1 D a s zeigt das genannte U r t e i l B G H Z 90, 17ff . , be i d e m eine Entschädigung für ein später 
r e c h t s w i d r i g g e w o r d e n e s , da mi t d e m U b e r m a ß v e r b o t k o l l i d i e r e n d e s A b b a u v e r b o t e ingeklagt 
w a r . D i e grundsätzl iche F r e i h e i t , Sand a u s z u b e u t e n , als K o m p o n e n t e des geschützten E i g e n -
t u m s ( B G H Z 90, 17ff . ) , hätte n u r a u f g r u n d einer (die R e c h t m ä ß i g k e i t s v o r a u s s e t z u n g e n des 
A r t . 14 A b s . 3 G G w a h r e n d e n ) E n t e i g n u n g tangiert w e r d e n dürfen. Z w e c k d i e n l i c h e r dürfte es 
se in , d e n ente ignungsgle ichen E i n g r i f f auf i r revers ib le Bee int rächt igungen z u beschränken (so 
e t w a Nüßgens/Boujong, R d n . 433 ; M a u r e r , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t § 26 R d n . 5 6 h ; z u r i g o r o s , 
d a jede B e r e c h t i g u n g des Inst i tuts des ente ignungsgle ichen E i n g r i f f s l e u g n e n d , Böhmer, D e r 
Staat 24 (1985), 192 F n . 109). Z u fragen ist also n i ch t , was die B e h ö r d e hätte t u n müssen , so fern 
sie rechtmäßig gehandelt hätte , u n d o b d a n n eine entschädigungspf l icht ige E n t e i g n u n g v o r g e -
legen hätte (so indes Papier, JuS 1985, 186), s o n d e r n , o b u n d i n w i e w e i t pr imärer R e c h t s s c h u t z 
d e n früheren E i g e n t u m s s t a n d w i e d e r h e r s t e l l e n k a n n . U n t e r d iesem A s p e k t ist a u c h d ie A b l e h -
n u n g einer H a f t u n g für legislatives U n r e c h t ( B G H Z 100, 136, 145 ff.) p r o b l e m a t i s c h . 
' " V g l . z . B . B G H Z 90, 17, 31 ff., der § 254 B G B a n w e n d e t , u n d Böhmer, D e r Staat 24 
(1985), 179; ders., N J W 1988, 2564 F n . 20 ; Dörr, N J W 1988, 1054, die s t r i k t auf (ausschl ießl i -
c h e m ) Pr imärrechtsschutz z u bestehen sche inen . 
1 0 3 V g l . die N a c h w . i n F n . 61 . 
1 0 4 V g l . a l l g e m e i n B V e r f G E 14, 263, 277 ; B G H Z 48, 46, 50; 53, 226, 234f f . ; v. Münch/ 
B r y d e , A r t . 14, 6 3 ; MünchKomm/Säcker, § 903, 3 1 ; Säcker/'Paschke, N J W 1981, 1010ff . ; Leis-
ner, N J W 1975, 235 m w N . in F n . 20 ; K r a u s e , J Z 1984, 714; umfassend B r e u e r , B o d e n n u t z u n g 
S. 273 ff., insbesondere 282, 289; wei tere N a c h w . bei S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t -
schädigung S. 44 F n . 6; spez ie l l z u m r e d l i c h e n E r w e r b die N a c h w . i n § 3 F n . 5 u n d 6; Bender, 
N J W 1965, 1298 F n . 6 weist darauf h i n , daß hier K o l l i s i o n s r e g e l n v o r l i e g e n . 
1 0 5 B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 282, 289, 294 ; e ingehende K r i t i k , insbesondere an d e m „ E n t -
s c h ä d i g u n g s j u n k t i m " , bei S c h u l z e - O s t e r l o h , E igentumsopferentschädigung S. 60 f . ; a b l e h n e n d 
a u c h W e n d t , E i g e n t u m S. 339. 
3 M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s s c h r i l t e n B d . 77 
66 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
G e w o n n e n ist damit al lerdings nichts . D i e h . M . umschre ibt l ed ig l i ch das ge-
wünschte Resultat , ohne auch n u r ansatzweise, geschweige denn schlüssig d a r z u l e -
gen, a u f g r u n d welcher K r i t e r i e n der T o t a l e n t z u g d u r c h die gesetzliche A n o r d n u n g 
keine E n t e i g n u n g sein sol le . So leistet die Aussage des Bundesverfassungsgerichts , 
eine E n t e i g n u n g müsse stets v o m Staat oder e inem mi t staatlichen Z w a n g s r e c h t e n 
beliehenen U n t e r n e h m e r ausgehen, d a z u aber gehöre nicht eine U m g e s t a l t u n g p r i -
vatrechtl icher B e z i e h u n g e n aufgrund einer Ermächt igung, die der Gesetzgeber ver-
l iehen h a b e , 1 0 6 allenfalls Mißverständnissen V o r s c h u b : W i l l m a n nicht i n eine v o m 
Ergebnis w i e der Begründung her recht diffuse These einer l ed ig l i ch mediat is ierten 
W i r k u n g des A r t . 14 G G zurückfallen, läßt diese A b g r e n z u n g die eigentl ichen P r o -
bleme unbeantworte t . N i c h t e inzusehen ist s chon , w a r u m die Ermächt igung z u r 
U m g e s t a l t u n g pr ivatrecht l i cher B e z i e h u n g e n ohne Z u s t i m m u n g des Benachte i l ig -
t e n 1 0 7 oder gar die v o n der Legis lat ive selbst getroffene Z u o r d n u n g des E i g e n t u m s 
unter H i n t a n s t e l l u n g des bisher Berecht igten k e i n staatlicher E i n g r i f f sein s o l l . 1 0 8 
E i n e solche Sicht eröffnete d o c h w i e d e r die Mögl ichkei t , d u r c h W a h l bürgerl ich-
b z w . öffent l ich-rechtl icher N o r m i e r u n g die G r u n d r e c h t s w i r k u n g willkürlich a b z u -
s c h w ä c h e n . 1 0 9 D e m Z i v i l r e c h t den V o r r a n g bei der Ausges ta l tung des E i g e n t u m s v o r 
der Ver fassung z u z u w e i s e n , entspricht deren F u n k t i o n n i c h t . 1 1 0 Selbst w e n n m a n 
glaubt , m a n k ö n n e s ich so aus d e m Bere ich des A r t . 14 A b s . 3 G G d a v o n m o g e l n , 
bleibt die A u s b e u t e mager : D i e G r e n z e n der Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g 
unter d e m A s p e k t der S o z i a l b i n d u n g s ind wegen der p r i n z i p i e l l garantierten P r i v a t -
n ü t z i g k e i t , 1 1 1 die hier n icht e inmal in S p a n n u n g z u erhöhter S o z i a l p f l i c h t tritt , enger 
als diejenigen der E n t e i g n u n g , die als A u s n a h m e i m m e r h i n die D u r c h b r e c h u n g des 
Bestandes in der H a n d des e inzelnen Eigentümers zuläßt - w e n n auch n u r unter der 
V o r a u s s e t z u n g , daß sie d u r c h das A l l g e m e i n w o h l gefordert w i r d . Pr ivatrecht l i che 
K o m p e n s a t i o n 1 1 2 ändert daran nichts , geht es d o c h primär u m Bestands- , nicht u m 
W e r t s c h u t z 1 1 3 - ganz abgesehen v o n der P r o b l e m a t i k , w i e man die A u s n a h m e n in 
1 0 6 B V e r f G E 14, 263, 277 ; S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , A r t . 14, 12. 
1 0 7 C a n a r i s , A c P 184, 220 F n . 69 ; anders aber Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 451 u n t e r 
B e r u f u n g auf B V e r f G E 14, 263, 277 ; W e n d t , E i g e n t u m S. 335, der aber e inräumt , daß s ich die 
W i r k u n g e n entsprechen k ö n n e n ; i m E r g e b n i s auch Schwabe, J Z 1983, 276. 
1 0 8 Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 4 5 1 ; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 121; W e n d t , E i g e n t u m 
S. 335 ; Schick, B a y V B l 1962, 349 unter B e r u f u n g auf B V e r f G E 10, 302, 307. 
1 0 9 Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 118f. , 128f . ; S c h u l t e , E i g e n t u m S. 46 f . ; Leisner, N J W 1975, 
2 3 5 ; ähnlich S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 54 ff. i V m . S. 75 ff. 
1 1 0 Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 279 ; v. Münch/Bryde, A r t . 14, 11; B a d u r a , 49. D e u t -
scher J u r i s t e n t a g II T 8 ; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 16; K n a u b e r , N V w Z 1984, 754; Leisner, 
D V B l 1 9 8 3 , 6 3 . 
1 1 1 V g l . o b e n § 4 I 1 a. - B V e r f G E 14, 263, 282 bejaht g e w i c h t i g e G r ü n d e des a l lgemeinen 
W o h l s , also die entsprechende E n t e i g n u n g s v o r a u s s e t z u n g ; es fehlte i n c o n c r e t o an der E r f ü l -
l u n g des J u n k t i m g e b o t s . 
1 1 2 B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 282, 289, 294. 
1 1 3 So auch d ie K r i t i k bei W e n d t , E i g e n t u m S. 339f . ; v g l . a l l g e m e i n z u m V o r r a n g des B e -
s tandsschutzes v o r d e m W e r t s c h u t z B V e r f G E 58, 300, 324 s o w i e die w e i t e r e n N a c h w . i n F n . 
61 . 
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das S y s t e m des A r t . 14 G G einbauen s o l l t e . 1 1 4 A n s t a t t die A n t w o r t z u erleichtern, 
br ingt die dogmatische U m s i e d l u n g zusätzliche, l e tz tendl i ch unüberwindliche 
S c h w i e r i g k e i t e n . 
3. Lösungsvorschläge der L i t e r a t u r 
D i e nach w i e v o r offene Frage hat i m m e r w i e d e r Lösungsvorschläge inspir ier t . 
D i e s e suchen in aller Regel nach einschränkenden K r i t e r i e n , die es ermöglichen 
s o l l e n , t r o t z des Entzuges der Sache eine - n o t w e n d i g rechtswidr ige - E n t e i g n u n g 
ablehnen z u können. 
a) Schul te : E ingr i f f sbefugnis bei abstrakt-öffent l ichem Interesse 
A m weitesten hat S c h u l t e ausgeholt : D a s W o h l der A l l g e m e i n h e i t sei n icht Zuläs-
s igkei tsvoraussetzung einer rechtmäßigen E n t e i g n u n g , sondern D e f i n i t i o n s m e r k m a l 
der E n t e i g n u n g . 1 1 5 D a m i t scheinen die Schwier igke i ten behoben . D i e n t der E n t z u g 
nicht d e m W o h l der A l l g e m e i n h e i t , ist er auch keine E n t e i g n u n g , k a n n also nicht 
gegen A r t . 14 A b s . 3 G G v e r s t o ß e n . 1 1 6 D i e Verfassungsmäßigkeit best immt sich 
konsequenterweise nicht nach A r t . 14 A b s . 3 G G , sie ist an A r t . 14 A b s . 1 S. 1 G G 
z u m e s s e n . 1 1 7 
(1) D a ß d e m schon ein logischer Z i r k e l z u g r u n d e liegen s o l l , 1 1 8 ist nicht u n m i t t e l -
bar e i n s i c h t i g . 1 1 9 S i cher l i ch k a n n m a n rechtswidr ige Beeinträchtigungen aus d e m 
A n w e n d u n g s b e r e i c h des A r t . 14 A b s . 3 G G ausblenden u n d einen Entschädigungs-
anspruch direkt aus A r t . 14 A b s . 1 G G z u b i l l i g e n , 1 2 0 ohne gegen Denkgesetze z u 
verstoßen. N i c h t belegt ist damit al lerdings die U b e r e i n s t i m m u n g mi t d e m System 
des A r t . 14 G G . D a ß hier die entscheidende Schwäche des Ansatzes z u f inden ist, 
liegt auf der H a n d : D i e Lösung Schuhes basiert auf d e m i n z w i s c h e n überwundenen 
wei ten Ente ignungsbegri f f , d e m z u f o l g e derjenige, der übermäßigen B i n d u n g e n aus-
gesetzt ist, auch bei R e c h t s w i d r i g k e i t der M a ß n a h m e (nur) Entschädigung verlangen 
k a n n . D a m i t w i r d S c h u l t e d e m Substanzschutz des E i g e n t u m s nicht gerecht. E i n e 
d u r c h das W o h l der A l l g e m e i n h e i t n icht gedeckte Beeinträchtigung hat v o r d e m 
G r u n d g e s e t z keinen Bes tand; sie ist a u f z u h e b e n . 1 2 1 Solche E i n g r i f f e aus d e m K o n -
t ro l lbere ich des A r t . 14 A b s . 3 G G a u s z u k l a m m e r n , br ingt w e n i g G e w i n n , fällt man 
d a d u r c h d o c h - ein D i l e m m a , mi t d e m auch die h . M . z u kämpfen hat - in die ihren 
1 1 4 V g l . d a z u die K r i t i k bei S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 62 F n . 86. 
1 1 5 S c h u l t e , D o g m a t i k S . 31. 
1 1 6 S c h u l t e , D o g m a t i k S . 31. 
1 1 7 S c h u l t e , D o g m a t i k S. 33. 
1 1 8 So z . B . B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 282 f . ; Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 137 F n . 382, 139 F n . 
383 ; ders., A ö R 98, 143f. 
1 1 9 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 63 , die f r e i l i c h selbst eine z u w e i t 
gehende V e r s c h m e l z u n g v o n Zuläss igkei tsvoraussetzungen u n d A n w e n d u n g s g e b i e t v o r -
n i m m t ; v g l . d a z u u n t e n § 4 II 3c (1). 
1 2 0 So S c h u l t e , D o g m a t i k S. 33. 
1 2 1 B V e r f G E 58, 300, 324, s o w i e die w e i t e r e n N a c h w . in F n . 61 . 
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Tatbestandsvoraussetzungen nach engere Gestal tungsmöglichkeit des A r t . 14 A b s . 1 
S. 2 G G zurück. 
(2) N u r w e n n diese erweitert , an geringere A n f o r d e r u n g e n geknüpft w i r d , ver-
spräche das M o d e l l , z u r Erklärung beizutragen, was denn S c h u l t e auch versucht . E i n 
privates auf Gesetz gestütztes E i n w i r k u n g s r e c h t habe nur ein abstraktes öffentl iches 
Interesse als legi t imierenden Be lang z u r V o r a u s s e t z u n g . 1 2 2 D e r angebliche generelle 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n V e r w a l t u n g s a k t u n d Gesetz i m R a h m e n des A r t . 14 A b s . 3 
G G - d o r t bedürfe es k o n k r e t e r , hier nur abstrakter öffentl icher Belange - , den 
S c h u l t e p o s t u l i e r t , 1 2 3 en tpuppt sich schnel l als f i k t i v . A u c h das enteignende Gese tz 
hat dem W o h l der A l l g e m e i n h e i t z u dienen, nicht n u r der darauf gestützte V e r w a l -
t u n g s a k t . 1 2 4 Das als grundlegend genannte A r g u m e n t Schuhes, die V e r w a l t u n g sei an 
das Gesetz g e b u n d e n , 1 2 5 trägt sein Ergebnis n icht ; ist das H a n d e l n der E x e k u t i v e auf 
eine N o r m gestützt, die auf der Tatbestandsseite die Erfüllung der dort niedergeleg-
ten Vorausse tzungen fordert , so müssen N o r m u n d V e r w a l t u n g s a k t insowei t k o n -
g r u i e r e n . 1 2 6 Es ist Fo lge des in s ich unschlüssigen Ansa tz es , daß Schuhe die R e c h t -
mäßigkeit einer E n t e i g n u n g aufgrund eines Verwal tungsakts d o c h wieder anhand 
des „materiellen H i n t e r g r u n d e s " entscheidet: Es k o m m e darauf an, ob ein enteig-
nungsrecht l icher , po l ize i recht l i cher oder pr ivatrecht l icher E i n g r i f f v o r l i e g e . 1 2 7 D i e 
U n t e r s c h e i d u n g nach der Zugriffsmodalität d u r c h (auch privatrechtl iches) Gesetz 
b z w . per V e r w a l t u n g s a k t w i r d d a d u r c h wieder aufgegeben . 1 2 8 
(3) M i t d e m K r i t e r i u m des abstrakten öffentlichen Interesses verheddert m a n sich 
z u d e m in ähnlichen Schwier igke i ten , wie sie bei der B e s t i m m u n g des W o h l s der 
A l l g e m e i n h e i t aufgetreten w a r e n . 1 2 9 D i e bloße Lösung einer K o l l i s i o n ohne R ü c k -
1 2 2 S c h u l t e , E i g e n t u m S. 98, 312 ; v g l . den ähnl ichen V o r s c h l a g v o n W e n d t , d a z u u n t e n § 4 II 
3 d . 
1 2 3 S c h u l t e , E i g e n t u m S. 312. 
1 2 4 V g l . statt al ler Böhmer, B V e r f G E 56, 249, 266, 270 - c o n c u r r i n g o p i n i o n ; Papier, in 
M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 495 . 
1 2 5 S c h u l t e , E i g e n t u m S. 71 f. - S c h u l t e unterscheidet i m A n s c h l u ß an L u h m a n n z w i s c h e n 
k o n d i t i o n a l e n u n d Z w e c k n o r m i e r u n g e n . L e t z t e r e zer f ie len in g e b u n d e n e u n d isol ierte G e n e -
r a l k l a u s e l n . D e r Inhalt i so l ier ter G e n e r a l k l a u s e l n sei n icht m i t W e r t u n g e n eines Gesetzes z u 
füllen, in dessen Z u s a m m e n h a n g die N o r m stehe. U m d e m Legal i tätspr inzip z u genügen, 
müsse a n g e n o m m e n w e r d e n , daß die isol ier te Z w e c k n o r m i e r u n g auf e inen k o n k r e t e n Z w e c k 
v e r w e i s e ; das sei bei A r t . 14 A b s . 3 G G der F a l l ( E i g e n t u m S. 82 f f . ; v g l . auch die D a r s t e l l u n g 
bei A i c h e r , S taatshaf tung S. 282 f f . ) . A n g e s i c h t s der Tatsache , daß A r t . 14 A b s . 3 G G nicht 
d i r e k t z u r E n t e i g n u n g ermächt ig t , s o n d e r n - w i e s c h o n der W o r t l a u t zeigt - ein G e s e t z 
zwischengescha l te t w e r d e n m u ß , ist diese E i n o r d n u n g sehr z w e i f e l h a f t ; nach der T e r m i n o l o g i e 
Schuhes läge v i e l m e h r eine g e b u n d e n e Z w e c k n o r m i e r u n g v o r ( v g l . e ingehend A i c h e r , Staats-
h a f t u n g S. 288 ff., 291). S c h o n das G e s e t z m u ß also e inem k o n k r e t e n öf fent l ichen Interesse 
d i e n e n ( A i c h e r , a a O . ) . 
1 2 6 Ist z u m Er laß des Gese tzes n u r abstrakte G e f a h r nöt ig , so genügt diese auch für die 
e inze lne unselbständige Po l ize iver fügung ; v g l . statt aller D r e w s / W a c k e / ' V o g e l / ' M a r t e n s , § 2 5 , 
3 b = S. 411 f. m w N . 
127 S c h u l t e , E i g e n t u m S. 312. 
1 2 8 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 65. 
1 2 9 V g l . o b e n § 4 II 1 a. 
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sieht auf das G e w i c h t der beteil igten Belange bescheidet sich mi t der E x i s t e n z eines 
Gese tzes als s o l ch em; es ist durchaus fo lger icht ig , daß das S c h u l t e in der Tat a k z e p -
t ier t : D a s öffentliche Interesse erschöpfe s ich in der Schaffung der N o r m . 1 3 0 D a m i t 
zerf l ießt das K r i t e r i u m z u m reinen V o r b e h a l t des Gesetzes. Weitergehende i n h a l t l i -
che A n f o r d e r u n g e n werden nicht gestellt. I m Pr ivatrecht muß i m Gegente i l - so 
ausdrückl ich S c h u l t e - in concreto der Z w a n g fehlen, mi t der R e c h t s d u r c h s e t z u n g 
d e m G e m e i n w o h l z u dienen. D e r Pr ivate dürfe autonome Z w e c k e verfolgen, ohne 
s ich i m E i n z e l f a l l über Gemeinverträgl ichkeit oder Gemeinnützigkei t seiner H a n d -
l u n g e n Rechenschaft ablegen z u m ü s s e n . 1 3 1 So herabgestuft, läuft das G r u n d r e c h t als 
A b w e h r r e c h t gegenüber N o r m e n auch dann leer, w e n n diese den verfassungsmäßig 
vorgeschr iebenen A u s g l e i c h verfehlen sol l ten . 
b) S c h w a b e : Privatnützige Beeinträchtigung aus w i c h t i g e m G r u n d 
D i e Anknüpfung an seine These v o n der unmit te lbaren W i r k u n g der G r u n d r e c h t e 
i m bürgerl ichen Recht führt Schwabe scheinbar schlüssig auch z u A r t . 14 A b s . 3 G G 
als einer auch die Eingrif fsmöglichkeit Pr ivater abschließenden N o r m i e r u n g : Ist 
d o c h jeder übermäßige Z u g r i f f auf das E i g e n t u m d u r c h D r i t t e d e m Staat a n z u l a -
s t e n . 1 3 2 D a ß Gründe des öffentl ichen W o h l s als Recht fe r t igung a u s s c h i e d e n , 1 3 3 habe 
l e t z t e n d l i c h z u r K o n s e q u e n z , daß A r t . 14 A b s . 3 G G in Scherben l i e g e . 1 3 4 I h m sei 
allenfalls n o c h z u entnehmen, E i n g r i f f e zugunsten des Staates dürften ausschließlich 
z u m W o h l der A l l g e m e i n h e i t geschehen. Privatnützige Beeinträchtigungen seien -
quasi als herabgestufte E n t e i g n u n g - aus sonstigen w i c h t i g e n Gründen m ö g l i c h . 1 3 5 
Schwabe mangelnde Fo lger i ch t igke i t v o r z u h a l t e n , w e i l die unmit te lbare W i r k u n g 
der G r u n d r e c h t e nichts über den Ge l tungsbere i ch des A r t . 14 A b s . 3 G G besage , 1 3 6 
1 3 0 S c h u l t e , E i g e n t u m S. 105, 309, ähnlich S. 119 f. für n o t w e n d i g e K o l l i s i o n e n . 
131 S c h u l t e , E i g e n t u m S. 105, insbesondere F n . 93 . - D a z u passen die G r e n z e n schlecht , die 
S c h u l t e g l e i c h w o h l z i e h e n w i l l . T r o t z des für d e n A u s g l e i c h z w i s c h e n den Interessen P r i v a t e r 
ausschlaggebenden K r i t e r i u m s der ö k o n o m i s c h s i n n v o l l e n R a u m n u t z u n g (S. 115), das f r e i l i c h 
w e n i g f u n d i e r t w i r d , sei die G e s t a l t u n g s m a c h t der L e g i s l a t i v e d u r c h die Inst i tutsgarant ie be-
schränkt . E i n g r i f f s r e c h t e D r i t t e r dürf ten es n icht m i t s ich b r i n g e n , daß e t w a das d ienende 
G r u n d s t ü c k e iner selbständigen or iginären N u t z u n g d u r c h d e n Begünst ig ten zugeführt w e r d e 
(S. 120, 123). N u r die Inst i tutsgarant ie k ö n n e v e r h i n d e r n , daß eine (unzuläss ige) E n t e i g n u n g 
z u g u n s t e n eines P r i v a t e n auf rein t e c h n i s c h - k o n s t r u k t i v e m W e g d u r c h eine p r i v a t r e c h t l i c h e 
A u f o p f e r u n g ersetzt w e r d e (S. 118f . ) . D e m r e d l i c h e n E r w e r b ist m i t diesen - i n ihrer D e d u k -
t i o n angesichts der sonst igen Prämissen Schuhes a l lerdings n u r s c h w e r e ins i cht igen - K r i t e r i e n 
n icht b e i z u k o m m e n , da er den W e c h s e l des Rechts t rägers i m p l i z i e r t . I n s o w e i t hält das S y s t e m 
Schuhes n i ch t das, was es v e r s p r i c h t . 
1 3 2 Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 120 ff., insbesondere 121 f., 126f. 
1 3 3 Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 118; i n J Z 1983, 275 in terpre t ier t Schwabe die R e c h t s p r e c h u n g 
des Bundesver fassungsger ichts d a h i n g e h e n d , sie e r w e c k e den E i n d r u c k , a u c h P r i v a t r e c h t s g e -
setze könnten d e m A r t . 14 A b s . 3 G G u n t e r f a l l e n . Ausdrück l i ch ungelöst läßt er, w i e das W o h l 
der A l l g e m e i n h e i t z u verstehen sei . 
1 3 4 Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 137, 138. 
13:> Schwabe, D r i t t w i r k u n g S. 134, 138; so auch - t r o t z a b w e i c h e n d e n d o g m a t i s c h e n A n s a t -
zes - W e n d t , E i g e n t u m S. 341. 
1 3 6 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 68. 
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ist n icht gerade überzeugend. W e r den Begr i f f der E n t e i g n u n g n u r mit dem Z u g r i f f 
auf das geschützte G u t umschre ib t , für den ist der R e k u r s auf A r t . 14 A b s . 1 G G 
versperrt , höchstens n o c h eine A u s f l u c h t . D a s A r g u m e n t , die öffentliche G e w a l t 
beeinträchtige das E i g e n t u m nicht u n m i t t e l b a r , 1 3 7 gibt b e i m redl ichen E r w e r b u n d 
der dami t v o n Gesetzes wegen verbundenen Z u o r d n u n g der Sache an den bisher 
nicht berechtigten D r i t t e n ohnedies nichts her. 
D e r dogmatische A n s a t z Schwahes, für pr ivatrecht l iche Zugri f fsbefugnisse genü-
ge ein w i c h t i g e r G r u n d , b le ibt indes wei tgehend u n g e k l ä r t . 1 3 8 E i n Tatbestandsmerk-
mal des A r t . 14 A b s . 3 G G w i r d damit schl icht u m i n t e r p r e t i e r t , 1 3 9 ohne daß s ich i m 
Ergebnis die P r o b l e m e lösen ließen. W i l l m a n den w i c h t i g e n G r u n d nicht völlig v o n 
A r t . 14 A b s . 3 G G a b k o p p e l n , verlangt m a n daher n o c h einen, wenngle ich r e d u z i e r -
ten B e z u g z u m öffentl ichen Interesse, w i l l man jedoch umgekehr t nicht jede K o l l i -
sionslösung z u e inem v o n der A l l g e m e i n h e i t geforderten Be lang hochst i l i s ieren, so 
s ind die K o n k u r r e n z p r o b l e m e z w i s c h e n Pr iva ten - m a n denke an den A n s p r u c h auf 
Versorgungsausgle ich - n icht i n den G r i f f z u b e k o m m e n . Konsequenterweise dürfte 
man bei der „Enteignung zwei ter K l a s s e " nicht darauf v e r z i c h t e n , den entzogenen 
Gegenstand w i e i m di rekten A n w e n d u n g s b e r e i c h des A r t . 14 A b s . 3 G G 1 4 0 auf D a u -
er d e m i m w i c h t i g e n G r u n d repräsentierten öffentl ichen Interesse z u w i d m e n , das 
al lein geeignet ist, den E n t z u g z u rechtfert igen. 
c) S c h u l z e - O s t e r l o h : Pr ivatrecht l i cher E i n g r i f f als entschädigungspflichtige Inhalts-
u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g 
T h e m a der A r b e i t v o n S c h u l z e - O s t e r l o h s ind V o r a u s s e t z u n g e n u n d U m f a n g der 
Entschädigungsansprüche als Fo lge rechtmäßiger Beeinträchtigungen des E i g e n -
tums, auch soweit solche O p f e r auf der Ebene der Inhalts- u n d Schrankenbest im-
m u n g e r f o l g e n . 1 4 1 D i e vorrangige Frage, w a n n solche Substanzeinbußen des E i g e n -
tums rechtmäßig s i n d , w i r d recht k n a p p behandelt . 
(1) D a s zeigt s ich bereits dor t , w o das F e l d einer rechtmäßigen E n t e i g n u n g nach 
A r t . 14 A b s . 3 G G abgesteckt w i r d . S c h u l z e - O s t e r l o h lehnt es z w a r ab, die entschä-
digungspf l i cht ige E n t e i g n u n g rechtmäßigkeitsneutral f e s t z u l e g e n . 1 4 2 Fehle auf der 
Tatbestandsseite ein „sonstiges Zulässigkeitserfordernis" , so bleibe es t ro tz einer 
etwaigen Entschädigungsregel be im grundsätzlichen E n t e i g n u n g s v e r b o t . 1 4 3 Im A n -
schluß daran definiert S c h u l z e - O s t e r l o h indes die E n t e i g n u n g mit einem vorher 
nicht näher deduzier ten u n d legit imierten M e r k m a l . D e r Tatbestand müsse solche 
eigentumsrelevanten Beeinträchtigungen erfassen, die das Bedürfnis und die E i g -
137 W e n d t , E i g e n t u m S. 335. 
1 3 8 B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 288 ; S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 68 F n . 
107. 
1 3 9 B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 288 ; W e n d t , E i g e n t u m S. 335 F n . 201, der f r e i l i c h w e n i g später 
seine L ö s u n g selbst auf d e n w i c h t i g e n G r u n d s tü tz t ; v g l . d a z u u n t e n § 4 II 3 d . 
1 4 0 V g l . d a z u o b e n § 4 II 1 a (2). 
141 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 235 ff. 
1 4 2 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 92. 
1 4 3 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 93. 
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n u n g hatten, d u r c h Beachtung des J u n k t i m s rechtmäßig z u w e r d e n . 1 4 4 D i e F o r m e l 
sei insbesondere geeignet, die des A u s g l e i c h s n icht bedürftige E i n z i e h u n g b z w . die 
selbst d u r c h Entschädigung nicht z u rechtfertigende K o n f i s k a t i o n 1 4 5 auszugren-
z e n . 1 4 6 
D a s K r i t e r i u m versagt schon bei der hier interessierenden E i n o r d n u n g v o n N o r -
m e n , die sich d e m K o n f l i k t z w e i e r Pr ivat leute w i d m e n . O b die v o m redl ichen 
E r w e r b indiz ier te Beeinträchtigung des bisherigen Eigentümers das Bedürfnis u n d 
die E i g n u n g hat, d u r c h Beachtung des J u n k t i m s rechtmäßig z u w e r d e n , ist gerade 
die offene, d u r c h die angebotene A b g r e n z u n g nicht gelöste Frage. W i e man sie 
entscheidet, bleibt nicht ohne F o l g e n . 
U n d d o c h w i l l S c h u l z e - O s t e r l o h in strenger Parallele z u den an das J u n k t i m g e b o t 
z u stellenden A n f o r d e r u n g e n beurte i len , o b das W o h l der A l l g e m e i n h e i t als V o r a u s -
se tzung des E i n g r i f f s z u beachten sei : Es müsse d e m S inn des Entschädigungsgebots 
entsprechen, daß als ausgleichspfl ichtige E i g e n t u m s o p f e r nur solche Tatbestände i n 
Betracht kämen, die das Bedürfnis u n d die E i g n u n g hätten, d u r c h ein spezielles 
A l l g e m e i n w o h l i n t e r e s s e gerechtfertigt z u w e r d e n . 1 4 7 N u r bei A r t . 14 A b s . 3 G G , 
n icht bei der Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g - selbst sowei t sie als entschädi-
gungspf l icht ig verstanden w i r d - , könne das W o h l der A l l g e m e i n h e i t Rechtmäßig-
kei tsvoraussetzung s e i n . 1 4 8 A u c h hier b le iben die D i f f e r e n z i e r u n g s m e r k m a l e i m 
d u n k e l n . 
(2) O h n e h i n ist die F o r m e l alles andere als u n p r o b l e m a t i s c h . A r t . 14 A b s . 3 G G 
klärt, unter w e l c h e n V o r a u s s e t z u n g e n eine E n t e i g n u n g rechtmäßig ist. S o l l in be-
standsgeschütztes E i g e n t u m eingegriffen w e r d e n , so muß das W o h l der A l l g e m e i n -
heit den E n t z u g f o r d e r n , obendre in die K o m p e n s a t i o n d u r c h eine Entschädigungs-
regel festgelegt sein. Diese E n t s c h e i d u n g des Grundgesetzes w i r d aufgeweicht , 
w e n n man das zusätzliche M e r k m a l v o n Bedürfnis u n d E i g n u n g einführt, das erst 
darüber bef inden s o l l , ob man die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen tatsächlich e in -
zuhal ten habe. D a s ist nicht A u f g a b e des Ente ignungsbegr i f f s , w u r d e v ie lmehr v o m 
Grundgese tz schon festgelegt. Bedürfnis u n d E i g n u n g als zusätzliche Postulate er-
geben nur dann einen S inn , w e n n m a n sie als H i n w e i s auf mangelnden oder d u r c h 
K o m p e n s a t i o n nicht aufhebbaren Bestandsschutz begreift . D a n n rücken die dafür 
1 4 4 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 93 , 176. 
1 4 5 Z u r B e g r i f f s d e f i n i t i o n v g l . statt aller B K / K i m m i n i c h , A r t . 14, 207, 210. 
1 4 6 So S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 93 F n . 20. - D o r t w i r d ein w e i t e -
rer V o r t e i l der F o r m e l genannt : sie mache nichtVermögenswerte R e c h t e e ingri f fs fester . In al ler 
R e g e l fehle der Bee in t rächt igung so lcher R e c h t e d ie E i g n u n g , d u r c h E n t s c h ä d i g u n g r e c h t m ä -
ßig z u w e r d e n ; sie seien auch d u r c h K o m p e n s a t i o n n i c h t d i s p o n i b e l . E i n s o l c h e r m a ß e n abge-
stufter Bes tandsschutz ist indes d e m A r t . 14 G G n i c h t z u e n t n e h m e n - abgesehen v o n der 
P r o b l e m a t i k , daß te i lweise n u r Vermögenswerte R e c h t e unter den S c h u t z b e r e i c h des A r t . 14 
G G subsumiert w e r d e n (vg l . e twa B K / K i m m i n i c h , A r t . 14, 55). 
1 4 7 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 270. - S c h u l z e - O s t e r l o h läßt i m E n d -
effekt of fen , ob sie s i ch z u dieser V o r a u s s e t z u n g b e k e n n e n w i l l . 
1 4 8 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 270. 
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entscheidenden K r i t e r i e n in den V o r d e r g r u n d , bei der E i n z i e h u n g e t w a die auf-
g r u n d der V e r w i r k u n g des E i g e n t u m s d u r c h g e m e i n w o h l w i d r i g e n G e b r a u c h statt-
hafte Straf- u n d S i c h e r u n g s m a ß n a h m e , 1 4 9 bei der K o n f i s k a t i o n , da d i s k r i m i n i e r e n d , 
die generelle U n z u l ä s s i g k e i t . 1 5 0 D i e F o r m e l n deuten led ig l i ch auf vorgelagerte U b e r -
legungen, die den U m f a n g des Bestandsschutzes de terminieren ; es n i m m t daher 
nicht w u n d e r , daß sie auch bei den koll isionslösenden N o r m e n ke inen eigenständi-
gen Be i t rag z u leisten vermögen. 
W e n n m a n - w i e S c h u l z e - O s t e r l o h - J u n k t i m g e b o t u n d W o h l der A l l g e m e i n h e i t 
als Tatbestandsvoraussetzungen einer rechtmäßigen E n t e i g n u n g b e g r e i f t 1 5 1 u n d die 
sie def inierenden F o r m e l n zusammenfaßt , so gerät man unversehens i n n icht u n b e -
trächtliche S c h w i e r i g k e i t e n : D e r Tatbestand der E n t e i g n u n g muß solche e igentums-
relevanten Beeinträchtigungen erfassen, die das Bedürfnis u n d die E i g n u n g haben , 
d u r c h Beachtung des J u n k t i m s u n d d u r c h ein spezielles A l l g e m e i n w o h l i n t e r e s s e 
gerechtfertigt z u w e r d e n . 1 5 2 Subst i tuiert man i m letzten Satz die genannten V o r a u s -
setzungen m i t d e m übergeordneten T e r m i n u s „Rechtmäßigkei tsvoraussetzungen" , 
so fo lg t : D e r Tatbestand m u ß solche eigentumsrelevanten Beeinträchtigungen erfas-
sen, die das Bedürfnis u n d die E i g n u n g haben, d u r c h Beachtung der R e c h t m ä ß i g -
kei tsvoraussetzungen gerechtfertigt z u w e r d e n . 
(3) M i t der h . M . - w e n n auch i h r e m eigenen System nach nicht unbedingt z w i n -
gend - ordnet S c h u l z e - O s t e r l o h den redl ichen E r w e r b als F a l l der Inhalts- u n d 
S c h r a n k e n b e s t i m m u n g des E i g e n t u m s e i n . 1 : 0 D i e K r i t e r i e n dafür w e r d e n nicht nä-
her entfaltet. Z w a r betont S c h u l z e - O s t e r l o h den V o r r a n g der Bes tandsgarant ie . 1 5 4 
G l e i c h w o h l habe das Interesse des e inzelnen an der B e w a h r u n g seines Rechts z u -
rückzustehen hinter den Bedürfnissen der A l l g e m e i n h e i t an Sicherheit u n d L e i c h t i g -
keit des V e r k e h r s u n d hinter d e m Vertrauensinteresse des gutgläubigen E r w e r -
b e r s . 1 5 5 Ungeachtet der Tatsache, daß mi t d e m Schutz des E r w e r b e r s ein relevantes 
M e r k m a l genannt ist, bedürfte die Erklärung angesichts der nach der h . M . auch bei 
der Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g garantierten Z u o r d n u n g des E i g e n t u m s in 
der H a n d des e i n z e l n e n 1 5 6 z u m i n d e s t der näheren Recht fer t igung . 
Be i der Lösung m a g auch der v o n S c h u l z e - O s t e r l o h z u g r u n d e gelegte „materielle 
Ente ignungsbegr i f f " eine R o l l e spielen. M i t der U m k e h r u n g des Satzes „Entschädi-
1 4 9 V g l . h i e r z u statt al ler Schönke/'Schröder/'Eser, § 74, 18, § 74 f, 1. 
1 5 0 V g l . statt al ler B K / K i m m i m c h , A r t . 14, 210. 
151 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 9 3 ; v g l . s c h o n o b e n § 4 II 3c (1) am 
A n f a n g . 
1 5 2 S c h u l z e - O s t e r l o h , E igentumsopferentschädigung S. 93 u n d 270. 
1 5 3 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 30f f . , 293, 299. 
1 5 4 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 261 . 
1 5 5 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 30, 293. Sie v e r z i c h t e t j edoch ( v o r 
a l l e m S. 30 F n . 70) auf präzise A b g r e n z u n g u n d gegenseitige G e w i c h t u n g der t ragenden R e g e -
l u n g s p r i n z i p i e n ; i h r H i n w e i s auf andere A u t o r e n - e t w a Heck, W o l f f / R a i s e r u n d B a u r - b l e i b t 
w e n i g e r t ragre i ch , da diese das P r o b l e m ebenfalls unter g r u n d r e c h t l i c h e n A s p e k t e n k a u m 
b e f r i e d i g e n d darste l len ( v g l . d a z u o b e n § 3 F n . 1-8). 
1 5 6 V g l . d a z u o b e n § 4 1 2 a . 
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g u n g s p f l i c h t , w e i l E n t e i g n u n g " in „Enteignung, w e i l Entschädigungspfl icht" u n d 
der Begründung dieser Entschädigungspfl icht d u r c h die übermäßige Belastung des 
E i g e n t u m s w e r t e s sei es möglich g e w o r d e n , die K o m p e n s a t i o n unmit te lbar aus der 
W e r t s c h u t z f u n k t i o n des E i g e n t u m s abzule i ten . Sie habe ihren P la tz auch gegenüber 
bes tandswahrenden Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g e n des E igentums nach 
A r t . 14 A b s . 1 S . 2 G G . 1 5 7 
I n w i e w e i t Z u s t i m m u n g 1 ^ 8 u n d K r i t i k 1 3 9 dieses Ansatzes i m ganzen berechtigt 
1 5 7 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 260 f. 
1 5 8 v. Münch/Bryde, A r t . 14, 6 3 ; A K / ' R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 178f . ; Nüßgens/Boujong, R d n . 
339 m w N . i n F n . 4 2 ; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 29 ; ders., JuS 1982, 7; ders., JuS 1983, 104; 
G a l l w a s , G r u n d r e c h t e S. 99 ; B a t t i s , A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t R d n . 449 ; ders., N V w Z 1982, 589; 
B a t t i s / F e l k l - B r e n t a n o , J A 1983, 497 f . ; Schwabe, J Z 1983, 276; K n a u b e r , N V w Z 1984, 756; 
H e n d l e r , D V B l 1983, 880; Götz, D V B l 1984, 396f . ; K r o h n , D V B l 1986, 748; G r o o t e r h o r s t , 
D V B l 1986, 85 ; Dörr, N J W 1988, 1051 f. ; w o h l auch Bender, J Z 1986, 889f . , der dies als 
K o n s e q u e n z der A u s b l e n d u n g e i n z e l n e r F a l l g r u p p e n der A u f o p f e r u n g s e n t e i g n u n g aus d e m 
engen E n t e i g n u n g s b e g r i f f b e z e i c h n e t ; i m E r g e b n i s s c h o n früher S c h u l t e , D o g m a t i k S. 36 f . ; 
v g l . ferner W e n d t , E i g e n t u m S. 334 für den S p e z i a l f a l l b e s t a n d s d u r c h b r e c h e n d e r p r i v a t r e c h t l i -
cher E i n g r i f f e ; u n e n t s c h i e d e n B G H Z 100, 136, 144. 
1 5 9 V g l . z . B . Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 2 8 5 - 2 8 7 ; Rüfner, in E r i c h s e n / M a r t e n s § 5 2 
II 2 b F n . 65 ; K i m m i n i c h , N u R 1985, 2 ; generel l auch W e n d t , E i g e n t u m S. 309f f . ; w o h l auch 
Böhmer, N J W 1988, 2572, der l e d i g l i c h (entschädigungslos) s o z i a l g e b u n d e n e s E i g e n t u m u n d 
(entschädigungspf l icht ige) E n t e i g n u n g als A l t e r n a t i v e n akzept ie r t . - D e n K r i t i k e r n ist i m E r -
gebnis der B e i f a l l n i c h t z u versagen. N i c h t überzeugend ist s c h o n die V e r e n g u n g der E n t e i g -
n u n g auf i h r e n k lass i schen B e g r i f f ( v g l . unten § 4 III 1 b (2)). A u c h die genannten V o r t e i l e s i n d 
w e n i g überzeugend. D a s I n s t r u m e n t a r i u m sei - so seine V e r f e c h t e r - f l ex ib ler als das E n t s c h ä -
d i g u n g s j u n k t i m des A r t . 14 A b s . 3 G G {Götz, D V B l 1984, 397 ; w o h l auch K n a u b e r , N V w Z 
1984, 756 m i t F n . 66). D a m i t b e s c h w ö r t m a n die G e f a h r herauf , daß l e t z t e n d l i c h n u r die 
strengen V o r a u s s e t z u n g e n des A r t . 14 A b s . 3 G G , insbesondere was das E n t s c h ä d i g u n g s j u n k -
t i m angeht, u m g a n g e n w e r d e n , w i l l m a n n i c h t d iese lben A n f o r d e r u n g e n i m R a h m e n des A r t . 
14 A b s . 1 S. 2 G G stel len (so z . B . B G H Z 102, 350, 360; ferner Schwabe, J Z 1983, 276, der aber 
a u c h materiel le G e s e t z e genügen läßt ; a . A . w o h l H e n d l e r , D V B l 1983, 880, der auf den k o n -
kre ten Rege lungsgehal t abstel len w i l l ) . D i e G r e n z e n der Entschädigungspf l i cht gegenüber der 
k o m p e n s a t i o n s l o s e n Inhal tsprägung b l e i b e n d i f f u s . So e n t n i m m t S c h u l z e - O s t e r l o h d e m 
A r t . 14 A b s . 2 G G a u c h die ver fassungsrecht l i che L e g i t i m a t i o n , den S c h u t z des E i g e n t u m s -
wertes z u b e s c h r ä n k e n ( E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 273). D a m i t k o i n z i d i e r t die S o z i a l -
b i n d u n g bei der Bestandsgarant ie m i t der b e i m W e r t s c h u t z . E s b le ibt die Entschädigungs -
p f l i c h t bei kol l i s ions löscnden N o r m e n ( v g l . d a z u unten § 4 III 3). Schl ießl ich kehrt die ( v o n 
d e n Z i v i l g e r i c h t e n z u lösende) A b g r e n z u n g s s c h w i e r i g k e i t w i e d e r . Ist die Bee int rächt igung 
n o c h z u m u t b a r o d e r s c h o n z u wei t gehend - m i t der F o l g e , daß die (gesetzl ich vorgesehene) 
Entschädigung z u z u e r k e n n e n ist (vg l . h i e r z u K n a u b e r , N V w Z 1984, 757)? B V e r f G F L 58, 
137ff. , das v o n den V e r f e c h t e r n der entschädigungspf l icht igen S o z i a l b i n d u n g regelmäßig als 
B e l e g herangezogen w i r d , läßt s ich auch anders d e u t e n . Sieht m a n in s o l c h e n Fällen e i g e n t u m s -
recht l i ch nicht o h n e h i n n u r die b l o ß e V e r w e r t b a r k e i t als garantiert an , so liegt es nahe, die 
A b g a b e p f l i c h t bei ger ingeren A u f l a g e n als E n t e i g n u n g z u w e r t e n , die d a n n die en tsprechenden 
A n f o r d e r u n g e n des A r t . 14 A b s . 3 G G z u erfüllen hat (vg l . s c h o n o b e n § 4 I 2 d ) . D e r U n t e r -
schied in der R e c h t s f o l g e dieser E i n o r d n u n g wäre m a r g i n a l . D a s W o h l der A l l g e m e i n h e i t als 
V o r a u s s e t z u n g der A b g a b e p f l i c h t ist erfüllt . D i e fehlende Entschädigung führt bei E i n o r d n u n g 
i n A r t . 14 A b s . 3 w i e A r t . 14 A b s . 1 S. 2 G G z u r N i c h t i g k e i t . D a ß das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e -
r icht in concreto n i c h t diese S a n k t i o n ausgesprochen hat, l iegt an der n u r r a n d w e i s e n K o l l i s i o n 
7 4 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
s i n d , ist hier n icht näher z u ver fo lgen. Be i konkurrenzlösenden N o r m e n , insbeson-
dere soweit sie d e m bürgerlichen Recht angehören, ist das K o n z e p t nicht h i n r e i -
chend tragfähig. Es geht hier nicht u m bestandswahrende Inhalts- u n d S c h r a n k c n -
festlegung d u r c h den Gesetzgeber , der ein Wertausgle ich parallelgeschaltet ist. I m 
G e g e n t e i l : N i c h t n u r der W e r t - , sondern v o r a l lem der Substanzverlust charakter i -
siert den redl ichen E r w e r b . M i t der bloßen K o m p e n s a t i o n den E n t z u g der Sache 
selbst rechtfert igen z u w o l l e n , fiele zurück in die i n z w i s c h e n überwundende A n -
sicht, eine z u wei t gehende S o z i a l b i n d u n g schlage in eine „Ente ignung" m i t der 
K o n s e q u e n z einer Entschädigung u m . 1 6 0 W i e man die O b l i e g e n h e i t e n des Betrof fe -
nen, s ich z u w e h r e n , auch i m m e r beschreiben m a g : A l l e i n d u r c h Entschädigung 
w i r d die M a ß n a h m e nicht rechtmäßig; g le ich- , ja v o r r a n g i g , k a n n ihre A u f h e b u n g 
durchgesetzt w e r d e n . 
d) W e n d t : Pr ivatrecht l i che Beeinträchtigung als sozialpfl ichtüberschreitende 
S c h r a n k e n b e s t i m m u n g aus w i c h t i g e m G r u n d 
Es w i r k t daher auf den ersten B l i c k n u r konsequent , w e n n W e n d t - bei grundsätz-
l icher A n e r k e n n u n g der koll isionslösenden N o r m e n als S o n d e r p r o b l e m der Inhalts-
u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g des A r t . 14 A b s . 1 S. 2 G G - pr ivatrecht l iche E i n g r i f f s -
befugnisse z w a r als sozialpfl ichtüberschreitende u n d damit ausgleichspfl ichtige 
S c h r a n k e n z i e h u n g begreift , j edoch zusätzliche A n f o r d e r u n g e n an ihre Rechtmäßig-
keit stellt, die erst taugl ich seien, die D u r c h b r e c h u n g des Bestandsschutzes z u legi t i -
mieren . N o t w e n d i g sei ein besonders hochrangiges Interesse, das z w a r nicht völlig 
mi t den V o r a u s s e t z u n g e n des A r t . 14 A b s . 3 G G übereinst immen, jedoch auf s ingu-
lare Konfl iktfäl le beschränkt werden m ü s s e . 1 6 1 D o c h manövriert m a n sich damit 
erneut in all die Schwier igke i ten h i n e i n , die s ich schon bei den anderen Vorschlägen 
als unüberwindlich entpuppten - angefangen bei der dogmat ischen V e r a n k e r u n g 
einer solchen Tatbestandsvoraussetzung bis h in z u ihrer Ausfüllung i m E i n z e l f a l l . 
D a s besonders hochrangige Interesse bedürfte dauernder S icherung d u r c h eine ent-
sprechende W i d m u n g des Gegenstandes. W i l l man es nicht auf das Bedürfnis nach 
Erlaß der N o r m als solches reduzieren , m u ß man w i e d e r u m auf vorgelagerte U b e r -
m i t A r t . 14 G G , auf die m i t der Fes t s te l lung reagiert w e r d e n k o n n t e , das G e s e t z verstoße 
i n s o w e i t gegen A r t . 14 G G ( B V e r f G E 58, 137, 152), u n d ist ke ine F o l g e «der K l a s s i f i z i e r u n g als 
entschädigungspf l icht ige S o z i a l b i n d u n g . 
1 6 0 D a s zeigt s i ch z . B . bei S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 271 f f . : Bei der 
Frage , o b das W o h l der A l l g e m e i n h e i t en te ignungsrecht l i che Zuläss igkei tsvoraussetzung sei , 
s c h w e n k t sie auf die P r o b l e m a t i k der E igentumswer fbee in t rächt igung über . A u c h B V e r f G E 
14, 263 ff. ( F e l d m ü h l e ) bespr icht sie l e d i g l i c h unter d e m A s p e k t des W e r t s c h u t z e s ( E i g e n t u m s -
opferentschädigung S. 262 ; N J W 1981, 2543f . ) . D a m i t w i r d die vorgelagerte U n t e r s u c h u n g 
vernachlässigt , o b u n d unter w e l c h e n V o r a u s s e t z u n g e n der S u b s t a n z e n t z u g mögl ich ist ( v g l . 
h i e r z u e twa W i e d e m a n n , Gese l l schaf t s recht I S. 704f f . ) . - I n s o f e r n tr i f f t die K r i t i k v o n W e n d t , 
E i g e n t u m S. 339f . an B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 289 a u c h die K o n z e p t i o n v o n S c h u l z e - O s t e r -
l o h . 
161 W e n d t , E i g e n t u m S . 3 4 0 f f . ; ähnlich A i c h e r , S taatshaf tung S. 276 ; Götz, Vergütungsan-
s p r u c h S. 126 f. 
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legungen zurückgreifen. D e r A u s g l e i c h k o l l i d i e r e n d e r Rechtsgüter fordert u n d legi-
t imiert den V e r l u s t be im e inze lnen, w e n n der überlegene Be lang h inre i chend geeig-
net ist, den anderen zurücktreten z u lassen. Diese G e w i c h t u n g , n icht der Begr i f f des 
erst ausfüllungsbedürftigen hochrangigen Interesses, ist der entscheidende A n s a t z -
p u n k t . 
III. Die Vorschriften des redlichen Erwerbs als Kollisionsregeln 
1 . D i e Gestaltungsmöglichkeiten der L e g i s l a t i v e 
D i e auf die Inhalts- b z w . S c h r a n k e n b e s t i m m u n g unter d e m A s p e k t der S o z i a l b i n -
d u n g sowie auf die E n t e i g n u n g verengte Sicht vermag das E i n o r d n u n g s p r o b l e m also 
nicht i n den G r i f f z u b e k o m m e n . D i e K o n s e q u e n z aus diesem B e f u n d , damit seien 
die V o r s c h r i f t e n über den redl ichen E r w e r b eben ver fassungswidr ig , wäre indes n u r 
dann unabweisbar , w e n n A r t . 14 G G n u r diese Regelungsmodalitäten eröffnete. 
a) D i e Fest legung des Schutzbereichs 
D a s ist j edoch nicht der F a l l . Schon die ausnahmslose Z u o r d n u n g des jeweil igen 
Gegenstandes z u privater N u t z u n g ist k e i n undi f ferenzier t verbindl iches D o g m a ; 
seit langem s ind A u s n a h m e n anerkannt . H i e r h e r gehören etwa die entschädigungs-
lose T ö t u n g seuchenkranker T i e r e 1 6 2 sowie die E i n z i e h u n g der W e r k z e u g e einer 
vorsätzlichen S t ra f ta t . 1 6 3 D i e Erklärung, dabei handele es sich u m v o n vornhere in 
schutzunwürdiges E i g e n t u m , 1 6 4 b leibt die A n t w o r t auf die entscheidenden K r i t e r i e n 
s c h u l d i g , die eine Beschränkung des Schutzes des A r t . 14 G G u n d den E i n b a u in 
seine Systematik rechtfertigen k ö n n e n . 1 6 5 D e n Detai ls ist nicht weiter nachzugehen -
eine R o l l e m a g spielen der G e d a n k e der G e f a h r e n a b w e h r 1 6 6 oder des Straf- b z w . 
S i c h e r u n g s z w e c k s . 1 6 7 H i e r interessiert nur der U m s t a n d , daß schon nach al lgemein 
akzeptierter D o g m a t i k die Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g unter ausschließli-
cher A u s r i c h t u n g auf die bestandswahrende S o z i a l b i n d u n g gemäß A r t . 14 A b s . 2 
G G den Spie l raum des Gesetzgebers nicht erschöpfend beschreibt. 
1 6 2 V g l . e twa B V e r f G E 20, 351, 359 ; B V e r w G E 7, 157, 261 f f . ; 12, 87, 96 ; 39, 190, 194 jewei ls 
m w N . ; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 24. 
1 6 3 B V e r f G E 22, 387, 422 ; Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 24 ; ausführl ich Eser, S a n k t i o n e n 
S. 144 ff. 
1 6 4 V g l . d a z u o b e n § 3 I V 1 m w N . 
1 6 5 B V e r f G E 22, 387, 422 f . ; Ossenhühl, S taatshaftungsrecht S. 129; S c h u l z e - O s t e r l o h , E i -
gentumsopferentschädigung S. 258 f. 
1 6 6 V g l . z . B . Ossenhühl, S taatshaftungsrecht S. 129; B V e r f G E 20, 351, 361 s p r i c h t i n s o w e i t 
v o n S o z i a l b i n d u n g nach A r t . 14 A b s . 2 G G ; B G H Z 100, 335, 338 begreif t N o r m e n , die die 
B e s c h l a g n a h m e einer Sache auch bei b l o ß e m V e r d a c h t zu lassen , als Inhal t s - u n d S c h r a n k e n b e -
s t i m m u n g e n . 
1 6 7 V g l . z . B . Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 575 f . ; Eser, S a n k t i o n e n S. 144ff . 
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b) D e r A u s g l e i c h v o n K o l l i s i o n e n 
Z u k u r z k o m m t z u d e m der K o l l i s i o n s a s p e k t . Indes wäre es ein höchst bemer-
kenswertes Phänomen, sollte ausgerechnet das E i g e n t u m nicht mi t anderen ebenfalls 
verfassungsmäßig geschützten Belangen i n K o n f l i k t geraten können oder dabei u n -
di f ferenzier t den V o r r a n g genießen. W i e außergewöhnlich das wäre, zeigen schon 
die a l lgemeinen G r u n d r e c h t s l e h r e n . Schranken gibt es auch außerhalb der ausdrück-
l i chen G e s e t z e s v o r b e h a l t e . 1 6 8 F ü r die Regelungs- u n d E ingr i f f svorbeha l te des 
A r t . 14 G G 1 6 9 eine durchgängige A u s n a h m e z u pos tu l ieren , besteht u m so weniger 
Anlaß , als das E i g e n t u m his tor i sch , aber auch v o n der K o n z e p t i o n des G r u n d g e s e t -
zes her, stets als ein G r u n d r e c h t begrif fen w u r d e u n d w i r d , das der Prägung - u n d 
damit n o t w e n d i g der Beschränkung - d u r c h den Gesetzgeber besonders b e d a r f . 1 7 0 
Beispiele für diese nicht n u r an die S o z i a l b i n d u n g angelehnte Regelungsbefugnis 
lassen s ich u n s c h w e r f i n d e n . Das R e c h t des Mie ters auf freie Meinungsäußerung 
k a n n auf das Interesse des Vermieters an A b w e h r v o n Störungen t r e f f e n ; 1 7 1 der auf 
A r t . 6 A b s . 1 u n d 3 A b s . 2 G G gestützte A n s p r u c h auf Versorgungsausgle ich gegen 
den früheren Ehepar tner nach der Sche idung beeinträchtigt dessen A n w a r t s c h a f t , 
die ihrerseits unter d e m Schutz des A r t . 14 G G s t e h t . 1 7 2 
(1) D i e P r o b l e m a t i k als solche w i r d z w a r z u m T e i l durchaus e m p f u n d e n , 1 7 3 je-
1 6 8 V g l . d a z u o b e n § 3 I V , insbesondere 3. 
1 6 9 D i e T e r m i n o l o g i e ist h ier n i ch t ganz e i n h e i t l i c h . Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 27 
s p r i c h t v o m „ G e s e t z e s v o r b e h a l t " , B K / K i m m i n i c h , A r t . 14, 98 v o n „ R e g e l u n g s b e f u g n i s " . D i e 
U n t e r s c h i e d e spie len h ier ke ine R o l l e ; es geht n u r u m die A n w e n d b a r k e i t der a l lgemeinen 
K o l l i s i o n s r e g e l n . 
1 7 0 V g l . statt al ler B V e r f G E 58, 300, 336f . ; Böhmer, A g r a r R 1984 Bei lage I S. 12; ders., D e r 
Staat 24 (1985), 197: E s k ö n n t e n u n d m ü ß t e n auch V o r s c h r i f t e n über Inhal t u n d S c h r a n k e n des 
E i g e n t u m s erlassen w e r d e n , w e n n es A r t . 14 A b s . 1 S. 2 G G n i c h t gäbe. 
1 7 1 V g l . z . B . B V e r f G E 7, 230, 234f f . 
1 7 2 V g l . B V e r f G E 53, 257, 288 ; 71, 364, 386; 72, 141, 153; B V e r f G N J W 1989, 1983, 1984; 
K r a u s e , F a m R Z 1980, 535 ; ders., J Z 1984, 715; Nüßgens/Boujong, R d n . 299. M a n hätte h ier 
auch an d e n S c h u t z des ausgle ichsberecht ig ten E h e p a r t n e r s d u r c h A r t . 14 G G d e n k e n k ö n n e n ; 
er hat das F a m i l i e n v e r m ö g e n g le i chsam m i t v e r d i e n t (vg l . h i e r z u n u r B V e r f G E 71, 364, 386). 
D a ß d a m i t s c h o n „virtuelles E i g e n t u m " v o r l a g , das s ich nach der S c h e i d u n g l e d i g l i c h k o n k r e t i -
s iert , wäre ein zusätz l i cher G e s i c h t s p u n k t , der indes eine S o n d c r b e h a n d l u n g n icht recht fer t i -
gen k ö n n t e . U n t e r h a l t s p f l i c h t e n - o b g l e i c h d e m L e g i t i m a t i o n s m u s t c r nach para l le l laufend -
l ießen s i ch n i ch t als A u s f l u ß s o l c h v i r t u e l l e n E i g e n t u m s begrei fen ( v g l . d a z u F n . 183). - V g l . 
a u c h B V e r f G Z I P 1986, 1336, 1337: D i e P f l i c h t des G e m e i n s c h u l d n c r s , eine V o l l m a c h t über 
sein ausländisches V e r m ö g e n z u er te i len , ist eine den Inhal t des E i g e n t u m s b e s t i m m e n d e 
R e g e l . E x a k t e r als die Z i t i e r u n g öf fent l ichen Interesses wäre die B e r u f u n g auf die Belange der 
G l ä u b i g e r , d ie a u c h n u r eine v o n der S o z i a l p f l i c h t i g k e i t a l le in (vg l . d a z u a u c h B V e r f G N J W 
1986, 1859, 1860 u n t e r d e m A s p e k t des A r t . 2 G G ) n i ch t z u b e g r ü n d e n d e E i n s c h r ä n k u n g 
d e c k e n k ö n n e n . V g l . ferner B V e r f G E 77, 130, 136: K o l l i s i o n z w e i e r d u r c h A r t . 14 G G ge-
schütz ter Be lange ( S c h l o ß h e r r / R u h r k o h l e A G ) ; B V e r f G N J W 1984, 1293, 1294 ( A r t . 5 A b s . 3/ 
A r t . 14 G G - S p r a y e r ) ; W o l f , N J W 1987, 2647. 
1 7 3 V g l . e t w a S c h u l t e , E i g e n t u m S. 101 f., 117ff . , der we i tgehende E i n g r i f f e i n die Subs tanz 
j e d o c h n u r i m N a c h b a r r e c h t zuläßt (vg l . h i e r z u s c h o n o b e n F n . 131); S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n -
t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 28f . , 272f . ; Götz, Vergütungsanspruch S. 121 f f . ; Schwerdtfeger, 
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d o c h wegen der meist z u einseitigen A u s r i c h t u n g auf die S o z i a l b i n d u n g falsch einge-
o r d n e t , u n d z w a r in doppel ter H i n s i c h t : Z u m einen können die Interessen der 
A l l g e m e i n h e i t nicht alle Beschränkungen leg i t imieren ; das w u r d e deut l i ch bei A u t o -
ren, d ie auf das mehr oder weniger herabgestufte W o h l der A l l g e m e i n h e i t n icht 
v e r z i c h t e n z u können glaubten. U m g e k e h r t reicht jedoch die b loße Tatsache der 
K o l l i s i o n allein nicht aus; der k o n k u r r i e r e n d e Be lang muß seinerseits v o n höherem 
oder z u m i n d e s t gleichrangigem verfassungsrechtl ich abgesichertem G e w i c h t sein, 
u m den E i n g r i f f i n den Bestand des E i g e n t u m s tragen z u können. 
So m a g etwa bei W e r b u n g für eine pol i t i sche Partei v o n einer M i e t w o h n u n g aus 
das b l o ß e Aufe inander t re f fen divergenter Interessen nicht genügen, u m den aus d e m 
E i g e n t u m result ierenden A b w e h r a n s p r u c h des Vermie ters z u F a l l z u br ingen . E n t -
sprechendes verfassungsrechtliches G e w i c h t hat dagegen der A n s p r u c h des früheren 
Ehegat ten auf Versorgungsausg le i ch ; stehen seine Le i s tungen während der E h e 
g l e i c h w e r t i g neben der Berei ts te l lung der n o t w e n d i g e n B a r m i t t e l , so dürfen die 
gemäß der vereinbarten A r b e i t s t e i l u n g gemeinsam erwirtschafteten V e r s o r g u n g s -
rechte nach der Scheidung gleichmäßig auf beide Partner verteilt w e r d e n . D a s kann 
sich ändern, w e n n - etwa bei sehr langer T r e n n u n g der Eheleute v o r der Scheidung -
der Versorgungsausgle ich seiner R e c h t f e r t i g u n g aus A r t . 6 A b s . 1 u n d 3 A b s . 2 G G 
entbehrt ; er verstößt dann gegen A r t . 14 A b s . 1 G G . 1 7 4 
D e r K r e i s der verfassungsmäßig garantierten Belange, die einen E i n g r i f f in den 
d u r c h A r t . 14 G G geschützten Bere ich des Eigentümers rechtfert igen, ist n icht auf 
Freiheitsrechte beschränkt . A u c h das E i g e n t u m des K o n k u r r e n t e n - in seinem v o m 
G r u n d g e s e t z verfestigten Schutzbere ich - k a n n z u Einschränkungen führen, was 
sich i m Ergebnis eigentl ich v o n selbst versteht. D e r A u s g l e i c h der Befugnisse zweier 
Eigentümer ist seit jeher D o m ä n e des bürgerlichen R e c h t s , 1 7 5 insbesondere natürlich 
des Sachenrechts. 
O b m a n die Koll is ionslösung als Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g des E i g e n -
tums bezeichnen w i l l , 1 7 6 ist eine m e h r terminologische Frage, solange man sich 
S t r u k t u r S. 18; L u e g , S o z i a l b i n d u n g S. 91 ff. für § § 904-924 B G B ; Hübner, A n n . U n i v . Sarav. 
1960, 104; Soell, D V B l 1983, 243f ! ; l p s e n , A ö R 91 , 97 ; K i m m i n i c h , N u R 1985, 5 ; der Sache 
nach auch W e n d t , E i g e n t u m S. 338. 
1 7 4 B V e r f G E 53, 257, 296, 298 ; v g l . auch F n . 183. 
] ? " B G H N J W 1985, 266, 267. D i e A b g r e n z u n g der be iderse i t igen Interessen erfolgt nach 
d e m B G H grundsätzl ich d u r c h die V o r s c h r i f t e n des bürger l ichen R e c h t s . W i l l m a n M i ß v e r -
ständnisse der A r t v e r h i n d e r n , das B G B k o n s t i t u i e r e a l le in den S c h u t z b e r e i c h , m u ß m a n die 
B e t o n u n g auf grundsätzlich legen. - V g l . ferner B G H Z 101, 24, 2 7 f . : A u c h eine Ver fügung 
über den G e g e n s t a n d k a n n unter § 745 A b s . 2 B G B f a l l e n , solange § 745 A b s . 3 B G B n icht 
sperrt . D a s G e r i c h t s tützt s ich auf die S o z i a l b i n d u n g des E i g e n t u m s , hätte aber auch den 
K o l l i s i o n s a s p e k t erörtern k ö n n e n . D e n n das A r g u m e n t , das G e b o t der R ü c k s i c h t n a h m e ge-
w i n n e an G e w i c h t , w e n n die Par te ien in b e s o n d e r e n R e c h t s b e z i e h u n g e n s tünden, die sie 
h i n s i c h t l i c h eines b e s t i m m t e n E i g e n t u m s r e c h t s verbänden ( B G H Z 101, 24, 27), deutet w e n i g e r 
auf die d e m A l l g e m e i n w o h l v e r a n t w o r t l i c h e S o z i a l b i n d u n g , s o n d e r n auf den A u s g l e i c h k o n f l i -
g ierender I n d i v i d u a l b e l a n g e . 
1 7 6 So z . B . B V e r f G E 53, 257, 295 ; B V e r f G N J W 1989, 1983, 1984; B G H Z 101, 24, 27 ; 
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bewußt bleibt , daß es gi l t , einen E i n g r i f f nach den Grundsätzen des schonendsten 
A u s g l e i c h s z w i s c h e n z w e i v o n der Ver fassung anerkannten Gütern z u begründen. 
D i e G e f a h r , dies aus den A u g e n z u ver l ieren, sollte n icht unterschätzt w e r d e n , w e n n 
man v o n sozialpfl ichtübersteigender S c h r a n k e n z i e h u n g spr icht u n d sich bei der 
Interpretat ion dieses Begrif fs z u eng an die V o r a u s s e t z u n g e n der S o z i a l b i n d u n g 
anlehnt, i n d e m m a n zusätzlich gewichtige öffentl iche Interessen f o r d e r t . 1 7 7 D e r 
A u s g l e i c h z w i s c h e n pr ivaten Belangen ist gerade nicht zwangsläufig d a v o n abhän-
gig , daß d e m obsiegenden Interesse zusätzlich das W o h l der A l l g e m e i n h e i t - w i e es 
v o n A r t . 14 A b s . 2 u n d 3 G G verstanden w i r d - z u r Seite steht. 
(2) D a ß diese Lösung der K o n z e p t i o n des A r t . 14 G G nicht zuwiderläuft, hat s ich 
schon gezeigt. A r t . 14 A b s . 2 u n d 3 G G s ind Spezialregelungen für die Prägung des 
E i g e n t u m s i m H i n b l i c k auf das W o h l der A l l g e m e i n h e i t . Sie erwei tern nicht uner-
h e b l i c h die legislatorische Befugnis , die aus der bloßen N o t w e n d i g k e i t der R e g e l u n g 
v o n K o l l i s i o n e n nicht z w i n g e n d folgen würde. D i e s z u betonen, besteht u m so mehr 
Anlaß , als die auf die k o d i f i z i e r t e n Regelungsvorbehal te f ixierte Interpretat ion für 
die Lösung v o n K o n k u r r e n z e n , für die A r t . 14 A b s . 2 u n d 3 G G als G r u n d l a g e in 
der Tat n icht geeignet s i n d , v i e l m e h r ein D e f i z i t bloßzulegen schien. 
(3) E i n solches Verständnis ist nicht gle ichbedeutend mi t einer gerade i n letzter 
Z e i t z u n e h m e n d p r o p a g i e r t e n 1 7 8 R ü c k k e h r z u r E n t e i g n u n g i m klassischen S inn als 
Güterbeschaffung z u m V o r t e i l für die A l l g e m e i n h e i t , begleitet v o n der Übertragung 
des Gegenstands auf den Enteignungsbegünstigten. D e r Z u g r i f f auf das E i g e n t u m 
korre l ier t n icht n o t w e n d i g m i t d e m W e c h s e l des Inhabers, wäre d o c h sonst eine auf 
die U n t e r l a s s u n g best immter N u t z u n g e n gerichtete Diens tbarke i t anders z u beur-
teilen als der Erlaß eines genau z u m selben Resultat führenden öffent l ich-rechtl i -
chen V e r b o t e s . 1 7 9 U m solche Zufälligkeiten z u v e r m e i d e n , muß man den V o r g a n g 
jedenfalls wi r t schaf t l i ch b e w e r t e n . 1 8 0 I m V o r d e r g r u n d steht dann nicht die Über t ra -
gung , sondern der (partielle) E n t z u g des E i g e n t u m s , der nur d u r c h den k o n k r e t e n 
S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 293 s o w i e die N a c h w . § 3 E n . 6 ; v o n K o l -
l i s ionslösung s p r i c h t Götz, Vergütungsanspruch S. 126. 
1 7 7 So W e n d t , E i g e n t u m S. 338f . , 341 ; v g l . d a z u s c h o n o b e n § 4 II 3 d . 
1 7 8 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 267f . , die auf S. 268 F n . 121 i V m . 
S. 262 F n . 103 genannte E n t s c h e i d u n g B V e r f G E 42, 263, 299 ( C o n t e r g a n ) spr i ch t f r e i l i c h n u r 
v o m E n t z u g des E i g e n t u m s , n icht aber a u c h d a v o n , daß d e m auf Seiten des Staates eine 
G ü t e r v e r m e h r u n g k o r r e s p o n d i e r e n m ü s s e ; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 187; ders., N J W 1982, 
724; ders., J Z 1983, 166; B a t t i s , N V w Z 1982, 589 (für die A d m i n i s t r a t i v e n t e i g n u n g ) ; n icht ganz 
e i n d e u t i g Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 25 f., der für die A d m i n i s t r a t i v e n t e i g n u n g auf d e n k l a s s i -
schen B e g r i f f r e k u r r i e r t , für die L e g a l e n t e i g n u n g einen f l ießenden U b e r g a n g z w i s c h e n A r t . 14 
A b s . 3 u n d A r t . 14 A b s . 1 S. 2 G G favor i s ie r t . 
1 7 9 Schwabe, J Z 1983, 278 ; a b l e h n e n d z u r R ü c k k e h r z u r G ü t e r b e s c h a f f u n g als k o n s t i t u i e r e n -
d e m M e r k m a l a u c h H e n d l e r , D V B l 1983, 878; Bender, B a u R 1983, 6 f . m i t F n . 4 3 ; /. I p s e n , 
D V B l 1983, 1031. F ü r die D i f f e r e n z i e r u n g a n h a n d des W e c h s e l s des Rechts t rägers aber n o c h 
W o l f f Fes t schr i f t für K a h l S. 30. 
1 8 0 v. Münch/Bryde, A r t . 14, 56. 
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G e m e i n w o h l z w c c k z u begründen i s t ; 1 8 1 dies, nicht ein neuer Berechtigter , ist der 
entscheidende P u n k t . 
(4) D a ß mi t der T r e n n u n g z w i s c h e n öffentl ichen u n d privaten Belangen als G e -
s ta l tungspr inz ip ien Ideal typen beschrieben w e r d e n , ist selbstverständlich; V e r w i -
schungen s ind an der T a g e s o r d n u n g . Natürl ich verfolgt der redl iche E r w e r b auch 
Z ie l se tzungen , die der A l l g e m e i n h e i t zugute k o m m e n . W e g e n der unterschiedl ichen 
Regelungsvoraussetzungen hat die D i f f e r e n z i e r u n g d e n n o c h ihren guten S i n n . D e m 
erweiterten K o n k r e t i s i e r u n g s f e l d der S o z i a l b i n d u n g korrespondier t eine geringere 
Eingr i f f s t ie fe . D i e privatnützige Z u o r d n u n g z u d u r c h b r e c h e n , ist die S o z i a l p f l i c h -
t igkeit al lein p r i n z i p i e l l nicht in der L a g e ; für solche Beeinträchtigungen steht nur 
A r t . 14 A b s . 3 G G mit seinen strengen V o r a u s s e t z u n g e n , insbesondere d e m W o h l 
der A l l g e m e i n h e i t , als Gesetzesvorbehal t z u r Verfügung. 
D e r U n t e r s c h i e d z u r K o l l i s i o n s r e g e l d o k u m e n t i e r t s ich beispielsweise bei V o r -
schriften des sozia len M i e t r e c h t s . D i e L e i t b i l d f u n k t i o n der Vergle ichsmiete ist n icht 
aufgrund k o n k u r r i e r e n d e r G r u n d r e c h t e des jewei l igen Mie ters z w i n g e n d i n d i z i e r t . 
Sie folgt primär aus dem sozia len B e z u g des E i g e n t u m s ; die G r u p p e der M i e t e r ist 
auf N u t z u n g des f remden G u t s angewiesen. D a s Regelungssystem ist somit d u r c h 
das W o h l der A l l g e m e i n h e i t , also die Soz ia lp f l i ch t igke i t gerechtfertigt, darf aber 
umgekehrt den privatnützigen K e r n nicht aushöhlen. D a s W o h l der A l l g e m e i n h e i t 
wäre be im redl ichen E r w e r b als e inzige A b s i c h e r u n g angesichts des wei tre ichenden 
Eingr i f f s in das private Recht unzulänglich; auf die L e g i t i m a t i o n aufgrund des ent-
gegenstehenden verfassungsrechtl ich geschützten Belangs des E r w e r b e r s k a n n nicht 
verzichtet w e r d e n . 
2. D i e A n f o r d e r u n g e n a n die k o n k u r r i e r e n d e n Belange 
A l s koll isionslösende N o r m e n s ind die §§ 892f., 932ff . B G B nicht automatisch 
v o n jeder K o n t r o l l e anhand höherrangigen Rechts dispensiert , i m G e g e n t e i l : H i n -
reichend, den Bestandsschutz in der H a n d des bisher Berechtigten z u durchbrechen , 
ist nur ein verfassungsrechtl ich geschütztes Interesse z u m i n d e s t gleich hohen R a n -
ges, dessen Real i s ierung notwendigerweise mi t dem E i n g r i f f in das E i g e n t u m ver-
knüpft ist. 
a) D i e notwendige K o l l i s i o n mit den Interessen des E r w e r b e r s 
A l s ein solches grundrecht l i ch garantiertes Interesse k o m m t ledigl ich der A n -
spruch des E r w e r b e r s gegen den Verfügenden in Betracht . D e m Staat gegenüber 
genießt er - wie g e z e i g t 1 8 2 - Schutz d u r c h A r t . 14 G G . D i e hier interessierende 
Prob lemat ik ist indes charakterisiert d u r c h die K o n k u r r e n z mit d e m Interesse des 
Eigentümers an der For tdauer seiner bisherigen Berecht igung . E i n e r der beiden 
Belange muß zurücktreten, beide lassen s ich nicht g le ichzei t ig realisieren. Pauschal 
mi t dem geringeren Stel lenwert der P o s i t i o n des E r w e r b e r s z u argumentieren, das 
1 8 1 So auch v. Münch/Bryde, A r t . 14, 56; K W R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 186. 
1 8 2 V g l . d a z u o b e n § 4 I 1. 
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Sacheigentum undi f ferenzier t als v o r r a n g i g e inzustufen würde das P r o b l e m nicht 
ausloten. E i n Verfassungssatz des Inhalts, Sacheigentum genieße stets Priorität v o r 
der Forderungs inhaberschaf t , ist nicht n u r d e m G r u n d g e s e t z nicht z u entnehmen, er 
würde darüber hinaus grundlegende Institute ohne N o t in Frage stellen. E i n nach 
den V o r s c h r i f t e n der K O anfechtbarer E r w e r b hat hinter die Interessen der K o n -
kursgläubiger zurückzutreten, obgle ich diese sich häufig n u r auf schuldrecht l iche 
F o r d e r u n g e n stützen können. N a c h e h e l i c h e U n t e r h a l t s p f l i c h t e n nötigen den P f l i c h -
tigen nicht weniger als der Versorgungsausgle ich , sein E i g e n t u m (partiell) z u ver-
werten u n d d e m früheren Ehepartner z u über lassen . 1 8 3 
O b e n d r e i n w i d e r s p r i c h t das Institut des redl ichen E r w e r b s keineswegs so f u n d a -
mental den Interessen des bisherigen Eigentümers , wie es auf den ersten B l i c k 
scheinen k a n n . I m G e g e n t e i l : M a g i h n der Ver lus t des E igentums i m E i n z e l f a l l auch 
hart treffen, so ist er umgekehr t in vielen anderen Lagen Nutznießer des Instituts. 
N u r w e i l die R e c h t s o r d n u n g den E r w e r b e r auch dann schützt , w e n n er mit e i n e m 
N i c h t b e r e c h t i g t e n kontrahier t , kann man auf umfangreiche u n d kostspielige N a c h -
forschungen verz i ch ten , soweit s ich keine V e r d a c h t s m o m e n t e z e i g e n . 1 8 4 D i e 
§§ 892 f., 932ff . B G B erleichtern u n d fördern so auch die Verfügungen durch den 
Eigentümer selbst. 
1 S 3 N a c h h . i M . s i n d U n t e r h a l t s p f l i c h t e n n i c h t an A r t . 14 G G , s o n d e r n n u r am G r u n d r e c h t 
der a l lgemeinen H a n d l u n g s f r e i h e i t z u messen (vg l . e twa B V e r f G E 57, 361, 378, 387f . für 
§ 1579 B G B ) . D a h i n t e r m a g s tecken , daß A r t . 14 G G n i c h t das V e r m ö g e n als solches schützen 
w i l l . E s wäre g l e i c h w o h l n i ch t ü b e r z e u g e n d , A r t . 14 G G generel l als M a ß s t a b für die K o n t r o l l e 
v o n U n t e r h a l t s p f l i c h t e n a u s z u b l e n d e n . D i e Aff ini tät z u m P r o b l e m des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s , 
bei d e m A r t . 14 G G u n s t r e i t i g be t ro f fen w i r d , ist enger, als es auf den ersten B l i c k sche inen 
m a g . B e i d e basieren auf d e m s e l b e n G e d a n k e n : Sic z i e h e n K o n s e q u e n z e n aus der in der E h e 
vere inbar ten A r b e i t s t e i l u n g ; n i ch t n u r das g e m e i n s c h a f t l i c h E r w i r t s c h a f t e t e so l l beiden P a r t -
n e r n z u g u t e k o m m e n , die E i n i g u n g k a n n auch i n s o w e i t f o r t w i r k e n , als der den H a u s h a l t 
führende Ehegatte seine w i r t s c h a f t l i c h e Lage eng an seinen P a r t n e r geknüpf t u n d auf S i c h e r u n g 
der eigenen Erwerbs tä t igke i t v e r z i c h t e t hat. W ä r e die L i n i e z w i s c h e n Ü b e r t r a g u n g einer A n -
wartschaf t u n d E i n r ä u m u n g l e d i g l i c h eines s c h u l d r e c h t l i c h e n A n s p r u c h s z u z i e h e n , wäre der 
s c h u l d r e c h t l i c h e V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h nach §§ 1587ff . B G B a n h a n d anderer M a ß s t ä b e z u 
überprüfen als die §§ 1587a ff. B G B . W e n n B V e r f G E 63, 88, 108f. § 1587b A b s . 3 S. 1 B G B 
n u r a n h a n d v o n A r t . 2 A b s . 1 G G k o n t r o l l i e r t , so b e m ü h t es d o c h die in B V e r f G E 53, 257, 296 
e n t w i c k e l t e n G r u n d s ä t z e , r eduz ier t ke ineswegs den S c h u t z des be t ro f fenen Partners . U n t e r -
schiede i m D e t a i l mögen aus der E igenar t der A n s p r ü c h e resul t ieren . D i e A u f t e i l u n g des 
z u s a m m e n E r w i r t s c h a f t e t e n bedarf ger ingerer A n f o r d e r u n g e n als U n t e r h a l t während des w e i -
teren, n u n n i c h t m e h r g e m e i n s a m e n L e b e n s . D e r S c h u l d n e r k a n n nicht z u l e t z t gehalten se in , 
den S t a m m seines V e r m ö g e n s z u v e r w e r t e n (was bei entsprechend in tens iver Beeinträcht igung 
sogar der B e l a s t u n g d u r c h Steuern eine G r e n z e d u r c h A r t . 14 G G z i e h e n k a n n ; v g l . nur Papier, 
i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 160ff . ) . Es w i r d d a n n n icht n u r der W e r t des k o n k r e t e n E i g e n t u m s 
tangiert - e in G e s i c h t s p u n k t , w e s w e g e n das V e r m ö g e n d e m S c h u t z des A r t . 14 G G e n t z o g e n 
ist (vg l . n u r Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 1 5 1 ) - , s o n d e r n das E i g e n t u m selbst be t ro f fen . So 
schützt d e n n auch B G H N J W 1985, 266, 267 die v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e P o s i t i o n der V e r t r a g s -
p a r t n e r jewei ls d u r c h A r t . 14 G G . 
1 8 4 V g l . s c h o n o b e n § 1 III s o w i e den B e r i c h t v. H o f f m a n n s , G r u n d s t ü c k s k a u f S. 44, 84 ff. 
über n o t w e n d i g e K a u t e l e n bis h i n z u p r i v a t e n grundbuchähnl i chen R e g i s t e r n in R e c h t s o r d -
n u n g e n , die den r e d l i c h e n E r w e r b n i c h t k e n n e n . 
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D a s leitet über z u m öffentlichen Interesse. K a n n es auch allein die Rege lung nicht 
l eg i t imieren , so ist es in der Koll is ionslösung g l e i c h w o h l mitzuberücksichtigen. Das 
Bedürfnis nach Sicherheit u n d L e i c h t i g k e i t des V e r k e h r s verstärkt die für den 
Schutz des E r w e r b e r s streitenden A r g u m e n t e . 
U n d schließlich hat das Gese tz die unterschiedl ichen P r o b l e m l a g e n nicht r u n d -
w e g über einen Leisten geschlagen u n d pauschal zugunsten des E r w e r b e r s gelöst, 
sondern abgestufte Lösungen entwicke l t . D e r b is lang Berechtigte ist etwa d u r c h die 
Schranke des § 935 B G B geschützt , aber auch d u r c h die in der G r u n d b u c h o r d n u n g 
vorgesehenen K a u t e l e n , die einer unr icht igen E i n t r a g u n g vorbeugen sol len , nicht 
zu le tz t d u r c h das E r f o r d e r n i s des guten G l a u b e n s des E r w e r b e r s . 1 8 5 
b) D e r Spie l raum der Legislat ive 
D i e Modalitäten i m e inzelnen z u b e s t i m m e n , die E n t s c h e i d u n g darüber, welches 
der Rechtsgüter in concreto v o r z u z i e h e n sei, ist d e m Gesetzgeber aufgegeben. So 
wäre i m P r i n z i p auch verfassungsgemäß - obgle i ch de lege ferenda nicht z u befür-
w o r t e n - eine A b s c h a f f u n g des redl ichen E r w e r b s , jedenfalls sowei t sie mi t f lankie -
renden Maßnahmen wie k u r z e n E r s i t z u n g s z e i t e n 1 8 6 sowie Pr iv i l eg ierungen des gut-
gläubigen Besitzers verbunden wäre. E b e n s o w e n i g stünden der Einführung eines 
L ö s u n g s r e c h t s 1 8 7 unter verfassungsrecht l ichem B l i c k w i n k e l V o r b e h a l t e entgegen. 
D i e Gestal tungsfreihei t des Gesetzgebers umfaßt die Auflösung v o n K o l l i s i o n e n in 
die eine oder andere R i c h t u n g . D i e v o m B G B gewählte N o r m i e r u n g stellt demge-
mäß eine mögliche, aber nicht die e i n z i g zulässige dar. A u c h der Z e i t p u n k t , ab d e m 
regelmäßig Schutz gewährt w i r d , steht grundsätzlich i m Ermessen des Gesetzge-
bers. E i n e sachgerechte Rege lung könnte statt des M o m e n t s der U b e r e i g n u n g den 
der Übergabe vorgelagerten Z e i t p u n k t einer Z a h l u n g wählen. F ü r die gesetzliche 
Rege lung spricht f re i l i ch einiges; ist d o c h die P o s i t i o n des E r w e r b e r s d u r c h Bes i tz 
b z w . E i n t r a g u n g i m G r u n d b u c h zusätzlich verstärkt. 
c) D e r unentgelt l iche E r w e r b 
D e r Spie l raum der Legislat ive ist j edoch nicht ohne jede Schranke. T r i t t einer der 
beiden k o n k u r r i e r e n d e n Belange zurück, so hat die R e g e l u n g d e m R e c h n u n g z u 
tragen. D i e reduzierte Schutzwürdigkeit eines Betei l igten w i r d unmit te lbar v o n 
einer B e g r e n z u n g der gesetzgeberischen Fre ihei t ref lekt iert ; die Legis lat ive ist nicht 
befugt, solchen Interessen g l e i c h w o h l den V o r r a n g einzuräumen. Paradigma ist die 
unentgeltl iche Z u w e n d u n g des Gegenstandes. 
D a ß eigene L e i s t u n g für die Garant ie des A r t . 14 G G kons t i tu t iv ist, ist insbeson-
dere bei öffentl ich-rechtl ichen Ansprüchen anerkannt . Diese s ind - wie es das B u n -
desverfassungsgericht in ständiger R e c h t s p r e c h u n g f o r m u l i e r t - dann abgesichert, 
1 8 5 D a s B i l d w i r d abgerundet d u r c h die Schadensersatz - b z w . H e r a u s g a b e p f l i c h t des V e r f ü -
genden (vgl . d a z u u n t e n § 4 III 3). H a t das G r u n d b u c h a m t die F a l s c h b u c h u n g z u ver t re ten , ist 
der b isher Berecht ig te schließl ich über § 839 B G B wenigs tens i n se inem V e r m ö g e n geschützt . 
1 8 6 W i e sie z . B . v. Lübtow, Fes tschr i f t für d e n 41 . D e u t s c h e n Jur i s tentag S. 233f f . f o r d e r t . 
1 8 7 So z . B . b e f ü r w o r t e t v o n ßoehmer, E i n f ü h r u n g S. 317. 
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w e n n der sie begründende Sachverhalt i m e inzelnen eine R e c h t s p o s i t i o n verschafft , 
die derjenigen eines Eigentümers entspricht . Besondere Leg i t imat ionskra f t k o m m t 
der eigenen L e i s t u n g z u . 1 8 8 D e m hat s ich die L i t e r a t u r , mi t M o d i f i k a t i o n e n i m 
e i n z e l n e n , 1 8 9 a n g e s c h l o s s e n ; 1 9 0 die K r i t i k e r w o l l e n den Schutz der Betroffenen a l len-
falls v e r b e s s e r n . 1 9 1 D i e Eigentumsgarant ie bewahrt v o r al lem den d u r c h A r b e i t u n d 
L e i s t u n g e r w o r b e n e n Bestand an Vermögenswerten Gütern v o r ungerechtfert igten 
E i n g r i f f e n d u r c h die öffentl iche G e w a l t , 1 9 2 e in A s p e k t , der auf den A q u i v a l e n z g e -
d a n k e n h i n z u generalisieren ist : D i e Ansprüche der C o n t e r g a n o p f e r gegenüber den 
Schädigern genießen insbesondere deswegen E i g e n t u m s s c h u t z , w e i l die F o r d e r u n g 
ein A u s g l e i c h für die E inbuße an Lebensstüchtigkeit i s t . 1 9 3 
D e r U m f a n g der E igenle i s tung b z w . der A q u i v a l e n z g e d a n k e determinieren die 
Befugnis des Gesetzgebers z u r R e g e l u n g v o n Inhalt u n d Schranken einer unter die 
Garant ie des A r t . 14 A b s . 1 G G fal lenden P o s i t i o n , 1 9 4 ohne A n s e h e n der f o r m a l e n 
E i n o r d n u n g . D i e K l a s s i f i z i e r u n g einer F o r d e r u n g als öffentl ich-rechtl icher oder 
pr ivatrecht l i cher A n s p r u c h spielt keine R o l l e , solange der sachliche Gehal t n icht 
v a r i i e r t . 1 9 5 Selbst Sacheigentum k a n n i n d e m M a ß e , i n d e m sein E r w e r b etwa mi t 
1 8 8 B V e r f G E 1, 264, 277 f . ; 2, 380, 399ff . , 402 ; 14, 288, 293f . ; 16, 94, 113; 18, 392, 3 9 7 ; 22, 
241 , 2 5 3 ; 24, 220, 226 ; 45, 142, 170; 48, 403, 412f . ; 50, 290, 340 ; 53, 257, 291 f.; 58, 81, 112; 69, 
272, 300f . ; 72, 9, 18f . ; 72, 175, 193; 76, 220, 235, 242f . ; 77, 370, 377 ; B G H Z 92, 94, 106. - D i e 
F r a g e , o b für die B e w e r t u n g als E i g e n t u m der A q u i v a l e n z g e d a n k e den A u s s c h l a g gibt , o d e r o b 
es auf die n i c h t u n e r h e b l i c h e E i g e n l e i s t u n g a n k o m m t , spiel t i m hier interess ierenden Z u s a m -
m e n h a n g ke ine R o l l e ; v g l . d a z u Ossenhühl Fes tschr i f t für Z e i d l e r S. 631 f. 
1 8 9 V g l . e t w a W e n d t , E i g e n t u m S. 126ff . ; A Y , / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 115. 
1 9 0 Ausführ l i ch K r a u s e , E i g e n t u m S. 65 f f . ; v g l . ferner z . B . B K / K i m m i n i c h , A r t . 14, 71 ; 
v. Münch/Bryde, A r t . 14, 25 ; A K / R i t t s t i e g , A r t . 14/15, 114ff . ; B a d u r a , H a n d b u c h des V e r f a s -
sungsrechts S. 668 ; Ossenhühl, Staatshaftungsrecht S. 102ff . ; M a u n z / Z i p p e l i u s , § 2 8 112; 
S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , A r t . 14, 4 ; Hesse, R d n . 445 ; Dürig, Fes tschr i f t für A p e l t S. 41 f f . ; 
H e i n z e , 55. D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g I E 62 ff . ; Nüßgens/Boujong, R d n . 133; D e g e n h a r t , B a y V B l 
1984, 66 ; H a v e r k a t e , Z R P 1984, 219 ; grundsätzl ich auch Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 129, 
der f r e i l i c h d ie A u s g a n g s f o r m e l des Bundesver fassungsger i ch ts ( R e c h t s p o s i t i o n , die der eines 
E i g e n t ü m e r s entspr i ch t ) als z i rkulär k r i t i s i e r t ; ebenso M a u n z , B a y V B l 1981, 324; das B u n d e s -
ver fassungsger icht w i e d e r u m v e r t e i d i g e n d W e n d t , E i g e n t u m S. 115 F n . 470. - D i e G e g e n m e i -
n u n g , d ie s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e P o s i t i o n e n n ich t d e m S c h u t z des A r t . 14 G G unters te l -
len w i l l (so in der T e n d e n z e twa P i t s c h a s , J A 1980, 535), spie l t , da n u r einen A u s s c h n i t t 
b e t r e f f e n d , für die h ier interessierende Frage keine p r i n z i p i e l l e R o l l e . 
1 9 1 V g l . e twa R u p p - v . Brünneck, B V e r f G E 32, 111, 129, 142 f. - d i s s e n t i n g o p i n i o n . 
1 9 2 B V e r f G E 31, 229, 239 ; 50, 290, 340; 71, 137, 143 m w N . ; Ramsauer, Bee in t rächt igung 
S. 133; K r a u s e , E i g e n t u m S. 58 F n . 137; ähnlich B V e r f G E 72, 175, 193. 
1 9 3 B V e r f G E 42, 263, 293 ; z u s t i m m e n d Schwerdtfeger, S t r u k t u r S. 14 F n . 56; Nüßgens/ 
B o u j o n g , R d n . 298. 
1 9 4 B V e r f G E 58, 81, 112; 69, 272, 301 ; H e i n z e , 55. D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g I E 66 ; H a v e r k a t e , 
Z R P 1 9 8 4 , 2 1 9 . 
1 9 5 B V e r f G E 69, 272, 3 0 1 ; ausführl ich B G H Z 92, 94, 104ff . unter A b l e h n u n g a b w e i c h e n d e r 
L i t e r a t u r ; H e i n z e , 55. D e u t s c h e r J u r i s t e n t a g I E 57f . betont die s t r u k t u r e l l e Identität der G a -
rantie p r i v a t e r Vers icherungsverhäl tn isse u n d der s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e n A n s p r ü c h e . 
B e i d e Vertragsverhäl tnisse stehen grundsätzl ich unter d e m S c h u t z des A r t . 14 G G u n d s i n d 
a n h a n d i m K e r n i d e n t i s c h e r G r u n d s ä t z e z u beur te i l en . 
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H i l f e v o n Subvent ionen oder Steuererleichterungen v o l l z o g e n w u r d e , d u r c h nur 
m o d i f i z i e r t e n Schutz abgesichert s e i n . 1 9 6 
C h a r a k t e r i s t i k u m privatrecht l icher auf e inem schuldrecht l i chen V e r t r a g , jedoch 
nicht auf staatlicher Gewährung basierender Ansprüche ist es z w a r , daß es auf 
derartige Vorausse tzungen nicht a n k o m m t , sowei t es u m den Schutz v o r E i n g r i f f e n 
des Staates geht. L iegt ihnen wenigstens typischerweise frühere eigene L e i s t u n g 
z u g r u n d e , so kümmert sich die öffentl iche H a n d u m E n s t e h u n g s g r u n d u n d Entge l t -
l i chke i t n icht . D a s ändert s ich, sobald es nicht u m das Zugr i f f s recht zugunsten der 
A l l g e m e i n h e i t , sondern u m die Lösung v o n K o l l i s i o n e n z w i s c h e n z w e i geschützten 
Rechten geht. In der K o n k u r r e n z m i t d e m Bestandsinteresse des Eigentümers tritt 
der S c h u t z des E r w e r b e r s , der seinerseits für die Sache ke in O p f e r gebracht hat, als 
(relativ) weniger schutzwürdig z u r ü c k . 1 9 7 A u f L e i s t u n g e n des V o r m a n n e s z u ver-
weisen , h i l f t hier nicht wei ter ; dieser hat i n aller Rege l keine, jedenfalls keine bestän-
d i g e n 1 9 8 E r w e r b s a u f w e n d u n g e n erbracht . H i e r w i r k t s ich aus, daß die eigene L e i -
s tung z w a r nicht V o r a u s s e t z u n g der Eigentumsgarant ie , jedoch besonderer S c h u t z -
g r u n d i s t . 1 9 9 In K o l l i s i o n z w e i e r p r i n z i p i e l l gleichrangiger Güter tritt dasjenige z u -
rück, dessen S c h u t z g r u n d weniger ausgeprägt ist ; die Regelungsbefugnis des G e -
setzgebers ist z u seinen Lasten m o d i f i z i e r t . 
D a s Ergebnis läßt sich auch aus d e m G r u n d s a t z der Verhältnismäßigkeit ableiten, 
w e n n g l e i c h nicht schon aus d e m Postulat der E r f o r d e r l i c h k e i t . 2 0 0 W i l l m a n den 
Beschenkten schützen, so setzt das die Z u o r d n u n g des E i g e n t u m s z u Lasten des 
bisher Berecht igten voraus ; das Z i e l er fordert also den E i n g r i f f . Spätestens die M i t -
t e l - Z w e c k - R e l a t i o n ist aber gestört, da es unverhältnismäßig ist, bei einer K o l l i -
s ionslösung die Interessen desjenigen v o r z u z i e h e n , der weder selbst eine eigene 
L e i s t u n g erbracht hat n o c h auf die seines Rechtsvorgängers verweisen k a n n , wäh-
rend d e m Benachtei l igten gerade dieser S c h u t z g r u n d z u r Seite steht. 
D i e d e m § 816 A b s . 1 S. 2 B G B z u g r u n d e liegende Erwägung, die Interessen eines 
E r w e r b e r s , der k e i n Vermögensopfer erbracht habe, seien weniger schutzwürdig als 
1 9 6 B V e r f G E 69, 272, 301. 
1 9 7 A n s ä t z e - f r e i l i c h nicht i m K o n t e x t m i t der K o l l i s i o n s p r o b l e m a t i k - bei W e n d t , E i g e n -
t u m S. 360f . , der bei „ u n v e r d i e n t e m " V e r m ö g e n s z u w a c h s i m H i n b l i c k auf A r t . 14 G G d e n 
S c h u t z für r ü c k n e h m b a r hält ; ähnlich w o h l Häherle, A ö R 109, 64. - A u c h Dürig, Fes tschr i f t 
für A p e l t S. 32 F n . 43 w i l l u n e n t g e l t l i c h e r w o r b e n e G ü t e r - w o h l pauscha l - e iner erhöhten 
S o z i a l p f l i c h t u n t e r w e r f e n . D a s überzeugt n i c h t , s o w e i t der V e r ä u ß e r e r d u r c h A r t . 14 G G 
geschützt w a r , g e w i n n t seine B e d e u t u n g j e d o c h bei einer K o l l i s i o n s l a g e : D e r unentge l t l i che 
E r w e r b ist i n R e l a t i o n m i t den Be langen des E i g e n t ü m e r s w e n i g e r schutzwürdig . 
1 9 8 Z w a r A u f w e n d u n g e n , aber ke ine beständigen, l iegen v o r , w e n n G r u n d - u n d Er fü l lungs-
geschäft , d i e d e m Ver fügenden die B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t v e r m i t t e l t e n , n i c h t i g s i n d ; insbe-
sondere ist d a n n die G e g e n l e i s t u n g r ü c k a b z u w i c k e l n . 
1 9 9 B V e r f G E 53, 257, 291 f. m w N . ; 69, 272, 3 0 1 ; Ossenhühl, S taatshaftungsrecht S. 99 ; K r a u -
se, E i g e n t u m S. 65 ff. 
2 0 0 D e n S c h u t z des B e s c h e n k t e n daran sche i tern z u lassen, wäre für d ie jenigen k o n s e q u e n t , 
die die S i c h e r u n g des rechtsgeschäft l ichen V e r k e h r s - i m E r g e b n i s z w a r n i ch t überzeugend -
als L e g i t i m a t i o n h e r a n z i e h e n . V o l l z i e h t s i ch der bürger l iche R e c h t s v e r k e h r grundsätzl ich als 
entgel t l icher (so e t w a W e n d t , E i g e n t u m S. 122), bedarf der unentge l t l i che keines Schutzes . 
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die des bisherigen E i g e n t ü m e r s , 2 0 1 f indet hier ihre auch verfassungsrechtl iche V e r a n -
k e r u n g . M a g auch der erste E n t w u r f n o c h v o n jedem A u s g l e i c h abgesehen, den 
(ehemaligen) Eigentümer also rechtlos gestellt h a b e n , 2 0 2 die i m z w e i t e n E n t w u r f 
statuierte R ü c k a b w i c k l u n g 2 0 3 umschre ib t den i n z w i s c h e n auch verfassungsrechtl ich 
gebotenen M i n d e s t s c h u t z des Rechts inhabers . I m übrigen handelt es s ich nicht u m 
eine singulare E r s c h e i n u n g . E i n e Re ihe der V o r s c h r i f t e n , in denen sich die „Schwäche 
des unentgel t l ichen E r w e r b s " 2 0 4 niederschlägt, basiert auf demselben A b w ä g u n g s m u -
ster. So setzt s ich in § 2329 B G B der A n s p r u c h auf den P f l i c h t t e i l 2 0 5 gegen den v o m 
Erblasser Beschenkten d u r c h ; die §§ 3 A b s . 1 N r . 4 A n f G , 32 K O ziehen die Ansprü-
che der Gläubiger d e m unentgel t l ich erlangten Vermögenszuwachs des D r i t t e n v o r . 
3. D a s P r o b l e m der K o m p e n s a t i o n 
Es bleibt die Frage der Entschädigung, ihrer verfassungsrechtl ichen Zulässigkeit 
b z w . N o t w e n d i g k e i t sowie der subsidiären E ins tandspf l i ch t des Staates bei I n s o l -
v e n z des N i c h t b e r e c h t i g t e n . 
a) Das R e c h t u n d die P f l i c h t der Legislat ive z u r N o r m i e r u n g v o n A u s g l e i c h s -
ansprüchen 
D a ß der Gesetzgeber Ausgleichsansprüche anordnen darf, ist i m Ergebnis w i e in 
der Begründung u n p r o b l e m a t i s c h . G e h i n d e r t w i r d er insbesondere nicht d u r c h 
A r t . 14 A b s . 3 G G , der nichts für einen Gegenschluß etwa des Inhalts hergibt, eine 
K o m p e n s a t i o n könne nicht angeordnet w e r d e n , soweit keine E n t e i g n u n g v o r l i e -
g e . 2 0 6 Schwier iger ist dagegen die Frage z u entscheiden, ob es eine P f l i c h t des G e -
setzgebers gibt , eine solche Entschädigung v o r z u s e h e n . 
2 0 1 B G H Z 37, 363, 369; 81, 395, 396 ; 88, 232, 237 ; v g l . ferner 91 , 288, 292 ; s o w i e m i t 
w e c h s e l n d e n F o r m u l i e r u n g e n auch die e inhel l ige A n s i c h t i m S c h r i f t t u m ; v g l . e twa P a l a n d t l 
Thomas, § 8 1 6 , 3 a ; E r m a n / H . P . W e s t e r m a n n , § 8 1 6 , 12; M ü n c h K o m m / L ^ , § 8 1 6 , 4 8 ; 
K G K K / H e i m a n n - T r o s i e n , § 8 1 6 , 16; AK/Joerges, § 8 1 6 , 20 ; L a r e n z , II § 69 I V b ; Esser/ 
W e y e r s , II 2 § 50 II 3 ; F i k e n t s c h e r , § 99 I V 2 a b b ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 II 1 a = S. 330; Wester-
m a n n , § 45 I 2. 
2 0 2 V g l . M o t . III 212 = M u g d a n III 177; v g l . a u c h die D a r s t e l l u n g bei S c h u b e r t , E n t s t e -
hungsgesch ichte S. 110. 
2 0 3 V g l . P r o t . III 82 = 3444 = M u g d a n III 543. D e r A n t r a g , s c h o n v o n der d i n g l i c h e n 
W i r k s a m k e i t so l cher G e s c h ä f t e a b z u s e h e n , w a r m i t S t i m m e n g l e i c h h e i t abgelehnt w o r d e n ; v g l . 
auch die D a r s t e l l u n g bei S c h u b e r t , Ents tehungsgesch ichte S. 138 f. 
2 0 4 V g l . statt al ler M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 382. 
2 0 5 D e r seinerseits ver fassungsrecht l i ch unter d e m S c h u t z des A r t . 14 G G steht ; v g l . n u r 
B V e r f G E 67, 329, 341 f. ( i m p l i z i t ) , ferner Papier, i n M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 246 ; v. Münch/ 
B r y d e , A r t . 14, 46 ; Boehmer, i n B e t t e r m a n n / N i p p e r d e y II S. 417, denen z u f o l g e aber n u r die 
G r u n d g e d a n k e n , n i ch t die k o n k r e t e A u s g e s t a l t u n g geschützt s i n d . 
2 0 6 S o w e i t e r s i c h t l i c h , w i r d diese Frage i n der K o n t r o v e r s e u m die Inhal t s - u n d S c h r a n k e n -
b e s t i m m u n g i m R a h m e n der S o z i a l p f l i c h t i g k e i t n i ch t näher erör ter t . I m E r g e b n i s bejaht z . B . 
S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 302 ff. eine so lche G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t , 
die K r i t i k v o n W e n d t , E i g e n t u m S. 309 ff. r ichtet s i ch n u r gegen die B i n d u n g des Gesetzgebers 
bei der A u s g e s t a l t u n g v o n Inhal t u n d S c h r a n k e n i m H i n b l i c k auf die S o z i a l p f l i c h t i g k e i t des 
E i g e n t u m s . 
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(1) O b diese für alle Fälle der Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g aus d e m 
Gle i chhe i t s sa tz u n d dem G e b o t der Verhältnismäßigkeit r e s u l t i e r t , 2 0 7 sei hier d a h i n -
gestellt ; sowei t es u m die Soz ia lp f l i ch t igke i t als R i c h t s c h n u r der Ausges ta l tung geht, 
ist der V o r s c h l a g durchaus a n g r e i f b a r . 2 0 8 D a s ändert s i ch , w e n n N o r m e n betroffen 
w e r d e n , die K o l l i s i o n e n z w i s c h e n Pr ivaten e n t w i r r e n . A r t . 14 A b s . 3 G G themat i -
siert diese Frage n icht ; A b g r e n z u n g s s c h w i e r i g k e i t e n z u r J u n k t i m k l a u s e l können 
also v o n vornhere in nicht auftauchen. D i e S o z i a l b i n d u n g als L e g i t i m a t i o n der ent-
schädigungslosen Inhalts- u n d S c h r a n k e n z i e h u n g 2 0 9 ist auf den F a l l der Z u o r d n u n g 
des E i g e n t u m s an einen D r i t t e n anstatt den bisher Berecht igten nicht übertragbar: 
W i r d d o c h der Eigentümer i m K e r n seines Rechtes betrof fen, der Gegenstand ent-
z o g e n , dami t die privatnützige Verfügung unmögl ich. F u n k t i o n e l l - w e n n auch 
nicht dogmat i sch - geht mi t d e m Z u g r i f f eine „Ente ignung" einher, was jedenfalls 
die Entschädigungspfl icht d e m G r u n d s a t z nach i n d i z i e r t . 2 1 0 Sie auszuschließen, be-
steht u m so weniger Veranlassung, als hier nicht e inmal die Soz ia lp f l i ch t igke i t es 
rechtfert igen k a n n , das Wertinteresse des Betrof fenen h intanzuste l len . 
(2) M a n muß indes di f ferenzieren. B i s w e i l e n laufen der Bestands- u n d der W e r t -
schutz n o t w e n d i g paral le l , so beispielsweise b e i m A n s p r u c h auf Versorgungsaus-
gle ich , aber auch auf Pflichtteilsergänzung gegenüber dem Beschenkten oder auf 
R ü c k g e w ä h r nach K o n k u r s a n f e c h t u n g . H i e r wäre es o f fens icht l i ch paradox, d e m 
ausgleichspf l icht igen Ehegatten eine - v o m anspruchsberechtigten Partner z u er-
br ingende - Entschädigung z u z u s p r e c h e n . W o es primär oder ausschließlich u m 
konf l ig ierende Vermögensinteressen z w i s c h e n n u r z w e i Par tnern geht, würde man 
das v o m Gesetzgeber legit imerweise verfolgte Z i e l n u r konterkar ie ren , w o l l t e man 
eine A u s g l e i c h s p f l i c h t statuieren. D i e G e w i c h t e s ind schon anders z u vertei len, 
w e n n beide Schutzbereiche verschieden tangiert sein können, w i e das etwa bei 
§§ 946 ff. B G B der F a l l ist. D e m E i n g r i f f in den Bestand braucht nicht no twendiger -
weise die Beeinträchtigung des Wertinteresses z u korre l i e ren . 
Das Spannungsfe ld , das der redliche E r w e r b meistern s o l l , zeichnet sich d u r c h 
den K o n f l i k t i m Dreiecksverhältnis aus. H i e r s ind Bestands- u n d Wertinteresse 
nicht vorbehal t los mite inander gekoppe l t ; sie können je eigene W e g e gehen. D i e 
Z u o r d n u n g an den E r w e r b e r w i r d nicht d a d u r c h unter laufen, daß man dem b isher i -
gen Eigentümer einen K o m p e n s a t i o n s a n s p r u c h gegen den Verfügenden gibt. E i n e 
2 0 7 G r u n d l e g e n d S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 235 ff . ; v g l . auch w e i t e -
re N a c h w . o b e n i n F n . 158. 
2 0 8 V g l . o b e n F n . 159. 
2 0 9 So d ie G e g e n a r g u m e n t e v o n Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 2 8 5 - 2 8 7 ; W e n d t , E i g e n t u m 
S. 309ff . , i n s b e s o n d e r e S. 314. 
2 1 0 W e n d t , E i g e n t u m S. 343; auch Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 290 w i l l bei „bürger l i ch-
recht l i cher A u f o p f e r u n g " a u f g r u n d v o n A r t . 3 A b s . 1 G G K o m p e n s a t i o n z u l a s s e n . D a ß ent-
schädigt w e r d e n m u ß , entspr icht auch der h . M . ; v g l . z . B . B r e u e r , B o d e n n u t z u n g S. 282, 288, 
289. W e n n Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 15 das - w o h l i n A n l e h n u n g an die E i n z e l a k t s t h e o r i e -
leugnet, so übers ieht er, daß auch nach dieser ab einer gewissen Intensi tät der E i n g r i f f n i ch t 
m e h r d u r c h die S o z i a l b i n d u n g gedeckt ist. 
86 2. K a p i t e l . Verstoß gegen die v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E i g e n t u m s g a r a n t i e ? 
solche Mögl ichkei t , die wertmäßige Beeinträchtigung abzuwälzen, ist geradezu ge-
boten , w i l l man nicht unter Vers toß gegen den G r u n d s a t z der Verhältnismäßigkeit 
d e m Eigentümer undi f ferenzier t auch den V e r l u s t des Wertinteresses aufbürden. 
W e d e r der Schutz des E r w e r b e r s n o c h die Förderung des V e r k e h r s gebieten es, den 
Verfügenden v o n solchen Ansprüchen fre izuste l len . Seinem Interesse kann mit ab-
gestufter H a f t u n g R e c h n u n g getragen w e r d e n , d u r c h die Fälle fehlenden V e r s c h u l -
dens anders sankt ionier t s ind als bewußte Verfügungen z u Las ten des Eigentümers. 
(3) D a s B G B steht n icht i m V e r d a c h t , den ehemaligen Eigentümer leer ausgehen 
z u lassen. U n d d o c h w i r k t s ich die P f l i c h t , Entschädigung z u leisten, in einem z w a r 
seltenen, durchaus aber d iskut ier ten F a l l aus. Basiert die Verfügung auf einem ent-
gelt l ichen V e r t r a g , erreicht die Gegenle i s tung aber nicht den W e r t der veräußerten 
Sache, so läßt der W o r t l a u t des § 816 A b s . 1 S. 1 B G B darauf schließen, der frühere 
Eigentümer habe s ich m i t der Herausgabe des geringeren Entgelts z u bescheiden. 
N o t w e n d i g ist diese Interpretat ion k e i n e s w e g s . 2 1 1 D a ß ein anderes Verständnis d e m 
Entschädigungsgebot besser R e c h n u n g trägt, ist l e tz tendl i ch ein entscheidendes, 
w e i l auch v o n der Ver fassung nahegelegtes A r g u m e n t . 
b) D e r A n s p r u c h s g e g n e r 
D i e Entschädigungspfl icht als solche legt n o c h nicht den Anspruchsgegner fest. 
D e n Veräußerer z u belasten ist sachgerecht. Ist er z u m einen Begünst ig ter , 2 1 2 da er 
d u r c h die V o r s c h r i f t e n des redl ichen E r w e r b s v o n seiner P f l i c h t frei w i r d , den 
Gegenstand z u übereignen, so greift er, dessen Verfügung z u m Wechsel des E i g e n -
tums führt, z u m anderen auch in das Recht des bisherigen Inhabers e i n . 2 1 3 
c) Subsidiäre H a f t u n g der öffentlichen H a n d ? 
B e i Inso lvenz des Verfügenden geht der frühere Eigentümer leer aus. D i e Parallele 
z u r E n t e i g n u n g z u G u n s t e n Pr ivater liegt dann nahe. I m m e r h i n fordert die dort 
2 1 1 V g l . u n t e n § 5 1 4 b . 
2 1 2 W a s die h . M . als entscheidendes K r i t e r i u m für die H a f t u n g s z u r e c h n u n g ansieht ; so e twa 
der B G H i n ständiger R e c h t s p r e c h u n g ; v g l . B G H Z 11, 248, 251 , 2 5 8 f . ; 40, 49, 52; 90, 17, 20 
m w N . ; v g l . ferner B G H W M 1979, 1123, 1124 ( jeweils z u m ente ignungsgle ichen E i n g r i f f ) ; 
Papier, in M a u n z / D ü r i g A r t . 14, 555f . m w N . ; B K / K i m m i m c b , A r t . 14, 378; Ossenhühl, 
Staatshaftungsrecht S. 86 ; wei tere N a c h w . bei S c h u l z e - O s t e r l o h , E igentumsopferentschädi -
g u n g S. 99 E n . 1, 107 F n . 21 u n d 22. S c h u l z e - O s t e r l o h m a c h t d a r a u f a u f m e r k s a m , daß in der 
R e c h t s p r e c h u n g z w e i Begünst ig tenbegr i f fe a u f t a u c h e n ; begünst igt ist z u m einen der, d e m der 
V o r t e i l z u g e w a n d t w i r d , aber auch der T r ä g e r der öf fent l ichen A u f g a b e , z u deren Erfül lung 
der E i n g r i f f e r fo lg t . D e r le tz tgenannte T e r m i n u s hat bei k o n k u r r e n z l ö s e n d e n N o r m e n des 
P r i v a t r e c h t s v o n v o r n h e r e i n al lenfal ls subsidiäre B e d e u t u n g , was s c h o n aus d e m F e h l e n einer 
öf fent l i chen A u f g a b e f o l g t , der das (entzogene) E i g e n t u m d i e n e n k a n n . E i n e doppel te Begün-
s t i g u n g ( v g l . d a z u Salzwedel, Entschädigungspf l i cht S. 22) g ibt es h i e r n i c h t , da die Z u o r d n u n g 
n i c h t d e m A l l g e m e i n w o h l d ient o d e r d i e n e n m u ß . 
2 1 3 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 287 über läßt b e i m pr iva t recht l i chen 
H a f t u n g s r e c h t die E n t s c h e i d u n g , o b E i n g r i f f s - o d e r B e g ü n s t i g t e n h a f t u n g z u g r u n d e z u legen 
ist, d e m G e s e t z g e b e r . 
§ 4 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m System des A r t . 1 4 G G 8 7 
h . M . , d ie eingreifende Körperschaft habe d e m Anspruchsberecht ig ten einen A u s f a l l 
in fo lge der Zahlungsunfähigkeit des Begünstigten z u e r s e t z e n . 2 1 4 
(1) D i e Unterschiede z u r Koll is ionslösung beginnen schon bei der Person des 
N u t z n i e ß e r s . D i e A l l g e m e i n h e i t w i r d d u r c h eine E n t e i g n u n g selbst dann begünstigt, 
w e n n e in Privater als neuer Rechts inhaber ihre Z ie le ver fo lgt ; sie mag daher auch 
subsidiär für die Entschädigung einstehen. A n d e r s ist es dagegen z u bewerten, 
sofern der Gegenstand einer dauernden , ausschließlich oder z u m i n d e s t primär p r i -
vaten N u t z u n g gewidmet w i r d . D a ß es n u n d a r u m geht, K o n f l i k t e z w i s c h e n z w e i 
P r i v a t l e u t e n z u entwirren , erst in zwei ter L i n i e u m das W o h l der A l l g e m e i n h e i t , 
f indet seine E n t s p r e c h u n g : D e r Staat haftet n icht , auch nicht subs id iär . 2 1 5 
(2) D a s leitet über z u m z w e i t e n , l e tz tendl i ch ausschlaggebenden G e s i c h t s p u n k t . 
Seiner P f l i c h t , für K o m p e n s a t i o n b e i m V e r l u s t des E i g e n t u m s z u sorgen, das nicht 
e i n e m öffentlichen Z w e c k zugeführt oder d u r c h rechtswidriges hoheit l iches H a n d e l n 
beeinträchtigt w i r d , k o m m t der Gesetzgeber d u r c h den Er laß pr ivatrecht l icher N o r -
m e n i n h inre ichendem Maße n a c h . 2 1 6 D a s ist bei fakt ischen rechtswidr igen E i n g r i f f e n 
D r i t t e r , etwa bei unerlaubten H a n d l u n g e n , o f fens i ch t l i ch ; für die dabei eintretenden 
Schäden haftet der Staat nicht etwa selbst. D e r U n t e r s c h i e d z u koll isionslösenden 
N o r m e n ist nur gradueller A r t , wenigstens soweit der Eigentümer seine Sache in den 
rechtsgeschäftl ichen V e r k e h r gegeben hat u n d i h m dies auch zurechenbar ist. V o n 
d e m d a m i t eingegangenen R i s i k o muß i h n die öffentl iche H a n d ebensowenig entla-
sten w i e in sonstigen Fällen, in denen sie ebenfalls nicht für die Bonität der Vertrags-
partner a u f z u k o m m e n hat. W e r vorleistet , w e r eine Sache verleiht oder vermietet , 
trägt die Gefahr , daß sein Partner insolvent w i r d u n d auch eine Rückgabe der Sache 
scheitert , da sie untergegangen ist. Es besteht keine grundlegende D i f f e r e n z z u d e m 
F a l l , i n dem die Rückgabe nach einer Veräußerung an einen D r i t t e n infolge der 
n o t w e n d i g einen der Betei l igten beeinträchtigenden Koll is ionslösung unmöglich 
w i r d . A u c h dort v e r w i r k l i c h t s ich nur das R i s i k o der T e i l n a h m e am rechtsgeschäftli-
chen V e r k e h r , das der Staat den Par tnern keineswegs a b z u n e h m e n braucht . 
2 , 4 B G H Z 53, 226, 236 ; Salzwedel, Entschädigungspf l i cht S. 22, 29 ; Lerche, Ü b e r m a ß 
S. 175; I p s e n , A ö R 78, 331 m w N . i n F n . 79. D i e meis ten Ente ignungsgese tze s i chern d e n 
B e t r o f f e n e n , i n d e m sie d e n Er laß der A u s f ü h r u n g s a n o r d n u n g erst gestatten, w e n n die G e l d -
entschädigung gezahlt b z w . unter V e r z i c h t auf das R e c h t z u r R ü c k n a h m e hinter legt ist. 
K o m m t der Begünstigte seinen Z a h l u n g s p f l i c h t e n n icht n a c h , so k a n n die A u f h e b u n g des 
Ente ignungsbesch lusses beantragt w e r d e n ( v g l . A r t . 34, 37 B a y E G ; § 117 A b s . 1 B a u G B ) . § 44 
B a u G B sieht eine subsidiäre E i n s t a n d s p f l i c h t der G e m e i n d e v o r . 
2 1 3 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 288 ; ebenso i . E . B V e r f G E 14, 263, 
284, i n d e m es eine N o r m als ver fassungsrecht l i ch u n b e d e n k l i c h wertete , die d e m B e e i n t r ä c h -
t igten l e d i g l i c h p r i v a t r e c h t l i c h c A n s p r ü c h e gegen den Ü b e r n e h m e r seiner B e t e i l i g u n g an einer 
A G z u b i l l i g t e . 
2 1 6 S c h u l z e - O s t e r l o h , E i g e n t u m s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g S. 289f . , 292 : W i e jeder e i g e n t u m s -
recht l i che A n s p r u c h D r i t t e n gegenüber ist a u c h der W e r t s c h u t z a n s p r u c h m i t d e m D u r c h s e t -
z u n g s r i s i k o behaftet. V g l . ferner K i r c h h o f , Fes t schr i f t für Z e i d l e r S. 1657: T r o t z der G e s t a t -
t u n g der K o p i e r f r e i h e i t d u r c h den G e s e t z g e b e r k a n n s i ch dieser auf die gesetzl iche V e r m i t t -
l u n g z w i s c h e n N u t z e r n u n d U r h e b e r n b e s c h r ä n k e n , i n d e m er das pauschale N u t z u n g s e n t g e l t 
regelt u n d es den U r h e b e r n z u w e i s t . 
3. Kapitel 
Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
§ 5 D i e Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 
I. Der unentgeltliche Erwerb 
D i e verfassungsrechtl ichen D e t e r m i n a n t e n strahlen auf das B G B aus. O h n e eigene 
L e i s t u n g k a n n der E r w e r b e r ke inen Schutz beanspruchen . 1 D i e Schwäche des u n -
entgelt l ichen E r w e r b s , verankert i n einer Re ihe v o n V o r s c h r i f t e n , w i e den §§ 519, 
528, 530, 605 N r . 1, 671, 2329 B G B , 3 A b s . 1 N r . 3 A n f G , 32 K O , w i r d in § 816 
A b s . 1 S. 2 B G B aufs neue akzentuier t . D a s Interesse des bisherigen Eigentümers 
überwiegt dasjenige des Empfängers ; dieser muß die Sache zurückgeben. 
A u f der anderen Seite sch i rmt das B G B den E r w e r b e r - dessen schuldrecht l icher 
V e r t r a g m i t d e m Verfügenden hier als intakt unterstellt w i r d - i m P r i n z i p nicht n u r 
v o n der V i n d i k a t i o n , sondern auch v o n jeder K o n d i k t i o n ab. Unbeschadet der 
Frage, o b man den E r w e r b e r als primären K o n d i k t i o n s s c h u l d n e r apostrophieren 
s o l l , 2 hat der E r w e r b endgültigen C h a r a k t e r , 3 liefe das Institut des redl ichen E r -
werbs anderenfalls d o c h G e f a h r , über das Recht der ungerechtfert igten Bereiche-
r u n g seine F u n k t i o n größtenteils e inzubüßen. A l s Schlüsselbegriff schält sich damit 
die Entge l t l i chke i t des Geschäfts heraus. Sie trennt den beständigen v o m bloß v o r -
läufigen, da Rückabwicklungsansprüchen des ehemaligen Eigentümers unterworfe -
nen E r w e r b . D i e k o n s t r u k t i v e Eigenart - der bisherige Eigentümer w i r d zunächst 
1 V g l . die N a c h w . i n § 4 F n . 201 . 
2 So e t w a MünchKomm/L/e/?, § 816, 6 f f . 
3 D a s ist u n s t r e i t i g ; v g l . n u r S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 8 1 6 , 2 ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 1 1 = 
S. 283 f.; K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 9 2 ; S c h l e c h t r i e m , S y m p o s i u m K ö n i g S. 68 ; Boehmer, II 2 
S. 26 f . ; ähnlich L a r e n z , II § 69 I V a; v. Caemmerer, Fes tschr i f t für R a b e l I S. 353 ; C a n a r i s , 
Fes tschr i f t für L a r e n z I S. 851 : e n t s c h e i d e n d ist die d i n g l i c h e E b e n e ; m i t w e i t g e h e n d e n F o l g e -
r u n g e n M ü n c h K o m m / L / c * , § 816, 2 f f . , 6 f f . ; v g l . auch B G H Z 55, 176, 177: D e r V e r t r a g des 
N i c h t b e r e c h t i g t e n m i t d e m D r i t t e n ist in d iesem F a l l der die V e r m ö g e n s v e r s c h i e b u n g rechtfer-
t igende G r u n d ; a b l e h n e n d z u r B e g r ü n d u n g , aber z u s t i m m e n d z u m E r g e b n i s auch K u p i s c h , 
B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 97 F n . 343. - E n t s p r e c h e n d e s gi l t für eine K o n d i k t i o n gemäß § 8 1 2 
A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B ; v g l . e twa B G H Z 36, 56, 60 ; B G H N J W 1974, 1132, 1134; M ü n c h -
K o m m / L i e h , § 812, 224 ; ders., N J W 1982, 2038; v. Caemmerer, Fes tschr i f t für B o e h m e r 
S. 152; G u r s k y , Fäl le u n d Lösungen Sachenrecht S. 51 ; W e i t n a u e r , N J W 1974, 1733; Picker, 
N J W 1974, 1793; v. O l s h a u s e n , J Z 1975, 30 ; P i n g e r , A c P 179, 329; B e u t h i e n , J u S 1987, 844f. 
( ü b e r das D o g m a des V o r r a n g s der L e i s t u n g s - v o r der E i n g r i f f s k o n d i k t i o n ) . - A u s n a h m e n 
k a n n es n u r geben, w o t r o t z eines entge l t l i chen r e d l i c h e n E r w e r b s § 812 A b s . 1 S. 2 F a l l 2 B G B 
z u g u n s t e n des früheren E i g e n t ü m e r s s p r i c h t ; v g l . d a z u u n t e n § 6 II . 
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nur auf der obl igator ischen, nicht auch auf der d i n g l i c h e n Ebene abgesichert - w i r k t 
s i ch , w i e z u zeigen sein w i r d , 4 auf das Ergebnis l e tz tendl ich nicht aus. 
/. D e r B e g r i f f der U n e n t g e l t l i c h k e i t 
D i e h . M . k o n z i p i e r t den Begr i f f der Entge l t l i chke i t iS. des § 816 A b s . 1 B G B in 
umfassender Weise . Es genügt jede causa, sei sie synal lagmatischer , k o n d i t i o n a l e r 
oder kausaler N a t u r . 5 M i t seiner Invest i t ion gewinnt der E r w e r b e r eine schutzwür-
dige P o s i t i o n . U n k o s t e n des Geschäfts als solche b le iben hingegen außer Betracht ; 
selbst erhebl iche A u f w e n d u n g e n weisen für s ich allein g e n o m m e n den E r w e r b n o c h 
nicht als entgelt l ich aus. 6 D i e s fällt nicht aus d e m System. W i r d d e m Empfänger 
selbst se inem Vertragspartner gegenüber eine schwächer ausgebaute Stel lung einge-
räumt, so besteht ke in Anlaß, i h n i m Verhältnis z u m bisherigen Rechts inhaber z u 
b e v o r z u g e n . 
Ungeachte t vereinzelter Vorschläge, die D e f i n i t i o n der U n e n t g e l t l i c h k e i t der jeni-
gen der S c h e n k u n g anzupassen, 7 sollte man jener ihren eigenständigen Bere ich z u -
b i l l i g e n . 8 So mag eine kausale Verknüpfung z w i s c h e n der Übereignung u n d der 
P f l i c h t des Empfängers , die Sache nicht d e m eigenen N u t z e n , sondern d e m v o m 
Z u w e n d e n d e n vorgesehenen Z w e c k z u w i d m e n , eine S c h e n k u n g ausschließen. 9 Das 
maßgebl iche M o t i v des § 816 A b s . 1 S. 2 B G B , d e m E r w e r b e r das P r i v i l e g eines 
k o n d i k t i o n s f e s t e n redl ichen E r w e r b s v o r z u e n t h a l t e n , soweit er ke in wirtschaft l iches 
G e g e n o p f e r für den v o n i h m erlangten Gegenstand erbracht h a t , 1 0 gebietet es, die 
U n e n t g e l t l i c h k e i t für diesen F a l l wei ter z u fassen. I m bloßen Einverständnis über 
das weitere Schicksal der Sache liegt keine L e i s t u n g des E r w e r b e r s . Demgegenüber 
braucht der G e g e n w e r t nicht n o t w e n d i g d e m Verfügenden selbst zuzufl ießen. E n t -
4 V g l . d a z u § 6. 
5 S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 28 ; R e u t e r ! M a r t i n e k , § 8 II 1 c = S. 334; v. T u h r , II 2 S. 139f . ; 
O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e Geschäf te S. 16. 
6 R G Z 163, 348, 355 für § 988 B G B ; P a l a n d t / P u t z o , § 516, 4 a ; MünchKomm/Kollhosser, 
§ 516, 22 jewei ls für die S c h e n k u n g . 
7 So e twa P a l a n d t / T h o m a s , § 8 1 6 , 3 b ; u n e i n h e i t l i c h MünchKomm/L/e/?, § 8 1 6 , 48 e iner-
seits, 49 anderersei ts . 
8 So e twa Soergell Mühl, § 816, 39 ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 28 ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 II 1 c 
- S. 334. 
9 So e twa R G Z 62, 386, 390; O L G K i e l O L G E 38, 114, 116; P a l a n d t / P u t z o , § 516, 3 b ; 
E r m a n / S e i l e r , § 5 1 6 , 6; M ü n c h K o m m / K o l l b o s s e r , § 5 1 6 , 8; S t a u d i n g e r l Reuss, § 5 1 6 , 8; L a -
r e n z , II 1 § 47 I ; v. T u h r , II 2 S. 141. In der Rege l w i r d h ier bereits die B e r e i c h e r u n g des 
E m p f ä n g e r s v e r n e i n t ; das dürfte angesichts der Tatsache , daß er i m m e r h i n E i g e n t u m erlangt 
hat, k a u m z u vertreten se in . A u c h ansonsten ist das E r g e b n i s f r a g l i c h , w e i l es eine V e r p f l i c h -
t u n g o h n e die B e a c h t u n g der F o r m des § 518 B G B er laubt u n d d a m i t der U m g e h u n g der 
N o r m V o r s c h u b leistet. N i c h t u m s o n s t bejaht m a n d e n n a u c h eine S c h e n k u n g , w e n n der 
Z u w e n d u n g s e m p f ä n g e r die Sache selbst v e r w e n d e n s o l l (MünchKommA/\o///?osser, § 516, 8); 
der U n t e r s c h i e d w i r k t w e n i g abgesichert . 
10 R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 II 1 c = S. 334; v. T u h r , II 2 S. 150f. 
90 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
gelt l ich ist die Veräußerung auch, w e n n die L e i s t u n g nicht i h m zugewendet , son-
dern ein D r i t t e r begünstigt w i r d . 1 1 
2. D i e S i c h e r u n g eines K r e d i t s 
N i c h t unentgel t l i ch ist regelmäßig die S icherung eines K r e d i t s d u r c h ein d i n g l i -
ches R e c h t . 1 2 W i r d sie bereits bei Darlehensgewährung vereinbart , stehen K r e d i t 
u n d S icherung i n vielen Fällen i m S y n a l l a g m a . 1 3 A u c h z u späteren Z e i t p u n k t e n 
w e r d e n d ing l i che Rechte grundsätzlich i m H i n b l i c k auf eine schon bestehende causa 
u n d deren Äquivalenz bes te l l t ; 1 4 gehen sie d o c h nicht selten mi t e inem Zinsnachlaß 
p a r a l l e l . 1 5 D o c h k a n n die Gegenle i s tung durchaus fehlen, etwa w e i l der Schuldner 
ohne vorher ige A b s p r a c h e mit d e m Gläubiger die S icherung in der A b s i c h t gewährt, 
den Vertragspartner für den F a l l seiner Inso lvenz v o r V e r l u s t e n z u bewahren oder 
der K r e d i t g e b e r ansonsten k e i n O p f e r spezie l l für die S icherung erbracht h a t , 1 6 erst 
recht natürlich bei d i n g l i c h e n Rechten für unentgel t l ich zugewendete F o r d e r u n -
g e n . 1 7 D i e V o r m e r k u n g macht bei al l d e m keine A u s n a h m e ; auch sie w i r d regelmä-
ßig entgelt l ich e r w o r b e n . 
3. D i e nachträgliche V e r e i n b a r u n g eines E n t g e l t s 
D i e nachträgliche Verständigung über die P f l i c h t z u r Gegenle i s tung wandel t den 
C h a r a k t e r der unentgel t l ichen Verfügung nicht ab. D a s mag anders z u gewichten 
sein, soweit es u m eine S c h e n k u n g nach § 516 B G B geht , 1 8 folgt jedoch für § 816 
A b s . 1 S. 2 B G B aus der d a v o n abgesetzten Interessenlage. D e r A n s p r u c h des E i g e n -
1 1 R G Z 112, 361, 368 ; B G H L M N r . 4 z u § 138 ( C d ) B G B ; P a l a n d t / T h o m a s , § 816, 3 b ; 
E r m a n l S e i l e r , § 516, 11; Soergell Mühl, § 516, 16; S t a u d i n g e r l L o r e n z , § 816, 28 ; R e u t e r ! M a r -
t i n e k , § 8 II l c = S. 334; v. T u h r , II 2 S. 140; O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 76 ; 
K r a w i e l i c k i , J h e r j b 81 , 266f . 
1 2 R G W a r n R 1933 N r . 158 m w N . ; R G R K / H e i m a n n - T r o s i e n , § 8 1 6 , 16; M ü n c h K o m m / 
L i e h , § 816, 38 ; S t a u d i n g e r I L o r e n z , § 816, 29 ; Re u t e r i M a r t i n e k , § 8 II 1 d = S. 336; v. Caem-
merer, Fes t schr i f t für L e w a l d S. 453f f . m w N . z u r f rüher h e r r s c h e n d e n G e g e n a n s i c h t ; B a u r , 
§ 5 2 I V 1; O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 99 ; w o h l auch E r m a n I H . P. W e s t e r m a n n , 
§ 816, 12. 
1 3 V g l . e twa S t a u d i n g e r l H o p t l M U l b e r t , § 607, 20 ; B a u r , § 45 II 2 ; G e r n h u b e r , Bürger l i ches 
R e c h t § 27 I V 1 v o r a; ähnlich H . J . Weber, A c P 169, 240 f.: V e r b i n d u n g nach § 139 B G B ; a . A . 
L o p a u , J u S 1976, 317: jewei ls einseit ige P f l i c h t . 
14 v. Caemmerer, Fes tschr i f t für L e w a l d S. 455 ; R e u t e r ! M a r t i n e k , § 8 II 1 d = S. 335. 
15 R e u t e r / ' M a r t i n e k , § 8 II 1 d = S. 336 ; ebenso C a n a r i s , Z H R 151, 551 für d e n Fa l l der 
S t u n d u n g b z w . des A b s e h e n s v o n einer Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s m a ß n a h m e . 
16 R e u t e r ! M a r t i n e k , § 8 II 1 d = S. 336 ; ferner C a n a r i s , Z H R 151, 550, 551 ; ebenso i m 
E r g e b n i s v. T u h r , II 2 S. 179, der indes v o n e i n e m w e i t e r e n B e g r i f f der U n e n t g e l t l i c h k e i t 
ausgeht ; anders M ü n c h K o m m / L / e ^ , § 816, 38, der derart ige D i f f e r e n z i e r u n g e n wegen der 
A b g r e n z u n g s s c h w i e r i g k e i t e n ab lehnt . 
17 v. Caemmerer, Fes t schr i f t für L e w a l d S. 457 ; v. T u h r , II 2 S. 147. 
1 8 R G Z 72, 188, 191 f.; 75, 325, 327; 94, 157, 159; MünchKomm!Kollbosser, § 5 1 6 , 18; 
Soergell Mühl, v o r § 5 1 6 , 11; L a r e n z , II 1 § 47 I ; O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 40 
m w N . ; a . A . S t a u d i n g e r l R e u s s , § 516, 15. 
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tümcrs auf Rückgabe ist bereits entstanden u n d k a n n nicht d u r c h einen V e r t r a g 
z w i s c h e n d e m Verfügenden u n d d e m E r w e r b e r z u F a l l gebracht w e r d e n . Ist auch 
regelmäßig eine nachträgliche V e r e i n b a r u n g u n b e d e n k l i c h , die nur Ansprüche z w i -
schen den Parteien tangiert, so verschieben sich die G e w i c h t e , sofern das Geschäft 
i m E r g e b n i s wie ein Ver t rag z u Lasten D r i t t e r auf einen schon entstandenen A n -
s p r u c h des Eigentümers e i n w i r k t . A b r e d e n dieser A r t können kondik t ions fes ten 
redl i chen E r w e r b nur vermi t te ln , solange der E r w e r b e r gutgläubig i s t . 1 9 Wäre er z u 
d e m späteren Z e i t p u n k t n o c h geschützt, steht auch der nachträglichen V e r e i n b a r u n g 
einer Gegenle i s tung für eine bis dah in unentgelt l iche Übertragung nichts i m W e g . 2 0 
4 . D i e gemischte S c h e n k u n g 
B e i der gemischten S c h e n k u n g überschneiden s ich z w e i F r a g e n k o m p l e x e : Z u m 
einen, ob die Sache herauszugeben ist, w e n n die Gegenle i s tung des Beschenkten 
h inter d e m W e r t zurückbleibt , z u m anderen, i n welcher H ö h e der Verfügende d e m 
früheren Eigentümer z u m Ersa tz verpf l ichtet ist. 
a) Herausgabepf l i ch t des Beschenkten? 
D i e Herausgabepf l i cht des Beschenkten w i l l der B G H 2 1 u n d m i t i h m fast die 
gesamte L e h r e 2 2 nach den al lgemeinen Grundsätzen der gemischten S c h e n k u n g be-
s t i m m e n . Überwiege der unentgelt l iche T e i l , so sei der redl i ch erworbene G e g e n -
stand zurückzuerstatten. G a n z of fens icht l i ch nicht berücksichtigt ist dabei der te i l -
bare E r w e r b , etwa bei einer part iel l unentgel t l ich eingeräumten H y p o t h e k . H i e r 
spr icht nichts dagegen, das Geschäft i n eine unentgelt l iche u n d in eine entgeltliche 
K o m p o n e n t e z u zerlegen. 2 - > A u c h abgesehen v o n diesem Spezial fa l l ist schon die 
Prämisse, die unbesehen die Regeln der gemischten S c h e n k u n g v o n den §§ 516ff. 
B G B auf § 816 A b s . 1 S. 2 B G B übertragen w i l l , alles andere als z w i n g e n d : G e h t es 
e inmal d o c h u m den A u s g l e i c h z w i s c h e n Schenker u n d Beschenktem, also u m einen 
K o n f l i k t z w i s c h e n den beiden am V e r t r a g beteil igten Personen , das andere M a l u m 
die Interessenkol l is ion z w i s c h e n d e m Eigentümer u n d d e m E r w e r b e r aufgrund der 
Verfügung des N i c h t b e r e c h t i g t e n , demgemäß u m ein Dreiecksverhältnis . D a s hat 
v > E i n e A u s n a h m e m a g gelten, falls l e d i g l i c h Er fül lungshandlungen auf e inen n o c h z u schl ie -
ßenden V e r t r a g v o r w e g g e n o m m e n w u r d e n ( d a z u O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 42). 
2 0 W e i t e r e D e t a i l s z u m Begr i f f der E n t g e l t l i c h k e i t , denen hier n i ch t nachgegangen w i r d , z . B . 
bei v. T u h r , II 2 S. 138ff . ; O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 46f f . 
2 1 B G H W M 1964, 614, 616; 1971, 54; ebenso der Sache nach s c h o n R G Z 123, 52, 57 
( o b i t e r ) ; R G S e u f f A 83 N r . 65 (obi ter) . 
2 2 P a l a n d t / T h o m a s , § 816, 3 a ; E r m a n / H . P. W e s t e r m a n n , § 816, 12; Soergell Mühl, § 816, 
39 ; S t a u d i n g e r l L o r e n z , § 816, 28 ; K o p p e n s t e i n e r I K r a m e r , S. 97 ; ebenso i m E r g e b n i s U . Hüh-
ner, N J W 1980, 732f . ; K r a w i e l i c k i , J h e r j b 81 , 273f . d i f f e r e n z i e r t : D e r E i g e n t ü m e r k ö n n e bei 
jeder gemischten S c h e n k u n g die Sache gegen E r s t a t t u n g des K a u f p r e i s e s h e r a u s v e r l a n g e n ; dies 
a b z u w e n d e n , sei der E r w e r b e r d u r c h Z a h l u n g der D i f f e r e n z imstande . V g l . aber auch die 
N a c h w . z u r a b w e i c h e n d e n A n s i c h t in F n . 27. 
2 3 R e u t e r I M a r t i n e k , § 8 II 1 d = S. 336 f. 
92 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
nicht unerhebl iche K o n s e q u e n z e n . K a n n der Empfänger bei der Rückabwick lung 
gemäß den §§ 528 A b s . 1, 531 A b s . 2 B G B seine an den Schenker erbrachte L e i s t u n g 
nach § 818 A b s . 3 B G B entgegenhalten, so wäre i h m bei einer wegen Überwiegens 
der unentgel t l ichen K o m p o n e n t e auf § 816 A b s . 1 S. 2 B G B gestützten Herausgabe-
pf l i ch t der A b z u g des an den Veräußerer erbrachten Betrages v e r w e h r t . 2 4 F u n k t i o -
nel l setzt § 816 A b s . 1 S. 2 B G B den V i n d i k a t i o n s a n s p r u c h , w e n n g l e i c h in s c h u l d -
recht l ichem Gewände , fort . E i n w e n d u n g e n aus d e m Rechtsverhältnis mi t e inem 
D r i t t e n s ind daher w i e bei § 985 B G B abgeschnitten. D e m (partiell) Beschenkten 
wäre auf diese Weise das R i s i k o überbürdet , daß der Empfänger insolvent w i r d - ein 
Ergebnis , dessentwegen die h . M . eine D u r c h g r i f f s k o n d i k t i o n bei rechtsgrundloser 
Verfügung, die s ich auf eine A n a l o g i e z u § 816 A b s . 1 S. 2 B G B stützen müßte , 
ausdrücklich v e r w i r f t , 2 5 es sei d e n n , der K o n d i k t i o n s s c h u l d n e r hat n o c h keine A u f -
w e n d u n g e n z u v e r z e i c h n e n . 2 6 L e g i t i m i e r t ist der redl iche E r w e r b z u d e m d u r c h die 
L e i s t u n g des Empfängers . Ihn z u r R ü c k g a b e z u z w i n g e n heißt diese seine Invest i -
t i o n z u vernachlässigen, obgle ich sie jedenfalls tei lweise den W e r t des e r w o r b e n e n 
Gegenstandes abdeckt . D i e entgegengesetzte Lösung der M i n d e r m e i n u n g 2 7 k o l l i -
diert auch nicht mi t d e m Bestreben des § 816 A b s . 1 S. 2 B G B , den Eigentümer nicht 
rechtlos z u stellen, sowei t der Verfügende nichts erlangt h a t . 2 8 D i e h . M . sieht sich 
m i t exakt demselben P r o b l e m k o n f r o n t i e r t , sobald der entgeltl iche T e i l überwiegt 
u n d eine K o n d i k t i o n gegen den Empfänger nach ihren eigenen Grundsätzen ge-
2 4 B G H Z 9, 333, 335 f . ; 14, 7, 10; 47, 128, 130f . ; 55, 176, 179f . ; B G H N J W 1970, 2059; 
1974, 1132, 1134; Soergell Mühl, § 816, 30 ; M ü n c h K o m m / L ^ , § 816, 34 m w N . ; § 818, 62 ; 
S t a u d i n g e r l L o r e n z , § 816, 24 ; § 818, 37 ; L a r e n z , II § 70 I I ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 
723; König, U n g e r e c h t f e r t i g t e B e r e i c h e r u n g S. 168f . ; S c h l e c h t r i e m , S y m p o s i u m K ö n i g S. 83 ; 
R e n g i e r , A c P 177, 434 f. jewei ls für den A n s p r u c h gegen den V e r f ü g e n d e n . D a s k a n n bei e inem 
B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h gegen den E m p f ä n g e r n i c h t anders se in , was s ich s c h o n aus d e m V o r -
rang der R ü c k a b w i c k l u n g b z w . Schadensersa tzpf l i ch t i m j e w e i l i g e n Rechtsgrundverhä l tn i s 
erg ibt . D i e anders lautende E n t s c h e i d u n g R G Z 163, 348, 360, das i m R a h m e n des § 988 B G B 
d e n A b z u g der E r w e r b s k o s t e n zugelassen hatte, w i r d heute a l l g e m e i n abgelehnt ( v g l . statt al ler 
S t a u d i n g e r ! G u r s k y , v o r 987f f . , 24). 
2 3 E r m a n / H . P. W e s t e r m a n n , § 816, 10; MünchKomm/Lj 'e/?, § 816, 52 ; SoergellMühl, § 816, 
4 3 ; K G K K ! H e i m a n n - T r o s i e n , § 816, 19; R e u t e r ! M a r t i n e k , § 8 II 1 c, d = S. 333f f . m w N . in 
§ 8 II 2 a F n . 222 u n d 223 ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 2 1 ; K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 98 ; M e d i -
cus, Bürger l i ches R e c h t R d n . 390 ; H . P. W e s t e r m a n n , D i e causa S. 227. 
2 6 So für § 988 B G B MünchKomm!Medicus, § 988, 6; M ü n c h K o m m / L ^ / > , § 816, 52 m w N . ; 
Köhl, E i g e n t ü m e r - B e s i t z e r - V e r h ä l t n i s S. 298 (auch für das D r e i e c k s v e r h ä l t n i s , w i e s ich aus 
S. 227 e rg ib t ) ; H a r m s , Sachenrecht S. 68 ; a b w ä g e n d , i m E r g e b n i s aber v e r n e i n e n d S t a u d i n g e r / 
G u r s k y , v o r 987f f . , 24 a . E . ; K o p p e n s t e i n e r ! K r a m e r , S. 98 - D i e s e r G e d a n k e w i r d sich als 
durchgängig e r w e i s e n ; v g l . d a z u unten § 5 I V . 
2 7 R e u t e r ! M a r t i n e k , § 8 II 1 d = S. 336 ; a . A . aber w o h l § 10 II 2 a = S. 4 0 3 ; ebenso i m 
E r g e b n i s MünchKomm/L/e/?, § 816, 54. - D e m entspr i ch t , daß der E r w e r b e r auch d a n n ge-
schützt ist, w e n n die L e i s t u n g i m A u g e n b l i c k der Bösg läubigke i t erst te i lweise erbracht ist ( v g l . 
h i e r z u u n t e n § 5 I V 4). - S c h o n die M o t . III 212 = M u g d a n III 117 hatten r e d l i c h e n E r w e r b 
t r o t z par t ie l l e r U n e n t g e l t l i c h k e i t ver te id igt - w e n n g l e i c h es d o r t u m die Frage g i n g , ob der 
E r w e r b e r E i g e n t ü m e r w e r d e n so l l te . 
2 8 So die W e r t u n g bei B G H Z 37, 363, 369. 
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sperrt ist. Darüber hinaus geht - u n d darauf liegt der A k z e n t - der Eigentümer in 
s o l c h e n Fällen zumindest nicht leer aus, solange der Verfügende solvent bleibt . 
b) D e r U m f a n g der Herausgabepf l i cht des Verfügenden 
W e i t h i n glaubt man al lerdings, der frühere Eigentümer habe s ich nach d e m par-
t ie l l unentgel t l ichen redl ichen E r w e r b eines D r i t t e n mi t d e m z u bescheiden, was der 
Verfügende erlöst h a t . 2 9 D a m i t s i m p l i f i z i e r t m a n das P r o b l e m auf unzulässige A r t , 
s c h o n deswegen, w e i l man ohne N o t d e m bisher Berecht igten den ob jekt iven W e r t 
der Sache z u m T e i l vorenthält . Ist die gemischte S c h e n k u n g i m B G B z w a r vorausge-
setzt, aber nicht in allen E i n z e l h e i t e n geregelt , 3 0 so w i r k t der Schluß aus d e m W o r t -
laut , der die Herausgabepf l i cht auf das Er langte beschränkt , nicht a l l z u aussagekräf-
t ig . Ist ferner bei einer z u r G ä n z e unentgel t l ichen Z u w e n d u n g der Eigentümer sogar 
d u r c h die Zugriffsmöglichkeit auf die Sache selbst gesichert, so darf bei part ie l l 
unentgel t l icher Verfügung sein Wert interesse , mag auch die Rückgabe der Sache 
n icht geschuldet sein, nicht v o r e i l i g auf den tatsächlichen Erlös begrenzt w e r d e n . 
D i e These der h . M . ist denn auch nicht n u r v o m Ergebnis her, sondern auch in ihrer 
Prämisse nicht z w i n g e n d . Sowei t der Eigentümer v o r der Verfügung neben Ansprü-
chen aus d e m E i g e n t u m sich auch auf F o r d e r u n g e n aus ungerechtfertigter Bereiche-
r u n g gegen den späteren Veräußerer hätte stützen können, hätte dessen H a f t u n g das 
ob jekt ive Interesse umfaßt, selbst w e n n er weniger erlöst haben s o l l t e : 3 1 So trägt er 
sogar bei einer L e i s t u n g s k o n d i k t i o n nach der Saldotheorie i m Ergebnis das R i s i k o , 
eine geringere Gegenle is tung z u erhal ten; insowei t w i r d sein Bere icherungsanspruch 
g e k ü r z t . 3 2 Legt man umgekehrt § 818 A b s . 3 B G B restr ikt iv a u s , 3 3 dann fällt der z u 
bi l l ige V e r k a u f v o n v o r n h e r e i n in die Ris ikosphäre des N i c h t b e r e c h t i g t e n . 
D i e D i f f e r e n z i e r u n g nach einer zusätzlichen K o n d i k t i o n s l a g e bleibt eine w e r -
tungsmäßig s t immige A n t w o r t s c h u l d i g , z u m a l da - w i e z u zeigen sein w i r d 3 4 -
2 9 B G H N J W 1953, 58, 59; P a l a n d t / T h o m a s , § 816, 5 b ; E r m a n / H . P. W e s t e r m a n n , § 816, 
20 ; K G K K / H e i m a n n - T r o s i e n , § 816, 12; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 2 3 ; Esser/Weyers, § 50 II 
2 c ; B r o x , S c h u l d r e c h t B e s o n d e r e r T e i l R d n . 419 ; ebenso für den gutgläubig Ver fügenden 
M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 722; Reeb, B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 77; z ö g e r n d , i m E r g e b n i s 
j e d o c h z u s t i m m e n d , MünchKomm/Lje/? , § 816, 32 ; a. A . Jakobs, E i n g r i f f s e r w e r b S. 57 ; B i n -
d i n g , U n g e r e c h t i g k e i t S. 50f . 
3 0 V g l . M o t . II 287 = M u g d a n II 159; M ü n c h K o m m / K o l l b o s s e r , § 516, 30. 
3 1 E b e n s o das A r g u m e n t v o n R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 4e = S. 326; 15 II 2 = S. 537 für die 
N i c h t l e i s t u n g s k o n d i k t i o n . W e n n sie bei G u t g l ä u b i g k e i t des Ver fügenden anders entscheiden 
w o l l e n , en twer ten sie ihre T h e s e ; der B ö s g l ä u b i g e haftet o h n e h i n nach den § § 823 A b s . 1, 249 
B G B . W e r § 816 A b s . 1 S. 1 B G B als lex special is ansieht (so z . B . L a r e n z , II § 69 I V a), sol l te 
daran keine S c h w ä c h u n g der P o s i t i o n des B e r e c h t i g t e n k n ü p f e n ; das verbietet s c h o n der 
S u r r o g a t i o n s g e d a n k e ( v g l . z . B . R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 4 d = S. 321 f f . ) . 
3 2 V g l . h i e r z u statt aller L a r e n z , II § 70 III = S. 581 : D a s V e r l u s t r i s i k o tr i f f t den Käufer ( u n d 
W e i t e r v e r ä u ß e r e r ) ; das gilt a u c h , w e n n s ich dieses R i s i k o (part ie l l ) d u r c h die b i l l i g e V e r ä u ß e -
r u n g k o n k r e t i s i e r t . 
3 3 V g l . h i e r z u statt al ler M ü n c h K o m m / L ^ , § 818, 94 f f . - D i e §§ 987f f . B G B verdrängen 
Bere icherungsansprüche , die e inen A u s g l e i c h für die N i c h t h e r a u s g a b e der Sache gewähren, 
n i ch t (vgl . n u r S t a u d i n g e r / G u r s k y , v o r § § 987f f . , 20 m w N . ) . 
3 4 V g l . unten § 6 II 1 c. 
9 4 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
§ 816 B G B u n d § 812 A b s . 1 S. 2 F a l l 2 B G B auf e inem durchgängigen K o n z e p t 
beruhen. D e m g e m ä ß liegt es nahe, mi t der E ingr i f f s theor ie die Verfügung des 
N i c h t b e r e c h t i g t e n als Spezial fa l l der E i n g r i f f s k o n d i k t i o n e i n z u o r d n e n ; 3 5 das hat z u r 
F o l g e , daß der ob jekt ive W e r t geschuldet i s t . 3 6 D i e These, § 816 A b s . 1 S. 1 B G B 
lege nur den an die Stelle der D i r e k t k o n d i k t i o n gegen den E r w e r b e r tretenden 
E r s a t z a n s p r u c h fest, daher bleibe es bei der Herausgabe allein des E r l ö s e s , 3 7 k a n n 
nicht überzeugen. S c h o n das A x i o m , primär treffe den E r w e r b e r die P f l i ch t z u m 
Bereicherungsausgle ich, da die relative causa, das Rechtsgeschäft mi t d e m N i c h t b e -
rechtigten, den E r w e r b nicht z u tragen v e r m ö g e , 3 8 w e c k t Z w e i f e l . § 816 A b s . 1 S. 1 
B G B läßt s ich ebensogut als I n d i z dafür interpret ieren, der (entgeltliche) E r w e r b sei 
d u r c h die L e i s t u n g s b e z i e h u n g m i t d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n gedeckt u n d verstärke 
daher die E i n g r i f f s k o n d i k t i o n des Berecht igten gegen den V e r f ü g e n d e n . 3 9 N u r nach 
unentgel t l icher Verfügung k a n n der frühere Eigentümer d i rekt zugre i fen . So 
sch i rmt auch in den Einbaufällen diese l ed ig l i ch relative causa in Übere ins t immung 
mit der W e r t u n g der §§ 932ff . , 816 A b s . 1 S. 2 B G B den E r w e r b e r für den Regel fa l l 
v o n Ansprüchen des Eigentümers a b . 4 0 D i e G e f a h r , daß sich die bereicherungsrecht-
l ichen Ansprüche des Berecht igten verdoppel ten , da er gegen den Verfügenden w i e 
auch nach fehlgeschlagener Übereignung gegen den D r i t t e n vorgehen k ö n n e , 4 1 ist 
gering. E n t w e d e r ist die Verfügung w i r k s a m , dann hat es mi t F o r d e r u n g e n gegen 
den Verfügenden sein B e w e n d e n , oder sie schlägt mi t der K o n s e q u e n z fehl , daß der 
Berechtigte aus seinem nach wie v o r bestehenden E i g e n t u m gegen den Empfänger 
vorgehen k a n n , mangels W i r k s a m k e i t der Verfügung jedoch nicht nach § 816 A b s . 1 
S. 1 B G B gegen dessen Vertragspartner . D e r A n s p r u c h s v e r d o p p e l u n g i m F a l l der 
unentgel t l ichen Veräußerung mag m a n begegnen, i n d e m man die Verpf l i ch te ten als 
G e s a m t s c h u l d n e r z u s a m m e n f a ß t . 4 2 N i c h t zule tz t steht der Schluß der E r s a t z a n -
3 3 B G H N J W 1970, 2059 ; E r m a n / H . P . W e s t e r m a n n , § 8 1 6 , 1; Soergell Mühl, § 8 1 6 , 1; 
K G R K / H e i m a n n - T r o s i e n , § 8 1 6 , 1; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 8 1 6 , 2, 4 ; L a r e n z , II § 6 9 I V a; 
Esser/Weyers, § 50 II 1; E i k e n t s c h e r , § 99 I V 2 a b b ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 1 a, c cc = S. 282, 
2 9 1 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 714; v. Caemmerer, Fes t schr i f t für R a b e l I S. 353. 
3 6 Re u t e r i M a r t i n e k , § 8 I 4e = S. 326 ; ebenso der H i n w e i s v o n M ü n c h K o m m / L / e ^ , § 816, 
33 auf die an s ich n o t w e n d i g e n F o l g e n der h . M . 
3 7 M ü n c h K o m m / L / ^ , § 816, 6 f f . , 32 ; ebenso v o m A n s a t z her ders., N J W 1982, 2037, der 
die Frage d o r t indes n i ch t entscheidet . 
3 8 M ü n c h K o m m / / . « ^ , § 8 1 6 , 6; Schlosser, J u S 1963, 146; G r u n s k y , J Z 1962, 208 m w N . ; 
R o t h o e f t , A c P 163, 240. 
3 9 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 3. 
4 0 V g l . h i e r z u statt al ler S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 951, 12 m . u m f a n g r . N a c h w . ; ferner § 7 I 2 b 
m i t F n . 27 ; w e i t e r g e h e n d R e u t e r / M a r t i n e k , § 10 II 2 a = S. 402ff . , die w i e d e r u m u n d i f f e r e n -
z ier t auf das Subs idiar i tä tsdogma zurückgre i fen . 
4 1 M ü n c h K o m m / L / e ^ , § 816, 8; ders., N J W 1982, 2038. B G H Z 29, 157, 160 stützt diese 
A n s i c h t : Ist § 816 A b s . 1 B G B der s tärkere , da auf e h e m a l i g e m E i g e n t u m b e r u h e n d e A n -
s p r u c h , so ist der o b j e k t i v e W e r t als U n t e r g r e n z e n u r k o n s e q u e n t . 
4 2 R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 II 1 a = S. 331 ; v g l . a u c h B G H Z 52, 39, 43 ff. für die K u m u l i e r u n g 
v o n A n s p r ü c h e n gegen d e n S c h a d e n s e r s a t z p f l i c h t i g e n u n d den B e r e i c h e r u n g s s c h u l d n e r s o w i e 
B G H J Z 1984, 230, 231 f. für die K o n k u r r e n z v o n A n s p r ü c h e n gegen den Ver fügenden u n d 
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Spruchstheor ie , der Verfügende habe n u r den Er lös herauszugeben, selbst w e n n 
dieser h inter d e m objekt iven W e r t zurückbleibe , nicht e inmal mi t den eigenen Prä-
missen i m E i n k l a n g : T r i t t der A n s p r u c h gegen den N i c h t b e r e c h t i g t e n an die Stelle 
der F o r d e r u n g gegen den z u schützenden E r w e r b e r , 4 3 so wäre es nur konsequent , 
auf den W e r t u n d nicht auf die Gegenle i s tung abzuste l len . D e r Ersa tzschuldner hat 
auszugle i chen , was v o n seinem Vertragspartner nicht erlangt w e r d e n k a n n , u n d das 
ist der W e r t der Sache, die übergeordneter Überlegungen wegen nicht zurückgege-
ben z u w e r d e n b r a u c h t . 4 4 , 4 5 
D i e verfassungsrechtl ich indiz ier te K o m p e n s a t i o n des W e r t v e r l u s t e s 4 6 rundet das 
E r g e b n i s ab. Es erübrigt s ich , auf einen dogmat i sch o h n e h i n k a u m z u fundierenden 
W e r t e r s a t z a n s p r u c h gegen den E r w e r b e r i n H ö h e der D i f f e r e n z z w i s c h e n d e m W e r t 
u n d d e m Erlös a u s z u w e i c h e n . 4 7 
d e n das E i g e n t u m i n sonst iger W e i s e V e r l e t z e n d e n ; K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 96 für die E i n -
baufäl le , i n d e n e n der E i g e n t ü m e r e t w a w e g e n seiner B ö s g l ä u b i g k e i t n i ch t gegen die K o n d i k -
t i o n geschütz t is t ; das v o n v. Caemmerer, Fes t schr i f t für R a b e l I S. 391 f. propag ier te W a h l -
recht führ t z u k e i n e m anderen E r g e b n i s ; K r a w i e l i c k i , J h e r j b 81, 268 F n . 41 für e inen ähnlichen 
F a l l (der S c h e n k e r hatte seinerseits v o n e i n e m D r i t t e n für die S c h e n k u n g etwas b e k o m m e n ) . -
D i e K r i t i k v o n M ü n c h K o m m / S e l b , § 421 , 39 an der E n t s c h e i d u n g B G H Z 52, 39 ff. überzeugt 
n i c h t . F o r m a l b le ib t s c h o n das A r g u m e n t feh lender G l e i c h s t u f i g k e i t . D e r v o r r a n g i g e n H a f t u n g 
des B e r e i c h e r u n g s s c h u l d n e r s w i d e r s p r i c h t es, daß er i m Innenverhäl tn is z u m D i e b z u entlasten 
ist (so a u c h M ü n c h K o m m / S e / ^ , § 421, 29), was o h n e A n n a h m e einer G e s a m t s c h u l d i n s b e s o n -
dere d a n n z u S c h w i e r i g k e i t e n führt , w e n n D i e b u n d B e r e i c h e r u n g s s c h u l d n e r n i ch t V e r t r a g s -
p a r t n e r , die Z w i s c h e n l e u t e aber i n s o l v e n t s i n d . A n s o n s t e n b l e i b e n die U n t e r s c h i e d e m e h r 
k o n s t r u k t i v e r N a t u r . Dasse lbe gilt für die K r i t i k v o n R e i n i c k e / T i e d t k e , J Z 1984, 232 ff. an der 
E n t s c h e i d u n g B G H J Z 1984, 230 ff. 
4 3 MünchKomm/L/e/?, § 816, 2. 
4 4 A u s d e m E r f o r d e r n i s e twa ablei ten z u w o l l e n , d ie V e r f ü g u n g müsse w i r k s a m sein (so 
M ü n c h K o m m / L / e ^ , § 816, 8), ist n i c h t z w i n g e n d . Ist sie n i c h t w i r k s a m , so v e r b l e i b t es bei 
§ 985 B G B ; die K o n d i k t i o n ist deswegen n ich t nöt ig u n d l e g i t i m ( v g l . R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 
1 c aa = S. 287). 
4 : > Z u m selben E r g e b n i s m ü ß t e a u c h die A n s i c h t k o m m e n , die als erlangt die B e f r e i u n g v o n 
der V e r b i n d l i c h k e i t ansieht ; v g l . e twa M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 723. D e r W e r t dieser 
V e r b i n d l i c h k e i t entspr icht d e m des G e g e n s t a n d e s ; v g l . e t w a Jakobs, E i n g r i f f s e r w e r b S. 56 f . ; 
Wacker, D o g m a t i k S. 100 f. D i e gegentei l ige A n s i c h t v o n M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 
722 steht m i t seiner B e g r ü n d u n g n icht i m E i n k l a n g . 
4 6 V g l . o b e n § 4 III 3 a (3). 
4 7 So indes M ü n c h K o m m / L / e ^ , § 816, 5 1 ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 II 1 d = S. 337, was s i ch m i t 
i h r e r A n s i c h t , der Ver fügende habe den o b j e k t i v e n W e r t z u erstatten ( § 8 1 4e = S. 325ff . ) 
o h n e h i n n i ch t vere inbaren läßt ; ebenso s c h o n f rüher K r a w i e l i c k i , J h e r j b 81, 274 ; B i n d i n g , 
U n g e r e c h t i g k e i t S. 5 3 ; i m E r g e b n i s auch U . Hübner, N J W 1980, 733. 
96 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
II. Das Erfordernis des „Rechtsgeschäfts" 
/. D i e h . M . : Beschränkung a u f rechtsgeschäftlichen E r w e r b 
R e d l i c h e r E r w e r b setzt den U b e r g a n g d u r c h Rechtsgeschäft voraus ; so jedenfalls 
sieht es die ganz einhell ige A n s i c h t . 4 8 D i e s scheint auf den ersten B l i c k nicht n u r 
p laus ibe l , sondern w i r k t als geradezu selbstverständlich. D i e §§ 892, 2366 B G B 
enthalten die V o r a u s s e t z u n g als expl izi tes Ta tbes tandsmerkmal , die §§ 932 ff. B G B 
verweisen auf die §§ 929 ff. B G B , damit auf N o r m e n , die einen rechtsgeschäftlichen 
u n d nicht gesetzl ichen U b e r g a n g regeln. A u c h teleologisch n i m m t sich das Ergebnis 
fundier t aus: Schutz verdient led ig l i ch derjenige E r w e r b , der s ich i m rechtsgeschäft-
l i chen V e r k e h r abspielt , n icht die Änderung der d ing l i chen Z u o r d n u n g kraft Geset -
z e s . 4 9 D a s V e r t r a u e n des E r w e r b e r s auf den Bes i tz b z w . die R i c h t i g k e i t des G r u n d -
buchinhal ts k a n n hier auf den ersten B l i c k nicht ins G e w i c h t f a l l e n . 5 0 
2. D a s u n e i n h e i t l i c h e M e i n u n g s b i l d i n den D e t a i l p r o b l e m e n 
D i e E r w a r t u n g , angesichts eines so lch k laren Befundes hielten sich die P r o b l e m e 
i n G r e n z e n , trügt. Paradigmat isch ist schon der Streit, ob das U n t e r n e h m e r p f a n d -
recht nach § 647 B G B v o m nichtberecht igten Besteller e r w o r b e n w e r d e n k a n n . V o m 
D o g m a aus, es liege gesetzlicher E r w e r b v o r , konsequent lehnt die h . M . redl ichen 
E r w e r b a b . 5 1 D a ß indes d u r c h eine W i e d e r h o l u n g des Gesetzeswort lautes in A G B -
4 8 V g l . vorläufig S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 6 3 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 30 jewei ls für 
§ 892 B G B ; M ü n c h K o m m / Q « * c f c , § 932, 7, 19 für §§ 932f f . B G B ; M ü n c h K o m m / / V o m £ e r -
ger, § 2366, 2 1 ; S t a u d i n g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 14 jewei ls für § 2366 B G B ; F u t s c h , J h e r j b 82, 
255. 
4 9 V g l . e twa L u t t e r , A c P 164, 159; d e n w e i t e r e n A s p e k t , der E r w e r b e r b r i n g e k e i n O p f e r , 
be tont F r o h n , A c P 161, 42. 
5 0 S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 63 für das G r u n d b u c h ; B G H Z 34, 153, 158; L a r e n z , II 1 § 53 
III e;/. v. G i e r k e , Sachenrecht S. 55 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 106; W i e g a n d , J u S 1974, 
547 für d e n B e s i t z ; anders i m H i n b l i c k auf das gesetzl iche P f a n d r e c h t des § 647 B G B n u n m e h r 
S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 1257, 13 (vgl . d a z u auch unten § 5 II 3c ) . G roßKomm/Canaris, § 366, 
78; ders., N J W 1986, 1489 entscheidet d o r t anders , w o - w i e bei § 647 B G B - der R e c h t s s c h e i n 
d o c h eine R o l l e gespielt haben k ö n n e ; die a n g e b l i c h n o t w e n d i g e K o m b i n a t i o n v o n Bes i tz u n d 
Verfügungswi l len betont Müller-Laube, J Z 1983, 808. 
5 1 B G H Z 34, 153, 154ff . ; 87, 274, 280 ; 100, 95, 101; 102, 95, 101; B G H N J W 1977, 1240 
( i n s o w e i t i n B G H Z 68, 323 ff. n i ch t a b g e d r u c k t ) ; O L G K ö l n N J W 1968, 304; O L G Z w c i b r ü k -
k e n J Z 1986, 3 4 1 ; J a u e r n i g / S c h l e c h t r i e m , § 647, 3 a ; j a u e r n i g , § 1257, 2 a ; Palandt/Bassenge, 
§ 1257, 2 a; E r m a n / S e i l e r , § 647, 13; M ü n c h K o m m / S o e r g e / , § 647, 6; Soergell Mühl, § 647, 4 ; 
v o r § § 9 9 4 - 1 0 0 3 , 12 (der f r e i l i c h für eine analoge A n w e n d u n g des § 366 A b s . 3 H G B plädiert , 
d a m i t z u m E r g e b n i s der M i n d e r m e i n u n g gelangt) ; A K / R e i c h , § 1257, 7; P l a n c k / F l a d , § 1257, 
3 a ; S t u d K / B e u t h i e n , § 647, 2 ; L a r e n z , II 1 § 53 III e; F i k e n t s c h e r , § 80 II 5a cc ; K. Müller, 
R d n . 2786f . ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 86f f . ; W i e g a n d , J u S 1974, 547; G u r s k y , Fäl le 
u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 162 ff., 167; Schwab, Sachenrecht § 67 III 3 ; H a r m s , Sachenrecht 
S. 90 f . ; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t § 17 = S. 170ff . ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n 
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also d u r c h einfache Übernahme der d i spos i t iven R e g e l u n g in den Ver t rag - genau 
das entgegengesetzte Ergebnis erzielt w i r d , 5 2 paßt nicht ins B i l d . F o l g e r i c h t i g w i r k t 
dagegen w i e d e r die überwiegende A n s i c h t z u r d i n g l i c h e n Surrogat ion etwa nach den 
§§ 1075 A b s . 1, 1287 S. 1 B G B , 848 A b s . 2 Z P O ; der dort vorgesehene gesetzliche 
E r w e r b b i lde eben keine h inre ichende Basis für den Schutz des guten G l a u b e n s . 5 3 
A u c h die V e r s e n d u n g des Stückeverzeichnisses nach § 18 A b s . 3 D e p o t G so l l d e m 
E m p f ä n g e r t ro tz seiner R e d l i c h k e i t nichts nützen, w e n n der Kommiss ionär nicht 
E igentümer b z w . zumindes t verfügungsbefugt i s t . 5 4 Anges ichts anderer Mögl ichkei -
ten, w i e einer ant iz ipier ten E i n i g u n g m i t V e r e i n b a r u n g eines v o r w e g g e n o m m e n e n 
B e s i t z k o n s t i t u t e s , 5 5 d e m In-S ich-Geschäf t der B a n k , 5 6 n icht zu le tz t eines redl ichen 
E r w e r b s bei späterer Ü b e r g a b e , 5 7 drängt sich die Frage nach der Systemgerechtig-
keit der Lösung auf. So spielt die grundsätzliche Unzulässigkeit redl ichen E r w e r b s 
bei E i n t r a g u n g des Übertragungsvermerks i m V e r w a h r u n g s b u c h des K o m m i s s i o -
närs gemäß § 24 A b s . 2 S. 1 D e p o t G 5 8 i n aller Rege l deshalb keine R o l l e , w e i l das 
R d n . 103; F l u m e , A c P 161, 395 ; M u n z e l , N J W 1961, 1233ff . ; G r u n s k y , N J W 1969, 497 ; 
H e n k e , A c P 161, l f f . ; w o h l auch B e r g , J u S 1972, 323 ; a . A . O L G H a m b u r g M D R 1958, 860, 
8 6 1 ; insbesondere B a u r , § 55 C II 2 a m w N . ; ferner e t w a E r m a n / R o n k e , § 1257, 3 ; S t u d K / 
W o l f , § 1257, 2 ; MünchKomm/Damrau, § 1257, 3 ; K G K K / K r e g e l , § 1257, 2 ; S t a u d i n g e r / 
Riedel", § 647, 2 ; S t a u d i n g e r I W i e g a n d , § 1257, 14; G r o ß K o m m / C ^ n s , § 366, 78; Dürin-
ger/Hachenburg/Hömger, v o r § 368, 122; W o l f f / R a i s e r , § 163 III 2 ; Esser/Weyers, § 33 III 1; 
Senck, I S. 224f f . ; K u m g , J R 1976, 13f . ; s k e p t i s c h M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 592, 594; 
we i te re N a c h w . z u r G e g e n m e i n u n g auch bei B G H Z 27, 317, 323f . ; u n e n t s c h i e d e n Wester-
m a n n , § 133 I. 
5 2 V g l . e twa B G H Z 68, 323, 324f f . ; B G H N J W 1981, 226, 227. 
5 3 F ü r die § § 1075, 1287 B G B v g l . z . B . P l a n c k / F l a d , § 1287, 1; P l a n c k / ' S t r e c k e r , § 892 II l d 
= S. 2 7 1 ; M ü n c h K o m m / £ W ? r a « , § 1287, 9 ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 67 ; S t a u d i n g e r l ' R i e -
d e l / W i e g a n d , § 1287, 4 ; Rosenberg, § 892 II 3 b ; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 3 b ; v. T u h r , II 1 S. 167 
F n . 142; a . A . H a c h e n b u r g , V o r t r ä g e S. 180; Düringer/Hachenburg/Höniger, v o r § 368, 109; 
für § 848 A b s . 2 Z P O z . B . S t a u d i n g e r l ' G u r s k y , § 892, 73 ; K G K K / A u g u s t i n , § 892, 45. F ü r 
r e d l i c h e n E r w e r b i m R a h m e n der § § 1370, 2019, 2041, 2111 B G B v. T u h r , II 1 S. 166f. D i e 
z u m e i s t z i t ier te E n t s c h e i d u n g R G G r u c h o t 57, 1087, 1092 = R G W a r n R 1913 N r . 390 stützt 
die herrschende A n s i c h t a l lerdings n i c h t ; i m F a l l des R G w a r der A n s p r u c h auf Ü b e r e i g n u n g 
eines G r u n d s t ü c k s (n icht w i r k s a m ) gepfändet . D a m i t k o n n t e a u c h die S i c h e r u n g s h y p o t h e k 
nach § 848 A b s . 2 S. 2 Z P O nicht entstehen. D i e s u n d n icht e in (hier ja gar n i ch t s ta t t f indender) 
Ü b e r g a n g kraft Gese tzes gab also den A u s s c h l a g . 
M O p i t z , § 18, 8; H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 18, 37, 54; K l e i n , B u B 7/136; Schlegelbergerl 
H e f e r m e h l , A n h a n g § 406, 132; QuassowskilSchröder, § 18, 17; Schönle, § 18 I V 1 b ; C a n a r i s , 
B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1972; B a u m b a c h I D u d e n I H o p t , D e p o t G § 18, 1. 
5 5 H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 18, 45 ; Schönle, § 18 I V 2 c ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 
1977. 
5 6 R G Z 39, 114, 116ff . ; 52, 130, 132f . ; 116, 198, 202 f f . ; O p i t z , § 18, 8; H e i n s i u s l H o r n l 
T h a n , § 18, 45 ; Schönle, § 18 I V 2 b ; Schlegelbergerl H e f e r m e h l , A n h a n g § 406, 140; C a n a r i s , 
B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1977 m w N . 
5 7 O p i t z , § 18, 8; Schönle, § 18 I V 1 b ; Schlegelbergerl H e f e r m e h l , A n h a n g § 406, 132; C a n a -
r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1972. 
5 8 O p i t z , § 2 4 , 4 ; H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 24, 26 ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1994; 
K u m p e l , B u B 8/73; w o h l auch S t a u d i n g e r l H u b e r , § 747, 75. 
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98 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
E i g e n t u m schon vorher übergegangen sein w i r d , weswegen der E r w e r b e r bei diesem 
Geschäft nach den R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n geschützt i s t . 5 9 
W a r in den bisher geschilderten Fällen wenigstens der A u s g a n g s p u n k t n o c h w e i t -
gehend akzept ier t , w e n n g l e i c h die D u r c h b r e c h u n g e n d o m i n i e r t e n , so w i r d die 
durchgängige Basis bei E r w e r b eines A n s p r u c h s endgültig verlassen, bei d e m (ana-
log) § 401 B G B die V o r m e r k u n g m i t ü b e r g e h t ; 6 0 hier halten s ich B e f ü r w o r t e r 6 1 w i e 
G e g n e r 6 2 des Verkehrsschutzes bereits annähernd die Waage. B e i der Ablösung 
einer h y p o t h e k a r i s c h gesicherten S c h u l d d u r c h den mi t d e m persönlich V e r p f l i c h t e -
ten nicht ident ischen Eigentümer u n d d e m daran geknüpften U b e r g a n g des G r u n d -
pfandrechts gemäß den §§ 1143 A b s . 1, 1153 B G B d o m i n i e r e n schon die jenigen, die 
redl ichen E r w e r b b i l l igen w o l l e n . 6 3 
V o l l e n d s u n k l a r w i r d die Lage , w e n n m a n § 1153 B G B u n d § 1250 B G B k o n t r a -
stiert. Be ide N o r m e n s i n d , v o n hier n icht interessierenden Deta i l s abgesehen, i d e n -
tisch s t ruktur ie r t : I m Interesse des V e r k e h r s können die F o r d e r u n g u n d das sie 
sichernde R e c h t n icht getrennt w e r d e n . U n d d o c h ist redl icher E r w e r b einer H y p o -
thek m ö g l i c h , 6 4 wäre § 1155 B G B ansonsten ja überflüssig, während bei Z e s s i o n 
5 9 M ü n c h K o m m / t f . S c h m i d t , § 747, 18; H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 24, 39 ; S c h l e g e l h e r g e r I H e -
f e r m e h l , A n h a n g § 406, 327 ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1994 i V m . 2026f f . ; K o l l e r , D B 
1972, 1858ff . ; k r i t i s c h , i m E r g e b n i s - was die M ö g l i c h k e i t r e d l i c h e n E r w e r b s angeht - aber 
z u s t i m m e n d , S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 75, der j e d o c h darauf h i n w e i s t , daß es s ich u m ein 
n ich t zwei fe l s f re ies V o r g e h e n handel t . 
6 0 V g l . statt al ler B G H Z 25, 16, 2 3 ; MünchKomm//tof/>, § 401 , 7 m w N . 
6 1 B G H Z 25, 16, 23 ( sowei t der E r s t e r w e r b wegen U n r e d l i c h k e i t des E m p f ä n g e r s gescheitert 
sei) ; v g l . ferner e t w a J a u e r n i g , § 883, 6 b b b ; E r m a n l H a g e n , § 883, 28 ; A K / B . v. S c h w e i n i t z , 
§ 885, 26 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 883, 66 ; R G R K I A u g u s t i n , § 883, 19; W e s t e r m a n n / E i c k -
m a n n , § 101 I V 4 ; Heck, Sachenrecht § 47 III 10; E. W o l f , Sachenrecht § 13 C II b ; H a r m s , 
Sachenrecht S. 300f . ; Rimmelspacher, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 633 ; W u n n e r , N J W 1969, 
116f . ; K e m p f J u S 1961, 24 ; F u r t n e r , N J W 1963, 1485; W e i n c h , G r u n d s t ü c k s r e c h t R d n . 427 ; 
D a n n e c k e r , M i t t B a y N o t V 1979, 144; wei tere N a c h w . bei S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 46. 
6 2 V g l . e t w a P a l a n d t l Bassenge, § 885, 5 b ; Soergell B a u r , § 883, 44 ; § 893, 6; S t a u d i n g e r l 
G u r s k y , § 892, 47 ; wei tere N a c h w . in § 892, 46 ; B a u r , § 20 V 1 b , V I 2 b ; Schwab, Sachenrecht 
§ 15 V I I ; M . W o l f , Sachenrecht R d n . 372 ; K. Müller, R d n . 1161; M e d i c u s , A c P 163, 8 f . ; ders., 
Bürger l i ches R e c h t R d n . 557; Knöpfle, J u S 1981, 166; K u p i s c h , J Z 1977, 493 ; Zärban, V o r m e r -
k u n g S. 28. W e g e n des Fehlens eines Publ iz i tä tsaktes l ehnen r e d l i c h e n E r w e r b ab R e i n i c k e , 
N J W 1964, 2378 ; C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n S. 104; ders., J u S 1969, 84; ders., Fes tschr i f t für 
F l u m e I S. 389 ; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 18f . ; Tempel, J u S 1965, 28. 
6 3 J a u e r n i g , § 1143, 2 a ; Rosenberg, § 892 II 3 b ; B a u r , § 38 I X 4 ; W e s t e r m a n n I E i c k m a n n , 
§ 122 V 2 ; i m E r g e b n i s auch S t a u d i n g e r i ' G u r s k y • , § 892, 68 ; ebenso für § 1150 B G B J a u e r n i g , 
§ 1150, 3 a ; E r m a n l R ' d f l e , § 1150, 5 ; M ü n c h K o m m / £ * c W > ™ , § 1150, 29 ; Rosenberg, § 892 II 
3 b ; ebenso für § 1163 A b s . 1 S. 2 B G B Rosenberg, § 892 II 3 b ; B a u r , § 38 I X 4 ; W e s t e r m a n n / 
E i c k m a n n , § 122 V 2 ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 504 ; a . A . für alle diese Fäl le 
z . B . R G R K I A u g u s t i n , § 892, 38 ; v. T u h r , II 1 S. 166f. (ke in R e c h t s g e s c h ä f t ) ; v g l . auch u n t e n 
§ 5 V 2 b m i t F n . 253 . - B a y O b L G Z 1928, 65, 67 ist v o m E r g e b n i s , w e n n a u c h n ich t v o n der 
B e g r ü n d u n g her r i c h t i g ; d e m E i g e n t ü m e r w a r nach B e z a h l u n g der z w e i t r a n g i g e n H y p o t h e k 
das A u f r ü c k e n z u r erstrangigen G r u n d s c h u l d u n e n t g e l t l i c h z u g e f a l l e n . 
6 4 D i e F o r d e r u n g m ö g e bestehen, § 1138 B G B also ke ine R o l l e s p i e l e n . 
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einer F o r d e r u n g , für die ein P f a n d bestellt ist, die h . M . umgekehrt entscheidet . 6 5 
Endgült ig verl ieren die K a t e g o r i e n ihre Trennschärfe . Es ist S y m p t o m dieser A p o -
rie, w e n n m a n offen zugibt , b e i m Z w e i t e r w e r b einer V o r m e r k u n g lasse s ich aus der 
K l a s s i f i z i e r u n g des Ubergangs nichts entnehmen, was für oder gegen die Zulässig-
keit des redl ichen E r w e r b s s p r e c h e . 6 6 Spätestens damit hat der bloße H i n w e i s auf 
W o r t l a u t w i e Systematik des Gesetzes seine U b e r z e u g u n g s k r a f t eingebüßt. 
3. D i e U n t a u g l i c h k e i t der These 
Z w e i f e l am S inn einer r ig iden T r e n n u n g z w i s c h e n rechtsgeschäftl ichem u n d ge-
s e t z l i c h e m E r w e r b hat es denn auch i m m e r gegeben - sie s ind i m Ergebnis n u r a l l z u 
angebracht . D a s Postulat , es müsse eine vertragliche E i n i g u n g z w i s c h e n d e m N i c h t -
berechtigten u n d d e m E r w e r b e r vorausgegangen sein, verfehlt den wertungsmäßig 
grundlegenden G e s i c h t s p u n k t . 
a) D i e Entstehungsgeschichte 
S c h o n die Entstehungsgeschichte ble ibt unergiebig , w o l l t e man sie d a z u verwer -
ten, den W o r t l a u t etwa des § 892 B G B , die systematische Ste l lung der §§ 932ff . 
B G B u n d die darauf basierende h . M . z u rechtfert igen. 
(1) D e r R e d a k t o r z u m E n t w u r f des § 892 B G B spricht al lerdings d a v o n , der 
S c h u t z des guten G l a u b e n s erstrecke s ich nicht auf denjenigen E r w e r b , der sich 
unmi t te lbar kraft Gesetzes v o l l z i e h e ; als Begründung brauche man n u r an den 
E r w e r b derel inquierter Grundstücke , kraft Erbrechts , d u r c h E i n t r i t t i n eine eheliche 
Gütergemeinschaft oder eines Nießbrauchs am Vermögen des K i n d e s d u r c h die 
E l t e r n z u denken . I m al lgemeinen könne m a n nicht d a v o n ausgehen, daß jemand 
solche Vorgänge nur als M i t t e l z u r E r w e r b u n g etwa v o n G r u n d e i g e n t u m ansehe. 6 7 
Fälle, die sich in der Folgezei t als die e igentl ich problemat ischen herauskristal l is ier-
ten - e twa der Streit be im Z w e i t e r w e r b einer V o r m e r k u n g - , s ind damit weder 
6 S M o t . III 837 = M u g d a n III 467 ; J a u e r n i g , § 1250, 1 a; Palandt/Bassenge, § 1250, 1; 
E r m a n / R o n k e , § 1250, 1; Soergell A u g u s t i n , § 1250, 5 ; A K / R e i c h , § § 1250f. , 1; K G K K / K r e g e l , 
§ 1250, \; MünchKomm/Damrau, § 1250, 3 ; S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 1250, 4 ; B a u r , § 55 B V 3 ; 
W o l f f / R a i s e r , § 170 II 1; F l u m e , II § 42 4 c ; M e d i c u s , A c P 163, 10f . ; R e i n i c k e , N J W 1964, 
2376 f f . ; T i e d t k e , Gutg läubiger E r w e r b S. 82 f . ; C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n S. 102f . ; Zärban, V o r -
m e r k u n g S. 29 ; a . A . Heck, Sachenrecht § 105 V ; W e s t e r m a n n , § 132 I l b ; M ü n c h K o m m / 
Wacke, § 883, 66 F n . 2 0 1 ; Eßlinger, E r b s c h e i n S. 86 F n . 2, da w e g e n der z w i n g e n d e n A k z e s s o -
rietät a u c h das z w e i t e Geschäf t z u schützen se i ; u n e n t s c h i e d e n W u n n e r , N J W 1969, 118. -
Selbst w e n n m a n d e n U n t e r s c h i e d d a m i t erklären w i l l , bei der H y p o t h e k f i n d e der Ü b e r g a n g 
i n d e n F o r m e n des L iegenschaf tsrechts statt, b e i m P f a n d r e c h t unter l iege er dagegen den R e g e l n 
der Z e s s i o n (so z . B . C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n S. 103 F n . 64), so gibt dieses A r g u m e n t für die 
Frage , o b rechtsgeschäft l iche Erk lärungen v o n n ö t e n s i n d , n ichts her . 
6 6 H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4 ; C a n a r i s , L ü c k e n S. 77 F n . 59 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t 
R d n . 557 ; Rimmelspacher, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 629. 
6 7 Johow, S. 233 bei S c h u b e r t , III S. 357. E i n r e d l i c h e r E r w e r b b e w e g l i c h e r Sachen w a r v o m 
R e d a k t o r n icht vorgesehen (Johow, S. 740ff . bei S c h u b e r t , III S. 874 ff . ) , so daß A u s f ü h r u n g e n 
über den U m f a n g naturgemäß feh len . 
7-
1 0 0 3 . K a p i t e l D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
erfaßt n o c h gar erklärt. So leitet denn auch der R e d a k t o r etwas abrupt z u m aus-
schlaggebenden, mi t d e m Übergang per Gese tz aber nicht n o t w e n d i g korre l ierenden 
G e s i c h t s p u n k t über : D e r E r w e r b wäre eine entscheidende Härte gegen die aus dem 
G r u n d b u c h nicht ers icht l ichen B e r e c h t i g t e n , 6 8 eine Härte , so w i r d man z u ergänzen 
haben, die in diesen Fällen d u r c h schutzwürdige Belange des E r w e r b e r s n icht legit i -
miert i s t . 6 9 
(2) M o t i v e w i e P r o t o k o l l e z u § 892 B G B w i e d e r h o l e n den S tandpunkt des R e d a k -
tors ohne weitere V e r t i e f u n g . D i e übrigen Ausführungen beschränken sich auf die 
Erläuterung, daß u n d w a r u m auch unentgelt l icher E r w e r b w i r k s a m , w e n n auch 
schuldrecht l i ch rückabzuwickeln s e i , 7 0 sowie auf die A b g r e n z u n g z u A k t e n der 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g . 7 1 
A u c h in den M o t i v e n u n d P r o t o k o l l e n z u den § § 932 ff. B G B w i r d die Frage, 
w a r u m u n d i n w i e w e i t n u r rechtsgeschäftl icher E r w e r b d e m R e d l i c h k e i t s s c h u t z u n -
terstehe, nicht i m D e t a i l recherchiert ; als so selbstverständlich galt die Vorausset -
z u n g . 7 2 S te l lung b e z o g man al lerdings für das gesetzliche Pfandrecht . Es sei ke in 
Bedürfnis z u erkennen, den E r w e r b e r z u begünstigen, w e n n sein Partner nicht 
Eigentümer gewesen sei ; der G r u n d s a t z „Hand wahre H a n d " sei nicht auszubau-
e n . 7 3 M a n beschied sich demgemäß mi t diesem Tei laspekt , ohne i h n f re i l i ch teleolo-
gisch z u untermauern . So räumen die M o t i v e ausdrücklich ein, die E n t s t e h u n g 
gesetzlicher Pfandrechte sei zumeis t auf W i l l e n s a k t e des Betroffenen zurückzufüh-
ren, ja b i swei len auch d u r c h eine s t i l lschweigende Willenserklärung begründet . 7 4 
D i e D i f f e r e n z i e r u n g - obgle i ch entscheidend - bl ieb o f fen ; angesichts der V e r -
wandtschaft der Entstehungstatbestände fehlt die Begründung, was es denn er lau-
6 8 Johow, S. 233 bei S c h u h e n , III S. 357. 
6 9 S c h w e r l i c h ü b e r z e u g e n d ist das wei tere A r g u m e n t , der E r b e habe k e i n e n A n s p r u c h auf 
die W i r k u n g der Publ iz i tä t , da er n i ch t als D r i t t e r angesehen w e r d e n k ö n n e . E r stelle mi t d e m 
Erb lasser eine P e r s o n d a r ; die Rechtsverhäl tn isse , i n w e l c h e n jener gestanden sei , e r l i t ten m i t 
d e m Ü b e r g a n g grundsätzl ich ke ine Ä n d e r u n g z u m N a c h t e i l anderer P e r s o n e n (Johow, S. 233 
bei S c h u b e r t , III S. 357). Ursprüngl i ch auch bei der E r s i t z u n g als maßgebl ich angesehen (Jo-
h o w , S. 790f . bei S c h u b e r t , III S. 924f . ) , hat s i ch diese S icht in der m o d e r n e n D o g m a t i k nicht 
d u r c h g e s e t z t : D e r E r b e k a n n e twa e r s i t z e n , auch w e n n der Erb lasser F r e m d b e s i t z e r w a r (vgl . 
statt aller S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 943, 5). E i n R e c h t s g r u n d für den Bes i tz ist n icht e r f o r d e r l i c h 
( v g l . statt al ler B a u r , § 53 h II 1 a). D a m i t w i r d das A r g u m e n t auch b e i m r e d l i c h e n E r w e r b 
fragwürdig - g a n z abgesehen d a v o n , daß es in anderen Fäl len, e twa bei § 647 B G B , v o n 
v o r n h e r e i n n icht grei f t . 
7 0 M o t . III 212 = M u g d a n III 117; P r o t . III 82ff . = 3431 ff. = M u g d a n III 540f . 
7 1 P r o t . III 77ff . = 3431 ff. = M u g d a n III 539ff . 
7 2 V g l . e twa M o t . III 344 = M u g d a n III 191: D e r I r r t u m des E r w e r b e r s über das V o r l i e g e n 
sonst iger rechtsgeschäf t l i cher E r f o r d e r n i s s e k a n n d u r c h seinen guten G l a u b e n n i c h t gedeckt 
w e r d e n . 
7 3 M o t . II 405 = M u g d a n II 226 ; ähnlich die D e n k s c h r i f t z u m H G B S. 100: A n der M ö g l i c h -
kei t r e d l i c h e n E r w e r b s gesetz l icher P f a n d r e c h t e sei i m H a n d e l s r e c h t anders als i m Bürger l i -
chen R e c h t f e s t z u h a l t e n . P r o h n , A c P 161, 43 b e m e r k t , daß dabei auf die B e s o n d e r h e i t gesetzl i -
cher B e s i t z p f a n d r e c h t e n i c h t e ingegangen w o r d e n sei. 
7 4 M o t . III 797 = M u g d a n III 444. 
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ben könne , das gesetzliche Pfandrecht v o m Schutz der R e d l i c h k e i t s n o r m e n a b z u -
k o p p e l n . Soweit die Entstehungsgeschichte das Postulat des Rechtsgeschäfts über-
haupt problematis iert , bleibt der E r t r a g mangels präziser N a c h f o r s c h u n g m i t h i n 
ger ing . 
b) D i e Unmögl ichkei t einer s t r ikten T r e n n u n g z w i s c h e n rechtsgeschäftl ichem u n d 
gesetzl ichem E r w e r b 
D a b e i wäre die Beoba ch tung der M o t i v e , ein Pfandrecht des U n t e r n e h m e r s werde 
b i swei len schon d u r c h k o n k l u d e n t e Erklärungen begründet, näherer V e r t i e f u n g 
durchaus wert gewesen, da sie das D o g m a der h . M . in höchst aufschlußreicher 
Weise in Frage stellt. M e i s t unausgesprochene Prämisse dieser h . M . ist es, daß sich 
die beiden Erwerbsar ten - hier rechtsgeschäftl icher, d o r t gesetzlicher U b e r g a n g -
säuberlich trennen l i eßen , 7 5 e twa das Pfandrecht nach § 647 B G B völlig unabhängig 
v o m W i l l e n der Parteien entstehe. 7 6 D a m i t behaupte der Verpf l i chte te weder aus-
drücklich n o c h schlüssig, E igentümer bzw r . Berechtigter z u s e i n ; 7 7 die Vorausset -
z u n g e n der Ents tehung best immten sich dementsprechend rein nach den s c h u l d -
recht l ichen N o r m e n . 7 8 R e d l i c h e r E r w e r b k o m m e n u r in Betracht , soweit der U b e r -
gang des Rechts v o n den Willenserklärungen unmit te lbar umfaßt sei, s ich der Par te i -
w i l l e präzise auf das betroffene Recht ers t recke . 7 9 D a s ist beileibe nicht undi f fe ren-
ziert der F a l l . 
(1) H i n r e i c h e n d oft hat man auf die F u n k t i o n dispos i t iver N o r m e n wie derjenigen 
des § 647 B G B hingewiesen : Sie sol len die vertragliche V e r e i n b a r u n g entlasten, 
legen sie doch n u r das nieder, was Parteien regelmäßig v e r e i n b a r e n , 8 0 ja was s ich , 
auch ohne ausdrückliche A b s p r a c h e , d e m Rechtsgeschäft d u r c h ergänzende A u s l e -
gung entnehmen läßt . 8 1 W e r eine k o n k l u d e n t e Verpfändung verneint , w e i l der B e -
7 5 B G H Z 34, 153, 158; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 165. 
7 6 So B G H Z 34, 153, 158; O L G K ö l n N J W 1968, 304; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachen-
recht S. 165; H e n k e , A c P 161, 24; Müller-Laube, J Z 1983, 808; ebenso z . B . A K / L . v. Schwei-
n i t z , §§ 892f. , 47 für den Para l l e l fa l l bei § 892 B G B ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 17 I V 2 spr i ch t 
v o m V e r e i n f a c h u n g s - u n d Vol l s tändigke i t szweck des gesetz l i chen E r w e r b s ; H u e c k / C a n a r i s , 
§ 12 I V 4 besteht ebenfal ls auf der Basis des U b e r g a n g s i m W i l l e n der P a r t e i e n , sieht das 
P o s t u l a t bei § 647 B G B als eingelöst an. 
77 P l a n c k / F l a d , § 1257, 3 a ; S t u c i K / B e u t h i e n , § 647, 2 ; L a r e n z , II 1 § 53 I l l e ; G u r s k y , Fälle 
u n d Lösungen Sachenrecht S. 166; H e n k e , A c P 161, 26 ; H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4 als R a t i o 
b e i m gesetzl ichen E r w e r b ; ähnlich G a u l , A c P 173, 335 : K e i n e V e r t r a u e n s g r u n d l a g e b e i m 
Pfändungspfandrecht ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 105f. für den r e d l i c h e n E r w e r b einer 
V o r m e r k u n g i m V e r f a h r e n der e i n s t w e i l i g e n Ver fügung. 
7 8 B G H Z 34, 153, 154; G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 163; M u n z e l , N J W 1961, 
1235. 
7 9 R G Z 123, 52, 55 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 64 ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 d ; v. T u h r , 
II 1 S. 166; a . A . C a n a r i s , N J W 1986, 1489. 
8 0 G r o & K o m m / C a n a r i s , § 366, 78 ; C a p e l l e / C a n a r i s , § 2 7 1 1 2 a ; C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n 
S. 105f. ; ders., JuS 1969, 84 m i t F n . 32 ; S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 1257, 13; ähnlich O L G C e l l e 
N J W 1953, 1470, 1471; a b l e h n e n d für das U n t e r n e h m e r p f a n d r e c h t H e n k e A c P 161, 20. 
81 Heck, Sachenrecht § 106 II 2 ; v g l . a u c h R G W a r n R 1929 N r . 182 = S. 336, 338 : M i t 
V e r e i n b a r u n g eines Lagerver t rags w i r d k o n k l u d e n t z u g l e i c h e in P f a n d r e c h t e n t s p r e c h e n d den 
102 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
steller ke inen dementsprechenden W i l l e n äußere u n d der U n t e r n e h m e r in der b l o -
ßen Übergabe keine Verpfändungsofferte e r b l i c k e n d ü r f e , 8 2 vernachlässigt den G e -
samtkontext des Vertrages ; er berücksichtigt nicht die beiderseit igen Interessen, 
sondern led ig l i ch die Belange des Bestellers. O b das den Grundsätzen der ergänzen-
den A u s l e g u n g - m a n hat z u untersuchen, w i e die Parteien den offen gebliebenen 
P u n k t bei r e d l i c h e m V e r h a l t e n geordnet h ä t t e n 8 3 - entspricht , ist eher f rag l i ch : D a s 
Pfandrecht trägt d e m berechtigten A n l i e g e n des vor le is tenden U n t e r n e h m e r s R e c h -
n u n g , der s ich gegen eine Inso lvenz des K u n d e n schützen w i l l , dient aber auch 
diesem, da er den U n t e r n e h m e r ansonsten i n vielen Fällen beispielsweise d u r c h eine 
A n z a h l u n g absichern m ü ß t e . 8 4 D a v o n abgesehen läßt sich s c h w e r l i c h pauschal be-
haupten, die Parteien würden eine solche R e g e l u n g nicht treffen, w e n n sie i m Gese tz 
n icht n o r m i e r t wäre, i m G e g e n t e i l : In der Praxis können die U n t e r n e h m e r o f f e n -
s icht l i ch in beträchtl ichem U m f a n g ihre Interessen durchsetzen . Es k o m m t nicht 
v o n ungefähr, daß n u n m e h r - als R e a k t i o n auf die h . M . , insbesondere die höchst -
r ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g - d e m § 647 B G B entsprechende, oft zugunsten der 
U n t e r n e h m e r n o c h erweiterte P f a n d k l a u s e l n i n A G B a u f g e n o m m e n w e r d e n . 8 5 
N o c h schwier iger ist es, die Z e s s i o n eines v o r g e m e r k t e n A n s p r u c h s z u z u o r d n e n . 
D i e A k z e n t e ant iz ip ieren oft das gewünschte E r g e b n i s : Rechtsgeschäft l icher E r -
w e r b , 8 6 gesetzl ich ver typte rechtsgeschäftl iche Ü b e r t r a g u n g , 8 7 E r w e r b der E i n h e i t 
aus A n s p r u c h u n d akzessorischer V o r m e r k u n g d u r c h Rechtsgeschäf t , 8 8 gesetzlicher 
Ü b e r g a n g . 8 9 Es ist zwei fe l sohne s innvol ler , w e n n auch ent larvend für die K a t e g o -
B e d i n g u n g e n des Lagerha l te rs bestel l t . - P a r a d i g m a t i s c h ist die h i s tor i sche E n t w i c k l u n g des 
P f a n d r e c h t s des V e r m i e t e r s an e ingebrachten Sachen des M i e t e r s ; f o r m u l a r m ä ß i g vere inbar t , 
w u r d e es dermaßen übl ich , daß m a n es s c h o n i m römischen R e c h t als p i g n u s t a c i t u m auch 
o h n e besondere V e r e i n b a r u n g g e w o h n h e i t s r e c h t l i c h a n e r k a n n t e ; v g l . h i e r z u Wacke, B e s i t z -
k o n s t i t u t S. 23 F n . 66 ; Käser, R ö m i s c h e s P r i v a t r e c h t § 3 1 III 2 a b b ; v o r s i c h t i g ders., D a s 
r ö m i s c h e P r i v a t r e c h t S. 389 ( „ z w e i f e l h a f t " ) ; H e n k e , A c P 161, 18 m w N . in F n . 96 ; a . A . Mun-
zel, N J W 1961, 1236; sein E i n w a n d , das P f a n d r e c h t des Pächters entstehe unabhängig v o m 
E i g e n t u m des V e r p ä c h t e r s , t r i f f t n i ch t den K e r n . H i e r geht es u m die Frage , o b eine k o n k l u -
dente Wi l lenserk lärung v o r l i e g t . 
8 2 G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 165; anders i m E r g e b n i s ders., S. 18. 
8 3 V g l . statt al ler MünchKomm/May e r - M a l y , § 157, 39 m w N . 
8 4 V g l . B G H Z 101, 307, 316. - E i n e n ähnl ichen G e d a n k e n äußert B G H N J W 1983, 2701 , 
2702 : N r . 19 A b s . 2 A G B der B a n k e n (P fan d r ec h t ) benachte i l ige d e n K u n d e n n ich t n u r , s o n -
d e r n biete i h m auch w i c h t i g e V o r t e i l e . L e d i g l i c h auf diese W e i s e k ö n n e er e t w a einen D i s p o s i -
t i o n s k r e d i t der B a n k in A n s p r u c h n e h m e n , o h n e zunächst für die B e s t e l l u n g einer S icherhei t 
sorgen z u müssen , selbst w e n n s ich bereits dafür geeignete M i t t e l i n der H a n d der B a n k 
befänden. - V g l . auch d e n V o r s c h l a g v o n G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 167 u n d 
H e n k e , A c P 161, 30, der U n t e r n e h m e r müsse eben einen V o r s c h u ß v e r l a n g e n . 
8 5 V g l . e twa die F a l l g e s t a l t u n g e n v o n B G H Z 68, 323 ( = B G H N J W 1977, 1240); 87, 274, 
275 ; 101, 307, 309 ; B G H N J W 1981, 226, 227. 
8 6 V g l . z . B . W u n n e r , N J W 1969, 116f. 
8 7 V g l . z . B . C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n S. 104 F n . 70 i V m . S. 103 F n . 64 ; G u r s k y , Fälle u n d 
L ö s u n g e n Sachenrecht S. 18; v g l . h i e r z u aber bei F n . 92. 
8 8 V g l . z . B . M ü n c h K o m m / W W & e , § 883, 66 ; W e s t e r m a n n , § 85 I V 4. 
8 9 P a l a n d t l B a s s e n g e , § 885, 5 b ; Soergell B a u r , § 893, 7; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 47; B a u r , 
§ 20 V 1 b ; K. Müller, R d n . 1161; M e d i c u s , A c P 163, 8 f . ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 116. 
§ 5 D i e Scbutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 103 
r i e n b i l d u n g der h . M . , w e n n sie nicht die K o n s t r u k t i o n in den V o r d e r g r u n d stellt, 
s o n d e r n das Bedürfnis nach Verkehrsfähigkeit der V o r m e r k u n g , 9 0 den Schutz des 
E r w e r b e r s , 9 1 den U b e r g a n g außerhalb des G r u n d b u c h s 9 2 oder die V o r e i n t r a g u n g 
des V e r f ü g e n d e n . 9 3 Interessen des V e r k e h r s lassen sich f re i l i ch ebenso tref f l ich be-
h a u p t e n u n d negieren wie die Sorge für den E r w e r b e r , ohne daß dies in ein K o n z e p t 
einer P r i v i l e g i e r u n g bloß des rechtsgeschäftlichen V e r k e h r s passen würde. 
In vergleichbarer A r t sehen die z u m Schutze des K u n d e n z w i n g e n d ausgestalteten 
Übertragungsmodal i täten des D e p o t G nur das v o r , was die Parteien üblicherweise 
vere inbaren würden b z w . was aufgrund der Interessenlage als W i l l e vernünftiger 
Par tner z u gelten hat. V o r g e b l i c h auf rechtsgeschäftl ichem W i l l e n basierende, in 
W i r k l i c h k e i t mehr oder weniger ausschließlich aus den Belangen der Betei l igten 
ermittel te K o n s t r u k t i o n e n 9 4 bemänteln mühsam das D e f i z i t i n der A b s i c h e r u n g des 
K u n d e n , das ein rigides D o g m a v o n der G e l t u n g der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n aus-
schließlich bei rechtsgeschäftlicher Übereignung i m G e f o l g e hat. 
(2) W i e w e n i g sachgerecht die behauptete Sonders te l lung des gesetzlichen E r -
werbs ist, zeigt die i n erster L i n i e d u r c h ein obi ter d i c t u m des B G H gestützte h . M . 
z u m Pfandrecht des Pächters gemäß § 583 B G B . D a die V o r s c h r i f t keine Beschrän-
k u n g kenne, entstehe das Pfandrecht unabhängig v o m guten oder bösen G l a u b e n 
des Pächters an allen Inventargegenständen, mögen sie d e m Verpächter gehören 
oder n i c h t . 9 5 W i e eine solch ganz u n d gar s y s t e m w i d r i g e Benachte i l igung des E i g e n -
tümers z u rechtfertigen sei, läßt die h . M . ungeklär t . 9 6 D i e bloße Tatsache, daß der 
Pächter A u f w e n d u n g e n hat, genügt dafür nicht . § 366 A b s . 3 H G B schützt sogar i m 
H a n d e l s v e r k e h r n u r gutgläubige E r w e r b e r des Pfandrechts . Jedenfalls dieser W e r -
t u n g hätte das Pächterpfandrecht z u fo lgen - was erneut demonstr ier t , w i e ungeeig-
net das reine W o r t l a u t a r g u m e n t ist. 
(3) Rechtsgeschäft l iche Übertragung u n d Übergang v o n Gesetzes wegen ver-
schränken sich b e i m redl ichen lastenfreien E r w e r b . O b g l e i c h die Wil lenserklärun-
9C M e d i c u s , A c P 163, 11; ders., Bürger l i ches R e c h t R d n . 557 ; B a u r , § 20 V 1 b ; G u r s k y , Fälle 
u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 19. 
9 1 W e s t e r m a n n , § 85 I V 4 ; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 19. 
9 2 C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n S. 104 F n . 70 i V m . S. 103 F n . 64 ; ders., Fes tschr i f t für F l u m e I 
S. 389 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 47 ; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 19; K. Mül-
l e r , R d n . 1161; W i e g a n d , JuS 1975, 213 ; Tempel, J u S 1965, 28 ; a b l e h n e n d Rimmelspacber, 
K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 630 f. Z u d iesem A r g u m e n t v g l . genauer u n t e n § 10 II 6. 
9 3 A K / B . v. S c h w e i n i t z , § 883, 26 ; H a r m s , Sachenrecht S. 300f . ; Rimmelspacber, K r e d i t s i -
c h e r u n g s r e c h t R d n . 633. 
9 4 V g l . o b e n § 5 II 2 bei F n . 5 4 - 5 9 . 
9 5 B G H Z 34, 153, 157; J a u e r n i g / T e i c h m a n n , § 590, 1; E r m a n / S c h o p p , § 590, 2 ; Soergel/ 
K u m m e r , §§ 586-590 , 19; K G K K / G e l h a a r , § 590, 2 ; S t a u d i n g e r / E m m e r i c h , § 590, 4 ; M u n z e l , 
N J W 1961, 1235; F i k e n t s c h e r , § 8 0 11 5 a a a ; Benöhr, Z H R 135, 153; a . A . M ü n c h K o m m / 
V o e l s k o w , § 590, 3 ; MünchKomm/Damrau, § 1257, 3 ; w o h l auch P a l a n d t / P u t z o , § 583, die 
n u r den r e d l i c h e n E r w e r b e r schützen w o l l e n ; jeden E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n u n a b h ä n -
gig v o m guten G l a u b e n lehnen ab E r m a n / R o n k e , § 1257, 3 ; H e n k e , A c P 161, 13ff . , 17. 
9 6 H e n k e , A c P 161, 14. 
1 0 4 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
gen ledig l i ch die Verfügung über das E i g e n t u m i n t e n d i e r e n , 9 7 verknüpft das B G B 
m i t ihnen i n den §§ 892 A b s . 1 S. 2, 936 den U n t e r g a n g des d ing l i chen Rechts - z w a r 
F o l g e , m i t n i c h t e n aber Inhalt des G e s c h ä f t s . 9 8 D e m Begünstigten z u unterstel len, er 
verständige s ich mi t seinem Partner z u m i n d e s t hi l fsweise darüber, eventuell v o r h a n -
dene dingl iche Rechte D r i t t e r sol l ten erlöschen, wäre nicht n u r eine hochgradige 
F i k t i o n , sondern müßte z u m i n d e s t b e i m F a h r n i s e r w e r b auch Z w e i f e l an der R e d -
l i chke i t des E r w e r b e r s w e c k e n : W e r d ingl iche Belastungen in das Geschäft e inbe-
zieht , die normalerweise seinem Vertragsgegner nicht gehören können, setzt s ich 
geringstenfalls d e m V o r w u r f grober Fahrlässigkeit aus. E i n e These, die § 936 B G B 
seines Anwendungsgeb ie tes größtenteils , w e n n nicht z u r G ä n z e , berauben würde, 
führt s ich selbst ad a b s u r d u m . 
F ü r die Abwicklungsansprüche aus § 8 1 6 B G B zieht denn auch die h . M . o h -
ne weiteres K o n s e q u e n z e n aus d e m B e f u n d , daß die d ing l i chen Lasten nicht v o n 
den Willenserklärungen der Parteien umfaßt w e r d e n . § 8 1 6 A b s . 1 S. 2 B G B -
eine B e s t i m m u n g , die Härten aufgrund des Gutg laubenserwerbs z u Lasten des 
unentgel t l ichen Empfängers ausgleichen solle - müsse, u m seinen S inn z u erfül-
len , alle Fälle unentgel t l ichen redl ichen E r w e r b s abdecken, sei er d u r c h , sei er 
infolge der Verfügung e ingetre ten . 9 9 E i n U n t e r s c h i e d z u r Z e s s i o n einer d u r c h 
ein Faustpfand gesicherten F o r d e r u n g ist nicht auszumachen ; auch das P f a n d 
geht, w e n n schon nicht d u r c h , so jedenfalls infolge der Verfügung auf den Z e s -
s ionar über. 
N i c h t v o n ungefähr k o m m t m a n mi t d e m T o p o s des gesetzlichen E r w e r b s als 
unvere inbar mi t d e m R e d l i c h k e i t s s c h u t z abermals in arge Bedrängnis, w e n n die 
Rechtsnachfolge v o n T o d e s wegen auf e inem - v o n der gesetzlichen E r b f o l g e a b w e i -
chenden - Testament b z w . E r b v e r t r a g beruht . O h n e die V e r s c h l e i f u n g v o n gesetzl i -
c h e m u n d rechtsgeschäftl ichem U b e r g a n g be im redl ichen lastenfreien E r w e r b i n den 
B l i c k z u b e k o m m e n , glaubt m a n , z u der Begründung Z u f l u c h t nehmen z u können, 
§ 892 B G B meine n u r ein Rechtsgeschäft , das unmit te lbar die Übertragung des 
Grundstücks z u m Gegenstand habe u n d bei d e m sich die Erklärung direkt auf die 
Übertragung erstrecke. E i n e le tz twi l l ige Verfügung bezwecke etwas schlechtweg 
9 7 D i e Frage w i r d regelmäßig n u r gestreift , da der e indeut ige Gesetzestext eine nähere Befas-
s u n g erübr ig t ; v g l . e t w a B a u r , § 52 V I 1 a ; W o l f f / R a i s e r , § 70 I 1. 
9 8 So jewei ls für e inen r e d l i c h e n lastenfreien E r w e r b nach § 892 A b s . 1 S. 2 B G B R G Z 119, 
308, 31 1 f.; B G H Z 81, 395, 396 m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n H a g e n , L M N r . 33 z u § 816 
B G B : D u r c h eine V e r f ü g u n g des B e r e c h t i g t e n über ein G r u n d s t ü c k (er löschen) Rechte eines 
D r i t t e n daran o h n e ein weiteres Rechtsgeschäf t i n f o l g e des öf fent l ichen G l a u b e n s des G r u n d -
b u c h s . 
9 9 R G Z 119, 308, 312 ; B G H Z 81, 395, 397 m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n H a g e n , L M N r . 33 
z u § 816 B G B ; 91 , 288, 293 ; P a l a n d t / T h o m a s , § 816, 3 a ; Soergell Mühl, § 816, 17; R e u t e r / 
M a r t i n e k , § 8 II 1 b = S. 333 : ( Z u m i n d e s t entsprechende) A n w e n d u n g des § 816 A b s . 1 S. 2 
B G B ; n i c h t ganz e i n d e u t i g S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 4. - Seltener behandel t w i r d die P a r a l -
lelfrage bei § 816 A b s . 1 S. 1 B G B ; i m E r g e b n i s k a n n d o r t n ichts A b w e i c h e n d e s gel ten; v g l . 
z . B . R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 1 d a a = S. 292f . 
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anderes, nämlich die Z u w e n d u n g eines V e r m ö g e n s , die auch den E i n t r i t t in alle 
S c h u l d e n nach sich z i e h e . 1 0 0 
D a s ist alles andere als überzeugend. D e r Erblasser k a n n durchaus den W u n s c h 
haben, daß das Liegenschaftsrecht auf seinen - gewillkürten - E r b e n übergeht; ist 
dieser m i t d e m gesetzlichen ident isch, mag er i m V e r t r a u e n auf die ohnedies vorge-
sehene Gesamtrechtsnachfolge v o n T o d e s wegen darauf verz i ch ten , seine Intent ion 
in e inem Testament nochmals n iederzuschre iben . D i e Z u w e n d u n g w i r d auch be im 
E r b v e r t r a g regelmäßig M o t i v sein. Z w a r kontrast iert der E r b v e r t r a g m i t e inem G e -
schäft unter L e b e n d e n , dessen Erfüllung auf den T o d hinausgeschoben ist, in der 
Intensität der B i n d u n g . Während hier der A n s p r u c h sogleich entstanden ist, w i r d 
dor t n u r der Nachlaß tangiert, die grundsätzliche Verfügungsfreiheit des späteren 
Erblassers für Verträge unter L e b e n d e n jedoch nicht bee inträcht igt . 1 0 1 N a c h d e m 
E r b f a l l hat die D i v e r g e n z indes ihre F u n k t i o n ver loren , w e n n der Erblasser v o n 
seiner Befugnis keinen G e b r a u c h gemacht hat. A u s der k o n s t r u k t i v e n Eigenhei t , 
daß b e i m E r b v e r t r a g n u n m e h r erst die Übertragung erfolgt , während das bedingte 
Rechtsgeschäft d u r c h den E i n t r i t t der B e d i n g u n g perfekt u n d w i r k s a m w i r d , U n t e r -
schiede für die Zulässigkeit redl ichen E r w e r b s ableiten z u w o l l e n , würde nicht nur 
formel le A b w e i c h u n g e n ohne hinre ichende teleologische Stütze überstrapazieren, 
sondern verlöre die eigene Prämisse aus den A u g e n : Ist redl icher E r w e r b verschlos-
sen, w e i l u n d soweit der Rechtsübergang v o n den Parteien nicht intendiert war , so 
darf er d o r t , w o die Partner ihn anstrebten, n icht unter B e r u f u n g auf eine K o n s t r u k -
t i o n verweigert w e r d e n , die nur d e m W u n s c h des Erblassers R e c h n u n g tragen w i l l , 
unter L e b e n d e n abweichend v o m E r b v e r t r a g veräußern z u können, w e n n es dann 
d o c h z u keiner anderweit igen Veräußerung g e k o m m e n ist. 
D e r Übergang sämtlicher A k t i v a einschließlich der Schulden charakterisiert nicht 
nur die Rechtsnachfolge v o n Todes wegen, sondern auch die Vermögensübernahme 
nach § 419 B G B , bei der indes R a u m für redl ichen E r w e r b b l e i b t . 1 0 2 A b w e i c h u n g e n 
i m V o l l z u g , sol l ten sie den A u s s c h l a g geben, müßten unter diesem A s p e k t , nicht 
aber demjenigen des gesetzlichen E r w e r b s überprüft w e r d e n . Rechtsgeschäft l icher 
u n d gesetzlicher E r w e r b s ind also weit nachhalt iger ineinander v e r w o b e n , als die 
h . M . es wahrhaben w i l l . 
(4) M i t gleichartigen P r o b l e m e n ist auch das Unter fangen k o n f r o n t i e r t , die K a t e -
gorie des Rechtsgeschäfts als A b g r e n z u n g s m e r k m a l be izubehal ten , jedoch u m den 
mit te lbar rechtsgeschäftlichen E r w e r b z u ergänzen. Paradigmat isch ist etwa die F o r -
m u l i e r u n g , das P r i v i l e g des redl ichen E r w e r b s z u entziehen, habe seine R a t i o u n d 
1 C C M o t . III 214 - M u g d a n III 219 ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 d m w N . ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , 
§ 892, 64 ; S t a u d i n g e r l F i r s c h i n g , § 2366, 14 m w N . ; P u t s c h , J h e r j b 82, 255 ; v. T u h r , II 1 S. 166; 
Wacke, J u r a 1986, 436 ; Eßlingen-, E r b s c h e i n S. 87 k o n z e d i e r t z w a r rechtsgeschäft l ichen E r -
w e r b , verne int aber das Verkehrsgeschäf t . 
1 3 1 V g l . statt aller M ü n c h K o m m / A f «sze/rf& v o r § 2174, 9 ; S t a u d i n g e r / K a n z l e i t e r , v o r § 2174, 
18; ferner die D a r s t e l l u n g bei O l z e n , E r b f o l g e S. 52 jewei ls m w N . 
1 : 2 V g l . d a z u unten § 5 V 4 b m i t F n . 350; aber a u c h § 6 II 3 a . 
106 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
immanente Schranke in der Überlegung, der gesetzliche E r w e r b gehe unabhängig 
v o m P a r t e i w i l l e n vonstatten, n u r insowei t fehle das V e r k e h r s s c h u t z b e d ü r f n i s . 1 0 3 
N o c h weiter geht der V o r s c h l a g , überall d o r t , w o ein rechtsgeschäftl icher T a t b e -
stand vorl iege, trete auch der als F o l g e daran geknüpfte gesetzliche Übergang e i n . 1 0 4 
R e d l i c h e r lastenfreier E r w e r b mag s ich mi t diesen F o r m e l n n o c h erklären lassen, 
nicht mehr dagegen der E r b v e r t r a g . E r fußt auf d e m W i l l e n der Parte ien, besitzt in 
der E i n i g u n g ein hinreichendes rechtsgeschäftliches F u n d a m e n t . Z u m i n d e s t m i t t e l -
bar ist der Übergang v o n V o r m e r k u n g u n d Pfandrecht als K o n s e q u e n z der Z e s s i o n 
der F o r d e r u n g an den Entschluß der Bete i l igten g e k o p p e l t , 1 0 5 während andererseits 
Zwangsvol ls treckungsmaßnahmen - i n den G r e n z e n der §§ 894, 898 Z P O durchaus 
taugl ich , redl ichen E r w e r b z u eröffnen - einen entgegengesetzten W i l l e n des 
Schuldners brechen, ohne daß ein dingl iches Rechtsgeschäft vorangegangen ist. 
Mange lndes Schutzbedürfnis des gesetzlichen E r w e r b s 1 0 6 weist über den P a r t e i w i l -
len u n d den Rechtsschein h inaus ; die K r i t e r i e n s ind dami t n icht , jedenfalls n icht 
erschöpfend beschrieben. 
c) D e r Rechtsschein 
R e i n f o r m a l bleibt das A r g u m e n t , bei Rechtsänderungen, die kraft Gesetzes e in -
träten, könne das V e r t r a u e n auf die R i c h t i g k e i t e twa des G r u n d b u c h i n h a l t s keine 
R o l l e s p i e l e n . 1 0 7 D a ß es auf konkretes V e r t r a u e n nicht a n k o m m t , w i r d n o c h z u 
zeigen s e i n . 1 0 8 Überdies stellt der E i n w a n d das P r o b l e m auf den K o p f . Für einen 
ablösungsberechtigten D r i t t e n genauso wie für den Z w e i t e r w e r b e r einer V o r m e r -
k u n g k a n n der G r u n d b u c h s t a n d durchaus entscheidend sein. E b e n s o mag s ich ein 
W e r k u n t e r n e h m e r darauf verlassen, der Bes i tz - exakter die Bes i tzverschaf fungs-
macht - seines K u n d e n weise diesen als E igentümer a u s . 1 0 9 V o m A s p e k t des V e r -
1 0 3 H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4; C a n a r i s , N J W 1986, 1489. 
1 0 4 So e t w a B a u r , § 38 I X 4 ; Rimmelspacber, W M 1986, 810; das A r g u m e n t w i r d regelmäßig 
aber n u r bei der A b l ö s u n g d i n g l i c h e r R e c h t e b e m ü h t ; v g l . d a z u u n t e n § 5 V 2 b . 
1 0 5 In be iden Fällen w i l l B a u r , § 20 V 1 b ; § 55 B V 3 r e d l i c h e n E r w e r b j e d o c h v e r n e i n e n . -
D e r U n t e r s c h i e d läßt s ich auch n i c h t m i t d e m H i n w e i s recht fer t igen , bei A b l ö s u n g eines 
d i n g l i c h e n R e c h t s w i r k e § 893 F a l l 1 B G B s c h o n b e i m V o r a u s t a t b e s t a n d der T i l g u n g der 
d i n g l i c h e n S c h u l d , die d e m S c h e i n h y p o t h e k a r natürlich auch n ich t zus teht . A n der m i t t e l b a r 
rechtsgeschäft l ichen Basis des E r w e r b s ändert s ich n ichts . D a ß b e i m P f a n d r e c h t b z w . der 
V o r m e r k u n g wenigstens die F o r d e r u n g bes tand, m ü ß t e die P o s i t i o n des Z e s s i o n a r s d o c h eher 
s tärken. A u c h ist die E r w e i t e r u n g des R e d l i c h k e i t s s c h u t z e s bei der A b l ö s u n g n ich t p l a u s i b l e r 
als bei der Z e s s i o n eines a n g e b l i c h d u r c h eine V o r m e r k u n g verstärkten A n s p r u c h s . D i e T i l -
g u n g der a n g e b l i c h e n d i n g l i c h e n S c h u l d würde z u m i n d e s t die Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g des 
S c h e i n h y p o t h e k a r s v e r h i n d e r n , der Ü b e r g a n g des v e r m e i n t l i c h e n d i n g l i c h e n Rechts wäre d a z u 
n i c h t nöt ig ( v g l . z . B . Rimmelspacber, W M 1986, 810). E i n e S o n d e r b e h a n d l u n g gegenüber der 
V o r m e r k u n g ist i n s o w e i t n icht e r f o r d e r l i c h . 
1 0 6 C a n a r i s , N J W 1986, 1489. 
1 0 7 V g l . d ie N a c h w . in F n . 50. 
1 0 8 V g l . d a z u u n t e n § § 7 111, 101 2 b , 1 1 1 2 . 
1 0 9 V g l . e t w a W e s t e r m a n n , § 133 I ; W o l f f / R a i s e r , § 163 III 2 ; Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e -
rungsrecht R d n . 631 ( für d e n Ü b e r g a n g e iner V o r m e r k u n g ) ; P r o h n , A c P 161, 42 f . ; B e r g , JuS 
1970, 13; Beyerle, A c P 127, 370 für d e n F a l l e iner F u s i o n z w e i e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n . 
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trauens her k a n n es keinen U n t e r s c h i e d machen, ob der W e r k u n t e r n e h m e r den 
R e p a r a t u r v e r t r a g schließt - mi t der i h m bekannten u n d v o n i h m intendierten Fo lge 
der E n t s t e h u n g eines gesetzlichen Pfandrechts - oder o b er dieses Pfandrecht z u -
sätzlich rechtsgeschäftlich v e r e i n b a r t . 1 1 0 
d) D i e S i t t enwidr igke i t der zusätzlich vereinbarten rechtsgeschäftlicher 
Ü b e r t r a g u n g 
In der Praxis ist die h . M . z u § 647 B G B v o n n u r mehr geringer R e l e v a n z ; die 
U n t e r n e h m e r s ind w e i t h i n d a z u übergegangen, P fandklause ln in ihren A G B z u 
v e r a n k e r n . Sowei t sie konnexe F o r d e r u n g e n s ichern, hat der B G H diese B e d i n g u n -
gen b e k a n n t l i c h als w i r k s a m angesehen. 1 1 1 E i n z i g e F u n k t i o n dieser K l a u s e l n ist es 
angesichts des § 647 B G B al lerdings, den E r w e r b eines Pfandrechts an schuldner -
f r e m d e n Sachen z u e r ö f f n e n . 1 1 2 Z w a r k a n n m a n redl ichen Vertragspartnern g r u n d -
sätzlich n icht eine A u s l e g u n g unterstel len, die z u r S i t tenwidr igke i t der A b r e d e führt 
u n d d a m i t redl ichen E r w e r b v o n v o r n h e r e i n s p e r r t . 1 1 3 D i e K l a u s e l n s ind so auszule-
gen, daß das Pfandrecht an den grundsätzlich als i m E i g e n t u m des Partners stehend 
vorausgesetzten Gütern vereinbart w i r d . 1 1 4 Dieses Z i e l z u erreichen, benötigt m a n 
die B e d i n g u n g e n aber nicht , da § 647 B G B hierfür bereits V o r s o r g e getroffen hat: 
Sowei t der Besteller als Berechtigter verfügt, w i r d das Pfandrecht o h n e h i n begrün-
det. A l s originärer A n w e n d u n g s b e r e i c h verble ibt ausschließlich der E r w e r b des 
Pfandrechts an schuldner f remden Sachen. E i n e A b r e d e mi t einer solchen F u n k t i o n 
1 1 0 Z u m A r g u m e n t , der B e s i t z spreche n i c h t für das Bestehen eines P f a n d r e c h t s - e in G e -
s i c h t s p u n k t , der v o r w i e g e n d bei der Z e s s i o n einer gesicherten F o r d e r u n g angeführt w i r d ( v g l . 
e t w a F l u m e , II § 42 4c) - , v g l . u n t e n § 7 V 5 b (3). 
1 1 1 B G H N J W 1977, 1240; 1981, 226, 227 ; o b i t e r a u c h B G H Z 100, 95, 101; z u s t i m m e n d 
wei te T e i l e der L i t e r a t u r ; v g l . e twa Palandt/Bassenge, v o r § 1204, 7 v o r a; Erman/Seder, § 647, 
13 ; M ü n c h K o m m / S o e r g e / , § 647, 8; G r o ß K o m m / C r f w ^ n s , § 366, 78; B r a n d n e r , in U l m e r / 
B r a n d n e r / H e n s e n A n h a n g §§ 9 - 1 1 , 659 ; M e n s e n , i n U l m e r / B r a n d n e r / H e n s e n A n h a n g § § 9 
bis 11, 604 ; W o l f , i n W o l f / H o r n / L i n d a c h e r § 9 P 6; L a r e n z , II 1 § 53 I l l e ; M e d i c u s , Bürger l i -
ches R e c h t R d n . 592; B e r g , JuS 1978, 88; G . H a g e r , J u S 1987, 881 ; a. A . J a u e r n i g , § 1257, 2 a ; 
S t a u d i n g e r / G u r s k y , v o r §§ 994 ff. , 12; S t a u d i n g e r I W i e g a n d , A n h a n g § 1257, 8; Esserl W e y e r s , 
§ 33 III 1; T i e d t k e , Gutg läubiger E r w e r b S. 74f f . ; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht 
S. 173; ders., J Z 1984, 612 ; Picker, N J W 1978, 1417; G. Müller, V e r s R 1981, 502f . ; Müller-
Laube, J Z 1983, 807f . ; z u m i n d e s t k r i t i s c h Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 104. -
B G H Z 87, 274, 279f . hat die K l a u s e l n auch auf die B e s t e l l u n g eines P f a n d r e c h t s z u r S i c h e r u n g 
i n k o n n e x e r F o r d e r u n g e n erstreckt , f r e i l i c h i m entschiedenen F a l l die R e d l i c h k e i t v e r n e i n t ; 
a b l e h n e n d G u r s k y , J Z 1984, 612. 
1 , 2 So e t w a J a u e r n i g , § 1257, 2 a ; S t a u d i n g e r I W i e g a n d , A n h a n g § 1257, 8; Picker, N J W 1978, 
1417; G u r s k y , J Z 1984, 612 ; d i f f e r e n z i e r e n d G.Müller, V e r s R 1981, 502f . ; a . A . M ü n c h -
K o m m l D a m r a u , § 1205, 2, da m i t der K l a u s e l n u r Fäl le erfaßt w e r d e n s o l l t e n , i n denen der 
Beste l ler z u r V e r f ü g u n g befugt se i ; k r i t i s c h h i e r z u w i e d e r u m T i e d t k e , W M 1986, 1097; 
S c h w e r d t n e r , J u r a 1988, 255. 
1 1 3 B G H Z 86, 300, 304f . ; /. H a g e r , S. 33f f . m w N . D a s L G W u p p e r t a l D A R 1983, 23 sah 
s i ch z u e iner R e d u k t i o n der K l a u s e l veranlaßt , da sie überraschend sei u n d o b e n d r e i n gegen § 9 
A G B G vers toße . 
1 , 4 B G H Z 86, 300, 305 ; s c h o n früher E w a l d , J h e r j b 76, 268 f. 
108 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
ist s i t t e n w i d r i g , 1 1 5 z u m i n d e s t muß sich der E r w e r b e r grobe Fahrlässigkeit vorwer fen 
l a s s e n . 1 1 6 
U n g e r e i m t h e i t e n solcher A r t s ind nicht auf das Unternehmerpfandrecht be-
schränkt. B e i Aushändigung der Stücke nach fehlgeschlagener, w e i l v o m K o m m i s -
sionär als d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n erklärter Verfügung gemäß § 18 A b s . 3 D e p o t G 
w o l l e n s ich die Parteien n u n m e h r jedenfalls über den E igentumswechse l verständi-
gen; es w i r k t konsequent , daß die h . M . h i e r i n eine schlüssige Willenserklärung 
s i e h t . 1 1 7 Ferner scheint m a n den Zess ionar eines - angebl ich vorgemerkten - A n -
spruchs t r o t z p r i n z i p i e l l e r V e r n e i n u n g redl ichen Z w e i t e r w e r b s schützen z u können, 
i n d e m der Buchberecht igte i h m erneut eine V o r m e r k u n g bewi l l ig t . Ja, es ließe sich 
sogar daran d e n k e n , der Zedent könnte hier als Bevol lmächtigter des Eingetragenen 
tätig w e r d e n . 1 1 8 E i n entsprechender W e g böte s ich auch bei A b t r e t u n g einer ver-
m e i n t l i c h d u r c h ein Pfandrecht gesicherten F o r d e r u n g an. D o c h damit beginnen 
schon die Z w e i f e l . I m ersten F a l l muß s ich der E r w e r b e r stets, i n den beiden anderen 
jedenfalls d a n n , w e n n der vorangegangene E r w e r b an der fehlenden Berecht igung 
des die V o r m e r k u n g B e w i l l i g e n d e n oder das Pfandrecht Einräumenden gescheitert 
w a r , der Tatsache bewußt sein, daß die erneute Übertragung b z w . Bestel lung nur 
den einen S inn haben k a n n , die mangelnde Rechtsinhaberschaft des Vertragspart-
ners z u überspielen. K ö n n t e man sich d e m V e r d i k t der S i t tenwidr igke i t schon k a u m 
entziehen, w e n n die K o n s t r u k t i o n e n ganz oder beinahe ausschließlich einem s o l -
chen Z i e l d i e n e n , 1 1 9 so wäre jedenfalls bei bewegl ichen Sachen U n r e d l i c h k e i t n u r 
schwer z u verneinen. Be i A b t r e t u n g einer gesicherten F o r d e r u n g k o m m t h i n z u , daß 
der redl iche E r w e r b d a z u dient , Fehler des vorangegangenen Geschäfts abzuschnei -
d e n 1 2 0 - eine In tent ion , die d u r c h die N o t w e n d i g k e i t der T e i l n a h m e früherer Partner 
am neuen V e r t r a g konterkar ier t w e r d e n könnte . 
e) D i e i m Gesetz vorgesehene A u s n a h m e - § 366 A b s . 3 H G B 
Lassen sich schon generell rechtsgeschäftl icher u n d gesetzlicher E r w e r b nicht 
säuberlich scheiden, so d u r c h b r i c h t das Gese tz ausdrücklich die angebliche Regel , 
1 , 5 B G H Z 17, 1, 5 f . ; 86, 300, 304; B G H N J W 1963, 2222 jeweils z u § 50a A D S p ; spez ie l l z u 
§ 647 B G B J a u e r n i g , § 1257, 2 a; S t a u d i n g e r / G u r s k y , v o r §§ 994ff . , 12 ( G e s e t z e s u m g e h u n g ) ; 
S t a u d i n g e r / W i e g a n d , A n h a n g § 1257, 8; Picker, N J W 1978, 1417; G.Müller, V e r s R 1981, 
502f . ; G u r s k y , J Z 1984, 612 ; i m E r g e b n i s auch T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 78f . ; unent -
sch ieden S c h w e r d t n e r , J u r a 1988, 255 f . ; a . A . B G H Z 87, 274, 279f . o h n e nähere D i s k u s s i o n . -
D a s m a g bei i n d i v i d u e l l e n A b r e d e n anders sein (vgl . B G H Z 86, 300, 306; B G H N J W 1963, 
2222, 2223) ; so lche l iegen e twa bei R e p a r a t u r e n regelmäßig n icht v o r . 
1 1 6 V g l . B G H Z 17, 1 , 6 . 
1 , 7 V g l . d ie N a c h w . in F n . 59. 
1 1 8 So z . B . C a n a r i s , Fes tschr i f t für F l u m e I S. 389. 
1 1 9 A l l e n f a l l s desha lb , w e i l es bei der V o r m e r k u n g u m eine einseit ige Wil lenserklärung geht 
u n d ansonsten a u c h r e d l i c h e r E r w e r b abgelehnt w e r d e n m ü ß t e , w e n n der B e w i l l i g e n d e u m seine 
fehlende B e r e c h t i g u n g w e i ß . M a t e r i e l l besteht indes p r a k t i s c h k e i n U n t e r s c h i e d z u den Fällen 
der B e g r ü n d u n g eines d i n g l i c h e n R e c h t s nach § 873 B G B . Schadet d o r t beiderseit ige K e n n t n i s 
v o n der f e h l e n d e n B e r e c h t i g u n g , so m u ß dies auch i m R a h m e n des § 885 A b s . 1 B G B so se in . 
1 2 0 V g l . d a z u u n t e n § 71 2 b . 
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der R e d l i c h k e i t s s c h u t z sei auf rechtsgeschäftl ichen Übergang beschränkt . § 366 
A b s . 3 H G B bezieht auch das gesetzl ich begründete Pfandrecht der dort genannten 
K a u f l e u t e m i t e in . Diese E r k e n n t n i s ins B G B z u übertragen u n d § 1207 B G B analog 
a n z u w e n d e n , liegt nahe. W e r die F u n k t i o n des § 366 A b s . 3 H G B ledig l i ch in einer 
E r w e i t e r u n g der N o r m e n redl ichen E r w e r b s über fehlendes E i g e n t u m hinaus auch 
auf mangelnde Verfügungsbefugnis s i e h t , 1 2 1 für den ist die A b l e i t u n g sogar z w i n -
gend. N i c h t umsonst wehrt s ich die h . M . m i t allen M i t t e l n gegen eine solche F o l g e -
r u n g u n d bemüht dafür neben d e m Gegenschluß z u § 1257 B G B , einer N o r m , die 
n u r v o m entstandenen Pfandrecht s p r e c h e , 1 2 2 die Sonderste l lung des H a n d e l s -
r e c h t s . 1 2 3 
(1) Be ide A r g u m e n t e gehen am entscheidenden P u n k t v o r b e i . D e r W o r t l a u t des 
§ 1257 B G B w i r d einesteils a l lzusehr beansprucht : A u c h § 366 A b s . 3 H G B spricht 
v o m e r w o r b e n e n Pfandrecht , obgle ich er seine Begründung i m A u g e hat u n d daher 
n u r ein z u erwerbendes Pfandrecht meinen k a n n - eine sprachliche U n s c h a r f e , 
derentwegen m a n auch die F o r m u l i e r u n g des § 1257 B G B nicht auf die G o l d w a a g e 
legen sollte. A u f der anderen Seite ist es ebenso e indeut ig w i e t r i v i a l , gestattet aber 
keine weitergehende D e d u k t i o n , daß nicht alle Tatbestandsvoraussetzungen der 
§§ 1204ff. B G B , damit auch des § 1207 B G B erfüllt z u sein brauchen. D a s P f a n d -
recht entsteht v o n Gesetzes w e g e n ; we lchen S inn sollte eine V e r w e i s u n g auf seine 
rechtsgeschäftl iche Begründung n o c h haben, z u m a l da das E r f o r d e r n i s der B e s i t z -
er langung i n § 647 B G B ausdrücklich geregelt ist? W ü r d e § 1257 B G B pauschal die 
§§ 1204ff. B G B z i t ieren , so wäre das ein überflüssiger, w e n n nicht teilweise unmög-
l icher B e z u g , der der E n t s t e h u n g unabhängig v o m k o n k r e t u n d ausdrücklich geäu-
ßerten P a r t e i w i l l e n w i d e r s p r i c h t . 1 2 4 
1 2 1 So e t w a M ü n c h K o m m / D t f m r a « , § 1257, 3 ; Scblegelberger/Hefermebl, § 366, 44 ; G r o ß -
K o m m / C a n a r i s , § 366, 78; C a p e l l e / C a n a r i s , § 27 II 2 a, 3 a; K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 22 II 
2 b ; B a u r , § 55 C II 2 a ; W o l f f / R a i s e r , § 163 III 2 ; b l o ß e A n a l o g i e z u § 366 A b s . 3 H G B 
vertre ten S t a u d i n g e r I W i e g a n d , § 1257, 14; K G K K / K r e g e l , § 1257, 2 ; W e s t e r m a n n , § 133 1; 
K u m g , J R 1976, 13f . ; S c h w e r d t n e r , J u r a 1988, 254; a . A . B G H Z 34, 153, 156 (dor t auf S. 155 
wei tere N a c h w . z u B e f ü r w o r t e r n r e d l i c h e n E r w e r b s ) ; S t u d K / B e u t h i e n , § 647, 2 ; P l a n c k / F l a d , 
§ 1257, 3 a ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 86 ; P r o h n , A c P 161, 32 f f . ; M u n z e l , M D R 1952, 
6 4 5 ; ders., N J W 1961, 1236. - E s dürfte indes w e n i g e r u m eine analoge A n w e n d u n g des § 366 
A b s . 3 H G B gehen als u m die aus der V o r s c h r i f t g e w o n n e n e E r k e n n t n i s , daß gesetz l icher 
E r w e r b R e d l i c h k e i t s s c h u t z n icht ausschl ießt . § 366 A b s . 3 H G B analog ist erst themat is ier t , 
w e n n m a n d e n guten G l a u b e n an die E r m ä c h t i g u n g auch i m B G B schützen w i l l ( v g l . G r o ß -
K o m m / C a n a r i s , § 366, 80). 
1 2 2 B G H Z 34, 153, 154f . ; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 163; T i e d t k e , G u t -
gläubiger E r w e r b S. 86 jeweils unter B e r u f u n g auf M o t . II 405 (siehe d a z u o b e n F n . 73); ebenso 
i m E r g e b n i s O L G K ö l n N J W 1968, 304; P l a n c k / F l a d , § 1257, 3 a ; L a r e n z , II 1 § 53 I I I e ; 
G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t § 17 = S. 172; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 104; 
a u c h S c h w e r d t n e r , J u r a 1988, 254, der ansonsten der M ö g l i c h k e i t r e d l i c h e n E r w e r b s z u z u n e i -
gen scheint . 
1 2 3 B G H Z 34, 153, 156; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 167; T i e d t k e , G u t g l ä u -
b iger E r w e r b S. 86; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 104; v g l . h i e r z u auch die D e n k -
schr i f t z u m H G B S. 100 u n d d a z u o b e n F n . 73. 
124 C a p e l l e ! C a n a r i s , § 27 II 3 a ; v g l . auch M u n z e l , N J W 1961, 1235; B e r g , J u S 1970, 13. 
1 1 0 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
(2) In W i r k l i c h k e i t ist das P r o b l e m i n § 1257 B G B nicht geregelt; die Vorausset -
zungen der Pfandrechtsentstehung ble iben of fen . M a n müßte schon den G e g e n -
schluß z u § 366 A b s . 3 H G B z i e h e n : D a dor t der gute G l a u b e pr iv i legier t sei, § 1257 
B G B in dieser H i n s i c h t aber schweige, verbiete er i m p l i z i t den E r w e r b v o m N i c h t -
berechtigten. § 366 A b s . 3 H G B als eine n icht verallgemeinerungsfähige Speziairegel 
des Handelsrechts z u k e n n z e i c h n e n , en tpuppt s ich spätestens dann als f i k t i v , w e n n 
m a n die §§ 1153ff. B G B ins Kalkül e i n b e z i e h t . 1 2 5 O b g l e i c h dor t n u r die F o r d e r u n g 
zediert w i r d , 1 2 6 die die H y p o t h e k v o n Gesetzes wegen m i t z i e h t , 1 2 7 ist der Zess ionar 
i n e inem geradezu klassischen F a l l n icht abdingbaren gesetzlichen E r w e r b s ge-
schützt , auch w e n n sein Partner n u r S c h e i n h y p o t h e k a r w a r . 
f) D i e K o l l i s i o n mi t W e r t u n g e n des Gesetzes 
N i c h t zu le tz t k o l l i d i e r t eine solche f o r m a l nach A r t des E r w e r b s di f ferenzierende 
Betrachtungsweise m i t W e r t u n g e n des Gesetzes selbst. 
(1) So räumt § 648 A b s . 1 B G B d e m B a u u n t e r n e h m e r n u r einen schuldrecht l i chen 
A n s p r u c h auf Bes te l lung einer S i c h e r u n g s h y p o t h e k e i n ; i h n d u r c h z u s e t z e n , muß 
der Gläubiger notfal ls die G e r i c h t e bemühen. D i e s e , vergl ichen mi t d e m gesetzl i -
chen E r w e r b des Pfandrechts nach § 647 B G B deut l i ch schwächer ausgeprägte A b s i -
cherung erwiese s ich als bedeutsame Stärkung, geradezu als Glücksfal l , w e n n der 
Buchberecht igte den A u f t r a g erteilt u n d i n Erfül lung seiner obl igator ischen P f l i c h t 
die H y p o t h e k b e w i l l i g t hatte. R e d l i c h e r E r w e r b wäre, da aufgrund eines Rechtsge-
1 2 5 C a p e l l e / ' C a n a r i s , § 2 7 II 2 a ; C a n a r i s , N J W 1986, 1488; Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e -
rungsrecht R d n . 628 ; ders., W M 1986, 810. D a ß der gute G l a u b e an die Ver fügungsbefugnis i m 
F a l l der § § 397, 410, 421 , 440 H G B genügt ( B G H Z 34, 153, 156), ist s i c h e r l i c h r i c h t i g , sagt 
aber entgegen d e m B G H n i c h t , daß es i m bürger l ichen R e c h t m i t d e m guten G l a u b e n bezüg-
l i c h des E i g e n t u m s n i c h t genauso sei . 
1 2 6 In al len Fäl len des § 1154 B G B w i r d die gesicherte F o r d e r u n g zedier t u n d n icht die 
H y p o t h e k g e m ä ß § 873 B G B übertragen. V g l . für § 1154 A b s . 1 B G B e t w a R G Z 135, 357, 362 ; 
Palandt/Bassenge, § 1154, 2 a ; S t u d K / A f W o l f , § 1154, 2 a ; K G K K / M a t t e r n , § 1154, 2 ; S t a u -
d i n g e r I S eher übl, § 1 1 5 4 , 3 (anders ders., § 1 1 5 4 , 4) ; B a u r , § 3 8 1 2 ; u n k l a r Soergell B a u r , 
§ 1154, 4, der für den A b t r e t u n g s v e r t r a g auf § 873 B G B v e r w e i s t ; u n k l a r a u c h j a u e r n i g , 
§ 1154, 1, d e m z u f o l g e die Z e s s i o n a b w e i c h e n d v o n § 398 B G B i n eine sachenrecht l i che F o r m 
gekle idet ist ; ders., § 1154, 2 a verweis t w i e d e r auf § 398 B G B ; ErmanIRäfle, § 1154, 2 m i t 
H i n w e i s auf § 873 B G B ; ders., § 1154, 3 m i t Z i t a t v o n § 398 B G B ; für § 1154 A b s . 2 B G B 
R G Z 54, 146; K G K K I M a t t e r n , § 1154, 2 1 ; StaudingerIScberübl, § 1154, 24 ; für § 1154 A b s . 3 
B G B z . B . Palandt/'Bassenge, § 1154, 3 ; ErmanIRäfle, § 1154, 10; StaudingerIScberübl, § 1154, 
4 7 ; MünchKomm!Eickmann, § 1154, 26, der der A n s i c h t ist, daß für diese Z e s s i o n § 892 B G B 
gelte (?); u n k l a r Soergell B a u r , § 1154, 30, der d a v o n s p r i c h t , E i n i g u n g u n d E i n t r a g u n g seien 
für Ü b e r g a n g v o n F o r d e r u n g u n d H y p o t h e k nöt ig ; K E H E / £ r t / , § 2 6 , 19, der paral le l d ie 
E i n i g u n g nach § 873 A b s . 1 B G B u n d die ver t rag l i che V e r e i n b a r u n g g e m ä ß § 398 B G B er-
w ä h n t ; a . A . Zärban, V o r m e r k u n g S. 24f f . , 27 ; sein A r g u m e n t , wegen der U n t r e n n b a r k e i t 
g e m ä ß § 1153 A b s . 2 B G B würden F o r d e r u n g w i e H y p o t h e k rechtsgeschäft l ich übertragen, 
m ü ß t e bei a l len s t reng a k z e s s o r i s c h e n R e c h t e n gel ten. 
1 2 7 A u c h das ist u n s t r e i t i g ; v g l . e t w a MünchKomm/Eickmann, § 1 1 5 3 , 3 ; Soergell B a u r , 
§ 1153, 1; StaudingerlScherübl, § 1153, 5 ; Heck, Sachenrecht § 96, 2, 3, der f r e i l i c h § 1153 
A b s . 2 B G B als d i s p o s i t i v e s R e c h t auffaßt . 
§ 5 D i e Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s III 
schäfts i n V o l l z u g eines obl igator ischen A n s p r u c h s , m ö g l i c h . 1 2 8 M a n mag § 648 
B G B für eine w e n i g gelungene V o r s c h r i f t h a l t e n , 1 2 9 an der gesetzgeberischen W e r -
tung , die P o s i t i o n des Bauunternehmers schwächer a u s z u f o r m e n als die eines sonst i -
gen U n t e r n e h m e r s , der eine bewegl iche Sache herstellt b z w . repariert , dürfte nicht 
v o r b e i z u k o m m e n s e i n . 1 3 0 Insbesondere fehlt j edoch jeder A n h a l t s p u n k t dafür, d ie-
ser reduzier te Schutz solle ausgerechnet d u r c h die Z u l a s s u n g redl ichen E r w e r b s 
k o m p e n s i e r t w e r d e n ; w i l l man nicht Wertungswidersprüche p r o v o z i e r e n , so muß er 
erst recht bei § 647 B G B möglich sein. 
(2) U n g e r e i m t h e i t e n beschwört die h . M . auch bei Zess ion eines - etwa d u r c h ein 
F a u s t p f a n d - gesicherten A n s p r u c h s herauf. G e h e n Sicherheiten selbständig über, so 
gilt das auch für ihre obl igator ische V o r s t u f e , also die P f l i c h t z u r B e s t e l l u n g . 1 3 1 D e r 
Zess ionar stünde demgemäß besser, w e n n d e m Zedenten das die F o r d e r u n g s ichern-
de Pfandrecht d i n g l i c h n o c h nicht bestellt w a r , sondern dies erst i h m , d e m A b t r e -
tungsempfänger gegenüber geschieht. M a n gerät unversehens i n K o n f l i k t mi t d e m 
G r u n d s a t z , daß der automatische U b e r g a n g den Abtretungsempfänger begünstigen 
s o l l . D e r bloße schuldrecht l iche A n s p r u c h stellt i m Verhältnis d a z u eine für den 
E r w e r b e r weniger intensiv ausgestaltete V o r s t u f e dar. D a ß sie den Zess ionar begün-
stigen s o l l , soweit es u m die Mögl ichkei t redl ichen E r w e r b s geht, ist eine nicht 
einsichtige K o n s e q u e n z , die z u m i n d e s t eingehender, v o n der h . M . nicht geleisteter 
Begründung bedürfte u n d auch die Frage e inbeziehen müßte , w a r u m etwa das 
stärker akzessorische Pfandrecht bei Z e s s i o n der F o r d e r u n g nicht s o l l redl ich er-
w o r b e n w e r d e n können, während es bei e inem z u r S icherung übereigneten G e g e n -
stand, z u dessen ( W e i t e r - ) U b e r t r a g u n g der Zedent n u r schuldrecht l i ch verpfl ichtet 
i s t , 1 3 2 umgekehr t sein so l l . Akzessorietät ist ein I n d i z für B e t o n u n g des V e r k e h r s -
schutzes, n icht für seine R e d u z i e r u n g : Ihre L o c k e r u n g dient v o r w i e g e n d den Inter-
essen des Sicherungsgebers; 1 3 " ' eine L e g i t i m a t i o n des redl ichen E r w e r b s als A u s n a h -
1 2 8 MünchKomm/Wrfc&e , § 883, 70; § 892, 34 a . E . ; v g l . d a z u genauer § 5 V 5 c ; a . A . Fehl, 
B B 1977, 70 m i t F n . 2 m i t der fa lschen B e g r ü n d u n g , gemäß § 892 B G B k ö n n t e n ke ine o b l i g a -
t o r i s c h e n A n s p r ü c h e e r w o r b e n w e r d e n . D a r u m geht es hier n i c h t ; der o b l i g a t o r i s c h e A n -
s p r u c h entsteht per G e s e t z ; a . A . aber auch O L G C e l l e N J W 1953, 1470, 1471; M u n z e l , M D R 
1 9 5 2 , 6 4 5 . 
1 2 9 J a u e r n i g / S c h l e c h t r i e m , § 648, l a ; P a l a n d t / T h o m a s , § 648, 1; E r m a n / S e i l e r , § 648, 19; 
Peters, N J W 1981, 2550. 
1 3 0 D i e s e r U n t e r s c h i e d ist d e n n ganz u n b e s t r i t t e n ; v g l . statt aller J a u e r n i g / S c h l e c h t r i e m , 
§ 647, 1 ; P a l a n d t / T h o m a s , § 648, 1; K G K K / G l a n z m a n n , § 648, 1; MünchKomm/Soerge/ , 
§ 648, 1. 
1 3 1 R G Z 126, 383, 384; E r m a n / H . P. W e s t e r m a n n , § 4 0 1 , 2 ; K G K K / W e h e r , § 401 , 11; Soer-
gel/Zeiss, § 401, 2 ; a . A . S t a u d i n g e r I K a d u k " , § 401 , 58. 
1 3 2 V g l . e t w a B G H W M 1980, 670 ; 1986, 376 jewei ls m w N . D a ß regelmäßig eine solche 
o b l i g a t o r i s c h e P f l i c h t besteht, ist a l lgemein a n e r k a n n t ; die A u s n a h m e n , i n denen sie fehl t , 
k ö n n e n h i e r außer acht b l e i b e n ; v g l . e twa B G H Z 42, 53, 56 f . ; B G H W M 1986, 670 ; L M N r . 5 
z u § 4 0 1 B G B . 
1 3 3 B G H Z 80, 228, 233f . ; M ü n c h K o m m A R o ^ , § 401 , 10; S t a u d i n g e r / K a d u k " , § 401 , 58. 
112 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
me z u den sonst angebl ich gültigen R i c h t l i n i e n Läßt s ich daraus s innvol lerweise n icht 
a b l e i t e n . 1 3 4 
(3) A u c h die d ingl i che Surrogat ion so l l die Ste l lung des Begünstigten fest igen; 
ohne sein Z u t u n , insbesondere ohne daß ein D r i t t e r dies z u v e r h i n d e r n imstande ist, 
tritt er in die neue Ste l lung e in . D a s angestrebte P r i v i l e g erwiese sich als B u m e r a n g , 
sollte i m Gegensatz z u r rechtsgeschäftl ichen Bes te l lung nicht redl ich e r w o r b e n w e r -
den können. V e r g l i c h e n mi t der schuldrecht l i chen Surrogat ion würde die Besserstel-
l u n g ins Gegente i l umschlagen. D e r Gläubiger eines obl igator ischen A n s p r u c h s aus 
§ 281 B G B oder § 816 A b s . 1 S. 1 B G B 1 3 3 wäre etwa e inem E r b e n gegenüber b e v o r -
zugt , der automatisch Eigentümer w e r d e n s o l l , w e n n der Erbschaftsbesi tzer einen 
Gegenstand mi t M i t t e l n der Erbschaf t e r w i r b t . 1 3 6 
G e m ä ß § 1075 A b s . 1 B G B muß der Schuldner an den Nießbraucher le isten; der 
Gläubiger w i r d Eigentümer , während der Nießbraucher den Nießbrauch e r w i r b t . 
N o r m a l e r w e i s e richtet s ich bei Übereignung einer d e m Schuldner n icht gehörenden 
Sache angesichts des § 166 A b s . 1 B G B der redl iche E r w e r b des Gläubigers nach der 
Person des Nießbrauchers als eines Stellvertreters kraft G e s e t z e s . 1 3 7 D a s ist aber n u r 
der F a l l , w e n n nicht der unredl iche Gläubiger dem Nießbraucher eine W e i s u n g 
erteilt u n d daher nach § 166 A b s . 2 B G B analog v o m V e r k e h r s s c h u t z ausgeschlossen 
w i r d . 1 3 8 W e n n die h . M . hier auch d e m Nießbraucher den Schutz der §§ 892f., 932ff . 
B G B versagen w i l l , 1 3 9 so schießt sie über das Z i e l h inaus . Hät te nämlich der S c h u l d -
1 3 4 E s sei die E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e e t w a des § 1150 B G B ins G e d ä c h t n i s gerufen . N a c h 
d e m ursprüngl ichen P l a n sol l te der A b l ö s e n d e l e d i g l i c h e inen s c h u l d r e c h t l i c h e n A n s p r u c h auf 
Ü b e r t r a g u n g haben - m i t der se lbstverständl ichen K o n s e q u e n z , daß r e d l i c h e r E r w e r b eröf fnet 
gewesen wäre . I n d e m die z w e i t e K o m m i s s i o n den Ü b e r g a n g kraf t Gesetzes b e s c h l o ß , w o l l t e 
sie die P o s i t i o n des A b l ö s e n d e n stärken ( v g l . P r o t . III 579 = 4437 = M u g d a n III 818 i V m . 
M o t . III 727 = M u g d a n III 406 ; d a z u z . B . Rimmelspacber, W M 1986, 811 f .) . 
1 3 5 § 816 A b s . 1 S. 1 B G B w i r d v o n S t r a u c h , M e h r h e i t l i c h e r Rechtsersa tz S. 114f. , 217f . , 
222 f. als F a l l d i n g l i c h e r S u r r o g a t i o n angesehen, d o c h z u U n r e c h t . D i e N o r m wäre angesichts 
des § 985 B G B w e i t g e h e n d überf lüssig ( W o l f , J u S 1975, 646). V o r a l l e m aber k o l l i d i e r t eine 
solche E i n o r d n u n g m i t § 816 A b s . 1 S. 2 B G B , der s c h o n d e m W o r t l a u t nach dieselbe R e c h t s -
fo lge vors ieh t w i e S. 1, aber ganz n o t w e n d i g vorausse tz t , daß der b isher Berecht ig te seine 
d i n g l i c h e S t e l l u n g v e r l o r e n hat, da sonst U n s i n n i g e s ( H e r a u s g a b e e iner d e m G l ä u b i g e r bereits 
z u s t e h e n d e n Ste l lung) p o s t u l i e r t würde . 
1 3 6 D i e Be isp ie le s i n d n i ch t gerade häufig. M a n k a n n e twa an den E r w e r b einer d e m V e r k ä u -
fer n icht gehörenden Sache mi t E r b s c h a f t s m i t t e l n d u r c h den E r b s c h a f t s b e s i t z e r d e n k e n , der 
wegen g r o b e r Fahrläss igkei t des Erbschaf t sbes i tzers n icht w i r k s a m ist, während u m g e k e h r t 
der V e r k ä u f e r das G e l d r e d l i c h e r w i r b t . H ä t t e h ier der gutgläubige E r b e e inen A n s p r u c h 
l e d i g l i c h aus § 816 A b s . 1 S. 1 B G B , so k ö n n t e er e r w e r b e n . § 2019 A b s . 1 B G B , der seine 
S t e l l u n g stärken s o l l , würde nach den Prämissen der h . M . geradewegs z u m u m g e k e h r t e n 
E r g e b n i s führen. 
1 3 7 J a u e r n i g , § § 1074-1080, 2 c ; Palandt/Bassenge, § 1075, 1 a ; MünchKomm/Petzoldt, 
§ 1075, 3 ; Soergel/Baur, § 1075, 2 ; ebenso für die P a r a l l e l v o r s c h r i f t des § 1287 B G B etwa 
J a u e r n i g , § 1287, \\ Palandt/Bassenge, § 1287, 1 a a a ; E r m a n / R o n k e , § 1287, 2 ; K G K K / K r e g e l , 
§ 1287, \; S t a u d i n g e r / R i e d e l / W i e g a n d , § 1287, 4. 
" t j a u e r m g , § § 1074-1080, 2 c ; Palandt/Bassenge, § 1075, 3 ; ebenso für § 1287 B G B S t a u -
d i n g e r / R i e d e l / W i e g a n d , § 1287, 4. 
1 3 9 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 53. 
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ner überdies entgegen § 1075 A b s . 1 B G B an den Gläubiger geleistet, so hätte der 
N i e ß b r a u c h e r das Recht , die Bes te l lung des Nießbrauchs an der Sache selbst z u 
ver langen, die i h m als rechtsgeschäftl iche Verfügung redl ichen E r w e r b vermit te ln 
k ö n n t e . 1 4 0 D a s wäre u m so bemerkenswerter , als die Zuständigkeit des N i e ß b r a u -
chers, die Sache i n E m p f a n g z u n e h m e n , seine P o s i t i o n verbessern u n d nicht schwä-
chen s o l l . 
(4) Erfül l t eine B a n k die P f l i c h t e n aus d e m Kommissionsgeschäft nicht , so k a n n 
der K u n d e die U b e r e i g n u n g der gekauften E f f e k t e n e inklagen. B e i fehlender B e -
recht igung der B a n k eröffnen die §§ 894, 898 Z P O den redl ichen E r w e r b . 1 4 1 D i e z u r 
F e s t i g u n g seiner Stel lung k o n z i p i e r t e n § § 1 8 A b s . 3, 24 A b s . 2 S. 1 D e p o t G würden 
den K u n d e n belasten; i h m käme zugute , w e n n die B a n k versuchen sollte, s ich ihrer 
P f l i c h t z u entz iehen, u n d erst mi t e inem ger icht l ichen V e r f a h r e n z u r Vertragserfül-
l u n g g e z w u n g e n würde. 
g) D i e fehlende teleologische A b s i c h e r u n g 
A l l e s i n a l lem leuchtet die D i f f e r e n z i e r u n g der h . M . - sieht m a n v o m W o r t l a u t 
der einschlägigen N o r m e n ab - nicht e in . E i n e U n t e r m a u e r u n g d u r c h teleologische 
G e s i c h t s p u n k t e wäre nötig; gerade sie ble ibt die h . M . aber s c h u l d i g , i m G e g e n t e i l : 
Te leologische A r g u m e n t e zeigen l e t z t e n d l i c h , daß die z u g r u n d e gelegte D i c h o t o m i e 
rechtsgeschäftlicher/gesetzlicher E r w e r b ohne tragende Recht fe r t igung bleibt , daß 
die soeben gezeigten Wertungswidersprüche also nicht zufällig s i n d , sondern einen 
falschen A n s a t z ref lektieren. 
(1) D a b e i sei der A u s g a n g s p u n k t der h . M . gar nicht bestri t ten. D e r U b e r g a n g 
kraft Gesetzes k a n n I n d i z dafür sein, daß der E r w e r b e r n icht geschützt z u w e r d e n 
braucht . E v i d e n t ist das etwa bei Rechtsnachfolge v o n T o d e s w e g e n ; die Interessen 
des E r b e n haben denen des bisher Berecht igten z u w e i c h e n . D a s Ergebnis ist schon 
deshalb z w i n g e n d , w e i l ein Vermächtnisnehmer , der die Sache unentgel t l ich er-
w i r b t , diese nach § 816 A b s . 1 S. 2 B G B w i e d e r an den früheren Eigentümer heraus-
zugeben h a t . 1 4 2 
(2) So einfach liegen nicht alle Fälle gesetzlichen E r w e r b s . S c h o n disposit ives 
Recht k a n n darauf h indeuten , daß der Gesetzgeber den E r w e r b e r begünstigen w i l l . 
D e m g e m ä ß ist es v o m Ergebnis her n icht bestritten, daß der W e r k u n t e r n e h m e r 
Schutz verdient . E r leistet v o r , erhöht regelmäßig den W e r t der Sache u n d wäre 
1 4 0 Palandt/Bassenge, § 1075, 1 b ; E r m a n I R o n k e , § 1075, 1; M ü n c h K o m m A P e r z o / ^ , § 1075, 
2 ; K G K K I R o t h e , § 1075, 3 ; S t a u d i n g e r l P r o m b e r g e r , § 1075, 13; W e s t e r m a n n , § 1 4 0 , 4 a ; 
W o l f f / R a i s e r , § 121 I 2, die A n s p r ü c h e gegen d e n G l ä u b i g e r w a h l w e i s e neben der ursprüngl i -
c h e n F o r d e r u n g gegen den S c h u l d n e r g e b e n ; a . A . S t a u d i n g e r / R i e d e l / W i e g a n d , § 1287, 8: 
A n s p r u c h n u r gegen d e n S c h u l d n e r , da die Ü b e r e i g n u n g d e m Pfandgläubiger gegenüber relat iv 
u n w i r k s a m sei. 
1 4 1 V g l . d a z u i m e i n z e l n e n unten § 5 V 5 a . 
1 4 2 D a s ist w e i t g e h e n d u n s t r i t t i g ; v g l . E r m a n / H a g e n , § 892, 9 ; Soergel/Baur, § 892, 18; 
S o e r g e l l M . W o l f , § 2 1 7 4 , 1; Wacke, J u r a 1986, 437. G r o ß K o m m / C ^ m , § 367, 15 w i l l das 
Verkehrsgeschäf t v e r n e i n e n . 
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114 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
d o c h bei Inso lvenz des Bestellers ohne S i c h e r h e i t . 1 4 3 D i e V e r e i n b a r u n g eines P f a n d -
rechts k o m p e n s i e r t sein R i s i k o . Konsequenterweise suchen denn auch Rechtspre-
c h u n g 1 4 4 u n d die m i t i h r übereinst immend den redl ichen E r w e r b ablehnenden A u t o -
r e n 1 4 5 einen A u s w e g aus der f re i l i ch selbstgeschaffenen A p o r i e d u r c h A n w e n d u n g 
der §§ 994, 1000 B G B . O h n e dogmatische V e r r e n k u n g e n geht das nicht ab ; man 
m u ß z u m i n d e s t die V i n d i k a t i o n s l a g e über die F i g u r des N i c h t - m e h r - B e r e c h t i g t e n 
erst k o n s t r u i e r e n . 1 4 6 M e h r als ein Schönheitsfehler s i n d die D e f i z i t e i m S c h u t z u m -
fang : Erfüllt der Besteller seinem Verkäufer gegenüber die Z a h l u n g s p f l i c h t , liegt auf 
ke inen F a l l ein Eigentümer-Bes i tzer-Verhäl tnis v o r . D e r enge V e r w e n d u n g s b e g r i f f 
erlaubt es n icht , alle Le i s tungen des U n t e r n e h m e r s e i n z u b e z i e h e n ; schließlich ist es 
einfacher, ein Pfandrecht z u verwer ten , als nach § 1003 B G B v o r z u g e h e n . W e n n 
s ich der B G H n u n m e h r all dieser A r g u m e n t e bedient , u m die V e r e i n b a r u n g eines 
vertragl ichen Pfandrechts i n A G B z u r e c h t f e r t i g e n , 1 4 7 so hätte er s ich deut l icher v o n 
1 4 3 V g l . z . B . M ü n c h K o m m / S o e r g e / , § 647, 1 ; SoergellMühl, § 647, 1; v o r § § 9 9 4 - 1 0 0 3 , 10; 
R G R K / G l a n z m a n n , § 647, 1; G r o ß K o m m / C ^ m , § 366, 78; Esser/Weyers, § 33 III 1; H e n -
ke, A c P 161, 4 ; K u n i g , J R 1976, 14; die Schutzbedür f t igke i t des U n t e r n e h m e r s v e r n e i n e n z . B . 
G u r s k y , Fä l le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 172; M u n z e l , N J W 1961, 1381 (dessen A r g u m e n t , 
daß der Bes te l ler d e m E i g e n t ü m e r gegenüber z u r T r a g u n g der K o s t e n v e r p f l i c h t e t sei , j edoch 
n ich ts d a r ü b e r besagt, w e r das R i s i k o i m Verhäl tnis z w i s c h e n d e m U n t e r n e h m e r u n d d e m 
E i g e n t ü m e r tragen so l l ) . 
1 4 4 B G H Z 34, 122, 127f f . ; 75, 288, 292 f . ; 100, 95, 102; 102, 95, 101; B G H N J W 1979, 716; 
O L G K ö l n N J W 1968, 304; offengelassen i n B G H Z 50, 250, 252 ; 87, 274, 278. 
1 4 5 V g l . e t w a Palandt/Bassenge, v o r § 994, l c b b ; S t u d K / B e u t h i e n , § 647, 2 ; L a r e n z , II 1 
§ 53 I l l e m w N . i n F n . 128; F i k e n t s c h e r , § 80 II 5 a c c ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 87 ; 
H e n k e , A c P 161, 3 1 ; G . H a g e r , J u S 1987, 881 f.; als vorzugswürdig beze ichnet bei E r m a n l 
Seiler, § 647, 13 ; für analoge A n w e n d u n g t r o t z d o g m a t i s c h e r B e d e n k e n B e u t h i e n , J u S 1987, 
846 ; a b l e h n e n d t r o t z V e r n e i n u n g r e d l i c h e n E r w e r b s G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht 
S. 168ff . ; M u n z e l , N J W 1961, 1379f. 
1 4 6 V g l . statt a l ler d ie K r i t i k bei MünchKomm/Medicus, v o r § § 987f f . , 10; K u n i g , J R 1976, 
16; S c h w e r d t n e r , J u r a 1988, 254. D e u t l i c h w e r d e n die S c h w i e r i g k e i t e n i m F a l l B G H Z 100, 95, 
102f f . : D o r t hatte die Käufer in die res t l i chen R a t e n b e g l i c h e n ; d a m i t sch ied eine (analoge) 
A n w e n d u n g der § § 994f f . B G B aus. D a der B G H auch den r e d l i c h e n E r w e r b des U n t e r n e h -
m e r p f a n d r e c h t s v e r n e i n t , stellt er den U n t e r n e h m e r w e i t g e h e n d r e c h t l o s ; es ist b e z e i c h n e n d , 
daß das G e r i c h t l e t z t e n d l i c h § 242 B G B b e m ü h e n m u ß ( B G H Z 100, 95, 105f.) . 
1 4 7 B G H Z 68, 323, 328f f . ; 101, 307, 317 (sogar für F o r d e r u n g e n aus f rüheren A u f t r ä g e n ) ; 
v g l . a u c h die B e g r ü n d u n g v o n S t a u d i n g e r I W i e g a n d , § 1257, 14 für die jetzige A k z e p t i e r u n g 
r e d l i c h e n E r w e r b s i m G e g e n s a t z z u W i e g a n d , JuS 1974, 547; die K r i t i k an dieser L ö s u n g w a r 
s c h o n v o r h e r i n der L i t e r a t u r f o r m u l i e r t w o r d e n ; ausführl ich P r o h n , A c P 161, 3 4 f f . ; K u n i g , J R 
1976, 16; ferner S c h w e r d t n e r , J u r a 1988, 254 f . ; v o n T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 87 w e r -
d e n die S c h w ä c h e n der L ö s u n g über die § § 994f f . B G B geschi lder t , j e d o c h a k z e p t i e r t ; G u r s k y , 
Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 168 ff. ver t r i t t m i t ausführl icher B e g r ü n d u n g die A n s i c h t , 
daß der U n t e r n e h m e r v o n v o r n h e r e i n ke ine V e r w e n d u n g e n m a c h e ; B e u t h i e n , J u S 1987, 846 
g laubt , daß der U n t e r n e h m e r entgelts- u n d n i c h t sachbezogen tätig w e r d e ; dagegen G . H a g e r , 
J u S 1987, 881 . - Schlägt der red l i che E r w e r b e t w a w e g e n des D i e b s t a h l s des W a g e n s fehl , so 
v e r b l e i b t es - angesichts f eh lender Z u r e c h n u n g systemgerecht - b e i m ger ingeren S c h u t z des 
W e r k u n t e r n e h m e r s ü b e r die § § 994 ff. B G B , die w e g e n des v o n v o r n h e r e i n bestehenden E i g e n -
t ü m e r - B e s i t z e r - V e r h ä l t n i s s e s d i r e k t u n d n i c h t n u r analog gel ten. 
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seiner früheren E n t s c h e i d u n g k a u m absetzen können, ohne sie in aller F o r m a u f z u -
geben. 
§ 647 B G B reagiert auf die geschilderte Interessenlage. I n d e m er das Pfandrecht 
als disposi t ives Recht festschreibt, tariert er, w e n n g l e i c h rechtsgeschäftlich a b d i n g -
bar, die gegenseitigen Belange aus. D i e N o r m verstärkt regelmäßig die P o s i t i o n des 
U n t e r n e h m e r s , wie nicht zu le tz t die Gegenüberstel lung m i t § 648 B G B veranschau-
l i c h t . 1 4 8 D e r W e r t u n g s w i d e r s p r u c h z w i s c h e n dieser V o r s c h r i f t u n d der A u s l e g u n g 
des § 647 B G B d u r c h die h . M . k o m m t nicht v o n ungefähr, sondern erweist s ich als 
K o n s e q u e n z fehlender, z u m i n d e s t mißlungener teleologischer A b s i c h e r u n g . G e -
setzl icher E r w e r b deutet hier nämlich nicht w i e i m E r b r e c h t auf mangelnde, s o n -
dern i m Gegente i l auf gesteigerte Fürsorge des Gesetzes für den U n t e r n e h m e r h i n . 
Diese Intent ion w i r d v o n der h . M . n icht n u r beiseite geschoben, sondern gerade-
wegs ins Gegente i l v e r k e h r t . 1 4 9 
(3) D i e Akzessorietät k o p p e l t F o r d e r u n g u n d Sicherungsrecht aneinander ; k ö n -
nen die Parteien auf sie z u m T e i l auch v e r z i c h t e n , so hat das n u r z u r F o l g e , daß das 
R e c h t i m A u g e n b l i c k der A b t r e t u n g erl ischt. D a n e b e n dienen N o r m e n w i e die 
§§ 1153, 1250 B G B jedenfalls auch den Interessen des Zess ionars : E r so l l automa-
tisch Rechts inhaber w e r d e n , eine zusätzliche Übertragung ist - i m Gegensatz etwa 
z u m Sicherungseigentum - nicht n ö t i g . 1 5 0 W e r behauptet, bei der V o r m e r k u n g be-
dürfe der Zess ionar eines solchen Schutzes n icht , die V o r m e r k u n g sei schließlich 
k e i n V e r k e h r s g e g e n s t a n d , 1 5 1 argumentiert mi t e inem Z w e c k des Gesetzes, der gera-
de nicht nachgewiesen ist. V o m Schutz des E r w e r b e r s her macht es ke inen U n t e r -
schied, ob i h m ein Buchberecht igter eine V o r m e r k u n g bewi l l ig t oder aber die z u -
grunde liegende F o r d e r u n g abtritt . 
(4) Gesetz l i cher E r w e r b ist z u m T e i l sogar z w i n g e n d ausgestaltet, etwa bei der 
d i n g l i c h e n Surrogat ion , ohne daß dies verminder ten Schutz signalisiert . D e r Begün-
stigte rückt nach d e m Plan des Gesetzes v o r al lem deswegen unmit te lbar i n die 
d ingl iche Ste l lung e in , u m gegen Zwischenverfügungen u n d Inso lvenz seines 
Schuldners gefeit z u s e i n . 1 5 2 Z i e l ist es, das Beteiligungsverhältnis z u bewahren , m a n 
w i l l die A u f s p a l t u n g in ein Bündel b loß obl igator ischer Ersatzansprüche v e r m e i d e n ; 
nicht zule tz t aus diesem G r u n d setzt s ich die gesetzliche R e g e l u n g auch gegenüber 
e inem sogar exp l iz i t anderslautenden W i l l e n der Betei l igten d u r c h . 1 5 3 
D i e Beispiele lassen sich - fast bel iebig - vermehren . § 18 A b s . 3 D e p o t G schützt 
1 4 8 V g l . d a z u o b e n § 5 II 3 f ( l ) . 
1 4 9 E i n anderes P r o b l e m besteht d a r i n , daß e in U n t e r n e h m e r bei der Ü b l i c h k e i t v o n E i g e n -
t u m s v o r b e h a l t e n n i c h t stets r e d l i c h sein w i r d u n d daß m a n daher ohnedies m i t e iner V e r p f l i c h -
tungsermächt igung b z w . d e m S c h u t z des guten G l a u b e n s an eine so lche arbei ten m u ß ; v g l . 
statt aller GroßKomm/C<3>?rfw, § 366, 79 f. D a s gehört n i ch t m e h r z u m hier abgehandel ten 
F r a g e n k o m p l e x . 
1 3 0 V g l . d a z u s c h o n o b e n § 5 II 3 f (2). 
1 5 1 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 66. 
1 5 2 Wo//, J u S 1 9 7 5 , 6 4 4 . 
1 3 3 S t r a u c h , M e h r h e i t l i c h e r Rechtsersa tz S. 133; ebenso C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 
2401 für § 6 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 K A G G ; ders., R d n . 2402 für § 6 A b s . 2 K A G G . 
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116 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
v o r Verzögerungen der Ü b e r e i g n u n g , 1 5 4 w i l l insbesondere auch den Kommiss ionär 
daran h i n d e r n , d e m Übergang z u w i d e r s p r e c h e n 1 5 5 oder einen E i g e n t u m s v o r b e h a l t 
z u e r k l ä r e n ; 1 5 6 al l dies dient in erster L i n i e d e m K o m m i t t e n t e n . § 6 A b s . 1 K A G G 
geht auch e inem konträren W i l l e n der Kapitalanlagegesellschaft v o r ; die G e l d e r 
werden ipso iure S o n d e r v e r m ö g e n . 1 5 7 Z w i n g e n d e s R e c h t festigt hier die Ste l lung des 
E r w e r b e r s , was einer undi f ferenzier ten G l e i c h b e h a n d l u n g etwa mit d e m Übergang 
kraft E r b f o l g e den B o d e n entzieht , es v i e l m e h r u n a u s w e i c h l i c h macht , der abgestuf-
ten F u n k t i o n unabdingbarer legislatorischer A n o r d n u n g R e c h n u n g z u tragen. D i e 
Palette reicht dabei v o m reduzier ten Schutz bis h i n z u r Gewährleistung ausgespro-
chen verläßlicher P o s i t i o n e n . D a s hat K o n s e q u e n z e n für den redl ichen E r w e r b . 
E r b g a n g u n d dingl i che Surrogat ion laufen insowei t n icht paral le l . 
h) D e r G e d a n k e der Systemgerecht igkei t : D e r Schutz des entgelt l ichen E r w e r b s 
Anges ichts der a l lgemein akzept ier ten Schutzwürdigkeit etwa des W e r k u n t e r n e h -
mers wie auch des Zessionars w i l l also die bloße Modalität des Übergangs w e n i g 
besagen. D e n Beweis , sie sei Z e i c h e n einer aus te leologischen Gründen di f ferenzier -
ten N o r m a n w e n d u n g , ble ibt die h . M . n icht v o n ungefähr s c h u l d i g . Ungeachtet aller 
k o n s t r u k t i v e n P r o b l e m e gilt es nämlich auch b e i m gesetzl ichen Übergang den K o n -
f l i k t z w i s c h e n Eigentümer u n d E r w e r b e r z u lösen. A l s Regelungsmuster für solche 
K o l l i s i o n e n hat das Gesetz die §§ 892f. , 932ff . i V m . § 816 A b s . 1 B G B z u r Ver fü-
gung gestellt. Sobald der E r w e r b e r seine L e i s t u n g erbracht hat, genießt er Schutz . 
Selbst w e n n man unterstellt , die N o r m e n seien ihres W o r t l a u t s wegen nicht d i rekt 
anwendbar , so zöge das den paradigmatischen C h a r a k t e r des M o d e l l s nicht in M i t -
leidenschaft . D i e Schutzlücke ist d u r c h analoge A n w e n d u n g z u füllen: entgelt l icher 
E r w e r b ist w i r k s a m u n d k o n d i k t i o n s f e s t . 
N u r eine solche Lösung vermeidet Widersprüche . D e n gesetzlichen E r w e r b p r i n -
z i p i e l l in den R e d l i c h k e i t s s c h u t z e inzubez iehen ist wei t weniger ein S y s t e m b r u c h , 
als i h n gänzlich auszugl iedern . Sogar die A n n a h m e , kraft bewußter D e z i s i o n des 
B G B solle der gesetzliche E r w e r b nicht den R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n unterfal len, 
hätte sich mi t der M a x i m e auseinanderzusetzen, der Gesetzgeber habe W e r t u n g s -
widersprüche tunl ichst z u v e r m e i d e n . 1 5 8 D a s Postulat dürfte verfassungsrechtl ich 
abgesichert sein. Ist die Legis lat ive bei A u s w a h l z w i s c h e n mehreren Lösungen eines 
Rege lungsproblems auch grundsätzlich fre i , so hat sie d o c h innerhalb des gewählten 
Systems konsequent z u b l e i b e n . 1 5 9 
1 3 4 R G Z 104, 119, 120 z u § 3 D e p o t G a . F . ; O p i t z , § 18, 2. 
1 3 5 H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 18, 39 ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t P . d n . 1969. 
1 3 6 H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 18, 4 1 ; Q u a s s o w s k i l Schröder, § 18, 17; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s -
recht R d n . 1969. 
1 5 7 C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2401 ; F l a c h m a n n l S c h o l t z l S c h o r k / S t c d e r , Inves tment 
§ 6 K A G G , 5. 
l s 8 L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e S. 3 2 1 ; B y d l i n s k i , M e t h o d e n l e h r e S. 410f . ; C a n a r i s , S y s t e m d e n -
k e n S. 98 f. 
1 3 9 V g l . e t w a B V e r f G E 24, 75, IOC; 34, 103, 115 m i t u m f a n g r . N a c h w . ; 60, 16, 4 0 ; ferner 
etwaz>. M a n g o l d t i K l e i n I S t a r c k , A r t . 3, 3 9 - 4 1 m i t wei teren B e i s p i e l e n aus der R e c h t s p r e c h u n g . 
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D i e V e r l e t z u n g der v o m Gesetz statuierten Sachgesetzl ichkeit k a n n z u m i n d e s t 
I n d i z eines Verstoßes gegen A r t . 3 A b s . 1 G G s e i n , 1 6 0 jedenfalls soweit die D i f f e r e n -
z i e r u n g nicht k o n k u r r i e r e n d e W e r t u n g e n w i e d e r g i b t . 1 6 1 N a c h d e m sich der G e s e t z -
geber für den Schutz des redl ichen E r w e r b s ausgesprochen hat, müßte sich z u m i n -
dest nachweisen lassen, daß u n d w a r u m b e i m gesetzl ichen E r w e r b andere P r i n z i p i e n 
z u gelten haben. D e r bloße nicht genauer abgesicherte Gegenschluß genügt dafür 
nicht . 
D i e des näheren geschilderten U n g e r e i m t h e i t e n w e c k e n Z w e i f e l , o b eine solche an 
den R a n d des Systembruchs reichende D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n rechtsgeschäftli-
chem u n d gesetzl ichem E r w e r b i n ihren Deta i l s überbl ickt w u r d e , oder ob hier nicht 
jedenfalls P l a t z für eine auf teleologische G e s i c h t s p u n k t e Rücks icht nehmende I n -
terpretation bleibt , in deren R a h m e n die F o r d e r u n g nach wertungsmäßiger K o n s e -
quenz ihren P la tz r e k l a m i e r t . 1 6 2 
D i e in den §§ 892f., 932ff . i V m . § 816 A b s . 1 B G B niedergelegten P r i n z i p i e n z u 
mißachten, besteht u m so weniger Berecht igung , als die (angeblich) eine abweichen-
de Lösung legi t imierenden Belange - w i e fehlende V e r a n k e r u n g i m W i l l e n der 
Betei l igten, mangelnde Vertrauensgrundlage - s ich in ihrer A b l e i t u n g als w e n i g 
tragfähig erwiesen. 
i) D i e Beschränkung des gesetzlichen E r w e r b s auf die E r s e t z u n g der Wil lenserklä-
rungen 
D i e paradigmatische F u n k t i o n der § § 892f., 932ff . B G B bewahrt davor , den E i -
gentumswechsel d u r c h Gesetz z u überschätzen. D i e N o r m ersetzt i n aller Regel nur 
die Wi l lenserk lärung, 1 6 3 nicht jedoch den V o l l z u g s a k t , natürlich auch nicht die R e d -
l ichkei t des Begünstigten. D a s repetiert n icht etwa die h . M . unter einer abweichen-
den dogmat ischen Kategor ie . § 647 B G B verbindet beispielsweise den gesetzlichen 
E r w e r b u n d das U b e r g a b e e r f o r d e r n i s . 1 6 4 
1 6 C V g l . e t w a B V e r f G E 24, 75, 100; 34, 103, 115; 59, 36, 49 m w N . ; 6 2 , 138, 148; 66, 214, 224; 
67, 70, 84f . ; sehr zurückhal tend 60, 16, 4 3 : K e i n e V e r k r u s t u n g der G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g . 
I ( > 1 D a s m ü ß t e a u c h Peine a n e r k e n n e n , o b g l e i c h er insgesamt das P o s t u l a t der S y s t e m g e r e c h -
t igkei t auch unter d e m A s p e k t des K o n s e q u e n z g e b o t s w e i t g e h e n d ablehnt (Sys temgerecht ig -
ke i t S. 287f f . ) . M a g es auch G r ü n d e dafür geben, daß die R e g e l u n g verschiedener M a t e r i e n an 
u n t e r s c h i e d l i c h e M a ß s t ä b e angeknüpf t w i r d (so Peine, Sys temgerecht igke i t S. 292), so ist d a m i t 
die Frage nach der Tragfähigkei t dieser G r ü n d e n ich t a p r i o r i überf lüssig. F ü r die h ier z u r 
Debat te stehende D i f f e r e n z z w i s c h e n rechtsgeschäf t l i chem u n d gese tz l i chem E r w e r b s i n d 
solche A r g u m e n t e n i c h t z u sehen, angesichts der K o n k o r d a n z der T e l e o l o g i e , der E n t l a s t u n g s -
f u n k t i o n d i s p o s i t i v e n w i e z w i n g e n d e n R e c h t s w o h l i m E r g e b n i s n i ch t v o r h a n d e n . - D i e gene-
relle R e c h t f e r t i g u n g eines ver fassungsrecht l i ch abgesicherten Postula ts der S y s t e m g e r e c h t i g -
kei t ist h ier n icht w e i t e r z u v e r f o l g e n ; v g l . d a z u statt al ler v. M a n g o l d t i ' K l e i n i ' S t a r c k , A r t . 3, 
3 7 ff. 
1 6 2 V g l . d ie N a c h w . in F n . 158; ferner H a g e n , Fes tschr i f t für L a r e n z I S. 868; P a w l o w s k i , 
M e t h o d e n l e h r e R d n . 435 ; E n g i s c h , E i n f ü h r u n g S. 164f. 
l h 3 V g l . s c h o n R G Z 126, 21, 25 für eine Ü b e r w e i s u n g d u r c h das V o l l s t r e c k u n g s g e r i c h t . D a ß 
die heute h . M . d e n F a l l n icht m e h r über § 1244 B G B lösen w i l l , berührt das z u g r u n d e l iegende 
P r i n z i p n i c h t . 
, M Deta i l s unten § 7 V 5 u n d § 10 II 5. 
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III. Das Erfordernis des „Verkehrsgeschäfts" 
M i t der Beschränkung auf den rechtsgeschäftl ichen Übergang ist es nach h . M . 
nicht getan. A n d e m Rechtsgeschäft müsse zusätzlich eine dri t te , m i t d e m Veräuße-
rer nicht identische P e r s o n beteil igt sein. K u m u l a t i v e V o r a u s s e t z u n g für den r e d l i -
chen E r w e r b sei also - so die gängige F o r m u l i e r u n g - ein „ V e r k e h r s g e s c h ä f t " , 1 6 5 
teilweise auch als „rechtsgeschäftl icher D r i t t e r w e r b " 1 6 6 bezeichnet . 
1. Die Fallgruppen 
U n t e r diesem Schlagwort versammelt s ich eine R e i h e nicht n u r auf den ersten 
B l i c k höchst heterogener P h ä n o m e n e . B e g i n n e n d m i t der A n e i g n u n g , 1 6 7 der Bestel -
l u n g einer E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d 1 6 8 sowie einer R e s t k a u f g e l d h y p o t h e k , 1 6 9 reicht 
die Palette über die recht l iche Identität der beteil igten P e r s o n e n , 1 7 0 die w i r t s c h a f t l i -
che K o n g r u e n z v o n Veräußerer u n d E r w e r b e r 1 7 1 bis z u e inem Geschäft z w i s c h e n 
1 6 5 V g l . vorläuf ig S t a u d i n g e r , ' G u r s k y § 892, 77 f f . ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 38 f f . ; 
g r u n d l e g e n d M . Wolff, Sachenrecht 1 § 45 I 4. 
1 6 6 M ü n c h K o m m / W a c k e , § 883, 28 ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 78; L u t t e r , A c P 164, 159 
F n . 128. 
1 6 7 V g l . e t w a S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 77; d ie Palette der B e g r ü n d u n g e n s c h w a n k t : E i n i g e 
n e h m e n gese tz l i chen E r w e r b an , so e t w a J a u e r n i g , § 928, 3 c ; M ü n c h K o m m / Wacke, § 892, 36 ; 
P l a n c k / ' S t r e c k e r , § 928, 5 d ; Graßhof, D J Z 1928, 517 ( B e r i c h t über eine E n t s c h e i d u n g des K G 
v o m 22. 11. 1927); andere plädieren für or iginären E r w e r b , für d e n § 892 B G B n i c h t gelte, so 
O L G Z w e i b r ü c k e n O L G Z 1981, 139, 141; K G J F G 15, 108, U l f . ; P a l a n d t I B a s s e n g e , § 928, 
4 b ; E r m a n / R o n k e , § 928, 8; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § 928, 22 ; S t a u d i n g e r l S e u f e r t 1 1 , § 928, 4 a ; 
o h n e B e g r ü n d u n g K G K K I A u g u s t i n , § 928, 9. 
1 6 8 R G D R i Z 1927 N r . 115; W a r n R 1934 N r . 38 = S. 86, 87; J W 1936, 2629, 2630 ; K G J W 
1927, 805; D R 1928 N r . 2 4 6 1 ; S o e r g e l l B a u r , § 892, 2 3 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 39; S t a u -
d i n g e r l G u r s k y , § 892, 79; Rosenherg, § 892 II 3 c ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 e jewei ls m w N . ; 
v g l . ferner K K / L . v . S c h w e i n i t z , § § 892 f., 57 ; M ü n c h K o m m / P r o m ^ e r g e r , § 2366, 22 ; B a u r , 
§ 2 3 111 3 d a a ; W e s t e r m a n n I E i c k m a n n , § 101 III 2 ; K.Müller, R d n . 1068; L a n g e l K u c h i n k e , 
§ 41 V I I 3 b m i t F n . 207 ; E i c h l e r , II 2 S. 386f . ; ders., V e r t r a u e n S. 100 F n . 123; E. W o l f , Sachen-
recht § 10 F I c 4 = S. 427 ; L u t t e r , A c P 164, 160; E w a l d , J h e r j b 76, 269f . ; P u t s c h , J h e r j b 82, 
259f . ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 180f . ; E p p i n g , D R i Z 1931, 173; Rech, Verkehrsgeschäf te 
S. 6 f f . ; K n u r , E r w e r b S. 32. In d e n P r o t . I I I 82 = 3444 = M u g d a n III 543 w i r d a n g e n o m m e n , 
daß die B e s t e l l u n g einer E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d z u m r e d l i c h e n E r w e r b führe , l e d i g l i c h die 
H e r a u s g a b e p f l i c h t g e m ä ß § 816 A b s . 1 S. 2 B G B nach s ich z i e h e ; ebenso Heck, Sachenrecht 
§ 4 4 112. D i e d a r a n geübte K r i t i k v o n Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 18; L u t t e r , A c P 164, 160 
F n . 133 b le ib t k r a f t l o s , da sie die tragende W e r t u n g n ich t herausarbeitet . 
1 6 9 So a u c h die ganz h . M . ; v g l . e t w a K G J F G 5, 432, 436 f f . ; O L G Stuttgart O L G Z 1969, 
4 7 7 , 4 8 1 ; A K / Z . , v. S c h w e i n i t z , § § 892 f., 57 ; M ü n c h K o m m / W a c & e , § 892, 39 ; K G K K I A u g u s t i n , 
§ 892, 9 : S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 86; P l a n c k I Strecker, § 892 II 1 e; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 4 ; 
W e s t e r m a n n I E i c k m a n n , § 101 III 2 ; Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 6 f f . ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 
72, 180 f. 
1 7 0 V g l . e t w a S t a u d i n g e r ! G u r s k y , § 892, 8 0 - 8 2 m w N . ; genauer u n t e n § 5 V 6, 7. 
1 7 1 V g l . e t w a S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 85 f. m w N . ; genauer u n t e n § 5 V 6, 7. 
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jur is t ischen Personen u n d ihren M i t g l i e d e r n , 1 7 2 das ebenfalls n icht unter d e m Schutz 
der §§ 892f. , 932ff . B G B stehen s o l l . Dasselbe habe z u gelten bei f iduz iar i schen 
Vollrechtsübertragungen, die allein i m Interesse des Treugebers e r f o l g t e n , 1 7 3 n icht 
zu le tz t auch b e i m „Rückerwerb des N i c h t b e r e c h t i g t e n " . 1 7 4 
2. D i e fehlende teleologische A b s i c h e r u n g 
Diese n o c h nicht e inmal abschließende A u f z ä h l u n g 1 7 5 p r o v o z i e r t die Frage nach 
d e m gemeinsamen N e n n e r . W a s die h . M . hier z u bieten hat, läßt s ich k a u m anders 
q u a l i f i z i e r e n d e n n als bloße A n t i z i p a t i o n der gewünschten Ergebnisse . 
a) D i e S a n k t i o n für das „Kennenmüssen" 
Es beginnt m i t d e m auf den W o r t l a u t des § 892 B G B gestützten Schluß, Vertrags-
partner müsse ein v o m Veräußerer verschiedener D r i t t e r s e i n . 1 7 6 Sollte das A r g u -
ment überhaupt t r e f f e n , 1 7 7 so könnte es w i e die Über legung, der V o r t e i l dürfe nicht 
d e m z u U n r e c h t Eingetragenen z u f a l l e n , 1 7 8 allenfalls erklären, w a r u m eine Eigentü-
m e r g r u n d s c h u l d nicht redl i ch e r w o r b e n w e r d e n k a n n , versagt aber spätestens bei 
der Übertragung an den uneigennützigen T r e u h ä n d e r . 1 7 9 D a s Reichsger icht ist denn 
auch auf die subjektive Seite ausgewichen : N u r w e n n E r w e r b e r u n d Veräußerer 
personenverschieden seien, könne m a n s ich vorste l len , daß der E r w e r b e r die wahre 
Rechtslage nicht kenne u n d daher auf das G r u n d b u c h angewiesen s e i . 1 8 0 D a s läuft 
1 7 2 V g l . e t w a S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 87f f . m w N . ; genauer u n t e n § 5 V 7a . 
1 7 3 V g l . e t w a P a l a n d t ! Bassenge, § 903, 6 b aa; Soergell Mühl, § 932, 5 ; M ü n c h K o m m / Q « r f c & , 
§ 932, 19; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 97 m w N . ; StaudmgerlScherühl, § 1138, 6; G o i n g , T r e u -
h a n d S. 119; E i c h l e r , V e r t r a u e n S. 100 F n . 123; P o t t s c h m i d t ! R o h r , K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t 
R d n . 2 6 0 ; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 62 ; B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 22 ; R e i n h a r d t ! E r l i n g h a u s e n , 
J u S 1962, 46 ; o h n e d o g m a t i s c h e E i n o r d n u n g R G Z 72, 377, 379 ; als u n e n t g e l t l i c h e r E r w e r b 
b e z e i c h n e t v o n v . T u h r , 112 S. 138; E w a l d , J h e r j b 76, 261 (ab lehnend d a z u Stoevesandt, 
R ü c k e r w e r b S. 33 ; K r a w i e l i c k i , J h e r j b 81, 281 F n . 72); M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 31 F n . 62 
ver f i ch t die A n a l o g i e z u § 816 A b s . 1 S. 2 B G B ; O s t e n d o r f , N J W 1974, 220f . erre icht das 
E r g e b n i s über eine te leologische R e d u k t i o n der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n ; K G K K I A u g u s t i n , 
§ 892, 7 hält den T r e u h ä n d e r n icht für e inen E r w e r b e r ; i m E r g e b n i s a u c h Weher, D u r c h g a n g s -
e r w e r b S. 102f. , 112, der i n s o w e i t eine A u s n a h m e v o n der v o n i h m ansonsten b e v o r z u g t e n 
A n a l o g i e z u § 166 A b s . 2 B G B p o s t u l i e r t . 
1 7 4 V g l . e t w a S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 189 m w N . ; genauer u n t e n § 6 I 3. 
1 7 5 W e i t e r e Fäl le z . B . bei Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 49f f . 
1 7 6 So e t w a R G Z 119, 126, 130; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 78; K. Müller, R d n . 1067; L u t t e r , 
A c P 164, 159; G o i n g , T r e u h a n d S. 119; F r i t s c h , J h e r j b 82, 255f f . (passim). 
1 7 7 A b l e h n e n d beispie lsweise Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 13; daß das n i c h t s c h o n aus d e m 
W o r t l a u t fo lg t , k o n z e d i e r e n auch K G J F G 5, 432, 436 ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 256 ; v. M a n g o l d t , 
A c P 134, 9 1 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 6; A K ! R e i c h , § § 932f . , 5. 
1 7 8 So Rosenberg, § 892 II 3 c ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 260. 
1 7 9 A b w e g i g ist die V o r s t e l l u n g , daß i n s o l c h e n Fäl len der T r e u g e b e r das G e s c h ä f t i n W a h r -
heit m i t s i ch selber abgeschlossen habe (so K G z i t . nach R G Z 127, 341, 344; H e i n s h e i m e r , 
G r u c h o t 72, 181): d ie P e r s o n e n v e r s c h i e d e n h e i t läßt s i ch n i c h t l e u g n e n . 
1 8 0 R G Z 117, 257, 265 ; 123, 52, 56 f . ; 127, 341 , 346 ; 129, 119, 121; 136, 148, 150; K G H R R 
1928 N r . 1833; D N o t Z 1928, 489, 490 ; J W 1928, 1827, 1829, das deswegen r e d l i c h e n E r w e r b 
h i n s i c h t l i c h eines v o r h e r z u r N u t z u n g über lassenen G r u n d s t ü c k s verne inte , w e n n i n der Z w i -
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d e m Gese tz genauso z u w i d e r w i e die n o c h wei ter gehende A n s i c h t des K G , § 892 
B G B habe n u r d o r t einen S i n n , w o eine v o m Wissensstand des Veräußerers a b w e i -
chende K e n n t n i s des E r w e r b e r s d e n k b a r 1 8 1 oder eine unterschiedl iche W i l l e n s b i l -
d u n g möglich s e i : 1 8 2 K a n n der Buchberecht igte seinerseits d o c h durchaus gutgläubig 
sein, e twa w e i l er n icht ahnt, daß sein E r w e r b fehlgeschlagen ist. M a n sankt ionier t 
z u d e m - v o n der Systematik des § 892 B G B her z u U n r e c h t - das K e n n e n m ü s s e n . 1 8 3 
Bereits die ausdrückliche F o r m u l i e r u n g des § 892 B G B spricht dagegen. D a r ü b e r 
hinaus würde der redl iche E r w e r b untergraben, w e n n auf beiden Seiten dieselben 
Personen h a n d e l n , u n d sei es n u r als Vertreter der Partner des d i n g l i c h e n Geschäf ts . 
E i n e solche K o n s e q u e n z w o l l t e n indes weder das R e i c h s g e r i c h t 1 8 4 n o c h der B G H 1 8 5 
z iehen . Sie wäre ebensowenig k o r r e k t wie die Prämisse: K o m m t es d o c h auf die 
K e n n t n i s v o m G r u n d b u c h s t a n d gar nicht a n . 1 8 6 
b) D i e rechtl iche u n d wir tschaf t l i che Identität 
N i c h t m e h r als ein N o t b e h e l f ist der R e k u r s auf die angebliche recht l iche u n d 
wir tschaf t l i che Identität . R e d l i c h e r E r w e r b sei z u verneinen, soweit s ich auf beiden 
schenze i t z u U n r e c h t eine H y p o t h e k ge löscht w a r (ab lehnend d a z u S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 
84; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 180); B a y O b L G Z 1929, 347, 350f . ; O L G K ö l n L Z 1930, 1128; 
ebenso i m A n s a t z O L G H a m b u r g M D R 1959, 759, das daraus den G e g e n s c h l u ß z ieht ( S c h u t z , 
w e n n t r o t z der „ N ä h e " die K e n n t n i s i m E i n z e l f a l l f eh l t ; a b l e h n e n d z u dieser E n t s c h e i d u n g 
L u t t e r , A c P 164, 163 F n . 147). - D i e F o r m u l i e r u n g e n der R e c h t s p r e c h u n g s c h w a n k e n ; z u m 
T e i l w i r d darauf a b g e h o b e n , i n s o l c h e n Fäl len gebe es k e i n e n V e r t r a u e n s s c h u t z ; so z . B . R G Z 
119, 126, 132; 129, 119, 121; R G S e u f f A 85, 81, 82 ; z u m T e i l w i r d a r g u m e n t i e r t , h ier fehle das 
R i s i k o der T ä u s c h u n g über eine bestehende U n r i c h t i g k e i t des G r u n d b u c h s ; so z . B . R G Z 117, 
257, 266 ; 119, 126, 130; K G J F G 5, 432, 436 ; O L G K ö l n L Z 1930, 1128, 1129; B a y O b L G Z 
1928, 18, 19; v g l . ferner aus der L i t e r a t u r Palandt/Bassenge, § 892, 3 b v o r aa; Soergell B a u r , 
§ 892, 2 1 ; M ü n c h K o m m / w W ^ e , § 892, 38 (anders aber § 892, 41 F n . 89); P l a n c k I S t r e c k e r , 
§ 892 II 1 e; W i e d e m a n n , I § 4 II 3 b = S. 216 ; A . H u e c k , O H G § 16 I V 2 ; E i c h l e r , V e r t r a u e n 
S. 99 f . ; E p p i n g , D R i Z 1931, 173f . ; v. M a n g o l d t , A c P 134, 90 f . ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 281 f., 2881. ; 
H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 179; E n d e m a n n , J W 1931, 6 1 1 ; S t e r n h e r g , J W 1930, 837; Stoeve-
s a n d t , R ü c k e r w e r b S. 5 1 ; M a r s c h a l l v. B i e b e r s t e i n , J Z 1965, 405 ; Tröster, E i n m a n n - G m b H 
S. 71 ; ähnlich Thomas Raiser, Kapi ta lgese l l s chaf ten § 29 112 a. E . , der d e n V e r g l e i c h z u d e m 
F a l l z i e h t , daß d e m G e s e l l s c h a f t e r nahestehende P e r s o n e n anstelle der G e s e l l s c h a f t v o r g e s c h o -
ben würden , was auf e in „ K e n n e n m ü s s e n " hinausläuft . 
1 8 1 K G J R 1927 N r . 1141; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 179; K n u r , E r w e r b S. 32. 
1 8 2 K G J W 1927, 1431 f.; F r i t s c h , J h e r j b 82, 286 ; w o h l auch Soergell S c h u l t z e - v o n L a s a u l x " , 
v o r § 2 1 , 37 ; z u r w e i t e r e n s p e z i e l l auf Ver fügungen eines M i t e i g e n t ü m e r s z u g e s c h n i t t e n e n 
A r g u m e n t a t i o n des K G v g l . auch u n t e n § 5 V 6 a m i t F n . 457. 
1 8 3 L u t t e r , A c P 164, 162; F l u m e , 1 2 § 3 11 = S. 70; W i l h e l m , R e c h t s f o r m S . 2 6 2 ; O l z e n , 
E r b f o l g e S. 289 f . ; P r i n g s h e i m , J W 1932, 3178; K o l l e r , J Z 1972, 648 ; Reeh, Verkehrsgeschäf te 
S. 13. - B e i b e w e g l i c h e n Sachen k a n n das eine R o l l e sp ie len , da es d o r t d a r u m geht, g r o b e 
Fahrläss igkei t z u s a n k t i o n i e r e n ; v g l . d a z u e t w a unten § 5 V 3 a a . E . - K r i t i s c h auch M a r s c h a l l 
v. B i e b e r s t e i n , J Z 1965, 4 0 5 ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 84; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 180 i m 
G e g e n s a t z z u S. 179. 
1 8 4 R G Z 119, 126, 128; K G J W 1927, 1094, 1095; J R 1928 N r . 1144; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 
I l l e ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 92 ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 189 ff. 
1 8 5 B G H N J W 1981, 1271, 1272, der die Frage jedenfal ls o f f e n l ieß. 
1 8 6 V g l . d a z u u n t e n § 1 0 1 . 
§ 5 D i e Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 1 2 1 
Seiten dieselben natürlichen Personen , obgle ich in unterschiedl icher V e r b u n d e n h e i t 
g e g e n ü b e r s t ü n d e n . 1 8 7 D i e G e f a h r des Zirkelschlusses läßt s ich nicht leugnen, da man 
die recht l iche Verschiedenheit v o n E r w e r b e r u n d Veräußerer - die als solche unbe-
streitbar i s t 1 8 8 - nicht anerkennen w i l l , w e i l ke in Verkehrsgeschäft vorl iege, was aus 
d e m Postulat folge, die T r e n n u n g dürfe nicht akzept ier t w e r d e n . 1 8 9 O h n e K r i t e r i e n , 
unter w e l c h e n Umständen m a n sich über die Tatsache hinwegsetzen darf, daß z w e i 
Rechtspersonen betroffen s i n d , ist n icht a u s z u k o m m e n , w o m i t m a n z u m A n f a n g 
der Beweisket te zurückkehrt . D a ß der V o r s c h l a g b e i m uneigennützigen Treuhänder 
b z w . bei der R e s t k a u f g e l d h y p o t h e k nicht wei terh i l f t , rundet das B i l d ab. 
D i e „wirtschaftl iche Identität" weist auf eine zusätzliche offene F l a n k e h i n . W a n n 
eine „echte S u b s t a n z v e r l a g e r u n g " 1 9 0 stattgefunden hat, ist mi t der F o r m u l i e r u n g 
nicht erklärt. Treugeber u n d T r e u n e h m e r s ind Inhaber verschiedener Vermögens-
massen auch d a n n , w e n n das Geschäft primär oder gar ausschließlich den Interessen 
des Verfügenden dient. Sonst müßte jeder Geschäftsbesorgungsvertrag, soweit i m 
Interesse des Auftraggebers , z u wir t schaf t l i cher Identität führen - eine A n s i c h t , die, 
etwa bei der mit te lbaren Stel lvertretung, durchgängig abgelehnt w i r d . 1 9 1 N i c h t z u -
letzt bei Geschäften des e inzigen Gesellschafters mi t „seiner" G m b H macht es die 
eigentl iche, anhand der „wirtschaftlichen Identi tät" nicht bewältigte Fragestel lung 
1 8 7 R G Z 117, 257, 265 ; 119, 126, 131; 126, 46, 48 ; 131, 64, 65 ; 143, 202, 206 ; R G J W 1931, 
610, 6 1 1 ; J R 1930 N r . 1047; B a y Z 1931, 157, 158 (dort w a r die V e r f ü g u n g u n e n t g e l t l i c h , 
w o r a u f das R G z u R e c h t h i n w e i s t ) ; K G J F G 5, 432, 436 ; J W 1928, 1827, 1828; D N o t Z 1928, 
489, 490 ; J R 1928 N r . 1144; B a y O b L G Z 1928, 18, 19; S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 6 3 ; S t a u d i n -
g e r / G u r s k y , § 892, 80 m i t u m f a n g r . N a c h w . , 85 ; A K / R e i c h , § § 932f . , 5 ; W e s t e r m a n n / ' E i c k -
m a n n , § 101 III 2 ; K. Müller, R d n . 2408; S c h o l z / E m m e r i c h , § 13, 74; Nüßgens, R ü c k e r w e r b 
S. 132; E n d e m a n n , J W 1931, 610f . ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 274; Reeb, Verkehrsgeschäf te S. 13; 
O l z e n , E r b f o l g e S. 289f . ; K n u r , E r w e r b S. 33f . (da es k e i n e n S c h u t z des Veräußerers gebe); 
M a r s c h a l l v. B i e b e r s t e i n , J Z 1965, 405. - D i e F o r m u l i e r u n g e n v o n R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a -
tur s c h w a n k e n , o h n e daß s ich d a r i n neue Begründungsansä tze e r k e n n e n l ießen; v g l . e twa K G 
J W 1927, 1494, 1495; J R 1928 N r . 47 : n u r U m g e s t a l t u n g der E igentumsverhä l tn i sse ; M ü n c h -
K o m m / Wacke, § 892, 38 : k e i n w i r t s c h a f t l i c h e r G ü t e r u m s a t z ; ders., § 892, 38: E r w e r b e r ist der 
r e c h t l i c h o d e r fakt i sch V e r f ü g e n d e ; ders., § 892, 40 : k e i n S u b j e k t w c c h s e l t r o t z Ä n d e r u n g der 
R e c h t s f o r m einer P e r s o n e n v e r b i n d u n g ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 III 2 : E r f o r d e r n i s einer 
m a t e r i e l l e n V e r m ö g e n s ä n d e r u n g ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 2 9 1 ; Beyerle, A c P 127, 369 : K e i n w i r t -
s cha f t l i ch rechnender A u s t a u s c h v o n G ü t e r n ; C o i n g , T r e u h a n d S. 119: Ä n d e r u n g n u r der 
r e c h t l i c h e n F o r m der w i r t s c h a f t l i c h e n B e h e r r s c h u n g . 
I K S W a s a u c h das R G k o n z e d i e r t ; R G Z 129, 119, 121; ebenso K G J F G 5, 432, 437. 
1 8 9 So a u c h die K r i t i k v o n W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 278 ; v g l . auch u n t e n § 5 V 7a (5). 
1 9 0 So R e i n h a r d t , Fes tschr i f t für L e h m a n n S. 581 ; Tröster, E i n m a n n - G m b H S. 72 ; ähnlich 
R e i n h a r d t / S c h u l t z , Gese l l schaf t s rccht R d n . 860; M a r s c h a l l v. B i e b e r s t e i n , J Z 1965, 406 : ande-
rer H e r r s c h a f t s b e r e i c h ; W i e d e m a n n , I § 4 III 2 b = S. 235 : F e h l e n einer vol lständigen V e r m ö -
g e n s u m s c h i c h t u n g . 
1 9 1 R G Z 127, 341, 345f . ; 131, 64, 66 f . ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 93. W e s t e r m a n n , § 8 5 
III 1 b w i l l eine re in s c h u l d r e c h t l i c h e V e r k n ü p f u n g für die „wirtschaft l iche Ident i tä t " n i ch t 
ausre ichen lassen; d a m i t w i r d die uneigennützige T r e u h a n d gerade n icht erklärt . Reeb, V e r -
kehrsgeschäf te S. 51 ff. verne int das Verkehrsgeschäf t , w e n n der G e s c h ä f t s h e r r bösgläubig sei -
eine re in e rgebnisor ient ie r t c A r g u m e n t a t i o n , die f r e i l i c h auch ansonsten b e i m m i t t e l b a r b ö s -
gläubigen E r w e r b gebraucht w i r d (vg l . d a z u u n t e n § 6 I 3). 
122 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
aus, ob u n d gegebenenfalls aus welchen Gründen wir tschaf t l i che Über legungen 
imstande s i n d , die T r e n n u n g der recht l ichen Sphären z u ü b e r s p i e l e n ; 1 9 2 der T o p o s 
der wi r t schaf t l i chen Identität ist insowei t ähnlich unergiebig wie derjenige der 
recht l ichen Identität . 
c) D a s Erwerbsinteresse 
D i e Re ihe läßt s ich fortsetzen. Schutzbelange des R e c h t s v e r k e h r s 1 9 3 b le iben ohne 
materielle Auffül lung eine unzure ichende F o r m e l . Fehlendes Erwerbs interesse , 
mangelndes Sicherungsbedürfnis - Belege, die m a n nicht zu le tz t auch bei der u n e i -
gennützigen T r e u h a n d f i n d e t 1 9 4 - könn&n ihrerseits nur n o r m a t i v ermitte l t w e r d e n : 
H a t d o c h der u m sein fehlendes E i g e n t u m wissende N i c h t b e r e c h t i g t e , der die Sache 
an einen gutgläubigen D r i t t e n veräußert, u m sie nach dessen red l i chem E r w e r b an 
sich zurückübertragen z u lassen, das Geschäf t gerade dieses seines E r w e r b s i n t e r e s -
ses wegen eingefädelt. H i n g e der E r w e r b v o n e inem solchen Interesse ab, so hätte 
dasselbe auch bei e inem Geschäft m i t d e m berechtigten Treugeber z u g e l t e n . 1 9 5 M a n 
k a n n es drehen u n d w e n d e n , w i e man w i l l . So sehr man der h . M . auch i m Ergebnis 
recht geben mag , überzeugende K r i t e r i e n k a n n sie nicht anbieten, eher den V e r d a c h t 
rein ergebnisorientierter A r g u m e n t a t i o n w e c k e n . 
3. D a s K r i t e r i u m der eigenen L e i s t u n g 
W e s e n t l i c h weiter als diese v o r w i e g e n d Rat los igke i t hinterlassenden Erklärungs-
versuche führt aufs neue die eigene L e i s t u n g des E r w e r b e r s . Ist das Geschäf t unent-
gel t l ich , verdient er jedenfalls ke inen dauerhaften S c h u t z . 1 9 6 G l a u b t nämlich die 
h . M . , den U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e m unentgel t l ichen E r w e r b u n d d e m fehlenden 
Verkehrsgeschäft betonen z u k ö n n e n , 1 9 7 so bietet sie d o c h keine U n t e r s c h e i d u n g s -
kr i ter ien an, ganz abgesehen d a v o n , daß damit die Tragfähigkeit einer so lchen D i f f e -
r e n z i e r u n g n o c h nicht belegt wäre. 
Das verdeut l ichen einige Beispiele . W e r als Buchberecht igter eine E igentümer-
g r u n d s c h u l d bestellt, erbr ingt für dieses d ingl i che Recht keine eigene L e i s t u n g . 
1 9 2 V g l . d a z u u n t e n § 5 V 7 a ( 5 ) . 
1 9 3 So z . B . K G J F G 5, 432, 437 ; M ü n c h K o m m / t f . S c h m i d t , § 747, 17; M ü n c h K o m m / 
Q u a c k , § 932, 18; S t a u d i n g e r l H u h c r , § 747, 2 1 ; L u t t e r , A c P 164, 159; ähnlich E n d e m a n n , J W 
1931, 610 ; E p p i n g , D R i Z 1931, 174: s c h u t z w ü r d i g sei n u r berechtigtes V e r k e h r s v e r t r a u e n . 
194 O s t e n d o r f , N J W 1974, 220 ; Reeh, V e r k e h r s g e s c h ä f t e S. 47 f . ; E w a l d , J h e r j b 76, 273, 
ebenso S. 287, 291 für den R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n ; P o t t s c h m i d t / R o h r , K r e d i t s i c h c -
rungsrecht R d n . 260 : D e r R e c h t s g e w i n n k ä m e mater ie l l d e m betreuten V e r m ö g e n des n i ch t 
berecht igten Veräußerers z u g u t e . 
1 9 5 Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 90 ff. 
1 9 6 E b e n s o - w e n n g l e i c h o h n e nähere B e g r ü n d u n g - W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 267 . 
1 9 7 V g l . e t w a A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 6 1 ; M ü n c h K o m m / W a c & e , § 892, 3 9 ; S t a u d i n -
g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 15; E p p i n g , D R i Z 1931, 174; F r i t s c h , J h e r j b 82, 278 F n . 3 8 ; anders 
dagegen Heck, Sachenrecht § 44 II 2 ; Beyerle, A c P 127, 369; u n e n t s c h i e d e n W e s t e r m a n n , § 85 
III 1 b , der für d e n F a l l der A b t r e t u n g e iner derar t igen - n i c h t ents tandenen - G r u n d s c h u l d 
r e d l i c h e n E r w e r b m i t d e m A r g u m e n t begründet , der E r w e r b e r habe sie i . d . R . d u r c h ein O p f e r 
e r k a u f t ; ebenso W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 III 2. 
§ 5 D i e S c h u t z Würdigkeit des E r w e r b e r s 123 
G l e i c h e s gilt für die uneigennützige T r e u h a n d , jedenfalls w e n n sie, wie es der e inz ig 
k o r r e k t e A n s a t z ist, d u r c h das Feh len eigener A u f w e n d u n g e n für den E r w e r b selbst 
def inier t w i r d . Ähnlich paraphrasiert b e i m Gegenbegr i f f der eigennützigen, insbe-
sondere der S icherungstreuhand das „Interesse wir tschaf t l i cher N a t u r " 1 9 8 nichts 
anderes als die F o r d e r u n g nach eigener I n v e s t i t i o n . 1 9 9 Das „Verkehrsgeschäft" r e d u -
ziert s ich so w e i t h i n 2 0 0 auf das Postulat nach einer k o r r e k t e n Interpretat ion des 
§ 816 A b s . 1 S. 2 B G B . W e r unentgel t l ich e r w i r b t , sieht sich z u m i n d e s t der K o n d i k -
t i o n des bisher Berechtigten ausgesetzt. Es ist Z e i c h e n der U b e r e i n s t i m m u n g , d o k u -
ment ier t z u g l e i c h die Irrelevanz einer nicht hinterfragten K a t e g o r i e n b i l d u n g , w e n n 
m a n die uneigennützige T r e u h a n d , ohne D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i e n nennen z u kön-
nen, teils i n A n a l o g i e z u § 816 A b s . 1 S. 2 B G B löst, teils als Nichtverkehrsgeschäft 
begreift , da der E r w e r b e r nicht schutzwürdig s e i . 2 0 1 B e i der Eigentümergrundschuld 
geben bereits die M o t i v e den entscheidenden H i n w e i s : Sie verstanden die A b s p a l -
t u n g des d ing l i chen Rechts schl icht als F a l l unentgel t l ichen E r w e r b s . 2 0 2 
D i e Integr ierung in den Begr i f f der U n e n t g e l t l i c h k e i t hat nicht n u r den V o r t e i l , 
daß m a n die w e n i g plausible Kategor ie des fehlenden Verkehrsgeschäfts verabschie-
den k a n n . Sie paßt sich auch nahtlos in den verfassungsrechtl ichen B e f u n d e in , der es 
gebietet, den unentgelt l ichen E r w e r b e r d e m bisher Berechtigten gegenüber h i n t a n -
z u s t e l l e n . 2 0 3 M a n gewinnt eine durchgängige Begründungslinie u n d verläßt unsiche-
res T e r r a i n . 
IV. Der relevante Zeitpunkt 
Eigene L e i s t u n g als S c h u t z g r u n d des redl ichen E r w e r b s w i r k t s ich schließlich auf 
die B e s t i m m u n g des relevanten Z e i t p u n k t s aus, d . h . für die Frage, wie lange der 
E r w e r b e r redl i ch sein muß. 
1 . D i e B e s t e l l u n g d i n g l i c h e r S i c h e r h e i t e n v o r der V a l u t i e r u n g der F o r d e r u n g 
D i e P r o b l e m s t e l l u n g w i r d v o r w i e g e n d bei der Einräumung v o n d i n g l i c h e n Sicher-
heiten, hier vorrangig bei der V e r k e h r s h y p o t h e k diskut ier t . N a c h Abschluß des 
Darlehensvertrags u n d Stel lung des A n t r a g s auf E i n t r a g u n g der H y p o t h e k , aber vor 
ihrer V a l u t i e r u n g erfährt etwa der H y p o t h e k a r , daß seinem Partner das als Siche-
r u n g vorgesehene Grundstück nicht gehört . 
a) D e r M e i n u n g s s t a n d für die H y p o t h e k 
D i e landläufige D i s k u s s i o n beißt sich an vordergründigen Belegen fest. So setzt 
die Begründung der M i n d e r h e i t , der H y p o t h e k a r habe bereits eine unentziehbare 
1 9 8 V g l . e t w a O s t e n d o r f , N J W 1974, 220 ; Reeb, Verkehrsgeschäf te S. 48. 
1 9 9 V g l . v. F u h r , I I 2 S . 138 f. 
2 0 0 V g l . eine A u s n a h m e in F n . 550. 
2 0 1 V g l . d ie N a c h w . in F n . 173. 
2 0 2 V g l . d ie N a c h w . in F n . 168. 
2 0 3 V g l . o b e n § 4 III 2 c . 
1 2 4 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
A n w a r t s c h a f t erlangt, die den E r w e r b des V o l l r e c h t s ant iz ipiere , somi t sei die H y -
pothek redl ich e r w o r b e n 2 0 4 - ein A r g u m e n t , das indes be im redl ichen E r w e r b einer 
A u f l a s s u n g s v o r m e r k u n g auch der B G H g e b r a u c h t 2 0 5 - , das z u Beweisende voraus. 
E i n e A n w a r t s c h a f t liegt v o r , w e n n der E r w e r b des Rechts als gesichert gelten k a n n , 
was es hier erst z u klären g i l t . 2 0 6 
U m g e k e h r t tr i f f t es nicht den K e r n , w e n n die h . M . auf die restr ikt ive Interpreta-
t ion des § 892 A b s . 2 B G B verweist . D a diese N o r m erst schütze, w e n n das vorletzte 
E r f o r d e r n i s , abgesehen v o n der E i n t r a g u n g , für den E r w e r b erfüllt sei, müsse die 
H y p o t h e k valutiert s e i n . 2 0 7 D a s A r g u m e n t hi l f t s chon deshalb n icht weiter , w e i l die 
Frage in analoger F o r m w i e d e r k e h r t , w e n n die H y p o t h e k eingetragen, aber n o c h 
nicht valutiert ist, u n d der Gläubiger jetzt über das fehlende E i g e n t u m seines Par t -
ners i n f o r m i e r t w i r d . In beiden Fällen sieht m a n s ich obendre in m i t dem D i l e m m a 
k o n f r o n t i e r t , daß nach § 1113 A b s . 2 B G B die H y p o t h e k genauso für eine bedingte 
oder künftige F o r d e r u n g bestellt w e r d e n k a n n . Ist der Dar lehensvertrag geschlos-
sen, die V a l u t a n o c h nicht ausgezahlt , so existiert m i t d e m z u s ichernden A n s p r u c h 
auf Rückzahlung eine k ü n f t i g e , 2 0 8 jedenfalls aber eine bedingte F o r d e r u n g . 2 0 9 D i e 
z u m T e i l bei abstrakten S c h u l d v e r s p r e c h e n 2 1 0 b z w . künftigen A n s p r ü c h e n 2 1 1 befür-
wortete A u s n a h m e wäre somit der R e g e l f a l l . 2 1 2 D a s Recht ist z w a r eine vorläufige 
Eigentümergrundschuld, die erst m i t der V a l u t i e r u n g auf den Gläubiger übergeht 
u n d sich in dessen H a n d z u r F r e m d h y p o t h e k w a n d e l t . 2 1 3 D e m mißt die h . M . in 
2 0 4 Raiser, D i n g l i c h e A n w a r t s c h a f t e n S. 35 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 171; ebenso R G J W 
1935, 2629, 2630 für den F a l l e iner H ö c h s t b e t r a g s h y p o t h e k ; ähnlich O L G Kasse l J W 1935, 
1195. 
2 0 5 B G H N J W 1981, 446, 447 ; v g l . d a z u näher u n t e n § 5 I V 1 b , 3 c . 
2 0 6 M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 477. 
2 C 7 R G Z 141, 379, 383 ; w o h l auch 128, 276, 278 ; R G W a r n R 1934 N r . 38 = S. 86, 87; 
J a u e r n i g , § 892, 8 b ; Palandt/Bassenge, § 892, 7 a ; E r m a n / H a g e n , § 892, 18; A K / Z . , v. Schwei-
n i t z , § § 892 f., 9 5 a ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 60 ; Soergell B a u r , § 892, 38 ; K G K K I A u g u -
s t i n , § 892, 121; Rimmelspacher, K r e d i t s i c h c r u n g s r e c h t R d n . 620 ; L u t t e r , A c P 164, 168; I m -
h o f j W 1935, U 9 6 ; H e p t i n g , N J W 1987, 869. 
2 0 S D i t t n c h , D a r l e h e n s v e r t r a g S. 79ff . , 89 ; ähnlich L a r e n z , II 1 § 51 I: Rückers ta t tung des-
sen, was der D a r l e h e n s n e h m e r „als D a r l e h e n " erlangt hat ; auch das ist ein d u r c h die A u s z a h -
l u n g bedingter A n s p r u c h ; u n k l a r StaudingerlScherühl, § 1163, 10: D u r c h H i n g a b e der V a l u t a 
w i r d der R ü c k e r s t a t t u n g s a n s p r u c h „ b e g r ü n d e t " . 
2 0 9 S t a u d i n g e r I G u r s k y , § 892, 171. - D i e s e V o r a u s s e t z u n g ist unabhängig v o m Streit u m die 
R e a l - o d e r K o n s e n s u a l v e r t r a g s t h e o r i e b e i m D a r l e h e n erfüllt . D e n n der R e c h t s b o d e n ist d u r c h 
ein v e r b i n d l i c h e s A n g e b o t so vorbere i te t , daß die E n t s t e h u n g des A n s p r u c h s n u r n o c h v o m 
W i l l e n des S c h u l d n e r s abhängt (vg l . z u dieser D e f i n i t i o n statt al ler B G H N J W 1981, 446 f. 
m w N . ) ; s o w e i t m a n n u r f o r d e r t , die B i n d u n g dürfe v o m S c h u l d n e r n i c h t m e h r e insei t ig 
beseitigt w e r d e n k ö n n e n (Palandt/Bassenge, § 883, 2e m w N . ) , gi l t das erst recht . 
2 1 0 R G Z 141, 379, 383, das i n c o n c r e t o ein abstraktes S c h u l d v e r s p r e c h e n ablehnt u n d für 
künft ige F o r d e r u n g e n o h n e nähere B e g r ü n d u n g anders entscheidet . 
2 1 1 K G K K I A u g u s t i n , § 892, 121. 
2 1 2 D a r a u f weis t S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 171 z u R e c h t h i n . 
2 1 3 Palandt/Bassenge, § 1113, 4 e; Soergell B a u r , § 1163, 7; y \ . \ x v \ c \ \ K o m m l E i c k m a n n , § 1113, 
52 ; K G K K / M a t t e r n , § 1113, 4 3 ; StaudingerlScherühl, § 1163, 2 5 ; B a u r , § 3 7 113. W e r das 
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vergle ichbaren Fällen jedoch keiner le i B e d e u t u n g bei . Selbst w e n n die B e d i n g u n g 
eintr i t t , nachdem der E r w e r b e r v o n der mangelnden Berecht igung des Gegners 
erfährt, selbst w e n n er die B e d i n g u n g d u r c h eigene Z a h l u n g herbeiführt , so l l r e d l i -
cher E r w e r b nicht gehindert s e i n . 2 1 4 N i c h t v o n ungefähr w i l l man für den Schutz bei 
Bes te l lung eines Pfandrechts , das ein n o c h nicht ausbezahltes D a r l e h e n z u sichern 
bes t immt ist, geradewegs umgekehr t entscheiden wie bei der H y p o t h e k . 2 1 5 Sollte 
diese Begründung zutref fen, hielte denn auch die h . M . für die H y p o t h e k einer 
Überprüfung nicht s t a n d . 2 1 6 
W e r den U n t e r s c h i e d z u m bedingten Rechtserwerb dar in auszumachen versucht, 
daß s ich dor t der E r w e r b e r bereits gebunden habe, während es bei der H y p o t h e k 
n o c h am Abschluß des Darlehensvertrages f e h l e , 2 1 7 erfaßt nur einen T e i l der S c h w i e -
r igke i ten . Natürl ich kann es sich deswegen u m eine b loß künftige F o r d e r u n g h a n -
d e l n , w e i l der Gläubiger den K r e d i t n o c h nicht verpf l i chtend zugesagt h a t . 2 1 8 D a m i t 
erschöpft s ich der A n w e n d u n g s b e r e i c h des § 1113 A b s . 2 B G B nicht . Genausogut 
mag der Rückzahlungsanspruch n o c h d a v o n abhängen, daß der Gläubiger die H y -
pothek valut iert . V o m Übergang des E i g e n t u m s a u f g r u n d der Z a h l u n g des (Rest-) 
Kaufpreises weicht die Ges ta l tung nicht mehr ab. 
b) Das fehlende Sicherungsbedürfnis des E r w e r b e r s 
D a ß redl icher E r w e r b hier d e n n o c h fehl am Platze wäre, liegt jenseits aller k o n -
s t rukt iven Überlegungen schon am mangelnden Sicherungsbedürfnis des H y p o t h e -
kars : So l l er d o c h die A u s z a h l u n g der V a l u t a unterlassen, w e n n er erfährt, daß der 
angebliche Eigentümer nur Buchberecht igter i s t . 2 1 9 
So z u verfahren, ist der H y p o t h e k a r berechtigt . W e r d e n vereinbarte Sicherheiten 
nicht bestellt, fällt die Geschäftsgrundlage für den Dar lehensver trag f o r t . 2 2 0 M a n 
k a n n den Z u s a m m e n h a n g sogar n o c h enger sehen. D a s Versprechen , ein D a r l e h e n 
z u gewähren, steht mi t der V e r p f l i c h t u n g , dieses D a r l e h e n d u r c h eine H y p o t h e k z u 
R e c h t als F r e m d h y p o t h e k begreift ( z . B . v. Lübtow, Fes tschr i f t für L e h m a n n I S. 350f . ; wei tere 
N a c h w . bei S t a u d i n g e r IScberübl, § 1163, 25), m ü ß t e v o n v o r n h e r e i n r e d l i c h e n E r w e r b ver -
fechten. 
2 1 4 V g l . vorläufig B G H Z 10, 69, 73 ; S t a u d i n g e r l ' G u r s k y , § 892, 171. - Z u d iesem F r a g e n k r e i s 
v g l . genauer u n t e n § 5 I V 2. 
^215 S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 1207, 7; H e p t i n g , N J W 1987, 869; i m p l i z i t auch B G H Z 86, 300, 
310 (obi ter) . 
2 1 6 K o n s e q u e n t S t a u d i n g e r l ' G u r s k y , § 892, 171. 
2 1 7 Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 622 ; i n R d n . 624 spr i ch t er d a v o n , der 
S c h u t z sei insbesondere n icht angebracht , w e n n die nötigen rechtsgeschäft l ichen H a n d l u n g e n 
des Gläubigers feh l ten . B e i S i c h e r u n g künf t iger A n s p r ü c h e müsse der gute G l a u b e bis z u r 
E n t s t e h u n g der F o r d e r u n g a n d a u e r n . D a s heißt i m E r g e b n i s n ichts anderes, als daß die E r b r i n -
g u n g eigener L e i s t u n g d e n e igent l i chen S c h u t z g r u n d abgibt . 
2 1 8 Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 624. 
2 1 9 M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 447 ; i m E r g e b n i s (bei f eh lender D i s p o s i t i o n ) auch 
Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 624. 
2 2 0 P a l a n d t / P u t z o , § 6 1 0 , l b ; Soergell Lippisch/Häuser, § 6 1 0 , 14; R G R K / B a l l h a u s , § 6 1 0 , 
14; ähnlich B G H W M 1964, 62, 6 3 ; O L G D ü s s e l d o r f W M 1976, 882, 885. 
126 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
s ichern, regelmäßig i m S y n a l l a g m a . 2 2 1 D e r Darlehensgeber darf daher nach den 
§§ 325 f. B G B v o m V e r t r a g zurücktreten, w e n n die Gegenle i s tung seines Partners 
unmöglich oder verzögert w i r d . 
M i t d e m Insti tut des redl ichen E r w e r b s reagiert die R e c h t s o r d n u n g - u n d dar in 
liegt die eigentliche Begründung - auf die (notwendige) K o l l i s i o n z w i s c h e n den 
Interessen des Eigentümers u n d denjenigen des E r w e r b e r s . Es geht u m eine E x -
p o s t - B e t r a c h t u n g : H a t der Verfügende die Sache entgelt l ich übereignet, so ist der 
Empfänger - seine R e d l i c h k e i t vorausgesetzt - gegen Ansprüche des bisher Berech-
tigten gefeit. E i n e der beiden P o s i t i o n e n hat in d e m K o n f l i k t zurückzutreten - i m 
Regel fa l l diejenige des früheren Eigentümers . D i e L e g i t i m a t i o n entfällt, w e n n der 
E r w e r b e r der K o l l i s i o n ausweichen k a n n . Sobald er u m die fehlende Berecht igung 
seines Partners weiß , vermag er z u v e r h i n d e r n , daß es z u m Zusammenstoß der 
gegengerichteten Interessen k o m m t . N i c h t anders ist die Tatbestandsvoraussetzung 
der R e d l i c h k e i t schlechthin z u erklären. D e r Bösgläubige k a n n die K o l l i s i o n s l a g e 
vermeiden . D e n B l i c k w i n k e l gewechselt : D i e V o r s c h r i f t e n der §§ 892f., 932ff . B G B 
dienen nicht den Belangen des Empfängers ex ante, mag dabei auch sein G e w i n n -
interesse tangiert sein. Ers t nach der entgelt l ichen Verfügung sperren die N o r m e n 
die Rückabwick lung . D a s posi t ive Interesse des E r w e r b e r s an der Vertragserfüllung 
gehört n icht z u m S c h u t z z w e c k . Sein W u n s c h , die Sache behalten z u dürfen, v o r 
R i s i k e n infolge der Inso lvenz seines Partners abgeschirmt z u sein, ist v o r V o l l -
e n d u n g des E r w e r b s u n d E r b r i n g u n g der eigenen L e i s t u n g nicht Bestreben der 
R e d l i c h k e i t s n o r m e n . Das gilt u m so mehr i n Fällen wie diesen, in denen es u m die 
bloße S i c h e r u n g s f u n k t i o n geht, nicht aber d a r u m , den Gegenstand (endgültig) z u 
erwerben . D i e H y p o t h e k so l l nach T i l g u n g des Dar lehens zurückfallen u n d nicht 
b e i m H y p o t h e k a r verble iben . D e n Gläubiger tr ifft ke in R i s i k o , w e n n er es unter-
läßt, das D a r l e h e n auszure ichen ; seine G e w i n n e r w a r t u n g aus d e m K r e d i t v e r t r a g als 
solche w i r d nicht garantiert. 
D e r B G H hat in vergle ichbarem Z u s a m m e n h a n g allerdings mit umgekehrter T e n -
d e n z argumentiert . Sei eine künftige F o r d e r u n g gesichert, so dürfe der Gläubiger, 
auch ohne bisher etwas geleistet z u haben, d u r c h eigenen Entschluß den E i n t r i t t des 
unbedingten A n s p r u c h s herbeiführen u n d anschließend die S i c h e r u n g s w i r k u n g be-
a n s p r u c h e n . 2 2 2 D i e s ist genauso eine pet i t io p r i n c i p i i wie der H i n w e i s auf den E r -
2 2 1 V g l . d ie N a c h w . in F n . 13. D i e L i t e r a t u r s t e l l e n betreffen in der Regel die S icherungs-
g r u n d s c h u l d ; z u r H y p o t h e k besteht i n s o w e i t j edoch k e i n U n t e r s c h i e d . 
2 2 2 B G H N J W 1981, 446, 447 für die V o r m e r k u n g eines künft igen A n s p r u c h s auf A u f l a s -
s u n g ; z u s t i m m e n d z u dieser E n t s c h e i d u n g J a u e r n i g , § 883, 6 a b b ; Palandt!Bassenge, § 883, 3 
v o r a; A K / B . v. S c h w e i n i t z , § 885, 2 3 ; Schwab, Sachenrecht § 15 II 1; M . W o l f , Sachenrecht 
R d n . 372 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 111; S c h w e r d t n e r , J u r a 1985, 3 1 9 ; / . B a u r / R i e d e , 
J u S 1987, 383 ; a . A . Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 622, 624; W e s t e r m a n n / E i c k -
m a n n , § 101 I V 5 ; H e p t i n g , N J W 1987, 8 7 0 f f . ; / . H a g e r , J u S 1987, 557f . ; d i f f e r e n z i e r e n d für 
d e n F a l l des K o n k u r s e s D e n c k , N J W 1984, 1011 f.: G e s c h ü t z t sei der V o r m e r k u n g s b e r e c h t i g t e 
eines künft igen A u f l a s s u n g s a n s p r u c h s , w e g e n § 15 K O nicht der jenige einer künft igen H y p o -
thek . - B G H Z 5, 285, 294 werte t geradewegs u m g e k e h r t w i e B G H N J W 1981, 446, 447: E i n e 
B a n k k ö n n e d u r c h wei tere K r e d i t e an i h r e n K u n d e n ke ine E r h ö h u n g ihres R e c h t s an dem z u r 
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w e r b einer nicht mehr entziehbaren A n w a r t s c h a f t , die die wertungsmäßige A b s i c h e -
r u n g in der Schwebe läßt. D a ß widr igenfa l l s bedingte u n d künftige Ansprüche 
w e n i g e r nachhal t ig gesichert w ä r e n , 2 2 3 beweist n icht das Gegente i l , sondern folgt 
aus d e m m i t B l i c k auf die n o c h nicht ausgezahlte V a l u t a verminder ten Schutzbe-
dürfnis des Gläubigers . D e r vermeint l i che W i d e r s p r u c h hat die h . M . bis lang auch 
n i c h t gestört , i m G e g e n t e i l : W e n n g l e i c h m i t w e n i g überzeugender Begründung, 
hatte sie den redl ichen E r w e r b der H y p o t h e k selbst v o n der Dar lehenshingabe 
abhängig gemacht u n d auf R e d l i c h k e i t des E r w e r b e r s bis z u diesem M o m e n t bestan-
d e n . 2 2 4 D a s A r g u m e n t einer angebl ichen wir t schaf t l i chen N o t w e n d i g k e i t 2 2 5 a n t i z i -
p ier t n u r das Ergebnis . D i e Frage, o b das ökonomische Interesse des Gläubigers an 
der S i c h e r u n g seines K r e d i t s den Interessen des Eigentümers vorgehe, z u verneinen, 
ist n a c h den bisherigen Überlegungen n u r konsequent . E i n e n E r w e r b als entgelt l ich 
e i n z u s t u f e n , dessen Gegenle is tung auch n o c h nicht teilweise erbracht i s t , 2 2 6 würde 
die Be lange des bisherigen Eigentümers ohne N o t hintanstel len. P r o b l e m e der te i l -
w e i s e n B e z a h l u n g 2 2 7 s ind u n s c h w e r z u l ö s e n ; 2 2 8 sie tauchen in gleicher Weise auf, 
w e n n m a n die h . M . für die Rückabwicklung gemischter Schenkungen über-
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n i m m t . 
c) D e r E r w e r b sonstiger Sicherungsrechte 
D a ß redl icher E r w e r b eines Pfandrechts anders, als die h . M . es s i e h t , 2 3 0 v o n der 
V a l u t i e r u n g abhängt, ergibt s ich aus den für die H y p o t h e k nachgezeichneten Rege ln 
S i c h e r h e i t d i s k o n t i e r t e n Scheck herbe i führen , s o b a l d sie er fahren habe, daß d e m S c h e c k v e r -
p f l i c h t e t e n eine rechtsvern ichtende E i n w e n d u n g gegen d e n B a n k k u n d e n zustehe . A u f diesen 
W i d e r s p r u c h i n der R e c h t s p r e c h u n g weis t C a n a r i s , Z H R 151, 541 h i n , der deswegen auch 
B G H N J W 1981, 446, 447 s k e p t i s c h b e u r t e i l t ; v g l . z u a l l d e m a u c h n o c h u n t e n § 5 I V 3. - D e r 
k o n s t r u k t i v e U n t e r s c h i e d , daß die V o r m e r k u n g d e n A n s p r u c h auf A u f l a s s u n g b z w . E i n r ä u -
m u n g der H y p o t h e k s ichert , n i c h t die D a r l e h e n s f o r d e r u n g selbst, k ö n n t e e in divergentes 
E r g e b n i s h i n s i c h t l i c h des R e d l i c h k e i t s s c h u t z e s v o n v o r n h e r e i n n i ch t u n t e r m a u e r n . 
2 2 3 So das tragende A r g u m e n t v o n B G H N J W 1981, 446, 447 ; z u s t i m m e n d /. B a u r / R i e d e , 
J u S 1987, 383 ; a b l e h n e n d H e p t i n g , N J W 1987, 872. 
2 2 4 D i e B e m e r k u n g v o n B G H N J W 1981, 446, 447, n i e m a n d bestreite, daß es für r e d l i c h e n 
E r w e r b einer V o r m e r k u n g ausreiche, w e n n sie e inen künft igen A n s p r u c h s ichere , m o c h t e d o r t 
z u t r e f f e n ( v g l . aber Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 622), gab aber auch s c h o n i m 
Z e i t p u n k t der E n t s c h e i d u n g b e i m V o l l r e c h t n i ch t d e n S tand der h . M . w i e d e r . W i e z u ze igen 
sein w i r d ( v g l . § 5 I V 3), s i n d beide Fäl le g le i ch z u b e h a n d e l n . 
2 2 5 R G J W 1935, 2629, 2630. S p e z i e l l bei e iner H ö c h s t b e t r a g s h y p o t h e k , u m die es i m F a l l 
des R G g i n g , paßt das A r g u m e n t v o n v o r n h e r e i n schlecht . Sie ist gemäß § 1190 A b s . 3 B G B 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k , d a m i t s tärker a k z e s s o r i s c h , insbesondere wegen der i n § 1185 A b s . 2 
B G B angeordneten U n a n w e n d b a r k e i t des § 1138 B G B w e n i g e r v e r k e h r s f r e u n d l i c h ( v g l . statt 
a l ler MünchKomm/Eickmann, § 1185, 2, 6 f f . ) . - E n t g e g e n B G H N J W 1981, 446, 447 ver l ier t 
auch § 883 A b s . 1 S. 2 B G B n ich t seine B e d e u t u n g . B e i m E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n klärt die 
N o r m d e n R a n g ( v g l . H e p t i n g , N J W 1987, 870f . ) . 
2 2 6 R G Z 1 6 3 , 3 4 9 , 355. 
2 2 7 V o n R G Z 163, 349, 355 als wei terer G e s i c h t s p u n k t genannt . 
2 2 8 V g l . d a z u genauer unten § 5 I V 3. 
2 2 9 V g l . d a z u o b e n § 5 I 4 a . 
2 3 0 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 2 1 5 . 
128 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
m i t Selbstverständlichkeit . D i e beiden Institute s ind w e i t h i n parallel ausgestaltet, 
k o n s t r u k t i v e D i f f e r e n z e n i m D e t a i l n icht mi t B l i c k auf den Z e i t p u n k t des redl ichen 
E r w e r b s k o n z i p i e r t . 
Andererse i ts tr i f f t es - abgesehen v o n der D i s k r e p a n z z u den eigenen Prämissen -
nicht den K e r n , w e n n m a n bei der Verpfändungsanzeige nach § 1205 A b s . 2 B G B 
m e h r h e i t l i c h auf R e d l i c h k e i t des Begünstigten bis z u m Z u g a n g der Erklärung be-
harrt , so l l der E r w e r b nicht f e h l s c h l a g e n . 2 3 1 E n t s c h e i d e n d ist die V a l u t i e r u n g . D o c h 
auch w e r an diesem Ergebnis zwei fe l t , könnte s ich z w a r auf die anderslautenden 
M a x i m e n des bedingten Rechtsübergangs b e r u f e n , 2 3 2 müßte s ich aber z u m einen m i t 
der h . M . i m Recht der H y p o t h e k auseinandersetzen, seine P o s i t i o n z u m anderen 
wertungsmäßig untermauern . 
S icherungseigentum u n d S icherungsgrundschuld dif fer ieren v o n der H y p o t h e k 
i m G r a d der Akzessorietät z w i s c h e n der F o r d e r u n g u n d d e m Sicherungsrecht . D e n 
für den redl i chen E r w e r b maßgebenden Z e i t p u n k t abweichend z u f ix ieren , besteht 
ke in Anlaß , da die Akzessorietät s ich insowei t neutral v e r h ä l t . 2 3 3 D a s Sicherungs-
interesse w i r d erst mi t A u s z a h l u n g der V a l u t a begründet. Solange die K o l l i s i o n m i t 
den Belangen des Eigentümers z u v e r h i n d e r n ist, k a n n dies d e m Sicherungsnehmer 
angesonnen w e r d e n ; der Gläubiger ist auf den Schutz n o c h nicht angewiesen. 
2. D a s Umsatzgeschäft 
Spätestens b e i m Umsatzgeschäft gerät man mit d e m Postulat , redl icher E r w e r b 
hänge v o n der z u m i n d e s t part ie l len B e z a h l u n g ab, in Gegensatz z u r völlig e inhe l l i -
gen A n s i c h t , die sich auf das d ingl i che Geschäft k o n z e n t r i e r t , ohne v o m B e g i n n der 
K a u f p r e i s t i l g u n g N o t i z z u n e h m e n . 2 3 4 Selbst bei einer d u r c h Z a h l u n g des K a u f p r e i -
2 3 1 MünchKomm /£>Ä7wra«, § 1207, 5 ; ebenso R G R K / K r e g e l , § 1207, 7, der auf den W o r t -
laut des § 932 B G B v e r w e i s t ; dieser fordere die Er fül lung aller E r w e r b s v o r a u s s e t z u n g e n ( v g l . 
d a z u n o c h F n . 238). 
2 3 2 S t a u d i n g e r I W i e g a n d , § 1207, 11. 
2 3 3 C a n a r i s , Z H R 151 (1987), 541. 
2 3 4 B G H Z 10, 69, 73 ; 30, 374, 380; O L G K a r l s r u h e J Z 1966, 272, 273 ; J a u e r n i g , § 932 II 3 c ; 
Palandt/Bassenge, § 932, 3 c ; Soergell Mühl, § 932, 10; M ü n c h K o m m / Q « d c & , § 932, 54 m w N . 
i n F n . 77 z u r (äl teren) G e g e n m e i n u n g ; R G R K / P i k a r t , § 932, 20 ; S t a u d i n g e r l B e r g 1 1 , § 932, 32 ; 
E r m a n I W e i t n a u e r , § 455, 30 ; M ü n c h K o m m / / / . P. W e s t e r m a n n , § 158, 39 ; ders., § 455, 66 ; 
S t a u d i n g e r l H o n s e l l , § 455, 4 1 ; F l u m e , II § 38 4 b ; § 42 4 a ; ders., A c P 161, 392f . ; L a r e n z , II 1 
§ 43 I I c ; F i k e n t s c h e r , § 71 V 3 b ; B a u r , § 52 III l c ; § 59 V 3 a ; W e s t e r m a n n , § 46, 4 ; W o l f f l 
Kaiser, § 69 II 2 a ; Heck, Sachenrecht § 58 III 3 ; K. Müller, R d n . 2398; Schwab, Sachenrecht 
§ 30 II 3 ; § 32 I V 1; Serick, I S. 220, 268 : M e d i c u s , Bürger l iches R e c h t R d n . 465 ; R i m m e l s p a -
cber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 300f . , 6 2 1 ; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t § 12, 2 c = S. 96 ; 
T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 58 ; Raiser, D i n g l i c h e A n w a r t s c h a f t e n S. 36 f . ; Georgiades, 
E i g e n t u m s a n w a r t s c h a f t S. 42 ; F o r k e l , A n w a r t s c h a f t s r e c h t S. 192; B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 8 f . ; 
M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t S. 121 f.; C a n a r i s , Z H R 151, 542; B r o x , J u S 1984, 6 6 1 ; W i e g a n d , J u S 
1974, 207, 2 1 1 ; K u p i s c h , J Z 1976, 427 ; S t o l l , J u S 1967, 12ff. m w N . ; J. B a u r , J Z 1967, 439 ; 
U . Hübner, N J W 1980, 732; Wacke, N J W 1981, 1578; Schlosser, J u r a 1986, 90 ; i m E r g e b n i s 
a u c h A . Blomeyer, A c P 153, 240f . , der die B e g r ü n d u n g des B G H a l lerdings scharf , j edoch z u 
R e c h t k r i t i s i e r t . D i e K o n s e q u e n z e n s trahlen ins K o n d i k t i o n s r e c h t aus : S t a u d i n g e r l G u r s k y , 
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ses aufschiebend bedingten Übereignung reiche es aus, w e n n der E r w e r b e r i m A u -
genbl i ck der E i n i g u n g redl ich sei, ohne daß die K e n n t n i s z u m späteren Z e i t p u n k t 
der Z a h l u n g n o c h Einfluß gewinne . 
a) D e r W o r t l a u t der §§ 932f. B G B 
D i e Begründung bleibt f re i l i ch rein f o r m a l . D a ß bei bedingten Verfügungen nach 
der E i n i g u n g u n d Übergabe keine weitere Wil lensäußerung mehr nötig i s t , 2 3 5 ist eine 
T r i v i a l i t ä t , 2 3 6 beweist aber für die hier interessierende Frage gar nichts . Schon § 937 
A b s . 2 B G B zeigt das G e g e n t e i l : spätere Bösgläubigkeit k a n n s c h a d e n . 2 3 7 D e r W o r t -
laut des § 932 B G B spricht eher gegen als für die Lösung der h . M . D e r E r w e r b e r 
m u ß in d e m A u g e n b l i c k redl ich sein, da er nach § 929 B G B das E i g e n t u m erhalten 
würde - was ohne Frage erst bei E i n t r i t t der aufschiebenden B e d i n g u n g der F a l l 
i s t . 2 j > 8 M a n sollte z w a r d e m Text angesichts einer Entstehungsgeschichte , i n deren 
V e r l a u f o f fens icht l i ch an die bedingte Übere ignung nicht gedacht w u r d e , 2 3 9 ke inen 
übermäßig großen Stel lenwert beimessen. A l l z u s e h r s i m p l i f i z i e r t a l lerdings, w e r aus 
den §§ 933 f. B G B das Gegente i l s c h l i e ß t . 2 4 0 D i e N o r m e n stellen natürlich auf den 
Z e i t p u n k t des Besitzübergangs ab - j edoch als zusätzliche V o r a u s s e t z u n g , v o r deren 
§ 951 , 12 w i l l - die sonst igen V o r a u s s e t z u n g e n unterste l l t - d e n B a u h e r r n v o r der E i n g r i f f s -
k o n d i k t i o n des L i e f e r a n t e n a b s c h i r m e n , unabhängig d a v o n , o b er m i t der Z a h l u n g bereits 
b e g o n n e n hatte, während W i l h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S. 155 F n . 309 u m g e k e h r t entscheidet ; 
v g l . f e rner R G Z 163, 348, 355, das - w e n n g l e i c h m i t anderer S t o ß r i c h t u n g - die E n t g e l t l i c h k e i t 
eines Ver t rages n icht a m B e g i n n der Z a h l u n g o r i e n t i e r t ; v g l . aber a u c h s c h o n o b e n F n . 26. 
2 3 3 B G H Z 10, 69, 73. 
2 3 6 A . Blomeyer, A c P 153, 241 m i t F n . 6. 
2 3 7 A . Blomeyer, A c P 153, 241 . 
2 3 8 D a r a u f weis t auch W i e g a n d , J u S 1974, 207 h i n ; v g l . a u c h R G R K / K r e g e l , § 1207, 7 ( d a z u 
F n . 231). M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t S. 121 (ähnl ich G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t § 12, 2 c = 
S. 99) fo lger t aus d e m Gesetzestext genau das G e g e n t e i l : D e r H i n w e i s i n § 932 B G B m e i n e d e n 
E i g e n t u m s ü b e r g a n g ausschl ießl ich nach § 929 S. 1 B G B , n i c h t nach der „anderen V o r s c h r i f t " 
des § 158 A b s . 1 B G B . D a s überzeugt n i c h t . D e r Ü b e r g a n g r ichtet s ich nach w i e v o r nach 
§ 929 S. 1 B G B , dessen eines T a t b e s t a n d s m e r k m a l , die E i n i g u n g , erst bei E i n t r i t t der B e d i n -
g u n g (vol ls tändig) erfüllt ist. G e w i c h t i g e r ist s c h o n das A r g u m e n t , die G e l t u n g v o n R e c h t s n o r -
m e n , w e l c h e auf das rechtsgeschäf t l iche H a n d e l n b e z o g e n seien, sei stets nach d e m Z e i t p u n k t 
der V o r n a h m e des Rechtsgeschäf t s u n d n i c h t nach d e m des B e d i n g u n g s e i n t r i t t s z u beur te i l en 
( F l u m e , II § 38 4 b ; S t o l l , J u S 1967, 14 m w N . ) ; die W i r k u n g sei also n u r n o c h v o n der 
B e d i n g u n g abhängig ( M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t S. 121 f.) . D a s ist bei § 308 A b s . 2 B G B s c h o n 
n i c h t der F a l l . A u c h für § 161 A b s . 1 S. 1 B G B wären S c h w i e r i g k e i t e n v o r p r o g r a m m i e r t . D i e 
N o r m wäre re in d e k l a r a t o r i s c h , w e n n für d ie T a t b e s t a n d s v o r a u s s e t z u n g „ E i g e n t ü m e r " i m 
R a h m e n einer z w e i t e n Ver fügung bereits d ie d i n g l i c h e E i n i g u n g anläßlich der ersten V e r ä u ß e -
r u n g u n d n i c h t erst der B e d i n g u n g s e i n t r i t t d ie Zäsur b i l d e t e : D e r z w e i t e E r w e r b e r hätte v o m 
N i c h t b e r e c h t i g t e n e r w o r b e n . D a ß dies n i c h t r i c h t i g sein k a n n , ze igt s ich spätestens d a n n , w e n n 
die B e d i n g u n g aus i r g e n d w e l c h e n G r ü n d e n ausfällt . § 161 A b s . 1 S. 1 B G B k a n n s ich also n i ch t 
auf eine b l o ß e K l a r s t e l l u n g b e s c h r ä n k e n ; der Z i r k e l ist p e r f e k t . 
2 3 9 A . Blomeyer, A c P 153, 2 4 1 ; B r e c h t , J h e r j b 61 , 286 ; Georgiades, E i g e n t u m s a n w a r t s c h a f t 
S. 42 m w N . i n F n . 1. 
2 4 0 So indes B G H Z 10, 69, 73 ; R G R K / P i k a r t , § 932, 20 ; Georgiades, E i g e n t u m s a n w a r t -
schaft S. 42 F n . 2 . 
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1 3 0 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
Erfüllung redl icher E r w e r b unmöglich i s t . 2 4 1 D a v o n abgesehen i n d i z i e r t die b loße 
Tatsache eines W i d e r s p r u c h s z w i s c h e n z w e i V o r s c h r i f t e n n o c h nicht n o t w e n d i g , 
welche v o r z u z i e h e n ist. A u s der F o r m u l i e r u n g al le in ohne Rückgr i f f auf die rat io 
legis ist das n icht z u klären. 
b) D i e A n w a r t s c h a f t 
N i c h t v ie l wei ter hi l f t das Institut des A n w a r t s c h a f t s r e c h t s . 2 4 2 W i l l m a n nicht in 
eine rein ergebnisorientierte D e d u k t i o n aus d e m insowei t n icht ergiebigen Begr i f f 
zurückfallen, taugt die F i g u r erst, w e n n nachgewiesen ist, daß der E r w e r b e r bereits 
geschützt w e r d e n s o l l - w o m i t m a n w i e d e r am A n f a n g der Beweisführung steht. 
D a ß der E r w e r b e r schon v o r E r h a l t des V o l l r e c h t s Inhaber einer A n w a r t s c h a f t 
g e w o r d e n ist, bedeutet i m Ergebnis n u r eine U m s c h r e i b u n g der A u f f a s s u n g , er 
brauche b loß bis z u r E i n i g u n g u n d U b e r g a b e gutgläubig z u s e i n . 2 4 3 V o r r a n g hat die 
Interpretat ion der e inze lnen V o r s c h r i f t , w o b e i „Anwartschaf t " als A r g u m e n t a t i o n s -
topos al lein nichtssagend b l e i b t . 2 4 4 
Vordergründig spr icht z w a r das sachenrechtl iche A b s t r a k t i o n s p r i n z i p für die 
h . M . , indes eben n u r vordergründig. § 816 A b s . 1 S. 2 B G B verdeut l icht , daß die 
A r t des Kausalgeschäfts durchaus Einf luß z u m i n d e s t auf die Rechtsbeständigkeit 
des redl ichen E r w e r b s hat. 
c) D e r S c h u t z z w e c k des redl ichen E r w e r b s 
D i e Lösung k a n n mi t B l i c k auf den S c h u t z z w e c k des redl ichen E r w e r b s k a u m 
zwei fe lhaf t sein. D e r E r w e r b e r erlangt erst dann eine verbürgte P o s i t i o n , w e n n er 
seinerseits für die Sache die Gegenle i s tung erbracht hat. Z w a r w i l l der Käufer hier 
n icht n u r ein Sicherungsrecht erlangen, sondern die Sache endgültig behalten. E r 
k a n n jedoch die K o l l i s i o n s l a g e vermeiden , ohne sein Vermögen z u gefährden. So-
wei t s ich die Verfechter des redl ichen E r w e r b s schon i m A u g e n b l i c k der bedingten 
E i n i g u n g m i t den k o n k u r r i e r e n d e n Belangen des bisherigen Eigentümers auseinan-
dersetzen, machen sie denn auch darauf aufmerksam, der E r w e r b e r habe regelmäßig 
(teilweise) seine S c h u l d bei Besitzübergang g e t i l g t . 2 4 5 T r i f f t das z u , ist gegen r e d l i -
2 4 1 A . Blomeyer, A c P 153, 2 4 1 ; a b l e h n e n d z u r A r g u m e n t a t i o n des B G H auch K u p i s c h , J Z 
1977, 494 F n . 74. 
2 4 2 So indes v o r a l l em A . Blomeyer, A c P 153, 242 ; ders., A c P 162, 194; ferner S t a n d i n g * 
H o n s e i l , § 455, 4 1 ; L a r e n z , II 1 § 43 I I c ; B a u r , § 59 V 3 a; G e r n h u b e r , Bürger l i ches R e c h t § 13 
II 3 ; Raiser, D i n g l i c h e A n w a r t s c h a f t e n S. 36 f . ; Georgiades, E i g e n t u m s a n w a r t s c h a f t S. 43 ; Se-
r i c k , I S. 268 ; Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 300 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b 
S. 58 ; W i e g a n d , ] u S 1 9 7 4 , 2 1 1 . 
2 4 3 M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 474. 
2 4 4 E r m a n / W e i t n a u e r , § 455, 26 ; F l u m e , II § 42 4 a ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 487 ; 
M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t S. \ 2 } ; S t o l l , J u S 1967, 14 m w N . ; Reimcke, N J W 1964, 2 0 f . ; p r o n o n -
ciert gegen eine D e d u k t i o n aus d e m b l o ß e n B e g r i f f der A n w a r t s c h a f t R e i n i c k e l T i e d t k e , N J W 
1 9 8 2 , 2 2 8 3 . 
2 4 5 M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t S. 122. - S o w e i t dies M a r o t z k e a u c h bei u n e n t g e l t l i c h e m E r -
w e r b bejahen w i l l (S. 122), da d o r t t r o t z F e h l e n s eines (auf die E r b r i n g u n g einer G e g e n l e i s t u n g 
gestützten) Verkehrs in teresses r e d l i c h e r E r w e r b eintrete, übers ieht er, daß dieser E r w e r b rück-
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chen E r w e r b nichts e i n z u w e n d e n . 2 4 6 W o es an e inem solchen O p f e r aber fehlt , 
ändert s ich das B i l d : K a n n ein unentgel t l icher E r w e r b e r den A n s p r u c h des früheren 
Eigentümers nach § 816 A b s . 1 S. 2 B G B nicht torpedieren , i n d e m er nach E i n t r i t t 
seiner Bösgläubigkeit mi t seinem Partner einen neuen, n u n m e h r entgelt l ichen 
s c h u l d r e c h t l i c h e n V e r t r a g s c h l i e ß t , 2 4 7 so w i r k t auch die Z a h l u n g der ersten Rate 
oder des gesamten Kaufpreises nicht z u seinen G u n s t e n , sofern er i n z w i s c h e n die 
fehlende Berecht igung seines Partners kennt . Z u Schwier igke i ten führt das nicht . 
D e r a u f g r u n d der O b l i e g e n h e i t , s ich nicht n u r bei der Einigungserklärung, sondern 
auch n o c h später über das E i g e n t u m des Verfügenden vergewissern z u m ü s s e n , 2 4 8 
befürchtete Mißstand verliert seine Schrecken. D i e N a c h f o r s c h u n g s o b l i e g e n h e i t ex i -
stiert z u m einen n u r bis z u r Z a h l u n g der ersten Rate , ist z u m anderen stark einge-
schränkt . H a t der E r w e r b e r e inmal E r k u n d i g u n g e n über die Berecht igung seines 
Partners e ingezogen, werden i h m erneute N a c h f o r s c h u n g e n allenfalls abverlangt, 
w e n n bisher unbekannte V e r d a c h t s m o m e n t e auftreten, w e n n nicht sogar eine B e -
schränkung auf posit ives W i s s e n i n A n a l o g i e z u den §§ 937 A b s . 2, 957 a . E . B G B 
angezeigt i s t . 2 4 9 W i r d er al lerdings i n der Z w i s c h e n z e i t über das fehlende E i g e n t u m 
ins B i l d gesetzt, ist er nicht schutzwürdig. 
d) D a s v o m Veräußerer einseitig v o l l z o g e n e Umsatzgeschäf t 
V o r g e z e i c h n e t ist damit die Lösung für unbedingte Verfügungen, denen n o c h 
keine auch n u r teilweise T i l g u n g der S c h u l d aus d e m z u g r u n d e l iegenden o b l i g a t o r i -
schen V e r t r a g v o n seiten des E r w e r b e r s gegenübersteht. E r ist in der Lage , s ich v o m 
Geschäf t z u lösen, ohne einen Schaden z u erleiden oder befürchten z u müssen, k a n n 
auf diese Weise g le ichzei t ig die Gefährdung der Belange des Eigentümers h i n t a n h a l -
t e n . 2 5 0 
3. D i e V o r m e r k u n g 
I m Grundstücksverkehr k a n n z w i s c h e n der E i n i g u n g u n d der E i n t r a g u n g der 
Rechtsänderung geraume Ze i t vergehen. Während der D a u e r des g r u n d b u c h r e c h t l i -
a b z u w i c k e l n ist u n d der k o n s t r u k t i v e n B e s o n d e r h e i t , w i e z u ze igen sein w i r d ( v g l . u n t e n § 6), 
k e i n e B e d e u t u n g b e i z u m e s s e n ist . 
2 4 6 In s o l c h e n Fäl len genügt es a u c h , w e n n e in T e i l der G e g e n l e i s t u n g erbracht is t ; v g l . d a z u 
u n t e n § 5 I V 4. 
2 4 7 V g l . o b e n § 5 I 3. 
2 4 8 S t o l l , J u S 1967, 14. 
2 4 9 C a n a r i s , Z H R 151, 547. 
2 3 0 In der 2. L e s u n g w a r ein A n t r a g abgelehnt w o r d e n , der den E r w e r b e r , der nach S t e l l u n g 
des E i n t r a g u n g s a n t r a g s , aber v o r E i n t r a g u n g bösgläubig g e w o r d e n w a r , n u r schützen w o l l t e , 
w e n n er die i h m o b l i e g e n d e L e i s t u n g z u m i n d e s t te i lweise erbracht hatte. M a n v e r w i e s bei der 
Z u r ü c k w e i s u n g auf d e n insbesondere in N o r d d e u t s c h l a n d h e r r s c h e n d e n B r a u c h , die V a l u t a 
a l sba ld nach Ver t ragssch luß u n d E i n r e i c h u n g des E i n t r a g u n g s a n t r a g s a u s z u z a h l e n . W e n n -
g l e i c h der A n t r a g der B i l l i g k e i t entspreche, so sei er aus G r ü n d e n der Z w e c k m ä ß i g k e i t z u 
v e r w e r f e n ( P r o t . I I I 80 ff. = 3440 ff. = M u g d a n III 544 f f . ) . D a s A r g u m e n t geht an der Sache 
v o r b e i . Ist der E r w e r b e r ab A u s z a h l u n g der V a l u t a geschützt , k a n n die i n N o r d d e u t s c h l a n d 
gepf logene Ü b u n g n i c h t z u U n z u t r ä g l i c h k e i t e n führen. 
9 : 
132 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
chen Verfahrens den E r w e r b e r z u schützen ist A u f g a b e der V o r m e r k u n g . 2 5 1 D i e 
V o r w e g n a h m e der S icherung hat für den redl ichen E r w e r b K o n s e q u e n z e n in m e h r -
facher H i n s i c h t . 
a) D i e Zulässigkeit redl ichen Ers terwerbs 
E i n i g ist m a n sich über den A u s g a n g s p u n k t . Sowei t der A n s p r u c h existiert, k a n n 
eine bewi l l ig te V o r m e r k u n g redl i ch e r w o r b e n w e r d e n . Das k o n s t r u k t i v e P r o b l e m 
i m G e f o l g e des Streits über die Rechtsnatur der V o r m e r k u n g , ob § 892 B G B , 2 5 2 
§ 893 B G B 2 3 3 oder eine k u m u l a t i v e b z w . analoge A n w e n d u n g beider N o r m e n 2 5 4 der 
r ichtige A n s a t z p u n k t ist, tritt - da ohne Einf luß auf das Ergebnis - als wei tgehend 
irrelevant zurück. O r d n e t man die B e w i l l i g u n g einer V o r m e r k u n g als Verfügung 
e in , so wäre ein anderes Ergebnis schon deswegen s i n n w i d r i g , w e i l m a n z u unter -
scheiden hätte, ob die Erklärung d e m Gläubiger oder d e m G r u n d b u c h a m t gegen-
über abgegeben w u r d e ; 2 5 5 i m ersten F a l l wäre der Inhaber des A n s p r u c h s gesichert, 
i m zwei ten n icht . Unabhängig v o n so lch eher formalen K l a s s i f i z i e r u n g e n verschafft 
die V o r m e r k u n g d e m Begünstigten eine Ste l lung, die mi t der eines d i n g l i c h Berech-
tigten in wesent l ichen P u n k t e n übereinst immt. D i e §§ 883 A b s . 2, 3, 884 B G B sowie 
die §§ 24, 193 S. 2 K O , 82 A b s . 2 S. 1 V g l O werden v o m redl ichen E r w e r b folge-
r i cht ig e r g ä n z t . 2 5 6 
2 5 1 V g l . statt al ler M ü n c h K o m m / W a c k e , § 883, 2. 
2 5 2 Kempf, J u S 1961, 24 f . ; W u n n e r , N J W 1969, 116; E. W o l f , Sachenrecht § 13 B I V c 1; 
w o h l auch K u p i s c h , J Z 1977, 494, da er den E r w e r b einer V o r m e r k u n g nach den R e g e l n einer 
b e d i n g t e n V e r f ü g u n g b e h a n d e l n w i l l ( z u r K r i t i k v g l . C a n a r i s , Fes tschr i f t für F l u m e I S. 383). 
2 5 3 R G Z 118, 230, 233 f . ; 121, 44, 46 ; B G H Z 25, 16, 2 3 ; 28, 182, 187; 57, 341, 343 ; B G H 
N J W 1981, 446, 447 ; 1981, 447, 448 ; j a u e r n i g , § 883, 6 a b b ; Palandt/Bassenge, § 885, 3 d ; 
§ 893, 3 ; S t u d K / A / . W o l f , § 883, 2 b ; Rosenberg, § 883 V 5 = S. 336 ; A K / B . v. S c h w e i n i t z , 
§ 885, 2 3 ; A K / L . v . S c h w e i n i t z , § § 892 f., 74; Soergell B a u r , § 893, 5 f . ; K Q K K I A u g u s t i n , 
§ 893, 15; S t a u d i n g e r / S e u f e r t " , § 883, 56 ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 893, 29 m w N . z u r älteren 
G e g e n a n s i c h t , d ie r e d l i c h e n E r w e r b n o c h ab lehnte : W o l f f / R a i s e r , § 48 I V m w N . z u älterer 
L i t e r a t u r u n d R e c h t s p r e c h u n g ; B a u r , § 20 III 1 b ; Schwab, Sachenrecht § 15 V I I ; E i c h l e r , II 2 
S. 381 ; G u r s k y , Fäl le u n d Lösungen Sachenrecht S. 26 ; W e i r i c h , G r u n d s t ü c k s r e c h t R d n . 422f . ; 
G e r n h u b e r , Bürger l i ches R e c h t § 8 I V l b ; S t r o h a l , G r u n d b u c h S. 17; Zärban, V o r m e r k u n g 
S. 4 f . ; Schönewerk, V o r m e r k u n g S. 22 ff . ; J. B a u r / R i e d e , JuS 1987, 382 ; une nt sch ie de n z w i -
schen § 892 u n d § 893 B G B Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 6 1 1 ; w o h l auch D a n -
necker, M i t t B a y N o t V 1979, 144. 
2 5 4 MünchKomm/Wadfee , § 883, 65 ; § 893, \ \ \ K . Müller, R d n . 1156; M e d i c u s , Bürger l iches 
R e c h t R d n . 553; ders., A c P 163, 4 f . ; C a n a r i s , JuS 1969, 81 ; ders., Fes tschr i f t f ü r V l u m e 1 
S. 388f . ; Heck, Sachenrecht § 47 III 5 ; T i e d t k e , Gutg läubiger E r w e r b S. 107; ders., J u r a 1981, 
3 6 1 ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 I V 3 ; Reimcke, N J W 1964, 2374; F u r t n e r , N J W 1963, 
1485; Knöpfte, J u S 1981, 165; gänzl ich a b l e h n e n d früher B i e r m a n n , W i d e r s p r u c h S. 190, der 
f r e i l i c h für eine g e m ä ß § 894 Z P O e r z w u n g e n e V o r m e r k u n g w e g e n § 898 Z P O anders ent-
sche iden w i l l - e in k a u m plausib les E r g e b n i s ; k r i t i s c h z u R e c h t Sekler, V o r m e r k u n g S. 138f. : 
N a c h § 894 Z P O k a n n die B e w i l l i g u n g a u c h für eine vorläufige S i c h e r u n g ersetzt w e r d e n . 
2 3 5 G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 26. 
2 3 6 C a n a r i s , J u S 1969, 81 ; ders., Fes tschr i f t für F l u m e I S. 388f . ; W i e g a n d , J u S 1975, 2 1 1 ; 
R e i n i c k e , N J W 1964, 2374; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 107; Heck, Sachenrecht § 4 7 
III 5 ; Schönewerk, V o r m e r k u n g S. 68 ff., 125 ff. (Gesamtana log ie ) . - Z w a r entschied sich der 
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b) D i e W i r k u n g der redl ich e r w o r b e n e n V o r m e r k u n g 
N i c h t abgesteckt ist damit die R e i c h w e i t e des redl ichen E r w e r b s . H i e r lassen s ich 
z w e i Lösungen vors te l len : D i e M i n d e r m e i n u n g w i l l Schutz ledig l i ch v o r v o r m e r -
k u n g s w i d r i g e n Verfügungen des N i c h t b e r e c h t i g t e n gewähren; das sei ihr Z w e c k , 
darauf sei sie aber auch beschränkt . Dagegen überziehe m a n die S i c h e r u n g s w i r k u n g , 
w e n n man ab E r w e r b der V o r m e r k u n g auch die Interessen des bisherigen Eigentü-
mers außer acht lasse . 2 5 7 N a c h § 892 A b s . 1 B G B sei - v o n der hier nicht einschlägi-
gen A u s n a h m e des § 892 A b s . 2 B G B abgesehen - der redliche E r w e r b e r erst ge-
schützt , w e n n die Übertragung beendet s e i . 2 3 8 D i e Frage, ob eine redl i ch erworbene 
V o r m e r k u n g nicht eine A u s n a h m e v o n diesem P r i n z i p darstellt , ob sie d e m Gläubi -
ger nicht bereits eine h inre i chend gesicherte P o s i t i o n gewährt, ist damit f re i l i ch n o c h 
of fen . I m m e r h i n könnte es ja S p e z i f i k u m der V o r m e r k u n g sein, daß sie den Z e i t -
p u n k t vorverlegt . 
So ist denn auch i m Ergebnis der h . M . z u f o l g e n ; der redliche E r w e r b der V o r -
m e r k u n g ant iz ipier t den E r w e r b des V o l l r e c h t s . 2 5 9 D a s liegt nicht schon an § 883 
A b s . 2 B G B . 2 6 0 N i c h t die E i n t r a g u n g eines W i d e r s p r u c h s b z w . die G r u n d b u c h b e -
r i c h t i g u n g zugunsten des w i r k l i c h e n Eigentümers vereiteln die Verfügung; sie ist 
möglicherweise n icht w i r k s a m , w e i l es an den V o r a u s s e t z u n g e n des redl ichen E r -
werbs n u n m e h r f e h l t . 2 6 1 A u c h der H i n w e i s auf Bedürfnisse der Prax is , die nach 
G e s e t z g e b e r gegen die A u s g e s t a l t u n g als d i n g l i c h e s R e c h t , aber n u r , w e i l er den S c h u t z des 
Gläubigers auch o h n e eine solche S t e l l u n g als gewährleistet ansah ( P r o t . III 746 = 4785 f. = 
M u g d a n III 570). 
2 3 7 G o e t z k e / H a b e r m a n n , J u S 1975, 84, 86 ; dies., J R 1982, 61 f., d ie der h . M . e inen Z i r k e l -
s ch luß v o r h a l t e n ; W i e g a n d , J u S 1975, 212 ; Knöpfle, J u S 1981, 165f . ; E. W o l f , Sachenrecht § 13 
B I V c 2 = S. 591 ; ausführl iche D a r s t e l l u n g bei Schönewerk, V o r m e r k u n g S. 36 f f . ; ebenso 
s c h o n früher ausführl ich C a r o , J R 1928, 121 ff. (dor t S. 118 u m f a n g r . N a c h w . z u r älteren 
L i t e r a t u r ) ; v g l . ferner L G M ü n c h e n I M i t t B a y N o t V 1979, 170, 171; O L G M ü n c h e n M i t t B a y -
N o t V 1979, 172, 173 als V o r i n s t a n z e n z u B G H N J W 1981, 447f . , die indes das P r o b l e m der 
K o n f u s i o n v e r k a n n t e n ; v g l . d a z u unten § 6 II 3 c . 
2 3 8 W i e g a n d , J u S 1 9 7 5 , 2 1 2 . 
2 5 9 R G Z 121, 44, 46 f . ; B G H Z 28, 182, 187; 57, 341, 343 ; B G H N J W 1981, 446, 447 ; 
J a u e r n i g , § 883, 6 a b b ; Palandt/Bassenge, § 885, 3 d b b ; S t u d K / A f . W o l f , § 888, 3 ; A K / B . v. 
S c h w e i n i t z , § 885, 2 5 ; Soergell B a u r , § 892, 39 ; § 893, 8; K G K K I A u g u s t i n , § 893, 16; M ü n c h -
K o m m / W a c & e , § 893, 1 1; S t a u d i n g e r I S e u f e r t 1 1 , § 883, 56 ; Rosenberg, § 892 II 4e = S. 426; 
P l a n c k / S t r e c k e r , § 883, 3 k ; B a u r , § 2 0 III 1 b ; W o l f f l R a i s e r , § 48 I V ; Schwab, Sachenrecht 
§ 15 V I I ; W e i n c h , G r u n d s t ü c k s r e c h t R d n . 429 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 554; ders., 
A c P 163, 6; Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 645 ; Wacke, N J W 1981, 1577f . ; C a -
n a n s , JuS 1969, 82 ; ders., Fes tschr i f t für F l u m e I S. 388 f.; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachen-
recht S . 2 8 f . ; R e i n i c k e , N J W 1964, 2375 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 108f f . ;/ . B a u r , J Z 
1967, 437; K u p i s c h , J Z 1977, 494; D a n n e c k e r , M i t t B a y N o t V 1979, 146. 
2 6 0 So j edoch R G Z 121, 44, 47 ; A K / B . v. S c h w e i n i t z , § 885, 25 ; R G R K / A u g u s t i n , § 893, 16; 
W o l f f l Raiser, § 48 I V ; J. B a u r l R i e d e , J u S 1987, 385. 
2 6 1 G u r s k y , Fäl le u n d Lösungen Sachenrecht S. 28 ; Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t 
R d n . 639;/. B a u r , J Z 1967, 439 ;/. B a u r / R i e d e , J u S 1987, 385 ( v g l . aber F n . 260). - E i n e andere , 
h ier n icht z u ver t ie fende Frage ist es, o b die Z u s t i m m u n g des w i r k l i c h e n E i g e n t ü m e r s nach 
§ 888 A b s . 1 B G B a n a l o g e r z w u n g e n w e r d e n m u ß o d e r nach d e m G r u n d g e d a n k e n des § 883 
1 3 4 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
zuverlässigen S icherungsmit te ln für Ansprüche auf E r w e r b d ing l i cher Rechte ver-
lange u n d die s ich auf die h . M . eingestellt h a b e , 2 6 2 trägt das Ergebnis nicht . B loßes 
Verkehrsbedürfnis begründet ke inen R e d l i c h k e i t s s c h u t z , soweit er v o m G e s e t z 
n icht wenigstens d e m P r i n z i p nach anerkannt i s t . 2 6 3 Aussagekräftiger ist bereits das 
A r g u m e n t , daß die V o r m e r k u n g e inem d i n g l i c h e n Recht wei tgehend angenähert ist 
u n d verbleibende Lücken daher i m Z w e i f e l nach deren Rege ln z u schließen s i n d . 2 6 4 
N u r diese A n s i c h t ist l e tz tendl i ch sachgerecht; die G e g e n m e i n u n g läßt den r e d l i -
chen E r w e r b der V o r m e r k u n g - obgle i ch sie i h n p r i n z i p i e l l a n e r k e n n t 2 6 5 - m e h r 
oder weniger ins Leere laufen. Schutz gewährt sie n u r gegen v o r m e r k u n g s w i d r i g e 
Zwischenverfügungen des N i c h t b e r e c h t i g t e n . 2 6 6 B e m e r k e n s w e r t ist daran s c h o n , 
daß es u m die Interessenabgrenzung gegenüber d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n geht, wäh-
rend ansonsten der redl iche E r w e r b die K o l l i s i o n z w i s c h e n den Belangen v o n E r -
werber u n d bisher igem Eigentümer n o r m i e r t . 2 6 7 D a s wäre hier anders; ja die E i n t r a -
gung einer V o r m e r k u n g könnte für den Berecht igten ein W a r n s i g n a l sein, mittels 
eines W i d e r s p r u c h s seine d ingl i che Ste l lung unbeschadet z u retten, o b w o h l der 
Gläubiger bereits ein d i n g l i c h e n R e c h t e n z u m i n d e s t angenähertes S icherungsmit te l 
e r w o r b e n hatte. Selbst der beschriebenen F u n k t i o n k a n n die V o r m e r k u n g nicht 
m e h r d ienen, w e n n der Gläubiger i n z w i s c h e n v o n der fehlenden Berecht igung sei-
nes Partners erfahren hat. D i e Bösgläubigkeit z u p r o v o z i e r e n , hat je nach Lage des 
e inzelnen Falles auch der Z w i s c h e n e r w e r b e r in der H a n d - mi t der K o n s e q u e n z , 
daß i h m das E i g e n t u m n u n nicht m e h r entzogen w e r d e n k a n n . E r stünde somi t 
besser als bei e inem E r w e r b v o m Berecht ig ten ; dies z u v e r h i n d e r n w a r einer der 
wicht igs ten Gründe , derentwegen der redliche E r w e r b der V o r m e r k u n g zugelassen 
w i r d . 2 6 8 
A b s . 2 B G B darauf v e r z i c h t e t w e r d e n k a n n ; v g l . z . B . / . B a u r , J Z 1967, 439 f. einerseits u n d 
G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 30f . anderersei ts . 
2 6 2 B G H N J W 1981, 446, 447 ; z u s t i m m e n d T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 111; G u r s k y , 
Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 28 ; Scbönewerk, V o r m e r k u n g S. 50 f f . ; ebenso s c h o n M e d i -
cus, A c P 163, 6 ; ders., Bürger l i ches R e c h t R d n . 554. 
2 6 3 Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 643 ; G o e t z k e / H a b e r m a n n , J u S 1975, 85. 
2 6 4 C a n a r i s , J u S 1969, 82 ; ders., Fes t schr i f t für F l u m e I S. 388f . ; ausführl ich Scbönewerk, 
V o r m e r k u n g S. 68 f f . , 125ff . ; v g l . a u c h s c h o n o b e n § 5 I V 3 a a. E . - D a s G e g e n a r g u m e n t v o n 
Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 640, die ausdrückl ich k o d i f i z i e r t e n N o r m e n hät-
ten n u r das Verhäl tn is z w i s c h e n G l ä u b i g e r u n d S c h u l d n e r i m A u g e , n i c h t j e d o c h dasjenige 
z w i s c h e n G l ä u b i g e r u n d E i g e n t ü m e r , wäre e in G r u n d , den r e d l i c h e n E r w e r b generel l n icht 
z u z u l a s s e n ( b e f ü r w o r t e n d j e d o c h Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 611), n icht aber 
eine E r k l ä r u n g , w a r u m n u r der für den guten G l a u b e n relevante Z e i t p u n k t n i ch t vorver legt 
w e r d e n s o l l . 
2 6 5 D e n r e d l i c h e n E r w e r b w o l l e n auch die V e r t r e t e r der G e g e n a n s i c h t z u l a s s e n ; v g l . Goetz-
k e / H a b e r m a n n , J u S 1975, 82 ; dies., J R 1982, 62 ; W i e g a n d , J u S 1975, 2 1 1 ; Knöpfle, J u S 1981, 
165. 
2 6 6 C a n a r i s , J u S 1969, 82 ; Knöpfle, J u S 1981, 165; Reimcke, N J W 1964, 2375 ; Goetzke/ 
H a b e r m a n n , J u S 1975, 85 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 108. 
2 6 7 C a n a r i s , J u S 1969, 82 ; Scbönewerk, V o r m e r k u n g S. 52 ; v g l . h i e r z u a u c h s c h o n o b e n § 1. 
2 6 8 M ü n c h K o m m / W a c k e , § 883, 6 5 ; ders., N J W 1981, 1577f . ; A K / B . v. S c h w e i n i t z , § 885, 
2 3 ; M e d i c u s , A c P 163, 4 ; K u p i s c h , J Z 1977, 493. 
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D a s A r g u m e n t w i r k t auf den ersten B l i c k n icht z w i n g e n d : W ä r e der N i c h t b e r e c h -
tigte E igentümer gewesen, so hätte der Z w i s c h e n e r w e r b e r jedenfalls keine gesicherte 
S te l lung erhal ten ; stets hätte er damit rechnen müssen, aufgrund der V o r m e r k u n g 
sein E i g e n t u m wieder z u ver l ieren. D i e hypothet i sche Bet rachtung hätte F o l g e n ; der 
Z w i s c h e n e r w e r b e r k a n n nicht besser stehen, als w e n n er m i t d e m Eigentümer k o n -
trahiert h ä t t e . 2 6 9 D a m i t verlöre indes die V o r m e r k u n g endgültig ihre F u n k t i o n . D e r 
Gläubiger wäre erst geschützt, w e n n er das V o l l r e c h t e r w o r b e n hätte, der Z w i s c h e n -
erwerber nie . R e d l i c h e r E r w e r b der V o r m e r k u n g bl iebe somit ohne K o n s e q u e n z e n 
für den E igentümer w i e für den Gläubiger des gesicherten A n s p r u c h s . 
A l l e s spr icht also dafür, den für die R e d l i c h k e i t ausschlaggebenden Z e i t p u n k t auf 
den A u g e n b l i c k des E r w e r b s der V o r m e r k u n g v o r z u v e r l e g e n . D a s Ergebnis ist 
wertungsmäßig abgesichert. D e r E r w e r b e r ist schutzwürdig, w e i l u n d soweit er die 
G e g e n l e i s t u n g - z u m i n d e s t teilweise - erbracht h a t . 2 7 0 
c) D i e V o r m e r k u n g für künftige Ansprüche 
Z u k o r r i g i e r e n ist dagegen die h . A . , die den Gläubiger begünstigen w i l l , selbst 
w e n n er seiner P f l i c h t n o c h nicht n a c h g e k o m m e n ist, die daneben den Schutz auf 
V o r m e r k u n g e n für ledig l i ch künftige F o r d e r u n g e n erstrecken w i l l . 2 7 1 D e r E r w e r b 
des V o l l r e c h t s ist an die z u m i n d e s t partiel le L e i s t u n g g e b u n d e n . 2 7 2 E i n anderes 
Ergebnis läßt s ich insbesondere auch nicht der Z i e l s e t z u n g der V o r m e r k u n g entneh-
m e n . M a g sie neben d e m Schutz v o r abredewidr igen Zwischenverfügungen auch der 
S i c h e r u n g des redl i chen E r w e r b e r s d ienen , so d o c h n u r , w e i l ihre E i n t r a g u n g ins 
G r u n d b u c h in aller Rege l schneller als diejenige des d i n g l i c h e n Rechts selbst v o n -
statten geht. Ihre W i r k u n g k a n n nicht wei ter re ichen, als w e n n i m fragl ichen Z e i t -
p u n k t das d ingl i che Recht eingetragen w o r d e n w ä r e , 2 7 3 dessen redl icher E r w e r b 
jedoch an der fehlenden Gegenle i s tung scheitern müßte . D a s eigene O p f e r bleibt 
also auch hier k o n s t i t u t i v . 
2 6 9 V g l . statt al ler M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 542. - Z w a r geht es h ier n i c h t d a r u m , 
daß nach h y p o t h e t i s c h e r B e t r a c h t u n g die V e r f ü g u n g u n w i r k s a m wäre . Sie k ö n n t e j e d o c h 
jederze i t v o m V o r m e r k u n g s b e r e c h t i g t e n z u F a l l gebracht w e r d e n . D e r Z w i s c h e n e r w e r b e r 
k a n n also gerade n i c h t m i t der Rechtsbes tändigke i t seiner S t e l l u n g r e c h n e n , was s i ch i n der 
f e h l e n d e n S c h u t z w ü r d i g k e i t w i d e r s p i e g e l t ; a . A . H e p t i n g , N J W 1987, 872f . , der d e n r e d l i c h e n 
Z w i s c h e n e r w e r b e r i n derar t igen Fällen schützen w i l l . 
2 7 0 A l s tragendes Interessenargument genannt bei M ü n c h K o m m / W a c k e , § 893, 11; ders., 
N J W 1981, 1578; Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 644f . ; W e i r i c b , G r u n d s t ü c k s -
recht R d n . 429 ; H e p t i n g , N J W 1987, 869f . 
2 7 1 V g l . d ie N a c h w . in F n . 222 ; w i e hier i m E r g e b n i s Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t 
R d n . 624; H e p t i n g , N J W 1987, 872, da er auf d ie I n v e s t i t i o n als S c h u t z g r u n d abstel l t ; ders., 
N J W 1987, 873 hält d e n Z e i t p u n k t des Ents tehens des gesicherten A n s p r u c h s für entsche i -
d e n d - der bei der H y p o t h e k m i t der A u s z a h l u n g zusammenfä l l t , b e i m K a u f aber f rüher 
l iegen k a n n . 
2 7 2 V g l . o b e n § 5 I V 1, insbesondere b . 
2 7 3 B G H Z 64, 316, 320 ; D e n c k , N J W 1984, 1012. - In s o l c h e n Fällen ist auch e in r e d l i c h e r 
Z w i s c h e n e r w e r b e r n i c h t geschützt . Jedenfa l l s nach § 816 A b s . 1 S. 2 B G B a n a l o g k a n n der 
E i g e n t ü m e r auf die (noch) u n e n t g e l t l i c h erlangte V o r m e r k u n g z u g r e i f e n u n d d e n Z w i s c h e n e r -
w e r b e r aus d e m G r u n d b u c h w i e d e r verdrängen. 
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4 . D i e T e i l l e i s t u n g des E r w e r b e r s 
B e i Te i l le i s tungen ist z u unterscheiden: U n p r o b l e m a t i s c h läßt s i ch der U m f a n g 
des redl ich e r w o r b e n e n Rechts bes t immen, w e n n es aufgespalten w e r d e n k a n n . D i e 
H y p o t h e k etwa entsteht n u r in H ö h e des ausgezahlten K r e d i t s , der Rest ble ibt 
E i g e n t ü m e r g r u n d s c h u l d . 2 7 4 W i r d der E r w e r b e r bösgläubig, b e v o r er das gesamte 
D a r l e h e n ausgereicht hat, so beschränkt sich der redl iche E r w e r b auf den U m f a n g , 
i n dem das Recht bis lang übergegangen w a r . N i c h t i m m e r läßt s ich so entscheiden. 
Insbesondere b e i m E r w e r b bewegl icher Sachen k a n n part ie l le Z a h l u n g n icht etwa 
M i t e i g e n t u m z w i s c h e n d e m bisher Berecht igten u n d d e m E m p f ä n g e r begründen. 
D a s entspräche weder der K o n z e p t i o n des Gesetzes n o c h den beidersei t igen Interes-
sen: K ö n n t e d o c h die A u f h e b u n g der G e m e i n s c h a f t nach § 753 B G B n u r mittels 
T e i l u n g d u r c h V e r k a u f erfolgen. E i n e pauschal ierende L ö s u n g ist daher n icht z u 
v e r m e i d e n . 2 7 5 D e r E r w e r b e r ist z u schützen, soba ld er die erste Rate begl ichen 
h a t 2 7 6 - ein Ergebnis , dessen Übere ins t immung mit den R e g e l n des § 816 A b s . 1 S. 2 
B G B bei part ie l l unentgel t l i chem E r w e r b 2 7 7 die gemeinsame Basis betont . 
V . Die Entgeltlichkeit des Erwerbs als durchgängige Voraussetzung für den 
Schutz des Erwerbers 
D i e K a t e g o r i e n des Rechtsgeschäfts u n d des Verkehrsgeschäf ts haben sich als 
untaugl ich erwiesen, die ihnen zugedachte F u n k t i o n ra t iona l z u erfüllen - w e n n -
gleich in unterschiedl icher R i c h t u n g : Während jenes den S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h -
ke i t snormen z u sehr einschränkt, stellt dieses l ed ig l i ch eine L e e r f o r m e l dar , die man 
ad hoc auszufüllen hat, ohne daß sich aus dem Begr i f f handfeste H i n w e i s e ergäben. 
D a m i t ist die T e n d e n z aufgezeigt, in die der Begr i f f der U n e n t g e l t l i c h k e i t w i r k t : 
T r o t z Übergangs v o n Gesetzes wegen vermag er den E r w e r b als schutzwürdig 
auszuweisen ; das übersieht die h . M . in ihrer z u sehr auf den W o r t l a u t f ixierten 
A u s l e g u n g . U m g e k e h r t nützt auch ein E r w e r b auf rechtsgeschäft l ichem Wege 
nichts , w e n n es an der Gegenle i s tung fehlt . D e r Schlüssclbegri f f der E n t g e l t l i c h k e i t 
füllt regelmäßig den w e n i g durchs icht igen T o p o s des Verkehrsgeschäf ts auf. 
Z u guter L e t z t verfehlt eine auf den Abschluß des d i n g l i c h e n Vertrages verengte 
Sicht den Interessenausgleich z w i s c h e n d e m Eigentümer u n d d e m E r w e r b e r . Erst 
2 7 4 V g l . z . B . MünchKomm/Eickmann, § 1163, 20 ; W e i r i c h , G r u n d s t ü c k s r e c h t R d n . 631. 
2 7 5 V g l . z u m P a r a l l e l p r o b l e m des „ V e r k e h r s g e s c h ä f t s " be i p a r t i e l l e r Ident i tä t der bete i l igten 
P e r s o n e n die N a c h w . unten F n . 483. - R e d l i c h e r E r w e r b eines ( a n g e b l i c h e n ) M i t e i g e n t u m s a n -
teils ist d a m i t n i ch t z u v e r g l e i c h e n ; d o r t w o l l e n die P a r t e i e n v o n v o r n h e r e i n n u r eine Q u o t e 
übertragen. 
2 7 6 D e s w e g e n ist B G H Z 10, 69 ff. v o m E r g e b n i s , w e n n a u c h n i c h t v o n d e r B e g r ü n d u n g her 
z u f o l g e n ; der E r w e r b e r hatte d o r t bereits e inen T e i l des K a u f p r e i s e s b e g l i c h e n , solange er 
n o c h r e d l i c h w a r ; v g l . B G H Z 10, 69, 70. 
2 7 7 V g l . o b e n § 5 I 4 a . 
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die tatsächlich erbrachte eigene Invest i t ion trennt den schutzwürdigen v o m nicht 
schutzwürdigen E r w e r b . 
D i e B e s i n n u n g auf die Entge l t l i chke i t als maßgebendes K r i t e r i u m vermag z u -
nächst l e d i g l i c h die E n t s c h e i d u n g über die Frage z u treffen, ob u n d i n w i e w e i t der 
E r w e r b e r das P r i v i l e g v e r d i e n t ; k o n s t r u k t i v e P r o b l e m e der Lösung müssen geson-
dert erörtert w e r d e n . 2 7 8 
1 . D e r Maßstab der E n t g e l t l i c h k e i t 
D a ß der B e g r i f f der eigenen L e i s t u n g in A n l e h n u n g an § 816 A b s . 1 B G B z u 
präzisieren ist, leuchtet u n m i t t e l b a r e in . D e r V e r g l e i c h z w i s c h e n dem A l l e i n e r b e n , 
der mangels Rechtsgeschäf ts nicht Eigentümer einer d e m Erblasser nicht gehören-
den Sache w e r d e n s o l l , d e m M i t e r b e n , dessen E r w e r b bei der Ü b e r n a h m e des G e -
genstandes v o n der Erbengemeinschaf t die h . M . am fehlenden Verkehrsgeschäft 
scheitern läßt , u n d d e m Vermächtn isnehmer , der die Sache gemäß § 816 A b s . 1 S. 2 
B G B zurückzuers ta t ten h a t , 2 7 9 veranschaulicht nicht n u r die Fungibil ität der K a t e -
gor ien , s o n d e r n auch die N o t w e n d i g k e i t eines e inhei t l ichen materiel len Maßstabs . 
a) D i e paradigmat i sche R o l l e des § 816 A b s . 1 S. 2 B G B 
I m G r u n d s a t z reicht jede Invest i t ion für den E r w e r b aus, soweit sie mi t i h m 
synal lagmat i sch , k o n d i t i o n a l oder kausal verknüpft ist, nament l i ch die B e w i l l i g u n g 
eines K r e d i t s gegen die B e s t e l l u n g eines d i n g l i c h e n R e c h t s . 2 8 0 Außer Betracht b l e i -
ben b loße E r w e r b s - u n d F o l g e k o s t e n . 2 8 1 D i e Verwaltungstätigkeit eines uneigennüt-
z igen Treuhänders v e r m a g z w a r einen eigenständigen P r o v i s i o n s a n s p r u c h z u be-
gründen, vergütet h ingegen nicht die Übereignung des Gegenstandes. D i v e r g e n z e n 
i m W e r t der gegenseitigen P f l i c h t e n d u r c h k r e u z e n wie bei der gemischten Schen-
k u n g den E r w e r b n i c h t . D e r U n t e i l b a r k e i t der Sache wegen bedarf es einer pauscha-
l ierenden L ö s u n g . A b T i l g u n g der ersten Rate setzt das P r i v i l e g e i n , 2 8 2 f re i l i ch erst 
mi t d i e s e r . 2 8 3 
b) D i e fehlende Zugri f fsmögl ichkei t des E r w e r b e r s auf den Erlös 
Das Enge l t m u ß der Verfügungsgewalt des redl ichen E r w e r b e r s tatsächlich en tzo-
gen sein. Sofern er darauf , wenngle i ch auf U m w e g e n , wieder zugrei fen k a n n , w i r d 
die G e g e n l e i s t u n g aus se inem Vermögen nicht effektiv abgezogen, redl icher E r w e r b 
mangels eigener I n v e s t i t i o n nicht h inre i chend legi t imiert . In der „wirtschaftlichen 
Identität" steckt s o m i t ein r icht iger K e r n , der jedoch erst n o c h entfaltet werden 
m u ß . D e r A k z e n t liegt n icht auf einer E i n e b n u n g der G r e n z e n z w i s c h e n z w e i 
2 7 8 V g l . d a z u § 6. 
2 7 9 V g l . d ie G e g e n ü b e r s t e l l u n g der Fälle bei Wacke, J u r a 1986, 435 ff. 
2 8 0 V g l . oben § 5 1 2 . 
2 8 1 V g l . o b e n § 5 1 1 . 
2 8 2 V g l . o b e n § 5 I 4 a . 
2 8 3 V g l . o b e n § 5 1 3 u n d I V . 
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Rechtssubjekten, sondern auf der Zugrif fsmöglichkeit des E r w e r b e r s auf seine L e i -
s tung. Das O p f e r entpuppt sich als n u r vorläufig. 
2. R e d l i c h e r E r w e r b t r o t z Übergangs k r a f t Gesetzes 
T r o t z des Übergangs d u r c h Gesetz ist der E r w e r b e r d e m z u f o l g e in einer R e i h e 
v o n Fällen abgesichert. 
a) Beispiele 
So liegt es b e i m gesetzl ichen Pfandrecht des W e r k u n t e r n e h m e r s , bei der V o r m e r -
k u n g - einerlei ob sie v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n b e w i l l i g t 2 8 4 oder die angebl ich gesi-
cherte F o r d e r u n g zediert w i r d 2 8 5 - , es gilt für die d ingl iche Surrogat ion nach den 
§§ 1075, 1287 B G B , 2 8 6 n icht j edoch nach § 848 A b s . 2 Z P O , 2 8 7 schließlich für die i m 
Interesse des K u n d e n z w i n g e n d n o r m i e r t e n Tatbestände des Bankrechts , e t w a der 
§§ 18 A b s . 3, 24 A b s . 2 S. 1 D e p o t G oder § 6 A b s . 1 K A G G . 2 8 8 
b) Insbesondere : D i e T i l g u n g u n d Ablösung d ingl i cher Rechte 
D i f f e r e n z i e r t e r A n a l y s e bedarf die T i l g u n g u n d Ablösung d ing l i cher Rechte . 
(1) Le is ten die z u r Ablösung Berecht igten - man denke an die §§ 1163 A b s . 1 S. 2, 
1173 b z w . 268, 1150, 1164, 1174, 1182, 1249 B G B - , gehört d e m Empfänger das i m 
G r u n d b u c h vermerkte Recht aber nicht , so steht red l i chem E r w e r b grundsätzlich 
nichts i m W e g . Entgegen einem gängigen Mißverständnis liegt das nicht s c h o n am 
rechtsgeschäftl ichen C h a r a k t e r der Erfüllung der d ing l i chen S c h u l d , die wegen 
§ 893 F a l l 1 B G B auch d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n gegenüber erfolgen k a n n . 2 8 9 W i e bei 
der Ablösung d u r c h Z a h l u n g an den berechtigten Gläubiger ist das Er löschen der 
S c h u l d v o m Übergang der F o r d e r u n g u n d der daran gekoppel ten H y p o t h e k gemäß 
den §§ 268 A b s . 3, 401, 412, 1153 B G B z u sondern . Bereits der W o r t l a u t des § 893 
F a l l 1 B G B d o k u m e n t i e r t die B e g r e n z u n g der N o r m auf die T i l g u n g des d i n g l i c h e n 
A n s p r u c h s , 2 9 0 sie besagt damit nichts über einen v o n der Erfül lungswirkung a b z u -
2 8 4 Z u r e r z w u n g e n e n V o r m e r k u n g v g l . u n t e n § 5 V 5 c . 
2 8 5 D i e F o r d e r u n g m u ß d e m Z e d e n t e n z u s t e h e n ; in dieser F l i n s i c h t gibt es k e i n e n R e d l i c h -
k e i t s s c h u t z . D a die F o r d e r u n g m i t der ersten A b t r e t u n g v e r l o r e n g e h t , k a n n es entgegen 
M ü n c h K o m m / \ v W & e , § 883, 66 m i t F n . 203 n i ch t z u m P r o b l e m widersprüchl i cher V e r f ü g u n -
gen k o m m e n , die nach d e m P r i n z i p der Prior i tät der E i n t r a g u n g der Z e s s i o n a r e z u lösen 
wären . - K o n s t i t u t i v ist auch d ie E i n t r a g u n g ; v g l . unten § 10 II 6. 
2 8 6 V g l . s c h o n o b e n § 5 I I 3 f ( 3 ) . 
2 8 7 V g l . d a z u u n t e n § 5 V 5 b ( 4 ) . 
2 8 8 V g l . z u diesen Fäl len s c h o n o b e n § 5 II 2. 
2 8 9 So indes K G O L G E 18, 110, 111; Palandt/'Bassenge, § 1150, 4 ; Rosenberg, § 892 II 3 b = 
S. 416 m i t u m f a n g r . N a c h w . ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II l d m w N . ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 
68 ; nach der Tatsache , o b auf die d i n g l i c h e o d e r b l o ß auf die o b l i g a t o r i s c h e S c h u l d gezahl t 
w i r d , d i f f e r e n z i e r e n d ders., § 893, 4 ; S t a u d i n g e r IScberübl, § 1150, 22 ; W e s t e r m a n n I E i c k m a n n , 
§ 122 V 2 ; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 2 b ; H a c h e n b u r g , V o r t r ä g e S. 181; Faß, H y p o t h e k e n g l ä u b i g e r 
S. 116; F u c h s , G r u n d b u c h r e c h t I § 1164, 7 geht jedenfal ls z u w e i t , w e n n er auch E r l ö s c h e n der 
o b l i g a t o r i s c h e n S c h u l d v e r f i c h t . 
2 9 0 Rimmelspacber, W M 1986, 810. 
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hebenden W e c h s e l der d ing l i chen F o r d e r u n g u n d H y p o t h e k . Dieser ist gesetzlicher 
N a t u r u n d müßte e inem streng durchgehal tenen Postulat , redl icher E r w e r b be-
schränke s ich auf Verfügungen d u r c h Rechtsgeschäft , T r i b u t z o l l e n . 2 9 1 D i e h . M . 
sieht s ich d e n n auch veranlaßt, weiter a u s z u h o l e n . D i e Übertragung spiele sich z w a r 
v o n Gesetzes wegen ab, d e n n o c h sei z u beachten, daß der V o r g a n g , der z u diesem 
Übergang führe, rechtsgeschäftl icher A r t sei. Überal l dor t , w o der Voraustatbestand 
unter den S c h u t z des E r w e r b s v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n falle, trete auch der als Fo lge 
daran geknüpfte Übergang e i n . 2 9 2 
D a s Ergebnis ist zwei fe l sohne r i c h t i g . D o c h präziser als die schiefe A r g u m e n t a -
t ion mi t § 893 F a l l 1 B G B oder der in seinen U m r i s s e n diffuse Rückgr i f f auf den 
mit te lbar rechtsgeschäftl ichen E r w e r b 2 9 3 erklärt der G e d a n k e der Invest i t ion G r u n d 
u n d U m f a n g des Erwerberschutzes . D e r Ablösende leistet, u m die für i h n nachte i l i -
ge Z w a n g s v e r w e r t u n g des Sicherungsgegenstandes a b z u w e n d e n , „kauft" damit , 
wi r t schaf t l i ch gesehen, dem vermeint l i chen Gläubiger die H y p o t h e k a b . 2 9 4 D u r c h 
§ 1150 B G B stellt i h n das Gesetz v o m Einverständnis des Gläubigers f re i , k o n z e -
diert eine direkte Befugnis z u r Ü b e r n a h m e , w i l l seine Ste l lung stärken, nicht schwä-
c h e n . 2 9 5 
Dieser E i n s i c h t verschließt s ich , w e r den redl ichen einredefreien E r w e r b nach 
§ 1157 S. 2 B G B an der Tatsache scheitern lassen w i l l , daß das Gese tz selbst das 
d ingl iche R e c h t auf den Ablösungsberecht igten ü b e r t r a g e . 2 9 6 D i e Parallele z u r V e r -
k e h r s h y p o t h e k , bei der sich der Anknüpfungspunkt - l ed ig l i ch k o n s t r u k t i v be-
d i n g t - auf § 1143 B G B verlagert, w i r d nicht bemerkt , v o n einer Recht fe r t igung der 
divergierenden Lösung ganz z u schweigen. W o r i n so l l der U n t e r s c h i e d l iegen, w e n n 
e inmal der nachrangige Gläubiger an einen vermeint l i chen Inhaber der vorrangigen 
2 9 1 So d e n n a u c h die L ö s u n g v o n R G R R I A u g u s t i n , § 892, 38 ; v. T u h r , II 1 S. 166. 
2 9 2 J a u e r n i g , § 1143, 2 a ; § 1150, 3 ; Erman/Räfle, § 1150, 5 ; B a u r , § 38 1 X 4 ; T i e d t k e , G u t -
gläubiger E r w e r b S. 124; Rimmelspacher, W M 1986, 810; R e i m c k e / T i e d t k e , W M 1986, 817; 
ähnlich dies., W M 1986, 816; u n k l a r die d o g m a t i s c h e E i n o r d n u n g bei Soergell B a u r , § 1150, 11; 
MünchKomm/Eickmann, § 1150, 29 ; d i f f e r e n z i e r e n d z w i s c h e n d e m E r w e r b des d i n g l i c h e n 
Rechts u n d se inem e inredefre ien E r w e r b w o h l Staudinger/'Scherühl, § 1150, 20 i V m . § 1157, 10 
( v g l . d a z u F n . 302). 
2 9 3 V g l . s c h o n o b e n § 5 II 3 d (4), auch F n . 105. 
2 9 4 C a n a r i s , N J W 1986, 1489; das A r g u m e n t n e n n e n auch S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 68 u n d 
v. T u h r , II 1 S. 166 F n . 137. Be ide w o l l e n aber den A b l ö s e n d e n i m Gegensatz, z u m K ä u f e r 
n i c h t schützen. 
2 9 5 V g l . e t w a C a n a r i s , N J W 1986, 1489; w o h l a u c h Soergell B a u r , § 1150, 1; a l l g e m e i n z u m 
Z w e c k v o n Ablösungsbefugnissen L a r e n z , I § 14 I I I . - A u c h der h i s tor i sche G e s e t z g e b e r 
w o l l t e - m a g a u c h der A k z e n t auf der M ö g l i c h k e i t gelegen h a b e n , die Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g z u 
v e r h i n d e r n - m i t d e m a u t o m a t i s c h e n Ü b e r g a n g die P o s i t i o n des A b l ö s e n d e n stärken (vg l . 
h i e r z u die D a r s t e l l u n g bei Rimmelspacher, W M 1986, 810, 812, s o w i e o b e n § 5 II 3 f (2) m i t F n . 
134). Z u s t i m m e n d z u r A n s i c h t v o n C a n a r i s M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 547. 
2 9 6 B G H N J W 1986, 1487, 1488; P a l a n d t I B a s s e n g e , § 1 1 5 7 , 3 ; MünchRomml E i c k m a n n , 
§ 1157, 18 (anders n u n m e h r W e s t e r m a n n I E i c k m a n n , § 122 V 2) ; StaudingerlScherühl, § 1157, 
10; w o h l auch ErmanIRäfle, § 1157, 4 ; a b l e h n e n d C a n a r i s , N J W 1986, 1488f . ; Rimmelspacher, 
W M 1986, 810f f . ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 505 ; z u r B e g r ü n d u n g des B G H 
a u c h R e i n i c k e l T i e d t k e , W M 1986, 816 (vg l . d a z u n o c h u n t e n § 5 V 2 b (2)). 
1 4 0 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
G r u n d s c h u l e ! leistet, das andere M a l an den w i r k l i c h e n Gläubiger , dem der Eigentü-
mer jedoch die E i n r e d e des § 1169 B G B entgegenhalten k a n n ? 2 9 7 N i c h t besser ist es 
u m die G r e n z z i e h u n g z u r Zess ion des gesicherten A n s p r u c h s nach den §§ 1154, 
1138 B G B mi t seinen s igni f ikant andersartigen Rechts fo lgen bestellt. 
D i e These, wegen der fehlenden V e r w e i s u n g des § 1157 S. 2 B G B auf § 893 B G B 
genieße der Ablösende das P r i v i l e g redl ichen E r w e r b s nicht , 2 9 8 setzt ebenso am 
falschen P u n k t an wie das Plädoyer , die versehentl ich lückenhaft ausgeformte V o r -
schrift u m § 893 B G B z u ergänzen oder m i t einer A n a l o g i e z u den §§ 893, 1138 
B G B z u h e l f e n . 2 9 9 W i e stets s ind die T i l g u n g der d ing l i chen S c h u l d u n d das Sch ick-
sal des d i n g l i c h e n Rechts auseinanderzuhal ten, was hier besonders ins A u g e spr ingt : 
D i e Erfüllung des A n s p r u c h s determiniert keineswegs den U m f a n g , in d e m der 
Zahlende m i t E i n r e d e n des Schuldners gegen den bisherigen Gläubiger konfront ie r t 
w e r d e n k a n n . N i c h t die W i r k s a m k e i t einer - regelmäßig gar nicht d u r c h § 893 F a l l 1 
B G B vermit te l ten - T i l g u n g ist umstr i t ten , sondern der einredefreie Übergang v o n 
d ingl i cher F o r d e r u n g u n d G r u n d s c h u l d . Diese Frage beantwortet § 1157 S. 2 B G B 
i V m . d e m dor t unbezwei fe lbar z i t ier ten § 892 B G B . 3 0 0 
(2) Versuche , den G e l t u n g s b e r e i c h des Redl ichkei t sschutzes e inzugrenzen, die 
das System als solches indes nicht i n Frage stellen könnten, setzen folgericht ig bei 
einer res tr ikt iven Interpretat ion des § 893 F a l l 1 B G B an. D i e N o r m sei nur betrof-
fen, w e n n das Recht tatsächlich in der H a n d eines D r i t t e n existiere, g le i chwohl nicht 
demjenigen zustehe, den etwa das G r u n d b u c h ausweise. Bestehe die dingl iche Last 
dagegen überhaupt nicht oder n u r als Eigentümergrundschuld, so könne sie d u r c h 
die L e i s t u n g des Ablösungsberecht igten nicht begründet w e r d e n . 3 0 1 Das strahle auf 
E i n r e d e n aus, die ihrer Rechtsnatur nach nur d e m Eigentümer zuständen. Sie seien 
w i e das Eigentümerrecht gutglaubensres is tent . 3 0 2 R e d l i c h e r E r w e r b sei auf Fälle 
reduzier t , in denen sich die Betrof fenen statt dessen auf rechtsgeschäftlichen Ü b e r -
gang vers tändigten . 3 0 3 
2 9 7 B e i s p i e l v o n Rimmelspacher, W M 1986, 810. 
2 9 8 MünchKomm/Eickmann, § 1 1 5 7 , 18 (anders n u n m e h r \ V ' e s t e r m a n n I ' E i c k m a n n , 
§ 122 V 2) ; StaudingerlScherühl, § 1157, 10; m i t anderer Z i e l r i c h t u n g (analoge A n w e n d u n g 
des § 893 B G B ) n o c h ders.", § 1157, 7; Faß, H y p o t h e k e n g l ä u b i g e r S. 116. 
2 9 9 Rimmelspacher W M 1986, 810 ff. 
3 0 0 C a n a r i s , N J W 1986, 1489. - D e m e n t s p r e c h e n d w u r d e in B G H N J W 1986, 1487f. n icht 
u m die T i l g u n g gestr i t ten, s o n d e r n u m das P o r t w i r k e n der E i n r e d e , der Gläubiger habe z u -
nächst B e f r i e d i g u n g i m anderen M i t e i g e n t u m s a n t e i l z u s u c h e n . 
3 0 1 R e i n i c k e l T i e d t k e , W M 1986, 818, 819 unter H i n w e i s auf eine recht pauschal ausgefallene 
F o r m u l i e r u n g bei S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 893, 2. 
3 0 2 R e i n i c k e l T i e d t k e , W M 1986, 819f . - In ähnl iche R i c h t u n g z ie l t das A r g u m e n t v o n S t a u -
dingerlScherühl, § 1 1 5 7 , 10, § 893 B G B beschränke s ich auf das Verhältnis z w i s c h e n d e m 
A b l ö s e n d e n u n d d e m Scheingläubiger , der e inredefre ie E r w e r b scheitere am gesetzl ichen E r -
w e r b , der k e i n e n R e d l i c h k e i t s s c h u t z k e n n e . Z u E n d e gedacht , läuft das auf einen Ausschluß 
des r e d l i c h e n E r w e r b s gegenüber d e m E i g e n t ü m e r h inaus (vg l . z u d i e s e m A r g u m e n t Scherühls 
a u c h Rimmelspacher, W M 1986, 811). 
3 0 3 R e i n i c k e l T i e d t k e , W M 1986, 818, 820. 
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Ergebnis wie D e d u k t i o n ble iben vordergründigen A r g u m e n t e n verhaftet. D i e 
R u b r i z i e r u n g als rechtsgeschäftl icher versus gesetzlicher U b e r g a n g hat ihre T r e n n -
schärfe eingebüßt, w e n n der Verg le i chs fa l l , der E r w e r b eines tatsächlich existenten, 
nicht d e m Eingetragenen gehörenden Rechts v o n Gesetzes wegen erfolgt u n d 
g l e i c h w o h l R e d l i c h k e i t s s c h u t z rek lamieren k a n n . 3 0 4 D i e Prämisse übersieht o b e n -
dre in § 1138 B G B . D i e V o r s c h r i f t muß m i t § 893 F a l l 1 B G B gekoppelt w e r d e n , 
k a n n d o c h erst sie erläutern, daß u n d w a r u m der d ingl iche A n s p r u c h des w a h r e n 
H y p o t h e k a r s d u r c h Z a h l u n g an den Buchberecht ig ten e r l i s c h t . 3 0 5 Anderersei ts 
überbrückt sie das gänzliche Feh len einer d i n g l i c h e n F o r d e r u n g 3 0 6 - eine F u n k t i o n , 
die auch bei der Verfügung über die H y p o t h e k nach § 1154 B G B z u m Tragen 
k o m m t . § 1138 B G B schützt nicht nur den Zess ionar einer d e m A b t r e t e n d e n nicht 
zustehenden, sondern auch den Abtretungsempfänger einer nicht existenten d i n g l i -
chen F o r d e r u n g . 
(3) Es mag Fälle geben, i n denen der Zahlende n u r die persönliche F o r d e r u n g 
ti lgen w i l l . D i e h . M . glaubt , dies sei regelmäßig die Intent ion des v o m Eigentümer 
verschiedenen S c h u l d n e r s . 3 0 7 D a m i t dürfte sie den Interessen der Betei l igten nicht 
hinlänglich gerecht w e r d e n . F o l g e einer so lch undi f ferenzier ten These s ind U n t e r -
schiede je nachdem, o b der Schuldner die gesicherte F o r d e r u n g dem Gläubiger 
gegenüber begleicht oder v o n diesem die H y p o t h e k e r w i r b t . H a t er, etwa gemäß 
§ 4 1 5 A b s . 3 B G B , einen Rückgri f fsanspruch gegen den Eigentümer , wäre e inmal 
redlicher E r w e r b mögl ich , das andere M a l n i c h t / 0 8 Tragfähige K r i t e r i e n hierfür s ind 
nicht auszumachen. U m nicht zufälligen Ergebnissen V o r s c h u b z u leisten, u m nicht 
die P o s i t i o n des rückgriffsberechtigten Schuldners z u untergraben, sollte die h . M . 
einer die Sicherungsbelange intensiver bedenkenden Betrachtungsweise P l a t z m a -
chen. 
D a ß der Schuldner regelmäßig n u r auf das obl igator ische Schuldverhältnis zahle, 
weswegen bei § 1164 B G B der Voraustatbestand des § 893 B G B keine W i r k u n g 
entfalten k ö n n e , 3 0 9 rechtfertigt die h . M . schon deshalb nicht , w e i l die Erfüllung 
aufgrund anderer V o r s c h r i f t e n eintreten k a n n - man denke n u r an § 409 B G B - , was 
gemäß § 1164 B G B z u r gesetzl ichen F o r d e r u n g s a u s w e c h s l u n g f ü h r t . 3 1 0 § 893 B G B 
3 2 4 V g l . die Lösung v o n R e i n i c k e l T i e d t k e , W M 1986, 816. 
3 0 5 Rimmelspacher, W M 1986, 81 1. 
3 0 6 V g l . e twa B a u r , § 38 I X 4 B e i s p i e l 2 u n d 3 ; Rimmelspacher, W M 1986, 810 F n . 8. 
3 0 7 V g l . e twa Palandt/Bassenge, § 893, 2 ; E r m a n l H a g e n , § 893, 1; R G R K / A u g u s t i n , § 893, 
6; MünchKomm/Wacke, § 893, 4 : StaudingerlScherühl, § 1164, 8; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 
68 ; v o r s i c h t i g ders., § 893, 4 : „ F a u s t r e g e l " ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II I d m w N . ; W e s t e r m a n n l 
E i c k m a n n , § 122 V 3 ; B a u r , § 38 I X 4, der das E r g e b n i s als „unbef r ied igend" beze ichnet . 
™ S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 68 w i l l e inen zusätzl ichen Ü b e r t r a g u n g s a k t für u n b e a c h t l i c h 
erklären, entscheidet s ich aber § 893, 4 anders : E s k o m m e darauf an , w o r a u f gezahlt w o r d e n 
sei . D ies ist j edoch i n s o l c h e n Fäl len stets das d i n g l i c h e R e c h t , was nach S t a u d i n g e r l G u r s k y , 
§ 892, 68 d o c h den Ü b e r g a n g der H y p o t h e k nach s ich z i e h e n s o l l . 
3 0 9 So die Begründung der h . M . ; v g l . die N a c h w . in F n . 307. 
3 , 0 R G Z 81, 71, 75f . ; 129, 27, 30 ; 131, 154, 157; M ü n c h K o m m / £ * c W ™ , § 1164, 11; 
StaudingerlScherühl, § 1164, 19 m w N . ; W e s t e r m a n n l E i c k m a n n , § 121 III 2. 
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ist hier w i e stets ein irreführender A n s a t z . D i e H y p o t h e k geht nach § 892 B G B 
über, sowei t der persönliche Schuldner die Invest i t ion d u r c h Rückzahlung der 
F o r d e r u n g erbracht hat. 
Gle iches gilt für Bürgen u n d G e s a m t s c h u l d n e r eines d i n g l i c h gesicherten A n -
spruchs . Ihr Sicherungsinteresse legt es ebenso w i e dasjenige des Schuldners , der 
v o m Eigentümer Ersa tz verlangen k a n n , nahe, die T i l g u n g nicht auf die o b l i g a t o r i -
sche S c h u l d z u begrenzen, sondern auf die d ingl i che F o r d e r u n g z u e r s t r e c k e n . 3 1 1 Sie 
geht mi t Erfüllung ü b e r 3 1 2 u n d zieht das sie s ichernde Recht nach, unabhängig v o n 
der Frage, daß u n d o b die T i l g u n g spezie l l d u r c h § 893 F a l l 1 B G B vermit te l t w i r d . 
U n e n t g e l t l i c h k e i t v e r b u n d e n m i t fehlendem Schutzbedürfnis reduzier t s ich auf w e -
nige besonders gelagerte Umstände . So e r w i r b t ein Bürge d u r c h Z a h l u n g der 
F o r d e r u n g die d ing l i che Sicherheit regelmäßig nicht , w e n n er seine V e r p f l i c h t u n g 
übernommen hatte, bevor es d e m Gläubiger gelungen w a r , den D r i t t e n z u r Einräu-
m u n g der H y p o t h e k z u bewegen. D e r e n E x i s t e n z k o n n t e der Bürge gerade nicht 
voraussetzen; er käme ohne spezielle Gegenle i s tung i n ihren G e n u ß . 3 1 3 
(4) N i c h t damit verwechse ln darf m a n die Rechtslage, w e n n der später Zahlende 
selbst als Bucheigentümer die H y p o t h e k bestellt hatte. E r hat jedenfalls per saldo 
nichts geleistet, was i h n als schutzwürdig ausweisen k ö n n t e : W a r er d o c h nach der 
Bes te l lung gemäß § 816 A b s . 1 B G B verpf l ichtet , für die Bese i t igung der H y p o t h e k 
z u s o r g e n . 3 1 4 So mündet das P r o b l e m i n dasjenige des Rückerwerbs v o m N i c h t b e -
r e c h t i g t e n . 3 1 5 , 3 1 6 
3 1 1 A . A . Palandt/Bassenge, § 893, 2 ; E r m a n / H a g e n , § 893, 2 ; K G K K I A u g u s t i n , § 893, 6; 
MünchKomm/\vW&£?, § 893, 4 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 68 ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , 
§ 122 V 3 ; B a u r , § 38 I X 4 B e i s p i e l 4, die g l a u b e n , der B ürg e zahle n u r auf die s c h u l d r e c h t l i c h e 
F o r d e r u n g , n i c h t auf das d i n g l i c h e R e c h t ; d i f f e r e n z i e r e n d S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 893, 4 : Z a h -
l u n g n o r m a l e r w e i s e n u r auf die o b l i g a t o r i s c h e S c h u l d . 
3 1 2 Z u m U m f a n g des U b e r g a n g s v g l . statt al ler M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 939 ff. 
m w N . 
3 1 3 V g l . s c h o n o b e n § 5 I 2 m i t F n . 16. O b das b e i m E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n genauso z u 
sehen ist, m a g w e g e n des R e c h t s g e d a n k e n s des § 776 S. 2 B G B z w e i f e l h a f t se in , k a n n aber h ier 
d a h i n s t e h e n ; v g l . d a z u e t w a H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 3e . 
3 1 4 M ü n c h K o m m / L / ^ , § 816, 39 ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I l d d d = S. 298f . ; v. Caemmerer, 
Fes tschr i f t für L e w a l d S. 449, 4 5 1 ; S c h l e c h t r i e m , S y m p o s i u m K ö n i g S. 68 ; S c h u l e r , N J W 1962, 
2333 ; a b w e i c h e n d , aber das E r g e b n i s i n s o w e i t o f fen lassend, E r m a n l H . P. W e s t e r m a n n , § 816, 
19. Z u d e n k e n ist daneben an § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B ( v g l . d a z u unten § 6 II 1 c). -
A n g e s i c h t s der w e i t g e h e n d e n E i n i g k e i t über die B e s c i t i g u n g s p f l i c h t m a g dahinges te l l t b le iben , 
o b v o r h e r d ie D a r l e h e n s v a l u t a (so e t w a R G Z 158, 40, 47 ; MünchKomm/L/e/?,§ 816, 40f . ; 
R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 1 l d d d = S. 298f . ) o d e r die K r e d i t u n t e r l a g e (so v. Caemmerer, Fest-
schr i f t für L e w a l d S. 452) h e r a u s z u g e b e n ist. - D i e G r u n d s ä t z e gelten schl ießl ich auch bei 
B e s t e l l u n g e iner H y p o t h e k d u r c h e inen B u c h b e r e c h t i g t e n z u r S i c h e r u n g der F o r d e r u n g gegen 
D r i t t e ( v g l . e t w a M ü n c h K o m m / L i e h , § 816, 4 3 ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I l d d d = S. 299; ähn-
l i c h v. Caemmerer, Fes t schr i f t für L e w a l d S. 452 f.) . 
3 1 5 V g l . d a z u u n t e n § 6 I 3, II 1. - D a s P f a n d r e c h t an b e w e g l i c h e n Sachen er l i scht d u r c h die 
Z a h l u n g des (n ichtberecht ig ten) Verpfänders . F r a g l i c h k a n n n u r se in , w e m die Sache herausge-
geben w e r d e n m u ß ( h i e r z u B G H Z 73, 317, 321, 323). 
3 1 6 N i c h t e i g e n t l i c h h i e r h e r gehört der E r w e r b dessen, der z u g u n s t e n eines v e r m e i n t l i c h e n 
R e c h t s ablöst . So m ö g e der z w e i t r a n g i g e S c h e i n h y p o t h e k a r die erstrangige H y p o t h e k b e z a h -
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c) Insbesondere : D e r rücklaufende W e c h s e l 
W e r als Wechse lverpf l i chte tcr einen W e c h s e l bezahlt hat, k a n n sich gemäß A r t . 47 
A b s . 3 W G an seine Vormänner halten. W i e u n d m i t w e l c h e m Inhalt die F o r d e r u n g 
auf den Einlösenden übergeht, ist Gegens tand einer bekannten K o n t r o v e r s e . N a c h 
der A n w e i s u n g s - u n d Of fer tentheor ie , aber auch nach der Bedingungstheor ie rückt 
der Rückgri f fsberecht igte in seine alte Rechtss te l lung e i n . 3 1 7 D i e heute w o h l herr-
schende A b t r e t u n g s t h e o r i e n i m m t dagegen eine Über le i tung kraft Gesetzes a n . 3 1 8 
W i e m a n auch i m m e r z u den unterschiedl ichen A n s i c h t e n steht, eines dürfte i m 
wesent l i chen u n p r o b l e m a t i s c h sein. D e r F o r d e r u n g folgt der W e c h s e l kraft Geset -
z e s . 3 1 9 D a s hätte bei einer nach A r t . 40 A b s . 3 W G befreienden Z a h l u n g an einen 
N i c h t b e r e c h t i g t e n die fatale u n d v o n der h . M . l e tz tendl i ch v e r m i e d e n e 3 2 0 F o l g e , daß 
l e n . D i e M e i n u n g e n s i n d hier geteilt (den r e d l i c h e n E r w e r b bejahen z . B . Palandt/Bassenge, 
§ 1150, 4 ; MünchKomm/Eickmann, § 1150, 29 ; Heck, Sachenrecht § 4 4 114; W e s t e r m a n n / 
E i c k m a n n , § 122 V 4 ; i h n v e r n e i n e n e twa J a u e r n i g , § 1150, 3 a ; S o e r g e l l ' B a u r , § 1150, 11; B a u r , 
§ 38 I X 4 ; W o l f f / R a i s e r , § 140 V 1 F n . 16). F o r m a l r e d u z i e r t s i ch das P r o b l e m auf die U n t e r -
s c h e i d u n g , o b die F o r d e r u n g - d a m i t das S i cherungsrecht - auf d e n D r i t t e n übergeht o d e r 
l e d i g l i c h e in Rückgr i f f sanspruch e t w a nach § 812 B G B - der das S i cherungsrecht n i ch t m i t -
z i e h t - entsteht , w i e das regelmäßig bei § 267 B G B der F a l l ist ( M ü n c h K o m m / K e l l e r , § 267, 15 
m w N . ) . Interessengerechter dürfte es se in , a u c h i m z w e i t e n F a l l die Z e s s i o n s r e g e l n a n a l o g 
h e r a n z u z i e h e n , hat d o c h der S c h u l d n e r - v o n § 399 B G B abgesehen - k e i n e r l e i G e w ä h r dafür , 
daß der G l ä u b i g e r den A n s p r u c h n i c h t abtr i t t ( v g l . e t w a G e r n b u b e r , Er fü l lung § 21 1 10, der 
d a m i t d ie analoge A n w e n d u n g der § § 404f f . B G B b e g r ü n d e t ) . U m g e k e h r t erleidet der G l ä u b i -
ger ke ine E i n b u ß e . E s k o m m t h i n z u , daß eine A b t r e t u n g k o n k l u d e n t v o r g e n o m m e n w e r d e n 
k a n n ( v g l . e t w a K G N J W 1973, 56, 57, w e n n a u c h i m k o n k r e t e n F a l l ab lehnend) . Es ist daher 
i m R e g e l f a l l für eine analoge A n w e n d u n g des § 401 B G B o d e r eine A b t r e t u n g ermi t te l t d u r c h 
ergänzende A u s l e g u n g z u plädieren. D i e A r t der U b e r e i g n u n g - d u r c h Rechtsgeschäf t o d e r 
v o n G e s e t z e s w e g e n - spiel t erneut ke ine R o l l e . 
3 1 7 V g l . z . B . H a r m s , W e r t p a p i e r r e c h t S. 84; für die O f f e r t e n t h e r o r i e z . B . die D a r s t e l l u n g bei 
P f l u g , W e c h s e l S. 6 f f . ; für die B e d i n g u n g s t h e o r i e die D a r s t e l l u n g bei P f l u g , W e c h s e l S. 41 ff. 
s o w i e Q u a s s o w s k i / A l b r e c b t , A r t . 14, 6; S t r a n z , A r t . 14, 9 jewei ls m w N . u n d e ingehender 
K r i t i k . Mißvers tändl ich ist es, w e n n H u e c k , W e r t p a p i e r r e c h t 1 0 S. 53 u n d H a r m s , W e r t p a p i e r -
recht S. 84 das W i e d e r a u f l e b e n des A n s p r u c h s aus d e m W e c h s e l v o m R ü c k e r w e r b des W e c h -
sels abhängig m a c h e n . D a m i t bef indet m a n s i ch i n e i n e m Z i r k e l ; der W e c h s e l steht d e m 
E i n l ö s e n d e n n u r z u , w e n n die F o r d e r u n g übergegangen o d e r er i n sie w i e d e r e ingerückt ist. 
3 . 8 B G H W M 1971, 376; 1975, 50 ; H u e c k / C a n a r i s , § 8 113; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t 
§ 14 I I ; B a u m b a c b l H e f e r m e h l , W G A r t . 14, 4 ; D i m e r , W e r t p a p i e r r e c h t S. 264; P f l u g , W e c h s e l 
S. 51 f.; w o h l a u c h M e y e r - C o r d i n g , W e r t p a p i e r r e c h t S. 65, 79. 
3 . 9 B G H W M 1971, 376; H u e c k / C a n a r i s , § 1 2 I V 3 v o r a; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t 
§ 17 II 1; R i c h a r d i , § 21 V I ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 14, 4 i V m . W P R R d n . 4 3 ; W G 
A r t . 39, 3 ; 50, 2 ; U l m e r , W e r t p a p i e r r e c h t S. 263 , 265 (auf d e m B o d e n der L e h r e der latenten 
A n w a r t s c h a f t ) ; E r m a n l ' H e f e r m e h l , § 952, 6; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 952, 5 ; B r o x , H a n d e l s r e c h t 
R d n . 596 ; a . A . K G K K I S t e f f e n , § 797, 8, der zusätzl ich Ü b e r g a b e der U r k u n d e f o r d e r t ; z u r 
P r o b l e m a t i k der O f f e r t e n - u n d B e d i n g u n g s t h e o r i e v g l . aber F n . 317. 
3 2 0 H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 17 I V 2, der a l lerdings fehlerhaf t 
das V o r l i e g e n eines Verkehrsgeschäf t s u n t e r s u c h t ; R i c h a r d i , § 21 V I , der bestreitet , daß es s ich 
h i e r b e i u m ein P r o b l e m des R e d l i c h k e i t s s c h u t z e s hande l t , seine A n s i c h t aber n i ch t präzis iert , 
insbesondere ke ine andere Erk lärung für den W e c h s e l r ü c k l a u f bietet . 
1 4 4 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
das Papier mangels eines Rechtsgeschäfts nicht red l i ch e r w o r b e n werden könnte 
u n d s t renggenommen der gesamte Rückgr i f f gefährdet wäre ; stünde das Recht am 
Papier d e m Einlösenden d o c h gerade nicht z u . D i e Beschränkung des redl ichen 
E r w e r b s z u rechtfertigen fiele schwer . U m g e k e h r t w i r d ein weiteres M a l evident, 
daß das Gesetz n u r anordnet , was redl iche Par tner ohnedies vereinbaren würden, 
was jedenfalls z u m Schutz des Einlösenden u n a b d i n g b a r i s t . 3 2 1 U m auf die V o r m ä n -
ner zugre i fen z u können, m u ß der Einlösende nicht nur Inhaber der F o r d e r u n g , 
sondern auch Eigentümer des Papiers w e r d e n . 3 2 2 Knüpf t das Gesetz an die Z a h l u n g 
B e f r e i u n g s w i r k u n g , selbst w e n n der Empfänger nicht Inhaber des Wechsels sein 
sollte, so ist der Übergang des Papiers wie in den Parallelfällen der Ablösung d i n g l i -
cher Rechte n u r die konsequente F o r t e n t w i c k l u n g . A r t . 20 A b s . 1 S. 2 W G steht 
nicht entgegen. D e r V e r k e h r so l l z w a r in der Regel d a v o n absehen, einen not le iden-
den W e c h s e l z u erwerben . D a s gilt aber nicht für den , der guten Glaubens der 
A u f f a s s u n g ist, er sei z u r Einlösung verpf l ichtet , deshalb zahlt u n d das Papier für 
den Rückgr i f f b e n ö t i g t . 3 2 3 D e r Einlösende hat für den E r w e r b ein O p f e r erbracht, 
vergleichbar der S i tuat ion , in der er den W e c h s e l d e m scheinbar Berechtigten abge-
kauft u n d dieser das Papier an i h n indossiert h a t t e . 3 2 4 , 3 2 3 
d) Fälle des unentgel t l ichen E r w e r b s 
Natürl ich bleibt eine breite Palette gesetzlicher Erwerbstatbestände übrig, die 
nicht v o n den R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n umfaßt s i n d . Beispielhaft genannt seien die 
A n e i g n u n g nach § 928 A b s . 2 B G B 3 2 6 u n d § 958 B G B , 3 2 7 der A n f a l l des Vereinsver-
mögens an den F i s k u s , 3 2 8 der Eigentumsübergang bei einer E i n g e m e i n d u n g 3 2 9 u n d 
vergleichbare Tatbestände. In all diesen Fällen erbr ingt der E r w e r b e r keine Investi-
t i o n ; d a r u m hat es mi t der unangetasteten Ste l lung des bisher Berechtigten sein 
B e w e n d e n . 
3 2 1 Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 1 7 I V 2 ; H u e c k / C a n a r i s , § 1 2 I V 4 spr icht v o n mi t te lbar 
rechtsgeschäf t l i chem E r w e r b . 
3 2 2 V g l . z.B.Jacobi, W e c h s e l r e c h t S. 809. 
3 2 3 H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4. 
, 2 4 Z u m P r o b l e m des E i n w e n d u n g s a u s s c h l u s s e s v g l . u n t e n § 6 II 2 c (3). 
3 2 5 D i e wei tere Frage , o b der in W i r k l i c h k e i t gar n i ch t z u r Z a h l u n g V e r p f l i c h t e t e einen 
Rückgr i f f sanspruch m i t der a u t o m a t i s c h e n F o l g e des Ü b e r g a n g s des Wechse l s auf den E i n l ö -
senden e r w i r b t (be jahend Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 1 7 I V 1; a b l e h n e n d H u e c k / C a n a r i s , 
§ 12 I V 3 c), b e s t i m m t s ich nach den in F n . 316 genannten K r i t e r i e n . 
3 2 6 V g l . d ie N a c h w . in F n . 167. - N e b e n f o l g e ist, daß es auf den i n n e r h a l b der h . M . schwe-
lenden Strei t , w i e die A n e i g n u n g e i n z u o r d n e n sei , n i c h t a n k o m m t . 
3 2 7 MünchKomm/Quack, § 958, 26. D a s ergibt s ich auch aus § 958 A b s . 2 B G B , der r e d l i -
c h e n E r w e r b ausdrückl ich v e r h i n d e r t . - O b die Sache w e i t e r h i n herren los bleibt (so z . B . 
MünchKomm/Quack, § 958, 26) o d e r i n das E i g e n t u m des A n e i g n u n g s b e r e c h t i g t e n übergeht 
(so B a u r , § 53 f III 2), spiel t h ier ke ine R o l l e . 
3 2 8 M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 36 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 65. 
3 2 9 MünchKomm/WWvke, § 892, 36 ; R G D R 1909 N r . 269, das zusätzl ich darauf abstellt, der 
E r w e r b e r sei in die V e r b i n d l i c h k e i t e n der aufgelösten G e m e i n d e e ingetre ten ; v g l . h i e r z u unten 
§ 6 II 3 a . 
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3. K e i n k o n d i k t i o n s f e s t e r r e d l i c h e r E r w e r b t r o t z Übergangs d u r c h Rechtsgeschäft 
U m g e k e h r t ist kondikt ions fes ter redl icher E r w e r b z u verneinen, soweit es an der 
G e g e n l e i s t u n g fehlt , mag der U b e r g a n g auch d u r c h ein Rechtsgeschäft Zustande-
k o m m e n . 
a) Beispiele 
U n e n t g e l t l i c h k e i t des E r w e r b s ist S p e z i f i k u m nicht nur bei der V e r w a l t u n g s t r e u -
h a n d , 3 3 0 sondern auch bei der Beste l lung einer Eigentümergrundschuld d u r c h den 
B u c h b e r e c h t i g t e n , 3 3 1 der für den E r w e r b keinerlei O p f e r erbringt . N u r vordergrün-
d i g verzichtet der E r w e r b e r einer R e s t k a u f g e l d h y p o t h e k auf eine i h m zustehende 
L e i s t u n g . A l s N i c h t b e r e c h t i g t e r ist er nicht befugt, die Sache z u veräußern, k a n n 
insbesondere, w i e § 816 A b s . 1 S. 1 B G B ausdrücklich klarstel l t , den K a u f p r e i s d e m 
w a h r e n Eigentümer gegenüber nicht (dauerhaft) beanspruchen. W e d e r bei Einräu-
m u n g 3 3 2 noch bei Ablösung der H y p o t h e k 3 3 3 bedarf er des Schutzes. N i c h t eine nur 
di f fus beschriebene wir tschaf t l i che B e t r a c h t u n g s w e i s e , 3 3 4 auch nicht das formale 
V e r b l e i b e n eines Eigentumsspl i t ters b e i m V e r f ü g e n d e n 3 3 5 s ind dafür maßgebend, 
s o n d e r n die aus § 816 A b s . 1 B G B gewonnene W e r t u n g . Dagegen br ingt ein Testa-
mentsvol l s t recker , der eine in der Erbschaf t vorhandene , jedoch nicht z u m Nachlaß 
zählende Sache kauft , die Gegenle i s tung auf. O b g l e i c h , w e n n überhaupt, nur v o n 
i h m K e n n t n i s der w a h r e n Rechtslage erwartet w e r d e n k a n n , 3 3 6 da er den Nachlaß z u 
verwal ten hat, e r w i r b t er r e d l i c h , 3 3 7 mögen auch an seinen guten G l a u b e n strenge 
A n f o r d e r u n g e n z u stellen s e i n . 3 3 8 
b) Insbesondere: D a s Strohmanngeschäft 
D a s Strohmanngeschäft e i n z u o r d n e n ist s chwier ig . Das rührt indes v o r w i e g e n d 
v o n e inem uneinhei t l i chen u n d schi l lernden G e b r a u c h des Begrif fs h e r . 3 3 9 Sowei t 
m a n nur die besondere A u s f o r m u n g einer uneigennützigen T r e u h a n d meint , mi t der 
Besonderhei t , daß der an den S t r o h m a n n verfügende H i n t e r m a n n die A u f w e n d u n -
u c V g l . die N a c h w . in E n . 173. 
3 3 1 V g l . die N a c h w . in E n . 168. 
3 3 2 V g l . die N a c h w . in E n . 169. 
3 3 3 V g l . d a z u soeben § 5 V 1 b (5). 
3 3 4 So aber S t a u d i n g e r / ' G u r s k y , § 892, 85. 
33> So MünchKomm/Wacke,'§ 892, 39 ; ähnlich K G J F G 5, 432, 436f f . 
3 3 6 Z u diesem A r g u m e n t des R e i c h s g e r i c h t s v g l . o b e n § 5 III 2 a m i t F n . 180. 
3 3 7 Palandt/Bassenge, § 892, 3 b b b ; G e r n h u b e r , Bürger l i ches R e c h t § 8 II 2 f ; T i e d t k e , G u t -
gläubiger E r w e r b S. 8; o f fen gelassen v o n B G H N J W 1981, 1271, 1272. 
3 3 8 T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 8; ebenso B G H N J W 1981, 1271, 1272. 
3 3 9 So e twa bei A K / / . , v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 58 ; M ü n c h K o m m / W W & e , § 892, 42 ; S t a u d i n -
g e r / G u r s k y , § 892, 91 , die keine nähere D i f f e r e n z i e r u n g t re f fen . 
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146 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
gen für den E r w e r b bereits verauslagt h a t , 3 4 0 ist die E n t s c h e i d u n g vorgeze ichnet . Es 
fehlt am O p f e r des vorgeschobenen Vertragspartners . D e r S t r o h m a n n k a n n s ich 
auch d e m mit te lbaren Stellvertreter a n n ä h e r n , 3 4 1 w e n n er etwa den K a u f p r e i s z u -
nächst aus eigener Tasche begl ichen hat u n d i h m led ig l i ch ein E r s a t z a n s p r u c h gegen 
den Geschäftsherrn zusteht . D a n n gelten die Grundsätze der mit te lbaren Stel lver-
t r e t u n g , 3 4 2 der H i n t e r m a n n k a n n r e d l i c h erwerben . In der D i f f e r e n z i e r u n g spiegelt 
s ich n icht eine Schwäche des hier vertretenen K o n z e p t s , sie macht ganz i m G e g e n t e i l 
die W e r t u n g e n k lar , über die die h . M . unter B e r u f u n g auf einen nicht näher h in ter -
fragten T o p o s vorschne l l h inweggeht . 
4 . D e r E r w e r b k r a f t Rechtsnachfolge v o n Todes wegen 
a) D i e U n i v e r s a l s u k z e s s i o n 
R e d l i c h e r E r w e r b des E r b e n an einer d e m Erblasser f remden Sache ist angesichts 
fehlender Gegenle i s tung ausgeschlossen . 3 4 3 Vorangegangene Invest i t ionen, e twa an-
derweit n icht vergütete A r b e i t , die i n der H o f f n u n g erbracht w u r d e , den Erblasser 
z u der Verfügung m o t i v i e r e n z u können, ändern daran nichts . Regelmäßig k a n n der 
E r b e auf dieses Vermögen w i e d e r zugre i fen - sei es, daß es n o c h in der Erbmasse 
v o r h a n d e n ist, sei es, daß es d e m Erblasser gestattet hat, anderwei t ig A u f w e n d u n g e n 
z u e r s p a r e n . 3 4 4 A u s n a h m s w e i s e mag das n icht der F a l l sein, soweit der Erblasser die 
A u s g a b e n unterlassen h ä t t e ; 3 4 5 indes fällt eine solche E n t s c h e i d u n g in den R i s i k o b e -
reich des E r b e n . Sogar bei einer bereits niedergeschriebenen l e t z t w i l l i g e n Verfügung 
ist seine P o s i t i o n nicht abgesichert, selbst d u r c h einen E r b v e r t r a g w i r d er n icht v o r 
V e r s c h w e n d u n g des Erblassers g e s c h ü t z t . 3 4 6 Wertungsmäßig sichert die Lösung ab, 
daß der E r b e gemäß § 1967 B G B i n die P f l i c h t e n des Erblassers e intr i t t . E r ist 
z u m i n d e s t a u f g r u n d schuldrecht l i cher Ansprüche gehalten, die Sache an den w a h r e n 
3 4 0 O b das i n R G Z 130, 390f f . so lag , w i r d aus d e m T a t b e s t a n d des U r t e i l s n i ch t d e u t l i c h ; 
R G H R R 1930 N r . 1214; 1931 N r . 591 ; J W 1930, 3740 lehnen das V o r l i e g e n eines S t r o h m a n n -
geschäfts i m k o n k r e t e n F a l l jewei ls ab. 
3 4 1 Staudinger/Dächer, v o r § 164, 49 ; E n n e c c e r u s l N i p p e r dey, § 179 I V 2. 
3 4 2 Z u diesen v g l . d ie N a c h w . in F n . 191. 
3 4 3 v. T u h r , II 2 S. 143; Wacke, J u r a 1986, 436 (als H i l f s b e g r ü n d u n g neben d e m gesetz l i chen 
U b e r g a n g ) . W e n i g überzeugend ist dagegen die Ü b e r l e g u n g , Ver fügungen v o n T o d e s wegen 
v e r m i t t e l t e n deswegen k e i n e n rechtsgeschäft l ichen E r w e r b , w e i l es u m die Ü b e r t r a g u n g des 
ganzen V e r m ö g e n s gehe. V g l . z u d i e s e m A r g u m e n t s c h o n o b e n § 5 II 3 c (3). 
3 4 4 W e n n v. T u h r , II 2 S. 143 f. so lche Fäl le z u m entge l t l i chen E r w e r b zählt , so hat er s c h o n 
n i c h t den r e d l i c h e n E r w e r b i m A u g e . W e g e n § 1967 B G B k a n n die Frage o f f e n b l e i b e n (ähn-
l i c h O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 109, s o w e i t k e i n E r b v e r t r a g vor l i ege ) . 
3 4 5 So das B e d e n k e n v o n Wacke, N J W 1981, 1578. 
3 4 6 V g l . statt al ler S t a u d i n g e r / K a n z l e i t e r , § 2286, 8. - D i e E n t g e l t l i c h k e i t scheitert also n i c h t 
d a r a n , daß der E r b v e r t r a g u n d die L e i s t u n g n i c h t wenigstens kausal m i t e i n a n d e r verknüpf t 
wären , s o n d e r n an der Zugr i f f smögl i chke i t des E r w e r b e r s auf die G e g e n l e i s t u n g - m o d i f i z i e r t 
d u r c h das b e w u ß t eingegangene R i s i k o , bei V e r s c h w e n d u n g des Erblassers leer a u s z u g e h e n . 
§ 5 D i e Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 1 4 7 
Berecht igten herauszugeben; spätestens an dieser H ü r d e scheitert kondikt ions fes ter 
redl icher E r w e r b . 3 4 7 
In dieser H i n s i c h t k a n n der Vermächtnisnehmer anders z u behandeln sein. Z w a r 
w i r d er normalerweise die Sache nach § 816 A b s . 1 S. 2 B G B an den früheren E i g e n -
tümer zurückzuerstatten h a b e n ; w o er seinerseits j edoch eine L e i s t u n g erbracht 
h a t , 3 4 8 ist der E r w e r b k o n d i k t i o n s f e s t , da der Vermächtnisnehmer - anders als der 
E r b e - mi t R e c h t e n u n d P f l i c h t e n des Gesamtnachlasses nichts z u tun hat. 
b) D i e v o r w e g g e n o m m e n e E r b f o l g e 
Schwier igke i ten macht seit langem die sogenannte v o r w e g g e n o m m e n e E r b f o l g e . 
D a ß es dabei u m eine rechtsgeschäftl iche Verfügung geht, läßt s ich nicht leugnen 
u n d w i r d auch v o n n i e m a n d e m bezwei fe l t . D e n Schutz der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
z u versagen, w e i l die Übertragung des Rechts an die Stelle einer N a c h f o l g e kraft 
Gesetzes t r e t e , 3 4 9 überfordert - ungeachtet der sonstigen B e d e n k e n - endgültig den 
Begri f f des Rechtsgeschäfts als U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i u m . A u c h die Ü b e r n a h m e 
eines ganzen Vermögens sol l redl ichen E r w e r b nicht aussch l ießen , 3 5 0 o b w o h l dor t 
sogar die S c h u l d e n übergehen u n d die Fälle k o n s t r u k t i v eng beieinander l iegen. D e r 
dingl iche Ü b e r t r a g u n g s a k t 3 5 1 taugt z u r U n t e r s c h e i d u n g n i c h t ; auch v o r w e g g e n o m -
mene E r b f o l g e setzt rechtsgeschäftl iche Übere ignung voraus . D i e B e h a u p t u n g , die 
A n w e n d u n g des § 892 B G B sei seinem Z w e c k nach nicht b e g r ü n d e t , 3 5 2 k o m m t über 
eine L e e r f o r m e l nicht h inaus ; erst die Auffüllung dieses Z w e c k s erlaubt eine nähere 
Aussage. 
Z w a r liegen v o r w e g g e n o m m e n e E r b f o l g e u n d Sukzess ion v o n T o d e s wegen tat-
sächlich eng beie inander ; die Interessenlage läuft großenteils paral le l . D i e s mag denn 
3 4 7 V g l . d a z u u n t e n § 6 II 3 a. 
3 4 8 W a s der F a l l sein k a n n , w e n n der E r b l a s s e r i h m l e d i g l i c h d e n A n s p r u c h v e r m a c h t e , den 
G e g e n s t a n d entge l t l i ch z u e r w e r b e n ( v g l . z u dieser G e s t a l t u n g e twa S o e r g e l / M . W o l f , § 2147, 
2) ; ebenso O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 119; a . A . v. T u h r , II 2 S. 143 F n . 38. 
3 4 9 O L G Z w e i b r ü c k e n O L G Z 1981, 139, 145; Schlüter, E r b r e c h t § 58 I 2. 
3 5 0 R G Z 123, 52, 55 ; K G J W 1927, 1494; B a y O b L G J R 1927 N r . 1451; A K / Z . , v. Schwei-
n i t z , §§ 892 f., 48 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892,' 36 ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 4 1 ; S t a u d i n g e r / 
G u r s k y , § 892, 70; Rosenberg, § 892 II 3 b = S . 4 1 5 m w N . ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 d = 
S . 2 7 0 f . m w N . ; v. T u h r , I I I S. 9 1 ; W o l f f / R a i s e r , § 4 5 1 3 b F n . 14; F r i t s c h , J h e r j b 82, 304; 
K n u r , E r w e r b S. 30 ; P r i n g s h e i m , J W 1932, 3178; a . A . o h n e B e g r ü n d u n g w o h l P a l a n d t / E d e n -
hofer, § 2366, 1; M ü n c h K o m m / P r o m ^ e r g e r , § 2366, 2 1 ; a . A . auch K G O L G E 3, 33, 34 ; 
Turnaul'Förster, I § 892 I 3, die w e g e n der s c h u l d r e c h t l i c h e n R ü c k g a b e p f l i c h t s c h o n d e n d i n g -
l i chen E r w e r b v e r n e i n e n ; das ist h ier g e n a u s o w e n i g überzeugend w i e bei der v o r w e g g e n o m -
m e n e n E r b f o l g e ( v g l . s o g l e i c h i m T e x t ) , k a n n d o c h a u c h die V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e i n m e h r e -
ren A k t e n e r fo lgen u n d daher das r ü c k w i r k e n d e E n t f a l l e n des r e d l i c h e n E r w e r b s die R e c h t s s i -
cherhei t t a n g i e r e n ; v g l . z u diesen k o n s t r u k t i v e n P r o b l e m e n n o c h u n t e n § 6 II 3 a ; R G D R 1909 
N r . 269 a r g u m e n t i e r t m i t d e m G e d a n k e n der U n i v e r s a l s u k z e s s i o n ; r i ch t iger wäre es gewesen, 
auf die U n e n t g e l t l i c h k e i t a b z u s t e l l e n ; v g l . o b e n § 5 V 2 d m i t F n . 329. 
3 5 1 So das A r g u m e n t v o n R G Z 123, 52, 55 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 70 jewei ls für die 
Zulässigkeit r e d l i c h e n E r w e r b s bei § 419 B G B . 
3 3 2 So e t w a R G Z 136, 148, 150; B a y O b L G Z 1929, 347, 350; S t a u d i n g e r / S e u f e r t " , § 892, 
24 a. 
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148 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
auch die h . M . bewogen haben, ein Verkehrsgeschäft u n d damit die A n w e n d u n g der 
§§ 892f., 932ff . B G B a b z u l e h n e n . 3 5 3 D e r B G H hat die E n t s c h e i d u n g verschiedent-
l i c h offen ge lassen , 3 5 4 w i e d e r h o l t ausdrücklich anders judiz ier t , f re i l i ch ohne das 
P r o b l e m näher z u erörtern oder gar a u s z u l o t e n : Es sei z u prüfen, o b die V o r w e g -
nahme einer H o f e r b f o l g e entgelt l ichen oder unentgel t l ichen C h a r a k t e r habe; gege-
benenfalls helfe § 816 A b s . 1 S. 2 B G B d e m früheren E i g e n t ü m e r . 3 3 5 So s ind denn 
auch die K r i t e r i e n der h . M . m e h r als fragwürdig: N i c h t jede Übertragung unter 
L e b e n d e n an einen vorauss icht l i chen E r b e n sei eine v o r w e g g e n o m m e n e E r b f o l g e ; 
dies müsse v ie lmehr aus der tatsächlichen G e s t a l t u n g u n d dem W i l l e n der Parteien 
deut l i ch abzulesen s e i n . 3 5 6 Te i lweise w i l l m a n den A n w e n d u n g s b e r e i c h n o c h enger 
z iehen. D a s Geschäft müsse das ganze oder wenigstens so gut w i e das ganze V e r m ö -
gen u m f a s s e n . 3 3 7 E inigermaßen plaus ibe l , gar gesichert, kann man einen solchen 
M e i n u n g s s t a n d k a u m nennen. 
D i e in der Realität gewiß am häufigsten anzutreffende P r o b l e m a t i k ist recht e in -
fach i n den G r i f f z u b e k o m m e n . Schenkungen an die vorauss icht l i chen E r b e n -
einerlei ob sie v o n Gesetzes wegen berufen oder in einer l e t z t w i l l i g e n Verfügung 
vorgesehen s i n d 3 3 8 - müssen wie jede unentgelt l iche Verfügung an den früheren 
3 5 3 R G Z 123, 52, 56 f . ; 136, 148, 150 ( z u dessen A r g u m e n t der „ N ä h e " v g l . s c h o n o b e n 
§ 5 1 1 1 2 a ) ; R G S e u f f A 83 N r . 65 ; K G H R R 1931 N r . 1756 (anders n o c h D R 1927 N r . 1710); 
B a y O b L G Z 1929, 347, 350f . m i t d e m zusätzl ichen falschen H i n w e i s auf die E r k u n d i g u n g s -
mögl i chke i ten des E r w e r b e r s ; eine solche O b l i e g e n h e i t besteht i m R a h m e n des § 892 B G B 
n i c h t (ebenso j e d o c h G u m m e l , D N o t Z 1929, 4 6 4 f f . ) ; B a y O b L G N J W - R R 1986, 882 ; O L G 
Z w e i b r ü c k e n O L G Z 1981, 139, 145; J a u e r n i g , § 892, 5 a ; Palandt/Bassenge, § 892, 3 a b b ; 
E r m a n / H a g e n , § 892, 13; A K / L . v. S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 47 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 37 ; 
M ü n c h K o m m / Q « a c f c , § 932, 19; Soergell B a u r , § 892, 20 ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 4 2 ; S t a u -
d i n g e r l G u r s k y , § 892, 69 ; P l a n c k ! S t r e c k e r , § 892 II 1 d = S. 2 7 1 ; B a u r , § 23 III 3 d c c ; Wester-
m a n n l E i c k m a n n , § 101 III 2 ; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 4 F n . 17; Schlüter, E r b r e c h t § 58 I 2 ; P u t s c h , 
J h e r j b 82, 305 F n . 44 ; R e i n h a r d , ] ^ 1929, 735; v. M a n g o l d t , A c P 134, 93 f . ; M e d i c u s , Bürger l i -
ches R e c h t R d n . 549; W e i r i c h , G r u n d s t ü c k s r e c h t R d n . 291, T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b 
S. 8; a . A . O L G R o s t o c k M e c k l Z 44, 192, 193; E. W o l f , § 1 0 F I c 4 F n . 46 = S. 425 ; W i l h e l m , 
R e c h t s f o r m S. 268 ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 179f. ; K n u r , E r w e r b S. 41 ff . ; Eccher, E r b f o l g e 
S. 190f. ; O l z e n , E r b f o l g e S. 292 ; K G D N o t Z 1927, 475f . unter H i n w e i s auf die E n t s t e h u n g s -
geschichte : D e r red l i che unentge l t l i che E r w e r b w a r i m H i n b l i c k auf Gutüber lassungsver t räge 
auf der d i n g l i c h e n E b e n e i n d e n R e d l i c h k e i t s s c h u t z e i n b e z o g e n w o r d e n (vg l . P r o t . III 82 = 
3444 = M u g d a n III 543). 
3 5 4 B G H Z 30, 255, 256 ; B G H N J W 1982, 761 f. ( insowei t in B G H Z 81, 395f f . n i c h t abge-
d r u c k t ) ; ebenso s c h o n R G Z 129, 119, 121. 
3 5 5 B G H W M 1964, 614, 616 ; ebenso 1971, 54, o b g l e i c h d o r t „im W e g e verfrühter E r b f o l g e " 
verfügt w u r d e ; entgegen d e m B G H gelten dabei aber n i ch t die R e g e l n der g e m i s c h t e n S c h e n -
k u n g ; v g l d a z u o b e n § 5 I 4 a ; a . A . Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 58 o h n e N e n n u n g u n d D i s k u s -
s i o n der E n t s c h e i d u n g e n . 
3 5 6 R G Z 136, 148, 150; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 69 ; Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 58 ; w o h l 
a u c h R G R K / A u g u s t i n , § 892, 42. 
3 5 7 S t a u d i n g e r / S e u f e r t " , § 892, 2 4 a F n . ; L u t t e r , A c P 164, 161 F n . 137. 
3 5 8 D a ß d a r i n k e i n U n t e r s c h i e d l iegen k a n n , betont Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 56 F n . 10. 
S 5 D i e Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 1 4 9 
Eigentümer zurückgegeben w e r d e n . 3 5 9 . Es geht insowei t m i t n i c h t e n u m ein S p e z i f i -
k u m des E r b r e c h t s . 3 6 0 
A n d e r e s gilt dagegen bei entgelt l ichen G e s c h ä f t e n ; 3 6 1 diese vermit te ln d e m E r w e r -
ber (zunächst , möglicherweise aber für i m m e r ) kondikt ionsfes tes E i g e n t u m . N u r 
auf diese W e i s e läßt sich etwa sachgerecht der F a l l lösen, daß der Erblasser seine 
M e i n u n g ändert u n d den Vertragspartner d o c h nicht v o n T o d e s wegen b e d e n k t . 3 6 2 
Es gibt ke inen G r u n d , den E r w e r b e r anders z u behandeln als einen normalen Käu-
fer, der d e m Veräußerer ebenfalls bekannt sein oder nahestehen k a n n . 3 6 3 D e r P l a n 
des Verfügenden, sein Partner solle später sein E r b e w e r d e n , beeinflußt als bloßes 
M o t i v das Ergebnis ebensowenig wie sonstige der Willenserklärung vorgelagerte 
Überlegungen. D e r Empfänger hat ein O p f e r für den E r w e r b erbracht ; auf das 
Vermögen nach d e m E r b f a l l z u z u g r e i f e n ist i h m nicht möglich, w o m i t das A r g u -
ment der h . M . , der E r w e r b e r dürfe nicht besser stehen, als w e n n es tatsächlich z u m 
E r b g a n g g e k o m m e n wäre, ins Leere z i e l t . 3 6 4 E r ist wie ein beliebiger D r i t t e r z u 
behandeln. D i e h . M . z u retten, i n d e m m a n der E n t w i c k l u n g nachträglich R e c h n u n g 
trägt, verbietet schon die Rechtss icherhei t : das E i g e n t u m k a n n nicht mi t R ü c k w i r -
k u n g dem E r w e r b e r zufa l l en . 
Andererse i ts ist der E r w e r b e r nicht dauerhaft geschützt , w e n n er tatsächlich E r b e 
w i r d - was entgegen überwiegender A n s i c h t 3 6 3 j edoch nichts damit z u tun hat, o b 
dies i m A u g e n b l i c k der Übere ignung beabsichtigt w a r oder nicht . Ungeachtet der 
ursprünglichen Pläne der Parte ien tritt er in die Pf l i chtens te l lung des Erblassers e in . 
A u c h hier mündet das P r o b l e m in dasjenige des Rückerwerbs des N i c h t b e r e c h t i g -
5. D e r r e d l i c h e E r w e r b i n der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
A h n l i c h verfehlt wie etwa bei § 647 B G B ist die Beschränkung des R e d l i c h k e i t s -
schutzes auf den rechtsgeschäftlichen E r w e r b i n der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g . W e r wie 
3 3 9 V g l . e t w a die F a l l g e s t a l t u n g be i B G H N J W 1982, 761 f.; O L G Z w e i b r ü c k e n O L G Z 
1981, 139, 145; entgegen K n u r , E r w e r b S. 42 lag es i m F a l l R G Z 123, 52 ff. anders , da d o r t e in 
A l t e n t e i l bestellt w o r d e n w a r . 
3 6 0 D i e A b g r e n z u n g z u S c h e n k u n g e n unter A n r e c h n u n g auf künft iges E r b t e i l ist daher 
(entgegen L u t t e r , A c P 164, 161 F n . 137; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 69 ; anders o h n e P r o b l e m -
erörterung K G K K / A u g u s t i n , § 892, 42) o h n e R e l e v a n z . ( K o n d i k t i o n s f e s t e r ) r e d l i c h e r E r w e r b 
f indet hier w i e d o r t n i ch t statt. 
3 6 1 Entgegen L u t t e r , A c P 164, 161 F n . 137 spielt die G e g e n l e i s t u n g des E r w e r b e r s , z . B . z u r 
A l t e r s s i c h e r u n g des Veräußerers , eine R o l l e . 
3 6 2 So s c h o n H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 179f. 
3 6 3 Lecher, E r b f o l g e S. 190. 
3 f e 4 So e twa R G Z 123, 52, 57 ; 136, 148, 150; B a y O b L G Z 1929, 347, 350 ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , 
§ 892, 69; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 549; P r i n g s h e i m , J W 1932, 3178; a b l e h n e n d 
O l z e n , E r b f o l g e S. 292. 
3 6 5 V g l . die N a c h w . in F n . 356. 
3 6 6 V g l . d a z u u n t e n § 6 I 3, II 1. - D i e s e r A s p e k t w i r d bei O l z e n , E r b f o l g e S. 292 vernachläs-
sigt , da er z w a r die Paral le le z u m u n e n t g e l t l i c h e n E r w e r b b e m ü h t , indes ke ine K o n s e q u e n z e n 
aus § 816 A b s . 1 S. 2 B G B z i e h t ; ebenso aber K n u r , E r w e r b S. 38f . 
150 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
die h . M . 3 6 7 re in f o r m a l argumentiert , w i r d spätestens bei den §§ 894, 898 Z P O mit 
unüberwindlichen Schwier igke i ten k o n f r o n t i e r t . 
a) D i e V o l l s t r e c k u n g eines Indiv idua lanspruchs 
D a ß diese N o r m e n den redl i chen Gläubiger pr iv i leg ieren so l len , dürfte unstre i t ig 
s e i n , 3 6 8 weshalb s ich auch die B e h a u p t u n g der h . M . , i n der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
gebe es ke inen redl ichen E r w e r b , i n dieser A p o d i k t i k n icht aufrechterhalten l ä ß t . 3 6 9 
Soweit Individualansprüche durchgesetzt w e r d e n , ist das Gegente i l r i c h t i g . 
(1) E i n e Begründung z u f i n d e n fällt so lange nicht le icht , als m a n an den K a t e g o -
r ien der h . M . festhält. Schließlich w i r d die Wil lenserklärung d u r c h R i c h t e r s p r u c h 
f ingiert - alles andere als eine auf Rechtsgeschäft gestützte oder gar v o m Schuldner 
gewoll te Ü b e r e i g n u n g . 3 7 0 W e r dies abweichend e inordnet , da nach der E r s e t z u n g 
3 6 7 R G Z 54, 103, 105; 59, 313, 315f . ; 68, 150, 153; 72, 269, 2 7 1 ; 84, 265, 280 f . ; B G H Z 64, 
194, 197; B G H W M 1963, 219, 220 ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 d m w N . aus der R e c h t s p r e -
c h u n g ; J a u e r n i g , § 892, 5 a ; Palandt/Bassenge, § 892, 3 a a a ; S t u d K A W . W o l f , § 892 II 1 a ; E r -
m a n / H a g e n , § 892, 10; A K I L . v . S c h w e i n i t z , § § 892f . , 53 f f . ; K G K K I A u g u s t i n , § 892, 44 ; 
Soergell B a u r , § 892, 18; B a u r , § 23 I I I 3 b ; W o l f f l Raiser, § 45 I 3 a ; /. v. G i e r k e , Sachenrecht 
S. 55 ; E. W o l f Sachenrecht § 10 I 1 c 4 = S. 427;Jauermg/Stürner, § 2366, 1 b ; P a l a n d t l E d e n -
hofer, § 2366, 1; E r m a n l Schlüter, § 2366, 3 ; K G K K I K r e g e l , § 2366, 2 ; Soergell D a m r a u , 
§ 2366, 5 ; M ü n c h K o m m / P r o m b e r g e r , § 2366, 2 1 ; S t a u d i n g e r l F i r s c h i n g , § 2366, 14; P l a n c k l 
G r e i f f , § 2366 II 5 ; L a n g e I K u c h i n k e , § 41 V I I 3 b F n . 203 ; v. Lübtow, E r b r e c h t S. 1026; B r o x , 
E r b r e c h t R d n . 590 ; Schlüter, E r b r e c h t § 33 V I 1 a ; A . Blomeyer, Z i v i l p r o z e ß r e c h t - V o l l s t r e k -
k u n g s v e r f a h r e n § 9 0 V 3 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 547; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r -
w e r b S. 290 ; R e i n i c k e , N J W 1964, 2379 m i t o f t n i c h t näher ausgeführter B e s c h r ä n k u n g auf die 
Z w a n g s h y p o t h e k , was i m E r g e b n i s , a l l e rd ings n i c h t v o n der B e g r ü n d u n g her r i c h t i g ist ; eben-
so , w e n n g l e i c h n u n n i c h t m e h r ausdrückl ich m i t d e m F e h l e n des Rechtsgeschäf t s begründet , 
S t a u d i n g e r l ' G u r s k y , § 892, 71 f f . ; a . A . M ü n c h K o m m / \ v W & e , § 892, 33f . , der f r e i l i c h die A u s -
n a h m e v o m (angebl ichen) E r f o r d e r n i s des Rechtsgeschäf t s n u r u n z u r e i c h e n d l e g i t i m i e r t ; v g l . 
d a z u s o g l e i c h i m T e x t . 
E b e n s o für d e n B e r e i c h des § 135 A b s . 2 B G B R G Z 90, 335, 338, 3 4 1 ; P a l a n d t I H e i n r i c h s , 
§ § 135f. , 4 ; E r m a n / B r o x , § § 135f. , 13; Soergell H e f e r m e h l , § § 135f. , 22 ; S t a u d i n g e r l D i l c h e r , 
§ 135, 12; E n n e c c e r u s l L e h m a n n , § 144 II 1 b F n . 12; F l u m e , II § 17 6 a ; SteinlJonas/Münzberg, 
§ 772, 7; a . A . MünchKomm/Mayer-Maly, § 135, 43 ; L a r e n z , A T § 23 I V F n . 64 ; R u h w e d e l , 
J u S 1980, 167 F n . 44 m i t d e m H i n w e i s , § 135 A b s . 2 B G B verweise auf beide Sätze des § 135 
A b s . 1 B G B ; o f f e n gelassen v o n R G R K / K r ü g e r - N i e l a n d ! ' Z ö l l e r , § 135, 22. 
E b e n s o für § 161 A b s . 3 B G B Soergell M . W o l f § 161, 11; S t a u d i n g e r l D i l c h e r , § 161, 13. 
E b e n s o für § 2 1 1 5 B G B Soergell Härder, § 2 1 1 5 , 10; MünchKomml G r u n s k y , § 2 1 1 5 , 11; 
K G K K I J o b a n n s e n , § 2 1 1 5 , 13; S t a u d i n g e r l Behrens, § 2 1 1 5 , 23 (mit B e s c h r ä n k u n g auf das 
P f ä n d u n g s p f a n d r e c h t ) ; P l a n c k I F l a d , § 2115, 4 ; H u b e r , V e r s t e i g e r u n g S. 175; a . A . (§ 898 Z P O 
als durchgängiger Rechtsgedanke) w o h l S t e i n t Jonas I Münzberg, § 894, 24. 
3 6 8 A u c h A . Blomeyer, Z i v i l p r o z e ß r e c h t - V o l i s t r e c k u n g s v e r f a h r e n § 90 V 3 übt an der V o r -
schr i f t n u r r e c h t s p o l i t i s c h e K r i t i k . 
3 6 9 M ü n c h K o m m / \ v W & e , § 892, 34. D i e A u s n a h m e w i r d d e n n auch meist gesehen, überwie-
gend j e d o c h n i c h t p r o b l e m a t i s i e r t . 
3 7 0 A . Blomeyer, Z i v i l p r o z e ß r e c h t - V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n § 90 V 3 unter B e z u g n a h m e auf 
d e n gese tz l i chen E r w e r b des U n t e r n e h m e r p f a n d r e c h t s . D a g e g e n m e i n t H u b e r , V e r s t e i g e r u n g 
S. 156f. , daß i m F a l l der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g w e g e n e iner G e l d f o r d e r u n g ke ine Paral le le z u m 
r e d l i c h e n E r w e r b eines U n t e r n e h m e r p f a n d r e c h t s v o r l i e g e n s o l l ; e in wei terer B e l e g für die 
w e n i g kons is tente L ö s u n g der h . M . 
§ 5 D i e Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 1 5 1 
d u r c h das G e r i c h t eine Wil lenserklärung des Schuldners vorl iege, u n d so die D i f f e -
r e n z i e r u n g der h . M . verte idigen w i l l , 3 7 1 beschwört nicht geringe A b g r e n z u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n herauf: M ü ß t e man dann d o c h danach unterscheiden, ob das Gesetz 
eine Wil lenserklärung ersetzt b z w . d e m G e r i c h t eine entsprechende Befugnis e i n -
räumt oder aber ohne einen solchen Z w i s c h e n s c h r i t t unmit te lbar den U b e r g a n g 
anordnet . D e r redliche E r w e r b hinge demgemäß v o n Zufälligkeiten der F o r m u l i e -
r u n g ab. In beiden Fällen tr i t t die Rechtsfolge unabhängig v o m ansonsten als m a ß -
gebl i ch genannten P a r t e i w i l l e n 3 7 2 e in . Schutzwürdig ist d o c h eher derjenige, der 
ohne ein umständliches V e r f a h r e n d i rekt e r w i r b t . D a ß o b e n d r e i n die z u g r u n d e 
l iegende rechtsgeschäftl iche V e r p f l i c h t u n g den A u s s c h l a g g e b e , 3 7 3 ist anhand der 
Maßs täbe der h . M . nicht z w i n g e n d , jedenfalls w e n n es s ich dabei n icht nur u m eine 
n o t w e n d i g e , sondern auch u m eine h inre ichende B e d i n g u n g redl ichen E r w e r b s h a n -
deln sol l te . D i e Veräußerung einer d u r c h Pfandrecht gesicherten F o r d e r u n g fußt auf 
vertragl icher B i n d u n g , ohne daß man bereit wäre, die entsprechenden F o l g e r u n g e n 
z u z i e h e n . 3 7 4 D i e § § 1 8 A b s . 3, 24 A b s . 2 S. 1 D e p o t G sperren angebl ich redl ichen 
E r w e r b , o b w o h l jeweils ein (vertragliches) Kommiss ionsgeschäf t geschlossen i s t . 3 7 5 
D e n Kläger davor z u b e w a h r e n , daß sich nach er fo lgre ichem P r o z e ß die fehlende 
B e r e c h t i g u n g seines Schuldners herauss te l l t , 3 7 6 ist § 898 Z P O o h n e h i n nicht h i n r e i -
chend geeignet. D e r Beklagte k a n n bis z u r Übergabe b z w . W e g n a h m e d u r c h den 
G e r i c h t s v o l l z i e h e r den guten G l a u b e n seines Gläubigers zerstören, i n d e m er i h n 
3 7 1 T h o m a s / P u t z o , § 894, 3 b ; § 898, 1; B a u m b a c h / L a u t e r b a c h / A l b e r s / H a r t m a n n , § 898, 1 ; 
Stein/Jonas/Münzberg, § 898, 1 ; J a u e r n i g , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 2 8 V I ; B a u m a n n / B r e h m , 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 2 8 113; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 2 9 1 ; R e i n i c k e , N J W 1964, 
2379 ; w o h l a u c h Baur/Stürner, R d n . 707; a . A . Backhaus, V o l l s t r e c k u n g s a k t S. 84f f . D i e L i t e -
ra tur versucht z u m T e i l z u b e g r ü n d e n , w a r u m h ier e in Rechtsgeschäf t v o r l i e g e ; v g l . e t w a 
Wieczorek, § 898 A : G l e i c h s t e l l u n g m i t rechtsgeschäf t l ichem E r w e r b ; M e d i c u s , Bürger l i ches 
R e c h t R d n . 547: rechtsgeschäf t l i cher E r w e r b i n d e n F o r m e n der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g ; Rosen-
b e r g / G a u l / S c h i l k e n , § 25 I V 1 d : T r o t z M i t w i r k u n g des G e r i c h t s v o l l z i e h e r s rechtsgeschäft l i -
cher V o r g a n g . D i e P r o t . III 78f . = 3437f . = M u g d a n III 541 weisen darauf h i n , daß i m Fa l l e 
des rechtsgeschäf t l i chen E r w e r b s der w i r k l i c h Berecht igte i n d e n meis ten Fäl len d u r c h die 
E h r l i c h k e i t des S c h u l d n e r s geschützt sei , während das bei der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g gerade 
n i c h t so sein müsse , da der S c h u l d n e r h ier g e z w u n g e n w e r d e , das w i r k l i c h e R e c h t v e r l e t z e n z u 
lassen. D i e s e A r g u m e n t a t i o n gi l t f r e i l i c h n u r , w o s ich der S c h u l d n e r n i c h t s c h o n v o r h e r ver -
p f l i c h t e t hat, diese Sache z u übertragen, u n d bestätigt d a m i t die hier v o r g e n o m m e n e E i n t e i -
l u n g . V g l . a u c h die M o t . z u § 898 Z P O , z i t . nach R G Z 90, 193, 198: G r u n d s ä t z l i c h ist der 
E r w e r b in der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g n ich t geschütz t ; der E n t w u r f dehnt d e n S c h u t z aber auf 
die § § 894, 897 Z P O aus. 
3 7 2 V g l . d a z u o b e n § 5 II 3 b m i t F n . 76. 
3 7 3 So M ü n c h K o m m / W a c k e , § 883, 70; § 892, 34 ; auch m i t der h ier ver t re tenen A n s i c h t 
s t i m m t es n i c h t v o l l übere in : M a g e in R e c h t a u c h per G e s e t z übergehen ( u n d d a m i t n i c h t 
n o t w e n d i g auf eine ausdrückl iche s c h u l d r e c h t l i c h e V e r p f l i c h t u n g s ich s tü tzen) , so k a n n d o c h 
dafür e in O p f e r erbracht se in . B e i s p i e l des U n t e r s c h i e d s ist die d i n g l i c h e S u r r o g a t i o n . 
3 7 4 V g l . d a z u o b e n § 5 II 2 m i t F n . 65. 
3 7 5 V g l . d a z u o b e n § 5 II 2 m i t F n . 54f f . 
3 7 6 So das A r g u m e n t v o n MünchKomm/Wrfc&e , § 892, 34 F n . 70; A K / L . v. S c h w e i n i t z , 
§ § 892f . , 54. 
152 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
d a v o n ins B i l d setzt, ein D r i t t e r sei Eigentümer der streitbefangenen S a c h e . 3 7 7 L e d i g -
l i ch das Ergebnis ant iz ip ier t , w e r § 898 Z P O als Sondervorschr i f t begreift : Je nach 
d e m gewünschten Resultat s chwankt die A u f f a s s u n g darüber, ob die V o r s c h r i f t der 
A n a l o g i e n icht fähig s e i 3 7 8 oder i h r A n w e n d u n g s g e b i e t erweitert w e r d e n k ö n n e . 3 7 9 
D i e N o r m ist denn keine A u s n a h m e , sie paßt s ich v ie lmehr nahtlos in das System 
des redl ichen E r w e r b s e in . D e r Gläubiger hat in der A b s i c h t geleistet, Eigentümer 
des geschuldeten Gegenstandes, Inhaber des versprochenen Rechts z u w e r d e n . D e r 
A u f w e n d u n g für die Sache korrespondier t der Schutz . 
(2) W i r d m i t der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g ein I n d i v i d u a l a n s p r u c h verfolgt , verallge-
meinert d e n n auch die h . M . in unzulässiger Weise , w e n n sie bei den § § 1 3 5 A b s . 1 
S . 2 , A b s . 2, 161 A b s . 1. S. 2, A b s . 3, 2115 B G B redl ichen E r w e r b pauschal ab-
l e h n t . 3 8 0 I n d e m die §§ 135 A b s . 2, 161 A b s . 3 B G B auf die V o r s c h r i f t e n der Rechts -
able i tung v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n verweisen, schließen sie § 898 Z P O ein. Das 
Schweigen des § 2115 B G B gibt für einen Gegenschluß nichts her. M a n hätte sonst 
z u unterscheiden, ob der V o r e r b e selbst verfügt, mi t der in § 2 1 1 3 A b s . 3 B G B 
e x p l i z i t angeordneten K o n s e q u e n z redl ichen E r w e r b s , oder o b er sich der s c h u l d -
recht l ichen P f l i c h t z u entziehen versucht , sein Vertragspartner sonach gezwungen 
w i r d , z u klagen u n d z u vo l l s t recken . E i n e D i f f e r e n z i e r u n g müßte s ich nicht nur dem 
P r o b l e m der wertungsmäßigen A b s i c h e r u n g , sondern auch der ausdrücklichen V o r -
schri f ten der §§ 894, 898 Z P O stellen. D i e §§ 772 S. 2, 773 S. 2 Z P O behalten ihren 
Stel lenwert , solange das U r t e i l n o c h nicht rechtskräftig i s t 3 8 1 oder G e l d f o r d e r u n g e n 
beigetrieben w e r d e n . 3 8 2 
b) D i e V o l l s t r e c k u n g z u r B e i t r e i b u n g v o n G e l d f o r d e r u n g e n 
Außerhalb der §§ 894, 898 Z P O ist redl icher E r w e r b v e r s p e r r t . 3 8 3 D e r Gläubiger 
hat - i m Gegensatz etwa z u m E r w e r b eines Faustpfandes - nicht geleistet, u m 
Inhaber eines d i n g l i c h e n Rechts an der später gepfändeten Sache z u w e r d e n , son-
dern regelmäßig, u m die vereinbarte Gegenle i s tung - üblicherweise in G e l d - z u 
erhal ten; Invest i t ion u n d Pfändungspfandrecht s ind nicht synal lagmatisch, k o n d i -
t ional oder kausal verknüpft . D a r i n unterscheidet sich die Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g v o n 
der nachträglichen Beste l lung einer Sicherheit d u r c h den Schuldner . D o r t verbindet 
3 7 7 A . Blomeyer, Z i v i l p r o z e ß r e c h t - V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n § 90 V 3 . 
3 7 8 So e twa A K / Z . , v. S c h w e i n i t z , § § 892 f., 54. 
3 7 9 So e t w a M ü n c h K o m m / W a c f c e , § 892, 34. 
3 8 0 V g l . die N a c h w . o b e n i n F n . 367. 
3 8 1 V g l . d a z u statt al ler Stein/Jonas/Münzberg, § 771, 10 i V m . § 772, 12. 
3 8 2 V g l . h i e r z u u n t e n § 5 V 5 b (5). 
3 8 3 V g l . die N a c h w . i n F n . 367 ; i n s o w e i t z u s t i m m e n d auch M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 33 ; 
ferner R G Z 104, 300, 3 0 1 ; B a u m b a c h I L a u t e r b a c h I A l b e r s l H a r t m a n n , § 804, 1 B ; Stein/Jonas/ 
Münzberg, § 804, 34 ; Zöller/Stöber, § 804, 3f . (unter n i ch t ü b e r z e u g e n d e m H i n w e i s , der 
E r w e r b trete n i c h t d u r c h Rechtsgeschäf t e i n ) ; H u b e r , V e r s t e i g e r u n g S. 155ff . m w N . z u r frühe-
ren G e g e n m e i n u n g ; Backhaus, V o l l s t r e c k u n g s a k t S. 16ff. V g l . h i e r z u a u c h die P r o t . III 78 f. = 
3437f . = M u g d a n III 541. 
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die rechtsgeschäftl iche A b r e d e das vorangegangene O p f e r des E r w e r b e r s mi t der 
U b e r e i g n u n g des S i c h e r u n g s g u t s . 3 S 4 
(1) N u r vordergründig spielt der Streit u m die Rechtsnatur des Pfändungspfand-
rechts eine R o l l e . F o r d e r t bereits die pr ivatrecht l iche sowie ein Großte i l der V e r t r e -
ter der gemischten T h e o r i e E i g e n t u m des Schuldners , damit ein wirksames P f a n d -
recht begründet w e r d e n k a n n , 3 8 3 so erschöpft s ich der U n t e r s c h i e d z u r G e g e n a n -
sicht, der öffentl ich-rechtl ichen T h e o r i e , o h n e h i n in der N o m e n k l a t u r : W e n n diese 
das P fandrecht unabhängig d a v o n entstehen läßt, ob die Sache d e m Schuldner ge-
h ö r t / 8 6 so hat das mi t redl i chem E r w e r b i m eigentl ichen S inn nichts z u t u n . D i e 
Anhänger der öffentl ich-rechtl ichen T h e o r i e s ind s ich dar in e in ig , daß ungeachtet 
des Pfändungspfandrechts die D r i t t w i d e r s p r u c h s k l a g e des Eigentümers zulässig u n d 
er fo lgre ich i s t . 3 8 7 D a ß das Pfandrecht d e m E i g e n t u m nicht entgegengehalten w e r d e n 
k a n n , 3 8 8 bedeutet nichts anderes, als daß es nicht die mater ie l l recht l iche Stel lung des 
Gläubigers gegenüber dem Schuldner u n d d e m D r i t t e n charakterisiert , sondern sich 
auf eine rein verfahrensrechtl iche P o s i t i o n des Gläubigers b e s c h r ä n k t . 3 8 9 N i c h t der 
(redliche) E r w e r b als Koll is ionslösung z w i s c h e n den Interessen des Eigentümers 
u n d denjenigen des E r w e r b e r s , sondern der verfahrensmäßige Status des Gläubigers 
beschreibt insowei t die Sonderro l le der öffentl ich-rechtl ichen T h e o r i e . 
(2) D e m korrespondier t die P f l i c h t des Vollstreckungsgläubigers, nach der V e r -
steigerung den Erlös an den ehedem Berecht igten a b z u f ü h r e n . 3 9 0 M i t der Befugnis , 
3 S 4 E i n e Para l le le wäre es e t w a , w e n n für eine gesetz l ich entstandene F o r d e r u n g w i e e inen 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h an Erfül lungs statt eine d e m S c h u l d n e r n icht gehörende Sache über -
eignet w ü r d e . D a n n ist r e d l i c h e r E r w e r b mögl ich , bei z w a n g s w e i s e r D u r c h s e t z u n g v o r A b -
schluß der V e r e i n b a r u n g - also Pfändung des Gegenstandes - aber n icht (dies gegen Gloede, 
M D R 1972, 294, 2. B e i s p i e l ) . - Je nach Sachlage k a n n die Ver fügung f r e i l i c h auch bei nachträg-
l i c h e r B e s t e l l u n g einer S icherhei t u n e n t g e l t l i c h s e i n ; v g l . d a z u o b e n § 5 12 . 
3 8 r > V g l . für die p r i v a t r e c h t l i c h e T h e o r i e z . B . W o l f f / R a i s e r , § 163 I V m w N . i n F n . 3 ; für die 
gemischte T h e o r i e z . B . B G H Z 20, 88, 101; 64, 194, 197; B G H W M 1963, 219, 220 ; B a u r / 
Stürner, R d n . 434; R o s e n b e r g / G a u l / S c h i l k e n , § 5 0 111 l a b b ; § 5 0 1 1 1 3 b d d ; j a u e r n i g , 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 16 III C 4 c ; B r u n s / P e t e r s , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 19 III 2 b = 
S. 101; A . Blomeyer, Z i v i l p r o z e ß r e c h t - V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n § 41 III 3 ; L i p p r o s s , V o l l s t r e k -
k u n g s r e c h t S. 71 ; B r o x / W a l k e r , R d n . 383 ; H u b e r , V e r s t e i g e r u n g S. 93. 
3 8 6 V g l . für die ö f fent l i ch- recht l i che T h e o r i e z . B . T h o m a s / P u t z o , § 804, 3 a ; B a u m b a c h / 
L a u t e r b a c h / A l b e r s / H a r t m a n n , § 804, 2 A ; Stein/Jonas/Münzberg, § 804, 10; B a u m a n n / 
B r e h m , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 18 I 2 b = S. 291 ; Schlosser, Z iv i lprozeßrecht II R d n . 2 3 1 ; z u r 
K r i t i k H e n c k e l , P r o z e ß r e c h t S. 320 ff. 
3 8 7 D a s ist auch unter den V e r t r e t e r n der ö f fent l i ch-recht l i chen T h e o r i e u n s t r i t t i g ; v g l . e twa 
B a u m b a c h I L a u t e r b a c h I A l b e r s l H a r t m a n n , § 804, 2 A ; SteinIJonasIMünzberg, § 804, 10; B a u -
m a n n / B r e h m , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 18 I 2 b = S. 291 ; i m E r g e b n i s auch Schlosser, Z i v i l p r o -
zeßrecht II R d n . 231. 
3 S S V g l . e t w a Stein/Jonas/Münzherg, § 771, 45. 
3 8 9 B a u m a n n / B r e h m , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 18 I 2 b = S. 2 9 1 ; Schlosser, Z i v i l p r o z e ß r e c h t II 
R d n . 231 ; J a u e r n i g , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 16 III C 3 unter k r i t i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g mit Stein/Jonas/Münzberg, § 804, 22, der d e m P f a n d r e c h t k e i n Recht z u m B e h a l t e n d ü r -
fen e n t n i m m t - was es auf eine re in f o r m a l e P o s i t i o n zurückschne ide t . 
3 9 0 D a s ist für die V e r t r e t e r der p r i v a t r e c h t l i c h e n w i e der gemischten T h e o r i e w e g e n des 
S u r r o g a t i o n s p r i n z i p s o h n e h i n se lbstverständl ich ; v g l . e twa R G Z 156, 395, 399; B G H Z 32, 240, 
1 5 4 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
den E r t r a g behalten z u können, fehlt der ein Pfandrecht i m gängigen S i n n erst 
konst i tu ierende G e h a l t . W e r dies abweichend sieht, den gepfändeten G e g e n s t a n d 
für die f remde S c h u l d haften l ä ß t , 3 9 1 nähert s ich d e m Ergebnis des redl ichen E r w e r b s 
z w a r w e i t h i n an, geht - verzichtet m a n auf guten G l a u b e n - sogar darüber h inaus , 
f indet sich jedoch alsbald i n e inem logischen Z i r k e l wieder . 
D i e W e r t u n g der §§ 816 A b s . 1, 932ff . B G B 3 9 2 stützt die A n s i c h t n icht . D e n n die 
Frage, ob die T r e n n u n g v o n E i g e n t u m u n d Bes i tz b z w . B u c h b e r e c h t i g u n g die R i s i -
k o v e r t e i l u n g abbi ldet , insbesondere d a z u führt , daß n u r der V o l l s t r e c k u n g s s c h u l d -
ner nach Absch luß der Vers te igerung d e m früheren Eigentümer gegenüber ver-
pf l ichtet ist, ist n o c h nicht geklärt - schon deshalb nicht , w e i l der Gläubiger die 
V e r w e r t u n g betrieben hat. D i e Parallele z u § 135 A b s . 1 S. 2 B G B , der rechtsge-
schäftliche Veräußerungsverbote den zwangsweise verhängten gleichsetzt , i d e n t i f i -
z iert Verfügungen des Schuldners m i t Zwangsmaßnahmen gegen i h n . 3 9 3 M i t B l i c k 
auf die unterschiedl ichen Regelungsanl iegen liegt dieser Schluß fern , er v e r k e n n t 
nament l i ch grundlegende D i f f e r e n z e n : § 135 B G B sch i rmt den Berecht igten - r e d l i -
chen E r w e r b vorbehal ten - v o r solchen Verfügungen ab, § 816 A b s . 1 S. 1 B G B 
entscheidet das d a v o n z u trennende P r o b l e m , w e m solche Veräußerungen a n z u l a -
sten u n d v o n w e m sie daher z u k o m p e n s i e r e n s i n d . 3 9 4 H i e r k o m m t z u m T r a g e n , daß 
der Schuldner , gegen den m i t o b r i g k e i t l i c h e r H i l f e vol l s t reckt w i r d , m i t der 
Z w a n g s v e r w e r t u n g regelmäßig nicht einverstanden i s t . 3 9 ! > W e s e n t l i c h p laus ib ler 
w i r k t es daher, i n A n l e h n u n g an § 816 A b s . 1 S. 1 B G B den Vollstreckungsgläubiger 
als den E i n g r e i f e n d e n z u apostrophieren . I h m , der die i h m nicht haftende, da 
schuldner fremde Sache versteigern läßt, gebührt wie bei sonstigen Verfügungen der 
Erlös i m Verhältnis z u m Eigentümer nicht . Sein E r w e r b ist d e m Berecht igten gegen-
244; 66, 150, 151; 100, 95, 99f . m w N . ; B a u r / S t U r n e r y R d n . 484; R o s e n b e r g / G a u l / S c h i l k e n , 
§ 53 III 1 c i V m . § 53 V 1 d b b ; B r o x / W a l k e r , R d n . 470. A b e r auch die M e h r z a h l der A n h ä n g e r 
der ö f fent l i ch - recht l i chen T h e o r i e bejahen die H e r a u s g a b e p f l i c h t ; v g l . e t w a T h o m a s ! P u t z o , 
§ 8 1 7 , 7; § 8 1 9 , 3 b , d ; B a u m b a c h / L a u t e r b a c h / A l b e r s / H a r t m a n n , § 8 1 9 , 3 B a ; Stein/Jonas/ 
Münzberg, v o r § 704, 141; § 804, 23f f . , 26 f . ; B a u m a n n / B r e h m , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 1 8 1 
2 d = S. 2 9 1 ; Schlosser, Z i v i l p r o z e ß r e c h t II R d n . 228 ; unter r e c h t s v c r g l e i c h e n d e m A s p e k t 
z w e i f e l n d ders., R d n . 98 ; v g l . die we i te ren N a c h w . bei Günther, A c P 178, 456 F n . 1 u n d 2. Z u 
d e n V e r t r e t e r n der G e g e n m e i n u n g v g l . sogle ich i m T e x t . 
3 9 1 So Böhm, Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g durchgängig , insbesondere S. 62f f . , 85 f f . ; Gloede, M D R 
1972, 291 f f . ; ders., J R 1973, 9 9 f f . ; Günther, A c P 178, 456f f . ; Bötticber, Z Z P 85, 14; Schüne-
m a n n , J Z 1985, 54; a b l e h n e n d die ganz h . M . ; v g l . z . B . R o s e n b e r g / G a u l / S c h i l k e n , § 40 X I V 7; 
§ 4 1 X I I 5 a ; J a u e r n i g , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 16 III C 3 ; E r m a n / H . P. W e s t e r m a n n , 
§ 812, 74; G a u l , A c P 173, 323 f f . ; K a e h l e r , ] K 1972, 445f f . ; L i p p r o s s , S. 73f . 
3 9 2 So die B e g r ü n d u n g v o n Böhm, Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 6 6 f f . ; Günther, A c P 178, 4591. , 
464 ff. 
3 9 3 B e f ü r w o r t e t v o n Gloede, M D R 1972, 293. 
3 9 4 A b l e h n e n d daher e t w a G a u l , A c P 173, 337f . ; H u h e r , V e r s t e i g e r u n g S. 166f . ; Serick, I 
S. 299f . m w N . , a l lerdings m i t b l o ß e m U m k e h r s c h l u ß z u § 135 A b s . 1 S. 2 B G B , o h n e W ü r d i -
g u n g der Interessenlage. 
3 9 5 D a r i n besteht der U n t e r s c h i e d z u m 1. B e i s p i e l v o n Gloede, M D R 1972, 294; d o r t verfügt 
der S c h u l d n e r f r e i w i l l i g ; v g l . s c h o n F n . 384. 
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über ohne R e c h t s g r u n d e r f o l g t . 3 9 6 D i e S i tuat ion ist s c h w e r l i c h an einer f r e i w i l l i g e n 
Verfügung des Schuldners z u messen, weit eher an einer freihändigen Verste igerung 
einer d e m S c h u l d n e r nicht gehörenden Sache auf A n t r a g des Pfandgläubigers. N a c h 
r e d l i c h e m E r w e r b eines D r i t t e n gemäß § 1244 B G B ist wegen § 1247 S. 2 B G B 3 9 7 
der Gläubiger - u n d nicht der Schuldner - gehalten, den Erlös an den ehedem 
Berecht igten auszuzahlen . 
F o l g e r i c h t i g müssen die Verfechter der Gegenansicht früher ansetzen u n d den 
E r w e r b des Pfändungspfandrechts selbst als Basis des Befr iedigungsrechts ausge-
ben - sei es kraft guten G l a u b e n s , sei es unabhängig d a v o n als F o l g e des H o h e i t s a k t s 
der P f ä n d u n g 3 9 8 - oder jedenfalls Ansprüche des früheren Eigentümers gegen den 
Vollstreckungsgläubiger eines angebl ichen Instituts der V o l l s t r e c k u n g s k r a f t in P a r -
allele z u r Rechtskraf t w e g e n 3 9 9 oder als T r i b u t an den V e r t r a u e n s s c h u t z 4 0 0 präklu-
dieren . D e r erstgenannte W e g wäre z w a r konsequent : D a s S u r r o g a t i o n s p r i n z i p 4 0 1 
weist - generel l , damit auch d e m Vollstreckungsgläubiger - den Erlös aus der V e r -
steigerung n u r dann (endgültig) z u , w e n n er schon Inhaber eines Pfändungspfand-
rechts g e w o r d e n w a r , das d e m aus d e m Pfandrecht des B G B fließenden B e f r i e d i -
gungsrecht vergleichbar ist. D e r E r w e r b wäre auf den Z e i t p u n k t der Pfändung 
v o r g e z o g e n , was indes endgültig mi t d e m Gesetz br icht . § 771 Z P O bes t immt das 
G e g e n t e i l , i n d e m er d e m E i g e n t u m gegenüber d e m (bloßen) Pfändungspfandrecht 
3 9 6 V g l . e t w a E r m a n / H . P . W e s t e r m a n n , § 8 1 2 , 74; Soergell Mühl, § 8 1 2 , 153; M ü n c h -
K o m m / L i e b , § 812, 269 ; H u b e r , V e r s t e i g e r u n g S. 167 m w N . in F n . 51 z u ähnl ichen Fällen 
( f re i l i ch m i t z u wei t gehenden F o l g e r u n g e n für die K o n s t r u k t i o n - § 816 A b s . 1 S. 1 B G B 
ana log) ; Kaehler, J R 1972, 4 5 1 ; ausführl ich H e n c k e l , P r o z e ß r e c h t S. 333ff . 
3 9 7 G e r l a c h , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 26 ; G a u l , A c P 173, 338 f., der z u d e m darauf h i n w e i s t , 
der G l ä u b i g e r habe die S i c h e r u n g u n e n t g e l t l i c h erha l ten , was z u § 816 A b s . 1 S. 2 B G B f ü h r e ; 
dies s t i m m t m i t der h ier ver tretenen W e r t u n g übere in ; ebenso Esser2, § 196, 2 a = S. 809f . 
3 9 8 So i n der T e n d e n z Böhm, Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 89f f . , 93 , da er die E r l ö s z u o r d n u n g 
d e m Inhalt des Pfändungspfandrechts zuschlägt ; ähnlich B a u m b a c h l L a u t e r b ach I A l b e r s I H a r t -
m a n n , § 8 1 5 , 3 A a ; Gloede, M D R 1972, 292 für § 8 1 5 A b s . 3 Z P O , der a n g e b l i c h keine 
B e s c h r ä n k u n g auf schuldnere igenes G e l d enthalte . D i e s e l b e n G r u n d s ä t z e so l len nach Gloede, 
M D R 1972, 293 auch für die §§ 817 A b s . 4, 819 Z P O ge l ten ; dagegen Stein/Jonas/Münzberg, 
§ 815, 19 m w N . 
3 9 9 Böhm, Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 19f., 68, 86f . , 89 f f . ; w o h l auch Bötticber, Z Z P 85, 14. 
4 3 0 Günther, A c P 178, 463f . ; ähnlich die K o n z e p t i o n v o n Schünemann, J Z 1985, 54, der die 
K o n d i k t i o n sperr t , w e i l der S c h u l d n e r den V e r ä u ß e r u n g s e r l ö s an den G l ä u b i g e r geleistet habe. 
D a m i t w i r d der (angebl iche) V o r r a n g der L e i s t u n g v e r a b s o l u t i e r t , o h n e auf die W e r t u n g e n des 
§ 816 A b s . 1 S. 1 B G B R ü c k s i c h t z u n e h m e n ( v g l . soeben i m T e x t ) . 
4 0 1 D a s S u r r o g a t i o n s p r i n z i p in der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g , insbesondere bei der V e r s t e i g e -
r u n g , e rkennen die V e r f e c h t e r der p r i v a t r e c h t l i c h e n u n d der gemischten T h e o r i e a n ; v g l . d a z u 
die N a c h w . i n F n . 390. A b e r auch die V e r t r e t e r der ö f fent l i ch-recht l i chen T h e o r i e be fürwor ten 
seine A n w e n d u n g ; v g l . s c h o n S t e i n , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 78; ferner e twa Stein/Jonas/ 
Münzberg, § 819, 1 m i t u m f a n g r . D a r s t e l l u n g ; a . A . v o n se inem S t a n d p u n k t aus k o n s e q u e n t , 
j e d o c h o h n e nähere B e g r ü n d u n g , Günther, A c P 178, 458 ; v g l . d a z u sog le i ch i m T e x t . - D a 
E i g e n t ü m e r des G e l d e s zunächst der Vol l s t reckungsg läubiger w i r d ( B r o x / W a l k e r , R d n . 454), 
w i r k t das S u r r o g a t i o n s p r i n z i p n icht auf der d i n g l i c h e n , s o n d e r n n u r auf der o b l i g a t o r i s c h e n 
E b e n e ; es strahlt auf den Z u w e i s u n g s g e h a l t aus (so w o h l a u c h B r o x / W a l k e r , R d n . 470). 
156 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
z u m D u r c h b r u c h v e r h i l f t . 4 0 2 D i e A l t e r n a t i v e , eine vermeint l i che V o l l s t r e c k u n g s -
kraft nach B e e n d i g u n g der Vers te igerung u n d A u s k e h r des Erlöses , übersieht z u m 
einen, daß der Eigentümer am V e r f a h r e n regelmäßig nicht beteiligt w i r d . D i e 
G l e i c h s e t z u n g mi t der Präklusionswirkung der Rechtskraf t dürfte s ich z u m einen 
schon mangels ausreichender Gewährung recht l ichen G e h ö r s v e r b i e t e n . 4 0 3 Z u m an-
deren steht der Rechtsgedanke des § 816 A b s . 1 S. 1 B G B z u der endgültigen Z u o r d -
n u n g auch des Erlöses an den Vollstreckungsgläubiger in W i d e r s p r u c h , sowei t m a n 
nicht für den vorgelagerten E r w e r b eines die B e f r i e d i g u n g leg i t imierenden u n d 
somit umfassend als dingl iches Recht , u n d nicht n u r als verfahrensmäßige P o s i t i o n 
interpretierten Pfändungspfandrechts eintr i t t . D a m i t schließt s ich der K r e i s . § 771 
Z P O untersagt exp l iz i t eine solche Sicht. D e r G e d a n k e einer regreßlosen Präklusion 
zugunsten des vo l l s t reckenden Gläubigers paßt l e tz tendl ich deswegen nicht , w e i l sie 
den A n s p r u c h des (ehemaligen) Eigentümers gegen den Schuldner nicht tangieren 
s o l l , 4 0 4 also v o n einem gänzlichen Ausschluß seiner Rückgri f fsmögl ichkei ten nicht 
die Rede ist. D i e s fällt u m so mehr ins G e w i c h t , als der Eigentümer sein R e c h t auch 
d e m Schuldner gegenüber m i t einer Feststel lungsklage geltend machen u n d gemäß 
§ 771 A b s . 2 Z P O diese m i t der D r i t t w i d e r s p r u c h s k l a g e k o p p e l n k a n n . D i e W i r -
k u n g der „Vol ls treckungskraf t " , so einseit ig l ed ig l i ch zugunsten des Gläubigers 
interpret iert , führt z u einem höchst selektiven Ergebnis u n d vermag genausowenig 
die Bedenken z u zerstreuen wie ein E r w e r b des Pfändungspfandrechts an der 
schuldner f remden S a c h e . 4 0 5 
4 0 2 G e r l a c h , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 27. 
4 0 3 V g l . B V e r f G E 60, 7, 15: A r t . 103 A b s . 1 G G b e d i n g t , mater ie l l B e t r o f f e n e z u i n f o r m i e -
ren , d a m i t sie ihre R e c h t e ge l tend m a c h e n k ö n n e n ; ist das versäumt , so m u ß das U r t e i l 
a u f g e h o b e n w e r d e n (hier entschieden für die Auf lösungsk lage eines G m b H - G e s e l l s c h a f t e r s ) ; 
ebenso s p e z i e l l für den h ier behandel ten Z u s a m m e n h a n g G a u l , A c P 173, 328 ; Kaehler, J R 
1972, 446 ; i m E r g e b n i s w o h l auch B r o x / W a l k e r , R d n . 470 ; a. A . Günther, A c P 178, 465 , da der 
E i g e n t ü m e r (prozessual ) n i ch t u n m i t t e l b a r be t ro f fen sei . D a s ist angesichts des V e r l u s t e s auch 
v o n Ersa tzansprüchen , der aus d e n p r o z e s s u a l e n R e g e l n f o l g e n s o l l , u n h a l t b a r . - D i e A u f f a s -
s u n g v o n G e r l a c h , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 31, § 771 Z P O genüge d e m R e c h t auf V e r f a h r e n s -
b e t c i l i g u n g , t r i f f t , w e n n überhaupt , n u r für den V e r l u s t des E i g e n t u m s z u , n icht dagegen für 
die E i n b u ß e auch v o n F o l g e a n s p r ü c h e n . D i e s e ist m i t der V e r s ä u m u n g der D r i t t w i d e r s p r u c h s -
klage n icht n o t w e n d i g verknüpf t . 
4 3 4 Böhm, Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 63, 66 f f . ; Gloede, M D R 1972, 293 ; Günther, A c P 178, 
465 ; Bötticher, Z Z P 85, 14. 
4 0 5 A u c h die we i te ren A r g u m e n t e der G e g e n a n s i c h t vermögen an d iesem B e f u n d n ichts z u 
ändern. D a ß der G l ä u b i g e r i m F a l l des § 817 A b s . 4 Z P O nichts erhal ten habe, was G e g e n s t a n d 
einer K o n d i k t i o n sein k ö n n e (so Günther, A c P 178, 457, 458 f . ; Gloede, M D R 1972, 292), ist 
angesichts der Tatsache , daß er v o n einer V e r b i n d l i c h k e i t befreit w u r d e , n icht ha l tbar (Ger-
l a c h , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 20). D i e K o n t r o v e r s e , o b dies auf K o s t e n des E i g e n t ü m e r s ge-
schehen sei ( G e r l a c h , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 22 f . ; a . A . Günther, A c P 178, 457f . ) , verbeißt 
s ich in S p e k u l a t i o n e n über den Z u s a m m e n h a n g v o n Z a h l u n g u n d E i g e n t u m s ü b e r g a n g , anstatt 
den Z u w e i s u n g s g e h a l t z u themat i s ie ren . L ä ß t m a n - w i e die h . M . - den E r w e r b an der Sache 
kraf t H o h e i t s a k t s z u , so sperrt auch § 818 A b s . 2 B G B die A b f ü h r u n g des Er löses n i ch t (so 
aber Günther, A c P 178, 459), m u ß die Sache d o c h angesichts der Ä n d e r u n g der E i g e n t u m s z u -
o r d n u n g n ich t m e h r herausgegeben w e r d e n . 
U m g e k e h r t ist es f r e i l i c h a u c h n ich t z w i n g e n d , w e n n V e r t r e t e r der h . M . aus der Tatsache , 
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(3) S o l c h massive B e d e n k e n haben eine al lerdings ohne A n h a n g gebliebene A n -
sicht n icht d a v o n abgehalten, bereits in diesem frühen S tadium anzusetzen. E i n e 
Z w a n g s h y p o t h e k werde unabhängig d a v o n e r w o r b e n , ob der Schuldner Eigentümer 
des Grundstücks sei. D e r hohei t l i che W i l l e breche entgegenstehendes Recht . D e r 
Gläubiger , der s ich mi t E i n t r a g u n g einer Z w a n g s h y p o t h e k begnüge, dürfe nicht 
schlechter behandelt w e r d e n als derjenige, der eine bewegliche Sache pfänden u n d 
verwerten lasse . 4 0 6 D o c h s t i m m t bereits die Prämisse n icht , auf der der wertungsmä-
ßige V e r g l e i c h basiert : Das Pfändungspfandrecht schafft ke inen R e c h t s g r u n d , den 
Er lös z u b e h a l t e n , 4 0 7 stellt den Gläubiger also nicht besser als eine mangels E i g e n -
tums des Schuldners gescheiterte Z w a n g s h y p o t h e k . 
(4) D i e Besonderhei t der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g erklärt, w a r u m - z w a r in U b e r e i n -
s t i m m u n g m i t der h . M . , j edoch als A u s n a h m e z u r hier sonst vertretenen E i n o r d -
n u n g der d i n g l i c h e n S u r r o g a t i o n 4 0 8 - § 848 A b s . 2 S. 2 Z P O nicht redl ichen E r w e r b 
vermitte l t . Es liegt e inmal m e h r nicht am Fehlen eines Rechtsgeschäfts , sondern 
daran, daß der Vollstreckungsgläubiger mangels Gegenle i s tung nicht den Schutz 
d u r c h die R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n in A n s p r u c h nehmen k a n n . D e m gepfändeten 
A n s p r u c h auf A u f l a s s u n g des Grundstücks steht keine Invest i t ion gegenüber. A u c h 
die darauf gründende S i cherungshypothek geht nicht auf den Vollstreckungsgläubi-
ger über, w e n n der Veräußerer nicht Eigentümer w a r u n d der Schuldner seinerseits 
nicht schon redl i ch e r w o r b e n h a t t e . 4 0 9 
(5) Ungeachtet des W o r t l a u t s der §§ 135 A b s . 2, 161 A b s . 3 B G B ist redl icher 
daß der G l ä u b i g e r haftet , s o w e i t er v o n der f e h l e n d e n B e r e c h t i g u n g seines S c h u l d n e r s erfährt , 
schl ießen, er habe s c h o n aus d i e s e m G r u n d nach § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B e i n z u s t e h e n , 
selbst w e n n er gutgläubig sei (so w o h l H u b e r , V e r s t e i g e r u n g S. 167 f.). B e i m r e d l i c h e n E r w e r -
ber ist das anders , w e s w e g e n das A r g u m e n t als tragende B e g r ü n d u n g z u k u r z grei f t . Ist der 
E m p f ä n g e r n i ch t g r o b fahrlässig, haftet er auch n icht nach § 812 B G B , ansonsten j edoch nach 
§ 823 A b s . 1 B G B . 
D i e § § 8 1 5 A b s . 3, 819 Z P O als Z a h l u n g s f i k t i o n z u i n t e r p r e t i e r e n , die den A n s p r u c h auch 
bei einer V o l l s t r e c k u n g in D r i t t v e r m ö g e n v e r n i c h t e (Gloede, M D R 1972, 291 f.) , ist n icht 
z w i n g e n d ; m a n k a n n die V o r s c h r i f t e n auch auf die G e f a h r t r a g u n g r e d u z i e r e n ( G e r l a c b , 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 26) ; das liegt z u m i n d e s t d a n n nahe, w e n n m a n sie als R e g e l u n g e n 
z u g u n s t e n des S c h u l d n e r s begreif t (so e twa B r o x / W a l k e r , R d n . 470). A n s o n s t e n k ö n n t e i m 
Z u s a m m e n s p i e l m i t § 8 1 5 A b s . 2 Z P O die E i g e n t u m s z u o r d n u n g m e h r m a l s w e c h s e l n , was 
s c h o n S t e i n , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 80f . als s c h w e r akzeptables pende lndes E i g e n t u m ge-
b r a n d m a r k t hat. A n g e s i c h t s des S u r r o g a t i o n s p r i n z i p s fehlt jedenfalls der recht l i che G r u n d , der 
es d e m Vol l s t reckungsgläubiger i m Verhäl tn is z u m D r i t t e n gestattet, den E r l ö s z u behalten (so 
s c h o n S t e i n , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 96 ; ferner e twa G e r l a c b , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g S. 26). 
4 0 6 Luke, N J W 1954, 1671, w o b e i u n k l a r b l e i b t , o b dies an R e d l i c h k e i t geknüpft sein s o l l ; 
ab lehnend z u Luke die h . M . ; z . B . B G H W M 1963, 219, 220 ; M ü n c h K o m m / W W & e , § 892, 33 
F n . 6 8 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 73 ; T h o m a s / P u t z o , § 867, 4 ; Backhaus, V o l l s t r e c k u n g s a k t 
S. 64f f . ; K o h l e r , V e r f ü g u n g s v e r b o t S. 185 F n . 599; /. B a u r , ES J Sachenrecht F a l l 10 = S. 58 
A n m . I I I . 
4 2 7 So auch Luke, A c P 153, 539 selbst. 
4 0 8 V g l . e t w a § 5 V 2 a . 
4 0 9 Z u den k o n s t r u k t i v e n F r a g e n v g l . o b e n § 5 II 3 f (3). 
158 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
E r w e r b bei der B e i t r e i b u n g v o n G e l d f o r d e r u n g e n v e r w e h r t . 4 1 0 D i e F o r m u l i e r u n g 
des § 135 A b s . 2 B G B , der auch auf § 135 A b s . 1 S. 2 B G B v e r w e i s t , 4 1 1 besagt 
angesichts der Entstehungsgeschichte w e n i g : Schon die M o t i v e z u § 898 Z P O er-
klärten den E r w e r b für grundsätzlich nicht g e s c h ü t z t . 4 1 2 E i n e abweichende A u f f a s -
sung müßte insbesondere § 772 S. 2 i V m . § 771 Z P O gegenstandslos m a c h e n . 4 1 3 
Hät te der Gläubiger bereits das Pfändungspfandrecht redl ich e r w o r b e n , käme eine 
D r i t t w i d e r s p r u c h s k l a g e d e m d u r c h das Veräußerungsverbot Begünstigten nicht 
m e h r zustatten. Dagegen büßt § 135 A b s . 2 B G B auch i V m . § 135 A b s . 1 S. 2 B G B 
seine F u n k t i o n nicht e in . R e d l i c h e r E r w e r b ist bei f r e i w i l l i g e r Übertragung sowie in 
der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g eines Indiv idualanspruchs eröffnet , sogar w e n n die Sache 
e inem Verfügungsverbot u n t e r w o r f e n w a r . 4 1 4 § 161 B G B weicht d a v o n nicht ab. 
O b g l e i c h in der Z P O eine ausdrückliche V o r s c h r i f t fehlt, die d e m w a h r e n B e r e c h -
tigten eine Intervent ionsbefugnis z u b i l l i g t , w i e dies § 772 S. 2 Z P O für § 135 B G B 
u n d § 773 S. 2 Z P O für die §§ 2113, 2115 B G B vorsehen, muß in A n a l o g i e z u den 
§§ 772 S. 2, 773 S. 2 Z P O eine D r i t t w i d e r s p r u c h s k l a g e des Berecht igten erfolgreich 
sein, w e n n beispielsweise b e i m V o l l s t r e c k u n g s s c h u l d n e r eine unter E i g e n t u m s v o r -
behalt veräußerte Sache gepfändet w i r d . D i e h . M . trägt d e m R e c h n u n g , i n d e m sie 
die A n w a r t s c h a f t als e in die Veräußerung hinderndes Recht iS. des § 771 Z P O 
b e g r e i f t , 4 1 5 auch die Gegenansicht k o n z e d i e r t ein W i d e r s p r u c h s r e c h t m i t d e m Z i e l , 
die Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g n u r unter d e m V o r b e h a l t für zulässig z u erklären, daß die 
Rechts fo lgen der Verfügung des Schuldners zugunsten des Anwärters n icht tangiert 
w e r d e n d ü r f t e n . 4 1 6 D e r Schutz würde unter laufen, w e n n schon vorher der (redliche) 
Gläubiger ein unbelastetes Pfändungspfandrecht hätte erwerben können. 
D i e §§ 135 A b s . 2, 161 A b s . 3, 2115 B G B s ind also i h r e m isol iert gewichteten 
W o r t l a u t nach je nur teilweise r i ch t ig f o r m u l i e r t : D i e beiden ersten beschreiben die 
Lage bei D u r c h s e t z u n g v o n Individualansprüchen, die § 2 1 1 5 B G B z u U n r e c h t 
nicht erwähnt. § 2115 B G B nennt die r ichtige Lösung bei B e i t r e i b u n g v o n G e l d f o r -
derungen, während der Text der §§ 135 A b s . 2, 161 A b s . 3 B G B z u pauschal gefaßt 
ist. 
(6) N i c h t m e h r ein spezielles P r o b l e m der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g beschreibt der 
redliche Z w e i t e r w e r b einer nicht w i r k s a m entstandenen Z w a n g s h y p o t h e k . Be i Be -
stehen des A n s p r u c h s ist er nach al lgemeinen Regeln m ö g l i c h , 4 1 7 i m P r i n z i p gle i -
4 1 C V g l . d ie N a c h w . i n F n . 367. 
4 1 1 So das A r g u m e n t der G e g e n a n s i c h t ; v g l . die N a c h w . in F n . 367. 
4 1 2 V g l . d ie Z i t i e r u n g in R G Z 90, 193, 198 s o w i e o b e n F n . 371. 
4 1 B e i B e i t r e i b u n g v o n G e l d f o r d e r u n g e n d u r c h P fändung ( u n d V e r w e r t u n g ) k a n n die D r i t t -
w i d e r s p r u c h s k l a g e regelmäßig erst nach B e g i n n der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g - also nach der 
Pfändung - e r h o b e n w e r d e n ; v g l . statt al ler Stein/Jonas/Münzberg, § 771, 10 i V m . § 772, 12. 
4 1 4 H i e r z u ausführl ich Münzberg, Z Z P 78, 297f f . 
4 1 3 V g l . e t w a B G H Z 55, 20, 27 m w N . ; B G H J Z 1978, 199, 200 ; Stein/Jonas/Münzberg, 
§ 771, 17 m i t u m f a n g r . N a c h w . auch z u r G e g e n m e i n u n g . 
4 1 6 So e twa M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t s r e c h t S. 116ff . 
4 1 7 B G H Z 64, 194, 197; O L G K ö l n O L G Z 1967, 499, 500 ; O L G F l a m m O L G Z 1975, 305, 
307 m w N . z u r unveröf fent l i chten R e c h t s p r e c h u n g des G e r i c h t s ; B a y O b L G Z 1975, 398, 402f . ; 
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chermaßen bei Z e s s i o n der F o r d e r u n g mi t d e m angebl ichen, mangels E igentums des 
Schuldners aber fehlgeschlagenem Pfändungspfandrecht . 4 1 8 D a ß redl icher E r w e r b 
hier i m Ergebnis g l e i c h w o h l scheitert, liegt n icht daran, daß Pfandrechte wegen des 
U b e r g a n g s kraft Gesetzes nicht unter d e m Schutz der G u t g l a u b e n s v o r s c h r i f t e n ste-
hen, sondern daran, daß der Zess ionar keine h inre ichende P o s i t i o n e r h ä l t . 4 1 9 
c) D i e e rzwungene V o r m e r k u n g 
E i n e r igide an den W o r t l a u t des § 898 Z P O fixierte D i s k u s s i o n charakterisiert das 
B i l d bei der V o r m e r k u n g . D a b e i ist der A u s g a n g s p u n k t k l a r : N i c h t b loß eine b e w i l -
l igte, sondern auch eine V o r m e r k u n g , die z u r D u r c h s e t z u n g eines A n s p r u c h s auf 
das d ingl iche Recht in einer Le is tungsklage e r z w u n g e n w u r d e , k a n n redl i ch e r w o r -
ben w e r d e n ; 4 2 0 das ist den §§ 894, 898 Z P O unmit te lbar z u e n t n e h m e n . 4 2 1 
(1) D a m i t endet der K o n s e n s . E i n großer T e i l der L e h r e w i l l nämlich den V e r -
kehrsschutz versagen, sofern der Gläubiger m i t seiner K l a g e die Einräumung des 
d ing l i chen Rechts selbst verlangt u n d ein vorläufig vol lstreckbares U r t e i l e r w i r k t 
hat, mit d e m nach § 895 Z P O z u g l e i c h eine V o r m e r k u n g als b e w i l l i g t gi l t . D a § 898 
Z P O nur die §§ 894, 897 Z P O nenne, n icht dagegen § 895 Z P O , schließe die N o r m 
redl ichen E r w e r b a u s . 4 2 2 D i e These, die an § 894 Z P O u n d § 895 Z P O divergente 
Palandt/Bassenge, § 892, 3 a a a ; M ü n c h K o m m / W * c & e , § 892, 3 3 ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 
73 ; Stein/Jonas/Münzberg, § 867, 35. 
4 1 S N a c h der g e m i s c h t e n T h e o r i e gi l t § 1250 B G B ; v g l . z . B . Baur/Stürner, R d n . 435 ; w e n n 
nach der ö f fent l i ch-recht l i chen T h e o r i e z u m T e i l d ie selbständige U b e r t r a g b a r k e i t des P f a n d -
rechts (wie?) favor is ier t w i r d (so e t w a Baumbacbl L a u t e r b ach I A l b e r s l H a r t m a n n , § 804, 3 B ; 
a . A . Zöller/Stöber, § 804, 12: § 4 0 1 B G B ) , so m ü ß t e das i m E r g e b n i s erst recht für d e n 
r e d l i c h e n E r w e r b s p r e c h e n : d a n n steht ja rechtsgeschäf t l i cher U b e r g a n g z u r D e b a t t e . 
4 1 9 D e m E i g e n t ü m e r v e r b l e i b t regelmäßig ein s c h u l d r e c h t l i c h e r H e r a u s g a b e a n s p r u c h ; v g l . 
h i e r z u unten § 8 II 3 c. 
4 2 3 D a ß m a n l e d i g l i c h auf B e w i l l i g u n g der V o r m e r k u n g anstatt auf B e s t e l l u n g des geschulde-
ten Rechts k lagen k a n n , entspr i cht der h . M . ; v g l . e t w a M ü n c h K o m m / W a c k e , § 885, 20 ; A K / 
B . v. S c h w e i n i t z , § 885, 7; Rosenberg, § 885 III 5 a ; R G R K / A u g u s t i n , § 885, 16; S t a u d i n g e r / 
S e u f e r t " , § 885, 4 ; Reimcke, N J W 1964, 2379. 
4 2 1 K G J 33 A 277, 279 ; J a u e r n i g , § 883, 6 a cc ; A K / B . v. S c h w e i n i t z , § 885, 24 ; A K / 
L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 54; M ü n c h K o m m / W a d b e , § 883, 69 ; Schwab, Sachenrecht § 15 V I I ; 
B r o x / W a l k e r , R d n . 1122; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 2 9 1 ; Sekler, V o r m e r k u n g S. 138. 
4 2 2 Palandt/'Bassenge, § 885, 3 d ; A K / B . v. S c h w e i n i t z , § 885, 24 ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , 
§ § 892f. , 54; R G R K / A u g u s t i n , § 883, 18; T b o m a s / P u t z o , § 898, 1; B a u m b a c h / L a u t e r b a c h / 
A l b e r s / H a r t m a n n , § 898, 1; Wieczorek, § 898 B ; A . Blomeyer, Z i v i l p r o z e ß r e c h t - V o l l s t r e k -
k u n g s v e r f a h r e n § 90 V 3 ; B i e r m a n n , W i d e r s p r u c h S. 190; z ö g e r n d , i m E r g e b n i s aber z u s t i m -
m e n d S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 7 1 ; a . A . J a u e r n i g , § 883, 6 a ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 883, 
69 ; § 892, 34; Stein/]onas/Münzberg, § 898, 1; R o s e n b e r g / G a u l / S c h i l k e n , § 72 II 4 ; M o h r b u t -
t e r , V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 21 I V ; B a u m a n n / B r e h m , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 28 II 3 ; B r o x / W a l -
ker, R d n . 1122; Reimcke, N J W 1964, 2379f f . ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S . 2 9 2 ; Zärban, 
V o r m e r k u n g S. 34; S t r o h a l , V o r m e r k u n g S. 15 F n . 12; G e r h a r d t , J Z 1986, 582 ; ferner S t a u d i n -
g e r / G u r s k y , § 885, 21 für den P a r a l l e l f a l l des § 15 S. 2 K O . - D i e B e r u f u n g auf R G Z 68, 150, 
154 i n diesem Z u s a m m e n h a n g übers ieht , daß es d o r t u m die E i n t r a g u n g einer V o r m e r k u n g i m 
R a h m e n einer e i n s t w e i l i g e n V e r f ü g u n g u n d z u r D u r c h s e t z u n g v o n G e l d f o r d e r u n g e n g i n g . 
1 6 0 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
Rechts fo lgen knüpft , obg le i ch beide V o r s c h r i f t e n i h r e m W o r t l a u t nach eine W i l -
lenserklärung f i n g i e r e n , 4 2 3 mutet selbst in den K a t e g o r i e n Rechtsgeschäft versus 
gesetzlicher E r w e r b nicht fo lger icht ig an. 
D e r W o r t l a u t des § 898 Z P O spiegelt die bei Er laß der N o r m e inhel l ig ver fochte-
ne A n s i c h t w i d e r , eine V o r m e r k u n g könne nicht red l i ch e r w o r b e n w e r d e n ; 4 2 4 das 
F e h l e n einer V e r w e i s u n g auf § 895 Z P O v e r w u n d e r t angesichts dieser A u s g a n g s t h e -
se nicht . Sie ist v o n der h . M . seit langem aufgegeben , 4 2 3 was auch auf die Interpreta-
t i o n des § 898 Z P O zurückwirkt . D i e Rechtsnatur der V o r m e r k u n g als l e d i g l i c h 
vorläufiges S icherungsmit te l fällt in diesem K o n t e x t nicht ins G e w i c h t , 4 2 6 da auch 
eine bewi l l ig te oder d u r c h Klage d i rek t e rzwungene V o r m e r k u n g nicht wei ter 
reicht . Z w a r m u ß bei § 894 Z P O das U r t e i l rechtskräftig g e w o r d e n sein, während 
sich § 895 Z P O m i t vorläufiger V o l l s t r e c k b a r k e i t begnügt. W i r d indes das U r t e i l , 
damit der die V o r m e r k u n g stützende T i t e l aufgehoben, so erl ischt diese z u g l e i c h 
gemäß § 895 S. 2 Z P O ; eine m i t d e m Z w e c k der vorläufigen V o l l s t r e c k b a r k e i t n icht 
i n E i n k l a n g z u br ingende endgültige W i r k u n g 4 2 7 braucht nicht befürchtet z u w e r -
d e n . 4 2 8 I m übrigen nützt d e m E r w e r b e r auch eine d i rek t e rzwungene V o r m e r k u n g 
nichts , w e n n sich der A n s p r u c h später als nicht existent entpuppt , so daß die beiden 
Sicherungsmodalitäten auch insowei t k o n g r u i e r e n . 
D i e K o n t r o v e r s e , ob jeder Käufer ohne weiteres eine V o r m e r k u n g beanspruchen 
d a r f 4 2 9 oder ob er auf eine gesonderte Sicherungsabrede angewiesen i s t , 4 3 0 hat die 
Z P O für den F a l l des § 895 Z P O i m erstgenannten S inn entschieden; fehlte d o c h 
ansonsten auch bei e inem vorläufig vol l s t reckbaren U r t e i l gegen den Eigentümer der 
R e c h t s g r u n d für die E i n t r a g u n g , wäre sie demgemäß sogleich wieder a u f g r u n d eines 
A n s p r u c h s aus ungerechtfert igter Bere icherung z u löschen. Somi t lösen s ich die 
4 2 3 Reimcke, N J W 1964, 2380 ; Zärban, V o r m e r k u n g S. 34. 
4 2 4 V g l . M o b r b u t t e r , V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 21 I V ; Reimcke, N J W 1964, 2381 ; T i e d t k e , G u t -
gläubiger E r w e r b S. 292. 
4 2 5 Seit R G Z 118, 230, 2331. ; 121, 44, 46 ; v g l . d a z u o b e n § 5 I V 3 a m w N . in E n . 2 5 2 - 2 5 5 . 
4 2 6 Reimcke, N J W 1964, 2380 gegen B i e r m a n n , W i d e r s p r u c h S. 190. 
4 2 7 So das A r g u m e n t v o n Sekler, V o r m e r k u n g S. 139. 
A1* Reimcke, N J W 1964, 2380 ; S t r o h al, V o r m e r k u n g S. 15 F n . 12; Zärban, V o r m e r k u n g 
S. 34. - Z w e i f e l h a f t erscheint dagegen das weitere A r g u m e n t , es bestehe k e i n G r u n d , den 
v o r m e r k u n g s w i d r i g e n Z w i s c h e n e r w e r b e r z u begünst igen ( R e i n i c k e , N J W 1964, 2381 ; Zärban, 
V o r m e r k u n g S. 35). D i e s e r V o r t e i l k o m m t jedem Z w i s c h e n e r w e r b e r z u , w e n n s ich heraus-
stellt , daß die V o r m e r k u n g , aus w e l c h e n G r ü n d e n auch i m m e r , n icht w i r k s a m bestellt ist. 
V e r n e i n e n k ö n n t e m a n d e n S c h u t z h ier a u f g r u n d der h y p o t h e t i s c h e n Ü b e r l e g u n g , der Z w i -
s c h e n e r w e r b e r dürfe n icht besser s tehen, als w e n n seine V o r s t e l l u n g über die B e r e c h t i g u n g des 
Par tners der Real i tät e n t s p r o c h e n hätte ( v g l . d a z u o b e n § 5 I V 3 b) . 
4 2 9 Palandt/Bassenge, § 885, 2 ; A K / B . v. S c h w e i n i t z , § 885, 9; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 885, 
3 ; R G R K / A u g u s t i n , § 885, 1; S t a u d i n g e r / S e u f e r t " , § 885, 4 ; W o l f f / R a i s e r , 48 I I ; Schwab, 
Sachenrecht § 15 V . 
4 3 0 S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 883, 19, der aber d e m K ä u f e r angesichts der M ö g l i c h k e i t des § 885 
A b s . 1 S. 1 1. A l t . B G B ein n i ch t näher def inier tes „ A n r e c h t " auf die E i n t r a g u n g einer V o r m e r -
k u n g zuges teht ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 100 112; Heck, Sachenrecht § 4 7 III 4 ; Reimcke, 
N J W 1964, 2381 ; T i e d t k e , W M 1981, 1098. 
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letzten D i f f e r e n z e n z w i s c h e n § 894 Z P O u n d § 895 Z P O auf, die eine abgehobene 
Lösung des redl ichen E r w e r b s gestatten könnten . W i e i m m e r ist der U b e r g a n g kraft 
G e s e t z e s 4 3 1 belanglos. 
(2) H a l t e n sich bei § 895 Z P O G e g n e r u n d Befürworter redl ichen E r w e r b s n o c h 
in etwa die Waage, so s ind bei der i m Wege einer e instwei l igen Verfügung e r z w u n -
genen V o r m e r k u n g die ablehnenden S t i m m e n unter H i n w e i s auf den gesetzlichen 
E r w e r b bei w e i t e m i n der Ü b e r z a h l . 4 3 2 
Das fehlende Rechtsgeschäft als tragender G r u n d fällt bereits angesichts des § 898 
Z P O nicht ins G e w i c h t , weswegen sich die h . M . auf eine spezi f isch vo l l s t reckungs-
rechtl iche Beweisführung verlegt. A l l e i n m e h r z u r V e r w i r r u n g als z u r Klärung trägt 
ihre Prämisse bei , i m E i l v e r f a h r e n werde die B e w i l l i g u n g des Betrof fenen nicht 
f ingiert , sondern e r s e t z t . 4 3 3 Jede erzwungene Wil lenserklärung läßt s ich als ersetzt 
k e n n z e i c h n e n , 4 3 4 ohne daß § 898 Z P O seinen W i r k u n g s b e r e i c h einbüßte. Es mag 
z u d e m gute Gründe geben, bei der e instwei l igen Verfügung m i t der V e r u r t e i l u n g 
z u r A b g a b e einer Wil lenserklärung behutsam u m z u g e h e n ; die H a u p t s a c h e darf re-
gelmäßig nicht v o r w e g g e n o m m e n w e r d e n . 4 3 3 B e i b loßen Sicherungsmaßnahmen wie 
einer V o r m e r k u n g d r o h t diese G e f a h r aber n i c h t . 4 3 6 Stellt s ich i m anschließenden 
4 3 1 D e n S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 71 l e t z t e n d l i c h a u c h h ier w o h l für ausschlaggebend 
erachtet. 
4 3 2 R G Z 68, 150, 153 (dor t g i n g es f r e i l i c h u m eine E i n t r a g u n g z u r D u r c h s e t z u n g v o n 
G e l d f o r d e r u n g e n , n i ch t v o n A n s p r ü c h e n auf das d i n g l i c h e R e c h t a m G r u n d s t ü c k , w e s h a l b das 
U r t e i l i m E r g e b n i s r i c h t i g is t ) ; K G J 33 A 277, 279f . ; B a y O b L G N J W - R R 1987, 812; J a u e r n i g , 
§ 883, 6 a cc ; Palandt/Bassenge, § 885, 2 d ; E r m a n / H a g e n , § 883, 28 ; A K / B . v. S c h w e i n i t z , 
§ 885, 24; A K / Z . , v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 5 3 a ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 883, 3 k ; R G R K / A u g u s t i n , 
§ 883, 18; § 892, 45 ; S t a u d i n g e r / S e u f e r t 1 1 , § 883, 56 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 72 ; B a u r , § 20 
III 2 ; Schwab, Sachenrecht § 15 V I I ; Reimcke, N J W 1964, 2381 f.; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r -
w e r b S. 105 f. (keine B e r u f u n g auf den R e c h t s s c h e i n ) ; Schönewerk, V o r m e r k u n g S. 6 F n . 1; 
a . A . M ü n c h K o m m / W a c k e , § 883, 70. 
4 , 3 D a v o n geht jedenfal ls die h . M . o h n e nähere P r o b l e m a t i s i e r u n g aus; v g l . e twa B a y O b L G 
R p f l 1981, 190, 191; O L G H a m m M D R 1971, 4 0 1 ; Soergell B a u r , § 885, 2 ; H orber I D e m h a r -
t e r , § 19, 3 c ; K E W E I E r t l , § 19, 200 ; W e i r i c h , G r u n d s t ü c k s r e c h t R d n . 397 ; S c h i l k e n , B e f r i e d i -
gungsverfügung S. 153f . ; Reimcke, N J W 1964, 2382 ; w o h l a u c h Baur/Stürner, R d n . 925 ; I l i a -
p o u l o s , Befr iedigungsverfügung S. 109; u n k h v J a u e r n i g , Z Z P 79, 341 ( E i n t r a g u n g s b e w i l l i g u n g 
w i r d d u r c h vorläufig v o l l s t r e c k b a r e s U r t e i l o d e r e ins twei l ige V e r f ü g u n g ersetzt . § 895 Z P O ist 
jedenfalls eine F i k t i o n ) ; a . A . ( V e r u r t e i l u n g z u r A b g a b e einer Wi l lenserk lärung) Stein/Jonas/ 
G r u n s k y , v o r § 935, 50 ; O L G F r a n k f u r t M D R 1954, 686, 687 ; v o r s i c h t i g d e m z u s t i m m e n d 
RosenbergJ, Z iv i lprozeßrecht § 208 III 2 b ( „ u . U . " ) . 
4 3 4 So die F o r m u l i e r u n g i n B a y O b L G R p f l 1983, 390 ; H o r b e r / D e m h a r t e r , § 19, 3 c für eine 
nach § 894 Z P O e r z w u n g e n e Wi l lenserk lärung . 
4 3 5 R G Z 156, 164, 169f. ; O L G F r a n k f u r t M D R 1954, 686, 687 ; O L G Stuttgart N J W 1973, 
908 ; T h o m a s / P u t z o , § 938, 2 ; B a u m b a c h / L a u t e r b a c h / A l b e r s / H a r t m a n n , § 938, 1 D ; S t e i n / 
J o n a s / G r u n s k y , v o r § 935, 5 1 ; Baur/Stürner, R d n . 925 ; B a u m a n n / B r e h m , Z w a n g s v o l l s t r e k -
k u n g § 16 1 2 d ; l l i a p o u l o s , Be f r iedigungsver fügung S. 109. 
4 3 6 O L G F r a n k f u r t M D R 1954, 686, 687 ; O L G B r a u n s c h w e i g N J W 1959, 1929; O L G 
H a m m M D R 1971, 4 0 1 ; O L G Stuttgart N J W 1973, 908 ; T h o m a s / P u t z o , § 938, 2 ; Zöller/ 
Stöber, § 894, 3 ; WieczoreklSchütze, § 938 B II b 1; S t e i n / J o n a s ! G r u n s k y , v o r § 935, 5 0 ; J a u e r -
n i g , Z Z P 79, 341 ; a . A . B a u m b a c h / L a u t e r b a c h / A l b e r s / H a r t m a n n , § 938, 1 D , deren G e g e n a r -
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V e r f a h r e n heraus, daß der A n s p r u c h nicht existiert , w i r d die V o r m e r k u n g als akzes-
sorisches Recht gegenstands los . 4 3 7 D i e s hat A u s d r u c k in § 895 Z P O gefunden, der 
s ich jedenfalls seinem Rechtsgedanken nach heranziehen l ä ß t . 4 3 8 V o r a l lem haben 
solche Überlegungen mi t einer k o n s t r u k t i v e n D i f f e r e n z i e r u n g - F i k t i o n oder Erset -
z u n g der Wil lenserklärung - nichts z u t u n . Läßt das Gese tz i n § 885 A b s . 1 S. 1 
F a l l 1 B G B eine S icherung d u r c h die e rzwungene V o r m e r k u n g ausdrücklich z u , gibt 
es z u erkennen, daß eine vorläufige R e g e l u n g getroffen w e r d e n darf, reduzieren s ich 
Überlegungen, es handle s ich hier n icht u m eine f ingierte , sondern u m eine ersetzte 
Wil lenserklärung, m i t der e inz igen K o n s e q u e n z , redl icher E r w e r b scheide aus, auf 
eine reine pet i t io p r i n c i p i i . Streiten k a n n m a n allenfalls darüber, z u w e l c h e m Z e i t -
p u n k t die W i r k u n g eintr i t t , ob bereits mi t der V e r k ü n d u n g 4 3 9 oder erst mi t der 
R e c h t s k r a f t 4 4 0 der vorläufigen Maßnahme, w o b e i die erstgenannte A n s i c h t o h n e h i n 
n u r der Besonderhei t R e c h n u n g trägt, daß d u r c h Beschluß entschieden w e r d e n 
k a n n , möglicherweise also keine formel le Rechtskraf t e i n t r i t t . 4 4 1 N a c h nahezu e i n -
hel l iger A u f f a s s u n g k a n n der Antrags te l ler auch i m R a h m e n einer E i lmaßnahme die 
V e r u r t e i l u n g z u r e x p l i z i t e n A b g a b e einer solchen i n ihren W i r k u n g e n nicht endgül-
tigen Willenserklärung b e g e h r e n 4 4 2 - m i t der z w i n g e n d e n F o l g e , daß dann § 894 
Z P O , m i t i h m § 898 Z P O gilt . D i e formalen U n t e r s c h i e d e , sol l ten sie z u r e i n s t w e i l i -
gen Verfügung auf E i n t r a g u n g einer V o r m e r k u n g je bestanden haben, v e r s c h w i m -
m e n damit endgültig. D a ß eine bewi l l ig te V o r m e r k u n g , auch soweit sie in einer 
Leis tungsklage erstritten w u r d e , beständiger ist als eine d u r c h eine einstweil ige 
Verfügung e r z w u n g e n e , 4 4 3 folgt aus der f r e i w i l l i g e n Einräumung b z w . d e m rechts-
kräftigen U r t e i l , ändert s ich aber, soweit die V o r m e r k u n g i m E i l v e r f a h r e n e r z w u n -
gen w u r d e . D u r c h A u f h e b u n g der M a ß n a h m e geht sie unter ; sie d u r c h z u s e t z e n , 
genügt vorher denn auch genauso die b loße G l a u b h a f t m a c h u n g des A n s p r u c h s w i e 
bei einer sonstigen e instwei l igen Verfügung. 
g u m e n t - U n m ö g l i c h k e i t der V o l l s t r e c k u n g s o l c h vorläufig w i r k e n d e r Wi l lenserk lärungen -
n i c h t überzeugt . D i e Wi l l enserk lärung selbst ist u n d b le ib t w i r k s a m u n d nach § 894 Z P O 
v o l l s t r e c k b a r . M a n g e l s eines A n s p r u c h s geht n u r die V o r m e r k u n g ins L e e r e ; a . A . unter H i n -
weis auf § 895 Z P O (?) I l i a p o u l o s , Be fr iedigungsver fügung S. 109. 
4 3 7 O L G H a m m M D R 1971, 4 0 1 ; J a u e r n i g , Z Z P 79, 341 f. 
4 3 8 O L G H a m m M D R 1971, 4 0 1 ; W i e c z o r e k l Schütze, § 938 B I I b 1. 
4 3 9 S t e i n l J o n a s I G r u n s k y , v o r § 935, 50 ; J a u e r n i g , Z Z P 79, 342 i V m . 333 F n . 35 ; ders., N J W 
1973, 1673; Schaken, Be f r iedigungsver fügung S. 153. 
4 4 0 O L G F r a n k f u r t M D R 1954, 686 ; O L G B r a u n s c h w e i g N J W 1959, 1929. 
4 4 1 J a u e r n i g , N J W 1973, 1673; a . A . I l i a p o u l o s , Be fr iedigungsver fügung S. 108f. - A u c h 
h i e r b e i ist der G e d a n k e des § 895 Z P O e n t s c h e i d e n d . Vor läuf ige V o l l s t r e c k b a r k e i t genügt ; 
diese l iegt bei A r r e s t w i e bei e i n s t w e i l i g e r V e r f ü g u n g m i t E r l a ß v o r ( v g l . statt al ler Stein/Jonas/ 
G r u n s k y , § 929, 1). 
4 4 2 Baur/Stürner, R d n . 925, die dies gegenüber der D u r c h s e t z u n g der E i n t r a g u n g d i r e k t über 
die e ins twei l ige V e r f ü g u n g für e inen „ u n p r a k t i s c h e n " U m w e g h a l t e n ; ebenso die A u t o r e n , die 
grundsätzl ich k e i n e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n be iden V o r g e h e n s w e i s e n sehen ; v g l . die N a c h w . 
der M i n d e r m e i n u n g i n F n . 433. 
4 4 3 D i e s ist das D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i u m v o n R e i n i c k e , N J W 1964, 2382. 
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N e b e n der Tatsache, daß die D i f f e r e n z i e r u n g anhand solch rein formaler K r i t e -
rien r e i c h l i c h überzogen w i r k t , hält sie auch sachlicher Überprüfung nicht stand. In 
der V e r k n ü p f u n g z w i s c h e n L e i s t u n g des E r w e r b e r s u n d der (bei G e r i c h t durchge-
setzten) E i n r ä u m u n g einer V o r m e r k u n g unterscheidet s ich der F a l l in nichts v o n 
d e m e iner b e w i l l i g t e n S icherung . W e r dies anders sieht, w e i l der Gläubiger ohne 
speziel le V e r e i n b a r u n g ke inen A n s p r u c h auf die V o r m e r k u n g h a b e , 4 4 4 verkennt 
z w e i e r l e i : Z u m einen läßt s ich ein solches R e c h t jedenfalls d u r c h ergänzende A u s l e -
gung e t w a d e m z u g r u n d e l iegenden K a u f v e r t r a g entnehmen. D e r Schuldner ist ge-
halten, die Durchführung des Vertrages n icht z u verei te ln, mag es an einer d i n g l i -
chen S i c h e r u n g des Gläubigers auch n o c h fehlen. Diese P f l i c h t umfaßt nicht nur die 
e igent l ichen Übertragungsakte , sondern erstreckt s ich auf alle Maßnahmen, die n ö -
tig s i n d , d e m Käufer den W e g z u m E r w e r b z u e b n e n . 4 4 5 Z u m anderen begründet das 
G e s e t z selbst diesen A n s p r u c h , z u m i n d e s t in F o r m einer d i spos i t iven R e g e l u n g . 4 4 6 
D e r E r w e r b e r k a n n ohne weiteres die V o r m e r k u n g durchse tzen ; er ist nicht e inmal 
g e z w u n g e n , eine Gefährdung des z u s ichernden A n s p r u c h s glaubhaft z u machen. 
D a s R e c h t auf Einräumung einer V o r m e r k u n g fußt auf d e m schuldrecht l i chen V e r -
trag, k ö n n t e der Schuldner d o c h sonst die e rzwungene S icherung mangels Rechts -
grunds nach § 812 A b s . 1 S. 1 B G B w i e d e r k o n d i z i e r e n . U m diese F o l g e z u v e r m e i -
d e n , ist die G e g e n m e i n u n g z u einer bemerkenswerten D i f f e r e n z i e r u n g g e z w u n g e n . 
D e r Gläubiger habe z w a r ein Recht auf die V o r m e r k u n g , aber ke inen A n s p r u c h auf 
B e w i l l i g u n g der V o r m e r k u n g . 4 4 7 D i e Einwände liegen auf der H a n d . S o l l der 
S c h u l d n e r , der das Recht seines Partners erfüllen w i l l u n d die V o r m e r k u n g b e w i l -
l igt , u m ihrer ger icht l ichen D u r c h s e t z u n g aus d e m W e g z u gehen, sie anschließend 
sofort als n icht geschuldet k o n d i z i e r e n können? U n d so l l der Gläubiger , der die 
B e w i l l i g u n g in einer e instwei l igen Verfügung e r z w i n g e n k a n n , 4 4 8 die Z u s t i m m u n g 
z u ihrer Löschung geben müssen? Z w e c k d i e n l i c h e r als solche i n s ich u n s t i m m i g e n 
D i f f e r e n z i e r u n g e n ist die E i n b i n d u n g der i m W e g e der e instwei l igen Verfügung 
e r z w u n g e n e n V o r m e r k u n g i n das durchgängige K o n z e p t , das ungeachtet der k o n -
s t r u k t i v e n Detai ls den E r w e r b e r begünstigt, sobald er eine Invest i t ion erbracht hat. 
4 4 4 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 430. 
4 4 5 V g l . e t w a Staudinger/Köhler, § 433, 54; ähnlich M ü n c h K o m m / / ^ . P. W e s t e r m a n n , § 433, 
61 (dor t auch z u r k o n s t r u k t i v e n E r m i t t l u n g der P f l i c h t über ergänzende A u s l e g u n g ) . 
4 4 6 Sogar bei ursprüngl ichem V e r z i c h t ist e in A n t r a g auf die E i n t r a g u n g i m W e g e der einst-
w e i l i g e n V e r f ü g u n g m ö g l i c h , z u m i n d e s t w e n n s ich der V e r k ä u f e r später v e r t r a g s w i d r i g ver -
häl t ; v g l . z . B . O L G F r a n k f u r t N J W 1958, 1924; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 885, 9 ; S t a u d i n g e r l 
G u r s k y , § 885, 25 ; Friese, D N o t Z 1955, 243 f . ; o h n e diese E i n s c h r ä n k u n g Palandt!Bassenge, 
§ 885, 2 ; A K / 5 , v. S c h w e i n i t z , § 885, 9 ; K G K K I A u g u s t i n , § 885, 2 ; W e i r i c h , G r u n d s t ü c k s r e c h t 
R d n . 398. 
4 4 7 Reimcke, N J W 1964, 2381 ; ähnlich S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 883, 19, der d e m K ä u f e r ein 
„ A n r e c h t " e inräumt . 
4 4 8 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 442. 
1 6 4 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
6. D e r r e d l i c h e E r w e r b v o n M i t e i g e n t u m s a n t e i l e n 
N i c h t entschieden ist nach w i e v o r der Streit über die Frage, w i e man Verfügun-
gen z w i s c h e n Miteigentümern e i n z u o r d n e n hat, w e n n das Recht d e m Veräußerer 
n icht zus tand . 
a) D e r M e i n u n g s s t a n d 
D a s angebliche Verkehrsgeschäft muß w i e sein vermeint l iches F e h l e n für jedes 
n u r denkbare Ergebnis herhal ten : R e d l i c h e r E r w e r b sei m ö g l i c h , 4 4 9 er k o m m e nicht 
in F r a g e , 4 5 0 jedenfalls soweit der A n t e i l des E r w e r b e r s an demselben M a n g e l leide 
w i e derjenige des V e r ä u ß e r e r s , 4 5 1 man habe z u unterscheiden z w i s c h e n d e m E r w e r b 
eines A n t e i l s u n d eines Rechts am A n t e i l , 4 5 2 der E r w e r b e r sei z u schützen bei einer 
Verfügung über einen A n t e i l , gehe indes leer aus, sofern vorher eine Belastung des 
Gesamtgrundstücks z u U n r e c h t gelöscht w o r d e n s e i . 4 : > 3 
Vielfältig u n d v e r w i r r e n d w i e die Lösungsvorschläge s ind die Begründungen. 
H i n t e r d e m Postulat , die R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n sol l ten nur einen neu h i n z u t r e -
tenden D r i t t e n pr iv i leg ieren , der d e m Vertragsgegenstand bis lang ferngestanden 
habe u n d demgemäß auf die A n g a b e n des G r u n d b u c h s angewiesen s e i , 4 5 4 verbirgt 
s ich wie stets eine Verschärfung der A n f o r d e r u n g e n an den guten G l a u b e n , die 
bereits das „Kennenmüssen" als Sperre für den redl ichen E r w e r b begreifen w i l l u n d 
spätestens bei § 892 B G B fehl am P la tz ist. D i e V o r s t e l l u n g der Parte ien, das G r u n d -
4 4 9 R G D J Z 1929, 917 (das aber i m E r g e b n i s deswegen u n r i c h t i g ist, w e i l die Ver fügung 
u n e n t g e l t l i c h geschah, daher § 8 1 6 A b s . 1 S. 2 B G B einschlägig gewesen wäre ; v g l . h i e r z u 
B G H Z 81, 395, 3 9 6 f . ) ; O L G Stuttgart W ü r t t Z 1927, 181, 182f . ; K G J R 1927 N r . 1325; 
E r m a n / H a g e n , § 892, 12 (unter n icht k o r r e k t e r B e r u f u n g auf K G J W 1927, 2521 ; v g l . h i e r z u 
F n . 451) ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 10; MünchKomm/K. S c h m i d t , § 747, 17; S t a u d i n g e r l H u -
her, § 747, 2 1 ; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 100; S c h u l z e - O s t e r l o h , G e s a m t h ä n d e r i s c h e B i n d u n g 
S. 212 ; Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 24 f . ; L u t t e r , A c P 164, 162; K o l l e r , J Z 1972, 648 ; H e i n s h e i -
mer, G r u c h o t 72, 181 f.; F r i t s c h , J h e r j b 82, 276 F n . 34; M e y e r o w i t z , J W 1928, 522f . ; ferner al l 
d ie jen igen , die i m F a l l der G i r o s a m m e l v c r w a h r u n g r e d l i c h e n E r w e r b z u l a s s e n ; dabei w i r d 
regelmäßig n i c h t danach d i f f e r e n z i e r t , o b der E r w e r b e r s c h o n v o r h e r e inen A n t e i l b e s a ß ; v g l . 
d a z u die N a c h w . in F n . 59 ; ebenso i m R e c h t des W o h n u n g s e i g e n t u m s z . B . BärmannlPick, 
W E G § 3 III 5 ; Bärmannl P i c k t M e r l e , W E G § 3, 87; W e i t n a u e r , W E G § 3, 6 e ; Soergell B a u r , 
W E G § 3, 10; G a h e r d i e l , N J W 1972, 848; L u t t e r , A c P 164, 141 ff . ; i m E r g e b n i s auch M ü n c h -
KommlRöll, W E G § 3 , 25. D a ß der V e r ä u ß e r e r n icht geschützt w i r d ( R G D J Z 1929, 917 ; 
Soergell B a u r , § 892, 24), ist se lbstvers tändl ich : § 892 B G B begünst igt n u r den E r w e r b e r . 
4 5 0 O L G K ö l n L Z 1930, 1128f. ; B a y O b L G J W 28, 522 ; w o h l auch J W 1929, 193; R G R K / 
v. G a m m , § 747, 2 ; S o e r g e l l H a d d i n g , § 747, 3. 
4 5 1 K G J W 1927, 2521 f.; H R R 1928 N r . 1833; B a y O b L G Z 1927, 109, 111; M ü n c h K o m m / 
Wacke, § 892, 4 1 ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 e; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 4 F n . 19; v. M a n g o l d t , A c P 
134, 89. 
4 5 2 Soergell B a u r , § 892, 24 : E r w e r b einer B e l a s t u n g am G r u n d s t ü c k , n icht aber E r w e r b des 
E i g e n t u m s an e i n e m B r u c h t e i l . 
4 3 3 Palandt/'Bassenge, § 892, 3 b b b . 
4 3 4 V g l . z u d iesem T o p o s s c h o n o b e n § 5 III 2 m w N . i n F n . 180 s o w i e spez ie l l O L G K ö l n 
L Z 1930, 1128f . ; K G H R R 1928 N r . 1833; a b l e h n e n d H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 182. 
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b u c h sei r i c h t i g , z u r Geschäftsgrundlage h o c h z u s t i l i s i e r e n 4 5 5 scheint z w a r das ge-
wünschte E r g e b n i s z u tragen, m u ß aber, fo lger icht ig jedem V e r t r a g über ein d i n g l i -
ches I m m o b i l i a r r e c h t u n t e r l e g t , 4 5 6 das Institut des redl ichen E r w e r b s mehr oder 
weniger umfassend aushöhlen. T r i v i a l ist der H i n w e i s , das G r u n d b u c h müsse u n -
r icht ig g e w o r d e n sein, während ein anderer als der E r w e r b e r eingetragen gewesen 
s e i . 4 3 / D e m Postulat ist Genüge getan: Z u r Debatte steht der E r w e r b des A n t e i l s , für 
den der Käufer - w i e jeder D r i t t e - nicht i m G r u n d b u c h vermerkt w a r . 4 3 8 E i n e etwa 
ident ische Fehlerquel le , die das G r u n d b u c h bezüglich beider Bruchtei lseigentümer 
u n r i c h t i g gemacht h a t , 4 5 9 unterb indet redl ichen E r w e r b nicht . N i e m a n d käme be i -
spielsweise auf den G e d a n k e n , d e m Käufer eines Grundstücks n u r deswegen die 
C h a n c e des Verkehrsschutzes vorzuentha l ten , w e i l er selbst ein anderes Sachenrecht 
v o m Par tner seines Verkäufers e r w o r b e n hatte u n d dieser V e r t r a g ebenso w i e das 
Deckungsgeschäf t des Verkäufers wegen Geis teskrankhei t des gemeinsamen V e r -
tragspartners u n w i r k s a m w a r . A l l e i n - u n d Bruchte i l se igentum s ind aber je selbstän-
dige Gegenstände des Rechtsverkehrs , deren Schicksal nicht ohne weiteres mi t d e m 
früherer Verfügungen v e r w o b e n ist. 
Z u k u r z greift auf der anderen Seite der H i n w e i s der Verfechter redl ichen E r -
werbs auf ein offensichtl iches Verkehrsbedürfnis - das besonders evident we r d e , 
w e n n der (Buch- )E igentümer einer W o h n u n g eine weitere z u r selben Eigentümer-
gemeinschaft rechnende E i n h e i t k a u f e . 4 6 0 O h n e Präzisierung ist ein t re f f l i ch z u 
behauptendes Verkehrsinteresse für jedes Ergebnis gut. 
b) Das K r i t e r i u m der eigenen L e i s t u n g 
Präziser erklärt aufs neue das K r i t e r i u m des O p f e r s G r u n d u n d U m f a n g des 
E r w e r b s . O b die Verfügung s ich auf einen Mi te igentumsante i l oder nur ein d i n g l i -
ches R e c h t bezieht , spielt ebensowenig eine R o l l e wie die D i v e r g e n z z w i s c h e n der 
Veräußerung des gesamten A n t e i l s u n d der Veränderung ledig l i ch der Q u o t e n ; 
i m m e r veräußert der Verkäufer z u m i n d e s t z u m T e i l sein (angebliches) R e c h t . 4 6 1 
4 5 3 So e t w a M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 41 . 
4 3 6 V g l . a u c h s c h o n o b e n § 5 II 3 d m i t E n . 113. 
4 3 7 K G J W 1927, 2521 f.; H R R 1928 N r . 1833; D N o t Z 1 9 2 8 , 4 8 9 , 490 ; B a y O b L G J W 1928, 
522 mit a b l e h n e n d e r A n m . M e y e r o w i t z = ausführl icher B a y Z 1927, 364; F r i t s c h , J h e r j b 82, 
272. - D a ß die B r u c h t e i l s e i g e n t ü m c r k e i n s u b j e k t i v d i n g l i c h e s R e c h t an der gemeinsamen 
Sache hät ten , s o n d e r n n u r ein M i t w i r k u n g s r e c h t , in dieser H i n s i c h t B r u c h t e i l s g e m e i n s c h a f t e n 
also eine G e s a m t h a n d seien (so F a h r i c i u s , Rechts fäh igke i t S. 144 f.) , hat s ich z u R e c h t n icht 
d u r c h g e s e t z t ; v g l . e t w a M ü n c h K o m m / A ' . S c h m i d t , § 741, 6; Hennecke, G e s a m t h a n d S. 58f f . 
4 3 8 K G J R 1927 N r . 1325; O L G Stuttgart W ü r t t Z 1927, 181, 182; S t a u d i n g e r l H u b e r , § 747, 
22 ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 182; ähnlich M e y e r o w i t z , J W 1928, 523. 
4 3 9 So das A r g u m e n t v o n K G J W 1927, 2521, 2522 ; B a y O b L G J W 1928, 522 ; ähnlich R G Z 
119, 178, 182; 123, 49, 51 ; 127, 341 , 347f . : E n t s c h e i d e n d sei , o b der E r w e r b e r d e n i m G r u n d -
b u c h besche in ig ten Z u s t a n d bereits v o r g e f u n d e n o d e r erst herbe igeführt habe ( w o b e i die 
be iden ers tgenannten E n t s c h e i d u n g e n t r o t z Z i t i e r u n g d u r c h R G Z 127, 341, 348 i n a n d e r e m 
Z u s a m m e n h a n g stehen). 
4 6 0 So StaudingerlH'über, § 747, 2 1 ; MünchKomm/ZC. S c h m i d t , § 747, 17: G e s e t z u n d Inter-
essenlage. 
4 6 1 S t a u d i n g e r l H u b e r , § 747, 2 1 ; MünchKomm/ZC. S c h m i d t , § 747, 17; K o l l e r , J Z 1972, 648. 
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(1) B e i Verfügungen über den Gegenstand insgesamt zugunsten eines (scheinba-
ren) Miteigentümers hat man z u unterscheiden versucht z w i s c h e n einer A n t e i l s v e r -
fügung, die redl i chen E r w e r b ermögliche, u n d einer Gesamtveräußerung, in der er 
an der Teil identität v o n Veräußerer u n d E r w e r b e r sche i tere . 4 6 2 K o n s t r u k t i v e A s p e k -
te w e r d e n indes übers t rapaz ier t , 4 6 3 w e n n man die Bes te l lung eines G r u n d p f a n d -
rechts an n u r e inem M i t e i g e n t u m s a n t e i l als Einzelverfügung d e m Schutz der R e d -
l i c h k e i t s n o r m e n u n t e r s t e l l t , 4 6 4 aber anders entscheidet, sobald der Gegenstand als 
ganzer mi t einer H y p o t h e k belastet w i r d . 4 6 5 So k a n n d o c h die Gesamtverfügung, 
selbst w e n n sie fehlgeschlagen sein sollte , über § 139 B G B 4 6 6 b z w . § 140 B G B 4 6 7 als 
Einzelverfügung der jeweils betroffenen Te i lhaber aufrechterhalten w e r d e n . D i e s 
dürfte bei S icherungsrechten d u r c h w e g den hypothet i schen P a r t e i w i l l e n wiederge-
b e n , 4 6 8 weswegen die Verfügung h i n s i c h t l i c h des A n t e i l s des Partners z u redl i chem 
E r w e r b führt. D i e Über legung ist gleichermaßen bedeutsam für die R e i c h w e i t e des 
E r w e r b s . E r glückt auch bei Gesamtverfügungen entgegen einer verbreiteten A u f -
f a s s u n g 4 6 9 keineswegs g l o b a l , sondern n u r i m H i n b l i c k auf diejenigen A n t e i l e , über 
die die Partner des E r w e r b e r s verfügen. Für das d ingl i che Recht am eigenen A n t e i l 
hat der (Buch- )Mi te igentümer genausowenig ein O p f e r erbracht w i e der Besteller 
einer Eigentümergrundschuld an e inem Grundstück , das i h m nicht g e h ö r t . 4 7 0 U n -
4 6 2 So e t w a S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 6 3 ; ebenso der A n s a t z bei A . Blomeyer, A c P 159, 385 ; 
L a r e n z , J h e r j b 83, 120f f . ; Scbünemann, Gesamthandsgese l l schaf t S. 170; R e i n h a r d t / S c h u l t z , 
Gese l l s chaf t s recht R d n . 26, die a l l e rd ings ke ine F o l g e r u n g e n für die Frage des r e d l i c h e n E r -
w e r b s z i e h e n ; a . A . MünchKomm//^. S c h m i d t , § 747, 22, der daraus f r e i l i c h ke ine k o n s t r u k t i -
v e n F o l g e n ableitet , v i e l m e h r den r e d l i c h e n E r w e r b n u r e i n h e i t l i c h lösen w i l l ; v g l . d a z u 
F n . 4 6 9 ; andererseits w i l l MünchKomm//^. S c h m i d t , § 747, 17 bei A u f t e i l u n g u n d Ü b e r t r a -
g u n g der T e i l e r e d l i c h e n E r w e r b n u r h i n s i c h t l i c h der übereigneten T e i l e zulassen , v. T u h r , I 
S. 82 ; P a l a n d t / T h o m a s , § 747, 3 b betrachten ebenfal ls eine V e r f ü g u n g über d e n gemeinschaf t -
l i c h e n G e g e n s t a n d als eine k o o r d i n i e r t e V e r f ü g u n g aller T e i l h a b e r über ihre B r u c h t e i l e , z i e h e n 
j e d o c h ke ine K o n s e q u e n z e n für d e n r e d l i c h e n E r w e r b . 
4 6 3 So a u c h S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 101 gegen S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 66 u n d M ü n c h -
Komm/Ä'. S c h m i d t , § 747, 24, d ie je entgegengesetzt e i n o r d n e n . 
4 6 4 S t a u d i n g e r I H u b e r , § 747, 63. 
4 6 3 So S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 63. E r behandel t d o r t z w a r andere Fäl le ( U m w a n d l u n g i n 
G e s a m t h a n d s e i g e n t u m ) , sein O b e r s a t z - (Te i l - ) Ident i tä t v o n V e r ä u ß e r e r u n d E r w e r b e r als 
A u s s c h l u ß g r u n d für r e d l i c h e n E r w e r b - paßt auch h i e r ; i m G e g e n s a t z d a z u bejaht er auch bei 
R e a l t e i l u n g , d ie G e s a m t v e r f ü g u n g sein s o l l ( S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 63), u . U . r e d l i c h e n 
E r w e r b ( S t a u d i n g e r / H u b e r , § 752, 24 ; siehe d a z u sog le ich u n t e n § 5 V 6 b (2)), bei V e r k a u f der 
Sache nach § 753 B G B sogar regelmäßig ( S t a u d i n g e r / H u b e r , § 753, 10). 
4 6 6 M ü n c h K o m m / t f . S c h m i d t , § 747, 2 2 ; S o e r g e l l H a d d i n g , § 747, 5. 
4 6 7 S t a u d i n g e r l H u h e r , § 747, 67. 
4 6 8 W a s a u c h S t a u d i n g e r l H u b er, § 747, 67 a. E . für diesen F a l l k o n z e d i e r t . 
4 6 9 K G D R 1928 N r . 2461 ( r ed l i c h er E r w e r b bezügl ich der gesamten d i n g l i c h e n B e l a s t u n g ) ; 
P a l a n d t l Bassenge, § 892, 3 b b b ; Soergell B a u r , § 892, 24 ; M ü n c h K o m m A K . S c h m i d t , § 747, 24; 
u n k l a r i n s o w e i t K G K K I A u g u s t i n , § 892, 12; a . A . O L G Stuttgart W ü r t t Z 1927, 181, 182; 
S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 101; K r a u e l , M i t e i g e n t u m S. 53 f f . ; ebenso w i e die h . M . B a y O b L G 
J W 1928, 522, 523 ; K G H R R 1928 N r . 1833, die daraus f r e i l i c h ein A r g u m e n t gegen die 
Zulässigkei t des r e d l i c h e n E r w e r b s überhaupt able i ten . 
4 7 0 So a u c h M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 41 F n . 91 . D a s ist k e i n W i d e r s p r u c h z u m B e g r i f f 
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teilbare Rechte - etwa ein E r b b a u r e c h t - s ind den durchgängigen L e i t l i n i e n unter-
w o r f e n . Es reicht aus, w e n n m i t der Gegenle i s tung begonnen w u r d e oder sie - wie 
i m F a l l der gemischten S c h e n k u n g - h inter d e m ob jekt iven W e r t zurückble ibt ; 
redl icher E r w e r b am d i n g l i c h e n R e c h t insgesamt ist i m Gegensatz z u einer nicht 
näher begründeten A n s i c h t 4 7 1 z u bejahen. I m E i n z e l f a l l umgekehr t z u entscheiden 
bedeutete überdies nicht eine Absage an den grundlegenden A n s a t z - den Stel len-
wert des v o m E r w e r b e r erbrachten O p f e r s - , sondern faßte n u r den Begr i f f der 
eigenen L e i s t u n g enger. 
(2) Sie fehlt jedenfalls, w e n n die vermeint l i chen Eigentümer die Gemeinschaf t 
auflösen u n d nach § 752 B G B die Sache real t e i l e n . 4 7 2 D e r A n s p r u c h des Empfängers 
auf A u s e i n a n d e r s e t z u n g , v e r b u n d e n mi t der P f l i c h t , d e m Partner die vorgebl iche 
Q u o t e an d e m für i h n bes t immten A n t e i l z u übertragen, k a n n eine schutzwürdige 
P o s i t i o n nicht kons t i tu ieren . D a die Sache e inem D r i t t e n gehört , w i r d eigenes V e r -
mögen des scheinbaren Miteigentümers in der A u f t e i l u n g nicht eingesetzt. N u r 
soweit einer der Partner w i r k l i c h e r Inhaber des A n t e i l s w a r - die vorangegangenen 
Geschäf te mögen nur bei e inem der Betrof fenen mißlungen sein - , ist sein P r i v i l e g 
gerecht fer t ig t . 4 7 3 M i t der Übertragung des i h m tatsächlich zustehenden A n t e i l s an 
der für den K o n t r a h e n t e n bes t immten Sache hat er d e m Postulat eigener L e i s t u n g 
genügt. 
A u c h bei e inem V e r k a u f an einen Miteigentümer gemäß § 753 B G B ist redl icher 
E r w e r b weder v o n v o r n h e r e i n z u mißbil l igen, w i e indes eine breite Strömung in 
R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a t u r glaubt entscheiden z u k ö n n e n , 4 7 4 n o c h glückt er stets 
r u n d w e g . 4 7 5 Geschützt w i r d der Käufer nur , soweit der angebliche A n t e i l seines 
Vertragspartners betroffen ist. E r hat eine L e i s t u n g erbracht - was f re i l i ch nicht 
auch für den A n t e i l w i r k t , für den er selbst fälschlich i m G r u n d b u c h eingetragen 
des O p f e r s , für den regelmäßig eine T e i l l e i s t u n g genügt ( v g l . z . B . o b e n § 5 I V 4). N o r m a l e r -
weise verbietet s ich eine T e i l u n g des Gegens tandes z w i s c h e n E r w e r b e r u n d b i sher ( z u r G ä n z e ) 
B e r e c h t i g t e n . D a s ist anders , w e n n die T e i l u n g o h n e h i n - s c h o n v o r h e r - er fo lgt w a r . 
4 7 1 S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 101; anders entsche iden d ie jen igen , die s c h o n bei te i lbaren 
R e c h t e n d e n r e d l i c h e n E r w e r b e i n h e i t l i c h b e s t i m m e n w o l l e n u n d - in c o n c r e t o bei e i n e m 
G r u n d p f a n d r e c h t - bejaht h a b e n ; v g l . d a z u die N a c h w . i n F n . 469. 
4 7 2 E b e n s o S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 101; S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 23, der darauf h i n -
weis t , daß ohnedies eine H e r a u s g a b e p f l i c h t nach § 816 A b s . 1 S. 1 B G B bestehe (exakter wäre 
§ 816 A b s . 1 S. 2 B G B ) ; M ü n c h K o m m / A : . S c h m i d t , § 752, 5, der das Verkehrsgeschäf t ver -
neint , da der M a n g e l i m R e c h t d e n E r w e r b e r bereits v o r der V e r ä u ß e r u n g belastet habe ; v g l . 
h iergegen s c h o n o b e n § 5 V 6 a ; Soergell H a d d i n g , § 752, 8. 
4 7 3 StaudingerlHüber, § 752, 24 unter B e r u f u n g darauf , der M i t e i g e n t ü m e r sei s c h u t z w ü r -
d i g ; er habe schl ießl ich sein M i t e i g e n t u m eingesetzt . D a s ist n ichts anderes als das K r i t e r i u m 
der e igenen L e i s t u n g ; v g l . aber s c h o n F n . 465. - D e r n ichtberecht ig te V e r ä u ß e r e r hat den an 
i h n übereigneten A n t e i l g e m ä ß § 816 A b s . 1 S. 1 B G B h e r a u s z u g e b e n (StaudingerlHüber, 
§ 752, 24 ; o f f e n s i c h t l i c h übersehen v o n K r a u e l , M i t e i g e n t u m S. 56f . ) - e in wei teres I n d i z für 
die V e r k n ü p f u n g der be iden L e i s t u n g e n bei der T e i l u n g . 
4 7 4 K G J W 1927, 2521 s o w i e die w e i t e r e n N a c h w . i n F n . 4 5 1 . 
4 7 5 So j e d o c h S t a u d i n g e r l H u b er, § 753, 10 i m G e g e n s a t z z u se inem g r u n d l e g e n d e n A n s a t z ; 
v g l . h i e r z u bei u n d in F n . 462 ; MünchKomm//^. S c h m i d t , § 753, 13. 
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w a r . D i e Lösung entspricht derjenigen der Veräußerung des A n t e i l s u n d liegt somit 
auch wertungsmäßig paral le l . Das zeigt s ich insbesondere, w e n n d e m Käufer die v o n 
i h m gehaltene Q u o t e tatsächlich gehörte ; sein E r w e r b ist dann auch k o n d i k t i o n s -
fest. 
7. D e r r e d l i c h e E r w e r b i m Gesellschaftsrecht 
H a u p t g e b i e t der m i t d e m T o p o s des fehlenden Verkehrsgeschäfts charakteris ier-
ten P r o b l e m a t i k s ind seit jeher das Gesel lschaftsrecht u n d das Recht der G e s a m t -
h a n d . B e i e inem W e c h s e l der O r g a n i s a t i o n s f o r m oder der Übertragung auf einzelne 
Gesel lschafter läßt s ich das Rechtsgeschäft selbst nicht leugnen. D a s d e n n o c h ver-
bleibende U n b e h a g e n hat die h . M . d a z u best immt, nach Möglichkeiten restr ikt iver 
Interpretat ion z u suchen. Ihr V o r g e h e n bleibt al lerdings mehr oder weniger i n t u i t i v , 
w i r d mi t e inem V e r l u s t an Systematik u n d Str ingenz der A r g u m e n t a t i o n erkauft . 
M a g in e indeut igen Fällen auch wei tgehend K o n s e n s über das Ergebnis herrschen, 
so endet er schnel l d o r t , w o die D i n g e k o m p l i z i e r t e r l iegen. D e r H i n w e i s auf w i r t -
schaftl iche Identität führt etwa bei Veräußerung einer f remden Sache d u r c h eine 
jurist ische P e r s o n an einen T e i l ihrer Gesel lschafter z u einer beinahe alle D e n k m ö g -
l ichkei ten umfassenden Skala , die v o m redl ichen E r w e r b über eine D i f f e r e n z i e r u n g 
nach F a l l g r u p p e n bis h i n z u r s tr ikten A b l e h n u n g 4 7 6 reicht. Unausgegorene A r g u -
mentat ionsmuster z iehen nicht zufällig kontroverse Resultate nach s ich. So ist das 
A r g u m e n t der wir t schaf t l i chen Identität nur dort s i n n v o l l , w o es u m reine V e r m ö -
gensumschichtungen geht oder - anders ausgedrückt - die Gesel lschafter b z w . G e -
samthandsmitgl ieder des E r w e r b e r s derart am Veräußerer beteiligt s i n d , daß sie auf 
das Entgel t wieder zugre i fen können ; ledig l i ch dann läßt s ich , w e n n überhaupt, ein 
O p f e r des E r w e r b e r s leugnen. 
a) D e r E r w e r b v o n der Gesel lschaft u n d der E r w e r b der Gesel lschaft 
D e r erste P r o b l e m k o m p l e x zeichnet sich d u r c h die gänzliche oder partielle Ident i -
tät der - w e n n g l e i c h über unterschiedl iche rechtl iche O r g a n i s a t i o n s f o r m e n - in das 
Geschäft mit te lbar i n v o l v i e r t e n Personen aus. 
(1) Recht u n k o m p l i z i e r t liegt das G r o s der Fälle, da es dor t bereits an der G e g e n -
leistung fehlt . So verdient weniger das Ergebnis der h . M . Skepsis als ihre Recht fer t i -
gung . M u ß es d o c h die eigentliche W e r t u n g z u d e c k e n , w e n n die bloße Tatsache, daß 
M i t g l i e d e r einer G e s a m t h a n d ein ihnen nicht gehörendes Grundstück an sich selbst 
z u Bruchte i l se igentum aufge lassen 4 7 7 oder es auf eine v o n ihnen selbst gebildete 
4 7 6 V g l . vorläufig den Ü b e r b l i c k bei S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 90. 
4 7 7 K G J F G 5, 409, 412 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 80 m w N . aus der a u f w e r t u n g s r e c h t l i -
chen L i t e r a t u r ; E r m a n l H a g e n , § 892, 12; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 59 ; M ü n c h K o m m / 
Wacke, § 892, 40 ; Soergell B a u r , § 892, 2 1 ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 10; P l a n c k / S t r e c k e r , 
§ 892 11 l e ; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 4 ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 III 2 ; E i c h l e r , 112 S. 387 ; 
L u t t e r , A c P 164, 160; Reeh, V e r k e h r s g e s c h ä f t e S. 2 1 ; b i e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 184; a . A . 
B a y O b L G J F G 3, 409, 412 ; Rosenberg, § 892 II 3 b = S. 415 m w N . aus der älteren L i t e r a t u r . -
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O H G übertragen h a t t e n , 4 7 8 s chon als Begründung ausreichen s o l l , redl ichen E r w e r b 
z u sperren. Ers t die fehlende Entge l t l i chke i t gibt den A u s s c h l a g . 4 7 9 
(2) W a s s ich bei einer Verfügung ohne Gegenle i s tung noch als Schönheitsfehler in 
der argumentat iven A b s i c h e r u n g a u s n i m m t , muß spätestens dann z u handfesten 
D i f f e r e n z e n führen, w e n n das z u g r u n d e liegende obl igator ische Geschäft gegenseiti-
ge P f l i c h t e n begründet u n d auf Seiten des Käufers zusätzliche, d e m Verkäufer nicht 
angehörige Personen stehen. H i e r - wie die h . M . - redl ichen E r w e r b z u b i l l i g e n 4 8 0 
ist v o n i h r e m S tandpunkt her e igent l ich nicht konsequent . A b w e i c h e n d e A n s i c h t e n , 
n a m e n t l i c h verfochten für das Recht der Kapitalgesel lschaften, die etwa die S c h u t z -
würdigkeit i m E i n z e l f a l l 4 8 1 oder A r t b z w . U m f a n g der B e h e r r s c h u n g 4 8 2 ins Kalkül 
z iehen , bieten andererseits w e n i g griffige K r i t e r i e n an, übersehen le tz tendl i ch , daß 
die b e i m E r w e r b e r h inzutre tenden M i t g l i e d e r kraft ihrer Invest i t ion schutzwürdig 
s i n d . Selbst u n d gerade der H i n w e i s auf wir tschaf t l iche G e s i c h t s p u n k t e k a n n sich 
nicht darüber h inwegsetzen , daß nicht alle auf Erwerberse i te stehenden Personen 
m i t d e m Veräußerer ver f lochten s ind u n d ihnen der Rückgri f f auf den K a u f p r e i s 
d e m z u f o l g e versperrt ist. B e d e n k e n w e c k t höchstens der U m f a n g des redl ichen 
E r w e r b s . D o c h spricht alles dagegen, den V e r k e h r s s c h u t z auf den A n t e i l der nicht 
N i c h t s anderes gi l t für die u m g e k e h r t e R i c h t u n g : Bruchte i l se igentümer verfügen an die aus 
dense lben P e r s o n e n gebi ldete G e s a m t h a n d . 
4 7 s R G Z 117, 257, 265f f . ; R G G r u c h o t 71, 272, 274; K G J R 1927 N r . 1141; J W 1927, 805f . ; 
O L G H a m b u r g O L G E 46, 72, 73 ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 59; M ü n c h K o m m / W a c f c e , 
§ 892, 40 ; Soergell B a u r , § 892, 2 1 ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 10; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 
80 ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II l e ; B a u r , § 2 3 111 3 d b b ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 III 2 ; 
W o l f f / R a i s e r , § 4 5 1 4 ; E i c h l e r , 112 S. 387 ; L u t t e r , A c P 164, 161; F r i t s c h , J h e r j b 82, 277f . ; 
H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 184; Reeb, Verkehrsgeschäf te S. 2 3 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r -
w e r b S. 6 f. 
4 7 ' y D a s w a r e t w a der F a l l i n R G Z 117, 257f f . ; R G G r u c h o t 71, 272ff . (2. R e v i s i o n s e n t s c h e i -
d u n g z u R G Z 117, 2 5 7 f f . ) ; O L G H a m b u r g O L G E 46, 72 f f . ; w o h l auch K G J R 1927 N r . 1141; 
J W 1927, 805f . ; ebenso bei E r w e r b einer A G v o m e i n z i g e n G e s e l l s c h a f t e r ; v g l . e t w a R G Z 119, 
126, 130; 129, 119, 121; R G B a y Z 1931, 157, 158 ( w o das R G auch auf § 816 A b s . 1 S. 2 B G B 
h i n w e i s t ) ; B G H Z 30, 255, 256 ; B a y O b L G Z 1926, 368, 369. 
4 S C R G Z 1 17, 257, 267 ; R G G r u c h o t 71, 272, 274; K G J R 1927 N r . 48 ; O L G Stuttgart J W 
1927, 62, 6 3 ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 59; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 10; M ü n c h K o m m / 
Wacke, § 892, 40 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 83 ; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 4 a . E . ; W e s t e r m a n n / 
E i c k m a n n , § 101 III 2 ; Reeb, V c r k e h r s g c s c h ä f t c S. 2 3 ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 279 ; H e i n s h e i m e r , 
G r u c h o t 72, 183; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 62, jeweils für den E r w e r b v o n einer G e s a m t -
h a n d b z w . E i n z e l p e r s o n d u r c h eine D r i t t e umfassende G e m e i n s c h a f t ; R G Z 119, 126, 132; R G 
J W 1930, 3740; H R R 1930 N r . 1214; 1931 N r . 591 ; W a r n R 1936 N r . 171 - S. 327, 329; K G 
H R R 1928 N r . 1144; E r m a n / H a g e n , § 892, 12; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 60 ; M ü n c h -
K o m m / Wacke, § 892, 40 ; Soergell B a u r , § 892, 22 ; Soergell S c h u l t z e - v . L a s a u l x " , v o r § 21 , 37 ; 
R G R K / A u g u s t i n , § 892, 10; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 83 ; W o l f f l Raiser, § 45 I 4 a . E . ; F r i t s c h , 
J h e r j b 82, 308f . ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 192; L u t t e r , A c P 164, 161 F n . 135; Reeb, V e r -
kehrsgeschäf te S. 35 ; Serick, R e c h t s f o r m S. 196f . ; T i e d t k e , Gutg läubiger E r w e r b S. 7, jeweils 
für den E r w e r b v o n der jur i s t i schen P e r s o n . 
4 S I Rehbinder, K o n z e r n a u ß e n r e c h t S. 467. 
4 8 2 So e t w a W i e d e m a n n , I § 4 II 3 b = S. 216 ; R i t t n e r , Jur i s t i sche P e r s o n S. 275. 
1 7 0 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
b e i m Veräußerer beteil igten Personen z u b e s c h r ä n k e n . 4 8 3 D e r Gegenstand ist der 
Kapitalgesel lschaft b z w . G e s a m t h a n d zugeordnet ; anders als b e i m Bruchte i l se igen-
t u m läßt s ich das Recht n u r e inhei t l i ch z u w e i s e n , 4 8 4 w o b e i i m E i n k l a n g m i t der 
durchgängigen These, daß eine Z a h l u n g genügt, die hinter d e m W e r t des e r w o r b e -
nen Gegenstands z u r ü c k b l e i b t , 4 8 5 die L e i s t u n g der an der veräußernden Gesellschaft 
n icht beteil igten Personen redl i chen E r w e r b eröffnet . 
(3) U n g l e i c h m e h r P r o b l e m e birgt der umgekehrte F a l l : N i c h t alle am Veräußerer 
Betei l igten stehen auf der Erwerberse i te . D i e h . M . w i l l hier unterscheiden z w i s c h e n 
Gesamthandsbete i l igungen u n d jurist ischen P e r s o n e n . I m ersten F a l l fehle das „Ver-
k e h r s g e s c h ä f t " , 4 8 6 anders sei der zwei te z u e n t s c h e i d e n . 4 8 7 A r t u n d L e g i t i m a t i o n des 
Untersch ieds ble iben i m d u n k e l n , sie z u begründen w i r k t auch recht s c h w i e r i g : 
4 8 3 E b e n s o R G Z 117, 257, 267 ; O L G Stuttgart J W 1927, 62, 6 3 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 
83 ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 279 ; Reeh, V e r k e h r s g e s c h ä f t e S. 2 3 ; Serick, R e c h t s f o r m S. 196; w o h l 
auch K o l l e r , J Z 1972, 648 F n . 31 . 
4 8 4 D a s ist z w a r s t r i t t ig , aber ganz h . M . ; v g l . d a z u genauer u n t e n § 5 V 7 b (2). 
4 8 5 V g l . d a z u o b e n § 5 I 4 a s o w i e § 5 I V 4. 
4 8 6 E r m a n / H a g e n , § 892, 12; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 40 ; ders., J u r a 1986, 436 ; S t a u -
d i n g e r / G u r s k y , § 892, 81 f.; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 e; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 III 2 ; 
K. Müller, R d n . 1070; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 4 ; L u t t e r , A c P 164, 160f . ; E i c h l e r , V e r t r a u e n S. 100 
F n . 123; F r i t s c h , J h e r j b 82, 278, 282 f . ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 183; Reeh, Verkehrsgeschäf te 
S. 24 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 7; E p p i n g , D R i Z 1931, 173; K n u r , E r w e r b S. 46f . , 
jewei ls i m R a h m e n des § 892 B G B ; M ü n c h K o m m / q W & , § 932, 19 für § § 932f f . BGB;Jauer-
niglStürner, § 2366, l b ; S o e r g e l l D a m r a u , § 2366, 5 ; MünchKomm/Prora/?erger , § 2366, 22 ; 
S t a u d i n g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 10; P l a n c k I G r e i f f , § 2366 I V 2 ; W i e g a n d , J u S 1975, 283 F n . 4 ; 
S c h r e i n e r , N J W 1978, 924; K u c h i n k e , J u r a 1981, 285 für § 2366 B G B ; a . A . durchgängig 
Rosenberg, § 892 II 3 b = S. 415 m w N . D i e R e c h t s p r e c h u n g u m f a ß t mehrere F a l l g r u p p e n ; v g l . 
e t w a R G Z 129, 119, 121; 136, 148, 150; R G D R 1907 N r . 884; B G H D N o t Z 1953, 400, 402 ; 
K G J W 1927, 1000, 1001 m i t z u s t . A n m . v o n Mügel; H R R 1928 N r . 2275 ; O L G D r e s d e n 
S ä c h s J M B l 1927, 80, 82 ; O L G Stuttgart J W 1927, 2896, 2897 ; O L G H a m m M i t t B a y N o t V 
1975, 72, 74 z u r Ü b e r t r a g u n g v o n einer M i t e r b e n g e m e i n s c h a f t auf e in M i t g l i e d m i t d e m 
A r g u m e n t , h ier liege m i t t e l b a r e r gesetz l icher E r w e r b v o r ; es w e r d e l e d i g l i c h die B e s c h r ä n k u n g 
des E i g e n t u m s d u r c h d ie M i t e r b e n besei t igt ; a b l e h n e n d O L G D r e s d e n A u f w R s p r II S I V 43, 
45 ; v. T u h r , I S. 354; Heck, Sachenrecht § 44 II 3 ; v g l . h i e r z u n o c h u n t e n § 5 V 7c (3); R G Z 
129, 119, 121; B G H Z 30, 255, 256; K G J F G 5, 432, 437 ; J R 1927 N r . 1141; B a y O b L G Z 1928, 
18, 19; J W 1930, 836, 837 m i t i m E r g e b n i s z u s t i m m e n d e r A n m . v o n S t e r n b e r g z u r Ü b e r t r a -
g u n g v o n einer G ü t e r g e m e i n s c h a f t auf ein M i t g l i e d ; R G S e u f f A 85, 81, 82 ; B a y O b L G M i t t -
B a y N o t V 1928, 14; K G J R 1928 N r . 47 ; B G H Z 86, 300, 309f . ( o b i t e r ) ; a . A . O L G Stuttgart 
J W 1927, 61 , 6 2 ; B a y O b L G J F G 3, 409, 412 f . ; v. T u h r , I S. 354 F n . 2 1 ; B a u m b a c h / D u d e n / 
H o p t , § 124, 6 A („u. U . " ) für die Ü b e r t r a g u n g v o n einer G e s a m t h a n d auf e inen Gese l l schaf ter . 
4 8 7 R G Z 130, 340, 3 4 1 ; R G J W 1929, 1387, 1388; 1930, 3740 ; H R R 1930 N r . 1214; 
A u f w R s p r II S V I 46 ; J a u e r n i g , § 892, 5 c b b ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 60 ; Soergell B a u r , 
§ 892, 2 2 ; S o e r g e l l S c h u l t z e - v . L a s a u l x " , v o r § 21 , 37 ; K G K K I A u g u s t i n , § 892, 10; S t a u d i n g e r l 
G u r s k y , § 892, 90 ; E i c h l e r , II 2 S. 387 ; ders., V e r t r a u e n S. 100 F n . 123; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 
72, 192; F r i t s c h , J h e r j b 82, 307 ; Serick, R e c h t s f o r m S. 197f . ; Reeb, Verkehrsgeschäf te S. 36 f . ; 
für beide Fäl le r e d l i c h e n E r w e r b a b l e h n e n d Palandt/'Bassenge, § 892, 3 b ; P l a n c k / S t r e c k e r , 
§ 892 II 1 e; E n n e c c e r u s / N i p p e r d e y , § 103 III F n . 11 e. E n t s p r e c h e n d e s gi l t für Ver fügungen in 
u m g e k e h r t e r R i c h t u n g . 
§ 5 D i e Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 1 7 1 
E n t w e d e r gibt die (partielle) Identität den A u s s c h l a g , dann gilt das auch bei jur i s t i -
schen P e r s o n e n , oder man braucht s ich nicht u m sie z u kümmern , dann k a n n man 
i m R e c h t der G e s a m t h a n d n icht abweichend e n t s c h e i d e n . 4 8 8 N ä h e r liegt es, F a l l -
g ru ppen z u b i l d e n : E i n „Kle inakt ionär" oder „unbedeutender Minderhei tsakt ionär" 
könne r e d l i c h e rwerben , n icht dagegen der Mehrhe i t sgese l l schaf te r 4 8 9 - eine A n -
sicht, die m a n konsequenterweise auf die O H G oder K G z u erstrecken hätte. In 
gleicher W e i s e ist es z u m i n d e s t n icht widersprüchlich, den E r w e r b d u r c h ein M i t -
gl ied einer jur is t ischen P e r s o n i n gleicher Weise w i e den v o n einer G e s a m t h a n d 
nicht d e m S c h u t z der R e d l i c h k e i t s n o r m e n z u u n t e r s t e l l e n . 4 9 0 D i e beiden letztge-
nannten Ansätze fußen j edoch , selbst w e n n dies meist nicht ausgesprochen w i r d , 
ebenso w i e die h . M . für die G e s a m t h a n d auf der These, der E r w e r b e r sei auf das 
G r u n d b u c h nicht angewiesen - u n d landen so p r o m p t bei einer S a n k t i o n für das 
„ K e n n e n m ü s s e n " . 4 9 1 Sie beschwören die Ungewißhei t einer exakten D e f i n i t i o n her-
auf, w a n n eine B e t e i l i g u n g n icht mehr als relevant e inzustufen i s t , 4 9 2 vernachlässi-
gen, daß - unbeschadet der k o n k r e t e n recht l ichen V e r b i n d u n g - der oder die an der 
erwerbenden Gesel lschaft b z w . G e s a m t h a n d Betei l igten ein O p f e r erbracht haben. 
D e n K a u f p r e i s können sie n icht z u r G ä n z e zurückerhalten, selbst w e n n die veräu-
ßernde Gesel lschaft oder G e s a m t h a n d unverzüglich beschließen sollte, den Erlös 
auszuschütten. D e r A n t e i l mindestens eines Betei l igten läge notwendigerweise unter 
d e m Betrag, den er gemäß seiner Q u o t e an der erwerbenden Gesel lschaft z u diesem 
Geschäft beigesteuert hätte. Dieser überschießende T e i l begründet wie stets das 
P r i v i l e g red l i chen E r w e r b s . 
(4) R e d l i c h e r E r w e r b ist sonach, mag dies der h . M . 4 9 3 auch widersprechen , in 
gleicher W e i s e dor t möglich, w o z w a r auf beiden Seiten des Geschäfts Gesel lschaf-
ten mit ident ischen M i t g l i e d e r n stehen, w o aber die Bete i l igungsquoten verschieden 
s t ruktur ier t s i n d . Jedenfalls ein Gesel lschafter ist an der erwerbenden Gesel lschaft 
mit e inem höheren A n t e i l beteil igt als an der veräußernden. A u f seine Invest i t ion 
k a n n er n icht i n v o l l e m U m f a n g zugre i fen . D a s kennzeichnet i h n als schutzwür-
4 8 8 M e i s t n i c h t i n d iesem Z u s a m m e n h a n g , s o n d e r n n u r bei der L i q u i d a t i o n der Gese l l schaf t 
w i r d das A r g u m e n t angeführt , der E r w e r b e r sei a u c h v o r h e r s c h o n ( B u c h - ) E i g e n t ü m e r , be-
schränkt l e d i g l i c h d u r c h die R e c h t e seiner M i t g e s e l l s c h a f t e r gewesen. D i e B e g r ü n d u n g wäre 
a u c h hier e inschlägig, da auch bei s o n s t i g e m E r w e r b (recht l iche) Identi tät v o n V e r ä u ß e r e r u n d 
E r w e r b e r vor läge . D a die meis ten A u t o r e n s ich j e d o c h auf die L i q u i d a t i o n b e s c h r ä n k e n , w i r d 
die Frage d o r t b e h a n d e l t ; v g l . u n t e n § 5 V 7 b (2). 
4 8 9 W i e d e m a n n , I § 4 III 2 b = S. 2 3 5 ; Rehbinder, K o n z e r n a u ß e n r e c h t S. 467 ; Müller-Freien-
fels, A c P 156, 533 ; R i t t n e r , J u r i s t i s c h e P e r s o n S. 274 f.; F i s c h e r l L u t t e r l H o m m e l h o f f § 13, 15; 
ähnlich F l u m e , I 2 § 3 II = S. 72. 
4 9 0 M ü n c h K o m m / Z v e ^ e r , v o r § 21 , 26 ; W o l f f / R a i s e r , § 45 1 4 ; w o h l auch L u t t e r , A c P 164, 
161. 
4 9 1 V g l . d a z u s c h o n o b e n § 5 III 2 a. 
4 9 2 R G J W 1929, 1387, 1388; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 90 ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 307 f.; Serick, 
R e c h t s f o r m S. 198; Reeb, V e r k e h r s g e s c h ä f t e S. 38. 
4 9 3 S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 80 ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 e; H u e c k , O H G § 16 I V 2 ; w i e 
h ier w o h l H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 195; z u m i n d e s t z w e i f e l n d K o l l e r , J Z 1972, 648. 
172 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
d i g 4 9 4 u n d begünstigt als Ref lex wegen der U n t e i l b a r k e i t der E i g e n t u m s z u w e i s u n g 
seine Partner . 
(5) D i e „wirtschaftl iche Identi tät" u n d ihre Prämissen u n d F u n k t i o n z u überprü-
fen ist erst geboten, w e n n Veräußerer u n d E r w e r b e r v o n denselben Personen geb i l -
det w e r d e n u n d die Q u o t e n k o n g r u i e r e n . Beispiele s ind Verfügungen z w i s c h e n 
Gesamthandsgemeinschaf ten u n d jurist ischen Personen , aber auch Geschäfte z w i -
schen diesen u n d ihren Gesel lschaf tern . D a insbesondere der E r w e r b des E i n m a n n -
gesellschafters v o n der v o n i h m beherrschten jur is t ischen P e r s o n i n letzter Ze i t 
wieder stärker i n den V o r d e r g r u n d der D i s k u s s i o n gerückt w i r d , sei er parad igma-
tisch erörtert . D i e Grundsätze gelten f re i l i ch a l l g e m e i n . 4 9 5 
Lange Z e i t w a r man über das Ergebnis nahezu einhel l iger A u f f a s s u n g : Fehle das 
Verkehrsgeschäft , da dieselben Personen auf beiden Seiten beteiligt seien, so gebe es 
keinen redl ichen E r w e r b . 4 9 6 Schon früh hatte Heck497 die h . M . attackiert ; i h m hat 
4 9 4 So d e n n a u c h für die V e r f ü g u n g über B r u c h t e i l s e i g e n t u m die d o r t h . M . ; v g l . d ie N a c h w . 
i n F n . 483. S t r u k t u r e l l besteht i n s o w e i t k e i n U n t e r s c h i e d . 
4 9 5 A u c h G r u n d s ä t z e der E i g e n t u m s z u o r d n u n g geben k e i n e n G r u n d z u a b w e i c h e n d e r S i c h t ; 
v g l . d a z u u n t e n § 5 V 7c (1) für d ie P a r a l l e l p r o b l e m a t i k bei der L i q u i d a t i o n der G e s a m t h a n d 
u n d der V e r t e i l u n g . 
4 9 6 R G Z 119, 126, 130 (sieht m a n v o n der U n e n t g e l t l i c h k e i t ab ; v g l . d a z u F n . 479) ; 126, 46, 
48 ; 143, 202, 206 ( in e i n e m S o n d e r f a l l , i n d e m e in Dre iß igs te l der e r w e r b e n d e n G m b H d e m 
S o h n des V e r ä u ß e r e r s , d ie res t l i chen A n t e i l e d iesem g e h ö r t e n ) ; R G H R R 1930 N r . 1214; 1931 
N r . 1247; B G H Z 78, 318, 325 ; J a u e r n i g , § 892, 5c b b ; Palandt/Bassenge, § 892, 3 b a a ; A K / 
L . v. S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 60 ; MünchKomm/Reuter, v o r § 21 , 16; S o e r g e l / H a d d i n g , v o r § 21 , 
3 5 a ; Soergell B a u r , § 892, 2 1 ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 10; S t a u d i n g e r l G u r s k y , § 892, 87 ; 
P l a n c k ! S t r e c k e r , § 892 II 1 e; M ü n c h K o m m / Q ^ c ^ , § 932, 19; B a u r , § 23 III 3 d ; W e s t e r m a n n l 
E i c k m a n n § 1 0 1 III 2 ; W o l f f / R a i s e r , § 4 5 1 4 ; E i c h l e r , 112 S. 386; ders., V e r t r a u e n S. 100 
F n . 123; E n n e c c e r u s / N i p p e r d e y , § 103 III F n . l l e ; Serick, R e c h t s f o r m S. 194f . ; Reeh, V e r -
kehrsgeschäf te S. 27 f . ; W i e d e m a n n , I § 4 III 2 b = S. 235 (der B e h e r r s c h u n g genügen l ä ß t ) ; 
H u e c k , Gese l l schaf t s recht § 3 5 I V 2 c d d ; K . S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 9 III 2 c = S. 180; 
R e h h i n d e r , K o n z e r n a u ß e n r e c h t S. 467 ( d i f f e r e n z i e r e n d nach S c h u t z w ü r d i g k e i t ) ; R i t t n e r , 
J u r i s t i s c h e P e r s o n S. 274 f . ; Müller-Freienfels, A c P 156, 533 ( d i f f e r e n z i e r e n d nach S c h u t z w ü r -
d i g k e i t ) ; L u t t e r , A c P 164, 161 F n . 135; C o i n g , N J W 1977, 1795f . ; Kühler, Gese l l schaf t s recht 
§ 2 3 I I ; H u e c k , in B a u m b a c h / H u e c k G m b H G § 13, 16; F i s c h e r / L u t t e r / H o m m e l h o f f , § 13, 
15; R o t h , G m b H G § 13, 3 . 4 ; S c h o l z / E m m e r i c h , G m b H G § 13, 74; H a c h e n b u r g / M e r t e n s , 
G m b H G § 13 A n h . I, 54; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 193ff . ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 284f f . , 308 ; 
M a r s c h a l l v. B i e b e r s t e i n , J Z 1965, 405 f. ( z u O L G Stuttgart J Z 1965, 415 ; O L G H a m m J Z 
1965, 416) ; v. M a n g o l d t , A c P 134, 87f . ; Graßhoff, L Z 1931, 582; E p p i n g , D R i Z 1931, 173; 
P n n g s h e i m , J W 1932, 3178; R e i n h a r d t , Fes t schr i f t für L e h m a n n S. 580f . ; C a n a r i s , J u S 1971, 
444 ; H u e c k / C a n a r i s , § 9 II 1 a; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 7f . ; R e i n h a r d t / S c h u l t z , G e -
sel lschaftsrecht R d n . 860 ; K u h n , S t r o h m a n n g r ü n d u n g S. 205 f . ; Tröster, E i n - M a n n - G m b H 
S. 70f f . ; Thomas Raiser, R e c h t der Kapi ta lgese l l schaf ten § 29 II 2 f ; i m E r g e b n i s a u c h B a u m -
bach/Hefermehl, W G A r t . 17, 24. D a s w i r d i n der R e g e l n u r für § 892 B G B a u s g e s p r o c h e n , 
m u ß aber a u c h für die § § 932f f . B G B ge l ten ; v g l . e twa Serick, R e c h t s f o r m S. 198 F n . 2 ; Reeb, 
Verkehrsgeschäf te S. 43 f . ; R e i n h a r d t / S c h u l t z , Gese l l schaf t s recht R d n . 860. 
E n t s p r e c h e n d w e r d e n andere Ü b e r t r a g u n g e n b e h a n d e l t ; so e t w a die v o n einer E r b e n g e -
meinschaf t auf eine K G ; v g l . d a z u R G Z 117, 257, 265 f . ; R G G r u c h o t 71, 272, 274 ; O L G 
H a m b u r g O L G E 46, 72, 73 ; v o n einer O H G auf eine G m b H ; v g l . e twa K G J W 1927, 1431, 
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sich W i l h e l m in jüngster Z e i t angeschlossen: M a n verkenne die rechtl iche Selbstän-
d igke i t der Gesel lschaft , ident i f iz iere man sie ohne weiteres mi t ihren M i t g l i e d e r n . 
D i e s tr ikte T r e n n u n g führe z u m Schutz des E r w e r b e r s ; es gehe schließlich u m einen 
E r w e r b aus f r e m d e m V e r m ö g e n . Sowei t die Gesel lschaft begünstigt sei, habe der 
Gesel lschaf ter al lerdings die Mögl ichkei t , das v o n i h m veräußerte G u t wieder z u 
e n t n e h m e n . A u f diesen A n s p r u c h könne der bisher Berechtigte über § 816 A b s . 1 
B G B zugre i fen u n d somit sein E i g e n t u m z u r ü c k e r h a l t e n . 4 9 8 D e r Gesel lschaft selbst 
stehe ein solches Recht nicht z u . D e r Gesel lschafter erwerbe - v o m A u s n a h m e f a l l 
des § 816 A b s . 1 S. 2 B G B abgesehen - endgül t ig . 4 9 9 A h n l i c h skept isch , we nngle i ch 
mit u m g e k e h r t e m E r g e b n i s , argumentiert F l u m e : Geschütz t ihrer Gläubiger , aber 
auch ihrer selbständig am Rechtsverkehr te i lnehmenden W i r k u n g s e i n h e i t wegen, 
insbesondere für den F a l l fehlender Regreßmögl ichkei t , sei die jurist ische P e r s o n , 
nicht i h r G e s e l l s c h a f t e r . 3 0 0 
D a s angebl ich fehlende Verkehrsgeschäft als F o l g e rechtl icher b z w . w i r t s c h a f t l i -
cher Identität trägt z u r Klärung w e n i g bei - dar in ist den K r i t i k e r n der h . M . d u r c h -
aus b e i z u p f l i c h t e n : M u ß m a n d o c h erst begründen, daß u n d w a r u m man die je 
recht l iche Selbständigkeit v o n jurist ischer Person u n d M i t g l i e d hintansetzen d a r f , 5 0 1 
k a n n das Resultat n icht einfach postul ieren . V o n sub jekt ivem R e c h t s m i ß b r a u c h 5 0 2 
z u sprechen liefe, jedenfalls sowei t die H a n d e l n d e n redl i ch waren - u n d n u r dann 
spielt es eine R o l l e - , w i e d e r u m auf die S a n k t i o n für mehr oder weniger f ikt ives 
1432 m i t a b l e h n e n d e r A n m . v o n B i n g ; v o n einer G m b H auf eine O H G ; v g l . e t w a O L G 
K a r l s r u h e A u f w R s p r II 669, 670 f . ; v o n einer for tgesetzten G ü t e r g e m e i n s c h a f t auf eine O H G ; 
v g l . e t w a K G J R 1927 N r . 1141; v o n e iner O H G auf ihre T e i l h a b e r ; v g l . e twa K G J W 1927, 
805 f . ; v o n e iner O H G auf eine A G ; v g l . e twa R G Z 130, 390, 392 ; B a y O b L G Z 1926, 368, 369; 
K G J W 1927, 1494; v o n einer A G auf ihre M u t t e r g e s e l l s c h a f t ; v g l . e t w a R G J R 1931 N r . 1047. 
4 9 7 Heck, Sachenrecht § 44 II 3 ; a . A . als die h . M . auch K ö l n e r K o m m / K r a f t , § 1, 78. 
4 9 8 W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 266f f . , 269f . 
4 9 9 W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 270 f f . ; s c h o n d a m i t , erst recht aber m i t der h ier ver tretenen 
K o n z e p t i o n , paßt es n icht z u s a m m e n , w e n n W i l h e l m , R e c h t s f o r m S .261 F n . 849 r e d l i c h e n 
E r w e r b i m F a l l des K G J W 1927, 805 deshalb ausschl ießen w i l l , w e i l die O H G - M i t g l i e d e r ihre 
A n t e i l e in eine G m b H e ingebracht hätten, w o d u r c h die G m b H die A n t e i l e n u r d u r c h A n -
w a c h s u n g , also n i c h t d u r c h ein Rechtsgeschäf t er langt habe. Z u m i n d e s t m ü ß t e m a n d a n n nach 
der L e g i t i m a t i o n eines s o l c h e n U n t e r s c h i e d s f ragen, w e n n m a n ansonsten s c h o n - r i c h t i g - die 
E n t g e l t l i c h k e i t des E r w e r b s für das ausschlaggebende M e r k m a l hält. 
5 0 0 F l u m e , 12 § 3 II = S. 71. 
3 0 1 V g l . n u r H u e c k , Gese l l schaf t s recht § 3 5 I V 2 c ; R e i n h a r d t / S c h u l t z , Gese l l schaf t s recht 
R d n . 851 , 859; Serick, R e c h t s f o r m S. 24 ; S c h o l z / E m m e r i c h , G m b H G § 13, 59; skept i sch z u r 
S i c h t w e i s e des T r e n n u n g s p r i n z i p s S c h o l z / W i n t e r , G m b H G 6 § 13, 25 m w N . ; H a c h e n b u r g / 
M e r t e n s , G n . b H G § 13 A n h . I, 42 , die f r e i l i c h n i ch t l e u g n e n , daß das i n c o n c r e t o z u m D u r c h -
gr i f f führende E r g e b n i s der L e g i t i m a t i o n bedarf . 
5 0 2 V g l . h i e r z u d e n Ü b e r b l i c k bei W i e d e m a n n , I § 4 III v o r 1 = S. 218 f . ; H u e c k , G e s e l l -
schaftsrecht § 3 5 I V 2 c ; S c h o l z / E m m e r i c h , G m b H G § 1 3 , 79f f . ; H a c h e n b u r g / M e r t e n s , 
G m b H G § 13 A n h . I, 39 ; Kühler, Gese l l schaf t s recht § 2 3 I I ; Thomas Raiser, R e c h t der 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n § 29 I 3 ; s o w i e als V e r t r e t e r e twa B G H W M 1958, 460, 462 ; B S G N J W 
1984, 2117, 2118; Serick, R e c h t s f o r m durchgängig , z . B . S. 38 f . ; wei tere N a c h w . bei Scholz/ 
E m m e r i c h , G m b H G § 13, 80. 
1 7 4 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
„Kennenmüssen" hinaus . Andererse i t s setzt eine ob jekt ive Anknüpfung den k a u m 
z u erbr ingenden N a c h w e i s voraus , daß die gewählte F o r m i m H i n b l i c k auf das 
angestrebte Z i e l rechts- oder z u m i n d e s t s a c h w i d r i g s e i ; 5 0 3 d e m intendierten G e s e l l -
schaftszweck gegenüber ist das Veräußerungsgeschäft regelmäßig neutral . Schl ieß-
l i c h tut s ich auch die N o r m a n w e n d u n g s t h e o r i e 5 0 4 schwer , die d e m P r o b l e m d u r c h 
eine sachgerechte Interpretat ion der betroffenen V o r s c h r i f t H e r r w e r d e n w i l l : D i e 
Beschränkung des redl ichen E r w e r b s auf Verfügungen, i n denen eine V e r m ö g e n s -
verschiebung s t a t t f i n d e t , 5 0 5 setzt erst eine teleologische R e d u k t i o n des § 892 B G B 
voraus , die definit ionsgemäß über dessen bloßen W o r t l a u t hinausführt. § 13 A b s . 1 
S. 1 G m b H G hi l f t i n dieser S i tuat ion n icht wei ter . Insbesondere fehlt die ansonsten 
charakterist ische K o l l i s i o n z w i s c h e n z w e i V o r s c h r i f t e n : 5 0 6 § 892 B G B deutet ebenso 
w i e § 13 A b s . 1 S. 1 G m b H G v o m W o r t l a u t her auf die Selbständigkeit beider 
Partner , somi t auf die Zulässigkeit redl ichen E r w e r b s h i n . E i n e restr ikt ive Interpre-
tat ion des § 13 A b s . 1 S. 1 G m b H G a u f g r u n d einer K o n f l i k t l a g e m i t § 892 B G B ist 
frühestens mögl ich, sobald die eine einengende A n w e n d u n g der R e d l i c h k e i t s n o r -
m e n leg i t imierenden G e s i c h t s p u n k t e eingeführt w e r d e n . 3 0 7 D a m i t schließt s ich der 
K r e i s . O h n e teleologische R e d u k t i o n des § 892 B G B gilt für den E r w e r b der oder 
v o n der jur is t ischen P e r s o n keine Besonderhe i t ; h i e r i n liegt nach w i e v o r die eigent-
l iche A p o r i e . M i t anderen W o r t e n : Ist die Beschränkung des Redl ichkei t sschutzes 
generell m i t d e m H i n w e i s auf die wir tschaf t l i che Identität u n d das aus diesem 
G r u n d fehlende Verkehrsgeschäft al lein nicht genug abgesichert, so gilt das erst 
recht d o r t , w o mi t diesem T o p o s die v o n § 13 A b s . 1 S. 1 G m b H G angeordnete 
Selbständigkeit der jur is t ischen P e r s o n relativiert w e r d e n s o l l . 
D a s heißt keineswegs, daß die Lösung der h . M . i n Bausch u n d B o g e n z u v e r w e r -
fen ist, es d o k u m e n t i e r t aber die N o t w e n d i g k e i t , die maßgebenden G e s i c h t s p u n k t e 
gegenüber einer z u einseit ig auf die zirkuläre V e r n e i n u n g eines Verkehrsgeschäfts 
f ix ierten D i s k u s s i o n herauszuf i l t e rn . Heck hat sie schon genannt: D a s einzige M i t -
5 0 3 V g l . z u dieser A b g r e n z u n g B G H Z 68, 312, 316f . m i t u m f a n g r . N a c h w . ; s o w i e den 
U b e r b l i c k bei W i e d e m a n n , I § 4 III v o r 1 = S. 218 f . ; H u e c k , Gese l l schaf t s recht § 35 I V 2 c ; 
S c h o l z / E m m e r i c h , G m b H G § 13, 80 m w N . ; H a c h e n b u r g / M e r t e n s , G m b H G § 13 A n h . I, 40 ; 
Kühler, Gese l l schaf t s recht § 23 I I ; Thomas Raiser, R e c h t der Kapi ta lgese l l s chaf ten § 29 1 3 ; 
s o w i e als V e r t r e t e r R e i n h a r d t , Fes t schr i f t für L e h m a n n S. 588ff . , 593. 
5 0 4 V g l . h i e r z u den U b e r b l i c k bei W i e d e m a n n , I § 4 III v o r 1 = S. 219 ; H u e c k , Gese l l schaf t s -
recht § 35 I V 2 c ; Kühler, Gese l l schaf t s recht § 23 1 2 ; Thomas Raiser, R e c h t der K a p i t a l g e s e l l -
schaften § 29 I 3 ; s o w i e als V e r t r e t e r Müller-Freienfeis, A c P 156, 522ff . , 532 f f . ; C o i n g , N J W 
1977, 1793; Schanze, E i n - M a n n - G e s e l l s c h a f t S. 102ff . ; m i t M o d i f i k a t i o n e n i m e i n z e l n e n auch 
H a c h e n b u r g / M e r t e n s , G m b H G § 13 A n h . I, 41 f.; i V m . d e m i n s t i t u t i o n e l l e n M i ß b r a u c h a u c h 
H a c h e n b u r g / U l m e r , G m b H G A n h . § 30, 56 ; S c h o l z / E m m e r i c h , G m b H G § 13, 81 ; Soergel/ 
H a d d i n g , v o r § 21 , 39 f . ; R e i n h a r d t / S c h u l z , Gese l l schaf t s recht R d n . 851 f f . ; K u h n , S t r o h m a n n -
gründung S. 203 f . ; Rehbinder, K o n z e r n a u ß e n r e c h t S. 107ff . (mit Zugeständnissen z u r i n s t i t u -
t i o n e l l e n T h e o r i e ; v g l . S. 119f f . ) ; ders., Fes t schr i f t für F i s c h e r S. 581 f., j ewei ls m i t u m f a n g r . 
N a c h w . ; K. S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 9 III 2 c = S. 180. 
5 0 5 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 187. 
5 0 6 V g l . e t w a W i e d e m a n n , I § 4 III 2 b = S. 234. 
5 0 7 V g l . a u c h W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 278 F n . 916. 
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gl ied der jur is t ischen Person könne leer ausgehen, w e n n es das angebl ich seiner 
Gese l l schaf t gehörende Grundstück t ro tz R e d l i c h k e i t nicht e r w o r b e n habe, ande-
rerseits den K a u f p r e i s nicht zurückerlange, da die G m b H i n z w i s c h e n in K o n k u r s 
gefallen s e i . 5 0 8 D a s K r i t e r i u m liegt i n der Zugriffsmöglichkeit auf den E r l ö s . 5 0 9 Es 
ermögl icht n icht nur , das fehlende Verkehrsgeschäft m i t materiel ler W e r t u n g a u f z u -
füllen u n d s ich so v o n der L e e r f o r m e l der wir t schaf t l i chen Identität z u lösen, s o n -
dern entspricht auch d e m - durchgängigen - Postulat , der E r w e r b e r habe als V o r -
aussetzung für seinen Schutz eine Invest i t ion z u erbr ingen. 
D u r c h a u s konsequent rekurr ier t R e u t e r als - sowei t ers icht l ich e inziger - V e r t r e -
ter der h . M . auf dieses A r g u m e n t , verwendet es al lerdings i n umgekehrter Stoßr ich-
t u n g . H a b e der Gesel lschafter in den G r e n z e n der §§ 30ff . G m b H G p r i n z i p i e l l die 
Mögl ichkei t , v o n i h m eingezahlte G e l d e r zurückzuholen , so verdiene er nicht den 
V o r z u g v o r d e m bisherigen E i g e n t ü m e r . 5 1 0 D a m i t ist zunächst wenigstens ein ge-
meinsamer N e n n e r gefunden. Während die M i n d e r m e i n u n g aber v o n der K r i s e auf 
die N o r m a l l a g e schließt, m u ß die h . M . umgekehr t vorgehen . 
D i e besseren Gründe sprechen für das Ergebnis der überwiegenden A n s i c h t . 
S c h o n das A r g u m e n t , i m F a l l eines K o n k u r s e s der Gesel lschaft sei deren M i t g l i e d z u 
s ichern , beruht auf der Prämisse, der Einmanngesel lschaf ter sei d e m bisher B e r e c h -
tigten gegenüber v o r z u z i e h e n . K o r r e k t e r wäre dagegen die A n a l y s e , w e n das R i s i k o 
eher treffen s o l l . 5 1 1 D i e Widersprüche verstärken s ich , w e n n sich die Gesel lschaft 
n icht in der K r i s e befindet . Entgegen W i l h e l m ^ 1 steht d a n n nicht nur das W e r t i n t e r -
esse des Eigentümers z u r Debat te , sondern auch, ja in erster L i n i e , der Bestands-
schutz . D a ß der Veräußerer i n der Lage ist, auf den K a u f p r e i s w i e d e r u m z u z u g r e i -
fen, muß in die Abwägung zugunsten des Eigentümers eingehen. Es fehlt am dauer-
h a f t e n O p f e r , per saldo also an e inem tragfähigen U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i u m z u r 
unentgel t l ichen Verfügung. 
D a h e r verkürzt die P r o b l e m a t i k , w e r - w i e W i l h e l m - den E r w e r b begünstigen 
w i l l , da er entgelt l ich sei, die Zugrif fsmöglichkeit auf den Erlös jedoch nicht erör-
t e r t . 3 1 3 N i c h t halten läßt s ich schon das A x i o m , der Z e i t p u n k t der Gegenle i s tung sei 
5 0 8 Heck, Sachenrecht § 44 II 3 ; z u s t i m m e n d W d h e l m , R e c h t s f o r m S. 266f . , 271 f. 
3 0 9 So a u c h W d h e l m , R e c h t s f o r m S. 270 F n . 891. 
3 1 0 MünchKomm/Reuter, v o r § 21 , 27. 
3 , 1 F l u m e , I 2 § 3 II = S. 71 f. - E s ist n i ch t k o n s e q u e n t , w e n n F l u m e i m u m g e k e h r t e n F a l l 
d e n r e d l i c h e n E r w e r b bejahen w i l l . Z u m einen k a n n der Gese l l schaf te r h ier die veräußerte 
Sache tatsächlich w i e d e r e n t n e h m e n , v o r a l l e m aber bedarf die Gese l l schaf t h ier auch n ich t 
eines wei ter gehenden Schutzes als der Gese l l schaf te r i n d e m i m T e x t b e s p r o c h e n e n F a l l . 
I m m e r s i n d d a m i t auch die j e w e i l i g e n G l ä u b i g e r b e t r o f f e n , o h n e daß F l u m e s ich veranlaßt 
sähe, die jenigen des Gese l l schaf ters z u schützen , w e n n die Gese l l schaf t an i h n die Sache 
veräußert hatte. Gese l l schaf tsg läubiger s i n d i n s o w e i t n i c h t a p r i o r i besser z u b e h a n d e l n als 
Gese l l schaf terg läubiger . 
3 1 2 W d h e l m , R e c h t s f o r m S. 272. - D i e A n s p r ü c h e des früheren E i g e n t ü m e r s aus § 816 A b s . 1 
S. 1 B G B als A r g u m e n t s i n d e in B e w e i s m i t d e m t h e m a p r o b a n d u m . O b er z u g r e i f e n k a n n , 
hängt ja zunächst v o n der W i r k s a m k e i t der V e r f ü g u n g ab. D a s H e r a u s g a b e v e r l a n g e n i m p l i z i e r t 
jedenfalls die G e n e h m i g u n g g e m ä ß § 185 A b s . 1 S. 1 F a l l 1 B G B . 
3 1 3 W d h e l m , R e c h t s f o r m S. 267, 269, 270f . 
176 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
ohne Einf luß , das Gese tz schütze daher nicht nur i m H i n b l i c k auf einen d r o h e n d e n 
V e r m ö g e n s v e r l u s t . 5 1 4 G l e i c h e Skepsis gilt der zentralen These : W i l h e l m w i l l G e -
schäfte z w i s c h e n d e m Gesel lschafter u n d der Gesel lschaft anerkennen, w e i l jener 
das Vermögen der jurist ischen Person als fremdes z u behandeln h a b e . 5 1 5 D o c h ist es 
selbst nach W i l h e l m s eigenem A u s g a n g s p u n k t keineswegs ausgemacht, daß die E n t -
nahme stets sorg fa l t swidr ig sein m u ß ; nur dann könnte m a n d e m H a n d e l n des 
Gesellschafters einen Riege l v o r s c h i e b e n . 5 1 6 G e n a u s o wie der Gesel lschafter , beach-
tet er n u r gewisse Rege ln , G e l d e r der jurist ischen Person entnehmen k a n n , 5 1 7 kann 
er auch den gezahlten Preis für das entgelt l ich übertragene I m m o b i l i a r r e c h t zurück-
führen - was es nahelegt, in beiden Fällen gleich z u verfahren. 
Je nach Gese l l schaf ts form dif fer iert die Mögl ichkei t der E n t n a h m e nach V o r a u s -
setzungen u n d U m f a n g . In der G m b H s ind die G r e n z e n weiter gezogen als in der 
A G . A n d e r e P r i n z i p i e n mögen i m Recht der Personengesellschaften gelten. A l l dies 
ändert am P r i n z i p jedoch nichts . Selbst w e n n man - etwa bei der A G aus Über le -
gungen des Gläubigerschutzes - z u einem für diese Gese l l schaf t s form abweichenden 
Ergebnis käme, w e i l eine Entnahmemögl ichkei t regelmäßig nicht gegeben sei oder 
jedenfalls n icht ausreiche, so bewiese das nicht das Gegente i l , es bestätigt v ie lmehr 
den G r u n d s a t z : R e d l i c h e r E r w e r b bleibt abhängig v o n der Mögl ichkei t , auf den 
Erlös z u z u g r e i f e n . 
b) D e r E r w e r b v o n Gesel lschaftsantei len 
Eigene L e i s t u n g ist z w a r n o t w e n d i g e , indes nicht h inre ichende V o r a u s s e t z u n g . 
Bez iehen sich die R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n nicht auf das Geschäft , wie das etwa 
be im E r w e r b v o n Gesel lschaftsantei len der F a l l i s t , 5 1 8 so k o m m t d e m Käufer sein 
O p f e r nicht zugute . 
(1) E v i d e n t ist das bei jurist ischen Personen. D i e §§ 1 A b s . 1 S. 1 A k t G , 13 A b s . 1 
G m b H G weisen das E i g e n t u m der Gesel lschaft , nicht deren M i t g l i e d e r n z u . 3 1 9 D a r -
an ändert auch die Intent ion des E r w e r b e r s nichts , selbst w e n n er s ich die A n t e i l e 
ausschließlich deshalb übertragen läßt, u m Inhaber eines i m G r u n d b u c h für die 
3 1 4 W d h e l m , R e c h t s f o r m S. 2 7 1 ; v g l . d a z u s c h o n o b e n § 5 I V . 
3 1 5 W d h e l m , R e c h t s f o r m S. 271. 
S 1 6 V g l . h i e r z u die v o n W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 336ff . , 355f f . aufgestel l ten P o s t u l a t e : H a f -
t u n g w i e ein O r g a n . 
W a s a u c h W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 181 f. n icht leugnet . 
5 l ! l E i n e A u s n a h m e gilt b e i m E r b s c h e i n , der r e d l i c h e n E r w e r b auch v o n Gese l l schaf t sante i -
len d e c k t . E n t s p r e c h e n d den hier e n t w i c k e l t e n R e g e l n gibt das O p f e r des Ü b e r n e h m e n d e n den 
A u s s c h l a g , auch w e n n er bereits an der G e s a m t h a n d betei l igt ist ; v g l . o b e n § 5 V 7a (3); a . A . 
e twa S c h r e i n e r , N J W 1978, 924 unter n i ch t näher h i n t e r f r a g t e m H i n w e i s , es fehle das V e r -
kehrsgeschäf t . 
1 , 1 9 A l l g . A n s i c h t ; v g l . e twa Würdinger, A k t i e n r e c h t § 4 I U I ; W i e d e m a n n , I § 4 I 2 b = 
S. 198; H u e c k , Gese l l schaf t s recht § 20 I 2 ; Geßleri'Hefermehl'Eckardt, A k t G § 1 , 1 4 ; Thomas 
Raiser, R e c h t der K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n § 8 1 2 , jewei ls für die A G ; H u e c k , in B a u m b a c h / 
H u e c k G m b H G § 13, 3 für die G m b H . 
§ 5 D i e S c h u t z Würdigkeit des E r w e r b e r s 1 7 7 
Gesel lschaft ausgewiesenen Grundstücks z u w e r d e n . D i e gewählte F o r m hindert 
redl ichen E r w e r b . 5 2 0 
(2) D i e Lösung bei der G e s a m t h a n d , insbesondere i m Recht der Personengesel l -
schaft, ist für denjenigen z w i n g e n d vorgezeichnet , der die G e s a m t h a n d als te i l -
rechtsfähig begreif t ; eine e inhei t l iche Vermögenszuordnung ist damit gewährlei-
s te t . 3 2 1 N a c h w i e v o r steht die h . M . einer solchen These z w a r mi t gehöriger Skepsis 
g e g e n ü b e r , 5 2 2 ohne in der hier interessierenden Frage eine s ich abhebende Lösung z u 
favor is ieren . Rechtsträger s ind die jewei l igen Gesel lschafter in ihrer gesamthänderi-
schen V e r b u n d e n h e i t , n icht j edoch als M i t e i g e n t ü m e r . 5 2 3 
D i e vermögensrechtl iche Ver fassung der G e s a m t h a n d akzentuier t den k o r r e k t e n 
A n s a t z . Dagegen verstr ickt s ich die Begründung, A n - b z w . A b w a c h s u n g bei E i n t r i t t 
eines neuen Gesellschafters v o l l z i e h e s ich v o n Gesetzes wegen, schließe redl ichen 
E r w e r b definit ionsgemäß a u s , 5 2 4 abermals in Widersprüche , w e i l die K o n s t r u k t i o n 
keineswegs die e i n z i g denkbare ist. G e n a u s o g u t läßt s ich ein direkter - dann rechts-
geschäftlicher - U b e r g a n g der P o s i t i o n des Veräußerers auf seinen Partner vors te l -
l e n . 3 2 3 N i c h t ausgemacht ist es auch, o b nicht der gesetzliche E r w e r b eine ganz 
andere Z i e l r i c h t u n g - Gewährleistung der gesamthänderischen B i n d u n g - verbürgen 
sol l als ausgerechnet den Z w e c k , redl ichen E r w e r b z u v e r w e h r e n . 
E i n i g e A u t o r e n w o l l e n al lerdings die G e s a m t h a n d in s trukturel le Parallele z u r 
Bruchtei lsgemeinschaft setzen; S p e z i f i k u m sei l ed ig l i ch das V e r b o t , über den A n t e i l 
an e inzelnen Gegenständen separat z u v e r f ü g e n . 5 2 6 In K o n s e q u e n z einer solchen 
Bündelung fänden die für das M i t e i g e n t u m einschließlich des dor t möglichen r e d l i -
chen E r w e r b s geltenden R e g e l n 5 2 7 A n w e n d u n g . D i e K r i t i k hat bereits an der Prä-
misse anzusetzen ; ist die G e s a m t h a n d d o c h etwas anderes als das Aggregat v o n 
Bruchte i l se igentum an mehreren Gegenständen. D a s belegt nicht n u r § 719 A b s . 2 
5 2 3 R G Z 118, 385, 386 ; 119, 126, 131; 126, 46, 49 f . ; 130, 390, 393 ; R G W a r n R 1936 N r . 171 
= S. 327, 328; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 4 2 ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 298f . ; Reeh, V e r k e h r s g e -
schäfte S. 30 f f . ; E m m e r i c h , J W 1930, 256 ; a . A . L i o n - L e v y , J W 1928, 1555 unter H i n w e i s auf 
w i r t s c h a f t l i c h e G e s i c h t s p u n k t e . 
5 2 1 V g l . e twa MünchKomm/£//mer , § 705, 131 ; § 718, 2 ; wei tere N a c h w . § 705, 129 F n . 318 ; 
Soergell H a d d i n g , § 705, 2 1 ; F l u m e , I 1 § 7 II = S. 90. 
5 2 2 V g l . e twa Hueck, G e s c l l s c h a f t s r e c h t § 3 I I ; L a r e n z , II § 60 I V . 
3 2 3 B G H Z 34, 293, 296 ; 79, 374, 377 ; W i e d e m a n n , I § 5 II 1 c = S. 258; Hueck, O H G § 3 I V 
m w N . in F n . 12; Hueck, Gese l l schaf t s recht § 3 1 1 ; cV. H u h e r , Vermögensante i l S. 124; L a r e n z , 
A T § 9 II 6; o f fen gelassen bei Kühler, Gese l l schaf t s recht § 4 III 1, 3. 
3 2 4 So e twa R G Z 117, 257, 266 ; MünchKommIWacke, § 892, 36 ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 
185; v g l . auch W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 261 F n . 849. 
3 2 3 V g l . e twa M ü n c h K o m m / L / / m e r , § 719, 19, 3 1 ; K. S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 45 III 3 a 
= S. 973 ; R e i n h a r d t / S c h u l t z , Gese l l s chaf t s recht R d n . 99f . ( v g l . auch R d n . 9 5 : V e r k e h r s g e -
s c h ä f t ) ; Hueck, O H G § 2 7 113; U . H u h e r , V e r m ö g e n s a n t e i l S. 354ff . , 385 f f . ; a . A . Soergell 
H a d d i n g , § 719, 13. 
3 2 6 S c h u l z e - O s t e r l o h , G e s a m t h ä n d e r i s c h e B i n d u n g S. 88, 131 f.; Weh e r - G r eilet, A c P 182, 
327f . ; ähnlich die K o n z e p t i o n v o n S t r o h a l , E r b r e c h t II § 65 F n . 25 ; a b l e h n e n d d a z u S t a u d i n -
gerl G u r s k y , § 892, 82 ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 282 F n . 46. 
3 2 7 V g l . o b e n § 5 V 6. 
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178 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
B G B , der die Eigenständigkeit der gesamthänderischen B i n d u n g betont, sondern 
auch § 137 B G B als A u s d r u c k des G r u n d s a t z e s , daß ein Verfügungsverbot nicht 
d u r c h V e r e i n b a r u n g geschaffen w e r d e n k a n n - gerade darauf müßte aber der A u s -
schluß der Verfügung über e inzelne Gegenstände b e r u h e n . 5 2 8 
c) D i e E i n b r i n g u n g i n die G e s a m t h a n d u n d die Auflösung der G e s a m t h a n d 
U n g e b r o c h e n z iehen sich die Grundsätze der h . M . bis h i n z u r E i n b r i n g u n g v o n 
E i n l a g e n i n eine Gesamthandsgesel lschaft b z w . z u r V e r t e i l u n g v o n Vermögen bei 
deren Auflösung. I m ersten F a l l sei redl icher E r w e r b möglich, da auf Seiten des 
E r w e r b e r s m e h r u n d andere Personen stünden als auf der des V e r ä u ß e r e r s . 5 2 9 A n -
ders dagegen sei die L i q u i d a t i o n z u beurte i len ; der Empfänger werde in D o p p e l -
f u n k t i o n tätig, ohne daß neben i h n weitere Personen als E r w e r b e r t r ä t e n . 5 3 0 
(1) D e m ist ohne B e d e n k e n z u z u s t i m m e n für die E in lage . Z w a r ist die K l a s s i f i z i e -
r u n g des Vertrages als entgelt l ich oder unentgel t l i ch bei w e i t e m nicht so einfach w i e 
bei sonstigen Rechtsgeschäften. D i e Gesel lschafter in ihrer gesamthänderischen V e r -
bundenhei t als Empfänger erbr ingen i n dieser Eigenschaft keine G e g e n l e i s t u n g . 5 3 1 
D i e s al le in muß nicht die d e m unentgel t l ichen E r w e r b immanente Schwäche be-
d i n g e n . M ö g e n nämlich Rechtsnatur u n d A u s w i r k u n g der Verknüpfung z w i s c h e n 
den P f l i c h t e n der M i t g l i e d e r n o c h so zwei fe lhaf t u n d ungeklärt s e i n , 5 3 2 die V e r b i n -
d u n g als solche ist unbestrei tbar u n d nicht a n g e f o c h t e n . 5 3 3 U n e n t g e l t l i c h k e i t z u 
verneinen u n d die e rwerbenden Gesel lschafter in ihrer gesamthänderischen V e r b u n -
denheit z u pr iv i leg ieren ist die z w i n g e n d e F o l g e . 
(2) D a s gilt i n gleicher Weise für die A u f t e i l u n g v o n - angebl ich der Gesel lschaft 
gehörendem - Vermögen . D i e Verknüpfung ist sp iege lb i ld l i ch z u r S i tuat ion bei der 
E i n b r i n g u n g z u bewerten. Z w a r leistet der Gesel lschafter nichts an die G e s a m t h a n d , 
3 2 8 V g l . d a z u ausführl ich Schünemann, Gesamthandsgese l l schaf t S. 81 f. 
5 2 9 V g l . z . B . Staudinger/Keßler, § 706, 14; Soergell H a d d i n g , § 706, 15; R G R K A y . G a m m , 
§ 706, 9 ; v. T u h r , I S. 353f . ; Hueck, O H G § 16 I V 1; V. H u h e r , V e r m ö g e n s a n t e i l S. 73 F n . 32 
m w N . ; i m P r i n z i p auch M ü n c h K o m m / L / e £ , § 816, 49, der die Fälle (stets?) als unentge l t l i che 
V e r f ü g u n g e n begreif t u n d daher § 816 A b s . 1 S. 2 B G B a n w e n d e t ; o f f e n gelassen u n d w e g e n 
U n r e d l i c h k e i t i m k o n k r e t e n F a l l verne in t v o n B G H W M 1959, 348, 350 ; n i ch t ganz e i n d e u t i g 
B G H Z 86, 300, 310 (obi ter ) . 
5 3 0 So e t w a S t a u d m g e r l G u r s k y , § 892, 82 ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 184; F r i t s c h , J h e r j b 82, 
280, 282 für die M i t e r b e n g e m e i n s c h a f t ; der Sache nach auch R G Z 129, 119, 121; B G H Z 30, 
255, 256 ( d o r t w a r die V e r f ü g u n g u n e n t g e l t l i c h ) ; n i ch t ganz e i n d e u t i g R G Z 120, 331, 332f . ; 
a . A . O L G Stuttgart J W 1927, 61 , 62 ; v. T u h r , I S. 354 F n . 2 1 ; v g l . d a z u s c h o n o b e n § 5 V 7a (3) 
m w N . i n F n . 486. 
5 3 1 D i e A n s i c h t v o n H . W e s t e r m a n n , H a n d b u c h der Personengese l l schaf ten I R d n . 85, die 
E i n l a g e der Gese l l s cha f te r stehe m i t der P f l i c h t der Gese l l s chaf t , sie a m G e w i n n z u bete i l igen , 
i m S y n a l l a g m a , ist a b z u l e h n e n ; v g l . e t w a M ü n c h K o m m / L / / m e r , § 705, 141; w o h l auch A K / 
Teuhner, § 705, 17. 
5 3 2 V g l . d a z u d e n U b e r b l i c k bei MünchKomm/c//raer , § 705, 137ff . ; H . W e s t e r m a n n , 
H a n d b u c h der Personengese l l schaf ten I R d n . 84ff . jewei ls m w N . 
5 3 3 v. Caemmerer, Fes t schr i f t für L e w a l d S. 456 m i t F n . 6 1 ; v. T u h r , II 2 S. 140; O e r t m a n n , 
E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 80 m w N . ; Schreiher, J h e r j b 60, 174. 
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d e n n o c h ist die V e r t e i l u n g nicht u n e n t g e l t l i c h . 5 3 4 D i e D i s k u s s i o n u m R e i c h w e i t e 
u n d G r e n z e n vertragl icher A b f i n d u n g s k l a u s e l n hat den B l i c k dafür geschärft, w e l -
cher Vermögenswer t i n e inem solchen Gesel lschaftsantei l stecken k a n n - unabhän-
gig d a v o n , o b er i n G e l d ausgeglichen w i r d oder o b die M i t g l i e d e r die restliche 
Vermögensmasse , w i e regelmäßig in der L i q u i d a t i o n , i n N a t u r tei len. 
D a m i t verzeichnet das P r o b l e m , w e r den E r w e r b der G e s a m t h a n d als entschei-
dend akzentuier t , während der spätere U b e r g a n g auf den Gesamthänder keine e i -
genständige B e d e u t u n g m e h r haben k ö n n e . 5 3 5 A l s w e n i g förderlich entpuppt s ich die 
V o r s t e l l u n g , l ed ig l i ch eine Beschränkung des bisher bestehenden E i g e n t u m s sei 
w e g g e f a l l e n . 5 3 6 Sie scheint s ich z w a r auf die h . M . berufen z u können, die grundsätz-
l i ch jeden Gesel lschafter auf das G a n z e berechtigt u n d n u r d u r c h die Befugnisse 
seiner Mitgesel lschaf ter e i n g e s c h r ä n k t 5 3 7 sieht. Anges ichts der P r o b l e m e , z u denen 
diese Betrachtungsweise f ü h r t , 5 3 8 s ichert eine so lch re in k o n s t r u k t i v e Lösung das 
Ergebnis n icht ab. So k o m m t es nicht v o n ungefähr, daß s ich aus der Prämisse der 
h . M . auch anderweit k o n s t r u k t i v e F o l g e r u n g e n nicht z iehen lassen. M a n ist s ich 
etwa e in ig , daß die Übertragung der U m s c h r e i b u n g u n d nicht n u r der B e r i c h t i g u n g 
i m G r u n d b u c h b e d a r f , 5 3 9 o b g l e i c h dies m i t der V o r s t e l l u n g , der E r w e r b e r sei u n d 
bleibe Berechtigter , n icht zusammenpaßt . D a s Resultat ist selbstverständlich für 
die jenigen, die schon die Prämisse der h . M . n icht te i len : Ist n u r die G r u p p e berech-
t i g t , 5 4 0 läßt s ich v o n Alleinzuständigkeit des jewei l igen Gemeinschaf ters sowieso 
nicht sprechen. 
E i n e eigenartige - i n ihrer K o n s t r u k t i o n nach w i e v o r umstri t tene - M i t t e l s t e l l u n g 
n i m m t die Ü b e r n a h m e einer Gesamthandsgesel lschaft d u r c h ein M i t g l i e d e in . Sie 
spaltet s ich nicht i n je gesonderte Übertragungen der e inzelnen Vermögensrechte 
auf; v ie lmehr verwandel t s ich d u r c h Gesamtrechtsnachfolge das G e s a m t h a n d s - in 
A l l e i n e i g e n t u m des E m p f ä n g e r s . 5 4 1 D a r a u s die Unmögl i chke i t redl i chen , da gesetz-
l ichen E r w e r b s z u fo lgern würde n u r einen A n s a t z w i e d e r h o l e n , der auch ansonsten 
3 3 4 v. T u h r , II 2 S. 141; O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e S. 81. 
5 3 5 So j e d o c h H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 184; Mügel, J W 1927, 1000. 
5 3 6 So j e d o c h K G J R 1928 N r . 4 7 ; H e i n s h e i m e r , G r u c h o t 72, 185; F r i t s c h , J h e r j b 82, 280 ; 
E p p i n g , D R i Z 1931, 173. 
5 3 7 So e twa R G Z 65, 227, 2 3 5 ; G r o ß K o m m A f r s c ^ e r , § 105, 34; ähnlich K G J R 1927 
N r . 1325; Staudinger/Keßler, v o r § 705, 72 ; w o h l auch Schünemann, Gesamthandsgese l l s chaf t 
S. 84 ff. 
3 3 8 V g l . e t w a R e i n h a r d t / S c h u l t z , Gese l l schaf t s recht R d n . 38 ; Schünemann, G e s a m t h a n d s g e -
sel lschaft S. 84 w i l l d e m e twa d a d u r c h begegnen, daß er die E i g e n t u m s r e c h t e vervielfäl t igt : A n 
jedem z u m G e s a m t h a n d s v e r m ö g e n zählenden G e g e n s t a n d bestünden so vie le selbständige 
R e c h t e jedes e i n z e l n e n , w i e die G e s a m t h a n d M i t g l i e d e r bes i tze ; der G e g e n s t a n d gehöre j edem 
g a n z , k e i n e m a l l e i n . 
5 3 9 V g l . n u r MünchKomm/c//mer , § 718, 9 m w N . 
5 4 0 F l u m e , I 1 § 5 = S. 71 f. ; W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 264 F n . 866. 
3 4 1 So e t w a B G H Z 32, 307, 315 ; 50, 307, 308 ; B G H W M 1961, 32, 3 3 ; N J W 1966, 827; 
MünchKomm/cV/wer , § 730, 56 ; Soergell H a d d i n g , § 730, 23 ; Rimmelspacher, A c P 173, 18 ff.; 
a . A . C a n t e r , N J W 1965, 1561; w o h l a u c h Schünemann, Gesamthandsgese l l schaf t S. 197: E i n -
ze lübertragung. 
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1 8 0 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
längst an seine G r e n z e n gestoßen ist. D i e G e s a m t h a n d selbst ist mi t der Ü b e r n a h m e 
untergegangen, m i t h i n der tragende G r u n d entfal len, redl ichen E r w e r b z u verne i -
nen. N i c h t m e h r den Gesel lschaftern i n ihrer gesamthänderischen V e r b u n d e n h e i t ist 
n u n m e h r das E i g e n t u m zugeordnet ; Rechtsträger ist al lein der Ü b e r n e h m e r . 
O b er die Sache d o c h w i e d e r an den ehedem Berecht igten herauszugeben hat, 
hängt v o n der d u r c h § 419 B G B angeordneten Haf tungsübernahme ab. Sowei t er in 
die P f l i ch tens te l lung der Gesamthänder i n ihrer V e r b u n d e n h e i t e i n t r i t t , 5 4 2 m u ß die 
Sache, die nicht den Gesamthändern, sondern e inem D r i t t e n gehörte, zurückerstat -
tet w e r d e n . 5 4 3 
Somit korre l i e ren die Rege ln der Veräußerung v o n der b z w . an die G e s e l l s c h a f t 3 4 4 
u n d diejenigen der E i n b r i n g u n g w i e V e r t e i l u n g . D a s ist denn auch sachgerecht: 
W e d e r e r z w i n g e n die gesellschaftsrechtlichen B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den M i t g l i e -
dern eine abweichende G e w i c h t u n g des Interessenausgleichs z u m außenstehenden 
Eigentümer , n o c h legen sie e in anderes Ergebnis nahe, das d a v o n abhängen müßte , 
ob es u m eine m e h r auf e inem Drit tgeschäft oder eine primär i m Gesel lschaftsrecht 
fußende Verfügung geht. S o z i a l v e r p f l i c h t u n g e n mögen stärkeren R e s t r i k t i o n e n u n -
terstellt sein als F o r d e r u n g e n aus Geschäften, i n denen der Gesel lschafter der G e -
samthand w i e ein neutraler D r i t t e r gegenübersteht - schon deshalb, u m nicht über 
den U m w e g v o n S o z i a l v e r p f l i c h t u n g e n i m Gegensatz z u § 707 B G B weitergehende 
Nachschußpf l ichten z u b e g r ü n d e n . 3 4 3 E i n e solche G e f a h r besteht be im red l i chen 
E r w e r b nicht . W e d e r ist d e m Gesel lschafter a u f g r u n d des gesamthänderischen P r i n -
z ips eine speziel le Rücks ichtnahme gegenüber d e m nicht der Gesel lschaft angehö-
renden D r i t t e n a n z u s i n n e n , n o c h die L e g i t i m a t i o n abzule i ten , i h n z u benachtei l igen. 
(3) Gesonder ter A n a l y s e bedürfen Zulässigkeit u n d Schranken des redl ichen E r -
werbs bei der Auflösung einer Erbengemeinschaf t . D i e s t rukturel le Parallele könnte 
es anraten, die soeben ausdif ferenzierten L e i t l i n i e n auf die Erbengemeinschaf t z u 
erstrecken. I m m e r h i n hat k e i n G e r i n g e r e r als Heck darauf aufmerksam gemacht, der 
M i t e r b e , an den ein d e m Erblasser nicht zustehendes Grundstück aufgelassen w e r -
de, w i l l i g e i m G e g e n z u g in die M i n d e r u n g seiner sonstigen A n t e i l s r e c h t e . 3 4 6 D e r 
grundlegende P u n k t ist dami t s icher l i ch thematisiert , w e n n g l e i c h k a u m interessen-
gerecht bewältigt. So h o c h der Ause inanderse tzungsanspruch z u bewerten sein mag, 
der M i t e r b e erhielt ihn unentgel t l i ch . D a s P r o b l e m ist v o n der S c h e n k u n g her geläu-
5 4 2 V g l . e twa MünchKomm /LV/mer , § 714, 47 m w N . , der para l le l d a z u eine A n a l o g i e z u 
§ 1480 B G B b e f ü r w o r t e t . D i e Frage ist sehr s t r i t t i g ; v g l . e t w a W i e d e m a n n , I § 5 II 2 a •= S. 261 
m i t u m f a n g r . N a c h w . - W ü r d e sie i m S i n n der U n a n w e n d b a r k e i t des § 419 B G B e nt sche ide n , 
so hätte es d a m i t eben sein B e w e n d e n . 
5 4 3 V g l . d a z u u n t e n § 6 II 3 a. 
5 4 4 W o b e i der G e s e l l s c h a f t e r ebenfal ls u n t e r den V o r a u s s e t z u n g e n des § 419 B G B z u r H e r -
ausgabe v e r p f l i c h t e t sein k a n n ; v g l . a u c h d a z u u n t e n § 6 II 3 a . 
5 4 5 B G H Z 37, 299, 301 f.; B G H N J W 1980, 339, 340 ; L M N r . 7 z u § 128 H G B ; H u e c k , 
O H G § 18 1 1 1 2 ; H u e c k , Gese l l s chaf t s recht § 15 III 7 a ; GroßKomm/cV/wer ' , § 110,31 m w N . ; 
B a u m b a c h / D u d e n / H o p t , § 128, 7 B ; s k e p t i s c h W i e d e m a n n , I § 5 III 2 a = S. 270f . 
5 4 6 Heck, Sachenrecht § 44 II 3 ; für r e d l i c h e n E r w e r b ferner O L G D r e s d e n A u f w R s p r II S 
I V 43, 4 5 ; v. T u b r , I S. 354; Rosenberg, § 892 II 3 b = S. 415 m w N . 
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f ig . E i n e d e m obl igator i schen Versprechen z e i t l i c h nachfolgende Z u w e n d u n g ist 
z w a r keine S c h e n k u n g m e h r , da sie einen durchaus w e r t v o l l e n A n s p r u c h t i lgt , sie 
bleibt a l lemal eine unentgel t l iche Z u w e n d u n g . 5 4 7 D i e s e L e i t l i n i e verlöre m a n aus 
dem B l i c k , soba ld m a n die Auf lösung der Erbengemeinschaf t als entgeltliches G e -
schäft taxierte. N o c h prägnanter ist die Paral lele z u m unentgel t l ichen Vermächtnis , 
das - obgle ich ebenfalls i n Erfül lung des a u f g r u n d des Testaments übergegangen 
Vermögenswerten A n s p r u c h s - k o n d i k t i o n s f e s t e n redl i chen E r w e r b nicht k e n n t . 5 4 8 
A n s o n s t e n gewänne die E i n o r d n u n g als M i t e r b e b z w . Vermächtnisnehmer eine 
B e d e u t u n g , die sachl ich nicht gerechtfertigt wäre, auf die die A b g r e n z u n g s v o r s c h r i f -
ten der §§ 2087f . B G B m i t n i c h t e n zugeschnit ten s i n d . 5 4 9 ' 5 3 0 
3 4 7 L a r e n z , II 1 § 47 I a . E . ; v. T u h r , II 2 S. 145f. , 157; O e r t m a n n , E n t g e l t l i c h e G e s c h ä f t e 
S. 89 f., 91 . 
5 4 8 V g l . die N a c h w . i n F n . 142. 
? 4 9 W e r diese A n s i c h t n i c h t te i l t , m u ß d e n M i t e r b e n g l e i c h w o h l z u r R ü c k g a b e v e r p f l i c h t e n , 
s o w e i t er nach d e n § § 2058 ff. B G B als G e s a m t s c h u l d n e r haftet ( d a z u u n t e n § 6 II 3 b) . D i e 
U n t e r s c h i e d e beschränken s i ch w e i t h i n auf k o n s t r u k t i v e D e t a i l s . - Dasse lbe Resul ta t hat be i 
der Ü b e r n a h m e einer E r b e n g e m e i n s c h a f t i m W e g e der Erbte i l süber t ragung z u gel ten, w e s w e -
gen K G J R 1928 N r . 2275 v o m F a z i t , w e n n g l e i c h n i c h t v o n der B e g r ü n d u n g her - k e i n 
r e d l i c h e r E r w e r b , d a gesetz l icher Ü b e r g a n g - z u f o l g e n ist . 
5 3 0 W e n n m a n i n R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a t u r bei enger Z u s a m m e n a r b e i t eines Verkäufers 
m i t einer A b z a h l u n g s b a n k s o w i e dieser m i t e iner die Käuferwechse l r e f i n a n z i e r e n d e n B a n k i m 
R a h m e n eines f i n a n z i e r t e n A b z a h l u n g s k a u f s das Verkehrsgeschäf t , d e m z u f o l g e a u c h d e n r e d l i -
c h e n e inredefre ien E r w e r b v e r n e i n t ( B G H N J W 1986, 3197, 3199 ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t 
R d n . 1469, 1473; H u e c k / C a n a r i s , § 9 II l c ; C a n a r i s , Z H R 151, 561 f.; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , 
W G A r t . 17, 82), so k a n n m a n das a l lerdings n i c h t auf die U n e n t g e l t l i c h k e i t des j e w e i l i g e n 
Geschäf t s z u r ü c k f ü h r e n . D a s A r g u m e n t des feh lenden Verkehrsgeschäf t s b le ib t indes auch 
h ier zunächst f a r b l o s , g e w i n n t erst an K o n t u r e n , w e n n es mit te ls wei terer K r i t e r i e n aufgefüllt 
w i r d - e twa d u r c h d e n H i n w e i s , d u r c h die L o s l ö s u n g des W e c h s e l s v o m S c h u l d g r u n d dürfe 
der Käufer n icht den S c h u t z des A b z G v e r l i e r e n ( B G H Z 51, 69, 78; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , 
W G A r t . 17, 82). T r e f f e n d e r ist es, d ie A u f r e c h t e r h a l t u n g des E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f s , der ja 
wei tere i m A b z G n i c h t geregelte E i n w e n d u n g e n u m f a ß t ( C a n a r i s , Z H R 151, 562), i n d e n 
M i t t e l p u n k t z u rücken (vg l . e t w a Soergell Hönn, A b z G § 6, A n h . 37, der das E r g e b n i s aus der 
W e r t u n g des § 6 A b z G ableitet) . D e r A k z e n t l iegt d a n n auf der planmäßigen Z u s a m m e n a r b e i t 
z w i s c h e n d e m V e r k ä u f e r u n d der r e f i n a n z i e r e n d e n B a n k auf der e inen s o w i e der S c h u t z w ü r -
d i g k e i t des Käufers auf der anderen Seite (vg l . z . B . C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1473f . ; 
ders., Z H R 151, 562). A u c h m a g m a n in derar t igen Fällen ausnahmsweise an eine A n a l o g i e z u 
§ 166 A b s . 1 B G B d e n k e n . D i e A p o s t r o p h i e r u n g als „fehlendes V e r k e h r s g e s c h ä f t " b le ib t ange-
sichts dieser W e r t u n g e n v o n u n t e r g e o r d n e t e m G e w i c h t . Sie k a n n auf k e i n e n F a l l als A r g u m e n t 
gegen das K o n z e p t d i e n e n , das das „fehlende V e r k e h r s g e s c h ä f t " i n den o b e n vorges te l l ten 
Fällen d u r c h das M e r k m a l der U n e n t g e l t l i c h k e i t k o n k r e t i s i e r t . 
182 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
§ 6 D i e K o n s e q u e n z e n der f e h l e n d e n Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s , 
insbesondere d a s P r o b l e m des A b s t r a k t i o n s p r i n z i p s 
I. D i e Frage der K o n s t r u k t i o n 
1 . D i e U n e n t g e l t l i c h k e i t bei Übergang k r a f t Gesetzes 
D i e K a t e g o r i e n „Rechtsgeschäf t " u n d „Verkehrsgeschäft" abzulösen, sie d u r c h 
die Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s z u ersetzen br ingt k o n s t r u k t i v e P r o b l e m e mi t 
s ich . In G r e n z e n halten sie s ich b e i m U b e r g a n g kraf t Gesetzes . M i t der G e g e n l e i -
s tung fehlt der G r u n d , die V o r s c h r i f t e n des redl ichen E r w e r b s über ihren W o r t l a u t 
hinaus extensiv z u interpret ieren. Sie s ind d a n n buchstäblich z u verstehen: D e r 
Eigentümer verl iert sein R e c h t n icht . 
2. D i e U n e n t g e l t l i c h k e i t bei Übergang d u r c h Rechtsgeschäft 
So einfach w i e b e i m unentgel t l ichen gesetzl ichen E r w e r b liegen die D i n g e nicht 
durchwegs . Z w a r drängt es s ich geradezu auf, § 816 A b s . 1 S. 2 B G B z u erwei tern 
oder analog a n z u w e n d e n , anstatt das Verkehrsgeschäft als ungeschriebenes Tatbe-
s tandsmerkmal der §§ 892f. , 932ff . B G B z u e n t w i c k e l n . D a ß dies bisher nicht 
geschah, hängt - obg le i ch es regelmäßig nicht offengelegt w i r d 1 - w o h l primär m i t 
den auf den ersten B l i c k u n a u s w e i c h l i c h e n F o l g e n des A b s t r a k t i o n s p r i n z i p s z u s a m -
m e n : Scheinbar k a n n der E r w e r b e r n u n m e h r als Berechtigter bel iebig verfügen, 
unabhängig d a v o n , o b sein Par tner den bisherigen V e r l a u f der E i g e n t u m s e n t w i c k -
l u n g kennt oder n icht , u n d so die RückÜbereignung an den ehedem Berecht igten 
dauerhaft v e r h i n d e r n . N u r extreme Fälle lassen s ich m i t H i l f e der §§ 826, 138 B G B 
k o r r i g i e r e n . 2 A u c h den Gläubigern des E r w e r b e r s käme der E r w e r b z u g u t e ; die 
ihnen z u r Verfügung stehende Haf tungsmasse vergrößert s ich , ohne daß ihnen M i ß -
brauch einer f o r m e l l e n R e c h t s p o s i t i o n a n z u k r e i d e n wäre. 
E i n e M i t t e l s t e l l u n g n i m m t das P r o b l e m des relevanten Z e i t p u n k t s e in . Be i bed ing-
ten Geschäften gestattet bereits der W o r t l a u t der §§ 892, 932 B G B eine restr ikt ive 
D e u t u n g , die den Übergang etwa mi t der V a l u t i e r u n g der H y p o t h e k oder B e z a h -
l u n g der ersten Kaufpre isra te v e r b i n d e t . 3 E i n e unbedingte Verfügung, deren G e g e n -
leistung n o c h z u r G ä n z e aussteht, k a n n dagegen n u r in (analoger) A n w e n d u n g des 
1 R e g e l m ä ß i g tauchen die A r g u m e n t e b e i m R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n auf ; v g l . d ie 
N a c h w . i n F n . 8 u n d 9. 
2 A u c h das w i r d meist n u r bei e i n e m S p e z i a l f a l l , d e m m i t t e l b a r bösgläubigen E r w e r b ( v g l . 
d a z u sog le i ch unter § 6 I 3) b e f ü r w o r t e t . V g l . e t w a R G R R / P i k a r t , § 932, 39 ; Schwab, Sachen-
recht § 32 V I ; E w a l d , J h e r j b 76, 247 ; a b l e h n e n d MünchKomm/Quack, § 932, 68 ; F e n w a r t h , 
E i g e n t u m s e r w e r b S. 38 f . ; v g l . a u c h F n . 170. 
3 V g l . d a z u o b e n § 5 I V 2. 
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§ 8 1 6 A b s . 1 S. 2 B G B revidiert w e r d e n ; die n o c h unentgelt l iche Veräußerung ist 
rückabzuwickeln . 
A l l das wäre z w a r ke in G r u n d , das K o n z e p t der U n e n t g e l t l i c h k e i t als des Schlüs-
selbegriffs pauschal wieder aufzugeben, u n d , anstatt die Schutzwürdigkeit an der 
G e g e n l e i s t u n g z u messen, z u m Verkehrsgeschäft m i t seinen teleologisch unscharfen 
K o n t u r e n zurückzukehren. Es böte aber Anlaß , s ich z u r h . M . t r o t z dogmatischer 
B e d e n k e n jedenfalls insowei t z u bekennen, als sie d e m E r w e r b bereits die d ingl iche 
W i r k u n g versagen w i l l . 
3. D e r „Rückerwerb des N i c h t b e r e c h t i g t e n " 
E i n e n Paradefal l schutzunwürdigen E r w e r b s , der unter d e m Schlagwort des 
R ü c k e r w e r b s des N i c h t b e r e c h t i g t e n K a r r i e r e gemacht hat, b e k o m m t man damit 
f r e i l i c h nicht in den G r i f f . I m wesent l ichen geht es u m die Frage, ob der ehemalige 
N i c h t b e r e c h t i g t e E igentümer w i r d , w e n n i h m der redl iche E r w e r b e r die Sache z u -
rückgibt , ob i h m gar eigene R e d l i c h k e i t nützt , w e n n sein Partner aus i rgendwelchen 
Gründen das Recht vorher n icht e r w o r b e n hatte. Schließlich mag der N i c h t b e r e c h -
tigte das ganze Geschäft eingefädelt haben, u m v o m guten G l a u b e n des Z w i s c h e n -
mannes z u pro f i t i e ren , sei es d u r c h eine Veräußerung m i t d e m P l a n , die Sache 
zurückzuerwerben, oder , ohne Be te i l igung am ersten Geschäft u n d insofern über 
einen „ R ü c k e r w e r b " h inausgehend, d u r c h E i n s c h a l t u n g eines mit te lbaren Stellver-
treters. 
D i e K o n s t e l l a t i o n e n , f i n d i g erdacht, s ind ebenso L e g i o n 4 w i e die Lösungen , 5 
d i e - t rotz intensiven gegenseitigen Tadels s ich scheinbar unabänderlich überlap-
p e n d - i m m e r w i e d e r denselben P u n k t thematis ieren: D e r Z w i s c h e n e r w e r b des 
Partners , auch seine eigene R e d l i c h k e i t darf d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n , seinen Rechts -
nachfolgern u n d Gläubigern nicht zugute k o m m e n . 
a) D i e per saldo fehlende L e i s t u n g 
D i e W e r t u n g liegt auf der H a n d . Jedenfalls per saldo hat der Verfügende k e i n 
O p f e r erbracht . 6 D e n möglicherweise bei einer W a n d e l u n g oder k o n d i k t i o n s r e c h t l i -
chen A b w i c k l u n g zurückvergüteten K a u f p r e i s hatte er v o r h e r v o n seinem Partner 
erhalten; auch w o das ausnahmsweise nicht zutref fen sollte, steht er d e m alten 
Eigentümer gegenüber in einer schlechteren P o s i t i o n . 7 Es ist nicht nur verständlich, 
sondern fast z w i n g e n d , daß m a n den N i c h t b e r e c h t i g t e n nicht N u t z e n aus e inem 
Rechtsübergang z iehen lassen w i l l , den er selbst - viel leicht guten G l a u b e n s - ins 
W e r k gesetzt hat. Gerade das scheint die K o n s e q u e n z z u sein, w e n n er frei über den 
4 V g l . n u r die G e s t a l t u n g e n be i Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 2 f . ; F e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b 
S. 14f f . ; E w a l d , J h e r j b 76, 2 3 3 f f . ; Reeb, V e r k e h r s g e s c h ä f t e S. 59. 
5 V g l . vorläufig den Ü b e r b l i c k be i Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 1 1 - 1 1 5 ; Groß, B f G B W 1965, 
113f. 
6 E b e n s o Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 122. 
7 V g l . d a z u u n t e n § 6 II 1 a, c (2). 
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Gegenstand sollte verfügen k ö n n e n . 8 Z u U n r e c h t b e v o r z u g t wären auch seine G l ä u -
biger, denen es u n b e n o m m e n bliebe, auf K o s t e n des früher Berechtigten i n einen 
Gegenstand z u vo l l s t recken , obgle ich er nicht z u m Schuldnervermögen gehört hat-
te . 9 
b) D i e K o n s t r u k t i o n 
So sehr m a n s ich auch über das Ergebnis verständigt hat, spätestens die k o n s t r u k -
tive Beweisführung stößt auf k a u m überwindbare Schwier igke i ten . M i t d e m A b -
s t r a k t i o n s p r i n z i p steht es n icht i m E i n k l a n g , w o l l t e m a n die P o s i t i o n des früheren 
Eigentümers stärken, i n d e m m a n das E i g e n t u m automat isch an i h n zurückfallen 
läßt. D a s w i r d der h . M . n icht n u r v o n ihren K r i t i k e r n mi t F u g u n d Recht v o r g e h a l -
t e n , 1 0 auch ihre Ver fechter räumen es m e h r oder weniger freimütig e in , 1 1 eine 
E i n s i c h t , die man ihnen - sieht man näher z u - auch gar nicht ersparen k a n n . 
(1) U n e r g i e b i g ist das Geschäft für den , den es angeht . 1 2 Z i e h t das Gese tz den 
Übergang unabhängig v o m W i l l e n der Parteien - anders als etwa bei § 6 K A G G 
oder i n den Fällen der d i n g l i c h e n S u r r o g a t i o n 1 3 - n icht in Erwägung, so k a n n m a n 
deren A b s i c h t e n nicht für z u r G ä n z e irrelevant ausgeben. 
D i e starre K o p p e l u n g led ig l i ch an die Interessen der K o n t r a h e n t e n - exakter 
spräche man w o h l v o n d e m Be lang des an d e m Geschäft nicht beteil igten früheren 
8 K G O L G E 2, 266 f . ; O L G K ö n i g s b e r g O L G E 25, 378, 380 ; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b 
S. 35, 68 f . ; B U l e r , R ü c k e r w e r b S. 13, 3 3 ; v g l . s c h o n die M i n d e r m e i n u n g in P r o t . III 215 = 3715 
= M u g d a n III 637 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 189, der dieses A r g u m e n t aber n i ch t für aus-
sch laggebend erachtet (§ 892, 190). 
9 v. Caemmerer, Fes t schr i f t für B o e h m e r S. 159; L o p a u , J u S 1971, 233 f.; Nüßgens, R ü c k -
e r w e r b S. 4, 115; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 35, 68 ; E w a l d , J h e r j b 76, 2 5 5 ; K r a p p , R ü c k -
e r w e r b S. 2 1 ; Reeb, V e r k e h r s g e s c h ä f t e S. 81 ; B d i e r , R ü c k e r w e r b S. 3 3 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , 
§ 892, 189, der dieses E r g e b n i s j e d o c h a k z e p t i e r t (§ 892, 190). 
1 0 V g l . e t w a J a u e r n i g , § 932 I I b ; Palandt/Bassenge, § 932, 5 b ; A K / R e i c h , § § 932f . , 6; 
R G R K / P i k a r t , § 932, 35 ; W i e g a n d , J u S 1971, 65 ; K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 20 ; ähnlich ( k e i n 
R e c h t s n o t s t a n d , der eine so evidentermaßen s y s t e m w i d r i g e L ö s u n g fordere) S t a u d i n g e r / G u r s -
k y , § 892, 190; d ie M e h r z a h l der genannten A u t o r e n ver f i ch t diese G r u n d s ä t z e auch für den 
m i t t e l b a r bösgläubigen E r w e r b ; v g l . h i e r z u z . B . s c h o n v. T u h r , II 1 S. 142 F n . 105. A b l e h n e n d 
z u d e n G r u n d s ä t z e n der h . M . auch M ü n c h K o m m / Q w ^ o k , § 932, 6 2 f f . ; Schwab, Sachenrecht 
§ 32 V I ; E. W o l f , Sachenrecht § 10 F I c 9 ; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 73 ; auch s c h o n P r o t . III 
215 = 3716 = M u g d a n III 637 ; für e inen Spez ia l fa l l auch Boehmer, J R 1930, 169, 171 f. ; i m 
E r g e b n i s auch R G W a r n R 1934 N r . 38 = S. 86, 88 für den R ü c k e r w e r b einer H y p o t h e k ; B G H 
W M 1969, 657, 659, der , o h n e auf den Streit e i n z u g e h e n , d e m früheren E i g e n t ü m e r n u r e inen -
i n d i e s e m F a l l d e l i k t i s c h e n - o b l i g a t o r i s c h e n A n s p r u c h z u e r k e n n t . 
1 1 V g l . e t w a v. Caemmerer, Fes t schr i f t für B o e h m e r S. 159; Boehmer, II 2 S. 25 ; Hübner, 
R e c h t s v e r l u s t S. 87 F n . 55 ; ähnlich S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 2 2 ; H a r m s , Sachenrecht S. 152. 
1 2 So indes Esser, I I 4 § 1 0 4 II 3 d m i t F n . 47 ; K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 99 ; E n n e c c e r u s l 
L e h m a n n , § 225 I 2 a . E . ; B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 44 (vg l . h i e r z u auch F n . 18); v o r s i c h t i g L a r e n z , 
II § 68 I I I a = S. 536: ähnlich w i e b e i m G e s c h ä f t für d e n , den es angeht ; ebenso i m E r g e b n i s , 
j e d o c h o h n e A u s f ü h r u n g e n z u r K o n s t r u k t i o n Düringerl H a c h e n b u r g ! B r e i t , v o r § 366, 3 1 : e in 
entgegenstehender W i l l e sei u n b e a c h t l i c h . 
1 3 D e r e n G r u n d s ä t z e h ier mangels gesetz l icher V e r a n k e r u n g auch n ich t ana log h e r a n g e z o -
gen w e r d e n k ö n n e n ; v g l . Groß, B f G B W 1965, 113; Boehmer, J R 1930, 170f. z u § 1247 B G B . 
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Eigentümers , sein Recht ohne U m w e g e zurückzuerhalten - k o l l i d i e r t nicht zule tz t 
mit d e m A b s t r a k t i o n s p r i n z i p , das derartige n u r relativ z w i s c h e n d e m ehedem Be-
recht igten u n d d e m Verfügenden w i r k e n d e Ansprüche auf die obl igator ische Ebene 
v e r w e i s t , 1 4 ohne deswegen p r i n z i p i e l l einer part ie l len V e r d i n g l i c h u n g i m W e g z u 
s t e h e n . 1 3 
In ähnlicher Weise verfälscht regelmäßig den W i l l e n der Bete i l igten, w e r d e m 
N i c h t b e r e c h t i g t e n ohne weiteres unterstellt , er sei bestrebt, die frühere Rechtslage 
w i e d e r h e r z u s t e l l e n 1 6 oder als Treuhänder des früheren Eigentümers a u f z u t r e t e n . 1 7 
E i n e K o r r e k t u r unter B e r u f u n g auf die Interessenlage, etwa i m W e g der ergänzen-
den A u s l e g u n g , 1 8 hätte mi t demselben Recht in allen Fällen fehlender Schutzwürdig-
keit i h r e n P l a t z z u beanspruchen ; jede auch ausdrücklich anderslautende W i l l e n s e r -
klärung des E r w e r b e r s ließe s ich unter H i n w e i s auf die Belange des bisherigen 
Eigentümers überspielen. D i e s gilt u m so mehr , als d e m Verfügenden i m Verhältnis 
z u se inem Partner ein A n s p r u c h auf R ü c k g a b e des E r l a n g t e n , eben des E i g e n t u m s , 1 9 
zusteht u n d sich daher gar k e i n M o t i v abzeichnet , die Interpretat ion der rechtsge-
schäftlichen Erklärungen z u m o d i f i z i e r e n . 
So sehen sich auch die Ver fechter genötigt, eine entgegenstehende A b s i c h t der 
Partner d u r c h die analoge A n w e n d u n g des § 166 A b s . 2 B G B z u brechen, da d e m 
vorgeschobenen E r w e r b e r das Eigeninteresse f e h l e , 2 0 oder § 162 B G B z u bemü-
1 4 N a t ü r l i c h ist i m E i n z e l f a l l m ö g l i c h , daß die Interessen der Be te i l ig ten d e c k u n g s g l e i c h auf 
e inen d i r e k t e n Rückfa l l an d e n E i g e n t ü m e r z i e l e n u n d dies bei der I n t e r p r e t a t i o n b e r ü c k s i c h -
tigt w e r d e n k a n n ; v g l . e twa Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 41 f f . ; E w a l d , J h e r j b 76, 240f f . ; Nüß-
gens, R ü c k e r w e r b S. 4 3 f f . ; so lag es w o h l i m F a l l O L G D a r m s t a d t H R R 1934 N r . 324. N u r ist 
das n icht d ie R e g e l o d e r gar u n u m s t ö ß l i c h ; v g l . e twa die K r i t i k v o n W i e g a n d , JuS 1971, 63 f . ; 
J. S c h m i d t , A k t i o n s b e r e c h t i g u n g S. 146; a b l e h n e n d z u d e m T o p o s des G e s c h ä f t s für d e n , den 
es angeht, o b g l e i c h A n h ä n g e r der h . M . , L o p a u , J u S 1971, 233. 
1 3 V g l . d a z u u n t e n § 6 I I I . 
16 P l a n c k / B r o d m a n n , § 9 3 2 , 4 ; a b l e h n e n d Groß, B f G B W 1965, 113. 
17 Boehmer, II 2 S. 25 ; a b l e h n e n d S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 22. 
1 8 So e t w a B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 4 0 f f . ; s o w e i t die fehlende B e r e c h t i g u n g des Ver fügenden 
n icht b e k a n n t gewesen ist, n i m m t B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 43 den regelmäßigen W i l l e n auf R ü c k -
übertragung an den ehemal igen E i g e n t ü m e r a n ; a b l e h n e n d K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 14; Nüßgens, 
R ü c k e r w e r b S. 36 F n . 160; Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 90f . w i l l ana log § 779 B G B den 
ersten V e r t r a g für n i c h t i g erk lären ; der G u t g l ä u b i g e k ö n n e u n d w e r d e s ich i m Z w e i f e l auf die 
N i c h t i g k e i t b e r u f e n , u m nicht d e n w a h r e n E m p f ä n g e r z u schädigen. 
1 9 W e n n z u m T e i l a n g e n o m m e n w i r d , der E r w e r b e r habe v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n n u r den 
B e s i t z erhal ten (so E w a l d , J h e r j b 76, 288 ; P e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b S. 3 3 ; m i t anderer 
T e n d e n z auch Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 20, der nach § 8 1 8 A b s . 1 B G B das E i g e n t u m 
n a c h z i e h e n w i l l ) , so übersieht m a n , daß es bei § 812 B G B u m B e - u n d n ich t u m E n t r e i c h e -
rungsrecht geht, also das E i g e n t u m erlangt ist ( v g l . e twa L a r e n z , II § 69 I V c ) . D i e s zeigt s ich 
v o r a l lem b e i m R ü c k t r i t t s r e c h t ; h i e r ist jedenfal ls das E i g e n t u m z u r ü c k z u g e b e n . 
2 : P e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b S. 56 f f . ; Weber, D u r c h g a n g s e r w e r b S. 98 f . ; H ' d l b i g , E i g e n -
t u m s e r w e r b S. 46 f f . ; a . A . Groß, B f G B W 1965, 113; Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 23 f f . ; B d i e r , 
R ü c k e r w e r b S. 55. Z u R e c h t w i r d auf d ie S c h w i e r i g k e i t h i n g e w i e s e n , w e n n das Eigeninteresse 
zunächst bes tand. M a n m u ß es d a n n m i t R ü c k a b w i c k l u n g ent fa l len lassen, was angesichts des 
d u r c h s e t z b a r e n A n s p r u c h s des Käufers u n d späteren Verkäufers m e h r o d e r w e n i g e r f i k t i v ist. 
186 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
h e n . 2 1 O h n e h i n f ruchten die K o n s t r u k t i o n e n n u r bei bösgläubigen ( Z w e i t - ) E r w e r -
b e r n ; e inem A h n u n g s l o s e n läßt s ich k a u m ein Vers toß gegen T r e u u n d G l a u b e n 
anlas ten . 2 2 
(2) D a ß m i t der A n f e c h t u n g der d i n g l i c h e n E i n i g u n g das E i g e n t u m automat isch 
an den früheren Inhaber zurückfällt , ist unbestr i t ten ; dasselbe läßt s ich - entgegen 
mancher Äußerung in der L i t e r a t u r 2 3 - indes n icht v o n der W a n d e l u n g behaupten. 
D e r Gesetzgeber hat die W i r k u n g e n der A n f e c h t u n g - N i c h t i g k e i t der Wil lenserklä-
r u n g , dami t W i e d e r a u f l e b e n des ursprünglichen Rechtszustandes ex tunc - anders 
ausgestaltet als den bloßen schuldrecht l i chen Rückabwicklungsanspruch als F o l g e 
einer W a n d e l u n g , eines Rücktr i t t s oder einer A n f e c h t u n g der obl igator i schen V e r -
e inbarung. A n der N o t w e n d i g k e i t , das i m V o l l z u g des ursprünglichen Geschäfts 
übergegangene E i g e n t u m rückzuübertragen, ist n icht z u rüt te ln . 2 4 So macht es 
durchaus einen U n t e r s c h i e d , o b der Veräußerer auflösend bedingt verfügt hatte oder 
der S icherungsnehmer n u r s c h u l d r e c h t l i c h gehalten ist, das d ingl i che Recht w i e d e r 
e i n z u r ä u m e n . 2 5 
W e r - u m die mißliebigen Rechts fo lgen z u umgehen - die W i r k s a m k e i t des o b l i -
gatorischen Geschäfts generell z u r R e c h t s b e d i n g u n g der Übere ignung h o c h s t i l i -
s i e r t , 2 6 gar die Rückveräußerung als auflösende B e d i n g u n g des ursprünglichen d i n g -
l ichen Geschäfts a u s g i b t , 2 7 wendet s ich endgültig v o m A b s t r a k t i o n s p r i n z i p ab u n d 
reduzier t die Rechtsmacht des Verfügenden i m Außenverhältnis auf seine B i n d u n g 
2 1 Esser, I I 4 § 104 II 3 b m i t F n . 47 ; K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 99 ; Oberländer, E i g e n t u m s e r -
w e r b S. 52 ; v g l . h i e r z u a u c h n o c h die a l lgemeine A r g l i s t e i n r e d e u n t e n § 6 I 3 b (3). 
2 2 Weber, D u r c h g a n g s e r w e r b S. 102 f. v e r z i c h t e t entgegen seiner sons t igen L i n i e i n diesen 
Fäl len d e n n a u c h auf eine analoge A n w e n d u n g des § 166 A b s . 2 B G B u n d behi l f t s ich m i t 
a l l g e m e i n e n , d o g m a t i s c h n i c h t v e r a n k e r t e n E r w ä g u n g e n . 
2 3 v. Caemmerer, Fes t schr i f t für B o e h m e r S. 159; SoergellMübl, § 932, 5 ; L o p a u , JuS 1971, 
234 ; Düringerl H a c h e n b u r g ! B r e i t , v o r § 366, 31 w i l l das auch bei der A n f e c h t u n g n u r des 
o b l i g a t o r i s c h e n G e s c h ä f t s so sehen, was s ich m i t d e m A b s t r a k t i o n s p r i n z i p a l lerdings n i ch t 
v e r e i n b a r e n läßt. 
2 4 ] a u e r m g , § 932 I 1 b ; R G R K / P i k a r t , § 932, 35 ; B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 16, 24. 
2 3 F ü r G l e i c h b e h a n d l u n g j e d o c h v. Caemmerer, Fes t schr i f t für B o e h m e r S. 159f . ; Düringerl 
H a c h e n b u r g ! B r e i t , § 366, 3 1 ; i m E r g e b n i s auch Reichel, G r ü n h u t 42, 2 6 1 ; a b l e h n e n d W i e g a n d , 
J u S 1971, 6 5 ; L o p a u , J u S 1971, 233. 
2 6 E w a l d , J h e r j b 76, 279 ; w o h l a u c h Soergell Mühl, § 932, 5 ; a b l e h n e n d Oberländer, E i g e n -
t u m s e r w e r b S. 19; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 37 f . ; F e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b S. 29 ; Nüß-
gens, R ü c k e r w e r b S. 16f . ; K r a p p , R ü c k e r w e r b S . 2 7 f f . ; Groß, B f G B W 1965, 113; Reeb, V e r -
kehrsgeschäf te S. 83. Ä h n l i c h K i e h l , J W 1922, 788; i h m f o l g e n d O L G D a r m s t a d t H R R 1934 
N r . 324, d ie die T r a g w e i t e des r e d l i c h e n E r w e r b s d u r c h die S i cherungsabrede begrenzen w o l -
l e n ; a b l e h n e n d h i e r z u Oberländer, E i g e n t u m s e r w e r b S. 17; F e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b S. 4 2 ; 
Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 6 5 f . ; Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 98 F n . 458 : D i e RückÜber t ragung 
ist n i c h t n u r eine einseit ige A u f g a b e w i e b e i m P f a n d r e c h t . 
2 7 E w a l d , J h e r j b 76, 280, 290, 292ff . , 316; a b l e h n e n d B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 29, 31, 38 f . ; 
W o l f f / R a i s e r , § 69 I V F n . 2 5 ; F e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b S. 32 ; K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 2 7 f f . ; 
Oberländer, E i g e n t u m s e r w e r b S. 19f . ; Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 18f . ; Stoevesandt, R ü c k -
e r w e r b S. 38 f . ; Reeb, V e r k e h r s g e s c h ä f t e S. 83. 
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i m Innenverhä l tn i s . 2 8 D a ß es d e m Gesetzgeber möglich gewesen wäre, eine solche 
R e g e l u n g z u treffen, überbrückt nicht ihr F e h l e n . 2 9 
(3) Ü b r i g b le iben eine an die Interessenlage angelehnte restr ikt ive A u s l e g u n g der 
V e r k e h r s s c h u t z n o r m e n , 3 0 deren A b k o p p e l u n g v o n einer gesetzl ichen N o r m z u m 
T e i l d e n n auch freimütig eingestanden w i r d , 3 1 die auf den mit te lbar bösgläubigen 
E r w e r b beschränkte al lgemeine E i n r e d e der A r g l i s t 3 2 oder der Ret tungsanker des 
fehlenden Verkehrsgeschäf t s . 3 3 D o c h auch sie helfen nicht weiter . Schwer fällt es 
2 S Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 19; F e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b S. 3 3 ; Stoevesandt, R ü c k -
e r w e r b S. 39. 
2 9 Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 19; F e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b S. 34; Stoevesandt, R ü c k -
e r w e r b S. 39 ; Reeh, V e r k e h r s g e s c h ä f t e S. 84. 
3 0 So e t w a Soergell Mühl, § 932, 5 ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 2 2 ; W e s t e r m a n n , § 47 II 3 ; 
K. Müller, R d n . 2418f f . ; C o i n g , T r e u h a n d S. 196f . ; E i c h l e r , II 1 S. 179; Nüßgens, R ü c k e r w e r b 
S. 140 ff., 148; ähnl ich M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 74 F n . 174: W e g f a l l der E i n r e d e der s o f o r -
t igen E r s i t z u n g ; K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 50f . für d e n F a l l des R ü c k e r w e r b s des N i c h t b e r e c h t i g -
ten v o m n i c h t b e r e c h t i g t e n Z w i s c h e n e r w e r b e r ; ders., S. 118 ff. w i l l b e i m R ü c k e r w e r b v o m 
B e r e c h t i g t e n n u r relat ive W i r k s a m k e i t - n i c h t z u L a s t e n des A l t b e r e c h t i g t e n u n d dessen G l ä u -
b i g e r n - a n n e h m e n . 
3 1 W o l f f / R a i s e r , § 69 I V ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 22. Ihr A r g u m e n t , der G e s e t z g e b e r habe 
n i c h t h i n t e r die Rechts lage z u r ü c k g e h e n w o l l e n , d ie er v o r g e f u n d e n habe, w e c k t Z w e i f e l . D i e 
M e h r h e i t i n der 2. L e s u n g b e f ü r w o r t e t e für e inen S p e z i a l f a l l die s c h u l d r e c h t l i c h e L ö s u n g ( P r o t . 
III 215 = 3716 = M u g d a n III 637). O b das P r o b l e m i n dieser Schärfe b e k a n n t u n d gelöst w a r , 
erscheint eher f r a g l i c h ; v g l . e t w a Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 20 m w N . - V g l . ferner J.v. G i e r k e , 
Sachenrecht S. 9 2 : D a s E i g e n t u m des ( redl ichen) Käufers sei d u r c h die R ü c k v e r f ü g u n g an den 
V e r k ä u f e r als „ausgemerzt z u b e t r a c h t e n " . 
3 2 So z . B . R G R K / P i k a r t , § 932, 39 ; ähnlich K.Müller, R d n . 2421 f.; E i c h l e r , V e r t r a u e n 
S. 100 F n . 123; E w a l d , J h e r j b 76, 284f . ; Reichel, G r ü n h u t 42, 258 ; S t e i n , R ü c k e r w e r b S. 34 f . ; 
Oberländer, E i g e n t u m s e r w e r b S. 61 f. ; u n e i n h e i t l i c h Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S . 6 6 f . e iner-
seits u n d S. 69 f . anderersei ts ; a b l e h n e n d F e n w a r t h , E i g e n t u m s e r w e r b S. 38 ; Nüßgens, R ü c k -
e r w e r b S. 21 f. D i e F i g u r ist s c h o n angesichts der Tatsache , daß m a n s ich auf eine d i n g l i c h e 
Rechts lage n i ch t „zu b e r u f e n " b r a u c h t , k a u m ha l tbar . S c h w e r läßt s i ch auch m i t der G e s e t z e s -
u m g e h u n g arbei ten (so indes Reichel, G r ü n h u t 42, 259 m i t H i n w e i s auf die E i n r e d e der 
A r g l i s t ; Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 153f f . ; Reeb, Verkehrsgeschäf te S. 100; a b l e h n e n d v o r a l l e m 
E w a l d , J h e r j b 76, 286 ; B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 50 f., 54 f .) . Z w a r zählen h i e r z u a u c h Fälle der 
T a t b e s t a n d s e r s c h l c i c h u n g { T e i c h m a n n , G e s e t z e s u m g e h u n g S. 48 f .) . D a s P r o b l e m m ü n d e t aber 
i n das a l lgemeine der r e s t r i k t i v e n I n t e r p r e t a t i o n der R e d l i c h k e i t s n o r m e n u n d ist d a m i t dense l -
ben E inwänden ausgesetzt w i e diese. - D i e Paral le le z u r m i t t e l b a r e n Täterschaf t i m Strafrecht 
(Reichel, G r ü n h u t 42, 258) taugt v o n v o r n h e r e i n n icht (Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 66 f . ; 
Groß, B f G B W 1965, 113; B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 54). 
3 3 V g l . s c h o n die N a c h w . in d e n F n . 9 f f . ; die d o r t angegebenen A u t o r e n a r g u m e n t i e r e n 
regelmäßig zusätzl ich m i t d e m f e h l e n d e n V e r k e h r s g e s c h ä f t ; v g l . ferner die M i n d e r m e i n u n g i n 
d e n P r o t . III 215 = 3715 = M u g d a n III 637 ; E r m a n l A . S c h m i d t , § 932, 14; Soergell B a u r , 
§ 892, 48; Soergell Mühl, § 932, 5 ; R G R K I A u g u s t i n , § 892, 14; S t a u d i n g e r l B e r g " , § 932, 15; 
P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 III 2 ; ders., § 1138, 4 a unter H i n w e i s auf R G v o m 1 5 . 3 . 1935, III 
239/34; B a u r , § 52 I V 2 ; J.v. G i e r k e , Sachenrecht S. 92 ( V e r k e h r s s c h u t z n o r m e n - auf den 
E r w e r b D r i t t e r z u g e s c h n i t t e n - en t fa l l en , w e n n sie f o r m a l z u n i c h t b e r e c h t i g t e m E r w e r b des 
Ver fügenden führen w ü r d e n ) ; G e r n h u b e r , Bürger l i ches R e c h t § 8 II 3 a ; § 20 III 1; T i e d t k e , 
G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 48f . ( f rüherer E i g e n t ü m e r schutzwürdiger als V e r ä u ß e r e r ) ; H a r m s , 
Sachenrecht S. 153; A . Blomeyer, A c P 153, 253 ; Wacke, N J W 1981, 1580; L o p a u , J u S 1971, 
188 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
zunächst s c h o n , die Institute in ihren K o n s e q u e n z e n a u s z u l o t e n : Entfällt der E r -
w e r b ex tunc , ist also auch der ursprüngliche obl igator ische V e r t r a g nicht erfüllt , 
oder n u r ex n u n c , w i e so l l das red l i ch e rworbene E i g e n t u m w i e d e r untergehen? 3 4 
Spätestens i m Immobi l iarsachenrecht stößt die teleologische R e d u k t i o n auf k a u m z u 
steuernde Kalamitäten - v o l l z i e h t s ich der rechtsgeschäftl iche E r w e r b dann d o c h 
außerhalb, ja gegen das G r u n d b u c h . 3 5 D a ß m a n mi t d e m T o p o s des fehlenden 
Verkehrsgeschäfts auf eine auch ansonsten rein i n t u i t i v gewonnene Kategor ie z u -
rückgreifen m u ß , rundet das B i l d al lgemeiner Rat los igke i t ab. 
4 . D i e S c h e n k u n g 
D e r R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n ließe s ich als extrem gelagerter u n d eben 
i n keine T h e o r i e so r i c h t i g passender A u s n a h m e f a l l abtun, veranschaulichte er nicht 
ein ganz u n d gar nicht abseitiges P r o b l e m , das auf jeden F a l l geklärt werden m u ß . 
O b g l e i c h bei der S c h e n k u n g die Interessen des E r w e r b e r s denen des früheren E i g e n -
tümers nachgeordnet s i n d , k a n n das A b s t r a k t i o n s p r i n z i p z u F r i k t i o n e n führen: 
N i m m t m a n den W o r t l a u t des § 816 A b s . 1 S. 2 B G B ernst, der die P o s i t i o n des 
ehedem Berecht igten ledig l i ch schuldrecht l i ch ausgestaltet, so ist der redliche E r -
werber imstande, an jeden bel iebigen D r i t t e n w i r k s a m z u verfügen - einerlei , ob 
dieser über die Rückgabepf l icht seines Partners or ient iert ist oder n icht ; der G e g e n -
stand steht d e m ungehinderten Z u g r i f f seiner Gläubiger o f f e n . 3 6 
M i t B l i c k auf die W e r t u n g e n , die die h . M . für den R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h -
tigten leiten, darf m a n s c h w e r l i c h bei der S c h e n k u n g Z w e i t e r w e r b e r , die den H e r -
gang kennen , oder Gläubiger des Beschenkten auf K o s t e n des früher Berechtigten 
begünstigen. D i e led ig l i ch schuldrecht l i che Ausges ta l tung der P o s i t i o n bei der 
S c h e n k u n g spricht m i t n i c h t e n z w i n g e n d dafür, es durchgängig bei den damit e inher-
233f . ; K i e b l , J W 1922, 787; Groß, B f G B W 1965, 114; Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 42, 120ff . , 
147f . ; E w a l d , J h e r j b 76, 269 f . ; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 5 1 ; Reeb, Verkehrsgeschäf te S. 85, 
89 ; w o h l a u c h ] . S c h m i d t , A k t i o n s b e r e c h t i g u n g S. 146f . ; m i t B e s c h r ä n k u n g auf d e n m i t t e l b a r 
bösgläubigen E r w e r b W e s t e r m a n n , § 4 7 II 3 ; u n e i n h e i t l i c h W o l f f / R a i s e r , § 6 9 I V einerseits 
( k e i n E r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n bei b e w e g l i c h e n Sachen) , § 45 II 2 andererseits ( E r w e r b 
des N i c h t b c r e c h t i g t c n i m G r u n d s t ü c k s r e c h t ) . 
Z u r A n s i c h t der h . M . m ü ß t e auch S t r a u c h k o m m e n : Sieht m a n den R ü c k g a b e a n s p r u c h über 
§ 8 1 6 A b s . 1 S. 1 B G B als erlangt an (siehe d a z u unten § 6 II 1 b) u n d o r d n e t m a n diese N o r m 
als F a l l der d i n g l i c h e n S u r r o g a t i o n ein ( S t r a u c h , M e h r h e i t l i c h e r Rechtsersa tz S. 114f. , 217f . , 
222 f .) , so würde der ehemal ige E i g e n t ü m e r d u r c h Er fül lung des A n s p r u c h s sog le i ch R e c h t s i n -
haber ; z u r A b l e h n u n g dieser A n s i c h t v g l . s c h o n o b e n § 5 F n . 135. 
3 4 F ü r E x - t u n c - W i r k u n g e t w a Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 148f. ; Reeb, Verkehrsgeschäf te 
5. 89 ; für E x - n u n c - W i r k u n g w o h l W e s t e r m a n n , § 47 II 3 ; v g l . d a z u die K r i t i k bei W i e g a n d , J u S 
1971, 64. 
3 5 S t a u d i n g e r / ' G u r s k y , § 892, 190 unter H i n w e i s auf W o l f f / R a i s e r , § 4 5 II 2, die d o r t d e n 
R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n zulassen . 
3 6 V g l . e t w a R G R K / A u g u s t i n , § 892, 18; W e s t e r m a n n , § 4 7 III 1; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 
(1958), 17 F n . 54 : K e i n A u s s o n d e r u n g s r e c h t des früheren E i g e n t ü m e r s i m K o n k u r s des B e -
s c h e n k t e n ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 II 1 a = S. 330 : B e r e i c h e r u n g s r e c h t l i c h p r i s m a t i s i e r t e r E i g e n -
t u m s s c h u t z . 
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gehenden Mißl ichkei ten z u belassen. Z u zufällig u n d z u w e n i g gerechtfertigt ist der 
Vermögenszuwachs gerade für die Gläubiger des B e s c h e n k t e n . 3 7 
5. D i e denkbaren Lösungen 
D i e P r o b l e m a t i k deckt also ohnedies ein breiteres S p e k t r u m ab, was auch die 
Suche nach e inem umfassenden A n s a t z nahelegt. T h e o r e t i s c h lassen sich z w e i M ö g -
l i chke i ten ausmalen : E i n e generelle Beschränkung der d i n g l i c h e n W i r k u n g in den 
Fällen des schutzunwürdigen E r w e r b s oder aber eine Fes t igung der zunächst z u 
schwach ausgelegten P o s i t i o n des früheren Eigentümers . D a ß § 816 A b s . 1 S. 2 B G B 
vollständig derogiert würde, spr icht s chon gegen den ersten W e g . 3 8 D e r R ü c k e r w e r b 
des N i c h t b e r e c h t i g t e n ist z u d e m auf diese A r t k a u m in den G r i f f z u b e k o m m e n , 
müßte d o c h e inem Rechtsgeschäft ein gänzlich anderer Inhalt , als er v o n den Par te i -
en b e z w e c k t w a r , unterlegt w e r d e n . Es empfiehl t s ich daher, die zwei te Al te rna t ive 
z u untersuchen. D a b e i geht es - dies sei nochmals verdeut l icht - nicht nur u m die 
Fälle der S c h e n k u n g , nicht n u r u m den R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n , sondern 
auch u n d v o r a l lem u m die ganze Palette der Fälle, in denen fehlender L e i s t u n g 
wegen der bisherige Eigentümer d e m E r w e r b e r gegenüber vorzugswürdig ist. 
II. D e r A n s p r u c h des ehemals Berechtigten auf RückÜbertragung des 
Eigentums 
/. D e r A n s p r u c h gegen den Verfügenden 
D a b e i sei keineswegs geleugnet, daß schon die Frage, ob u n d wie ein schuldrecht -
l icher A n s p r u c h des früheren Eigentümers gegen den vormals N i c h t b e r e c h t i g t e n 
u n d jetzigen Inhaber auf R ü c k g a b e der Sache z u verankern ist, V e r w i c k l u n g e n birgt . 
I m m e r h i n stützt sich die h . M . neben anderem darauf, d e m ehedem Berechtigten 
stehe keine solche F o r d e r u n g z u r Seite. W e r den automatischen Rückfal l negiere, 
stelle ihn le tz tendl ich r e c h t l o s . 3 9 
a) D e r A n s p r u c h auf Schadensersatz 
In der Tat deckt der A n s p r u c h auf N a t u r a l r e s t i t u t i o n wegen V e r l e t z u n g des E i -
gentums nach § 823 A b s . 1 B G B nur einen k le inen B r u c h t e i l ab. E r setzt V e r s c h u l -
3 7 'Zweigert, R a b e l s Z 23 (1958), 17 F n . 54; v. Lübtow, Fes t schr i f t für den 41 . D e u t s c h e n 
Jur i s tentag S. 227. 
3 8 D e r V o r s c h l a g v o n B r a n d t , E i g e n t u m s e r w e r b S. 262 s o w i e Locher, L iegenschaf t s recht 
S. 117 ff., r e d l i c h e n E r w e r b bei der S c h e n k u n g auszuschl ießen, beschränkt s ich auf die lex 
f e renda ; auch K r i t i k e r der gese tz l i chen R e g e l u n g w i e v. Lübtow, Fes tschr i f t für den 41 . D e u t -
schen Jur is tentag S. 227 u n d W e s t e r m a n n , § 47 III 1 rufen n icht d a z u auf, die N o r m pauscha l 
z u mißachten . 
3 9 L o p a u , JuS 1971, 233 f.; v o m A n s a t z her a u c h K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 120, der darauf seine 
T h e s e v o n der re lat iven U n w i r k s a m k e i t der R ü c k v e r f ü g u n g s tützt . 
1 9 0 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
den voraus , das durchaus nicht in allen Fällen v o r l i e g t . 4 0 N i c h t jeder unberecht igter-
weise Verfügende verletzt automat isch fahrlässig das E i g e n t u m des bisherigen Inha-
bers. 
b) D e r Bere icherungsanspruch aus § 816 A b s . 1 S. 1 B G B 
Recht geschraubt w i r k t der w e i t h i n verfochtene Lösungsweg über die § § 8 1 6 
A b s . 1 S. 1, 818 A b s . 1 B G B : D e r N i c h t b e r e c h t i g t e k ö n n e die RückÜbertragung des 
E i g e n t u m s beanspruchen, w e n n wegen der U n w i r k s a m k e i t des Vertrags der Rechts -
g r u n d fehle; m i t der R ü c k g a b e trete der Gegenstand gemäß § 818 A b s . 1 B G B an die 
Stelle der F o r d e r u n g . 4 1 Für nichtige Rechtsgeschäfte mag das gerade n o c h angehen. 
E r l a n g t ist der A n s p r u c h aus der L e i s t u n g s k o n d i k t i o n . Dagegen läuft man G e f a h r , 
die Rechtsfolge des § 816 A b s . 1 S. 1 B G B ins K o n t u r e n l o s e aufzublähen, sofern 
m a n sie auch auf Ansprüche aus W a n d e l u n g oder gar aus Schadensersatz wegen 
Nichterfül lung nach der Surrogat ionstheor ie erstreckt. Schließlich ist hier ein G e -
staltungsakt des Vertragspartners des Verfügenden zwischengeschaltet . A r g strapa-
ziert w e r d e n W o r t l a u t u n d Te los der N o r m , glaubt m a n , das R e c h t auf die R ü c k g a -
be der Sache nach d e m W e g f a l l des S i cherungszwecks bei der uneigennützigen 
T r e u h a n d d e m früheren Eigentümer zusprechen z u k ö n n e n . 4 2 D a m i t w e r d e n alle 
Abwicklungsansprüche des obl igator ischen Geschäfts , insbesondere aufgrund v o n 
W a n d e l u n g , Rücktr i t t , A n f e c h t u n g , aber auch nach der E r l e d i g u n g des S icherungs-
z w e c k s in die Rechts fo lge des § 816 A b s . 1 S. 1 B G B i n k o r p o r i e r t . 4 3 D a nach R ü c k -
gabe der Sache an den N i c h t b e r e c h t i g t e n das E i g e n t u m jedenfalls n icht unter den 
Begr i f f des Er langten iS. des § 816 A b s . 1 S. 1 B G B gezogen w e r d e n k a n n , 4 4 muß 
man es als Surrogat des - angebl ich d u r c h die Verfügung erhaltenen - Rückgabean-
spruchs ausgeben . 4 5 O h n e massive E i n g r i f f e i n das System der § § 8 1 6 A b s . 1 S. 1, 
818 A b s . 1 B G B k o m m t dieser A n s a t z also nicht aus. 
D a s d u r c h eine gequälte K o n s t r u k t i o n entfachte U n b e h a g e n über die B r a u c h b a r -
keit des § 816 A b s . 1 S. 1 B G B als D r e h - u n d A n g e l p u n k t für den A n s p r u c h auf 
4 0 L o p a u , JuS 1971, 233 ; Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 118; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 32 ; 
Reichel, G r ü n h u t 42, 256 ; K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 22 ; v. T u h r , II 1 S. 142 F n . 105; B i l l e r , 
R ü c k e r w e r b S. 47. D a s ist der Sache nach a l l g e m e i n a n e r k a n n t ; v g l . e t w a Palandt/Bassenge, 
§ 932, 5 b ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 130. - W i c h t i g ist der d e l i k t i s c h e A n s p r u c h v o r n e h m l i c h 
b e i m m i t t e l b a r bösgläubigen E r w e r b ; v g l . d a z u u n t e n § 6 III 2 a m i t F n . 151. 
4 1 G r u n d l e g e n d Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 118 ff . ; v g l . ferner S t a u d i n g e r i ' G u r s k y \ § 892, 190; 
v. Caemmerer, Fes tschr i f t für B o e h m e r S. 161; H a y m a n n , J h e r j b 77, 261 f.; Stoevesandt, 
R ü c k e r w e r b S. 31 f.; L a n g e I S c h e y h i n g , Fälle z u m Sachenrecht S. 52 F n . 11 („extensive Inter-
p r e t a t i o n " ) ; B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 36 ; w o h l auch A K / R e i c h , § § 932f . , 6 ( „ d e n k b a r " ) . 
4 2 So S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 190 (er erklärt das an dieser Stelle n i c h t ausdrückl ich , 
behandel t aber alle Fäl le , w i e s i ch aus seiner A u f z ä h l u n g § 892, 189 a m A n f a n g erg ib t ) ; i m 
E r g e b n i s so auch O L G D a r m s t a d t H R R 1934 N r . 324. 
4 3 So d e n n auch Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 32 ; K r a w i e l i c k i , J h e r j b 81, 281 F n . 72. 
4 4 L o p a u , J u S 1971, 233 ; Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 123f . ; a . A . Boehmer, II 2 S. 16f. 
4 5 So e t w a Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 124f . ; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 32 ; S t a u d i n g e r i 
G u r s k y , § 892, 190; a . A . Reeh, Verkehrsgeschäf te S. 69 F n . 20 v o m B o d e n der E i n h e i t s k o n d i k -
t ions lehre aus. 
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RückÜbertragung verdichtet s ich angesichts eines Ergebnisses , das allen V e r r e n k u n -
gen z u m T r o t z den früheren Eigentümer keineswegs h i n r e i c h e n d absichert, sondern 
Zufäll igkeiten der A b w i c k l u n g übertr iebene B e d e u t u n g beimessen m u ß . Jede Ü b e r -
t ragung an den ehedem N i c h t b e r e c h t i g t e n a u f g r u n d einer neuen, n icht m e h r der 
K o r r e k t u r des ursprünglichen Vertrages dienenden V e r e i n b a r u n g so l l diesem d e f i n i -
tives E i g e n t u m verschaffen, dessen K o n d i k t i o n n icht m e h r z u befürchten sei. A u f 
den ersten B l i c k mutet das z w a r konsequent a n : E i n e auf § 816 A b s . 1 S. 1 B G B 
f ixierte S icht , die s ich z u d e m gesetzestreu verhalten w i l l u n d den ehemaligen B e -
recht igten auf schuldrecht l i che Ansprüche verweist , m u ß die G r e n z e bei F o r d e r u n -
gen a u f g r u n d der Rückabwick lung des Ausgangsgeschäfts z i e h e n . 4 6 D o c h auch die 
h . M . b e i m R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n geht nicht w e i t e r , 4 7 obgle ich sie d e m 
E r w e r b des v o r m a l i g e n N i c h t b e r e c h t i g t e n bereits auf der d i n g l i c h e n Ebene E i n h a l t 
gebietet u n d § 816 A b s . 1 S. 1 B G B daher n u r mit te lbar den d i rekten R ü c k e r w e r b 
des Alte igentümers bes t immen k a n n . G l e i c h w o h l endet das neuerdings i n U n g e -
r e i m t h e i t e n : E n t w e d e r di f ferenzier t m a n s tr ikt danach, o b der alte V e r t r a g rückab-
gewicke l t w i r d b z w . ein neuer - einerlei aus w e l c h e n Gründen auch i m m e r - ge-
schlossen w i r d . M a n pr iv i legier t dann den N i c h t b e r e c h t i g t e n , w e n n - etwa w e i l der 
F e h l e r der veräußerten Sache umstr i t ten geblieben ist - die Parteien s ich auf die 
R ü c k g a b e verständigen, ohne das R e c h t auf W a n d e l u n g i m e inzelnen z u klären. 
H i e r hat der frühere E igentümer das N a c h s e h e n . Hät te der Käufer das Gewährle i -
stungsrecht notfal ls ger icht l i ch durchgesetzt , verbl iebe es b e i m Schutz des früheren 
Eigentümers . O d e r m a n unterscheidet anhand der G r ü n d e für den neuen V e r t r a g : 4 8 
D a s geht n icht ohne M o t i v f o r s c h u n g ab, die d e m bürgerlichen Recht , abgesehen v o n 
eng begrenzten A u s n a h m e n w i e der S i t t enwidr igke i t , f r e m d ist. O f t läßt s ich der 
B e w e g g r u n d k a u m exakt eruieren. V o r a l lem aber - u n d dar in liegt der ausschlagge-
bende E i n w a n d - vermag das der R ü c k g a b e z u g r u n d e liegende Schuldverhältnis die 
Interessen z w i s c h e n d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n u n d d e m früheren Eigentümer w e r -
tungsmäßig nicht überzeugend a b z u g r e n z e n . F ü r den ehedem Berecht igten spielt es 
"b J a u e r n i g , § 932 I 1 b ; A K / R e i c h , § § 932f . , 6 ; n i c h t e i n d e u t i g R G R K / P i k a r t , § 932, 35. 
4 7 K G O L G E 2, 266f . ; O L G K ö n i g s b e r g O L G E 25, 378, 380 ; Soergel/Baur, § 892, 48 ; 
Soergell Mühl, § 932, 5 ; R G R K I A u g u s t i n , § 892, 14; S t a u d i n g e r i S e u f e r t " , § 892, 89 ; S t a u d i n -
g e r / B e r g " , § 932, 35 ; Düringer/Hachenburg/Breit, v o r § 366, 3 1 ; K.Müller, R d n . 2418; 
v. Caemmerer, Fes t schr i f t für B o e h m e r S. 160f . ; Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 130; Wacke, N J W 
1981, 1580; R i e h l , J W 1922, 788; G e r n h u h e r , Bürger l i ches R e c h t § 8 II 3 b ; Reeh, V e r k e h r s g e -
schäfte S. 8 1 ; W i l h e l m , R e c h t s f o r m S. 269 f . ; H a r m s , Sachenrecht S. 153; ders., W e r t p a p i e r -
recht S. 85, der w e g e n dieser ( v o n i h m a n g e n o m m e n e n ) U n z u l ä n g l i c h k e i t des R ü c k e r w e r b s die 
O f f e r t e n t h e o r i e v e r t e i d i g t ; m i t A u s n a h m e n a u c h E w a l d , J h e r j b 76, 270, 284 ; B i l l e r , R ü c k -
e r w e r b S. 46 (n icht bei m i t t e l b a r bösg läubigem E r w e r b ) ; s k e p t i s c h B a u r , § 52 I V 2 c , der das 
E r g e b n i s als z w e i f e l h a f t b e z e i c h n e t ; a . A . E. W o l f , Sachenrecht § 10 F I c 9 = S. 428 ; E i c h l e r , 
II 1 S. 179; K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 36f . , 120; ausführl ich W i e g a n d , JuS 1971, 65 f . ; P a l a n d t / 
Bassenge, § 932, 5 b , dessen H i n w e i s , der N i c h t b e r e c h t i g t e habe das E i g e n t u m h e r a u s z u g e b e n , 
die h . M . n u r i n s o w e i t r i c h t i g beschre ib t , als der N i c h t b e r e c h t i g t e E i g e n t ü m e r w i r d , n i ch t 
j e d o c h , was seine R ü c k g a b e p f l i c h t betr i f f t . 
4 8 So e twa v. Caemmerer, F e s t s c h r i f t für B o e h m e r S. 160; ähnlich Nüßgens, R ü c k e r w e r b 
S. 135f . : be ide Ü b e r e i g n u n g e n w e r d e n d u r c h e i n Kausalgeschäf t z u s a m m e n g e h a l t e n . 
192 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
keine R o l l e , aus we lchen Gründen der N i c h t b e r e c h t i g t e die Sache zurückerhalten 
hat, genausowenig w i e diesen der Abschluß eines neuen Vertrags m i t seinem Par tner 
als besonders schutzwürdig a p o s t r o p h i e r t . 4 9 
c) D e r Bere icherungsanspruch aus § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B 
M i t § 816 A b s . 1 S. 1 B G B als A n s p r u c h s g r u n d l a g e ist indes ein Te i laspekt der 
Lösung bereits angek lungen : Unbeschadet eines intakten Vertrages m i t d e m E r w e r -
ber gebührt der Erlös d e m Verfügenden i m Verhältnis z u m seinerzeit Berecht igten 
nicht . Diese P f l i c h t beschreibt jedoch die Rechts fo lgen einer Veräußerung d u r c h 
den N i c h t b e r e c h t i g t e n keineswegs erschöpfend: A u c h das - d u r c h die erneute V e r -
äußerung an den ehedem N i c h t b e r e c h t i g t e n erlangte - E i g e n t u m ist nach § 812 
A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B d e m früheren Eigentümer w i e d e r einzuräumen. N i c h t der 
A u s g a n g s p u n k t der h . M . ist schief, sondern ihre Beschränkung auf § 816 A b s . 1 S. 1 
B G B als abschließende A n s p r u c h s g r u n d l a g e . 
(1) D i e soeben geschilderte A p o r i e hat darauf bereits ein aufschlußreiches Schlag-
l icht g e w o r f e n . W e r den B l i c k auf die P f l i c h t des Verfügenden verengt, das Er langte 
herauszugeben, verabsolut iert die ledig l i ch einen T e i l b e r e i c h der U s u r p a t i o n f r e m -
den E i g e n t u m s abfangende Rechtsfolge des § 816 A b s . 1 S. 1 B G B , muß nicht n u r 
den Begr i f f in unterschiedl iche R i c h t u n g e n strecken, sondern bleibt nicht selten eine 
befr iedigende A n t w o r t s c h u l d i g . So käme w o h l n i e m a n d auf den G e d a n k e n , den 
Eigentümer leer ausgehen z u lassen, w e n n ein D r i t t e r seine Sache verbraucht , mag 
§ 816 A b s . 1 S. 1 B G B allein eine K o m p e n s a t i o n hierfür auch nicht eröffnen. A l l g e -
m e i n spricht man d e m früher Berechtigten v ie lmehr einen A n s p r u c h aus der N i c h t -
l e i s t u n g s k o n d i k t i o n des § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B z u . 5 0 V o n § 816 A b s . 1 S. 1 
B G B als Begründung hat sich die h . M . auch bei der Vers te igerung einer s chuldner -
f remden Sache gelöst. W o l l t e m a n früher die V o r s c h r i f t analog anwenden , u m dem 
Eigentümer den Z u g r i f f auf den Erlös z u erö f fnen , 3 1 so setzt man heute bei § 812 
A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B a n , 5 2 ohne daß der K o n t r o v e r s e eine tiefergehende B e d e u t u n g 
4 9 K e i n e n A n s p r u c h auf H e r a u s g a b e des E i g e n t u m s begründet die m i t f rüherem m i t t e l b a r e n 
B e s i t z verknüpf te F o r d e r u n g auf E i n r ä u m u n g des u n m i t t e l b a r e n Bes i tzes . Ihr s tünde nicht 
z u l e t z t das n u n m e h r e r w o r b e n e E i g e n t u m des e h e d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n als E i n w e n d u n g 
entgegen. 
5 0 V g l . e twa B G H Z 14, 7, 9 ; 32, 124, 130; P a l a n d t / T h o m a s , § 812, 3 a ; E r m a n / H . P. W e s t c r -
m a n n , § 8 1 2 , 67 ; Soergell Mühl, § 8 1 2 , 136; S t a u d i n g e r i L o r e n z , § 8 1 2 , 26 ; v. Caemmerer, 
Fes t schr i f t für R a b e l I S. 353 ; S c h l e c h t r i e m , S y m p o s i u m K ö n i g S. 63 f . ; v g l . ferner B G H W M 
1986, 492, 495 : E r s a t z v o n v e r t r a g s w i d r i g g e w o n n e n e m K i e s nach § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 1 
B G B ; w a r der K i e s bereits veräußert , hat der A b b a u e n d e nach § 816 A b s . 1 S. 1 B G B den Er lös 
h e r a u s z u g e b e n . 
3 1 So e t w a n o c h R G Z 88, 351 , 356 m w N . 
5 2 So e twa R G Z 156, 395, 399f . s o w i e die w e i t e r e n N a c h w . in § 5 F n . 390 ; ferner P a l a n d t l 
Thomas, § 812, 3 b , 5 B a b b , 6 B ; E r m a n I H . P . W e s t e r m a n n , § 812, 74; Soergell Mühl, § 812, 
152; R G R K / H e i m a n n - T r o s i e n , § 812, 44 ; S t a u d i n g e r i L o r e n z , § 812, 27 ; S t e i n t Jonas I Münz-
berg, v o r § 704, 141; § 771, 73 ; K o p p e n s t e i n e r I K r a m e r , S. 90 ; offengelassen i n B G H Z 66, 150, 
151; M ü n c h K o m m / L / e ^ , § 812, 269 w i l l § 816 A b s . 2 B G B ana log h e r a n z i e h e n ; v g l . z u diesem 
P r o b l e m auch s c h o n o b e n § 5 V 5 b (2). 
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beizumessen wäre als die E r k e n n t n i s , wie w e n i g abschließend § 816 A b s . 1 S. 1 B G B 
die R e c h t s f o l g e n v o n E i n g r i f f e n i n fremdes E i g e n t u m regelt. 
D i e aus ihrer Entstehungsgeschichte erklärbare Z e r s p l i t t e r u n g der „Bereiche-
rungsklage aus E i g e n t u m " 5 3 w i r d damit w i e d e r auf einen e inhei t l ichen N e n n e r z u -
rückgeführt : D i e §§ 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2, 816 A b s . 1 S. 1, 951 A b s . 1 S. 1 B G B 
spiegeln einen durchgängigen G e d a n k e n w i d e r . D a s E i g e n t u m w i r k t materie l l in der 
B e z i e h u n g des früheren Eigentümers z u demjenigen fort , der d u r c h die n ichtberech-
tigte Verfügung in fremdes R e c h t eingegriffen h a t . 5 4 
R ü c k t m a n die D i n g e dergestalt zurecht , so k a n n das Ergebnis k a u m Anlaß z u 
nennenswerten Z w e i f e l n geben. I m Verhältnis z w i s c h e n d e m ehemaligen Eigentü-
mer u n d d e m früher N i c h t b e r e c h t i g t e n , mag er i n z w i s c h e n auch Inhaber der d i n g l i -
chen P o s i t i o n sein, ist das Recht nach w i e v o r jenem zugeordnet ; diese seine B e f u g -
nis d u r c h z u s e t z e n , dient i h m die N i c h t l e i s t u n g s k o n d i k t i o n des § 812 A b s . 1 S. 1 
F a l l 2 B G B . 3 3 M a n gewinnt so eine tragfähige, v o n a l l z u enger B i n d u n g an § 816 
A b s . 1 S. 1 B G B u n d seine Rechts fo lge befreite Basis . 
N i c h t verknüpfen sollte m a n das Resultat m i t re in k o n s t r u k t i v e n Erwägungen, 
insbesondere der Frage, w i e s ich § 816 A b s . 1 S. 1 B G B ins Bereicherungsrecht 
einpaßt. Z w a r mag es naheliegen, die Rechts fo lgen des E i n g r i f f s d u r c h die Veräuße-
r u n g neben § 816 A b s . 1 S. 1 B G B auch § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B z u entneh-
m e n . 5 6 Sieht man demgemäß als primären K o n d i k t i o n s g e g e n s t a n d die veräußerte 
Sache 3 7 an, tritt der A n s p r u c h auf Ersa tz des Wertes an ihre Stelle, w e i l die H e r a u s -
x> W d b u r g , D i e L e h r e S. 2 8 f f . ; v g l . h i e r z u die D a r s t e l l u n g der E n t w i c k l u n g bei König, 
U n g e r e c h t f e r t i g t e B e r e i c h e r u n g S. 157ff . 
5 4 V g l . e t w a W i l b u r g , D i e L e h r e S. 35 ; v. Caemmerer, Fes tschr i f t für R a b e l I S. 386; König, 
U n g e r e c h t f e r t i g t e B e r e i c h e r u n g S. 161 f. 
5 : > E b e n s o , w e n n g l e i c h o h n e B e g r ü n d u n g , G r u n s k y , J Z 1962, 209 F n . 4 2 ; pauscha l auf die 
§§ 812 ff. B G B verweis t Palandt/Bassenge, § 932, 5 b . D i e P r o t . III 215 = 3715 = M u g d a n III 
637 hatten bei gutgläubigem R ü c k e r w e r b nach v o r a n g e g a n g e n e m w e g e n U n r e d l i c h k e i t fehlge-
schlagenem E r w e r b v o n B e r e i c h e r u n g s a n s p r ü c h e n des ehemals B e r e c h t i g t e n d e m R ü c k e r w e r -
ber gegenüber g e s p r o c h e n , dies j e d o c h n i c h t näher ausgeführt . D e s g l e i c h e n fehlt eine S t e l l u n g -
nahme z u d e m F a l l , i n d e m bereits der (erste) E r w e r b e r r e d l i c h w a r . 
5 6 L o p a u , S u r r o g a t i o n s a n s p r ü c h e S. 78 ff . ; ähnlich Reeb, B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 71 ; a b l e h -
n e n d R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 1 a = S. 285 ; L a r e n z , II § 69 I V a = S. 564 F n . 1; Soergell Mühl, 
§ 816, 3 ; w o h l auch E r m a n / H . P . W e s t e r m a n n , § 816, 2 f . 
>7 L o p a u , S u r r o g a t i o n s a n s p r ü c h e S. 81 w i l l als er langt den W e r t ansehen, den der N i c h t b e -
rechtigte d e m G l ä u b i g e r d u r c h die r e c h t s w i d r i g e V e r f ü g u n g e n t z i e h t ; dieser k ö n n e seiner 
Beschaf fenhei t w e g e n n ich t herausgegeben w e r d e n , w e s w e g e n § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 i V m . 
§ 818 A b s . 2 B G B E r s a t z in G e l d gewähre . D a s dürfte m i t der h . M . ü b e r e i n s t i m m e n : W e r die 
Ver fügung als eine „Art des V e r b r a u c h s " begreif t (so e twa v. Caemmerer, Fes tschr i f t für 
L e w a l d S. 446) u n d den V e r b r a u c h selbst als das E r l a n g t e de f in ier t (so e t w a K o p p e n s t e i n e r / 
K r a m e r , S. 120, 124 m i t u m f a n g r . N a c h w . ) , für d e n scheint in der T a t v o n v o r n h e r e i n der W e r t 
k o n d i z i e r b a r z u se in . U n g e z w u n g e n e r w i r k t es, w e i t e r z u gehen u n d die Sache selbst als 
erlangt z u w e r t e n - was gerade d a n n z u m T r a g e n k o m m t , w e n n die N a t u r a l r e s t i t u t i o n mögl i ch 
ist (für H e r a u s g a b e i n d iesem F a l l e twa S c h l e c h t r i e m , S y m p o s i u m K ö n i g S. 79) o d e r w i e d e r 
w i r d . Para l le len d a z u f indet m a n sogar bei § 816 A b s . 1 S. 1 B G B : A u c h d o r t läßt s ich daran 
d e n k e n , die Sache sei er langt , n u r w e g e n der U n m ö g l i c h k e i t der H e r a u s g a b e w a n d l e s ich der 
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1 9 4 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
gäbe unmöglich ist, so ändert s ich dies, w e n n der Verpf l i chte te den Gegenstand 
zurückerwirbt u n d d a d u r c h i n der Lage ist, i h n d e m ehemaligen Inhaber w i e d e r z u 
übereignen. O b m i t der h . M . eine P f l i c h t des Schuldners , s ich die Sache w i e d e r z u 
verschaffen, a b z u l e h n e n i s t , 5 8 k a n n auf s ich beruhen. S c h o n die Frageste l lung als 
solche gäbe k e i n e n S i n n , wäre n icht an den R ü c k e r w e r b die F o l g e geknüpft , daß 
n u n m e h r w i e d e r der geschuldete Gegenstand u n d nicht n u r sein W e r t z u erstatten 
ist. F ü r den Sonder fa l l einer w i r k s a m e n Belastung f remden E i g e n t u m s besteht d e n n 
auch w e i t h i n E i n i g k e i t , daß der Schuldner geha l ten , 5 9 jedenfalls berechtigt i s t , 6 0 das 
d ingl i che R e c h t z u beseitigen. 
A u c h die für § 816 A b s . 1 S. 1 B G B verteidigte Ersatzanspruchstheor ie dürfte s ich 
n u r belanglosen Schwier igke i ten ausgesetzt sehen. H a t der E r w e r b e r die Sache be-
k o m m e n , k a n n er aber der Entge l t l i chke i t des Geschäfts wegen nicht i n A n s p r u c h 
g e n o m m e n w e r d e n u n d tritt der Verfügende f o l g l i c h an seine Ste l le , 6 1 ist dieser 
n u n m e h r imstande, nicht n u r den Er lös b z w . W e r t z u vergüten, sondern sogar den 
Gegenstand zurückzugeben, d a n n ist es n u r konsequent , der primären L e i s t u n g s -
pf l i ch t V o r r a n g v o r d e m Sekundäranspruch z u z u b i l l i g e n . 
W e r diese be iden T h e o r i e n v e r w i r f t , 6 2 sollte deswegen nicht den Gegenschluß 
z iehen u n d § 816 A b s . 1 S. 1 B G B als abschließende V o r s c h r i f t u n d damit als Sperre 
für das Rückgabebegehren verstehen. D i e E i n g r u p p i e r u n g der N o r m als lex specialis 
z u § 812 B G B b e z w e c k t keineswegs, die Rechtsfolge des § 816 A b s . 1 S. 1 B G B z u 
verabsolut ieren - e twa in d e m S i n n , der frühere Eigentümer könne n u r das aus d e m 
Rechtsgeschäft Er langte , wie m a n es auch i m m e r verstehen mag, f o r d e r n . 6 3 A u c h die 
A b l e h n u n g der Ersatzanspruchstheor ie ist n icht d a d u r c h mot iv ier t , daß man die 
R ü c k g a b e der Sache v o n v o r n h e r e i n ausschließen möchte . Gerade w e r , w i e die 
h . M . , § 816 A b s . 1 S. 1 B G B als A u s d r u c k des Surrogat ionsgedankens begre i f t , 6 4 mi t 
der K o n s e q u e n z , daß das Recht stärker als bei der bloßen (vereitelten) K o n d i k t i o n 
A n s p r u c h i n eine F o r d e r u n g auf W e r t e r s a t z (so e t w a K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 110; entschie-
d e n a b l e h n e n d f r e i l i c h R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I l e c c = S. 290 f.) . A u c h der u n b e r e c h t i g t E i n -
bauende eignet s i c h die Sache an, was die Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t § 816 A b s . 1 S. 1 B G B b e g r ü n -
de ( S c h l e c h t r i e m , S y m p o s i u m K ö n i g S. 69 f . ) . 
5 8 So e t w a R G Z 56, 383, 387 ; E r m a n / H . P . W e s t e r m a n n , § 818, 15; R G R K ! H e i m a n n - T r o -
s i e n , § 818, 17; M ü n c h K o m m / L ^ , § 818, 28 ; S t a u d i n g e r i L o r e n z , § 818, 21 , 25 ; Koppenstei-
n e r / K r a m e r , S. 154; w e i t e r g e h e n d R e u t e r / M a r t i n e k , § 16 III 2 = S. 564, die für eine so lche 
W i e d e r b e s c h a f f u n g s p f l i c h t bis z u r G r e n z e der Z u m u t b a r k e i t plädieren. 
5 9 V g l . d ie N a c h w . i n § 5 F n . 314. 
6 0 R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 1 d d d = S. 299. 
6 1 MünchKomm/L/e/?, § 816, 3 ; v g l . d a z u auch die D a r s t e l l u n g bei R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 1 
1 d = S. 286, die diese T h e s e aber a b l e h n e n ; v g l . d a z u dies., § 8 I 1 c = S. 287f f . 
6 2 V g l . d ie i n F n . 56 u n d 61 als a b w e i c h e n d e A n s i c h t G e n a n n t e n . 
6 3 So i m E r g e b n i s aber Wacke, N J W 1981, 1578, 1579; anders die h . M . , da n u r so die P f l i c h t 
z u r B e s e i t i g u n g d i n g l i c h e r L a s t e n verständlich w i r d ; v g l . d ie N a c h w . i n F n . 59 u n d 60. 
6 4 V g l . z . B . R G Z 119, 332, 337, das f r e i l i c h n o c h auf der i n z w i s c h e n ü b e r w u n d e n e n L e h r e 
der U n m i t t e l b a r k e i t der V e r m ö g e n s v e r s c h i e b u n g basier t ; Soergell Mühl, § 816, 1; R e u t e r ! M a r -
t i n e k , § 8 I 4 d = S. 321 ff . ; v. Caemmerer, Fes t schr i f t für Lev/ald S. 446 ; ähnlich B G H Z 56, 
131, 133f . ; B G H N J W 1970, 2059 m w N . 
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f o r t w i r k t , 6 5 m u ß den Ers t - recht -Schluß z iehen. Ist die Herausgabe der Sache w i e -
d e r u m mögl i ch , sperrt § 816 A b s . 1 S. 1 B G B diese V e r p f l i c h t u n g nicht mehr . E i n 
anderes Verständnis der N o r m würde nicht zu le tz t d e m verfassungsrechtl ich garan-
t ierten Bes tandsschutz w i d e r s p r e c h e n . W ä r e es d o c h möglich, d e m Berecht igten das 
E i g e n t u m v o r z u e n t h a l t e n , o b w o h l d e m ehemaligen N i c h t b e r e c h t i g t e n keiner le i 
g le i ch- o d e r höherrangiges Interesse z u r Seite steht, das seinen Belangen Priorität 
z u b i l l i g e n k ö n n t e . 
(2) D a s F a z i t w i r d bestätigt u n d abgesichert d u r c h die z u r R e i c h w e i t e der N i c h t -
l e i s t u n g s k o n d i k t i o n entwicke l ten M o d e l l e . Selbst den A n f o r d e r u n g e n der Rechts -
w i d r i g k e i t s t h e o r i e i n ihrer strengeren Spielart ist genügt. D i e Unrechtmäßigkei t der 
B e r e i c h e r u n g geht u n m i t t e l b a r einher mi t der V e r l e t z u n g der d u r c h das E i g e n t u m s -
recht statuierten U n t e r l a s s u n g s p f l i c h t e n , insbesondere d e m V e r w e r t u n g s v e r b o t . 6 6 
§ 1004 B G B i n d i z i e r t einen V e r s t o ß gegen dieses E igentumsrecht d u r c h die Ver fü-
gung des N i c h t b e r e c h t i g t e n . U n t e r s c h i e d l i c h e F o r m u l i e r u n g e n u n d A b g r e n z u n g e n 
innerha lb des Spekt rums der R e c h t s w i d r i g k e i t s t h e o r i e , 6 7 veranlaßt d u r c h den B e -
f u n d , daß die b loße W i d e r r e c h t l i c h k e i t n icht z w i n g e n d etwas über die vermögens-
rechtl iche R e l e v a n z des E i n g r i f f s besagt , 6 8 stehen hier nicht für inhal t l iche D i f f e r e n -
z e n . B e i m E i g e n t u m als d e m P r o t o t y p des d i n g l i c h e n Rechts lassen s ich vermögens-
rechtl iche A u s w i r k u n g e n der Verfügung w i e des R ü c k e r w e r b s auf die P o s i t i o n des 
früher Berecht igten nicht ernsthaft bes t re i ten . 6 9 I m Verhältnis z u m ehemaligen E i -
gentümer gebührt d e m Verfügenden weder der Erlös n o c h die - d u r c h die R ü c k -
übertragung begründete - d ing l i che Ste l lung. 
D i e §§ 892 f., 932ff . B G B m o d i f i z i e r e n dieses R e c h t s w i d r i g k e i t s u r t e i l n i c h t . 7 0 D i e 
N o r m e n s c h i r m e n z w a r i m V e r b u n d m i t § 816 A b s . 1 S. 1 B G B den redl ichen 
6 3 So R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 4 d = S. 323. 
6 6 K e l l m a n n , G e w i n n h a f t u n g S . 9 2 ; Jakobs, E i n g r i f f s e r w e r b S. 54f . , 106 f., der an s ich 
F. S c h u l z fo lg t - v g l . d a z u F n . 67 - , was die E i n s c h r ä n k u n g auf das V e r b i e t u n g s r e c h t n i c h t 
erklär t ; v g l . d a z u W d h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S . 9 2 ; H a i n e s , B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h S. 50f . , 
102. 
6 7 V g l . e t w a n o c h recht p a u s c h a l F. S c h u l z , A c P 105, 479f . , d e n „ B e g r ü n d e r der R e c h t s w i d -
r i g k e i t s l e h r e " ( W i d e r r e c h t l i c h k e i t des H a n d e l n s ) ; m e h r i n d ie R i c h t u n g des Z u w e i s u n g s g e h a l t s 
tendieren s c h o n K l e i n h e y e r , J Z 1970, 474 ( B e n u t z u n g u n d V e r w e n d u n g f r e m d e r R e c h t s g ü t e r ) ; 
W i l h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S. 91 ff. ( R e c h t s w i d r i g k e i t u n d Z u w e i s u n g der E i n g r i f f s v o r t e i l e i n 
das V e r m ö g e n des V e r l e t z t e n ; d a m i t w i r d a u c h der B e g r i f f des „ H a b e n s " bei W i l h e l m , R e c h t s -
v e r l e t z u n g S. 94 f f . re la t iv ier t , w o r a u f R e u t e r / M a r t i n e k , § 7 II 1 = S. 244 z u R e c h t h i n w e i s e n ) ; 
M ü n c h K o m m / L i e b , § 812, 210 ( M ö g l i c h k e i t des Unter lassensbegehrens u n d zusätzl ich der 
entge l t l i chen G e s t a t t u n g ) , der s i ch j e d o c h n i c h t als A n h ä n g e r der R e c h t s w i d r i g k e i t s l e h r e e i n -
o r d n e t (vgl . h i e r z u M ü n c h K o m m / Z i e ^ , § 812, 282 m i t F n . 589). 
6 8 V g l . n u r die B e d e n k e n bei M ü n c h K o m m / I i e f c , § 812, 200 ; Soergell Mühl, § 8 1 2 , 132; 
M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 707 ; K o p p e n s t e i n e r I K r a m e r , S. 72 f.; K l e i n h e y e r , J Z 1970, 
471 . 
6 9 V g l . statt al ler K o p p e n s t e i n e r I K r a m e r , S. 79. 
7 0 F ü r d i e A n h ä n g e r der R e c h t s w i d r i g k e i t s l e h r e geht der R e c h t s g r u n d iS. des § 812 B G B i m 
B e g r i f f der R e c h t s w i d r i g k e i t auf ; v g l . e twa F. S c h u l z , A c P 105, 479f . ; W i l h e l m , R e c h t s v e r l e t -
z u n g S . 9 9 ; v g l . a u c h die D a r s t e l l u n g bei MünchKomm/Lie/? , § 8 1 2 , 193; § 812, 282 m i t 
F n . 5 8 9 . 
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196 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
entgelt l ichen E r w e r b nicht n u r v o n der V i n d i k a t i o n , sondern auch v o n der K o n d i k -
t i o n des ehemaligen Eigentümers ab. M a n braucht daher die Mögl ichkei t des Z u -
griffs nicht schon am V o r r a n g der L e i s t u n g s k o n d i k t i o n scheitern lassen. 7 1 D i e V o r -
schrif ten s i n d , w e n n schon nicht R e c h t s g r u n d , 7 2 so d o c h I n d i z dafür, daß in diesem 
Verhältnis nicht rückabgewickelt w e r d e n k a n n , 7 3 ohne die Tatsache i n Frage z u 
stellen, daß i n der B e z i e h u n g z w i s c h e n d e m Verfügenden u n d d e m ehedem B e r e c h -
tigten die Veräußerung al lemal r e c h t s w i d r i g ble ibt . A n d e r s ließe sich § 816 A b s . 1 
S. 1 B G B nicht erklären, obg le i ch der Er lös d e m Partner des Verfügungsgeschäfts 
gegenüber k o n d i k t i o n s f e s t e r w o r b e n w u r d e . W e i ß der N i c h t b e r e c h t i g t e o b e n d r e i n , 
daß die Sache i h m nicht gehört , oder hätte er d a v o n wenigstens K e n n t n i s nehmen 
müssen, so haftet er zusätzlich nach § 823 A b s . 1 B G B wegen vorsätzlicher b z w . 
fahrlässiger V e r l e t z u n g des E i g e n t u m s , 7 4 gemäß einer N o r m also, die wie § 816 
A b s . 1 S. 1 B G B Ersa tz für das untergegangene E i g e n t u m g e w ä h r t , 7 5 wie diese -
sieht m a n v o n d e m E r f o r d e r n i s des V e r s c h u l d e n s ab - s t ruktur ier t i s t 7 6 u n d unstre i -
t ig R e c h t s w i d r i g k e i t i m Tatbestand der haftungsbegründenden Kausalität voraus-
setzt. D i e W i d e r r e c h t l i c h k e i t der Bere i cherung - erneut beschränkt auf die R e l a t i o n 
des Alteigentümers z u m ehedem N i c h t b e r e c h t i g t e n - setzt s ich nach der RückÜber-
tragung fort . M a g hier auch der V e r t r a g z w i s c h e n den Par tnern der ( R ü c k - ) V e r f ü -
gung die Vermögensverschiebung als R e c h t s g r u n d decken , so strahlt er nicht auf die 
B e z i e h u n g z u m vormals Berecht igten aus, genauso w i e die ursprüngliche Veräuße-
7 1 W a s die V e r t r e t e r dieser A n s i c h t vehement a b l e h n e n ; v g l . e twa K e l l m a n n , G e w i n n h a f t u n g 
S. 120ff . ; K u p i s c h , B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 62 f f . 
7 2 So w o h l K e l l m a n n , G e w i n n h a f t u n g S. 118: E r s e t z u n g der Z u s t i m m u n g des E i g e n t ü m e r s ; 
v g l . d a z u n o c h F n . 83. 
7 3 So e t w a W i l h e l m , J u S 1973, 5 : Z u m S c h u t z des E r w e r b e r s behandel t das G e s e t z den 
r e d l i c h e n E r w e r b als E r w e r b aus d e m V e r m ö g e n des N i c h t b e r e c h t i g t e n ; ähnlich K u p i s c h , 
B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 97, der aus der M ö g l i c h k e i t des r e d l i c h e n E r w e r b s begründet , daß der 
G e g e n s t a n d n ich t auf K o s t e n des E i g e n t ü m e r s er langt sei, die A r g u m e n t a t i o n , er sei m i t 
R e c h t s g r u n d er langt , ausdrückl ich v e r w i r f t . 
7 4 V g l . e t w a B G H Z 56, 73, 77; B G H W M 1967, 562, 563 ; J Z 1984, 230, 2 3 1 ; M ü n c h K o m m / 
M e r t e n s , § 823, 75 ; Staudinger/Schäfer, § 823, 54; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 11; R e u t e r / M a r -
t i n e k , § 7 I 1 = S. 236 f. D i e s gi l t nach der R e c h t s p r e c h u n g auch d a n n , w e n n erst die G e n e h m i -
g u n g des B e r e c h t i g t e n z u m E i g e n t u m s v e r l u s t führ t ; v g l . z . B . B G H N J W 1960, 860; D B 1976, 
814, 815 ; z u s t i m m e n d e twa P a l a n d t / T h o m a s , § 816, 1 b ; E r m a n / H . P . W e s t e r m a n n , § 816, 3 ; 
S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 816, 11. D e r V e r g l e i c h b e z i e h t s ich n u r auf das M e r k m a l der R e c h t s w i d -
r i g k e i t , läßt also o f f e n , o b k o n d i k t i o n s r e c h t l i c h geschützt sein m u ß , was d e l i k t i s c h e n S c h u t z 
erhält (ab lehnend e twa M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 709; dies hängt m i t d e m P r o b l e m der 
vermögensrecht l i chen R e l e v a n z z u s a m m e n ; v g l . d a z u o b e n bei F n . 68). 
7 5 B G H J Z 1984, 230, 231 . 
7 6 V g l . d a z u die - i n d e n R e c h t s f o l g e n , n i c h t j e d o c h v o m T a t b e s t a n d her umstr i t tene -
H a f t u n g s s t u f e n l e i t e r ; e twa M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 726; R e u t e r / M a r t i n e k , § 8 I 4 d 
= S. 323 f. D a ß der E r w e r b e r nach § 823 A b s . 1 B G B haftet , w e n n er g r o b fahrlässig o d e r 
w i d e r besseres W i s s e n d u r c h die Ü b e r t r a g u n g das R e c h t des Inhabers ver le tz t hat, ansonsten 
aber v o n K o n d i k t i o n s a n s p r ü c h e n a b g e s c h i r m t ist, s o w e i t er seinerseits eine L e i s t u n g erbracht 
hat, s p r i c h t n i c h t für die U n t a u g l i c h k e i t des Schlusses , s o n d e r n fo lgt aus den § § 892 f., 932 ff. 
B G B . A n a l o g e V o r s c h r i f t e n stehen d e m V e r ä u ß e r e r gerade n i ch t z u r Seite. 
§ 6 Die Konsequenzen der fehlenden Schutzwürdigkeit des Erwerbers 197 
rung z w a r die k o n k r e t e A u s g e s t a l t u n g des A n s p r u c h s des Alteigentümers, nicht 
j edoch seine grundsätzliche P o s i t i o n tangierte. 
A l s nahezu selbstverständlich muß das Ergebnis den Anhängern der L e h r e v o m 
Z u w e i s u n g s g e h a l t 7 7 erscheinen. D a s E i g e n t u m , das model lhaf t vorze ichnet , welche 
Befugnisse d e m Gläubiger nach § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B zugewiesen s i n d , 7 8 
w i r k t materiel l for t , was nichts anderes besagen w i l l , als daß d e m ehemaligen E i g e n -
tümer ein schuldrecht l i cher E r s a t z a n s p r u c h z u s t e h t . 7 9 W e n n g l e i c h unausgespro-
chen, so basiert die h . M . z u m R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n 8 0 auf dieser mate-
r ie l len Z u o r d n u n g , schon deshalb, w e i l sonst der Eigentümer i m Ergebnis e inem 
besseren Recht des ehemaligen N i c h t b e r e c h t i g t e n z u weichen hätte. 
W i e bei der R e c h t s w i d r i g k e i t s t h e o r i e ändern die jeweils z w i s c h e n d e m Verfügen-
den u n d dem E r w e r b e r geschlossenen Verträge nichts am fehlenden R e c h t s g r u n d i m 
Verhältnis z u m Al te igentümer . 8 1 A u c h die entschiedensten Verfechter des Subs id ia -
7 7 So die h . M ; v g l . g r u n d l e g e n d W i l b u r g , D i e L e h r e S. 27f f . , 34 f f . ; ders., A c P 163, 348f . ; 
v. Caemmerer, Fes t schr i f t für R a b e l I S. 353f f . ; Heck, S c h u l d r e c h t § 141, 5 ; v g l . ferner e twa 
B G H Z 82, 299, 306 ; 99, 244, 247 ; 99, 385, 387 ; P a l a n d t / T b o m a s , § 812, 6 B ; E r m a n / H . P . W e -
s t e r m a n n , § 812, 6 5 ; K G K K / H e i m a n n - T r o s i e n , § 812, 4 2 ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 812, 2 3 ; Reu-
t e r / M a r t i n e k , § 7 I 1 = S. 2 3 4 f f . ; L a r e n z , II § 68 I I ; Esser/Weyers, § 50 I 1; P i k e n t s c h e r , § 99 
I V 2 a ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 709; K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 75 f f . ; König, U n g e -
rechtfert igte B e r e i c h e r u n g S. 162; S c b l e c b t r i e m , S y m p o s i u m K ö n i g S. 60 ; ders., J Z 1988, 858f . ; 
Mestmäcker, J Z 1958, 523; der Sache nach a u c h S t u d K / B e u t h i e n , § 812 III 2 c ; ähnlich i m 
E r g e b n i s die T h e o r i e des a l l g e m e i n e n G ü t e r s c h u t z e s bei Reeb, B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 36f . 
7 8 So schon W i l b u r g , D i e L e h r e S. 29 ; ders., A c P 163, 349; v g l . ferner e t w a K G K K / H e i -
m a n n - T r o s i e n , § 812, 42 ; L a r e n z , II § 68 I I ; Esser/Weyers, § 50 I 1; P i k e n t s c h e r , § 99 I V 2 a a a ; 
R e u t e r / M a r t i n e k , § 7 III 1 = S. 248 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 709; S c h l e c h t r i e m , 
S y m p o s i u m K ö n i g S. 63 , der darauf h i n w e i s t , daß s ich aus der S o z i a l b i n d u n g E i n s c h r ä n k u n g e n 
ergeben k ö n n e n ; das würde aber die Z u w e i s u n g des Er löses w i e der Sache an den Ver fügenden 
n ich t rechtfer t igen. 
7 9 V g l . e twa W i l b u r g , D i e L e h r e S. 29 : D e r G r u n d des E r s a t z a n s p r u c h e s l iegt i m alten 
E i g e n t u m , dessen Z w e c k i n s c h u l d r e c h t l i c h e r Ges ta l t f o r t l e b t ; K G K K / H e i m a n n - T r o s i e n , 
§ 8 1 2 , 42 : R e c h t s f o r t w i r k u n g s a n s p r u c h ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 7 1 1 = S. 235 ; L a r e n z , II § 6 9 
I V a = S. 565. 
8 0 V g l . die N a c h w . i n F n . 11 ff., insbesondere 33. 
8 1 A u c h für die V e r t r e t e r der L e h r e v o m Z u w e i s u n g s g e h a l t geht d ie R e c h t s g r u n d l o s i g k e i t i m 
(so beschriebenen) M e r k m a l „auf dessen K o s t e n " auf ; v g l . n u r L a r e n z , II § 68 I I ; Hüffer, J u S 
1981, 264, sieht m a n v o n hier n i c h t einschlägigen A u s n a h m e n ab. - D a s jüngst erneut be-
s c h w o r e n e E r f o r d e r n i s der U n m i t t e l b a r k e i t ( v g l . e t w a B G H Z 100, 95, 100) ist dane be n ü b e r -
flüssig ( K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 86 f f . ) . D e n n seiner F u n k t i o n , E m p f ä n g e r eines V o r t e i l s v o r 
e iner d i rek ten F o r d e r u n g des ursprüngl ich Berecht ig ten a b z u s c h i r m e n ( v g l . die D a r s t e l l u n g bei 
K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 87), ist d u r c h das V e r b o t der V e r s i o n s k l a g e R e c h n u n g getragen. W o 
dieser W e r t u n g V o r s c h r i f t e n w i e die § § 816 A b s . 1 S. 2, 822 B G B entgegenstehen, hat das 
K r i t e r i u m der U n m i t t e l b a r k e i t seine T r e n n s c h ä r f e e ingebüßt . I m V o r d e r g r u n d steht deshalb 
die Frage, ob u n d i n w i e w e i t der b i s l a n g Berecht igte s o l l z u g r e i f e n k ö n n e n ; die Ü b e r l e g u n g e n 
s i n d unabhängig v o n der U n m i t t e l b a r k e i t - w i e gerade der F a l l der V e r s t e i g e r u n g einer s c h u l d -
n e r f r e m d e n Sache v e r a n s c h a u l i c h t . D a ß der Vers te igerungser lös u n m i t t e l b a r , also auf K o s t e n 
des Eigentümers v o m G l ä u b i g e r erlangt sei (so B G H Z 100, 95, 100 für d e n F a l l der A u f r e c h -
n u n g des ersteigernden Gläubigers m i t der t i tu l i e r ten F o r d e r u n g ) , ist d u r c h d e n Z u w e i s u n g s -
gehalt u n d die i h n stützenden W e r t u n g e n bereits prä judiziert . Steht d e m b isher igen E i g e n t ü -
198 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
ritätsprinzips, die mi t V e r v e den V o r r a n g der L e i s t u n g s b e z i e h u n g propagieren , kä-
m e n n icht auf den G e d a n k e n , etwa die K o n d i k t i o n nach § 816 A b s . 1 S. 1 B G B z u 
versagen, w e i l der E r w e r b e r den Er lös an den N i c h t b e r e c h t i g t e n geleistet h a t . 8 2 Für 
den paral lel laufenden A n s p r u c h aus § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B , ebenso K o n s e -
q u e n z der mater ie l l f o r t w i r k e n d e n E i g e n t u m s z u w e i s u n g , k a n n m a n nicht a b w e i -
chend plädieren. 
(3) D e r R e c h t s g r u n d der RückÜbertragung ist ohne G e w i c h t . I m Verhältnis z w i -
schen d e m v o r h e r N i c h t b e r e c h t i g t e n u n d d e m ehemaligen Inhaber spielt es keine 
R o l l e , o b e twa der der Veräußerung unterlegte schuldrecht l i che V e r t r a g n i c h t i g w a r , 
a u f g r u n d einer W a n d e l u n g rückabgewickelt w u r d e oder aber ein gänzlich neues mi t 
d e m ersten n icht zusammenhängendes Geschäf t geschlossen ist. Re la t iv gesehen 
bleibt der Alte igentümer i m m e r der besser Berechtigte . 
Selbst die Abführung des Erlöses an den Alteigentümer beeinflußt seinen A n -
s p r u c h auf Überlassung des später erhaltenen E i g e n t u m s i m G r u n d s a t z n icht . S o l a n -
ge die Sache b e i m redl ichen E r w e r b e r verb l ieben w a r , hatte s ich i h m keine andere 
Mögl ichkei t geboten, als die Gegenle i s tung b e i m Veräußerer geltend z u m a c h e n , u m 
den V e r l u s t des E i g e n t u m s z u m i n d e s t f i n a n z i e l l z u k o m p e n s i e r e n . D o c h präjudi-
ziert den ehedem Berecht igten diese W a h l n icht , w e n n g l e i c h er natürlich verpf l ichtet 
ist, den Preis , der mangels Rechtsgrunds m i t der Rückforderung der Sache i h m n u n 
nicht m e h r gebührt , wieder z u vergüten. E r s t w e n n der Eigentümer der Verfügung 
zuges t immt , damit die Z u w e i s u n g der Sache i m Verhältnis z u m Verfügenden m o d i -
f iz ier t hat, entfällt der A n s p r u c h . 8 3 So hebt s ich die auf § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B 
basierende Befugnis n icht n u r in ihrer dogmat ischen V e r a n k e r u n g , sondern auch i m 
Ergebnis z u m T e i l s igni f ikant v o n der h . M . ab; sie ist unbelastet v o n der k o n k r e t e n 
m e r der E r l ö s z u , so grundsätz l ich a u c h die Sache, s o w e i t sie a u s n a h m s w e i s e z u r ü c k g e g e b e n 
w e r d e n k a n n . D i e (äußerst k i t z l i g e ) Frage , o b der E r w e r b i n der Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g ange-
sichts des v o l l s t r e c k u n g s r e c h t l i c h e n Z u s c h l a g s a u c h d a n n m i t R e c h t s g r u n d er fo lg t , w e n n der 
G l ä u b i g e r der t i t u l i e r t e n F o r d e r u n g die s c h u l d n e r f r e m d e Sache selbst ersteigert (so B G H Z 
100, 95, 100), b r a u c h t h ier n i c h t ver t ie f t z u w e r d e n . I m Verhäl tn is z w i s c h e n d e m e h e m a l i g e n 
E i g e n t ü m e r u n d d e m Ver fügenden jedenfal ls ist e in derar t iger R e c h t s g r u n d n icht gegeben -
g e n a u s o w e n i g w i e die § § 932 ff. B G B bei u n e n t g e l t l i c h e m E r w e r b als R e c h t s g r u n d aufgefaßt 
w e r d e n k ö n n e n . 
8 2 V g l . e t w a R e u t e r I M a r t i n e k , § 10 II 2 = S. 402f f . , d ie aber § 8 I 1 c bb = S. 289 ausdrück-
l i c h e inräumen, daß z u L a s t e n des N i c h t b e r e c h t i g t e n der V o r r a n g der L e i s t u n g s - v o r der 
E i n g r i f f s k o n d i k t i o n d u r c h b r o c h e n w e r d e ; ferner B e u t h i e n , J u S 1987, 844, da der B e r e i c h e -
rungsgegenstand n i c h t die G e g e n l e i s t u n g , s o n d e r n der u n m i t t e l b a r e Verfügungsvorte i l der 
S c h u l d b e f r e i u n g sei . 
8 3 V g l . e t w a v. Caemmerer, Fes t schr i f t für R a b e l I S. 391 für die G e n e h m i g u n g der V e r f ü -
g u n g über gestohlene G ü t e r . - E s ist daher z u m i n d e s t mißvers tändl ich , d a v o n z u s p r e c h e n , der 
gutgläubige E r w e r b „ e r s e t z e " die Z u s t i m m u n g des E i g e n t ü m e r s (so indes z . B . K e l l m a n n , 
G e w i n n h a f t u n g S. 118). D i e K o n s e q u e n z e n k ö n n e n d u r c h a u s v e r s c h i e d e n se in , w i e der T e x t 
ze igt . D a s ist bei der E i n w i l l i g u n g a u c h sach l i ch gerechtfer t igt , „verz i ch te t " h ier der E i g e n t ü -
m e r d o c h v o n v o r n h e r e i n auf sein R e c h t , aber auch bei der G e n e h m i g u n g n i c h t anders . Statt 
des i h m o f f e n s tehenden Z u g r i f f s auf das E i g e n t u m b z w . d e n E r s a t z gegen einen originären 
E r w e r b e r , w i e e twa den V e r a r b e i t e r , hat der Berecht ig te h ier den E r l ö s gewählt . 
§ 6 D i e Konsequenzen der fehlenden Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 1 9 9 
Q u a l i f i z i e r u n g des Rückabwicklungsgeschäf ts , die selbst einige Verfechter der h . M . 
als u n b e f r i e d i g e n d e m p f i n d e n . 8 4 
D i e U n t e r s c h i e d e k o m m e n b e i m rücklaufenden W e c h s e l z u m T r a g e n . D e m wei t -
h i n unstrei t igen E r g e b n i s , daß d e m R ü c k e r w e r b e r redl icher E r w e r b seiner N a c h -
männer n icht nützen k ö n n e , 8 5 stehen kontroverse u n d k a u m griff ige Begründungen 
gegenüber. A n der Sache v o r b e i geht bereits das A r g u m e n t , der redl iche E r w e r b 
habe nur d e m vor laufenden W e c h s e l i m Interesse seiner V e r k e h r s f r e u n d l i c h k e i t z u 
d i e n e n . 8 6 D e r Einlösende hat - anders als bei Z a h l u n g an einen N i c h t b e r e c h t i g t e n 8 7 -
m i t d e m ( insoweit ) Befugten kontrah ier t , weswegen die Frage nach F u n k t i o n u n d 
Re ichwei te redl i chen E r w e r b s M a k u l a t u r ist. D i e B e h a u p t u n g , der Rückerwerber 
dürfe s ich auf die R e d l i c h k e i t seiner N a c h m ä n n e r n icht b e r u f e n , 8 8 b leibt die A n t -
w o r t , was d e n n der G r u n d der R e s t r i k t i o n sei, s c h u l d i g . N i c h t besser ist es u m die 
A n n a h m e , das W e r t p a p i e r r e c h t beharre auf einer n icht verallgemeinerungsfähigen 
S o n d e r r e g e l , 8 9 oder die R ü c k k e h r z u r d o g m a t i s c h verfehlten O f f e r t e n t h e o r i e 9 0 be-
stellt. Ist auch m i t d e m R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n 9 1 die zutreffende R i c h -
t u n g gewiesen, so k a n n die h . M . über B r ü c h e , die m e h r s ind als b loße Schönhei ts -
fehler, n icht hinwegtäuschen. Sie läßt n icht n u r jeden k o n s t r u k t i v e n A n s a t z v e r m i s -
sen, der i h r Resultat verständlich machen könnte , sondern verengt das P r o b l e m auch 
in unsachgemäßer W e i s e , w e n n sie es auf eine eng interpretierte Rückabwicklung 
reduziert . So müßten der Einlösungsrückgri f f u n d ein neues Geschäft je getrennt 
behandelt w e r d e n , obg le i ch der E r w e r b e r dami t vie l le icht n u r e inem d r o h e n d e n 
Rückgr i f f z u v o r k o m m e n w o l l t e ; 9 2 erst recht hätte natürlich ein v o n früheren Ver fü-
gungen völlig unabhängiger V e r t r a g seine eigenen W e g e z u g e h e n . 9 3 D e r A n s p r u c h 
8 4 E t w a B a u r , § 52 I V 2 c ; a l l g e m e i n z u r K r i t i k v g l . s c h o n o b e n § 6 II 1 b a. E . 
8 5 B G H W M 1971, 376 ; 1972, 1090; 1974, 748, 749 ( für d e n S c h e c k ) ; 1975, 50 ; 1976, 562, 
563 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 14, 4 ; A r t . 17, 2 5 ; 17, 87 ; H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 3 b ; 
Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 17 III 1 a ; R i c h a r d i , § 2 1 V I ; H a r m s , W e r t p a p i e r r e c h t S. 84 f . ; 
R G R K / P i k a r t , § 932, 36. 
8 6 So B G H W M 1971, 376; 1975, 50 ; ähnlich B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 14, 4 : V e r -
k e h r s s c h u t z d ient n u r v o r l a u f e n d e n W e c h s e l n . 
8 7 V g l . d a z u o b e n § 5 V 2 c . 
8 8 B G H W M 1971, 376 ; 1972, 1090; 1974, 748, 749 ; 1975, 50 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G 
A r t . 14 ,4 . 
8 9 So R G R K / P i k a r t , § 932, 36. 
9 0 H a r m s , W e r t p a p i e r r e c h t S. 85. 
9 1 B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 14, 4 ; H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 3 b ; C a n a r i s , Z H R 151, 
544; ähnlich Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 17 III 1 a: gewisse V e r w a n d t s c h a f t ; a b l e h n e n d R i c h a r -
d i , § 2 1 V I F n . 16. 
9 2 So H a r m s , W e r t p a p i e r r e c h t S. 85, der d e s w e g e n die O f f e r t e n t h e o r i e v e r t e i d i g t ; ähnlich i m 
E r g e b n i s P f l u g , W e c h s e l S. 89 f., z u s a m m e n f a s s e n d S. 107, der die E i n w e n d u n g n i c h t als M a n -
gel der F o r d e r u n g begrei f t , s o n d e r n auf das j ewei l ige Verhäl tn is des S c h u l d n e r s z u m G l ä u b i g e r 
beschränkt , so daß sie bei R ü c k e r w e r b w i e d e r w i r k s a m w e r d e . D a s ist n u r die U m k e h r u n g der 
O f f e r t e n t h e o r i e u n d d o g m a t i s c h z u m i n d e s t unnöt ig . 
9 3 U n k l a r B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 14, 4 m i t d e m unglückl ichen B e i s p i e l einer 
S c h e n k u n g . 
200 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
aus § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B bürgt hingegen für eine e inheit l iche Lösung, die 
d e m i n allen Fällen übereinst immenden Schutzbedürfnis des Schuldners R e c h n u n g 
trägt. D e r Einlösende ist verpf l ichtet , die ursprüngliche E i n r e d e 9 4 w i e d e r einzuräu-
m e n , was i h m als E i n r e d e der ungerechtfert igten B e r e i c h e r u n g entgegengehalten 
w e r d e n k a n n . 9 5 , 9 6 
2. Der unentgeltliche Erwerb 
In G r e n z e n halten s ich die P r o b l e m e bei der S c h e n k u n g u n d den restl ichen Fällen 
des unentgel t l i chen, v o n der h . M . gemeinhin m i t d e m fehlenden Verkehrsgeschäft 
charakterisierten E r w e r b s . D i e mangelnde Gegenle i s tung zieht unausweich l i ch die 
Rückgabepf l icht gemäß § 816 A b s . 1 S. 2 B G B - z u m i n d e s t in analoger A n w e n d u n g 
der V o r s c h r i f t - nach s ich . In der engen V e r z a h n u n g der beiden A n s p r u c h s g r u n d l a -
gen des § 816 A b s . 1 B G B spiegelt s ich die deckungsgleiche ratio legis. N u r die 
Pass iv leg i t imat ion wechsel t ; das relativ bessere Recht des früheren Eigentümers 
setzt s ich - je nach S t a n d p u n k t ausnahmsweise oder als, w e n n g l e i c h zahlenmäßig 
seltener anzutref fende, G r u n d r e g e l - d e m Empfänger gegenüber d u r c h . § 816 A b s . 1 
9 4 V g l . d a z u die Fäl le B G H W M 1971, 376 ; 1972, 1090; 1976, 562, 563. 
9 5 V g l . d e n w e g e n U n e n t g e l t l i c h k e i t n i c h t schutzwürdigen e inredefre ien E r w e r b , bei d e m 
der B e z o g e n e ebenfal ls d ie persönl i che E i n w e n d u n g ana log § 816 A b s . 1 S. 2 B G B entgegenset-
z e n k a n n ; d a z u e t w a H u e c k / C a n a r i s , § 9 II 1 e; C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 2 4 1 ; ders., J u S 
1971, 444; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 17, 26. 
9 6 E i n S o n d e r p r o b l e m stellt der F a l l dar , daß der E i n l ö s e n d e f rüher n u r f o r m e l l , nicht auch 
mater ie l l berecht igt w a r . D i e h . M . , die das E i g e n t u m a m W e c h s e l an d e n ehemal igen Inhaber 
zurückfal len läßt ( B G H W M 1975, 50 ; H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 3 b ; C a n a r i s , Z H R 151, 544; 
Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 17 III 2 a ; anders w o h l B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 49, 3 ; 
H e f e r m e h l , Fes t schr i f t für W a h l S. 367f . jewei ls m w N . ) , e röf fnet d e m S c h u l d n e r die M ö g l i c h -
kei t , bereits die sachl iche B e r e c h t i g u n g des je tz igen Inhabers z u bestre i ten. Z u m selben E r g e b -
nis k o m m t die h ier vertretene K o n z e p t i o n : Ist der B e z o g e n e gutgläubig, h i l f t i h m A r t . 40 
A b s . 3 W G . K e n n t er dagegen d e n H e r g a n g , so geht die H e r a u s g a b e p f l i c h t des jetzigen I n h a -
bers, da p a r t i e l l v e r d i n g l i c h t ( v g l . u n t e n § 6 III 4), auf i h n über . Z w a r e r w i r b t der T i l g e n d e m i t 
B e z a h l u n g der S c h u l d kraf t Gese tzes auch E i g e n t u m a m W e c h s e l ( B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G 
A r t . 39, 3), d o c h w i r d auch der neue E i g e n t ü m e r angesichts seiner U n r e d l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a -
g u n g des W e c h s e l s an den früheren mater ie l l B e r e c h t i g t e n v e r p f l i c h t e t . D i e Tatsache, daß der 
G l ä u b i g e r k e i n (unbelastetes) E i g e n t u m a m W e c h s e l z u verschaf fen v e r m a g , k a n n i h m einrede-
weisc entgegengehalten w e r d e n ( v g l . z u e i n e m P a r a l l e l p r o b l e m H u e c k / C a n a r i s , § 17 III 3a 
s o w i e für das R e c h t der G r u n d s c h u l d B G H N J W 1987, 838, 839: E i n r e d e des Schuldners , er 
müsse an den G l ä u b i g e r der persönl ichen F o r d e r u n g n u r gegen R ü c k g e w ä h r der G r u n d s c h u l d 
zah len) . D a s f indet seine Para l le le d a r i n , daß auch e i n e m Rückgr i f f sg läubiger - entgegen der 
h . M . (vg l . H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 3 b ) - E i n w e n d u n g e n des S c h u l d n e r s gegen seinen V o r -
m a n n p r i n z i p i e l l entgegengehalten w e r d e n k ö n n e n , s o w e i t n i ch t A r t . 17 W G eingreif t (auf den 
auch U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 263 v e r w e i s t ) , was u m g e k e h r t d a z u führt , daß der in 
A n s p r u c h G e n o m m e n e seinerseits i n s o w e i t d ie T i l g u n g v e r w e i g e r n k a n n , falls d ie E i n w e n d u n g 
l i q u i d e b e w e i s b a r ist . Sonst w ü r d e e n t w e d e r der S c h u l d n e r i m E r g e b n i s seine E i n w e n d u n g 
v e r l i e r e n o d e r der E i n l ö s e n d e u m seinen R e g r e ß a n s p r u c h gebracht ( v g l . z u dieser äußerst 
u m s t r i t t e n e n P r o b l e m a t i k der „gestörten G e s a m t s c h u l d " M e d i c u s , Bürger l iches R e c h t 
R d n . 933 f. m i t D a r s t e l l u n g R d n . 929f f . ) . - V g l . ferner F n . 97. 
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5. 2 B G B verdeut l icht somit den nach wie v o r zugunsten des früheren Eigentümers 
streitenden Z u w e i s u n g s g e h a l t 9 7 u n d leitet K o n s e q u e n z e n aus i h m ab. Indem die 
N o r m den ehedem Berecht igten nicht nur wie bei einer entgelt l ichen Verfügung auf 
den Er lös , sondern auf die Sache selbst zugre i fen läßt, s t immt sie in S t r u k t u r u n d 
Rechtsfolge mi t § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B überein. 
3. Die Haftung des Gesamtrechtsnachfolgers 
D i e materielle F o r t w i r k u n g des E i g e n t u m s präzisiert die maßgebenden K r i t e r i e n 
auch für die H a f t u n g des Gesamtrechtsnachfolgers b z w . Schuldübernehmers , sei es, 
daß der N ichtberecht ig te den redl ichen E r w e r b e r beerbt, sei es, daß seine V e r p f l i c h -
tungen v o n Gesetzes wegen auf diesen übergeleitet w e r d e n - etwa gemäß den § § 4 1 9 
B G B , 25 H G B . 
a) D i e H a f t u n g des Ü b e r n e h m e r s eines Vermögens 
Während i m großen u n d ganzen E i n i g k e i t herrscht , daß die Vermögensübernah-
me gemäß § 419 B G B r e d l i c h e m E r w e r b nicht i m W e g s teht , 9 8 ist der damit ver-
knüpfte U m f a n g der H a f t u n g des Übernehmenden w e n i g geklärt. D e r h . M . zufolge 
sol l der E r w e r b e r l ed ig l i ch Wertersa tz s c h u l d e n . 9 9 N a c h der Verfügung sei der 
' 7 V g l . e twa Soergell Mühl, § 816, 37 ; v. Caemmerer, Fes tschr i f t für R a b e l I S. 369 ; Heck, 
S c h u l d r e c h t § 144 1 9 : K o n d i k t i o n w e g e n R e c h t s v e r e i t e l u n g d u r c h u n e n t g e l t l i c h e n E r w e r b . -
D i e R e c h t s w i d r i g k e i t s l e h r e k ö n n t e z w a r i m H i n b l i c k auf die § § 932 ff. B G B vordergründig die 
R e c h t m ä ß i g k e i t des „ E i n g r i f f s " p r o p a g i e r e n , würde d u r c h § 816 A b s . 1 S. 2 B G B aber jeden-
falls i n s o w e i t eines Besseren be lehr t , als k o n d i k t i o n s f e s t e s E i g e n t u m des E r w e r b e r s v o n der 
R e c h t s o r d n u n g n icht gedeckt w i r d . - D i e A n a l o g i e z u § 816 A b s . 1 S. 2 B G B weist d e n W e g , 
w e n n der S i c h e r u n g s n e h m e r nach V a l u t i e r u n g des D a r l e h e n s erfährt , daß sein S c h u l d n e r n i ch t 
E i g e n t ü m e r der z u r S i c h e r u n g übertragenen Sache b z w . des indoss ie r ten W e c h s e l s w a r , der 
K r e d i t anschl ießend getilgt w i r d ( v g l . z u diesen Fällen C a n a r i s , Z H R 151, 544 f.) . H i e r k a n n 
der ehemalige E i g e n t ü m e r z u g r e i f e n , da der K r e d i t g e b e r seine L e i s t u n g zurückerhal ten hat. 
D e r n icht (mehr) entgel t l i che E r w e r b läßt seine Interessen zurückt re ten , o h n e daß daran die 
erneute V a l u t i e r u n g etwas ändern k ö n n t e ; ist der S i c h e r u n g s n e h m e r d o c h i n z w i s c h e n bösgläu-
b i g (ebenso i m E r g e b n i s B G H Z 5, 285, 294 ; B G H W M 1984, 1093, 1094; C a n a r i s , Z H R 151, 
544) . D i e s e n R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h k a n n auch der B e z o g e n e eines W e c h s e l s d e m Inhaber 
entgegensetzen - u n d z w a r als i n h a l t l i c h e E i n w e n d u n g ( a . A . H u e c k / C a n a r i s , § 9 11 1 e, der 
dies n u r als persönl iche E i n w e n d u n g e instuf t ) . A u c h ansonsten k a n n der R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h 
bösgläubigen R e c h t s n a c h f o l g e r n des Indossatars entgegengehalten w e r d e n ( v g l . z u r par t ie l len 
V e r d i n g l i c h u n g unten § 6 111). D e n ehemal igen E i g e n t ü m e r z u schützen , i n d e m der S iche-
rungsgeber seinen R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h gegen den S i c h e r u n g s n e h m e r abtri t t b z w . d a z u i m 
W e g e der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g g e z w u n g e n w i r d (so der V o r s c h l a g v o n C a n a r i s , Z H R 151, 
545) , würde für den F a l l n ichts nützen , daß der S i c h e r u n g s n e h m e r i n z w i s c h e n weiterverfügt 
hat oder die Sache bei i h m gepfändet ist. D e r V c r s c h a f f u n g s a n s p r u c h ist - i m G e g e n s a t z z u m 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h - gegen S u k z e s s i o n e n u n d Pfändungen nicht gesichert . 
9 8 V g l . die N a c h w . in § 5 F n . 350. G l e i c h e s gilt für § 25 H G B . 
9 9 R G Z 123, 52, 55 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 70; L u t t e r , A c P 164, 160 F n . 129; O l z e n , 
E r b f o l g e S . 2 8 8 ; K n u r , E r w e r b S. 30, 38 ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 305 ; a . A . O L G B r a u n s c h w e i g 
A u f w R s p r V I 42, 43 f . ; v. T u h r , II 1 S. 91 F n . 40, die eine o b l i g a t o r i s c h e P f l i c h t z u r R ü c k g a b e 
be jahen; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 d = S. 270 ; Rosenberg, § 892 II 3 b = S. 415, die e inen 
s o l c h e n A n s p r u c h e rwähnen , aber ke ine D e t a i l s a n d e u t e n ; K G O L G F > 3, 33, 34; T u r n a u l 
202 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z h e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
N i c h t b e r e c h t i g t e nicht mehr gemäß § 985 B G B z u r Herausgabe des Besitzes b z w . 
gemäß § 894 B G B z u r B e w i l l i g u n g der G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g verpf l ichtet , da 
dieser A n s p r u c h mi t d e m redl ichen E r w e r b er lösche; den Ü b e r n e h m e r könne keine 
weiter gehende V e r b i n d l i c h k e i t t r e f f e n . 1 0 0 D i e Prämisse läßt die Tatsache außer acht, 
daß i m Verhältnis z u m Verfügenden der ehemalige Eigentümer den V o r r a n g bean-
spruchen u n d seine F o r d e r u n g verfolgen k a n n , soweit sein G e g n e r wieder in der 
Lage ist, i h r n a c h z u k o m m e n . D e r Veräußerer , der v o r der Veräußerung nicht be-
rechtigt w a r , den Gegenstand dauernd z u behalten, konnte s ich ein solches Recht 
n icht d a d u r c h verschaffen, daß er ohne Z u s t i m m u n g über die Sache verfügte. D i e 
h . M . verkennt n icht nur die F u n k t i o n des § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B , 1 0 1 w e n n sie 
die P f l i c h t des Veräußerers d u r c h w e g auf den Wertersatz einschränkt, sie mißachtet 
v o r a l lem das Bestandsschutzinteresse des Eigentümers . H a t m a n § 419 B G B sei-
ner - f re i l i ch nicht a l l z u transparenten - R a t i o nach als gesetzliche Schuldübernahme 
z u d e u t e n , 1 0 2 d a n n verlagert er die den Verfügenden treffende P f l i c h t auf den E r w e r -
b e r . 1 0 3 U n t e r diesem B l i c k w i n k e l k o m m t es nicht v o n ungefähr, paßt aber keines-
wegs z u m A n s a t z p u n k t der h . M . , w e n n sie den E r w e r b e r bei V e r s c h u l d e n seines 
Partners d a z u anhält, den Gegenstand gemäß den §§ 823 A b s . 1, 249 S. 1 i V m . 
419 B G B i m W e g e der N a t u r a l r e s t i t u t i o n h e r a u s z u g e b e n . 1 0 4 Es ist inkonsequent , 
d e m E r w e r b e r die Sache ungeachtet seiner H a f t u n g def in i t iv z u z u o r d n e n , sobald 
der Verfügende sich nicht bewußt w a r , daß er in fremdes Recht e i n g r i f f . 1 0 5 
Paral le l z u § 419 B G B ist § 1437 B G B k o n z i p i e r t . W e d e r bedarf es eines wie stets 
unergiebigen H i n w e i s e s auf den gesetzlichen E r w e r b , der redl ichen E r w e r b einer 
f remden Sache bei V e r e i n b a r u n g einer Gütergemeinschaft aussch l i eße , 1 0 6 noch der 
ins e inzelne gehenden U n t e r s u c h u n g , o b denn deren Begründung als entgeltliches 
Förster, I § 892 1 3 ; w o h l auch B i e r m a n n , § § 892 f., 5 b , d ie aus d i e s e m G r u n d s c h o n d e n 
r e d l i c h e n E r w e r b a b l e h n e n . 
1 0 0 R G Z 123, 52, 5 3 ; L u t t e r , A c P 164, 160 F n . 129; O l z e n , E r b f o l g e S. 288 ; K n u r , E r w e r b 
S. 30, 38 ; F r i t s c h , J h e r j b 82, 305. 
1 0 1 So e twa K G J W 1927, 1494, das e inen s c h u l d r e c h t l i c h e n A n s p r u c h o h n e weitere A r g u -
mente v e r n e i n t ; anders d e m g e g e n ü b e r R G D R 1908 N r . 2670; v g l . d a z u sogle ich unten 
§ 6 II 3 b . 
1 0 2 V g l . n u r B G H Z 90, 269, 272 m w N . ; MünchKomm/MOschel, § 419, 1; ebenso für § 25 
H G B G r o ß K o m m / / / üffer, § 25, 50 m w N . auch z u - h ier n icht re levanten - G e g e n a n s i c h t e n . 
1 0 3 E s geht daher n icht - w i e L u t t e r , A c P 164, 160 F n . 129 m e i n t - d a r u m , daß der E r w e r b e r 
kra f t e igenen R e c h t s E i g e n t ü m e r g e w o r d e n sei. D i e P f l i c h t des Veräußerers w i r d d a d u r c h n icht 
tangiert u n d tr i f f t n u n m e h r g e m ä ß § 419 B G B den Ü b e r n e h m e r . 
104 S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 70. 
1 0 5 D i e P r i v i l e g i e r u n g des E i g e n t ü m e r - B e s i t z e r - V e r h ä l t n i s s e s steht - w i e s c h o n erwähnt -
n i ch t entgegen; die Sache selbst o d e r i h r e n W e r t s ich a n z u e i g n e n , re icht gutgläubiger B e s i t z 
n i c h t aus; v g l . statt al ler S t a u d i n g e r i G u r s k y , v o r § § 987 ff., 20. 
1 0 6 So aber R G G r u c h o t 47, 663, 667 ; A K / L . v . S c h w e i n i t z , § § 892f . , 47 ; R G R K / A u g u s t i n > 
§ 892, 37 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 36 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 64 ; P l a n c k / S t r e c k e r , 
§ 892 II 1 d = S . 2 7 0 ; W o l f f / R a i s e r , § 4 5 I 3 b ; v. T u h r , II 1 S. 166; J a u e r n i g / S c h l e c h t r i e m , 
§ § 1 4 1 6 - 1 4 1 9 , 2 b ; E r m a n l ' H e c k e l m a n n , § 1 4 1 6 , 5 ; Soergell G a u l , § 1 4 1 6 , 5 ; S t a u d i n g e r i 
W. T h i e l e / B . T h i e l e , § 1416, 17; Dölle, F a m i l i e n r e c h t I § 67 I 1 a = S. 877; G e r n h u h e r , F a m i -
l i enrecht § 38 III 2 = S. 547 ; a . A . Rosenherg, § 892 II 3 b = S . 4 1 5 . 
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Geschäf t z u gelten habe. Während der Gütergemeinschaft haftet das G e s a m t g u t ; 
nach der A u s e i n a n d e r s e t z u n g ist gemäß § 1480 B G B der übernehmende Ehegatte 
z u r Herausgabe verpf l ichtet . D i e V o r s c h r i f t korr ig ie r t obendre in redl ichen E r w e r b , 
der erst d u r c h die Auf lösung vermit te l t w i r d u n d dessen rechtsgeschäftl icher C h a -
rakter ebensowenig z u ignor ieren ist wie seine E n t g e l t l i c h k e i t . 1 0 7 
b) D i e H a f t u n g des Gesamtrechtsnachfolgers v o n T o d e s wegen 
D o c h sah s ich die h . M bis lang nicht daran gehindert , den E r w e r b e r ungeachtet 
des U m s t a n d e s , daß er d u r c h U n i v e r s a l s u k z e s s i o n - e twa d u r c h N a c h f o l g e v o n 
T o d e s wegen - später i n die P f l i c h t e n seines Partners als seines Erblassers eintrat, 
gegen Herausgabeansprüche des früheren Eigentümers a b z u s c h i r m e n . 1 0 8 Sie k o n -
zentr ier t s ich dabei z u r G ä n z e auf die d ingl iche Rechtslage, für die ihr i m Ergebnis 
s c h o n deshalb schwer die Gefo lgschaf t verweigert w e r d e n k a n n , w e i l eine - gar 
rückwirkende - Änderung m i t d e m Postulat der Rechtssicherheit k a u m i n E i n k l a n g 
z u br ingen wäre, sie glaubt indes darüber hinaus, s ich u m die - tei lweise i m m e r h i n 
e r w o g e n e n 1 0 9 - s chuldrecht l i chen Rückgabeansprüche nicht i m mindesten kümmern 
z u müssen. D a m i t setzt sie s ich über den maßgeblichen A s p e k t h i n w e g . D e r E r w e r -
ber ist zwei fe l sohne (zunächst) pr iv i legier t , ohne daß damit die B e z i e h u n g z w i s c h e n 
d e m Alteigentümer u n d d e m Verfügenden beeinflußt w i r d . D e m ehedem Berecht ig -
ten gegenüber ist u n d bleibt die Veräußerung eine U s u r p a t i o n f remden Rechts , die , 
da n icht d u r c h einen R e c h t s g r u n d gedeckt, w o n u r möglich rückabgewickelt b z w . 
kompens ier t w e r d e n m u ß . Soba ld u n d soweit diese P f l i c h t auf den E r w e r b e r über-
gegangen ist, läßt s ich der A n s p r u c h des früheren Eigentümers , mag er auch als 
obl igatorisches R e c h t die d ingl i che Lage nicht v o n selbst m o d i f i z i e r e n , 1 1 0 wieder 
durchsetzen . 
D i e s w i r k t s ich nament l i ch bei der sogenannten v o r w e g g e n o m m e n e n E r b f o l g e 
aus. D o r t läßt s ich wegen der zunächst n o c h offenen Frage, ob der Empfänger z u 
e inem späteren Z e i t p u n k t tatsächlich Gesamtrechtsnachfolger w i r d , nicht schon der 
redliche E r w e r b als solcher leugnen. D e r Schutz würde indes überstrapaziert , sollte 
der Begünstigte, obgle ich n u n m e h r als E r b e seines früheren Vertragspartners gehal-
ten, die gegen diesen gerichteten Ansprüche z u erfüllen, die redl ich erworbene Sache 
nicht herauszugeben h a b e n . 1 1 1 Natürl ich entsteht die P f l i c h t erst, sobald der E r b e 
1 0 7 D i e h . M . w ü r d e h ier ( w o h l ) das V e r k e h r s g e s c h ä f t v e r n e i n e n ; v g l . d ie E r ö r t e r u n g e n bei 
S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 64 für den P a r a l l e l f a l l der A u f l ö s u n g einer E r b e n g e m e i n s c h a f t . 
1 0 8 So z . B . R G D R 1908 N r . 2670 ; G r u c h o t 41 , 958, 963 ; 63 , 483, 485 ; S o e r g e l l B a u r , § 892, 
48 ; MünchKomm/Wacke, § 892, 74 F n . 173; ders., N J W 1981, 1578; S t a u d i n g e r i G u r s k y , 
§ 892, 187; a . A . o h n e B e g r ü n d u n g Schellen, K o n f u s i o n S. 192. 
1 0 9 R G D R 1908 N r . 2670 ; Rosenherg, § 892 II 3 b = S. 415 ; R e i n h a r d , J W 1929, 735. T r i t t 
der E r w e r b e r sogle ich in die V e r p f l i c h t u n g e n des V e r ä u ß e r e r s e i n , so w o l l e n R G D R 1909 
N r . 269 u n d T u r n a u l Förster, I § 892 I 3 s c h o n d e n r e d l i c h e n E r w e r b v e r n e i n e n ( a b l e h n e n d 
d a z u Rosenberg, § 892 II 3 b = S. 415) ; T u r n a u l Förster, I a a O . hal ten d e n E r w e r b dagegen für 
endgült ig, w e n n der E r w e r b e r erst später die V e r p f l i c h t u n g e n des Veräußerers ü b e r n i m m t . 
1 1 0 So Rosenberg, § 892 II 3 b = S. 415. 
1 1 1 Spätestens an dieser K l i p p e scheitert dauerhaf ter r e d l i c h e r E r w e r b des E r b e n a u f g r u n d 
einer l e t z t w i l l i g e n V e r f ü g u n g b z w . des M i t e r b e n nach A u f l ö s u n g der E r b e n g e m e i n s c h a f t ( v g l . 
2 0 4 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
unbeschränkt haftet. D a ß er in der Z w i s c h e n z e i t a u f g r u n d der d u r c h den redl i chen 
E r w e r b erhaltenen d i n g l i c h e n Berecht igung unbehel l igt verfügen k a n n , ist h i n z u -
n e h m e n : D e r Rückgabeanspruch erwächst ex nunc erst d u r c h die Gesamtrechts -
nachfolge u n d mi t E i n t r i t t der unbeschränkten H a f t u n g , während v o r h e r f ragl ich 
ist, ob er tatsächlich entstehen w i r d . 
c) D i e H a f t u n g des vormerkungsberecht ig ten Gesamtrechtsnachfolgers 
V o n der H a f t u n g des E r w e r b e r s für die V e r b i n d l i c h k e i t e n des Erblassers b z w . 
d e m W i e d e r a u f l e b e n der P f l i c h t z u r N a t u r a l r e s t i t u t i o n d u r c h die B e e r b u n g des 
redl ichen E r w e r b e r s ist es n u r ein k le iner Schrit t z u der der Veräußerung vorge la -
gerten Stufe: D e r Erblasser , dem das verkaufte Grundstück nicht gehörte, hatte 
seinem Vertragspartner u n d späteren E r b e n b is lang led ig l i ch eine V o r m e r k u n g be-
w i l l i g t , die dieser kraft guten G l a u b e n s e rwarb . 
(1) W e n n der B G H hier den K a u f v e r t r a g a u f g r u n d einer K o n f u s i o n für er loschen 
erklärt, w o m i t auch die V o r m e r k u n g u n t e r g e h e , 1 1 2 so kaschiert diese Lösung n u r 
mühsam den B r u c h m i t den ansonsten verfochtenen D o g m e n der h . M . A n t i z i p i e r t 
die V o r m e r k u n g das V o l l r e c h t , 1 1 3 das bei Gesamtrechtsnachfolge des E r w e r b e r s 
nach d e m Veräußerer w i e für den umgekehr ten F a l l v o r d e m Z u g r i f f des früheren 
Eigentümers abgeschottet sein s o l l , so wäre es, w i e auch die K r i t i k e r des B G H 
b e t o n e n , 1 1 4 n u r schlüssig, daß s ich der frühere Eigentümer ungeachtet k o n s t r u k t i v e r 
S c h w i e r i g k e i t e n 1 1 5 mi t d e m Ersa tz des Wertes z u bescheiden hätte. 
M i t A u f g a b e der Prämisse w i r d auch d e m V o r w u r f der I n k o n s e q u e n z der B o d e n 
entzogen. G e n a u s o w e n i g w i e ein bereits vol lendeter E r w e r b garantiert, daß der 
Begünstigte den Gegenstand behalten darf, sobald er in die V e r b i n d l i c h k e i t e n seines 
Partners eintri t t , genausowenig hi l f t i h m eine V o r m e r k u n g . D i e Rückgabepf l icht 
hängt v o n vornhere in nicht d a v o n ab, bis z u w e l c h e m Z e i t p u n k t der E r w e r b e r 
redl ich w a r , sondern folgt ohne weiteres aus der H a f t u n g für die Schulden des 
Rechtsvorgängers b z w . der d u r c h die V e r e i n i g u n g der beiden Vermögensmassen 
eröffneten Fähigkeit u n d P f l i c h t , die Sache als solche dem ehedem Berecht igten 
zurückzugeben. W e d e r der Nichtberecht ig te n o c h sein Rechtsnachfolger , der in 
dieser Eigenschaft auch die Passiva übernimmt, können sich auf einen R e c h t s g r u n d 
d a z u s c h o n o b e n § 6 V 4 a , 7c (3)). Selbst w e n n m a n den V e r k e h r s s c h u t z bejahen w o l l t e , so ist 
der E m p f ä n g e r nach § § 1967, 2058 B G B z u r R ü c k g a b e v e r p f l i c h t e t , jedenfal ls s o w e i t er u n b e -
schränkt haftet ( v g l . a u c h K n u r , E r w e r b S. 36). 
1 1 2 B G H N J W 1981, 447, 448 ; z u s t i m m e n d Palandt/Bassenge, § 886, l b b b ; S t a u d i n g e r / 
G u r s k y , § 889, 3 ; Schwab, Sachenrecht § 15 V I 3 ; M . W o l f , Sachenrecht R d n . 353; Schellen, 
K o n f u s i o n S. 183f f . ; Ebel, N J W 1982, 728; i m E r g e b n i s auch S t a u d i n g e r i E r t l , v o r § 873, 34. 
1 1 3 V g l . d a z u o b e n § 5 I V 3. 
1 1 4 V g l . z . B . M ü n c h K o m m / Wacke, § 886, 6; ders., N J W 1981, 1578, 1579; w o h l auch G e r n -
huber, Er fül lung § 19, 6 b = S. 392 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 554a . 
1 1 3 V g l . d a z u e t w a Wacke, N J W 1981, 1579, d e r - s p e z i e l l für diesen F a l l - d ie K o n f u s i o n als 
Er fü l lungssurrogat begre i fen w i l l ; v g l . ferner den U b e r b l i c k bei Schellen, K o n f u s i o n S. 93, der 
selbst v o n e i n e m R u h e n des Schuldverhäl tnisses ausgeht ; G e r n h u b e r , Er fü l lung § 19, 3 = 
S. 386 f f . ; M . W o l f , Sachenrecht R d n . 353, der deswegen die L ö s u n g Wackes v e r w i r f t . 
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stützen, der sie d e m früheren Eigentümer gegenüber als die besser L e g i t i m i e r t e n 
auswiese. W e r das leugnet u n d sich dabei auf die h . M . z u m R ü c k e r w e r b des N i c h t -
berechtigten beruft , w e i l in der Erbschaf t ein neuer E r w e r b s g r u n d u n d nicht nur die 
A b w i c k l u n g des früheren Geschäfts l i e g e , 1 1 6 entlarvt n u r ein weiteres M a l die B r ü -
ch igke i t einer h . M . , die den S c h u t z des früheren Eigentümers a l lzusehr beschneidet. 
G a n z abgesehen d a v o n , daß der R e c h t s g r u n d z w i s c h e n den beiden Betei l igten nicht 
auf das Verhältnis z u m ehedem Berecht igten ausstrahlt, eröffnete man d e m E r b e n 
Manipulat ionsmöglichkeiten z u Lasten des früher Berecht igten. So hätte er es nach 
einer - hier als berechtigt unterstel l ten - Mängelgewährleistungsrüge n o c h z u L e b -
zeiten des Partners in der H a n d , auf die W a n d e l u n g z u verz ichten , k u r z bevor der 
E r b f a l l eintritt , u n d so - folgt m a n der h . M . - den R ü c k e r w e r b des ehemaligen 
Eigentümers z u torpedieren . 
A u c h v o n den übrigen A r g u m e n t e n der Gegenansicht bleibt w e n i g : D a ß § 892 
A b s . 2 B G B den für die R e d l i c h k e i t relevanten Z e i t p u n k t nach vorne v e r l e g t , 1 1 7 
bedarf keiner näheren Begründung, ist indes für die Rückgabepfl icht , die ja nicht auf 
der U n r e d l i c h k e i t des E r w e r b e r s beruht , gleichermaßen belanglos wie der H i n w e i s 
auf die Parallele z u r bedingten V e r f ü g u n g . 1 1 8 D e r A u g e n b l i c k des E r b f a l l s 1 1 9 hat 
seine Bedeutu ng ver loren . D i e V o r m e r k u n g mi t B l i c k auf das Sicherungsbedürfnis 
des E r w e r b e r s in A n a l o g i e z u den §§ 1063 A b s . 2, 1256 A b s . 2 B G B als f o r t d a u e r n d 
z u f i n g i e r e n 1 2 0 setzt das rechtl iche Interesse des Begünstigten s t i l l schweigend v o r -
aus, anstatt es z u belegen, u n d bleibt die A n w o r t s c h u l d i g , auf welches bessere Recht 
s ich der E r w e r b e r als Rechtsnachfolger des Verfügenden d e m Eigentümer gegen-
über so l l stützen können. 
(2) Natürl ich setzt der A n s p r u c h des früheren Eigentümers die unbeschränkte 
H a f t u n g des E r b e n voraus . W o sie (noch) nicht eingetreten ist, braucht er sich nicht 
damit a b z u f i n d e n , daß ein Nachlaßgläubiger - u n d nichts anderes ist der frühere 
Eigentümer, w e n n der Erblasser als N i c h t b e r e c h t i g t e r verfügt hatte - gegen sein, des 
E r b e n Vermögen Ansprüche stellt. M i t W e g f a l l der Mögl ichkei t der H a f t u n g s b e -
schränkung verschmelzen die beiden M a s s e n ; d e m E r b e n steht ke in M i t t e l mehr z u 
G e b o t e , die Nachlaßgläubiger v o n d e m ursprünglichen Eigenvermögen f e r n z u h a l -
ten. W e r demgegenüber das Vermögen für jederzeit wieder trennbar hält, das v o m 
Erblasser übergegangene als eine auf N u l l geschrumpfte G e s a m t h a n d a u s g i b t , 1 2 1 
mißachtet die V e r e i n i g u n g der Güter , die mi t derjenigen der Schulden n o t w e n d i g 
gekoppelt i s t . 1 2 2 D a ß die T r e n n u n g - u n d sei es auch nur ideell - w e i t e r w i r k e , ist 
eine durch nichts z u beweisende F i k t i o n , die in der B e h a u p t u n g gipfeln m u ß , sogar 
d e m nichtberechtigten Veräußerer k o m m e der redliche E r w e r b zugute , w e n n sein 
1 1 6 Wacke, N J W 1981, 1580; v g l . h i e r z u s c h o n o b e n § 6 II l b a . E . 
117 Wacke, N J W 1981, 1578. 
1 1 8 Wacke, N J W 1981, 1578. 
1 1 9 M i t dessen angeb l i cher R e l e v a n z Wacke, N J W 1981, 1577 ff. durchgängig a r g u m e n t i e r t . 
, 2 C M ü n c h K o m m / W a c k e , § 886, 6. 
121 Wacke, N J W 1981, 1580. 
1 2 2 So auch Schellen, K o n f u s i o n S. 190. 
206 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
Partner nach B e w i l l i g u n g der V o r m e r k u n g , aber v o r P e r f e k t i o n i e r u n g der V e r f ü -
gung sterbe u n d i h n z u m E r b e n eingesetzt h a b e 1 2 3 - ein E r g e b n i s , das der anhal ten-
den schuldrecht l i chen Z u w e i s u n g des E i g e n t u m s u n d d e m S inn des V e r k e h r s s c h u t -
zes diametra l zuwiderläuft . D i e §§ 892 f., 932 ff. B G B haben d o c h nicht das Z i e l , den 
N i c h t b e r e c h t i g t e n auf K o s t e n des Eigentümers z u begünstigen. 
In der Mi terbengemeinschaf t beschränkt s ich die V e r p f l i c h t u n g bis z u r T e i l u n g 
auf den N a c h l a ß . D a ß demgemäß die S te l lung des E r b e n eine R o l l e spielt , ist keine 
sachwidr ige D i f f e r e n z i e r u n g , 1 2 4 sondern sys temimmanent . D e r M i t e r b e ist nach 
§ 2059 B G B bis z u r T e i l u n g nicht verpf l ichtet , eigenes Vermögen e inzusetzen . D a s 
v o r d e m v o m Erblasser red l i ch erworbene G u t ist so lange d e m Z u g r i f f des früheren 
Eigentümers entzogen, bis der M i t e r b e nach der A u s e i n a n d e r s e t z u n g unbeschränkt 
haftet. 
(3) H a t n icht e in Buchberecht igter , sondern der wahre Eigentümer die V o r m e r -
k u n g b e w i l l i g t , später das Grundstück j edoch an einen D r i t t e n übereignet, d a n n ist 
der drit te E r w e r b e r h inre i chend gegen die Ansprüche des V o r m e r k u n g s b e r e c h t i g t e n 
abgeschirmt, sobald dieser seinen Partner beerbt hat u n d für seine V e r b i n d l i c h k e i t e n 
unbeschränkt u n d unbeschränkbar haftet. D e r Z w i s c h e n e r w e r b e r k a n n n icht nur 
d e m E r b e n seinen A n s p r u c h aus § 433 B G B r e p l i z i e r e n , 1 2 5 nach § 185 A b s . 2 S. 1 
F a l l 3 B G B a n a l o g 1 2 6 konvalesz ier t o b e n d r e i n die d e m V o r m e r k u n g s b e r e c h t i g t e n 
gegenüber relativ u n w i r k s a m e Verfügung des E r b l a s s e r s . 1 2 7 D i e G r u n d b u c h b e r i c h t i -
gung zugunsten des Eigentümers läuft i m großen u n d ganzen einer solchen Z w i -
schenverfügung p a r a l l e l , 1 2 8 was das Resultat des B G H erneut mi t te leologischen 
A r g u m e n t e n untermauert . Versagt die V o r m e r k u n g i m m e r dann ihren D i e n s t , w e n n 
der Begünstigte seinen Partner beerbt, nachdem dieser eine v o r m e r k u n g s w i d r i g e 
Verfügung getroffen hat, so k a n n das nicht anders sein, w e n n i m Vergle ichsfa l l eines 
vorangegangenen redl i chen E r w e r b s der V o r m e r k u n g der Eigentümer die K o r r e k -
tur des G r u n d b u c h s e r z w u n g e n hat. M a n gewinnt eine über die Grundsätze der 
1 2 3 Wacke, N J W 1981, 1580. 
1 2 4 So aber Wacke, N J W 1981, 1578. 
1 2 5 Ebel, N J W 1982, 727f . 
1 2 6 D a ß die N o r m ana log auch bei l e d i g l i c h relat iv u n w i r k s a m e n Ver fügungen g i l t , ist i m 
E r g e b n i s u n b e s t r i t t e n ; v g l . e t w a R G Z 110, 94, 95 ; 154, 355, 367; P a l a n d t / H e i n r i c h s , § 185, 
l c e e ; E r m a n / B r o x , § 1 8 5 , 3 ; MünchKomm/77?/e/e, § 1 8 5 , 14; Soergell L e p t i e n , § 1 8 5 , 20 
m w N . ; K G K K / S t e f f e n , § 185, 2 ; S t a u d i n g e r / D i l c h e r , § 185, 6 ; Wacke, N J W 1981, 1580; Ebel, 
N J W 1982, 725. 
1 2 7 Ebel, N J W 1982, 725 ff. m i t u m f a n g r . N a c h w . z u r P r o b l e m a t i k der u n b e s c h r ä n k t e n 
H a f t u n g ; i m E r g e b n i s auch Wacke, N J W 1981, 1580f. , der über d e m P r o b l e m der Z e s s i o n der 
v o r g e m e r k t e n F o r d e r u n g , bei der die K o n v a l e s z i e r u n g ausgeschlossen ist, den N o r m a l f a l l 
vernachlässigt , für d e n das G e g e n t e i l g i l t . 
1 2 8 V g l . d a z u o b e n § 5 I V 3 b . - N i c h t s t i c h h a l t i g ist es, w e n n Schellen, K o n f u s i o n S. 191 
s p e z i e l l d e n V o r m e r k u n g s i n h a b e r deswegen n ich t schützen w i l l , w e i l d ie R e c h t s o r d n u n g z w i -
schen den Interessen des B e r e c h t i g t e n u n d denen des E r w e r b e r s a b g r e n z e n müsse u n d d e m 
E i g e n t ü m e r gegenüber d e m E r b e n , der s i ch für den E i n t r i t t i n die R e c h t s s t e l l u n g des E r b l a s -
sers entscheide , d e n V o r z u g gebe. D i e fehlende A b s i c h e r u n g des G e s a m t r e c h t s n a c h f o l g e r s ist 
k e i n S p e z i f i k u m der V o r m e r k u n g , s o n d e r n gi l t a l l g e m e i n . 
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K o n f u s i o n - bei der ja i m m e r erst d a r z u t u n ist, daß u n d w a r u m nicht übergeordnete 
Interessen ihre R e g e l w i r k u n g aussch l i eßen 1 2 9 - hinausführende A b s i c h e r u n g . G e -
genüber d e m B e w i l l i g u n g s a n s p r u c h des V o r m e r k u n g s b e r e c h t i g t e n k a n n sich der 
E igentümer z u m einen auf § 185 A b s : 2 S. 1 F a l l 3 B G B berufen, z u m anderen, in 
s tr ikter Paral le le z u m Verschaf fungsanspruch des v o r m e r k u n g s w i d r i g e n E r w e r b e r s , 
auf die Rückgabeforderung nach § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B . 1 3 0 
D a s e inhei t l i che M o d e l l ist damit vorgezeichnet . W e r mi t der V o r m e r k u n g das 
d i n g l i c h e R e c h t ant iz ip ier t , m u ß umgekehr t die K o n s e q u e n z e n auch für das E i g e n -
t u m z i e h e n . K a n n die V o r m e r k u n g d u r c h den Eigentümer z u F a l l gebracht w e r d e n , 
sobald der redl iche E r w e r b e r die Schulden des B e w i l l i g e n d e n übernommen hat, 
dann führt m a n die d o r t maßgebende W e r t u n g n u r konsequent for t , w e n n man d e m 
ehemals Berecht igten den Rückgewähranspruch unabhängig d a v o n k o n z e d i e r t , o b 
die d u r c h die V o r m e r k u n g gesicherte Eigentumsübertragung schon perfekt w a r 
oder n o c h k u r z v o r h e r abgefangen w i r d . 
(4) D e r G e h a l t einer res t r ik t iven Interpretat ion des Instituts der K o n f u s i o n -
Erfül lungssurrogat statt anspruchsvernichtender W i r k u n g 1 3 1 - reduzier t s ich damit 
auf die l e t z t e n d l i c h irrelevante D e z i s i o n , ob der E r w e r b bereits auf der d ing l i chen 
Ebene scheitert oder der (frühere) E igentümer darauf verwiesen ist, die Verfügung 
s c h u l d r e c h t l i c h rückabzuwickeln . D i e auf die K o n s t r u k t i o n zurückgeschnittenen 
D i f f e r e n z e n - auch bei der schuldrecht l i chen Lösung genießt der Berechtigte S u k -
zessions- u n d V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z 1 3 2 - raten z u einer gesetzestreuen Lösung : H a f -
tet der E r b e unbeschränkt u n d unbeschränkbar , d a n n , aber n u r d a n n , erl ischt kraft 
K o n f u s i o n die F o r d e r u n g ; i h r U n t e r g a n g macht die V o r m e r k u n g gegenstandslos. 
d) D i e K o n s e q u e n z e n der Haftungsbeschränkung 
D e m Gesamtrechtsnachfo lger stehen diverse Möglichkeiten z u r D i s p o s i t i o n , sei-
ne V e r p f l i c h t u n g z u beschränken. N a c h der A n o r d n u n g v o n Nachlaßverwaltung 
oder Eröf fnung des K o n k u r s e s haftet n u r n o c h die ererbte Masse für die N a c h l a ß -
v e r b i n d l i c h k e i t e n . D a m i t erl ischt mangels K o n f u s i o n der vorgemerkte A n s p r u c h 
u n d damit die V o r m e r k u n g selbst n i c h t , 1 3 3 der E r w e r b e r hat i m gleichen M o m e n t 
keine E i n g r i f f s k o n d i k t i o n nach § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B mehr z u gewär t igen . 1 3 4 
H a f t e t d e m ehemaligen E igentümer nur der N a c h l a ß , so nützt i h m ein A n s p r u c h auf 
N a t u r a l r e s t i t u t i o n nichts , w e n n sich der redl ich erworbene Gegenstand i m E i g e n -
1 2 9 V g l . n u r die A u f l i s t u n g bei G e r n h u b e r , Er fü l lung § 19, 3 f f . = S. 389f f . ; s p e z i e l l z u m 
v o r l i e g e n d e n P r o b l e m § 19, 6 b = S. 392. 
1 3 0 D a s erg ib t s i ch w i e d e r u m aus d e n a l l g e m e i n e n G r u n d s ä t z e n ; v g l . o b e n § 6 II 1 c ; ebenso, 
w e n n g l e i c h o h n e B e g r ü n d u n g , Schellen, K o n f u s i o n S. 193. 
131 Wacke, N J W 1981, 1579; v g l . ferner F n . 115. 
1 3 2 V g l . d a z u u n t e n § 6 I I I . 
1 3 3 D a r a u f b e s c h r ä n k e n s i ch Wacke, N J W 1981, 1578; Ebel, N J W 1982, 728. 
1 3 4 E i n e A u s n a h m e gi l t , w e n n t r o t z der N a c h l a ß v e r w a l t u n g o d e r des N a c h l a ß k o n k u r s e s der 
E r b e s c h o n u n b e s c h r ä n k b a r haftet ; v g l . h i e r z u statt al ler S t a u d i n g e r i M a r o t z k e , § 1976, 3 
m w N . 
208 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
vermögen des E r b e n befindet. U m g e k e h r t k a n n er nur auf dieses zugre i fen , sowei t 
der E r b e als N i c h t b e r e c h t i g t e r verfügt, der Erblasser aber redl ich e r w o r b e n hatte. 
M i t H i l f e der Dürft igkeitseinrede des § 1990 B G B ist der E r b e i n der Lage, den 
vormals Berecht igten auf den Nachlaß z u beschränken u n d sein Eigenvermögen der 
H a f t u n g z u entziehen. O b er sp iege lb i ld l i ch seine Eigengläubiger v o m N a c h l a ß 
fernhalten k a n n , ist bekannt l i ch umstr i t ten , 1 - 5 5 dürfte aber z u bejahen se in : Es gibt 
ke inen G r u n d , einerseits die Nachlaßgläubiger auf die Erbmasse z u beschränken, 
den Eigengläubigern des E r b e n andererseits die Vol ls treckungsmöglichkeit e i n z u -
räumen u n d ihre K o n k u r r e n t e n mi t e inem regelmäßig wert losen Bere icherungsan-
s p r u c h gegen den E r b e n a b z u s p e i s e n . 1 3 6 O b g l e i c h § 419 B G B auf § 1990 B G B ver-
weist , laufen die Ergebnisse nicht paral le l . I m übernommenen Vermögen als d e m 
Z u g r i f f s o b j e k t befindet sich der redl i ch erworbene Gegenstand. Seine Herausgabe 
verweigern k a n n der U b e r n e h m e r n u r , soweit er s ich aufgrund nicht d i rekt aus d e m 
Geschäf t result ierender Ansprüche v o r w e g befriedigen d a r f . 1 3 7 
III. D e r Vol l s t reckungs- und Sukzessionsschutz 
D e r obl igator ische A n s p r u c h aus den §§ 816 A b s . 1 S. 2 b z w . 812 A b s . 1 S. 1 
F a l l 2 B G B fruchtet für sich allein g e n o m m e n gerade i n denjenigen Fällen w e n i g , in 
denen - u n d das s ind regelmäßig die pathologischen - der Schuldner an D r i t t e 
verfügt oder seine Gläubiger in den Gegenstand vol l s t recken, bevor es d e m ehemal i -
gen Eigentümer gelungen w a r , seine F o r d e r u n g z u r e a l i s i e r e n . 1 3 8 Sich damit z u f r i e -
den z u geben, w e i l die Interessen des früher Berechtigten d u r c h den redl ichen 
E r w e r b auf D a u e r hintangesetzt seien, u n d er, der sich mi t endgültigem V e r lus t habe 
abf inden müssen, schon die schuldrecht l iche F o r d e r u n g einem gnädigen Z u f a l l ver-
d a n k e , 1 ' 9 wäre z w a r als R e a k t i o n verständlich: M e h r als A p p e l l e , an den S c h w a c h -
1 3 5 B e j a h e n d E r m a n l Schlüter, § 1 9 9 0 , 9; Soergell S t e i n , § 1990, 9 ; L a n g e l K u c h i n k e , § 5 1 
III 5 e ; B r o x , E r b r e c h t R d n . 683 ; v e r n e i n e n d M ü n c h K o m m / ' S i e g m a n n , § 1990, 7; S t a u d i n g e r i 
M a r o t z k e , § 1990, 28 ; K i p p ! G o i n g , § 99 III 3. 
I 3 h So insbesondere E r m a n /Schlüter, § 1990, 9 ; S o e r g e l / S t e i n , § 1990, 9; e ingeräumt auch 
v o n M ü n c h K o m m / S i e g m a n n , § 1990, 7. D a ß die K o s t e n eine N a c h l a ß v e r w a l t u n g als u n t u n l i c h 
erscheinen l ießen, ist n o c h lange k e i n G r u n d , die Naehlaßglaubiger auch n o c h z u g u n s t e n der 
E igengläubigcr h i n t a n z u s t e l l c n (so aber S t a u d i n g e r i M a r o t z k e , § 1990, 28). 
1 , 7 E r steht i n s o w e i t e inem t i tu l i e r ten G l ä u b i g e r g l e i c h ; v g l . statt al ler M ü n c h K o m m / A / ö -
schel, § 4 1 9 , 46 m w N . U n g e k l ä r t ist, o b er s ich den r e d l i c h e r w o r b e n e n G e g e n s t a n d z u r 
V o r w e g b e f r i e d i g u n g aussuchen k a n n , w e n n mehrere z u r Ver fügung stehen. D i e s w i r d m a n z u 
v e r n e i n e n h a b e n : G e n ü g t der Rest , so geht das Res t i tut ions interesse des ehemal igen E i g e n t ü -
mers v o r . 
I 3 S D a s R i s i k o des U n t e r g a n g s der Sache läßt s ich mit te ls e iner r e s t r i k t i v e n In terpre ta t ion 
des § 818 A b s . 3 B G B in den G r i f f b e k o m m e n , w i e ja auch die h . M . d u r c h i h r e n V o r s c h l a g den 
E i g e n t ü m e r n i ch t v o r s o l c h e n G e f a h r e n a b s c h i r m e n k a n n . 
1 3 9 R G R K / P i k a r t , § 932, 35 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 190; ähnlich w o h l M ü n c h K o m m / 
Q u a c k , § 932, 64 : D e r E i g e n t ü m e r , der u m den V e r b l e i b der Sache wisse , k ö n n e sich sog le i ch 
mit te ls e iner e i n s t w e i l i g e n V e r f ü g u n g s c h ü t z e n ; w e n n er n icht i n f o r m i e r t sei , nütze i h m ja auch 
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stellen wie eben d e m K o n k u r s oder der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g z u k o r r i g i e r e n , hat 
bis lang auch die Gesetzestreue für sich reklamierende M i n d e r m e i n u n g 1 4 0 nicht z u -
wege gebracht . 1 4 1 D a ß aber weder das eine n o c h das andere genügt, zeigt e inmal 
mehr der H i n w e i s auf die S c h e n k u n g . Ihre Rückabwick lung ist für den früheren 
Eigentümer nicht nur unverdientes G l ü c k ; w e r i h m den Schutz v o r dr i t ten Gläubi -
gern versagt, schwächt seine P o s i t i o n i n entscheidenden K o m p o n e n t e n , ohne dies 
d u r c h die Interessenlage m o t i v i e r e n z u können. 
1 . D a s M o d e l l des § 1 0 0 7 B G B 
D a b e i ist die (partielle) V e r d i n g l i c h u n g obl igator ischer Rechte u n d der damit 
indiz ier te V o l l s t r e c k u n g s - u n d S u k z e s s i o n s s c h u t z 1 4 2 k e i n d e m B G B fremdes oder 
i h m gar widersprechendes Phänomen. D i e Palette möglicher Anwendungsfäl le 
reicht mi t N u a n c e n i m D e t a i l v o n der V o r m e r k u n g über die K o m m i s s i o n bis h i n z u r 
Stel lung des Treugebers bei der V o l l r e c h t s t r e u h a n d . 1 4 3 F r e i l i c h w i l l die Mögl ichkei t 
allein n o c h nichts über die Berecht igung besagen. 
M o d e l l einer auf einer früheren, gegen den W i l l e n des Inhabers entzogenen P o s i -
t ion beruhenden, s ich auch gegenüber D r i t t e n durchsetzenden Berecht igung ist 
§ 1007 B G B . B e i aller dogmat ischen D u n k e l h e i t der N o r m dürfte eine F u n k t i o n 
unangefochten se in : D e m ehemaligen Besi tzer , der (unfre iwi l l ig ) seine Stel lung e in -
gebüßt hat, für den also nach w i e v o r der Zuweisungsgehal t gemäß § 812 A b s . 1 S. 1 
F a l l 2 B G B 1 4 4 spr icht , gewährt sie mi t M o d i f i k a t i o n e n i m e inzelnen die Befugnis , die 
der Behel f e twa des § 771 Z P O n i c h t s . D a s s t i m m t s c h o n d a n n n i c h t , w e n n der E i g e n t ü m e r 
erst z w i s c h e n Pfändung u n d V e r w e r t u n g B e s c h e i d b e k o m m t , da i h n der s c h u l d r e c h t l i c h e 
A n s p r u c h al le in n i c h t z u r I n t e r v e n t i o n befähigt , v o r a l l e m aber n i ch t bei Ver fügungen des 
S c h u l d n e r s an bösgläubige D r i t t e . 
1 4 0 V g l . die N a c h w . i n F n . 10. 
1 4 1 V g l . e twa W i e g a n d , J u S 1971, 65 ; Stoevesandt, R ü c k e r w e r b S. 69f . u n d K r a p p , R ü c k -
e r w e r b S. 119f. n e h m e n e in In tervent ionsrecht o h n e gesetzl iche G r u n d l a g e a n ; a b l e h n e n d 
h i e r z u Nüßgens, R ü c k e r w e r b S. 30f . B i l l e r , R ü c k e r w e r b S. 52 f. w i l l bei m i t t e l b a r bösgläubi -
gem E r w e r b mi t der A r g l i s t e i n r e d e h e l f e n , die a u c h Gläubigern des ehemals N i c h t b e r e c h t i g t e n 
gegenüber e r h o b e n w e r d e n k ö n n e . E s liege eine z w a r n u r o b l i g a t o r i s c h e , aber d o c h außerge-
wöhnl i che B e s c h r ä n k u n g des E i g e n t u m s v o r . D i e K o n s t r u k t i o n - ohnedies gewagt - gewährt 
k e i n e n S u k z e s s i o n s s c h u t z . 
1 4 2 V g l . z u diesen V o r a u s s e t z u n g e n der A b s o l u t h e i t als K r i t e r i e n der D i n g l i c h k e i t z . B . 
L a r e n z , A T § 13 I I I ; W e s t e r m a n n , § 2 II 3 ; C a n a r i s , Fes tschr i f t für F l u m e I S. 373f . 
1 4 3 V g l . vorläufig C a n a r i s , Fes tschr i f t für F l u m e I S. 381 ff. 
1 4 4 A u c h das R e c h t z u m B e s i t z ist d e m Inhaber z u g e w i e s e n , m i t der F o l g e , daß er die 
W i e d e r h e r s t e l l u n g des alten Z u s t a n d s über § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B ver langen k a n n ; v g l . 
z . B . B G H N J W 1987, 771, 772; Soergell Mühl, § 8 1 2 , 140; B a u r , § 9 V 2 ; v. Caemmerer, 
Festschr i f t für R a b e l I S. 349 F n . 59 ; M e d i c u s , A c P 165, 138; L o p a u , JuS 1980, 505 ; K u r z , 
Bes i tz S. 42 f f . ; Rümker, E i n g r i f f s k o n d i k t i o n S. 82f . ; S c h l e c h t r i e m , J Z 1988, 859; w o h l auch 
S t a u d i n g e r i L o r e n z , § 812, 72 ; E r m a n I H . P. W e s t e r m a n n , § 812, 7; K o p p e n s t e i n e r I K r a m e r , 
S. 80 ; darauf beruht i m E r g e b n i s a u c h B G H N J W 1979, 2034, 2035f . ; a. A . W i l b u r g , D i e L e h r e 
S. 37ff . , insbesondere S. 39f . , der § 1007 B G B für eine ausre ichende, die E i n g r i f f s k o n d i k t i o n 
verdrängende Sonderrege l hält . - D a s gilt jedenfal ls für die Z u w e i s u n g des R e c h t s z u m B e s i t z 
als s o l c h e m , m a g für spezie l le B e s i t z s c h u t z a n s p r ü c h e s o w i e F o l g e r e c h t e aus der V e r l e t z u n g 
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2 1 0 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
Sache v o m jetzigen Bes i tzer h e r a u s z u v e r l a n g e n . 1 4 5 E i n e frühere Berecht igung taugt 
also durchaus als G r u n d l a g e für die V e r d i n g l i c h u n g eines ansonsten n u r relativ 
w i r k e n d e n A n s p r u c h s . 1 4 6 
a) D e r Zuweisungsgehal t des ver lorenen Rechts 
Seiner S t r u k t u r nach k o r r e s p o n d i e r t § 1007 B G B eng d e m § 985 B G B , 1 4 7 m i t einer 
al lerdings s igni f ikanten u n d , w i e s ich zeigen w i r d , fo lgenschweren A u s n a h m e : D e r 
A n s p r u c h aus § 985 B G B erl ischt mi t U n t e r g a n g der d i n g l i c h e n B e r e c h t i g u n g , ins -
besondere also m i t r e d l i c h e m E r w e r b eines D r i t t e n , während § 1007 B G B als eine 
F o r d e r u n g aus ehemal igem b e r e c h t i g t e n 1 4 8 Bes i tz auch d e m f o r t w i r k e n d e n Z u w e i -
anders se in . E b e n s o lassen s i ch U n t e r s c h i e d e feststel len, w e n n k e i n R e c h t z u m B e s i t z b e s t a n d ; 
v g l . e t w a L o p a u , J u S 1980, 505. 
1 4 : 5 So m i t etwas w e c h s e l n d e n , der Sache nach j e d o c h g l e i c h b e d e u t e n d e n F o r m u l i e r u n g e n 
B G H Z 7, 208, 217 ; S t u d K / M . W o l f , § 1007, \; A K / K o h l , § 1007, 1; Soergell'Mühl, § 1007, 1; 
S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 1007, 1; Heck, Sachenrecht § 34, 1; W e i t n a u e r , Fes t schr i f t für L a r e n z II 
S. 710; O . G i e r k e , F a h r n i s b e s i t z S. 50; so a u c h s c h o n die P r o t . III 383 = 4055 = M u g d a n III 
699. Ü b e r s i c h t ü b e r d ie v e r s c h i e d e n e n , h ier n i c h t näher z u v e r f o l g e n d e n E r k l ä r u n g s m o d e l l e 
bei Hörer, B e s i t z r e c h t s k l a g e S. 32 f f . ; K o c h , § 1007 B G B S. 74 ff. O b m a n se inem V o r s c h l a g 
f o l g e n d § 1007 B G B als e ingeschränkt -abso lu t d i n g l i c h e s R e c h t beze ichnet ( z . B . a a O . S. 66, 
69 f f . ) , ist e i n P r o b l e m der N o m e n k l a t u r . - E i n e n neuen - s tark h i s t o r i s c h ausger ichte ten -
I n t e r p r e t a t i o n s v e r s u c h hat unlängst S. Weher, § 1007 B G B vorgelegt . E r versteht § 1007 B G B 
als V e r s t ä r k u n g der V i n d i k a t i o n nach § 985 B G B . E i n w e n d u n g e n gegen d e n E i g e n t u m s e r w e r b 
des A n s p r u c h s t e l l e r s k ö n n e , abgesehen v o n der Bösg läubigke i t b e i m B e s i t z e r w e r b , der A n -
spruchsgegener n i c h t erheben (S. 62 ff. , 71 f . ) . D e r (gutgläubige) F r e m d b e s i t z e r dürfe d e n A n -
s p r u c h i n gesetz l i cher P r o z e ß s t a n d s c h a f t ge l tend m a c h e n (S. 67 f f . ) . D o c h ändert das n i c h t s an 
d e n h ier z u u n t e r s u c h e n d e n A s p e k t e n : § 1007 B G B , den auch S. Weher (§ 1007 B G B S. 73) als 
m a t e r i e l l - r e c h t l i c h e A n s p r u c h s g r u n d l a g e begreif t , v e r d i n g l i c h t (part iel l ) d e n o b l i g a t o r i s c h e n 
A n s p r u c h gegen d e n je tz igen B e s i t z e r . D e r M o d e l l c h a r a k t e r des § 1007 B G B für das R e c h t aus 
f rüherem E i g e n t u m w i r d d a m i t n i c h t angetastet. 
1 4 6 C a n a r i s , Fes t schr i f t für F l u m e I S. 398f . ; D u l c k e i t , V e r d i n g l i c h u n g S. 14; durchgängig für 
§ 1007 B G B K o c h , § 1007 B G B , e t w a S. 91 F n . 78, 144 F n . 20 ; a . A . D i e d e n c h s e n , B e s i t z S. 64 
m i t d e m A r g u m e n t , § 1007 B G B sei auch als reine B e s i t z s c h u t z k l a g e d e n k b a r . D a s w i l l für die 
W i r k u n g D r i t t e n gegenüber n ichts besagen; auch die reine B e s i t z s c h u t z k l a g e des § 861 B G B 
w i r k t , w i e § 858 A b s . 2 B G B klars te l l t , z u L a s t e n des R e c h t s n a c h f o l g e r s des feh lerhaf ten 
B e s i t z e r s . 
147 K o c h , § 1007 B G B S. 71. - Insbesondere enthält d ie N o r m n icht z w e i A n s p r u c h s g r u n d l a -
gen, w i e g e m e i n h i n a n g e n o m m e n w i r d - eine gegen den bösgläubigen B e s i t z e r , eine bei a b h a n -
den g e k o m m e n e n Sachen (so indes M ü n c h K o m m / A / e ^ c w s , § 1007, 9 f . ; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , 
§ 1007, 7f f . b z w . 20f f . ) - , s o n d e r n n u r eine, nämlich die F o r d e r u n g aus f rüherem berecht ig ten 
B e s i t z . D a b e i gewährt auch guter G l a u b e an das R e c h t die A k t i v l e g i t i m a t i o n . D e r jetzige 
Inhaber k a n n r e p l i z i e r e n , er habe r e d l i c h e r w o r b e n ; die E i n w e n d u n g v e r h i l f t i h m bei a b h a n d e n 
g e k o m m e n e n Sachen regelmäßig n i c h t z u m Z i e l , s o w e i t n i ch t eine der U n t e r a u s n a h m e n v o r -
l iegt . D a n e b e n eröf fnet auch das bessere R e c h t nach § 1007 A b s . 3 S. 1 B G B , das m i t der 
E r w ä h n u n g des E i g e n t u m s i n § 1007 A b s . 2 S. 1 B G B n o c h m a l s a k z e n t u i e r t ist , eine E i n w e n -
d u n g . D e r A u f b a u läuft d a m i t völlig para l l e l z u § 985 B G B u n d dessen E i n w e n d u n g e n aus den 
§ § 932f f . b z w . 986 B G B ; v g l . d a z u auch K o c h , § 1007 B G B S. 134f. 
1 4 8 So W e s t e r m a n n , § 35 I 2 a ; C a n a r i s , Fes t schr i f t für F l u m e I S. 398f . ; W i e l i n g , Fes t schr i f t 
für v . L ü b t o w II S. 584 ; D u l c k e i t , V e r d i n g l i c h u n g S. 13; Hörer, B e s i t z r e c h t s k l a g e S. 88 ; a . A . 
S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 1007, 1; W e i t n a u e r , Fes t schr i f t für L a r e n z II S. 711 ; D i e d e r i c h s e n , B e s i t z 
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sungsgehalt R e c h n u n g trägt. N i c h t nur die d ingl iche Lage gibt - wie bei § 985 
B G B - den A u s s c h l a g , sondern auch die relative Berecht igung z w i s c h e n d e m A n -
spruchsstel ler u n d d e m V e r p f l i c h t e t e n . 
b) D e r Begr i f f der Besi tzaufgabe 
D a ß § 1007 B G B nicht wei terh i l f t , w e n n der ehemalige Besi tzer seinen Bes i tz 
f r e i w i l l i g weggegeben hat, versteht s ich auch ohne die ausdrückliche D i r e k t i v e des 
§ 1007 A b s . 3 S. 1 F a l l 2 B G B nahezu v o n selbst. Es ist n icht A u f g a b e der V o r s c h r i f t , 
b loße Ansprüche aus einer L e i s t u n g s k o n d i k t i o n z u pr iv i leg ieren . N i c h t ohne wei te-
res ist aus i h r dagegen z u erschließen, ob es d e m mit te lbaren Bes i tzer z u r Last fällt, 
w e n n der unmit te lbare seinem W i l l e n zuwidergehandel t hat. W e r den A k z e n t n u r 
auf die Entschl ießung des unmit te lbaren Besitzers l e g t , 1 4 9 entkleidet § 1007 A b s . 3 
S. 1 F a l l 2 B G B weitestgehend seines A n w e n d u n g s b e r e i c h s , i n d e m er die A u f g a b e 
des Besitzes u n d das A b h a n d e n k o m m e n z u Komplementärbegri f fen einebnet : N u r 
abhanden g e k o m m e n e r Bes i tz ist n icht aufgegeben. W e s e n t l i c h näher liegt es d e m -
zufo lge , d e m O b e r b e s i t z e r das H a n d e l n des Bes i tzmit t lers nicht z u z u r e c h n e n . D e r 
Bes i tz ist n icht iS. des § 1007 A b s . 3 S. 1 F a l l 2 B G B aufgegeben, w e n n der u n m i t t e l -
bare Besi tzer d u r c h seine Verhal tensweise die A b s i c h t des mit te lbaren unter laufen 
h a t . 1 5 0 
2. D i e analoge A n w e n d u n g 
D a s P a r a d i g m a der A b s i c h e r u n g obl igator ischer Ansprüche aus ehemaligem 
Recht läßt s ich v o m Bes i tz auf das E i g e n t u m erwei tern . Ist schon ein Bes i tzer 
pr iv i legier t , der seine P o s i t i o n später d u r c h eine Intervent ion D r i t t e r eingebüßt hat, 
so auch, ja erst recht, der vormal ige Eigentümer. 
a) Das C h a r a k t e r i s t i k u m der Rest i tut ionsansprüche aus ehemaliger d ing l i cher B e -
recht igung 
D i e Rechte aus § 816 A b s . 1 S. 2 B G B wie auch aus § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B 
zeichnen s ich d u r c h ein gemeinsames S p e z i f i k u m aus. Sie b e z w e c k e n , die d e m E i -
gentümer verlorengegangene d ingl i che P o s i t i o n z u resti tuieren, sei es nach r e d l i -
chem E r w e r b a u f g r u n d einer unentgel t l ichen Verfügung - w o z u auch all das gehört , 
S. 62f . ; O . G i e r k e , F a h r n i s b e s i t z S. 58. - N u r für ein wenigs tens relatives R e c h t , n i ch t für eine 
Tatsache k a n n es auf den i n § 1007 A b s . 3 S. 1 F a l l 1 B G B n o r m i e r t e n guten G l a u b e n a n k o m -
m e n ; v g l . C a n a r i s , Fes t schr i f t für F l u m e I S. 398 ; a u c h S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1007, 9 u n t e r -
sucht das tatsächl iche b z w . v e r m e i n t l i c h e R e c h t z u m B e s i t z . 
1 4 9 O . G i e r k e , F a h r n i s b e s i t z S. 60 ; Oberländer, E i g e n t u m s e r w e r b S. 60 ; wei tere N a c h w . be i 
S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1007, 11. 
1 5 0 So die h . M . ; v g l . e twa P l a n c k / B r o d m a n n , § 1007, 3 b ; Soergell'Mühl, § 1007, 5 ; M ü n c h -
K o m m / M e d i c u s , § 1007, 6; R G R K / P i k a r t , § 1007, 27 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1007, 11 ; W o l f f l 
Raiser, § 2 3 1 2 ; W e s t e r m a n n , § 3 5 113 ; O . G i e r k e , D e u t s c h e s P r i v a t r e c h t II § 1 1 6 F n . 71 
wendet s ich n u r dagegen, i n Fäl len der V e r u n t r e u u n g d u r c h d e n u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r A b -
h a n d e n k o m m e n z u be jahen. 
14: 
212 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
was die h . M . fälschlich unter den Begr i f f des fehlenden Verkehrsgeschäfts s u b s u -
miert - , sei es bei f o r t w i r k e n d e r obl igator ischer Z u o r d n u n g der d i n g l i c h e n P o s i t i o n 
nach R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n b z w . bei Rechtsnachfolge des redl ichen 
E r w e r b e r s in die schuldrecht l i chen V e r p f l i c h t u n g e n seines P a r t n e r s . 1 5 1 
M i t d i n g l i c h e r P o s i t i o n s ind i n diesem Z u s a m m e n h a n g in erster L i n i e E i g e n t u m 
u n d die beschränkt d i n g l i c h e n Rechte gemeint . Sukzess ions- u n d V o l l s t r e c k u n g s -
schutz , w e n n g l e i c h ihrer N a t u r nach nicht die Mögl ichkei t einer K l a g e gegen B e e i n -
trächtigungen D r i t t e r , 1 5 2 eröffnen darüber hinaus auch E i n w e n d u n g e n u n d E i n r e -
den, mögen sie selbst naturgemäß v o n der E x i s t e n z des Rechts abhängen. Sie über-
dauern nach § 404 B G B nicht n u r eine Z e s s i o n , sondern können auch den in die 
F o r d e r u n g b z w . das R e c h t vol l s t reckenden Gläubigern entgegengehalten w e r d e n . 1 5 3 
N u r dieser W i r k u n g wegen ergibt die C h a n c e des redl ichen E r w e r b s , z . B . nach 
§ 1157 S. 2 B G B , einen S i n n ; w o eine R e p l i k n u r relativ w i r k t , braucht s ich der 
Rechtsnachfolger v o n v o r n h e r e i n n icht u m sie z u kümmern . So w u r z e l t der A n -
s p r u c h auf Wiedereinräumung der E i n r e d e - m a n denke n u r an den rücklaufenden 
W e c h s e l 1 5 4 - l e tz tendl i ch ebenfalls in einer ehemaligen e inem d i n g l i c h e n Recht z u -
mindest vergle ichbaren Ste l lung. 
b) D e r V e r g l e i c h m i t § 1007 B G B 
B e k a n n t l i c h hat s ich der Gesetzgeber dieser aus früherer d ing l i cher Berecht igung 
b z w . einer damit vergleichbaren d ing l i chen P o s i t i o n entspr ingenden F o r d e r u n g 
nicht eigens a n g e n o m m e n ; an ihre P r i v i l e g i e r u n g w u r d e nicht gedacht. Schon die 
Rückabwick lung nach § 816 A b s . 1 S. 2 B G B selbst w u r d e erst während der z w e i t e n 
L e s u n g i m Gesetz v e r a n k e r t . 1 3 5 Sie den Rechtsnachfo lgern des Schuldners gegen-
über abzus ichern w u r d e dabei ebensowenig für nötig gehalten, gar u n t e r n o m m e n , 
w i e bei den Ansprüchen aus § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B . 1 5 6 
D a s letzte W o r t ist damit n o c h nicht gesprochen. Z w a r läßt s ich der o b l i g a t o r i -
sche A n s p r u c h schon des numerus clausus der Sachenrechte wegen nicht ohne 
weiteres z u einem beschränkt d i n g l i c h e n Recht hochst i l i s ieren . Andererse i ts sperrt 
dieser T y p e n z w a n g nicht jede V e r d i n g l i c h u n g einer obl igator ischen F o r d e r u n g , je-
denfalls nicht i m Wege der R e c h t s f o r t b i l d u n g . 1 " 7 Bereits die D i s k u s s i o n in der z w e i -
1 5 1 G l e i c h e s gi l t für die k o n k u r r i e r e n d e n A n s p r ü c h e aus § 823 B G B , ferner , w e n n diese 
a l le in ex is t ieren , e t w a bei m i t t e l b a r bösgläubigem E r w e r b d u r c h E i n s c h a l t u n g eines r e d l i c h e n 
D r i t t e n . D a m i t s i n d alle n e u r a l g i s c h e n Fäl le erfaßt . 
L ' > 2 Z u diesen K r i t e r i e n v g l . d ie N a c h w . i n F n . 142. 
1 5 3 D a s ist u n s t r e i t i g ; v g l . n u r M ü n c h K o m m / ^ o f / ? , § 401, 1. A u s n a h m e n beschränken s ich 
auf E i n r e d e n , die an d ie P e r s o n des Gläubigers g e b u n d e n s i n d ; v g l . h i e r z u statt aller Nörr/ 
Scbeybing, S u k z e s s i o n e n § 4 II 3 = S. 47f . 
1 5 4 V g l . d a z u o b e n § 5 V 2 c u n d § 6 II 1 c (3). 
1 3 5 V g l . d a z u o b e n § 4 III 2 c m i t F n . 203. 
1 5 6 D e r (d ing l i che) Rückfa l l w a r i n den P r o t . III 215 = 3715 = M u g d a n III 637 v o n der 
M e h r h e i t ausdrückl ich abgelehnt w o r d e n ; sie erör ter te anschl ießend für e inen Spez ia l fa l l B e -
re i cherungsansprüche , n i c h t j e d o c h deren S i c h e r u n g . 
1 5 7 C a n a r i s , Fes t schr i f t für F l u m e I S. 377. 
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tcn L e s u n g des B G B beschränkte s ich auf ausgewählte, die P r o b l e m a t i k keineswegs 
erschöpfende F r a g e n , nämlich die Sonderrechtsnachfolge bei R e d l i c h k e i t der Bete i -
l igten sowie den R ü c k e r w e r b nach Fehlschlag der ersten Verfügung infolge der 
Bösgläubigkeit des E m p f ä n g e r s . 1 5 8 V o n einer alle Eventualitäten berücksichtigenden 
W i l l e n s b i l d u n g der Betei l igten konnte also bei Er laß des B G B keine Rede s e i n . 1 5 9 
Hält man das M o d e l l des § 1007 B G B dagegen, so fällt die Parallele ins A u g e . 
G l e i c h einem früheren berechtigten Besi tzer , w e n n nicht in verstärktem Maße , hat 
der seinerzeitige Eigentümer ein legitimes Interesse daran, das verlorene Recht v o m 
jetzigen Inhaber z u r ü c k z u b e k o m m e n . E r hat wei t mehr eingebüßt als den Bes i tz , 
w u r d e er d o c h aus seiner d i n g l i c h e n Ste l lung verdrängt. D a m i t bietet s ich eine 
A n a l o g i e , präziser ein - der S t r u k t u r nach i d e n t i s c h e r 1 6 0 - Ers t - recht -Schluß an. W i e 
verlorener Bes i tz , ja wesent l i ch intensiver , w i r k t ehemaliges E i g e n t u m f o r t . 1 6 1 
Selbstredend s o l l n icht einfach der Bes i tz d e m E i g e n t u m gleichgestellt w e r d e n . 
Jener ist für andere A u f g a b e n ausersehen, was s ich auch in der recht l ichen A u s f o r -
m u n g niederschlägt. So mögen die possessorischen Ansprüche der §§ 859ff. B G B 
eine durchaus singulare E r s c h e i n u n g sein, da sie - als Sondervorschr i f ten z u r W a h -
r u n g des Rechtsfr iedens u n d der Kontinuität aufgrund einer auch nur fakt ischen 
B e z i e h u n g z u einer S a c h e 1 6 2 - b e i m E i g e n t u m schon deshalb keinen S inn geben, w e i l 
sie an eine diesem nicht n o t w e n d i g immanente u n d daher gesondert z u wertende 
tatsächliche G e w a l t b z w . an eine v o n e inem D r i t t e n vermittelte H e r r s c h a f t anknüp-
fen. D a s E i g e n t u m als R e c h t k a n n d u r c h verbotene E i g e n m a c h t gar n icht z u F a l l 
gebracht w e r d e n , weswegen eine A n a l o g i e insowei t ausscheidet. E i n e solche S o n -
derstel lung n i m m t § 1007 B G B nicht e in . D e m § 985 B G B n a c h e m p f u n d e n , tendiert 
er als peti torischer A n s p r u c h d a z u , die Rechtslage z w i s c h e n den Parte ien, w e n n 
auch nicht n o t w e n d i g z u m Eigentümer , endgültig z u klären, paßt sich in das übliche 
Schema ein. D a ß er über § 985 B G B hinausgeht, i n d e m er die Rechtsver fo lgung 
auch nach Ver lus t des Besitzes gegen drit te Rechtsnachfolger zuläßt, ist keine i m 
Institut des Besitzes w u r z e l n d e u n d aus i h m allein z u legi t imierende Besonderhei t : 
Wäre doch sonst der pet i tor ische B e s i t z a n s p r u c h stärker ausgeformt als das E i g e n -
t u m als P r o t o t y p des Sachenrechts, was aus d e m R a h m e n fiele, nicht mi t den spe-
zie l len W i r k u n g e n des Besitzes gedeutet w e r d e n könnte . 
l 5 s P r o t . III 215 = 3715 = M u g d a n III 637. 
l r > 9 E h e r läßt s ich v o n einer „ A n s c h a u u n g s l ü c k e " s p r e c h e n ; v g l . h i e r z u e t w a B y d l i n s k i , M e -
thodenlehre S. 115f . ; C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 165. 
1 6 w V g l . h i e r z u KochIRüJimann, B e g r ü n d u n g s l e h r e S. 260 ; H e r h e r g e r I ' S i m o n , W i s s e n s c h a f t s -
theor ie S. 171; L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e S. 373 („nahe v e r w a n d t " ) ; Z i p p e l i u s , M e t h o d e n l e h r e 
S . 6 2 („Sonder fa l l " ) . 
1 6 1 N i c h t als M o d e l l e ignen s ich dagegen die R e g e l n der T r e u h a n d . S c h o n die V o r a u s s e t z u n -
gen l iegen nicht p a r a l l e l , d e n n n ich t der ehemal ige E i g e n t ü m e r hat die B e f u g n i s übertragen. 
Z u d e m gewährt die h . M . d e m T r e u g e b e r z w a r S c h u t z v o r Z u g r i f f e n der G l ä u b i g e r seines 
Par tners , n icht j e d o c h v o r dessen V e r f ü g u n g e n . 
1 6 2 Z u den versch iedenen E r k l ä r u n g s m o d e l l e n des possessor ischen B e s i t z s c h u t z e s v g l . z . B . 
S t a u d i n g e r ! B u n d , v o r § 854, 7; B a u r , § 9 I 3 ; W e s t e r m a n n , § 8, 3 a ; Heck, Sachenrecht § 3, 7. 
2 1 4 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
c) D e r m e t h o d o l o g i s c h e A n s a t z p u n k t 
U n t e r m e t h o d i s c h e m A s p e k t hat m a n es hier m i t der Ausfüllung einer of fenen 
Gesetzeslücke i m W e g e der A n a l o g i e b z w . des a r g u m e n t u m a maiore ad m i n u s z u 
t u n . 1 6 3 D e r V e r g l e i c h m i t d e m Schutz des früheren berechtigten Besi tzers , der d u r c h 
§ 1007 B G B i n die Lage versetzt w i r d , die Sache bei e inem bel iebigen D r i t t e n 
e i n z u f o r d e r n , offenbart ein D e f i z i t i n der A b s i c h e r u n g des ehemaligen Eigentümers , 
sollte dieser s ich tatsächlich m i t der re in schuldrecht l i chen Rückgabeforderung z u 
bescheiden haben, sollte insbesondere jede Verfügung des E r w e r b e r s einen dr i t ten 
Käufer begünstigen können, selbst w e n n dieser den H e r g a n g kennt , sollte schl ieß-
l i c h der Gegenstand d e m ungehinderten Z u g r i f f der Gläubiger des E r w e r b e r s ausge-
liefert sein. Wertungsmäßig l iegen die Fälle gle ich - die entscheidende W e i c h e für 
die A n a l o g i e 1 6 4 - , die ratio legis des § 1007 B G B tr i f f t für Ansprüche aus u n f r e i w i l l i -
gem V e r l u s t des E i g e n t u m s n o c h spektakulärer z u - ein geradezu klassischer F a l l der 
n o t w e n d i g e n A n a l o g i e b z w . des n o t w e n d i g e n a r g u m e n t u m a maiore ad m i n u s : D i e 
N o r m des § 1007 B G B belegt die L ü c k e , schließt sie g l e i c h z e i t i g . 1 6 5 D a ß die gesetzl i -
che R e g e l u n g nach W o r t l a u t , S inn u n d Systematik abschließend sei u n d s o m i t eine 
R e c h t s f o r t b i l d u n g v e r b i e t e , 1 6 6 läßt s ich weder aus den M o t i v e n ableiten, n o c h aus 
Rechtsnatur oder Z w e c k der N o r m erschließen, i m G e g e n t e i l : H a t t e d o c h die ver-
fassungsrechtl iche A n a l y s e gezeigt, daß die Interessen des Eigentümers diejenigen 
des unentgel t l ichen E r w e r b e r s überwiegen; seine Gläubiger u n d (h ins icht l i ch der 
Rückgabepf l icht ihres Partners) u n r e d l i c h e n Rechtsnachfolger brauchen nicht be-
günstigt z u w e r d e n . Ins t inkt iv r i ch t ig , w e n n g l e i c h v o n Begründung wie gewähltem 
W e g her ohne dogmatische D u r c h s c h l a g s k r a f t , versucht d e m die h . M . R e c h n u n g z u 
1 6 3 V g l . d a z u e t w a L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e S. 359 f . ; B y d l i n s k i , M e t h o d e n l e h r e S. 474; C a n a -
r i s , L ü c k e n S. 71 ff. b z w . 78 ff. - O b die G e s e t z e s l ü c k e als I n s t r u m e n t der A b g r e n z u n g taugt 
o d e r n i c h t , m a g hier o f f e n b l e i b e n ; be jahend e t w a L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e S. 360 F n . 2 1 ; 
H e r b e r g e r / S i m o n , W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e S. 172; v e r n e i n e n d z . B . Koch/Rüßmann, B e g r ü n -
d u n g s l e h r e S. 254 ; P a w l o w s k i , M e t h o d e n l e h r e R d n . 626f f . A u c h v o n diesen w e r d e n die A n a l o -
gie u n d das a r g u m e n t u m a m a i o r e ad m i n u s als jur is t i sche Schlußf iguren a k z e p t i e r t ( K o c h / 
Rüßmann, B e g r ü n d u n g s l e h r e S. 2 5 9 f . ) ; ihre Prüfung entspr icht i m w e s e n t l i c h e n der gängigen 
V o r g e h e n s w e i s e . 
1 6 4 V g l . z . B . A . K a u f m a n n , A n a l o g i e S. 35 f . ; L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e S. 366; Koch/Rüß-
m a n n y B e g r ü n d u n g s l e h r e S. 2591 . ; B y d l i n s k i , M e t h o d e n l e h r e S. 476 ; H e r b e r g e r / S i m o n , W i s -
senschafts theorie S. 173; Z i p p e l i u s , M e t h o d e n l e h r e S. 75 f.; P a w l o w s k i , M e t h o d e n l e h r e 
R d n . 6 2 0 ; F i k e n t s c h e r , M e t h o d e n l e h r e I V S. 298, 3 0 1 ; E n g i s c h , E i n f ü h r u n g S. 140f. , 147f. , 158; 
C a n a r i s , L ü c k e n S. 73. 
1 6 3 V g l . h i e r z u L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e S. 365 f. b z w . 373 f.; B y d l i n s k i , M e t h o d e n l e h r e 
S. 475f . b z w . 479f . ; Koch/Rüßmann, B e g r ü n d u n g s l e h r e S. 258f f . ; C a n a r i s , L ü c k e n S. 148f. 
b z w . 150 f. 
1 6 6 V g l . e t w a B V e r f G E 65, 182, 191; 69, 188, 204 ; B V e r f G Z I P 1986, 1336, 1337; ähnlich 
B V e r f G E 54, 277, 299 f . ; 56, 37, 5 1 ; 59, 330, 334; Leisner, D V B l 1986, 707; etwas w e i t e r w o h l 
n o c h B V e r f G E 34, 269, 287 : A u f g a b e des R i c h t e r s sei es, W e r t v o r s t e l l u n g e n ans L i c h t z u 
b r i n g e n , die i m T e x t n u r unvol ls tändig a n g e s p r o c h e n seien. - A u c h v o n einer V e r l e t z u n g des 
R e c h t s s t a a t s p r i n z i p s ( v g l . e t w a B V e r f G E 74, 129, 152) k a n n ke ine R e d e se in . 
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tragen. Ihr E r g e b n i s , den redl ichen E r w e r b bereits auf der d ing l i chen Ebene z u 
restr ingieren oder aber seine K o n s e q u e n z e n bei der Rückabwick lung z u umgehen, 
hat s ich z w a r als s a c h w i d r i g , da arbiträr, en tpuppt , beleuchtet aber schlagl ichtart ig 
die A p o r i e , i n die man ohne die A b s i c h e r u n g des Rückgabeanspruchs g e r ä t . 1 6 7 , 1 6 8 
d) D i e R o l l e des A b s t r a k t i o n s p r i n z i p s 
Isoliert betrachtet verkörpert auch das A b s t r a k t i o n s p r i n z i p ke inen absoluten 
W e r t , der - e twa als rechtsethisches Postulat - gegen jede D u r c h b r e c h u n g u n d damit 
auch gegen die partiel le V e r d i n g l i c h u n g der aus früherem E i g e n t u m herrührenden 
Ansprüche stritte. D i e L e g i t i m a t i o n des G r u n d s a t z e s ist i m H i n b l i c k auf den V e r -
kehrsschutz o h n e h i n begrenzt , da dieser für den Rechtsnachfolger d u r c h den r e d l i -
chen E r w e r b garantiert w i r d . 1 6 9 Gegenüber dessen ausgewogener Interessenabgren-
z u n g k o m m t das A b s t r a k t i o n s p r i n z i p zusätzlich n u r demjenigen zugute , der weiß , 
daß sein Partner s c h u l d r e c h t l i c h verpf l ichtet ist, die Sache zurückzugeben, ohne daß 
man daraus s c h o n ableiten k a n n , der Z w e i t e r w e r b e r verstoße gegen die guten Sitten 
u n d hafte damit nach § 826 B G B . 1 7 0 D a s b loße Interessenargument al lein dürfte 
1 6 7 U n b e s t r i t t e n dürf te se in , daß der Satz „singularia n o n sunt e x t e n d e n d a " i n dieser A p o -
d i k t i k n icht g i l t . V e r b o t e n ist l e d i g l i c h , e in n u r v e r e i n z e l t k o d i f i z i e r t e s P r i n z i p unbesehen z u 
v e r a b s o l u t i e r e n ; v g l . z . B . E n g i s c h , E i n f ü h r u n g S. 152; C a n a r i s , L ü c k e n S. 181. D a v o n k a n n bei 
der V e r f o l g u n g ehemal igen E i g e n t u m s nach u n f r e i w i l l i g e m V e r l u s t ke ine R e d e se in . 
1 6 8 A u c h o h n e § 1007 B G B u n d die auf die N o r m gestützte A n a l o g i e b z w . d e n aus i h r 
abgeleiteten E r s t - r e c h t - S c h l u ß m ü ß t e m a n w o h l z u m annähernd g le i chen E r g e b n i s gelangen. 
Spätestens die W e r t u n g der V e r f a s s u n g i n d i z i e r t eine R e c h t s f o r t b i l d u n g praeter l egem, die die 
h . M . m i t d e m T o p o s des V e r k e h r s g e s c h ä f t s auch s c h o n lange p r a k t i z i e r t . V o m G r u n d g e s e t z 
anerkannt , würde der S c h u t z des ehemals B e r e c h t i g t e n s c h o n i m H i n b l i c k auf diese W e r t e n t -
s c h e i d u n g die par t ie l le V e r d i n g l i c h u n g seiner P o s i t i o n v e r l a n g e n . 
1 6 9 V g l . e twa S t a u d i n g e r / S e i l e r , E i n l e i t u n g z u § § 854 ff. , 49 ; S t a u d i n g e r i ' W i e g a n d , v o r § 929, 
17; B a u r , § 51 V I I I 1; W e s t e r m a n n , § 4 I I I ; L a r e n z , I i § 39 II d ; Kegel, Fes tschr i f t für M a n n 
S. 80 ; Lieck, R e c h t s g e s c h ä f t S. 2 1 ; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 39 f . ; Zweigen/Kötz, I S. 217 ; 
G r a v e n h o r s t , M o b i l i a r s i c h e r h e i t S. 17 („verb le ibende A u s w i r k u n g e n eher u n e r w ü n s c h t " ) ; v o r -
s i c h t i g v. Caemmerer, R a b e l s Z 12 (1938/39), 711 ; v. T u h r , II 2 S. 110; M e d i c u s , A T R d n . 228 : 
„praktisch sehr geringe R o l l e " neben d e m r e d l i c h e n E r w e r b . - Peters, J u r a 1986, 457 ver te idigt 
d e n V e r k e h r s s c h u t z des A b s t r a k t i o n s p r i n z i p s , auch s o w e i t er über die § § 892 f., 932 ff. B G B 
hinausgehe : W e r m i t d e m K ä u f e r k o n t r a h i e r e , dessen D e c k u n g s g e s c h ä f t s ich als n i c h t i g ent-
p u p p e , verdiene m e h r S y m p a t h i e n als der P a r t n e r eines u n e h r l i c h e n E n t l e i h e r s . D a s ist aus 
z w e i Gründen schief : Z u m e inen w i l l der r ed l i c h e E r w e r b d e n Begünst ig ten m i t M o d i f i k a t i o -
nen i m D e t a i l d a v o n f re is te l len , s ich u m W i r k s a m k e i t u n d u m E x i s t e n z des vorangegangenen 
Geschäf t s k ü m m e r n z u müssen ( v g l . d a z u u n t e n § 7 I 2). Z u m anderen k o m m t das A b s t r a k -
t i o n s p r i n z i p auch d e m j e n i g e n z u g u t e , der u m die N i c h t i g k e i t des D e c k u n g s g e s c h ä f t s w e i ß . 
1 7 0 W e s t e r m a n n , § 4 I I I ; Kegel, Fes tschr i f t für M a n n S. 80 f . ; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 40 
F n . 102; v. Caemmerer, R a b e l s Z 12 (1938/39), 712 ; w e i t e r , regelmäßig den S i t tenvers toß beja-
h e n d u n d daher s c h o n die U b e r e i g n u n g nach § 138 B G B ausschl ießend, Heck, Rechtsgeschäf t 
S. 23. F l u m e , II § 12 III 3 l e g i t i m i e r t m i t der ger ingen R e i c h w e i t e des r e d l i c h e n E r w e r b s das 
A b s t r a k t i o n s p r i n z i p , was j e d o c h n u r das E r g e b n i s z u r Prämisse erhebt . D e r Frage , o b der i m 
A b s t r a k t i o n s p r i n z i p repräsent ierte V e r k e h r s s c h u t z so u n d i f f e r e n z i e r t den V o r r a n g s o l l bean-
s p r u c h e n dürfen, ist d a m i t n i c h t a u s z u w e i c h e n . V o r a l l em steht n icht n u r eine K o r r e k t u r des 
angebl i ch z u w e i t r e i c h e n d e n A n f e c h t u n g s r e c h t s z u r D e b a t t e , die j e d o c h F l u m e , a a O . be tont . 
216 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
z w a r nicht ausreichen, die gesetzliche R e g e l u n g durchgängig aus den A n g e l n z u 
h e b e n , 1 7 1 d o c h beschränkt s ich die D u r c h b r e c h u n g auf einen engen Bere i ch , basiert 
auf u n f r e i w i l l i g e m V e r l u s t des E i g e n t u m s , tastet also den K e r n nicht an. 
Gle ichermaßen w i r d der mi t d e m A b s t r a k t i o n s p r i n z i p verfolgte Gläubigerschutz 
n icht beschnit ten. T r o t z mancher V o r b e h a l t e , ob er i m B G B nicht überzogen sei, da 
der Gläubiger auf E i g e n t u m zugrei fen könne , das seinem Schuldner l e t z t e n d l i c h 
nicht z u s t e h e , 1 7 2 ist er w o h l nicht ohne S i n n : W e i l der Käufer u n d dami t die jenigen, 
denen sein Vermögen haftet, wegen der §§ 947 A b s . 2, 948 B G B nach der Z a h l u n g 
auf b loße Kondikt ionsansprüche verwiesen ist, mag es schon der G e d a n k e der 
S y m m e t r i e anraten, nicht umgekehrt den Verkäufer u n d seine Gläubiger z u p r i v i l e -
g i e r e n . 1 7 3 D a s A b s t r a k t i o n s p r i n z i p sorgt dafür, daß die jeweils haftende Masse in 
e twa gleich groß bleibt . B e i Ansprüchen aus § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 b z w . § 816 
A b s . 1 S. 2 B G B hatte der Veräußerer das Vermögen des E r w e r b e r s dagegen ver-
mehrt , ohne daß d e m eine entsprechende E i n b u ß e gegenüberstand - ein für die 
Gläubiger des Begünstigten überraschender u n d unverdienter V o r t e i l , der, u n d dar -
i n liegt der U n t e r s c h i e d etwa z u r S c h e n k u n g d u r c h einen Berecht igten, ihnen gegen 
den W i l l e n des Beeinträchtigten z u f ä l l t . 1 7 4 E i n solches v o m Z u f a l l abhängiges V o r -
recht z u legi t imieren ist endgültig n icht mehr A u f g a b e eines V e r k e h r s s c h u t z e s , w i e 
i h n das A b s t r a k t i o n s p r i n z i p gewährleisten s o l l . 1 7 5 
Ansprüche aus u n f r e i w i l l i g e m V e r l u s t des E igentums als K o n s e q u e n z seiner m a -
teriel len F o r t w i r k u n g setzen sich alles in al lem so s igni f ikant v o n Rückabwick lungs -
forderungen aufgrund eines fehlgeschlagenen Vertrages ab, daß eine D u r c h b r e c h u n g 
das A b s t r a k t i o n s p r i n z i p weder für den Regel fa l l i n Frage stellt n o c h d e m System des 
B G B f r e m d ist, wie § 1007 B G B z u r Genüge d e m o n s t r i e r t . 1 7 6 
171 S t a u d i n g e r / S e d e r , E i n l e i t u n g z u §§ 854 ff. , 49. 
1 7 2 W e s t e r m a n n , § 4 I I I ; Kegel, Fes t schr i f t für M a n n S. 8 1 ; Heck, Rechtsgeschäf t S. 19. 
l 7 i S t a u d i n g e r / S e d e r , E i n l e i t u n g z u § § 854ff . , 49 ; M e d i c u s , A T R d n . 230 ; v. Caemmerer, 
R a b e l s Z 12 (1938/39), 701 ; L a n g e , A c P 146, 36 ; ebenso i m E r g e b n i s B a u r , § 51 V I I I 1; F l u m e , 
II § 12 III 3 ; Rotber, A c P 169, 16; v. F u h r , 112 S. 111 (als K o m p e n s a t i o n für die sonst igen 
V o r t e i l e ) . Peters, J u r a 1986, 454, 456 weist darauf h i n , daß die Ü b e r e i g n u n g v o n G e l d n o t w e n -
d i g e r w e i s e abstrakt ist, da z u m Z e i t p u n k t des K a u f a b s c h l u s s e s die z u r Er fü l lung vorgesehenen 
S t ü c k e n o c h nicht b e s t i m m t s i n d . 
1 7 4 Es geht also n icht u m das i n der 2. K o m m i s s i o n beantragte u n d abgelehnte A u s s o n d e -
rungsrecht des Bere icherungsgläubigers i m K o n k u r s ( v g l . P r o t . II 72.1 ff. = 3019ff . = M u g d a n 
II 1191), das s ich auf alle Fäl le hätte ers trecken s o l l e n . 
1 7 5 A u c h die sonst igen F u n k t i o n e n des A b s t r a k t i o n s p r i n z i p s w e r d e n n ich t tangiert . D i e 
G e f a h r t r a g u n g bis z u r Er fü l lung eines o b l i g a t o r i s c h e n G e s c h ä f t s (vg l . e twa Peters, J u r a 1986, 
455, 458) spiel t de f in i t ionsgemäß ke ine R o l l e . Insbesondere hat die h ier vertretene L ö s u n g 
ke ine v o m G e s e t z a b w e i c h e n d e n K o n s e q u e n z e n , solange der S c h u l d n e r die Sache in N a t u r 
z u r ü c k g e b e n k a n n . 
1 7 6 A u c h die h . M . w e i c h t i m übrigen das A b s t r a k t i o n s p r i n z i p auf, w e n n sie b e i m R ü c k -
e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n d e n G r u n d der R ü c k a b w i c k l u n g ins Kalkül e i n b e z i e h t ; v g l . 
d a z u o b e n § 6 II l b m i t F n . 47. 
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3. Der Vollstreckungsschutz 
D e r S c h u t z des ehemaligen Eigentümers v o r V o l l s t r e c k u n g s a k t e n der Gläubiger 
des jetzigen Inhabers in A n a l o g i e z u r A b s i c h e r u n g des früheren Besitzers scheint in 
gew ohnte n B a h n e n z u ver laufen. 
a) Bewegl iche Sachen 
D e r Bes i tz an bewegl ichen S a c h e n 1 7 7 räumt i n der E i n z e l z w a n g s v o l l s t r e c k u n g die 
Intervent ionsbefugnis des § 771 Z P O e i n , 1 7 8 gewährt i m K o n k u r s das A u s s o n d e -
rungsrecht gemäß § 43 K O . 1 7 9 § 1007 B G B denselben Regelungen z u u n t e r s t e l l e n 1 8 0 
w i r k t k o n s e q u e n t : D a s R e c h t aus früherem Bes i tz k a n n auf den ersten B l i c k nicht 
weiter gehen als das aus tatsächlich ausgeübtem. 
D i e Parallele könnte - s tr ikt durchgeführt - i m m e r h i n z u einer M o d i f i z i e r u n g 
w e i t h i n verfochtener Grundsätze nötigen. Insbesondere Diederichsen hat s ich näm-
l ich gegen die h . M . für den F a l l verwahrt , daß nach V e r k a u f u n d Übergabe , aber v o r 
Übereignung des Vertragsgegenstandes ein Gläubiger des Verkäufers in die Sache 
vol ls t recke . So v o r z u g e h e n sei i h m gestattet, solange das O b j e k t w i r t s c h a f t l i c h z u m 
Vermögen des Verkäufers zähle. O b g l e i c h der Eigentümer selbst m i t einer eventuel-
len Herausgabeklage nicht m e h r d u r c h d r i n g e , w i r k e die ledig l i ch relative Berecht i -
1 / 7 Z u d e n u n b e w e g l i c h e n Sachen v g l . u n t e n § 6 III 3 b m i t F n . 195. 
1 7 S B G H Z 2, 164, 168; Stein/Jonas/Münzberg, § 771, 30 ; Wieczorek, § 771 B I V c 2 m w N . 
z u r älteren R e c h t s p r e c h u n g ; Zöller/Schneider, § 7 7 1 , 14 unter „ B e s i t z " ; B a u m b a c h / L a u t e r -
bach / A l b e r s / H a r t m a n n , § 771, 6 unter „ B e s i t z " ; B r u n s / P e t e r s , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 16 I 1 c ; 
B a u m a n n / B r e h m , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 13 III 5 b F n . 70; A . Blomeyer, Z i v i l p r o z e ß r e c h t -
V o l l s t r c c k u n g s v e r f a h r e n § 3 6 V 2 ; Baur/Stürner, R d n . 778; G e r h a r d t , V o l l s t r e c k u n g s r e c h t 
§ 16 1 1 h ; M o h r b u t t e r , V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 10 II 2 ; S t a u d i n g e r i ' B u n d , v o r § 854, 34; Soergel/ 
Mühl v o r § 854, 16; B a u r , § 9 V 3 ; C a n a r i s , Fes tschr i f t für F l u m e I S. 396 ; Pohle, Z Z P 68, 
265f . ; Kühne, A c P 140, 56 ; L o p a u , J u S 1980, 5 0 6 ; K u r z , B e s i t z S. 45 f.; a . A . e twa W e s t e r m a n n , 
§ 8 , 4 ; T h o m a s / P u t z o , § 7 7 1 , 6 g ; R o s e n b e r g / G a u l / S c b i l k e n , § 4 1 V I 6; B r o x / W a l k e r , R d n . 
1420; D i e d e r i c h s e n , B e s i t z S. 144ff . ; w e g e n der M ö g l i c h k e i t , andere Rechtsbehe l fe e i n z u l e g e n , 
für belanglos erklärt v o n J a u e r n i g , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 13 I V l c . 
1 7 9 K u h n / U h l e n b r u c h , K O § 43 , 52 ; Jaeger/Lent, K O § 43, 27 ; Hess/Kropshofer, K O § 43, 
14; K i l g e r , K O § 43, 14 (für die § § 861 f., 1007 B G B ) ; s p e z i e l l für § 1007 B G B R G R K / P i k a r t , 
§ 1007, 17; M ü n c h K o m m / A / e ^ c « s , § 1007, 17; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 1007, 19; W o l f f / R a i s e r , 
§ 84 I V 1 a F n . 2 1 ; E i c h l e r , II 1 S. 237 F n . 279 ; D u l c k e i t , V e r d i n g l i c h u n g S. 20 F n . 13; M . W o l f f 
Festschri f t für K o c h S. 159; Kühne, A c P 140, 57 ; a . A . D i e d e r i c h s e n , B e s i t z S. 147ff . ; C a n a r i s , 
Festschri f t für F l u m e I S. 397 m i t der A u s n a h m e für den B e r e i c h des § 21 K O . - R e g e l m ä ß i g 
beschränken s ich diese L i t e r a t u r a n g a b e n n icht auf b e w e g l i c h e Sachen (anders aber z . B . W o l f f / 
Raiser, § 84 I V 1 a F n . 2 1 ; M . W o l f f , Fes tschr i f t für K o c h S. 159). N a c h H e n c k e l , Fes tschr i f t für 
G o i n g II S. 146f. scheidet bei der V e r w a l t u n g s t r e u h a n d das G u t d u r c h die f r e i w i l l i g e W e g g a b e 
n i c h t aus d e m H a f t u n g s v e r b a n d des S c h u l d n e r s aus, d e m n ich t auf s o l c h e m W e g die M ö g l i c h -
kei t e ingeräumt w e r d e n dürfe , das d e m Z u g r i f f seiner G l ä u b i g e r überlassene V e r m ö g e n z u 
d e z i m i e r e n . D i e s e B e g r ü n d u n g läßt s ich auf die v o r l i e g e n d e P r o b l e m a t i k n i c h t übertragen. 
1 8 0 V g l . e t w a Wieczorek, § 771 B I V c 4 ; Baur/Stürner, R d n . 778 F n . 29 ; ähnlich Stein/Jonas/ 
Münzberg, § 771, 3 1 ; für § 43 K O auch Hess/Kropshofer, K O § 43, 14; Böhle-Stamschr'dderl 
K i l g e r , K O § 4 3 , 14; s o w i e die L i t e r a t u r s t e l l e n in F n . 179, die s ich n u r auf § 1007 B G B 
bez iehen . 
218 3. K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
gung des Käufers n icht z u Lasten D r i t t e r , v o r a l lem nicht der Gläubiger des Verkäu-
f e r s . 1 8 1 N o c h eklatanter ist die Lage i m K o n k u r s . D e r V o r s c h l a g , den Bes i tz n o c h 
nicht übereigneter bewegl icher Sachen m i t e inem A u s s o n d e r u n g s r e c h t a b z u s i -
c h e r n , 1 8 2 hat s ich nicht durchgesetzt . N a h e z u einhel l iger A n s i c h t zufo lge ver l ier t mi t 
der E n t m a c h t u n g des G e m e i n s c h u l d n e r s die v o n i h m eingeräumte u n d n u r i h m 
gegenüber w i r k s a m e Bes i tzbefugnis ihre B e d e u t u n g ; alles andere könnte schließlich 
das W a h l r e c h t des K o n k u r s v e r w a l t e r s nach § 17 K O u n t e r l a u f e n . 1 8 3 
D i e oftmals point ier te N ä h e des § 1007 B G B z u m ausgeübten B e s i t z , 1 8 4 die i m -
m e r h i n den V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z in anderem L i c h t erscheinen ließe, paßt in W i r k -
l i chke i t n icht . Gegenüber der E i n r e d e der verkauften u n d übergebenen Sache haben 
die Gläubiger des Verkäufers mi t d e m E i g e n t u m des Verkäufers in der T a t das 
stärkere R e c h t auf ihrer Seite. Z u erwägen ist l e d i g l i c h , ob u n d i n w i e w e i t d u r c h 
§ 986 A b s . 2 B G B die P o s i t i o n des Empfängers bereits verd ing l i ch t ist. § 1007 B G B 
betri f f t regelmäßig einen d a v o n deut l i ch getrennten Sachverhalt , nämlich das Recht 
aus ehemal igem B e s i t z , bei d e m - anderes k o m m t n u r in extrem gelagerten, fo lge-
r i ch t ig auch abweichend z u entscheidenden Ausnahmefäl len v o r - der jetzige Inha-
ber keine vorrangige Befugnis reklamieren k a n n , w i e sie das E i g e n t u m vergl ichen 
m i t d e m Bes i tz darstellt . N i c h t zu le tz t ergibt das W a h l r e c h t des K o n k u r s v e r w a l t e r s 
nach § 17 K O 1 8 5 n u r S i n n , w e n n tatsächlich der A n s p r u c h v o n der F o r t d a u e r eines 
Vertragsverhältnisses abhängt. W o dies, wie bei § 1007 B G B , nicht der F a l l ist, die 
F o r d e r u n g v ie lmehr auf e inem weder vernichtbaren n o c h gar schon vernichteten 
F u n d a m e n t ruht , steht § 17 K O nicht i m Wege . 
D e n K r i t i k e r n des Besitzes als Befugnis z u r I n t e r v e n t i o n 1 8 6 ist sicher z u k o n z e d i e -
ren, daß die h . M . das Recht des D r i t t e n falsch akzentuier t . R ä u m t auch § 809 Z P O 
d e m unmit te lbaren Bes i tzer die Befugnis e in , die Herausgabe z u verweigern , so 
k a n n d o c h der mittelbare Bes i tz nicht per se die Veräußerung h i n d e r n , s o n d e r n nur , 
sowei t er s ich an einen Herausgabeanspruch a n l e h n t . 1 8 7 V e r b u n d e n mi t einer bloßen 
181 D i e d e r i c h s e n , B e s i t z S. 146 unter B e r u f u n g auf R G Z 127, 8f f . , w o das für G r u n d s t ü c k e 
entschieden w o r d e n w a r (anders n o c h R G Z 116, 363 f f . ) . 
1 8 2 W o l f f / R a i s e r , § 84 I V 1 a F n . 2 1 ; M . W o l f f Fes t schr i f t für K o c h S. 159; D u l c k e i t , V e r -
d i n g l i c h u n g S. 20 F n . 13 ; Kühne, A c P 140, 58. 
1 8 3 R G Z 90, 218, 221 f.; 1 16, 363, 367; K u h n ! U h l e n b r u c h , K O § 43, 52 ; Jaeger/Lent, K O 
§ 43, 27 ; Hess/Kropshofer, K O § 4 3 , 15; D i e d e r i c h s e n , B e s i t z S. 148 m w N . ; C a n a r i s , Fest-
schr i f t für F l u m e I S. 397. 
1 8 4 V g l . die N a c h w . i n F n . 180; insbesondere Baur/Stürner, R d n . 778 F n . 29. 
1 8 3 O b die A u s ü b u n g eines e n t s p r e c h e n d e n W a h l r e c h t s den V e r t r a g erst z u m Er löschen 
b r i n g t o d e r u m g e k e h r t die an s i ch beendete V e r p f l i c h t u n g z u r Erfül lung wei terbes tehen läßt, 
b r a u c h t h ier n icht entschieden z u w e r d e n ; v g l . z . B . d e n U b e r b l i c k bei K u h n ! U h l e n b r u c h , K O 
§ 17, 36 m i t u m f a n g r . N a c h w . 
1 8 6 V g l . die i n F n . 178 als a b w e i c h e n d e A n s i c h t G e n a n n t e n . 
1 8 7 So z . B . R G Z 1 16, 363, 366 ; 127, 8, 9 ; Stein!JonasIMünzberg, § 771, 30 ; Wieczorek, § 771 
B I V c 4 ; B r u n s ! P e t e r s , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 16 I 1 c ; Baur/Stürner, R d n . 778; A . Blomeyer, 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t - V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n § 3 6 V 2 ; G e r h a r d t , V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 1 6 
III l f ; S t a u d i n g e r i B u n d , v o r § 854, 34; B a u r , § 9 I V ; C a n a r i s , Fes tschr i f t für F l u m e I S. 397 ; 
ebenso für die A u s s o n d e r u n g K u h n ! U h l e n b r u c h , K O § 43, 52 ; Jaeger/Lent, K O § 43 , 27. -
# 6 D i e Konsequenzen der fehlenden Schutzwürdigkeit des Erwerbers 2 1 9 
F o r d e r u n g auf V e r s c h a f f u n g der Sache, fehlt jede P r i v i l e g i e r u n g , 1 8 8 soweit nicht 
§ 986 A b s . 2 B G B oder eine V o r m e r k u n g Schutz g e w ä h r e n . 1 8 9 
A n diesen K a t e g o r i e n gemessen, ist § 1007 B G B regelmäßig den Herausgabean-
sprüchen z u z u o r d n e n ; 1 9 0 intendiert er d o c h die R e s t i t u t i o n einer früheren, u n f r e i -
w i l l i g ver lorenen Ste l lung. Z u pauschal urtei l t daher, w e r i m gesamten K o n d i k t i o n s -
recht nur Verschaffungsansprüche v e r m u t e t . 1 9 1 F ü r den zahlenmäßig wicht igs ten 
B e r e i c h , die Rückabwick lung fehlgeschlagener Verträge, m a g das zutref fen , n icht 
j edoch für den hier zentralen Verlängerungsanspruch aus ehemaligem E i g e n t u m 
b z w . früheren d i n g l i c h e n R e c h t e n . G e r a d e § 1007 B G B , m i t d e m regelmäßig auch 
Ansprüche aus früherem Bes i tz nach den §§ 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2, 816 A b s . 1 S. 2 
B G B k o n k u r r i e r e n - auch der v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n ausgeübte Bes i tz w i d e r s p r i c h t 
seinem relativen Z u w e i s u n g s g e h a l t 1 9 2 - beweist die N o t w e n d i g k e i t einer d i f ferenzie -
renden S i c h t . 1 9 3 
N i c h t k o r r e k t ist dagegen das P o s t u l a t , bei j edem m i t t e l b a r e n B e s i t z sei n o t w e n d i g e in H e r a u s -
g a b e a n s p r u c h als Bas is der I n t e r v e n t i o n s b e f u g n i s gegeben (so S t e i n t Jonas I Münzberg, § 771, 
30 ; Zöller/Schneider, § 7 7 1 , 14 unter „ B e s i t z " ; Baur/Stürner, R d n . 778). D e r E i n w a n d der 
v e r k a u f t e n u n d übergebenen Sache w i r d entgegen d e n sonst igen R e g e l n i m K o n k u r s n i ch t e t w a 
d a d u r c h z w i n g e n d , daß der K ä u f e r sie i n z w i s c h e n e i n e m D r i t t e n we i te r vermiete t hat u n d sie 
bei d i e s e m v o m K o n k u r s v e r w a l t e r des Verkäufers nach A b l e h n u n g der Er fü l lung i n A n s p r u c h 
g e n o m m e n w i r d . A n d e r s ist es natürl ich , w e n n der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r , der n i ch t z u g l e i c h 
E i g e n t ü m e r ist, i n K o n k u r s geht (Baur/Stürner, R d n . 779). - D a ß die Sache generel l pfändbar 
sein m u ß u n d d e m B e s i t z e r k e i n besseres R e c h t zus tehen darf ( M o h r b u t t e r , V o l l s t r e c k u n g s -
recht § 10 II 2), ist se lbstverständl ich . 
I h 8 D a ß b loße V e r s c h a f f u n g s a n s p r ü c h e n icht z u m W i d e r s p r u c h b z w . z u r A u s s o n d e r u n g 
berecht igen , ist ganz h . M . ; v g l . n u r R G Z 116, 363, 366; 127, 8, 9 ; Stein/Jonas/Münzberg, 
§ 771, 33 ; Zöller/Schneider, § 7 7 1 , 14 unter „obl igator ische R e c h t e " ; B a u m a n n / B r e h m , 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 13 III 5 b ; Baur/Stürner, R d n . 779; B r o x / W a l k e r , R d n . 1422 jewei ls 
m w N . für § 771 Z P O ; K u h n / U h l e n b r u c h , K O § 43, 6 1 ; Jaeger/Lent, K O § 43, 28 ; K i l g e r , K O 
§ 43 , 7; Hess/Kropshofer, K O § 43, 112; Baur/Stürner, R d n . 1074 jewei ls für § 43 K O . 
1 8 9 C a n a r i s , Fes t schr i f t für F l u m e I S. 396, 398. 
V K K u h n l U h l e n b r u c h , K O § 43, 52 ; Jaeger/Lent, K O § 43, 27 ; Hess/Kropshofer, 
K O § 43, 14; K i l g e r , K O § 43 , 14; Wieczorek, § 771 B I V c 4 ; Zöller/Schneider, § 771, 14 unter 
„ H e r a u s g a b e a n s p r u c h " ; G e r h a r d t , V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 16 III 1 h ; ähnlich w o h l Stein/Jonas/ 
Münzberg, § 77 t , 31 („vgl . auch § 1007 B G B " ) . 
m So etwa R G Z 129, 307, 3 1 1 ; Stein/Jonas/Münzberg, § 771, 3 3 ; Wieczorek, § 771 B I V c 4 ; 
B a u m b a c h / L a u t e r b a c h / ' A l b e r s / H a r t m a n n , § 7 7 1 , 6 unter „schuldrecht l i cher A n s p r u c h " ; 
B r o x / W a l k e r , R d n . 1422; K u h n / U h l e n b r u c k , K O § 43, 61 Jaeger/Lent, K O § 43, 27 (auch für 
eine B e r e i c h e r u n g auf f r e m d e K o s t e n , j e d o c h auf d e m B o d e n der f rüheren, i n z w i s c h e n über -
w u n d e n e n A n s i c h t , dieses M e r k m a l bez iehe s ich auch auf die L e i s t u n g s k o n d i k t i o n ) ; Hess/ 
Kropsbofer, K O § 43 , 112; K i l g e r , K O § 43, 7 (unter u n d i f f e r e n z i e r t e r V e r w e i s u n g auf § 816 
B G B ) . 
1 9 2 V g l . F n . 144 u n d die d o r t angegebenen N a c h w . 
1 9 3 E s mag daher d u r c h a u s z u b e z w e i f e l n se in , o b das W e g n a h m e r e c h t nach § § 951 A b s . 2 
S . 2 , 997 A b s . 1 S. 1 B G B n i c h t a u c h nach d e m M u s t e r des § 1007 B G B v e r d i n g l i c h t ist 
( a b l e h n e n d z . B . bei § 9 5 1 A b s . 2 S . 2 B G B S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 951, 64 s o w i e bei § 9 9 7 
A b s . 1 S. 1 B G B , s o w e i t es u m V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z geht, S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 997, 12 je-
w e i l s m w N . ) . 
2 2 0 3. Kapitel. Der Schutzbereich der Redlichkeitsvorschriften 
D i e analoge A n w e n d u n g der N o r m entschärft die P r o b l e m e n o c h w e i t e r : S o 
k o m m t die n u r auf ein obl igatorisches Geschäf t u n d die Übergabe gestützte B e s i t z -
berecht igung als Basis des Interventionsrechts n icht in Betracht ; h inter der D r i t t w i -
derspruchsklage steht i m m e r das bessere Recht aus früherem E i g e n t u m , das mit 
e inem Herausgabeanspruch u n d nicht l ed ig l i ch mi t e inem Verschaf fungsanspruch 
korre l ie r t . 
b) I m m o b i l i e n 
B e i Grundstücken verwehrt die h . M . d e m Bes i tzer die D r i t t w i d e r s p r u c h s k l a g e 
u n d das A u s s o n d e r u n g s r e c h t . 1 9 4 D i e Ausübung tatsächlicher H e r r s c h a f t habe für die 
d ingl i che Rechtslage keine B e d e u t u n g , w i e schon ein B l i c k auf § 891 B G B z e i g e . 1 9 5 
§ 1007 B G B spreche n u r v o n M o b i l i e n , er sei an die nur für diese geltende V e r m u -
tung des § 1006 B G B a n g e k o p p e l t . 1 9 6 
Ausgerechnet die systematische Ste l lung des § 1007 B G B w i r d aber w e i t h i n als 
s i n n w i d r i g getadelt, w e i l die N o r m ihrer N a t u r nach ins Recht des Besitzes - den es 
unstre i t ig auch an unbewegl i chen Sachen gibt - z u verweisen s e i . 1 9 7 M a n k a n n 
1 9 4 R G Z 127, 8, 9 ; Stein/Jonas/Münzberg, § 771, 29 ; Wieczorek, § 771 B I V c 1; Zöller/ 
Schneider, § 771, 14 unter „ B e s i t z " ; B a u m b a c h / L a u t e r b a c h / ' A l b e r s / H a r t m a n n , § 771, 6 u n t e r 
„ B e s i t z " ; T h o m a s / P u t z o , § 771, 6 g ; B r u n s / P e t e r s , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 16 I l c ; G e r h a r d t , 
V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 16 III l h ; M o h r b u t t e r , V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 10 112; R o s e n b e r g / G a u l l 
S c h i l k e n , § 4 1 V I 6 a ; B r o x / W a l k e r , R d n . 1419; Baur/Stürner, R d n . 778; B a u m a n n / B r e h m , 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 13 III 5 b F n . 70; J a u e r n i g , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 13 I V l c ; 
S t a u d i n g e r / B u n d , v o r § 854, 34; Soergell Mühl, v o r § 854, 16; O . G i e r k e , F a h r n i s b e s i t z S. 70; 
K o c h , § 1007 B G B S. 136f . ; O e r t m a n n , J W 1927, 1639; a . A . R G Z 116, 363, 367 ; C a n a r i s , 
Fes t schr i f t für F l u m e I S. 397 für den A n w e n d u n g s b e r e i c h des § 571 B G B . 
E b e n s o für § 43 K O R G Z 90, 218, 2 2 1 ; 116, 363, 366; K u h n / U b l e n b r u c k , K O § 43 , 52 ; 
n i c h t ganz e i n d e u t i g Hess/Kropshofer, K O § 4 3 , 15, die d e m D r i t t e n ein W i d e r s p r u c h s r e c h t 
nach § 771 Z P O geben u n d dies auch als A r g u m e n t bei § 43 K O h e r a n z i e h e n , z u g l e i c h aber das 
W a h l r e c h t des K o n k u r s v e r w a l t e r s b e t o n e n ; a . A . C a n a r i s , Fes tschr i f t für F l u m e I S. 397 für 
d e n B e r e i c h des § 21 A b s . 1, 4 K O . 
1 9 3 Zöller/'Schneider, § 7 7 1 , 14 unter „ B e s i t z " ; Baur/Stürner, R d n . 778 m i t F n . 30; B r o x l 
W a l k e r , R d n . 1419; G e r h a r d t , V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 16 III l h m i t F n . 39 ; B a u r , § 9 I V ; W e -
s t e r m a n n , § 35 I 1; o h n e H i n w e i s auf § 891 B G B B a u m b a c h l L a u t e r b a c h I A l b e r s l H a r t m a n n , 
§ 771, 6 unter „ B e s i t z " ; O . G i e r k e , F a h r n i s b e s i t z S. 70. 
1 9 6 J a u e r n i g , § 1007, 1 b ; Palandt/Bassenge, § 1007, 1 b ; MünchKomm//We^o<5, § 1007, 4 ; 
S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 1007, 5 (unter H i n w e i s auf § 861 B G B , der hier gerade n icht e i n s c h l a g i g 
ist ) ; B a u r , § 9 I V m i t F n . 2 ; W e s t e r m a n n , § 3 5 I I ; Heck, Sachenrecht § 3 4 , 7; G e r h a r d t , 
V o l l s t r e c k u n g s r e c h t § 16 III 1 h m i t F n . 39 ; S. Weber, § 1007 B G B S. 76; w o h l a u c h Soergell 
Mühl, § 1007, 1; W o l f f / R a i s e r , § 23 I m i t F n . 3 ; M e d i c u s , A c P 165, 131, der aber bei Schadens-
ersatzansprüchen aus d e m R e c h t z u m B e s i t z die B e s c h r ä n k u n g aufgibt ( a a O . S. 132); s k e p t i s c h 
E r m a n / W . H e f e r m e h l , § 1007, 1; a . A . B G H Z 7, 208, 215f f . ; L G B e r l i n Z M R 1957, 55 ; 
K G K K / P i k a r t , § 1007, 5 unter H i n w e i s auf B G H v o m 25. 5. 1955, I V Z R 41/55; diese E n t -
s c h e i d u n g e n w e r d e n a l l g e m e i n als F o l g e der besonderen Verhäl tnisse der früheren N a c h k r i e g s -
zeit gesehen u n d für n i c h t veral lgemeinerungsfähig gehalten (so e twa M ü n c h K o m m / A f e ^ c w s , 
§ 1007, 4). 
1 9 7 MünchKomm/Medicus, § 1007, 2 ; ders., A c P 165, 130; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 1007, 1; 
w o h l auch W o l f f / R a i s e r , § 23 v o r I. 
# 6 D i e Konsequenzen der fehlenden Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 2 2 1 
jedoch n icht einerseits die A n b i n d u n g des § 1007 B G B als i n k o r r e k t rügen u n d aus 
ihr andererseits das tragende A r g u m e n t e n t w i c k e l n . D i e §§ 861 ff. B G B di f ferenzie -
ren nicht nach bewegl ichen u n d unbewegl i chen S a c h e n . 1 9 8 D i e Intent ion des § 1007 
B G B , das R e c h t z u m Bes i tz z u m i n d e s t z w i s c h e n den Parteien def in i t iv k l a r z u s t e l -
l e n , 1 9 9 beschränkt sich nicht auf M o b i l i e n . 
§ 891 B G B schließt v o m G r u n d b u c h s t a n d allein auf das E i g e n t u m . D e r Bes i tz , 
der der h . M . darüber hinaus als A u s g a n g s p u n k t einer V e r m u t u n g für das Recht auf 
Bes i tz d i e n t , 2 0 0 büßt seinen A n w e n d u n g s b e r e i c h daher nicht u n v e r m e i d l i c h z u r 
G ä n z e e i n 2 0 1 - u m so weniger , als eine V e r m u t u n g z w a r den Beweis erleichtert , d e m 
Betrof fenen aber nicht die H ä n d e bindet , sein Recht mi t anderen M i t t e l n z u belegen, 
selbst w e n n i h m die V e r m u t u n g nicht z u r Seite s t e h t . 2 0 2 
Für die D r i t t w i d e r s p r u c h s k l a g e gehen die Abgrenzungsvorschläge der h . M . so-
wieso an der Sache v o r b e i . D a s Interventionsrecht fußt nicht auf ehemaligem Bes i tz , 
sondern auf d e m H e r a u s g a b e a n s p r u c h , 2 0 3 der nicht an eine Q u a l i f i z i e r u n g des G e -
genstandes als b e w e g l i c h oder u n b e w e g l i c h gebunden ist. D i f f e r e n z i e r u n g e n , die 
d e m § 1007 B G B als ratio legis z u unterstel len hätten, er w o l l e den V o l l s t r e c k u n g s -
schutz des ehemaligen berechtigten Besitzers eine I m m o b i l i e beschneiden, o b w o h l 
diesem nach w i e v o r ein Herausgabeanspruch zustehe, s ind z u m Scheitern verur -
teilt , was auch u n d erst recht für die analoge A n w e n d u n g auf F o r d e r u n g e n aus 
früherem E i g e n t u m gilt , das der Berechtigte w i d e r W i l l e n eingebüßt h a t t e . 2 0 4 
c) V o r r a n g des jetzigen Eigentümers? 
G e m ä ß § 1007 A b s . 2 S. 1 H s . 2 F a l l 1 B G B k a n n d e m früheren Besi tzer das 
E i g e n t u m o der ein sonstiges Besi tzrecht entgegengesetzt w e r d e n , soweit es i m V e r -
hältnis z u i h m w i r k t . 2 0 3 D e r V o r r a n g des besseren Rechts spiegelt sich in der 
1 9 8 B G H Z 7, 208, 217 z ieht daraus die r i cht ige K o n s e q u e n z ; v g l . ausführl ich auch s c h o n 
O . G i e r k e , F a h r n i s b e s i t z S. 66 f. 
1 9 9 V g l . z . B . S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1007, 1; B a u r , § 9 I V ; W o l f f / R a i s e r , § 23 v o r I. 
2 0 3 So e t w a B a u r , § 9 I V ; W e s t e r m a n n , § 3 5 I 2 a ; ähnlich e twa W o l f f / R a i s e r , § 2 3 v o r I; 
W e i t n a u e r , Fes t schr i f t für L a r e n z II S. 711 : R e c h t z u m B e s i t z aus B e s i t z ; a . A . C a n a r i s , Fest -
schr i f t für F l u m e I S. 398. 
2 0 1 A . A . W e s t e r m a n n , § 35 I 1. 
2 0 2 O . G i e r k e , F a h r n i s b e s i t z S. 66 begründet sein anders lautendes Resul ta t n u r m i t d iesem 
selbst. 
2 0 3 V g l . soeben § 6 III 3 a . 
2 0 4 D i e P r o t . III 383 = 4055 = M u g d a n III 698 f. nennen n o c h den M i e t e r als A n s p r u c h s t e l -
ler , o h n e s ich auf b e w e g l i c h e Sachen z u b e s c h r ä n k e n . - Es wäre auch unangebracht , m i t der 
B e g r ü n d u n g auf § 1006 B G B z u r e k u r r i e r e n , a u f g r u n d des Besi tzes w e r d e das E i g e n t u m 
v e r m u t e t , dieses sei der e igent l iche K l a g e g r u n d . § 1007 B G B w i r k t auch z u g u n s t e n des jenigen, 
der n a c h g e w i e s e n e r m a ß e n n i c h t E i g e n t ü m e r ist. 
2 0 5 B G H L M N r . 3 z u § 855 B G B ; R G R K / P i k a r t , § 1007, 28 ; Soergell M u b l , § 1007, 6; 
MünchKomm/Afed/c«s , § 1007, 7; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 1007, 13. - D i e E i n w e n d u n g e n k ö n -
nen p e r e m p t o r i s c h ( z . B . E i g e n t u m ) o d e r d i l a t o r i s c h ( z . B . R e c h t aus e i n e m d e m A n s p r u c h s t e l -
ler gegenüber w i r k e n d e n M i e t v e r t r a g ) se in . U m g e k e h r t k a n n i h n e n der A n s p r u c h s t e l l e r w i e d e r 
G e g e n r e c h t e entgegenhal ten ( B G H L M N r . 3 z u § 855 B G B ; R G R K / P i k a r t , § 1007, 30 ; 
222 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g w i d e r ; weder dr ingt der A n s p r u c h s t e l l e r mi t der K l a g e aus 
§ 771 Z P O d u r c h , 2 0 6 n o c h w i r d seinem A u s s o n d e r u n g s b e g e h r e n s tat tgegeben. 2 0 7 Bei 
der analogen A n w e n d u n g k o m m t die R e p l i k nicht z u m T r a g e n , wie der V e r g l e i c h 
mit d e m in der V o r s c h r i f t d i rekt geregelten F a l l i l lustr ier t . So l l § 1007 B G B nicht 
seinen G e h a l t ver l ieren, so k a n n der jetzige Inhaber n icht v o r b r i n g e n , er habe den 
Bes i tz v o n dr i t ter Seite erhalten. V o r b e h a l t l i c h der C h a n c e redl ichen E r w e r b s 2 0 8 hat 
für i h n die n u r relative causa mi t seinem Vertragspartner ke inen W e r t , eine entspre-
chende Schranke ist d e m Z u g r i f f des Gläubigers gezogen. Gegenüber der F o r d e r u n g 
aus früherem E i g e n t u m können sich demgemäß - w i e d e r u m mi t A u s n a h m e r e d l i -
chen E r w e r b s - der jetzige Inhaber u n d seine Gläubiger n icht auf besseres Recht 
stützen; basiert d o c h die Herausgabepf l i ch t auf der nach w i e v o r w i r k s a m e n Z u o r d -
n u n g des E i g e n t u m s an den ehemaligen Inhaber. 
4 . D e r Sukzessionsschutz 
§ 1007 B G B sch i rmt den Berecht igten nicht n u r v o r Zwangsvol ls treckungsmaß-
nahmen der Gläubiger des jetzigen Inhabers ab, sondern gewährt auch Sukzess ions-
schutz . D e r w e n i g präzise Gese tzeswort laut hat z u P r o b l e m e n geführt, die sich 
f re i l i ch bei analoger A n w e n d u n g in verminder ter Schärfe stellen. 
a) V o r r a n g des jetzigen Eigentümers? 
E i n e h . M . , die d e m Besi tzer die Mögl ichkei t einräumt, die Klage z u F a l l z u 
br ingen , i n d e m er s ich mit d e m Eigentümer - auch nachträglich - über ein B e s i t z -
mittlungsverhältnis vers tändigt , 2 0 9 könnte - gewendet auf den A n s p r u c h aus ehema-
l igem E i g e n t u m - auf die Idee verfal len lassen, der A n s p r u c h s g e g n e r könne sich mit 
der d ing l i chen B e r e c h t i g u n g seines Rechtsvorgängers verteidigen. 
D i e Z w e i f e l beginnen bei der Ausgangsthese. E i n behaupteter rein obl igator ischer 
C h a r a k t e r des B e s i t z r e c h t s 2 1 0 ant iz ip ier t in der Prämisse das Ergebnis , ohne vorgela-
gerte Überlegungen z u thematis ieren. W e s e n t l i c h gewicht iger ist denn auch der 
W o l f f l R a i s e r , § 2 3 II 1; Heck, Sachenrecht § 3 4 , 5 b) , e twa ein M i e t r e c h t auch d e m jetz igen 
E i g e n t ü m e r gegenüber . 
2 2 6 B G H Z 35, 85, 87 ; K G O E G E 11, 311, 312; 14, 383, 384; K G Z Z P 54, 348, 349; 
Wieczorek, § 771 B I V c 4 ; v g l . ferner Stein/Jonas/Münzberg, § 771, 46 ; B a u m b a c b l L a u t c r -
bacbl A l b e r s l H a r t m a n n , § 771, 3 F ; T h o m a s / P u t z o , § 771, 6 v o r a; Baur/Stürner, R d n . 785; 
B r u n s / P e t e r s , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g § 16 II 3 ; J a u e r n i g , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r c c h t § 13 I V 5 ; 
/ W / e r , J u S 1981, 566. R G Z 143, 275, 277 f . ; O L G F r a n k f u r t J W 1929, 2899 ; O L G H a m b u r g 
M D R 1959, 580, 581 ; A . Blomeyer, Z i v i l p r o z c ß r e c h t - V o l i s t r e c k u n g s v e r f a h r e n § 37 II 6c w o l -
len m i t der A r g l i s t e i n r e d e he l fen . 
2 0 7 K u h n / U h l e n b r u c h , K O § 43, 52 ; Jaeger/Lent, K O § 43, 27. 
2 0 8 V g l . h i e r z u sog le ich u n t e n § 6 III 4 b. 
2 0 9 S t a u d i n g e r / ' G u r s k y , § 1007, 13; W o l f f / R a i s e r , § 2 3 II 1; D i e d e r i c h s e n , B e s i t z S . 9 3 ; Raa-
pe, J h e r j b 71, 121 f., 177; a . A . B G H L M N r . 3 z u § 855 B G B ; K G R K / P i k a r t , § 1007, 30 ; 
W e s t e r m a n n , § 3 5 I 2 a , 112; Heck, Sachenrecht § 3 4 , 5 b ; C a n a r i s , Fes tschr i f t für F l u m e I 
S . 3 9 9 f . 
2 1 0 So die B e g r ü n d u n g der h . M . ; v g l . z . B . S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1007, 13. 
§ 6 D i e Konsequenzen der fehlenden Schutzwürdigkeit des E r w e r b e r s 2 2 3 
H i n w e i s auf die Rechtss te l lung des Eigentümers , der etwa seinem M i e t e r die Sache 
nicht vorentha l ten könnte u n d der daher - abgesehen v o n der Mögl ichkei t des 
redl i chen E r w e r b s - gar n icht in der Lage wäre, seinem Rechtsnachfolger eine 
umfassendere P o s i t i o n z u v e r m i t t e l n . 2 1 1 
D i e besondere S t r u k t u r der F o r d e r u n g aus ehemal igem E i g e n t u m erübrigt eine ins 
e inzelne gehende Ste l lungnahme. D e r Zuweisungsgehal t des früheren E i g e n t u m s 
bewährt s ich n icht n u r i m Verhältnis z u m ursprünglichen Schuldner , sondern auch 
z u dessen Vertragspartner . 
b) D i e C h a n c e des redl ichen E r w e r b s 
D i e C h a n c e der Rechtsab le i tung v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n tariert die Interessen der 
Be t ro f fenen sachgemäß aus. E i n E r w e r b e r , der u m die fehlende Befugnis seines 
Partners , die Sache z u besi tzen, weiß oder s ich der E r k e n n t n i s grob fahrlässig ver-
schlossen hat, haftet d e m ehemaligen Inhaber. P o s i t i v f o r m u l i e r t : D e r z u m r e d l i -
chen E r w e r b unabdingbare gute G l a u b e m u ß sich i m R a h m e n des § 1007 A b s . 1 
B G B n icht n u r auf das eigene Bes i tzrecht , sondern auch auf dessen W i r k u n g gegen-
über d e m Kläger e r s t r e c k e n . 2 1 2 Z u m i n d e s t insowei t bedarf die Festste l lung, das 
Recht z u m Bes i tz könne nicht r e d l i c h e r w o r b e n w e r d e n , 2 1 3 der K o r r e k t u r ; auf die 
K l a g e aus § 1007 A b s . 1 B G B k a n n redl icher E r w e r b zwei fe l sohne repl iz ier t w e r -
den . 
Übertragen auf den A n s p r u c h aus ehemal igem E i g e n t u m , muß sich der böse 
G l a u b e auf die V e r p f l i c h t u n g des Veräußerers z u r Herausgabe der Sache beziehen. 
W e i ß der Käufer , daß sein Partner den Kaufgegenstand zurückzuerstatten hat, so 
geht das ebenso z u seinen Lasten w i e die U n k e n n t n i s aus grober Fahr läss igke i t . 2 1 4 
N a c h unentgel t l icher Verfügung steht d e m früheren Eigentümer auch bei R e d l i c h -
keit des E r w e r b e r s § 822 B G B z u r Seite. D e r Empfänger hatte die Sache einem 
D r i t t e n z u g e w a n d t u n d ist d a d u r c h nicht mehr in der Lage , der Herausgabepf l i cht 
n a c h z u k o m m e n . 2 1 5 
c) D i e E r s t r e c k u n g der Rege ln auf unbewegl iche Sachen 
Ungeachte t des W o r t l a u t s u n d der systematischen Stel lung des § 1007 B G B ver-
bietet s ich die B e g r e n z u n g der Rest i tut ionsansprüche auf bewegl iche Sachen. D i e 
2 1 1 C a n a r i s , Fes t schr i f t für F l u m e I S. 399 ; K o c h , § 1077 B G B S. 144 i n A n a l o g i e z u § 936 
B G B . 
2 1 2 Soergell Mühl, § 1007, 4 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1007, 12; P l a n c k / B r o d m a n n , § 1007, 2 b ; 
W o l f f / R a i s e r , § 23 II 1 ; C a n a r i s , Fes t schr i f t für F l u m e I S. 399 F n . 130; O . G i e r k e , F a h r n i s b e -
s i tz S. 51 f. 
2 1 3 D i e d e r i c h s e n , B e s i t z S. 141 f f . ; a . A . C a n a r i s , Fes t schr i f t für F l u m e I S . 4 2 6 ; W i e l i n g , 
F e s t s c h r i f t für v . L ü b t o w II S. 582 f. 
2 1 4 A b h a n d e n k o m m e n nach § 1007 A b s . 2 B G B spiel t h ier ke ine R o l l e , da es den r e d l i c h e n 
E r w e r b als s o l c h e n v e r h i n d e r t u n d d a m i t § 985 B G B d u r c h g r e i f t . 
2 1 5 Z u d e n (hier n i c h t näher z u v e r f o l g e n d e n ) P r o b l e m e n i m A n s c h l u ß an die m i ß g l ü c k t e 
F a s s u n g des § 822 B G B v g l . M ü n c h K o m m / L / e £ , § 822, 5 f. m i t u m f a n g r . N a c h w . - A u c h an 
§ 816 A b s . 1 S. 2 B G B ließe s i ch d e n k e n . M a n g e l s G e g e n l e i s t u n g ist der E r w e r b r ü c k a b z u w i k -
k e l n . 
2 2 4 3 . K a p i t e l . D e r S c h u t z b e r e i c h der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 
R e s t r i k t i o n w i r f t bereits bei d irekter A n w e n d u n g eine Re ihe w e n i g befr iedigend 
gelöster Fragen a u f , 2 1 6 bei ehemaligem E i g e n t u m läßt die D i f f e r e n z i e r u n g sachge-
rechte K r i t e r i e n gänzlich vermissen. D i e F o r d e r u n g knüpft weder an den Bes i tz an, 
n o c h an eine darauf basierende V e r m u t u n g , sondern zieht die K o n s e q u e n z daraus, 
daß ehemalige d ingl i che Rechte s ich bösgläubigen E r w e r b e r n gegenüber z u behaup-
ten vermögen, ebenso w i e dies bei früherem berecht igtem Bes i tz der F a l l ist. 
d) D i e D u r c h s e t z u n g des A n s p r u c h s 
Schließlich br ingt auch die D u r c h s e t z u n g des A n s p r u c h s keine gravierenden 
Schwier igke i ten mi t s ich. § 1007 B G B verpf l ichtet bei d irekter w i e analoger A n w e n -
d u n g den Empfänger , der seiner U n r e d l i c h k e i t wegen den Bes i tz respektive das 
E i g e n t u m herauszugeben hat. D e r ursprüngliche Schuldner braucht also nicht - wie 
etwa bei relativer U n w i r k s a m k e i t einer Veräußerung nach den §§ 135 f. B G B -
beteiligt z u w e r d e n . A l l e i n i g e r Klagegegner ist der jetzige Eigentümer , dessen Recht 
w i e dasjenige seines Vorgängers d e m f o r t w i r k e n d e n Zuweisungsgehal t des früheren 
Eigentümers z u w e i c h e n hat. Unzuträgl ichkeiten s ind bei dieser Lösung nicht z u 
gewärtigen. D e r ursprüngliche Schuldner hat, da er die Sache unentgel t l ich erwarb , 
regelmäßig keine Gegenansprüche gegen den früheren Eigentümer , die bei der 
Rückabwicklung e i n z u k a l k u l i e r e n wären. Interessen des Käufers nach fehlgeschla-
genem r e d l i c h e m E r w e r b achtet das Gesetz auch ansonsten ger ing, da es die V i n d i -
k a t i o n der Sache gestattet, ohne den A n s p r u c h s g e g n e r d u r c h ein Zurückbehal tungs-
recht für den K a u f p r e i s abzus ichern , den er d e m an der Rückabwicklung nicht 
beteil igten Verkäufer entrichtet h a t t e . 2 1 7 
2 1 6 V g l . d a z u s c h o n o b e n § 6 III 3 b . 
2 1 7 I m übrigen w i r k t es s ich auf den S u k z e s s i o n s s c h u t z als so l chen n i c h t aus, w e n n m a n den 
Ver fügenden i n die R ü c k a b w i c k l u n g einschaltete o d e r e t w a , i n A n l e h n u n g an die V e r d i n g l i -
c h u n g d u r c h eine V o r m e r k u n g , den B e r e c h t i g t e n an den ursprüngl ichen S c h u l d n e r verwiese 
u n d i h m z u r R e a l i s i e r u n g seiner B e f u g n i s gegen den d r i t t e n E r w e r b e r l e d i g l i c h e inen H i l f s a n -
s p r u c h e inräumte . F ü r relat ive U n w i r k s a m k e i t der we i te ren Ver fügungen des N i c h t b e r e c h t i g -
ten tr i t t e twa K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 118 ff. e i n , o h n e a l le rd ings die L ö s u n g d o g m a t i s c h z u 
f u n d i e r e n . 
4. Kapitel 
Der redliche Erwerb beweglicher Sachen 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 
L D i e M o d e l l e z u r Rechtfert igung des redlichen Erwerbs 
Das für den E r w e r b erbrachte O p f e r ist no twendige , aber nicht hinreichende 
B e d i n g u n g . Es wäre auch de lege ferenda k a u m anzuraten, auf das zusätzliche 
M o m e n t der R e d l i c h k e i t z u v e r z i c h t e n : W e r über die fehlende Berecht igung seines 
Partners i n f o r m i e r t ist, k a n n v o m Geschäft über den bekanntermaßen f remden 
Gegens tand absehen. D a b e i so l l es indes n icht sein B e w e n d e n haben. N a c h d e m 
K o n z e p t der h . M . ist ein die neue E i g e n t u m s z u w e i s u n g erst legi t imierender Rechts-
schein unerläßlich, den man herkömmlich i m Bes i tz b z w . unr icht igen G r u n d b u c h 
vermutet . 1 F u n k t i o n u n d R e i c h w e i t e eines derart igen Rechtsscheins schlagen sich -
hält m a n andere L e g i t i m a t i o n s m o d e l l e dagegen - geradl inig in für dieses K o n z e p t 
charakter is t ischen Ergebnissen n ieder . 2 
/. D i e V e r t r a u e n s e n t s p r e c h u n g 
Es drängt sich geradezu auf, den redl ichen E r w e r b in das System der Vertrauens-
haf tung - präziser: der Ver t rauensentsprechung - z u integr ieren. 3 D e r Schluß v o n 
d e m für den E r w e r b e r manifesten Bes i tz b z w . v o n der E i n t r a g u n g des Veräußerers 
i m G r u n d b u c h auf das materielle Recht entlastet i h n v o n der K o n t r o l l e , ob denn 
sein Partner tatsächlich Rechts inhaber se i . 4 D i e K o n t r o v e r s e , ob man an reales oder 
normat ives Ver t rauen anknüpfen dürfe, sowie B e d e n k e n an der Tragfähigkeit des 
1 V g l . genauer u n t e n § 7 II 1 u n d § 10 I. 
2 G e n u g gestr i t ten ist u m h i s t o r i s c h e E r k l ä r u n g s m o d e l l e ( v g l . die umfassende D a r s t e l l u n g 
bei Hühner, R e c h t s v e r l u s t S. 16 f f . ) . N i c h t n u r der A n k n ü p f u n g s p u n k t ist z w e i f e l h a f t , auch der 
E r t r a g b l e i b t mager . E i n e v o r der K o d i f i k a t i o n gelegene, gerade n icht o d e r n u r par t ie l l r e z i -
pierte g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g a l le in rechtfer t igt eine p o s i t i v e R e g e l u n g n icht (vg l . statt 
al ler B a u r , § 52 I 2). D a r a u f , d ie D e t a i l s a u f z u r o l l e n , w i r d daher v e r z i c h t e t . 
3 So s c h o n Wellspacher, V e r t r a u e n S. 1 f., 179ff . , 267 ; v g l . ferner z . B . P r o t z , Fes tschr i f t für 
K a s t n e r S. 146ff . ; v. C r a u s h a a r , V e r t r a u e n S. 149ff . , 154ff . ; M e y e r , Publ iz i tä t S. 95 ; E i c h l e r , 
V e r t r a u e n S. 9 2 f f . ; ders., II 1 S. 157ff . (mi t je u n t e r s c h i e d l i c h e n S y s t e m e n ) ; W e s t e r m a n n , 
§ 45 I 2 ; ders., J u S 1963, 1 f f . ; K r a p p , R ü c k e r w e r b S. 44 f . ; H u h m a n n , Z H R 120, 56 ; W i e g a n d , 
J u S 1978, 145ff . ; D e u t s c h , J Z 1978, 386; P a r o d i , A c P 185, 366f f . ; C a n a r i s k l a m m e r t z w a r den 
r e d l i c h e n E r w e r b p r i n z i p i e l l aus seinen Ü b e r l e g u n g e n aus ( V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 3, 541 F n . 1), 
überträgt i m E i n z e l f a l l j edoch d u r c h a u s deren E r k e n n t n i s s e ( z . B . V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 508) ; 
m i t M o d i f i k a t i o n e n i m e i n z e l n e n auch Hühner, R e c h t s v e r l u s t S. 89 ff., 124; Bauer, Fes tschr i f t 
für B o s c h S. 18f . ; a b l e h n e n d W o l f f / R a i s e r , § 68 II 1. 
4 B a u r , § 52 I 2. 
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Ansatzes insgesamt 5 w i r k e n angesichts der A n t w o r t , die das Gese tz berei tzuhalten 
scheint, verfehlt . Ungeachtet aller Z w e i f e l darf der E r w e r b e r s ich bis z u r G r e n z e des 
pos i t iven Wissens v o n der U n r i c h t i g k e i t auf das G r u n d b u c h verlassen, desgleichen 
auf den Bes i tz bauen, sowei t er n icht dabei grob fahrlässig die wahre Rechtslage 
mißdeute t . 6 
a) D i e V o r a u s s e t z u n g e n des k o n k r e t e n Vertrauens 
D i e E i n o r d n u n g zöge beträchtl iche K o n s e q u e n z e n nach s ich . D e r redliche E r -
w e r b als Bestandtei l der Ver t rauenshaf tung hätte s ich i m G r u n d s a t z auch deren 
Tatbestandsvoraussetzungen anzupassen. N e b e n e inem zurechenbar veranlaßten 
ob jekt iven Rechtsschein hängt der Schutz des E r w e r b e r s d a v o n ab, daß er u m die 
Vertrauensgrundlage als solche weiß, gestützt darauf d isponier t , bezüglich der w a h -
ren Rechtslage aber red l i ch i s t . 7 H i e r v o n k a n n m a n vie l le icht n o c h A b s t r i c h e m a -
chen, w o das „reine R e c h t s s c h e i n p r i n z i p " des G r u n d b u c h s auf die eine oder andere 
V o r a u s s e t z u n g - e twa die Kausal i tät 8 oder die Veranlassung des Rechtsscheins 
d u r c h den w a h r e n Inhaber 9 - z u verz ichten scheint, w e n n g l e i c h die besonders r i g o -
rose Lösung des G e s e t z e s 1 0 z w a r z u r K e n n t n i s g e n o m m e n , k a u m aber bruchlos aus 
d e m System der Ver t rauenshaf tung heraus abgeleitet w e r d e n k ö n n t e . 1 1 Z u m i n d e s t 
die abstrakte Mögl ichkei t des Ver trauens , die etwa prob lemat i sch w i r d , w e n n das 
G r u n d b u c h erst nach der d i n g l i c h e n E i n i g u n g u n r i c h t i g w i r d u n d den Verfügenden 
ausweist, dürfte man konsequenterweise nicht schlechtweg vernachlässigen. 1 2 Späte-
stens bei Verfügungen eines legi t imierten Scheinerben oder aber i m Fal le der Veräu-
ßerung einer bewegl ichen Sache hätte man die die Ver trauensentsprechung charak-
terisierenden strengeren Maßstäbe anzulegen. 
5 D i e s e r K o n t r o v e r s e u n d d e n d a r i n i n v o l v i e r t e n I m p l i k a t i o n e n b r a u c h t h ier n icht näher 
nachgegangen z u w e r d e n ; v g l . e t w a C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 539f . ; Köndgen, S e l b s t b i n -
d u n g S. 116; L a r e n z , Fes t schr i f t für Ba l lers tedt S. 401 f., 414 f . ; A K / T e u b n e r , § 242, 56; B o h -
r e r , D i s p o s i t i o n s g a r a n t S. 254f f . , 305 ; H o h l o c h , J u S 1977, 306 ; Picker, A c P 183, 419ff . 
6 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 492 ; Köndgen, S e l b s t b i n d u n g S. 99. 
7 Z u den a l l g e m e i n e n V o r a u s s e t z u n g e n der V e r t r a u e n s h a f t u n g v g l . e twa C a n a r i s , V e r t r a u -
e n s h a f t u n g S. 491 ff . ; C a p e l l e / C a n a r i s , § 6 I I ; S c h i l k e n , A c P 187, 4 ; s p e z i e l l für den r e d l i c h e n 
E r w e r b nach dieser K o n z e p t i o n e twa W i e g a n d , J u S 1978, 146; P a r o d i , A c P 185, 366ff . 
8 V g l . vorläufig e twa C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 508 für das G r u n d b u c h , anders aber für 
den E r b s c h e i n ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 6; W i e g a n d , J u S 1975, 207 ; w o h l a u c h n o c h ders., 
J u S 1978, 150. 
9 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 8; ferner W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 I 1; W e s t e r m a n n , JuS 1963, 
6. 
10 S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 8; L u t t e r , A c P 164, 125: fast g r o b w i r k e n d e L ö s u n g . 
1 1 So m u ß m a n auf potent ie l les { S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 6) b z w . mit te lbares V e r t r a u e n 
{ C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 508) abs te l l en ; v g l . d a z u genauer u n t e n § 10 1 1. - D i e R e d e v o n 
a b s t r a k t e m V e r t r a u e n (so e t w a S c h i l k e n , A c P 187, 7) ist unschädl ich , solange sie s ich b e w u ß t 
b le ib t , daß d a m i t auf A n f o r d e r u n g e n v e r z i c h t e t w i r d , d ie an die H a f t u n g aus k o n k r e t e m 
V e r t r a u e n z u stel len s i n d . 
1 2 K o n s e q u e n t daher W i e g a n d , JuS 1978, 150 gegen die ganz h . M . ; v g l . z u d iesem P r o b l e m 
u n t e n § 10 II 1. 
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b) D e r fehlende Schutz t r o t z E r b r i n g u n g der Gegenle i s tung 
M i t H i l f e des Vertrauensgedankens läßt sich z u d e m s c h w e r l i c h veranschaul ichen, 
daß u n d w a r u m die R o l l e , die die D i s p o s i t i o n des E r w e r b e r s spielt , gemessen an den 
durchgängigen Rege ln m o d i f i z i e r t w i r d . D i e Invest i t ion des E r w e r b e r s ble ibt z w a r 
u n e n t b e h r l i c h , 1 3 d o c h genügt n icht wie ansons ten 1 4 der obl igator ische V e r t r a g , o b -
gleich der Käufer ihn ausschließlich aufgrund des i m Bes i tz b z w . G r u n d b u c h zutage 
tretenden Rechtsscheins geschlossen, ja d u r c h T i l g u n g des Kaufpreises schon einsei-
t ig erfüllt haben mag. M e h r an D i s p o s i t i o n k a n n man v o n i h m schlechterdings nicht 
verlangen, andererseits angesichts der e indeutigen Fassung des Gesetzes nicht die 
A u g e n davor verschließen, daß erst die d ingl i che E i n i g u n g verbunden mi t der U b e r -
gabe b z w . der E i n t r a g u n g den E r w e r b e r s i cher t . 1 5 
2. Der Verkehrsschutz 
N i c h t deut l i ch abgesetzt v o n der Ver t rauenshaf tung w i r d zumeis t der Schutz des 
V e r k e h r s . 1 6 D i e N e n n u n g beider L e g i t i m a t i o n s m u s t e r oft i n e inem A t e m z u g er-
w e c k t den E i n d r u c k , als gelte es nur auf einen allenfalls verstärkenden, i m wesent l i -
chen aber gleichartigen G e l t u n g s g r u n d 1 7 h i n z u w e i s e n . U b e r der A t t a c k e auf den 
1 3 V g l . o b e n § 5 I V . 
1 4 G e n e r e l l ist V e r t r a u e n bereits m i t d e m A b s c h l u ß des o b l i g a t o r i s c h e n u n d n ich t erst des 
d i n g l i c h e n Geschäf t s mani fes t i e r t ; d ie V e r t r a u e n s h a f t u n g r e d u z i e r t s i ch n i c h t auf das negative 
Interesse; v g l . e t w a C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 513. - D a s darf n i c h t m i t der Tatsache 
v e r m e n g t w e r d e n , daß a u c h das d i n g l i c h e G e s c h ä f t die R e g e l n der V e r t r a u e n s e n t s p r e c h u n g 
k e n n t (vg l . o b e n § 2 I 1). D o r t geht es u m die Frage , w e m die V e r f ü g u n g z u z u o r d n e n ist , h ier 
dagegen u m die A n f o r d e r u n g e n an die w i r k s a m e V e r ä u ß e r u n g einer f r e m d e n Sache. 
! ! > D i e s e r G e s i c h t s p u n k t w i r d z w a r meist n u r d o r t vent i l i e r t , w o m a n die R e g e l u n g des § 933 
B G B hinter fragt ( v g l . e t w a Heck, Sachenrecht § 5 9 , 4 ; v. Lübtow, Fes tschr i f t für d e n 41 . 
D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 213). W ä r e aber w i r k l i c h der B e s i t z der Rechtssche in t räger , m ü ß t e 
m a n das A r g u m e n t a l lgemeiner fassen. 
1 6 So s c h o n P r o t . III 81 = 3441 = M u g d a n III 545 ; v g l . ferner R G Z 1 1 7 , 2 5 7 , 265 ; 119, 126, 
129; 123, 52, 56; 129, 119, 121; 136, 148, \ 5 0 ; J a u e r n i g , § 932 I 3 ; S t u d K / A f . W o l f , § § 932-934 
I 1; E r m a n l A . S c h m i d t , v o r § § 932 ff. , 1; M ü n c h K o m m / Q « r f c & , § § 932 ff. , 1 ; S t a u d i n g e r i ' G u r s -
k y , § 892, 8; Soergell Mühl, § 932, 1; P l a n c k / B r o d m a n n , v o r §§ 932 -935 , 1; B a u r , § 52 I 2 ; 
W e s t e r m a n n l E i c k m a n n , § 101 I 1; s k e p t i s c h dagegen W e s t e r m a n n , § 4 5 III 2 ; W o l f f / R a i s e r , 
§ 68 II 1; Heck, Sachenrecht § 58 I 1; E i c h l e r , II 1 S. 158; M e d i c u s , Fes t schr i f t für H ü b n e r 
S. 619 ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 14; Rebe, A c P 173, 198; G i e h l , A c P 161, 369 ; D e u t s c h , J Z 
1978, 386; Raiser, J Z 1951, 270 ; Bülow, A c P 186, 579; Wellspacher, V e r t r a u e n S. 18; P r o t z , 
Fes tschr i f t für K a s t n e r S. 133; P o t t s c h m i d t / R o h r , K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 259 ; S c h u l z e , 
L i e g e n s c h a f t s e r w e r b S. 4 3 ; W a d l e , J Z 1974, 695 ; V a l e n t i n , G u t g l a u b e n s s c h u t z S. 68 ; K r a p p , 
R ü c k e r w e r b S. 44 ; v g l . auch s c h o n E n d e m a n n , H a n d e l s r e c h t S. 53 F n . 3 1 ; a b l e h n e n d e twa 
Reichel, G r ü n h u t 42, 175 (anders 187); Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 77; v. Lübtow, Fes tschr i f t für 
d e n 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 204f . ; s k e p t i s c h W i e g a n d , J u S 1974, 210 F n . 113. 
1 7 R G Z 119, 126, 129; 123, 52, 56 ; 129, 119, 121; 136, 148, 150; S t u d K / M . W o l f § § 9 3 2 -
934 I 1; E r m a n l A . S c h m i d t , v o r § 932, 1; M ü n c h K o m m / Q « r t c & , § 932, 1; M e d i c u s , Fes tschr i f t 
für H ü b n e r S. 619 ; der T e n d e n z nach auch S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 6; a b l e h n e n d z u r 
G l e i c h s t e l l u n g e t w a W o l f f l Raiser, § 68 II 1. 
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V e r k e h r s s c h u t z als Recht fer t igung des redl ichen E r w e r b s - schwerpunktmäßig auf 
die rechtspoli t ische K r i t i k an der E n t s c h e i d u n g des B G B u n d den daran geknüpften 
R u f nach einer R e f o r m b e s c h r ä n k t 1 8 - auf der einen, einer umfassenden Z u s t i m -
m u n g - v o r a l lem für die Regel des § 892 B G B 1 9 - auf der anderen Seite k o m m t 
d u r c h w e g die Frage z u k u r z , i n w i e w e i t Ver t rauens- u n d V e r k e h r s s c h u t z k o i n z i d i e -
ren, ob nicht dieser i m Gegensatz z u r geläufigen A n s i c h t einen eigenen Erklärungs-
wer t z u beanspruchen hat. Ihn d e m Vertrauensgedanken u n t e r z u o r d n e n , beschwört 
die G e f a h r einer vore i l igen N i v e l l i e r u n g herauf. Sieht man näher z u , so s tößt man 
auf mehr D i f f e r e n z e n als G e m e i n s a m k e i t e n . 
a) Das M o d e l l der synal lagmatischen A b w i c k l u n g 
Z u m einen braucht V e r k e h r s s c h u t z nicht notwendigerweise konkretes V e r t r a u e n 
z u rek lamieren , das - p r o b l e m a t i s c h genug - v o m Bes i tz auf das E i g e n t u m schließen 
m u ß . M a n k a n n s ich ebensogut mi t der Tatsache begnügen, daß der E r w e r b e r den 
Bes i tz auf Veranlassung seines Partners , erlangt. D a m i t verschiebt s ich der A k z e n t 
v o m V e r t r a u e n w e g auf das gesetzliche M u s t e r synal lagmatischer A b w i c k l u n g . G e -
k o p p e l t an die Verfügung des Partners , reicht das für den E r w e r b investierte O p f e r 
a u s . 2 0 Leistet der E r w e r b e r hingegen v o r , so handelt er, wie generell , auf eigenes 
R i s i k o : N i m m t er in K a u f , i n der Inso lvenz seines Gegners leer auszugehen, so 
w i r k t es s ich gleichermaßen z u seinen Lasten aus, w e n n sich nachträglich dessen 
fehlende Berecht igung herausstellt . Ers t nach Erfüllung aller Tatbestandsvorausset-
zungen des d i n g l i c h e n Geschäfts , mi t A u s n a h m e der Berecht igung des Verfügenden, 
w i r d auch der Schutz perfekt - erneut unter d e m V o r b e h a l t , daß der E r w e r b e r m i t 
der eigenen L e i s t u n g z u m i n d e s t begonnen haben m u ß . D a s Postulat des d i n g l i c h e n 
V o l l z u g s paßt s ich nahtlos ins System ein . 
b) D i e p r i n z i p i e l l e Beschränkung des R i s i k o s auf das jeweilige R e c h t s g r u n d v e r -
hältnis 
So verstanden, schneidet der V e r k e h r s s c h u t z z u m anderen die Fehler vorangegan-
gener Geschäfte ab, mögen die §§ 932 A b s . 2, 935 B G B hier auch D u r c h b r e c h u n g e n 
vorsehen. P r i n z i p i e l l besteht für den E r w e r b e r weder N o t w e n d i g k e i t n o c h Anlaß, 
s ich d a r u m z u kümmern , ob sein Partner wegen eines Erklärungsirrtums ledig l i ch 
anfechtbares E i g e n t u m erhalten hatte, die d ingl iche E i n i g u n g mit dessen Verkäufer 
an e inem versteckten Dissens litt oder gar s i t t e n w i d r i g war . " 1 V e r h i n d e r t w i r d d a -
1 8 V g l . B i n d i n g , U n g e r e c h t i g k e i t S. 47f f . , der f r e i l i c h S. 37f f . eine sehr w e i t gehende B e r i c h -
t i g u n g d u r c h A u s l e g u n g f o r d e r t ; v. Lübtow, Fes tschr i f t für den 41 . D e u t s c h e n Jur i s tentag 
S. 202f f . ; Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 81 f f . ; Reichel, G r ü n h u t 42, 174ff . ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 
(1958), 16f. 
1 9 V g l . statt aller S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 8; B a u r , § 23 I 4. 
2 0 Ähnl i ch W i l h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S. 155 F n . 309. 
2 1 I n s o w e i t re icht der red l i che E r w e r b wei te r als das A b s t r a k t i o n s p r i n z i p , das a l le in gegen 
Mängel des vorangegangenen d i n g l i c h e n G e s c h ä f t s seiner N a t u r g e m ä ß k e i n M i t t e l z u r V e r f ü -
g u n g stel len k a n n . - Mängel des Valutaverhältnisses w e r d e n dagegen n ich t überspie l t ; v g l . 
insbesondere unten § 9 I I I . 
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d u r c h nicht n u r die schwer prakt ikable K o n s e q u e n z , daß der Käufer die gesamte 
Kette seiner Vorgänger z u k o n t r o l l i e r e n hätte, falls er v o r unl iebsamen Überra -
schungen gesichert sein w i l l , 2 2 man schützt i h n v o r n e h m l i c h v o r einer erst d u r c h die 
Verjährung b z w . E r s i t z u n g gestoppten Rückabwicklungslawine, sollte sich ein 
M a n g e l d e n n o c h eingeschl ichen haben. 
E ine V i n d i k a t i o n des Eigentümers d i rekt gegen den jetzigen Besi tzer brächte all 
die V e r w e r f u n g e n mi t s ich , die nicht nur den Gesetzgeber z u r A b l e h n u n g der 
V e r s i o n s k l a g e , 2 3 sondern die die h . M . nach langer, durchaus heterogener D i s k u s -
s ion dazu b e w o g e n haben, die D u r c h g r i f f s k o n d i k t i o n i m bereicherungsrecht l ichen 
Dreiecksverhältnis grundsätzlich a b z u s c h n e i d e n , 2 4 wenngle i ch dies b iswei len d u r c h 
eine auf den (verfehlten) P r i m a t der Le i s tungsbez iehung fixierte S i c h t 2 5 unterzuge-
hen d r o h t . In der Tat kehren alle dor t bemühten G e s i c h t s p u n k t e w i e d e r : D e n 
Parteien sol len - sowei t n icht der Empfänger u n r e d l i c h ist oder der V e r l u s t d e m 
Berechtigten nicht z u z u r e c h n e n ist - die E i n w e n d u n g e n gegen den K o n t r a h e n t e n 
des jeweil igen Kausalverhältnisses erhalten b le iben, umgekehrt verdienen sie es, mi t 
E i n w e n d u n g e n ihres Vertragsgegners aus d e m Verhältnis z u D r i t t e n i n R u h e gelas-
sen z u w e r d e n , schließlich geht es u m die gerechte V e r t e i l u n g des K o n k u r s r i s i k o s , 
das nur die jeweil ige Gegenseite treffen s o l l . 2 6 
Es k o m m t daher nicht v o n ungefähr, sondern spiegelt geradezu zwangsläufig den 
einhei t l ichen A u s g a n g s p u n k t w i d e r , daß die W e r t u n g e n des Sachenrechts hier mi t 
2 2 B a u r , § 5 2 I 2 a ; W o l f f / R a i s e r , § 6 8 II 1; P o t t s c h m i d t / R o h r , K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t 
R d n . 259; ähnlich Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 15; auch s c h o n M e y e r , Publ iz i tät S. 84.' 
2 3 V g l . h i e r z u e t w a die D a r s t e l l u n g bei König, U n g e r e c h t f e r t i g t e B e r e i c h e r u n g S. 183f . ; 
R e u t e r / M a r t i n e k , § 1 II 2 = S. 18ff . - D i e K r i t i k v o n M ü n c h K o m m / L / e ^ § 812, 239 u n d 
T h i e l m a n n , A c P 187, 27f . r ichtet s i ch dagegen, das V e r b o t der V e r s i o n s k l a g e für das S u b s i d i a -
r i tätsdogma i m B e r e i c h e r u n g s r e c h t z u v e r e i n n a h m e n . 
2 4 Das ist i m großen u n d g a n z e n heute fast u n s t r e i t i g ; v g l . für F e h l e r i m Valutaverhäl tnis , die 
n u r dort z u r R ü c k a b w i c k l u n g führen , e t w a MünchKomm/L/e/?, § 812, 37 ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , 
§ 812, 49; E r m a n l H . P. W e s t e r m a n n , § 812, 16; K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , S. 26 f . ; Reeh, B e r e i -
cherungsrecht S. 24 f.; W e i t n a u e r , Fes tschr i f t für v . C a e m m e r e r S. 282 ; für den F a l l des 
D o p p e l m a n g e l s MünchKomrn/L/eZ?, § 812, 38 m w N . ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 812, 54; E r m a n l 
H . P. W e s t e r m a n n , § 812, 37 ; L a r e n z , II § 68 I I I b ; Esser/Weyers, § 48 III 3 c ; K o p p e n s t e i n e r / 
K r a m e r , S. 27 f . ; Reeh, B e r e i c h c r u n g s r e c h t S. 25 f . ; C a n a r i s , Fes tschr i f t für L a r e n z I S. 819; 
W e i t n a u e r , Fes tschr i f t für v . C a e m m e r e r S. 283. D i e K o n t r o v e r s e über den G e g e n s t a n d des 
„Er langten" k a n n hier dahingeste l l t b l e i b e n . 
2 : 1 Früher grenzte m a n a n h a n d der L e i s t u n g an den S c h u l d n e r ab, während heute die L e i -
s tung des G l ä u b i g e r s i m Z e n t r u m steht ; v g l . den Ü b e r b l i c k bei MünchKomm/L/e/?, § 812, 
232ff . s o w i e z u r neueren , nach w i e v o r v e r f o c h t e n e n A u f f a s s u n g e twa B G H Z 56, 228, 240f . ; 
K G K K / H e i m a n n - T r o s i e n , § 812, 4 1 ; Esser, I I 4 § 104 v o r I u n d n u n m e h r v o r a l lem R e u t e r / 
M a r t i n e k , § 10 II 2, 3 = S. 404f f . ; B e u t h i e n , J u S 1987, 844f . 
2 6 A u c h diese K r i t e r i e n s i n d heute w e i t g e h e n d a n e r k a n n t ; v g l . e twa M ü n c h K o m m / L / e ^ , 
§ 812, 39; ausführl ich C a n a r i s , Fes t schr i f t für L a r e n z I S. 802f . m i t u m f a n g r . N a c h w . ; ferner 
Esser/Weyers, § 4 8 III l b ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 667f . ; H . P . W e s t e r m a n n , JuS 
1968, 21 ; W i e l i n g , JuS 1978, 803 ; Köndgen, Festgabe für Esser S. 65 ; König, U n g e r e c h t f e r t i g t e 
B e r e i c h e r u n g S. 181; z u m T e i l auch L a r e n z , II § 68 III v o r a = S. 535. 
2 3 0 4 . Kapitel. Der redliche Erwerb beweglicher Sachen 
denen des Bereicherungsrechts k o n g r u i e r e n . 2 7 D a s tritt z w a r für die abgekürzte 
Z u w e n d u n g v o n bewegl ichen Sachen i m Dreiecksverhältnis oft gar nicht deut l i ch 
ins Bewußtse in , s chon w e i l angesichts der K o n k u r r e n z v o n § 985 B G B mit § 812 
A b s . 1 S. 1 B G B die Übere ins t immung ohnedies evident ist. In der Tat müßte sich 
jede abweichende K o n z e p t i o n den V o r w u r f grober I n k o n s e q u e n z gefallen lassen: 
M a n k a n n nicht die D u r c h g r i f f s k o n d i k t i o n gestatten, w o die V i n d i k a t i o n d u r c h die 
§§ 932 ff. B G B verwehr t ist. 
D i e Parallele w i r d dagegen augenfällig, w e n n die E igentumsklage wegen des U n -
tergangs der Sache nicht z u m E r f o l g führen k a n n , 2 8 n o c h deut l icher , sobald der 
rechtsgeschäftl iche E r w e r b i m Valutaverhältnis mangelhaft ist oder gar fehlt , das 
E i g e n t u m aber v o n Gesetzes wegen übergeht, w i e dies etwa die §§ 946ff. B G B 
vorsehen. D i e §§ 932 ff. B G B stellen die Maßstäbe bereit, die Person des K o n d i k -
t ionsschuldners z u e r m i t t e l n . 2 9 Vorschläge jüngeren D a t u m s , die den P r i m a t der 
L e i s t u n g s b e z i e h u n g betonen u n d so die § § 946 ff. B G B z u k o n d i k t i o n s f r e i e n E r -
werbstatbeständen h o c h s t i l i s i e r e n , 3 0 k o m m e n schon angesichts des Begrif fs der V e r -
fügung nach § 816 A b s . 1 S. 1 B G B i n Bedrängnis . D i e §§ 946ff . B G B regeln nicht 
2 7 B G H Z 56, 228, 241 unter B e z u g n a h m e auf die A b l e h n u n g der V e r s i o n s k l a g e , w o b e i das 
G e r i c h t es f r e i l i c h n o c h mißbi l l igt , auch auf die Gutg läubigke i t des B a u h e r r n a b z u s t e l l e n ; 
ebenso i m E r g e b n i s auch B G H Z 55, 176, 177; 102, 293, 309 (ohne nähere P r o b l e m a t i s i e r u n g ) ; 
o f fen i m E r g e b n i s B G H W M 1978, 1053, 1054. D e r G e s i c h t s p u n k t w i r d j e d o c h v o n der ganz 
h e r r s c h e n d e n L i t e r a t u r f a v o r i s i e r t ; v g l . e t w a Palandt/Bassenge, § 9 5 1 , l d cc ; E r m a n / H . P. 
W e s t e r m a n n , § 812, 85 ; M ü n c h K o m m / L / ^ , § 812, 236 f.; Soergell Mühl, § 812, 131; S t a u d i n -
g e r i L o r e n z , § 8 1 2 , 6 2 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 9 5 1 , 12 ff. m i t u m f a n g r . N a c h w . ; W e s t e r m a n n , 
§ 54, 3 ; L a r e n z , II § 68 III a ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 729f . ; C a n a r i s , Fes tschr i f t für 
L a r e n z I S. 855f . ; ausführl ich T h i e l m a n n , A c P 187, 3 4 f f . ; v g l . ferner K o p p e n s t e i n e r / K r a m e r , 
S. 108f . ; Reeb, B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 54 f f . ; G. H a g e r , S y m p o s i u m K ö n i g S. 172; W i l h e l m , 
R e c h t s v e r l e t z u n g S. 155 F n . 309 ; v. Caemmerer, Fes t schr i f t für R a b e l I S. 391 F n . 217; König, 
U n g e r e c h t f e r t i g t e B e r e i c h e r u n g S. 182, 2 1 1 ; U . M e y e r , B e r e i c h e r u n g s a u s g l e i c h S. 8 1 ; K u p i s c h , 
B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 99 f . ; H u b e r , N J W 1968, 1909; ders., J u S 1970, 346; H . P. W e s t e r m a n n , 
J u S 1972, 2 3 ; Jakobs, J u S 1973, 154f . ; P i n g e r , A c P 179, 328 ; L o e w e n h e i m l W i n ekler, JuS 1983, 
686f . ; i m E r g e b n i s a u c h B a u r , § 5 3 c II 2 b aa. 
2 8 V g l . n u r B G H Z 14, 7, 9, dessen E r g e b n i s n u r deshalb r i c h t i g ist , w e i l das B e n z i n gestohlen 
w a r . D e n n die pauschale - e t w a auch unterschlagenes u n d d a n n wei terveräußertes B e n z i n 
umfassende - F o r m u l i e r u n g des B G H geht v ie l z u w e i t . - O b die §§ 932 ff. B G B paral le l auch 
z u d e m F a l l l i egen , daß die A n w e i s u n g fehlt (so e twa C a n a r i s , W M 1980, 358f . ; a . A . z . B . 
M ü n c h K o m m / Z j e £ , § 812, 56f f . , 70a f f . ) , erscheint eher z w e i f e l h a f t : D o r t geht es u m die 
Frage , o b d e m v e r m e i n t l i c h A n w e i s e n d e n - also d e m bei B e r e i c h e r u n g s k e t t e n in der M i t t e 
S tehenden - die (scheinbare) A n w e i s u n g zugerechnet w e r d e n k a n n , während die §§ 932ff . 
B G B den K o n f l i k t z w i s c h e n den an d e n b e i d e n E n d p u n k t e n b e f i n d l i c h e n P e r s o n e n regeln , also 
e t w a danach f ragen, o b der Ers tverkäufer minder jähr ig u n d i h m die W e g g a b e daher n icht 
z u z u r e c h n e n w a r . D i e Ü b e r t r a g u n g des M a ß s t a b s wäre also eine al lenfal ls mi t te lbare . 
2 9 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 27 ; die d o r t genannten A u t o r e n äußern s ich pr imär z u den 
Einbaufä l len . 
* R e u t e r / M a r t i n e k , § 10 II 2 b = S. 404 f f . ; § 12 II = S. 458 f f . ; S c h l e c h t r i e m , S y m p o s i u m 
K ö n i g S. 69 f . ; ders., Z H R 149, 333 ; B e u t h i e n , J u S 1987, 844; a b l e h n e n d M ü n c h K o m m / / . / ^ , 
§ 812, 238 ; ders., A c P 186, 519 ; L o r e n z , J Z 1984, 615 ; W e i t n a u e r , D B 1984, 2499; T h i e l m a n n , 
A c P 187, 31 ff. 
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einen rechtsgeschäftl ichen Übergang, den § 816 B G B bei Entge l t l i chke i t k o n d i k -
tionsfest ausgestaltet hat ; daß die V o r s c h r i f t e n schuldrecht l i che Ausgleichsansprü-
che v e r h i n d e r n so l len , ist ihrer Z i e l s e t z u n g 3 1 n icht z u entnehmen. D e r Frage braucht 
indes n icht i n allen E i n z e l h e i t e n nachgegangen z u w e r d e n . W e r (auch) den §§ 946 ff. 
B G B M o d e l l c h a r a k t e r für das K o n d i k t i o n s r e c h t z u b i l l i g t , kehrt deswegen keines-
wegs z u m K o n z e p t einer Ver t rauenshaf tung zurück. A u c h er knüpft daran an, daß 
der E i n b a u tatsächlich erfolgt ist, braucht der Frage, ob der spätere Eigentümer 
d u r c h einen k o n k r e t e n Rechtsschein z u einer D i s p o s i t i o n veranlaßt w u r d e , dagegen 
keinerle i T r a g w e i t e be izumessen. 
D i e paradigmatische R o l l e des Bereicherungsrechts reflektiert die E n t b e h r l i c h k e i t 
k o n k r e t e n Ver t rauens . N i c h t auf e inem das d ingl i che Geschäft notwendigerweise 
erst m o t i v i e r e n d e n Rechtsschein fußt der V e r k e h r s s c h u t z , sondern al le in , v o r al lem 
unabhängig v o n K e n n t n i s u n d Kausalität, auf der V o l l e n d u n g der Verfügung, die 
regelmäßig v o r der R e c h t s o r d n u n g Bestand hat, sowei t sie selbst in den übrigen 
Tatbestandsvoraussetzungen fehlerlos ist. 
E i n e solche A r g u m e n t a t i o n bemäntelt n icht einen Zirkelschluß. N i c h t die P a r a l -
lele z u den §§ 932 ff. B G B i m Bereicherungsrecht legit imiert ihrerseits diese N o r -
m e n . E i n g e b u n d e n in die Interpretat ion der §§ 812ff. B G B , tritt die A u f g a b e der 
§§ 932 ff. B G B klarer h e r v o r als i m originären G e l t u n g s b e r e i c h . Be ide N o r m g r u p -
pen basieren auf e inem P r i n z i p : N a c h perfekter Verfügung brauchen sich redliche 
K o n t r a h e n t e n u m Fehler vorangegangener Geschäfte nicht z u kümmern , soweit 
nicht S c h u t z p r i n z i p i e n zugunsten eines ihrer Rechtsvorgänger entgegenstehen. 
3. D i e R i s i k o z u w e i s u n g n a c h dem K r i t e r i u m der E f f i z i e n z - die ökonomische 
A n a l y s e des Rechts 
E i n e m aktuel len T r e n d fo lgend , hat m a n die ökonomische A n a l y s e des Rechts 
auch für den redl ichen E r w e r b f ruchtbar z u machen versucht . D a s R i s i k o sei d e m 
Rechts inhaber als demjenigen z u z u w e i s e n , der es besser beherrschen oder mit ge-
r ingerem A u f w a n d hätte vermeiden k ö n n e n . 3 2 Es ist hier nicht der P l a t z , Prämissen 
u n d K o n s e q u e n z e n dieses Ansatzes in allen Deta i l s z u erörtern. E i n i g e A n m e r k u n -
gen müssen g e n ü g e n . 3 3 
a) D i e beschränkte Aussagekraf t ökonomischer M o d e l l e 
Schon die eigenen A x i o m e u n d D e d u k t i o n e n der ökonomischen A n a l y s e deuten 
auf eine eher beschränkte Aussagekraf t h i n . 
(1) W e n i g e inhei t l i ch beurtei len ihre Vertreter E i n z e l f r a g e n . So stützt m a n V e r t e i -
d i g u n g w i e A b l e h n u n g des Besitzes als Rechtsscheinträger 3 4 in gleicher Weise auf 
3 1 V g l . d e n Ü b e r b l i c k über die v e r s c h i e d e n e n K o n z e p t e bei S t a u d i n g e r I W i e g a n d , § 950, 1-6. 
3 2 A d a m s , S i cherungsrechte S. 189; W a l z , K r i t V 1986, 145; A K / R e i c h , § § 932f . , 3 . 
3 3 A u c h die N a c h w e i s e beschränken s i ch angesichts einer ins U f e r l o s e angewachsenen L i t e -
ra tur auf e x e m p l a r i s c h e b z w . für den r e d l i c h e n E r w e r b s p e z i e l l e inschlägige Belege. 
3 4 V g l . A d a m s , S i cherungsrechte S. 188 einerseits ( b e f ü r w o r t e n d ) ; A K / R e i c h , v o r § § 929f f . , 
24 andererseits (ab lehnend) . 
232 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
das A r g u m e n t der E f f i z i e n z . Konträre Ergebnisse k e n n z e i c h n e n die D i s k u s s i o n , ob 
gestohlene G ü t e r gutgläubig sol len e r w o r b e n w e r d e n können. G i l t den einen der 
Eigentümer als derjenige, der m i t den geringsten sozia len K o s t e n die E n t z i e h u n g 
u n d damit die Belastung D r i t t e r m i t externen E f f e k t e n hätte v e r h i n d e r n können, sei 
die R e g e l u n g demgemäß nur deshalb in K r a f t gebl ieben, w e i l dank ihrer äußerst 
geringen B e d e u t u n g i m Wir t schaf t sverkehr bisher keine nennenswerten F r i k t i o n e n 
entstanden s e i e n , 3 3 so hat sie für andere ihre Bewährungsprobe i m großen u n d 
ganzen bestanden. In den Vere in ig ten Staaten sei sie schließlich seit über 200 Jahren 
in K r a f t u n d habe so ihre E f f i z i e n z be legt . 3 6 
D i e Rechtsverg le ichung macht ferner auf die unterschiedl ichen Möglichkeiten der 
Problembewält igung aufmerksam. D i e Schatt ierungen greifen v o n gänzlicher A b -
lehnung über das Lösungsrecht bis h i n z u m redl ichen E r w e r b gestohlener Güter 
a u s . 3 7 G a n z of fens icht l i ch s ind die W o h l f a h r t s v e r l u s t e in k e i n e m der M o d e l l e so 
e inschneidend, daß sie eine andere, eff izientere R e g e l u n g e r z w i n g e n würden, u m so 
mehr , w e n n man die Langleb igke i t einer N o r m als I n d i z für ihre E f f i z i e n z w e r t e t . 3 8 
(2) D e r Dissens m a g auch darauf beruhen, daß sich schon die relevanten Daten 
n u r unter Schwier igke i ten ermit te ln lassen. I n w i e w e i t der V e r k e h r d u r c h die j e w e i l i -
ge A u s f o r m u l i e r u n g gesetzlicher Rege ln gefördert oder behindert w i r d , welche ex-
ternen Ef fekte entstehen b z w . vermieden w e r d e n , beruht auf einer V i e l z a h l v o n 
F a k t o r e n . 
Fast schon rührend w i r k t der V e r s u c h , die Mögl ichkei t redl ichen E r w e r b s gestoh-
lener Güter i n ihren A u s w i r k u n g e n z u ergründen: D e r Preis hänge v o n der M e n g e 
der d u r c h D i e b s t a h l z u beschaffenden Güter ab, diese w i e d e r u m v o n der A u s s i c h t , 
D i e b e s n a c h w u c h s h e r a n z u z i e h e n , ebenso v o n der verfügbaren Ze i t u s w . 3 9 W i l l man 
die E n t w e n d u n g als gesamtwirtschaft l ich unerwünscht tunl ichst unterb inden , m ü ß -
te man n o c h die erhöhten K o s t e n für p o l i z e i l i c h e E r m i t t l u n g e n u n d ähnliches ins 
Kalkül aufnehmen. U m g e k e h r t greift auch die These, der Eigentümer sei stets in der 
Lage, kostengünstiger z u überprüfen, ob der Bes i tzer sich i m R a h m e n der v o m 
Berechtigten gesetzten G r e n z e n h a l t e , 4 0 z u m i n d e s t dann z u k u r z , w e n n i m N o r m a l -
fall D o k u m e n t e vorgelegt w e r d e n können. D i e a l lgemein akzeptierte A n s i c h t , der 
} > A d a m s , S i cherungsrechte S. 189 F n . 1; W a l z , K r i t V 1986, 145. - D i e §§ 104ff. B G B , die -
w i e z u ze igen sein w i r d ( v g l . unten § 9 II 1) - den v o m G e s e t z m i t d e m B e g r i f f des A b h a n d e n -
k o m m e n s u m s c h r i e b e n e n Z u r e c h n u n g s z u s a m m e n h a n g wer tungsmäßig auffüllen, ver te id igen 
Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 8 m i t d e m H i n w e i s , eine andere R e g e l u n g k ö n n t e z u r 
F e h l a l l o k a t i o n v o n R e s s o u r c e n führen ( v g l . auch u n t e n F n . 65). 
3 6 W e i n b e r g , J o u r n a l of L e g a i Studies 9 (1980), 586 m i t F n . 69. 
3 7 V g l . d ie A u f l i s t u n g bei Siebr, Z V g l R W i s s 80 (1981), 274 m w N . 
3 8 So e twa Posner, E c o n o m i c A n a l y s i s S. 4 4 1 ; W e i n b e r g , J o u r n a l o f L e g a l Studies 9 (1980), 
586 F n . 69. 
3 9 W e i n b e r g , J o u r n a l o f L e g a l Studies 9 (1980), 579 f. 
4C A d a m s , S i cherungsrechte S. 189 F n . 1. - W o l l t e m a n o b e n d r e i n die V e r m e i d b a r k e i t i m 
E i n z e l f a l l ins Z e n t r u m rücken , geriete m a n i n das s c h w i e r i g e u n d s i c h e r l i c h auch e f f i z i e n z m i n -
dernde P r o b l e m , den jenigen aufzuspüren , der die K o l l i s i o n w i d e r s t r e i t e n d e r Interessen m i t 
d e m ger ingeren A u f w a n d hätte v e r m e i d e n k ö n n e n . 
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E r w e r b e r eines Kraf t fahrzeugs werde mangels R e d l i c h k e i t nicht geschützt, w e n n er 
sich nicht den K f z - B r i e f vor legen lasse, 4 1 belegt nicht nur für diesen F a l l das G e g e n -
te i l : D i e k o n k r e t e n Umstände können eine recht umfassende N a c h f o r s c h u n g s o b l i e -
genheit des E r w e r b e r s anraten. 
I m V o r d e r g r u n d k a n n insbesondere bei U n i k a t e n der K o n f l i k t z w i s c h e n d e m 
g r u n d r e c h t l i c h garantierten Bestandsinteresse des Eigentümers u n d d e m E r w e r b s i n -
teresse des Käufers stehen; die mi t der Z u w e i s u n g verknüpften K o s t e n treten d e m -
gegenüber zurück. D a s ö k o n o m i s c h e W o h l f a h r t s m a x i m u m z u ermit te ln setzt dann 
nicht die B e w e r t u n g u n d den V e r g l e i c h (fungibler) P r o d u k t i o n s f a k t o r e n voraus, 
sondern die Gegenüberstel lung des i n d i v i d u e l l e n N u t z e n s anhand einer kardinalen 
Skala - ein V e r f a h r e n , d e m m a n seit langem mi t gehöriger Skepsis begegnet . 4 2 
(3) V e r b i n d l i c h e Aussagen k a n n die ökonomische A n a l y s e nur über den T e i l -
aspekt der E f f i z i e n z machen, nämlich die opt imale A l l o k a t i o n v o n P r o d u k t i o n s f a k -
t o r e n : Sie tendieren d o r t h i n , w o sie - bezogen auf ihren Preis - den höchsten 
G r e n z e r t r a g e r z i e l e n . 4 3 
D a r a u f läuft auch das C r e d o der ökonomischen A n a l y s e - das C o a s e - T h e o r e m -
hinaus : Läßt m a n die T r a n s a k t i o n s k o s t e n außer acht, werden sich die P r o d u k t i o n s -
faktoren d o r t ansiedeln, w o sie den größten G e w i n n abwerfen, u n d z w a r unabhän-
gig v o n der ursprünglichen Z u w e i s u n g d u r c h das R e c h t s s y s t e m . 4 4 Es ist hier weder 
geboten n o c h möglich, d e m Streit innerhalb der Ö k o n o m i e über den Stellenwert 
dieser These , ihre V e r e i n b a r k e i t mi t der M a r k t t h e o r i e , gar über die unterschiedl i -
chen Interpretat ionen nachzuspüren , 4 5 es genügt, z u unterstreichen, daß aus dem 
T h e o r e m als so lchem n o c h nichts folgt , was über anerkannte mikroökonomische 
Grundsätze h i n a u s g i n g e . 4 6 
Sprengkraft erhält die T h e o r i e erst, w e n n man aus ihr das weitergehende Postulat 
4 1 V g l . statt al ler B G H N J W 1967, 1022, 1024; 1975, 735, 736 m w N . 
4 2 W e g e n dieser S c h w i e r i g k e i t hat m a n w e i t h i n die k a r d i n a l e d u r c h die o r d i n a l e N u t z e n -
f u n k t i o n ersetzt ( v g l . e twa Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 6; O t t , G r u n d z ü g e der Pre i s theor ie 
S. 74), was die M ö g l i c h k e i t eines i n t e r p e r s o n e l l e n V e r g l e i c h s gerade ausschließt (Bebrens, 
R e c h t s t h e o r i e 1981, 475 ; Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 6). 
4 3 Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 40 f . ; O t t , G r u n d z ü g e der P r e i s t h e o r i e S. 123; Ott/Schä-
f e r , ] Z 1988, 215. 
4 4 Coase, bei A s s m a n n S. 156, 158, 194 u n d ö f t e r ; Posner, E c o n o m i c A n a l y s i s S. 35 ; ausführ-
l iche D a r s t e l l u n g bei Wegehenkel, S. 124ff . ; Bebrens, Ö k o n o m i s c h e G r u n d l a g e n S. 118ff. 
4 - > D a z u e t w a Wegehenkel, S. 45 ff. m i t ausführl ichen M o d e l l r e c h n u n g e n z u r ( k u r z f r i s t i g e n ) 
I n e f f i z i e n z des Systems v o n Coase; V e l j a n o v s k i , K y k l o s 35 (1982), 53 f f . ; M i t c h e l l P o l i n s k i , bei 
A s s m a n n S. 126 ff. 
4 6 Wegehenkel, S. 113; a l lgemein auch Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 39 f f . ; H e n d e r s o n l 
Q u a n d t , S. 238f . z u r o p t i m a l e n A l l o k a t i o n v o n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ; v g l . auch G o t t h o l d , 
Z H R 144, 557. - In d o p p e l t e r H i n s i c h t haben Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 73 diese 
E i n w ä n d e k r i t i s i e r t . E i n m a l habe Coase n a c h g e w i e s e n , daß al ternat ive A u s s t a t t u n g e n am E r -
gebnis n ichts änderten - was Schäfer/Ott, S. 75 j edoch sog le ich w i e d e r e i n s c h r ä n k e n : D i e 
V e r t e i l u n g s w i r k u n g a l ternat iver A r r a n g e m e n t s müsse a l l o k a t i o n s n e u t r a l se in . Z u m anderen 
habe Coase die B e d e u t u n g v o n T r a n s a k t i o n s k o s t e n i n den B l i c k g e r ü c k t ; deren F u n k t i o n als 
P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ist j e d o c h n ich t n e u ; v g l . u n t e n F n . 61 . 
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ableitet, z u r V e r m i n d e r u n g v o n T r a n s a k t i o n s k o s t e n seien die P r o d u k t i o n s f a k t o r e n 
v o n v o r n h e r e i n dor t anzus iedeln , w o sie z u m größten ( G r e n z - ) E r t r a g führ ten . 4 7 
D a m i t geht jedenfalls eine Änderung der V e r t e i l u n g der Ressourcen e i n h e r . 4 8 Das 
T e r r a i n derjenigen A u s s a g e n , die s ich auch n u r innerhalb der Ö k o n o m i e i m großen 
u n d ganzen auf K o n s e n s stützen können, endet indes mi t d e m P a r e t o k r i t e r i u m . 
Dieses ist definiert als diejenige S i tuat ion , i n der m a n P r o d u k t i o n u n d E i n k o m m e n s -
ver te i lung n icht ändern k a n n , u m den N u t z e n eines oder mehrerer I n d i v i d u e n z u 
erhöhen, ohne g le ichze i t ig den N u t z e n anderer z u s e n k e n . 4 9 Sieht m a n v o n externen 
K o n s u m e f f e k t e n a b , 3 0 so ist eine U m v e r t e i l u n g mi t d e m P a r e t o k r i t e r i u m auch dann 
nicht z u legi t imieren, w e n n sie größeren G e s a m t n u t z e n - bezogen auf die G e s e l l -
schaft als ganze - versprechen sollte. Es schließt einen interpersonel len N u t z e n v e r -
gleich ausdrücklich aus. E i n e U m v e r t e i l u n g ist erst z u erwägen, w o eine Gesel lschaft 
in der Lage ist, die unterschiedl iche D i s t r i b u t i o n v o n N u t z e n e indeut ig z u bewer-
t e n . 5 1 D i e K o m p e t e n z des Pare tokr i te r iums ist damit überschr i t t en ; 5 2 es setzt eine 
gegebene V e r t e i l u n g gerade v o r a u s . 5 3 
4 7 So e twa die F o r m u l i e r u n g bei Posner, E c o n o m i c A n a l y s i s 1 S. 18; ähnlich n u n m e h r ders., 
E c o n o m i c A n a l y s i s S. 180; Coase, bei A s s m a n n S. 169 s p r i c h t d a v o n , daß es o f f e n b a r w ü n -
schenswert sei , die N o t w e n d i g k e i t v o n T r a n s a k t i o n e n z u v e r h i n d e r n u n d auf diese W e i s e den 
E i n s a t z v o n R e s s o u r c e n für solche T r a n s a k t i o n e n z u r e d u z i e r e n ; W a l z , K r i t V 1986, 150; 
Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 81 ; dies., J Z 1988, 216 : D e n N o r m e n des ge l tenden 
R e c h t s k o m m t aus der Sicht der ö k o n o m i s c h e n A n a l y s e d a m i t die A u f g a b e z u , d u r c h Z u o r d -
n u n g v o n H a n d l u n g s r e c h t e n R i s i k e n u n d K o s t e n so z u ver te i l en , daß der gesel lschaf t l ich 
w ü n s c h e n s w e r t e Z u s t a n d der E f f i z i e n z erre icht w i r d , der s i ch unter d e n B e d i n g u n g e n vol lstän-
d iger K o n k u r r e n z u n d der A b w e s e n h e i t v o n T r a n s a k t i o n s k o s t e n über den M a r k t e instel len 
würde . . . ( H e r v o r h e b u n g n i c h t i m O r i g i n a l ) ; v g l . ferner dies., J Z 1988, 217, 218 : U n t e r b i n -
d u n g der V e r s c h w e n d u n g d u r c h F e h l a l l o k a t i o n v o n R e s s o u r c e n ; v g l . a u c h die D a r s t e l l u n g bei 
H u t t e r , Z H R 144, 644 ; G o t t h o l d , Z H R 144, 557; K o t z , S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n S. 2 4 1 ; Behrens, 
R e c h t s t h e o r i e 1981, 473, der die einseit ige O r i e n t i e r u n g a m K r i t e r i u m der E f f i z i e n z als E i g e n -
art v o n Posner charakter i s ie r t , die n icht s te l lver t re tend für die ö k o n o m i s c h e A n a l y s e se i ; ders., 
Ö k o n o m i s c h e G r u n d l a g e n S. 159 w i l l das K r i t e r i u m als zentra le ver t ragsrechtspol i t i sche 
F o r d e r u n g für die Z u t e i l u n g v o n R i s i k e n d iens tbar m a c h e n . 
4 S V g l . e twa J. S c h m i d t , A c P 175, 248 f., e x e m p l i f i z i e r t a m R e c h t z u e m i t t i e r e n . 
v > Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 6, 45 ; H e n d e r s o n / Q u a n d t , S. 235. 
1 , 0 E x t e r n e K o n s u m e f f e k t e l iegen v o r , w e n n der S p e n d e r h a u s h a l t d u r c h die A b g a b e seinen 
N u t z e n erhöht (Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 96). E i n e solche A u s n a h m e - der E r w e r b e r 
v e r h i n d e r t den E r w e r b , der i h m aus gese l l schaf t l i chen R ü c k s i c h t n a h m e n d e m E i g e n t ü m e r 
gegenüber u n a n g e n e h m wäre - k a n n n icht generel l z u g r u n d e gelegt w e r d e n . 
V g l . z . B . Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 48, 9 1 ; Wegehenkel, S. 59 ; H e n d e r s o n / Q u a n d t , 
S. 261 f. z u r A u s w i r k u n g der U m v e r t e i l u n g auf die k o l l e k t i v e n I n d i f f e r e n z k u r v e n . D a s Opti-
m u m o p t i m o r u m k a n n s ich d a d u r c h ändern, d a m i t auch die (erst intendier te) F a k t o r v e r w e n -
d u n g -
3 2 H e n d e r s o n / Q u a n d t , S. 235 ; M i t c h e l l P o l i n s k i , bei A s s m a n n S. 124: E r s t e A u f g a b e ist die 
V e r t e i l u n g , erst d a n n k a n n die p a r e t o o p t i m a l e P r o d u k t i o n ermit te l t w e r d e n ; ähnlich H u t t e r , 
Z H R 144, 644; aus jur i s t i scher P e r s p e k t i v e e twa Köhler, Z H R 144, 608 : T e u e r e M i l c h , die n u r 
den K a t z e n der R e i c h e n , n icht aber den K i n d e r n der A r m e n z u g u t e k o m m t , läßt s ich m i t 
E f f i z i e n z n i ch t r e c h t f e r t i g e n ; Behrens, Ö k o n o m i s c h e G r u n d l a g e n S. 91 f.; ders., R e c h t s t h e o r i e 
1981, 478 ; E s s e r / S c h m i d t , § 2 I V 1. 
^ H e n d e r s o n / Q u a n d t , S . 2 4 3 ; Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 25 ; C a l a h r e s i l M e l a -
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D o c h auch andere M o d e l l e stoßen bald an ihre G r e n z e n : Das K a l d o r - H i c k s -
K r i t e r i u m , das soziale S i tuat ionen als überlegen einschätzt , w e n n der G e s a m t n u t z e n 
steigt, die V e r l i e r e r aber für ihre E inbuße entschädigt w e r d e n k ö n n e n , 3 4 vermag auf 
die B e w e r t u n g k o n k u r r i e r e n d e r P o s i t i o n e n nicht z u v e r z i c h t e n . 5 5 D e r G e f a h r v o n 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n , die ebenso gewaltige D i m e n s i o n e n erreichen können wie die 
A u f w e n d u n g e n für einen Güteraustausch über den M a r k t , 5 6 ist man nicht enthoben, 
weswegen auch die E n t s c h e i d u n g , ob tatsächlich der verl ierende T e i l K o m p e n s a t i o n 
beanspruchen k a n n , der po l i t i s chen Instanz überantwortet b l e i b t . 3 7 D i e These einer 
G e n e r a l k o m p e n s a t i o n baut auf den Ideen v o n Kaldor-Hicks auf, erweitert sie jedoch 
u m den ze i t l i chen F a k t o r : D i e Verbesserung wir tschaf t l i cher E f f i z i e n z käme etap-
penweise al len M i t g l i e d e r n zugute , so daß s ich le tz tendl i ch die Inhaber jedes Per -
zentils auf der Ver te i lungsska la besser s te l l t en . 5 8 Sie k a n n g l e i c h w o h l nur eine -
mehr oder weniger große - W a h r s c h e i n l i c h k e i t für eine derartige E n t w i c k l u n g re-
k l a m i e r e n , 3 9 m u ß auch langfrist ige D e f i z i t e e inzelner I n d i v i d u e n b z w . G r u p p e n in 
K a u f n e h m e n . 6 0 
D i e grundlegenden E i n w e n d u n g e n gegen das C o a s e - T h e o r e m liegen n o c h tiefer. 
I m E n d e f f e k t schafft m a n den M a r k t ab, w e n n man alle P r o d u k t i o n s f a k t o r e n eigen-
t u m s r e c h t l i c h v o n v o r n h e r e i n dor t a l loz ier t , w o sie am effizientesten s i n d . 6 1 
med, H a r v a r d L a w R e v i e w 85 (1972), 1096: M ö g l i c h e r w e i s e k a n n die ö k o n o m i s c h e A n a l y s e 
über die F o l g e n versch iedener V e r t e i l u n g i n f o r m i e r e n , was j e d o c h n ich t he ißt , daß d a m i t die 
E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n fes ts tünden; aus jur i s t i scher S icht v g l . e twa W a l z , i n S o z i a l w i s s e n -
schaften S. 15; Behrens, Ö k o n o m i s c h e G r u n d l a g e n S. 188, 194; ders., R e c h t s t h e o r i e 1981, 478 ; 
Esserl S c h m i d t , § 2 I V 1 ; / . S c h m i d t , A c P 175, 248 f. 
3 4 V g l . d i e D a r s t e l l u n g bei Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 109ff . ; H e n d e r s o n / Q u a n d t , 
S. 2 5 7 S c h ä f e r / O t t , Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 30 ; dies., J Z 1988, 218. 
"° V g l . n u r Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e m i t d e m N a c h w e i s , daß die A u k t i o n s r e g e l 
v o n Posner n i c h t u n b e d i n g t e inen F o r t s c h r i t t b r i n g t . 
5 6 Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 30, 36. - M a n d e n k e n u r d a r a n , daß oft w e n i g e r die 
Tatsache der E n t e i g n u n g als so lche , s o n d e r n die H ö h e der E n t s c h ä d i g u n g V e r a n l a s s u n g z u 
g e r i c h t l i c h e n V e r f a h r e n g ibt . - D i e K o m b i n a t i o n des K r i t e r i u m s v o n Posner (vg l . bei F n . 47) 
m i t d e m M o d e l l v o n K a l d o r - H i c k s (so der V o r s c h l a g v o n Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e 
S. 81) würde - jedenfal ls bei ta tsächl icher Entschädigung - m i t n i c h t e n z w i n g e n d die T r a n s a k -
t i o n s k o s t e n v e r r i n g e r n . 
^ Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. U l f . ; H e n d e r s o n / Q u a n d t , S. 258 ; Behrens, Ö k o n o m i -
sche G r u n d l a g e n S. 93. 
5 8 C . C.v. Weizsäcker, i n N e u m a n n S. 126ff . ; Ott/Schäfer, J Z 1988, 288. 
^ So C . C.v. Weizsäcker, in N e u m a n n S. 129. 
',c Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 37 ; dies., J Z 1988, 218 räumen e i n , daß hier n o c h 
eine R e i h e v o n F r a g e n geklärt w e r d e n m u ß . 
6 1 Wegehenkel, S. 44 weis t darauf h i n , daß m a n alle P r o d u k t i o n s k o s t e n g e n a u g e n o m m e n als 
spezie l le A u s p r ä g u n g e n v o n T r a n s a k t i o n s k o s t e n begrei fen k a n n . D i e i m M o d e l l der v o l l k o m -
m e n e n K o n k u r r e n z v o r h a n d e n e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n seien als P r o d u k t i o n s f a k t o r e n def in ier t , 
w e s h a l b sie v o n der N u l l t r a n s a k t i o n s k o s t e n a n n a h m e n icht be t ro f fen seien. - Jedenfal ls die 
P r i m ä r f a k t o r e n müssen daher v o m C o a s e - T h e o r e m a u s g e n o m m e n w e r d e n . D e n n , u m die 
Fragwürdigke i t e iner re inen E f f i z i e n z b e t r a c h t u n g auf die Sp i tze z u t r e i b e n : Selbst w e n n unter 
d e m A s p e k t o p t i m a l e r E f f i z i e n z der F a k t o r A r b e i t s k r a f t b e i m P r o d u z e n t e n besser a l l o z i e r t 
wäre als b e i m A r b e i t n e h m e r , w o f ü r i m m e r h i n s p r i c h t , daß s ich der M a r k t auch d u r c h h o h e 
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Gerade P r o b l e m e der V e r t e i l u n g s ind tangiert, sofern R i s i k e n einer Partei zuge-
ordnet w e r d e n . Selbst w e n n sich nachweisen ließe, daß d e m Eigentümer gesamt-
wir t schaf t l i ch gesehen die geringsten K o s t e n entstünden, die Verfügung des N i c h t -
berechtigten z u v e r h i n d e r n , selbst w e n n m a n i h m deshalb die G e f a h r des redl ichen 
E r w e r b s z u r G ä n z e überbürden w o l l t e , so muß man sich bewußt sein, daß man 
d a d u r c h i n die V e r t e i l u n g eingreift - was i m Ergebnis durchaus leg i t im sein mag, mi t 
re in ökonomischen K r i t e r i e n aber n icht mehr gerechtfertigt w e r d e n k a n n . 6 2 
(4) N o c h m e h r als die V e r t e i l u n g der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ist die dritte K o m p o -
nente des M o d e l l s d e m rein ökonomischen Kalkül entzogen, die „ G e r e c h t i g k e i t " . 6 3 
W i l l man sie n icht unzulässigerweise auf das M o m e n t der E f f i z i e n z reduzieren , 
sondern als eigenständigen F a k t o r e i n b i n d e n , so versagen rein ö k o n o m i s c h e Para-
digmata . D i e A n a l y s e k a n n eventuell n o c h den Preis der Gerecht igke i t aufzeigen, 
E v i d e n z e r f a h r u n g e n angeben wie diejenige, eine durchgängig ineff iz iente G e s e l l -
schaft oder R e c h t s o r d n u n g sei in jedem F a l l ungerecht . 6 4 D a s K r i t e r i u m aufzufüllen, 
ist ein rein ö k o n o m i s c h e r A n s a t z nicht imstande ; das ist D o m ä n e der P o l i t i k . D a s 
K o s t e n v o n einer T r a n s a k t i o n n i c h t abhal ten läßt ( a . A . Posner, J o u r n a l o f L e g a l Studies 8 
(1979), 134, da der jewei ls B e t r o f f e n e seine A r b e i t s k r a f t v e r m u t l i c h selbst a m höchsten b e w e r -
te; das hat m i t d e m E f f i z i e n z k r i t e r i u m nichts z u t u n ; v g l . a u c h Behrens, Ö k o n o m i s c h e G r u n d -
lagen S. 196), so führte s ich Sk lavere i als K o n s e q u e n z des Strebens nach E f f i z i e n z selbst ad 
a b s u r d u m . D a s K a l k ü l , o b die A r b e i t fre ier L e u t e b i l l i g e r sei , b r a u c h t dafür n i ch t b e m ü h t z u 
w e r d e n . 
6 2 V g l . Fezer, J Z 1986, 823 m w N . ; e ingeräumt auch v o n Ott/Schäfer, J Z 1988, 215 ; v g l . d a z u 
das B e i s p i e l v o n Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 83. D i e E n t w i c k l u n g eines neuen 
E i n g a n g s k o n t r o l l v e r f a h r e n s läßt den K ä u f e r z u m b i l l i g e r e n Prüfer w e r d e n . W e n n i h m die 
K o n t r o l l e per R e c h t s o r d n u n g auferlegt w i r d , steigen seine K o s t e n , o h n e daß er K o m p e n s a t i o n 
b e a n s p r u c h e n k a n n . - D i e S c h w i e r i g k e i t e n beseitigt auch der V o r s c h l a g n i c h t , nach d e m 
L e i s t u n g s p r i n z i p - k o r r i g i e r t d u r c h das B e d a r f s p r i n z i p - z u ver te i len (Behrens, Ö k o n o m i s c h e 
G r u n d l a g e n S. 97f f . ) u n d s ich dabei v o m P o s t u l a t der A b s t r a k t h e i t , Universal i tät u n d A l l g e -
m e i n h e i t le i ten z u lassen (S. 123 f.) . O b eine re ibungs lose A b g r e n z u n g der E i g e n t u m s r e c h t e 
mögl ich ist, erscheint f r a g l i c h (be jahend Behrens, S. 179ff . ; a . A . e t w a Wegehenkel, S. 28f . ) -
s c h o n i m E i s e n b a h n b e i s p i e l v o n Coase (anders Behrens, S. 180, der hier „e indeut ig" d e n 
B a u e r n als Inhaber ansieht) , erst recht bei sonst igen K o n f l i k t e n , w o b e i h ier n u r L ä r m i m m i s s i o -
nen erwähnt seien. D e r wei tere Schr i t t , d ie R e a l l o k a t i o n m i t H i l f e des C o a s e - T h e o r e m s 
(S. 173 ff . ) , verändert d ie V e r t e i l u n g , der d ie M ö g l i c h k e i t o d e r gar der Z w a n g z u r K o m p e n s a -
t i o n n icht n o t w e n d i g para l le l läuft. D a s P o s t u l a t , R i s i k e n der jenigen Par te i a u f z u e r l e g e n , die 
sie i m a l lgemeinen m i t ger ingeren K o s t e n beseit igen o d e r m i n i m i e r e n k a n n (S. 159), m u ß sich 
an der V e r t e i l u n g s g e r e c h t i g k e i t messen lassen, die n i ch t z w i n g e n d n u r d e m E f f i z i e n z k r i t e r i u m 
untersteht . 
< > 3 V g l . e t w a C a l a h r e s i l M e l a m e d , H a r v a r d L a w R e v i e w 85 (1972), 1093 ff . ; aus jur i s t i scher 
S icht e twa Behrens, Ö k o n o m i s c h e G r u n d l a g e n S. 195 ff., der sie j e d o c h S. 103 auf oberste 
W e r t e , w i e das P r i n z i p der M e n s c h e n w ü r d e r e d u z i e r t ; ders., R e c h t s t h e o r i e 1981, 476 ; Esser/ 
S c h m i d t , § 2 I V 1; Ott/Schäfer, Z I P 1986, 618. - A u c h bei Pr imära l lokat ion b e i m j ewei l igen 
T r ä g e r ist v e r t r a g l i c h e r V e r ä u ß e r u n g der F r e i h e i t e in L i m i t gesetzt : E i n R e c h t s g e s c h ä f t , d u r c h 
das s ich j e m a n d i n S k l a v e r e i begibt , u m seine F a m i l i e z u versorgen , ist s i t t e n w i d r i g (Behrens, 
Ö k o n o m i s c h e G r u n d l a g e n S. 196; a . A . i n der T a t Posner, J o u r n a l o f L e g a l Studies 8 (1979), 
134). 
6 4 V g l . e t w a Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 5 f . ; dies., Z I P 1986, 618 ; dies., J Z 1988, 
221 . 
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K o r r e k t i v entzieht sich als n icht , jedenfalls nicht vollständig operationale G r ö ß e 
einem str ingenten O p t i m i e r u n g s m o d e l l . 
E ine ausschließlich ö k o n o m i s c h orientierte Perspekt ive könnte es durchaus als 
inef f iz ient ent larven, w e n n d e m Geschäftsunfähigen die Weggabe seines E igentums 
gemäß § 935 A b s . 1 B G B nicht zugerechnet , der Gegenstand also red l i chem E r w e r b 
entzogen w i r d , ohne daß z u g l e i c h sichergestellt ist, daß dies i m H i n b l i c k auf die 
G e s a m t r e g e l u n g der Geschäftsunfähigkeit einer E f f i z i e n z b e t r a c h t u n g s tandhäl t . 6 5 
I m m e r h i n erschiene es e in leuchtend, daß der gesetzliche Vertreter m i t d e m per saldo 
geringsten A u f w a n d die H a n d l u n g e n seines Mündels überwachen k a n n . U n d d o c h 
verbirgt s ich hinter den §§ 104ff. B G B wie hinter § 935 A b s . 1 B G B ein Regelungs-
muster, dessen posi t iv ier ter G e l t u n g s a n s p r u c h sich einer reinen E f f i z i e n z a n a l y s e 
gegenüber durchsetz t . 
b) D i e Eigenständigkeit des Rechtssystems 
D i e grundlegenden B e d e n k e n w u r z e l n z u tief, als daß sie d u r c h eine V e r f e i n e r u n g 
ö k o n o m i s c h e r Erkenntn i sse u n d Entwürfe gebannt w e r d e n könnten. 
(1) D i e M o d e l l b i l d u n g ist ihrerseits auf das wir tschaf tspol i t i sche Z i e l rückbezogen. 
E i n M a r k t m i t v o l l k o m m e n e m W e t t b e w e r b 6 6 e twa baut auf der T r a n s p a r e n z der 
geforderten Preise a u f . 6 7 E i n e R e c h t s o r d n u n g , die sich dieser W i r t s c h a f t s f o r m ver-
pfl ichtet fühlt , hätte daher für die größtmögliche I n f o r m a t i o n der M a r k t t e i l n e h m e r 
z u sorgen. D a s B G B ist diesen W e g b e k a n n t l i c h nicht gegangen; über die M a r k t l a g e , 
insbesondere die Angemessenhei t des geforderten Entgelts brauchen die Partner , 
sieht man v o n Ausnahmefällen ab, keine Auskünfte z u e r te i l en . 6 8 M a n k a n n dies -
z w e c k d i e n l i c h oder nicht - dami t rechtfert igen, daß auf o l igopol i s t i schen Märkten 
der Pre i swet tbewerb bei nicht v o l l k o m m e n e r Transparenz intensiver sei ; d u r c h die 
U n s i c h e r h e i t über die Strategie der K o n k u r r e n t e n nehme die N e i g u n g z u Paral le lver-
halten a b . 6 9 M a n mag ferner darauf verweisen, Innovat ionen gingen m i t Einbußen an 
M a r k t t r a n s p a r e n z wie auch - z u m i n d e s t k u r z f r i s t i g - an opt imaler A l l o k a t i o n e in -
h e r . 7 0 W e l c h e s der beiden M o d e l l e jedoch wünschenswert ist, o b man v o l l k o m m e n e n 
^ D i e anders lautende , auf Ver t räge G e i s t e s k r a n k e r beschränkte A u f f a s s u n g v o n Schäfer/ 
O t t , Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 8 w i r d n icht i m D e t a i l ausgeführt . Sie s c h i l d e r n z w a r die E i n b u -
ßen d u r c h E e h l a l l o k a t i o n v o n R e s s o u r c e n , w e n n m a n s o l c h e n Rechtsgeschäf ten W i r k s a m k e i t 
zuspräche , versäumen aber den V e r g l e i c h m i t den V e r l u s t e n , die das geltende R e c h t d u r c h 
Ü b e r p r ü f u n g u n d R ü c k a b w i c k l u n g m i t s i ch b r i n g t . 
6 6 W i e i h n e t w a Coase, bei A s s m a n n S. 183 seinen Ü b e r l e g u n g e n z u g r u n d e l e g t ; a . A . e twa 
Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 74; v g l . auch die D a r s t e l l u n g bei Köhler, Z H R 144, 605 ; 
auch s c h o n H o p p m a n n , W u W 1966, 103. 
6 7 V g l . e t w a Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 28 ; O t t , G r u n d z ü g e der Pre i s theor ie S. 33, 34f . 
6 8 V g l . z . B . R G Z 11 1, 233, 234 f . ; MünchKomm/Kram er, § 123, 15; Soergell H e f e r m e h l , 
§ 123, 14; S t a u d i n g e r i D i l c h e r , § 123, 10; S t a u d i n g e r i Köhler, § 433, 50; K o l l e r , S. 24 ; A d a m s , 
A c P 186, 4 6 8 f f . ; ähnlich K G K K I Krüger-Nieland, § 123, 20. 
6 9 V g l . z . B . K o l l e r , S. 24 ; /. S c h m i d t , W e t t b e w e r b s p o l i t i k S. 25 ; C l a r k , i n B a r n i k e l S. 161 f. 
7 0 V g l . z . B . /. S c h m i d t , W e t t b e w e r b s p o l i t i k S. 27 ; H o p p m a n n , W u W 1966, 104f. , 109; Köh-
l e r , Z H R 144, 607 ; A d a m s , A c P 186, 469 f f . 
238 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
W e t t b e w e r b erreichen w i l l oder s ich mi t einer o l igopol i s t i s chen S t r u k t u r begnügt, 
bedarf einer nach rein ökonomischen Maßstäben nicht vorgezeichneten E n t s c h e i -
d u n g ; sie k a n n n u r nach außerökonomischen K r i t e r i e n gefällt w e r d e n . 7 1 
(2) Selbst ein n o c h so abgeklärter K o n s e n s innerhalb der ökonomischen T h e o r i e -
der f re i l i ch n o c h den Preis z u erbr ingen hat, alle nicht n u t z e n m a x i m i e r e n d e n V e r -
hal tenss t imul i a u s z u b l e n d e n 7 2 - k a n n nicht Gesetzesgel tung i n A n s p r u c h nehmen. 
Rechtsse tzung u n d - interpretat ion dienen nicht n u r wir tschaf t l i cher E f f i z i e n z , s o n -
dern haben sie m i t anderen Z i e l e n in E i n k l a n g z u b r i n g e n . 7 3 O b u n d i n w i e w e i t der 
Gesetzgeber e twa M a x i m e n übernimmt, die das L e i s t u n g s p r i n z i p für die D i s t r i b u -
t i o n an erste Stelle rücken, die nur marginale K o r r e k t u r e n d u r c h das B e d a r f s p r i n z i p 
z u r Gewährleistung des E x i s t e n z m i n i m u m s z u l a s s e n , 7 4 unterl iegt seinem d u r c h die 
Ö k o n o m i e nicht prädestinierten Entschluß . A u c h ein i n s ich st immiges E f f i z i e n z -
k o n z e p t k a n n den D u r c h s e t z u n g s a n s p r u c h des pos i t iven Rechts , nament l i ch der 
Ver fassung, n icht überspielen. D i e Ö k o n o m i e als Nachbarwissenschaf t vermag 
w e r t v o l l e F ingerze ige für die Folgebetrachtung jurist ischer Entsche idungen z u ge-
ben, jedoch nicht die S i c h t u n g u n d G e w i c h t u n g der unterschiedl ichen Impulse z u 
ü b e r n e h m e n . 7 5 Ö k o n o m i s c h e Erkenntnisse s ind keine Rechtsquel le . 
E i n e darüber hinaus führende - f re i l i ch w i e d e r i n juristische Rege ln e ingebunde-
n e - B e d e u t u n g gewänne der ökonomische A n s a t z erst d u r c h den N a c h w e i s , eine 
s ignif ikante V e r f e h l u n g der E f f i z i e n z u n d daraus resultierende nachhaltige W o h l -
fahrtsverluste erzwängen eine R e c h t s f o r t b i l d u n g . E i n derartiger Rechtsnots tand ist 
jedenfalls für die Regelungsmaterie des redl ichen E r w e r b s nicht z u erkennen. 
D i e R o l l e der ökonomischen A n a l y s e ist damit zurückgeschnit ten: U n p r o d u k t i v e 
F r i k t i o n e n z u v e r h i n d e r n ist ein Z i e l unter mehreren , durchaus heterogenen u n d 
k o n k u r r i e r e n d e n A s p e k t e n . 7 6 So w e n i g al lein die E f f i z i e n z eine N o r m z u rechtfert i -
gen vermag, so w e n i g steht partielle Ine f f iz ienz ihrer G e l t u n g s k r a f t i m Wege . 
7 1 D a s T h e o r e m des Z w e i t b e s t e n w i r d gerade d u r c h den B e f u n d u n t e r m a u e r t , daß d ie o p t i -
male L ö s u n g aus p o l i t i s c h e n u n d sonst igen G r ü n d e n n ich t erre icht w e r d e n k a n n ( v g l . n u r 
Külp, W o h l f a h r t s ö k o n o m i k I S. 51 f f . ) . 
7 2 R o t h , Z G R 1986, 371 F n . 3 ; Fezer, J Z 1988, 822. - V g l . die B e s c h r e i b u n g des ra t iona len 
egoist ischen M e n s c h e n bei Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 46 ff. 
7 3 A u c h h i e r z u Schäfer/Ott, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e S. 7f f . 
7 4 V g l . e twa das K o n z e p t v o n Rehrens, Ö k o n o m i s c h e G r u n d l a g e n S. 97f f . - O b die ö k o n o -
mische R e c h t f e r t i g u n g dieser T h e s e n (Behrens, S. 105) ins R e c h t transferiert w i r d , steht n icht 
außer Streit . 
7 5 D a s haben andere N a c h b a r w i s s e n s c h a f t e n i n z w i s c h e n a k z e p t i e r t ; v g l . für die R e c h t s s o -
z i o l o g i e e twa R e h h i n d e r , E i n f ü h r u n g S. 2f . , 11; L n h m a n n , R e c h t s s o z i o l o g i e S. 360; v g l . auch 
Thomas Raiser, R e c h t s s o z i o i o g i e S. 5. 
7 6 Im übrigen steht das B G B keineswegs i m V e r d a c h t , s i ch s o l c h e n Ü b e r l e g u n g e n z u v e r -
sperren . § 892 B G B ist e twa e in geglückter V e r s u c h , K o s t e n z u v e r m e i d e n , die ein R e c h t s s y -
stem in K a u f z u n e h m e n hat, w e n n es n u r d e n E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n zuläßt ( v g l . e t w a 
Kühler, i n N e u m a n n S. 117f. m w N . ; z u r - re lat iv i n e f f i z i e n t e n - A b d e c k u n g i n e in igen Staaten 
der U S A d u r c h V e r s i c h e r u n g e n , die ihrerseits über eine S a m m l u n g einschlägiger D o k u m e n t e 
verfügen, e t w a v. H o f f m a n n , G r u n d s t ü c k s k a u f S. 44, 84 f f . ) . - A u c h dürfte die Bes i tzverschaf -
f u n g s m a c h t als A n k n ü p f u n g s p u n k t i m V e r g l e i c h m i t d e m B e s i t z als R e c h t s s c h e i n t r ä g e r d u r c h -
aus e f f iz ient sein (vg l . d a z u a u c h § 7 III 2). 
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II. Die traditionelle Sicht: Der Besitz des Verfügenden als Rechtsschein-
träger 
Es dürfte k a u m ein lohnendes U n t e r f a n g e n sein, die A l t e r n a t i v e n abstrakt auf ihre 
T a u g l i c h k e i t h i n a b z u k l o p f e n . A n t w o r t auf die tragenden P r i n z i p i e n des redl ichen 
E r w e r b s k a n n n u r eine Deta i lanalyse der §§ 932 ff. B G B geben. 
F r e i l i c h scheint zunächst alles auf eine Bekräft igung der These h inauszulaufen , 
redl icher E r w e r b sei eine charakterist ische Ausprägung der Ver trauenshaf tung. D i e 
herkömmliche , weitaus d o m i n i e r e n d e , vordergründig auch d u r c h den W o r t l a u t des 
§ 932 A b s . 1 B G B gestützte A u f f a s s u n g interpret iert den Bes i tz des Verfügenden als 
Rechtsscheinträger . D e r V e r ä u ß e r n d e 7 7 b z w . der der Verfügung eines erkennbar 
N i c h t b e r e c h t i g t e n Z u s t i m m e n d e 7 8 müsse d u r c h unmit te lbaren oder mittelbaren Be-
sitz ausgewiesen sein. 
7 7 R G Z 72, 309, 312 ; 108, 269, 2 7 1 ; B G H Z 10, 81, 86; 34, 153, 158 (der ausdrückl ich den 
B e s i t z des V e r ä u ß e r e r s , n icht d ie B e s i t z e r l a n g u n g des E r w e r b e r s als inneren G r u n d des gut-
gläubigen E r w e r b s a k z e n t u i e r t ) ; 56, 123, 128f. ; B G H L M N r . 6 z u § 932 B G B ; ferner die ganz 
v o r h e r r s c h e n d e A n s i c h t i n der L i t e r a t u r ; v g l . e twa j a u e r n i g , § 932 I 2 b ; Palandt/'Bassenge, v o r 
§ 929, 2 c ; E r m a n l A . S c h m i d t , v o r § § 932 ff. , 1; S t u d K / A / . W o l f , § § 932-934 I 1; Soergell Mühl, 
§ 932, 1 m i t v o r s i c h t i g e n A b s e t z b e w e g u n g e n ; S t a u d i n g e r i B e r g " , § 932, 20 ; B a u r , § 4 I I ; § 52 
II l a ; W e s t e r m a n n , § 4 5 III 1 a; Heck, Sachenrecht § 5 9 , 1; Schwab, Sachenrecht § 3 2 I I ; 
E. W o l f , Sachenrecht § 5 B I 8 = S. 232 ; E i c b l e r , I S. 128; II 1 S. 156; ders., A c P 155, 257f . ; 
M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 561 ; ders., Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 623 (unter s y n c h r o n e r 
B e t o n u n g der B e s i t z e r l a n g u n g ) ; L a r e n z , II 1 § 39 I l d ; P o t t s c h m i d t / ' R o h r , K r e d i t s i c h e r u n g s -
recht R d n . 2 6 5 ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 607 ; G e r h a r d t , M o b d i a r s a c h e n r e c h t 
§ 12, 1 = S. 9 1 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 1 ; ders., W M 1979, \ \ A 6 \ A d a m s , S i c h e r u n g s -
rechte S. 188; D e u t s c h , Fahrläss igkei t S. 343f . ; d e r s . , ] Z 1978, 386; T h i e l e , Z u s t i m m u n g S. 2 7 1 ; 
v. Lübtow, Fes t schr i f t für d e n 41 . D e u t s c h e n Jur i s tentag S. 217 ; Wellspacher, V e r t r a u e n S. 10 f., 
17; H a s s o l d , L e i s t u n g S. 73 ; K n u r , E r w e r b S . 2 5 ; K r a w i e l i c k i , J h e r j b 81, 259 ; Hoche, N J W 
1953, 1506; N i p p e r d e y , A c P 160, 203 ; W e i m a r , M D R 1962, 2 1 ; N i t s c h k e , J u S 1968, 543 ; K o l l e r , 
D B 1972, 1905; Picker, N J W 1974, 1795; M . Reimcke, A c P 189, 100; m i t M o d i f i k a t i o n e n i m 
e i n z e l n e n a u c h W a d l e , J Z 1974, 695 : E i n b e z i e h u n g des B e s i t z w e c h s e l s ; B e r g , J u S 1970, 13: 
H a b e n u n d V e r s c h a f f e n des B e s i t z e s ; A K I D u b i s c b a r , v o r § § 854ff . , 5 t ; Raiser, J Z 1961, 285 : 
B e s i t z u n d B e s i t z ü b e r g a b e ; M o r m a n n , W M 1966, 2 : G l e i c h s t e l l u n g v o n B e s i t z m i t der B e s i t z -
v e r s c h a f f u n g s m a c h t ; ders., A n m . z u B G H L M N r . 27 z u § 932 B G B ; M . W o l f , Sachenrecht 
R d n . 418 : B e s i t z v e r l u s t u n d B e s i t z e r w e r b ; V a l e n t i n , G u t g l a u b e n s s c h u t z S. 72ff . , 89, 116: B e -
s i tz u n d Ü b e r t r a g u n g ; a b w ä g e n d , i m E r g e b n i s d e m K o n z e p t des Besi tzes als R e c h t s s c h e i n t r ä -
ger aber z u s t i m m e n d W i e g a n d , J u S 1974, 204, 210 ; a . A . O L G M ü n c h e n N J W 1957, 875, 876; 
Bauer, Fes t schr i f t für B o s c h S. 5 f f . ; Rebe, A c P 173, 193 f.; G e r n h u b e r , Bürger l iches R e c h t 
§ 8 1112a; A K I R e i c h , v o r § § 929f f . , 24 ; §§ 932f . , 2 ; Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 56 f f . ; G i e b l , 
A c P 161, 364 ; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 45 f . ; in W a h r h e i t auch B G H Z 36, 
56, 61 , der f r e i l i c h der N o m e n k l a t u r nach a m B e s i t z festhält . 
7 8 B G H Z 10, 81, 86 ; 56, 123, 129; B G H L M N r . 6 z u § 932 B G B ; L M N r . 1 z u § 2 
Re ichsnährs tandsauf lösungsges e tz ; O L G Stuttgart M D R 1953, 42, 4 3 ; P a l a n d t l B a s s e n g e , 
§ 932, 2 c ; S t a u d i n g e r i B e r g ' 1 , § 932, 2 2 ; B a u r , § 52 II 1 a (4); T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b 
S. 22 ; Hoche, N J W 1953, 1506; E c c i u s , G r u c h o t 47, 62 ; Wieser, J u S 1972, 569; G u r s k y , Fälle 
u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 74; a . A . E r m a n l A . S c h m i d t , § 932, 5 ; W e s t e r m a n n , § 4 6 , 2 a ; 
2 4 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
1 . D i e U n g e r e i m t h e i t e n der These 
A u c h eine nahezu einhell ige Z u s t i m m u n g k a n n indes nicht die Mängel der These 
überdecken. 
a) D e r F u n k t i o n s v e r l u s t des unmit te lbaren Besitzes als A n h a l t s p u n k t für das E i g e n -
t u m 
So ist es für G e g n e r , aber auch für Ver fechter der h . M . beinahe schon z u m 
A l l g e m e i n p l a t z g e w o r d e n , die geringe Aussagekraf t des Besitzes als Rechtsschein-
träger h e r v o r z u h e b e n . 7 9 E i n e bereits z u Zei ten des Inkrafttretens des B G B fragwür-
dige Anknüpfung - schon damals w a r das B e s i t z k o n s t i t u t wei t verbreitet , der 
G l e i c h l a u f z w i s c h e n E i g e n t u m u n d Bes i tz also keineswegs mehr die unangetastete 
R e g e l 8 0 - hat d u r c h die E n t w i c k l u n g ihre K r a f t endgültig eingebüßt. Institute w i e 
der E igentumsvorbeha l t , die Sicherungsübereignung oder das Leas ing drehen, w o 
sie e inmal branchentypisch g e w o r d e n s i n d , den auf d e m Besi tz basierenden Rechts -
scheintatbestand geradezu u m . 8 1 D e r N o t w e n d i g k e i t , eigene Sachen D r i t t e n z u R e -
p a r a t u r z w e c k e n z u überlassen, ist erfahrungsgemäß nicht a u s z u w e i c h e n . 
D e r Bes i tz könnte allenfalls für das E i g e n t u m stehen, k a u m jedoch für die Fre ihe i t 
v o n Verfügungsbeschränkungen oder gar der Streitbefangenheit einer Sache . 8 2 
W e n n § 135 A b s . 2 B G B sowie § 325 A b s . 2 Z P O g l e i c h w o h l redl ichen E r w e r b 
zulassen, ist die A n b i n d u n g an einen v o m Bes i tz eben nicht repräsentierten Rechts -
schein denkbar nichtssagend. 
Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 22 F n . 73 a . E . ; s o w i e p a u s c h a l , da es s ich h ierbe i n u r u m d e n 
guten G l a u b e n an die Ver fügungsbefugnis drehe , E i c h l e r , II l S. 161 f.; u n e n t s c h i e d e n O G H Z 
1, 292, 295 ; W o l f f / R a i s e r , § 69 II 1, der einerseits B G H Z 10, 81 ff. als z u eng rügt, aber e inen 
F a l l s c h i l d e r t , in d e m der Z u s t i m m e n d e m i t t e l b a r e r B e s i t z e r ist. 
7 9 O L G M ü n c h e n N J W 1957, 875, 876; W o l f f / R a i s e r , § 68 II 2 ; C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g 
S . 4 8 4 ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 13f. ; Rehe, A c P 173, 193ff . ; Hühner, R e c h t s v e r l u s t 
S . 5 6 f f . ; v . Lübtow, Fes tschr i f t für den 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 208 f.; A K / R e i c h , § § 9 3 2 f., 2 ; 
A K / K o h l , § 1006, 2 ; G i e h l , A c P 161, 364f . ; Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 5 f f . ; G e r n h u b e r , J Z 
1956, 544; ders., Bürger l i ches R e c h t § 8 III 2 a ; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht 
S. 45 f . ; M . Reimcke, A c P 189, 100 F n . 50 (der es j edoch als außer Z w e i f e l beze ichnet , daß der 
Sch luß v o m B e s i t z auf das E i g e n t u m die R e c h t s s c h e i n s k o n z e p t i o n des gel tenden Bürger l i chen 
R e c h t s sei) ; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 34, 4 1 ; F r o t z , Fes tschr i f t für K a s t n e r S. 154; v. C r a u s -
haar, V e r t r a u e n S. 146; P a w l o w s k i , R e c h t s b e s i t z S. 30 f . ; Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 2 2 f f . ; 
Römer, M o b i l i a r e r w e r b S. 222 f f . ; a . A . o h n e h i n r e i c h e n d e D i s k u s s i o n W i n k l e r , R e c h t s v e r m u -
t u n g S. 17; M e y e r , Publ iz i tä t S. 84 (der d e n B e s i t z e twa an gestohlenen Sachen als anderen 
B e s i t z t y p u s begreif t (?)). 
8 0 Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 62 f . ; v g l . d a z u s c h o n M o t i v e III 348 = M u g d a n III 193: D a g e -
gen w i r d es sehr häufig v o r k o m m e n , daß ein Inhaber , w e l c h e r n icht E i g e n t ü m e r ist, s ich i n der 
L a g e bef indet , t rad i ren z u k ö n n e n . 
8 1 V g l . vorläufig B G H Z 77, 274, 278 ; M o r m a n n , W M 1966, 9. 
s : P a u l u s , Fes t schr i f t für N i p p e r d e y I S. 914 f. b z w . S. 916 f. Ä h n l i c h e P r o b l e m e stel len s i ch 
bei der Ver fügung über e in angebl iches P f a n d r e c h t u n d eine v e r m e i n t l i c h e A n w a r t s c h a f t ; v g l . 
d a z u unten § 7 V 5 b (3), 6 a . 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 2 4 1 
b) D i e fehlende I n d i z w i r k u n g des mit te lbaren Besitzes 
Völl ig abgehoben v o n e inem für den E r w e r b e r feststellbaren Rechtsscheintatbe-
stand ist z u d e m der mittelbare Bes i tz . D i e anderslautende h . M . 8 3 k a n n nicht h i n -
w e g d i s k u t i e r e n , daß der E r w e r b e r regelmäßig n u r i n der Lage ist, z u überprüfen, ob 
s ich der unmit te lbare Bes i tzer den W e i s u n g e n des tatsächlichen oder vermeint l i chen 
O b e r b e s i t z e r s beugt, während das Bestehen eines Bes i tzmit t lungsbandes s ich seiner 
K o n t r o l l e gemeinhin entzieht . D e r A n s a t z für konkretes V e r t r a u e n auf die besi tz-
rechtl iche S te l lung des Verfügenden reduziert s ich auf den G l a u b e n an dessen „ G e -
rede" , er sei E i g e n t ü m e r , 8 4 über dessen Wahrhei tsgehal t der E r w e r b e r sich k a u m 
Gewißhe i t verschaffen k a n n , v o r n e h m l i c h , w e n n man selbst bei e inem bestehenden 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h das Schicksal des mit te lbaren Besitzes der L a u n e des u n m i t t e l -
baren Besi tzers überantworten w i l l . 8 5 
S y s t e m w i d r i g so l l gar mitte lbarer F r e m d b e s i t z ausre i chen . 8 6 W a r es b e i m u n m i t -
telbaren ( F r e m d - ) B e s i t z n o c h die Ausübung der d i rekten G e w a l t , die den E r w e r b e r 
darüber hinwegtäuschen k o n n t e , daß seinem Partner die Rechtszuständigkeit fehle, 
so ist die Ver trauensgrundlage , die ein mitte lbarer F r e m d b e s i t z bietet, z u r Gänze 
vergeistigt u n d damit als Substrat k o n k r e t e n Vertrauens ungeeignet: N i c h t nur , daß 
das B e s i t z b a n d als solches nicht nach außen i n E r s c h e i n u n g tr i t t ; die Umstände -
wären sie aufgedeckt - wiesen auch einen anderen als den Fremdbes i tzer als den 
w i r k l i c h Berecht igten aus. 
c) D i e R o l l e des § 1006 B G B 
D i e h . M . glaubt, s ich m i t d e m H i n w e i s aus der Affäre z iehen z u können, § 1006 
B G B verflechte mi t d e m Bes i tz die V e r m u t u n g des E i g e n t u m s . 8 7 Z w a r ist in der Tat 
8 3 Soergell Mühl § 934, 1 ; M ü n c h K o m m / Q « ^ , § 934, 1 ; S t a u d i n g e r i B e r g " , § 934, 1 ; 
B a u r , § 52 II 4 a ; W e s t e n n a n n , § 48 II 2 ; Heck, Sachenrecht § 59, 5 a ; W a l s m a n n , J W 1926, 800; 
S c h m i t z , J u S 1975, 720; D e u t s c h , J Z 1978, 388 ; W i e l i n g , A c P 184, 449 ; w o h l auch Hühner, 
R e c h t s v e r l u s t S. 66 ; ebenso de lege lata, w e n n g l e i c h sehr k r i t i s c h Boehmer, II 2 S. 33 ; K o l l e r , 
D B 1972, 1905; G i e h l , A c P 161, 377 ( „ f i k t i v " ) ; gegen den m i t t e l b a r e n B e s i t z als V e r t r a u e n s -
g r u n d l a g e v. C r a u s h a a r , V e r t r a u e n S. 148; P a w l o w s k i , R e c h t s b e s i t z S. 49. 
8 4 Bauer, Pes tschr i f t für B o s c h S. 9, deren „ H a b e n - B e z i e h u n g " aber auf die P o s i t i o n des 
V e r ä u ß e r e r s , n i ch t des E r w e r b e r s abste l l t ; anders w o h l dies., S. 24 ; G i e h l , A c P 161, 365, 367; 
Wellspacher, V e r t r a u e n S. 11, 15; Reichel, G r ü n h u t 42, 178. 
8 3 V g l . d a z u u n t e n § 7 I V 2 v o r a. 
8 6 R G J W 1910, 814, 815 ; B G H W M 1977, 1090, 1092; J a u e r n i g , § 934, 2 a ; P a l a n d t l 
Bassenge, § 934, 2 ; E r m a n l A . S c h m i d t , § 934, 2 ; S t u d K / A f . W o l f , § § 932-934 III 2 c ; Soergell 
Mühl, § 934, 2 ; K G K K I P i k a r t , § 934, 5 ; T i e d t k e , W M 1978, 453 ; w o h l auch M ü n c h K o m m / 
Q u a c k , § 934, 4 ; a. A . S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 101, der indes über eine „ A u f s c h w u n g l e h -
r e " - m i t d e m A n g e b o t zers töre der V e r ä u ß e r e r d e n m i t t e l b a r e n E i g e n b e s i t z des B e r e c h t i g t e n -
r e d l i c h e n E r w e r b d e n n o c h eröf fnet . E i n solches K o n s t r u k t ist u n b r a u c h b a r ; v g l . unten § 7 III 4 
z u r P a r a l l e l p r o b l e m a t i k b e i m B e s i t z d i e n e r . A u t o r e n , die den m i t t e l b a r e n B e s i t z als generel l 
ungeeignet v e r w e r f e n , w e r d e n u n t e n F n . 224 n a c h g e w i e s e n . 
8 7 So E r m a n l A . S c h m i d t , v o r § § 932f f . , 1 ; Soergell Mühl, § 932, 1 ; ders., § 1006, 1; E i c h l e r , I 
S. 128 m i t F n . 156; K n u r , E r w e r b S. 25 ; W a d l e , J Z 1974, 695 ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r -
heiten R d n . 607 ; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t § 12, 1 = S . 9 2 ; Hoche, N J W 1953, 1506; 
16 M ü n c h e n c r U n i v e r s i t ä t s s c h r i t t e n B d . 77 
242 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
z u verm u ten , mi t d e m E r w e r b des Besitzes habe der Besi tzer E igenbes i tz u n d 
E i g e n t u m e r l a n g t ; 8 8 die V o r s c h r i f t regelt j edoch n u r die V e r t e i l u n g der B e h a u p -
tungs- u n d B e w e i s l a s t , 8 9 gewinnt B e d e u t u n g also erst dor t , w o sonstige A u f k l a -
rungsversuche i m Sande verlaufen s i n d . V o r a l lem genügt die b loße Tatsache des 
jetzigen Besitzes n icht , da m i t der Fests te l lung, daß mi t der E r l a n g u n g des Besitzes 
k e i n E i g e n t u m s e r w e r b v e r b u n d e n w a r , auch die V e r m u t u n g des § 1006 B G B i n s ich 
z u s a m m e n b r i c h t . 9 0 In den eigentl ich neuralgischen Fällen der U n t e r s c h l a g u n g d u r c h 
einen Besi tzer , der zunächst n u r für einen anderen besaß, hi l f t also die V o r s c h r i f t 
v o n v o r n h e r e i n nicht weiter , obg le i ch v o m Rechtsscheinträger her gesehen nicht 
n o t w e n d i g ein U n t e r s c h i e d z u m (ursprünglichen) E igenbes i tzer festzustellen sein 
m u ß . D e r al lein maßgebende W i l l e , die Sache w i e ein Eigentümer z u beherrschen , 9 1 
tritt nicht n o t w e n d i g nach außen hervor , weshalb der E r w e r b e r aus der bloßen 
Ausübung des Besitzes z u m Z e i t p u n k t der Verfügung m i t n i c h t e n auf das E i g e n t u m 
schließen darf. B e i mi t te lbarem F r e m d b e s i t z gi l t z u d e m die Beweisregel n icht , so-
wei t der Berechtigte mit te lbarer E igenbes i tzer höherer Stufe i s t ; 9 2 nur auf sein E i -
gentum k a n n der Bes i tz h indeuten . 
D i e für die W i d e r l e g u n g der V e r m u t u n g gebotenen A n f o r d e r u n g e n tragen d e m 
durchgängigen V o r b e h a l t gegen die nahtlose Übere ins t immung v o n Bes i tz u n d E i -
gentum R e c h n u n g ; es darf k e i n z u strenger Maßstab angelegt w e r d e n . 9 3 Bereits die 
Wieser, J u S 1972, 569 ( für § 1006 A b s . 3 B G B ) ; T i e d t k e , W M 1979, 1146; M . Reimcke, A c P 
189, 100; W e s t e r m a n n , J u S 1963, 3 (der z u g e g e b e n e r m a ß e n n u r den i n n e r e n Z u s a m m e n h a n g 
betont , w o r a u f W i e g a n d , J u S 1974, 206 F n . 64 h i n w e i s t ; angesichts der generel l f eh lenden 
E i g n u n g ist auch dies der falsche A n s a t z ; v g l . d a z u sog le i ch i m T e x t ) ; der T e n d e n z nach a u c h 
W o l f f / R a i s e r , § 68 II 2 ; a b l e h n e n d Bauer, Fes t schr i f t für B o s c h S. \\;Rehe, A c P 173, 193 f. 
8 8 R G Z 156, 63, 64 ; B G H Z 54, 319, 324; 64, 395, 396 ; B G H N J W 1960, 1517, 1518; 1975, 
1269, 1270; 1984, 1456, 1457; W M 1964, 788; 1964, 1026, 1027; 1967, 900, 902 ; 1969, 186, 187; 
1970, 1272; 1977, 402, 4 0 3 ; J a u e r n i g , § 932, 2 b ; Palandt/Bassenge, § 1006, 2 a ; E r m a n / H e f e r -
mehl, § 1 0 0 6 , 2 ; A K / K o h l , § 1006, 1; Soergell Mühl, § 1006, 10; M ü n c h K o m m / M e < f c < s , 
§ 1006, 10; K G K K / P i k a r t , § 1006, 8; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 1006, 7; W e s t e r m a n n , § 34 II 1; 
Bauer, Fes t schr i f t für B o s c h S. 11 f.; M e d i c u s , Fes t schr i f t für B a u r S. 6 3 ; H a d d i n g , J u S 1972, 
184. 
8 9 B G H W M 1977, 402, 403 ; J a u e r n i g , § 1006, 2 d ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 1006, 30; Rosen-
h e r g l S c h w a h , § 117 1 4 b ; M e d i c u s , Fes tschr i f t für B a u r S. 6 3 ; L e i p o l d , Beweis las t rege ln S. 98f . 
m w N . in F n . 89. 
9 0 B G H N J W 1967, 2008 ; 1984, 1456, 1457; W M 1964, 788; 1968, 406, 407 ; 1970, 1272; D B 
1955, 916 ; L M N r . 2 z u § 1006 B G B ; O G H Z 1, 285, 286 ; J a u e r n i g , § 1006, 2 e ; P a l a n d t / 
Bassenge, § 1006, 3 b ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1006, 7; Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 12. 
9 1 V g l . statt al ler B G H W M 1970, 1272; S t a u d i n g e r / B u n d , § 872, 4 m i t u m f a n g r . N a c h w . 
9 2 Soergell Mühl, § 1006, 7; MünchKomm//oosr , § 871, 5 ; M ü n c h K o m m / A / e ^ c « 5 , § 1006, 6; 
S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 1006, 6 hält die V e r m u t u n g für einschlägig, da der B e s i t z e r m i t seiner 
B e h a u p t u n g , er sei E i g e n t ü m e r , den E i g e n b e s i t z w i l l e n d o k u m e n t i e r e , übers ieht dabei aber, 
daß § 1006 B G B n icht h i l f t , w e n n feststeht, daß der B e s i t z e r anfänglich F r e m d b e s i t z e r w a r 
( B G H W M 1964, 788; Soergell'Mühl, § 1006, 10). E i n e „ A u f s c h w u n g l e h r e " k e n n t § 1006 B G B 
also n i c h t . 
9 3 B G H N J W 1961, 777, 779; W M 1969, 1233; 1970, 1272; 1977, 402, 403 ; A K / K o h l , § 1006, 
12; M ü n c h K o m m / A ^ a « , § 1006, 2 2 ; Soergell Mühl, § 1006, 2 3 ; K G K K / P i k a r t , § 1006, 36 ; 
S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1006, 34. 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 243 
Branchenübl ichkei t eines E igentumsvorbehal t s k a n n die V e r m u t u n g zers tören 9 4 -
w o m i t s ich der K r e i s schließt. W o der Bes i tz seinen Stel lenwert ver loren hat, rettet 
i h n eine prozessuale V o r s c h r i f t nicht m e h r . R e d u z i e r t s ich die Durchsch lagskra f t 
des § 1006 B G B schon in seinem originären W i r k u n g s b e r e i c h , d e m Streitverfah-
r e n , 9 3 so verstärkt das die Skepsis gegenüber einer A n s i c h t , die glaubt, in der V o r -
schrift eine mater ie l l - recht l iche G r u n d n o r m entdecken z u können. Es ist die eine 
Frage, w e r die K o n s e q u e n z e n tragen s o l l , w e n n s ich die Eigentumsverhältnisse nicht 
aufklären lassen, eine andere aber, ob damit ein i n seiner W i r k u n g wei t über die 
prozessuale P r o b l e m a t i k hinausreichender Rechtsschein konst i tu ier t w i r d . W i e V e r -
fügungen ausgestaltet s i n d , insbesondere v o n welchen Vorausse tzungen redl icher 
E r w e r b abhängen s o l l , regeln die §§ 929ff . B G B , v o r al lem die §§ 932ff . B G B , nicht 
jedoch § 1006 B G B . 9 6 
2. D i e Ergänzung des Rechtsscheins d u r c h „stärkere A n s c h e i n s m e r k m a l e " 
Das U n t e r f a n g e n , die Schwäche des Besitzes als Rechtsscheinträger einzuräumen, 
dessen ungeachtet j edoch z u versuchen, am M o d e l l p r i n z i p i e l l festzuhalten, mußte 
in e inem K o m p r o m i ß enden. N i c h t der Bes i tz als solcher diene als Vertrauenstatbe-
stand, s o n d e r n n u r derjenige, der d u r c h stärkere typischere A n s c h e i n s m e r k m a l e 
intensiviert s e i . 9 7 D e r G e w i n n ist bescheiden. D i e K o n t u r e n des Rechtsscheins b l e i -
ben m i t u n t e r schemenhaf t , 9 8 gegenüber der h . M . s ind k a u m Fortschr i t te z u ver-
ze ichnen , was s ich al lerdings schon daraus erklären läßt, daß auch sie die K o r r e k t i v -
f u n k t i o n der R e d l i c h k e i t a n e r k e n n t , 9 9 s ich somit i m wesent l ichen n u r die Prüfungs-
reihenfolge verschiebt . Anges ichts des ohnedies ob jekt iven M a ß s t a b s 1 0 0 w i r k e n sich 
die D i f f e r e n z e n primär i n der B e w e i s l a s t 1 0 1 oder aber i n R a n d p r o b l e m e n aus, wie 
9 4 E r m a n / H e f e r m e h l , § 1006, 5 ; M ü n c h K o m m / A f e d i c u s , § 1006, 2 3 ; K G K K / P i k a r t , § 1006, 
36 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 1006, 34 ; Rehe, A c P 173, 194. D i e a l lgemein z i t ier te E n t s c h e i d u n g 
B G H Z 42 , 53 , 55 betr i f f t e in etwas anders gelagertes P r o b l e m , nämlich die U n t e r w e r f u n g 
unter e inen b r a n c h e n ü b l i c h e n E i g e n t u m s v o r b e h a l t . A u s i h r fo lgt a l l e rd ings , daß m i t e inem 
A b w e i c h e n v o n B e s i t z u n d E i g e n t u m i n s o l c h e n B e r e i c h e n regelmäßig z u rechnen ist. D i e 
V e r m u t u n g u n b e d i n g t e n E i g e n t u m s ü b e r g a n g s ( B G H W M 1969, 186, 187) ist d a n n entkräf tet . 
9 5 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 89. 
9 6 Süß, Fes t schr i f t für W o l f f S. 153; Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 12f . ; v. Lübtow, Fest-
s c h r i l t für d e n 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 210 ; Rebe, A c P 173, 194; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n -
gen Sachenrecht S. 45. 
9 7 Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 90 ; v o r s i c h t i g z u s t i m m e n d e twa Soergell Mühl, § 932, 1; der 
Sache nach a u c h Rebe, A c P 173, 195 f. u n d G i e h l , A c P 161, 374f . , die beide paral le l aber auch 
m i t der B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t a r g u m e n t i e r e n ( v g l . Rebe, A c P 173, 194; G i e h l , A c P 161, 
378), o h n e ihre Prä ferenz k l a r z u l e g e n ; a b l e h n e n d W o l f f l Raiser, § 68 II 2 F n . 14; Wacke, B e -
s i t z k o n s t i t u t S. 43 F n . 105 („mi t ge l t endem R e c h t s c h w e r v e r e i n b a r " ) . 
9 8 G e r n h u b e r , J Z 1956, 544; ders., Bürger l i ches R e c h t § 8 III 2 a. 
9 9 W i e g a n d , J u S 1974, 206, der deshalb das K o n z e p t Hübners a b l e h n t ; ebenso E i c h l e r , A c P 
155 ,258 . 
1 2 0 V g l . statt al ler M ü n c h K o m m / Q « * c f c , § 932, 30. 
101 Bauer, Fes t schr i f t für B o s c h S. 18; Rebe, A c P 173, 195. W e n n Hübner, R e c h t s v e r l u s t 
S. 90 F n . 3 , S. 124 d iesem A r g u m e n t entgegenhäl t , bei der Prüfung der Fahrläss igkei t seien 
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der V o r l a g e des K f z - B r i e f e s , 1 0 2 die m a n genausogut mi t gängigen M i t t e l n lösen 
k a n n . D i e m i t d e m mit te lbaren Bes i tz e inhergehenden Zwei fe l s f ragen s ind damit 
nicht b e h o b e n ; allen Beteuerungen z u m T r o t z g e w i n n e n die zusätzlichen I n d i z i e n 
die O b e r h a n d , während der Bes i tz als Rechtsscheinträger fast gänzlich zurückge-
drängt w i r d u n d sich unversehens der A k z e n t auch bei den Anhängern dieses K o n -
zepts auf die Bes i tzverschaf fungsmacht v e r s c h i e b t . 1 0 3 
3. D i e Entäußerung des Besitzes 
W e i t weniger , als es auf den ersten B l i c k scheinen mag, h i l f t der V o r s c h l a g wei ter , 
anstelle des Besitzes die D i s p o s i t i o n über den Bes i tz als Rechtsscheinträger z u be-
g r e i f e n . 1 0 4 Schwier igke i ten s ind beispielsweise bei § 934 B G B v o r p r o g r a m m i e r t , 
w e n n man n u r an die Z e s s i o n eines tatsächlich existenten A n s p r u c h s aus d e m B e s i t z -
mittlungsverhältnis anknüpfen w i l l u n d k a n n , 1 0 5 da n u r dann n o c h eine D i s p o s i t i o n 
über eigenen Bes i tz vor l i eg t ; der V o r s c h r i f t des § 934 F a l l 2 B G B w i r d man auf diese 
A r t al lerdings n icht gerecht. Solange m a n sich nicht mi t der Besi tzverschaffungs-
macht zuf r ieden gibt , verharrt m a n i m Ergebnis auf d e m B o d e n der h . M . , erweitert 
sie l ed ig l i ch u m das Postulat , der Veräußerer müsse den Rechtsscheinträger aus der 
H a n d geben. D i e Unzuträgl ichkei ten der h . M . w e r d e n nicht vermieden , sondern 
geradewegs übernommen u n d perpetuiert , da ein Bes i tz , dessen I n d i z w i r k u n g für 
das E i g e n t u m des Veräußerers sich als nicht tragfähig erwiesen hat, nicht d a d u r c h 
z u m taugl ichen Rechtsscheinträger w i r d , daß nicht seine Ausübung, sondern seine 
A u f g a b e in den V o r d e r g r u n d trit t . 
U n d schließlich br ingt die Entäußerung der „ H a b e n - B e z i e h u n g " 1 0 6 k a u m neue 
A s p e k t e . D i e D e f i n i t i o n der „ H a b e n - B e z i e h u n g " - unmit te lbarer u n d mittelbarer 
persönl i che U m s t ä n d e z u berücks icht igen , w o m i t s i ch die be iden S ta t ionen u n t e r s c h i e d e n , 
verändert das a m E r g e b n i s n ichts . D i e U n t e r s u c h u n g der o b j e k t i v e r f o r d e r l i c h e n Sorgfa l t 
b le ib t i d e n t i s c h ; a u c h die h . M . trägt darüber h inaus gesteigerten o d e r v e r m i n d e r t e n A n f o r d e -
r u n g e n R e c h n u n g ( v g l . n u r MünchKomm/Quack, § 932, 36). D a § 932 A b s . 2 B G B z u d e m 
K o n s e q u e n z e n aus e iner O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g z ieht (vg l . d a z u n u r R . S c h m i d t , O b l i e g e n -
hei ten S. 307), k o m m t es auf persönl iche V o r w e r f b a r k e i t entgegen Hühner, R e c h t s v e r l u s t 
S. 124 n i c h t an . - D i v e r g e n z e n m a g es al lenfal ls bei der Frage eines „rechtmäßigen A l t e r n a t i v -
v e r h a l t e n s " geben. 
1 0 2 Rehe, A c P 173, 195f . ; v g l . d a z u die N a c h w . in F n . 41 . 
1 0 3 V g l . z . B . G i e h l , A c P 161, 378 ; Rehe, A c P 173, 194. 
104 G e r n h u b e r , J Z 1956, 544; ders., Bürger l iches R e c h t § 8 III 2 a ; W a d l e , J Z 1974, 695 
( „ R e c h t s s c h e i n des B e s i t z w e c h s e l s " ) ; M a r t i n e k , A c P 188, 629f . ; anders ders., A c P 188, 630 
( B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t ) ; n o c h d e u t l i c h e r ders., A c P 188, 647 unter 8: reale Bes i tzverschaf -
f u n g s m a c h t a u c h o h n e v o r h e r i g e n B e s i t z als D i s p o s i t i o n über d e n B e s i t z ; für den S p e z i a l f a l l 
des M i t b e s i t z e s auch Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 34 f., 38 ; ebenso die V e r t r e t e r der L i t e r a -
t u r , d ie I n n e h a b u n g u n d V e r s c h a f f u n g des Bes i tzes s c h o n b e i m R e c h t s s c h e i n k o p p e l n ; v g l . d ie 
N a c h w . i n F n . 77. 
1 0 5 G e r n h u b e r , Bürger l i ches R e c h t § 8 III 2 a. 
1 0 6 Bauer, Fes t schr i f t für B o s c h S. 18; ähnlich W i e l i n g , J Z 1977, 295 rechte Spal te ; anders 
ders., J Z 1977, 295 l i n k e Spalte ( B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t ) ; P i n g e r , A c P 179, 333, der f r e i l i c h 
o h n e weiteres auf die B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t u m s c h w e n k t . 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 245 
Besitz s o w i e A n s p r u c h auf Herausgabe der Sache gegen einen besi tzenden D r i t -
t e n 1 0 7 - lehnt s ich eng an die h . M . a n ; soweit sie darüber hinausgeht, verl iert sie sich 
ähnlich w i e der d u r c h weitere M e r k m a l e intensivierte Bes i tz in l e tz t l i ch schwer 
faßbaren I n d i z i e n , die z w a r geeignet sein so l len , den Veräußerer ob jekt iv als den 
Berecht igten erscheinen z u l a s s e n , 1 0 8 deren inhal t l i che Präzisierung jedoch überwie-
gend i m d u n k e l n bleibt . D a s zusätzliche M e r k m a l der A u f g a b e der B e z i e h u n g z u r 
Sache k lebt so lange z u sehr am überkommenen M o d e l l u n d dessen Schwächen, als 
damit die ursprüngliche V e r b i n d u n g des Veräußerers z u r Sache ihren maßgeblichen 
Stel lenwert verteidigen w i l l . 
III. Die Besitzverschaffungsmacht 
In al len Lösungen kehrt das stets gleiche D i l e m m a wieder - die Unzuverlässigkeit 
des Besitzes als h inre i chend aussagekräftiger A n h a l t s p u n k t für das Recht des Veräu-
ßerers. D i e A p o r i e spiegelt die Schwachstel len des z u g r u n d e l iegenden Ansatzes 
w i d e r : D e n A u s s c h l a g vermag nicht die S i tuat ion v o r der Verfügung z u geben, nicht 
das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s auf einen schon b e i m unmit te lbaren , erst recht b e i m 
mit te lbaren Bes i tz höchst schemenhaften Rechtsschein , sondern die Fähigkeit des 
Veräußerers , seinem Partner z u m Bes i tz z u verhel fen. D i e Besi tzverschaffungs-
m a c h t 1 0 9 braucht sich u m eine wie auch i m m e r geartete u n d darzulegende L e g i t i m a -
t ion des Veräußerers al le in unter d e m A s p e k t der R e d l i c h k e i t , n icht unter d e m 
B l i c k w i n k e l des Rechtsscheins z u kümmern . D a m i t s ind selbstredend nicht alle 
P r o b l e m e aus der W e l t geschafft; natürlich spielt der i m E i n z e l f a l l abstrakt durchaus 
schwer z u def inierende Maßstab des guten G l a u b e n s eine wichtge R o l l e . D o c h w i r k t 
die K o r r e k t u r der i r r igen Prämisse nicht zu le tz t auf eine R e i h e v o n Streitfragen 
z u r ü c k . 1 1 0 
107 Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 13. D i e le tztgenannte K o m p o n e n t e g e w i n n t G e w i c h t erst 
be i der A b g r e n z u n g v o n § 934 F a l l 1 u n d F a l l 2 B G B . 
1 0 8 Bauer, Fes t schr i f t für B o s c h S. 18 unter B e r u f u n g auf G i e h l , A c P 161, 363. 
! C 9 O L G M ü n c h e n N J W 1957, 875, 876; W o l f f / R a i s e r , § 69 II 2 a ; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n -
gen Sachenrecht S. 46 unter n icht ganz k o r r e k t e m H i n w e i s auf G e r n h u b e r ( v g l . d a z u o b e n 
§ 7 II 3 m i t F n . 104); Müller-Erzbach, M i t g l i e d s c h a f t S. 330, der dies bezügl ich des m i t t e l b a r e n 
Besi tzes (§ 934 F a l l 2 B G B ) als n i ch t f o l g e r i c h t i g b e z e i c h n e t ; auf den B e s i t z stellt ders., R e c h t s -
wissenschaf t S. 65 a b ; S t i l l s c h w e i g , R e d l i c h e r E r w e r b S. 31 ff . ; B e r g , JuS 1970, 13; ferner W e -
s t e r m a n n , § 133 I ( für das P f a n d r e c h t ) ; Heck, Sachenrecht § 59, 2 ; G i e h l , A c P 161, 378; Rebe, 
A c P 173, 394 ; v. O l s b a u s e n , J Z 1975, 30 ; Reimcke, M D R 1959, 616 ; P r o b s t , Z H R 101, 222 ; 
Römer, M o b i l i a r e r w e r b S. 227 f f . ; w o h l a u c h v. G r a u s h a a r , V e r t r a u e n S. 154f . ; ebenso s c h o n 
Regelsberger, J h e r j b 47, 355, der aber - k a u m k o n s e q u e n t - b e i m E r w e r b v o n I m m o b i l i e n 
( w o h l ) auf V e r t r a u e n i n das u n r i c h t i g e G r u n d b u c h ü b e r s c h w e n k t ; M i c h a l s k i , A c P 181, 418, 
e i n g e b u n d e n j e d o c h i n eine angebl i che B e s i t z p o s i t i o n u n d unter u n z u t r e f f e n d e r B e r u f u n g auf 
B G H Z 50, 45, 50 ( a a O . F n . 122); ähnlich K r a u e l , M i t e i g e n t u m S. 27f . , der indes z u sehr auf 
das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s i n das behauptete E i g e n t u m abhebt u n d darüber die B e s i t z v e r -
s c h a f f u n g s m a c h t l e t z t e n d l i c h vernachlässigt ( z . B . a a O . S. 47). 
1 1 0 V g l . d a z u insbesondere u n t e n § 7 V . 
246 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
1 . D i e Verfügung des B e r e c h t i g t e n 
M a g die Interpretat ion der Übergabe iS. der §§ 929, 932 B G B naheliegenderweise 
ihren A n f a n g nehmen b e i m W e c h s e l des Besitzes z w i s c h e n d e m Veräußerer u n d 
d e m E r w e r b e r , 1 1 1 so k a n n es d o c h n u r d a r u m gehen, den R a h m e n annähernd a b z u -
stecken; keineswegs ist es für den E r w e r b v o m Berecht igten unumstößl iche V o r a u s -
setzung, daß der Veräußerer selbst den Bes i tz ausgeübt haben muß. B e i m Strecken-
geschäft läßt sich der Bes i tz des Erstkäufers u n d personenident ischen Zweitverkäu-
fers n o c h auf unterschiedl ichen W e g e n k o n s t r u i e r e n ; die A u f l o c k e r u n g des T r a d i -
t i o n s p r i n z i p s trägt d e m Interesse an Abkürzung der Z u w e n d u n g R e c h n u n g . 1 1 2 
Spätestens d a n n , w e n n der unmit te lbare Besi tzer , der d e m Eigentümer den Bes i tz 
nicht mit te l t , d e m E r w e r b e r die Sache auf B i t t en des Veräußerers ü b e r g i b t , 1 1 3 ist das 
d ingl i che Geschäf t perfekt , obg le i ch v o n einer A u f g a b e des Besitzes d u r c h den 
Veräußerer i m Z u g e der Übere ignung keine Rede sein k a n n . Jedenfalls be im E r w e r b 
v o m Berechtigten haben sich die G e w i c h t e verschoben. N i c h t der Bes i tz des Ver fü-
genden oder seine A u f g a b e entsche idet , 1 1 4 solange nur sichergestellt ist, daß der 
E r w e r b e r die Sache erhält, w o b e i ein z u r T r a d i t i o n s m a x i m e abgemildertes T r a d i -
t i o n s p r i n z i p E r l e i c h t e r u n g br ingen m a g . 1 1 5 
Sicher l i ch k a n n m a n den Begr i f f der Übergabe nicht unbesehen v o n § 929 B G B 
auf § 932 B G B t r a n s p o n i e r e n . 1 1 6 Andererse i ts läßt sich nicht ignor ieren , daß § 932 
B G B auf § 929 B G B verweist und als e inzigen Z u s a t z guten G l a u b e n des E m p f ä n -
gers fordert . E i n engeres Verständnis des § 932 B G B müßte notwendigerweise auf 
die L e g i t i m a t i o n s k r a f t des Besitzes rekurr ieren , die eine abweichende Interpretat ion 
e r f o r d e r e , 1 1 7 fiele dami t aber in all die Mißlichkeiten zurück, die den Besi tz als 
unzure ichendes F u n d a m e n t ausgewiesen h a t t e n . 1 1 8 
111 B a u r , § 5 1 III a m A n f a n g ( „ N o r m a l f a l l " ) ; W e s t e r m a n n , § 3 9 1; W a d l e , J Z 1974, 6 9 1 ; 
E i c h l e r , II 1 S. 101 F n . 33 ( „ r e g e l m ä ß i g " ) . 
1 , 2 V g l . vorläufig B G H N J W 1973, 141, 142; 1982, 2371, 2372 ; 1986, 1166, 1167 einerseits 
u n d B a u r , § 51 III 3 a . E . andererseits ( z u d iesem s k e p t i s c h e twa W a d l e , J Z 1974, 695) ; genauer 
d a z u unten § 7 V 1 a (2). 
1 1 3 B e i s p i e l v o n B a u r , § 51 III 2 : D e r D i e b sendet das d e m E i g e n t ü m e r gestohlene Paket auf 
dessen B i t t e n an den E r w e r b e r . 
1 , 4 J a u e r n i g , § 929, 3 c ; Palandt/Bassenge, § 929, 3 a ; M ü n c h K o m m / Q ^ c ^ , § 929, 127; 
Soergell Mühl, § 929, 7; A K / R e i c h , § 929, 15; W e s t e r m a n n , § 39 II 2 ; W o l f f / R a i s e r , § 66 I 1 a ; 
E i c h l e r , I I I S. 101 F n . 33 ; Schwab, Sachenrecht § 2 9 I U I ; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n 
Sachenrecht S. 45 ; E. W o l f , Sachenrecht § 5 A I V c 2 = S. 222 ; ebenso s c h o n H e y m a n n , Fes tga-
be für D a h n III S. 211 ff . ; Nöthling, T r a d i t i o n s p a p i e r e S. 54. 
D i e s e V a r i a n t e des G e h e i ß e r w e r b s unterfäl l t d e m § 929 B G B , da der E r w e r b e r u n m i t t e l b a -
ren B e s i t z b e k o m m t . E n t g e g e n der A n d e u t u n g v o n H a g e r , W M 1980, 667 F n . 11 a . E . ist § 934 
F a l l 2 B G B für diesen F a l l k e i n G e g e n a r g u m e n t . § 931 B G B betr i f f t die K o n s t e l l a t i o n , daß der 
E r w e r b e r n u r m i t t e l b a r e r B e s i t z e r w i r d , u n d k a n n hier n i ch t einschlägig se in . 
1 1 3 V g l . auch h i e r z u u n t e n § 7 V 1 a (2). 
1 1 6 G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 4 5 ; W a d l e , J Z 1974, 691. 
1 1 7 G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 45 f . ; so e t w a die Sicht v o n W a d l e , der b e i m 
E r w e r b v o m E i g e n t ü m e r B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t genügen läßt ( JZ 1974, 694), bei V e r f ü g u n -
gen N i c h t b e r e c h t i g t e r j e d o c h n i c h t ( JZ 1974, 695) ; v g l . h i e r z u genauer unten § 7 V 1 b. 
1 1 8 V g l . d a z u soeben § 7 II . 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 2 4 7 
Plast isch macht das die K r i t i k , mi t der sich die These der Besi tzverschaffungs-
macht nach w i e v o r k o n f r o n t i e r t sieht. D i e Übergabe des Besitzes könne unrecht-
mäßig sein, die A n s i c h t laufe auf die z u mißbil l igende Rechtsscheintheorie hinaus, 
nehme o b e n d r e i n keine N o t i z d a v o n , daß der redl iche E r w e r b auf dem Besi tz des 
Veräußerers f u ß e . 1 1 9 H a t denn ein D o g m a , das den Bes i tz als Basis ausgibt, weniger 
mi t der Rechtsscheintheor ie z u t u n ? 1 2 0 U n d ist n u r die Bes i tzverschaf fung unrecht-
mäßig, n icht i n gleicher W e i s e eine auf Bes i tz als I n d i z für angebliches eigenes Recht 
basierende V e r f ü g u n g ? 1 2 1 D i e Rüge schließlich, der E r w e r b e r verlasse s ich nur auf 
die Be teuerung des Veräußerers , er sei Eigentümer , das K o n z e p t der Besi tzverschaf-
fungsmacht durchbreche derart n icht n u r die äußeren, sondern v o r n e h m l i c h die 
inneren V o r a u s s e t z u n g e n des redl ichen E r w e r b s , 1 2 2 steht u n d fällt m i t der Ü b e r z e u -
gung , nur konkretes V e r t r a u e n auf den Rechtsschein sei s c h ü t z e n s w e r t , 1 2 3 ohne 
deren Schwächen kompens ieren oder gar die Prämisse, Bes i tz u n d E i g e n t u m träfen 
regelmäßig z u s a m m e n , einlösen z u k ö n n e n . 1 2 4 
2. D i e Bewährung der S t e l l u n g des Verfügenden aus der S i c h t des E r w e r b e r s 
D i e A n b i n d u n g an den Übergabebegr i f f des § 929 B G B ist auch sachgerecht, da 
v o m E r w e r b e r aus betrachtet die Bes i tzverschaffungsmacht i n aller Regel mehr 
ausdrückt als der Bes i tz . O b der Veräußerer diesen tatsächlich ausgeübt h a t , 1 2 5 
interessiert seinen Partner bei w e i t e m weniger als die Tatsache, daß er in der Lage 
war , i h m den Bes i tz z u verschaffen; hat der E r w e r b e r d o c h erhalten, was aus seiner 
Sicht für den E r w e r b nötig w a r , k o n n t e er d o c h unterstel len, die Verfügung gehe in 
O r d n u n g . 1 2 6 I h m N a c h f o r s c h u n g e n darüber z u z u m u t e n , ob der Veräußerer die 
Sache vorher in seinem Bes i tz gehabt habe, verursachte nur zusätzlichen A u f w a n d , 
ohne stets st ichhalt ige H i n w e i s e auf die Eigentümerstel lung vermit te ln z u können, 
zwänge etwa i m Streckengeschäft z u einer z u m i n d e s t k u r z f r i s t i g e n Übergabe an den 
Z w i s c h e n m a n n , deren e inziger Z w e c k es wäre, d e m L e t z t a b n e h m e r die C h a n c e des 
redl ichen E r w e r b s z u eröffnen. W e n n der B G H die F u n k t i o n des Besitzes betonen 
1 1 9 v. Lübtow, Fes t schr i f t für d e n 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 217 ; ähnlich W a d l e , J Z 1974, 
695 ; o h n e A r g u m e n t ferner B G H Z 34, 153, 158; a b l e h n e n d z u dieser K r i t i k G u r s k y , Fälle u n d 
Lösungen Sachenrecht S. 45. 
!2C v. Lübtow, Fes tschr i f t für den 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 208 f. selbst at tackiert den 
B e s i t z als R e c h t s s c h e i n t r ä g e r . 
121 Rebe, A c P 173, 194 F n . 46 u n t e r d e m A s p e k t des angemaßten E i g e n b e s i t z e s . 
1 2 2 W i e g a n d , J u S 1978, 150 F n . 58 s o w i e nach F n . 64. 
1 2 3 W i e g a n d , J u S 1978, 150 bei F n . 58. 
1 2 4 W i e g a n d , J u S 1978, 146f. s ch i lder t die ger inge T a u g l i c h k e i t des Bes i tzes , z ieht daraus 
j e d o c h keine K o n s e q u e n z e n , s o n d e r n legt den B e s i t z als Rechtssche in t räger seinen wei te ren 
E r ö r t e r u n g e n z u g r u n d e . 
1 2 : 1 N a c h G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 46 s o l l der E r w e r b e r aus der B e s i t z v e r -
s c h a f f u n g s m a c h t schl ießen dürfen , daß der Ver fü gen d e B e s i t z hatte. 
1 2 6 B e r g , J u S 1970, 13; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 165: D i e R e c h t s m a c h t 
des Ver fügenden b e w ä h r t s ich aus der S icht des E r w e r b e r s ; O L G M ü n c h e n N J W 1957, 875, 
876. 
248 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
w i l l , z u g l e i c h aber die Sicht des Empfängers in den V o r d e r g r u n d rückt, da v o n 
diesem aus gesehen nicht n u r derjenige die tatsächliche G e w a l t über die Sache 
ausübe, der sie selbst übergebe, sondern auch derjenige, auf dessen W e i s u n g die 
Sache d e m E r w e r b e r d u r c h einen D r i t t e n ausgehändigt werde - schließlich brauche 
u n d verdiene der E r w e r b e r i n beiden Fällen S c h u t z 1 2 7 - , so k a n n v o m Besi tz als 
Rechtsscheinträger keine Rede m e h r sein. D e r B r u c h mi t der herrschenden D o g m a -
t ik , die ja m i t der N o t w e n d i g k e i t des Besitzes e inschneidende K o n s e q u e n z e n ver-
f l i cht , ist perfekt , er hätte k a u m entschiedener ausfallen können. N i c h t der Besi tz 
des Veräußerers legi t imiert den redl ichen E r w e r b , erst das Ergebnis der Verfügung, 
der Bes i tz des E r w e r b e r s , überwindet das entgegenstehende Recht des Alteigentü-
mers. 
M i t A u f g a b e des D o g m a s v o m Bes i tz als Rechtsscheinträger löst s ich der redliche 
E r w e r b auch gänzlich v o n einer k o n k r e t e n Vertrauensbasis , die den Käufer z u m 
Vertragsschluß m o t i v i e r e n müsse ; v ie lmehr entscheidet al lein die Tatsache, daß der 
E r w e r b e r den Bes i tz erhalten hat, die ihrerseits gar keinen Rechtsschein begründet, 
sondern led ig l i ch das Ergebnis der Verfügung beschreibt . D a s akzentuier t aufs neue 
die schon beobachtete U b e r e i n s t i m m u n g v o n redl i chem E r w e r b u n d Bereiche-
rungsrecht ; die A b w i c k l u n g i m Dreiecksverhältnis entlang der R e c h t s g r u n d b e z i e -
hungen trägt n icht d e m k o n k r e t e n V e r t r a u e n des E n d a b n e h m e r s in die Gült igkeit 
vorangegangener Verträge R e c h n u n g ; sie entlastet i h n ganz i m Gegente i l v o n der 
O b l i e g e n h e i t , s ich darüber z u i n f o r m i e r e n , u n d verweist ihn grundsätzlich auf die 
A b w i c k l u n g mit d e m Partner . 
D a ß dementsprechend auch die D i s k r e p a n z vermieden w i r d , die eine am Besi tz 
orientierte T h e o r i e in K a u f nehmen m u ß , da sie nicht erklären k a n n , w a r u m nicht 
der auf seinem Rechtsschein basierende Vertragsschluß, ebensowenig die v o r g e z o -
gene Erfüllung d u r c h den Käufer , sondern erst die Übertragung der Sache selbst die 
Zäsur bedeutet, bestätigt das K o n z e p t . 
3. D a s M o d e l l des § 9 3 4 F a l l 2 B G B 
D e n entscheidenden F i n g e r z e i g gibt § 934 F a l l 2 B G B , der unmißverständlich auf 
die L e g i t i m a t i o n d u r c h den Besi tz des Verfügenden verzichtet . D i e K r i t i k daran, 
daß das Gesetz in diesem F a l l das R e c h t s s c h e i n p r i n z i p endgültig a u f g e b e , 1 2 S bleibt 
auf halbem W e g stehen. E i n nicht durchgehaltenes Leg i t imat ionsmuster taugt w e -
n i g , z u m a l sich die A l t e r n a t i v e anhand des § 934 F a l l 2 B G B geradezu aufdrängt: 
Unabhängig d a v o n , ob m a n sich damit bescheidet, daß der E r w e r b e r mittelbaren 
Besi tz e r h ä l t , 1 2 9 oder darauf beharrt , er müsse die unmitte lbare G e w a l t ausüben, 
reicht in jedem F a l l die Fähigkeit des Veräußerers aus, seinem Partner den Besi tz z u 
1 2 7 B G H Z 36, 5 6 , 6 1 . 
1 2 8 Soergel/Mühl, § 934, 1 ; P l a n c k / B r o d m a n n , § 934, 1; H e y m a n n , Festgabe für D a h n III 
S. 218 ; M a r t i n e k , A c P 188, 636 ; u n e n t s c h i e d e n W i e g a n d , J u S 1974, 204. 
1 2 9 V g l . d a z u unten § 7 I V 2 b (4). 
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verschaffen. 1 ^ 0 Schon in den P r o t o k o l l e n hatten sich denn auch die A k z e n t e entspre-
chend verschoben. W i l l f a h r e der D r i t t e d e m Ver langen des E r w e r b e r s auf Einräu-
m u n g des Besitzes an der Sache, so müsse h ier in eine A n e r k e n n u n g des E igentums 
des Veräußerers erb l i ckt w e r d e n , in diesem V e r t r a u e n dürfe er nicht enttäuscht 
w e r d e n . 1 3 1 D a s bedeutet letzten E n d e s , daß nicht die Ausgangslage, sondern v i e l -
mehr das Ergebnis - die Einräumung des Besitzes - den A u s s c h l a g gibt. Das besagt 
denn auch der T o p o s der R e c h t s p r e c h u n g schon des R G , der M a n g e l des mit te lba-
ren Besitzes des Veräußerers werde d u r c h die R e s p e k t i e r u n g seitens des unmit te lba -
ren Besitzers e r s e t z t , 1 3 2 der s ich in der F o r m u l i e r u n g des B G H fortsetzt , der V e r -
trauensschutz basiere auf der A n e r k e n n u n g des in W i r k l i c h k e i t n icht bestehenden 
Herausgabeanspruchs d u r c h den unmit te lbaren B e s i t z e r , 1 3 3 oder die deut l i ch bereits 
den Rückzug v o m Bes i tz als Rechtsscheinträger einleitende F o r m e l in der L i te ra tur , 
der Veräußerer habe eine legit imierende Besitzlage geprägt, i n d e m er d e m E r w e r b e r 
den Besitz verschafft h a b e . 1 3 4 
D e r Schluß v o n § 934 F a l l 2 B G B auf ein durchgängiges P r i n z i p ist z w i n g e n d . Es 
k a n n keinen U n t e r s c h i e d machen, ob der Verfügende einen in W a h r h e i t nicht beste-
henden Herausgabeanspruch aus angebl ichem mit te lbarem Bes i tz abtritt - was die 
h . M . genügen l ä ß t , 1 3 3 u n d das z u Recht , da sonst § 934 F a l l 2 B G B auf den F a l l 
reduziert wäre, in d e m die Z e s s i o n eines bestehenden A n s p r u c h s das E i g e n t u m nicht 
verschafft, u n d neben § 934 F a l l 1 B G B eines eigenständigen A n w e n d u n g s b e r e i c h s 
entkleidet w ä r e 1 3 6 - , anschließend der unmit te lbare Besi tzer sich dem E r w e r b e r 
unterordnet oder ob sich die Parteien den ersten mangels Gläubigerstellung des 
vermeint l i chen Zedenten ohnedies ins Leere z ie lenden Schritt e r s p a r e n . 1 3 7 A l l e K r i -
t ik , die die Bes i tzverschaf fung als D r e h - u n d A n g e l p u n k t des redl ichen E r w e r b s als 
1 3 : W o l f f / R a i s e r , § 69 II 2 a ; G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 46 ; Rebe, A c P 173, 
194; G i e h l , A c P 161, 378. 
1 3 1 P r o t . III 209f . - 37051. = M u g d a n III 632f . 
1 3 2 R G J W 1926, 800, 801 ; ähnlich G u r s k y , Fäl le u n d Lösungen Sachenrecht S. 68. 
1 3 3 B G H N J W 1979, 2037, 2038 ; der Sache nach auch s c h o n ^ R G Z 89, 348, 350. 
134 Heck, Sachenrecht § 59, 5 b , d ; v g l . auch die L i t e r a t u r z u m G e h e i ß e r w e r b , die statt auf 
den Bes i tz darauf abstel l t , daß der D r i t t e d e m G e h e i ß z u fo lgen bereit ist ; d a z u unten § 7 V 1 b 
mit F n . 337. 
n s R G Z 89, 348, 3491".; 135, 75, 84; 138, 265, 267 ; R G J W 1926, 800, 8 0 1 ; > W a r n R 1932 
N r . 79 - S. 161, 167; B G H N J W 1959, 1536, 1539; 1978, 696, 697 ; 1979, 2037, 2038; W M 
1969, 242, 244 ; J a u e r n i g , § 934, 2 b aa; Palandt/Bassenge, § 934, 2 b ; Soergel/Mühl, § 934, 3 ; 
Münchkomm/Quack, § 934, 14; P l a n c k / B r o d m a n n , § 934, 2 ; B a u r , § 52 II 4 a ; W e s t e r m a n n , 
§ 48 II 3 ; Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 11; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 69 ; 
H e r s c h e l , J W 1933, 1997; P r o b s t , Z H R 101, 220. 
1 3 6 Jedenfal ls d a n n , w e n n m a n für § 934 F a l l 1 B G B die Z e s s i o n des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s 
genügen läßt ; v g l . d a z u unten § 7 I V insbesondere 2 ; d o c h auch unter Z u g r u n d e l e g u n g der 
d o r t h . M . , die auf m i t t e l b a r e m B e s i t z des Ver fügenden beharr t , verb l iebe für § 934 F a l l 2 B G B 
n u r e in äußerst s c h m a l e r B e r e i c h , m i t d e m m a n s i c h , u m der N o r m einen angemessenen B e z i r k 
z u eröf fnen, n icht z u f r i e d e n g i b t ; v g l . e twa G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 69. 
5 37 W o l f f / R a i s e r , § 6 9 II 2 a . 
2 5 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
unverträglich m i t d e m Gesetz b r a n d m a r k t , 1 3 8 w i r d d u r c h § 934 F a l l 2 B G B w i d e r -
legt, der s ich z u eben dieser These bekennt . 
4 . D i e Verfügung des B e s i t z d i e n e r s 
Es n i m m t daher nicht w u n d e r , daß die h . M . ihr D o g m a hintanstel l t , sobald es 
nicht m e h r i n ihr P r o g r a m m paßt. Ist, wie das § 855 B G B vorsieht , n u r der Bes i tz -
herr Besi tzer , n icht jedoch der Bes i tzdiener , so müßte dessen unberechtigte Ver fü-
gung schon am fehlenden Rechtsschein s c h e i t e r n . 1 3 9 
E i n e m Streit w i e demjenigen, ob die Sache abhanden g e k o m m e n sei, w e n n sie der 
Bes i tzdiener i m eigenen N a m e n v e r ä u ß e r e , 1 4 0 wäre v o n v o r n h e r e i n der B o d e n ent-
z o g e n . 1 4 1 Es dreht sich dabei auch nicht n u r u m z w e i austauschbare Begründungen 
für ein - dann unzweife lhaftes - Ergebnis . Spätestens bei G e l d , dessen A b h a n d e n -
k o m m e n gemäß § 935 A b s . 2 B G B redl ichen E r w e r b nicht h inder t , muß man Farbe 
bekennen. M a n könnte z w a r v o m D i e b , mangels Rechtsscheins aber nicht v o m 
Bes i tzdiener e rwerben . A u c h die Überlegung, welchen Stel lenwert denn einer V o l l -
macht des Besi tzdieners z u k o m m e , ob sie A b h a n d e n k o m m e n ü b e r w i n d e , 1 4 2 wäre 
fehl am P l a t z , da diese allenfalls die Z u r e c h n u n g b e e i n f l u s s e n , 1 4 3 m i t n i c h t e n j edoch 
einen angebl ich an den Bes i tz geknüpften Rechtsschein f ingieren könnte . Verfügun-
gen des O r g a n s einer jurist ischen Person wären, da diese selbst Bes i tzer in i s t , 1 4 4 
zwangsläufig z u m Scheitern verurtei l t , ohne daß die O r g a n s t e l l u n g daran das G e -
1 3 8 V g l . soeben § 7 III 1 a . E . m i t F n . 1 1 9 - 1 2 3 ; s o w i e z u r A u f f a s s u n g M a r t i n e k s , der s p e z i e l l 
b e i m G e h e i ß e r w e r b d e n M o d e l l c h a r a k t e r des § 934 F a l l 2 B G B leugnet , u n t e n § 7 V 1 c (1) m i t 
F n . 346. - Schl ießl ich ist a u c h § 932 A b s . 1 S. 2 B G B k e i n G e g e n a r g u m e n t ; v g l . d a z u u n t e n § 7 
V 4 . 
1 3 9 So n o c h k o n s e q u e n t Wellspacber, V e r t r a u e n S. 19; L e o n h a r d , F a h r n i s e r w e r b S. 109f . ; 
R a m d o h r , G r u c h o t 44, 670 ; widersprüchl ich s c h o n S t a u d i n g e r i B e r g 1 1 , § 932, 22 (kein B e s i t z ) ; 
§ 935, 9 ( A b h a n d e n k o m m e n ) ; o f fen W i e g a n d , J u S 1974, 205 ; i n k o n s e q u e n t T i e d t k e , G u t g l ä u -
b iger E r w e r b S. 40, der s c h o n den R e c h t s s c h e i n verne in t , zusätzl ich j edoch A b h a n d e n k o m m e n 
bejaht. D i e h . M . w e i c h t d e n n auch z u m T e i l auf die A u s ü b u n g der tatsächl ichen G e w a l t als 
Rechtssche in ta tbes tand aus ( v g l . e twa W e s t e r m a n n , § 4 9 1 6 ; ders., JuS 1961, 82 ; w o h l auch 
Müller-Erzbach, A c P 142, 30, der die „ H e r r s c h a f t s l a g e " als maßgebl ich betrachtet ) ; d a m i t 
steht f r e i l i c h der Sch luß auf das E i g e n t u m auf n o c h s c h w a n k e n d e r e m T e r r a i n als der jenige v o m 
B e s i t z auf das R e c h t . O b e n d r e i n w i r d das eigene S y s t e m der h . M . gesprengt : S o l l der R e c h t s -
sche in n icht v o m B e s i t z iS. des R e c h t s b e g r i f f s , s o n d e r n v o n der tatsächlichen G e w a l t ausgehen, 
so k ö n n t e d u r c h eine V e r ä u ß e r u n g des B e s i t z h e r r n - für den die tatsächl iche G e w a l t gerade 
n i c h t streitet - n i c h t r e d l i c h e r w o r b e n w e r d e n - eine K o n s e q u e n z , die b i s l a n g n i e m a n d hat 
z i e h e n w o l l e n : Natür l i ch reicht es aus, w e n n der B e s i t z h e r r den B e s i t z d i e n e r z u r Ü b e r g a b e 
anweis t ( v g l . n u r T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 12). 
1 4 0 V g l . d a z u u n t e n § 9 II 5. 
1 4 1 D a s w i r d a l le rd ings z u m T e i l n icht w a h r g e n o m m e n : D e r fehlende B e s i t z w i r d gegenüber 
d e m - s i ch i m G r u n d e gar n i ch t s te l lenden - Z u r e c h n u n g s p r o b l e m vernachläss igt ; v g l . e t w a 
R G Z 71, 248, 253 ; Rebe, A c P 173, 202. 
1 4 2 V g l . d a z u u n t e n § 9 II 3 b m i t F n . 80; § 9 II 5 m i t F n . 109. 
1 4 3 V g l . a u c h d a z u § 9 II 5. 
1 4 4 V g l . u n t e n § 9 II 3 c (1) m i t F n . 83. 
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ringste zu ändern v e r m ö c h t e . ' 4 5 Es k o m m t w o h l nicht v o n ungefähr, w e n n das R G , 
ohne die A b k e h r v o n den t radi t ionel len Kategor ien deut l i ch z u machen, den U m -
stand betont, der Bes i tzdiener sei „tatsächlich in der Lage , die tatsächliche G e w a l t 
u n d damit den Bes i tz e inem anderen e inzuräumen" , obgle ich er weder eigenen 
Besi tz habe n o c h imstande sei, denjenigen des Bes i tzherrn z u ü b e r t r a g e n . 1 4 6 E i n e n 
A u s w e g aus d e m D i l e m m a , der den B r u c h mi t d e m Bes i tz als Rechtsscheinträger 
vermiede, verspräche n u r eine - bisher in vergle ichbarem K o n t e x t vereinzelt ver-
f o c h t e n e 1 4 7 - „Aufschwunglehre" : M i t der Veräußerung geriere sich der bisherige 
Bes i tzdiener als Bes i tzer . U m den Erklärungswert eines Rechtsscheins, der v o n F a l l 
z u F a l l , w o nötig, unterschoben b z w . f ingiert w i r d , der s ich erst i m A u g e n b l i c k der 
Verfügung u n d allein d u r c h sie manifestiert , u m sogleich zugunsten des E r w e r b e r s 
aufgegeben z u w e r d e n , ist es f re i l i ch schlecht bestellt. E x a k t e r erfaßt auch hier die 
Bes i tzverschaffungsmacht die P r o b l e m a t i k . W e r den Besi tz erhält, k a n n sich - unbe-
schadet eventueller Zurechnungsf ragen - auf den ordnungsgemäßen A b l a u f der 
Verfügung v e r l a s s e n . 1 4 8 
5. D i e N o t w e n d i g k e i t der B e s i t z v er S c h a f f u n g 
Dagegen läßt s ich auf die Bes i tzer langung des E r w e r b e r s nicht verz ichten , würde 
der R e d l i c h k e i t s s c h u t z ansonsten d o c h jedes äußeren A n h a l t s p u n k t e s beraubt, wäre 
man also w i r k l i c h auf den guten G l a u b e n an das bloße Gerede des Veräußerers 
verwiesen. So ble iben die A u s n a h m e n , in denen es des Besi tzerwerbes nicht bedarf, 
auf die U b e r e i g n u n g v o m Berecht igten beschränkt . D i e Fälle s ind o h n e h i n selten. 
G e n a n n t w i r d die Verfügung, soweit n iemand die Sache b e s i t z t ; 1 4 9 gesetzl ich aus-
drücklich geregeltes Be ispie l ist § 929 a B G B , dessen Gegenüberstel lung m i t § 934 
F a l l 2 B G B u n d § 932 a B G B genügt, u m den unauflösbaren Z u s a m m e n h a n g z w i -
schen redl ichem E r w e r b u n d Bes i tzer langung d a r z u t u n . 1 : > 0 
1 4 3 V g l . F l i c k , B e s i t z S. 129, der l e t z t e n d l i c h d o c h w i e d e r den R e c h t s s c h e i n m i t Z u r e c h -
nungsfragen in e inen T o p f w i r f t . 
I 4 * R G Z 71, 248, 249. 
1 4 7 So S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 957, 4, s o w e i t der B e s i t z d i e n e r des B e r e c h t i g t e n die A n e i g n u n g 
gestattet; ders., § 1006, 6 i m R a h m e n der V e r m u t u n g des § 1006 B G B ( v g l . d a z u s c h o n o b e n 
§ 7 F n . 92) ; S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 101, s o w e i t der mi t te lbare B e s i t z e r (zunächst ) 
F r e m d b e s i t z e r w a r ; R G Z 71, 248, 253 lehnt eine solche S icht i m p l i z i t ab, da der B e s i t z d i e n e r 
n i ch t eigenen B e s i t z über t rage ; v g l . soeben bei F n . 146. - S t reng g e n o m m e n k ö n n t e m a n stets 
d a n n , w e n n der Ver fügende ursprüngl ich F r e m d b e s i t z e r w a r , eine derart ige „ A u f s c h w u n g l e h -
re " be fürworten , deren E r k e n n t n i s w e r t indes g e r i n g b l iebe . 
I 4 S § 854 A b s . 2 B G B ist k e i n G e g e n a r g u m e n t . S o w e i t der N i c h t b e r e c h t i g t e n i ch t tatsächlich 
Bes i tzer ist, fehlt i h m auch die B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t , falls n icht r e d l i c h e r E r w e r b des 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h s i n Frage k o m m t ( v g l . h i e r z u sog le i ch unter § 7 I V ) . Jedenfal ls ist die 
Sache aber d e m B e r e c h t i g t e n a b h a n d e n g e k o m m e n . 
1 4 9 Be i sp ie l ist der R i n g a m M e e r e s g r u n d , der ( v o m Berecht igten) d u r c h b l o ß e E i n i g u n g 
übertragen w i r d ; v g l . vorläufig B a u r , § 51 V I 1 b b b ; wei tere N a c h w . u n t e n F n . 162. 
l r > L E b e n s o i m E r g e b n i s C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2028. 
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IV. Die Verschaffung des Herausgabeanspruchs 
1 . D i e F u n k t i o n der h a n d e l s r e c h t l i c h e n T r a d i t i o n s p a p i e r e 
D a s K r i t e r i u m der Bes i tzverschaffungsmacht scheint s ich i n den an § 934 B G B z u 
stellenden A n f o r d e r u n g e n for tzuse tzen . G e b o t e n wäre die Einräumung des m i t t e l -
baren Besitzes, n icht h inre i chend dagegen die Übertragung des bloßen Herausgabe-
anspruchs, soweit s ich der unmit te lbare Bes i tzer nicht unterordnet . Das v o n dieser 
weitergehenden V o r a u s s e t z u n g hervorgerufene U n b e h a g e n läßt sich tref f l ich an-
hand der handelsrecht l ichen Tradi t ionspapiere demonstr ieren . 
a) D i e E r s e t z u n g n u r des V o l l z u g s m o m e n t s 
D e r e n F u n k t i o n - mag man über die W i r k u n g e n i m D e t a i l auch n o c h so une in ig 
sein - beschränkt sich nach vorherrschender A n s i c h t darauf, den V o l l z u g s a k t z u 
ersetzen, ohne g le ichzei t ig die ansonsten z u r Verfügung er forder l i chen Tatbestands-
m e r k m a l e z u überformen. O h n e E i n i g u n g k a n n die W a r e nicht ü b e r g e h e n , 1 5 1 ist sie 
gestohlen, so hindert das - anders als bei A b h a n d e n k o m m e n b loß des T r a d i t i o n s p a -
p i e r s 1 5 2 - nach § 935 A b s . 1 B G B den redl ichen E r w e r b . 1 5 3 D i e §§ 424, 450, 650 
H G B thematisieren demgemäß nur die Übergabe des G u t e s b z w . deren Surrogat . 1 d 4 
Vertreter eines s tr ikten (posit iven) Para l le l i smus , die an den E r w e r b des Papiers 
den Übergang des G u t e s k o p p e l n w o l l e n , 1 5 " " s ind in der M i n d e r h e i t geblieben. L e t z t -
l i ch s ind sie nicht imstande, z u begründen, weshalb die Begebung des Papiers die 
GvoßKomm/Canaris, § 363, 84, 92 ; H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 1 a; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t 
§ 25 I V 1; M e y e r - C o r d i n g , W e r t p a p i e r r e c h t D III v o r 1; ßrox, H a n d e l s r e c h t R d n . 714; R i c h a r -
d i , § 33 I V ; H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 227. 
1 3 2 S c h l e g e l b e r g e r l H e f e r m e h l , § 366, 56; Heymann/Kötter, § 424, 4 ; Prüßmann/Rabe, § 650 
C 3 a ; R i t t e r , H G B § 366, 7; Jacobi, E h r e n b e r g s H a n d b u c h I V 1 S. 554; Zöllner, W e r t p a p i e r -
recht § 25 I V 3 e ; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 716; Glaser, N J W 1958, 452 ; M a n n s c h a t z , K o n n o s -
sement S . 3 4 ; Nötbling, T r a d i t i o n s p a p i e r e S. 60 f . ; H e r m a n n , Abladegeschäf t S. 74; N i e l s e n , 
W M 1986 Bei lage 9 S. 15. 
1 3 3 B G H N J W 1958, 1485; G r o i l K o m m / C a n a r i s , § 363, 89, 9 3 ; H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 1 b , 
c; R i c h a r d i , § 33 I V ; Scblegelberger/Hefermebl § 366, 56 ; Soergel/Mühl, § 9 3 1 , 11; B a u m -
b a c h / D u d e n / H o p t , § 424, 3 B ; Prüßmann/Rabe, § 650 C 3 a ; R i t t e r , H G B § 366, 10; H e y -
mann/Kötter, § 424, 4 ; H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 233f . ; Jacobi, E h r e n b e r g s H a n d -
b u c h I V 1 S. 553 ; K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 23 III 2 c ; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 716; T i e d t k e , 
Gutg läubiger E r w e r b S. 2 8 1 ; Küblberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 701. ; E c k h a r d t , Bei träge S. 68 ; 
M a n n s c h a t z , K o n n o s s e m e n t S. 3 3 ; Nöthling, T r a d i t i o n s p a p i e r e S. 60 f . ; Stengel, O r d e r k o n n o s -
sement S. 182; H e r m a n n , Abladegeschäf t S. 74; N i e l s e n , W M 1986 Bei lage 9 S. 15. 
154 H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 228 ; Jacobi, E h r e n b e r g s H a n d b u c h I V 1 S. 553 ; 
K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 23 III 2 c ; M e y e r - C o r d i n g , W e r t p a p i e r r e c h t D III v o r 1; Stengel, 
O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 163 f., 183; der Sache n a c h , w e n n g l e i c h m i t a b w e i c h e n d e r F o r m u l i e -
r u n g , auch Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 25 I V 3c a . E . 
Serick, Fes tschr i f t für W . S c h m i d t S. 327; Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 118 ff . ; n u r 
de lege ferenda H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 230 -234 . Natür l i ch k ö n n e n Papierbege-
b u n g u n d d i n g l i c h e E i n i g u n g z u s a m m e n f a l l e n ; v g l . d a z u n u r Heymann/Kötter, § 424, 4. 
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gesamte Verfügung sol l pr iv i legieren können, insbesondere i m V e r g l e i c h z u einer 
Veräußerung unter W e c h s e l des unmit te lbaren Besitzes z w i s c h e n den Parteien, bei 
der eine w i r k s a m e E i n i g u n g allerdings u n v e r z i c h t b a r ist : Legt sie d o c h erst fest, ob 
Übereignung oder n u r Verpfändung intendiert i s t , 1 5 6 ohne daß hieran die A u s s t e l -
l u n g eines Tradi t ionspapieres etwas z u ändern vermag. A u c h gibt es ke inen Anlaß , 
gestohlene W a r e n d a d u r c h verkehrsfähig z u machen , daß man Verfügungen gegen-
über d e m N o r m a l f a l l begünstigt, nur w e i l der D i e b die W a r e einlagert, den H e r a u s -
gabeanspruch verbriefen läßt u n d dann das Papier indoss ier t , 1 : > 7 n o c h weniger eine 
Recht fe r t igung dafür, bösgläubige E r w e r b e r z u s c h ü t z e n . 1 5 8 
b) D e r E r w e r b v o m Berecht igten 
N a c h d e m W o r t l a u t des § 424 H G B - entsprechendes gilt für die §§ 450, 650 
H G B - w i r k t die Übergabe des Lagerscheins an denjenigen, der d u r c h den Schein 
z u r E m p f a n g n a h m e des G u t e s legit imiert w i r d , für den E r w e r b v o n Rechten am G u t 
w i e die Ü b e r g a b e des G u t e s . 1 5 9 D i e Frage der Eigenständigkeit dieser Var iante 
gegenüber den V o r s c h r i f t e n des B G B oder ihrer E inpassung in dor t k o d i f i z i e r t e 
Übergabemodal i tä ten, seit langem v e r w o b e n mi t e inem berühmten Theor ienstre i t , 
dessen E x p o n e n t e n s ich in jüngster Ze i t f re i l i ch v o n den Ergebnissen her aufeinan-
d e r z u bewegen, läßt sich am besten an z w e i P r o b l e m k r e i s e n festmachen: Z u m einen, 
o b sich die W a r e bei Übertragung des Papiers n o c h i m Besi tz des Papierschuldners 
bef inden m u ß , z u m anderen, ob er die Verfügung d a d u r c h torpedieren k a n n , daß er, 
e twa d u r c h eine U n t e r s c h l a g u n g , E igenbes i tz begründet. 
D e r E r w e r b v o m Berecht igten braucht sich f re i l i ch u m diese Fragen gar nicht z u 
kümmern . O h n e Rücksicht auf die Verkörperung des Herausgabeanspruchs i m 
Papier u n d dessen Schicksal d u r c h Ver lus t des unmit te lbaren Besitzes b z w . auf-
g r u n d einer Aufkündigung des Fremdbesi tzes kann der schuldrecht l iche A n s p r u c h 
gegen den unmit te lbaren Besi tzer , e twa gegen einen D i e b , der z u m i n d e s t auf den 
§§ 823 A b s . 1, 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B basiert, abgetreten w e r d e n . 1 6 0 W o man 
eine solche F o r d e r u n g v e r n e i n t 1 6 1 oder sie tatsächlich untergegangen ist, genügt die 
1 3 6 B G H Z 36, 329, 336 ; R G R K / P i k a r t y § 929, 114; G r o ß K o m m / C ^ m , § 363, 84; Scble-
gelberger/Hefermebl, § 363, 54; E c k h a r d t , Be i t räge S. 68. D a s P a p i e r selbst w i r d regelmäßig 
übereignet , a u c h w e n n das G u t n u r verpfändet w e r d e n s o l l , so daß s ich daraus auch ke ine 
mi t te lbaren Schlüsse über d e n C h a r a k t e r des d i n g l i c h e n G e s c h ä f t s z i e h e n lassen ( v g l . d a z u 
Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 165); es k a n n s ich a l lerdings a u c h n u r u m ein V o l l m a c h t s i n -
dossament h a n d e l n ( B G H Z 36, 329, 336). 
1 5 7 B G H N J W 1958, 1485; Scblegelberger/Hefermebl, § 366, 56 ; R i t t e r , H G B § 366, 10; 
Reimcke, B B 1960, 1369f . ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 185 m i t F n . 102; Küblberg, V e r -
k e h r s s c h u t z S. 71. 
1 3 8 B G H N J W 1958, 1485; Glaser, N J W 1958, 452 ; v g l . ferner die D a r s t e l l u n g bei Stengel, 
O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 183 m i t u m f a n g r . N a c h w . i n F n . 93. 
l r > 9 D a ß m i t der Ü b e r g a b e auf die R e g e l n der w e r t p a p i e r r e c h t l i c h e n R e c h t s ü b e r t r a g u n g ver-
wiesen w i r d , ist u n s t r e i t i g ; v g l . statt al ler Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 162 m w N . 
! 6 C B G H W M 1974, \\, 12; R G R K / P i k a r t , § 931 , 13. 
1 6 1 V g l . z u d i e s e m P r o b l e m unten § 7 I V 2. 
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bloße E i n i g u n g . 1 6 2 Unbeschadet der K o n t r o v e r s e , ob die Zess ion des Herausgabean-
spruchs die U b e r g a b e des Papiers v o r a u s s e t z t , 1 6 3 plädiert n i e m a n d dafür, den E r -
w e r b z u sperren, etwa in d e m Sinne, bei Papieren , die den unmit te lbaren Bes i tzer 
wegen des Diebstahls nicht mehr k o r r e k t bezeichneten, sei jede Verfügung des 
Eigentümers über sein G u t u n w i r k s a m . 1 6 4 E i n e A u s n a h m e , die d e m Eigentümer 
jedwede Verfügung verunmöglichen würde, w e n n beispielsweise nach U n t e r s c h l a -
gung der Sache d u r c h Begründung v o n E igenbes i tz seitens des Papierschuldners 
auch § 931 B G B als Ubergabemodal i tät lahmgelegt u n d damit le tz tendl ich jede 
U b e r e i g n u n g ausgeschlossen würde, fiele gänzlich aus d e m R a h m e n . Für sie gibt es 
denn auch ke inen A n l a ß ; die Veräußerung richtet s ich v ie lmehr nach den gängigen 
bürgerl ich-rechtl ichen W e g e n der Übergabe . 
c) D e r E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n 
D e r Bes i tz des Papierschuldners i n seinen unterschiedl ichen Schatt ierungen w i r d 
also erst relevant be im E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n . H i e r treten s igni f ikante 
A b w e i c h u n g e n zutage, je nachdem, welcher A n s i c h t man zuneigt . 
(1) D i e Anhänger der absoluten T h e o r i e tendieren d a z u , die erste Frage z u vernei -
nen, w e i l sie die §§ 424, 450, 650 H G B als eigenständige Mögl ichkei t der Übere ig -
n u n g deuten, die auf die Übergabe gemäß den §§ 929 ff. B G B verzichte u n d w i e die 
Aushändigung des unmit te lbaren Besitzes unter § 929 S. 1 B G B z u fassen sei. R e d -
l i chkei tsschutz gewähre § 932 B G B , während die §§ 934, 936 A b s . 3, 1205 A b s . 2 
B G B verdrängt seien. N a c h der Ü b e r n a h m e des Gutes d u r c h den Lagerhal ter beein-
flusse die weitere E n t w i c k l u n g der Besitzverhältnisse die Verfügung nicht , es schade 
daher nicht e inmal , w e n n der Lagerhalter den Bes i tz d u r c h einen D i e b s t a h l ver l ie -
r e . 1 6 5 D i e Mögl ichkei t , die W a r e d u r c h Begebung des Papiers z u veräußern, gehe 
1 6 2 V g l . e twa Palandt/'Bassenge, § 931, 1 ; E r m a n l A . S c h m i d t , § 931 , 2 ; K K / R e i c h , §§ 930f . , 
11; M ü n c h K o m m / Q ^ c £ , § 931, 26 ; Soergell Mühl, § 9 3 1 , 4 ; B a u r , § 51 V I l b b b ; Wester-
m a n n , § 41 II 4 b ; W o l f f / R a i s e r , § 67 II 2 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 25 I V 3 f ; Bauer, Fest -
schr i f t für B o s c h S. 14 F n . 44 ; a . A . K G K K / P i k a r t , § 931, 13; w o h l auch G r o & K o m m l C a n a r i s , 
§ 363, 98 ; S t a u d i n g e r i B e r g 1 ' , § 931, 2 m w N . , der aber die A b t r e t u n g des zukünf t igen H e r a u s -
gabeanspruchs - w e n n die Sache beispie lsweise w i e d e r g e f u n d e n w i r d - zu läßt ; O L G H a m -
b u r g D R 1918 N r . 1536. 
1 6 3 V g l . h i e r z u unten § 8 II 3 d . 
1 6 4 V g l . h i e r z u den Ü b e r b l i c k bei Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 82f f . , 164 über L ö s u n g 
u n d K o n s t r u k t i o n der j ewei l igen T h e o r i e n ; s p e z i e l l für die absolute T h e o r i e R i t t e r , H G B 
§ 366, 5 ; Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 36 f . ; s p e z i e l l für die Repräsenta t ions theor ie E i c h -
l e r , II 1 S. 149; Schlegelbergerl H e f e r m e h l , § 363, 52 ; w o h l auch Prüßmann I Rabe, § 650 G 2. 
Selbst e in V e r t r e t e r des s trengen P a r a l l e l i s m u s , w i e Serick, Fes tschr i f t für W a l t e r S c h m i d t 
S. 328 f., läßt den E r w e r b nach bürger l i ch- recht l i chen N o r m e n auch d a n n z u , w e n n e in O r d e r -
lagerschcin ausgestellt ist. 
1 6 ? H c y n a n n , Festgabe für D a h n III S. 161; Heymann/Kötter, § 424, 2 ; P l a n c k / B r o d m a n n , 
§ 870, 7;' R i t t e r , H G B § 366, 5 ; Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 88 f f . ; Kühlberg, V e r k e h r s -
s c h u t z S. 48f . , 55 f f . ; M a n n s c h a t z , K o n n o s s e m e n t S. 29 ; Kötteritzsch, K o n n o s s e m e n t S . 3 7 E ; 
Nöthling, T r a d i t i o n s p a p i e r e S. 40, 54 f f . ; L e h m a n n , J W 1934, 1334; v g l . auch den z u s a m m e n -
fassenden Ü b e r b l i c k bei Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 13 ff. m w N . , d o r t S. 16f. auch z u r 
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erst unter , w e n n ein D r i t t e r das G u t red l i ch erwerbe u n d dabei auch den u n m i t t e l b a -
ren Bes i tz e r h a l t e 1 6 6 oder w e n n es nicht m e h r e x i s t i e r e . 1 6 7 
D e r i m Papier verbriefte Herausgabeanspruch zielt jedoch in d e m A u g e n b l i c k ins 
Leere , da der Schuldner seinen Besi tz ver loren hat. A n d e r s als i m F a l l einer G e l d -
s c h u l d , die regelmäßig n icht d u r c h die Unmögl ichke i t , die k o n k r e t e n Scheine z u 
übergeben, erl ischt , ist der Lagerhal ter nach e inem D i e b s t a h l außerstande, d e m 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h F o l g e z u l e i s t e n . 1 6 8 O b der Schuldner dies z u vertreten hat, 
beeinflußt n u r den Schadensersatz- , nicht dagegen den H e r a u s g a b e a n s p r u c h . 1 6 9 
K a n n die i m Papier verbriefte S c h u l d nicht m e h r getilgt w e r d e n , fruchtet auch der 
redl iche E r w e r b als solcher nichts - schon deshalb, w e i l selbst der Eigentümer einen 
nicht m e h r existenten Herausgabeanspruch gegen den Papierschuldner nicht w i r k -
sam zedieren k ö n n t e . 1 7 0 D e r D i e b als jetziger Bes i tzer seinerseits ist i m Papier nicht 
genannt, weshalb er aus i h m also auch nicht haftet, selbst w e n n , was die Regel sein 
dürfte, gegen i h n R e s t i t u t i o n s f o r d e r u n g e n bes tehen . 1 7 1 
D i e absolute T h e o r i e k o p p e l t damit nicht n u r die Übereignung z u r Gänze v o n der 
Besi tzlage ab, für sie hat darüber hinaus auch der i m Papier verbriefte Herausgabe-
a n s p r u c h , auf dessen D u r c h s e t z b a r k e i t gegen den Papierschuldner verzichtet w i r d , 
ke iner le i Stel lenwert mehr . M a n hat es u n t e r n o m m e n , dies i m H i n b l i c k auf Entste-
hungsgeschichte , W o r t l a u t , Systematik u n d Z w e c k der V o r s c h r i f t e n über die T r a d i -
t ionspapiere z u l e g i t i m i e r e n , 1 7 2 ohne die B e d e n k e n zerstreuen z u können. I m m e r 
geht es - dies sei nochmals betont - u m den E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n , der 
se inem Partner ke inen A n s p r u c h aus d e m Papier selbst verschaffen k a n n , u n d sei es 
auch n u r deswegen, w e i l der Schuldner z u r Herausgabe nicht mehr i n der Lage ist. 
V o r d e m R i s i k o der Unmögl ichke i t sch i rmt den redl ichen E r w e r b e r nicht e inmal 
der ansonsten wesent l i ch umfassendere § 365 A b s . 1 H G B i V m . A r t . 16 A b s . 2 W G 
ab. U m so weniger besteht dann Anlaß , den redl ichen E r w e r b des Gutes selbst z u 
N e b e n r i c h t u n g , die als K o n z e s s i o n an d ie relat ive T h e o r i e die T r a d i t i o n s w i r k u n g verne in t , 
w e n n der P a p i e r s c h u l d n e r den B e s i t z v e r l o r e n hat. 
1 6 6 H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 166, 228 ; Heymann/Kötter, § 424, 2 ; P l a n c k / B r o d -
m a n n , § 870, 7; Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 52f . , 72 f.; Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t 
S. 371 . ; M a n n s c h a t z , K o n n o s s e m e n t S. 35 ; Nöthling, T r a d i t i o n s p a p i c r e S. 40 ; L e h m a n n , J W 
1934 ,1334 . 
u>7 Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 67f . 
H , s B G H L M N r . 1 z u § 931 B G B ; G r o ß K o m m / G i w a r ä , § 363, 98 ; H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 
3 b ; P a p p e n h e i m , Seerecht S. 349 F n . 1; E c k h a r d t , Bei träge S. 67 ; T i e d t k e , Gutg läubiger E r -
w e r b S. 283 ; i m E r g e b n i s auch Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 25 I V 3 d ; ebenso w o h l R G Z 89, 40, 
4 1 ; 98, 335, 336. 
1 6 9 So die h . M . ; v g l . s p e z i e l l d ie N a c h w . in F n . 168 u n d a l lgemein e t w a Staudinger/Löwisch, 
§ 275, 44 ; L a r e n z , I § 21 I b m w N . auch z u r G e g e n m e i n u n g . 
1 7 0 Ähnl i ch G r o ß K o m m / G w * r ä , § 363, 98. 
171 W o l f f , Z H R 58, 622 ; E c k h a r d t , Be i t räge S. 69. 
1 7 2 Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 4 6 - 6 4 ; Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 5 6 - 6 7 , der , n icht 
ganz k o n s e q u e n t v o n s e i n e m sonst igen Bes t reben her , auf S. 70 k o n z e d i e r t , V e r k e h r s s c h u t z sei 
k e i n i so l ier ter H ö c h s t w e r t ; M a n n s c h a t z , K o n n o s s e m e n t S. 3 0 - 3 3 ; Nöthling, T r a d i t i o n s p a p i e r e 
S. 59. 
256 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
e r ö f f n e n , 1 7 3 - z u m a l die absolute T h e o r i e der N o t w e n d i g k e i t , seine Vere inbarke i t , 
w e n n schon nicht mi t den §§ 932ff . B G B , so wenigstens mit deren Rechtsgedanken 
n a c h z u w e i s e n , keineswegs enthoben ist, obgle ich sie sich dieser A u f g a b e regelmäßig 
entzieht . D e r E r w e r b e r braucht ebensowenig geschützt z u w e r d e n wie bei einer 
später untergegangenen 1 7 4 oder gar f i k t i v e n W a r e . 1 7 5 
M i t der These, der Bes i tz des Papierschuldners wie die E x i s t e n z des Herausgabe-
anspruchs seien ohne Belang, läßt es sich nur schwer vereinbaren, den redl ichen 
E r w e r b eines D r i t t e n als Sperre für die Verkehrsfähigkeit des mit H i l f e des Papiers 
z u übereignenden Gutes e inzubauen . D a ß das Papier in diesem A u g e n b l i c k inhalts-
leer w e r d e , 1 7 6 folgt keineswegs schon n o t w e n d i g aus den Prämissen der absoluten 
T h e o r i e . 1 7 7 Sobald man die Übertragung des Papiers mi t der Weitergabe u n m i t t e l b a -
ren Besitzes i d e n t i f i z i e r t , 1 7 8 müßte der N e h m e r angesichts der Bedeutungslos igkei t 
tatsächlichen unmit te lbaren Besitzes des Schuldners des Papiers u n d eines realisier-
baren Herausgabeanspruchs gegen i h n seinerseits redl ich E i g e n t u m erwerben kön-
nen. E i n vorangegangener redl icher E r w e r b hindert d o c h nicht dessen W i e d e r h o -
l u n g : 1 7 9 D e r Begünstigte hat keine sicherere Ste l lung, als w e n n er v o m Berechtigten 
e r w o r b e n hätte. D a ß der gutgläubige E r w e r b der W a r e der L e g i t i m a t i o n s w i r k u n g 
des K o n n o s s e m e n t s ein E n d e s e t z t , 1 8 0 st i l isiert das Ergebnis z u r Prämisse h o c h . D e r 
Ers t - recht -Schluß aus § 935 A b s . 1 B G B - scheitere der E r w e r b bei abhanden ge-
k o m m e n e m , dann natürlich auch bei n o c h ausgeübtem unmit te lbarem Besi tz des 
B e r e c h t i g t e n 1 8 1 - verläßt sich auf die Besitzlage, die k u r z vorher als gänzlich irrele-
vant abqual i f iz ier t w u r d e ; er versagt insgesamt, w e n n erneut mittelbarer , nicht ver-
briefter Bes i tz begründet w o r d e n w a r . 
1 7 3 G r o ß K o m m / C t f t t ^ m , § 363, 98 : negativer P a r a l l e l i s m u s . 
1 7 4 H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 228 u n d Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 67f . negieren 
i n diesen Fällen die W i r k u n g der abso lu ten T h e o r i e , w e r d e n d a m i t aber der eigenen Prämisse 
u n t r e u . K o m m t es auf B e s i t z b z w . e inen H e r a u s g a b e a n s p r u c h n icht an , w i e dies die absolute 
T h e o r i e n o t w e n d i g a n n i m m t , m ü ß t e die v e r s u n k e n e W a r e n icht n u r v o m Berecht ig ten e r w o r -
ben w e r d e n k ö n n e n - daß dies mögl ich ist, ist entgegen Kühlberg, a a O . ganz h . M . - , s o n d e r n 
auch v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n , o b w o h l der K ä u f e r h ierbe i ke iner le i rea l is ierbaren F lerausgabe-
a n s p r u c h erhält . 
1 / 3 F ü r die auch H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 228 die d i n g l i c h e W i r k u n g leugnet. 
1 7 6 So Heymann/Kötter, § 424, 2; Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 38. 
1 7 7 D e r H i n w e i s v o n H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 166, das F>gebnis k o n g r u i e r e nach 
allen T h e o r i e n , ist r i c h t i g , v e r s c h w e i g t aber, daß es bei den anderen T h e o r i e n z u m A u s g a n g s -
p u n k t paßt . 
m H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 161; Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 55 ; Schlenzka, 
K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 45 m i t der hier ja erst z u u n t e r s u c h e n d e n A u s n a h m e nach r e d l i c h e m 
E r w e r b : D e r d i n g l i c h e H e r a u s g a b e a n s p r u c h des K o n n o s s e m e n t s i n h a b e r s dürfe n icht i n einer 
i h n ausschl ießenden W e i s e auf einen D r i t t e n übergegangen se in . D e r d i n g l i c h e A n s p r u c h steht 
i m m e r n u r d e m B e r e c h t i g t e n z u ; v g l . z u d iesem Pos tu la t der abso lu ten T h e o r i e die K r i t i k bei 
M a k o w e r , H G B § 424 I I a 1 a . E . , 2. 
1 7 9 Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 73 gegen Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 38. 
1 8 0 Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 37. 
! S 1 Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 72f . ; v g l . d a z u auch u n t e n § 8 I m i t F n . 6. 
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L e t z t l i c h verzichtet das Gesetz selbst nicht auf jeden Herausgabeanspruch . Indem 
es in § 424 H G B die Ü b e r n a h m e fordert , setzt es voraus , daß dieser Herausgabean-
s p r u c h e inmal b e s t a n d 1 8 2 - was nicht begrei f l ich z u machen wäre, w e n n es später 
darauf gar nicht mehr a n k o m m e n s o l l t e . 1 8 5 Schwächen der Repräsentat ionstheorie 
h e r v o r z u k e h r e n , etwa die einseitige B e t o n u n g des ( v o m Schuldner anerkannten) 
Bes i tzmit t lungsverhäl tn isses , 1 8 4 genügt z u r Recht fer t igung der absoluten T h e o r i e 
nicht , n a m e n t l i c h w e n n man ihnen anderwei t ig abhelfen k a n n . 1 8 5 
(2) H a t t e die absolute T h e o r i e den Bes i tz des Schuldners vollständig beiseite ge-
lassen, so steht die Repräsentat ionstheorie auf d e m anderen E x t r e m der Skala : Z w a r 
ersetze - insowei t in E i n k l a n g mit der absoluten T h e o r i e - die Übergabe des Papiers 
die E inräumung des unmit te lbaren Besitzes, falle die Übereignung also unter § 929 
S. 1 B G B , so daß die §§ 936 A b s . 1 S. 3, A b s . 3, 1205 A b s . 2 B G B nicht in Betracht 
kämen, d o c h endeten die G e m e i n s a m k e i t e n bei den A n f o r d e r u n g e n , die an den 
Besi tz des Papierschuldners z u stellen seien: N u r soweit der Inhaber des Gutes d e m 
berechtigten Papier inhaber den Besi tz auch tatsächlich mit t le , ersetze die Papier -
übergabe die Weitergabe des G u t e s , 1 8 6 während die Übere ignung scheitere, sofern 
l s : GroßKomm /CdHtfr/s , § 363, 86; H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 3 b ; Scblegelberger/Hefermebl, 
§ 363, 5 2 ; S c h a p s / A b r a h a m , § 650, 11; P a p p e n h e i m , Seerecht S. 348 ; B r o x , H a n d e l s r e c h t 
R d n . 715 ; E c k h a r d t , Be i t räge S. 67 ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 179 (für § 650 H G B ) . 
D a b e i ist s t re i t ig , o b (bei Ü b e r n a h m e nach A u s s t e l l u n g des T r a d i t i o n s p a p i e r s ) F r e m d b e s i t z e r -
w i l l e des P a p i e r s c h u l d n e r s gegeben sein m u ß ; be jahend e t w a Scblegelberger/Hefermebl, § 363, 
5 1 ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 178; v e r n e i n e n d G r o ^ K o m m / C a n a r i s , § 363, 86. 
W e n n Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 62 g laubt , das Ü b e r n a h m e e r f o r d e r n i s sol le betrüger i -
scher M a n i p u l a t i o n des E i n l a g e r n d e n v o r b e u g e n , da er n i c h t m e h r gestützt auf den Bes i tz 
verfügen k ö n n e , Übersicht er z w e i e r l e i : Z u m e inen , daß mi t te lbarer B e s i t z des Lagerhal ters 
genügt ( G r o i l K o m m / C a n a r i s , § 363, 85), also eine z w e i t e V e r f ü g u n g unter E i n r ä u m u n g des 
u n m i t t e l b a r e n Besi tzes n icht stets v e r w e h r t ist, z u m anderen , daß er für eine N e i g u n g z u 
s o l c h e n M a c h e n s c h a f t e n der E i n l a g e r n d e n , der d u r c h die Ver läß l i chke i t der L a g e r h a l t e r z u 
steuern sei , e igent l i ch ke ine A n h a l t s p u n k t e hat ; a b l e h n e n d e t w a Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t 
S. 177. N i c h t z u fo lgen ist auch Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 54, der das Ü b e r g a b e e r f o r -
dernis d u r c h die N o t w e n d i g k e i t der I n d i v i d u a l i s i e r u n g gerechtfert igt sieht. Beides ist n icht 
n o t w e n d i g m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n . 
1 8 3 E c k h a r d t , Bei träge S. 67. 
1 M So Heymann/Kötter, § 424, 2 ; Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 46, 47, 58 ; Nöthling, T r a d i -
t i o n s p a p i e r e S. 38 f. 
i S S V g l . d a z u sog le ich unten § 7 I V 1 c (3). 
18/1 Scblegelberger/Hefermebl, § 363, 50, 57 ; Schlegelberger/Liesecke, § 650, 2 ; S c h a p s / A b r a -
h a m , § 650, 4, 11; Soergel/Mühl, § 9 3 1 , 11; K G K K / P i k a r t , § 929, 116; S t a u d i n g e r / B u n d , 
§ 868, 54; M e y e r - G o r d i n g , W e r t p a p i e r r e c h t D III 3 ; J.v. G i e r k e , R e c h t der W e r t p a p i e r e 
S. 116; E i c h l e r , II 1 S. 149; A b r a h a m , Z H R 116, 5 ; Locher, R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 149; 
E r n s t , A b l a d e r S. 50 f f . ; Wüstendorfer, Seerecht S. 323 ; D u m k e , K o n n o s s e m e n t S. 75; Reimcke, 
B B 1960, 1370; Siebert, Z H R 93, 36, 45 f . ; W o l f f , Z H R 58, 621 f.; H e r m a n n , Abladegeschäf t 
S. 69 ; w o h l auch Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 1 8 0 f i n s b e s o n d e r e F n . 90 ; E c k h a r d t , Be i t rä -
ge S. 65, 68f . , der aber auf den H e r a u s g a b e a n s p r u c h , n icht auf den B e s i t z abstel l t ; t r o t z 
B e d e n k e n Prüßmann/Rabe, § 650 B 2 ; w o h l a u c h J. v. G i e r k e , H a n d e l s r e c h t S. 615 ; v g l . auch 
die u m f a s s e n d e D a r s t e l l u n g bei Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 9 f f . m w N . z u r älteren L i t e r a -
tur . D i e E i n o r d n u n g der R e c h t s p r e c h u n g ist n i c h t ganz e i n f a c h ; B G H L M N r . 1 z u § 931 B G B 
17 M u n c h c n c r Univcrs i t .u . sschr ihen B d . 77 
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der unmit te lbare Bes i tzer s ich d e m D r i t t e n nicht mehr u n t e r o r d n e n w o l l e u n d 
d e m z u f o l g e E igenbes i tz begründet h a b e . 1 8 7 D i e Repräsentat ionstheorie abstrahiert 
damit nicht v o m Bes i tz des Verfügenden, sie f ingiert i h n ledig l i ch „dem G r a d e 
n a c h " , 1 8 8 i n d e m sie den mit te lbaren z u m unmit te lbaren Bes i tz hochst i l i s ier t , sie 
besteht jedoch auf d e m Entschluß des unmit te lbaren Besi tzers , s ich d e m mitte lbaren 
Bes i tzer u n t e r z u o r d n e n . 
M i t der N a t u r der Tradi t ionspapiere als W e r t p a p i e r e läßt sich eine derartige Sicht 
nicht z u r D e c k u n g b r i n g e n . D i e an den W e c h s e l angelehnte erhöhte Verkehrsfähig-
keit des verbrief ten Herausgabeanspruchs w i r d unter laufen, gibt m a n es der Wil lkür 
des unmit te lbaren Besitzers anhe im, ob er die damit intendierte U b e r e i g n u n g d u r c h 
einen d e m Gläubiger nicht e inmal n o t w e n d i g erkennbaren Wil lensentschluß torpe-
diert . D e r ( redl ich erworbene) Herausgabeanspruch hätte der stärkeren V i n d i k a t i o n 
des Eigentümers z u w e i c h e n . 1 8 9 So sieht s ich die Repräsentat ionstheorie , w i l l sie 
nicht die Verkehrsfähigkeit i n wesent l ichen P u n k t e n aushöhlen, z u K o n z e s s i o n e n 
genötigt, die n icht m e h r i n i h r System passen. E i n D i e b des Tradi t ionspapiers so l l 
beispielsweise w i r k s a m über dieses verfügen können, obgle ich der unmit te lbare 
Besi tzer keiner le i Veranlassung hat, s ich i h m z u u n t e r w e r f e n . 1 9 0 
D o c h nicht n u r für den E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n führt die T h e o r i e z u 
merkwürdigen F o l g e n , auch § 3 6 4 A b s . 2 H G B verl iert mehr oder weniger seinen 
S i n n . M i t der Aufkündigung des mit te lbaren Besitzes d u r c h den unmit te lbaren 
Bes i tzer entfällt nach der Repräsentat ionstheorie die speziel le handelsrechtl iche T r a -
d i t i o n s w i r k u n g ; die U b e r e i g n u n g ist nach d e m B G B z u k o n s t r u i e r e n . 1 9 1 Sie ist einer 
P r i v i l e g i e r u n g des gutgläubig einredefreien E r w e r b s , w i e er das H a n d e l s r e c h t aus-
zeichnet , entkleidet . D e m unmit te lbaren Bes i tzer als d e m Schuldner stünden auf-
m e i n t , n icht die W a r e o d e r deren B e s i t z , s o n d e r n der H e r a u s g a b e a n s p r u c h w e r d e i m P a p i e r 
v e r k ö r p e r t ; B G H Z 49, 160, 163 s p r i c h t d a v o n , daß der mi t te lbare B e s i t z am eingelagerten G u t 
d u r c h den u n m i t t e l b a r e n B e s i t z a m P a p i e r repräsentiert w e r d e , während B G H Z 68, 18, 23 
n u n m e h r w i e d e r z u r F o r m u l i e r u n g v o n B G H L M N r . 1 z u § 931 B G B z u r ü c k k e h r t . 
187 Schlegelberger/Liesecke, § 650, 2 ; GroßKomm/7Ye/m, § 450, 2 ; S c h a p s / A b r a h a m , § 650, 
11, 13; S t a u d i n g e r / B u n d , § 868, 54; E i c h l e r , II 1 S. 149; Reimcke, B B 1960, 1370; A b r a h a m , 
Z H R 116, 5 ; Locher, R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 149; E r n s t , A b l a d e r S. 51 ; Siebert, Z H R 93, 36, 
45 f., 47 ; M e y e r - C o r d i n g , W e r t p a p i e r r e c h t D III 3 ; a . A . , o b g l e i c h jeweils A n h ä n g e r der R e p r ä -
sentat ionstheor ie , Prüßmann/Rabe, § 650 C 2 ; W o l f f , Z H R 58, 621 f.; wei tere N a c h w . bei 
Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 65 F n . 232 ; u n k l a r P a p p e n h e i m , Scerecht S. 348 u n d Müller-
E r z b a c h , H a n d e l s r e c h t S. 886, die n u r v o n der N o t w e n d i g k e i t des Besi tzes s p r e c h e n ; v o n 
Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 49 (daher w o h l z u U n r e c h t ) als V e r t r e t e r einer gemäßigten R i c h -
t u n g der Repräsenta t ions theor ie i n A n s p r u c h g e n o m m e n ; nach D u m k e , K o n n o s s e m e n t S. 77 
ist m i t d e m S c h e i n stets der mi t te lbare B e s i t z verknüpf t . 
1 8 8 H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 163; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 11 m w N . in F n . 
55. 
1 8 9 H u e c k / ' C a n a r i s , § 2 3 II 3 a. 
1 9 0 GroßKomm/Canaris, § 363, 87, der darauf h i n w e i s t , daß die geforderte B e s i t z m i t t l u n g 
für den berecht igten Inhaber (so S c h l e g e l b e r g e r / H efermehl, § 363, 52) h ier n icht v o r l i e g t , 
g l e i c h w o h l aber r e d l i c h e r E r w e r b des Papiers ( u n d d a m i t des verbr ie f ten A n s p r u c h s ) mögl ich 
ist. 
1 9 1 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 164. 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 2 5 9 
g r u n d seines eigenmächtigen ver t ragswidr igen Verhal tens alle E i n w e n d u n g e n z u , 
die i h m dem Zedenten gegenüber eröffnet w a r e n , ungeachtet der Tatsache, daß der 
redliche Zess ionar v o n ihnen keine K e n n t n i s z u haben brauchte u n d speziel l dieses 
Schutzes des § 364 A b s . 2 H G B w e g e n 1 9 2 die Papierbegebung vorgezogen haben 
m a g ; 1 9 3 der V e r t r a g s b r u c h würde s ich für den Schuldner auch n o c h auszahlen. 
D i e mi t B l i c k auf die d o k u m e n t i e r t e n V e r w i c k l u n g e n angeratene Al ternat ive -
S u b s u m t i o n des Ubergabesurrogats unter § 931 B G B , g le ichzei t ig Begünstigung des 
Erwerbers gemäß den §§ 364 A b s . 2, 365 A b s . 1 H G B - ist ohne Z w e i f e l s i n n v o l l , 
gibt aber die Prämisse, die Tradi t ionspapiere n o r m i e r t e n ein v o n den üblichen M o -
dalitäten der §§ 929 ff. B G B gelöstes Ubergabesurrogat , endgültig auf, integriert 
v ie lmehr die §§ 424, 450, 650 H G B in die R e g e l u n g des B G B . 
(3) So haben d e n n die U n g e r e i m t h e i t e n der absoluten T h e o r i e wie ihres Pendants , 
der Repräsentat ionstheorie , den R a h m e n abgesteckt. Unumgängl ich ist der Bes i tz 
des Papierschuldners , so l l die m i t d e m Papier verknüpfte W i r k u n g nicht leerlaufen, 
ohne K o n s e q u e n z e n für die U b e r e i g n u n g bleibt es dagegen, w e n n er, auch unter 
V e r l e t z u n g seiner P f l i c h t , den F r e m d - in E igenbes i tz verwandel t h a t . 1 9 4 
B e i m E r w e r b v o m Berecht igten ohne E i n f l u ß n a h m e , 1 9 5 in der Bedeutung auf 
Verfügungen vorgebl i cher Eigentümer reduzier t , ist die F u n k t i o n der T r a d i t i o n s p a -
piere auf den schuldrecht l i chen Herausgabeanspruch zugeschni t ten ; nur die Zess ion 
der F o r d e r u n g vermögen diese z u er le ichtern, i n d e m sie - über die V o r s c h r i f t e n des 
B G B hinaus, das ke inen R e d l i c h k e i t s s c h u t z für solche F o r d e r u n g e n kennt , soweit 
man v o n d e m nur selten betroffenen § 405 B G B absieht - aufgrund ihres W e r t p a -
piercharakters i n den d a d u r c h geschaffenen G r e n z e n den gutgläubigen E r w e r b der 
verbrieften F o r d e r u n g gemäß § 365 A b s . 1 H G B i V m . A r t . 16 A b s . 2 W G ermögli-
c h e n . 1 9 6 
1 9 2 Dessen genaue V o r a u s s e t z u n g e n hier n i c h t erör ter t z u w e r d e n b r a u c h e n ; v g l . n u r G r o ß -
K o m m / C a n a r i s , § 364, 19 ff. 
1 9 3 Ähnl ich K . S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 2 3 111 2 c a . E . (Be i sp ie l N r . 6) unter H i n w e i s auf 
§ 365 H G B i V m . A r t . 16 A b s . 2 W G . 
1 9 4 So die w o h l s c h o n h . M . ; v g l . e twa GroßKomm/Canaris, § 363, 75f f . , z u s a m m e n f a s s e n d 
118; H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 5 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 25 I V 4 ; K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t 
§ 23 III 2 c ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 284; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 715; H a r m s , W e r t -
papierrecht S. 130; R i c h a r d i , § 33 I V ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 167ff . sieht d u r c h die 
T r a d i t i o n s p a p i e r e eine A r t M i n d e s t s t a n d a r d garant ier t : D i e Ü b e r g a n g s w i r k u n g e n m ü ß t e n n u r 
d o r t P la tz gre i fen , w o die B G B - R e g e l n für den E r w e r b e r v o n W a r e n , der s i ch eines O r d e r k o n -
nossements bediene , schlechter seien als bei d i r e k t e r Ü b e r g a b e der W a r e ; Stengel integriert 
d a m i t die T r a d i t i o n s p a p i e r e jedenfal ls w e i t g e h e n d ins B G B ; v g l . a a O . S. 173. W i e die heute 
h . M . s chon früher H e d w i g , Ver t räge S. 345f . , 513f . (dor t z u r B e s o n d e r h e i t der A n s p r ü c h e 
a u f g r u n d der V e r b r i e f u n g ) ; w o h l auch Heck, Sachenrecht § 59, 8; Jacobi, W e r t p a p i e r e S. 274, 
der m i t der Gläubigers te l lung des E r w e r b e r s , was den H e r a u s g a b e a n s p r u c h angeht, stets auch 
den mi t te lbaren B e s i t z be jaht ; P a p p e n h e i m , Seerecht S. 348 ; M a k o w e r , H G B § 424 II b 3 ; 
E c k h a r d t , Bei träge S. 71. S c h o n die P r o t . III 663 f. = 8607 = M u g d a n III 634 m e i n e n , das 
K o n n o s s e m e n t sei „im G r u n d e ein A n s p r u c h auf H e r a u s g a b e " . 
1 9 3 V g l . o b e n § 7 I V I b a . E . 
1 % So schon H e d w i g , Ver t räge S. 345 f . ; v g l . ferner GroßKomm/Canaris, § 363, 95, 118; 
H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 3 a, 5 b ; K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 23 III 2 c ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t 
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Während also den Regeln des B G B zufo lge ein nur vermeint l i cher F o r d e r u n g s i n -
haber seinem Partner nicht z u einem schuldrecht l i chen A n s p r u c h z u verhelfen i m -
stande ist u n d - so l l der redl iche E r w e r b gelingen - gemäß § 934 F a l l 2 B G B der 
z u m i n d e s t mittelbare Bes i tz aufgrund der U n t e r w e r f u n g des unmit te lbaren Besit-
zers h i n z u k o m m e n muß - bei L i c h t besehen genügt al lerdings auch hier ein s c h u l d -
rechtl icher H e r a u s g a b e a n s p r u c h 1 9 7 - , k a n n der Veräußerer , der seinem K o n t r a h e n -
ten ein T r a d i t i o n s p a p i e r begibt, auch als N i c h t b e r e c h t i g t e r i h m eine solche 
F o r d e r u n g d u r c h redl ichen E r w e r b verschaffen, ohne daß der Papierschuldner be-
teiligt z u w e r d e n braucht . D i e K e n n z e i c h n u n g des Ergebnisses als wertpapierrecht -
l i ch fortgebildete u n d m o d i f i z i e r t e T h e o r i e 1 9 8 b z w . als T h e o r i e des wertpapierrecht -
l i chen , aber sachenrechtsbezogenen V e r k e h r s s c h u t z e s 1 9 9 tr i t t , da n u r der N o m e n -
kla tur verhaftet, als sekundär gegenüber der E i n b e t t u n g i n die R e g e l u n g der E i g e n -
tumsübertragung des B G B in den H i n t e r g r u n d . Für den hier interessierenden K o n -
t e x t 2 0 0 k o m m t m a n , abgesehen allenfalls v o n R a n d b e r e i c h e n , 2 0 1 m i t d e m I n s t r u m e n -
t a r i u m des B G B zurecht , das ledigl ich u m die C h a n c e des redl ichen E r w e r b s des 
Rechts aus d e m Papier als A u s w i r k u n g seines Wertpapiercharakters abgerundet 
w i r d . D e r A k z e n t verschiebt sich w e g v o m (auch mittelbaren) Bes i tz als Rechts-
scheinträger, den der Indossant des Papiers gerade nicht n o t w e n d i g ausübt, h in z u 
seiner Fähigkeit , d e m E r w e r b e r den Herausgabeanspruch z u verschaffen. D i e ge-
setzliche R e g e l u n g ist charakterisiert d u r c h das Ergebnis der Verfügung, nicht d u r c h 
ihre Ausgangslage. 
d) D i e E i n o r d n u n g s p r o b l e m a t i k 
D i e damit n o c h nicht e indeut ig geklärte Frage der Z u o r d n u n g z u § 934 F a l l l 2 0 2 
b z w . F a l l 2 B G B 2 0 3 beschränkt sich auf eine eher formale A b g r e n z u n g . D e m W o r t -
laut nach ist keine der A l t e r n a t i v e n einschlägig, w e i l beide - § 934 F a l l 2 B G B 
§ 25 I V 3c a . E . , 3 e ; H a r m s , W e r t p a p i e r r e c h t S. 130; w o h l auch B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 716. 
D a ß m i t r e d l i c h e m E r w e r b des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s der jenige des b isher Berecht ig ten er-
l i scht , ist a l l g e m e i n a n e r k a n n t ; v g l . n u r Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 97 m w N . 
1 9 7 V g l . d a z u u n t e n § 7 I V 2. Insofern ist es n i ch t k o r r e k t , w e n n i n s o l c h e n Fällen n o c h eine 
zusätzl iche B e s i t z e i n r ä u m u n g für n o t w e n d i g erachtet w i r d ; so e twa j e d o c h Nöthling, T r a d i -
t ionspapiere S. 30 ; r i c h t i g dagegen Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 961. 
1 9 8 So e twa G r o i l K o m m / C a n a r i s , § 363, 1 18. 
1 9 9 So e twa Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 25 I V 4. 
2 0 0 Z u den P r o b l e m e n i m R a h m e n der § § 930, 933 B G B v g l . unten § 8 II 1 d (2). 
2 0 1 W i e d e m P r o b l e m des § 1205 A b s . 2 B G B , d e m hier n icht näher nachgegangen w e r d e n 
s o l l ; v g l . e twa GroßKomm/Canaris, § 363, 104. 
2 0 2 H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 3 a für den F a l l des feh lenden B e s i t z m i t t l u n g s w i l l e n s des u n m i t -
te lbaren B e s i t z e r s ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 93 für den F a l l eines bestehenden H e r a u s -
gabeanspruchs ; ders., S. 97f f . für e inen r e d l i c h e r w o r b e n e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h ; Zöllner, 
W e r t p a p i e r r e c h t § 25 I V 3 c für e inen r e d l i c h e r w o r b e n e n H c r a u s g a b e a n s p r u c h : „ G r u n d g e -
d a n k e des § 934 F a l l 1 B G B " . 
2 0 3 H u e c k / ' C a n a r i s , § 2 3 11 2 a für e inen bestehenden P i e r a u s g a b e a n s p r u c h ; G r o ß K o m m / 
C a n a r i s , § 363, 95 ; H a r m s , W e r t p a p i e r r e c h t S. 130 für e inen r e d l i c h e r w o r b e n e n H c r a u s g a b e -
a n s p r u c h ; K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 23 III 2c F a l l 5 stellt auf eine G e s a m t s c h a u der §§ 932, 
934 B G B ab ; u n k l a r die E i n o r d n u n g bei T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 282. 
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z u m i n d e s t - mit te lbaren Bes i tz f o r d e r n . Verlagert s ich die P r o b l e m a t i k o h n e h i n auf 
die V e r s c h a f f u n g des Herausgabeanspruchs , so legt das die S u b s u m t i o n unter § 934 
F a l l 1 B G B nicht nur dann nahe, w e n n eine solche F o r d e r u n g tatsächlich existiert, 
sondern auch , w e n n sie v o n einem N i c h t b e r e c h t i g t e n redl ich e r w o r b e n w i r d , was 
mit dem U m s t a n d h a r m o n i e r t , daß i m Gegensatz z u der bei § 934 F a l l 2 B G B 
üblichen G e s t a l t u n g der unmit te lbare Bes i tzer nicht in die Verfügung e inbezogen 
w i r d . 2 0 4 D i e Gegenansicht point ier t in stärkerem M a ß e die Tatsache, daß redl icher 
E r w e r b eines Herausgabeanspruchs diesen erst in der H a n d des Indossatars entste-
hen läßt - eine Sicht , die m a n , sollte sie nicht o h n e h i n als derivat iver E r w e r b iS. des 
§ 934 F a l l 1 B G B eingeordnet w e r d e n , mi t i h m jedenfalls g le ichzubehandeln hat. 
2. D i e Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs 
Es mag plausibel w i r k e n , die V e r s c h a f f u n g des Herausgabeanspruchs , nicht je-
d o c h des i n seinen V o r a u s s e t z u n g e n schärferen mit te lbaren Besitzes als D r e h - u n d 
A n g e l p u n k t redl ichen E r w e r b s den Besonderhei ten des Handelsrechts z u z u r e c h -
nen, nament l i ch d e m Einf luß der n u r dor t normier ten Tradi t ionspapiere . A u f den 
ersten B l i c k bestätigt s ich dieser E i n d r u c k i m B G B . Schon der W o r t l a u t des § 934 
F a l l 1 B G B setzt s ich deut l i ch v o n § 931 B G B ab, hält am mit te lbaren Besi tz des 
Verfügenden als V o r a u s s e t z u n g redl ichen E r w e r b s fest, an dem k e i n W e g v o r b e i z u -
führen s c h e i n t . 2 0 5 
a) S o n d c r r o l l c der handelsrecht l ichen Tradi t ionspapiere? 
D i e Sonderro l le des Handelsrechts steht insowei t f re i l i ch auf recht tönernen F ü -
ßen. N i e m a n d w i r d sie bestreiten w o l l e n , was die gegenüber d e m B G B erweiterte 
Zulassung redl i chen E r w e r b s einer F o r d e r u n g betrifft , ohne daß damit gesagt wäre, 
daß auch der V e r z i c h t auf den F r e m d b e s i t z e r w i l l e n des Lagerhalters sich als S p e z i f i -
k u m des H a n d e l s r e c h t e r k l ä r t . 2 0 6 
2 v ' 1 V g l . e t w a W i e d e m a n n , D B 1960, 944. - M i t der neueren , i n z w i s c h e n w o h l h . M . w i r d 
d a v o n ausgegangen, daß U b e r e i g n u n g u n d I n d o s s i e r u n g des Papiers z u m R e c h t s ü b e r g a n g 
f ü h r e n ; die O f f e r t e n - o d e r B e d i n g u n g s t h e o r i e ist a b z u l e h n e n (vg l . s c h o n o b e n § 6 II 1 c (3) m i t 
F n . 85 ff. s o w i e e twa H u e c k / C a n a r i s , § 8 II 1, 2). D i e d a m i t v e r b u n d e n e n P r o b l e m e b r a u c h e n 
hier also n icht erör ter t z u w e r d e n ( v g l . z u m G a n z e n Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 51 f f . ) . 
2 0 > So d e n n die ganz überwiegende A n s i c h t , die für § 934 F a l l 1 B G B die Ver fügung des 
m i t t e l b a r e n Bes i tzers f o r d e r t , während ansonsten § 934 F a l l 2 B G B einschlägig sein s o l l ; v g l . 
e t w a Palandt/Bassenge, § 934, 2 a , b ; E r m a n / A . S c h m i d t , § 934, 3 ; Soergell'Mühl, § 934, 2 ; 
M ü n c h K o m m / Q « Ä c f c , § 934, 2, 14; K G K K / P i k a r t , § 934, 3, 10; S t a u d i n g e r / B e r g " , § 934, 1 a 
u n d b ; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r c c h t § 12, 4 = S. 100; Heck, Sachenrecht § 59, 5 a ; K. Müller, 
R d n . 2404, 2407 ; G u r s k y , Fäl le u n d Lösungen Sachenrecht S. 67 ; W i e l i n g , A c P 184, 449 ; B a u r , 
§ 52 II 4 b , bei dessen B e i s p i e l a l lerdings der V e r ä u ß e r e r k e i n e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h hat, so 
daß d ie L ö s u n g über § 934 F a l l 2 B G B k o r r e k t is t ; a . A . Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 21 f. 
D i e R e c h t s p r e c h u n g ist n icht ganz e i n d e u t i g . B G H N J W 1959, 1536, 1538 betont , § 931 
B G B entspreche der i n § 870 B G B n o r m i e r t e n Ü b e r t r a g u n g m i t t e l b a r e n Bes i tzes ; zedier t 
w e r d e ein s c h u l d r e c h t l i c h e r H e r a u s g a b e a n s p r u c h a u f g r u n d eines Rechtsverhäl tn isses , v e r m ö g e 
dessen der D r i t t e d e m m i t t e l b a r e n B e s i t z e r z u m B e s i t z berecht igt o d e r v e r p f l i c h t e ^ ? ) ist. 
2 C { ' So aber w o h l G r o ^ K o m m / C a n a r i s , § 363, 118 A b s . 2, da er seine T h e s e als w e r t p a p i e r -
r e c h t l i c h for tgeb i lde te u n d m o d i f i z i e r t e T h e o r i e beze ichnet . 
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I m Gegente i l veranschaulicht genauere Bet rachtung , wie w e n i g das eine mit dem 
anderen z u tun hat. D e r E r w e r b des Herausgabeanspruchs , mag er vergl ichen mit 
den n o r m a l e n Regeln auch pr iv i legier t sein, ist v o n v o r n h e r e i n nicht auf die Berei t -
schaft des unmit te lbaren Besitzers angewiesen, die tatsächliche G e w a l t für einen 
D r i t t e n auszuüben; einseitige vertragswidrige A k t e des unmit te lbaren Besitzers 
können die F o r d e r u n g als solche nicht z u F a l l b r i n g e n , läßt m a n die hier nicht 
einschlägigen, da den unmit te lbaren Bes i tz zerstörenden u n d damit die Herausgabe 
unmöglich machenden Fälle der Weggabe der Sache außer Betracht . D i e R e d l i c h k e i t 
des E r w e r b e r s der F o r d e r u n g könnte n icht die U n t e r s c h l a g u n g d u r c h den Inhaber 
k o m p e n s i e r e n , wäre diese w i r k l i c h grundlegend für den redl ichen E r w e r b der Sache 
selbst. 
Das A r g u m e n t , solle der Order lagersche in seiner F u n k t i o n genügen, so müsse 
sein E r w e r b e r dagegen gefeit sein, daß s ich das Geschäf t über die W a r e der Ände-
r u n g des B e s i t z m i t t l e r w i l l e n s wegen z e r s c h l a g e , 2 0 7 charakterisiert n icht eine m i t dem 
Papier verwobene Eigenart , sondern jeden E r w e r b . So braucht es m i t n i c h t e n den 
guten G l a u b e n des Empfängers z u zerstören, w e n n er erfährt, der unmit te lbare 
Besi tzer habe das B e s i t z m i t t l u n g s b a n d aufgekündigt. Je nach den näheren U m s t ä n -
den darf er nach w i e v o r an die Berecht igung seines Partners glauben, der i n der 
Lage ist, i h m den Herausgabeanspruch z u übertragen. A l l das macht d e u t l i c h , daß 
wertpapierrecht l iche Spezialregelungen für die R o l l e des E i g e n - oder Fremdbes i tzes 
nicht ausschlaggebend s i n d , was d e m U m k e h r s c h l u ß den B o d e n entzieht . Das H a n -
delsrecht hat v ie lmehr ein allgemeines P r i n z i p verdeut l icht , das i m B G B lange ver-
nachlässigt w o r d e n w a r . 
Es wäre k a u m plaus ibe l , sollte sich bei e inem Rekta ladeschein , also einem T r a d i -
t ionspapier , redl icher E r w e r b mi t der U b e r g a b e des Papiers v o l l e n d e n , während die 
Zess ion eines i n e inem Rektalagerschein verkörperten A n s p r u c h s hierfür nicht aus-
reichte, sondern v o n der späteren Einräumung z u m i n d e s t des mit te lbaren Besitzes 
an der W a r e abhinge, obgle ich in beiden Fällen ein existenter Herausgabeanspruch 
abgetreten w o r d e n w a r . V o r G e f a h r e n wie der der Aufkündigung des mit te lbaren 
Besitzes z u schützen ist schon deshalb nicht A u f g a b e eines Rektapapiers , w e i l es in 
dieser H i n s i c h t keine spezielle R e d l i c h k e i t s w i r k u n g zeit igt . N i c h t eine wertpapier -
rechtl ich m o d i f i z i e r t e relative T h e o r i e stützt das E r g e b n i s ; es folgt v ie lmehr bereits 
aus vorrangigen, auch für die U b e r e i g n u n g ohne Tradi t ionspapiere gültigen P r i n z i -
p ien . 
D a ß die §§ 424, 450, 650 H G B damit n u r Überflüssiges, i m B G B h inre ichend 
Geregeltes w i e d e r h o l e n , 2 0 8 ist ke in G e g e n a r g u m e n t . 2 0 9 D i e handelsrecht l ichen N o r -
2 0 7 T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 284. 
2 0 8 So z . B . H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 2 4 1 ; ] . v. G i e r k e , H a n d e l s r e c h t S. 615 ; L o -
cher, R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 149; S c h a p s / A b r a h a m , § 650, 10; Siebert, Z H R 93, 46 ; Eck-
h a r d t , Be i t räge S. 64 ; Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 54 ; Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 44 f . ; 
Nöthling, T r a d i t i o n s p a p i e r e S. 31 f. 
2 3 9 V g l . auch G r o & K o m m / C a n a r i s , § 363, 77. 
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men als die älteren R e g e l u n g e n 2 1 0 mögen in der Tat d u r c h das B G B obsolet sein, was 
angesichts der umfassenderen K o d i f i k a t i o n des § 931 B G B weder w u n d e r nähme 
n o c h bedauert w e r d e n müßte , erst recht keine Veranlassung böte , krampfhaf t an 
überholten V o r s t e l l u n g e n wie der absoluten T h e o r i e festzuhalten, nur u m den N o r -
men einen schmalen , a typischen A n w e n d u n g s b e r e i c h z u k o n s e r v i e r e n . 2 1 1 
b) D i e Interpretat ion des § 934 F a l l 1 B G B 
Z u d e m büßt die auf den W o r t l a u t des § 934 B G B gestützte herrschende A n s i c h t 
bei näherem Z u s e h e n ihre zunächst so eingängige U b e r z e u g u n g s k r a f t e in . 
(1) E i n e d e m § 934 F a l l 1 B G B entsprechende R e g e l u n g w a r i m Ersten E n t w u r f 
nicht v o r g e s e h e n ; 2 1 2 sie w u r d e erst später a u f g e n o m m e n . 2 1 3 Z w a r unterscheiden die 
P r o t o k o l l e z w i s c h e n d e m Veräußerer , der den mit te lbaren Bes i tz ausübe, u n d d e m -
jenigen, der n u r einen angebl ichen E i g e n t u m s a n s p r u c h abtrete, verfolgen diese D i -
c h o t o m i e jedoch nicht wei ter , sondern s c h w e n k e n unvermutet auf den Herausgabe-
anspruch über : D e r E r w e r b e r erlange d u r c h die A b t r e t u n g dieser F o r d e r u n g eine 
w i r k l i c h e recht l iche H e r r s c h a f t über die Sache, u n d die Fähigkeit des Veräußerers , 
i h m diese H e r r s c h a f t z u verschaffen, biete eine ebenso berechtigte G r u n d l a g e für 
das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s auf das E i g e n t u m wie der eigene Bes i tz des Verfügen-
d e n . 2 1 4 U m g e k e h r t w i r d für den jetzigen § 934 F a l l 2 B G B nur das P r o b l e m in den 
P r o t o k o l l e n erläuert, daß der E r w e r b e r ke inen Herausgabeanspruch b e k o m m e ; erst 
w e n n s ich der Bes i tzer später z u r Einräumung des Besitzes an der Sache verstehe, 
erkenne er d a m i t das E i g e n t u m des Veräußerers a n ; dieses Ver t rauen des Erwerbers 
dürfe nicht enttäuscht w e r d e n . 2 1 5 D e r W o r t l a u t des Gesetzes u n d die in der Begrün-
d u n g niedergelegte In tent ion des Gesetzgebers klaf fen also auseinander. 
(2) D i e D i s k r e p a n z in der Entstehungsgeschichte wäre schnell zugunsten des m i t -
telbaren Besitzes aufgelöst, könnte man sich auf ihn als Rechtsscheinträger berufen. 
Wäre das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s in den Besi tz seines Partners v o n Belang, so hätte 
es durchaus seinen guten S i n n , den F r e m d b e s i t z des unmit te lbaren Besitzers als 
n o t w e n d i g e n Bestandtei l der Leg i t imat ionsgrundlage z u verstehen, konsequenter-
weise sogar die M a n i f e s t a t i o n eines besseren Rechts d u r c h den unmit te lbaren Besit-
2 U Z u r G e s c h i c h t e siehe e twa G r o d K o m m / C a n a r i s , § 363, 77; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t 
S. 188t. 
2 1 1 D e r o h n e d i e s n u r in der M ö g l i c h k e i t r e d l i c h e n E r w e r b s bes tünde , w e n n ein bezügl ich 
W a r e wie H e r a u s g a b e a n s p r u c h N i c h t b e r e c h t i g t e r über das P a p i e r verfügte , n a c h d e m die W a r e 
d e m L a g e r h a l t e r ges tohlen w a r u n d der N i c h t b e r e c h t i g t e daher k e i n e n r e d l i c h e n E o r d e r u n g s -
e r w e r b nach d e n B e s t i m m u n g e n des H G B v e r m i t t e l n k o n n t e . 
2 1 2 V g l . § 879 des E r s t e n E n t w u r f s , bei M u g d a n III S. X X I I ; d a z u M o t . III 345 = M u g d a n 
III 192; S c h u b e r t , E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e S. 151 f. 
2 1 3 V g l . § 847 A b s . 2 des Z w e i t e n E n t w u r f s , bei M u g d a n III S. X X I I ; d a z u P r o t . III 206f . = 
3704ff . = M u g d a n III 632 f . ; S c h u b e r t , E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e S. 166, 169f. 
2 1 4 P r o t . III 210 = 3706 = M u g d a n III 632f . 
2 1 3 P r o t . III 209 = 3705f . = M u g d a n III 632 ; Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 22f . - D i e 
D e n k s c h r i f t III 128 = M u g d a n III 976 w i e d e r h o l t n u r die D i f f e r e n z i e r u n g i m H i n b l i c k auf den 
m i t t e l b a r e n B e s i t z , o h n e wei tere Erk lärungen anzufügen. 
2 6 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
zer z u verlangen, etwa in der A r t , er erkenne den O b e r b e s i t z a n : D a m i t wäre 
i m m e r h i n ein m e h r oder weniger starkes I n d i z für das E i g e n t u m des mit te lbaren 
Besitzers g e w o n n e n . 2 1 6 
Z u g l e i c h m i t d e m Bes i tz als Rechtsscheinträger hat aber die wortgetreue Interpre-
tat ion des § 934 F a l l 1 B G B eine ihrer stärksten Bas t ionen eingebüßt. Versch ieben 
sich die G e w i c h t e w e g v o n der P o s i t i o n des Veräußerers auf die des E r w e r b e r s nach 
der Verfügung, so m o d i f i z i e r t das auch die Einf lußmögl ichkei ten des unmit te lbaren 
Besitzers , da der Zess ionar des A n s p r u c h s auf die Sache zugre i fen k a n n , e inerle i , ob 
der Schuldner sie unterschlagen hat oder n icht , solange er sie nur i n seinem Bes i tz 
hält. D i e Ste l lung des E r w e r b e r s w i r d d a d u r c h nicht t a n g i e r t . 2 1 7 
Während der F r e m d b e s i t z des unmit te lbaren Besitzers in einer K o n z e p t i o n , die 
den Bes i tz des Verfügenden für u n v e r z i c h t b a r hält, n o c h integraler Bestandtei l w a r , 
fehlt be im M o d e l l der Bes i tzverschaf fungsmacht die teleologische A b s i c h e r u n g , 
w a r u m der redl iche E r w e r b i n das Be l ieben des unmit te lbaren Besitzers gestellt sein 
s o l l . E r ist weder d a z u berufen n o c h durchgängig in der Lage, die Interessen des 
Alteigentümers gegen einen redl ichen E r w e r b z u ver te id igen ; gerade bei der Be-
gründung v o n E igenbes i tz liegt dies auch gänzlich außerhalb seines Planes. 
(3) Schon der Stel lenwert der Bes i tzverschaffungsmacht bei red l i chem E r w e r b 
unter Aushändigung des unmit te lbaren Besitzes gemäß den §§ 929 S. 1, 932 A b s . 1 
S. 1 B G B w a r aus der Überlegung gespeist, der redl iche E r w e r b e r dürfe sich auf den 
normalen A b l a u f einer Verfügung verlassen. E i n i g t er sich mit d e m Partner , erhält er 
den Bes i tz , liegen ferner keine G e s i c h t s p u n k t e v o r , die gegen die Berecht igung des 
Veräußerers sprechen, so k a n n er s ich N a c h f o r s c h u n g e n über die H e r k u n f t der 
Sache, nament l i ch über Gült igkeit oder Fehler vorangegangener d ing l i cher Verträge 
e r s p a r e n . 2 1 8 D e r G e d a n k e gewinnt auch bei § 934 F a l l 1 B G B an Bedeutung . § 931 
B G B als A u s g a n g s v o r s c h r i f t begnügt sich mit der Zess ion des Herausgabean-
spruchs, ohne darauf Rücks icht z u nehmen, ob der unmit te lbare Besi tzer seinen 
W i l l e n geändert hat oder s ich wei te rh in der umfassenderen Rechtsmacht des O b e r -
besitzers b e u g t . 2 1 9 D e r E n t l a s t u n g s z w e c k redl ichen E r w e r b s würde unter laufen, 
2 1 6 Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 23 f. wechsel t in ihrer A r g u m e n t a t i o n . E inerse i ts hält sie 
den m i t t e l b a r e n B e s i t z als Rechtssche in t räger für ungeeignet , o b g l e i c h die darauf basierende 
O b j e k t b e z i e h u n g , insbesondere der possessorische S c h u t z , s tärker sei als bei e inem b l o ß e n 
H e r a u s g a b c a n s p r u c h . A n d e r e r s e i t s v e r w i r f t sie die „ S t ä r k e " der er langten „ H a b e n - B e z i e h u n g " 
als K r i t e r i u m . E n t s c h e i d e n d sei die d u r c h den E r w e r b des H a b e n s a u f g r u n d der V e r ä u ß e r u n g 
geschaffene V e r t r a u e n s g r u n d l a g e , s o m i t der auf d e m Über t ragungsakt basierende V e r t r a u e n s -
tatbestand. N i c h t erklärt ist d a m i t , w a r u m die ( z u m r e d l i c h e n E r w e r b ausreichende) H a b e n -
B e z i e h u n g auf den ( intensiveren) m i t t e l b a r e n B e s i t z v e r z i c h t e n k a n n , w a r u m der s tärkeren 
O b j e k t b e z i e h u n g des m i t t e l b a r e n Besi tzes n i ch t eine gewicht igere V e r t r a u c n s g r u n d l a g e k o r r e -
s p o n d i e r t . 
2 1 7 E i n U n t e r s c h i e d besteht al lenfal ls i m possessor ischen S c h u t z gegenüber D r i t t e n . D i e s ist 
j e d o c h R i s i k o jedes m i t t e l b a r e n Bes i tzers , w e n n m a n ab B e g r ü n d u n g des E igenbes i tzes d u r c h 
d e n u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r die Bes i tzansprüche auch gegenüber D r i t t e n versagt, die später 
verbotene E i g e n m a c h t üben , u n d h i n d e r t d a m i t den r e d l i c h e n E r w e r b n i c h t . 
2 1 8 V g l . o b e n § 71 2 b , I I I . 
2 1 9 D i e wei te rgehende F o r d e r u n g , es müsse mi t te lbarer B e s i t z abgetreten w e r d e n , w a r i n der 
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müßte s ich der Zess ionar des A n s p r u c h s , u m sicher z u gehen, n u n m e h r der Inten-
t ionen des unmit te lbaren Besitzers vergewissern, z u m a l i h m eine derartige N a c h f o r -
schung ebenso große Schwier igke i ten bereiten k a n n wie die E r m i t t l u n g der E i g e n -
t u m s l a g e . " 
(4) D e r H e r a u s g a b e a n s p r u c h als zentrales K r i t e r i u m paßt nahtlos mi t § 934 F a l l 2 
B G B z u s a m m e n . D i e F o r d e r u n g läßt s ich , soweit sie d e m Zedenten nicht zus tand , 
n u r d u r c h ein Rechtsgeschäft m i t d e m unmit te lbaren Besi tzer begründen, sieht man 
v o n einer hier n icht näher z u verfolgenden nachträglichen A b t r e t u n g d u r c h den 
Gläubiger ab. I n d e m es der Inhaber der tatsächlichen G e w a l t auf sich n i m m t , die 
Sache künftig beispielsweise als V e r w a h r e r oder M i e t e r z u besi tzen, dabei das besse-
re Recht seines Partners respektiert u n d bereit ist, i h m d u r c h die Herausgabe nach 
A b l a u f der vereinbarten Z e i t Fo lge z u leisten, w i r d nicht nur eine schuldrecht l iche 
F o r d e r u n g vereinbart , sondern entsteht gle ichzei t ig mittelbarer Bes i tz , z u m a l eine 
M e n t a l r e s e r v a t i o n , die Sache w e i t e r h i n für s ich oder einen D r i t t e n besitzen z u w o l -
len, dank § 116 S. 1 B G B w i r k u n g s l o s b l e i b t . 2 2 1 I m R a h m e n des § 934 F a l l 2 B G B 
überlappen s ich somi t die Verständigung über den A n s p r u c h u n d diejenige über den 
mit te lbaren Bes i tz u n a u s w e i c h l i c h , da jener z w i n g e n d m i t diesem verknüpft ist, 
ohne daß deshalb indes die N o t w e n d i g k e i t des mit te lbaren Besitzes auch für § 934 
F a l l 1 B G B nachgewiesen w ä r e . 2 2 2 
D i e A b r e d e über den Herausgabeanspruch als unabdingbares , aber auch h i n r e i -
chendes V o l l z u g s e l e m e n t erklärt auch, w a r u m sich die h . M . bei § 934 F a l l 2 B G B 
mit mi t t e lb a rem Bes i tz des E r w e r b e r s zufr iedengeben d a r f . 2 2 3 A b w e i c h e n d e S t i m -
m e n 2 2 4 haben z u Recht keine R e s o n a n z gefunden. D e r U n t e r s c h i e d , ob d e m E r w e r -
ber der A n s p r u c h zediert w i r d oder er i h n mit d e m Schuldner vereinbart , würde es 
Z w e i t e n L e s u n g ausdrückl ich v e r w o r f e n w o r d e n ; v g l . P r o t . III 203f . = 3694f . = M u g d a n III 
628 ; S c h u b e r t , E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e S. 164f . ; Bauer, Fes tschr i f t für B o s c h S. 24 m i t F n . 81. 
2 2 u W i e b e i m u n m i t t e l b a r e n B e s i t z (vg l . o b e n § 7 III 5) genügt für r e d l i c h e n E r w e r b aber die 
b l o ß e E i n i g u n g n i c h t . H i n z u k o m m e n m u ß die A b t r e t u n g eines tatsächlich existenten H e r a u s -
gabeanspruchs . 
2 2 1 V g l . vorläufig B G H N J W 1979, 2037, 2038 u n d d a z u genauer unten § 8 II 2 a (4). 
2 2 2 D e r H e r a u s g a b e a n s p r u c h m u ß bestehen, m a g das z u g r u n d e l iegende Rechtsverhäl tn is 
auch n i c h t i g s e i n ; v g l . d a z u sog le i ch u n t e n § 7 I V 2 c (2). 
2 2 3 V g l . e t w a R G Z 89, 348, 349f.; 135, 75, 79, 84; 137, 23, 26 f . ; 138, 265, 267 ; R G G r u c h o t 
53, 692, 694 f f . ; J W 1926, 800, 801 ; 1932, 3763 ; W a r n R 1932 N r . 79 = S. 161, 166; B G H N J W 
1959, 1536, 1538; 1978, 696, 697 ; W M 1969, 242, 244; 1977, 1090, 1091; L M N r . 6 z u § 868 
B G B ; O L G H a m b u r g H a n s R G Z 1931, 410, 411 f.; i m E r g e b n i s auch B G H N J W 1979, 2037, 
2038; w o h l a u c h B G H Z 50, 45, 49 ; z u s t i m m e n d die ganz h . L . , v g l . e t w a J a u e r n i g , § 934, 
2 b aa; Palandt/Bassenge, § 934, 2 b ; S t u d K / M . W o l f , § § 932-934 III 2 c ; M ü n c h K o m m / 
Q u a c k , § 934, 16; Soergel/Mühl, § 934, 3 ; K G K K / P i k a r t , § 934, 12; S t a u d i n g e r / B e r g " , § 9 3 4 , 2 ; 
P l a n c k / B r o d m a n n , § 934, 2 m w N . z u r älteren L i t e r a t u r ; B a u r , § 52 II 4 c ; W e s t e r m a n n , § 48 
II 3 ; W o l f f / R a i s e r , § 69 II 2 d ; Heck, Sachenrecht § 59, 5 b d ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r -
hei ten R d n . 9 8 5 ; G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S . 6 8 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r -
w e r b S. 35; H e r s c h e l , J W 1933, 1997; L a n g e , JuS 1969, 165; W i e g a n d , JuS 1974, 204 F n . 42. 
n* Boehmer, 112 S. 40 ; v. Lübtow, Fes tschr i f t für den 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 214; 
Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S . 5 3 f . ; H a r m s , Sachenrecht S. 160; Müller, A c P 137, 9 3 ; w o h l auch 
Wellspacher, V e r t r a u e n S. 10f . ; der T e n d e n z nach auch Römer, M o b i l i a r e r w e r b S. 251. 
266 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
nicht rechtfert igen, i h m e inmal das P r i v i l e g z u z u b i l l i g e n , ein andermal es aber z u 
v e r n e i n e n . 2 2 5 D a ß es Einschränkungen geben mag, insbesondere k o n k u r r i e r e n d e 
F o r d e r u n g e n entgegenstehen k ö n n e n , 2 2 6 beeinträchtigt den G r u n d s a t z als solchen 
nicht . 
(5) P r o b l e m e m i t d e m W o r t l a u t des § 934 F a l l 1 B G B hat m a n nicht z u gewärti-
gen, w e n n der mittelbare Bes i tz in Gefo lgschaf t der ob jekt iven T h e o r i e v o n v o r n -
herein nur nach d e m z u g r u n d e l iegenden Rechtsverhältnis abgegrenzt w i r d ; 2 2 7 f rag-
los gibt der Herausgabeanspruch den A u s s c h l a g . O b m a n so wei t gehen sol l te , mag 
hier o f fenble iben . D i e h . M . wenigstens hat s ich dieser These bisher entgegengestellt 
u n d beharrt auf der subjekt iven Sicht des B e s i t z m i t t l e r s , 2 2 8 was aber d e m hier gefun-
denen Ergebnis nicht z u widerstre i ten b r a u c h t . 2 2 9 D i e w e n i g konsistente u n d mit 
d e m W o r t l a u t disparate Begründung relativiert den Begr i f f des Besitzes iS. des § 934 
F a l l 1 B G B . E i n e restr ikt ive A u s l e g u n g , die s ich auf den Herausgabeanspruch be-
schränkt , ist u m so weniger z u beanstanden, als die keineswegs spezi f i sch handels-
rechtl iche W i r k u n g der Tradi t ionspapiere s ich i n gleicher Weise v o n strenger W o r t -
lauttreue freigemacht hat, ohne generell eine Sonderro l le beanspruchen z u können, 
d e m n a c h der Bes i tz s ich o h n e h i n als der falsche Rechtsscheinträger entpuppt hat. 
Ers t w e r diesen Schrit t nicht m i t v o l l z i e h t , muß sich der Lückenfeststel lung u n d 
-ausfüllung w i d m e n , die al lerdings nicht z u abweichenden Ergebnissen f ü h r t . 2 3 0 
§ 934 F a l l 2 B G B deckt als A u f f a n g v o r s c h r i f t die Fälle ab, in denen der Zess ionar die 
vorgeb l i chen , jedoch nicht existenten Herausgabeansprüche seines Partners auch 
nicht redl i ch erwerben k o n n t e . Ers t die Übergabe des Besitzes b z w . die S u b o r d i n a -
t ion des unmit te lbaren Besitzers gewährleistet das V o l l z u g s e l e m e n t . D a r u m geht es 
hier aber n i c h t ; hat die F o r d e r u n g ihren Inhaber d o c h tatsächlich gewechselt , gilt 
der mittelbare Bes i tz d o c h ledig l ich wegen der ver tragswidr igen Aufkündigung 
d u r c h den D r i t t e n als er loschen. A u f diesen F a l l ist § 934 F a l l 2 B G B nicht zuge-
2 2 r > V g l . auch M k b a l s k i , A c P 181, 420 : D i e E i n r ä u m u n g des m i t t e l b a r e n Besi tzes nach § 934 
F a l l 2 B G B d u r c h den D r i t t e n ist n ichts anderes als das K o r r e k t i v dafür , daß dies n icht s c h o n 
nach § 931 B G B geschehen ist. 
2 2 6 V g l . d a z u u n t e n § 8 II . 
2 2 7 V g l . z . B . W i n d s c h e i d / K i p p , P a n d e k t e n r e c h t I S. 810; Rosenberg, § 868 V I 3 c = S. 144; 
L e o n h a r d , F a h r n i s e r w e r b S. 73 f f . ; Kress, B e s i t z S. 215 f f . ; B i n d e r , R e c h t s s t e l l u n g S. 57f . 
F n . 76; Müller-Erzbach, A c P 142, 58 f f . ; Müller, G r u c h o t 54, 247 f f . ; M a e n n e r , Sachenrecht 
§ 16 a . E . m i t F n . 2 1 ; Boehmer, II 2 S. 43 f . ; S a n d t n e r , B e s i t z l e h r e S. 83ff . m w N . M e i s t w i r d die 
A n s i c h t i m K o n t e x t m i t d e m P r o b l e m des N e b e n b e s i t z e s v e r t r e t e n ; v g l . h i e r z u u n t e n § 8 II 2 b , 
c. 
2 2 S R G Z 135, 75, 78; B G H Z 9, 73, 78 ( sowei t das Bes i tzmit t lungsverhäl tn is n i ch t kraf t 
Gesetzes entsteht) ; 85, 263, 265 f . ; B G H L M N r . 6 z u § 868 B G B ; W M 1965, 1254f. ( w o in 
c o n c r e t o die A u f k ü n d i g u n g d u r c h den u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r verne int w i r d ) ; J a u e r n i g , § 868, 
4 c b b ; Palandt/Bassenge, § 868, 2 a aa; A K / D u b i s c h a r , § 868, 2 ; E r m a n / W e r n e r , § 868, 4 ; 
Soergell Mühl, § 868, 24 ; MünchKomm//oosr , § 868, 17; K G K K / K r e g e l , § 868, 2 1 ; S t a u d i n -
g e r / B u n d , § 868, 2 1 ; B a u r , § 7 B III 1 b aa; W e s t e r m a n n , § 18, 5 ; W i e l i n g , A c P 184, 452. 
2 2 9 Ihre F u n k t i o n hätte die sub jek t ive These n o c h für possessor ische A n s p r ü c h e ; v g l . h i e r z u 
F n . 2 1 7 . 
2 3 0 So Bauer, F e s t s c h r i f t für B o s c h S. 23 f. 
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schni t ten , er dif fer iert v ie lmehr s igni f ikant - jedenfalls w e n n m a n § 934 F a l l 1 B G B 
dagegenhält, der wesent l i ch stärkere Verwandtschaf t z u m R e g e l u n g s p r o b l e m auf-
weist . D e m U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der v o n § 934 F a l l 2 B G B intendierten T h e m a t i k 
u n d der Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs R e c h n u n g z u tragen, den A n w e n d u n g s -
bereich des § 934 F a l l 2 B G B seiner immanenten Z w e c k b e s t i m m u n g gemäß zurück-
z u n e h m e n , bietet s ich die teleologische R e s t r i k t i o n a n , 2 3 1 die s ich in der E x t e n s i o n 
des § 934 F a l l 1 B G B 2 3 2 - er deckt in A n a l o g i e auch die Zess ion des Herausgabean-
spruchs - widerspiegel t . D e r E r w e r b ist perfekt , sowei t die Verfügung - R e d l i c h k e i t 
vorausgesetzt - ihren n o r m a l e n V e r l a u f g e n o m m e n hat. 
c) D i e A n f o r d e r u n g e n an den Herausgabeanspruch 
A l s zentrales D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i u m entpuppt s ich somit der Herausgabean-
s p r u c h . 2 3 3 D a ß er eng an den Begr i f f des mit te lbaren Besitzes angelehnt ist, n i m m t 
nicht w u n d e r , da angesichts der Irrelevanz einer Menta l reservat ion bei der Bes i tzbe-
gründung die beiden Institute über weite Strecken zusammenfa l l en , was f re i l i ch 
U n t e r s c h i e d e i m e inzelnen nicht ausschließt. 
(1) W e i t reichen die Paral le len für die D i c h o t o m i e Herausgabe- gegen Verschaf-
f u n g s a n s p r u c h ; 2 3 4 n a m e n t l i c h läßt s ich auf die jedenfalls anfängliche S u b o r d i n a t i o n 
des S c h u l d n e r s 2 " 3 n icht verz ichten , die den Herausgabeanspruch erst konst i tuier t . 
V o n i h r k a n n n u r dor t die Rede sein, w o die Rechtss te l lung des Gläubigers umfas-
sender ist u n d die P o s i t i o n seines Partners s p e i s t . 2 3 6 M i t anderen W o r t e n : D e r 
A n s p r u c h m u ß auf besserem Recht des Gläubigers b a s i e r e n . 2 3 7 O b man nur solche 
2 3 1 V g l . e t w a L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e S. 375ff . , 379 ; C a n a r i s , L ü c k e n S. 83f f . ; B y d l i n s k i , 
M e t h o d e n l e h r e S. 480 ; P i k e n t s c h e r , M e t h o d e n l e h r e I V S. 311 f.; Koch/Rüßmann, B e g r ü n -
d u n g s l e h r c S. 258. 
2 3 2 Z u d i e s e m V o r g e h e n v g l . e t w a L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e S. 379f . ; C a n a r i s , L ü c k e n 
S. 151 f.: L ü c k e n f e s t s t e l l u n g u n d - fül lung tref fen h ier z u s a m m e n . 
2 3 ' G e m e i n t ist natürl ich n u r der s c h u l d r e c h t l i c h e A n s p r u c h , u n d z w a r aus z w e i G r ü n d e n : 
E i n m a l ist der N i c h t b e r e c h t i g t e def in i t ionsgemäß n icht Inhaber des d i n g l i c h e n A n s p r u c h s , 
z u m anderen k a n n dieser nach ganz h . M . n icht zedier t w e r d e n , s o n d e r n entsteht neu in der 
P e r s o n des j e w e i l i g e n E i g e n t ü m e r s ( v g l . n u r B a u r , § 51 V I 1 a m w N . ) . 
2 3 4 V g l . s c h o n E c k h a r d t , Be i t räge S. 69. 
2 3 5 Soergcl/Mühl, § 868, 11; S t a u d i n g e r / B u n d , § 868, 19; B a u r , § 7 B III l b b b ; Wester-
m a n n , § f 8 , 5 ; W o l f f / R a i s e r , § 8 I 1 b . 
2 3 6 O L G D ü s s e l d o r f N J W 1951, 444, 445 m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n Raiser, J Z 1951, 270 ; 
Palandt/Bassenge, § 868, 2 a b b ; E r m a n / W e m e r , § 868, 6; Soergell Mühl, § 868, 11; S t a u d i n -
g e r / B u n d , § 868, 18; B a u r , § 7 B III l b b b ; W e s t e r m a n n , § 18, 4 ; W o l f f / R a i s e r , § 8 I I a ; 
w e i t e r g e h e n d Heck, Sachenrecht § 8, 6 a ; Rosenberg, § 868 II 2 b = S. 127. D i e D i f f e r e n z spielt 
angesichts der Tatsache , daß die B e g r ü n d u n g des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s genügt , ke ine R o l l e . -
M ü n c h K o m m / / o o s r , § 868, 22 v e r z i c h t e t auf dieses K r i t e r i u m . D e r B e s i t z m i t t l u n g s w i l l e , der 
bei e i n e m V e r s c h a f f u n g s a n s p r u c h fehle , reiche aus. Spätestens bei der A b g r e n z u n g des H e r a u s -
gabe- v o m V e r s c h a f f u n g s a n s p r u c h m u ß m a n aber w i e d e r diese lben U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l e 
b e m ü h e n . 
1 3 ' J edenfa l l s i n der R e l a t i o n z w i s c h e n G l ä u b i g e r u n d S c h u l d n e r m u ß nach A b l a u f der 
B e s i t z z e i t o d e r bei u n b e s t i m m t e r D a u e r unter gewissen U m s t ä n d e n s ich das R e c h t des G l ä u b i -
gers w i e d e r d u r c h s e t z e n ( k ö n n e n ) . V e r z i c h t e t m a n darauf (so e twa W i e l i n g , A c P 184, 443 f f . ) , 
so verschiebt s i ch der A k z e n t auf die U n t e r o r d n u n g des u n m i t t e l b a r e n Bes i tzers , d e n F r e m d -
268 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
F o r d e r u n g e n akzept ieren sollte , die das E i g e n t u m des Inhabers u n t e r s t e l l e n , 2 3 8 er-
scheint zwei fe lhaf t ; v o n diesem Postulat aus ließe s ich nicht rechtfert igen, w a r u m 
ein mi t n u r mi t te lbarem F r e m d b e s i t z verknüpftes Recht z u m redl ichen E r w e r b 
a u s r e i c h t , 2 3 9 obgle ich das Ergebnis angesichts der Tatsache, daß der Zess ionar d u r c h 
die A b t r e t u n g etwa eines Vermieters , der seinerseits d e m Eigentümer den Bes i tz 
mittelte , einen w i r k s a m e n A n s p r u c h erhält, k a u m Anlaß z u nennenswerten Z w e i -
feln bieten dürfte. U m g e k e h r t genügen Verschaffungsansprüche als solche n i c h t , 2 4 0 
selbst w e n n sie die Übertragung des E i g e n t u m s beinhalten - schon deshalb nicht , 
w e i l sie ja den Schuldner dieser F o r d e r u n g als den n o c h Berecht igten voraussetzen. 
(2) Demgegenüber ist die Rechtsnatur des Herausgabeanspruchs ohne G e w i c h t . 
E r k a n n auch u n d gerade auf e inem nicht igen, gar fehlenden V e r t r a g b e r u h e n , 2 4 1 
w i r d weder verhinder t , w e n n die E i n i g u n g mißlingt, n o c h d u r c h einen D i e b s t a h l der 
Sache gefährdet. § 823 A b s . 1 B G B ist eine ebenso hinlängliche G r u n d l a g e w i e § 812 
A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B , ohne daß man i n diesem K o n t e x t der gerade früher stri t t igen 
Frage nachgehen müßte , ob der mittelbare Bes i tz d u r c h die Gült igkeit des z u g r u n d e 
l iegenden Rechtsverhältnisses bedingt i s t . 2 4 2 
D a s k o m m t unmit te lbar z u m Tragen bei der Begebung eines T r a d i t i o n s p a p i e r s , 
sowei t die W a r e n , deren Herausgabeanspruch verbrieft w a r , d e m Schuldner i n z w i -
schen abhanden g e k o m m e n s i n d . D e r Indossant hat seinen mit te lbaren Bes i tz v e r l o -
r e n ; 2 4 3 das Papier in seiner H a n d repräsentiert weder eine F o r d e r u n g gegen den dor t 
benannten Schuldner n o c h gegen den jetzigen unmit te lbaren B e s i t z e r . 2 4 4 A n ihrer 
Stelle ist i h m jedoch ein Herausgabeanspruch gegen den D i e b e r w a c h s e n . 2 4 d O b das 
u n w i r k s a m e Indossament die A b t r e t u n g dieses Ersatzanspruches einschließt, ist 
eine Frage des E i n z e l f a l l s , dürfte al lerdings regelmäßig a n z u n e h m e n s e i n . 2 4 6 D a m i t 
b e s i t z e r w i l l e n , der seinerseits auch auf der A n e r k e n n u n g einer „besseren" S t e l l u n g des P a r t -
ners basiert (so W i e l i n g , A c P 184, 452 f f . ) . N u r am R a n d e sei v e r m e r k t , daß eine so lche 
s u b j e k t i v e S icht m i t § 870 B G B ihre S c h w i e r i g k e i t e n hat ; v g l . d e n n auch W i e l i n g , A c P 184, 
457f . u n d d a z u F n . 262. 
2 3 8 So j edoch P l a n c k / B r o d m a n n , § 934, 2 A b s . 3. 
2 3 9 V g l . die N a c h w . in F n . 83. 
2 4 0 V g l . e t w a Soergell Mühl, § 868, 16; B a u r , § 7 B III l b b b ; s o w i e s c h o n Kress, B e s i t z 
S. 193; Müller-Erzbach, A c P 142, 51 ; a . A . P l a n c k / B r o d m a n n , § 934, 2 A b s . 3. - D a s k a n n 
anders se in , w o bereits nach den §§ 930, 933 B G B ein B e s i t z k o n s t i t u t z w i s c h e n d e m E r s t v e r -
käufer u n d se inem P a r t n e r , d e m Zwei tverkäufer , vere inbar t ist (vg l . B a u r , § 51 V 7 a aa; Mül-
l e r - E r z b a c h , A c P 142, 52). 
2 4 1 Soergell'Mühl, § 868, 10; M ü n c h Komm/Joost, § 868, 16; S t a u d i n g e r / B u n d , § 868, 20 ; 
B a u r , § 7 B III 1 b d d ; W e s t e r m a n n , § 18, 6; W o l f f / R a i s e r , § 8 I 2. 
2 4 2 V g l . h i e r z u d e n Ü b e r b l i c k bei S t a u d i n g e r / B u n d , § 868, 13. 
2 4 3 V g l . n u r S t a u d i n g e r / B u n d , § 868, 54; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 87 f . ; W i e l i n g , A c P 
1 8 4 , 4 4 6 . 
2 4 4 V g l . d a z u o b e n § 7 I V 2 c (1). 
2 4 3 D e r auf H e r a u s g a b e an den früheren u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r gehen m a g (vg l . i m e i n z e l n e n 
Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 88 F n . 57). D a s macht k e i n e n U n t e r s c h i e d , w i e die Z e s s i o n i m 
F a l l eines m e h r f a c h gestuften Bes i tzes beweis t . 
2 4 6 R G Z 90, 211 , 218 bezügl ich eines Schadensersa tzanspruches ; offengelassen i n R G Z 74, 
47, 49 ; v g l . s c h o n E c k h a r d t , Bei träge S. 70. 
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verbindet s ich die C h a n c e redl ichen E r w e r b s , angewiesen f re i l i ch auf die Gläubiger-
s te l lung des Z e d e n t e n , die z u ersetzen N o r m e n des Gutglaubensschutzes schon 
deswegen - abgesehen v o n § 405 B G B - nicht in der Lage s i n d , w e i l nicht die 
Über t ragung des Papiers die F o r d e r u n g übergehen läßt, sondern ein d a v o n z u u n -
terscheidender A n s p r u c h weitergegeben w i r d . R e d l i c h e r E r w e r b der F o r d e r u n g 
scheidet s o m i t a u s , 2 4 7 n icht jedoch redl icher E r w e r b der Sache. Es ist daher nicht nur 
unnötig, s o n d e r n z u m i n d e s t auch schief, w e n n Vertre ter der Repräsentat ionstheorie 
u n d der relat iven T h e o r i e auf § 934 F a l l 2 B G B glauben rekurr ieren z u m ü s s e n , 2 4 8 
was u m g e k e h r t aber auch nicht als V o r w a n d g e n o m m e n w e r d e n sollte , in die abso-
lute T h e o r i e zurückzufal len. 
(3) N a c h w i e v o r w i l l eine beachtl iche M i n d e r h e i t in R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a -
tur ohne Rücks i ch t auf die W i r k s a m k e i t des Rechtsverhältnisses u n d die E x i s t e n z 
eines i r g e n d w i e fundier ten Herausgabeanspruchs den E r f o l g redl ichen E r w e r b s d a -
nach b e s t i m m e n , ob s ich der Bes i tzmi t t l e r tatsächlich d e m O b e r b e s i t z e r u n t e r w o r -
fen habe, auf einen Herausgabeanspruch als solchen dagegen v e r z i c h t e n . 2 4 9 § 934 
B G B , n a m e n t l i c h sein F a l l 1, wäre demnach so z u lesen, als gäbe er sich m i t d e m 
Übergang eines derart beschriebenen mit te lbaren Besitzes z u f r i e d e n , 2 : 5 0 obgle ich 
bereits sein W o r t l a u t auf A b t r e t u n g des A n s p r u c h s b e h a r r t 2 5 1 u n d obgle ich der 
V o r s c h l a g auf ha lbem W e g stecken ble ibt . W e n n v o n den Ver t re tern der M i n d e r -
m e i n u n g als w a h r n e h m b a r e Vertrauensgrundlage am mit te lbaren Bes i tz die Bereit -
schaft des u n m i t t e l b a r e n Besitzers beschrieben w i r d , die Sache unter best immten 
Umständen herauszugeben, sich daraus die Beschränkung auf den tatsächlich v o r -
handenen W i l l e n rechtfertigen sol l , 2 "* 2 so liegt der S c h w e r p u n k t in W a h r h e i t d o c h 
nicht auf d e m mit te lbaren Besi tz des Verfügenden, sondern auf der P o s i t i o n des 
E r w e r b e r s . Sie ist erst abgesichert, sofern der unmit te lbare Besi tzer seiner A b s i c h t 
h i n r e i c h e n d A u s d r u c k verl iehen hat u n d sich der E r w e r b e r darauf verlassen konnte , 
k u r z , w e n n die beiden einen V e r t r a g über die P f l i c h t z u r Herausgabe geschlossen 
haben. 
2 4 7 D a ß der n i c h t b e r e c h t i g t e Z e d e n t den d e m E i g e n t ü m e r z u s t e h e n d e n V i n d i k a t i o n s a n -
s p r u c h abtreten k ö n n e (so W o l f f , Festgabe für K o c h S. 156ff . ) , hat z u R e c h t k e i n e n B e i f a l l 
g e f u n d e n ; die ( i n s o w e i t d a n n strengeren) N o r m e n der T r a d i t i o n s p a p i e r e sprechen ausdrück-
l i c h d a g e g e n ; a b l e h n e n d e t w a auch P l a n c k / B r o d m a n n , § 934, 2. 
24>s Makoiücr, H G B § 424 I I b 3 ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 94. 
2 4 9 B G H L M N r . 6 z u § 868 B G B ; P l a n c k / B r o d m a n n , § 868, 3 ; W i e l i n g , A c P 184, 449f. 
m w N . in F n . 46 ; W e t z e l , Z u r e c h n u n g S. 9 0 f f . ; W e s t e r m a n n , § 17, 5 d m i t e i n e m u n z u t r e f f e n -
den B e i s p i e l , i n d e m jedenfal ls e in K o n d i k t i o n s a n s p r u c h v o r l i e g t . B G H Z 85, 263, 265 f o r m u -
liert s c h o n o b j e k t i v e r , der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r müsse eine P f l i c h t z u r H e r a u s g a b e der Sache 
a n e r k e n n e n . 
2 5 0 So ausdrückl ich W i e l i n g , A c P 184, 449 f. 
2 3 1 A . A . f o l g e r i c h t i g W i e l i n g , A c P 184, 459 m w N . in F n . 91 für die P a r a l l c l p r o b l e m a t i k des 
§ 870 B G B . 
2 , 2 W i e l i n g , A c P 184, 450 m i t d e m B e i s p i e l des Bes i tzers , der den O b e r b e s i t z eines S c h e i n -
erben a n e r k e n n t . 
2r>- B G H W M 1969, 242, 244. - M i t so l chen A n s p r ü c h e n s i n d n o c h m a n n i g f a l t i g e P r o b l e m e 
v e r w o b e n - e t w a o b der S c h u l d n e r anfechten darf , w e n n er n a c h t r a g l i c h erfährt , daß der i h n 
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Es ließe s ich m i t d e m Telos des § 934 B G B in seinen beiden V a r i a n t e n nur schwer 
in E i n k l a n g br ingen , w o l l t e m a n auf jede rechtl iche S icherung, i m Ergebnis damit 
auch auf jedes V o l l z u g s m o m e n t v e r z i c h t e n , z u m a l der E r w e r b e r bei einer, konse-
quenterweise dann stets möglichen Aufkündigung des mit te lbaren Besitzes wei tge-
hend m i t leeren Händen dastünde, i h m also n icht n u r der Bes i tz , sondern auch der 
schuldrecht l iche Herausgabeanspruch f e h l t e . 2 5 4 W e n n die h . M . der F u n k t i o n einer 
solchen n u r sub jekt iven U n t e r w e r f u n g ihre B i l l i g u n g versagt , 2 5 d m a g man darüber 
streiten, ob sie für possessorische Ansprüche r i c h t i g e n t s c h e i d e t ; 2 5 6 für den r e d l i -
chen E r w e r b dagegen ist die Übertragung b z w . Begründung eines Herausgabean-
spruchs u n e n t b e h r l i c h . 
(4) D i e Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs unterl iegt den gängigen Vertragsre-
g e l n . 2 5 7 E i n e A n f e c h t u n g vernichtet sie mi t Rückwirkung , ein Vers toß gegen ein 
Gesetz verhindert v o n v o r n h e r e i n den Übergang - beide M a l e m i t der K o n s e q u e n z , 
daß das fehlende V o l l z u g s m o m e n t g le ichzei t ig den redl ichen E r w e r b z u m Scheitern 
verurtei l t . D a s Ergebnis ist durchaus sachgerecht. Begnügt sich der Zess ionar mit 
e inem Übergabesurrogat , das seinerseits v o n rechtsgeschäftl ichen N o r m e n abhängt, 
so n i m m t er damit auch das R i s i k o des Fehlschlags gemäß deren R e g e l u n g auf s ich. 
Es geht z u seinen Lasten , w e n n sich der behauptete Herausgabeanspruch als f i k t i v 
erweist , w e n n die A b t r e t u n g an Mängeln leidet oder , sowei t die Z e s s i o n nicht 
ihrerseits d u r c h R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n abgesichert w i r d , der A n s p r u c h des Z e -
denten fehlt. D a ß der Herausgabeanspruch geringere Verläßlichkeit verspricht als 
eine körperl iche Übergabe der Sache selbst, spiegelt n u r die einer bloßen F o r d e r u n g 
immanente Schwäche w i d e r . 
z u r neuen B e s i t z m i t t l u n g A n w e i s e n d e N i c h t b e r e c h t i g t e r w a r . M a n g e l n d e r A n f e c h t u n g s g r ü n -
de w e g e n dürf te ein solches R e c h t regelmäßig z u v e r n e i n e n se in . V o n g r ö ß e r e r B e d e u t u n g s i n d 
S c h u l d n e r s c h u t z v o r s c h r i f t e n nach § 407 B G B w i e auch - bei Ver fügungen v o n Sche inerben -
g e m ä ß § 2366 B G B . A l l e F r a g e n k ö n n e n gemeistert w e r d e n ; eine re in sub jekt ive S icht , die an 
die Stelle des A n s p r u c h e s die U n t e r w e r f u n g des Bes i tzers setzt, ist der A u f f a s s u n g , die die 
H e r a u s g a b e a n s p r ü c h e i n den M i t t e l p u n k t r ü c k t , dabe i n icht über legen ; v g l . auch S t a u d i n g e r / 
W i e g a n d , § 9 3 1 , 2 2 . 
2 M B G H Z 10, 81, 87 hält e in n u r v e r m e i n t l i c h e s Bes i tzmit t lungsverhäl tn is des verfügenden 
Bes i tzers z u m z u s t i m m e n d e n v e r m e i n t l i c h e n E i g e n t ü m e r für n i c h t a u s r e i c h e n d , da die e r for -
der l i che V e r m i t t l u n g w e d e r w i r k l i c h b e w i r k t n o c h gesichert sei. M a c h t m a n sich v o m nicht 
überzeugenden A u s g a n g s p u n k t , der N o t w e n d i g k e i t des Bes i tzes als Rechtssche in t räger , frei 
u n d p r o j i z i e r t die A r g u m e n t e auf die A u s g e s t a l t u n g der P o s i t i o n des E r w e r b e r s , so zeigt s ich 
i h r r i ch t iger K e r n . E i n r e c h t l i c h n icht gesicherter Status v e r m a g den E r w e r b n icht z u v o l l e n -
d e n . 
2 5 3 Palandt/Bassenge, § 868, 2 a d d ; E r m a n / W e r n e r , § 868, 10; Soergell Mühl, § 868, 10; 
MünchKomm//oosr , § 870, 3 ; S t a u d i n g e r i B u n d , § 868, 13; B a u r , § 7 B III l b d d ; W o l f f l 
Raiser, § 8 I 2 ; Schönfeld, J Z 1959, 302f . ; Müller-Erzbach, A c P 142, 51. 
2 3 6 W a s W e t z e l , Z u r e c h n u n g S. 90 für A u s n a h m e k o n s t e l l a t i o n e n v e r n e i n t ; auch die v o n 
W e s t e r m a n n , § 17, 5 d b e s c h w o r e n e F r i e d e n s s c h u t z w i r k u n g k ö n n t e i n s o w e i t in eine andere 
R i c h t u n g d e u t e n . 
2 3 7 D a s e n t s p r i c h t der h . M . : v g l . e twa E r m a n / W e r n e r , § 870, 1; K G K K I K r e g e l , § 870, 4 ; 
MünchKomm//oosr , § 870, 3 ; P l a n c k / B r o d m a n n , § 870, 5 ; S t a u d i n g e r i S e u f e r t " , § 870, 2 ; 
Rosenberg, § 870 I 3 = S. 150; Schlegelberger I V o g e l s l ' P u t s c h , § 870, 8; W o l f f l Raiser, § 14 II 2 ; 
Heck, Sachenrecht § 11, 6 a ; Roh de, B e s i t z r e c h t X X I S. 67 ; P r o b s t , Z H R 101, 209. 
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N i c h t auf die §§ 104ff. B G B B e z u g z u n e h m e n , sondern anhand einer in ihren 
A n f o r d e r u n g e n weniger anspruchsvol len tatsächlichen E i n i g u n g über die W i r k s a m -
keit des Bes i tzwechsels z u b e f i n d e n 2 5 8 hieße nicht n u r , dem W o r t l a u t der §§ 870, 
934 F a l l 1 B G B G e w a l t a n z u t u n , sondern überzeichnete auch den angebl ich rein i m 
F a k t i s c h e n w u r z e l n d e n C h a r a k t e r des mit te lbaren Besitzes . Es ist gerade die Frage, 
ob dieser v o n allen rechtsgeschäftl ichen Wirksamkei t svoraussse tzungen z u r Gänze 
oder auch n u r i n mancher H i n s i c h t suspendiert i s t . 2 3 9 Z u r A b s i c h e r u n g der P o s i t i o n 
den Rechtsscheincharakter des mit te lbaren Besitzes h e r v o r z u k e h r e n , demzufo lge 
der E r w e r b e r s ich darauf verlassen dürfe, daß der V e r w a h r e r d e m H i n t e r l e g e r ge-
genüber herausgabebereit s e i , 2 6 0 ist w i e stets w e n i g z w i n g e n d - v o r n e h m l i c h , da 
t ro tz gegenteiliger Be teuerung schon eine vorangegangene tatsächliche E i n i g u n g an 
einem M a n g e l le iden m a g u n d der Rechtsschein damit endgültig d i f fundier t . Jede 
A r g u m e n t a t i o n , die s ich auf mit te lbaren Bes i tz als Vertrauensgrundlage stützt, steht 
z u d e m so lange auf brüchigem F u n d a m e n t , als sie - anhand der eigenen Prämissen 
indes u n v e r m e i d b a r 2 6 1 - einer d e m E r w e r b e r auch verborgenen Besitzaufkündigung 
d u r c h den unmi t te lbaren Bes i tzer zerstörende K r a f t b e i m i ß t : 2 6 2 K a n n jener dann 
d o c h auf den mit te lbaren Bes i tz , sei er auch d u r c h äußere I n d i z i e n belegt, i m Z w e i -
fel n icht bauen. H a n d l u n g e n des unmit te lbaren Besitzers als Bestätigung der B e m ü -
h u n g des Z e d e n t e n , die den E r w e r b e r zusätzlich in Sicherheit wiegen k o n n t e n , 2 6 3 
sind unter diesem A s p e k t , also i m H i n b l i c k auf § 934 F a l l 2 B G B , z u w ü r d i g e n . 2 6 4 
3. D i e F u n k t i o n s o n s t i g e r Papiere 
W a r die Lösung an den beiden E x t r e m p u n k t e n - hier Begebung eines T r a d i t i o n s -
papiers , dor t Z e s s i o n eines nicht verbrief ten Herausgabeanspruchs - auf den ge-
2 5 8 So e twa W i e l i n g , A c P 184, 461 f.; w o h l auch W e t z e t , Z u r e c h n u n g S. 93f . 
2 5 9 V g l . S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 931, 11 F n . 
2 6 0 So W i e l i n g , A c P 184, 4 6 1 ; v g l . d a z u a u c h s c h o n o b e n § 7 II 1 b . 
2 6 1 W i e l i n g , A c P 184, 451 f. 
2 6 2 W i e l i n g , A c P 184, 452. - M i t dieser Prämisse paßt es k a u m z u s a m m e n , daß W i e l i n g , A c P 
184, 457 t r o t z der W e i g e r u n g des u n m i t t e l b a r e n Bes i tzers v o r der Z e s s i o n , den A b t r e t u n g s -
empfänger als m i t t e l b a r e n B e s i t z e r a n z u e r k e n n e n , den B e s i t z übergehen lassen w i l l - was 
r e d l i c h e n E r w e r b e r m ö g l i c h t - , f r e i l i c h m i t der F o l g e , daß er anschl ießend sog le ich er lösche , 
was das r e d l i c h e r w o r b e n e E i g e n t u m (noch) n i ch t z u F a l l b r i n g e ; v g l . d a z u auch n o c h unten 
§ 8 II 2 a (3) m i t E n . 111 ff. 
2 6 3 A u c h darauf s tützt W i e l i n g , A c P 184, 461 das berecht igte V e r t r a u e n des E r w e r b e r s ; 
ähnlich S t a u d i n g e r / B u n d , § 870, 5 ; P l a n c k / B r o d m a n n , § 870, 5 ; Schlegelberger/Vogels/ 
P u t s c h , § 870, 8: E i n e u n w i r k s a m e A b t r e t u n g k a n n d e m v e r m e i n t l i c h e n Z e s s i o n a r den B e s i t z 
verschaf fen , w e n n die Par te ien die A b t r e t u n g für w i r k s a m hal ten u n d der neue O b e r b e s i t z e r 
d u r c h den B e s i t z m i t t l e r a n e r k a n n t w i r d ; exakter m ü ß t e w o h l f o r m u l i e r t w e r d e n , daß V o r a u s -
s e t z u n g b le ibe , daß die „ A n e r k e n n u n g " z u r B e g r ü n d u n g eines H e r a u s g a b e a n s p r u c h s führt 
( v g l . d a z u auch E n . 253). 
2 6 4 B e i w i r k s a m e r A n f e c h t u n g einer vorangegangenen Z e s s i o n fällt der H e r a u s g a b e a n s p r u c h 
an den A n f e c h t e n d e n (etwa d e n V o r g ä n g e r des Z e d e n t e n , dessen A b t r e t u n g r e d l i c h e n E r w e r b 
erst e r m ö g l i c h t e ) z u r ü c k , was r e d l i c h e n E r w e r b d a n n s c h o n deswegen h i n d e r t , w e i l u n d s o w e i t 
der Berecht ig te n o c h e inen w i r k s a m e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h besi tzt (vg l . d a z u u n t e n § 8 II 2) ; 
die U b e r b e t o n u n g der f a k t i s c h e n B e s i t z m i t t l u n g w ü r d e i m E r g e b n i s also o h n e h i n nichts h e l -
fen . 
272 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
meinsamen N e n n e r zurückzuführen, daß redl icher E r w e r b d u r c h w i r k s a m e Ü b e r -
tragung des Herausgabeanspruchs , nicht jedoch d u r c h den F r e m d b e s i t z e r w i l l e n des 
A n s p r u c h s c h u l d n e r s bedingt sei, so lassen s ich die d a z w i s c h e n l iegenden P r o b l e m -
bereiche, etwa die sonstigen handelsrecht l ichen Papiere , aber auch der K f z - B r i e f als 
P r o t o t y p einer bürgerl ich-rechtl ichen U r k u n d e , ohne größere Schwier igke i ten i n -
terpol ieren. Eingeschnürt in das K o r s e t t einer a l l z u r igide verstandenen absoluten, 
relativen oder Repräsentat ionstheorie , hatte die D i s k u s s i o n sich lange selbst den 
B l i c k auf das Wesent l i che verstellt . 
a) D i e T r a d i t i o n s w i r k u n g des Inhaber- u n d Rektalagcrscheins 
E x e m p l a r i s c h ist die K o n t r o v e r s e , ob i m H G B nicht ausdrücklich als solche be-
zeichnete Papiere als Tradi t ionspapiere e inzustufen s i n d . I m m e r h i n w i l l das die bei 
w e i t e m überwiegende A n s i c h t etwa be im Inhaberlagerschein verneinen, da er in 
§ 424 H G B nicht aufgeführt s e i . 2 6 5 A n s o n s t e n könne nicht n u r der G e n e h m i g u n g s -
vorbehal t für Order lagersche ine ausgehöhlt w e r d e n , i n d e m man auf Inhaberlager-
scheine ausweiche u n d damit die in der O L S c h V O geschaffene T y p i s i e r u n g unter-
laufe. S innvol lerweise z w i n g e man so denjenigen, der ein Interesse an e inem beson-
ders umlauffähigen Lagerschein habe, sein G u t bei e inem z u r A u s s t e l l u n g eines 
Order lagerscheins ermächtigten Lagerhalter verwahren z u l a s s e n . 2 6 6 
D e n gewünschten E f f e k t z u garantieren würde voraussetzen, daß die so v o l l z o g e -
ne E i n s t u f u n g i rgendwelche E r s c h w e r u n g e n für die Übereignung unter Z u h i l f e n a h -
me eines Inhaberlagerscheins nach sich zöge. Gerade das trifft nicht z u . M a n mag 
nämlich die T r a d i t i o n s w i r k u n g des Order lagersche ins dogmat i sch verorten , w i e 
man w i l l , man mag die E i n o r d n u n g des Inhaberlagerscheins unter die T r a d i t i o n s p a -
piere mißbil l igen; es hieße keineswegs, daß er s ich für die Übere ignung als gänzlich 
untaugliches M e d i u m entpuppte , sie behinderte oder gar unmöglich machte. V i e l -
mehr best immt sich die Papierbegebung in ihrer K o n s e q u e n z für die Überbr ingung 
des G u t s nach den §§ 929ff . B G B , was v o n den Ver t re tern der h . M . denn auch gar 
nicht in A b r e d e gestellt w i r d . 2 6 7 
F o l g t das Recht aus dem Papier d e m Recht am Papier , so geht - w e n n man sich 
zunächst dem E r w e r b v o m Berechtigten z u w e n d e t - mi t dessen Begebung der H e r -
ausgabeanspruch, m i t h i n nach § 931 B G B , die sonstigen Vorausse tzungen wie etwa 
die E i n i g u n g unterstellt , auch das E i g e n t u m über. E i n U n t e r s c h i e d z u r Übereignung 
mit H i l f e des Order lagerscheins liegt dar in nicht , sieht man v o n Modalitäten der 
Papierbegebung ab, denen hier nicht weiter nachzugehen ist. D e r E r w e r b v o m 
N i c h t b e r e c h t i g t e n wäre n u r dann erschwert , w e n n man die A n f o r d e r u n g e n h o c h -
schraubte, also etwa d o c h den W i l l e n des unmit te lbaren Besitzers entscheiden ließe. 
2 6 3 Schlegelberger/'Schröder, § 424, 11; G r o ß K o m m / A W / e r ' , § 424, 25 ; Heymann/Kötter, 
§ 424, 1; w o h l auch Baumbacb! D u d e n ! H o p t , § 424, 1 C ; a . A . GroßKomm! C a n a r i s , § 363, 
114; ebenso für den N a m e n s l a g e r s c h e i n B G H W M 1969, 242, 243 (vg l . d a z u F n . 270) ; M e d i -
cus, Bürger l iches R e c h t R d n . 558. 
2 6 6 GroßKomm/Ao//er J , § 424, 25. 
2 6 7 Schlegelberger!Schröder, § 424, 1 1; G r o ß K o m m / K o l l e r 4 , § 424, 18. 
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D i e s abzulehnen ist schon deshalb z w i n g e n d , w e i l anderenfalls der be im Inhaberpa-
pier umfassend ausgestaltete gutgläubige einredefreie E r w e r b 2 6 S beeinträchtigt wür-
de, liegt überdies in Parallele z u r Z e s s i o n anderer Herausgabeansprüche nahe, u m 
nicht e inem V e r t r a g s b r u c h des unmit te lbaren Besitzers einen keineswegs sachge-
rechten Stel lenwert z u z u o r d n e n . 2 6 9 , 2 7 0 N i c h t d u r c h die T r a d i t i o n s w i r k u n g als solche 
hebt s ich der O r d e r - v o m Inhaberlagerschein ab, sondern nur in der unterschiedl i -
chen A u s f o r m u n g des redl i chen E r w e r b s des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s . 2 7 1 
Ist damit s chon die Beschränkung auf den i m W o r t l a u t des § 424 H G B aufgeführ-
ten O r d e r l a g e r s c h e i n als exklus ive Mögl ichkei t der U b e r e i g n u n g entfal len, so 
spr icht nichts m e h r dagegen, auch d e m Rektalagerschein seine korrekte F u n k t i o n 
z u z u b i l l i g e n : E r überträgt den Herausgabeanspruch , w e n n g l e i c h ohne den weitge-
henden G u t g l a u b e n s s c h u t z der Inhaber- oder O r d e r p a p i e r e für die verbriefte 
F o r d e r u n g . 2 7 2 
b) D i e T r a d i t i o n s w i r k u n g der übrigen handelsrecht l ichen Papiere 
Es ist n u r ein k le iner Schrit t z u den sonstigen Papieren des H G B , etwa einem 
Lie fe rsche in , aber auch den U r k u n d e n des B G B w i e d e m Kraf t fahrzeugbr ie f . W e n n 
die h . M . ihnen allen die T r a d i t i o n s w i r k u n g absprechen w i l l , 2 7 3 so p r o v o z i e r t sie 
damit nur U n k l a r h e i t e n . Natürl ich k a n n sie der Z u s t i m m u n g gewiß sein, soweit sie 
einen spezie l len , v o m B G B gelösten Ubere ignungstatbestand ablehnt ; eine absolute 
T h e o r i e ohne Rücks icht auf den tatsächlichen Bes i tz an der Sache hatte sich schon 
bei den klassischen T r a d i t i o n s p a p i e r e n als w e n i g förderlich e n t p u p p t . 2 7 4 D a m i t 
scheint sich die h . M . nicht begnügen z u w o l l e n , da sie die grundsätzliche A k z e p t i e -
2 6 8 V g l . d a z u statt al ler H u e c k / C a n a r i s , § 24 I I I . 
2 6 9 V g l . d a z u o b e n § 7 I V 2. 
2 7 0 Z u m U n t e r s c h i e d in der T r a d i t i o n s w i r k u n g nach der abso luten T h e o r i e v g l . bei u n d i n 
F n . 211 . - E i n e so lche S icht scheint j edoch B G H W M 1969, 242, 243 z u g r u n d e z u l iegen. 
A n s t a t t den Ü b e r g a n g z u v e r n e i n e n , da der N a m e n s l a g e r s c h e i n k e i n T r a d i t i o n s p a p i e r sei , w i e 
der B G H es tut , wäre es r i c h t i g e r gewesen , o h n e eine s o l c h p r o b l e m a t i s c h e E i n o r d n u n g darauf 
z u v e r w e i s e n , daß der nach d e n § § 931 , 934 F a l l 1 B G B n o t w e n d i g e H e r a u s g a b e a n s p r u c h 
mangels B e r e c h t i g u n g n ich t w i r k s a m zedier t w a r u n d i n s o w e i t auch r e d l i c h e r E r w e r b der 
F o r d e r u n g angesichts der N a t u r des Papiers n i c h t i n Frage k a m . 
2 / 1 W e s w e g e n auch d e m A n l i e g e n der h . M . , die G e n e h m i g u n g s a n f o r d e r u n g e n n icht z u 
u n t e r l a u f e n , n i c h t R e c h n u n g getragen w e r d e n k a n n . 
2 7 2 GroßKomm/C<i«<m's, § 363, 115; w o h l auch B a u m b a c h / D u d e n / H o p t , § 424, 3 D ; eben-
so Weber, o b g l e i c h er zunächst d e n U m k e h r s c h l u ß z u § 424 H G B zieht ( W a r e n p a p i e r e S. 227 
F n . 1). 
2 7 3 So für den L i e f e r s c h e i n e t w a B G H Z 68, 18, 2 1 ; B G H W M 1971, 742, 743; Scblegelber-
g e r / H e f e r m e b l , § 363, 2 1 ; Düringer/Hachenburg/Breit, § 363, 15, 29 ; H e y n e n , L i e f e r s c h e i n 
S. 41 f., m w N . ; a . A . G r o ß K o m m / C ^ n s , § 363, 116; S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 931 , 40 ( A u s l e -
g u n g ) ; für sonst ige Papiere des § 363 H G B Scblegelberger/Hefermebl, § 363, 3 ; Jacobi, E h r e n -
bergs H a n d b u c h I V 1 S. 560f f . ; a . A . GroßKomm/Canaris, § 363, 116, 116a ; z w e i f e l n d S t a u -
d i n g e r i W i e g a n d , § 931 , 4 1 ; für den K f z - B r i e f B G H N J W 1970, 633 ; 1978, 1854; W M 1960, 
492, 494 ; G r o ß K o m m / C ^ r n z m , § 363, 1 1 6 b ; R e i n k i n g l E g g e r t , D e r A u t o k a u f R d n . 633 ; M i t -
t e n z w e i , N J W 1986, 2472. 
2 7 4 V g l . d a z u o b e n § 7 I V 1 c (1). 
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2 7 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
r u n g der Mögl ichkei t , die W a r e gemäß den §§ 929, 931 B G B z u ü b e r e i g n e n , 2 7 3 i m 
Ergebnis wieder wei tgehend z u r ü c k n i m m t : N a c h d e m W i l l e n der Betei l igten sol l 
eine anhand eines Lieferscheins „durchgehandelte" W a r e bis z u ihrer Aushändigung 
an den letzten Abkäufer i m E i g e n t u m des Verkäufers verb le iben , was es k o n s e q u e n -
terweise verbiete, die W e i t e r l e i t u n g des Papiers als A b t r e t u n g nach § 931 B G B z u 
i n t e r p r e t i e r e n 2 7 6 - eine A n s i c h t , der, sollte sie als Plädoyer für eine Einschränkung 
der §§ 929 ff. B G B z u interpret ieren s e i n , 2 7 7 z u widersprechen wäre. 
Selbst w e n n man d e m d o c h höchst problemat i schen A n s a t z der h . M . folgen 
w o l l t e , der i m m e r h i n d e m Käufer z u unterstel len hätte, er sei t ro tz B e z a h l u n g des 
Preises regelmäßig an einer U b e r e i g n u n g der W a r e (noch) nicht interessiert, so läge 
das Ergebnis gerade nicht am C h a r a k t e r des Papiers . S innvol lerweise muß man 
bereits die d ing l i che E i n i g u n g verne inen : es ist schwer vorste l lbar , daß Parteien, die 
den Übergang als solchen intendieren , diesen an der üblicherweise k o n k l u d e n t e n 
V e r e i n b a r u n g eines rechtsgeschäftl ichen Besi tzsurrogats scheitern lassen w o l l e n . 2 7 8 
D a s verdeut l icht , daß es s ich nicht u m eine Besonderhei t des Lieferscheins handelt . 
W i l l m a n nicht in einen längst überholten pos i t iven Paral le l i smus z u r ü c k f a l l e n , 2 7 9 so 
ändert auch die Indoss ierung eines Order lagerscheins - als P r o t o t y p eines T r a d i -
t ionspapiers - nichts am E i g e n t u m , soweit die Parteien entschlossen s i n d , alles be im 
alten z u belassen, u n d daher v o n einer d i n g l i c h e n E i n i g u n g absehen; der v e r m e i n t l i -
che U n t e r s c h i e d z u m Lie fersche in erweist s ich als nicht tragfähig. 
D i e A n a l y s e der Übere ignung m i t H i l f e v o n T r a d i t i o n s p a p i e r e n hatte diese M o -
2 7 3 R G Z 49, 97, 99 ; 103, 151, 152; R G G r u c h o t 66, 227, 228 ; J W 1931, 3079, 3080f . ; B G H 
W M 1971, 742, 743; Baumbach I D u d e n ! H o p t , § 424, 1 E ; Schlegelberger!Hefermehl, § 363, 
2 1 ; G r o ß K o m m / C d m m s , § 363, 33 ; G r o ß K o m m / t t e / m , § 444, 10; § 450, 6; Jacobi, E h r e n -
bergs H a n d b u c h I V 1 S. 560 F n . 117; Weber, W a r e n p a p i e r e S. 67f f . , 134, 163, 186, 311 ; N i e l -
sen, W M 1986 Bei lage 9 S. 1 1 , 1 3 , 1 4 , 16ff . für u n t e r s c h i e d l i c h e P a p i e r e ; ebenso für ein F r a c h t -
b r i e f d u p l i k a t R G Z 102, 96, 97 f . ; R G W a r n R 1908 N r . 584; J W 1919, 182, 183 m i t z u s t i m m e n -
der A n m . v o n G e i l e r ; Scblegelberger/Hefermebl, § 363, 3 ; gänzl ich a b l e h n e n d M ü n c h K o m m / 
Q u a c k , § 929, 148 unter fehlerhaf ter B e r u f u n g auf B G H W M 1971, 742, 743. 
2 7 6 R G Z 103, 151, 153; R G G r u c h o t 66, 227, 229 ; J W 1931, 3079, 3080f . ; B G H W M 1971, 
742, 743; Palandt/Bassenge, § 929, 3 e ; B a u m b a c h I D u d e n ! H o p t , § 424, 1 E ; Schlegelberger! 
H e f e r m e h l , § 363, 2 1 ; H e r t i n , M D R 1970, 883 ; H e y n e n , L i e f e r s c h e i n S. 134ff . ; Weber, W a -
renpapierc S. 255f f . (vg l . aber a u c h die N a c h w . in F n . 275) ; sehr r e s t r i k t i v auch B G H Z 68, 18, 
2 1 ; v g l . s c h o n R G S e u f f A 73 N r . 90 = S. 145, 146: Ü b e r e i g n u n g erst bei A b l i e f e r u n g ; a . A . 
Düringer!Hachenburg!Breit, § 363, 29 ; GroßKomm/C\*wrfns, § 363, 33 ; w o h l auch O L G 
H a m b u r g M D R 1969, 764, 765; F r a n k e n , T r a n s p o r t S. 182 ff. ( i m Z w e i f e l U m d e u t u n g nach 
§ 140 B G B ) ; s o w i e die N a c h w . i n F n . 275 z u m F r a c h t b r i e f d u p l i k a t ; hiergegen w i e d e r u m 
H e y n e n , L i e f e r s c h e i n S. 135f. m w N . ; w e i t m e h r das S icherungsinteresse des j ewei l igen Z w i -
s chenabnehmers stellt n u n m e h r B G H N J W 1982, 2371 für das S t reckengeschäf t in den V o r -
d e r g r u n d . 
2 7 7 D i e s e r S c h l u ß scheint B G H W M 1960, 492, 494 geleitet z u h a b e n . E r lehnt es ab, den 
K f z - B r i e f z u den T r a d i t i o n s p a p i e r e n z u zählen, w e s w e g e n sein B e s i t z i r re levant sei. N i c h t s 
gesagt ist d a m i t j e d o c h über die Z e s s i o n eines H e r a u s g a b e a n s p r u c h s . 
2 7 8 D e r angebl i che H a n d e l s b r a u c h , daß das E i g e n t u m n o c h n ich t übergehen sol le (so e t w a 
Weber, W a r e n p a p i e r e S. 259 m w N . ) , hätte also bereits bei der d i n g l i c h e n E i n i g u n g a n z u s e t z e n 
u n d würde d u r c h den C h a r a k t e r des Papiers n i c h t bee inf lußt . 
2 7 9 V g l . d a z u o b e n § 7 I V 1 a. 
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dalität in die §§ 931, 934 F a l l 1 B G B r e i n t e g r i e r t . 2 8 0 D i e P r o b l e m s t e l l u n g verlagert 
sich damit w e g v o n der Q u a l i f i z i e r u n g als T r a d i t i o n s p a p i e r , w e g auch v o n der 
L e g i t i m a t i o n einer analogen A n w e n d u n g der §§ 424, 450, 650 H G B 2 8 1 h i n z u r R o l l e 
der U r k u n d e bei der Übertragung des Herausgabeanspruchs . D i e Palette umfaßt die 
b loße I n d i z w i r k u n g , w i e sie etwa i n der Übersendung eines K f z - B r i e f e s nach V e r -
kauf eines bisher vermieteten Wagens liegen d ü r f t e , 2 8 2 bis h i n z u r Begebung eines 
Inhaberpapiers , die r e g e l m ä ß i g 2 8 3 die F o r d e r u n g m i t s ich z ieht . D i e F o r m der 
Forderungsübertragung ist m i t unterschiedl icher R e i c h w e i t e des Redl i chke i t s schut -
zes für den A n s p r u c h s e r w e r b gepaart. B e i m Inhaberpapier sehr wei t gesteckt, r e d u -
ziert er s ich bei R e k t a p a p i e r e n auf eine Verdrängung des § 407 B G B , bei sonstigen 
U r k u n d e n auf den Einwendungsausschluß nach § 405 B G B . 2 8 4 
Jeder auch n o c h so nachhalt ige Schutz redl icher Zessionare k a n n sich indes nicht 
der E r k e n n t n i s verschließen, daß die Übere ignung v o m Übergang eines H e r a u s g a -
be- u n d n icht b l o ß eines Verschaf fungsanspruchs abhängt. D e m g e m ä ß genügt ein 
Rekta l ie ferschein ebenso w i e ein K f z - B r i e f , soweit i h m n u r ein Herausgabeanspruch 
z u g r u n d e liegt, den A n f o r d e r u n g e n des § 934 F a l l 1 B G B , während ein Inhaber-
oder O r d e r l i e f e r s c h e i n , der auf den Lieferanten gezogen ist, s chon deshalb ausschei-
det, w e i l er l e d i g l i c h einen Verschaf fungsanspruch wei tergibt , der seinerseits unab-
weisbar bedingt , daß der Schuldner das E i g e n t u m erst n o c h z u übertragen h a t . 2 8 5 
2 8 0 V g l . d a z u o b e n § 7 I V 1 c. 
2 8 1 D a r a n w i l l indes G roßKomml C a n a r i s , § 363, 116 a . E . anknüpfen . 
2 8 2 V g l . e t w a B G H W M 1969, 831, 832 für eine Ü b e r e i g n u n g nach § 929 S. 1 B G B : In der 
Ü b e r s e n d u n g eines K f z - B r i e f e s d u r c h d e n E i g e n t ü m e r an e inen D r i t t e n , der die Ü b e r e i g n u n g 
des F a h r z e u g s ver langt hat, ist d ie A n n a h m e der E i n i g u n g z u e r b l i c k e n ( w o b e i die S u b s u m t i o n 
u n t e r § 929 S. 1 B G B n u r desha lb er fo lgte , w e i l das F a h r z e u g g l e i c h z e i t i g ausgeliefert w u r d e ; 
wäre die Ü b e r g a b e v o r h e r e r fo lg t , wäre § 931 B G B einschlägig gewesen) ; z u s t i m m e n d Pa-
landt/Bassenge, § 929, 2 a aa; Soergell Mühl, § 929, 7; v g l . ferner S c h a p s / ' A h r a h a m , § 647, 11 
m w N . für die Ü b e r g a b e eines N a m e n s k o n n o s s e m e n t s ; Schlegelherger/Schröder, § 429, 9 für 
die Ü b e r g a b e eines L a g e r e m p f a n g s s c h e i n e s ; w o h l auch U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 101 
( Ü b e r t r a g u n g s s y m b o l ) ; S t a u d i n g e r i W i e g a n d , § 931, 44. D i e i n B G H N J W 1970, 653 ( = aus-
führl icher W M 1970, 251 , 252) ; 1978, 1854 erör ter te P r o b l e m a t i k betraf jewei ls die A n w e n -
d u n g der § § 930, 933 B G B , ist daher m i t den d o r t gel tenden R e g e l n z u lösen (vg l . d a z u u n t e n 
§ 8 II l c , d (4 ) ) : D i e b l o ß e Ü b e r g a b e des K f z - B r i e f s b r i n g t den H e r a u s g a b e a n s p r u c h des 
E i g e n t ü m e r s n i c h t z u m E r l ö s c h e n . E i n e S o n d e r b e h a n d l u n g der T r a d i t i o n s p a p i c r e bei den 
931 , 934 B G B ist d a m i t a l le in n o c h n i c h t gerechtfert igt . 
2 8 3 Z u h ier n i c h t w e i t e r z u erör ternden A u s n a h m e n v g l . statt al ler H u e c k l ' C a n a r i s , § 2 III 3 a. 
2 8 4 S o w e i t d ie P a p i e r e n u r D o p p e l e r m ä c h t i g u n g e n v e r b r i e f e n , w i e der n i c h t a n g e n o m m e n e 
L i e f e r s c h e i n , geben sie n u r ein I n d i z für die A b t r e t u n g eines v o n der A n w e i s u n g natürl ich 
getrennten H e r a u s g a b e a n s p r u c h s , so daß es auf die P r o b l e m e e twa der § § 788, 790 B G B v o n 
v o r n h e r e i n n i c h t a n k o m m t . H i e r w i e b e i m a n g e n o m m e n e n L i e f e r s c h e i n , e i n e m den A n s p r u c h 
also verkörpernden O r d e r p a p i e r , k a n n al lenfal ls f r a g l i c h se in , o b neben der Ü b e r e i g n u n g u n d 
der Z e s s i o n des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s n o c h d ie Ü b e r g a b e geschuldet ist , was regelmäßig z u 
bejahen sein dür f te , s i ch j e d o c h auf die s c h u l d r e c h t l i c h e E b e n e beschränkt ( v g l . z u r gesamten 
P r o b l e m a t i k GroßKomml C a n a r i s , § 363, 33). 
2 8 3 G r o d K o m m l C a n a r i s , § 363, 116 i V m . 29f f . , insbesondere 32, w i l l ( w o h l ) e inen auf den 
L i e f e r a n t e n g e z o g e n e n S c h e i n ausre ichen lassen, selbst w e n n dieser z u r Ü b e r e i g n u n g erst n o c h 
verpf l i ch te t ist . 
IS 
276 4 . Kapitel. Der redliche Erwerb beweglicher Sachen 
c) D i e T r a d i t i o n s w i r k u n g t r o t z fehlender wertpapierrecht l i cher L e g i t i m a t i o n 
N a c h d e m W o r t l a u t der §§ 424, 450, 650 H G B muß der E r w e r b e r , so l l die 
U b e r g a b e des Scheins w i e die U b e r g a b e des Gutes w i r k e n , d u r c h das Papier legi t i -
mier t w e r d e n , die Sache i n E m p f a n g z u n e h m e n . D a m i t scheint die T r a d i t i o n s f u n k -
t i o n b e i m Inhaber- u n d O r d e r p a p i e r außer K r a f t gesetzt z u sein, soweit sie nicht 
übereignet b z w . indossiert w e r d e n , sondern n u r die verbriefte F o r d e r u n g zediert 
w i r d , 2 8 6 genauso w i e die A b t r e t u n g des Herausgabeanspruchs an einen i m R e k t a p a -
pier n icht genannten D r i t t e n als Ubergabesurrogat entfallen m ü ß t e . 2 8 7 D o c h würde 
auf diese Weise i n die V o r s c h r i f t e n etwas hineingeheimnist , was ihnen gänzlich 
zuwiderläuft . So unüblich nämlich i n der Praxis eine solche Übertragung auch sein 
mag , so a l lgemein w i r d sie, w i e die Erörterung b e i m W e c h s e l zeigt , als theoretische 
Mögl ichkei t akzept ier t . D i e F o r d e r u n g läßt s ich d u r c h eine bürgerl ich-rechtl iche 
A b t r e t u n g ü b e r t r a g e n , 2 8 8 w a r u m sollte dies b e i m K o n n o s s e m e n t anders sein? U m 
w i e d e r u m m i t d e m E r w e r b v o m Berechtigten z u beg innen : Es läßt s ich, soweit der 
A n s p r u c h aufgrund der Zess ion übergegangen ist, n icht daran rütteln, daß die T a t -
bestandsvoraussetzungen des § 931 B G B erfüllt s i n d . D i e L e h r e v o n der beschränk-
ten T r a d i t i o n s w i r k u n g bei der Zess ion der i n e inem O r d e r p a p i e r ausgewiesenen 
2 8 6 So e t w a Schlegelberger/Geßler, § 450, 2 i m G e g e n s a t z z u § 447, 2 ; GroßKomm//-/e/w, 
§ 450, 3 i m G e g e n s a t z z u § 447, 2 ; Schlegelberger/Liesecke, § 650, 5 i m G e g e n s a t z z u § 650, 
11; widersprüchl ich a u c h Heymann/Kötter, § 450, 1 s o w i e B r i i t t , F o r d e r u n g S. 293 : A l l e 
be tonen die A b h ä n g i g k e i t der T r a d i t i o n s w i r k u n g v o n der L e g i t i m i e r u n g d u r c h das P a p i e r , 
v e r w e i s e n d a n n j e d o c h auf R G Z 119, 215, 218, w o die Z e s s i o n der F o r d e r u n g in ihrer W i r k u n g 
als Ü b e r g a b e s u r r o g a t a n e r k a n n t w i r d . - A b l e h n e n d z u r T r a d i t i o n s w i r k u n g auch S c h a p s / A b r a -
h a m , § 650, 15 A b s . 1, der aber den Ü b e r g a n g der F o r d e r u n g bejaht, v g l . § 648, 5 A b s . 2; 
Prüßmann/Rabe, § 650 C 3 b ; Schlegelberger/Schröder, § 424, 1, der aber i m selben A t e m z u g 
die M ö g l i c h k e i t der Ü b e r e i g n u n g nach d e n § § 929, 931 B G B s c h i l d e r t ; Stengel, O r d e r k o n n o s -
sement S. 80; T i e d t k e , W M 1979, 1148; a . A . R G Z 119, 215, 218 ; B a u m b a c h / D u d e n / H o p t , 
§ 450, 1; w o h l a u c h Scblegelberger/Hefermebl, § 363, 44 ; S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 931, 37. 
2 8 7 G r o ß K o m m / H e / m , § 450, 3 (anders § 447, 2) ; Schlegelberger/Geßler, § 450, 2 (anders 
§ 447, 2) ; Schlegelberger/Liesecke, § 650, 5 ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 154ff . ; a . A . 
S c h a p s / A b r a h a m , § 650, 15 A b s . 2 ; Prüßmann/Rabe, § 650 C 3 b ; O L G Stuttgart B B 1950, 
512, sow r eit n u r die A b t r e t u n g auf d e m R e k t a p a p i e r v e r m e r k t w i r d . 
2 8 8 V g l . für den O r d e r w e c h s e l z . B . R G Z 3, 326, 329; 119, 215, 217 ; B G H Z 52, 181, 183f . ; 
B G H W M 1977, 839, 840; H u e c k / ' C a n a r i s , § 8 I 2 a ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 1 2 ; B a u m -
bach/Hefermehl, W G A r t . 1 1 , 5 ; U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 76f . ; Jacobi, W e c h s e l - u n d 
Scheckrecht S. 665f . ; M e y e r - C o r d i n g , W e r t p a p i e r r e c h t B X I V l a ; B r o x , H a n d e l s r e c h t 
R d n . 561 ; W i e d e m a n n , P d W H a n d e l s r e c h t , 2. T e i l W e r t p a p i e r r e c h t F a l l 3 3 a ; a . A . H a r m s , 
W e r t p a p i e r r e c h t S. 71, der v o n einer Ü b e r t r a g u n g m i t Z e s s i o n s w i r k u n g s p r i c h t , die aber keine 
Z e s s i o n se i ; für die T r a n s p o r t f u n k t i o n dürf te s i ch s o m i t k e i n U n t e r s c h i e d z e i g e n . N u r v o r d e m 
H i n t e r g r u n d der M ö g l i c h k e i t e iner Ü b e r t r a g u n g d u r c h Z e s s i o n , also o h n e Indossament , ist der 
Streit verständl ich, o b es d e n n o c h einer Papierübergabe bedarf (vg l . d a z u u n t e n § 8 II 3 d ) ; für 
das O r d e r k o n n o s s e m e n t e t w a R G Z 119, 215, 217 ; Schlegelberger/Liesecke, § 647, 4 ; Schaps/ 
A b r a h a m , § 647, 4 ; Prüßmann/Rabe, § 647 C 4 a ; für d e n O r d e r l a d e s c h e i n beispie lsweise 
R O H G 25, 340, 3 4 1 ; Schlegelberger/Hefermehl, § 363, 44 ; Schlegelberger/Geßler, § 447, 2 ; 
GroßKomm/T/e/ra, § 447, 2 ; Düringer/Hachenburg/Bing, § 447, 3 ; B a u m b a c h / D u d e n / H o p t , 
§ 447, 1; Heymann/Kötter, § 447, 1; für den O r d e r i a g e r s c h e i n GroßKomm//Co//er'/, § 424, 18; 
T i e d t k e , W M 1979, 1145f . ; o f fen gelassen v o n Heymann/Kötter, § 424, 3. 
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F o r d e r u n g müßte s ich daher z u der Prämisse bekennen, die §§ 424, 450, 650 H G B 
w o l l t e n die §8 929, 931 B G B nicht nur ergänzen, sondern auch vollständig verdrän-
gen, u n d käme so i m Ergebnis ohne eine R e s t r i k t i o n des i m B G B ja umfassend 
k o n z i p i e r t e n Ubergabesurrogats des § 931 B G B nicht aus. D i e angebliche Sonder-
rol le wäre u m so frappanter , als andere O r d e r p a p i e r e des § 363 H G B , bei denen sich 
ein solcher Schluß schon deswegen nicht z iehen ließe, da sie nicht z u den T r a d i -
t ionspapieren zählen, l e tz tendl i ch den Empfänger intensiver absichern könnten, 
vergleicht m a n sie m i t d e m Lagersche in , dem indes v o m Gesetz eine solche A u f g a b e 
ausdrücklich zugewiesen ist. D a s bedeutete, die In tent ion etwa des § 424 H G B in 
sein Gegente i l z u v e r k e h r e n . Es n i m m t daher nicht w u n d e r , daß die Vertreter dieser 
A n s i c h t ihrer eigenen Prämisse denn d o c h untreu w e r d e n u n d die U b e r g a b e gemäß 
§ 931 B G B e r s e t z e n , 2 8 9 w o m i t f re i l i ch ihrer D e d u k t i o n aus d e m W o r t l a u t der 
§§ 424, 450, 650 H G B der B o d e n entzogen w i r d . B e i m E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h -
tigten gemäß § 934 F a l l 1 B G B wiese man z u d e m d e m W e r t p a p i e r erneut die Schlüs-
selrolle dafür z u , die Wil lensentschließung des unmit te lbaren Besitzers z u überspie-
len, wofür es n u n e inmal nicht geschaffen ist. W i r d es d u r c h Indossament übertra-
gen, so erleichtert es den redl ichen (einredefreien) E r w e r b - eine F u n k t i o n , die bei 
b loßer Z e s s i o n der F o r d e r u n g f e h l t . 2 9 0 Z u e inem d a z u eventuell parallel ver laufen-
den Bes i tz vermag es, w i e stets, ke inen eigenständigen Bei trag z u erbr ingen. R e k t a -
papiere, ihrerseits an die F o r d e r u n g gekoppel t u n d gemäß § 952 A b s . 2 B G B v o n 
dieser nachgezogen, können o h n e h i n n u r d u r c h Zess ion der F o r d e r u n g den Inhaber 
w e c h s e l n , 2 9 1 n icht dagegen den Tatbestand des § 931 B G B oder den B e s i t z m i t t -
l u n g s w i l l e n des unmit te lbaren Besitzers beeinflussen. 
N a c h welcher R i c h t u n g man die Papiere des H G B u n d B G B auch a b k l o p f t , 
e inerlei , o b sie i m G e s e t z als Tradi t ionspapiere bezeichnet w e r d e n oder n i ch t : z w a r 
pr iv i leg icren sie i h r e m Wertpapiercharakter entsprechend den F o r d e r u n g s e r w e r b , 
statuieren aber für die U b e r e i g n u n g als solche keine v o m P r i n z i p s ich absetzende 
Rege lung . I m H i n b l i c k auf den redl ichen E r w e r b der Sache passen sie sich nahtlos in 
das System der §§ 929ff . B G B , insbesondere eines v o m Postulat des mit te lbaren 
Besitzes gelösten, m i t d e m Herausgabeanspruch präzisierten § 934 F a l l 1 B G B ein 
u n d bestätigen so eine Interpretat ion der V o r s c h r i f t , die auf den F r e m d b e s i t z e r w i l -
len des Schuldners getrost verz ichten darf. 
2 8 9 V g l . d ie N a c h w . z u d iesem W i d e r s p r u c h i n F n . 286. 
~)Q Düringer/Hachenburg/Bing, § 447, 3 ; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I 2 b ; Zöllner, W e r t p a p i e r -
recht § 14 I 2 ; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 5 6 1 ; M e y e r - C o r d i n g , W e r t p a p i e r r e c h t B X I V 1 a. 
2 9 1 D a ß R e k t a p a p i e r e d u r c h Z e s s i o n der F o r d e r u n g übertragen w e r d e n , ist u n s t r e i t i g ; v g l . 
n u r W o l f f / R a i s e r , § 65 III 3 ; H u e c k / C a n a r i s , § 2 III 1 a ; § 8 I 2 v o r a; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , 
W G A r t . 11, 5 ; M e y e r - C o r d i n g , W e r t p a p i e r r e c h t B X I V l b ; v g l . für das N a m e n s k o n n o s s e -
ment S c h a p s / A b r a h a m , § 647, 11; Schlegelberger/Liesecke, § 647, 2 ; Prüßmann/Rabe, 
§ 6 4 7 B ; für den R e k t a l a d e s c h e i n R G Z 122, 221 , 224 ; B a u m b a c h I D u d e n ! H o p t , § 447, 1; 
Heymann/Kötter, § 447, 1; Schlegelberger/Geßler, § 447, 2 ; GroßKommArYe/m, § 447, 2 ; 
Düringer/Hachenburg/Bing, § 447, 3 ; für d e n R e k t a l a g e r s c h e i n B a u m b a c h / D u d e n / H o p t , 
§ 424, 1 D ; G r o ß K o m m / t f o / / e r ' ) § 440, 24, 27. 
278 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
V . Die Konsequenzen 
/. D e r Geheißerwerb 
D e r Gehe ißerwerb , der ohne A u f w e i c h u n g des T r a d i t i o n s p r i n z i p s nicht sachge-
recht gemeistert w e r d e n k a n n , fällt schon bei Verfügungen Berechtigter aus d e m 
g e w o h n t e n R a h m e n : D e r Erstverkäufer liefert d i rekt an den Zweitkäufer b z w . einen 
nachgeschalteten E n d a b n e h m e r , ohne daß der Erstkäufer oder sonstige Z w i s c h e n -
leute die Sache auch n u r flüchtig i n Besi tz hie l ten. 
a) D e r E r w e r b v o m Berecht igten 
D i e weitgehende A k z e p t i e r u n g 2 9 2 kann sich über P r o b l e m e , das Streckengeschäft 
ins System des B G B e i n z u o r d n e n , nicht h i n w e g s e t z e n . 2 9 3 
(1) D a b e i lassen sich die für den d ing l i chen V e r t r a g n o t w e n d i g e n E i n i g u n g e n n o c h 
vo l lauf p lausibel aus d e m V e r h a l t e n der Betei l igten erschließen; sie können a n t i z i -
piert bereits m i t d e m obl igator ischen Geschäft erklärt w e r d e n . 2 9 4 A l s A l t e r n a t i v e 
k o m m t eine V o l l m a c h t des A n w e i s e n d e n an den A n g e w i e s e n e n z u einem I n - s i c h -
Geschäft gemäß § 181 B G B für das Deckungsverhältnis in Betracht , verbunden mit 
der weiteren Ver t re tungsmacht , i m Valutaverhältnis mi t W i r k u n g für u n d gegen den 
A n w e i s e n d e n z u h a n d e l n ; z u m i n d e s t k o n k l u d e n t n i m m t der L e tz tab ne hme r das 
A n g e b o t z u r U b e r e i g n u n g a n . 2 9 5 
2 9 2 B G H N J W 1 9 8 2 , 2 3 7 1 , 2 3 7 2 ; 1986, 1166, 1167; O L G K ö n i g s b e r g O L G Z 1926, 47 ; O L G 
Stuttgart B B 1975, 1131; O L G H a m m N J W - R R 1987, 245; J a u e r n i g , § 929, 3 g b b ; P a l a n d t / 
Bassenge, § 929, 3 c ; E r m a n I W e i t n a u e r , § 447, 5 a ; A K / R e i c h , § 929, 15; M ü n c h K o m m / 
Q u a c k , § 929, 141; Soergell Mühl, § 929, 7; S t a u d i n g e r i L o r e n z , § 812, 54; S t a u d i n g e r I W i e -
g a n d , § 929, 46 f f . , 53 f f . ; P l a n c k I B r o d m a n n , § 929, 2 III 3 ; v o r § § 9 3 2 - 9 3 5 , 4 ; B a u r , § 51 III 3 ; 
W e s t e r m a n n , § 3 9 III 3 ; W o l f f l Raiser, § 6 6 I I a ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n 
R d n . 540; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 11; M e y e r , Dre iecksverhäl tn isse S. 31 ; H a s s o l d , 
L e i s t u n g ' S . 72f . , 75 ; v. Caemmerer, J Z 1962, 389 ; ders., J Z 1963, 587; v. O h l s h a u s e n , J Z 1975, 
30 ; W i l h e l m , A c P 175, 345; W i e l i n g , J Z 1977, 294; P i n g e r , A c P 179, 312f . ; anders ders., A c P 
179, 319 ; G u r s k y , J Z 1984, 605 f.; G e r h a r d t , J Z 1986, 675; P a d e c k , } u n \ 1987, 460f f . ; M a r t i n e k , 
A c P 188, 599f f . ; w o h l auch R e n g i e r , A c P 177, 444; ebenso o h n e nähere Ausführungen B G H Z 
36, 56, 60 ; 68, 18, 20 ; B G H N J W 1968, 1929, 1932; 1973, 141; 1974, 1132, 1 1 3 3 ; W M 1969, 
186, 188; 1969, 831, 8 3 2 ; S t u d K A W . W o l f §§ 929-931 III l c a . E . ; skept i sch M e d i c u s , Bürger l i -
ches R e c h t R d n . 565, 6 8 6 b ; anders j e d o c h ders., R d n . 671 ; v g l . aber die N a c h w . in F n . 303. 
2 9 3 S y m p t o m a t i s c h e t w a M ü n c h K o m m / Q ^ c & , § 929, 146; S t a u d i n g e r ! W i e g a n d , § 929, 54 : 
D i e G r ü n d e des V e r k e h r s b e d ü r f n i s s e s ließen gar ke ine andere W a h l ; ähnlich J a u e r n i g \ § 929, 
3 g b b : ansonsten g r o b e B e h i n d e r u n g des R e c h t s v e r k e h r s . 
2 9 4 So e twa B G H N J W 1982, 2371, 2372 ; 1986, 1166, 1167; O L G Stuttgart B B 1975, 1131; 
G u r s k y , J Z 1984, 606 ; P l u m e , Fes t schr i f t für E . W o l f S. 63 ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i -
ten R d n . 540 ; Padeck, J u r a 1987, 461, 462 ; M a r t i n e k , A c P 188, 616. 
2 9 3 So e twa H a s s o l d , L e i s t u n g S. 72f . ; Padeck, J u r a 1987, 463 ; a b l e h n e n d P l u m e , Fes tschr i f t 
für E . W o l f S. 63 F n . 7. R u f t u m g e k e h r t der L e t z t a b n e h m e r die W a r e ab, liegt d a r i n eine 
O f f e r t e für d e n d i n g l i c h e n V e r t r a g , d ie sein P a r t n e r k o n k l u d e n t a n n i m m t , i n d e m er d ie L i e f e -
r u n g des Ers tverkäufers veranlaßt ; v g l . h i e r z u G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 44. 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 2 7 9 
A n den Belangen der Betei l igten gemessen, ist eine solche Interpretat ion ihres 
Verhal tens nur a l l z u fo lger i cht ig . Jedem Veräußerer in der Ket te liegt ers icht l ich u n d 
mit gutem G r u n d daran, seine F o r d e r u n g gegen den K o n t r a h e n t e n d u r c h einen 
einfachen oder verlängerten E igentumsvorbeha l t a b z u s i c h e r n . 2 9 6 Ihn interessieren 
nur die B e z i e h u n g e n z u m jewei l igen Partner ; u m die Rechtsnatur nachgeschalteter 
Verträge braucht er weder z u wissen n o c h sich z u kümmern . So stieße eine direkte 
Übere ignung spätestens dann auf nahezu unüberwindliche Schwier igke i ten , w e n n 
der Erstkäufer bar bezahlt hat u n d daher auf unbedingte Übereignung W e r t legt, 
seinem A b n e h m e r aber ein Z a h l u n g s z i e l eingeräumt hat, die zwei te Verfügung d e m -
gemäß unter E i g e n t u m s v o r b e h a l t erfolgen so l l , oder aber der Empfänger gar nur 
Leas ingnehmer i s t . 2 9 7 Selbst w e n n nämlich der Erst l ieferant die Deta i l s kennen s o l l -
te, so ist i h m nicht z u z u m u t e n , s ich das E i g e n t u m v o r z u b e h a l t e n , obgle ich er die 
Gegenle i s tung bereits b e k o m m e n hat, u n d so i m Verhältnis z u seinem A b n e h m e r 
eventuell vertragsbrüchig z u w e r d e n , z u m a l eine z w a r umstr i t tene, d e n n o c h h . M . 
die V e r e i n b a r u n g v o n E i g e n t u m oder auch nur eines d i n g l i c h e n Sicherungsrechts 
zugunsten des Z w i s c h e n m a n n e s für recht l i ch unstatthaft e rachte t . 2 9 8 D ieser hat sei-
nerseits ein schutzwürdiges Interesse daran, auch dann Eigentümer z u w e r d e n , 
w e n n die weitere Verfügung mißglücken s o l l t e . 2 9 9 L e t z t e n d l i c h sol len - der N a t u r 
des redl ichen E r w e r b s entsprechend - Fehler des Deckungsverhältnisses auf dieses 
beschränkt b l e i b e n ; sie gehen den L e t z t a b n e h m e r nichts an, genauso wie er s ich nur 
mi t seinem Partner auseinanderzusetzen hat, w e n n die W a r e d e m i m Valutaverhält-
nis vereinbarten Standard nicht e n t s p r i c h t / 0 0 Gegenüber dieser Interpretat ion ver-
2 % B G H N J W 1982, 2371 f.; v o n B G H N J W 1986, 1166, 1167 o f f e n s i c h t l i c h für so selbst-
verständlich angesehen, daß es gar n i ch t m e h r ausdrückl ich erwähnt w u r d e ; v g l . ferner Jauer-
n i g , § 929, 3 g b b ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 8 1 2 , 54 ; B a u r , § 5 1 III 3 ; W e s t e r m a n n , § 3 9 III 3 ; 
M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 6 7 1 ; M e y e r , Dre iecksverhäl tn is S. 3 1 ; G u r s k y , J Z 1984, 606 ; 
K. S c h m i d t , J u S 1987, 68 ( B e r i c h t über B G H N J W 1986, 1166); Padeck, J u r a 1987, 4 6 1 ; 
M a r t i n e k , A c P 188, 615. 
2 9 7 J a u e r n i g , § 929, 3 g b b ; Soergell Mühl, § 929, 7; M ü n c h K o r n m / Q « r t c £ , § 929, 48 ; B a u r , 
§ 51 III 3 ; W e s t e r m a n n , § 39 III 3 ; v . Caemmerer, J Z 1962, 389; d m . , J Z 1963, 5 8 7 ; ^ . O p h a u -
sen, J Z 1975, 30 ; W i e l i n g , J Z 1977, 294; M e y e r , Dre iecksverhäl tn is S. 3 1 ; Padeck, J u r a 1987, 
4 6 1 ; M a r t i n e k , A c P 188, 599, 615. - Spätestens be i so l chen G e s t a l t u n g e n versagen V o r s c h l ä g e , 
die m i t e iner v o m E r s t v e r k ä u f e r k o n s e n t i e r t e n Veräußerung des Zwei tverkäufers als eines 
N i c h t b e r e c h t i g t e n arbei ten w o l l e n (vg l . z . B . P l u m e , Fes tschr i f t für E . W o l f S. 6 5 ; H o l t k a m p , 
Streckengeschäf t S. 28 f.). W e n n i m Valutaverhäl tnis v o n v o r n h e r e i n k e i n E i g e n t u m s ü b e r g a n g 
g e w o l l t ist o d e r er mißl ingt , w i r d d e n n auch eine Ü b e r e i g n u n g i m D e c k u n g s v e r h ä l t n i s u n t e r -
stellt ( P l u m e , Fes t schr i f t für E . W o l f S. 65 f . ; H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 30f . , ähnlich S. 37 
b e i m E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n ) , o h n e eine B e g r ü n d u n g dafür z u geben, w a r u m dies n u r 
i m A u s n a h m e f a l l u n d n icht generel l so sein s o l l , u n d o h n e k o n s t r u k t i v e D e t a i l s z u er läutern. 
2 9 8 V g l . statt al ler P a l a n d t / H e i n r i c h s , v o r § 328, 5 b m w N . 
2 9 9 v. Caemmerer, J Z 1962, 389 ; ders., J Z 1963, 587; Süß, Fes tschr i f t für W o l f f S. 154; 
W e s t e r m a n n , § 39 III 3. 
3 0 0 O L G Stuttgart B B 1975, 1131 unter d e m A s p e k t der A u s l e g u n g eines verlängerten E i g e n -
t u m s v o r b e h a l t s i m D e c k u n g s g e s c h ä f t . - A u c h das spr icht gegen die K o n s t r u k t i o n über § 185 
A b s . 1 B G B ( v g l . d a z u F n . 297) ; F e h l e r des Deckungsverhä l tn isses würden so zwangsläuf ig ins 
Valutageschäf t e ingeschleust . A n d e r s m a g es se in , w e n n der E i g e n t u m s v o r b e h a l t bei der D i -
2 8 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
mag der H i n w e i s w e n i g auszur ichten , der D u r c h g a n g s e r w e r b erscheine lebens-
f r e m d . 3 0 1 W i e anders als d u r c h eine U b e r e i g n u n g entlang der R e c h t s g r u n d b e z i e h u n -
gen sol len die Parteien ihre Belange wahren? 
Natürl ich schließt die Mögl ichkei t des E r w e r b s über E c k eine abweichende V e r -
e inbarung nicht a u s . 3 0 2 A b n e h m e r w i e auch Lieferant erkaufen sie jedoch mi t e in-
schneidenden R i s i k e n : D i e auf die Rechtsgrundverhältnisse beschränkte G e f a h r v e r -
te i lung w i r d m o d i f i z i e r t , insbesondere schlagen Mängel des d i n g l i c h e n Geschäfts 
d i rekt d u r c h ; ein Dissens verhindert ebenso den Übergang wie mangelnde Berecht i -
gung des Erstverkäufers . Anges ichts dieser Unwägbarkei ten w e r d e n die Belange 
beider Parteien regelmäßig für die Verfügung über E c k sprechen; eine A b w e i c h u n g 
bedarf gewicht iger , zuvörderst in den Willenserklärungen verankerter Ges ichts -
p u n k t e . 
W e n i g fruchtet eine A l s - o b - B e t r a c h t u n g . 3 0 3 Beschränkt auf ihre D o m ä n e , das 
B e r e i c h e r u n g s r e c h t , 3 0 4 trägt sie z u r Lösung der sachenrechtl ichen Fragen nichts be i ; 
erweitert auch auf die E i g e n t u m s v e r s c h i e b u n g - den Übergang also f i n g i e r e n d 3 0 5 -
geriete sie umfassender als die auf bewegl iche Sachen beschränkte Lehre v o m 
Geheißerwerb , hätte insbesondere i m Grundstücksverkehr - u n d es gäbe keinen 
sys temimmanenten A n s a t z , sie auf das M o b i l i a r s a c h e n r e c h t e inzugrenzen - mit 
k a u m auflösbarer Erklärungsnot z u kämpfen: M ü ß t e sie d o c h t r o t z rein rechtsge-
schäftlicher A b w i c k l u n g eine Übereignung außerhalb, ja gegen das G r u n d b u c h ge-
statten. 
r e k t l i e f e r u n g an den D r i t t e n offengelegt w i r d ( O L G H a m m N J W - R R 1987, 245 ; O L G Stutt -
gart B B 1975, 1131). 
3 0 1 L o p a u , J u S 1975, 774 m i t F n . 6, der s i ch indes z u w e i t g e h e n d e n K o n z e s s i o n e n veranlaßt 
s ieht ; H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 29 ; n i ch t näher spez i f iz ie r tes U n b e h a g e n bei M e d i c u s , 
Bürger l i ches R e c h t R d n . 565, 6 8 6 b ; a b l e h n e n d z u L o p a u aber z . B . H a s s o l d , L e i s t u n g S. 77. 
3 0 2 R G Z 92, 347, 352f . ; B G H N J W 1974, 1132, 1133; 1986, 1166, 1167; W M 1969, 186, 188; 
S t u d K / A / . W o l f , § § 929-931 III 1 c a . E . ; W e s t e r m a n n , § 39 III 3 ; W i e l i n g , J Z 1977, 294; M e y e r , 
Dreiecksverhä l tn i s S. 31 f.; Padeck, J u r a 1987, 461. - Ü b l i c h ist dies w e g e n der K o s t e n e r s p a r n i s 
i m G r u n d s t ü c k s r e c h t ; v g l . d a z u u n t e n § 10 II 5. 
3 0 3 So e t w a C a n a r i s , Fes tschr i f t für L a r e n z I S. 813 unter B e r u f u n g auf R G Z 86, 343, bei d e m 
aber d ie Frage des D u r c h g a n g s e r w e r b s n icht entschieden w u r d e , u n d O G H Z 4, 81, 86, bei 
d e m es n u r u m eine G u t s c h r i f t g i n g ; ders., W M 1980, 368 m i t F n . 9 6 a ; P l u m e , Fes tschr i f t für 
E . W o l f S. 65 ; K u p i s c h , B e r c i c h e r u n g s r e c h t S. 23, 25 ; ders., W M 1979 S o n d e r b c i l a g e 3 S. 6; 
ders., Festgabe für v . L ü b t o w S. 515; Härder, JuS 1979, 79; ders., A c P 182, 375 F n . 7; M ü n c h -
K o m m / L i e b y § 812, 32 ; R e u t e r / M a r t i n e k § 11 I 3 = S . 4 1 1 ; w o h l auch W e i t n a u e r , Fes tschr i f t 
für v . C a e m m e r e r S. 281 m i t F n . 83 ; u n e i n h e i t l i c h W i l h e l m , V e r m ö g e n s e n t s c h e i d u n g S. 116 F n . 
197, 122 einerseits , S. 123 anderersei ts ; ders., J u S 1973, 3 tendiert w i e d e r z u m D u r c h g a n g s c r -
w e r b . 
3 0 4 W o sie i n al ler R e g e l n u r erörter t w i r d ; v g l . e twa C a n a r i s , Fes tschr i f t für L a r e n z I S. 813 ; 
a u c h P i n g e r , N J W 1983, 158. In d e n Streit u m den B e r e i c h c r u n g s a u s g l e i c h i m Dre iecksverhä l t -
nis k a n n u n d s o l l h ier n icht e ingegr i f fen w e r d e n . Natür l i ch gibt es eine R e i h e v o n Fäl len, in 
denen es u n m ö g l i c h sein dürf te , e inen D u r c h g a n g s e r w e r b z u k o n s t r u i e r e n , u n d die daher 
b e r e i c h e r u n g s r e c h t l i c h n u r m i t e iner A l s - o b - T h e o r i e z u lösen s i n d . 
3 0 5 So w o h l P l u m e , Fes t schr i f t für E . W o l f S. 65 ; ähnlich w o h l P i n g e r , A c P 179, 312 : Q u a s i -
d i n g l i c h e r Z w i s c h e n e r w e r b in der P e r s o n des A n w e i s e n d e n . 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 2 8 1 
(2) K o n s t r u k t i v e Schwier igke i ten der Übergabe sol len über der A n a l y s e der Inter-
essenlage nicht vertuscht w e r d e n . § 929 S. 1 B G B setzt a l lgemeinem Verständnis 
nach den W e c h s e l des unmit te lbaren Besitzes voraus , verlangt damit selbstredend 
auch, daß der E r w e r b e r i h n tatsächlich erhält, gemildert f re i l i ch d u r c h die Mögl ich-
keit , die Übergabe mit H i l f e v o n u n d an H i l f s p e r s o n e n den Par tnern z u z u r e c h -
nen/^' D i e rein ergebnisorientierte Lösung des B G H , die Bes i tzverschaf fung werde 
d u r c h die A n w e i s u n g des jeweil igen Veräußerers an den Erstverkäufer v o l l z o g e n , 
seinen Besi tz d e m Letztkäufer z u übertragen, w e n n sich der Käufer damit einver-
standen erkläre u n d den Letztkäufer z u r Inbes i tznahme a n w e i s e , 3 0 7 trägt z u r Klä-
r u n g ebensowenig bei wie die schon in eine F i k t i o n abgleitende B e h a u p t u n g , unter 
diesen Umständen gelte der Bes i tz als ü b e r t r a g e n . 3 0 8 
D o c h auch die L e h r e tut sich hart. D e r schon früh diskutierte W e g einer a n t i z i -
pierten Übereignung k u r z e r H a n d - der Empfänger einige s ich vorab mit d e m 
A n w e i s e n d e n , die Bes i tzer langung sei aufschiebende B e d i n g u n g für die W i r k u n g 
der Wi l l enserk lärungen 3 0 9 - erweist s ich als schwer gangbar, z w a r weniger deswe-
gen, w e i l eine solche Übergabe nicht auf eine k o n k r e t e E i n i g u n g bezogen wäre oder 
die Besitzeinräumung auf alle Fälle vorangehen m ü ß t e , 3 1 0 desgleichen nicht mi t 
Rücks icht auf die angebliche Unmögl ichke i t einer vorgängigen Wil lensübereinst im-
m u n g : 3 1 1 D i e Mögl ichkei t , die E i n i g u n g ant iz ip ier t z u erklären, ist i n z w i s c h e n aner-
k a n n t ; E i n i g u n g u n d Übergabe wären einander zugeordnet , ohne daß sich ein not -
wendiger zei t l icher V o r r a n g nachweisen ließe. D i e Lösung setzt aber voraus, daß 
der A n w e i s e n d e , u m Eigentümer z u w e r d e n , jedenfalls k u r z f r i s t i g den Besi tz erhält, 
u n d daran fehlt es. A n derselben A p o r i e k r a n k e n die unterschiedl ichen Spielarten, 
3 = h A K / R e i c h , § 929, 15; S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 929, 48 m w N . ; B a u r , § 51 III 3 ; W a d l e , J Z 
1974, 691 ; ausführl ich M a r t i n e k , A c P 188, 586 ff. - H i e r w e r d e n n u r die Fälle u n t e r s u c h t , i n 
denen der L e t z t a b n e h m e r E i g e n t u m e r w e r b e n s o l l u n d n icht n u r M i e t e r o . a . ist. I m letztge-
nannten F a l l bedarf es des m i t t e l b a r e n Besi tzes z w i s c h e n d e m Ers tkäufer u n d d e m E m p f ä n g e r 
der W a r e (vg l . O L G H a m m N J W - R R 1987, 245). 
3 0 7 B G H Z 36, 56, 60f . m w N . ; 68, 18, 20 ; B G H W M 1969, 186, 188; 1969, 831, 832 ; N J W 
1982, 2371, 2372 ; 1986, 1166, 1 167 (dort a l l e rd ings unter V e r w e c h s l u n g der P e r s o n e n u n d 
u n z u t r e f f e n d e r B e r u f u n g auf B G H N J W 1968, 1929, 1932; in d iesem F a l l w a r der B e s i t z e inem 
B e s i t z m i t t l e r des A n w e i s e n d e n übergeben w o r d e n ; v g l . d a z u auch F n . 325) ; O L G Stuttgart B B 
1975, 1131; S t u d K / M . W o l f , § § 929-931 III l c a . E . ; S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 929, 60, 91 u n d 
Padeck, J u r a 1987, 463f . o h n e d o g m a t i s c h e F u n d i e r u n g für den E i g e n t u m s e r w e r b der Z w i -
schenleutc . Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 540 vertr i t t eine K o m b i n a t i o n der Ü b e r -
gabe nach § 929 B G B (für Ers tverkäufer u n d L e t z t k ä u f e r ) u n d § 931 B G B (für die Z w i s c h e n -
leute) . 
3 3 S B G H N J W 1973, 141, 142; w o h l auch B G H Z 68, 18, 20 ; B G H W M 1969, 831, 832; 
G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r c c h t § 12, 2 c = S. 95. 
3 C ' V T u h r , J h e r j b 48, 4 3 ; ders., II 1 S. 383 F n . 116; H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 15f . ; 
a . A . W e s t e r m a n n , § 39 III 3 ; W o l f f / R a i s e r , § 66 I 1 a m i t F n . 8; W a d l e , J Z 1974, 692. 
3 1 0 So indes W a d l e , J Z 1974, 692 ; sein H i n w e i s auf § 932 A b s . 1 S. 2 B G B überzeugt n i ch t , 
da er n u r die (dann k o n s e q u e n t e , aber ohnedies z u m o d i f i z i e r e n d e ) R e c h t s f o l g e i m A u g e hätte . 
3 1 1 So indes W o l f f / R a i s e r , § 66 II i V m . I 4 unter fehlerhafter B e r u f u n g auf B G H Z 14, 114, 
119, der nur d a v o n s p r i c h t , die E i n i g u n g müsse n o c h f o r t w i r k e n , dürfe also n i ch t w i d e r r u f e n 
se in . 
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die die Verfügung des Z w i s c h e n m a n n e s über § 185 B G B - meist w i r d A b s . 2 S. i 
F a l l 2 g e n a n n t 3 1 2 - als konvalesz ier t auffassen. D i e verble ibenden Tatbestandsvor-
aussetzungen zunächst u n w i r k s a m e r Verfügungen regelt § 185 B G B nicht ; er ver-
weist insowei t v ie lmehr auf § 929 B G B u n d k a n n nicht z u seiner K o n k r e t i s i e r u n g 
d i e n e n . 3 1 3 A l l diese Thesen veranschaul ichen z u m i n d e s t n icht , w i e der A n w e i s e n d e 
auch n u r k u r z f r i s t i g den Bes i tz so l l ausgeübt h a b e n . 3 1 4 A u f den mittelbaren Bes i tz 
schließlich läßt s ich m i t z w e i M o d e l l e n ausweichen : E n t w e d e r m a n geht davon aus, 
mi t der A k z e p t i e r u n g der Weisungsbefugnis werde mitte lbarer Bes i tz z w i s c h e n d e m 
Erstverkäufer u n d seinem A b n e h m e r v e r e i n b a r t , 3 1 5 oder man n i m m t an, neben einer 
ant iz ip ier ten E i n i g u n g z w i s c h e n d e m Anweisungsempfänger u n d d e m A n w e i s e n d e n 
werde die A b s p r a c h e getroffen, der Z w e i t e r w e r b e r solle die Sache als Bes i tzmi t t le r 
des Erstkäufers e rwerben , dieser al lerdings nach einer jurist ischen Sekunde auf den 
Bes i tz v e r z i c h t e n . 3 1 6 D a ß damit der mittelbare Bes i tz v o n seiner D a u e r her 
s c h r u m p f t , 3 1 7 ist k e i n triftiges Gegenargument , da diese Eigentümlichkeit jede j u r i -
stische Sekunde charakteris iert . Selbst w e n n sie theoret isch möglich wäre, so bliebe 
die K o n s t r u k t i o n aber in h o h e m Maße gekünstelt ; i h r Z i e l , das T r a d i t i o n s p r i n z i p z u 
retten, führt s ich selbst ad a b s u r d u m : E i n m e h r oder weniger f ikt ives Besitzgebäude, 
n u r f o r m a l geeignet, das D o g m a h o c h z u h a l t e n , wendet s ich le tz tendl ich gegen die 
eigene U b e r z e u g u n g s k r a f t . 3 1 8 
D o c h sollte das T r a d i t i o n s p r i n z i p keine u n b e z w i n g b a r e Hürde bedeuten. Rechts -
p o l i t i s c h seit langem angefe indet/ 1 9 ist seine Tragwei te schon v o n der gesetzlichen 
3 1 2 v. Caemmerer, J Z 1963, 587; H a s s o l d , L e i s t u n g S. 74 ( jeweils § 185 A b s . 2 S. 1 F a l l 2 
B G B ) ; S t a u d i n g e r i B e r g 1 1 , § 929, 18 unter a ( § § 362, 185 B G B ) ; W e s t e r m a n n , § 39 III 3 ; W o l f f l 
Raiser, § 66 I 1 a ( jeweils § 185 B G B ) . 
3 1 3 W a d l e , J Z 1974, 692 ; anders ist es für die z u r K o n v a l e s z e n z führende V e r ä u ß e r u n g (vg l . 
sog le i ch i m T e x t ) . 
3 1 4 N i c h t überzeugend ist das wei tere A r g u m e n t W a d l e s , J Z 1974, 692, § 185 B G B setze 
v o r a u s , daß der V e r f ü g e n d e den B e s i t z e inräumen m ü s s e ; das b r a u c h t bei § 929 S. 2 B G B n ich t 
so z u sein ( v g l . a u c h h i e r z u sog le i ch i m T e x t ) . 
3 1 5 R G Z 92, 347, 353 ; O L G K ö n i g s b e r g O L G Z 1926, 47 ; B a u r , § 5 1 III 3 ; a b l e h n e n d 
H i n s b e r g , L Z 1917, 117 f. 
3 1 6 v. T u b r , II 1 S. 383 F n . 116 a . E . ; e r w o g e n v o n R G Z 92, 347, 353. 
3 1 7 W a d l e , J Z 1974, 693 ; a b l e h n e n d o h n e G r ü n d e auch J a u e r n i g , § 929, 3 g a a ; ferner A K / 
R e i c h , § 929, 15; Soergell Mühl, § 929, 7; W e s t e r m a n n , § 3 9 III 3 ; W o l f f / R a i s e r , § 6 6 I l a ; 
H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 7ff . - D i e we i te ren E i n w ä n d e W a d l e s , a a O . überzeugen eben-
s o w e n i g : B e i längeren V e r ä u ß e r u n g s k e t t e n entsteht entgegen W a d l e (je nach K o n s t r u k t i o n 
über den Ers tverkäufer o d e r den L e t z t e r w e r b e r vermit te l ter ) m e h r s t u f i g e r B e s i t z . D e r E r s t v e r -
käufer be ispie lsweise bes i tzt u n m i t t e l b a r , sein P a r t n e r ist mi t te lbarer B e s i t z e r erster Stufe , 
dessen A b k ä u f e r m i t t e l b a r e r B e s i t z e r z w e i t e r Stufe u s w . D i e u m g e k e h r t e Bes i tz le i ter ist e t w a 
u n e n t b e h r l i c h , w e n n e in E i g e n t u m s v o r b e h a l t offengelegt w i r d ( v g l . O L G H a m m N J W - R R 
1987, 245; S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 929, 53). - D a ß der gutgläubige E r w e r b den R e s t r i k t i o n e n 
des § 933 B G B unter läge, wäre K o n s e q u e n z der K o n s t r u k t i o n , k e i n G r u n d , sie z u v e r w e r f e n . 
3 1 8 D a s Interesse des V e r k ä u f e r s , das E i g e n t u m mögl ichs t lange z u behal ten - e twa u m die 
W a r e u m d i r i g i e r e n z u k ö n n e n - ( H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 9 f .) , ist a l lerdings d u r c h diese 
K o n s t r u k t i o n n i c h t n o t w e n d i g tangiert . 
3 , 9 V g l . insbesondere Süß, Fes t schr i f t für W o l f f S. 141 ff . ; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 3 9 : D e r 
E r w e r b s s c h u t z w i r d unnöt igerweise d u r c h T r a d i t i o n s p r i n z i p u n d gutgläubigen E r w e r b d o p -
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K o n z e p t i o n her beschni t ten ; wie anders lassen s ich die schon theoretisch g e w i c h t i -
gen D u r c h b r e c h u n g e n der §§ 929 S. 2, 930f. B G B verstehen, die sich je nach dem 
wir tschaf t l i chen K o n t e x t i n der Praxis sogar in den V o r d e r g r u n d geschoben haben? 
D e n berechtigten A u f g a b e n des T r a d i t i o n s p r i n z i p s , 3 2 0 nament l i ch dem Erha l tungs -
interesse des Eigentümers , läßt s ich d u r c h eine sachgemäße Interpretat ion der 
§§ 933f. B G B R e c h n u n g t r a g e n . 3 2 1 A n s o n s t e n hat sich der Übergabezwang z u r 
reinen T r a d i t i o n s m a x i m e abgeschwächt , also z u m M i t t e l , den Übereignungswillen 
z u verlautbaren - z u m i n d e s t b e i m Streckengeschäft z u R e c h t : Es ist dafür gesorgt, 
daß der Erstverkäufer den Bes i tz endgültig verl iert , der Letztkäufer ihn erhält, 
damit das grundlegende Postulat jeder Übereignung erfüllt ist. E i n e kurzfr i s t ige 
Übergabe an die Z w i s c h e n l e u t e hätte demgegenüber auch angesichts der mi t d e m 
T r a d i t i o n s p r i n z i p verfolgten Zie le w e n i g S i n n / 2 2 W e d e r der E r w e r b e r s c h u t z n o c h 
das Erhaltungsinteresse des Eigentümers s ind tangiert, w e n n das G u t keine Z w i -
schenstationen durchläuft , sondern d i rekt an den E n d a b n e h m e r geliefert w i r d , 3 2 3 
z u m a l bei geringfügiger M o d i f i z i e r u n g des Sachverhalts, nämlich d u r c h E i n l a g e r u n g 
u n d A b t r e t u n g des Herausgabeanspruchs , die Übereignung sich p r o b l e m l o s ab-
spielt , obgle ich s ich dor t die (sichtbare) Besitzlage überhaupt nicht ändert, während 
b e i m Geheißerwerb wenigstens eine A u s l i e f e r u n g s ta t t f indet/ 2 4 E i n streng interpre-
tiertes, auf strikte O f f e n l e g u n g der E i g e n t u m s e n t w i c k l u n g erpichtes u n d daher d e m 
Publizitätsgedanken verpflichtetes T r a d i t i o n s p r i n z i p dürfte sich z u d e m nicht d a z u 
berei t f inden, den Ersa tz der realen Übergabe d u r c h Surrogate z u e r l a u b e n . 3 2 3 
pelt gewährle is tet ; entsch ieden ver te id igt w i r d das T r a d i t i o n s p r i n z i p dagegen v o n M a r t i n e k , 
A c P 188, 580 f. 
3 2 0 Ü b e r b l i c k bei Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 3 1 ; M a r t i n e k , A c P 188, 576ff . - V o n diesen 
sche iden das f i ska l i sche u n d das Kurios i tä ts interesse ebenso v o n v o r n h e r e i n aus w i e der P e r s o -
nalgläubigerschutz ( d a z u Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 31 ff . ) . D i e V e r h i n d e r u n g v o n Ü b e r e i l u n g 
w i e die G e w ä h r l e i s t u n g e r b r e c h t l i c h e r F o r m g e b o t e (Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 31 , 80ff . ) s i n d 
in v o r l i e g e n d e m K o n t e x t n i ch t einschlägig, der E r w e r b e r s c h u t z d u r c h die § § 932f f . B G B 
garantiert . 
3 2 1 Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 50 f f . ; d a z u genauer unten § 8 II l c . 
3 2 2 Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 9 3 ; Heck, Sachenrecht § 56, 2, 11; ähnlich Soergell Mühl, E i n -
l e i t u n g z u § § 854ff . , 4 2 ; A K / R e i c h , v o r § § 929f f . , 9 ; W e s t e r m a n n , § 37, 1; M a r t i n e k , A c P 188, 
596, 612, 618, der den V e r z i c h t des F>werbers auf die V e r s c h a f f u n g s f u n k t i o n des T r a d i t i o n s -
p r i n z i p s zuläßt , ja sogar den V e r z i c h t auf den ansonsten v o n i h m streng geforder ten B e z u g der 
Ü b e r g a b e auf die E i n i g u n g ( A c P 188, 618), o b g l e i c h er s i ch vehement gegen die A u f w e i c h u n g 
des T r a d i t i o n s p r i n z i p s i n die T r a d i t i o n s m a x i m e v e r w a h r t ( A c P 188, 5 8 0 f . ) ; w o h l auch S t a u -
d i n g e r i W i e g a n d , v o r § § 929f f . , 22 ; Boehmer, II 2 S. 29 ; skept i sch L a r e n z , II 1 § 39 II d ; B a u r , 
§ 51 V I I I 2 ; für b e d e u t u n g s l o s hält die K o n t r o v e r s e de lege lata W o l f f / R a i s e r , § 66 v o r I F n . 2. 
3 2 3 T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 11; v g l . a u c h die N a c h w . in F n . 293. 
3 2 ' 1 V g l . auch H a s s o l d , L e i s t u n g S. 73. 
3 2 5 S t a u d i n g e r / W i e g a n d , v o r § § 929f f . , 2 3 ; § 929, 56 f f . ; Heck, Sachenrecht § 56, 5 - 1 0 ; W a k -
ke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 92 f . - D a s ze igen auch die Fälle B G H N J W 1968, 1929, 1932; 1986, 
1166, 1167. D o r t w a r e n G ü t e r d e m B e s i t z m i t t l e r des A n w e i s e n d e n übergeben w o r d e n , was i h n 
i n d e n Stand setzte ( w e n n g l e i c h dies der B G H i m k o n k r e t e n F a l l angesichts der Interessenlage 
verneinte) , d e m E n d a b n e h m e r den H e r a u s g a b e a n s p r u c h z u zedieren u n d i h m so das E i g e n t u m 
z u verschaf fen . 
2 8 4 4 . K a p i t e l D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
D a ß die A u f l o c k e r u n g des T r a d i t i o n s p r i n z i p s b e i m Streckengeschäft den W e r t u n -
gen des B G B nicht zuwiderläuft , sondern sie exakt ref lektiert , gibt schließlich § 185 
A b s . 2 S. 1 F a l l 2 B G B z u erkennen. D i e N o r m geht o f fens icht l i ch v o n der Zulässig-
keit eines rechtsgeschäftl ichen E r w e r b s , nämlich desjenigen des bisher N i c h t b e r e c h -
t igten, aus, bei d e m dieser als Käufer ke inen auch n u r mit te lbaren Besi tz erhält; ist 
die Sache d o c h längst an den dr i t ten Verfügungsempfänger weitergegeben, der sei-
nerseits nicht den geringsten Anlaß d a z u hat, s ich e inem besseren Recht seines 
Partners z u beugen. W a r die vorangegangene Verfügung bereits unter § 929 S. 2 
B G B z u subsumieren , so hatte der Z w i s c h e n m a n n möglicherweise nie Besi tz ausge-
übt, obgle ich § 185 A b s . 2 S. 1 F a l l 2 B G B ohne weiteres einen E r w e r b über E c k 
n o r m i e r t . 3 2 6 
Läßt s ich also v o m Bes i tzerwerb des Z w i s c h e n m a n n e s absehen, so folgt daraus 
m i t Selbstverständlichkeit , daß der L e t z t a b n e h m e r den Bes i tz nicht aus seiner H a n d 
erhalten m u ß , eine B e u r t e i l u n g , die m i t e inem B l i c k auf § 934 F a l l 2 B G B erhärtet 
w i r d . D a schon der nicht besitzende Nichte igentümer d e m E r w e r b e r z u E i g e n t u m 
verhelfen, also d e m T r a d i t i o n s p r i n z i p Genüge tun k a n n - sonst dürfte das Gesetz 
diese Modalität n icht vorsehen - , obgle ich die A n s p r u c h s a b t r e t u n g mangels Berech-
t igung des Zedenten mißlungen w a r , steht d e m durchgängigen Satz, neben der 
E i n i g u n g bedürfe es n u r n o c h der Übertragung des Besitzes v o n dem mit d e m 
Verfügenden nicht identischen u n d m i t i h m auch nicht bes i tzrecht l ich verbundenen 
D r i t t b e s i t z e r , 3 2 7 ke in H i n d e r u n g s g r u n d entgegen. So schlägt diese Er le i ch terung 
auch auf den E r w e r b v o m Berechtigten d u r c h . D i e §§ 932 ff. B G B vermögen das 
fehlende E i g e n t u m z u überspielen, n icht aber sonstige Mängel des E r w e r b s . 3 2 8 D i e 
in dieser H i n s i c h t wei therz ige H a n d h a b u n g des T r a d i t i o n s p r i n z i p s 3 2 9 w u r z e l t also 
insowei t in der K o n z e p t i o n des B G B selbst - i m übrigen ganz i m Sinn der hier 
vertretenen A b g r e n z u n g : Bereits b e i m E r w e r b v o m Berechtigten manifestiert s ich 
dessen Befugnis keinesfalls in einer Besi tzlage, sondern i n seiner Fähigkeit , D r i t t e 
3 2 6 D i e o b e n k r i t i s i e r t e n A u t o r e n (vg l . bei F n . 312) hatten § 185 A b s . 2 S. 1 F a l l 2 B G B m i t 
e i n e m t r a d i t i o n e l l u n d streng vers tandenen T r a d i t i o n s p r i n z i p unter e inen H u t z u b r i n g e n 
versucht . D a s k a n n o h n e seine M o d i f i z i e r u n g n icht ge l ingen . 
3 2 7 O L G M ü n c h e n N J W 1957, 875, 876; S t a u d i n g e r i ' B e r g " , § 932, 22 ; W e s t e r m a n n , 
§ 39 112; W o l f f / R a i s e r , § 69 II 2 a ; ausführl ich W a d l e , J Z 1974, 694; de facto auch B G H Z 36, 
56, 61 . B G H N J W 1959, 1536, 1538 knüpft die W i r k u n g des § 934 F a l l 2 B G B an das be-
hauptete E i g e n t u m i V m . der Z e s s i o n des a n g e b l i c h e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h s u n d anschl ießen-
der E r l a n g u n g des ( z u m i n d e s t mi t te lbaren) Bes i tzes . D i e spezie l le F u n k t i o n dieser v o n einer 
V e r t r a u e n s g r u n d l a g e w i e der S t e l l u n g des E r w e r b e r s her völlig i r re levanten A b t r e t u n g w i r d 
n i c h t näher ausgeführt , w o m i t das G e r i c h t übers ieht , daß s ich in ke iner H i n s i c h t F o l g e n daran 
knüpfen k ö n n e n . E s wäre n i ch t z u recht fer t igen , a l le in an eine solche F o r m a l i e w e i t r e i c h e n d e 
U n t e r s c h i e d e anzusch l ießen , z u m a l angesichts der Tatsache , daß für d e n E r w e r b e r n u r n a c h -
prüfbar ist, o b der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r den W e i s u n g e n des Veräußerers tatsächlich folgt ( v g l . 
d a z u auch O L G M ü n c h e n N J W 1957, 875, 876). 
3 2 8 Palandt/Bassenge, § 932, 2, i n b e s o n d e r e a; MünchKomm/Quack, § 932, 6 f f . , spez ie l l 17 
z u m G e h e i ß e r w e r b ; W e s t e r m a n n , § 47 I 1; H a g e r , W M 1980, 668. 
5 2 9 v. Caemmerer, J Z 1963, 587; H a s s o l d , L e i s t u n g S. 74; Padeck, J u r a 1987, 464; ähnlich 
W e s t e r m a n n , § 39 III 3 ; M ü n c h K o m m / Q / ^ c £ , § 929, 146; Soergell Mühl, § 929, 7. 
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z u r Übergabe an die A b n e h m e r z u veranlassen, k u r z in der Besi tzverschaffungs-
m a c h t . 3 3 0 
(3) Sporadisch ar t ikul ier te B e d e n k e n 3 3 1 vermögen nichts an der Tatsache z u än-
d e r n , daß der p r i n z i p i e l l e P a r a l l e l i s m u s 3 3 2 z w i s c h e n den Übereignungen u n d den 
Rechtsgrundverhältnissen u n d die damit verknüpfte A u f l o c k e r u n g des T r a d i t i o n s -
p r i n z i p s sich nicht auf Streckengeschäfte beschränkt , sondern generell den G e b e i ß -
erwerb kennzeichnet . Sowei t der Z w i s c h e n m a n n seinen Verkäufer tatsächlich ange-
wiesen hatte, an seinen Vertragspartner z u l iefern, w i r d er regelmäßig mi t diesem 
s y n c h r o n eine V e r e i n b a r u n g , etwa einen M i e t v e r t r a g , geschlossen haben, die auch 
bei N i c h t i g k e i t des Rechtsgeschäfts mit te lbaren Bes i tz begründet, damit den A n f o r -
derungen an die Übergabe Genüge getan h a b e n . 3 3 - > 
K o n s t r u k t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n treten in erster L i n i e auf, w e n n nicht der Z w i -
schenmann, sondern beispielsweise der Empfänger die A n w e i s u n g erteilt, diese je-
d o c h ledig l i ch d u r c h eine Sche invol lmacht gedeckt w i r d . H i e r am T r a d i t i o n s p r i n z i p 
festzuhalten, mi t d e m E f f e k t , daß die Übergabe an den nur scheinbaren Vertreter 
nicht taugl ich ist, das E i g e n t u m an den vorgeb l i ch Vertretenen z u über t ragen , 3 3 4 
würde dessen Schutz z w a r verbessern, sowei t er d a d u r c h die C h a n c e erhält, gegen 
das H a n d e l n seines angebl ichen Vertreters e inzuschre i ten . D o c h spaltet man da-
d u r c h z u m einen das Schicksal der Übereignung auf, je nachdem, o b der Scheinbe-
vollmächtigte den Bes i tz tatsächlich ergreift oder ein den V o r s c h r i f t e n über Rechts -
geschäfte, damit auch über die Sche invol lmacht unterworfenes u n d somit wirksames 
3 3 0 W a d l e , J Z 1974, 694; a . A . H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 20 f. W a d l e , a a O . F n . 78 k r i t i -
siert d ie These der T r a d i t i o n s m a x i m e v o n Heck, Sachenrecht § 56, 2, da es n u r d a r u m gehe, 
d e m Z w i s c h e n m a n n die M ö g l i c h k e i t z u verschaf fen , d u r c h sein G e h e i ß e inen d r i t t e n B e s i t z e r 
z u r Ü b e r g a b e an einen V i e r t e n z u veranlassen. D e m P r o b l e m , o b u n d w i e der Z w i s c h e n m a n n 
r e d l i c h e r w e r b e n k a n n , w i r d m a n d a m i t n i ch t h i n r e i c h e n d gerecht , w e s w e g e n Wadles P o s i t i o n 
i n dieser Frage n i ch t ü b e r z e u g t ; v g l . sog le i ch u n t e n § 7 V 1 b u n d s c h o n o b e n § 7 III 1. 
3 3 1 O L G F r a n k f u r t N J W - R R 1986, 470f . ; J a u e r n i g , § 929, 3 g b b ; o b der Z w i s c h e n e r w e r b e r 
z u m i n d e s t m i t t e l b a r e n B e s i t z erlangt haben m u ß , erwägt B G H W M 1976, 153, 154, läßt die 
Frage aber o f f e n ; B G H J Z 1978, 104, 105 beurte i l t eine Ü b e r e i g n u n g , in der es am G e h e i ß 
fehlte , a n h a n d v o n § 933 B G B . 
332 P n n z j p j e l ^ w e ü A u s n a h m e n d e n k b a r s i n d . Z u m einen k a n n der P a r t e i w i l l e a b w e i c h e n 
( v g l . d a z u s c h o n o b e n bei E n . 301), was e twa bei einer a n g e n o m m e n e n A n w e i s u n g z u über le-
gen sein k ö n n t e . Z u m anderen ermögl i ch t fehlende Z u r e c h n u n g (§ 935 A b s . 1 B G B ) natürlich 
den d i r e k t e n Z u g r i f f - s c h o n d e s w e g e n , w e i l der L e t z t a b n e h m e r hier n icht w i r k s a m e r w o r b e n 
hat. 
3 3 3 B G H W M 1976, 153, 154. 
3 3 4 So O L G F r a n k f u r t N J W - R R 1986, 470 f . ; J a u e r n i g , § 929, 3 g b b . - D i e R e v i s i o n s e n t -
s c h e i d u n g bestätigt das O L G F r a n k f u r t v o m E r g e b n i s her , da s c h o n die E i n i g u n g mangels 
w i r k s a m e r ( S c h e i n - ) V o l l m a c h t n icht gegen den a n g e b l i c h V e r t r e t e n e n w i r k t e ( B G H Z 98, 140, 
145 f f . ) , brauchte s i ch d e m z u f o l g e m i t b e s i t z r e c h t l i c h e n F r a g e n n icht m e h r ause inanderzuset -
z e n ( B G H Z 98, 140, 147). B G H Z 83, 293, 294 b i l l i g t dagegen einen B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h 
gegen einen E h e m a n n , dessen E h e f r a u s ich a u f g r u n d einer K o n t o v o l l m a c h t G e l d hatte a u s z a h -
len lassen, u n d bejaht auf diese A r t i m p l i z i t den Ü b e r g a n g v o n E i g e n t u m u n d B e s i t z ; a n d e r n -
falls hätte der E h e m a n n n ichts er langt . 
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Besi tzsurrogat a u s h a n d e l t , 3 3 5 vernachlässigt z u m anderen den A s p e k t der Z u r e c h -
n u n g f remden Verhal tens , da ke in Verkäufer seinem d u r c h einen (Sche in- )Bevol l -
mächtigten vertretenen Partner E i g e n t u m verschaffen u n d so seine V e r b i n d l i c h k e i t 
erfüllen könnte , sollte mangels Ubergabe das d ingl i che Geschäft unrettbar z u m 
Scheitern verurtei l t sein. D i e Mögl ichkei t , den V o l l z u g der U b e r e i g n u n g d u r c h 
U b e r g a b e der Sache an H i l f s p e r s o n e n d e m Empfänger z u z u o r d n e n , verlangt daher 
nicht unabweisbar eine tatsächlich erteilte V o l l m a c h t ; h inre i chend s ind auch Rechts -
s c h e i n v o l l m a c h t e n . 3 - > 6 
b) D e r E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n 
W a s b e i m E r w e r b v o m Eigentümer gilt , muß für Verfügungen N ichtb e r e cht ig te r 
keineswegs ohne A b s t r i c h e z u übernehmen sein. 
(1) D e m L e t z t a b n e h m e r steht al lerdings § 934 F a l l 2 B G B z u r Seite. D i e V o r -
schrift ist buchstäblich auf den F a l l zugeschni t ten , daß der Veräußerer ohne mate-
rielles Recht handelt , auch der Bes i tz nicht für i h n sprechen k a n n ; nicht zule tz t sie 
gab den A u s s c h l a g , den w e n i g aussagekräftigen Bes i tz als Rechtsscheinträger d u r c h 
die Bes i tzverschaf fungsmacht z u ersetzen. So verdient led ig l i ch A u f m e r k s a m k e i t , 
wie die h . L . d e m mi t i h r e m System nicht harmonierenden Phänomen R e c h n u n g z u 
tragen versucht : I n d e m sie nämlich die Tatsache, daß der D r i t t e d e m Geheiß des 
Veräußerers z u folgen bereit sei, ebenso wertet w i e den Bes i tz - beides lasse e rken-
nen, daß der A n w e i s e n d e H e r r der Sache s e i 3 3 7 - , hat ihre Begründung mit e inem 
tradi t ione l l verstandenen Rechtsschein allenfalls n o c h am R a n d e z u t u n . 
(2) V e r w i c k e l t e r liegen die D i n g e für den redl ichen E r w e r b des Z w i s c h e n m a n -
n e s ; 3 3 8 daß er Bes i tz erlangt habe, mußte schon b e i m E r w e r b v o m Berechtigten mit 
einer A u f l o c k e r u n g des T r a d i t i o n s p r i n z i p s erkauft w e r d e n . F ü r die §§ 932ff. B G B 
scheint die R o l l e des Besitzes, w e n n auch nicht als Rechtsscheinträger auf Seiten des 
3 3 5 W a s i n al ler R e g e l k o n k l u d e n t neben der E i n i g u n g e r f o lge n w i r d , so daß das K r i t e r i u m 
einer z w e i t e n Wi l l enserk lärung m i t e i n d e u t i g e m B e z u g z u r Sachherrschaf t (so O L G F r a n k f u r t 
N J W - R R 1986, 470, 471) ke ine A u s s a g e k r a f t bes i tz t . 
3 3 6 E b e n s o i m E r g e b n i s , w e n n g l e i c h o h n e nähere P r o b l e m a t i s i e r u n g , Reeb, B e r e i c h e -
rungsrecht S. 21 ( z u F a l l 11). 
3 3 7 B G H Z 36, 56, 6 1 ; B G H N J W 1974, 1132, 1134; M e d i c u s , Bürger l i ches Recht R d n . 564; 
T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r F>werb S. 12; Köndgen, Festgabe für Esser S. 72 m i t F n . 136; W a d l e , J Z 
1974, 694; Römer, M o b i l i a r e r w e r b S. 239 f f . ; H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 35f . , der i n K o n -
sequenz seiner These , die Ü b e r e i g n u n g fuße auf § 929 S. 2 B G B , in g e w i c h t i g e S c h w i e r i g k e i t e n 
m i t d e m v o n i h m t r a d i t i o n e l l in terpre t ie r ten § 932 A b s . 1 S. 2 B G B gerät ; o h n e ausdrückl iche 
B e g r ü n d u n g auch B G E 1 N J W 1973, 141; M ü n c h K o m m / q W c & , § 929, 143; v. Caemmerer, J Z 
1963, 5 8 8 ; W e i t n a u e r , N J W 1974, 1733 F n . 3 1 ; Picker, N J W 1974, 1795; L o p a u , JuS 1975, 775; 
k r i t i s c h z u dieser E r w e i t e r u n g R e u t e r / M a r t i n e k , § 13 I 2 = S. 511 ; z u r P o s i t i o n M a r t i n e k s v g l . 
n o c h F n . 346 ; a . A . E. W o l f , Sachenrecht § 5 B I V d = S. 239. 
3 3 8 A u f den es regelmäßig a n k o m m t , w e n n der wei tere red l i che E r w e r b w e g e n Bösg läubig-
kei t des L e t z t a b n e h m e r s gescheitert ist , das d i n g l i c h e G e s c h ä f t i m Valutaverhältnis an e i n e m 
F e h l e r l i t t o d e r aber i n einer längeren K e t t e nach d e m P a s s i v l e g i t i m i e r t e n für die K l a g e aus 
§ 816 A b s . 1 S. 1 B G B z u suchen ist (vg l . e twa die P r o b l e m a t i k in B G H N J W 1973, 141, 142). 
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Veräußerers , so d o c h in der P o s i t i o n des E r w e r b e r s , restr ikt ivere L e i t l i n i e n z u 
i n d i z i e r e n . 
In ü b e r k o m m e n e V o r s t e l l u n g e n mi t ihren h inre i chend gerügten Schwächen fällt 
f re i l i ch zurück, w e r den Bes i tz , u n d z w a r denjenigen des Erstkäufers , z u r V e r t r a u -
ensgrundlage u n d z u m Träger der E i g e n t u m s v e r m u t u n g hochst i l i s ier t , s ich anderer-
seits der tragenden F u n k t i o n der Bes i tzverschaf fungsmacht versch l i eß t . 3 3 9 Das ist 
selbst aus t radi t ionel ler Sicht n icht e inmal in s ich schlüssig. W ä r e der Bes i tz tatsäch-
l i ch Rechtsscheinträger , so müßte das Ergebnis der h . M . geradewegs umgekehrt 
lauten. D e n n der Erstveräußerer übte nicht nur die tatsächliche G e w a l t aus, sondern 
gab auch den Bes i tz vollständig zugunsten seines Partners auf. W e n n man diese 
A n f o r d e r u n g n u n n o c h strenger faßt u n d den redl ichen E r w e r b am Fehlen der 
Bes i tzergre i fung d u r c h den Z w i s c h e n m a n n scheitern läßt, so hat m a n , ohne es z u 
verdeut l i chen , längst (zumindest auch) z u r Besi tzverschaffungsmacht umge-
schwenkt . N i c h t anders läßt es sich interpret ieren, w e n n man sich weigert , v o m 
Rechtsschein des Besitzes z u sprechen, sondern den Rechtsschein des B e s i t z w e c h -
sels p r o p a g i e r t . 3 4 0 
D e r V e r s u c h , s ich auf das Sichtbarkeitsinteresse der A l l g e m e i n h e i t zurückzuzie-
hen, das das G e s e t z b e w o g e n habe, e inem weiteren Ause inander fa l l en v o n E i g e n t u m 
u n d tatsächlicher G e w a l t ein E n d e z u bereiten, u n d demgemäß auf der U b e r g a b e an 
den Z w i s c h e n e r w e r b e r z u bes tehen , 3 4 1 verhindert die K o n g r u e n z v o n E i g e n t u m u n d 
Besi tz ausgerechnet i m pathologischen F a l l . Scheitert der redliche E r w e r b des A n -
weisenden, klaff t w e i t e r h i n die L ü c k e z w i s c h e n Bes i tz u n d E i g e n t u m , das der L e t z t -
erwerber beispielsweise seiner U n r e d l i c h k e i t wegen - u n d nur dann spielt es eine 
R o l l e , ob bereits sein Veräußerer v o m nichtberecht igten Erstverkäufer e r w o r b e n 
hatte - nicht b e k o m m t . W i e w e n i g k o r r e k t schon das Sichtbarkeitsinteresse als 
Prämisse ist, verdeut l icht § 934 F a l l 1 B G B , der eine solche T r e n n u n g v o n u n m i t t e l -
barem Besi tz u n d E i g e n t u m ausdrücklich vorsieht . 
A l l e r d i n g s ist auch das K o n z e p t der Bes i tzverschaffungsmacht nicht aller Schwie -
r igkeiten enthoben. D e r E r w e r b e r hat i m Sinne eines streng verstandenen T r a d i -
t i o n s p r i n z i p s den Bes i tz nicht ausgeübt; dies nährt die Skepsis, ob der Veräußerer 
seine Fähigkeit z u r Besi tzeinräumung h inre i chend unter Beweis gestellt hat. D e n -
n o c h legt es eine R e i h e v o n Gründen nahe, das T r a d i t i o n s p r i n z i p auch b e i m E r w e r b 
v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n nicht z u verabsolut ieren. D e r nur k u r z f r i s t i g e n Ausübung 
der tatsächlichen G e w a l t würde ansonsten ein Stel lenwert beigemessen, der ihre 
Aussagekraf t übersteigt. So hielte es näherer Bet rachtung k a u m stand, w e n n sich die 
Übereignung nach den §§ 931, 934 B G B - etwa das D u r c h h a n d c l n unter A b t r e t u n g 
v o n Herausgabeansprüchen - v o m Streckengeschäft so s igni f ikant unterscheiden 
3 3 9 W a d l e , ) Z 1 9 7 4 , 6 9 5 . 
3 4 0 W a d l e , ] Z 1 9 7 4 , 6 9 5 . 
3 4 1 So W a d l e , J Z 1974, 696 ; Römer, M o b i l i a r e r w e r b S. 238 ; t e n d e n z i e l l a u c h B a u r , § 52 I 
1 aaa ; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 44 ; Bauer, Fes t schr i f t für B o s c h S. 11, die j e d o c h die A n f o r d e -
r u n g e n an den B e s i t z des Z w i s c h e n e r w e r b e r s n i c h t näher s p e z i f i z i e r e n ; v g l . z u r P o s i t i o n 
Wadles auch s c h o n F n . 330. 
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sollte. Ist schließlich das T r a d i t i o n s p r i n z i p schon b e i m E r w e r b v o m Eigentümer 
aufgelockert , w e i l die U b e r g a b e z u r bloßen Förmele i herabsänke, soweit der Z w e i t -
verkäufer seinen Partner n u r bes t immen k o n n t e , die Sache d i rekt an den Zweitkäu-
fer auszul ie fern , so strahlt das auch auf die Verfügungen N i c h t b e r e c h t i g t e r aus. Für 
den Z w i s c h e n m a n n bewährt sich die Rechtsmacht des Verkäufers z w a r nicht da-
d u r c h , daß er i h m die Sache übergibt, sie erhält aber genügend Stütze, w e n n nur 
seine W e i s u n g e n befolgt w e r d e n . D a n e b e n eine kurz f r i s t ige U b e r g a b e z u verlangen 
überzöge w i e i m N o r m a l f a l l die A n f o r d e r u n g e n . 3 4 2 
D a r i n w i r d etwa der U n t e r s c h i e d z u § 934 F a l l 2 B G B sichtbar, der seinerseits an 
der Besi tzeinräumung festhält - u n d z w a r z u R e c h t : Solange ein N i c h t b e r e c h t i g t e r 
seinem Partner gar nichts verschafft hat, ist dieser n o c h nicht geschützt ; außer d u r c h 
das Gerede seines Partners ist seine P o s i t i o n nicht abgesichert. D a r u m geht es hier 
nicht , da der Erstverkäufer an den weiteren A b n e h m e r geliefert hat. D a s T r a d i t i o n s -
p r i n z i p in seiner abgemilderten F o r m der T r a d i t i o n s m a x i m e ist h inre ichend berück-
sicht igt ; damit hat es sein B e w e n d e n . 
c) D a s Fehlen des Deckungsverhältnisses - die Täuschungsfäl le 
Weiteres U n g e m a c h für eine auf den Rechtsschein des Besitzes fixierte h . M . 
fördern Willensmängel des A n g e w i e s e n e n zutage. Le i t faden der D i s k u s s i o n u n d 
Paradigma der dabei auftretenden V e r w i c k l u n g e n s ind die Täuschungsfäl le , in denen 
aus der Sicht des Empfängers der Lieferant eine S c h u l d des Z w i s c h e n m a n n e s erfül-
len w i l l , was w i e d e r u m nicht mi t der Intent ion des Erstverkäufers zusammenpaßt ; 
glaubt er d o c h , auf einen V e r t r a g mit d e m E n d a b n e h m e r z u leisten. Z u g r u n d e liegt 
d e m regelmäßig eine betrügerische M a n i p u l a t i o n d u r c h den A n w e i s e n d e n , der, z w a r 
d u r c h ein Rechtsgeschäft mi t dem Letztkäufer z u r U b e r e i g n u n g verpfl ichtet , k e i -
neswegs für ein Deckungsgeschäft i m eigenen N a m e n gesorgt hat, sondern als V e r -
treter ohne Ver t re tungsmacht für den Empfänger auftritt u n d so dem Erstverkäufer 
vorgaukel t , jener sei Vertragspartner . 
(1) D e r B G H , der hier redl ichen E r w e r b be jaht/ 4 3 verstößt, so sehr man i h m i m 
Ergebnis auch b e i z u p f l i c h t e n hat, erneut gegen die eigene Prämisse v o m Besi tz als 
Rechtsscheinträger. M i t i h m z u argumentieren, hat auch die h . L . in solchen Fällen 
längst aufgegeben; an seine Stelle ist die U n t e r o r d n u n g des Angewiesenen getre-
3 4 2 So i m E r g e b n i s auch B G H N J W 1973, 141, 142, f r e i l i c h o h n e nähere B e g r ü n d u n g . 
O b g l e i c h auf W e i s u n g das Ger ä t d i r e k t an den E n d a b n e h m e r (h ier : G u . ) ausgeliefert w u r d e , 
bejahte das G e r i c h t r e d l i c h e n E r w e r b des A n w e i s e n d e n ; W i l h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S. 151 E n . 
298 ; F l u m e , Fes t schr i f t lür E . W o l f S. 65 f., der die L e h r e v o m D u r c h g a n g s e r w e r b ablehnt , den 
F a l l aber löst , als sei eine L i e f e r u n g über E c k er fo lg t , m i t h i n die R e g e l n ana log a n w e n d e t . -
D a m i t er ledigen s i ch die B e d e n k e n v o n M a r t i n e k , A c P 188, 634f . , d e m z u f o l g e der B e s i t z -
e r w e r b des Z w i s c h e n m a n n c s i r re levant sei. E s genügt die B e f o l g u n g der W e i s u n g des Z w i -
schenmannes (so auch M a r t i n e k selbst, A c P 188, 642, 644f . ) . 
3 4 3 B G H Z 36, 56, 60 f . ; B G H N J W 1974, 1132, 1133f . ; z u s t i m m e n d G u r s k y , Fäl le u n d 
Lösungen Sachenrecht S. 4 7 f f . ; W i e l i n g , J Z 1977, 295f . ; M . W o l f , Sachenrecht R d n . 419, die 
alle j edoch r i c h t i g auf die B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t abs te l len ; ferner P i n g e r , A c P 179, 333 E n . 
180. 
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ton/ 4" 1 G l e i c h w o h l hat s ich die L i t e r a t u r nicht in jeder B e z i e h u n g aus ü b e r k o m m e -
nen Kategor ien lösen können. W i e ansonsten an den Bes i tz , lehnt sie sich n u n m e h r 
eng an dessen Surrogat a n : O h n e w i r k l i c h e S u b o r d i n a t i o n des L ie feranten , w o der 
Empfänger , w e n n auch nach o b j e k t i v - n o r m a t i v e n Interpretat ionsmaßstäben, eine 
solche bloß annehme, fehle die h inre ichende Basis für den redl ichen E r w e r b -
vergleichbar mi t der i r r igen A n n a h m e , der Verfügende sei Bes i tzer , bei der der 
E r w e r b e r auch auf eigenes R i s i k o h a n d e l e / 4 5 Träfe das z u g r u n d e liegende K o n z e p t 
z u , so wäre die F o l g e r u n g durchaus konsequent ; angesichts der geschilderten U n g e -
reimtheiten w e r d e n f re i l i ch n u r die schon bekannten Schwächen perpetuiert . In d e m 
A u g e n b l i c k , da der Bes i tz als Rechtsscheinträger seine Aussagekraf t eingebüßt hat, 
beschreibt auch das Postulat tatsächlicher U n t e r o r d n u n g des Lieferanten längst ver-
lorene P o s i t i o n e n . 
D i e Bes i tzverschaffungsmacht als K r i t e r i u m rückt auch an dieser Stelle die D i n g e 
zurecht . N i c h t das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s an eine i rgendwie s trukturier te , letzt-
endl i ch d o c h aufgelockerte oder fehlende besi tzrecht l iche B e z i e h u n g des Veräuße-
rers z u r übereigneten Sache w i r d prämiert , der Schutz rührt v o n dessen Fähigkeit 
her, mit dem Bes i tz seinem Partner dasjenige z u vermi t te ln , was für eine Verfügung 
auch v o m Berecht igten unerläßlich ist, u n d so den n o r m a l e n A b l a u f z u garantieren. 
D e r Empfänger braucht j edoch der K o n z e p t i o n des redl ichen E r w e r b s wegen 
grundsätzlich nicht z u recherchieren, w o r a u f diese Fer t igkei t des Veräußerers be-
ruht , ob ihr i m Deckungsverhältnis ein mangelhafter V e r t r a g unterlegt w a r oder 
dieser gar fehlte, er braucht s ich konsequenterweise nicht d a r u m z u kümmern, ob 
sich der Lieferant tatsächlich u n t e r w o r f e n hat oder o b er d u r c h eine Täuschung z u r 
Übergabe veranlaßt w u r d e . 3 4 6 W i e b e i m gewöhnlichen Streckengeschäft läuft die 
3 4 4 V g l . s c h o n o b e n § 7 V 1 b m i t F n . 337. 
3 4 5 J a u e r n i g , § 932 II 2 ; Palandt/Bassenge, § 932, 2 b ; Soergell Mühl, § 8 1 2 , 48 ; M e d i c u s , 
Bürger l iches R e c h t R d n . 564; H a s s o l d , L e i s t u n g S. 173; M e y e r , Dre iecksverhä l tn i s S. 76; Reu-
t e r ! M a r t i n e k , § 13 I 2 = S. 511 ; Köndgen, Festgabe für Esser S. 72 m i t F n . 136; W d h e l m , 
R e c h t s v e r l e t z u n g S. 151 F n . 298 ; ders., A c P 175, 346 F n . 149; G o t t w a l d , P d W Sachenrecht F a l l 
6 3 ; H a g y n a n n - L a u t e r b ach, Z u s a m m e n h a n g S. 138; e in T e i l der L e h r e m o d i f i z i e r t die B e g r ü n -
d u n g mit d e m H i n w e i s , guter G l a u b e d a r a n , der D r i t t e übergebe auf G e h e i ß des Ver fügenden , 
sei n icht geschütz t ; so e t w a MünchKomm/Qw^c/?, § 929, 145; G e r n h u b e r , Bürger l i ches R e c h t 
§ 8 III 2 c ; H a r m s , Sachenrecht S. 146; K u p i s c h , B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 71 f. m i t F n . 226 ; T i e d t -
ke, Gutg läubiger E r w e r b S. 13; v. Caemmerer, J Z 1963, 588; W a d l e , J Z 1974, 694 F n . 81 ; 
W e i t n a u c r , N J W 1974, 1733 F n . 3 1 ; L o p a u , J u S 1975, 775; E. W o l f , Sachenrecht § 5 B I V d = 
S. 239f . ; P l u m e , Fes t schr i f t für E . W o l f S. 69, 71 ; H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 44 f f . ; a b l e h -
n e n d auch A K / R e i c h , § 929, \b\Soergell Mühl, § 9 3 2 , 6 ; B a u r , § 52 II f a (3); Joerges, JuS 1975, 
519, dessen A r g u m e n t , h ier beziehe s ich der e r w e c k t e A n s c h e i n n icht auf eine b e s t i m m t e 
E i g e n t u m s l a g e , s o n d e r n auf eine rechtsgeschäf t l iche K o n s t e l l a t i o n , j edem gutgläubigen 
G e h e i ß e r w e r b entgegenstünde u n d v o n der h . M . aus g u t e m G r u n d n i c h t akzept ie r t w i r d ; 
M a r t i n e k , A c P 188, 629f f . , da ke ine tatsächl iche U n t e r w e r f u n g der a n g e b l i c h e n G e h e i ß p e r s o n 
vor l i ege u n d daher bereits der T a t b e s t a n d der Ü b e r g a b e fehle . 
3 4 6 B G H N J W 1974, 1 132, 1134; O L G M ü n c h e n N J W 1957, 875, 876; W e s t e r m a n n , § 4 7 
I 1; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 47 ; M . W o l f , Sachenrecht R d n . 419 ; W i e l i n g , 
J Z 1977, 295f . ; ders., J u r a 1980, 326f . ; H o n s e i l ! W i e l i n g , Fäl le z u m B e s o n d e r e n S c h u l d r e c h t 
S. 123 f. - M a r t i n e k , A c P 188, 636 f. leugnet den M o d e l l c h a r a k t e r des § 934 F a l l 2 B G B spez ie l l 
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Übereignung t r o t z der d i rekten Z u w e n d u n g über E c k , w e n n g l e i c h selbstredend ein 
w i r k s a m e r V e r t r a g i m Deckungsverhältnis n icht z u s t a n d e k a m . D e r U n t e r s c h i e d z u r 
L i e f e r u n g entlang der jeweil igen R e c h t s g r u n d b e z i e h u n g e n , die , selbst w e n n sie i m 
Deckungsverhältnis nicht mi t e inem intakten Rechtsgeschäft korre l i e r t oder d u r c h 
einen B e t r u g mot iv ie r t sein sollte, d e m Z w i s c h e n m a n n z u m i n d e s t vorübergehend 
tatsächlich ausgeübten Bes i tz einräumt u n d so eine Verfügung an dessen E n d a b n e h -
mer erlaubt, die d u r c h die §§ 932 ff. B G B begünstigt w i r d , verschwindet vo l lends . 
E r hätte angesichts des geringfügigen Stel lenwerts , den das T r a d i t i o n s p r i n z i p i m 
Streckengeschäft für die P o s i t i o n des A n w e i s e n d e n spielt , angesichts der oft zufälli-
gen W a h l der Abwicklungsmodal i tät , v o r n e h m l i c h mi t B l i c k auf die v o n derartigen 
Eventualitäten unabhängige Interessenlage k a u m zure i chend erhärtet w e r d e n kön-
nen. In beiden V a r i a n t e n zieht erst der G e d a n k e der Z u r e c h n u n g d e m in der Bes i tz -
verschaffungsmacht w u r z e l n d e n redl ichen E r w e r b G r e n z e n . 3 4 7 
(2) Natürl ich m u ß die Übergabe in einen k o r r e s p o n d i e r e n d e n d i n g l i c h e n Ver t rag 
e ingebunden sein. T r o t z d e m ist die E i n i g u n g hier weit weniger h e i k e l , als es die 
ausufernde, mi t d e m Schlagwort „S ichtdogma" beladene u n d d a d u r c h nicht selten 
irregeleitete D i s k u s s i o n vermuten läßt. R e g e l m ä ß i g 3 4 8 darf der Empfänger das V e r -
halten des L ie feranten als dessen Bei t rag z u e inem n o r m a l e n Streckengeschäft w e r -
ten, somit als eigenes A n g e b o t für eine Übere ignung i m Deckungsverhältnis u n d als 
i n Fäl len des G e h e i ß e r w e r b s , insbesondere bei einer L i e f e r u n g a u f g r u n d argl is t iger T ä u s c h u n g -
d o c h k a u m z u R e c h t . D a s A r g u m e n t , bei d e n § § 929, 932 B G B sei das T r a d i t i o n s p r i n z i p z u 
beachten , das die § § 931, 934 F a l l 2 B G B d u r c h b r ä c h e n , überzeugt n i c h t . Setzt § 934 F a l l 2 B G B 
ke ine (fehlgeschlagene) Z e s s i o n voraus ( v g l . o b e n § 7 III 3), so läßt s ich d ie G r e n z e z u m 
G e h e i ß e r w e r b n ich t m e h r z i e h e n , w o b e i o b e n d r e i n eine solche D i f f e r e n z i e r u n g auf tönernen 
F ü ß e n s tünde. D e r B e z u g der Ü b e r g a b e auf die E i n i g u n g (so die T h e s e M a r t i n e k s , A c P 188, 
636f . ) besagt n ichts über d e n B l i c k w i n k e l , aus d e m dieser B e z u g z u würdigen ist (vg l . d a z u 
s o g l e i c h i m T e x t unter § 7 V 1 c (2) m i t F u ß n . 357). D e n S i n n v o n § 934 F a l l 2 B G B w i l l M a r t i n e k , 
A c P 188, 637 d a r i n sehen, daß die N o r m ein längeres A u s e i n a n d e r f a l l e n v o n B e s i t z u n d 
E i g e n t u m v e r h i n d e r n sol le . A n w e l c h e Fälle M a r t i n e k h ier d e n k t , b le ib t ebenso u n k l a r w i e die 
F r a g e , w a r u m dieses T e l o s n i ch t auch u n d gerade b e i m G e h e i ß e r w e r b a u f g r u n d e iner argl is t igen 
T ä u s c h u n g P l a t z grei f t . - A l s Ü b e r n a h m e des Ergebnisses in die Prämisse w i r k t es, w e n n 
v. O l s h a u s e n , J Z 1975, 31 als Rechtssche in t räger in s o l c h e n Fällen die V e r a n l a s s u n g einer 
L i e f e r u n g i V m . e i n e m v o m N i c h t b e s i t z e r i m eigenen N a m e n über d e n L i e f e r g e g e n s t a n d abge-
schlossenen Rechtsgeschäf t begreift u n d daher P o s i t i o n gegen die B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t 
b e z i e h t . Natür l i ch m u ß eine E i n i g u n g iS. des § 929 S. 1 B G B h i n z u k o m m e n , so daß der B e i t r a g 
des M a k l e r s z u einer Ü b e r e i g n u n g , d e n v. O l s h a u s e n als G e g e n b e i s p i e l b e m ü h t , n i c h t ausre icht ; 
a u c h w i r d die Z u w e n d u n g aus S icht des E m p f ä n g e r s n u r d a n n als L e i s t u n g des A n w e i s e n d e n z u 
gelten h a b e n , w e n n v o r h e r i r g e n d e i n V e r t r a g geschlossen w u r d e , der e inen h i n r e i c h e n d e n B e z u g 
schafft . G e n a u s o w i e das s c h u l d r e c h t l i c h e G e s c h ä f t u n d die d i n g l i c h e E i n i g u n g i m m e r n o t w e n -
d i g , d e n n o c h n icht T e i l des Rechtssche int rägers s i n d , g e n a u s o w e n i g genügt a u c h i n d e n A n w e i -
sungsfäl len, i n denen der L i e f e r a n t getäuscht w u r d e , die b l o ß e B e s i t z v e r s c h a f f u n g , o h n e daß die 
d i n g l i c h e E i n i g u n g s p e z i e l l h ier Rechtssche in t räger würde . 
3 4 7 G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 49 f . ; v. O l s h a u s e n , J Z 1975, 30 f . 
3 4 8 A n d e r s i m F a l l B G H Z 36, 56f f . D o r t w a r der L i e f e r s c h e i n d i r e k t auf d e n E m p f ä n g e r 
ausgestel l t ; eine Ü b e r e i g n u n g v o n se inem V e r t r a g s p a r t n e r d u r f t e er daher n i c h t v e r m u t e n -
v g l . die A n d e u t u n g e n bei B G H N J W 1974, 1132, 1134; ferner G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n 
Sachenrecht S. 44 F n . 1; W i e l i n g , J Z 1977, 292. 
§ 7 D i e objektiven Voraussetzungen 2 9 1 
eine in V e r t r e t u n g des Z w i s c h e n m a n n s übermittelte O f f e r t e i m Valutaverhältnis 
v e r s t e h e n . 3 4 9 D e n i h m bekannten Umständen nach - u n d nicht n u r beiden Seiten 
erkennbare Fakten s ind z u berücksichtigen, sondern auch solche, die s ich nach 
o b j e k t i v - n o r m a t i v e n K r i t e r i e n auch nur aus Sicht des Erklärungsgegners anhand des 
Empfängerhor izonts e r s c h l i e ß e n 3 3 0 - gliedert s ich der Lieferant i n die Absa tzke t te 
über E c k e in . I h m ist es z u d e m leichter möglich, den B e z u g seines H a n d e l n s k l a r z u -
stellen, u n d sei es n u r d u r c h einen H i n w e i s i m L i e f e r s c h e i n . 3 5 1 D e r Empfänger 
hingegen hat ke inen Anlaß , daran z u z w e i f e l n , daß der schuldrecht l iche V e r t r a g 
erfüllt w e r d e n s o l l , z u m a l da anderenfalls eine schwer z u begründende D i s k r e p a n z 
aufträte, w e n n - was ebenso mühelos vorste l lbar ist - die d ing l i chen Wil lenserklä-
rungen m i t dem obl igator i schen V e r t r a g z u s a m m e n ant iz ipier t abgegeben w u r d e n -
u n d dann selbstverständlich z w i s c h e n den P a r t n e r n des Valutaverhäl tnisses . 3 5 2 
3 4 9 B G H N J W 1974, 1132, 1133; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 44 ; W i e l i n g , J Z 
1977, 295 ; a . A . o h n e nähere B e g r ü n d u n g Joerges, J u S 1975, 519. - V g l . a u c h B G H N J W 1962, 
2196, 2197 f.: W e r i m eigenen N a m e n auftreten w i l l , k a n n als V e r t r e t e r a n z u s e h e n se in , w e n n 
dies aus o b j e k t i v e r W ü r d i g u n g der gesamten U m s t ä n d e fo lg t . - D a ß der E m p f ä n g e r w a h l w e i s e 
a u c h v o m A n g e w i e s e n e n e r w e r b e n w i l l , w i e W i e l i n g , a a O . a n n i m m t , überzeugt dagegen n i c h t , 
w e i l er s i ch n i c h t m i t d e n F e h l e r q u e l l e n dieses G e s c h ä f t s belasten u n d auch seine E i n w e n d u n -
gen gegenüber se inem P a r t n e r erhal ten u n d e i n e m H e r a u s g a b e a n s p r u c h gegenüber gel tend 
m a c h e n w i l l . 
3 5 0 L a r e n z , A T § 19 I I a = S. 339f . m i t u m f a n g r . N a c h w . ; s p e z i e l l für diesen F a l l G u r s k y , 
Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 49 F n . 2 1 ; anders z u U n r e c h t Köndgen, Festgabe für Esser 
S. 71 ; W e i t n a u e r , N J W 1974, 1731 unter w o h l n i ch t z u t r e f f e n d e r B e r u f u n g auf F l u m e , II 
§ 16 3 c ; a . A . ferner H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 47. - Sonst gäbe es w o h l nie eine ( l e d i g l i c h 
anfechtbare , aber zunächs t w i r k s a m e ) E r k l ä r u n g t r o t z argl is t iger , e inen E r k l ä r u n g s i r r t u m p r o -
v o z i e r e n d e r T ä u s c h u n g o d e r bei sch l i ch ter V e r w e c h s l u n g der P e r s o n e n , s o w e i t sie d e m E r k l ä -
renden v e r b o r g e n gebl ieben is t ; v g l . auch u n t e n § 7 V 1 c (4). 
3 5 1 So für die b e r e i c h e r u n g s r e c h t l i c h e A b w i c k l u n g des Fal les auch M e d i c u s , Bürger l i ches 
R e c h t R d n . 688 ; ähnlich Esser/Weyers, § 48 III 6 b , der die W e r t u n g der § § 177ff . B G B z u 
Las ten des L i e f e r a n t e n a n w e n d e t ; B e u t h i e n , Z w e c k e r r e i c h u n g S. 292, 299 F n . 64 ; O L G N ü r n -
berg M D R 1964, 65 ; H a s s o l d , L e i s t u n g S. 177; B a u r / W o l f , J u S 1966, 396f . ; Möschel, JuS 1972, 
301. - I m E r g e b n i s dürften I n f o r m a t i o n s l a s t e n , d ie h ier d e m L i e f e r a n t e n aufzuer legen s i n d , 
eine ausschlaggebende R o l l e s p i e l e n ; v g l . d a z u a l l g e m e i n Leenen, M D R 1980, 358. - D a h e r 
v e r m a g a u c h das in der L i t e r a t u r angeführte G e g e n b e i s p i e l n i c h t z u ü b e r z e u g e n : J e m a n d fängt 
e inen B r i e f des E i g e n t ü m e r s ab, i n d e m eine W a r e z u r A n s i c h t angekündigt w i r d , u n d schl ießt 
d a r a u f h i n m i t d e m E m p f ä n g e r e inen V e r t r a g , i n d e m er i h m diesen G e g e n s t a n d v e r k a u f t 
( v . O l s h a u s e n , J Z 1975, 30 ; M a r t i n e k , A c P 188, 632). E s ist n icht e r s i c h t l i c h , w a r u m in diesen 
Fällen eine - aus S icht des E m p f ä n g e r s nach o b j e k t i v - n o r m a t i v e n R e g e l n z u beur te i lende -
U b e r g a b e fehlen s o l l . D e r E i g e n t ü m e r hätte es i n der H a n d gehabt , bei der L i e f e r u n g eine 
entsprechende M i t t e i l u n g be izufügen. I m R a h m e n einer Z e s s i o n des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s 
würde d e n n auch n i e m a n d den R ü c k g r i f f auf d ie § § 133, 157 B G B i n Frage s te l len ; bei § 929 
S. 1 B G B anders z u entsche iden entbehrt der R e c h t f e r t i g u n g . U n d schl ießl ich ist es auch n ich t 
e i n z u s e h e n , w a r u m der E i g e n t ü m e r , der die Sache a u f g r u n d eines Betruges aus der H a n d 
gegeben hat , sie d u r c h r e d l i c h e n E r w e r b s o l l v e r l i e r e n k ö n n e n , dagegen geschützt ist, w e n n der 
B e t r u g d e m L e t z t a b n e h m e r gegenüber verübt w u r d e . H i e r w i e d o r t k a n n es al lenfal ls an der 
Z u r e c h n u n g fehlen ( v g l . d a z u u n t e n § 7 V 1 c (4)). 
3 5 2 E i n e a n t i z i p i e r t e E i n i g u n g d i r e k t z w i s c h e n Ers tverkäufer u n d B e l i e f e r t e m scheitert s c h o n 
an der m a n g e l n d e n V e r t r e t u n g s m a c h t des A n w e i s e n d e n - e in weiteres gesetzl iches I n d i z für 
die favor i s ier te A u s l e g u n g . 
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D i e o b j e k t i v - n o r m a t i v e Interpretat ion mi t Rücks icht auf den Empfängerhor izont 
erweist ihre Diens te auch bei der Übergabe . D i e Sicht des Übereignungsbegünst ig-
ten bes t immt die Z u o r d n u n g z u m d i n g l i c h e n V e r t r a g , u n d z w a r in doppe l te r H i n -
s icht : N i c h t ein i rgendwie geäußerter, d e m G e g n e r m i t n i c h t e n u n v e r m e i d b a r zuge-
gangener W i l l e des Übertragenden gibt den A u s s c h l a g , 3 5 3 da wie bei der V e r e i n b a -
r u n g mit te lbaren Besitzes nicht nach außen manifeste Entschlüsse des unmit te lbaren 
Besitzers ohne K o n s e q u e n z e n b le iben, schon m i t B l i c k auf ansonsten schwer z u 
untermauernde D i f f e r e n z e n z u r bloßen Zess ion v o n Herausgabeansprüchen, die 
ohne weiteres rechtsgeschäftl ichen Grundsätzen untersteht. A l l e s andere eröffnete 
auch irr i t ierende Manipulat ionsmögl ichkei ten; der e inem bel iebigen D r i t t e n gegen-
über geäußerte, d e m Vertragspartner gegenüber aber verheimlichte V o r b e h a l t torpe-
dierte jede Ü b e r e i g n u n g . 3 5 4 Z u m anderen besagt die i m wesent l ichen unstreitige 
N o t w e n d i g k e i t eines f inalen Bezugs z w i s c h e n der Übergabe u n d der V e r f ü g u n g , 3 5 3 
v o n § 936 A b s . 1 S. 3 B G B ausdrücklich akzentuier t , nichts über den B l i c k w i n k e l , 
unter d e m die Z i e l v o r s t e l l u n g z u analysieren ist. N i c h t nur der Z u w e n d e n d e bietet 
sich als A n s a t z p u n k t a n , 3 : > 6 sondern gleichermaßen der Empfänger , weswegen die 
Frage in der Schwebe bleibt . I m m e r h i n ist die Willensbetätigung i n den V o l l z u g 
eines d ing l i chen Vertrages integriert u n d tendiert schon v o n daher z u den für 
Rechtsgeschäfte ausersehenen Interpre ta t ionsmaximen. A n d e r e n f a l l s hätte m a n 
z w a r die E i n i g u n g anhand o b j e k t i v - n o r m a t i v e r K r i t e r i e n i m H i n b l i c k auf die V e r -
ständnismöglichkeit des Empfängers z u ermit te ln , bräche damit sogle ich wieder bei 
der B e u r t e i l u n g des tatsächlichen M o m e n t s u n d ließe damit außer acht, daß der 
Schutz des Gegners als tragende Säule der al lgemein akzept ier ten A u s l e g u n g s l e h r e 3 5 7 
in beiden P r o b l e m f e l d e r n in gleicher Weise betroffen ist. 
3 5 3 So indes W a d l e , J Z 1974, 693 F n . 66 unter B e r u f u n g auf S t i l l s c h w e i g , E r w e r b e r S. 33 u n d 
W o l f f / R a i s e r , § 15 II 2. 
3 5 4 G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 48. 
3 5 3 W o l f f / R a i s e r , § 66 I 4 a m i t F n . 27 ; v. Caemmerer, J Z 1963, 588; Picker, N J W 1974, 1795; 
W i e l i n g , J Z 1977, 296 ; entsch ieden n u n m e h r M a r t i n e k , A c P 188, 583, 598, d e r bei E i n s c h a l -
t u n g v o n B e s i t z m i t t l e r n das M e r k m a l d u r c h die U n t e r w e r f u n g des B e s i t z m i t t l e r s unter den 
W i l l e n des A n w e i s e n d e n präzisiert ( A c P 188, 589f . , 593 f., 598), dieses K r i t e r i u m der tatsächli -
chen U n t e r w e r f u n g auch bei G e h e i ß p e r s o n e n f o r d e r t ( A c P 188, 605 f.) - u n d z w a r n icht n u r 
b e i m redl i chen E r w e r b , s o n d e r n - da es s i ch u m eine V o r a u s s e t z u n g der Ü b e r g a b e handle -
bereits i m R a h m e n des § 929 S. 1 B G B ( A c P 188, 605 f., 631) ; z u m i n d e s t für d ie Ü b e r g a b e nach 
§ 929 S. 1 B G B s k e p t i s c h S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 929, 88; genauer betrachtet k a n n die Ü b e r g a -
be unter A k z e p t i e r u n g s c h o n bestehenden E i g e n t u m s genügen ; v g l . d a z u W e s t e r m a n n , § 39 
I V ; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 48 F n . 16. 
3 5 6 So v. Caemmerer, J Z 1963, 588 ; Picker, N J W 1974, 1795; M a r t i n e k , A c P 188, 639 ; 
H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 44 m i t F n . 1, 46 unter H i n w e i s auf den R e c h t s g e d a n k e n des 
§ 164 A b s . 2 B G B (vg l . h i e r z u F n . 361 a. E . ) . 
3 5 7 V g l . e twa Soergell H e f e r m e h l , § 133, 20 ; L a r e n z , A T § 19 I I a = S . 3 4 1 ; M e d i c u s , A T 
R d n . 323 ; W i e l i n g , J Z 1977, 293 ; s p e z i e l l für den h ier v o r l i e g e n d e n F a l l G u r s k y , Fäl le u n d 
Lösungen Sachenrecht S. 48 ; a . A . M a r t i n e k , A c P 188, 632, 633f . m i t d e m E i n w a n d , die in ter -
par tes -Rege ln der §§ 133, 157 B G B würden d a m i t i n e inem B e r e i c h a n g e w e n d e t , i n d e m das 
A l l g e m e i n i n t e r e s s e des R e c h t s v e r k e h r s be t ro f fen sei . M a r t i n e k selbst z i e h t indessen für die 
Frage der I n t e r p r e t a t i o n der d i n g l i c h e n E i n i g u n g - s o w e i t diese n i ch t bereits a n t i z i p i e r t z w i -
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(3) S o w e i t z w i s c h e n d e m A n w e i s e n d e n u n d d e m Empfänger ein R e c h t s g r u n d 
vereinbart u n d die A n w e i s u n g w i r k s a m war , k a n n der ehemalige Eigentümer den 
redl ichen E r w e r b grundsätzlich nicht über § 812 B G B u n t e r l a u f e n . 3 5 8 Das Verständ-
nis der §§ 932f f . B G B als R e c h t s g r u n d für das Behaltendürfen auch d e m Berecht ig-
ten gegenüber o d e r als V e r b o t eines d i rekten D u r c h g r i f f s spielt , da ohne Einf luß auf 
das E r g e b n i s , n u r eine terminologische R o l l e . D i e sachenrechtl iche R e g e l u n g präde-
stiniert die Zulässigkeit bereicherungsrecht l icher A b w i c k l u n g . 3 5 9 E i n e r Q u a l i f i z i e -
r u n g des A n s p r u c h s , die s ich etwa in d e m E i n w a n d f o r m u l i e r e n könnte , § 816 
A b s . 1 S. 1 B G B sperre n u r die N i c h t l e i s t u n g s k o n d i k t i o n gegen den E r w e r b e r , der 
für die Sache eine L e i s t u n g erbracht habe, besage aber nichts über die Zulässigkeit 
einer L e i s t u n g s k o n d i k t i o n , k o m m t keiner le i G e w i c h t z u , da nicht die i m D e t a i l ja 
denkbar subt i le u n d umstri t tene E i n g r u p p i e r u n g die R i c h t u n g weisen k a n n , sondern 
allein die i n den §§ 932ff . , 816 A b s . 1 B G B fixierte W e r t u n g . D e n Leis tungsbegri f f 
z u m al lein maßgebl ichen M o m e n t z u überhöhen hieße nicht n u r , den umfassenden 
Konsens über die paradigmatische R o l l e der V o r s c h r i f t e n an e m p f i n d l i c h e r Stelle 
a u f z u b r e c h e n , z u m a l da eine A u s n a h m e nicht n u r bei gänzlichem F e h l e n , sondern 
auch bei sonst igen Mängeln des Deckungsgeschäfts z u gelten hätte, sondern beraub-
te die §§ 932ff . B G B sogar i n i h r e m originären A n w e n d u n g s b e r e i c h der F u n k t i o n ; 
wäre redl icher E r w e r b t r o t z eines fehlerfreien Rechtsgrundes i m Valutaverhältnis 
d o c h nicht k o n d i k t i o n s f e s t . 
U n t e r d iesem A s p e k t führt der Streit, o b die Z w e c k b e s t i m m u n g der L e i s t u n g aus 
Sicht des E m p f ä n g e r s z u interpret ieren s e i 3 6 0 oder aber der W i l l e des Z u w e n d e n d e n 
sehen d e m A n w e i s e n d e n u n d d e m E m p f ä n g e r erklärt ist - o f f e n s i c h t l i c h d o c h die §§ 133, 157 
B G B h e r a n ; a n s o n s t e n wären seine i n die P r o b l e m a t i k der U b e r g a b e eingebetteten G e d a n k e n 
hinfällig, da es s c h o n an der d i n g l i c h e n E i n i g u n g feh len m ü ß t e . A n der R i c h t s c h n u r der § § 133, 
157 B G B ist o f f e n s i c h t l i c h n i c h t v o r b e i z u k o m m e n ; v o r a l l e m aber gibt es k e i n e n G r u n d , 
U n t e r s c h i e d e für d ie E i n i g u n g u n d die U b e r g a b e z u p o s t u l i e r e n , was den B l i c k w i n k e l angeht. 
D a m i t ist anges ichts d e r A u s l e g u n g nach den § § 133, 157 B G B die V o r a u s s e t z u n g des E i n i -
gungsbezugs ( d a z u M a r t i n e k , A c P 188, 636f . ) aus Sicht des E r w e r b e r s gegeben; ers als die 
h . M . , indes o h n e n ä h e r e B e g r ü n d u n g , auch W a d l e , J Z 1974, 693 F n . 66. 
3 3 8 V g l . d ie N a c h w . i n § 5 I m i t E n . 3 ; insbesondere a u c h G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n 
Sachenrecht S. 51 . D e r v o n K u p i s c h , B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 71 F n . 226 vertretene P r i m a t des 
B e r e i c h e r u n g s r e c h t s v o r d e m r e d l i c h e n E r w e r b stellt die D i n g e geradezu auf den K o p f ; u n k l a r 
i n s o w e i t a u c h Serick, I V § 54 II 2 b = S. 658. - U m Mißvers tändnisse z u v e r m e i d e n : D i e s gilt 
natürlich n u r für ansons ten intakte Ver fügungen eines N i c h t b c r e c h t i g t c n . F e h l e r dieses G e -
schäfts führen z u r R ü c k a b w i c k l u n g über B e r e i c h e r u n g s r e c h t , i n die s ich der ehemal ige E i g e n -
t ü m e r e i n m i s c h e n k a n n , s o w e i t i h m die A n s p r ü c h e zedier t w u r d e n . A u c h e in M a n g e l der 
A n w e i s u n g k a n n s i c h a u s w i r k e n . U m all das geht es für den R e g e l f a l l n i c h t . 
3 5 9 A u s f ü h r l i c h H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 114 ff. 
3 6 0 V g l . e t w a B G H Z 4 0 , 2 7 2 , 2 7 7 f . ; 5 6 , 2 2 8 , 2 4 0 ; 5 8 , 1 8 4 , 1 8 8 ; 6 1 , 2 8 9 , 2 9 3 ; 6 6 , 3 6 2 , 3 6 5 ; 67, 75, 
79 ; 72, 246, 2 4 9 ; 87, 246 , 249 ; 87, 393, 398; 89, 376, 381 ; B G H N J W 1974, 1132, 1133; 1984, 
2205, 2206; W M 1978, 1053 ,1054 ; O L G H a m m M D R 1974 ,313 ; W e s t e r m a n n , § 5 4 , 3 ; Möschel, 
J u S 1972, 300 ; präz i ser dagegen ( A u s l e g u n g w i e eine Wi l lenserk lärung) P a l a n d t / T b o m a s , § 812, 
5 B b ; Palandt/Bassenge, § 951 , 1 c ; K G K K / H e i m a n n - T r o s i e n , § 812, 18; K G K K / P i k a r t , § 951, 
13; B a u r , § 53c II 2 c ; P i k e n t s c h e r , § 99 II 1 a c c ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 4 II = S. 100f . ; M a r t i n e k , 
A c P 188, 624 ; Z e i s s , A c P 165, 335 ; ders., J Z 1963, 9 ; Thomä, J Z 1962, 627, 628 ; B a u r / W o l f , JuS 
2 9 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
den V o r r a n g g e n i e ß e , 3 6 1 n u r in die Irre, w o r a n al lerdings der B G H ein gerüttelt M a ß 
an Schuld trägt: I n d e m er zunächst die bereicherungsrechtl iche R ü c k a b w i c k l u n g 
1966, 395 m w N . ; B e u t h i e n , Z w e c k e r r e i c h u n g S. 292 ; d e r s . , ] Z 1968, 327 ; H u h e r , J u S 1970, 516; 
W i e l i n g , J Z 1977, 293 f . ; P i n g e r , A c P 179, 332 ; H a g m a n n - L a u t e r b a c h , Z u s a m m e n h a n g S. 152; 
ebenso i m E r g e b n i s E r m a n l H . P. W e s t e r m a n n , § 812, 15; S t a u d i n g e r i L o r e n z , § 812, 60 ; H a s -
sold, L e i s t u n g S. 176f. , der d e n L i e f e r a n t e n aus d e m R i s i k o p r i n z i p auf das negat ive Interesse 
haf ten läßt ; z ö g e r n d Serick, I V § 54 II 2 b = S. 657f f . W e n n E h m a n n , N J W 1971, 613 gegen das 
S i c h t d o g m a p o l e m i s i e r t , an seine Stelle f r e i w i l l i g e s I n - V e r k e h r - B r i n g e n setzen w i l l , so übers ieht 
er, daß es s i ch u m k u m u l a t i v e V o r a u s s e t z u n g e n handel t . 
3 6 1 So e in beacht l i cher T e i l der L e h r e ; v g l . (par t ie l l unter B e z u g auf die E i n b a u f ä l l e , d o c h 
g l e i c h w o h l e inschlägig, da a u c h d o r t die § § 932 ff. B G B die R i c h t s c h n u r abgeben) z . B . E r m a n l 
H e f e r m e h l , § 951 , 7; Soergell Mühl, § 812, 47 ; § 951, 3 ; M ü n c h K o m m / L / e ^ , § 812, 91 , 93 ff . ; 
S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 951 , 11 ; L a r e n z , II § 68 I l l e 2 ; Esser, I I 4 § 102 II 2; M e d i c u s , B ü r g e r l i -
ches R e c h t R d n . 688 ; Mühl, Festgabe für v . L ü b t o w S. 562; G . H a g e r , S y m p o s i u m K ö n i g 
S. 176; Köndgen, Festgabe für Esser S. 71 ; M e y e r , Dre iecksverhä l tn is S. 6 9 f f . ; K u p i s c h , B e r e i -
c h e r u n g s r e c h t S . 6 8 f f . ; ders., Z I P 1983, 1416f . ; E . W o l f , Sachenrecht § 5 B I V d = S. 240 ; 
v. Caemmerer, Fes t schr i f t für D ö l l e S. 164; P l u m e , II § 47 F n . 2 0 a ; ders., J Z 1962, 282 ; B e r g , 
N J W 1962, 101 ; ders., N J W 1964, 721 ; v. O h l s h a u s e n , J Z 1975, 29 ; nach Z u r e c h n u n g s g e s i c h t s -
p u n k t e n d i f f e r e n z i e r e n d C a n a r i s , Fes tschr i f t für L a r e n z I S. 823, 826f . ; ders., B B 1972, 779; 
ders., J Z 1984, 627 f . ; w o h l a u c h K o p p e n s t e i n e r I K r a m e r , S. 4 3 ; so auch n o c h d ie f rühere R e c h t -
s p r e c h u n g ; v g l . e t w a R G Z 98, 64, 65 ; s o w i e für e inen S p e z i a l f a l l ( fehlende G e g e n l e i s t u n g des 
E m p f ä n g e r s ) O L G H a m m M D R 1975, 53, 54 (siehe d a z u sog le i ch i m T e x t be i F n . 386), 
während die b i s w e i l e n z i t ier te E n t s c h e i d u n g B G H W M 1957, 926, 927 ( w o h l ) s c h o n die 
K o n d i k t i o n des E i n b a u e n d e n verne in t u n d dies , w e n n auch etwas v e r w a s c h e n , m i t d e m V o r -
r a n g der R e c h t s g r u n d b e z i e h u n g e n begründet . 
R e c h t u n e i n h e i t l i c h o r d n e t W i l h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S. 149f. d ie Frage e i n , da er auf der 
G r u n d l a g e seines K r i t e r i u m s der V e r m ö g e n s e n t s c h e i d u n g danach d i f f e r e n z i e r t , o b der L i e f e -
rant die z u g e w e n d e t e Sache d e m Z w i s c h e n m a n n z u r Ver fügung gestellt hatte (ebenso ders., 
A c P 175, 3 2 1 ; ders., J u S 1973, 5 f . ) , während er später ( A c P 175, 345f . ; ders., J u S 1973, 6) die 
W e r t u n g des G e h e i ß e r w e r b s i n d e n M i t t e l p u n k t rückt , was k o n s e q u e n t e r w e i s e z u r P e r s p e k t i -
ve des E m p f ä n g e r s führt . M a n k a n n n i c h t auf eine tatsächl iche v e r m ö g e n s m ä ß i g e E n t s c h e i d u n g 
des L i e f e r a n t e n abstel len (so j e d o c h W i l h e l m , a a O . S. 149; ders., A c P 175, 321) u n d dies 
a n h a n d der i n der B e u r t e i l u n g s p e r s p e k t i v e d a m i t gerade n i c h t k o n g r u i e r e n d e n § § 932f f . B G B 
begründen , z u m a l diesen (auch) Z u r e c h n u n g s g e s i c h t s p u n k t e z u g r u n d e l i e g e n ; v g l . d a z u u n t e n 
§ 7 V 1 c (4). - W i l h e l m s A b l e h n u n g des r e d l i c h e n E r w e r b s (S. 151 m i t F n . 2 9 8 ; ders., J u S 1973, 
8 f.) v e r k e n n t d e n n f o l g e r i c h t i g dessen entscheidende Basis - ganz abgesehen d a v o n , daß diese 
E r s e t z u n g der tatsächl ichen v e r m ö g e n s m ä ß i g e n E n t s c h e i d u n g e n d u r c h die § § 932 ff. B G B i m 
S y s t e m W i l h e l m s o h n e d i e s als F r e m d k ö r p e r w i r k t . - U n e i n h e i t l i c h ist auch K u p i s c h , B e r e i c h e -
rungsrecht S. 71 F n . 226, der v o n der Prävalenz der L e i s t u n g s b e s t i m m u n g für das Sachenrecht 
ausgeht, bei r e d l i c h e m E r w e r b aber plötzl ich d iesem den V o r r a n g g ibt . - M e h r e r e G e s i c h t s -
p u n k t e gehen auch bei L o p a u d u r c h e i n a n d e r . E inerse i t s lehnt er r e d l i c h e n E r w e r b u n d die 
L e i s t u n g s b e s t i m m u n g aus S icht des E m p f ä n g e r s ab (JuS 1975, 775, 776), anderersei ts w i l l er die 
K o n d i k t i o n ausschl ießen, da der E m p f ä n g e r n i ch t schiechter behandel t w e r d e n dür fe , als w e n n 
der M i t t e l s m a n n a u f g r u n d eines Betruges den B e s i t z erhal ten u n d wei tergegeben hätte (JuS 
1975, 777). Z u guter L e t z t erklärt L o p a u den ganzen Streit angesichts des ( n u n m e h r entgegen 
J u S 1975, 774 v o r s i c h t i g bejahten) r e d l i c h e n E r w e r b s für i r re levant (JuS 1975, 778). - S c h l i e ß -
l i c h überzeugt a u c h n icht die A r g u m e n t a t i o n v o n S t i e r t e , B e r e i c h e r u n g s a u s g l e i c h S. 37 (ebenso 
j e d o c h Joerges, J u S 1975, 518 ; H o l t k a m p , S t reckengeschäf t S. 46, 164), nach § 164 A b s . 2 B G B 
sei z u v e r m u t e n , daß jeder für s i ch selbst leisten w o l l e . D i e N o r m ändert n i ch ts d a r a n , daß die 
E r k l ä r u n g nach d e n a l l g e m e i n e n - also o b j e k t i v - n o r m a t i v a m E m p f ä n g e r h o r i z o n t o r i e n t i e r -
t e n - G r u n d s ä t z e n auszulegen ist (MünchKomm/77?/e/e, § 164, 54). 
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prüft, sie w e g e n des S ichtdogmas v e r w i r f t , erst i m Anschluß daran auf den G u t g l a u -
benserwerb z u sprechen k o m m t u n d i h n mi t d e m A r g u m e n t bejaht, ansonsten sei 
der V e r t r a u e n s s c h u t z des Empfängers einer Z u w e n d u n g , die er für eine L e i s t u n g des 
Schuldners halte, u n v o l l k o m m e n , 3 6 2 stellt er die D i n g e geradezu auf den K o p f u n d 
handelt s i ch den V o r w u r f e in , i m H i n b l i c k auf ein zweifelhaftes k o n d i k t i o n s r e c h t l i -
ches D o g m a sachenrechtl iche Regeln z u r e c h t z u b i e g e n . 3 6 3 D i e zusätzliche These, 
wegen des V o r r a n g s der L e i s t u n g s b e z i e h u n g erübrige s ich eine weitere Prüfung der 
§§ 932ff . B G B , 3 6 4 überzieht nicht n u r die A b l e i t u n g aus e inem K o n s t r u k t , sondern 
ist überdies sach l i ch u n r i c h t i g u n d hat auch nachhaltige V e r w i r r u n g gestiftet. 
V o r n e h m l i c h dieser in s ich u n s t i m m i g e n Basis wegen hat die D i s k u s s i o n eine 
falsche R i c h t u n g g e n o m m e n u n d somit ein grundsätzliches D i l e m m a der K o n t r o -
verse verdeckt . Sieht m a n e inmal v o m guten G l a u b e n u n d d e m fehlenden A b h a n -
d e n k o m m e n als V o r a u s s e t z u n g e n ab, so mag bei der J u d i k a t u r die v o n den §§ 932 ff. 
B G B gelöste Prüfung der L e i s t u n g s b e s t i m m u n g anhand der i m Ergebnis favoris ier-
ten K o n g r u e n z n o c h wei tgehend als Schönheitsfehler z u rügen sein, für ihre G e g n e r 
w i r k t sie s i ch indes fatal aus. M a n braucht nicht e inmal darauf z u verweisen, daß die 
L e i s t u n g s b e s t i m m u n g , e inerle i , ob sie als V e r t r a g , als einseitige Willenserklärung 
oder als A u s d r u c k rechtsgeschäftl ichen W i l l e n s verstanden w i r d , 3 6 3 o h n e h i n den 
Maßstäben der §§ 133, 157 B G B unterläge. D i e Protagonis ten der Gegenansicht 
haben übersehen, daß der redliche E r w e r b als R e c h t s g r u n d oder jedenfalls als 
D u r c h g r i f f s v e r b o t jede bereicherungsrecht l iche A b w i c k l u n g z w i s c h e n d e m A l t -
e igentümer u n d d e m E r w e r b e r verhindert . U m ihr D o g m a z u verte idigen, dürfte 
man sich l e t z t e n d l i c h nicht scheuen, die d ingl i che E i n i g u n g nach d e m W i l l e n des 
Eigentümers z u interpret ieren, unbeschadet der Tatsache, ob der Empfänger dies 
erkennen k o n n t e o der nicht - angesichts der §§ 133, 157 B G B i n ihrer absolut 
herrschenden Interpreta t ion ein W i d e r s p r u c h z u al lgemein akzept ier ten Rege ln . 
D i e W e i c h e n w e r d e n also bereits mi t der E n t s c h e i d u n g über die Zulässigkeit des 
redl ichen G e h e i ß e r w e r b s g e s t e l l t ; 3 6 6 sie legt z u m einen fest, ob der überlistete L ie fe -
3 6 2 B G H N J W 1974, 1132, 1134. 
3 6 3 So e t w a Köndgen, Festgabe für Esser S. 72 ; Mühl, Festgabe für v . L ü b t o w S. 563 ; H a s -
sold, L e i s t u n g S. 172f . ; H a g m a n n - L a u t e r h a c h , Z u s a m m e n h a n g S. 138; E. W o l f , Sachenrecht 
§ 5 B I V d = S . 2 4 0 ; W d h e l m , A c P 175, 321 \ v . O l s h a u s e n , J Z 1975, 30 'Joerges, J u S 1975, 519. 
3 6 4 B G H Z 40 , 272 , 2 7 9 ; 56, 228, 242 (für die v o n der W e r t u n g her para l le l l i egenden E i n b a u -
fa l le ) ; s y m p t o m a t i s c h e t w a die darauf bas ierenden Mißvers tändnisse v o n Picker, N J W 1974, 
1 792. D i e m e i s t e n se iner G e g e n a r g u m e n t e s i n d z u entkräf ten , w e n n m a n fehlendes A b h a n d e n -
k o m m e n , v e r s t a n d e n als Z u r e c h n u n g , als k u m u l a t i v e E r w e r b s v o r a u s s e t z u n g e i n b e z i e h t . 
3 6 5 So ( in d e r R e i h e n f o l g e des Textes) e twa W i e l i n g , J Z 1977, 2 9 1 ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 4 II 3 c 
- S. 9 6 f f . ; B e u t h i e n , Z w e c k e r r e i c h u n g S. 2 9 1 ; Z e i s s , J Z 1963, 10. 
3 6 6 M ü n c h K o m m / L * e £ , § 812, 94 u n d R e u t e r / M a r t i n e k , § 13 I 2 = S. 510f . müssen d a h e r -
gerade aus b e r e i c h e r u n g s r e c h t l i c h e r S icht k o n s e q u e n t - bereits den G e h e i ß e r w e r b at tackie-
ren - was f r e i l i c h w e d e r näher ausgeführt w i r d n o c h per saldo überzeugt , z u d e m der A n s i c h t 
v o n R e u t e r / M a r t i n e k z u m para l le l l i egenden I d e a l h e i m f a l l w i d e r s p r i c h t (vg l . dies., § 12 I 3 b = 
S. 454 f f . ) . - M a r t i n e k , A c P 188, 633 w i l l z w a r r e d l i c h e n E r w e r b v e r n e i n e n , den E m p f ä n g e r 
aber s c h ü t z e n , w e i l d e r B e s i t z v o m A n w e i s e n d e n geleistet sei u n d daher die K o n d i k t i o n des 
L i e f e r a n t e n w e g e n des Subsidiar i tä tsdogmas gesperrt se i : D a an den E m p f ä n g e r geleistet sei , 
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rant die W a r e b e i m Empfänger v i n d i z i e r e n k a n n , strahlt z u m anderen auf das Bere i -
cherungsrecht aus. Entge l t l i cher redl icher E r w e r b , der i m Valutaverhältnis d u r c h 
einen w i r k s a m e n R e c h t s g r u n d gedeckt ist, darf nicht d u r c h Rückabwicklung nach 
den §§ 812ff. B G B unterlaufen w e r d e n ; daran ändert weder eine R u b r i f i z i e r u n g als 
L e i s t u n g s k o n d i k t i o n etwas noch die These, v o m Z u w e n d e n d e n aus gesehen fehle 
die Z w e c k b e s t i m m u n g . 3 6 7 
D e r Mißgri f f i n der Ausgangsthese w i r d d u r c h die verble ibenden A r g u m e n t e der 
K r i t i k am B G H nicht ausgeglichen. D i e Frage etwa, was es rechtfertigen könne , eine 
Person , die in den Z u w e n d u n g s v o r g a n g nicht eingeschaltet sei, als Leis tenden auf-
z u f a s s e n / 6 8 beantwortet z u m einen der B l i c k auf eine intakte A n w e i s u n g , bei der 
der A n w e i s e n d e der Z u w e n d u n g selbst fernbleiben k a n n , z u m anderen die G e g e n -
überstellung mi t d e m d i n g l i c h e n Geschäft , das unabhängig d a v o n z u s t a n d e k o m m t , 
daß nach o b j e k t i v - n o r m a t i v e m Verständnis des Empfängers ein an der Le is tungsbe-
z i e h u n g z w i s c h e n i h m u n d d e m A n w e i s e n d e n nicht unmit te lbar Betei l igter auftri t t . 
Läßt man eine ant iz ipierte E i n i g u n g z u , so kann konsequenterweise auch der 
scheinbar A n w e i s e n d e die L e i s t u n g s b e s t i m m u n g aus Sicht des Letz tabnehmers v o r -
w e g n e h m e n / 6 9 D e r T a d e l , die D o k t r i n v o m Empfängerhor izont zerstöre die v o m 
Gesetz intendierte K o n g r u e n z v o n Bereicherungsrecht u n d G u t g l a u b e n s e r w e r b / / C 
fällt angesichts seiner Prämisse, gewol l t sei e igentl ich ein D i r e k t e r w e r b , d e m nur 
angesichts seines Fehlschlags die K o n s t r u k t i o n eines Durchgangserwerbs subs t i tu -
iert w e r d e / 7 1 auf den U r h e b e r zurück. N i c h t die L e i s t u n g s b e s t i m m u n g beansprucht 
den P r i m a t , sondern das d ingl iche Geschäft , das regelmäßig entlang der Rechts -
grundbez iehungen verläuft, das insbesondere nicht wahlweise über E c k u n d direkt 
abgeschlossen w i r d . N i c h t derjenige vergewalt igt den P a r t e i w i l l e n , der ein K e t t e n -
geschäft konst ru ier t , sondern derjenige, der dem L e t z t a b n e h m e r einen d i rekten 
gebe es ke ine E i n g r i f f s k o n d i k t i o n des E i g e n t ü m e r s . D a b e i übersieht M a r t i n e k o f f e n s i c h t l i c h 
§ 985 B G B , der v o n e i n e m Subsidiari tätsverhältnis n ichts weiß . Z u r G ä n z e i n k o n s e q u e n t ist es, 
w e n n M a r t i n e k , A c P 188, 633 nach e i n e m V e r k a u f der Sache d u r c h den B e s i t z e r d e m B e r e c h -
t igten über § 816 A b s . 1 S. 1 B G B den Z u g r i f f auf den Er lös gestattet. 
3 6 7 D i e j e n i g e n , die s ich d e m verschl ießen, k o m m e n d e n n auch in arge Bedrängnis . W e r e t w a , 
w i e v. O l s h a u s e n , J Z 1975, 30; f l u m e , Fes tschr i f t für E . W o l f S. 70, das S i c h t d o g m a k o n s e -
quent ab lehnt , m u ß s ich der Prüfung einer D i r e k t ü b e r t r a g u n g z u w e n d e n u n d sie v e r n e i n e n . 
D i e weitere U n t e r s u c h u n g , o b g l e i c h z e i t i g red l i cher E r w e r b i m W e g e des G e h e i ß e r w e r b s 
v o r l i e g e , b r i c h t m i t der b i sher igen L i n i e d e n n auch ab. D e r R e k u r s auf die I n t e r p r e t a t i o n der 
Wi l lenserk lärungen ( v . O l s h a u s e n , J Z 1975, 30 unter II) läuft n icht n u r der eigenen Prämisse 
d i a m e t r a l z u w i d e r , s o n d e r n ent larvt sie auch als i r re levant . D e r redl iche E r w e r b schneidet eine 
auf das F e h l e n einer w i r k s a m e n Z u o r d n u n g der L e i s t u n g in das Valutaverhäl tnis - gerade 
d a r a n mangel te es b e i m Z u w e n d e n d e n - gestützte K o n d i k t i o n ab. 
3 6 8 MünchKomm/Lieh, § 812, 93 unter e rgebnisor ient ier ter H o c h s t i l i s i e r u n g des Z u w e n -
d e n d e n z u m L e i s t e n d e n ; die z i t i e r te Stelle (§ 812, 50) behandel t das - gesondert z u w e r t e n d e -
P r o b l e m der Z u r e c h n u n g . 
3 6 9 Z u r M ö g l i c h k e i t einer a n t i z i p i e r t e n L e i s t u n g s b e s t i m m u n g v g l . n u r G e r n h u b e r , Er fü l lung 
§ 5 1113 = S. 110. 
3 7 0 eigen, Festgabe für Esser S. 71. 
3 7 1 Köndgen, Festgabe für Esser S. 72. 
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V e r t r a g mit d e m Erst l ieferanten unterstel len w i l l , obgle ich dieser daran für den 
N o r m a l f a l l n icht i m geringsten interessiert ist. 
Daß die L e i s t u n g s b e s t i m m u n g ein A k t der P r i v a t a u t o n o m i e ist, der d e m Leis ten-
den z u s t e h t , 3 7 2 w i r d ernst l ich n iemand b e z w e i f e l n , genausowenig , wie man es für 
Wil lenserklärungen als P r o t o t y p pr iva tautonomer W i r k u n g in A b r e d e stellen k a n n , 
ohne indes damit den A u s l e g u n g s h o r i z o n t z u verschieben. D e s V o r r a n g s des Sa-
chenrechts wegen k a n n den Parteien auch keine D r i t t l e i s t u n g nach § 267 B G B 
unterstellt w e r d e n , 3 7 3 würden sie damit d o c h Widersprüchliches ins A u g e fassen: 
E i n e L e i s t u n g an den Empfänger , eine U b e r e i g n u n g an den Z w i s c h e n m a n n . D i e 
Z w e c k b e s t i m m u n g darf - u m es z u rekapi tul ieren - wegen des aus den §§ 932 ff. 
B G B abzule i tenden D u r c h g r i f f s v e r b o t s die U b e r e i g n u n g nicht h i n t e r t r e i b e n . 3 7 4 
Se lbs tb indung u n d V e r t e i l u n g v o n Inso lvenzr i s iken können verschiedene O r d -
nungsaufgaben d a r s t e l l e n , 3 7 5 sie können aber, w i e der V e r t r a g als M u s t e r f a l l der 
Ü b e r n a h m e des R i s i k o s der Zahlungsunfähigkeit des jeweil igen Partners zeigt, auch 
k o i n z i d i e r e n . I m m e r h i n rührt ein Großte i l der Schwier igke i ten daher, daß der L i e -
ferant entgegen d e m M o d e l l des § 320 B G B nicht auf der sofort igen B e z a h l u n g 
bestanden u n d nähere Deta i l s des Entgelts bei der L i e f e r u n g nicht erörtert hatte. 
Soweit umgekehrt der Empfänger bereits den K a u f p r e i s entrichtet hatte, w i r d i h m 
d u r c h den redl ichen E r w e r b das mi t der V o r l e i s t u n g verbundene R i s i k o wieder 
a b g e n o m m e n ; 3 7 6 d o c h ist das s y s t e m k o n f o r m , da jeder v o r w e g Erfüllende die G e -
fahr nur bis z u d e m Z e i t p u n k t trägt, z u d e m er seinerseits die Gegenle i s tung erhält, 
die auch in einer erst d u r c h redl ichen E r w e r b perfekten Verfügung bestehen k a n n . 3 7 7 
W e n n die Gegenansicht schließlich in d e m V o r s c h l a g gipfelt , den Empfänger d u r c h 
die E i n w e n d u n g des § 818 A b s . 3 B G B abzus ichern , die i h m den A b z u g des an den 
Z w i s c h e n m a n n aufgrund der L e i s t u n g gezahlten Entgelts gestatte , 3 7 8 so flüchtet m a n 
3 7 2 L a r e n z , II § 68 I I Ie 2 ; daß die L e i s t u n g s b e s t i m m u n g n ich t empfangsbedürf t ig u n d auch 
n i c h t zugegangen sei (so L a r e n z , a a O . ) , ist w e d e r i n der e inen (ab lehnend e twa R e u t e r / 
M a r t i n e k , § 1 2 1 3 b = S. 454 f . ; aus anderen G r ü n d e n auch H a s s o l d , L e i s t u n g S. 159f.) n o c h i n 
der anderen H i n s i c h t ü b e r z e u g e n d . A u f die L e i s t u n g s b e s t i m m u n g f i n d e n die R e g e l n der W i l -
lenserklärung z u m i n d e s t ana log A n w e n d u n g ( v g l . die N a c h w . i n F n . 365), der E m p f ä n g e r 
d u r f t e das V e r h a l t e n des L i e f e r a n t e n auch als Ü b e r m i t t l u n g der L e i s t u n g s b e s t i m m u n g auffas-
sen, s o w e i t sie n icht o h n e h i n a n t i z i p i e r t getrof fen w a r . 
3 7 3 So j edoch W e i t n a u e r , N J W 1979, 2011. 
3 4 Mögl i ch ist es dagegen, daß t r o t z d i r e k t e r Ü b e r e i g n u n g die Z w e c k b e s t i m m u n g ent lang 
der Rechtsgrundverhäl tn isse er fo lg t . 
3 7 5 Köndgen, Festgabe für Esser S. 71 ; ähnlich W e i t n a u e r , N J W 1974, 1731; ders., N J W 
1979, 2010 ( Z u r e c h n u n g statt A u s l e g u n g ) ; a b l e h n e n d R e u t e r / M a r t i n e k , § 12 I 4 = S. 457. 
3 7 6 So der E i n w a n d v o n M ü n c h K o m m / L i e b , § 812, 52. 
3 7 7 V g l . o b e n § 71 2 a. 
3 7 s So n o c h R G Z 98, 64, 65 f . ; i m E r g e b n i s auch O L G H a m m M D R 1975, 53, 54 (vg l . d a z u 
aber auch F n . 386) ; ferner g e w i c h t i g e S t i m m e n i n der L i t e r a t u r ; v g l . ( w i e d e r u m par t ie l l unter 
B e z u g auf die w e r t u n g s m ä ß i g para l le l l a u f e n d e n Einbaufä l le ) e twa E r m a n l W . H e f e r m e h l , 
§ 951 , 7; Soergell Mühl, § 812, 47 ; MünchKomm/L/efc , § 812, 92 ; § 818, 62 ; d e n . , J Z 1983, 962 ; 
S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 9 5 1 , 11; L a r e n z , II § 68 III e 2 ; Köndgen, Festgabe für Esser S. 72 ; 
G . H a g e r , S y m p o s i u m K ö n i g S. 176; Mühl, Festgabe für v. L ü b t o w S. 562 ; F l u m e , Fes tschr i f t 
f ü r E . W o l f S . 71 ; d e r s . , ] Z 1962, 282 m i t F n . 14; L o p a u , JuS 1975, 776; v. O l s h a u s e n , J Z 1975, 
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sich nicht n u r in einen N o t b e h e l f , 3 7 9 sondern stellt a l lgemein akzeptierte R e g e l n z u r 
D i s p o s i t i o n , w e i l auf der einen Seite die fast e inhel l ig favorisierte R i s i k o v e r t e i l u n g 
untergraben w i r d , die es d e m Bere icherungsschuldner verbietet, L e i s t u n g e n an D r i t t e 
d e m Gläubiger entgegenzuhalten - eine Regel , die gerade bei Durchgri f fsansprüchen 
als Fortwirkungsansprüchen aus ver lorenem E i g e n t u m stets unters tr ichen w i r d - , 3 8 0 
w e i l man sich z u d e m bei der gemischten S c h e n k u n g in k a u m überwindbare S c h w i e -
r igkei ten v e r s t r i c k t , 3 8 1 da le tz tendl ich § 818 A b s . 3 B G B entgegen d e m ersten A n -
schein ke inen D e u t wei terhi l f t . Anges ichts der unabweisbaren Parallele z w i s c h e n den 
V i n d i k a t i o n s - u n d den Kondikt ionsansprüchen, aufgrund der Tatsache, daß die h . L . , 
w i l l sie konsequent b le iben, bereits den redl ichen E r w e r b mißbilligen m u ß , hi l f t § 818 
A b s . 3 B G B d e m Empfänger nicht , da er definit ionsgemäß bei einer F o r d e r u n g aus 
§ 985 B G B nicht z u m Tragen k o m m t ; das heißt nichts anderes, als daß sich allen 
Bestrebungen der h . L . z u m T r o t z die R i s i k e n be im A b n e h m e r k u m u l i e r e n . 
D e n K r i t i k e r n des B G H sei zugestanden, daß die R e c h t s p r e c h u n g in e inzelnen 
P u n k t e n durchaus U n b e h a g e n hinterläßt ; bereits das S ichtdogma ist e in z u g r o b -
schlächtiges K r i t e r i u m . W i e man bei der A u s l e g u n g der d ing l i chen E i n i g u n g nicht 
ausschließlich das Verständnis des Erklärungsgegners z u Rate z iehen , sondern den 
Empfängerhor izont led ig l i ch nach o b j e k t i v - n o r m a t i v e n Regeln berücksicht igen 
darf, so läßt sich gleichermaßen für die Interpretat ion der Z w e c k b e s t i m m u n g auf 
diesen ausdif ferenzierten F i l t e r nicht verz ichten . N i c h t wie er das A u f t r e t e n des 
Z u w e n d e n d e n e m p f u n d e n hat, sondern wie er es verstehen konnte u n d durf te , gibt 
den A u s s c h l a g . 3 8 2 , 3 8 3 So w e n i g sich z u d e m § 818 A b s . 3 B G B z u m D r e h - u n d A n g e l -
29 ; W d h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S. 152f. m i t F n . 300 ; ders., A c P 175, 322 F n . 60 ; K u p i s c h , 
B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 73 m i t F n . 232 m i t d e m fehlerhaf ten A r g u m e n t , n u r be i a b h a n d e n ge-
k o m m e n e n Sachen k ö n n e die v o m D r i t t e n erbrachte L e i s t u n g n icht a b g e z o g e n w e r d e n , w o m i t 
er übers ieht , daß dies bei a l len a n h a n d der § § 932f f . B G B i n d i z i e r t e n Durchgr i f f s fä l len so l iegt ; 
zögernd v. Caemmerer, Fes tschr i f t für D ö l l e S. 161; v o r s i c h t i g Esser, I I 4 § 102 II 2 . D a b e i w i r d 
te i lweise n i c h t z w i s c h e n V o r l e i s t u n g u n d B e z a h l u n g nach L i e f e r u n g d i f f e r e n z i e r t . C a n a r i s , 
Fes tschr i f t für L a r e n z I S. 827 schl ießt s ich dieser A n s i c h t für den F a l l m a n g e l n d e r Z u r e c h n u n g 
an, was , da d a n n auch der E i g e n t u m s e r w e r b scheitert , r i c h t i g is t ; a . A . , o b g l e i c h V e r t r e t e r der 
a b w e i c h e n d e n A n s i c h t , B e r g , JuS 1964, 141; Joerges, J u S 1975, 518; H o l t k a m p , S t reckenge-
schäft S. 167; Picker, N J W 1974, 1796f. n i m m t ein Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t a n . 
3 7 9 Esser/Weyers, § 4 8 III 6 b . 
3 8 0 V g l . d a z u die N a c h w . in § 5 F n . 24; s p e z i e l l W i e l i n g , J Z 1977, 292 f. - D e r G e g e n e i n w a n d 
v o n S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 9 5 1 , I I , das gelte n u r bei v i n d i k a t i o n s s u r r o g i e r e n d e n B e r e i c h e -
rungsansprüchen, übers ieht , daß § 951 B G B gerade eine solche F o r d e r u n g ist , s c h o n desha lb , 
w e i l eine Ü b e r e i g n u n g gescheitert wäre (so auch S t a u d i n g e r ! ' G u r s k y , § 951 , 12 a. E . ) , mißachte t 
ferner die Tatsache , daß i m v o r l i e g e n d e n Z u s a m m e n h a n g k o n s e q u e n t e r w e i s e sogar eine V i n d i -
k a t i o n eröf fnet sein m u ß (vg l . sogle ich i m T e x t ) . - D e r E i n o r d n u n g als L e i s t u n g s k o n d i k t i o n 
D i f f e r e n z i e r u n g s k r a f t b e i z u l e g e n (so e twa M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 688) , vernachläs-
sigt die W e r t u n g z u g u n s t e n einer - n icht z w i n g e n d e n - K o n s t r u k t i o n . 
3 S ! Esser/Weyers, § 4 8 III 6 b . 
3 S 2 V g l . d ie N a c h w . in F n . 360; i n s o w e i t berecht igt die K r i t i k am B G H v o n W e i t n a u e r , N J W 
1979, 2010; ders., Fes tschr i f t für v . C a e m m e r e r S. 278, der indes - den e igenen G r u n d s ä t z e n 
u n t r e u w e r d e n d - die L e i s t u n g s k o n d i k t i o n zulassen w i l l , e in E r g e b n i s , das s i ch n icht m i t der 
o b j e k t i v - n o r m a t i v e n A u s l e g u n g a b s i c h e r n läßt. 
3 S - > D a g e g e n ist es in d iesem K o n t e x t eine Frage des guten G l a u b e n s , n i c h t des Vers tändnis -
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p u n k t des Interessenausgleichs hochst i l i s ieren l i e ß , 3 8 4 so sehr steckt i m A n l i e g e n der 
Gegenans icht ein r icht iger , v o n der R e c h t s p r e c h u n g z u gering geachteter K e r n . In 
der Tat verzeichnete m a n die Rechtslage, wäre der L e t z t a b n e h m e r gegen den Z u g r i f f 
des b isher igen Eigentümers gefeit, auch w e n n er den K a u f p r e i s n o c h nicht gezahlt 
hat, könnte er also nach A u f d e c k u n g der Machenschaf ten des Z w i s c h e n m a n n e s in 
aller R u h e n o c h an diesen leisten. D e r V o r w u r f an die Adresse der J u d i k a t u r , sie 
überziehe die Begünst igung des L e t z t k ä u f e r s , 3 8 5 wäre so entlegen nicht , wol l t e m a n 
an der ü b e r k o m m e n e n A n s i c h t für die Fest legung des relevanten Z e i t p u n k t s haften. 
M a c h t m a n s ich d a v o n frei , bedarf es keiner wei tgehend in der L u f t hängenden 
Interessenabwägung, sondern einer A n p a s s u n g der E r w e r b s a n f o r d e r u n g e n , die sich 
nicht nur naht los in die hier entwickel te K o n z e p t i o n einfügt, sondern sie auch d u r c h 
die Integrat ion d u r c h w e g konsentierter , w e n n auch i m wesent l ichen nicht k o r r e k t 
angeknüpfter T o p o i bestätigt : W i e stets beginnt der R e d l i c h k e i t s s c h u t z erst mi t 
E r b r i n g u n g der L e i s t u n g , jedenfalls der ersten R a t e . 3 8 6 Z u wei t geht es j edoch, den 
vor le is tenden Empfänger für alle Ze i ten d e m R i s i k o der Rückforderung auszuset-
zen- ' 8 7 - ein z w a r folger icht iger E f f e k t der H e r a n z i e h u n g des § 818 A b s . 3 B G B , da 
es dann an der Kausalität z w i s c h e n der Verfügung u n d der E n t r i c h t u n g der G e g e n -
leistung f e h l t , 3 8 8 indes n u r ein weiterer Beleg für die U n r i c h t i g k e i t des Ansatzes . A u f 
die r ichtige D i m e n s i o n zurückgeführt , betraf das W a g n i s des Empfängers n u r den 
Z e i t r a u m bis z u r U b e r g a b e der Sache; ledig l i ch insowei t hat er das K o n k u r s r i s i k o 
ü b e r n o m m e n , auf die unverzügliche Rea l i s ierung seiner Gegenansprüche u n d die 
B e r u f u n g auf die Erfüllung Z u g u m Z u g verzichtet . W e d e r § 320 B G B n o c h die 
§§ 932 ff. B G B w o l l e n diese G e f a h r auf unbegrenzte D a u e r erstrecken u n d sie u n -
h o r i z o n t e s , w e n n d e m E m p f ä n g e r die T ä u s c h u n g des A n w e i s e n d e n aus g r o b e r Fahrlässigkeit 
u n b e k a n n t g e b l i e b e n ist. 
3 8 4 V g l . d ie N a c h w . in F n . 378. 
3 S 5 V g l . e t w a L o p a u , J u S 1975, 776; ähnlich M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 688 ; H a g -
m a n n - L a u t e r b a c h , Z u s a m m e n h a n g s . 136 f. 
3 8 6 V g l . o b e n § 5 I V . K o n s t r u k t i v geht es h ier n i ch t m e h r u m eine R e s t r i k t i o n der § § 932 ff. 
B G B , s o n d e r n u m eine analoge A n w e n d u n g des § 816 A b s . 1 S. 2 B G B ; v g l . o b e n § 6 1 2 . — 
D a h e r ist O L G H a m m M D R 1975, 53, 54 v o m E r g e b n i s her d u r c h a u s r i c h t i g ; d o r t fehlte n o c h 
die G e g e n l e i s t u n g . - W i e h ier i m E r g e b n i s W i l h e l m , R e c h t s v e r l e t z u n g S. 155 F n . 309; a b l e h -
n e n d d a z u S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 9 5 1 , 12; R e u t e r / M a r t i n e k , § 12 112 F n . 42 = S. 460f . m i t 
w e n i g z w i n g e n d e n A r g u m e n t e n . E n t g e g e n R e u t e r / M a r t i n e k hat die G e g e n l e i s t u n g sehr w o h l 
k o n s t i t u i e r e n d e F u n k t i o n b e i m G u t g l a u b e n s s c h u t z ; dies w u r d e o b e n § 5 I V 2 n a c h z u w e i s e n 
versucht . D a ß eine V o r l e i s t u n g den Z e i t p u n k t der R e d l i c h k e i t vorver lege , w i e R e u t e r / M a r t i -
nek m e i n e n , s t i m m t deswegen s c h o n n i c h t , w e i l es s ich u m k u m u l a t i v e V o r a u s s e t z u n g e n 
h a n d e l t ; v o r d e r V e r f ü g u n g trägt der E r w e r b e r das R i s i k o der V o r l e i s t u n g ( v g l . o b e n § 7 I 2a) . 
3 8 7 So indes z . B . M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 688 ; M e y e r , Dre iecksverhä l tn i s S. 71 f.; 
F l u m e , Fes t schr i f t für E . W o l f S. 71 ; L o p a u , J u S 1975, 777 l i n k e Spalte o b e n (der hier fälschlich 
d a v o n s p r i c h t , der Z u w e n d e n d e n e h m e d e m E m p f ä n g e r das V o r l e i s t u n g s r i s i k o ab ; v g l . d a z u 
sogle ich i m T e x t ) ; anders ders., J u S 1975, 777 l i n k e Spalte u n t e n , jeweils unter d e m A s p e k t des 
§ 818 A b s . 3 B G B . 
3 8 8 M e d i c u s , B ü r g e r l i c h e s R e c h t R d n . 688 ; MünchKomm/L/e/?, § 812, 52 ; F l u m e , Fes tschr i f t 
für E . W o l f S. 71 . 
3 0 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
k a l k u l i e r b a r m a c h e n ; ist der E r w e r b e r i m A u g e n b l i c k der L e i s t u n g n o c h r e d l i c h , 
f indet auch das R i s i k o sein E n d e . 3 8 9 
(4) Natürl ich reicht die anhand des Empfängerhor izonts o b j e k t i v - n o r m a t i v inter-
pretierte Wil lenserklärung für sich al lein nicht z w i n g e n d für eine w i r k s a m e E i n i -
gung aus. Z u m einen könnte schon die Z u r e c h n u n g an den Lieferanten in Frage z u 
stellen s e i n , 3 9 0 z u m anderen lassen s ich Z w e i f e l , w i e denn umgekehrt dieser das 
Verha l ten des A b n e h m e r s werten dürfe, ob nicht aus seiner Sicht jener sich mi t einer 
Direktübertragung einverstanden erkläre, mi t der F o l g e , daß dann die beiden Erk lä -
rungen s ich nicht deckten , sondern der V e r t r a g am Dissens schei ter te , 3 9 1 n icht k u r -
zerhand als abwegig beiseite schieben. Be ide G e s i c h t s p u n k t e hängen eng z u s a m m e n . 
D i e A u s l e g u n g der A n n a h m e orient iert s ich am Sinn des A n g e b o t s , soweit sie s ich 
auf die b loße , aus s ich al lein gar nicht verständliche Bestätigung der ersten W i l l e n s -
erklärung beschränkt . So hat auch der Empfänger der W a r e ke inen Anlaß , hier m e h r 
als sein Einverständnis k u n d z u t u n , das seine B e d e u t u n g aus der O f f e r t e s c h ö p f t . 3 9 2 
D e r A n b i e t e n d e darf der A n n a h m e also n u r dann einen anderen Inhalt beimessen, 
w e n n die K l a m m e r aufgebrochen ist, i h m die o b j e k t i v - n o r m a t i v e B e d e u t u n g der 
eigenen Erklärung nicht zugerechnet w e r d e n u n d sie daher nicht auf diejenige des 
Gegners ausstrahlen k a n n . 3 9 3 Lassen sich ferner E i n i g u n g u n d L e i s t u n g s b e z i e h u n -
gen hier n u r nach identischen D i r e k t i v e n festlegen, so ist der V o r r a n g des d i n g l i c h e n 
Vertrags nur die logische K o n s e q u e n z . Sofern er fehlerlos ist, vermag eine Z w e c k b e -
s t i m m u n g , ganz ungeachtet der Schwier igke i ten , w i e m a n sich einen Dissens bei 
einer einseitigen Willenserklärung vorzus te l l en h a b e / 9 4 d e m keinerle i A b b r u c h 
mehr z u t u n . 3 9 5 
3 S 9 E n t s p r e c h e n d e R e g e l n f i n d e n A n w e n d u n g überall d o r t , w o die W e r t u n g e n der § § 932 ff. 
B G B den A u s s c h l a g geben, v o r w i e g e n d also in d e n E inbaufä l len . A n d e r s m a g es se in , w o die 
F e h l e r q u e l l e b e i m A n w e i s e n d e n i h r e n A u s g a n g n i m m t ; v g l . z u al l d e m a u c h o b e n § 7 I 2 b m i t 
F n . 27 u n d 28. 
3 9 0 D i e s w i r d i n der R e g e l n u r unter d e m A s p e k t der Z u r e c h n u n g der L e i s t u n g s b e s t i m m u n g 
u n t e r s u c h t ; v g l . d a z u sog le i ch i m T e x t m i t F n . 395. 
3 9 1 So e twa Picker, N J W 1974, 1794 F n . 46 ; v. O l s h a u s e n , J Z 1975, 30 F n . 5 a ; v. Caemme-
r e r , I : estschri f t für D ö l l e S. 159 unter d e m fehlerhaf ten A s p e k t der L e i s t u n g s b e s t i m m u n g ; v g l . 
auch h i e r z u sog le i ch i m T e x t m i t F n . 395 ; n o c h wei te r gehend aber W e i t n a u e r , N J W 1974, 
1732, 1733; K u p i s c h , B e r e i c h e r u n g s r e c h t S. 72, 73 F n . 2 3 1 ; Z e i s s , A c P 165, 335, die die Z w e c k -
b e s t i m m u n g i n die E i n i g u n g i n k o r p o r i e r e n , was m i t d e m A b s t r a k t i o n s p r i n z i p n i c h t m e h r z u 
vere inbaren ist ; a b l e h n e n d daher F l u m e , Fes tschr i f t für E . W o l f S. 70 F n . 33 ; v. O l s h a u s e n , J Z 
1975, 30 F n . 5 a . 
3 9 2 F l u m e , II § 34 3 ; M e d i c u s , A T R d n . 326; Wieser, A c P 184, 43f . 
3 9 3 V g l . H a s s o l d , L e i s t u n g S. 165 m i t F n . 349 : „Art D i s s e n s " . - D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n A n s ä t -
ze laufen i n s o w e i t auf dasselbe E r g e b n i s h i n a u s . W e n n L a r e n z , A T § 19 I Ia = S. 342 D i s s e n s 
bejaht, so n u r , s o w e i t die A n n a h m e e r k l ä r u n g n icht z u r e c h e n b a r ist, w i e es i n d e m v o n L a r e n z 
geschi lderten F a l l z u t r i f f t . N i c h t s anderes b e z w e c k t die U n t e r s u c h u n g der V e r a n t w o r t l i c h -
keitssphären d u r c h M e d i c u s , A T R d n . 325 f., bei deren V e r n e i n u n g M e d i c u s ( w o h l ) s c h o n eine 
Wi l lenserk lärung ab lehnen w i l l . D a s bedeutet k e i n e n U n t e r s c h i e d ; das e igent l iche P r o b l e m 
liegt in der E r m i t t l u n g der K r i t e r i e n ; v g l . d a z u sog le i ch i m T e x t . 
3 9 4 V g l . z u r R e c h t s n a t u r der L e i s t u n g s b e s t i m m u n g o b e n bei u n d i n F n . 365. 
3 9 5 D i e j e n i g e n V e r t r e t e r der L i t e r a t u r , die die Z u r e c h n u n g v e r n e i n e n w o l l e n , m ü ß t e n die 
A u s w i r k u n g e n bereits bei der d i n g l i c h e n E i n i g u n g u n d n icht n u r bei der L e i s t u n g s b e s t i m m u n g 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 3 0 1 
Im B r e n n p u n k t stehen sonach N o t w e n d i g k e i t u n d K r i t e r i e n der Z u r e c h n u n g , 
deren Fest legung al lerdings stets der G e f a h r eines a l l z u pauschalen U r t e i l s z u erlie-
gen d r o h t , etwa w e n n undi f ferenzier t bereits jede Bee inf lussung des Empfängerho-
r izonts d u r c h D r i t t e als z u r U n t e r b r e c h u n g genügend ausgegeben w i r d . 3 9 6 D a ß die 
R i s i k o a b g r e n z u n g dami t s c h w e r l i c h k o r r e k t beschrieben ist, beweist bereits § 123 
A b s . 1 B G B . E i n e Täuschung steht der Z u r e c h n u n g u n d demgemäß der W i r k s a m -
keit einer Wil lenserklärung nicht i m W e g , obgle i ch auch damit - w e n n sie v o m 
Erklärenden u n b e m e r k t bleibt - der Empfängerhor izont geprägt w i r d , soweit s ich 
die fehlerhafte V o r s t e l l u n g i n e inem Erklärungsirrtum niederschlägt, die V o r s t e l -
l u n g des Erklärungsgegners also v o n e inem D r i t t e n , vermitte l t d u r c h den O f f e r e n -
ten, geformt ist. Wertungsmäßig m u ß es durchaus nicht n o t w e n d i g einen U n t e r -
schied machen, o b bereits die Wil lenserklärung d u r c h die Täuschung des O f f e r e n t e n 
in eine andere als die gewol l te R i c h t u n g weist oder ob dies d u r c h eine zusätzliche 
Bee inf lussung des Gegners bewerkste l l igt w i r d . 3 9 7 
D i e K o n t r o v e r s e z w i s c h e n den Ver fechtern einer ausschließlichen Prävalenz des 
Empfängerhor izonts , der selbstverständlich der K o r r e k t u r der §§ 104ff. B G B u n -
t e r w o r f e n i s t , 3 9 8 u n d denjenigen, die zusätzlich den Begr i f f der Z u r e c h n u n g e n t w i k -
k e l n , 3 9 9 s ich dabei aber auf durchaus evidente P u n k t e w i e die F ä l s c h u n g 4 0 0 beschrän-
ken w o l l e n , ble ibt angesichts der Besonderhei t des Geheißerwerbs v o m getäuschten 
Lie feranten wei tgehend ohne G e w i c h t : H a b e n sich A n w e i s e n d e r u n d Empfänger 
ant iz ipier t über die Verfügung verständigt, so büßt der G e d a n k e der Z u r e c h e n b a r -
keit der Willenserklärung seine B e d e u t u n g e i n ; der A k z e n t verlagert s ich auf die 
Zurechenbarke i t der Besi tzübertragung u n d -aufgäbe, bei der al lerdings nach w i e 
v o r die Person des L ie feranten den A u s s c h l a g gibt , bei der aber, w i e n o c h z u zeigen 
sein w i r d , 4 0 1 die N o r m e n der §§ 104ff. B G B die R i c h t u n g weisen. 
A l s V e r g l e i c h k a n n erneut der F a l l d ienen, daß der Getäuschte in V o l l z u g des 
v e r a n s c h a u l i c h e n , was i n der R e g e l j e d o c h versäumt w i r d ; v g l . e twa J a u e r n i g / S c h l e c h t r i e m , 
§ 8 1 2 1 5 b b b ; f . Caemmerer, Fes t schr i f t für D ö l l e S. 162. C a n a r i s , Fes tschr i f t für L a r e n z I 
S. 827 verne int die Z u r e c h n u n g w e g e n des Rechtsgedankens des § 119 A b s . 1 B G B ; v g l . d a z u 
u n t e n § 7 V l c (5); u n k l a r B G H N J W 1974, 1132, 1134, der die Z u r e c h n u n g b e i m d i n g l i c h e n 
G e s c h ä f t , aber unter d e m A s p e k t der Z w e c k b e s t i m m u n g prüft ( v g l . auch s c h o n F n . 390). 
3 9 6 So e twa Köndgen, Festgabe für Esser S. 71 ; v. Caemmerer, Fes tschr i f t für D ö l l e S. 159; 
C a n a r i s , Festschr i f t für L a r e n z I S. 827 F n . 75 ; Esser, I I 4 § 102 112; H o l t k a m p , S t reckenge-
schäft S. 48 ; Serick, I V § 54 II 2 b = S. 657f . unter n icht ganz passender B e r u f u n g auf v. T u h r , 
II 1 S. 541 F n . 4 2 ; a b l e h n e n d R e u t e r / M a r t i n e k , § 12 I 3 b = S. 455. 
3 9 7 Z u w e i t gehend unter d iesem A s p e k t L a r e n z , A u s l e g u n g S. 76, der n u n m e h r A T § 19 I I a 
= S. 341 f. w e s e n t l i c h r e s t r i k t i v e r a r g u m e n t i e r t . 
3 9 8 So die M i n d e r m e i n u n g ; v g l . e t w a Wieser, A c P 184, 41 m w N . 
3 9 9 So die h . M . ; e t w a M e d i c u s , A T R d n . 325f . ; B y d l i n s k i , P r i v a t a u t o n o m i e S. 159ff . ; K r a -
mer, E i n i g u n g S. 152 ff. , j ewei ls j e d o c h für das h ier n i ch t einschlägige P r o b l e m des E r k l ä r u n g s -
b e w u ß t s e i n s ; F l u m e , II § 16 3 c ; w o h l auch L a r e n z , A T § 19 I Ia = S. 341 ( „ n u r in seltenen 
A u s n a h m e f ä l l e n " ) . 
4 0 0 B e i der F ä l s c h u n g dürfte o h n e h i n s c h o n die adäquate V e r u r s a c h u n g f e h l e n ; v g l . e t w a 
B y d l i n s k i , P r i v a t a u t o n o m i e S. 156. 
4 0 1 V g l . unten § 9 I I , insbesondere 2 b (3). 
302 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
vermeint l i chen Vertrages mi t d e m E n d a b n e h m e r d e m Z w i s c h e n m a n n die W a r e 
übergibt u n d dieser sie an jenen übereignet. H i e r käme w o h l n i e m a n d auf den 
G e d a n k e n , d e m i n die Irre geführten Erstverkäufer seine Ubereignungserklärung 
nicht z u z u r e c h n e n : M a g auch der d ingl i che V e r t r a g i m Deckungsverhäl tnis mi t 
Rückwirkung entfallen sein, am redl ichen E r w e r b des L e t z t a b n e h m e r s ändert das 
nichts . D i e § § 932 ff. B G B s ind geradewegs für solche K o n f l i k t e k o n z i p i e r t . D i e 
D i v e r g e n z dieser Abwicklungsmodal i tät z u r d i rekten Z u w e n d u n g k ö n n t e s ich a l -
lenfalls i n untersch iedl i ch tragfähigem Rechtsschein ausprägen - auch insowei t hat-
ten s ich die D i s k r e p a n z e n jedoch als vordergründig u n d für das E r g e b n i s per ipher 
entpuppt - , keinesfalls das Z u r e c h n u n g s m o m e n t abstufen. Jegl icher A n s a t z p u n k t , 
die Willenserklärung an mangelnder Z u r e c h n u n g scheitern z u lassen, ginge ver loren , 
sofern sich die Parteien des Valutaverhältnisses ant iz ipier t geeinigt hat ten ; der E i -
gentümer trägt z u m Abschluß des d i n g l i c h e n Vertrages n icht m e h r be i als die Ü b e r -
gabe. Das hat nicht n u r den V o r t e i l handfester k o d i f i z i e r t e r K r i t e r i e n , es entfällt 
auch die w e n i g plausible D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n der Z u r e c h n u n g der W i l l e n s e r -
klärung u n d der B e s i t z a u f g a b e : 4 0 2 N u r w e n n die Besi tzaufgabe nach § 935 A b s . 1 
B G B dem Eigentümer nicht zugerechnet w e r d e n k a n n , scheitert der E r w e r b , was 
eine einheit l iche B e h a n d l u n g unabhängig v o n der gewählten Abwicklungsmodal i tä t 
garantiert. 
(5) N a c h überwiegender A n s i c h t so l l der Z u w e n d e n d e seine L e i s t u n g s b e s t i m -
m u n g wegen eines Inhal ts i rr tums gemäß § 119 A b s . 1 F a l l 1 B G B anfechten können. 
D i e h . M . versteht dies als konsequente F o r t e n t w i c k l u n g der Interpretat ion nach 
o b j e k t i v - n o r m a t i v e n K r i t e r i e n , 4 0 3 während ihre G e g n e r wertungsmäßig die am Z u -
w e n d e n d e n orientierte Sicht u n d deren K o m p e n s a t i o n d u r c h A b z u g der an den 
A n w e i s e n d e n erbrachten Gegenle i s tung a b s i c h e r n . 4 0 4 Für den G e h e i ß e r w e r b ist dies 
zumindes t der falsche A n s a t z p u n k t ; 4 0 5 w e n n überhaupt, so ist die d i n g l i c h e E i n i -
4 0 2 A . A . G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 49 F n . 20, a l l e rd ings o h n e B e g r ü n d u n g . 
W e n n v. O l s h a u s e n , J Z 1975, 31 m e i n t , d ie Bere i tschaf t des L i e f e r a n t e n , f r e m d e s G e h e i ß z u 
b e f o l g e n , sei n i c h t Bes tandte i l der Rechtssche inbas i s , s o n d e r n eine Frage der Z u r e c h e n b a r k e i t , 
so w i d e r s p r i c h t das n i ch t n u r seiner eigenen Prämisse , Rechtssche int räger sei d ie V e r a n l a s s u n g 
einer L i e f e r u n g z u s a m m e n m i t e i n e m v o m V e r a n l a s s e n d e n i m eigenen N a m e n geschlossenen 
V e r t r a g , er v e r k e n n t auch die A b g r e n z u n g : D i e Frage der Z u r e c h n u n g klärt , o b t r o t z B e f o l -
g u n g der A n w e i s u n g als „ R e c h t s s c h e i n b a s i s " die T ä u s c h u n g den r e d l i c h e n E r w e r b v e r h i n d e r t . 
4 0 3 V g l . z . B . B G H Z 106, 163, 166f. ; E r m a n l ' H e f e r m e h l , § 951, 7 a . E . ; S t a u d i n g e r i L o r e n z , 
§ 812, 60 ; R e u t e r / M a r t i n e k , § 4 II 3 d = S. 101; anders dies., § 12 I 3 b = S. 456 ; G e r n h u h e r , 
Erfül lung § 5 III 4 = S. 112; Thomä,]Z 1962, 627 ; W i e l i n g , J Z 1977 ,292 , 293 , 294 ; a . A . Z e i s s , 
J Z 1963, 9 ; H u h e r , J u S 1970, 516 ; Serick, I V § 54 II 2 b = S. 658 ; z w e i f e l n d F l u m e , J Z 1962, 
282 ; v o n B G H N J W 1974, 1132, 1133 mangels A n f e c h t u n g s e r k l ä r u n g n o c h o f fenge lassen . 
4 0 4 Soergell Mühl, § 812, 47 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 951, 11; anders i m E r g e b n i s j e d o c h G u r s -
k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 49 ; L a r e n z , II § 68 I I Ie 2 ; C a n a r i s , F e s t s c h r i f t für 
L a r e n z I S. 827; G. H a g e r , S y m p o s i u m K ö n i g S. 176; Esser, I I 4 § 102 II 2 ; W d h e l m , R e c h t s v e r -
l e t z u n g S. 149; W e i t n a u e r , N J W 1974, \73\;ders., N J W 1979, 2011 ; ebenso H a s s o l d , L e i s t u n g 
S. 176 z u r A b s i c h e r u n g seiner T h e s e v o n der V e r a n t w o r t l i c h k e i t des L i e f e r a n t e n aus d e m 
G e d a n k e n der V e r t r a u e n s h a f t u n g ; s k e p t i s c h MünchKomm/L/e/?, § 812, 92, 94. 
4 0 3 M e y e r , Dre iecksverhä l tn i s S. 76 F n . 94 gegen W i e l i n g , J Z 1977, 295 f. 
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gung anfechtbar , einer zusatz l i chen rückwirkenden V e r n i c h t u n g der Zweckerklä-
r u n g bedarf es n icht . 
D i e gerade nachgezeichneten Paral lelen sol l ten f re i l i ch z u denken geben. W e d e r 
bei einer ant iz ip ier ten E i n i g u n g n o c h bei z w e i tatsächlich durchgeführten Verfügun-
gen über E c k , auch nicht bei der Übergabe an den A n w e i s e n d e n als vermeint l i chen 
Vertre ter des Empfängers hatte der A n g e w i e s e n e , mag er n o c h so arglist ig getäuscht 
sein, den sachenrecht l ichen V e r t r a g i m Valutaverhältnis z u F a l l br ingen können, 
soweit n u r der Empfänger gutgläubig w a r . D e n n der Bes i tzver lust ist d e m Z u w e n -
denden auf jeden F a l l z u z u r e c h n e n , § 935 A b s . 1 B G B d u r c h k r e u z t den E r f o l g der 
Verfügung n i c h t . 4 0 6 A u c h insowei t wäre ein U n t e r s c h i e d z u der Fal lgestal tung, daß 
der getäuschte Angewiesene i r r i g den Z w i s c h e n m a n n in den Erklärungen vertr i t t , 
nicht a u s z u m a c h e n . Überdimensionales G e w i c h t hätte man z u d e m der U n t e r s c h e i -
d u n g z w i s c h e n B o t e n - u n d Vertreters te l lung be izumessen ; nur eigene Wil lenserklä-
rungen - die den Bevollmächtigten i m V e r g l e i c h mi t d e m B o t e n charakterisieren -
können angefochten w e r d e n . 4 0 7 
So m a g m a n tref f l ich darüber streiten, ob der H a n d e l n d e , der die Erklärung i m 
eigenen N a m e n abgeben w o l l t e , sie aber i m f remden N a m e n geäußert hat, in sonst i -
gen Fällen, insbesondere bei obl igator ischen Verträgen, z u r A n f e c h t u n g berechtigt 
s e i ; 4 0 8 be i einer Täuschung i m Streckengeschäft verbietet dies die W e r t u n g der 
§§ 932 ff. B G B , die Fehler vorangegangener Verträge bis z u r G r e n z e der Z u r e c h -
n u n g überspielt . 
2. D i e Veräußerung m i t Z u s t i m m u n g eines D r i t t e n 
N a c h w i e v o r w i l l die h . M . den E r f o l g einer Veräußerung d u r c h einen erklärter-
maßen N i c h t b e r e c h t i g t e n unter Einverständnis des vermeint l i chen Eigentümers 
d e m u n m i t t e l b a r e n oder wenigstens mit te lbaren Besi tz des z u s t i m m e n d e n D r i t t e n 
als n o t w e n d i g e m Rechtsscheinträger u n t e r s t e l l e n . 4 0 9 E i n solches Ver langen ist z u m 
einen m e h r o d e r weniger inhaltsleer, setzt s ich z u m anderen in W i d e r s p r u c h z u m 
System der §§ 932ff . B G B . 
a) D e r mi t te lbare Besi tz des Z u s t i m m e n d e n 
M a n n e h m e n u r die D e f i n i t i o n des mit te lbaren Besi tzes : D e r W i l l e des u n m i t t e l -
baren Bes i tzers , die Sache ze i t l i ch begrenzt z u b e s i t z e n , 4 1 0 muß sich verb inden mi t 
einem H e r a u s g a b e a n s p r u c h des Oberbes i tzers , dessen Rechtsnatur keinerlei G e -
w i c h t z u k o m m t . 4 1 1 M a g anfänglich wegen des Fehlens einer F o r d e r u n g die Bes i tz -
4 0 6 V g l . u n t e n § 9 II 2 b (3). 
4 0 7 W e g e n d e r Q u a l i f i z i e r u n g des getauschten L i e f e r a n t e n als B o t e n lehnen R e u t e r / M a r t i -
nek, § 121 3 b = S. 456 die A n f e c h t u n g a b ; a u c h bei einer E i n s t u f u n g als V e r t r e t e r stehe das 
G e s t a l t u n g s r e c h t d e m V e r t r e t e n e n z u ( v g l . a u c h F n . 408). 
4 0 8 V g l . d e n Ü b e r b l i c k bei MünchKomm / r/ne/e , § 164, 57 -59 m i t u m f a n g r . N a c h w . 
4 0 9 V g l . d ie N a c h w . in F n . 78. 
4 1 C V g l . statt a l ler B G H Z 10, 81, 87; 85, 263, 265 ; S t a u d i n g e r i B u n d , § 868, 14 m w N . 
4 1 1 V g l . n u r B G H Z 85, 263, 265 ; S t a u d i n g e r i B u n d , § 868, 13 m w N . 
3 0 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
m i t t l u n g nicht bestehen oder mangels eines Herausgabeanspruchs n i c h t gesichert 
sein, spätestens die tatsächliche Aushändigung der Sache als A u s d r u c k der U n t e r -
w e r f u n g unter den W i l l e n des Z u s t i m m e n d e n beseitigt dieses M a n k o . Es ist - mi t 
anderen W o r t e n - ohne Einf luß, o b eine A r t Treuhand v e r hä l tn i s 4 1 2 als Basis des 
mit te lbaren Besitzes schon existiert oder s ich erst in der Übergabe manifest iert . D a ß 
der z u s t i m m e n d e D r i t t e in einer tatsächlichen B e z i e h u n g z u der veräußerten Sache 
steht - eine v o m B G H alternativ genannte V e r t r a u e n s b a s i s 4 1 3 - , läßt s ich nicht in 
Z w e i f e l z iehen . W a r u m sonst sollte der unmit te lbare Bes i tzer i h m F o l g e leisten? 
N a c h h . M . wäre der E r w e r b e r geschützt , w e n n der A u f t r a g z u r Ü b e r g a b e bereits 
v o r der Verfügung erteilt w u r d e , nicht dagegen, w e n n die Z u s t i m m u n g z e i t l i c h mi t 
ihr zusammenfäll t - eine D i f f e r e n z i e r u n g ohne tragfähigen G r u n d . 
b) D i e E n t b e h r l i c h k e i t des mit te lbaren Besitzes 
O b e n d r e i n ist das r igide Postulat des mit te lbaren Besitzes verfehlt , w e i l es sich 
erneut auf einen Rechtsscheinträger beruft , der s ich schon i n anderen vergle ichbaren 
P r o b l e m l a g e n als unbrauchbar entpuppt hatte; der H i n w e i s auf das Streckengeschäft 
möge ausreichen. V e r z i c h t e t man d o r t etwa bei einer Täuschungshandlung des A n -
weisenden auf dessen Bes i tz , so verteidigt längst überwundene P o s i t i o n e n , w e r auf 
den Bes i tz des Z u s t i m m e n d e n als unabdingbare V o r a u s s e t z u n g p o c h t . E s liest s ich 
denn wie ein nur notdürftig verbrämtes D e m e n t i , w e n n der B G H i n e i n e m späteren 
U r t e i l seine damalige Le i tentsche idung nur auf die Frage bezogen w i s s e n w i l l , ob 
der gute G l a u b e an das E i g e n t u m eines der Veräußerung z u s t i m m e n d e n D r i t t e n 
g e n ü g e , 4 1 4 w o b e i dieser A s p e k t abermals den K e r n des P r o b l e m s verze ichnet . D e r 
formale U n t e r s c h i e d - e inmal veräußert der A n w e i s e n d e , das andere M a l der Besit -
zer mi t seiner B i l l i g u n g - könnte es v o r d e m H i n t e r g r u n d des Besitzes als L e g i t i m a -
t ionsgrundlage o h n e h i n nicht rechtfert igen, daß dor t der redliche E r w e r b gelingt, 
obgle ich in den Täuschungsfällen der Verfügende nicht e inmal bei we i therz iger 
Interpretat ion des T r a d i t i o n s p r i n z i p s als Besi tzer ausgewiesen war , h ier jedoch f e h l -
4 1 2 Hoche, N J W 1953, 1506 (= A n m . z u B G H Z 10, 81 f f . ) ; v g l . auch B G H Z 10, 81, 88; 
B G H L M N r . 1 z u § 2 Re ichsnährs tandsauf lösungsgese tz , der den A u f t r a g z u r V e r ä u ß e r u n g 
für ausschlaggebend erachtet ; ebenso O G H Z 1, 292, 295 ( E r m ä c h t i g u n g z u r V e r ä u ß e r u n g ) ; 
T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 22 w i l l h ie r r e d l i c h e n E r w e r b bei f r ü h e r e m , i n z w i s c h e n aber 
beendetem m i t t e l b a r e m B e s i t z i m H i n b l i c k auf die V e r m u t u n g des § 1006 A b s . 2 B G B beja-
h e n ; iS. des § 932 A b s . 1 S. 2 B G B habe der E r w e r b e r den B e s i t z v o m z u s t i m m e n d e n D r i t t e n 
erhal ten (S. 23). 
4 1 3 B G H Z 10, 81, L e i t s a t z . 
4 1 4 B G H Z 36, 56, 61 unter D i s t a n z i e r u n g a u c h v o n R G Z 72, 310, 312, auf das s ich B G H Z 
10, 81, 86 n o c h ausdrückl ich berufen hatte. D e r H i n w e i s auf B G H Z 10, 81 , 84 - d o r t w i r d die 
Ü b e r g a b e d u r c h e inen D r i t t e n d e m V e r ä u ß e r e r zugerechnet - k a n n g le i che rmaße n n icht d a r -
über h i n w e g h e l f e n , daß der B G H w e n i g später eben den m i t t e l b a r e n B e s i t z des z u s t i m m e n d e n 
D r i t t e n , der seinerseits n icht E i g e n t ü m e r w a r , geforder t hatte. D a s s i n d z w e i z u t rennende 
P r o b l e m k r e i s e . So k a n n die E n t s c h e i d u n g B G H Z 10, 81 ff. n i cht darauf ges tütz t w e r d e n , der 
gute G l a u b e an das E i g e n t u m des der V e r f ü g u n g Z u s t i m m e n d e n genüge n i c h t . W e n n er 
m i t t e l b a r e r B e s i t z e r ist , w i l l die h . M . das sehr w o h l ausre ichen lassen; v g l . d i e N a c h w . i n F n . 
78. 
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schlägt. M i t i h r e r F o r m e l , der E r w e r b e r dürfe aufgrund der Besitzlage an das E i g e n -
t u m des Veräußerers glauben, v o n i h m aus gesehen übe nicht nur derjenige die 
tatsächliche G e w a l t über die Sache iS. des § 854 B G B aus, der sie selbst d e m E r w e r -
ber aushändige, s o n d e r n auch derjenige, auf dessen W e i s u n g die Sache d e m E r w e r -
ber d u r c h e inen D r i t t e n übertragen werde , i n beiden Fällen brauche u n d verdiene 
der E r w e r b e r S c h u t z , 4 1 5 wendet s ich die R e c h t s p r e c h u n g v o m Bes i tz als Rechts -
scheinträger endgültig ab; der B G H paraphrasiert bis i n die E i n z e l h e i t des W o r t -
lauts die M e r k m a l e der Bes i tzverschaf fungsmacht . D a ß er sich dabei ungeachtet der 
z u m G e h e i ß e r w e r b geübten K r i t i k 4 1 6 auf d e m r icht igen W e g befindet , verdeut l icht 
e inmal m e h r § 934 F a l l 2 B G B . G e l i n g t redl icher E r w e r b , w e n n der E r w e r b e r auf 
Veran lassung des angebl ich mater ie l l Berecht igten den Besi tz erhält, so nicht nur , 
w e n n dieser selbst veräußert , sondern auch, w e n n er der Übereignung eines D r i t t e n 
z u s t i m m t : D i e behauptete Rechtszuständigkeit hat sich h inre i chend b e w ä h r t . 4 1 7 
3. D i e A n e i g n u n g s g e s t a t t u n g gemäß § 9 5 7 B G B 
M e h r i m L e h r b u c h denn als praktisches P r o b l e m hat das v o n Cosack geprägte 
Beispie l des T i l l Eu lenspiege l i m W e i n b e r g K a r r i e r e gemacht. D e r auf der M a u e r 
eines f r e m d e n W e i n b e r g s si tzende Spaßvogel lädt vorübergehende Passanten d a z u 
ein , nach H e r z e n s l u s t T r a u b e n z u pf lücken; er habe schließlich deren g e n u g . 4 1 8 
a) D i e E i n o r d n u n g in die §§ 932 ff. B G B 
N a c h anfängl ichem S c h w a n k e n interpretiert die h . M . die Ges ta t tung als Sonder-
fall des r e d l i c h e n E r w e r b s . 4 1 9 E r setze eine objekt ive Rechtsscheinbasis voraus , i m 
M o b i l i a r s a c h e n r e c h t eben den Bes i tz , weshalb § 957 B G B d u r c h dieses ungeschrie-
bene T a t b e s t a n d s m e r k m a l z u ergänzen s e i 4 2 0 u n d regelmäßig der D r i t t e als N i c h t b e -
4 1 5 B G H Z 36, 5 6 , 6 1 . 
4 1 6 V g l . d i e N a c h w . i n F n . 345, w o b e i die K r i t i k e r a l lerdings n u r te i lweise d e n feh lenden 
B e s i t z rügen ; so e t w a v. Caemmerer, J Z 1963, 588; L o p a u , JuS 1975, 775. 
4 1 / R a n d k o r r e k t u r e n s i n d w i e bei § 854 A b s . 2 B G B über den B e g r i f f der Z u r e c h n u n g , 
gegebenenfal ls a u c h ü b e r den M a ß s t a b der R e d l i c h k e i t v o r z u n e h m e n . 
4 , 8 Cosack, I I 5 § 208 II 2 b B e i s p . I V . 
4 1 9 V g l . e t w a E r m a n l H e f e r m e h l , § 957, 1; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y • , § 957, 3 ; P l a n c k / B r o d m a n n , 
§ 957, 1; V a l e n t i n , G u t g l a u b e n s s c h u t z S . 2 6 f . ; ähnlich K G K K / P i k a r t , § 957, 1; B a u r , § 5 3 e 
V I 1 b , die n u r e i n e n V e r g l e i c h m i t d e n § § 932f f . B G B z i e h e n ; v g l . z u r früheren A n s i c h t die 
N a c h w . bei Soergell Mühl, § 957, 2 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 957, 2 ; H e l l m a n n , D R 1901, 417 ff. 
D a s w i r d a u c h v o n jenen b e f ü r w o r t e t , d ie der A n e i g n u n g s t h e o r i e anhängen ; v g l . e t w a R G Z 
108, 269, 2 7 1 ; Soergell Mühl, § 957, 1; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 956, 7 i V m . § 957, 3 ; Heck, 
Sachenrecht § 64, 7; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 55. 
4 2 0 R G Z 108, 269 , 271 f.; R G D R 1927 N r . 612 ; O L G M ü n c h e n O L G E 26, 1, 2 ; j a u e r n i g , 
§ 957, 1; Palandt/Bassenge, § 957, 1; E r m a n l H e f e r m e h l , § 957, 1; AK/Joerges, § 957, 1; 
K G K K / P i k a r t , § 957 , 2 ; Soergell Mühl, § 957, 2 ; M ü n c h K o m m / Q « * c & , § 957, 3 ; S t a u d i n g e r i 
G u r s k y , § 957 , 3 m w N . ; P l a n c k I B r o d m a n n , § 957, 1; B a u r , § 53e V I 1 b ; W o l f f l Raiser, § 77 
I V 5 b ; Heck, S a c h e n r e c h t § 63, 7; K. Müller, R d n . 2737; E. W o l f , Sachenrecht § 4 J III c 3 k k = 
S. 214 ; Schwab, Sachenrecht § 38 V 2 b ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 54 ; W i e g a n d , J u S 
1974, 551 ; v.Jacubezky, D R 1902, 5 ; H e l l m a n n , D R 1901, 4 2 1 ; später auch Cosack, I I 3 
20 M ü n c h e n e r U n i v e r s i t a t s s c h r i l t e n B d . 77 
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sitzer redl ichen E r w e r b nicht vermit te ln k ö n n e . 4 2 1 D a s A r g u m e n t der h . A . , § 957 
B G B beziehe s ich auf § 956 A b s . 1 S. 1 F a l l 1 B G B u n d deute so die N o t w e n d i g k e i t 
des Besitzes des Überlassenden an, n u r d a n n könne es nämlich z u einer Überlassung 
des Besitzes k o m m e n , 4 2 2 wider legt s ich selbst, liest man § 957 B G B nur z u E n d e . 
D i e V o r s c h r i f t greift gleichermaßen § 956 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 B G B auf, der auf d e r i v a -
t iven E r w e r b des Besitzes v e r z i c h t e t . 4 2 3 B e i Ges ta t tung d u r c h einen Bes i tzdiener i m 
eigenen N a m e n verschiebt d e n n auch ein T e i l der L e h r e in höchst aufschlußreicher 
Weise den A k z e n t . M i t der Überlassung der Sache schwinge s ich der Bes i tzdiener 
für einen flüchtigen A u g e n b l i c k z u m Besi tzer auf u n d nehme d a d u r c h k u r z f r i s t i g 
die er forderl iche R e c h t s p o s i t i o n e i n ; den E r w e r b hindere ein analog z u Rate z u 
ziehender § 935 A b s . 1 B G B . 4 2 4 
b) D i e E n t b e h r l i c h k e i t des Besitzes u n d die K o r r e k t u r d u r c h das E r f o r d e r n i s der 
Z u r e c h n u n g 
E i n e solche K e h r t w e n d u n g i l lustr iert das brüchige F u n d a m e n t der h . M . N a t ü r -
l i c h k a n n m a n Bes i tz d u r c h U n t e r s c h l a g u n g oder D i e b s t a h l begründen, d o c h ließe 
s ich m i t demselben Recht eine „Aufschwunglehre" , die z u m i n d e s t vorübergehend 
den Bes i tz des Gestat tenden u n d eine die Ges ta t tung legi t imierende R e c h t s p o s i t i o n 
nach sich zöge, bei jedweder Ges ta t tung d u r c h einen N i c h t b e r e c h t i g t e n unterstel -
len. D e r Bes i tz als Vertrauensbasis w i r d damit seiner F u n k t i o n restlos entkleidet , er 
geht nicht wei ter als die Bes i tzverschaffungsmacht . Z u befürchten, damit belaste 
man den Eigentümer übermäßig, entbehrt schon wegen § 935 A b s . 1 B G B h i n r e i -
chender G r u n d l a g e . 4 2 5 D i e N o r m schließt regelmäßig redl ichen E r w e r b aus, gibt 
z u d e m eine subti lere N u a n c i e r u n g der e inze lnen Z u r e c h n u n g s k r i t e r i e n an die H a n d . 
So kann ein Bes i tzdiener , jedenfalls sofern er mi t Ver t re tungsmacht ausgestattet ist, 
gestützt auf die §§ 932 ff. B G B über die Sache verfügen, ohne daß man einen selbst 
ins System der h . M . n u r schwer passenden Rechtsscheinträger z u f ingieren h ä t t e . 4 2 6 
§ 208 11 2 b B e i s p . I V i m G e g e n s a t z z u I I 2 § 204 I V 2 ; s k e p t i s c h W e s t e r m a n n , § 5 7 1 1 1 4 b , 
dessen H i n w e i s auf § 955 B G B n i c h t grei f t , da es d o r t u m eine eher der E r s i t z u n g v e r g l e i c h b a r e 
R e g e l u n g geht. 
4 2 1 Palandt/Bassenge, § 957, 1; K G K K / P i k a r t , § 957, 2 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 957, 3 ; B a u r , 
§ 53e V I 1 b; W o l f f / R a i s e r , § 77 I V 5 b ; Schwab, Sachenrecht § 38 V 2 b ; W i e g a n d , J u S 1974, 
5 5 \ ;v.Jacubezky, D R 1902, 5. 
4 2 2 S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 957, 3 ; v . j a c u b e z k y , D R 1902, 5. 
4 2 3 E s genügt eben einseit ige B e s i t z e r g r e i f u n g ; v g l . n u r B a u r , § 53e V 1 b ; z u r e n t s p r e c h e n -
d e n A n w e n d u n g des § 932 A b s . 1 S. 2 B G B (so e twa S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 957, 4) siehe 
sogle ich u n t e n § 7 V 4. 
4 2 4 S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 957, 4 ; v. Jacubezky, D R 1902, 5 ; w o h l a u c h P l a n c k / B r o d m a n n , 
§ 957, 1 a . E . , der auf d ie Ü b e r t r a g u n g des Bes i tzes abhebt ; a . A . z . B . B i e r m a n n , § 957, 1 v o r a, 
der indes z u r A u f s c h w u n g l e h r e ke ine S t e l l u n g b e z i e h t . 
4 2 : > O b der Ges ta t tende darüber h inaus e inen D i e b s t a h l in m i t t e l b a r e r Tä terschaf t begeht , 
s o l l m i t B l i c k auf d ie b e k a n n t e n Stre i t fragen u m das T a t b e s t a n d s m e r k m a l „sich z u e i g n e n " 
( Ü b e r b l i c k be i Schönkei'Schröder/'Eser, § 242, 56f . ) h ier n i ch t entschieden w e r d e n ; d e m E i g e n -
t ü m e r ist die G e s t a t t u n g jedenfal ls nach § 935 A b s . 1 B G B n icht z u z u r e c h n e n , s o w e i t n i c h t aus 
d e n R e g e l n der ( S c h e i n - ) V o l l m a c h t A u s n a h m e n f o l g e n . 
4 2 6 V g l . d a z u genauer u n t e n § 9 II 5. 
§ 7 D i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n 3 0 7 
4 . D i e a n t i z i p i e r t e Übergabe - § 932 A b s . 1 S.2 B G B 
Spätestens 8 932 A b s . 1 S. 2 B G B w i r k t w i e die ausdrückliche gesetzliche Absage 
an das K o n z e p t der Bes i tzverschaf fungsmacht . O f f e n b a r unmißverständlich knüpft 
der W o r t l a u t an den Bes i tz als Rechtsscheinträger an, zeigt s ich als, w e n n auch etwas 
versteckt plazierter G a r a n t der h . M . , die - auf den ersten B l i c k n u r gesetzestreu -
den unmit te lbaren oder wenigstens mit te lbaren Bes i tz des Veräußerers i m A u g e n -
b l i c k einer der U b e r e i g n u n g vorgezogenen Aushändigung der Sache als unerläßlich 
a u s g i b t , 4 2 7 f re i l i ch m i t der Ergänzung, es sei ausreichend, w e n n der Veräußerer 
früher Bes i tzer gewesen sei u n d der wahre Berechtigte später nicht mehr besessen 
h a b e . 4 2 8 
a) D i e E n t b e h r l i c h k e i t des früheren Besitzes des Verfügenden 
U m mi t d e m letzten P u n k t z u beg innen : D i e L e g i t i m a t i o n s k r a f t eines ehemaligen 
Besitzes bleibt dürftig, nament l i ch w e n n sie d u r c h eine zwischenze i t l i che , auch 
vorübergehende R ü c k g a b e an den w a h r e n Eigentümer , die für den E r w e r b e r keines-
wegs manifest z u sein braucht , unterbrochen w i r d . § 1006 A b s . 2 B G B 4 2 9 begrenzt 
z w a r die V e r m u t u n g s w i r k u n g entgegen d e m verunglückten W o r t l a u t nicht auf die 
Bes i tzdauer , sondern räumt n u r der V e r m u t u n g des § 1006 A b s . 1 B G B den V o r -
rang e i n , 4 3 0 die al lerdings wegen der hier möglichen W i d e r l e g u n g späteren E i g e n -
tumserwerbs prakt i sch k a u m z u m Tragen k o m m t ; die N o r m hi l f t jedoch angesichts 
der bereits erörterten V o r b e h a l t e als Legi t imat ionsbas is nicht w e i t e r . 4 3 1 In W a h r h e i t 
sieht man mi t der E r w e i t e r u n g v o n einem verläßlichen Rechtsschein als B e d i n g u n g 
des redl ichen E r w e r b s bereits ab. 
4 2 7 R G Z 72, 309, 312 ; R G W a r n R 1929 N r . 182 = S. 336, 338; B G H Z 56, 123, 129, 130; 
J a u e r n i g , § 932 11 4 ; Palandt/Bassenge, § 932, 2 b ; Soergell Mühl, § 932, 7; S t a u d i n g e r i Seu-
f e r t 1 1 , § 932, 36 ; B a u r , § 52 II 2 ; K. Müller, R d n . 2399, der indes unter B e r u f u n g auf O L G 
M ü n c h e n N J W 1957, 875 d e n F a l l g le ichste l l t , daß d e m E r w e r b e r der B e s i t z auf V e r a n l a s s u n g 
des Veräußerers e ingeräumt w u r d e ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 2 1 ; G e r h a r d t , M o b i l i a r -
sachenrecht § 12, 2 b = S. 95 ; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 74; Wieser, J u S 1972, 
569; W i e g a n d , J u S 1974, 203 ; u n e i n h e i t l i c h E r m a n l A . S c h m i d t , § 932, 3 ; K G K K / P i k a r t , § 932, 
68 einerseits , 69 unter B e r u f u n g auf R G v o m 4. 10. 1932 V I I 22/32 anderersei ts ; W o l f f / R a i s e r , 
§ 69 II 2 b , die daneben auch V e r a n l a s s u n g genügen lassen; a . A . O L G M ü n c h e n N J W 1957, 
875, 876; MünchKomm/Quack, § 932, 68 ; W e s t e r m a n n , § 47 I 2 (nicht ganz e i n d e u t i g ders., 
§ 39 V ) , die die B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t für ausre i chend ha l ten . E b e n s o für § 957 B G B , 
w e n n die Bes i tzüber lassung der G e s t a t t u n g v o r a n g i n g , K G K K / P i k a r t , § 957, 2 ; H e l l m a n n , 
D R 1901, 419; v.Jacuhezky, D R 1902, 5. 
4 2 8 S t a u d i n g e r / S e u f e r t " , § 932, 36 ; W o l f f / R a i s e r , § 69 II 2 b ; W i e g a n d , J u S 1974, 203 ; a . A . 
P l a n c k / B r o d m a n n , v o r §§ 9 3 2 - 9 3 5 , 4 ; a b l e h n e n d auch Wieser, J u S 1972, 569 ; L a n g e , Sachen-
recht S. 199 F n . 14, die m i t t e l b a r e n B e s i t z des verfügenden N i c h t e i g e n t ü m e r s p o s t u l i e r e n ; 
k r i t i s c h P a w l o w s k i , R e c h t s b e s i t z S. 27f . , da k e i n R e c h t s s c h e i n vor l i ege . 
4 2 9 A u f den s ich aber für d e n para l le len F a l l - V e r ä u ß e r u n g m i t Z u s t i m m u n g des früheren 
Bes i tzers - T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 22 f. b e r u f t ; a . A . Wieser, J u S 1972, 569 F n . 15. 
4 3 0 V g l . statt al ler S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 1006, 13 m i t u m f a n g r . N a c h w . 
4 3 1 V g l . d a z u o b e n § 7 II 1 b u n d c. 
20 : 
308 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
Ähnlich deut l i ch liegen auch die wei teren B e d e n k e n auf der H a n d . L o c k e r t man 
be im Geheißerwerb das T r a d i t i o n s p r i n z i p , bescheidet m a n sich bei U b e r e i g n u n g 
d u r c h einen augenfälligen N i c h t b e r e c h t i g t e n mi t der Z u s t i m m u n g eines D r i t t e n , der 
seinerseits n icht mit te lbar besessen haben m u ß , so wäre ein kompromißloses Behar -
ren auf früherem Bes i tz des Veräußerers mi t so lch offeneren M a x i m e n k a u m in 
E i n k l a n g z u b r i n g e n . D e m steht auch der W o r t l a u t des § 932 A b s . 1 S. 2 B G B 
weniger i m W e g , als es anfänglich scheinen mag. E i n e Sicht , die bei § 932 A b s . 1 S. 1 
B G B U b e r g a b e auf Gehe iß als hinlänglich begreift , strahlt auch auf § 932 A b s . 1 S. 2 
B G B aus. D e r Veräußerer m u ß d e m E r w e r b e r den Bes i tz e inmal verschafft , i h n aber 
nicht notwendigerweise selbst ausgeübt haben. 
N u r diese Interpretat ion harmonier t m i t § 934 F a l l 2 B G B , bei d e m , sp iege lb i ld -
l i c h z u § 932 A b s . 1 S. 2 B G B , die Bes i tzverschaf fung der E i n i g u n g nachfolgt . D e r in 
Einzelfällen o h n e h i n schwier igen u n d stri t t igen A b g r e n z u n g 4 3 2 würde ein übertr ie-
benes G e w i c h t beigemessen, sollte s ich w i r k l i c h das Schicksal des E r w e r b s daran 
entscheiden. M a n geriete n icht zu le tz t in W i d e r s p r u c h z u r F u n k t i o n des § 929 S. 2 
B G B selbst, der z u verdeut l ichen hat, daß die U b e r g a b e der d ing l i chen E i n i g u n g 
vorangehen k a n n , u n d den der B G H i n d e m Satz resümiert, er stelle keinen selbstän-
digen Erwerbsta tbes tand dar, lasse es v ie lmehr bei den §§ 933 f. B G B b e w e n d e n , 
w e n n die Übergabe d u r c h ein Surrogat ersetzt w e r d e . 4 3 3 E i n e abweichende Lesart 
hätte z u r F o l g e , daß die nach E i n i g u n g erfolgte A n w e i s u n g , den Besi tz z u überlas-
sen, anders z u gewichten wäre als eine nachträglich v o m Aushändigenden eingeholte 
G e n e h m i g u n g der Besi tzübergabe. A n der W e r t u n g des § 934 F a l l 2 B G B führt 
indes ke in W e g v o r b e i . H a t der spätere Veräußerer d e m E r w e r b e r den Bes i tz bereits 
verschafft , bevor sich beide über die Verfügung verständigt hatten, so spielt es keine 
R o l l e , o b er selbst die Sache je besessen hatte; wie b e i m Geheißerwerb glückt 
redl icher E r w e r b , selbst w e n n sich der wahre Eigentümer a u f g r u n d einer Irrefüh-
r u n g z u r Übergabe entschloß, die in einen späteren V e r t r a g des Empfängers m i t d e m 
Täuschenden e ingebunden w a r . 4 3 4 
b) Das E r f o r d e r n i s der Bes i tzverschaf fung 
Während der Bes i tz des Verfügenden ke in G e w i c h t hat, darf man auf die B e s i t z -
verschaffungsmacht selbst nicht verz ichten . Natürl ich kann ein beliebiger D r i t t e r , 
der etwa an der Übergabe anläßlich eines Mietvertrages nicht beteiligt w a r , auch 
dann nicht w i r k s a m die Sache an den M i e t e r veräußern, w e n n dieser ihn i r r i g für den 
4 3 2 D i e v o r w i e g e n d bei W e i s u n g des a n g e b l i c h e n m i t t e l b a r e n Bes i tzers an den I n h a b e r der 
u n m i t t e l b a r e n G e w a l t , m i t e i n e m D r i t t e n e in Bes i tzmit t lungsverhäl tn is e i n z u g e h e n , v o n B e -
d e u t u n g ist. D i e w o h l h . M . s u b s u m i e r t diese K o n s t e l l a t i o n unter die § § 929, 932 B G B (etwa 
T i e d t k e , W M 1979, 1144f . ) , d ie a b w e i c h e n d e A n s i c h t unter die § § 931, 934 B G B (etwa H a g e r , 
W M 1980, 666 f .) . D i e K o n t r o v e r s e setzt s i ch bei v o r g e z o g e n e m G e h e i ß f o r t . 
4 3 3 B G H Z 56, 123, 130f. - D a s s o l l n i c h t he ißen , daß auch das u n d i f f e r e n z i e r t e E r f o r d e r n i s 
vol lständiger B e s i t z a u f g a b e B e i f a l l v e r d i e n t ; v g l . d a z u u n t e n § 8 II l b . 
4 3 4 V g l . s c h o n o b e n § 7 V 1 c. 
§ 7 Die objektiven Voraussetzungen 3 0 9 
Eigentümer hält ; d a r i n hat die h . M . v o m Ergebnis her durchaus r e c h t . 4 3 5 H i n r e i -
chend ausgewiesen ist er dagegen, sofern der Bes i tz mi t seiner Z u s t i m m u n g oder auf 
seine W e i s u n g h i n übergeben w a r , ferner soweit er, v o m ehemaligen unmit te lbaren 
Bes i tzer als E igentümer benannt , die Aushändigung g e n e h m i g t ; 4 3 6 hier hatte s ich 
dieser, obgle ich nachträglich, den A n o r d n u n g e n des v e r m e i n t l i c h Berechtigten u n -
t e r w o r f e n . Schließlich ist den A n f o r d e r u n g e n Genüge getan, falls der Veräußerer als 
mit te lbarer Bes i tzer seinem Partner die tatsächliche G e w a l t belassen h a t t e . 4 3 7 
c) D i e Z u s t i m m u n g z u r Verfügung eines D r i t t e n 
§ 932 A b s . 1 S. 2 B G B klärt in seinem originären W i r k u n g s k r e i s nur das Schicksal 
v o n Verfügungen, die der N i c h t b e r e c h t i g t e i m eigenen N a m e n tr i f f t . D e m ist jedoch 
seine Z u s t i m m u n g z u Veräußerungen D r i t t e r g le ichzuste l len . D i e F o r d e r u n g mi t te l -
baren B e s i t z e s 4 3 8 engt den gebotenen A n w e n d u n g s b e r e i c h übermäßig e in , ebenso 
das V e r l a n g e n , der Z u s t i m m e n d e müsse die Sache früher besessen h a b e n , 4 3 9 oder das 
n o c h umfassendere Postulat , der E r w e r b e r müsse sie - anscheinend ohne die M ö g -
l i chke i t weiterer Bes i tzs tu fung - v o n i h m erlangt h a b e n . 4 4 0 D e r V o r b e h a l t , der 
Bes i tz müsse auf W e i s u n g b z w . m i t B i l l i g u n g des N i c h t b e r e c h t i g t e n überlassen sein, 
4 5 3 V g l . n u r K G K K / P i k a r t , § 932, 69 ; S t a u d i n g e r / S e u f e r t 1 ' , § 932, 36 ; W o l f f / R a i s e r , § 69 II 
2 b ; Wieser, J u S 1972, 569. 
4 3 6 A . A . K G K K / P i k a r t , § 932, 69. 
4 3 7 A b z u l e h n e n ist daher R G W a r n R 1929 N r . 182 = S. 336, 338 ; z u s t i m m e n d j e d o c h 
K G K K / P i k a r t , § 932, 69. D o r t w a r der B e s i t z v o n e i n e m D r i t t e n e ingeräumt w o r d e n , die über 
einige S ta t ionen laufende Ü b e r e i g n u n g an d e n Pfandrechtsbes te l l e r fehlgeschlagen. N a c h A u f -
fassung des R G scheiterte hier das P f a n d r e c h t an der m a n g e l n d e n Bes i tzüber lassung d u r c h d e n 
S c h u l d n e r der z u s i c h e r n d e n F o r d e r u n g . D a s ü b e r z e u g t n i c h t : M i t der w e i t e r e n B c l a s s u n g des 
Bes i tzes hat der Beste l ler seine B e f u g n i s mani fes t ier t . - Roussos, J u r a 1987, 409f . w i l l § 932 
A b s . 1 S. 2 B G B n u r z u m Z u g e k o m m e n lassen, w e n n der E r w e r b e r d e n B e s i t z n o c h v o m 
V e r ä u ß e r e r ablei te . D a s sei der F a l l , w e n n die Sache i n f o r t l a u f e n d e r L i n i e v o m V e r ä u ß e r e r an 
wei tere mi t te lbare B e s i t z e r , l e t z t e n d l i c h an den u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r wei tergegeben w o r d e n 
sei u n d n u n veräußert w e r d e ; d u r c h e inen R ü c k l a u f - e t w a die V e r w a h r u n g der Sache bei 
e i n e m b i sher igen m i t t e l b a r e n B e s i t z e r - w e r d e die B e s i t z a b l e i t u n g j edoch u n t e r b r o c h e n . D a s 
leuchtet n icht e i n . D e r angebl iche U n t e r s c h i e d z w i s c h e n V o r - u n d R ü c k l a u f u n d die darauf 
gestützte D i f f e r e n z i e r u n g i n d e n R e c h t s f o l g e n s i n d n i c h t p l a u s i b e l ; für die Ü b e r e i g n u n g macht 
es d o c h k e i n e n U n t e r s c h i e d , o b der frühere u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r die Sache e twa an einen 
M i e t e r wei tergegeben , i n z w i s c h e n z u r V e r w a h r u n g (dann nach Roussos k e i n r e d l i c h e r E r w e r b ) 
o d e r w e g e n E n d e der M i e t z e i t zurückerhal ten hatte (dann ist nach Roussos r e d l i c h e r E r w e r b 
m ö g l i c h ) o d e r die Sache nie wei tergegeben w a r (dann ist nach Roussos ebenfal ls r e d l i c h e r 
E r w e r b m ö g l i c h ) . 
4 3 8 So e t w a B G H Z 10, 81, 86 ; O L G Stuttgart M D R 1953, 42, 43 ; Palandt/Bassenge, § 932, 
2 c ; B a u r , § 52 II 2 ; Hoche, N J W 1953, 1506; w o h l auch W i e g a n d , J u S 1974, 203 ; u n e i n h e i t l i c h 
J a u e r n i g , § 932 II 3 a cc i m G e g e n s a t z z u § 932 II 4, w o E r l a n g e n v o m V e r ä u ß e r e r für genü-
gend angesehen w i r d . 
4 3 9 B G H L M N r . 6 z u § 932 B G B (auch m i t t e l b a r e r B e s i t z a u s r e i c h e n d ) ; O L G Stuttgart 
M D R 1953, 42, 4 3 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 22. 
4 4 0 B G H Z 56, 123, 129; B G H L M N r . 6 z u § 932 B G B ; Palandt/Bassenge, § 932, 2 c ; 
Soergell Mühl, § 932, 7; u n e n t s c h i e d e n Wieser, J u S 1972, 569; w e i t e r K G K K / P i k a r t , § 932, 68 : 
D e r E r w e r b e r m u ß d e n B e s i t z auf e inen D r i t t e n z u r ü c k f ü h r e n k ö n n e n . 
3 1 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
w i r d d a v o n natürlich nicht tangiert. H a t t e s ich bei einer der E i n i g u n g nachfolgenden 
Übergabe die Bes i tzverschaf fungsmacht als h inre ichende Recht fer t igung ent-
p u p p t , 4 4 1 so lassen s ich bei e inem V e r f a h r e n , i n d e m ledig l i ch die e inzelnen Stadien 
ze i t l i ch vertauscht s i n d , keine aussagekräftigen K r i t e r i e n für das umgekehrte R e s u l -
tat f i n d e n . M a n vermeidet damit nicht n u r U n s t i m m i g k e i t e n z w i s c h e n vorgezogener 
u n d nachgeschalteter Übergabe , man behandelt auch - ihrer anerkannten parallel 
laufenden F u n k t i o n entsprechend - die Veräußerung i m eigenen N a m e n gleich mi t 
der Z u s t i m m u n g z u f remder V e r f ü g u n g . 4 4 2 
5. D e r gesetzliche E r w e r b 
Gesetz l i cher u n d redl icher E r w e r b stehen sich - w i e g e z e i g t 4 4 3 - nicht unverträg-
l i c h gegenüber. B e z w e c k e n etwa die §§ 647, 401 B G B z u m wenigsten die Ent las tung 
der Parte ien, gewährleisten andere V o r s c h r i f t e n wie § 6 K A G G einen v o n den 
K o n t r a h e n t e n nicht abdingbaren Schutz eines Partners , dann unterläuft eine u n d i f -
ferenzierte V e r w e i g e r u n g des Verkehrsschutzes die Z i e l s e t z u n g der N o r m e n . O f f e n 
s ind dagegen n o c h die A n f o r d e r u n g e n an das V o l l z u g s e l e m e n t . 
a) D a s gesetzl ich geregelte Übergabeerfordernis (§ 647 B G B ) 
§ 647 B G B klärt die Frage mi t wünschenswerter D e u t l i c h k e i t . D i e Sache muß bei 
der H e r s t e l l u n g oder z u m Z w e c k der A u s b e s s e r u n g in den Bes i tz des Unternehmers 
gelangt sein. F r e i l i c h stützt der B G H sein abschlägiges V o t u m z u m redlichen E r -
w e r b des gesetzlichen U n t e r n e h m e r p f a n d r e c h t s nicht zule tz t auf den H i n w e i s , w e -
der der Bes i tz des B e s t e l l e r s 4 4 4 n o c h die Bes i tzer langung des U n t e r n e h m e r s 4 4 5 tauge 
als Rechtsscheinbasis . 
D i e A r g u m e n t a t i o n ist seltsam genug. N i e m a l s hatte die tradit ionel le Sicht den 
Besi tz derart verabsolut iert , z u m a l sie i h n damit zwangsläufig nicht nur für den 
gesetzl ichen, sondern auch für den rechtsgeschäftl ichen E r w e r b entwertet hätte; die 
Übergabe i m R a h m e n der Verfügung bleibt u n v e r z i c h t b a r . 4 4 6 W e n n der B G H auf 
4 4 1 V g l . o b e n § 7 V 2 ; v g l . auch W e s t e r m a n n , § 46, 2 a . 
4 4 2 Es s i n d also v ier P r o b l e m g r u p p e n z u u n t e r s c h e i d e n : 
a) D e r N i c h t b e r e c h t i g t e verfügt i m eigenen N a m e n ; der E r w e r b e r erhalt anschl ießend d e n 
B e s i t z (behandel t unter § 7 III) . 
b) D e r angebl iche E i g e n t ü m e r s t i m m t der V e r f ü g u n g eines D r i t t e n , ebenfal ls N i c h t b e r e c h t i g -
ten, z u (behandel t unter § 7 V 2). 
c) W i e a); der E r w e r b e r hatte den B e s i t z bereits f rüher erlangt (behandelt unter § 7 V 4 a , b) . 
d) W i e b ) ; der E r w e r b e r hatte d e n B e s i t z bereits f rüher erlangt (behandelt unter § 7 V 4c) . 
4 4 3 V g l . o b e n § 5 II . 
4 4 4 B G H Z 34, 153, 158; w e g e n durchgängiger V o r b e h a l t e gegen den B e s i t z als R e c h t s s c h e i n -
träger auch H e n k e , A c P 161, 24 f. 
4 4 5 B G H Z 34, 153, 157f . ; O L G K ö l n N J W 1968, 304; gegen die L e g i t i m a t i o n s k r a f t der 
B e s i t z v e r s c h a f f u n g b e i m gesetz l i chen E r w e r b auch P l a n c k / P l a d , § 1257, 3 a ; H e n k e , A c P 161, 
2 5 ; W i e g a n d , J u S 1974, 547; a . A . W e s t e r m a n n , § 133 I; G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachen-
recht S. 164f . ; P r o h n , A c P 161, 37f f . 
4 4 6 D a r a u f we isen Raiser, J Z 1961, 285 f. u n d B e r g , J u S 1970, 13 h i n . 
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das gesetzliche E i n b r i n g u n g s p f a n d r e c h t verweist , das t ro tz des Besitzes des S c h u l d -
ners keinen redl ichen E r w e r b k e n n e , 4 4 7 so ist das Be isp ie l t ro tz des k o r r e k t e n E r g e b -
nisses schief, da auch eine ausdrückliche rechtsgeschäftl iche Verfügung des S c h u l d -
ners an § 933 B G B s c h e i t e r t 4 4 8 - e inerlei , ob die V o r s c h r i f t aus d e m for tdauernden 
Bes i tz des Schuldners oder d e m Herausgabeanspruch des tatsächlich Berechtigten 
z u erklären ist. 
E i n e Begründung für die fehlende E i g n u n g der Bes i tzverschaffungsmacht sucht 
m a n vergebl i ch . Beze ichnenderweise weicht der B G H sogleich auf den G e d a n k e n 
aus, redl icher E r w e r b setze eine rechtsgeschäftliche E i n i g u n g v o r a u s , 4 4 9 u n d kehrt so 
an den A u s g a n g s p u n k t seiner Beweiskette zurück. Lös t m a n sich v o n dieser d u r c h 
das Resultat d ik t ie r ten Perspekt ive , so paßt s ich § 647 B G B nahtlos in das System 
des redl i chen E r w e r b s ein u n d bekräftigt das K o n z e p t der Besi tzverschaffungs-
macht . D e r V e r g l e i c h z u e inem rechtsgeschäftl ich bestellten Pfandrecht , das seiner-
seits an die U b e r g a b e gebunden ist, verdeut l icht die F u n k t i o n des § 647 B G B . D e r 
gesetzliche E r w e r b subst i tuiert nur die d ingl i che E i n i g u n g , beläßt es aber bei den 
sonstigen E r f o r d e r n i s s e n , insbesondere d e m M o m e n t der U b e r g a b e . 4 5 0 ' 4 5 1 
b) R e d l i c h e r E r w e r b ohne V o l l z u g s m o m e n t (§ 1250 B G B ) ? 
G e r a d e d a v o n scheint § 1250 B G B - er sei hier exemplar isch diskut ier t - abzuse-
hen, da die gesicherte F o r d e r u n g das P f a n d m i t z i e h t . Z w e i F o l g e r u n g e n bieten sich 
auf den ersten B l i c k an. E i n m a l , den redl ichen E r w e r b mangels Erfüllung des T r a d i -
t i o n s p r i n z i p s mißlingen z u lassen, oder aber auf die Übergabe gänzlich z u v e r z i c h -
ten. 
(1) D i e überwiegende A n s i c h t schließt s ich der ersten A l t e r n a t i v e an. Soweit man 
nicht bereits wegen der Tatsache des gesetzlichen E r w e r b s als so lchem den G u t g l a u -
bensschutz negiert, sieht man das T r a d i t i o n s e r f o r d e r n i s nicht gewährleistet. M i t 
A b t r e t u n g der gesicherten F o r d e r u n g gehe das Pfandrecht unabhängig v o n der A u s -
4 4 7 B G H Z 34, 153, 158 unter B e z u g n a h m e auf Munzel, M D R 1952, 645. 
4 4 8 D a s v e r k e n n t Munzel, M D R 1952, 645, w e n n er die E i n b r i n g u n g , die d e m G l ä u b i g e r n u r 
m i t t e l b a r e n B e s i t z verschaff t b z w . den H e r a u s g a b e a n s p r u c h des B e r e c h t i g t e n unberührt läßt , 
m i t der Ü b e r t r a g u n g des u n m i t t e l b a r e n Besi tzes auf eine Stufe stellt . 
4 4 9 B G H Z 34, 153, 158. 
4 5 0 D i e Zufäl l igkei t , o b die Sache in den B e s i t z des W e r k u n t e r n e h m e r s k o m m t o d e r n i ch t , 
aus der Munzel, N J W 1961, 1236 ein A r g u m e n t gegen den gesetz l ichen E r w e r b g e w i n n e n w i l l , 
spiegelt n u r den N o r m a l f a l l w i d e r : A u c h ein - in A G B vereinbartes - rechtsgeschäft l iches 
P f a n d r e c h t setzt die E r l a n g u n g des Bes i tzes v o r a u s . 
4 ? 1 W i e § 647 B G B s i n d e t w a die Fäl le der d i n g l i c h e n S u r r o g a t i o n z u b e h a n d e l n , s o w e i t der 
E r w e r b e r d e n B e s i t z b e k o m m t , also e twa die § § 1075 A b s . 1, 1287 S. 1 B G B . - A u c h § 18 
A b s . 3 D e p o t G steht r e d l i c h e m E r w e r b n ich t i m W e g ( a . A . C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 
1972, der den E m p f ä n g e r aber schützen w i l l , s o b a l d die Papiere übergeben w e r d e n o d e r die 
V o r a u s s e t z u n g e n des § 934 B G B v o r l i e g e n ) . D e r Z e i t p u n k t hängt v o n z w e i D i n g e n a b : Z u m 
e inen , o b der H e r a u s g a b e a n s p r u c h erst m i t Z u g a n g des S tückeverze ichnisses entsteht o d e r 
darauf nach § 151 B G B b z w . § 18 A b s . 3 D e p o t G a n a l o g verz i ch te t w e r d e n k a n n , z u m ande-
r e n , o b der b i s l a n g Berecht ig te n o c h Inhaber eines s c h u l d r e c h t l i c h e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h s ist 
( v g l . d a z u u n t e n § 8 II 1 c, d (1)). 
312 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
händigung der Sache ipso iure über ; dar in liege - u n d h i e r i n sei der U n t e r s c h i e d 
etwa z u § 1154 A b s . 1 B G B auszumachen - k e i n hinlängliches V o l l z u g s m o m e n t . 4 3 2 
D e r Gegenschluß z u § 1154 A b s . 1 B G B ist indes durchaus he ike l . D a v o n z u 
sprechen, die Z e s s i o n werde dor t sachenrechtl ichen Rege ln unterstellt , spiegelt die 
K o n s t r u k t i o n z u m i n d e s t nicht präzise w i d e r , w e i l - selbst d e m W o r t l a u t des § 1154 
A b s . 3 B G B nach, der eine n u r entsprechende A n w e n d u n g der §§ 873, 878 B G B 
statuiert - die obl igator ische F o r d e r u n g nach den §§ 398 ff. B G B zediert w i r d . 4 5 3 So 
käme w o h l n i e m a n d auf den v o n der Z u o r d n u n g des Uber t ragungsakts z u m I m m o -
bil iarsachenrecht her an sich fo lger icht igen G e d a n k e n , die A b t r e t u n g des s c h u l d -
recht l ichen A n s p r u c h s d e m G u t g l a u b e n s s c h u t z des § 892 B G B z u u n t e r s t e l l e n . 4 5 4 
§ 1154 B G B bindet v ie lmehr die A b t r e t u n g n u r an best immte F o r m e n , die H y p o -
thek selbst w i r d nach § 401 B G B - d u r c h § 1153 A b s . 2 B G B v o m dispos i t iven z u m 
z w i n g e n d e n Recht verschärft - v o n der zedierten F o r d e r u n g nachgezogen. Schon 
deshalb verl iert die B e m e r k u n g i n den M o t i v e n , wegen der akzessorischen N a t u r 
des Pfandrechts betreffe der Veräußerungsakt n u r die F o r d e r u n g , ein nicht beste-
hendes Pfandrecht könne i h r nicht f o l g e n , 4 5 3 ihre U b e r z e u g u n g s k r a f t : D a er das 
H y p o t h e k e n r e c h t paral lel geregelt, dor t aber redl ichen E r w e r b gestattet hat, hält 
ganz of fens icht l i ch der Gesetzgeber seine eigenen Prämissen n icht d u r c h . 
Tatsächlich läßt s ich die D i s k r e p a n z z w i s c h e n § 1250 B G B u n d § 1 1 5 4 B G B 
anders deuten als d u r c h eine pauschale A b l e h n u n g der Zulässigkeit redl i chen E r -
werbs des Pfandrechts . D i e strenge Akzessorietät setzt s ich gegenüber d e m T r a d i -
t i o n s p r i n z i p d u r c h - schon u m P r o b l e m e einer D i v e r g e n z a b z u w e n d e n . 4 5 6 M a g es 
i m Grundstücksrecht auch nicht angehen, d ingl iche Rechte d u r c h bloßen K o n s e n s 
wei terzule i ten , s ich so das F o r m e r f o r d e r n i s des § 1154 B G B angesichts der w i r t -
schaft l ich i m V o r d e r g r u n d stehenden H y p o t h e k 4 5 7 erklären, so könnte das ange-
sichts der §§ 930f. B G B o h n e h i n aufgelockerte T r a d i t i o n s p r i n z i p bei bewegl ichen 
Sachen weder einen W a r n e f f e k t an den T a g legen n o c h das Offenkundigkei tsbedürf -
nis befr iedigen, wie schon das eng verwandte S icherungseigentum i l lustr ier t . D e r 
V e r z i c h t auf die Aushändigung b e i m E r w e r b v o m Berecht igten stärkt überdies die 
P o s i t i o n des Zessionars . N i c h t n u r schuldrecht l i ch , sondern auch d i n g l i c h ist er 
gemäß § 1251 B G B befugt, sein Recht d u r c h z u s e t z e n , was insbesondere i m K o n -
kurs des Zedenten z u einer nicht geringzuschätzenden P r i v i l e g i e r u n g führt. W a r u m 
4 5 2 V g l . e t w a C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n S. 102f . ; H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4 ; S t a u d i n g e r / W i e -
g a n d , § 1250, 4 ; B a u r , § 55 B V 3 ; W o l f f / R a i s e r , § 170 II 1 m i t F n . 4 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r 
E r w e r b S. 83 ; M e d i c u s , A c P 163, 10; Reimcke, N J W 1964, 2377 ; Georgiades, E i g e n t u m s a n -
wartschaf t S. 132 F n . 9 ; ähnlich A K / R e i c h , §§ 1250f., 1; MünchKomm/Damrau, § 1250, 3 
erklärt gar eine M i t ü b e r t r a g u n g des Pfandes für überf lüssig u n d u n t a u g l i c h , r e d l i c h e n E r w e r b 
z u gewähr le is ten ; Soergell A u g u s t i n , § 1250, 5 stellt den U b e r g a n g der F o r d e r u n g i n den M i t -
t e l p u n k t , der k e i n e n r e d l i c h e n E r w e r b k e n n e . 
4 3 3 V g l . s c h o n o b e n § 5 II 3e m i t F n . 126. 
4 3 4 A b w e i c h e n d , s o w e i t e r s i c h t l i c h , a l lenfal ls MünchKommlEickmann, § 1154, 26. 
4 3 3 M o t . III 837 unter 2 = M u g d a n III 467. 
4 3 6 V g l . n u r NörrlScheyhing, S u k z e s s i o n e n § 5 I 1 = S. 68 f. 
4 3 7 V g l . n u r W o l f f l Raiser, § 130 II 2 ; Reimcke, N J W 1964, 2377. 
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die Besserstel lung ausgerechnet mi t A b s t r i c h e n b e i m redl ichen E r w e r b erkauft w e r -
den sollte, ist schon deswegen w e n i g plaus ibe l , w e i l - w i e z u zeigen sein w i r d 4 5 8 -
d e m für einen G u t g l a u b e n s s c h u t z al lerdings essentiellen Ubergabeer fordernis R e c h -
n u n g getragen w e r d e n k a n n . 
So hat schließlich die k o n s t r u k t i v e Eigenart die h . M . z u m redl ichen Z w e i t e r w e r b 
einer V o r m e r k u n g nicht erschüttern k ö n n e n , 4 3 9 o b w o h l dor t genau dieselbe Ü b e r l e -
gung passen müßte . A u c h b e i m rückläufigen W e c h s e l 4 6 0 oder der Ablösung einer 
H y p o t h e k d u r c h Z a h l u n g an den Sche inberecht ig ten 4 6 1 geht die F o r d e r u n g über u n d 
zieht das Sicherungsrecht m i t . H i e r redl ichen E r w e r b stets z u verwerfen hieße denn 
d o c h , den k o n s t r u k t i v e n A n s a t z z u überschätzen, insbesondere s ich der E r k e n n t n i s 
z u verschließen, daß wir t schaf t l i ch der V o r g a n g regelmäßig als A b k a u f e inzustufen 
ist, die Ste l lung des Ablösungsberechtigten gestärkt u n d nicht geschwächt w e r d e n 
s o l l , da der bisherige Wechse l inhaber b z w . S c h e i n h y p o t h e k a r s ich gegen die A b l ö -
sung nicht mi t E r f o l g sperren k a n n . 4 6 2 
U m die h . L . z u verte idigen, müßte man den V e r z i c h t auf das Übergabeerforder-
nis in § 1250 A b s . 1 B G B als Entschluß des Gesetzgebers interpret ieren, das Recht 
als unselbständigen A n n e x der F o r d e r u n g z u begreifen u n d nicht als eigenen, des 
Gutglaubensschutzes fähigen u n d würdigen V e r k e h r s g e g e n s t a n d . 4 6 3 M e h r e r e G r ü n -
de sprechen dagegen. S c h w i e r i g ist schon der N a c h w e i s , ob u n d daß ein dingl iches 
Recht w i e das Pfandrecht nicht als Gegenstand des V e r k e h r s dienstbar gemacht 
werden dürfe; deutet d o c h der R e d l i c h k e i t s s c h u t z b e i m E r s t e r w e r b eher die V e r -
kehrs f reundl i chke i t an als das G e g e n t e i l . 4 6 4 N i c h t n u r das W e c h s e l - u n d H y p o t h e -
kenrecht , sondern auch die V o r s c h r i f t e n über das Faustpfand kennen das A b l ö -
sungsrecht nach § 1249 B G B , das den Ausübungsberechtigten pr ivi legieren u n d 
nicht benachtei l igen s o l l ; D i f f e r e n z e n i m S c h u t z u m f a n g müßte m a n daher z u m i n -
dest mi t der weiteren Überlegung rechtfert igen, § 1249 B G B fruchte nichts , w e i l 
auch eine direkte Verfügung, die nur über die Z e s s i o n der gesicherten F o r d e r u n g z u 
bewerkste l l igen wäre, nicht redl ichen E r w e r b eröffnen könnte . N u r w o ein rechts-
4 3 8 V g l . sogle ich unter § 7 V 5 b (2). 
4 r > 9 V g l . die N a c h w . i n § 5 F n . 6 1 ; z u R e c h t als i n k o n s i s t e n t gerügt v o n M e d i c u s , A c P 163, 10 
F n . 34; C a n a r i s , N J W 1986, 1489; v g l . z u dieser Frage n o c h genauer unten § 10 II 6. 
4 6 0 V g l . h i e r z u o b e n § 5 V 2 c m i t F n . 317 s o w i e H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4 ; ders., N J W 1986, 
1489. 
4 6 1 V g l . die N a c h w . i n § 5 F n . 63 s o w i e s p e z i e l l C a n a r i s , N J W 1986, 1489. 
4 6 2 V g l . s c h o n o b e n § 5 V 1 b s o w i e H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4 ; ders., N J W 1986, 1489. 
4 6 3 So H u e c k / C a n a r i s , § 12 I V 4 ; C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n S. 103 F n . 64 ; ders., N J W 1986, 
1489; ebenso in der T e n d e n z M o t . III 837 unter 2 = M u g d a n III 467 ; M ü n c h K o m m / D r f m r a « , 
§ 1250, 3 ; Soergell A u g u s t i n , § 1250, 5 ; Reimcke, N J W 1964, 2377; a . A . i m E r g e b n i s Wester-
m a n n , § 132 I 1 b ; Heck, Sachenrecht § 105 V . 
4 6 4 A n d e r s l iegen die D i n g e , s o w e i t das G e s e t z mehrere M ö g l i c h k e i t e n z u r V e r f ü g u n g stellt . 
E i n zedier ter O r d e r w e c h s e l , der n u r m i t der abgetretenen F o r d e r u n g übergeht , vermi t te l t auch 
d a n n k e i n e n r e d l i c h e n E r w e r b , w e n n das P a p i e r übergeben w i r d . E i n solches W a h l r e c h t e x i -
stiert w e d e r b e i m P f a n d r e c h t n o c h b e i m rückläuf igen W e c h s e l . K e i n e n r e d l i c h e n E r w e r b gibt 
es ferner , s o w e i t der G e g e n s t a n d generel l a u s g e n o m m e n w i r d , w i e e twa das R e k t a p a p i e r . A u c h 
h i e r haben die Par te ien auf eine d e m R e d l i c h k e i t s s c h u t z fähige A u s g e s t a l t u n g v e r z i c h t e t . 
3 1 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
geschäftlicher E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n auch unter Erfül lung eines T r a d i -
t ionsmoments möglich sei, gelte dies p r i n z i p i e l l in gleicher Weise für den parallelen 
gesetzl ichen U b e r g a n g . D e r aus erhöhtem Sicherungsbedürfnis des Ablösenden ent-
springende Ers t - recht -Sch luß , der bei § 1143 B G B G u t g l a u b e n s s c h u t z statuiere, 
hänge d a v o n ab, ob dieser b e i m A b k a u f v o m G e s e t z garantiert werde . I m H i n b l i c k 
auf A r t . 16f. W G , §§ 1154 f. B G B seien W e c h s e l u n d H y p o t h e k dann eben anderen 
Rege ln u n t e r w o r f e n als das Pfandrecht m i t § 1250 A b s . 1 B G B als Schlüsselnorm. 
E i n e solche A r g u m e n t a t i o n glitte jedoch a l l z u stark ins H y p o t h e t i s c h e ab. Sie 
könnte nicht darüber h inweggehen , daß, betrachtet m a n etwa § 1143 B G B , das 
T r a d i t i o n s - b z w . E intragungser fordernis i m Gese tz eben nicht durchgängig veran-
kert ist. D i e n u r hypothet i sche Mögl ichkei t einer U b e r e i g n u n g unter Wechse l des 
Besitzes böte demgegenüber ein z u w e n i g aussagekräftiges D i f f e r e n z i e r u n g s m e r k -
m a l , z u m a l der Gegenschluß w i e d e r u m auf der Prämisse basieren müßte , das P f a n d -
recht sei wegen seiner Akzessorietät k e i n Verkehrsgegenstand, was mi t B l i c k auf die 
Mögl ichkei t redl ichen Ers terwerbs , angesichts der i m Gesetz p r i n z i p i e l l gestatteten 
Z e s s i o n der F o r d e r u n g , ja wegen der engen A n k o p p e l u n g nicht überzeugt, sondern 
eher das Gegente i l nahelegt. 
(2) N i c h t s d e s t o w e n i g e r ist mi t d e m T r a d i t i o n s p r i n z i p ein durchaus neuralgischer 
P u n k t getroffen. In der Tat geht es z u wei t , v o n der F u n k t i o n des Besitzübergangs 
be im redl ichen E r w e r b gänzlich z u abstrahieren, sie als irrelevant a b z u s t e m p e l n . 4 6 5 
D a m i t r iskiert man nicht n u r einen S y s t e m b r u c h mi t den §§ 932ff . B G B , die v o m 
E r w e r b des Besitzes m i t n i c h t e n A b s t a n d nehmen, sondern stellt v o r allem den 
M o d e l l c h a r a k t e r des § 934 F a l l 2 B G B ohne N o t in den H i n t e r g r u n d . M a g man 
nämlich bei Verfügungen Berechtigter in Ausnahmefällen v o n der Aushändigung 
oder deren Surrogat durchaus absehen können, etwa w e n n der Bes i tz v o n n ieman-
d e m ausgeübt w i r d oder bereits das Gesetz w i e i n § 929 a B G B das reine Vertrags-
p r i n z i p z u g r u n d e legt, mag man auch den gesetzlichen E r w e r b z u dieser Sonder-
erscheinung rechnen, bei Verfügungen eines N i c h t b e r e c h t i g t e n kehrt § 934 F a l l 2 
B G B ebenso w i e § 932a B G B z u m E r f o r d e r n i s der Bes i tzer langung z u r ü c k , 4 6 6 was 
durchaus sachgerecht die Interessen widerspiegel t . Ers t dann kann der E r w e r b e r 
sich auf den ordnungsgemäßen A b l a u f verlassen, hat eine sol idere G r u n d l a g e als die 
bloße B e h a u p t u n g des Zedenten , er sei Inhaber des Pfandrechts . W i e i m A u s n a h m e -
fall die bloße E i n i g u n g mi t d e m Eigentümer den U b e r g a n g b e w i r k t , bei mangelnder 
Berecht igung aber die Besi tzübergabe die Zäsur bi ldet , die erst den Schutz des 
E r w e r b e r s vol lendet , so folgt der Zess ion d u r c h den Pfandrechts inhaber das d i n g l i -
che Recht ipso iure , genügt die A b t r e t u n g des Gläubigers b loß der obl igator ischen 
F o r d e r u n g z u m redl ichen E r w e r b des Pfandrechts aber nur , w e n n der Besitz über-
g e h t . 4 6 7 V o n daher bestätigt s ich erneut die R o l l e des gesetzlichen E r w e r b s ; er 
4 6 5 So i m E r g e b n i s indes W e s t e r m a n n , § 132 1 l b ; Heck, Sachenrecht § 105 V , in dessen 
B e i s p i e l aber die verpfändete Sache übergeben w i r d ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 883, 66 F n . 201 . 
4 6 6 D a s übersieht Reimcke, N J W 1964, 2377f . 
4 6 7 U n s c h ä d l i c h ist , daß aus S icht des E m p f ä n g e r s die Sache n ich t z u m Z w e c k e der U b e r e i g -
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ersetzt die E i n i g u n g , jedoch nicht die für den redl ichen E r w e r b unverz ichtbare 
Bes i tz Verschaffung. 
(3) E>in weiteres B e d e n k e n vermag die Bes i tzverschaffungsmacht auszuräumen. 
D a ß der Bes i tz als Rechtsscheinträger die Berecht igung des Verfügenden i m H i n -
b l i c k auf das Pfandrecht verlautbaren k ö n n e , ist durchaus nicht le ichterhand z u 
bestätigen. D e r Schluß v o m Bes i tz auf das E i g e n t u m ist jedenfalls zerstört , da sich 
der Pfandrechts inhaber als Nichte igentümer bezeichnet hat. Für seine Ste l lung als 
d i n g l i c h Berecht igter besagt der Bes i tz dann w e n i g ; genausogut k a n n der Verfügen-
de etwa M i e t e r s e i n . 4 6 8 M i t der K o r r e k t u r der z u g r u n d e l iegenden Kategor ie wandel t 
s ich das B i l d . D a ß er seinem Partner den Bes i tz verschaffen k a n n , w reist den Z e d e n -
ten als berechtigt a u s . 4 6 9 
6. D e r Z w e i t e r w e r b der A n w a r t s c h a f t 
D i e b e i m Pfandrecht eher sporadisch diskut ier te Frage steht denn auch b e i m 
Z w e i t e r w e r b 4 7 0 einer A n w a r t s c h a f t i m M i t t e l p u n k t , k o n z e n t r i e r t auf zw r ei P r o b l e m -
felder. I m ersten F a l l verfügt ein Nichtanwärter über die e inem D r i t t e n zustehende 
A n w a r t s c h a f t , i m z w e i t e n der Gläubiger eines Ubere ignungsanspruchs über eine 
n icht existente, da bei der Begründung mißglückte A n w a r t s c h a f t . Während die 
h . M . - auf den ersten B l i c k in scheinbar t radi t ionel len Gele isen - redl ichen E r w e r b 
p r o p a g i e r t , 4 7 1 w i l l eine viele Anhänger zählende L e h r e i h n mangels Rechtsscheins 
n u n g ü b e r g e b e n w i r d . E s genügt Aushändigung unter A n e r k e n n u n g s c h o n bestehenden E i g e n -
t u m s ( v g l . o b e n F n . 355), w i e das d e n n auch oft bei § 934 F a l l 2 B G B der F a l l sein w i r d . 
4 6 S C a n a r i s , S y s t e m d e n k e n S. 103; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 83 ; a b l e h n e n d wegen 
des f e h l e n d e n Rechtssche ins des Bestehens eines P f a n d r e c h t s auch F l u m e , II § 42 4 c ; ders., 
A c P 161, 395 ; V a l e n t i n , G u t g l a u b e n s s c h u t z S. 109ff . V g l . z u m P a r a l l e l p r o b l e m , was d e n n der 
B e s i t z über d ie F r e i h e i t v o n V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n u n d der Stre i tbefangenhei t e iner Sa-
che besage, bereits o b e n § 7 II 1 a m i t F n . 82. 
4 6 9 G e n a u s o s i n d die Fälle d i n g l i c h e r S u r r o g a t i o n z u b e h a n d e l n , die d e n Ü b e r g a n g des 
Bes i tzes an d e n B e r e c h t i g t e n n i ch t v o r a u s s e t z e n . R e d l i c h e r E r w e r b ist so lange n i ch t per fekt , 
bis die Ü b e r g a b e nachgehol t w i r d ; B e i s p i e l ist e t w a § 2019 A b s . 1 B G B , bei d e m der f i k t i v e 
E r b e n b e s i t z nach § 857 B G B als h i n r e i c h e n d e B e s i t z e r l a n g u n g w o h l n icht genügen dürf te . 
4 7 C F ü r den E r s t e r w e r b gelten die n o r m a l e n R e g e l n ; insbesondere ist der für den guten 
G l a u b e n relevante Z e i t p u n k t z u beachten ; v g l . o b e n § 5 I V 3. 
4 7 1 F ü r den E r w e r b einer A n w a r t s c h a f t , die e inem D r i t t e n zusteht , v g l . e twa J a u e r n i g , § 929, 
6 F b b b ; Palandt/Bassenge, § 929, 6 C a b b ; E r m a n l A . S c h m i d t , § 929, 24 ; A K / R e i c h , § 929, 
28 ; Soergell Mühl, § 929, 4 3 ; K G K K / P i k a r t , § 929, 76; S t a u d i n g e r i ' H o n s e i l , § 455, 4 1 ; B a u r , 
§ 59 V 3 b ; W e s t e r m a n n , § 4 5 111 l c ; K.Müller, R d n . 2437, der indes n icht z w i s c h e n den 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Fällen d i f f e r e n z i e r t ; Schwab, Sachenrecht § 3 0 113; M . W o l f , Sachenrecht 
R d n . 516 ; L a r e n z , II 1 § 43 I I c ; Raiser, D i n g l i c h e A n w a r t s c h a f t e n S. 38; Serick, I § 11 I V 2 = 
S. 270 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 59 ; ders., J u r a 1983, 475 ; R e i n i c k e l T i e d t k e , K a u f r e c h t 
S. 255 f . ; R e i n i c k e , M D R 1959, 616 ; G e r n h u b e r , Fes tschr i f t für B a u r S. 3 3 ; Georgiades, E i g e n -
t u m s a n w a r t s c h a f t S. 132; Sponer, A n w a r t s c h a f t s r e c h t S. 9 1 ; M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t s r e c h t 
S. 125f . ; Mühl, A c P 160, 268 ; Eichenkofen A c P 185, 177f . ; W a l d n e r , M D R 1980, 460f.; 
U . Hübner, N J W 1980, 732; S c h n o r r v. C a r o l s f e l d , K r i t V J S c h r 66, 184; K o l l e r , J Z 1972, 650, 
F n . 58. 
F ü r den E r w e r b e iner n icht exis tenten A n w a r t s c h a f t bei bestehender F o r d e r u n g v g l . e twa 
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pauschal v e r s a g e n : 4 7 2 Sowei t der Veräußerer selbst die G r u n d l a g e des Vertrauens 
untergrabe, i n d e m er sein fehlendes E i g e n t u m offenbare, könne s ich der E r w e r b e r 
auf den Besi tz n icht m e h r verlassen. E r stütze s ich nur mehr auf das Gerede des 
Veräußerers ; angesichts der Mögl ichkei t , bei (angeblichen) Rechts Vorgängern E r -
k u n d i g u n g e n e i n z u z i e h e n , sei k e i n ernst z u nehmendes wirtschaft l iches Interesse 
nachzuweisen , den Zweitkäufer z u b e g ü n s t i g e n . 4 7 3 
a) D i e P r o b l e m a t i k des Rechtsscheins 
O h n e Frage verl iert ein Rechtsscheinträger , aus d e m sich alle möglichen F o l g e -
rungen für die Befugnis des Veräußerers z iehen lassen, an G e w i c h t . D a r a n ändert 
weder die Z i t i e r u n g v o n § 1244 B G B 4 7 4 n o c h die angesichts der analogen G e l t u n g 
der N o r m e n über das V o l l r e c h t mögliche A r g u m e n t a t i o n mi t § 1006 B G B 4 7 5 etwas: 
K a n n der Bes i tz E i g e n t u m , A n w a r t s c h a f t oder Pfandrecht i n d i z i e r e n , so besagt er 
i m Endef fekt prakt i sch nichts m e h r ; der E r w e r b e r ist n o t w e n d i g auf weitere Erk lä -
rungen seines Partners a n g e w i e s e n . 4 7 6 D a s Anwartschaf t s recht verdeut l icht jedoch 
n u r die fundamentale A p o r i e , die m a n mit d e m K o n z e p t eines aus dem Bes i tz 
Palandt/Bassenge, § 929, 6 C a b b ; A K / R e i c h , § 929, 28 ; S t a u d i n g e r i H o n s e l l , § 455, 4 1 ; Raiser, 
D i n g l i c h e A n w a r t s c h a f t e n S. 38 f . ; Serick, I § 11 I V 2 = S. 2 7 1 ; G e r n h u b e r , Fes t schr i f t für B a u r 
S. 33 ; V a l e n t i n , G u t g l a u b e n s s c h u t z S. 17; Mühl, A c P 160, 268 ; Eichenbofer, A c P 185, 177f. ; 
U . Hübner, N J W 1980, 732; a . A . Sponer, A n w a r t s c h a f t s r e c h t S. 91 f. - N u r das F e h l e n a u c h 
der F o r d e r u n g haben i m A u g e u n d l e h n e n deshalb r e d l i c h e n E r w e r b ab : J a u e r n i g , § 929, 
6 F b c c ; Soergell Mühl, § 929, 4 3 ; B a u r , § 59 V 3 c ; S c h n o r r v. C a r o l s f e l d , K r i t V J S c h r 66, 184; 
W e s t e r m a n n , § 4 5 111 l c ; a b l e h n e n d ferner L a r e n z , II 1 § 43 I I c ; Schwab, Sachenrecht 
§ 30 II 3 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 59 ; ders., J u r a 1983, 475 ; R e i n i c k e l T i e d t k e , K a u f -
recht S. 255 f. W e n n s ich die V e r t r e t e r der a b l e h n e n d e n A n s i c h t darauf b e r u f e n , es bestehe k e i n 
A n w a r t s c h a f t s r e c h t (e twa T i e d t k e , B a u r , S c h n o r r v. C a r o l s f e l d ) , der E i g e n t ü m e r dürfe n i ch t 
d u r c h die bedingte U b e r e i g n u n g beschränkt w e r d e n (so L a r e n z ) , so überzeugt das n icht . 
Rechtssche int räger , u m m i t der Prämisse der h . M . z u a r g u m e n t i e r e n , ist der B e s i t z , auch w e n n 
das Recht n icht besteht ; der G e g e n s t a n d der V e r f ü g u n g w i r d d u r c h die d i n g l i c h e E i n i g u n g 
präzis iert ; v g l . sog le i ch i m T e x t unter § 7 V 6 a . 
4 7 2 M ü n c h K o m m / / / . P. W e s t e r m a n n , § 455, 69 f . ; P l u m e , II § 42 4 c ; ders., A c P 161, 394f . ; 
M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 475 ; Rimmelspacher, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 302 ; Bü-
l o w , R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 606 f f . ; W i e g a n d , J u S 1974, 211 f.; B r o x , JuS 1984, 662 ; 
K u p i s c h , J Z 1976, 427, dessen A r g u m e n t , der E r w e r b e r k ö n n e s ich n icht darauf ver lassen, daß 
die B e d i n g u n g tatsächlich erfüllt w e r d e , s ich m i t der Ü b e r l e g u n g u n t e n § 7 V 6 b t r i f f t . 
4 7 3 P l u m e , II § 42 4 c ; ders., A c P 161, 395 ; M e d i c u s , Bürger l iches R e c h t R d n . 475 ; R i m m e l s -
pacher, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 302 ; W i e g a n d , JuS 1974, 2 1 1 ; B r o x , J u S 1984, 662. 
4 7 4 J a u e r n i g , § 929, 6 F b b b gegen P l u m e , II § 42 4 c . 
4 7 : 1 D i e s e M ö g l i c h k e i t erwägen MünchKomm//-/. P. W e s t e r m a n n , § 455, 69 ; Rimmelspacher, 
K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 302 ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 607 ; B r o x , J u S 
1984, 662 ; Eichenbofer, A c P 185, 178; sie lehnen es aber m i t A u s n a h m e v o n Eichenbofer ab, 
darauf ihre A u f f a s s u n g z u s t ü t z e n ; o h n e E r w ä h n u n g v o n § 1006 B G B w o l l e n T i e d t k e , G u t -
gläubiger E r w e r b S. 59 ; ders., J u r a 1983, 475 ; R e i n i c k e l T i e d t k e , K a u f r e c h t S. 255f . ; G e o r g i a -
des, E i g e n t u m s a n w a r t s c h a f t S. 132 F n . 9 den E r w e r b e r a u f g r u n d a l lgemeiner Ü b e r l e g u n g e n 
schützen . 
4 7 6 P l u m e , II § 42 4 c ; ders., A c P 161, 396 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 475 ; R i m m e l s -
pacher, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 302 ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 607 ; W i e -
g a n d , J u S 1974, 211 . 
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abgeleiteten Rechtsscheins heraufbeschwört . Seine M e h r d e u t i g k e i t erspart es, weite-
re Einwände gegen die Prämisse als solche z u bemühen. 
R ü c k t man dagegen nicht den Rechtsschein , sondern die Besi tzverschaffungs-
macht i n den B l i c k , so ändert s ich das B i l d . M i t E i n i g u n g u n d Einräumung des 
Besitzes k a n n der E r w e r b e r - seine R e d l i c h k e i t vorausgesetzt - v o m regelmäßigen 
A b l a u f ausgehen. D a ß der spezif ische Inhalt des Geschäfts erst aus den W i l l e n s e r -
klärungen abzulesen ist, bedarf keiner näheren R e c h t f e r t i g u n g ; natürlich legt die 
E i n i g u n g fest, welches d ingl iche Recht übertragen w e r d e n s o l l . D i e Besi tzverschaf-
fungsmacht darf der E r w e r b e r auch als h inre ichenden N a c h w e i s der Berecht igung 
verstehen. N i c h t nur der Eigentümer, sondern auch der Anwärter k a n n über das 
Anwartschaf t s recht verfügen, in gleicher Weise ist der Pfandgläubiger imstande, 
sein Recht w e i t e r z u g e b e n . 4 7 7 D a ß der E r w e r b e r hätte N a c h f o r s c h u n g e n anstellen 
können, spricht nicht gegen das Resul tat ; intendiert das Institut des redl ichen E r -
w erbs d o c h in erster L i n i e , den A b n e h m e r für den N o r m a l f a l l v o n solchen O b l i e -
genheiten z u ent las ten . 4 7 8 
b) D i e Abhängigkeit v o m schuldrecht l i chen Geschäft 
W e n n damit die Z w e i f e l keineswegs restlos ausgeräumt s i n d , so rührt dies v o n der 
intensiven V e r f l e c h t u n g der A n w a r t s c h a f t mit ihrer schuldrecht l i chen Basis her. 
D e n obl igator ischen A n s p r u c h redl ich z u erwerben, ist der Empfänger , v o n w e n i -
gen, für das P r o b l e m unspezi f ischen A u s n a h m e n abgesehen, gehindert , was u n m i t -
telbare K o n s e q u e n z e n nach sich zieht . E i n E r w e r b e r ist nicht dagegen gefeit, daß 
der d e m Anwartschaf tsrecht z u g r u n d e liegende K a u f v e r t r a g nicht w i r k s a m begrün-
det war , ebensowenig darf er sich auf die B e h a u p t u n g des Veräußerers verlassen, die 
S c h u l d sei schon z u einem best immten T e i l g e t i l g t . 4 7 9 
A u c h nach redl ichem E r w e r b ist die A n w a r t s c h a f t mannigfachen Gefährdungen 
ausgesetzt. Nachträglichen Beeinträchtigungen d u r c h Verfügungen des Erstverkäu-
fers u n d seines Partners, etwa der E r s t r e c k u n g eines E igentumsvorbehal t s auf bis-
lang nicht abgedeckte Ansprüche, mag man n o c h einen Riegel vorschieben können , 
i n d e m man ihre W i r k s a m k e i t der Z u s t i m m u n g des Zweitkäufers u n t e r s t e l l t . 4 8 0 W e i l 
4 7 7 A u c h für die § § 135 A b s . 2 B G B , 325 A b s . 2 Z P O lassen s ich Ausführungen darüber 
ersparen , o b der B e s i t z für lastenfreies E i g e n t u m steht; so aber V a l e n t i n , G u t g l a u b e n s s c h u t z 
S. 136ff . ; v g l . ferner o b e n § 7 II 1 a m i t F n . 82. 
4 7 8 V g l . o b e n § 71 2 b . 
4 7 9 W e i t g e h e n d u n s t r i t t i g ; v g l . n u r B G H Z 75, 221, 225 ; Palandt/Bassenge, § 929, 6 G a b b ; 
M ü n c h K o m m / / / . P. W e s t e r m a n n , § 455, 70; S t a u d i n g e r / H o n s e l l , § 455, 41 jeweils m w N . ; 
a . A . auch h i e r z u w o h l U . Hübner, N J W 1980, 732f. (vgl . d a z u sogle ich i m T e x t ) ; z u e iner 
A u s n a h m e v g l . M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t s r e c h t S. 127ff. - S p i e g e l b i l d l i c h d a z u k o m m t es d e m 
E r w e r b e r auch z u g u t e , w e n n die F o r d e r u n g z u e inem höheren T e i l als behauptet o d e r gar 
vol lständig erfüllt ist ( h i e r z u a . A . M e d i c u s , Bürger l iches R e c h t R d n . 475, auch v o m S t a n d -
p u n k t der h . M . aus gesehen). D e n n der A n s p r u c h als so lcher b le ib t , o b g l e i c h geti lgt , R e c h t s -
g r u n d für das Behal tendürfen (vg l . § 812 B G B ) . 
4 8 0 B G H Z 75, 221, 225 ff. (anders n u n m e h r B G H Z 92, 280, 290, der g laubt , a u c h nach 
E i n b e z i e h u n g der A n w a r t s c h a f t in die H a f t u n g als Z u b e h ö r sei der Käufer u n d E i g e n t ü m e r des 
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u n d soweit der Ers te rwerber jedoch Gläubiger des A n s p r u c h s auf Übereignung 
geblieben i s t , 4 8 1 ist der L e t z t a b n e h m e r grundsätzlich seiner u n d des Schuldners 
Wi l lkür ausgeliefert, soweit man sich n icht entschließt, i h n d e m Zessionar der 
F o r d e r u n g g l e i c h z u s t e l l e n 4 8 2 - ein angesichts der eben nicht ausgeschöpften M ö g -
l i chke i t einer s y n c h r o n e n A b t r e t u n g z u m i n d e s t fragwürdiger V o r s c h l a g . G e s t a l -
tungsrechte des Verkäufers w e r d e n mi t dieser Einschränkung nicht t a n g i e r t ; 4 8 3 auch 
m a g die V e r e i n b a r k e i t einer solchen Verfügungsbeschränkung m i t § 137 S. 1 B G B 
ihre P r o b l e m e aufwerfen . S ind die A n r e g u n g e n bei der Verfügung über eine n icht 
existente A n w a r t s c h a f t d u r c h den Gläubiger des A n s p r u c h s auf Übereignung n o c h 
der D i s k u s s i o n wert , so stoßen sie bei Veräußerungen v o n A n w a r t s c h a f t e n D r i t t e r 
an ihre G r e n z e n , da sie diesem auch die Verfügungsbefugnis über die F o r d e r u n g 
m i t e iner H y p o t h e k belasteten G r u n d s t ü c k s n o c h ( A l l e i n - ) B e r e c h t i g t e r der A n w a r t s c h a f t ) ; 
Palandt/Bassenge, § 929, 6 C b c c , c c c ; § 1276, 2 d ; E r m a n / W e i t n a u e r , § 455, 28 ; F l u m e , II § 42 
4 b ; ders., A c P 161, 393f . ; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 72 f . ; ausführl ich m i t 
D i f f e r e n z i e r u n g e n i m D e t a i l G e r n h u b e r , Fes t schr i f t für B a u r S. 4 0 f f . ; ferner Bülow, R e c h t der 
K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 5 S 7 ; F o r k e l , N J W 1980, 775; Kollhosser, J A 1984, 2 0 1 ; ders., J Z 1985, 
3 7 1 ; M . Reimcke, J u S 1986, 963 ; M a r o t z k e , A c P 186, 501 f f . ; T i e d t k e , N J W 1985, 1308; ders., 
N J W 1988, 28 ; a . A . d ie f rüher h . M . ; v g l . e t w a M ü n c h K o m m / / / . P. W e s t e r m a n n , § 455, 60 ; 
S t a u d i n g e r / H o n s e l l , § 455, 39 ; Serick, I § 11 II 1 = S. 253f . ; L a r e n z , II 1 § 43 I I c ; Raiser, 
D i n g l i c h e A n w a r t s c h a f t e n S. 3 2 ; Georgiades, E i g e n t u m s a n w a r t s c h a f t S. 132; W a l d n e r , M D R 
1980, 460 ; D e r l e d e r , JuS 1979, 480 ; L o e w e n h e i m , J u S 1981, 724f . , dessen V o r s c h l a g , d ie 
R ü c k g e w ä h r a n s p r ü c h e an den E r w e r b e r a b z u t r e t e n , n u r h i l f t , w e n n der Zwei tverkäufer P a r t -
ner des ursprüngl ichen Ver t rages w a r , also n i c h t , w e n n er über das R e c h t eines D r i t t e n verfüg-
te; n i ch t e i n d e u t i g B r o x , J u S 1984, 661 . 
4 8 1 A n d e r s als bei H y p o t h e k u n d P f a n d r e c h t , bei denen o h n e Z e s s i o n des A n s p r u c h s -
not fa l l s i n F o r m des N a c h l a u f e n s (vg l . e twa Soergell B a u r , § 1153, 3 A b s . 2) - das d i n g l i c h e 
R e c h t n i c h t übergeht . N i c h t v o n ungefähr s i n d auch vie l fache K a u t e l e n vorgesehen , u m w e i t e -
re E i n w i r k u n g e n des Altgläubigers auszusch l ießen ; v g l . e t w a § 1156 B G B . 
4 8 2 So e twa F l u m e , II § 42 4 b ; ders., A c P 161, 393f . ; G e r n h u b e r , Fes t schr i f t für B a u r S. 46, 
der darauf v e r w e i s t , das S c h i c k s a l der d i n g l i c h e n E i n i g u n g , also der A n w a r t s c h a f t , u n d des d e n 
Ü b e r g a n g b e d i n g e n d e n o b l i g a t o r i s c h e n G e s c h ä f t s müsse e i n h e i t l i c h festgelegt w e r d e n ( a a O . 
S . 4 0 f . ) ; M . Reimcke, J u S 1986, 963 ; M a r o t z k e , A c P 186, 514; Kollhosser, J A 1984, 202 w i l l d ie 
wi l lkürl iche A u f h e b u n g des K a u f v e r t r a g s s p e r r e n , s o w e i t sie U m g e h u n g s z w e c k e n d i e n e , läßt 
die Frage ansonsten o f f e n ; a b l e h n e n d Serick, I § 11 II 1 = S. 253. D i e R e c h t s p r e c h u n g ist n i ch t 
ganz e i n d e u t i g ; sie scheint aber für diese Fäl le die bei den Par te ien des Kaufver t rages v e r b l i e b e -
ne B e f u g n i s beschränken z u w o l l e n . W e n n g l e i c h der B G H f o r m e l l an die A n w a r t s c h a f t , die 
d u r c h die Ü b e r t r a g u n g der Ver fügungsbefugnis des Veräußerers e n t z o g e n sei , u n d n i c h t an die 
F o r d e r u n g anknüpf t , diese v i e l m e h r der W i l l k ü r der Parte ien des ursprüngl ichen Ver t rages 
anheimste l l t ( B G H Z 75, 221 , 2251. ; 92, 280, 292f . ) , so nennt er d o c h n u r die F o r d e r u n g 
betreffende G e s t a l t u n g s r e c h t e , u m die A b h ä n g i g k e i t z u beschre iben ( B G F I Z 75, 221 , 225f . ) . 
Jedenfal ls e iner völlig wi l lkürl ichen A u f h e b u n g des Schuldverhäl tnisses scheint e in R i e g e l 
v o r g e s c h o b e n w e r d e n z u s o l l e n ( v g l . B G H Z 75, 221, 229). In diese R i c h t u n g deutet a u c h die ja 
n u r d ie s c h u l d r e c h t l i c h e F o r d e r u n g betref fende A u s s a g e , das R e c h t z u m W i d e r s p r u c h g e m ä ß 
§ 267 A b s . 2 B G B sei m i t der V e r ä u ß e r u n g der A n w a r t s c h a f t v e r l o r e n ( v g l . B G H Z 75, 221 , 228 
m w N . ) . - K o n s e q u e n t e r w e i s e hat m a n f r e i l i c h auch den V o r b e h a l t s v e r k ä u f e r z u s c h ü t z e n , 
w e n n er v o n der i n z w i s c h e n er fo lg ten V e r f ü g u n g nichts w e i ß , w o b e i z u m T e i l der M a ß s t a b des 
§ 936 B G B ( M a r o t z k e , A c P 186, 497), z u m T e i l der jenige des § 407 B G B favor i s ie r t w i r d 
(Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n R d n . 589 u n d w i e d e r u m M a r o t z k e , A c P 186, 514). 
4 S 3 W o h l u n s t r e i t i g ; v g l . n u r F o r k e l , A n w a r t s c h a f t s r e c h t S. 194 f. 
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absprechen müßten, obgle i ch für einen redl ichen E r w e r b des A n s p r u c h s mangels 
einer d e m § 1138 B G B k o r r e s p o n d i e r e n d e n N o r m sich keiner le i A n h a l t s p u n k t e 
abze ichnen . 
D e r V o r s c h l a g , die A n w a r t s c h a f t als V o l l r e c h t belastet n u r m i t e inem P f a n d des 
Veräußerers z u i n t e r p r e t i e r e n , 4 8 4 könnte diese z w a r v o n ihrer Verknüpfung mi t der 
schuldrecht l i chen Basis befreien, würde d o c h ein nachträgliches Ent fa l l en des V e r -
trages, ja dessen F e h l e n sogar v o n A n f a n g an nicht schaden. V e r k a n n t w i r d dabei 
aber manches. O h n e A n t w o r t ble iben i m H i n b l i c k auf die §§ 1205f. B G B die be-
s i tzrecht l i chen Fragen ebenso w i e die schutzwürdigen Belange des Verkäufers . E r 
ist beispielsweise bei e inem Rücktr i t t v o m V e r t r a g aufgrund des Verzuges seines 
Partners nicht n u r an einer Verwertungsmögl ichkei t interessiert, wie sie die Regeln 
des Pfandverkaufs eröffnen, er w i l l v ie lmehr - w i e es auch § 455 B G B vorsieht -
seine alte S te l lung ohne Z w i s c h e n s c h r i t t e wieder e innehmen. 
So spricht also einiges dafür, redl ichen E r w e r b einer so ungefestigten P o s i t i o n z u 
v e r n e i n e n . 4 8 5 D a s entgegengesetzte V o t u m legt al lerdings der V e r g l e i c h m i t der 
Verfügung eines tatsächlich Berecht igten nahe, bei der die P r o b l e m e i m G r u n d s a t z 
w i e d e r k e h r e n . In d e m U m f a n g , in d e m man m i t der Verfügungsbefugnis der K a u f -
vertragsparteien ernst macht , ist die P o s i t i o n des Z w e i t e r w e r b e r s i m m e r i h r e m Be-
l ieben anheimgegeben; daß der Veräußerer hier d u r c h einseitige H a n d l u n g e n nicht 
m e h r in die R o l l e des E r w e r b e r s eingreifen k a n n - die an sich gängige D e f i n i t i o n 
des A n w a r t s c h a f t s r e c h t s 4 8 6 - , gilt also nur mi t der M o d i f i k a t i o n , daß den u r -
sprünglichen Par tnern gemeinsam eine solche Einf lußnahme nach w i e v o r unbe-
n o m m e n sein k a n n , auch w e n n sie z u Lasten des jetzigen Anwärters geht. E i n e 
umfangreiche P r i v i l e g i e r u n g des Anwärters setzt umgekehrt den Befugnissen der 
Parteien des Ausgangsvertrages auch dann G r e n z e n , w e n n jener redl ich v o m K ä u -
fer die nicht existente A n w a r t s c h a f t e r w o r b e n hatte. D i e je nach der anempfohle -
nen K o n z e p t i o n brüchige b z w . stabile P o s i t i o n des redl ichen Z w e i t e r w e r b e r s spie-
gelt nur den N o r m a l f a l l seiner S i cherung w i d e r , die er wesent l ich verbessern k a n n , 
sowei t er seinen Partner z u r Zess ion des z u g r u n d e l iegenden A n s p r u c h s veranlas-
sen kann u n d daher dessen E i n g r i f f e nicht mehr z u gewärtigen hat. D e r redliche 
E r w e r b der A n w a r t s c h a f t eines D r i t t e n mag angesichts der in jeder B e z i e h u n g der 
Wil lkür der ursprünglichen Parteien vorbehaltenen Gestal tungsfreihei t , mi t B l i c k 
auf die Unmögl ichkei t , z u s a m m e n mit der A n w a r t s c h a f t auch die F o r d e r u n g z u 
erwerben , n u r marginalen E r t r a g bieten. Ihn schlechterdings z u u n t e r b i n d e n , be-
steht indes k e i n Anlaß , da der (ehedem) Berechtigte drohenden N a c h t e i l e n z u v o r -
k o m m e n k a n n . 
4 8 4 U . Hühner, N J W 1980, 732f . , 735 i m A n s c h l u ß an Georgiades, E i g e n t u m s a n w a r t s c h a f t 
S. 148ff . ; ebenso s c h o n A . Blomeyer, A c P 153, 246 ; H e n k e , J Z 1959, 204. 
4 8 5 So e t w a M ü n c h K o m m / H . P. W e s t e r m a n n , § 455, 70; P o r k e l , A n w a r t s c h a f t s r e c h t 
S. 194f . ; K u p i s c h , J Z 1976, 427. 
4 8 6 V g l . n u r B G H Z 49, 197, 201 m w N . ; z u l e t z t B G H N J W 1982, 1639, 1640; auf die 
N o t w e n d i g k e i t der U m f o r m u l i e r u n g weist G e r n h u b e r , Fes tschr i f t für B a u r S. 42 h i n . 
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7. D e r E r w e r b v o n M i t e i g e n t u m s a n t e i l e n 
In der Frage der Zulässigkeit u n d Re ichwei te des redl ichen E r w e r b s v o n M i t -
eigentumsantei len an bewegl ichen Sachen hat s ich i n den letzten Jahren ein bemer-
kenswerter W a n d e l v o l l z o g e n , der s ich nicht n u r auf die theoretische L e g i t i m a t i o n 
auswirk te , sondern ganz handfest den U m f a n g der geschützten Geschäfte reduzier -
te. 
a) D i e h . M . : M i t b e s i t z k e i n tauglicher Rechtsscheintatbestand 
H a t t e m a n lange recht p r o b l e m l o s den E r w e r b v o n A l l e i n - u n d M i t e i g e n t u m 
g le ichges te l l t , 4 8 7 so setzte v o r w i e g e n d a u f g r u n d der A r b e i t e n v o n K o l l e r m u n d 
S c h u l z e - O s t e r l o h ^ der U m s c h w u n g ein - u n d z w a r als scheinbar unvermeidl iche 
K o n s e q u e n z einer recht bedachten Vertrauensbasis : D e r M i t b e s i t z begründe nur die 
V e r m u t u n g des M i t e i g e n t u m s als so lchem, n icht jedoch der G r ö ß e der Q u o t e . M i t 
d e m F e h l e n eines e indeutigen Rechtsscheintatbestandes zerschlage sich regelmäßig 
der redl iche E r w e r b . 4 9 0 Angängig sei er led ig l i ch bei Verfügungen des A l l e i n b e s i t -
zers, der s ich als Inhaber ausgebe, auch w e n n das Geschäf t sich n u r auf eine Q u o t e 
b e z i e h e , 4 9 1 n icht dagegen, w e n n ein M i t b e s i t z e r E i g e n t u m an e inem fremden A n t e i l 
v o r s p i e g e l e 4 9 2 oder behaupte, Inhaber einer größeren Q u o t e z u sein, als es der 
Realität e n t s p r e c h e . 4 9 3 
4 8 7 V g l . ex^i^Soergell Siebertl S c h u l t z e - v . L a s a u l x , v o r § 7 4 1 , 1 2 ; K r a u e l , M i t e i g e n t u m S. 46 f f . ; 
we i tere N a c h w . bei K o l l e r , J Z 1972, 647 F n . 7. 
4 8 8 K o l l e r , J Z 1972, 6 4 6 f f . ; ders., D B 1972, 1860f. 
4 8 9 S c h u l z e - O s t e r l o h , G e s a m t h ä n d e r i s c h e B i n d u n g S. 212. 
4 9 0 Palandt/Bassenge, § 932, 1 b ; Soergell Mühl, § 932, 6; K G K K / P i k a r t , § 1008, 35 ; M ü n c h -
K o m m / K . S c h m i d t , § 747, 17; S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 18; S c h u l z e - O s t e r l o h , G e s a m t h ä n -
der i sche B i n d u n g S. 212 ; K o l l e r , J Z 1972, 649, 650; ders., D B 1972, 1860; C a n a r i s , B a n k v e r -
tragsrecht R d n . 2026 ; H u e c k / C a n a r i s , § 1 III l c ; Schlegelberger/Hefermehl, A n h a n g § 406, 
327 ; K u m p e l , B u B 8/72; Kress, B e s i t z S. 274; ähnlich s c h o n v. Seeler, M i t e i g e n t u m S. 44 : D e r 
M i t b e s i t z begründet n u r die P r ä s u m t i o n , daß die Sache d e m M i t b e s i t z e n d e n z u s a m m e n m i t 
anderen gehör t , n icht aber eine Präsumt ion dafür, daß der M i t b e s i t z e r befugt sei, seinen A n t e i l 
frei v o n R e c h t e n seiner G e n o s s e n o d e r überhaupt z u veräußern ; a . A . Becker, E f f e k t e n g i r o v e r -
k e h r S. 22 ff. , ausgehend v o n seiner These , L e g i t i m a t i o n s g r u n d des r e d l i c h e n E r w e r b s sei die 
E n t ä u ß e r u n g des B e s i t z e s ; o f f e n gelassen v o n B G H W M 1962, 818, 820. 
4 9 1 Palandt/'Bassenge, § 932, l b ; K G K K / P i k a r t , § 1008, 35 ; M ü n c h K o m m / A : . S c h m i d t , 
§ 747, 17; S t a u d i n g e r i H u b e r , § 747, 18; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 55 ; Kress, Bes i tz 
S. 274 ; K r a u e l , M i t e i g e n t u m S. 32 f. 
4 9 2 Palandt/Bassenge, § 932, l b ; K G K K / P i k a r t , § 1008, 35 ; M ü n c h K o m m / K . S c h m i d t , 
§ 747, 17; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 55 f . ; K o l l e r , J Z 1972, 649 ; Kress, B e s i t z S . 2 7 4 ; 
z ö g e r n d C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2026; Schlegelberger!Hefermehl, A n h a n g § 406, 
327 ; a . A . S t a u d i n g e r i H u b er, § 747, 18; S c h u l z e - O s t e r l o h , G e s a m t h ä n d e r i s c h e B i n d u n g S. 212. 
4 9 3 Palandt!Bassenge, § 932, l b ; K G K K / P i k a r t , § 1008, 35 ; MünchKomm/AT. S c h m i d t , 
§ 747, 17; S t a u d i n g e r / H u b e r , § 747, 18; S c h u l z e - O s t e r l o h , G e s a m t h ä n d e r i s c h e B i n d u n g 
S. 212 ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2026; Scblegelberger/Hefermebl, A n h a n g § 406, 327 ; 
T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 56 ; Kress, B e s i t z S. 274 ; v. Seeler, M i t e i g e n t u m S. 42. 
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b) D i e A u s n a h m e n 
So f rappierend u n d fo lger icht ig das A r g u m e n t auf den ersten B l i c k auch anmutet , 
so w e n i g vermag es näherer Betrachtung s tandzuhal ten . Es s ind die v o n der h . M . 
selbst eingeräumten D u r c h b r e c h u n g e n , die das A u g e n m e r k auf die Labilität des 
F u n d a m e n t s r ichten. 
(1) N o c h als Schönheitsfehler mag man die erste A u s n a h m e abtun. I m G r u n d -
stücksverkehr gebe es - in genauem Gegensatz z u m Recht der bewegl ichen Sachen -
redl i chen E r w e r b auch v o m angeblichen M i t e i g e n t ü m e r . 4 9 4 U n t e r m a u e r n läßt s ich 
dies z w a r d u r c h die Eigenart des G r u n d b u c h s , das nicht n u r die Eigentumslage , 
s o n d e r n i m Gegensatz z u m Besi tz auch die Q u o t e a u s w e i s t , 4 9 5 wenngle i ch die an-
sonsten re ich l i ch bemühte Parallele beider Rechtsscheinträger hier ihre ersten Risse 
b e k o m m t . 
(2) D i e nächste A b w e i c h u n g sprengt bereits das System der h . M . Verfügt ein 
M i t b e s i t z e r über einen i h m nicht zustehenden A n t e i l , s t i m m e n die übrigen Besi tzer 
z u , so glaubt m a n , die B e d e n k e n gegen die fehlende Rechtsscheinbasis zurückstellen 
z u k ö n n e n . 4 9 6 Das br icht in höchst aufschlußreicher W e i s e m i t überkommenen 
Prämissen: So l l d o c h jetzt die Aussage u n d E i n w i l l i g u n g eines D r i t t e n maßgeblich 
sein, der diesen A n t e i l gar nicht besitzt - während ansonsten auf den Bes i tz des 
Z u s t i m m e n d e n angeblich nicht verzichtet w e r d e n d a r f . 4 9 7 Sofern etwa die Verfü-
gung eines Miteigentümers über seinen A n t e i l gescheitert ist, der Käufer aber mi t 
Z u s t i m m u n g der anscheinend nur n o c h verbl iebenen Bruchte i l s inhaber wei terver-
ä u ß e r t , 4 9 8 bezieht sich deren Einverständnis auf einen A n t e i l , der ihnen nie gehörte, 
den sie nie für sich in A n s p r u c h nahmen u n d bezüglich dessen sie auch nie d u r c h 
den Bes i tz legit imiert waren . D e r E r w e r b e r vertraut dann - u m es mit der i m m e r 
w i e d e r h o l t e n T e r m i n o l o g i e der h . M . z u beschreiben - auf das Gerede des Veräuße-
rers u n d der Te i lhaber . W e r die Z u s t i m m u n g z u einer U b e r e i g n u n g eines Bruchte i l s , 
der die Q u o t e des Veräußerers übersteigt, als Ermächt igung der betreffenden M i t -
eigentümer versteht, über den eigenen A n t e i l part ie l l m i t z u v e r f ü g e n , 4 9 9 gerät in 
G e f a h r , Z u f l u c h t bei einer F i k t i o n z u n e h m e n . 3 0 0 E i n e aufgrund eines I rr tums ertei l -
4 9 4 R G R K / P i k a r t , § 1008, 35 ; M ü n c h K o m m / K Scb m i d t , § 747, 17; S t a u d i n g e r i H u b er, 
§ 747, 18; K o l l e r , J Z 1972, 647f . ; S c h u h e - O s t e r l o h , G e s a m t h ä n d e r i s c h e B i n d u n g S. 222 ; K r a u -
el, M i t e i g e n t u m S. 37f f . , der aber auch bei b e w e g l i c h e n Sachen r e d l i c h e n E r w e r b an M i t e i g e n -
t u m s a n t e i l c n zuläßt ( a a O . S. 46 f f . ) . 
4 9 5 K o l l e r , J Z 1972 ,647 . 
4 9 6 So i m A n s c h l u ß an K o l l e r , J Z 1972, 650 e t w a P a l a n d l I B a s s e n g e , § 932, l b ; R G R K / 
P i k a r t , § 1008, 35 ; ders., W M 1975, 404; M ü n c h K o m m / A : . S c h m i d t , § 747, 17; Becker, E f f e k -
t e n g i r o v e r k e h r S. 16 F n . 10; a b l e h n e n d S c h u l z e - O s t e r l o h , G e s a m t h ä n d e r i s c h e B i n d u n g S. 212 
(ohne E r ö r t e r u n g der Z u s t i m m u n g ) ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 57. 
4 9 7 V g l . o b e n § 7 II 1 m i t F n . 78; a b l e h n e n d daher - v o n den Prämissen der h . M . aus 
d u r c h a u s z u R e c h t - T i e d t k e , Gutg läubiger E r w e r b S. 57. 
4 9 8 B e i s p i e l v o n K o l l e r , J Z 1972, 650. 
4 9 9 K o l l e r , J Z 1972 ,650 . 
5 0 0 W a s auch K o l l e r , J Z 1972, 650 F n . 61 e inräumt . E r w i l l den R e c h t s s c h e i n des Bes i tzes i m 
F a l l des M i t b e s i t z e s u m den Rechtssche inta tbes tand der Z u s t i m m u n g z u einer b e s t i m m t e n 
21 M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s s c h r i t t e n B d . 77 
322 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
te Z u s t i m m u n g ist z u d e m anfechtbar, was - konsequent , aber in W i d e r s p r u c h z u 
den sonstigen R e g e l n 3 0 1 - den Rechtsschein w i e d e r u m zerstören könnte . 
Solcher U n g e r e i m t h e i t e n wegen den redl ichen E r w e r b i n Bausch u n d Bogen z u 
v e r w e r f e n 5 0 2 überdehnte denn d o c h die P r i n z i p i e n t r e u e . Schon in den Kategor ien 
der h . M . läßt s ich k a u m eine aussagekräftigere Ver t rauensgrundlage vorstel len als 
der M i t b e s i t z , dessen G r ö ß e u n d rechtmäßige Ausübung die übrigen M i t b e s i t z e r 
bestätigen. A u c h wäre ein U n t e r s c h i e d z u einer Verfügung aller M i t b e s i t z e r über die 
Sache, die i n H ö h e des A n t e i l s des N i c h t b e r e c h t i g t e n redl ichen E r w e r b ermög-
l i c h t , 5 0 3 wertungsmäßig n u r schwer n a c h z u v o l l z i e h e n . D i e k o n s t r u k t i v e n Prob leme 
deuten ein weiteres M a l auf den F e h l g r i f f i n der Prämissenfindung. 
(3) M i t t e l b a r e r M i t b e s i t z so l l u m keinen D e u t aussagekräftiger sein als u n m i t t e l -
b a r e r , 5 0 4 u n d d o c h bleibt hier die h . M . i h r e m eigenen A u s g a n g s p u n k t nicht t reu. 
D e r M i t e i g e n t u m s a n t e i l k a n n jedenfalls bei einer M i s c h l a g e r u n g auch redl ich e r w o r -
ben w e r d e n , 5 0 5 sobald der Herausgabeanspruch w i r k s a m zediert w i r d . D a b e i dreht 
es s ich keineswegs u m eine Besonderhei t , die die Begebung eines Orderlagerscheins 
v o r a u s s e t z t ; 5 0 6 dessen Eigenar t erschöpft s ich , w i e oben darge leg t , 5 0 7 in der M ö g -
l i chke i t des redl i chen E r w e r b s des Herausgabeanspruchs , deren es bei A b t r e t u n g 
einer bestehenden F o r d e r u n g d u r c h ihren Inhaber nicht bedarf. Es wäre auch k a u m 
einzusehen, weshalb redl icher E r w e r b nach Übertragung des Herausgabeanspruchs 
v o n der Tatsache abhängen sollte , ob das G u t s ich in E i n z e l - oder Sammellagerung 
befindet . D a ß i n solchen Fällen die Z u s t i m m u n g weiterer (mittelbarer) M i t b e s i t z e r 
weder nötig ist n o c h i rgendwelche K o n s e q u e n z e n hat, versteht sich beinahe v o n 
selbst. 
c) D i e Bes i tzverschaf fungsmacht 
A b h i l f e z u schaffen gebietet erneut, den Bes i tz als Rechtsscheinbasis abzulösen 
u n d den P r i m a t der Bes i tzverschaf fungsmacht z u a k z e p t i e r e n . 5 0 8 
V e r f ü g u n g e r w e i t e r n , die die U n k l a r h e i t e n über die Antei lsverhäl tnisse beseitige, läßt aber d ie 
A b l e i t u n g der G r u n d s ä t z e o f f e n . 
5 0 1 V g l . d a z u u n t e n § 9 II 2 b (2), 3 d . 
5 0 2 So T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 57. 
3 0 3 V g l . o b e n § 7 V 7 a m i t F n . 4 9 1 ; i n s o w e i t ist d ie V e r f ü g u n g der G e s a m t h e i t der M i t b e s i t -
z e r der jenigen eines A l l e i n b e s i t z e r s g l e i c h z u s t e l l e n . 
5 0 4 K o l l e r , J Z 1972, 649 ; ders., D B 1972, 1860; GroßKomm//Co//er*, § 419, 10; Kress, B e s i t z 
S. 274 F n . 7 6 0 a ; v g l . auch F n . 526. 
5 0 3 Schlegelberger/'Schröder, § 424, 6 a ; GroßKomm/Äb//er ' , § 4 1 9 , 20 unter H i n w e i s auf 
§ 36 A b s . 2 O L S c h V O . D a ß die Q u o t e des m i t t e l b a r e n Besi tzes den u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r 
n i c h t interessiere, w i e K o l l e r , D B 1972, 1905 behauptet , s t i m m t z u m i n d e s t i n d iesem F a l l n i c h t , 
d a der H e r a u s g a b e a n s p r u c h ge l tend gemacht w i r d . 
5 0 6 So aber w o h l GroßKomm/A ro//er" / , § 419, 20, w i e s i ch n a m e n t l i c h aus der G e g e n ü b e r s t e l -
l u n g z u § 419, 10 ergibt . 
5 0 7 V g l . § 7 I V 1 c (3). 
5 0 8 Ähnl i ch i m E r g e b n i s s c h o n K r a u e l , M i t e i g e n t u m S. 47f f . , der j e d o c h die Bes i tzverschaf -
f u n g s m a c h t z u g e r i n g achtet u n d statt dessen e in n i c h t näher spez i f i z ie r tes V e r t r a u e n in das 
E i g e n t u m des V e r f ü g e n d e n favor i s i e r t ( a a O . S. 28). - Se in A r g u m e n t , ansonsten k ö n n t e der 
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(1) O h n e weiteres lassen sich n u n m e h r die v o n der h . M . zwangsläufig als A u s n a h -
m e n genannten F a l l g r u p p e n in das System der §§ 932 ff. B G B integrieren. Es ver-
s c h w i n d e n nicht n u r die Untersch iede z u m Grundstücksrecht , es genügt nicht n u r 
die Über t ragung eines Herausgabeanspruchs ebenso w i e seine Begründung d u r c h 
das Einverständnis des unmit te lbaren Besitzers auf W e i s u n g des Veräußerers , auch 
die R o l l e der Z u s t i m m u n g der übrigen M i t b e s i t z e r w i r d zurechtgerückt : In ihr 
drückt s ich die Bes i tzverschaf fungsmacht aus. N i c h t eine B e h a u p t u n g des Verfügen-
den w i r d bestätigt, sondern der E r w e r b e r z u einer bes t immten Q u o t e als neuer 
M i t b e s i t z e r akzept ier t , w i e dies bei jeder Übertragung eines Mite igentumsante i l s 
geschieht u n d auch geschehen m u ß - ohne U n t e r s c h i e d , ob der Veräußerer bisher 
al lein besaß u n d seinem E r w e r b e r M i t b e s i t z einräumt oder o b dies d u r c h die übri-
gen b isher igen Bes i tzer erfolgt . D a m i t gewinnt m a n eine korrekte Basis. D e r r e d l i -
che E r w e r b v o n Mi te igentumsante i l en ist n icht etwa eine an strenge V o r a u s s e t z u n -
gen gebundene A u s n a h m e e r s c h e i n u n g , sondern folgt den M a x i m e n des R e d l i c h -
keitsschutzes , sowei t die A n f o r d e r u n g e n des M i t b e s i t z e s 5 0 9 b z w . eines Herausgabe-
anspruchs d e m unmit te lbaren Besi tzer gegenüber erfüllt s i n d . 5 1 0 
(2) D i e These w i r d d u r c h das Gese tz selbst erhärtet. W i r d n u r ein A n t e i l an e inem 
nicht i m Register eingetragenen Schif f veräußert, so bedarf es nur der Einräumung 
des M i t b e s i t z e s am Schiff . D e u t l i c h e r als § 932 a H a l b s a t z 2 B G B könnte das K o n -
zept der Bes i tzverschaf fungsmacht k a u m bekräftigt w e r d e n . N i c h t vorangegangener 
B e s i t z / 1 1 n icht der darauf basierende Rechtsschein , der in der Tat die G r ö ß e der 
Q u o t e n icht verdeut l i chen könnte , sondern die Fähigkeit des Veräußerers , den Be-
sitz z u verschaffen, gibt den A u s s c h l a g , während es - w i e stets - nicht geboten ist, 
daß der Bes i tz spezie l l v o m Verfügenden übertragen w u r d e . 5 1 2 
V e r ä u ß e r e r , der A l l e i n e i g e n t u m übertrage , d e n E r w e r b e r s tärker begünst igen als bei b l o ß e r 
Ü b e r e i g n u n g eines a n g e b l i c h e n M i t e i g e n t u m s a n t e i l s , m a g ein unglückl iches B e i s p i e l wählen ; 
i n s o f e r n ist K o l l e r s K r i t i k , es bedürfe i m ersten F a l l der E i n r ä u m u n g des A l l e i n b e s i t z e s ( JZ 
1972, 649) d u r c h a u s z u z u s t i m m e n . N i c h t w i d e r l e g t ist d a m i t der E r w e r b in H ö h e der Q u o t e 
des über lassenen M i t b e s i t z e s . 
5 0 9 Z u D e t a i l s v g l . statt al ler S t a u d i n g e r / B u n d , § 866, 16. 
S 1 C D i e i m m e r w i e d e r z i t i e r te E n t s c h e i d u n g B G H W M 1962, 818, 820 betr i f f t n i c h t den 
R e c h t s s c h e i n , s o n d e r n d e n U m f a n g der E i n i g u n g . D a s G e r i c h t lehnt es ab, eine das A l l e i n e i -
g e n t u m umfassende W i l l e n s e r k l ä r u n g als V e r f ü g u n g über eine Q u o t e a u f r e c h t z u e r h a l t e n b z w . 
e n t s p r e c h e n d u m z u d e u t e n u n d so r e d l i c h e n E r w e r b wenigs tens in H ö h e der Q u o t e des M i t b e -
sitzes z u e r m ö g l i c h e n , w e i l für den ( h y p o t h e t i s c h e n ) P a r t e i w i l l e n nichts vorgetragen sei. A n g e -
sichts der e r k e n n b a r e n Interessen der Par te ien dürfte dies höchs t f rag l i ch sein (vgl . z u einer 
ähnl ichen F r a g e s t e l l u n g s c h o n K r a u e l , M i t e i g e n t u m S. 36f . ; aber auch die ganz h . M . z u r 
U m d e u t u n g einer fehlgeschlagenen S icherungsübere ignung in die Ü b e r t r a g u n g des A n w a r t -
schaftsrechts , d a z u u n t e n § 8 II 1 a (1)). 
3 1 1 MünchKomm/Quack, § 9 3 2 a , 1 b le ib t für seine entgegenstehende B e h a u p t u n g die B e -
gründung s c h u l d i g , nennt i n R d n . 3 als V o r a u s s e t z u n g d e n n auch n u r E i n i g u n g , B e s i t z e r w e r b 
u n d R e d l i c h k e i t , stellt i n R d n . 4 den E r w e r b auf G e h e i ß den übl ichen Fällen ausdrückl ich 
g l e i c h . 
5 1 2 MünchKomm/Quack, § 932 a, 4 ; a . A . S c h a p s / A b r a h a m 3 , S. 371 unter B e r u f u n g auf § 932 
A b s . 1 S. 2 B G B ( v g l . h i e r z u o b e n § 7 V 4). 
3 2 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
d) D e r M i t b e s i t z des Berecht igten als Sperre redl i chen E r w e r b s 
U n t e r diesem A s p e k t gewinnt auch der in der L i t e r a t u r geläufige Satz, M i t b e s i t z 
schütze den Mite igentümer einer bewegl ichen Sache v o r d e m V e r l u s t seines A n t e i l s 
d u r c h gutgläubigen E r w e r b , 5 1 3 seine spezif ische B e d e u t u n g . Uberträgt der Veräuße-
rer keinen größeren A n t e i l am Bes i tz als er selbst innehatte, k o m m t es ohnedies 
nicht z u K o l l i s i o n e n ; räumt er d e m E r w e r b e r jedoch eine umfangreichere Q u o t e 
ein, so ist diese U b e r g a b e den übrigen unmit te lbaren Bes i tzern nicht z u z u r e c h n e n , 
es sei denn , sie hätten d a z u ihre , auch d u r c h Täuschung erschlichene, Z u s t i m m u n g 
erteilt. D i e P r o b l e m a t i k verlagert s ich v o n der Rechtsscheinbasis w e g z u Fragen der 
Z u r e c h n u n g . A u c h das ist durchaus n icht n u r reine Begr i f f s jur i sprudenz , w i e sich 
erneut plast isch an Wil lensmängeln i l lus tr ieren läßt. D i e A n f e c h t u n g einer Z u s t i m -
m u n g könnte den darauf basierenden Rechtsschein beseitigen, ist aber i m R a h m e n 
der Z u r e c h n u n g anders z u g e w i c h t e n . 5 1 4 
e) D e r E f f e k t e n v e r k e h r 
Ihre N a g e l p r o b e hat jede T h e o r i e des redl ichen E r w e r b s v o n M i t e i g e n t u m s a n t e i -
len i m E f f e k t e n v e r k e h r z u bestehen. D i e h . M . jedenfalls f indet s ich hier z u weitge-
henden K o n z e s s i o n e n bereit . 
(1) § 24 A b s . 2 S. 1 D e p o t G zieht die K o n s e q u e n z aus der Ersetzungsmöglichkei t 
des § 24 A b s . 1 D e p o t G . Statt E i g e n t u m an k o n k r e t e n Stücken z u verschaffen, k a n n 
der Kommiss ionär seiner P f l i c h t n a c h k o m m e n , i n d e m er M i t e i g e n t u m an W e r t p a -
pieren einräumt, die z u m Sammelbestand einer W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k gehören. 
A u s g e h e n d v o n der mangelnden L e g i t i m a t i o n s k r a f t des M i t b e s i t z e s , n i m m t es sich 
konsequent aus, den redl ichen E r w e r b aufzuschieben, bis die Stücke ausgehändigt 
s i n d . 5 1 5 S c h u l d b u c h f o r d e r u n g e n , obgle ich d e m A n t e i l an e inem Sammelbestand v o n 
Schuldverschre ibungen g le ichges te l l t , 5 1 6 sol len dagegen d e m R e g i m e der §§ 932 ff. 
B G B u n t e r w o r f e n se in ; die B u c h u n g übernehme die F u n k t i o n des B e s i t z e s . 5 1 7 D i e 
E r s t r e c k u n g auf § 24 A b s . 1 S. 1 D e p o t G liegt daher nahe u n d w i r d denn auch v o n 
"> 1 3 So insbesondere S t a u d i n g e r / H u h e r , § 747, 18; ferner E r m a n l A . S c h m i d t , § 935, 6; S t a u -
d i n g e r / B e r g " , § 935, 1; W e s t e r m a n n , § 49 I 2 ; Heck, Sachenrecht § 60, 7. 
5 H So s c h o n K r a u e l , M i t e i g e n t u m S. 49 f f . ; v g l . auch d a z u unten § 9 II 3 d . 
5l*> H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 24, 30 ; O p i t z , § 24, 4. In den E r ö r t e r u n g e n w i r d d a m i t of t 
v e r m e n g t , daß es u m gesetz l i chen E r w e r b geht. Es sei daher ins G e d ä c h t n i s z u r ü c k g e r u f e n , 
daß dieser r e d l i c h e n E r w e r b n icht sperr t ; v g l . d a z u o b e n § 5 II 3. 
3 1 6 V g l . § 2 der Z w e i t e n V e r o r d n u n g über die B e h a n d l u n g v o n A n l e i h e n des D e u t s c h e n 
Re iches i m B a n k - u n d B ö r s e n v e r k e h r v o m 18. A p r i l 1942 ( R G B l I 183), a b g e d r u c k t bei H e i n -
s i u s l H o r n I T h a n , A n h a n g V = S. 685f . u n d d a z u B G H Z 5, 27, 30; § 1 A b s . 1 des A n l e i h e g e s e t -
zes v o m 29. M ä r z 1951 ( B G B l . I 218), a b g e d r u c k t bei H e i n s i u s l H o r n I T h a n , A n h a n g II = 
S. 6 8 1 ; A r t . 2 des Gese tzes z u r Ä n d e r u n g des Gese tzes über die V e r w a h r u n g u n d A n s c h a f f u n g 
v o n W e r t p a p i e r e n v o m 24. M a i 1972 ( B G B l . I 801), a b g e d r u c k t bei H e i n s i u s l H o r n I T h a n , 
A n h a n g I = S . 6 8 0 f . 
5 1 7 H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 24, 47 ; F a h r i c i u s , A c P 162, 482 ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t 
R d n . 2055 m i t d e m H i n w e i s , daß d a r i n das e igent l iche Z i e l der G l e i c h s t e l l u n g l a g ; K u m p e l , 
B u B 8/115f.; a . A . Schönle, § 2 1 II 6 v o r a. 
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der h . M . fo lger i cht ig v o l l z o g e n , 5 1 8 da die E i n t r a g u n g in den U n t e r l a g e n einen h i n -
reichenden Scheintatbestand gewähr le i s te . 5 1 9 
Dies erneut als Irregularität eingestehen u n d rechtfertigen z u müssen, erspart man 
s ich d u r c h die A b k e h r v o m Bes i tz als Rechtsscheinbasis . M i t der B u c h u n g u n d der 
B e n a c h r i c h t i g u n g hat der Kommiss ionär d e m Käufer einen entsprechenden H e r a u s -
gabeanspruch vermit te l t , natürlich n u r , sowei t i h m selbst ein A n t e i l z u s t a n d ; L i e f e -
rungsansprüche gegen ein anderes B a n k i n s t i t u t reichen in diesem K o n t e x t nicht 
a u s . 5 2 0 
(2) U n g l e i c h stärkere Beachtung hat in der L i t e r a t u r der nicht mi t der Übergangs-
modalität des § 24 A b s . 2 S. 1 D e p o t G z u verwechselnde E f f e k t e n g i r o v e r k e h r 5 2 1 
gefunden ; die zunächst außerhalb des Depotgesetzes verlaufende E n t w i c k l u n g ist 
jedenfalls nachträglich v o m Gesetzgeber d u r c h den Erlaß des § 9 a D e p o t G über-
n o m m e n w o r d e n . 5 2 2 W e n n die h . M . hier redl ichen E r w e r b b i l l i g t , 3 2 3 so gesteht sie 
den W i d e r s p r u c h z u r eigenen Prämisse des fehlenden Rechtsscheins bei der Ü b e r -
tragung v o n Mi te igentumsante i l en durchaus e i n , 5 2 4 glaubt j edoch, eine Rechts for t -
b i l d u n g d u r c h ein unabweisbares Verkehrsbedürfnis legi t imieren z u können u n d z u 
müssen. O h n e redl ichen E r w e r b wäre die Funkt ionstücht igkei t an entscheidender 
5 1 8 C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1994; Kumpel, B u B 8/72 jeweils unter Z i t a t der R e c h t s -
lage i m E f f e k t e n g i r o v e r k e h r ; C a n a r i s , a a O . verweis t f r e i l i c h auch auf R d n . 1972, w o er r e d l i -
c h e n E r w e r b a n a l o g d e n § § 932 ff. B G B zuläßt , w e n n die Sache ausgehändigt w e r d e o d e r § 934 
B G B erfüllt se i ; Zöllner, Fes t schr i f t für Ra i ser S. 263 ff. , der indes § 24 A b s . 2 S. 1 D e p o t G u n d 
d e n F a l l des E f f e k t e n g i r o v e r k e h r s v e r m e n g t (vg l . d a z u F n . 521). 
5 1 9 Kumpel, B u B 8/72 unter B e r u f u n g auf die entsprechende Lage i m E f f e k t e n g i r o v e r k e h r ; 
w i e bei § 18 A b s . 3 D e p o t G ( v g l . d a z u o b e n § 7 V 5 b (3) m i t F n . 451) bedarf es u . U . n o c h des 
Z u g a n g s der d e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h begründenden Wi l lenserk lärung. 
3 2 0 H e i n s i u s l H o r n / T h a n , § 24, 27 ; v g l . d a z u a l l g e m e i n o b e n § 7 I V 2 c (1). 
> 2 1 D e r U n t e r s c h i e d mani fes t ier t s ich v o r a l l e m i m F e h l e n eines Kommiss ionsverhä l tn i sses 
iS . des § 18 D e p o t G o d e r eines Eigenhandelsverhäl tnisses iS. des § 31 D e p o t G ; v g l . H e i n s i u s l 
H o r n / T h a n , § 24, 11. § 24 A b s . 2 S. 1 D e p o t G ist b e i m E f f e k t e n g i r o v e r k e h r (zusätz l ich) the-
mat is ier t , w o D u r c h g a n g s e r w e r b der K ä u f e r b a n k a n g e n o m m e n w i r d ; v g l . z u diesen k o n s t r u k -
t i v e n F r a g e n C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2025 A b s . 1. 
5 2 2 C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2026 A b s . 2 ; H e i n s i u s l H o r n / T h a n , § 9 a, 5 ; K o l l e r , D B 
1972, 1858; W a l z , K r i t V 1986, 136. 
5 2 3 G r u n d l e g e n d K o l l e r , D B 1972, 1905; ders., i n G u t a c h t e n II S. 1504; ebenso C a n a r i s , 
B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2026; H u e c k / C a n a r i s , § 1 III l c ; Schlegelherger/Hefermehl, A n h a n g 
§ 406, 327 ; H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 6 , 9 1 ; K u m p e l , B u B 8/76; M ü n c h K o m m / t f . S c h m i d t , 
§ 747, 18; K G K K / P i k a r t , § 1008, 35 ; Zöllner, Fes tschr i f t für Ra i ser S. 261 ff. , 266 ; W a l z , K r i t V 
1986, 161 f.; s k e p t i s c h , i m E r g e b n i s aber z u s t i m m e n d , S t a u d i n g e r i H u h e r , § 747, 75 ; a . A . 
O p i t z , § 24, 4, der r e d l i c h e n E r w e r b v o n der H e r a u s g a b e der Papiere abhängig m a c h t ; dagegen 
ausdrückl ich K o l l e r , D B 1972, 1905; gänzlich a b l e h n e n d QuassowskilSchröder, § 24, 10. D a ß 
die B e s i t z k o n s t r u k t i o n e n i m E f f e k t e n g i r o v e r k e h r l e b e n s f r e m d u n d s a c h w i d r i g s i n d ( C a n a r i s , 
B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2022), m a g se in , betr i f f t j edoch n u r eine V o r f r a g e des r e d l i c h e n E r -
w e r b s , d ie h ier n i c h t u m f a s s e n d p r o b l e m a t i s i e r t w e r d e n k a n n . 
3 2 4 So ausdrückl ich e t w a K o l l e r , D B 1972, 1860f . ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2026; 
H u e c k / ' C a n a r i s , § 1 III l c ; Schlegelberger/Hefermehl, A n h a n g § 406, 327 ; H e i n s i u s l H o r n l 
T h a n , § 6 , 9 1 ; Kumpel, B u B 8/72; M ü n c h K o m m / A : . S c h m i d t , § 747, 18; K G K K / P i k a r t , 
§ 1008, 35 ; w o h l auch W a l z , K r i t V 1986, 161. 
326 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
Stelle, dami t l e tz tendl i ch das Inst i tut als solches in h o h e m M a ß e in Frage geste l l t/ 2 5 
D a der mittelbare M i t b e s i t z als maßgebendes Rechtsscheinelement ausscheide, ver-
lagere s ich die Vertrauensbasis auf das v o n der W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k geführte 
V e r w a h r u n g s b u c h u n d die d a r i n vermerkte B u c h u n g / 2 6 
Selbst diese umfängliche K o r r e k t u r vermag nicht alle Schwier igke i ten h i n t a n z u -
halten. D i e E i n i g u n g w i l l die h . M . z w i s c h e n der G i r o b a n k des Verkäufers u n d 
derjenigen des Käufers k o n s t r u i e r e n . D e r Verkäufer habe seine B a n k e r m ä c h t i g t / 2 7 
die W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k vertrete die B a n k des K ä u f e r s / 2 8 
V e r t r a u e n i n den Status q u o , die B u c h u n g zugunsten der Verkäuferbank, die 
ihrerseits die W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k in ihre D o k u m e n t e eingetragen hatte, kann 
also die Käuferbank schon deshalb n icht fassen, w e i l sie an den Willenserklärungen 
selbst nicht beteil igt ist u n d auch keiner le i E i n b l i c k i n die U n t e r l a g e n nehmen k a n n . 
D i e W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k gemäß § 166 A b s . 1 B G B als Ver t rauende anzusehen 
z w i n g t diese, auf einen Rechtsschein z u setzen, den sie mi t ihrer B u c h u n g selbst 
geschaffen hat - eine angesichts der F u n k t i o n des Rechtsscheins z u m i n d e s t z w e i -
schneidige V o r s t e l l u n g . 
Lassen sich auch für die Zuverlässigkeit der W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k die § § 5 
A b s . 1 S. 3, 9 a, 24 D e p o t G als gesetzliche I n d i z i e n ins F e l d f ü h r e n 5 2 9 - was f re i l i ch 
die Mala i se eines an k o n k r e t e m V e r t r a u e n orient ierten Ansatzes allenfalls überdek-
k e n , n icht jedoch aus der W e l t schaffen könnte - , so zerbröckel t die Basis , die sich 
3 2 3 K o l l e r , D B 1972, 1905 F n . 73 i m A n s c h l u ß an L a r e n z , M e t h o d e n l e h r e 2 S. 382 ff. ( in den 
neueren A u f l a g e n ist L a r e n z w e n i g e r s t r e n g ; bestehen m u ß n u r „ o f f e n b a r " e in V e r k e h r s b e -
dür fn is ; v g l . M e t h o d e n l e h r e 5 S. 398). K o l l e r f o l g e n C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2026; 
H u e c k / C a n a r i s , § 1 III 1 c ; Kumpel, W M 1980, 437 ; ders., B u B 8/72; ger ingere A n f o r d e r u n g e n 
stellt Schlegelberger/Hefermehl, A n h a n g § 406, 327, der unter B e r u f u n g auf d ie neueren A u f l a -
gen der M e t h o d e n l e h r e v o n L a r e n z e in - auch n ich t unabweisbares - V e r k e h r s b e d ü r f n i s 
ausre ichen läßt ; ebenso H e i n s i u s l H o r n / T h a n , § 6, 91 . 
5 2 6 C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2027 ; H u e c k / C a n a r i s , § 1 III 1 c ; Schlegelberger/Hefer-
mehl, A n h a n g § 406, 327 ; K o l l e r , D B 1972, 1905; K u m p e l , W M 1980, 437 ; ders., B u B 8/76; 
H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 6 , 9 1 ; MünchKomm//C. S c h m i d t , § 747, 18; ähnlich K G K K / P i k a r t , 
§ 1008, 35 (das D e p o t b u c h i V m . d e m m i t t e l b a r e n B e s i t z des V e r f ü g e n d e n b i l d e eine ausrei -
c h e n d e R e c h t s s c h e i n g r u n d l a g c ) ; W a l z , K r i t V 1986, 162 sieht die U b e r p r ü f u n g s m ö g l i c h k e i t 
v o n B u c h u n g e n angesichts der i n s t i t u t i o n e l l e n S i c h e r u n g e n des R e n t e n m a r k t e s als entsche i -
d e n d a n ; der tatsächl iche E i g e n t ü m e r sei also „näher d a r a n " , den Schaden a b z u w e n d e n ; skep-
t isch z u r B u c h u n g als V c r t r a u c n s g r u n d l a g e Pleyer, Fes tschr i f t für W e r n e r S. 652 f. 
3 2 7 C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2018 ; Scblegelberger/Hefermebl, A n h a n g § 406, 3 2 1 ; 
K o l l e r , D B 1972, 1858; H e i n s i u s ! H o r n / T h a n , § 6, 84; K u m p e l , W M 1976, 9 5 3 ; ders., B u B 8/ 
342 ; Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 46 ; W o l t e r , E f f e k t e n k o m m i s s i o n S. 193; die G e g e n m e i -
n u n g , die die W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k selbst als Ver fügende ansieht ( v g l . e twa O L G M ü n c h e n 
W M 1955, 1719, 1720; Schönle, § 2 1 II 3 a ; Büchner, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. U l f . , S. 120f. ; 
B r i n k , E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 94), ändert an der hier interess ierenden Frage n ichts . 
3 2 8 C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2019 ; K o l l e r , D B 1972, 1858; H e i n s i u s l H o r n / T h a n , § 6, 
84 ; Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 47 f.; W o l t e r , E f f e k t e n k o m m i s s i o n S. 194, 260 f.; a . A . Scble-
gelberger/Hefermebl, A n h a n g § 406, 322 ( i m v o r a u s e rk lär t ) ; Kumpel, W M 1976, 953 ( W e r t -
p a p i e r s a m m e l b a n k als E m p f a n g s b o t i n der K ä u f e r b a n k ) . D i e G e g e n m e i n u n g k a n n n i c h t daran 
rütte ln , daß die K ä u f e r b a n k die B u c h u n g s u n t e r l a g e n der W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k n i c h t kennt . 
5 2 9 So e t w a K o l l e r , i n G u t a c h t e n II S. 1504. 
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an der B u c h u n g in den Papieren der W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k ausrichtet, spätestens 
bei Geschäften, die ohne deren E i n s c h a l t u n g abgewickel t w e r d e n . M a n denke an die 
A b t r e t u n g des Herausgabeanspruchs d u r c h einen angeblichen Miteigentümer an 
seinen A b n e h m e r , insbesondere aber an Käufe , die die G i r o b a n k als Z w i s c h e n v e r -
wahrer ohne Bete i l igung der W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k n u r in ihren eigenen Büchern 
v e r l a u t b a r t . 5 3 0 Das V e r w a h r u n g s b u c h der jeweil igen B a n k z u r Rechtsscheinbasis z u 
erheben, wie dies die h . M . mangels E i g n u n g des mit te lbaren Mi tbes i tzes notgedrun-
gen t u t , 5 3 1 k a n n gerade nicht mehr mi t einer v o m Gesetzgeber betonten Vertrauens-
würdigkeit der W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k argumentieren, ja müßte sich eigentl ich dem 
Gegenschluß aus den zi t ierten N o r m e n stellen, was den R u f nach dem Gesetzge-
b e r 5 3 2 durchaus verständlich macht . Außer acht gelassen w i r d dabei insbesondere 
der U m s t a n d , daß der Käufer an die seinen Vertragspartner legit imierende B u c h u n g 
allenfalls abstrakt glauben k a n n , das V e r w a h r u n g s b u c h der vermit te lnden Bank aber 
gar nicht z u Ges icht b e k o m m t - eine A p o r i e , die in ähnlicher F o r m bereits den 
mit te lbaren Besi tz charakterisiert hatte, s ich hier w i e d e r u m stellt u n d die sich w o h l 
jeder legislativen R e f o r m entzieht , allenfalls i m Wege einer F i k t i o n der K e n n t n i s 
entschärft werden k a n n . 
A l l diese V e r w i c k l u n g e n stehen erneut, w e n n nicht in zugespitzter F o r m , z u r 
Debatte , soweit der Herausgabeanspruch abbedungen ist, eine vertragliche M o d i f i -
k a t i o n , deren Zulässigkeit man al lgemein u n d z u Recht aus § 9a A b s . 3 S. 2 D e p o t G 
f o l g e r t . 5 3 3 H i e r stützt die B u c h u n g den mitte lbaren Bes i tz nicht nur , sondern ver-
drängt i h n völlig, ohne daß der E r w e r b e r sich fundier t auf die R i c h t i g k e i t einer i h m 
weder bekannten n o c h zugänglichen B u c h u n g verlassen könnte . 
M i t der Ver lagerung des A k z e n t s auf die Bes i tzverschaffungsmacht , konsequen-
terweise ausgedehnt auf die Fähigkeit , die B u c h u n g zugunsten des Erwerbers her-
beizuführen, ändert sich der B l i c k w i n k e l . N i c h t ein Ver t rauen auf bisherigen Besi tz , 
auf gegenwärtige B u c h u n g w i r d pr ivi legier t , sondern die Fer t igkei t des Veräußerers, 
die Wer tpapiersammelbank oder die G i r o b a n k z u veranlassen, den Käufer als Gläu-
biger eines Herausgabeanspruchs z u akzept ieren, oder , w o dies angesichts des F e h -
3 3 2 Be i sp ie le nach K o l l e r , in G u t a c h t e n II S. 1504. - Es gibt daneben auch die Mögl i chke i t , 
K o m p e n s a t i o n s g e s c h ä f t e v o m K a s s e n v e r e i n d u r c h b u c h e n z u lassen (vg l . Becker, E f f e k t e n g i r o -
v e r k e h r S. 57). D i e K o n s e q u e n z , an solche D e t a i l s die Zulässigkeit r e d l i c h e n E r w e r b s z u 
knüpfen , wäre a b s u r d . 
3 3 1 C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2027 ; K o l l e r , D B 1972, 1905f . ; ders., in G u t a c h e n II 
S. 1504; Schlegelberger/Hefermehl, A n h a n g § 406, 327; H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 6, 9 1 ; Kum-
pel, B u B 8/72; M ü n c h K o m m / t f . S c h m i d t , § 747, 18; F a b r i c i u s , A c P 162, 482 ; B r i n k , E f f e k t e n -
g i r o v e r k e h r S. 102; Körner, E n t s t ü c k u n g S. 117; auf die G u t s c h r i f t z u g u n s t e n des E r w e r b e r s 
stellt dagegen - a l lerdings o h n e nähere A u s f ü h r u n g e n - S t a u d i n g e r i H u b e r , § 747, 75 ab. N a c h 
Zöllner, Fes t schr i f t für Raiser S. 267, 284 gründet s ich der V e r k e h r s s c h u t z auf das V e r t r a u e n , 
das B a n k e n i n unserem W i r t s c h a f t s l e b e n genießen. 
3 3 2 K o l l e r , i n G u t a c h t e n II S. 1504. 
^ C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2133 ; Schlegelbergerl H e f e r m e h l , A n h a n g § 406, 309; 
H e i n s i u s l H o r n I T h a n , § 9 a , 55 ; P l e y er I Schleiffer, D B 1972, 78 m w N . ; W a l z , K r i t V 1986, 161 
m i t F n . 174. 
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lens einer solchen F o r d e r u n g nicht möglich ist, die B u c h u n g u m z u s t e l l e n . 5 3 ' D a -
d u r c h entfällt der Z w a n g einer R e c h t s f o r t b i l d u n g , k a n n der v o n der h . M . mit gutem 
G r u n d für unerläßlich erachtete V e r k e h r s s c h u t z d u r c h das gängige dogmatische 
I n s t r u m e n t a r i u m verbürgt w e r d e n , erspart m a n sich eine D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n 
der W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k u n d der G i r o b a n k , nicht zule tz t eine Intervent ion des 
Gesetzgebers mi t unklarer Z i e l s e t z u n g h i n s i c h t l i c h des tragenden L e g i t i m a t i o n s -
g r u n d e s . 5 3 5 
D e n U s a n c e n des Ef fektengi roverkehrs entsprechend bedarf es über die nach den 
al lgemeinen Geschäftsbedingungen der W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k e n k u r z f r i s t i g stor-
nierbaren G u t s c h r i f t e n hinaus der Aushändigung eines Depottagesauszuges an den 
Begünstigten. D a dieser n u r der G i r o b a n k gegenüber erteilt w i r d , hat diese den 
V o r g a n g z u w i e d e r h o l e n . Sobald der K u n d e die G u t s c h r i f t in der H a n d hat, also 
Gläubiger des Herausgabeanspruchs g e w o r d e n ist, b z w . , w o dieser abbedungen 
w u r d e , sein K o n t o v o n der G i r o b a n k erkannt ist, hat s ich der redliche E r w e r b 
v o l l e n d e t . 5 3 6 
8. D i e E n t b e h r l i c h k e i t v o n K e n n t n i s der Besitzlage u n d Kausalität 
V o m S t a n d p u n k t einer h . M . aus, die den Bes i tz als Rechtsscheinträger begreift, ist 
es eigentl ich bare Selbstverständlichkeit , auf K e n n t n i s des E r w e r b e r s v o n der B e s i t z -
lage ebenso z u beharren wie auf der Kausalität z w i s c h e n dieser Vertrauensgrundlage 
u n d d e m Geschäf t ; es w i r k t wie eine Bestätigung einer o h n e h i n evidenten Rechts la -
ge, daß man regelmäßig auf Ausführungen i m D e t a i l v e r z i c h t e t . 5 3 7 Schon be im 
Streckengeschäft erkauft m a n diese auf den ersten B l i c k so z w i n g e n d e K o n s e q u e n z 
m i t einer F i k t i o n - wie so l l der E r w e r b e r K e n n t n i s v o n einem Bes i tz haben, i m 
V e r t r a u e n auf i h n hande ln , obgle ich dieser in der Realität nie ausgeübt wurde? D e r 
mittelbare Bes i tz ist oft nicht z u überprüfen; dem Käufer bleibt n u r die H o f f n u n g , 
3 3 4 S o w e i t der H e r a u s g a b e a n s p r u c h der §§ 7f. D e p o t G v e r t r a g l i c h a b b e d u n g e n ist , w i l l 
C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2028 den r e d l i c h e n E r w e r b an die U m s c h r e i b u n g i m V e r -
w a h r u n g s b u c h k o p p e l n ; v g l . auch M ü n c h Komm/Ä'. S c h m i d t , § 747, 18; S t a u d i n g e r i H u h e r , 
§ 747, 75. 
^ W e n n Becker, P ' f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 28f . , 32 ff. , 42 u n d öf ter die Bes i tzaufgabe des 
Veräußerers z u g u n s t e n des E r w e r b e r s als B e d i n g u n g r e d l i c h e n E r w e r b s p o s t u l i e r t , so s t i m m t 
das v o m E r g e b n i s her , gerade auch was die E n t b e h r l i c h k e i t der R e c h t s f o r t b i l d u n g betr i f f t , m i t 
d e m K o n z e p t der B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t v ie l fach überein . D i e vol lständige A u f g a b e des 
Bes i tzes w i r d s ich als R e g e l f a l l , n i ch t aber als u n v e r z i c h t b a r e V o r a u s s e t z u n g herausstel len ( v g l . 
d a z u u n t e n § 8 II 1 b (3), c). 
5 3 6 E n t g e g e n der h . M . ( v g l . n u r C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2020 m w N . ) dürfte der 
V o r g a n g unter die § § 931, 934 B G B , n icht die § § 929, 932 B G B z u s u b s u m i e r e n sein (vg l . 
s c h o n H a g e r , W M 1980, 666f . ; ausführl ich Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 49 f f . m i t u m f a n g -
re icher D i s k u s s i o n ) . I m V o r d e r g r u n d so l l ten f r e i l i c h Sachargumente stehen, w e n i g e r e in Streit 
u m eine re in k o n s t r u k t i v e E i n o r d n u n g . 
5 3 7 V g l . näher W i e g a n d , J u S 1978, 149f. ; A n d e u t u n g e n ferner bei B G H Z 56, 123, 130; d o r t 
w i r d f r e i l i c h der S c h w e r p u n k t auf das K r i t e r i u m der B e s i t z e n t ä u ß e r u n g gelegt. W e s e n t l i c h 
deta i l l ier ter w i r d das P a r a l l e l p r o b l e m i m G r u n d s t ü c k s v e r k e h r d i s k u t i e r t ; v g l . unten § 10 II 1. 
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sein Par tner werde die W a h r h e i t sagen. § 934 F a l l 2 B G B abstrahiert schließlich 
völlig v o m Bes i tz . 
M i t A u f g a b e der Prämisse ist man des P r o b l e m s enthoben, k a n n man auf K e n n t -
nis w i e Kausalität getrost verz ichten . D i e Bes i tzer langung hängt weder d a v o n ab, 
daß der E r w e r b e r über die vorangegangene Besitzlage i n f o r m i e r t , n o c h gar d a v o n , 
daß er d u r c h sie mot iv ier t w a r . 
P l a t z für derartige Überlegungen wäre nur m e h r i m schmalen Bere ich einer der 
Bes i tzer langung nachfolgenden E i n i g u n g . H i e r ließen sich strengere A n f o r d e r u n g e n 
durchaus z u r Debatte stellen - etwa derart, der E r w e r b e r müsse v o n der U n t e r w e r -
fung des Übergebenden unter die W e i s u n g e n desjenigen erfahren, der später als 
E igentümer auftrete. V o n solch einem Ver langen abzusehen, rät schon der G e d a n k e 
e inhei t l icher B e h a n d l u n g , fällt aber u m so leichter, als sonst die G e f a h r schwer 
begründbarer Wertungswidersprüche entstünde. O b bei einer d u r c h Täuschung des 
A n g e w i e s e n e n p r o v o z i e r t e n L i e f e r u n g die E i n i g u n g vorausgeht oder nachfolgt , gibt 
k e i n s innvol les K r i t e r i u m für eine D i f f e r e n z i e r u n g ab, z u m a l der Empfänger , würde 
er die w a h r e n Umstände überblicken, damit g le ichzei t ig seine R e d l i c h k e i t einbüßen 
müßte . 
9. D i e entsprechende A n w e n d u n g der §§ 932ff. B G B 
K e i n e r l e i Schwier igke i ten bereitet es schließlich, die Fälle, in denen das Gesetz die 
entsprechende A n w e n d u n g der §§ 932 ff. B G B vorschre ibt , in das K o n z e p t der 
Besi tzverschaffungsmacht z u integrieren. D i e §§ 135 A b s . 2, 2113 A b s . 3 B G B , 366 
H G B , 325 A b s . 2 Z P O mögen an je unterschiedl iche Regeln anknüpfen, was die 
fehlende Rechtsmacht des Veräußerers u n d - d e m k o r r e s p o n d i e r e n d - die R e d l i c h -
keit des E r w e r b e r s angeht; mi t der Besi tzverschaffungsmacht als tragendem K r i t e -
r i u m lassen sich alle N o r m e n ohne weiteres z u r D e c k u n g br ingen . N a m e n t l i c h § 366 
H G B paßt sich nahtlos in das System e i n ; die Frage, ob u n d i n w i e w e i t der Verfü-
gende K a u f m a n n sein muß oder auch der Partner eines Scheinkaufmanns geschützt 
w i r d , 5 ' 8 ist ebenso ein am P r i n z i p selbst nicht rüttelndes Z u s a t z p r o b l e m w i e der 
S c h u t z u m f a n g der N o r m - etwa im H i n b l i c k auf eine E i n b e z i e h u n g angeblicher 
V e r t r e t u n g s m a c h t . 5 ' 9 
5 3 8 V g l . - be jahend - G r o ß K o m m / C i w ^ m , § 366, 6; v e r n e i n e n d Scblegelberger/Hefermebl, 
§ 366, 26. 
5 3 9 V g l . - be jahend - K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 22 I I I ; v e r n e i n e n d GroßKomm/Canaris, 
§ 366, 27; z u l e t z t die u m f a n g r e i c h e D a r s t e l l u n g bei M . R e i n i c k e , A c P 189, 79f f . ; v g l . z u d iesem 
P r o b l e m n o c h § 9 F n . 151. 
3 3 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
§ 8 D i e P o s i t i o n des R e c h t s i n h a b e r s a l s S c h r a n k e des r e d l i c h e n E r w e r b s 
I. Der unmittelbare Besitz des Rechtsinhabers 
O b g l e i c h d e m L e h r b u c h e n t n o m m e n u n d in der Praxis k a u m v o n Belang, ist das 
folgende Be ispie l d o c h mi t al l den Streitfragen ver f lochten , die sich u m eine korrekte 
Interpretat ion der §§ 933f. B G B mühen. Paradigmat isch weist es die richtige L ö -
sung. 
D e r E igentümer hatte e inem D r i t t e n den Nießbrauch an der Sache eingeräumt, sie 
sodann zurückgemietet u n d dabei wieder in Bes i tz g e n o m m e n . D e r Nießbraucher 
veräußert das G u t unter Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs aus dem M i e t v e r t r a g . 1 
D i e Verfechter redl ichen E r w e r b s 2 können selbstredend auf den W o r t l a u t des 
§ 934 F a l l 1 B G B verweisen , ohne daß sich damit die Z w e i f e l restlos ausmerzen 
lassen. D i e E i n w e n d u n g des § 986 A b s . 1 B G B 3 als Schutz des Mie ters u n d b isher i -
gen Eigentümers reicht n icht aus; sie fußt ledig l i ch auf d e m M i e t v e r t r a g u n d teilt 
dessen Schicksal der begrenzten D a u e r , 4 geht bei Besitzaufgabe unter , 5 hi l f t über 
den V e r l u s t des E i g e n t u m s u n d der Verfügungsbefugnis als solche nicht h i n w e g . 
M o d e l l c h a r a k t e r hat hingegen § 936 A b s . 3 B G B . D i e N o r m schirmt den d i n g l i c h 
Berecht igten v o r d e m V e r l u s t d u r c h redl ich lastenfreien E r w e r b ab, soweit er über 
die Sache die unmit te lbare G e w a l t ausübt; ist der unmit te lbare Bes i tzer gar Eigentü-
mer , so liegt ein Ers t - recht -Schluß nahe. 6 Diese Lösung ist nicht ohne W i d e r s p r u c h 
1 B e i s p i e l nach Schroeder, A c P 97, 384. 
2 So P l a n c k / B r o d m a n n , § 934, 3 ; R G R K I P i k a r t , § 934, 7; Wellspacber, V e r t r a u e n S. 14 
F n . 2 5 ; M i c h a l s k i , A c P 181, 417, der eine A n a l o g i e z u § 935 A b s . 1 B G B erwägt , i m E r g e b n i s 
aber v e r w i r f t ; w o h l auch R G G r u c h o t 53, 692, 695, w o aber die E i g e n t ü m e r ( z u m i n d e s t auch) 
d e m E r w e r b e r gegenüber e inen H e r a u s g a b e a n s p r u c h begründeten , so daß aus dessen Sicht eine 
G e n e h m i g u n g v o r l a g (so R G G r u c h o t 53, 692, 696). 
3 So e twa W e l l s p a c h c r , V e r t r a u e n S. 14 F n . 25 ; ähnlich Müller, A c P 137, 93f . , der aus e i n e m 
a r g u m e n t u m a f o r t i o r i aber den E r w e r b des E i g e n t u m s v e r n e i n t ; der k o r r e k t e A n k n ü p f u n g s -
p u n k t dürfte § 936 A b s . 3 B G B i n analoger A n w e n d u n g s e i n ; v g l . d a z u sog le i ch i m T e x t . 
4 R G R K / P i k a r t , § 934, 7; Boehmer, II 2 S. 35. 
3 P l a n c k ! B r o d m a n n , § 934, 3. 
6 So s c h o n Schroeder, A c P 97, 384; v g l . ferner Palandt!Bassenge, § 934, 2 a ; § 936, 3 ; 
M ü n c h K o m m / Q ^ c £ , § 936, 2 1 ; S t a u d i n g e r / B e r g " , § 936, 9 ; W o l f f ! R a i s e r , § 7 0 II F n . 5 ; 
B a u r , § 52 V I 1 e m i t F n . 1; GroßKomm/Canaris, § 363, 1 12; Boehmer, II 2 S. 35 ; M a r o t z k e , 
A n w a r t s c h a f t S. 132; E g e r t , R e c h t s b e d i n g u n g S. 120f . ; P r o b s t , Z H R 101, 2 2 7 f f . ; W e s t e r m a n n , 
§ 50, 3, dessen B e i s p i e l aber schief ist, da d o r t n u r ein L i e f e r u n g s - , k e i n H e r a u s g a b e a n s p r u c h 
zedier t w i r d ; v g l . d a z u s c h o n o b e n § 7 I V 2 c (1). - Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 72 (ähnlich 
M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 619 u n d M i c h a L k i , A c P 181, 417; v g l . d a z u aber s c h o n F n . 
2) w i l l i n e i n e m v e r g l e i c h b a r e n F a l l m i t e inem E r s t - r e c h t - S c h l u ß aus § 935 A b s . 1 B G B hel fen 
(vgl . s c h o n o b e n § 7 I V 1 c (1) m i t F n . 181). M i t der K a t e g o r i e der Z u r e c h n u n g hat dies j e d o c h 
n ichts z u t u n . D e n n d e n R e c h t s s c h e i n m i t t e l b a r e n Besi tzes - exakter die Fähigke i t des V e r f ü -
g e n d e n , se inem P a r t n e r e inen H e r a u s g a b e a n s p r u c h z u verschaffen - hat der E i g e n t ü m e r z u r e -
c h e n b a r veranlaßt , a u c h w e n n er den u n m i t t e l b a r e n B e s i t z behält . 
S 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 3 1 
gebl ieben : § 936 A b s . 3 B G B meine nur Rechte D r i t t e r , stehe e inem E r w e r b , v o n 
d e m der Eigentümer selbst betroffen werde , nicht i m Wege . Be i unmit te lbarem 
B e s i t z eines D r i t t e n habe der E r w e r b e r z w a r mit dessen d ing l i cher Befugnis z u 
rechnen , während der Eigentümer, der e inem D r i t t e n den Bes i tz mit t le , angesichts 
des § 934 B G B , der gerade den guten G l a u b e n an das Recht des mittelbaren Besit -
zers schütze, s ich hierauf nicht berufen könne . E r habe schließlich den Rechtsschein 
selbst p r o v o z i e r t . 7 D a s greift in mehrfacher H i n s i c h t z u k u r z . Z u m einen w i r d der 
H i n w e i s auf die v o m Eigentümer selbst veranlaßte Vertrauensgrundlage , selbst 
w e n n ihr ansonsten G e w i c h t z u k o m m e n soll te , d e m P r o b l e m nicht gerecht, w e i l die 
R a t i o des § 936 A b s . 3 B G B nicht aus d e m fehlenden Rechtsschein gespeist w i r d . 
D u r c h mit te lbaren Besi tz ist der Verfügende dor t sehr w o h l ausgewiesen, durchaus 
imstande , den Herausgabeanspruch z u übertragen. D a ß der E r w e r b t r o t z d e m m i ß -
l ingt , liegt an der starken Stel lung des Berecht igten, der angesichts seines u n m i t t e l -
baren Besitzes d e m redl ichen E r w e r b nicht z u weichen braucht . 8 B e i e inem m i t t e l -
bar bes i tzenden Eigentümer ist das nicht weniger der F a l l als etwa bei e inem P f a n d -
gläubiger. M u ß der E r w e r b e r mit der Befugnis des D r i t t e n rechnen, so nicht nur bei 
beschränkt d i n g l i c h e n Rechten an f remder Sache, 9 sondern auch, ja erst recht, b e i m 
E i g e n t u m des Besitzers . A l l e s andere liefe auf eine w e n i g einsichtige, geschweige 
denn te leologisch abgesicherte Beeinträchtigung des E i g e n t u m s gegenüber be-
schränkt d ing l i chen Rechten hinaus. 
IL D e r Herausgabeanspruch des Rechtsinhabers 
1 . D i e R e c h t f e r t i g u n g des § 9 3 3 B G B 
D i e in den §§ 929, 931, 932, 934 B G B vorgezeichnete L i n i e br icht bei den §§ 930, 
933 B G B ab. Es genügt nicht mehr die Erfüllung des Grundta tbes tandes ; die V o r -
schri f t knüpft den E r w e r b erst an die Einräumung des unmit te lbaren Besitzes. 
A l l e r d i n g s hat sich die h . M . z u K o n z e s s i o n e n bereit erklärt. So korrespondier t der 
Begr i f f der Übergabe d e m weiten Verständnis des § 929 S. 1 B G B ; 1 0 in Parallele z u 
§ 936 A b s . 1 S. 3 B G B k a n n der Verfügende die Sache einem D r i t t e n überantworten, 
w e n n dieser v o n vornhere in nur Bes i tzmit t ler des E r w e r b e r s , nicht des Veräußerers 
7 P l a n c k / B r o d m a n n , § 934, 3 ; K G K K / P i k a r t , § 934, 7. 
8 K G K K / P i k a r t , § 936, 16; S t a u d i n g e r i ' B e r g " ' , § 936, 9. 
9 Heck, Sachenrecht § 59, 6; B r o x , JuS 1984, 659 ; den G e g e n s c h l u ß z ieht P l a n c k / B r o d m a n n , 
§ 9 3 4 , 3 . 
1 3 R G Z 137, 23, 25 ; B G H Z 67, 207, 208; B G H N J W 1959, 2206 ; W M 1977, 1353, 1355; 
J a u e r n i g , § 933, 2 ; Palandt/Bassenge, § 933, 2 b ; MünchKomm/Q«rfdfe , § 933, 5 ; K G K K / P i -
k a r t , § 933, 4 ; B a u r , § 52 II 3 b ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 27 ; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t 
S. 48 F n . 113; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h c n r e c h t ' § 12, 3 = S. 97 ; M i c h a l s k i , A c P 181, 385. D i e 
M o d a l i t ä t der Ü b e r g a b e ( v g l . B G H Z 67, 207, 209 einersei ts ; D a m r a u , J u S 1978, 520ff . ande-
rerseits) b r a u c h t h ier n icht vert ieft z u w e r d e n . 
332 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
i s t 1 1 oder aber der Herausgabeanspruch gegen den unmit te lbaren Bes i tzer anschlie-
ßend an den Käufer zediert w i r d . 1 2 Schon dies, v o r al lem aber die K o o r d i n i e r u n g mi t 
§ 934 B G B , dessen erste A l t e r n a t i v e o h n e h i n i h r e m W o r t l a u t nach n u r die Z e s s i o n 
des mit te lbaren Besitzes b z w . des Herausgabeanspruchs forder t , bei dessen zwei ter 
A l t e r n a t i v e s ich die ganz h . M . mi t mi t te lbarem Bes i tz , der insowei t n o t w e n d i g mi t 
d e m Herausgabeanspruch k o i n z i d i e r t , zuf r ieden g i b t , 1 3 k u r z die E r k e n n t n i s , daß 
m a n die N o r m nicht v o n einer pauschalen D i s p r i v i l e g i e r u n g des mit te lbaren Besit -
zes her legi t imieren k a n n , 1 4 hat die D o g m a t i k seit jeher v o r subti le Fragen gestellt, 
die nach w i e v o r einer restlos befr iedigenden A n t w o r t harren. 
a) D i e unzure i chende P o s i t i o n des E r w e r b e r s 
V o m S t a n d p u n k t der h . M . aus wäre es ein schlechterdings aussichtsloses U n t e r -
fangen, § 933 B G B auf das Feh len eines Rechtsscheins zurückführen z u w o l l e n . 
Wäre konkretes V e r t r a u e n der ausschließliche oder vorrangige G e l t u n g s g r u n d der 
§§ 932ff . B G B , so stünde dieses d e m E r w e r b e r in besonderer Weise an : Ist sein 
Partner d o c h nicht nur d u r c h mit te lbaren, sondern sogar d u r c h unmit te lbaren Be-
sitz ausgewiesen . 1 5 A u c h die Bes i tzverschaf fungsmacht al lein k a n n die V o r s c h r i f t 
n icht erklären, da der E r w e r b e r den Herausgabeanspruch b z w . mit te lbaren Bes i tz , 
wie i h n § 934 B G B für ausreichend erklärt, gerade erhalten hat. 
(1) L . Raiser hat al lerdings i m Anschluß an M . W o l f f die i m D e t a i l nicht näher 
untermauerte These ver fochten , mi t d e m Scheitern der U b e r e i g n u n g mißlinge nach 
§ 139 B G B auch die Begründung des mit te lbaren B e s i t z e s . 1 6 D a s könnte i m m e r h i n 
in ein K o n z e p t passen, das den Käufer mangels einer h inre ichenden Bes i tzs te l lung 
v o m R e d l i c h k e i t s s c h u t z ausschließt. 
1 1 R G Z 137, 23, 2 5 f f . ; B G H W M 1960, 397, 398 ; 1977, 1353, 1355; J a u e r n i g , § 933, 2 ; 
Palandt/Bassenge, § 933, 2 b ; M ü n c h K o m m / Q « * c £ , § 933, 8; K G K K / P i k a r t , § 933, 4 ; B a u r , 
§ 52 II 3 b m i t F n . 2 ; Schwab, Sachenrecht § 32 I V 3 ; a . A . Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 44 f f . ; 
Römer, M o b i l i a r e r w e r b S. 252 f. - D i e F o r d e r u n g v o m B G H Z 67, 207, 209 nach u n m i t t e l b a -
r e m B e s i t z des E r w e r b e r s ist w o h l n u r ein h e r k ö m m l i c h e T h e s e n n ich t i n Frage stel lendes 
o b i t e r d i c t u m . 
12 Palandt/Bassenge, § 933, 2 b ; Soergel/Mühl, § 933, 3 ; K G K K / P i k a r t , § 933 , 10; S t a u d i n -
g e r i B e r g 1 1 , § 933, 2 ; W o l f f / R a i s e r , § 69 II 2 c ; D e u t s c h , J Z 1978, 3871".; T i e d t k e , W M 1978, 450 ; 
a . A . P l a n c k / B r o d m a n n , § 933, 2 b ( F a l l des § 934 F a l l 1 B G B ) . S a c h l i c h k e i n e n U n t e r s c h i e d 
bedeutet die a l ternat iv genannte A n w e i s u n g des Veräußerers an den u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r , 
m i t d e m E r w e r b e r e inen H e r a u s g a b c a n s p r u c h z u v e r e i n b a r e n . 
1 3 V g l . o b e n § 7 I V 2 b (4) m i t F n . 223. 
1 4 So f r e i l i c h G e r n h u b e r , Bürger l i ches R e c h t § 8 III 2 a ; D e u t s c h , J Z 1978, 389. 
15 G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t § 12, 3 = S. 97 ; S c h m i t z , J u S 1975, 720; v g l . a u c h die 
r e c h t s p o l i t i s c h e K r i t i k bei Heck, Sachenrecht § 5 9 , 4 , v. Lübtow, F e s t s c h r i f t für den 41 . 
D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 212 f . ; S t i l l s c b w e i g , S. 50 ; Wellspacher, V e r t r a u e n S. 9 m i t d e m V o r -
schlag , § 933 B G B auf Fäl le z u b e g r e n z e n , i n d e n e n der V e r ä u ß e r e r m i t t e l b a r e r B e s i t z e r is t ; d ie 
K o n z e p t i o n des § 933 B G B v e r t e i d i g e n dagegen e twa W o l f f / R a i s e r , § 69 II 2 c mi t F n . 19 u n d 
v o r a l l em Boehmer, II 2 S. 30 f. 
! 6 W o l f f / R a i s e r , § 69 II 2 c F n . 18; ebenso s c h o n W o l f f , § 69 II 2 c m i t F n . 17. 
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So einmütig die h . M . dem ihre B i l l i g u n g versagt , 1 7 so sehr verzettelt sie sich in 
einen unfruchtbaren Streit über die r ichtige Begründung. D e r H i n w e i s , § 139 B G B 
meine n icht Fälle b loßer E r f o l g l o s i g k e i t 1 8 oder thematisiere nicht das F e h l e n eines 
z u r Verfügung n o t w e n d i g e n Rea lak tes , 1 9 wiegt w e n i g m i t B l i c k auf die ebenso 
plausible D e u t u n g , die Verfügung sei mangels Z u s t i m m u n g des Berechtigten gemäß 
§ 1 8 5 A b s . 2 S. 1 B G B ledig l ich schwebend u n w i r k s a m u n d nicht nur e r f o l g l o s . 2 0 
Ähnlich u n p r o d u k t i v verläuft die K o n t r o v e r s e , ob statt der „Widerlegung des § 139 
B G B " die U m d e u t u n g nach § 140 B G B 2 1 oder eine erläuternde b z w . ergänzende 
A u s l e g u n g nach § 157 B G B 2 3 der dogmat i sch korrek te W e g sei. N u r einen T e i l der 
P r o b l e m a t i k deckt schließlich der V o r s c h l a g ab, der unter V e r z i c h t auf das Institut 
der A n w a r t s c h a f t die bedingte, d u r c h späteren Rechtserwerb des Verfügenden k o n -
1 7 B G H Z 50, 45, 48 f . ; M ü n c h K o m m / A f ^ e r - ^ / y , § 139, 18; M ü n c h K o m m / Q « a c & , § 933, 
13 s o w i e m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n d o g m a t i s c h e n B e g r ü n d u n g e n e t w a M e d i c u s , Bürger l i ches 
R e c h t R d n . 560; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 54 f f . ; M i c h a l s k i , A c P 181, 390f f . ; 
v g l . h i e r z u genauer die N a c h w . in F n . 21 -24 . 
18 M e d i c u s , Bürger l iches R e c h t R d n . 560; H a r m s , Sachenrecht S. 159. 
19 MünchKomm/May e r - M a l y , § 139, 18; M i c h a l s k i , A c P 181, 394. A u c h die Ü b e r l e g u n g 
v o n M i c h a l s k i , A c P 181, 393, § 139 B G B meine n u r R e c h t s g e s c h ä f t e , d ie kraf t Par te iabrede , 
n i ch t dagegen so lche , d ie kraf t Gesetzes m i t e i n a n d e r v e r f l o c h t e n seien, d e n Par te ien ble ibe h ier 
n u r der W e g einer auflösenden B e d i n g u n g , entbehrt der Ü b e r z e u g u n g s k r a f t . N ä h e r als der 
U m k e h r s c h l u ß läge das a r g u m e n t u m a f o r t i o r i . 
2 0 G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 56 F n . 11 ; v g l . h i e r z u e t w a B G H Z 40, 218, 
222 : U m d e u t u n g eines nach V e r w e i g e r u n g einer G e n e h m i g u n g n i c h t i g e n G e s c h ä f t s . 
2 1 Palandt/Bassenge, § 929, 6 C a; Soergel/Mühl, § 929, 44 ; § 930, 46 ; § 933, 1; § 934, 3 
( te i lweise unter H i n w e i s auf § 139 B G B ) ; M ü n c h K o m m / H . P. W e s t e r m a n n , § 455, 71 ; S t a u -
d i n g e r / H o n s e l l , § 455, 40 ; B a u r , § 52 II 3 c ; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 55f . ; 
Schwab, Sachenrecht § 32 I V 3 ; E n n e c c e r u s / N i p p e r d e y , § 202 V = S. 1223; Rimmelspacher, 
K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 383 ; u n en ts c h ied en z w i s c h e n A u s l e g u n g u n d U m d e u t u n g Wester-
m a n n , § 48 I 1; T i e d t k e , J u r a 1983, 466 ; D e r l e d e r , JuS 1979, 479 F n . 10; o h n e d o g m a t i s c h e 
B e g r ü n d u n g J a u e r n i g , § 933, 4. 
2 2 B G H Z 20, 88, 101; 35, 85, 90f . ; 50, 45, 4 9 f . ; B G H N J W 1986, 1985, 1986; W M 1957, 
1057, 1058; 1959, 52 f . ; 1959, 813, 815f . (unter ausdrückl icher A b l e h n u n g der U m d e u t u n g 
nach § 140 B G B ) jewei ls für die A u s l e g u n g einer nach § 933 B G B fehlgeschlagenen Ü b e r e i g -
n u n g als Ü b e r t r a g u n g der A n w a r t s c h a f t ; das G e r i c h t schl ießt daraus ferner , daß mi t te lbarer 
B e s i t z ents tanden sei (vg l . z . B . B G H Z 50, 45, 48f . ) . 
2 3 Serick, I § 11 III 1 = S. 257 mi t u m f a n g r . N a c h w . in F n . 73. D i e v o n Serick v e r s p r o c h e n e 
B e g r ü n d u n g ( a a O . F n . 74) b le ibt o h n e Ü b e r z e u g u n g s k r a f t : In B a n d II § 23 III 2 = S. 257f . 
behande l t Serick die Frage , o b eine fehlgeschlagene (zwei te ) S i cherungsübere ignung i n eine 
Z e s s i o n des R ü c k g a b e a n s p r u c h s gegen den jetzigen S i c h e r u n g s n e h m e r umgedeutet w e r d e n 
k a n n , u n d lehnt das wegen der B e n a c h t e i l i g u n g des z w e i t e n S i c h e r u n g s n e h m e r s i m K o n k u r s 
des S icherungsgebers ab. A b g e s e h e n d a v o n , daß die A r g u m e n t e auch eine z u m selben E r g e b n i s 
führende A u s l e g u n g ausschließen m ü ß t e n , ist s c h o n die Prämisse Sericks n i cht s t r ingent . D i e 
Z e s s i o n des s c h u l d r e c h t l i c h e n A n s p r u c h s auf RückÜber t ragung der Sache d u r c h den S iche-
rungsgeber an den z w e i t e n F i d u z i a r h i n d e r t n icht die K o n v a l e s z e n z der z w e i t e n , mangels 
B e r e c h t i g u n g des A b t r e t e n d e n zunächst w i r k u n g s l o s e n V e r f ü g u n g . D e n n die Z e s s i o n läuft der 
fehlgeschlagenen Ü b e r e i g n u n g para l le l , verdrängt sie n i c h t . W i e Serick plädieren für die L ö -
s u n g ü b e r § 157 B G B A K / R e i c h , § 929, 27 ; L a n g e / S c h e y h i n g , Fäl le z u m Sachenrecht S. 50 ; 
L a n g e , J u S 1969, 163. 
3 3 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
valeszierende Übere ignung in den V o r d e r g r u n d r ü c k t . 2 4 Spätestens d o r t , w o der 
Veräußernde nicht Vorbehaltskäufer , sondern etwa M i e t e r w a r , die B e d i n g u n g also 
definit ionsgemäß nicht eintreten k a n n , stößt das A r g u m e n t an seine G r e n z e n . 
Ungeachtet der di f fusen k o n s t r u k t i v e n Durchführung ist der h . M . z u z u s t i m m e n . 
M i t der auf den ersten A n l a u f mißlungenen Übere ignung geht jedenfalls ein s c h u l d -
rechtl icher V e r t r a g einher, der die P f l i c h t e n des Verfügenden, etwa als M i e t e r , de-
tail l iert festschreibt, auch einen - regelmäßig n o c h nicht fälligen - Herausgabean-
s p r u c h s ta tuier t . 2 5 W e r aufgrund des Scheiterns der Veräußerung auf T o t a l n i c h t i g -
keit des Geschäfts schließt, könnte nicht b e i m Herausgabeanspruch stehenbleiben, 
sondern wäre konsequenterweise gehalten, auch die E i n i g u n g selbst als n i c h t i g z u 
be t rachten . 2 6 D a s würde die Übergabemodal i tät der §§ 930, 933 B G B ihrer F u n k -
t i o n wei tgehend entk le iden , w i l l man sich nicht z u der zwei fe lhaf ten K o n s t r u k t i o n 
bekennen, mi t der E inräumung des unmit te lbaren Besitzes w i e d e r h o l t e n die Partner 
p r o p h y l a k t i s c h den d i n g l i c h e n V e r t r a g . 2 7 
N i c h t zu le tz t führt der in den §§ 139,140, 157 B G B in gleicher Weise e i n z u k a l k u -
lierende hypothet i sche W i l l e der Parteien, ihr auch bei der erläuternden A u s l e g u n g 
e inzubeziehendes objektives Interesse z u dieser Interpretat ion. W e n n s c h o n nicht , 
w i e vereinbart , das E i g e n t u m übertragen w e r d e n k a n n , so geht wenigstens die A n -
wartschaft über ; besteht auch sie nicht oder n icht i n der H a n d des Verfügenden, 
z u m i n d e s t der mittelbare Bes i tz . Mögen auch die weitergehenden Geschäf te schei-
tern, so w i l l der E r w e r b e r z u m i n d e s t dasjenige erhalten, was recht l i ch möglich ist: 
W i r d seinen Belangen d a d u r c h d o c h z u m i n d e s t z u m T e i l R e c h n u n g get ragen . 2 8 D a ß 
er den K r e d i t auf eine bloße A n w a r t s c h a f t oder gar den mit te lbaren B e s i t z al lein 
nicht bewi l l ig t h ä t t e , 2 9 heißt nicht , daß er, da er i h n ausgegeben hat, darauf verz ichte 
oder es gar ablehne, wenigstens die geringeren Befugnisse z u b e k o m m e n - u n d sei es 
nur , u m für die bereicherungsrechtl iche A b w i c k l u n g ein Zurückbehal tungsrecht 
ausüben z u können . D i e schuldrecht l iche V e r e i n b a r u n g mag z u n i c h t e gemacht w e r -
den u n d so auch der Kredi tvergabe den R e c h t s g r u n d entz iehen, d o c h ändert das 
nichts am E r g e b n i s : D e r Gläubiger hat z u m einen die W a h l , w i e er vorgehen w i l l ; 
z u d e m entfallen wegen des T r e n n u n g s - u n d A b s t r a k t i o n s p r i n z i p s mi t d e m o b l i g a t o -
rischen V e r t r a g n o c h nicht die Vollzugsgeschäfte. D e r Veräußerer seinerseits hat 
sich i m m e r h i n auf die fehlgeschlagenen Übertragungen eingelassen; er k a n n n u n -
mehr nicht ins F e l d führen, die A n w a r t s c h a f t oder den mit te lbaren Bes i tz habe er 
2 4 K u p i s c h , J Z 1976, 424 f . ; L e m p e n a u , D i r e k t e r w e r b S. 33 f. 
2 3 B a u r , § 52 II 4 b . 
2 6 M i c h a l s k i , A c P 1 8 1 , 3 9 5 . 
2 7 V g l . d a z u u n t e n § 8 II l a (4). 
2 8 So auch B G H Z 50, 45, 48f . m w N . i m R a h m e n der „Wider legung des § 139 B G B " ; 
G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 5b i m R a h m e n des § 140 B G B , der auf S. 66 f. b e i m 
P a r a l l e l p r o b l e m der mangels B e r e c h t i g u n g fehlgeschlagenen Ü b e r e i g n u n g u n d i h r e r A u f r e c h t -
e r h a l t u n g als V e r f ü g u n g über die A n w a r t s c h a f t die I r r e l e v a n z der A b g r e n z u n g z w i s c h e n A u s -
l e g u n g , U m d e u t u n g u n d T e i l n i c h t i g k e i t b e t o n t ; Soergel/Mühl, § 930, 46 i m R a h m e n der A u s -
l e g u n g . 
2 9 K u p i s c h , J Z 1976, 424. 
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nicht einräumen w o l l e n . Sein Äquivalenzinteresse w i r d nicht in Mi t le idenschaf t 
gezogen, w e i l er i m Ergebnis dem Partner eine geringerwert ige P o s i t i o n verschafft 
hat, als mi t den Verfügungserklärungen intendiert w a r . 3 0 N i c h t eine in ihrer d o g m a -
tischen Anknüpfung u n d A b g r e n z u n g höchst schemenhafte A n b i n d u n g an die 
§§ 139, 140 oder § 157 B G B gibt also den A u s s c h l a g , sondern die normübergrei fen-
de A n a l y s e der Interessen, 3 1 was sich nicht zule tz t dar in manifestiert , daß die ge-
nannten A r g u m e n t e unabhängig v o n der jeweils gewählten V e r a n k e r u n g die D i s -
kuss ion beherrschen . 3 2 
(2) Anhänger der ob jekt iven Bes i tz theor ie messen einer einseitigen Aufkündigung 
des Oberbesi tzes d u r c h den Bes i tzmit t ler so lange keine B e d e u t u n g bei , als das 
zugrunde liegende Rechtsverhältnis intakt i s t . 3 3 D a r a u f aufbauend hat Boehmer 
bereits den Bes i tzerwerb des dri t ten Käufers verneinen w o l l e n : E r werde nicht 
mittelbarer Besi tzer , m i t h i n auch nicht E i g e n t ü m e r . 3 4 A u c h das würde § 933 B G B -
v o m K o n z e p t der Besi tzverschaffungsmacht her gedacht - als Fo lge des mangelnden 
V o l l z u g s m o m e n t s akzentuieren . 
O b damit das rechtliche Können mi t d e m Sol len ident i f iz ier t w i r d , was sich 
f re i l i ch be im w e i t h i n d u r c h die Sachherrschaft geprägten Bes i tz verbietet/ 3 m a g auf 
s ich beruhen; wesent l ich gravierender fällt der W i d e r s p r u c h z u r eigenen Prämisse 
ins G e w i c h t . A b s t r a h i e r t die objektive T h e o r i e den mit te lbaren Besi tz v o n der 
konkre ten Bereitschaft des Bes i tzmit t lers , die H e r r s c h a f t auch für den Gläubiger des 
Herausgabeanspruchs auszuüben, was nichts anderes besagen w i l l , als daß sie den 
Herausgabeanspruch auf eine Stufe mit d e m mitte lbaren Bes i tz s te l l t , 3 6 so müßte sie 
konsequenterweise bereits bei der Rechtsmacht des mit te lbaren Besitzers ansetzen, 
mi t dem E r w e r b e r eine w i r k s a m e F o r d e r u n g z u vereinbaren. N u r w o diese Fähig-
keit geleugnet w i r d , kann auch der darauf fußende mittelbare Bes i tz fehlen. Es ist 
andererseits eine bare Selbstverständlichkeit , daß der unmit te lbare Besi tzer mehrere 
schuldrecht l iche A b r e d e n treffen k a n n , die i h n z u r Herausgabe der Sache v e r p f l i c h -
ten. Z w a r w i r d mi t der Übergabe der Sache an einen der Gläubiger die Erfüllung der 
k o n k u r r i e r e n d e n V e r b i n d l i c h k e i t regelmäßig unmöglich, was aber nicht heißt , daß 
dieses Schuldverhältnis nicht ursprünglich w i r k s a m begründet s e i 3 7 - mag der 
3 0 D i e N i c h t i g k e i t s n o r m e n gewahren k e i n R e u e r e c h t für d e n , der d u r c h die g e s e t z e s k o n f o r -
me R e g e l u n g w e n i g e r belastet w i r d als d u r c h das intendier te G e s c h ä f t ; v g l . / . H a g e r , S. 113, 
179 m w N . 
3 1 Ausführl ich /. H a g e r , S. 132 ff. 
3 2 V g l . die N a c h w . in F n . 28. 
3 3 V g l . die N a c h w . in § 7 F n . 227. 
3 4 Boehmer, II 2 S. 44 für den Para l l e l fa l l des § 934 F a l l 2 B G B ; § 933 B G B m ü ß t e d e m s e l b e n 
L e g i t i m a t i o n s m u s t e r u n t e r w o r f e n s e i n ; a b l e h n e n d W o l f f / R a i s e r , § 6 9 II 2 d F n . 22 ; M e d i c u s , 
Festschr i f t für H ü b n e r S. 613 F n . 12; B r e m , N e b e n b e s i t z S. 35 ; Weise, D o g m a t i k S. 25f . 
3 5 So M e d i c u s , Fes t schr i f t für H ü b n e r S. 613 F n . 12. 
3 6 V g l . die N a c h w . i n § 7 F n . 227. 
3 7 V g l . n u r B A G A P N r . 1 z u § 306 B G B m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n B e i t z k e ; M ü n c h -
K o m m / K r a m e r , v o r § 2 4 1 , 19; M ü n c h K o m m / V o e l s k o w , § 5 4 1 , 10; S o e r g e l / M . W o l f , § 306, 
15; Staudinger/Löwisch, § 306, 12; S c h n o r r v. C a r o l s f e l d , Fes tschr i f t für R e i n h a r d t S. 162f. 
Selbst aus der Er fü l lung der P f l i c h t an einen der G l ä u b i g e r fo lgt n icht o h n e weiteres U n v e r m ö -
336 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
Schuldner d o c h durchaus n o c h s c h w a n k e n , w e l c h e m A n s p r u c h er n a c h k o m m e n 
w i l l . M e h r f a c h e n mi t der F o r d e r u n g parallel laufenden mit te lbaren Bes i tz dürfte die 
objekt ive T h e o r i e angesichts ihrer eigenen Thesen nicht in A b r e d e stel len. 
b) D i e Besitzaufgabe des Verfügenden 
Anges ichts des D i l e m m a s , § 933 B G B - insbesondere i m K o n t r a s t z u § 934 
B G B - weder aus d e m G e d a n k e n des Rechtsscheins legi t imieren z u können n o c h 
tragfähige K r i t e r i e n in der P o s i t i o n des E r w e r b e r s z u entdecken, richtet die h . M . ihr 
A u g e n m e r k auf den Bes i tz des Verfügenden. D i e S c h a f f u n g mit te lbaren Besitzes 
genüge anders als seine Übertragung (noch) n i c h t ; das M a n k o werde erst k o m p e n -
siert, w e n n der Veräußerer den v o n i h m bis lang ausgeübten unmit te lbaren Besi tz 
seinem Partner e i n r ä u m e . 3 8 E i n z i g der restlose V e r l u s t - i m H i n b l i c k auf § 934 F a l l 2 
B G B exakter die Tatsache, daß der Veräußerer keiner le i Bes i tz mehr ausübe 3 9 -
vol lende den redl ichen E r w e r b . 4 0 Das M o d e l l sei insbesondere taugl ich , die D i s k r e -
panz z w i s c h e n § 933 B G B u n d § 934 B G B z u erläutern: I m ersten F a l l verbleibe 
d e m Veräußerer unmit te lbarer Bes i tz , während bei der Zess ion des Herausgabean-
spruchs , w i e auch angesichts dessen Fehlens bei Begründung mit te lbaren Besitzes 
z w i s c h e n d e m E r w e r b e r u n d d e m Inhaber der tatsächlichen G e w a l t , jede besi tz-
rechtl iche B e z i e h u n g aufgegeben s e i . 4 1 , 4 " Diese Interpretat ion kann sich i m m e r h i n 
gen des S c h u l d n e r s , s o n d e r n n u r d a n n , w e n n feststeht, der S c h u l d n e r w e r d e außerstande sein , 
die V e r f ü g u n g s m a c h t w i e d e r z u er langen (Staudinger/Löwisch, § 275, 40 m w N . ) . 
3 8 V g l . e t w a R G Z 126, 21 , 25 f . ; B G H Z 50, 45, 49 ; 56, 123, 129; B G H N J W 1959, 2206; 
1978, 696 ; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 48 ; Tiedtke, G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 26. 
3 9 Lange, J u S 1969, 165. 
4 C R G Z 137, 23, 25, 27 ; B G H Z 50, 45, 49f . , 52 ; 56, 123, 130f. ; B G H W M 1962, 818, 820; 
1977, 1353, 1355; O L G M ü n c h e n N J W 1970, 667'Jauernig, § 933, 2 ; Palandt/Bassenge, § 933, 
2 b ; E r m a n l ' A . S c h m i d t , § 933, 2 ; A K / D u b i s c h a r , v o r §§ 854ff . , 5 1 ; M ü n c h K o m m / q W & , 
§ 933, 6; K G K K / P i k a r t , § 932, 16; § 933, 4 ; Baur, § 52 II 3 a ; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t 
§ 12, 3 — S. 97 ; G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 59f . , 74; M e d i c u s , Fes tschr i f t für 
H ü b n e r S. 623 ; Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 28 f f . , 32f f . , 42 u n d ö f t e r ; Wiegand, J u S 1974, 
204 ; Wadle, J Z 1974, 695 ; Tiedtke, W M 1978, 450. D e u t s c h , J Z 1978, 387 legt den A k z e n t auf 
die Ü b e r t r a g u n g des Rechtssche ins v o m Veräußerer auf den E r w e r b e r , was indes n ichts ande-
res besagt als das E r f o r d e r n i s der A u f g a b e des Besi tzes , den D e u t s c h , J Z 1978, 388 als R e c h t s -
scheinträger begreif t . 
4 1 B G H Z 5 0 , 4 5 , 4 9 f., 52 ; 56, 123,130 f.; z u s t i m m e n d die ganz überwiegende A n s i c h t ; v g l . e t w a 
Jauernig, § 9 3 4 , 2 a a a ; Palandt/'Bassenge, § 934 ,2 a; E r m a n / A S c h m i d t , § 934. 1; K G K K / P i k a r t , 
§ 934,2"; Baur, § 52 I 1 a aa m i t F n . 2 ; § 52 II 4 a ; W e s t e r m a n n , § 48 II 2;Schwab, Sachenrecht § 32 
I V 4 a ; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t § 12, 4 — S. 99 f . ; Tiedtke, G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 34; 
ders., W M 1978, 449 ; Wiegand, J u S 1974, 203, 204; S c h m i t z , J u S 1975, 720; M k h a l s k i , A c P 181, 
4 2 1 ; G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 60 ; LangeIScheyhing, Fälle z u m Sachenrecht 
S. 51 . Serick, II § 23 1 8 = S. 245 f. u n d i h m f o l g e n d Reich, S i cherungsübere ignung S. 42 m e i n e n , 
die U n t e r s c h i e d e n i v e l l i e r t e n s ich wegen der A n f o r d e r u n g e n an die R e d l i c h k e i t . 
S k e p t i s c h Soergell Mühl, § 934, 4 ; Lange, JuS 1969, 165, die die A n s i c h t des B G H j e d o c h m i t 
R ü c k s i c h t auf die K o n t i n u i t ä t der R e c h t s p r e c h u n g v e r t e i d i g e n . 
A . A . A K / R e i c h , § 934, 7; Wolff/Raiser, § 6 9 II 2 d ; Boehmer, II 2 S. 3 3 ; Wellspacher, 
V e r t r a u e n S. 12; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 50; Picker, A c P 188, 5 1 6 f f . ; M e d i c u s , Fes tschr i f t für 
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auf die M o t i v e stützen, die i m Belassen der Sache in den Händen des Veräußerers 
einen Vertrauensbeweis sahen, dessen G e f a h r ohne U n b i l l i g k e i t den Veräußerer 
t re f fe . 4 3 Es bestehe m i t h i n k e i n G r u n d , das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s stärker z u 
schützen als dasjenige des E i g e n t ü m e r s . 4 4 D i e H o f f n u n g , die U n s t i m m i g k e i t e n mi t 
H i l f e dieses K o n z e p t s auffangen z u können, trügt indes. 
(1) D a ß das Gesetz in § 933 B G B u n d § 934 F a l l 2 B G B z w e i unterschiedl iche 
Begrif fe der Bes i tzer langung verwendet , scheinen die F o r m u l i e r u n g e n hier des § 933 
B G B , der v o n Ubergabe spricht , dor t des § 934 F a l l 2 B G B , der nur E r l a n g u n g des 
Besitzes fordert , getreulich w i d e r z u s p i e g e l n . 4 5 § 936 A b s . 1 S. 3 B G B faßt für die 
Paral le ls i tuat ion einer d ing l i chen Belastung des veräußerten Gegenstandes beide 
Modalitäten unter d e m T e r m i n u s der Bes i tzer langung z u s a m m e n u n d z w i n g t die 
h . M . damit z u einer dif ferenzierten A u s l e g u n g ein u n d desselben B e g r i f f e s . 4 6 Das 
alles mag man n o c h als phi lo logische S p i t z f i n d i g k e i t abtun. 
H ü b n e r S. 612, a l lerdings n u r für den B e r e i c h des N e b e n b e s i t z e s , n i ch t dagegen durchgängig ; 
Müller, A c P 137, 87; Wieser, JuS 1972, 568 F n . 7; auch s c h o n die M i n d e r m e i n u n g i n den P r o t . 
V I 263 = 8607 = M u g d a n III 634; u n e i n h e i t l i c h H a r m s , Sachenrecht S. 159f. , der einerseits d ie 
h . M . k r i t i s i e r t , andererseits d o c h w i e d e r die Bes i tzaufgabe d u r c h d e n Ers tverkäufer entschei -
d e n läßt , ferner § 934 B G B B e d e u t u n g in den Fällen widersprüchl icher B e s i t z m i t t l u n g be imißt , 
die er andererseits gerade m i t der L e h r e v o m N e b e n b e s i t z lösen w i l l . 
A b l e h n e n d z u r h . M . für den B e r e i c h der S icherungsübere ignung a u c h Fischer, W e i t e r b i l -
d u n g S. 38 F n . 49 ; der indes außer acht läßt, daß m a n außerhalb dieses K o m p l e x e s m i t genau 
dense lben S c h w i e r i g k e i t e n k o n f r o n t i e r t w i r d ; v g l . n u r die K r i t i k v o n G u r s k y u n d M i c h a l s k i 
j ewei ls a a O . 
4 2 M i c h a l s k i , A c P 181, 419 w i l l d a v o n als z w e i t e R e g e l absetzen, n i ch t die S c h a f f u n g , w o h l 
aber die Ü b e r t r a g u n g mi t te lbaren Besi tzes reiche aus. In W i r k l i c h k e i t läßt sie s i ch aber auf d e n 
ersten G r u n d s a t z z u r ü c k f ü h r e n , was d e n n auch M i c h a l s k i selbst e x e m p l i f i z i e r t . D i e S o n d e r r o l -
le des § 934 F a l l 2 B G B , der die S c h a f f u n g m i t t e l b a r e n Besi tzes genügen läßt, l eg i t imier t 
M i c h a l s k i aus der K o r r e k t i v f u n k t i o n der N o r m bei einer fehlgeschlagenen A b t r e t u n g ; l e tz t -
e n d l i c h gebe den A u s s c h l a g , daß der V e r ä u ß e r e r i n ke iner b e s i t z r e c h t l i c h e n V e r k n ü p f u n g z u r 
Sache m e h r stehe ( A c P 181, 421). 
4 3 M o t . III 345 = M u g d a n III 192; bestätigt v o n P r o t . III 209 = 3704 = M u g d a n III 632. -
M o t . III 345 = M u g d a n III 192 w o l l e n den v o m r e d l i c h e n E r w e r b b e d r o h t e n E i g e n t ü m e r 
d a v o r schützen , daß s ich der i h n treffende R e c h t s v e r l u s t h i n t e r e inem so w e n i g e r s i c h t l i c h e n 
A k t w i e d e m B e s i t z k o n s t i t u t verstecke. F e h l e n d e O f f e n k u n d i g k e i t charakter i s ier t aber das 
B e s i t z k o n s t i t u t auch i n anderen Fäl len, o h n e daß § 934 B G B daraus die K o n s e q u e n z zöge . 
Selbst die tatsächl iche Ü b e r g a b e k a n n der K e n n t n i s des E igentümers e n t z o g e n sein ( v g l . v. 
Lübtow, Fes t schr i f t für den 41. D e u t s c h e n Jur i s tentag S. 212 ; Wellspacher, V e r t r a u e n S. 7; 
S t i l l s c h w e i g , S. 49 ; G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 59f . ) , auf T r a n s p a r e n z für 
D r i t t e verz i ch te t das G e s e t z ( v . Lübtow, Fes tschr i f t für den 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 212 ; 
Wellspacher, V e r t r a u e n S. 8; S t i l l s c h w e i g , S. 49). D e n G e f a h r e n v o n S c h i e b u n g e n - s o w e i t 
s p e z i e l l § 933 B G B sie v e r h i n d e r n so l l (so Boehmer, II 2 S. 3 1 ; z w e i f e l n d B a u r , § 52 II 3 a) -
läßt s i ch d u r c h die Strenge des Redl i chke i t smaßs tabes begegnen. 
4 4 W o l f f / R a i s e r , § 6 9 II 2 c ; W e s t e r m a n n , § 4 8 v o r I; Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 48 m i t F n . 
115; Müller, A c P 137, 86f . ; ähnlich C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 522 F n . 2 1 ; G r o ß K o m m / 
C a n a r i s , § 363, 99 ; K o l l e r , D B 1972, 1859 F n . 46. 
4 5 So ausdrückl ich R G G r u c h o t 53, 692, 694; K G K K / P i k a r t , § 934, 12. 
4 6 D i e s e r U n t e r s c h i e d w i r d referiert , aber n i ch t näher k o m m e n t i e r t o d e r b e g r ü n d e t ; v g l . 
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(2) N i c h t so mühelos läßt s ich über die Mängel der te leologischen A b s i c h e r u n g 
h inweggehen . D e r formale U n t e r s c h i e d z w i s c h e n A u f g a b e u n d Übertragung des 
Besitzes erspart n icht die Frage nach der B e d e u t u n g der A b g r e n z u n g . D e r Stel len-
wert einer Entäußerung der tatsächlichen G e w a l t d u r c h den Verkäufer für den v o n 
den §§ 932 ff. B G B intendierten A u s g l e i c h k o n k u r r i e r e n d e r Belange z w i s c h e n E i -
gentümer u n d E r w e r b e r - u n d eben nicht z w i s c h e n jenem u n d d e m V e r f ü g e n d e n 4 7 -
ist s chwer z u entschlüsseln. D i e angebliche Identität der beiden Vertrauenserweise 
d e m unmit te lbaren Bes i tzer gegenüber - E igentümer w i e E r w e r b e r begnügen sich je 
m i t mi t te lbarem Bes i tz - paßt v o n der T h e o r i e des Rechtsscheins her schlecht ins 
Sys tem. A u f die v o m Bes i tz indiz ier te B e r e c h t i g u n g seines Partners hat s ich der 
E r w e r b e r auch verlassen, w e n n er m i t der Begründung eines K o n s t i t u t s z u f r i e d e n 
ist. E r übernimmt led ig l i ch das R i s i k o einer erneuten V e r ä u ß e r u n g 4 8 - eine G e f a h r , 
die m i t d e m Schicksal seines E r w e r b s nichts z u tun hat. Selbst w e n n der Besi tzer die 
Sache erneut d e m ehemaligen Eigentümer andienen s o l l t e , 4 9 könnte das die frühere 
Verfügung nicht m e h r ungeschehen machen, sondern allenfalls einen erneuten r e d l i -
chen E r w e r b i n die Wege leiten. M i t anderen W o r t e n : I m K o n z e p t einer Rechts -
scheinentsprechung hat die Besi tzaufgabe als D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i u m keine 
F u n k t i o n . E r s t der darüber hinaus führende G e d a n k e , der Veräußerer vermeide es, 
die P o s i t i o n des Eigentümers z u zers tören , 5 0 trägt wei ter - f re i l i ch n icht unter d e m 
A s p e k t ident ischen Ver t rauens , sondern unter d e m B l i c k w i n k e l der Zugri f fsmög-
l i chke i t des R e c h t s i n h a b e r s . 3 1 
(3) D a s D e f i z i t der h . M . setzt s ich geradl inig i n disparaten Ergebnissen fort , die 
m i t der D i v e r g e n z i n der B e s i t z p o s i t i o n des Veräußerers nicht hinlänglich erhärtet 
s i n d . D e r aus § 933 B G B desti l l ierte P r i m a t des Vorbeha l t se igentums v o r der Siche-
rungsübertragung 5 2 verbietet es erst recht, d e m Zess ionar des Herausgabeanspruchs 
als z w e i t e m Sicherungsnehmer den V o r r a n g e i n z u r ä u m e n . 5 3 E i n e r U m g e h u n g des 
§ 933 B G B - der N i c h t b e r e c h t i g t e lagert die Sache ein u n d zediert die darauf basie-
rende F o r d e r u n g gemäß den §§ 931, 934 F a l l 1 B G B - könnte die These vollständi-
ger Besi tzaufgabe nichts entgegensetzen, z u einem abgewogenen Interessenaus-
gleich s c h w e r l i c h m e h r beisteuern als den formalen K o n t r a s t , der nicht aus sich 
e twa P l a n c k / B r o d m a n n , § 936, 2 a ; M ü n c h K o m m / q W £ , § 936, 17; K G K K / P i k a r t , § 936, 7; 
S t a u d i n g e r i B e r g 1 1 , § 936, 8 b , c. 
4 7 M e d i c u s , Fes t schr i f t für H ü b n e r S. 612 ; Picker, A c P 188, 520 ; v g l . auch o b e n § 1 II , I I I . 
A u c h w e n n die B e s ' i x z v e r s c h a f f u n g d u r c h den Ver fügenden die I n t e r e s s e n a b g r e n z u n g z w i -
schen E i g e n t ü m e r u n d E r w e r b e r bee inf lußt , so m u ß das für die Rcshzaufgabe ke ineswegs i n 
g l e i c h e m M a ß e gel ten. 
4 8 Heck, Sachenrecht § 5 9 , 4 ; v. Lübtow, Fes t schr i f t für den 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g 
S. 212 f . ; a b l e h n e n d z u r T h e s e eines ident i schen V e r t r a u e n s b e w e i s e s auch B a u r , § 52 II 3 a . 
, 9 Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 49 F n . 115. 
3 0 Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 49 F n . 115. 
3 1 V g l . d a z u u n t e n § 8 II 1 c. 
3 2 V g l . n u r M ü n c h K o m m / q W & , § 933, 18; B a u r , § 52 II 3 c . 
3 3 Wellspacher, V e r t r a u e n S. 12; H a r m s , Sachenrecht S. 160; L a n g e , J u S 1969, 165; Fischer, 
W e i t e r b i l d u n g S. 38 F n . 49. 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 3 9 
selbst heraus plausibel w i r d ; die A b t r e t u n g des mit te lbaren Besitzes ist seiner E i n -
räumung mi tn ichten n o t w e n d i g überlegen, schon gar nicht , w e n n m a n aus d e m 
B l i c k w i n k e l des Rechtsscheins a rgument ie r t . 3 4 D e r V e r g l e i c h z w i s c h e n § 933 B G B 
u n d § 934 B G B fördert neue u n e r q u i c k l i c h e D i s k r e p a n z e n zutage. D a er angesichts 
eines nie ausgeübten Besitzes nur mehr f o r m a l d e m Postulat der vollständigen L ö -
sung R e c h n u n g trägt, kontrast iert § 934 F a l l 2 B G B m i t der h . M . , die am Rechts -
schein des Besitzes als Leg i t imat ionsgrundlage festhält : Verstärkte s ich die Rechts -
macht des Verfügenden d o c h gerade d a d u r c h , daß er v o r der Übereignung keinen 
Bes i tz innehat te . 3 3 
E i n e isoliert betrachtete T h e o r i e der Bes i tzverschaf fungsmacht dürfte allenfalls 
beide Fälle gleich lösen, den E r w e r b nach § 934 F a l l 2 B G B aber n icht pr iv i leg ieren . 
D i e Zess ion des Herausgabeanspruchs hat den z w e i t e n S icherungsnehmer der Sache 
n icht stärker angenähert, als ihr der Zedent s t a n d . 5 6 D i e Identität v o n Veräußerer 
u n d Besi tzer schmälert nicht die Quali tät des erlangten Besitzes, mißt man i h n an 
d e m F a l l , in d e m ein D r i t t e r die Sache veräußert u n d sich der Besi tzer anschließend 
m i t d e m E r w e r b e r auf ein Besitzmittlungsverhältnis verständigt . 5 7 
O b e n d r e i n hätte man Verfügungen des unmit te lbaren Besitzers unter Z u s t i m -
m u n g eines D r i t t e n v o n dessen Veräußerung i m eigenen N a m e n , verknüpft m i t der 
Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs , z u trennen. D a s äußere E r s c h e i n u n g s b i l d 
braucht s ich k a u m abzuheben, u n d d o c h schlägt in der ersten A l t e r n a t i v e der E r -
w e r b angesichts des § 933 B G B fehl , während i h n § 934 F a l l 1 B G B i n der z w e i t e n 
z u garantieren scheint. 
D e r auf den ersten B l i c k recht theoret isch anmutende V e r g l e i c h gewinnt B e d e u -
t u n g spätestens bei den etwas k o m p l i z i e r t e n Übereignungsmodali täten u n d Bes i tz -
gebäuden, die den Ef fek teng i roverkehr charakteris ieren. Schon die K o n s t r u k t i o n 
des Platzgeschäfts unter E i n s c h a l t u n g z w e i e r G i r o b a n k e n u n d der W e r t p a p i e r s a m -
m e l b a n k 5 8 ist v o n d e m Bestreben geleitet, die Person des Verfügenden v o n der des 
Bes i tzmit t lers z u sondern , u m einer K o l l i s i o n mi t § 933 B G B aus d e m W e g z u 
gehen: D i e G i r o b a n k des Verkäufers bietet s ich nicht zu le tz t deshalb an u n d w i r d 
d e n n auch v o n der h . M . gewählt, w e i l sie den Bes i tz völlig abgibt , während der 
E r w e r b z u m Scheitern verurtei l t wäre, verstünde man die W e r t p a p i e r s a m m e l b a n k 
als V e r f ü g e n d e . 5 9 D i e Person des Veräußerers mi t Rücks icht auf einen möglichst 
34 Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 52 m i t F n . 120. 
3 3 Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 53 ; L a n g e , J u S 1969, 165. 
3 6 B G H Z 50, 45, 51 f. spr i ch t sogar d a v o n , der z w e i t e S i c h e r u n g s n e h m e r sei der Sache ferner 
g e r ü c k t , als i h r der erste S i c h e r u n g s n e h m e r u n d Z e d e n t gestanden habe. 
37 H a r m s , Sachenrecht S. 160 (dessen eigene A b g r e n z u n g angesichts der V e r w e i s u n g auf 
Fäl le des G e h e i ß e r w e r b s u n k l a r b le ib t ) . D e r Sachverhal t l iegt sehr k o m p l i z i e r t . D e r n i c h t b e -
recht igte u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r veräußert nach den § § 930, 933 B G B . D i e anschl ießende Z e s -
s i o n des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s führt wegen der Bösg läubigke i t des Z e s s i o n a r s n icht z u dessen 
E i g e n t u m s e r w e r b . Schl ießl ich übereignet der Z e d e n t die Sache erneut ; der u n m i t t e l b a r e Bes i t -
zer e r k e n n t den E r w e r b e r als O b e r b e s i t z e r an. 
3 8 V g l . die D a r s t e l l u n g o b e n § 7 V 7e. 
5 9 C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 2018; Scblegelberger/Hefermebl, A n h a n g nach § 406, 
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umfassenden W i r k u n g s b e r e i c h des redl ichen E r w e r b s auszuwählen verträgt sich 
nicht m i t d e m Z i e l der §§ 932ff . B G B , die keineswegs durchgängig den V e r k e h r s -
schutz an die erste Stelle setzen u n d mi tn ichten einer U m g e h u n g der v o m Gesetz 
selbst gezogenen Schranken das W o r t reden. W i l l man s ich des V o r w u r f s einer 
undi f ferenzier ten Begünstigung des Käufers e rwehren , müßte m a n z u m i n d e s t das 
R i s i k o einer Aushöhlung des Instituts ins F e l d führen. U m ein P r i n z i p , dessen 
W i r k u n g e n , w o gewünscht , d u r c h eine M o d i f i k a t i o n des k o n s t r u k t i v e n Ansatzes 
beiseite geschoben w e r d e n können, ohne daß sich am z u beurte i lenden Sachverhalt 
selbst etwas z u ändern braucht , ist es f re i l i ch schlecht bestellt - v o r a l l em, soweit bei 
einer solchen A b w a n d l u n g das v o n § 933 B G B verfolgte Te los n icht ins Kalkül 
gezogen w i r d . D e r G e w i n n bleibt z u d e m auf den speziel len P r o b l e m k r e i s be-
schränkt . Spätestens b e i m Kompensat ionsgeschäft - Verkäufer u n d Käufer unter-
halten ihr K o n t o bei derselben G i r o b a n k , t r o t z E i n s c h a l t u n g eines Börsenmaklers 
erscheint das Insti tut als M a r k t g e g n e r 6 0 - s ind so lch f indigen A u s w e g e n G r e n z e n 
gezogen. D i e G i r o b a n k als Verfügende löst das B e s i t z b a n d z u m Verkäufer u n d 
begründet neuen O b e r b e s i t z des Käufers , gibt also ihren mit te lbaren Bes i tz keines-
wegs p r e i s 6 1 - erst recht n icht , w e n n sie aus Nostrobes tänden erfüllen w i l l . Hätten 
s ich die Parteien des Kaufvertrages dagegen d i rekt verständigt, dabei den H e r a u s g a -
beanspruch abgetreten 6 2 b z w . die G i r o b a n k z u r B e s i t z u m s t e l l u n g angewiesen, stün-
de r e d l i c h e m E r w e r b k e i n H i n d e r n i s i m W e g . 
D e m D i l e m m a k a n n m a n sich nicht entz iehen, i n d e m man - was an sich k o r r e k t 
ist - die B e s i t z u m s t e l l u n g nicht den §§ 929 S. 1, 932 A b s . 1 S. 1 B G B unterstellt , 
sondern sie nach den §§ 931, 934 F a l l 1 B G B w e r t e t . 6 3 N a c h wie v o r erklärt die B a n k 
die E i n i g u n g , g le ichze i t ig zediert sie den H e r a u s g a b e a n s p r u c h , ohne daß sie als 
Verfügende ihren Bes i tz v e r l ö r e . 6 4 D i e D i v e r g e n z z w i s c h e n einem H a n d e l n der 
Parte ien u n d d e m Tätigwerden der B a n k besteht weiter , o b w o h l es eine reine 
Zweckmäßigkei tsentscheidung wäre, etwa statt m i t der Ermächt igungs- k o n s t r u k t i v 
m i t einer Vol lmachts lösung z u arbeiten. B e i m wir t schaf t l i chen Selbstcintr i t t schließ-
l i ch sperrt § 933 B G B jeden R e d l i c h k e i t s s c h u t z . 6 3 D a ß der E r w e r b d i rek t v o n einem 
nichtberecht igten Verkäufer gegenüber einer (fehlgeschlagenen) Verfügung an die 
B a n k u n d v o n dieser weiter an den Käufer undi f ferenzier t erleichtert sein s o l l , stellt 
3 2 1 ; K o l l e r , D B 1972, 1859f . ; Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 46 ; W o l t e r , E f f e k t e n k o m m i s s i o n 
S. 197f. 
6 0 V g l . statt al ler Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 56. 
6 1 A u c h die F o r t d a u e r m i t t e l b a r e n Besi tzes des V e r f ü g e n d e n h i n d e r t nach h . M . r e d l i c h e n 
E r w e r b ; v g l . statt al ler M i c h a l s k i , A c P 181, 386. 
6 2 B e i s p i e l nach K o l l e r , i n G u t a c h t e n II S. 1504. 
6 3 V o r a l l em Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 51 f.; s p e z i e l l z u m K o m p e n s a t i o n s g e s c h ä f t 
S . 5 8 f f . 
6 4 So ausdrückl ich Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 59. 
6 3 So auch Becker, E f f e k t e n g i r o v e r k e h r S. 63f f . , der d u r c h eine auf d e m B o d e n der h . M . 
n i c h t gerade s t i chhal t ige I n t e r p r e t a t i o n des § 932 A b s . 1 S. 2 B G B das P r o b l e m , daß die G i r o -
b a n k als N i c h t b e r e c h t i g t e verfügt , mögl ichs t k l e i n hal ten w i l l ; a l l g e m e i n a u c h K u m p e l , W M 
1976, 955. 
S 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 4 1 
das P r i n z i p des redl ichen E r w e r b s , die A b s c h o t t u n g der Übereignung v o m Schicksal 
vorangegangener G e s c h ä f t e , 6 6 geradezu auf den K o p f . 
(4) D a s M o m e n t der Besitzaufgabe müßte daher z u m i n d e s t m o d i f i z i e r t w e r d e n ; 
sie nicht nach der Person des Verfügenden, sondern derjenigen des Z u s t i m m e n d e n 
z u b e u r t e i l e n 6 7 könnte i m m e r h i n einen T e i l der Unzuträgl ichkei ten aus der W e l t 
schaffen. D i e Zess ion des Herausgabeanspruchs w i e die Z u s t i m m u n g z u einer V e r -
fügung eines nach außen als N i c h t b e r e c h t i g t e r f i rmierenden unmit te lbaren Besitzers 
unterlägen demselben Schicksal . 
E i n e derartige V o r s t e l l u n g mag den B G H b e w o g e n haben, (zumindest auch) auf 
der Entäußerung der tatsächlichen G e w a l t d u r c h den Z u s t i m m e n d e n z u bestehen: 
D i e Vorbehaltsverkäuferin hatte sich nach Z a h l u n g der letzten Rate d u r c h eine B a n k 
m i t dieser über den Eigentumsübergang geeinigt. D e r Vorbehaltskäufer hatte sein 
Einverständnis erklärt u n d den mittelbaren Bes i tz der B a n k anerkannt , obgle i ch er, 
ebenfalls unter V e r e i n b a r u n g eines Bes i tzkonst i tu ts , bereits vorher z w a r zunächst 
ohne E r f o l g über sein angebliches E i g e n t u m , jedoch w i r k s a m über seine A n w a r t -
schaft an einen D r i t t e n verfügt hatte u n d diese A n w a r t s c h a f t m i t B e z a h l u n g der 
letzten Rate z u m V o l l r e c h t erstarkte. D a s G e r i c h t ließ den E r w e r b fehlschlagen, da 
der Z u s t i m m e n d e als materiel l Berechtigter nach wie v o r i m Bes i tz der Sache s e i . 6 8 
D e r V e r w i c k l u n g e n ist m a n d a d u r c h f re i l i ch n icht enthoben. N a m e n t l i c h v o m 
B o d e n der h . M . aus läßt sich nicht abstreiten, daß der E r w e r b e r seinem Partner 
wei terh in sein Ver t rauen bekundet , i n d e m er i h n i m Bes i tz der Sache beläßt, mag 
auch der Z u s t i m m e n d e seinen mitte lbaren Bes i tz eingebüßt haben. In den t rad i t io -
nellen Schemata der h . M . gedacht, ist die teleologische Basis also höchst unsicher . 
Darüber hinaus lädt das K r i t e r i u m z u M a n i p u l a t i o n e n geradezu e in , etwa d a d u r c h , 
daß der Verfügende d u r c h die E t i k e t t i e r u n g eines D r i t t e n als des angebl ich Berech-
tigten imstande ist, der N o t w e n d i g k e i t aus d e m W e g z u gehen, s ich des eigenen 
Besitzes z u entäußern, ohne daß der E r w e r b e r , der die Deta i l s ja regelmäßig nicht 
kennt , deswegen zwangsläufig Verdacht z u schöpfen braucht . 
So n i m m t es denn nicht w u n d e r , daß der B G H in e inem dem soeben geschilderten 
Sachverhalt i m übrigen völlig parallel l iegenden F a l l nur deswegen anders entschied, 
6 6 V g l . o b e n § 7 1 2 b . 
6 7 So G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 74; W i e g a n d , J u S 1974, 203. 
6 8 B G H Z 56, 123, 129ff . ; O L G C e l l e O L G Z 1979, 328, 334; z u s t i m m e n d e twa J a u e r n i g , 
§ 932 II 4; Palandt/Bassenge, § 932, 2 c ; E r m a n l A . S c h m i d t , § 932, 3 ; M ü n c h K o m m / Q « t f d ? , 
§ 932, 56 ; K G K K / P i k a r t , § 932, 68 ; Soergell Mühl, § 932, 7; B a u r , § 52 II 2 ; Wieser, J u S 1972, 
570 ; Wacke, J u S 1973, 684 F n . 12. D a s P r o b l e m liegt i n W a h r h e i t n o c h k o m p l i z i e r t e r . M a n 
k ö n n t e die Z u s t i m m u n g des (scheinbaren) A n w ä r t e r s als eine A u f h e b u n g der A n w a r t s c h a f t 
begre i fen , mater ie l l als eine R ü c k v e r f ü g u n g . D a n n k o m m t es n u r vordergründig auf die Ste l -
l u n g n a h m e z u der Frage a n , o b eine solche A u f h e b u n g d u r c h die Z u s t i m m u n g des Z w e i t e r w e r -
bers b e d i n g t ist (vg l . d a z u a l lgemein o b e n § 7 V 6 b m w N . ; s o w i e s p e z i e l l G u r s k y , Fäl le u n d 
L ö s u n g e n Sachenrecht S. 73 (be jahend) ; D e r l e d e r , J u S 1979, 480 (verne inend) ) . D e n n einen 
r e d l i c h e n E r w e r b e r geht entsprechend d e m S y s t e m der §§ 932f f . B G B das S c h i c k s a l v o r a n g e -
gangener Ver fügungen nichts an, so daß er s ich u m die W i r k s a m k e i t der A u f h e b u n g n i c h t z u 
k ü m m e r n b r a u c h t ; v g l . d a z u oben § 7 I 2 b . 
342 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
w e i l der E r w e r b e r dor t glauben durf te , der Vorbehaltsverkäufer habe sein E i g e n t u m 
n o c h nicht ver loren u n d sei daher Berecht ig ter . 6 9 O b d e m eine sachgemäße D i f f e -
r e n z i e r u n g z u g r u n d e liegt, ist denn d o c h z u b e z w e i f e l n : Sie ist weder d u r c h Interes-
sen des E r w e r b e r s n o c h d u r c h Belange des Eigentümers h i n r e i c h e n d abgestützt. 
D u r c h die D o s i e r u n g der I n f o r m a t i o n e n hätten es die Parteien des ursprünglichen 
Kaufvertrages i n der H a n d , den Vorbehaltsverkäufer oder den Käufer als materiel l 
Berecht igten z u benennen u n d so das Ergebnis der Verfügung z u s t e u e r n . 7 0 ' 7 1 
D o c h auch i m E f f e k t e n g i r o v e r k e h r bleiben die P r o b l e m e nicht aus. D a s K o m p e n -
sationsgeschäft hält d e m K r i t e r i u m der Besi tzaufgabe stand, während die Erfüllung 
aus Nostrobes tänden einer insowei t nichtberecht igten B a n k z u m Scheitern verur-
teilt ist, ohne daß der U n t e r s c h i e d unter W e r t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n begründet er-
schiene: Ist d o c h der, w e n n g l e i c h mißglückte Z w i s c h e n e r w e r b der B a n k eher ein 
A r g u m e n t für m e h r als für weniger V e r k e h r s s c h u t z . 
(5) D i e s e r A p o r i e ist s ich die h . M . z u m T e i l durchaus b e w u ß t ; sie meint indes, an 
das V o t u m des Gesetzgebers gebunden z u sein. Ließen sich Schwächen der gesetzl i -
chen R e g e l u n g auch nicht leugnen, so zeigten die unterschiedl ichen P r i n z i p i e n d o c h 
allenfalls eine rechtspol i t ische Feh lentsche idung auf, der m a n indes n icht eine derart 
wei t gehende Wil lkür vorhal ten könne , daß der R i c h t e r sie z u ignor ieren vermöch-
te . 7 2 D a s setzt voraus , was es z u beweisen gi l t , verabsolutiert die Prämisse, ohne der 
Suche nach A l t e r n a t i v e n gebührende A u f m e r k s a m k e i t z u w i d m e n . 
c) D e r Herausgabeanspruch des Berecht igten 
D a b e i haben bereits die Unzulänglichkeiten der v o n der h . M . favoris ierten D e u -
tung den r icht igen W e g gewiesen: G a n z of fens icht l i ch vermag weniger die P o s i t i o n 
des Veräußerers den A u s s c h l a g z u geben als diejenige des b is lang Berecht igten . E r 
büßt sein E i g e n t u m nicht e in , solange er mi t H i l f e eines schuldrecht l i chen H e r a u s -
gabeanspruchs auf die Sache zugre i fen k a n n . 
6 9 B G H N J W 1978, 696f . unter 2 b (2. A l t e r n a t i v e ) , der s ich m i t B G H Z 56, 123, 129ff. 
b e z e i c h n e n d e r w e i s e n i ch t ause inandersetzt , während das O L G C e l l e O L G Z 1979, 328, 334 in 
der erneuten B e r u f u n g s v e r h a n d l u n g r e d l i c h e n E r w e r b gerade an der f e h l e n d e n Bes i tzaufgabe 
des Z u s t i m m e n d e n unter B e r u f u n g auf B G H Z 56, 123, 129 schei tern läßt. V g l . d a z u e t w a die 
D e u t u n g v o n G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 69f . , der angesichts der U n k e n n t n i s 
des E r w e r b e r s v o m z w i s c h e n z e i t l i c h e n „ V e r z i c h t " des Vo rbeha l t skäufers auf sein E i g e n t u m 
v o n R e d l i c h k e i t des E r w e r b e r s ausgeht. K o r r e k t e r wäre es, den Ver fügenden unter Z u h i l f e -
n a h m e dieses K e n n t n i s s t a n d e s aus S icht des E r w e r b e r s nach o b j e k t i v - n o r m a t i v e n K r i t e r i e n z u 
b e s t i m m e n . 
7 0 Z u r K o n s t r u k t i o n v o n D e r l e d e r , der den Z w i s c h e n e r w e r b e r in A n a l o g i e z u § 1256 A b s . 2 
B G B schützen w i l l , v g l . u n t e n § 8 II 2 b (7). 
7 1 D a ß B G H Z 56, 123 ff. r i c h t i g , B G H N J W 1978, 696 f. i n der z w e i t e n A l t e r n a t i v e falsch 
entsch ieden ist ( u n d d a r a n d ie U n t e r s t e l l u n g der erneuten U b e r e i g n u n g n ichts k o r r i g i e r e n 
k a n n ; v g l . d a z u u n t e n § 8 II 2 b (5)), liegt am H e r a u s g a b e a n s p r u c h des w a h r e n B e r e c h t i g t e n 
( v g l . d a z u u n t e n § 8 II 2 d ) . 
7 2 B G H Z 50, 45, 51 f.; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h e n r e c h t § 12, 4 = S. 100; G u r s k y , Fälle u n d 
L ö s u n g e n Sachenrecht S. 60 f . ; M i c h a l s k i , A c P 181, 421 f. 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 4 3 
(1) Schon in den M o t i v e n k l ingt die Lösung an. D a s E i g e n t u m dauere so lange 
for t , die V i n d i k a t i o n dringe so lange d u r c h , als die Sache in den Händen einer 
Person verbleibe, die der V i n d i k a t i o n unterliege u n d gegen die eine E igentumsklage 
möglicherweise gar schon erhoben s e i . 7 3 D i e A r g u m e n t a t i o n mi t H i l f e der V i n d i k a -
tionslage bewegt sich z w a r i m K r e i s , w e i l es diese z u klären gil t . Schält m a n den 
r icht igen K e r n heraus, rückt man die schuldrecht l i che F o r d e r u n g ins Z e n t r u m , 
verschwindet der W i d e r s p r u c h . K a n n der Berechtigte i n gleicher Weise auf die Sache 
zugre i fen wie der Erwerbsprätendent , hat er sein E i g e n t u m n o c h nicht ver loren . 
(2) D a s K o n z e p t w i r d bekräftigt d u r c h eine A n a l y s e der konf l ig ie renden Belange. 
Z u m einen dreht es sich u m den A u s g l e i c h z w i s c h e n d e m materie l l Betrof fenen 
anhand seiner B e z i e h u n g z u r Sache u n d nicht m e h r u m die Besitzaufgabe des inso-
wei t nur mit te lbar tangierten Veräußerers . D e r E r w e r b e r ist d e m G u t nicht näher 
g e k o m m e n als der E i g e n t ü m e r , 7 4 der nach w i e v o r i n der Lage ist, seinen H e r a u s g a -
beanspruch , etwa in einem gericht l ichen E i l v e r f a h r e n , d u r c h z u s e t z e n . D a m i t be-
rührt sich die Lösung mit d e m tragenden G e s i c h t s p u n k t einer Veräußerung unter 
Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs , als dessen Schuldner der Eigentümer die Sache 
n o c h unmit te lbar besitzt . Anges ichts der Mögl ichkei t des Z u g r i f f s hat der B e r e c h -
tigte seine Stel lung nicht eingebüßt. 
D i e Recht fer t igung des § 933 B G B läßt sich jedenfalls n icht al lein i n der Schwäche 
der P o s i t i o n des E r w e r b e r s f i n d e n , 7 5 da er den Herausgabeanspruch u n d den mi t te l -
baren Besi tz erhalten hat. B l o c k i e r t ist der redl iche E r w e r b d u r c h die Ste l lung des 
Eigentümers , der sein Recht z w a r verl iert , w e n n der unmit te lbare Besi tzer das G u t 
nach den §§ 929, 932 B G B veräußert, dessen Zugriffsmöglichkeit i m F a l l der Verfü-
g u n g nach den §§ 930, 933 B G B den E r w e r b e r als (noch) nicht schutzwürdig aus-
weist . N i c h t nur der unmit te lbare B e s i t z , 7 6 auch der Herausgabeanspruch sichert 
das Recht des Eigentümers ab; anders wäre § 933 B G B nicht z u rechtfert igen. 
(3) Das schließt eine teleologische R e s t r i k t i o n des § 933 B G B e in . R e d l i c h e n 
E r w e r b z u verneinen hat nur dort seinen inneren G r u n d , w o ein schuldrecht l icher 
Herausgabeanspruch des bis lang Berechtigten d e m unmit te lbaren Besi tzer gegen-
über tatsächlich existiert. M i t seinem U n t e r g a n g verl iert der E igentümer sein Recht , 
was ohne weiteres auch erklärt, w a r u m die körperl iche Ubergabe ebenso den r e d l i -
7 3 M o t . III 345 = M u g d a n III 192. 
7 4 Dieses A r g u m e n t taucht oft erst bei § 934 B G B auf, w o es u m den N e b e n b e s i t z geht ; v g l . 
e t w a A K / D u b i s c b a r , § § 868 -871 , 8; S t a u d i n g e r / B u n d , § 868, 7; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t 
R d n . 558, 561 ; ders., Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 623 ; H a r m s , Sachenrecht S. 159; P r o b s t , Z H R 
101, 227 ; Picker, A c P 188, 533f. , der indes die d o g m a t i s c h e F i g u r des N e b e n b e s i t z e s - z u 
R e c h t - ab lehnt ; w o h l auch A K / R e i c b , § 934, 7; ähnlich B a u r , § 5 2 II 4 c b b , s o w e i t der 
B e s i t z m i t t l e r ein D o p p e l s p i e l t re ibe . D e r G e s i c h t s p u n k t ist einschlägig j e d o c h bereits i m R a h -
m e n des § 933 B G B ; v g l . z . B . GroßKomm/Canaris, § 363, 99 ; v. Lübtow, Fes tschr i f t für den 
41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 217; Müller, A c P 137, 89; w o h l auch W e s t e r m a n n , § 48 II I . 
7 5 So M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 619 für das P a r a l l e l p r o b l e m b e i m N e b e n b e s i t z . 
A n g e s i c h t s der n o t w e n d i g e i n h e i t l i c h e n In terpre ta t ion der § § 933f . B G B ist der A s p e k t bereits 
h ier z u erörtern . 
7 6 So M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 619. 
3 4 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
chen E r w e r b per fekt ionier t w i e die Aushändigung an einen B e s i t z m i t t l e r des E r w e r -
bers, der keine realisierbare H e r a u s g a b e f o r d e r u n g des früheren Eigentümers z u 
gewärtigen hat. 
(4) Z u den Herausgabeansprüchen zählen alle F o r d e r u n g e n , die e inem Bes i tzmi t t -
lungsverhältnis korre l i e ren u n d das bessere Recht des Eigentümers widerspiege ln , 
einerlei ob sie auf einer vertragl ichen A b r e d e oder angesichts deren Fehlschlagens 
auf Bereicherungsrecht b a s i e r e n , 7 7 ebenso aber auch Ansprüche aus D e l i k t u n d einer 
N i c h t l e i s t u n g s k o n d i k t i o n z u r R e s t i t u t i o n z u w e i s u n g s w i d r i g e r B e s i t z l a g e n . 7 8 
d) D i e K o n s e q u e n z e n 
M i t d e m Herausgabeanspruch des Berechtigten als Sperre redl i chen E r w e r b s ge-
w i n n t m a n eine gesicherte Basis für die A b g r e n z u n g der gegenläufigen Interessen 
v o n E igentümer u n d E r w e r b e r . 
(1) So hängt das Schicksal einer Verfügung i m E f f e k t e n g i r o v e r k e h r nicht mehr an 
einer K o n s t r u k t i o n , die unter verschiedenen B a n k e n diejenige auswählt, die ihren 
Bes i tz preisgibt , sondern am For tbes tand des Herausgabeanspruchs des Eigentü-
mers. I h n mag er bei einer vorangegangenen Z e s s i o n eingebüßt haben, ungeachtet 
der Tatsache, daß die Verfügung ins Leere g ing u n d er daher Eigentümer geblieben 
w a r . D i e S p e r r w i r k u n g ist entfal len, während eine b loße F e h l b u c h u n g der B a n k 
nicht geeignet ist, den A n s p r u c h z u beseitigen. U n t e r diesem A s p e k t kann sich der 
P l a t z v e r k e h r , bei d e m die B a n k ihren Bes i tz aufgibt , v o m Kompensat ionsgeschäft 
abheben; dor t ist sie w e i t e r h i n imstande, der F o r d e r u n g des Eigentümers n a c h z u -
k o m m e n . 7 9 
(2) S c h o n die Frageste l lung, o b ein nichtberechtigter Lagerhal ter Güter w i r k s a m 
übereignen k a n n , i n d e m er das auf eigene O r d e r lautende Papier an einen D r i t t e n 
i n d o s s i e r t , 8 0 setzt das hier vertretene K o n z e p t voraus : Behält der Veräußerer den 
Bes i tz , so müßte s ich nach den Regeln der h . M . jede weitere D i s k u s s i o n erübrigen. 
D i e C h a n c e n schneller Rea l i s i e rung des Herausgabeanspruchs in K o n s e q u e n z der 
V e r b r i e f u n g , die die Zugriffsmöglichkeit des Eigentümers über t re f fe , 8 1 als A r g u -
ment hat sich v o m Postulat der Besitzaufgabe bereits gelöst u n d die N ä h e der 
K o n k u r r e n t e n z u r Sache ins Z e n t r u m gerückt. 
A u c h eine zügig vol l s t reckbare F o r d e r u n g ändert aber nichts am R i s i k o , daß der 
Schuldner vorher d u r c h A u s l i e f e r u n g der W a r e an den Eigentümer d e m A n s p r u c h 
den B o d e n entzieht - n icht z u l e t z t v o n diesem d u r c h eine e instwei l ige Verfügung 
7 7 V g l . i m e i n z e l n e n d a z u o b e n § 7 I V 2 c (1), (2). 
7 8 V g l . d ie N a c h w . i n § 6 F n . 144. 
7 9 D i e h . M . m a g v o m E r g e b n i s her s t reckenweise d u r c h a u s k o r r e k t en tsche iden , w e n n sie 
das K o m p e n s a t i o n s g e s c h ä f t benachte i l ig t . Ihre A r g u m e n t a t i o n der m a n g e l n d e n B e s i t z a u f g a b c 
ver feh l t j e d o c h den auch w e r t u n g s m ä ß i g überzeugenden A s p e k t . 
8 0 GroßKomm/Canaris, § 363, 99. 
S l G r o & K o m m / C a n a r i s , § 363, 99 ; u n k l a r Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 171, der die 
Ü b e r g a b e des G u t e s d u r c h die H e r a u s g a b e des Papiers ersetzt , was indes die F u n k t i o n des 
Scheines angesichts des nach w i e v o r bestehenden u n m i t t e l b a r e n Bes i tzes des Lagerha l ters 
überstrapazier t . 
Ss" 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 4 5 
g e z w u n g e n . T r o t z der V e r b r i e f u n g der F o r d e r u n g ist ihre Rea l i s ierung wei te rh in 
m i t der U n s i c h e r h e i t belastet, die stets aus einer D o p p e l v e r p f l i c h t u n g des S c h u l d -
ners resul t ier t . 8 2 
B ü ß t al lerdings der Eigentümer zei tgle ich mi t der Begebung des Scheins seinen 
Herausgabeanspruch ein - was der F a l l sein mag, w e n n sein G i r o an den Lagerhalter 
an e inem M a n g e l l i t t , über den der jetzige Indossatar nicht i n f o r m i e r t w a r - , so geht 
m i t der den Berechtigten s ichernden F o r d e r u n g auch sein E i g e n t u m unter. 
(3) Maßgebl iche Ges i ch tspunkte auch für den indossierten O r d e r w e c h s e l s ind 
dami t schon eingeflossen. E r w i r d gemäß den §§ 929ff . B G B über t ragen ; 8 3 redl icher 
E r w e r b folgt den - u m A r t . 16 A b s . 2 W G erweiterten - V o r s c h r i f t e n der §§ 932ff . 
B G B . 8 4 Darüber , daß A r t . 16 A b s . 2 W G irreführend gefaßt ist, herrscht E i n v e r n e h -
m e n . D e r E r w e r b e r ist nicht nur der V e r p f l i c h t u n g z u r Herausgabe enthoben, s o n -
dern w i r d Eigentümer des Papiers u n d Inhaber der dar in verbrief ten F o r d e r u n g . 8 5 
§ 933 B G B disprivi legiert den E r w e r b e r , soweit er s ich mi t e inem Bes i tzkons t i tu t 
begnügt, nicht primär als Fo lge einer buchstabengetreuen Interpretat ion, sondern 
des nach w i e v o r realisierbaren Herausgabeanspruchs des w i r k l i c h Berecht igten. 
A b w e i c h e n d e V o t e n , die auf die verstärkende F u n k t i o n des Indossaments aufmerk-
sam m a c h e n , 8 6 geraten in K o n f l i k t mi t der Begebung b l a n k o indossierter W e c h s e l , 8 7 
nament l i ch aber v o n Inhaberpapieren, obgle i ch deren V e r k e h r s s c h u t z nicht geringer 
als derjenige v o n O r d e r p a p i e r e n i s t . s 8 
(4) Schließlich wendet sich auch der B G H mit der A n a l y s e , ob denn der K f z - B r i e f 
als T r a d i t i o n s p a p i e r e inzustufen sei u n d der E r w e r b e r auch begünstigt werde , w e n n 
er z w a r den Br ief erhalte, sich aber mit mi t te lbarem Besi tz am F a h r z e u g begnüge, 
v o n der Besitzaufgabe als D r e h - u n d A n g e l p u n k t ab. Selbst eine - v o n der h . M . 
b e k a n n t l i c h mißbi l l ig te 8 9 - K l a s s i f i z i e r u n g des K f z - B r i e f s als T r a d i t i o n s p a p i e r 
8 2 N i c h t jedes T r a d i t i o n s p a p i e r genießt die p r o z e s s u a l e n P r i v i l e g i e n des § 592 Z P O , da 
ke ineswegs i m m e r vertretbare G ü t e r be t ro f fen s i n d . 
8 3 H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 a ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 14, 2 ; R i c h a r d i , § 17 I V 1 
w e n d e t die § § 929f f . B G B analog a n ; a . A . Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 I 1 b . 
8 4 H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b a a ; G r o i l K o m m / C a n a r i s , § 365, 15; S c h l e g e l b e r g e r / H efermehl, 
§ 365, 18; a . A . (nur A r t . 16 A b s . 2 W G ) R i c h a r d i , § 17 I V 1; § 18 II 1 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , 
W G A r t . 16, 8; anders ders., A r t . 1 1 , 1 ; Zöllner, Fes tschr i f t für R a i s e r S. 283 m i t F n . 108; n icht 
g a n z e i n d e u t i g ders., W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 a , b ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 241 , die 
alle d e n Ste l lenwert des § 933 B G B z u ger ing achten . 
8 3 U n s t r e i t i g ; v g l . e twa H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b a a ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1; 
R i c h a r d i , § 18 II 1; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 8, 11. 
8 6 H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b a a ; GroßKomm/Ca>Mn5, § 365, 15. 
8 7 B e i denen auch H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b a a ; G r o & K o m m / C a n a r i s , § 365, 15 r e d l i c h e n 
E r w e r b verne int , ebenso wegen p r i n z i p i e l l e r N i c h t g e l t u n g des § 933 B G B Zöllner, Fes tschr i f t 
für R a i s e r S. 283 m i t F n . 108". 
8 8 B l a n k o indoss ier te W e c h s e l u n d Inhaberpapiere genießen v e r g l i c h e n m i t O r d e r w e c h s e l n 
e r h ö h t e U m l a u f f ä h i g k e i t ; v g l . d a z u genauer u n t e n § 9 F n . 162 - ein A r g u m e n t , m i t d e m die 
d o r t h . M . d e n n auch begründet , w a r u m ein B e g e b u n g s v e r t r a g m i t e inem Minder jähr igen n ich t 
d u r c h R e d l i c h k e i t des E r w e r b e r s geheilt w i r d ; v g l . § 9 III 2 d m i t F n . 164. 
8 9 B G H N J W 1970, 653 ; 1978, ^1854; W M 1960, 492, 494. 
346 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
könnte den V e r l u s t des unmit te lbaren Besitzes n icht f ingieren. D a ß der h . M . gle ich-
w o h l b e i z u p f l i c h t e n ist, liegt ein weiteres M a l n icht an der dogmat i sch unergiebigen 
Kategor ie des T r a d i t i o n s p a p i e r s , 9 0 sondern am Herausgabeanspruch des R e c h t s i n -
habers, der d u r c h die U b e r g a b e des K f z - B r i e f s nicht beeinträchtigt w u r d e . 
2. D i e R e c h t f e r t i g u n g des § 9 3 4 B G B 
H a t t e die Zugrif fsmöglichkeit des Eigentümers bei § 933 B G B Anlaß z u eher 
marginaler K o r r e k t u r gegeben, so tritt sie bei § 934 B G B m i t ungle ich stärkerem 
G e w i c h t zutage. D e r T e r m i n u s „ N e b e n b e s i t z " charakterisiert als B r e v i l o q u e n z e i -
nen seit langem schwelenden Streit, der, obg le i ch i h m die R e c h t s p r e c h u n g als 
scheinbar beigelegt keine Beachtung mehr schenkt u n d i h n i n Entsche idungen jün-
geren D a t u m s n icht m e h r e rwähnt , 9 1 nach wie v o r v o n einer allseit ig akzeptierten 
A n t w o r t wei t entfernt ist. 
a) Fal lbeispie le 
D i e P r o b l e m a t i k k o n z e n t r i e r t s ich auf z w e i Bereiche, die sich jeweils an eine der 
A l t e r n a t i v e n des § 934 B G B anbinden lassen. 9 2 
(1) Verfügt der Vorbehal tskäufer über sein angebliches E i g e n t u m , behält er aber 
den unmit te lbaren Bes i tz u n d vereinbart er mi t seinem Partner n u r ein K o n s t i t u t , so 
scheitert der redl iche E r w e r b z w a r an den §§ 930, 933 B G B , was indes die Begrün-
d u n g eines Herausgabeanspruchs u n d damit auch des mit te lbaren Besitzes nicht 
h i n d e r t . 9 3 Zedier t der Partner n u n seinerseits den H e r a u s g a b e a n s p r u c h , 9 4 so geht es 
u m die Frage, ob dies für redl ichen E r w e r b nach § 934 F a l l 1 B G B genügt. 
(2) D i e zwei te A l t e r n a t i v e der N o r m steht dagegen i m B r e n n p u n k t , w e n n der 
Zedent mit te lbaren Bes i tz wie Herausgabeanspruch bereits ver loren hatte, entweder 
w e i l er schon als Berechtigter nach § 931 B G B verfügt ha t te 9 3 oder er v o n v o r n h e r -
ein nie Eigentümer oder auch nur mittelbarer Besi tzer w a r . 9 6 B e s t i m m t er g le ich-
9 0 N i c h t die Q u a l i f i z i e r u n g als T r a d i t i o n s p a p i e r , s o n d e r n n u r die jenige als O r d e r p a p i e r -
was h ier v o n v o r n h e r e i n n i ch t in Be t racht k o m m t - k ö n n t e r e d l i c h e n E r w e r b des K f z b e e i n -
f lussen , da n u r d a n n r e d l i c h e r E r w e r b auch des (sperrenden) H e r a u s g a b e a n s p r u c h s in Frage 
k ä m e (vg l . soeben § 8 II 1 d (2) a . E . ) . 
9 1 V g l . e t w a B G H Z 49, 160ff . ; 50, 45 f f . ; B G H N J W 1978, 696 f . ; 1979, 20371. ; anders n o c h 
B G H Z 28, 16, 27 ; d o r t w e r d e n die B e f ü r w o r t e r des N e b e n b e s i t z e s bei V e r f ü g u n g über eine 
A n w a r t s c h a f t nach § 930 B G B z i t i e r t , i m E r g e b n i s aber abgelehnt . 
9 2 V g l . h i e r z u die D a r s t e l l u n g bei Palandt/Bassenge, § 868, 1 b ; A K / D u b i s c b a r , §§ 8 6 8 - 8 7 1 , 
7; MünchKomm//oosr , § 868, 18; M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 612 f . ; H a g e r , W M 1980, 
667. 
9 3 V g l . o b e n § 8 II 1 a. 
9 4 So e twa die F a l l g e s t a i t u n g i n B G H Z 50, 45, 4 9 f f . ; O L G F r a n k f u r t B B 1976, 573f . 
9 3 So e twa die F a l l g e s t a l t u n g i n B G H Z 49, 160, 163; B G H N J W 1979, 2037, 2038 m i t der 
B e s o n d e r h e i t , daß d o r t der ursprüngl iche H e r a u s g a b e a n s p r u c h jewei ls i n e i n e m L a g e r s c h e i n 
v e r b r i e f t w a r , w o r a n der (ansonsten mögl i che ) E r w e r b nach h . M . sche i tern s o l l t e ; v g l . d a z u 
u n t e n § 8 II 3. 
% So die F a l l g e s t a l t u n g i n R G Z 135, 75, 79; 138, 265, 267. 
§ 8 Die Position des Rechtsinhabers als Schranke des redlichen Erwerbs 3 4 7 
w o h l den unmitte lbaren Besitzer d a z u , m i t d e m E r w e r b e r ein Bes i tzmit t lungsver -
hältnis z u verabreden, so könnte dies nach § 9 3 4 F a l l 2 B G B den redl ichen E r w e r b 
v o l l e n d e n . 
b) D i e h . M . : D i e maßgebliche R o l l e des unmit te lbaren Besitzers 
Z u U n r e c h t kapr iz ier t sich die K o n t r o v e r s e auf die besi tzrecht l iche Stel lung des 
Eigentümers. D i e M i n d e r m e i n u n g k o n z e d i e r t z w a r , der E r w e r b e r habe mittelbaren 
Bes i tz erlangt, bestreitet aber g le ichzei t ig , daß der (bisher) Berechtigte ihn ver loren 
habe. Beide stünden v ie lmehr , ohne M i t b e s i t z e r z u sein, als N e b e n b e s i t z e r auf einer 
gleichrangigen Besi tzstufe . E i n solcher N e b e n b e s i t z reiche als G r u n d l a g e redl ichen 
E r w e r b s nicht a u s . 9 7 A n d e r s entscheidet die h . M . : M i t V e r e i n b a r u n g des zwei ten 
Besitzmittlungsverhältnisses erlösche u n v e r m e i d l i c h das erste, weshalb es auch red-
l i c h e m E r w e r b nicht i m Wege stehen k ö n n e . 9 8 A u c h abgesehen v o n der Tatsache, 
9 7 M e d i c u s , Bürger l iches R e c h t R d n . 558f f . ; ders., Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 619f f . ; W o l f f / 
Raiser, § 8 I I ; § 69 II 2 d F n . 22 ; i n § 15 II 2 läßt Raiser j edoch die Bes i tzaufkündigung z u , 
s o w e i t sie n u r e i n d e u t i g sei , u n d nähert s ich so der h . M . i n ihrer m o d i f i z i e r t e n F o r m a n ; 
W e s t e r m a n n , § 48 III m i t der w e n i g e ins icht igen A u s n a h m e , r e d l i c h e r E r w e r b sei mögl ich , 
w e n n der Verfügende u n d ein anderer M i t b e r e c h t i g t e r N e b e n b e s i t z e r se ien ; Wacke, B e s i t z -
k o n s t i t u t S. 54f . ; S t a u d i n g e r / B u n d , § 868, 7; H a r m s , Sachenrecht S. 156f., 159f . ; Römer, 
M o b i l i a r e r w e r b S. 246ff . , 250f f . ; Weise, D o g m a t i k S. 103ff . ; Fischer, W e i t e r b i l d u n g S. 38 
F n . 49 für den S o n d e r b e r e i c h der S icherungsübere ignung ( v g l . d a z u s c h o n F n . 41) ; w o h l auch 
B e r g , J R 1978, 243. 
D e n s e l b e n A u s g a n g s p u n k t n e h m e n A K / D u b i s c h a r , § § 868 -871 , 8; A K / R e i c h , § 934, 7; 
B a u r , § 5 2 II 4 c b b ; L a n g e , Sachenrecht § 10 III B 2 b F n . 29 ; L a n g e / S c h e y h i n g , Fälle z u m 
Sachenrecht S. 50f . ; Serick, II § 23 I 7 = S. 244 f . ; P r o b s t , Z H R 101, 214f f . ; Dölle, J W 1932, 
1214; ders., J W 1932, 376 e i n ; sie entscheiden j edoch anders , w e n n der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r 
d e n O b e r b e s i t z n icht m e h r respektiert u n d dies d e u t l i c h k u n d g i b t . D a m i t treffen s ich diese 
A u t o r e n mit den Anhängern der a b g e m i l d e r t e n h . M . (vg l . d a z u F n . 98). N i c h t ganz e i n h e i t l i c h 
entscheidet L a n g e , J u S 1969, 164, der d o r t den N e b e n b e s i t z bejaht, s o w e i t der u n m i t t e l b a r e 
B e s i t z e r s ich n i ch t d e u t l i c h auf lehne, in JuS 1969, 165 d e m B G H in seiner mi t der A b l e h n u n g 
des N e b e n b e s i t z e s u n t r e n n b a r verknüpften U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n Bes i tzaufgabe u n d B e -
s i tzübertragung aus d e m G e d a n k e n der Kont inui tä t der R e c h t s p r e c h u n g fo lg t . 
N u r auf die E x i s t e n z eines H e r a u s g a b e a n s p r u c h s stellen dagegen ab M a m g k , J W 1928, 399; 
Müller, A c P 137, 89f f . ; S a n d t n c r , Bes i tz lehre S. 90 f . ; B r e m , N e b e n b e s i t z S. 97f f . 
9 8 So für den unter § 8 II 2 a (1) geschi lder ten F a l l e twa B G H Z 50, 45, 4 9 f f . ; P a l a n d t / 
Bassenge, § 868, 1 b b b ; G e r h a r d t , M o b i l i a r s a c h c n r e c h t § 12, 4 = S. 99 f . ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i -
ger E r w e r b S. 18; ders., W M 1978, 453 ; G u r s k y , Fa l le u n d Lösungen Sachenrecht S. 58 f f . ; 
K . S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 22 II l e = S. 509; P i k a r t , W M 1971, 1534; auch s c h o n P r o t . V I 
263f . = 8607 = M u g d a n III 634; w o h l auch M ü n c h K o m m / q W & , § 934, 4 ; für den unter § 8 
II 2 a (2) geschi lderten F a l l e twa R G Z 135, 75, 79f f . ; 138, 265, 267; R G J W 1932, 3763f f . ; 
W a r n R 1934 N r . 134 - S. 281, 282f . ; 1932 N r . 79 - S. 161, 163ff . ; B G H N J W 1959, 1536, 
1538; 1978, 696f . unter 2 b (2. A l t e r n a t i v e ) ; W M 1969, 242, 244; O L G H a m b u r g H a n s R G Z 
1931, 41 Off . , das z w a r N e b e n b e s i t z a k z e p t i e r t , d e n n o c h r e d l i c h e n E r w e r b bejaht ( a a O . S. 416) ; 
Palandt/Bassenge, § 868, l b c c ; MünchKomm/Quack, § 934, 13; ders., § 934, 15 bejaht N e -
b e n b e s i t z , w e n n das B e s i t z m i t t l u n g s b a n d d u r c h den P a p i c r s c h u l d n c r n icht a n d e r w e i t i g gelöst 
w e r d e ; Soergell Mühl, § 934, 4 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 18, 36 ; ders., W M 1978, 
450f f . ; G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 65 f f . ; H e r s c h e l , J W 1933, 1998; i m E r g e b -
nis auch R G Z 89, 348, 349f . ; R G J W 1926, 800, 801 ; n icht ganz e i n d e u t i g B G H L M N r . 6 z u 
348 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
daß die rein besi tzrecht l iche Sicht die P r o b l e m a t i k ungebührlich e inschränkt , kann 
die h . M . n icht überzeugen. 
(1) D a s Reichsger icht hatte n o c h gemeint, das Resultat d i rekt auf den W o r t l a u t 
des Gesetzes stützen z u können. I m m e r werde v o n dem Bes i tz gesprochen ; schon 
die E r w e i t e r u n g e n w i e der mittelbare Bes i tz beruhten auf speziel ler V o r s c h r i f t u n d 
müßten auch darauf beschränkt b l e i b e n . " D a s verdeutl iche v o r n e h m l i c h § 870 
B G B . W e i l dor t v o n dem mit te lbaren Bes i tz , n icht einem Besitzmitt lungsverhältnis 
die Rede sei, werde anschaul ich , daß das G e s e t z n u r einen mit te lbaren B e s i t z zulas-
s e . 1 0 0 Das w i r k t n icht n u r w i e B e g r i f f s j u r i s p r u d e n z i m schlechten S i n n , sondern ist 
auch sachl ich u n z u t r e f f e n d . D e r best immte A r t i k e l beschreibt i n diesem Z u s a m -
m e n h a n g n u r das Insti tut . N i e m a n d w i r d w o h l aus § 1153 A b s . 2 H a l b s . 2 B G B 
schließen w o l l e n , ein Grundstück könne nur mi t einer e inz igen H y p o t h e k belastet 
w e r d e n . 
(2) Ihr V o r w u r f , die L e h r e v o m N e b e n b e s i t z gefährde die Rechtss icherhei t , o f fen-
s i cht l i ch beispielsweise an der E n t w e r t u n g des § 1006 B G B , 1 0 1 fällt auf die U r h e b e r 
zurück. D i e Rechtss icherhei t z u fördern, darf die h . M . gewiß nicht i n A n s p r u c h 
nehmen, gerade w e n n sie glaubt, auf jede i r g e n d w i e v o n D r i t t e n wahrnehmbare 
Wil lensänderung des unmit te lbaren Besitzers reagieren z u müssen, u n d so das L o s 
des mit te lbaren Besitzes w i e der Verfügungen seiner Wi l lkür a n h e i m g i b t . 1 0 2 
Jeder S inneswandel des unmit te lbaren Besitzers ist nach den Prämissen der h . M . 
§ 868 B G B ; für beide Fälle P l a n c k / B r o d m a n n , § 868, 4 b , 5 ; M ü n c h K o m m / / o o s f , § 868, 20 ; 
R G K K / K r e g e l , § 868, 9, 2 1 ; S t a u d i n g e r i Kob er ISeufer tl 1, § 868, 27 ; Soergell Mühl, § 868, 26 ; 
E i c h l e r , II 1 S. 24 F n . 48, S. 147; S c h l e g e l b e r g e r l V o g e l s l P u t s c h , § 868, 70; M . W o l f , Sachen-
recht R d n . 424 ; E. W o l f , Sachenrecht § 2 B I I I c 3 = S. 6 1 ; Bülow, R e c h t der K r e d i t s i c h e r h e i t e n 
R d n . 986 ; der h . L . fo lgt J a u e r n i g , § 868, 7, s o w e i t das b isher ige B e s i t z m i t t l u n g s b a n d e i n d e u t i g 
gelöst w e r d e ; ebenso L a n g e , Sachenrecht § 10 III B 2 b F n . 2 9 ; L a n g e l S c h e y h i n g , Fälle z u m 
Sachenrecht S. 50 f . ; Serick, II § 23 I 7 = S. 244 ( v g l . s c h o n F n . 97). Serick, II § 23 I 8 = S. 245f . 
u n d R e i c h , S i cherungsübere ignung S. 42 w o l l e n in diesen Fällen z u d e m die N a c h f o r s c h u n g s -
o b l i e g e n h e i t e n verschärfen . 
9 9 R G Z 135, 75, 80; z u s t i m m e n d T i e d t k e , W M 1978, 4 5 1 ; a. A . L a n g e , J u S 1969, 164; für den 
F a l l der V e r ä u ß e r u n g einer A n w a r t s c h a f t auch M i c h a l s k i , A c P 181, 413 f. 
1 0 0 R G Z 135, 75, 80f . ; R G J W 1932, 3763, 3764; W a r n R 1932 N r . 79 - S. 161, 165; z u m T e i l 
z u s t i m m e n d H e r s c h c l , J W 1933, 1998; ähnlich P l a n c k I B r o d m a n n , § 868, 4 b ( „ d e n k u n m ö g -
l i c h " ) ; a b l e h n e n d z . B . W o l f f l Raiser, § 8 II F n . 27 ; Serick, I § 11 III 4 F n . 97 - S. 264; Dölle, 
J W 1932, 1212; Müller, A c P 137, 88; A R l D u b i s c h a r , §§ 8 6 8 - 8 7 1 , 8; Z u n f t , N J W 1957, 447 
F n . 2 2 ; P r o b s t , Z H R 101, 216 f . ; Müller-Erzbach, A c P 142, 49 ; B r e m , N e b e n b e s i t z S. 28, 34. 
N a t ü r l i c h dar f das n i ch t z u einer A r t N e b e n e i g e n t u m führen. B e s c h r ä n k t m a n die F u n k t i o n 
des N e b e n b e s i t z e s b z w . des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s des E i g e n t ü m e r s darauf , r e d l i c h e n E r w e r b 
z u v e r h i n d e r n , ist derart iges n i ch t z u b e f ü r c h t e n ; v g l . n u r M e d i c u s , Fes t schr i f t für H ü b n e r 
S . 6 1 5 . 
1 0 1 So e t w a R G Z 135, 75, 81 f.; R G J W 1932, 3763, 3764; W a r n R 1932 N r . 79 - S. 161, 
165f . ; SoergellMühl, § 868, 26 ; H e r s c h e l , J W 1933, 1998; Z u n f t , N J W 1957, 447 ; ähnlich 
T i e d t k e , W M 1978, 4 5 1 ; a b l e h n e n d z u diesem A r g u m e n t M e d i c u s , F e s t s c h r i f t für H ü b n e r 
S . 6 1 5 ; Müller-Erzbach, A c P 142, 49 ; P r o b s t , Z H R 101, 218 f . ; B r e m , N e b e n b e s i t z S. 35 ; 
Weise, D o g m a t i k S. 57f . 
1 0 2 So e t w a R G R K I K r e g e l , § 868, 2 1 ; M i c h a l s k i , A c P 181, 4 0 1 ; T i e d t k e , J u r a 1983, 465. 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 4 9 
imstande, den v o n ihr propagier ten Resultaten den B o d e n z u entz iehen. D e r erste 
S icherungsnehmer , dessen eigener E r w e r b nach § 933 B G B angesichts der fehlenden 
Berecht igung des Verfügenden fehlgeschlagen ist, k a n n etwa seinem Zess ionar dann 
nicht z u red l i chem E r w e r b verhelfen, w e n n sich der unmitte lbare Besi tzer i n z w i -
schen eines anderen besonnen hat u n d entschlossen ist, s ich w i e d e r u m d e m Eigentü-
mer u n t e r z u o r d n e n . 1 0 3 E r f o l g t der Entschluß erst nach der Z e s s i o n , so ist der r e d l i -
che E r w e r b des z w e i t e n Sicherungsnehmers z w a r schon vol lendet ; g le ichzei t ig 
eröffnet sich d e m Alteigentümer die C h a n c e , seinerseits über die Sache nach § 934 
F a l l 1 B G B z u verfügen. D e r so mögliche S p r u n g e r w e r b , 1 0 4 stets abhängig v o m 
m o m e n t a n e n Bel ieben des unmit te lbaren Besi tzers , gibt ebenso wie die oszi l l ierende 
A b g r e n z u n g z u § 933 B G B z u beträchtl icher V e r w i r r u n g Anlaß , weit mehr als es 
der L e h r e v o m N e b e n b e s i t z jemals a n z u k r e i d e n wäre. 
N i c h t nur die V e r m u t u n g aus § 1006 B G B u n d die §§ 937ff . B G B haben i n so lch 
v e r w o r r e n e n S i tuat ionen ihre F u n k t i o n e i n g e b ü ß t , 1 0 5 die U n s i c h e r h e i t pf lanzt s ich 
bis z u § 934 B G B fort , ohne daß d e m die h . M . w i r k s a m begegnen könnte - das erste 
I n d i z , daß nur objekt ive K r i t e r i e n einer so unübersichtl ichen Lage z u steuern ver-
mögen. 
D i e angebliche Rechtsunsicherhei t für den E r w e r b e r , die aus seiner umfassenden 
N a c h f o r s c h u n g s o b l i e g e n h e i t resultieren müsse, u n d der G e d a n k e der V e r k e h r s e r -
le ichterung hatten n o c h die M i t g l i e d e r der K o m m i s s i o n der z w e i t e n L e s u n g dazu 
b e w o g e n , redl ichen E r w e r b ungeachtet der Tatsache zuzulassen , daß der u n m i t t e l -
bare Bes i tzer w e i t e r h i n dem Eigentümer den Besi tz m i t t l e . 1 0 6 D i e d a d u r c h p r o v o -
z ier ten R i s i k e n , sei es für die Rechtssicherheit , sei es angesichts des sofort wieder 
d r o h e n d e n Ver lusts d u r c h S p r u n g e r w e r b auch für den redl ichen Käufer , w u r d e n 
dabei ganz of fens icht l i ch nicht bedacht, die A b g r e n z u n g s s c h w i e r i g k e i t e n nicht in 
R e c h n u n g ges te l l t . 1 0 7 D i e Befürchtung der K o m m i s s i o n w i r k t übertrieben. A u c h 
§ 933 B G B verlangt d e m E r w e r b e r ebenso w i e der i n § 935 B G B k o d i f i z i e r t e G e -
danke der Z u r e c h n u n g einiges an Recherchen ab, mutet i h m schl immstenfal ls sogar 
das Scheitern des Geschäfts z u , ohne daß dies das Institut nennenswert beeinträchti-
gen könnte , i m G e g e n t e i l : N u r so läßt s ich eine konsistente Basis gewinnen . 
1 C > So jedenfal ls , w e n n m a n die h . M . z u g r u n d e legt, die auf m i t t e l b a r e m B e s i t z des Z e d e n t e n 
b e h a r r t ; anders , w e n n die A b t r e t u n g des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s genügt ; v g l . d a z u o b e n § 7 
I V 2. 
104 S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 106 f. 
1 0 5 M e d i c u s , Fes t schr i f t für H ü b n e r S. 615 ; B r e m , N e b e n b e s i t z S. 101 u n d W e s t e r m a n n , § 19 
II 4 w o l l e n die V e r m u t u n g des § 1006 A b s . 3 B G B jeweils i m Verhäl tnis z u D r i t t e n gewähren , 
n i c h t j e d o c h den N e b e n b e s i t z e r n gegeneinander ; Weise, D o g m a t i k S. 96 berücks icht ig t die 
P r i o r i t ä t ; z u r L a g e bei V e r ä u ß e r u n g einer A n w a r t s c h a f t v g l . e twa B a u r , § 59 V 2 b m w N . 
1 0 6 P r o t . V I 263 f. = 8607 = M u g d a n III 634. 
1 0 7 M a n k a n n i n s o f e r n w i e d e r u m v o n einer „ A n s c h a u u n g s l ü c k e " sprechen . - V g l . z u den 
K o n s e q u e n z e n der E i n f ü h r u n g des m i t t e l b a r e n Besi tzes s o w i e des § 934 B G B während der 
Z w e i t e n L e s u n g für das P r o b l e m des r e d l i c h e n E r w e r b s u n d den dabei zutagetre tenden U n g e -
r e i m t h e i t e n i n f o l g e der m a n g e l n d e n F e i n a b s t i m m u n g der Inst i tute ausführl ich Picker, A c P 
188, 524 ff. 
3 5 0 4 . Kapitel. Der redliche Erwerb beweglicher Sachen 
(3) I m D r e h - u n d A n g e l p u n k t der h . M . steht der W i l l e des unmit te lbaren Besit-
zers ; er al le in entscheide, ob u n d w e m er s ich u n t e r o r d n e n w o l l e . W i e es i h m 
u n b e n o m m e n sei, mit te lbaren Bes i tz aufzukündigen, i n d e m er s ich d u r c h eine nach 
außen tretende H a n d l u n g z u m Eigenbesi tzer aufschwinge , so könne er auch ein 
neues Besitzmitt lungsverhältnis b e g r ü n d e n , 1 0 8 w o m i t er s ich v o m alten lossage . 1 0 9 
Seine Bereitschaft , die Sache nach A b l a u f der vereinbarten Fr i s t herauszugeben, sei 
n o t w e n d i g auf eine der F o r d e r u n g e n b e s c h r ä n k t . 1 1 0 
D a m i t w i r d der Entschluß des unmit te lbaren Besi tzers überbewertet , was keines-
wegs i n der K o n z e p t i o n des Gesetzes liegt. Konsequenterweise , d o c h k a u m p l a u s i -
be l , müßte die Übertragung mit te lbaren Besitzes daran scheitern, daß der u n m i t t e l -
bare Bes i tzer , besonders vertragstreu, nur für seinen ursprünglichen Gläubiger be-
s i tzen w i l l . 1 1 1 D a s läuft d e m durchwegs akzept ier ten D o g m a z u w i d e r , daß die A b -
tretung des den mit te lbaren Besi tz konst i tu ierenden Herausgabeanspruchs weder 
v o n der I n f o r m a t i o n n o c h gar v o n der Z u s t i m m u n g des unmit te lbaren Besitzers 
a b h ä n g t . 1 1 2 So k a n n er (auch redlichen) E r w e r b nach den §§ 931, 934 F a l l 1 B G B 
1 0 8 R G Z 1 0 5 , 4 1 3 , 4 1 5 ; 119, 152, 153; 135, 75, 78f . ; 1 3 8 , 2 6 5 , 267 ; R G G r u c h o t 5 3 , 6 9 2 , 6 9 5 ; 
J W 1932, 3763f . ; 1938, 1394; W a r n R 1932 N r . 79 = S. 161, 163; 1934 N r . 134 = S. 281, 284; 
B G H W M 1965, 1254; 1969, 656, 657 ; O L G H a m b u r g H a n s R G Z 1931, 410, 4 1 2 f f . ; T i e d t k e , 
G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 17; Müller, A c P 137, 87; P i k a r t , W M 1971, 1534; i m E r g e b n i s auch 
B G H N J W 1959, 1536, 1538; 1978, 696, 697; 1979, 2037, 2038 ; W M 1960, 1223, 1227; 1969, 
242, 244; a . A . Boehmer, II 2 S. 44 ; v g l . z u dieser Frage s c h o n o b e n § 8 II 1 a (2). 
1 C 9 R G Z 119, 152, 153f . ; 135, 75, 79; 138, 265, 267 ; R G J W 1 9 3 2 , 3 7 6 3 f . ; 1938, 1394; W a r n R 
1932 N r . 79 = S. 161, 164; 1934 N r . 134 = S. 281 , 282 f . ; B G H W M 1960, 1223, 1227; 1969, 
656, 657 ; N J W 1979, 2037, 2038 ; Palandt/Bassenge, § 868, 1 b b b ; Soergell Mühl, § 868, 26 ; 
M ü n c h K o m m / / o o s f , § 868, 20 ; G u r s k y , Fälle u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 58; T i e d t k e , W M 
1978, 4 5 1 ; M i c h a l s k i , A c P 181, 400 ; E i c h l e r , II 1 S. 147; W i e l i n g , A c P 184, 452 ; i m E r g e b n i s 
a u c h R G Z 105, 413, 415 ; R G J W 1926, 800, 801; B G H N J W 1959, 1536, 1538; 1978, 696, 697. 
D i e s w i r d a u c h v o n e in igen V e r t r e t e r n des N e b e n b e s i t z e s z u g e g e b e n , s o w e i t die A u s s a g e 
n u r u n z w e i d e u t i g se i ; v g l . z . B . L a n g e l S c h e y h i n g , Fäl le z u m Sachenrecht S. 50 f . ; Dölle, J W 
1932, 1214; v o r s i c h t i g e r ders., J W 1932, 3763 ; ferner die i n F n . 97 als A n h ä n g e r einer m o d i f i -
z i e r t e n R i c h t u n g der L e h r e v o m N e b e n b e s i t z G e n a n n t e n . 
1 I D R G Z 105, 413, 415 ; Palandt/Bassenge, § 868, 1 b ; K G K K / K r e g e l , § 868, 9; Soergell Mühl, 
§ 868, 26 ; S t a u d i n g e r i K o b e r l S e u f e r t " , § 868, 27 unter 2 b ; E i c h l e r , II 1 S. 24 F n . 4 8 ; H e r s c h c l , 
J W 1933, 1998; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 18, 36 ; ders., W M 1978, 4 5 1 ; G u r s k y , Fälle 
u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 68 f.; Müller-Erzbach, A c P 142, 49. M ü n c h Komm/Joost, § 868, 
20 hält die R e c h t s f o l g e n e r s t r e c k u n g als S p e z i f i k u m des m i t t e l b a r e n Besi tzes für n i ch t aufspal t -
bar . R G W a r n R 1934 N r . 134 = S. 281 , 284 verne in t e in D o p p e l s p i e l aus tatsächl ichen G r ü n -
d e n ; M i c h a l s k i , A c P 181, 401 f. w i l l es n icht z u r Bestät igung der (erneuten) B e s i t z m i t t l u n g 
gegenüber d e m A l t e i g e n t ü m e r ausre ichen lassen. 
1 1 1 V g l . P r o b s t , Z H R 101, 208. - A n d e u t u n g e n i n dieser R i c h t u n g bei B G H W M 1977, 1090, 
1091: W e i l der L a g e r h a l t e r n u r d e m E i n l a g e r n d e n d e n B e s i t z gemit te l t habe, habe dieser d e n 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h n ich t z e d i e r e n , s o n d e r n m i t d e m P a r t n e r n u r neuen O b e r b e s i t z v e r e i n b a -
ren k ö n n e n ; der E r w e r b e r sei d a d u r c h mi t te lbarer B e s i t z e r z w e i t e r Stufe g e w o r d e n ; k r i t i s c h z u 
dieser D i f f e r e n z i e r u n g z u R e c h t T i e d t k e , W M 1978, 447f . 
1 1 2 D e n k s c h r i f t III 1l2 = M u g d a n III 996; R G Z 52, 273, 277 ; R G D R 1901, 311 N r . 1168; 
i m p l i z i t auch R G L Z 1911 Spalte 777 N r . 22 ; ferner B G H W M 1959, 561 , 562 ; K G O L G E 26, 
56 ; Palandt/Bassenge, § 870, 2 ; MünchKomm//oosf , § 870, 3 ; K G K K / K r e g e l , § 870, 2 ; 
K G K K / P i k a r t , § 931, 18, 20 ; Soergell Mühl, § 931, 5, 6; S t a u d i n g e r i B u n d , § 870, 5 ; Rosenberg, 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 5 1 
nicht unterb inden , selbst w e n n er sich weigert , für den Zess ionar z u besitzen u n d 
dies alsbald nach der A b t r e t u n g deut l i ch m a c h t . 1 1 3 
A l s n o c h gravierender entpuppt sich der Z w i e s p a l t innerhalb der Prämisse. W i l l 
die h . M . die Entsche idungen des unmit te lbaren Besitzers auf der einen Seite nahezu 
unbeschränkt respektieren, so zieht sie ihnen andererseits enge G r e n z e n , die nicht in 
seinem W i l l e n fußen, sondern aus n o r m a t i v e n Überlegungen gespeist w e r d e n . Es 
dürfte nicht z u bezwei fe ln sein, daß sich der unmit te lbare Besi tzer e inem zwei ten 
k o n k u r r i e r e n d e n Herausgabeanspruch aussetzen k a n n , ohne daß diese V e r e i n b a -
r u n g den ersten v e r n i c h t e t . 1 1 4 N i c h t e inmal ein Leis tungsverweigerungsrecht gegen-
über demjenigen Gläubiger , der i m V e r g l e i c h mi t seinem R i v a l e n das schlechtere 
Recht hat, ist d e m Schuldner z u z u b i l l i g e n . 1 1 5 O f t ist es vorab nicht auszumachen , 
welchen der k o n k u r r i e r e n d e n Ansprüche, die die Gläubiger regelmäßig erst i n der 
K r i s e anmelden w e r d e n , der Schuldner z u erfüllen gedenkt. E r selbst dürfte die 
E n t s c h e i d u n g häufig n o c h nicht getroffen haben in der E r w a r t u n g , z u m i n d e s t eine 
der gesicherten F o r d e r u n g e n rechtzei t ig t i lgen u n d so den K o n f l i k t vermeiden z u 
können. D e m Schuldner wäre die A b s i c h t , n u r d e m A n s p r u c h des E r w e r b e r s nach-
z u k o m m e n , realistischerweise gerade n o c h z u unterstel len, w e n n gesichert ist, daß 
er die Res tkaufge ldschuld vorrangig bedienen w i l l , der E r w e r b e r dagegen den län-
§ 868 II 2 b = S. 127; B a u r , § 7 B III 2 b ; W e s t e r m a n n , § 41 III 1 ; T i e d t k e , W M 1978, 446, 
447 f . ; W e t z e l , Z u r e c h n u n g S. 94 ; Müller-Erzbach, A c P 142, 65 ; a . A . mögl i cherweise B G H 
W M 1977, 1090, 1091 ( v g l . d a z u s c h o n F n . 111) u n d Picker, A c P 188, 518 f., da er den r e d l i c h e n 
E r w e r b nach § 934 F a l l 1 B G B an die A n e r k e n n u n g d u r c h d e n u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r knüpf t . 
- D i e offenere F o r m u l i e r u n g , der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r müsse seine Sachherrschaf t (nur) i m 
B e w u ß t s e i n i rgendeines O b e r b e s i t z e s ausüben ( S t a u d i n g e r i B u n d , § 870, 5 ; W e t z e l , Z u r e c h -
n u n g S. 94) würde die den N e b e n b e s i t z ab lehnende h . M . , die ja gerade die E n t s c h e i d u n g für 
e inen k o n k r e t e n O b e r b e s i t z e r f o r d e r t , n icht t ragen. - W e n n W i e l i n g , A c P 184, 457f . dies 
grundsätzl ich leugnet , so sieht er s ich d o c h z u e iner b e m e r k e n s w e r t e n K o n z e s s i o n g e z w u n g e n . 
T r o t z der W e i g e r u n g des u n m i t t e l b a r e n Bes i tzers , den künft igen Z e s s i o n a r als O b e r b e s i t z e r z u 
respekt ieren , gehe der mi t te lbare Bes i tz d o c h kraf t Gese tzes auf diesen über , w e r d e i h m 
a l lerd ings a lsbald d u r c h den W i l l e n des u n m i t t e l b a r e n Bes i tzers w i e d e r e n t z o g e n . G a n z o f f e n -
s i c h t l i c h k a n n auch eine re in auf die E n t s c h l i e ß u n g des u n m i t t e l b a r e n Bes i tzers abstel lende 
S icht auf n o r m a t i v e K r i t e r i e n n icht v e r z i c h t e n . 
1 1 3 B G H W M 1965, 1254, 1255; K G K K / P i k a r t , § 934, 6; T i e d t k e , W M 1978, 448, 449 ; 
W i e l i n g , A c P 184, 457f . sogar für den F a l l , daß der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r dies v o r der Z e s s i o n 
v e r d e u t l i c h t (vg l . soeben F n . 112). 
1 1 4 V g l . s c h o n o b e n § 8 I 1 a (2) m i t F n . 37 ; k o n z e d i e r t a u c h v o n K G K K / K r e g e l , § 868, 9 ; 
P l a n c k / B r o d m a n n , § 868, 4 b . 
1 1 5 So für die M i e t e , w e n n n i c h t der V e r m i e t e r , s o n d e r n ein D r i t t e r E i g e n t ü m e r ist, S t a u d i n -
g e r / S o n n e n s c h e i n , 2. B e a r b e i t u n g § 556, 12; Soergell K u m m e r , § 541, 9 ; R a a p e , ] W 1925, 472 f.; 
desg le ichen für L e i h e u n d V e r w a h r u n g R G J W 1925, 472, 473 ; P a l a n d t / P u t z o , § 604, l g ; 
P a l a n d t / T h o m a s , § 695, 1; Soergell K u m m e r , § 6 0 4 , 1 ; Soergell Mühl, § 6 9 5 , 2 ; R G R K / G e / -
haar, § 604, 1 ; K G K K I K r o h n , § 695, 3 ; a . A . Raape, J W 1925, 472. W e n n eine i m V o r d r i n g e n 
b e f i n d l i c h e A n s i c h t d e m E i g e n t ü m e r die Pr ior i tä t e inräumt ( M ü n c h K o m m / H « ^ / e r , § 6 9 5 , 6 ; 
S t a u d i n g e r i R e u t e r , § 604, 5 ; § 695, 6), so würde das n ichts ändern. Z u klären gi l t es ja erst, o b 
der z w e i t e G l ä u b i g e r E i g e n t ü m e r g e w o r d e n ist ; der (bessere) H e r a u s g a b e a n s p r u c h ist d a n n 
l e d i g l i c h die F o l g e . 
352 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
gerfrist igen K r e d i t gewährt hat u n d fo lg l i ch der Schuldner mi t einer Herausgabc 
allenfalls an i h n z u rechnen braucht ; das ist möglicherweise eine Erfahrungstatsache, 
d o c h m i t n i c h t e n ein unumstößl iches D o g m a . N i c h t n u r bei e inem für den P r o d u k -
t ionsprozeß benötigten Invest i t ionsgut w i r d der Schuldner sich bemühen, beide 
V e r b i n d l i c h k e i t e n abzutragen, u m die Herausgabe gänzlich vermeiden z u können, 
die seine wir tschaf t l i che Betätigung erhebl ich stören müßte . D e r v o n der h . M . mehr 
unterlegte als ermittelte Entschluß , stets d e m späteren O b e r b e s i t z e r den V o r r a n g 
einzuräumen, f indet also i m tatsächlichen V o r h a b e n keineswegs nahtlos seine E n t -
sprechung. D a s k o l l i d i e r t f re i l i ch mi t der Ausgangsthese. S o l l der W i l l e des Besitzers 
i n jedem F a l l den A u s s c h l a g geben, so ist er auch dor t z u respektieren, w o er keine 
echte W a h l getroffen hat. Seine D o p p e l d e u t i g k e i t k a n n nicht d e m e n t i e r t , 1 1 6 höch-
stens anhand n o r m a t i v e r K r i t e r i e n überbrückt w e r d e n . 
(4) D e n B r u c h m i t der eigenen K o n z e p t i o n , die U b e r f o r m u n g des tatsächlichen 
W i l l e n s mittels gesetzlicher W e r t u n g e n , demonstr ier t am besten die R o l l e , die § 116 
S. 1 B G B für die h . M . spielt . D e r geheime V o r b e h a l t , s ich t r o t z der V e r e i n b a r u n g 
des z w e i t e n Besitzmittlungsverhältnisses d e m O b e r b e s i t z e r nicht unterwerfen z u 
w o l l e n , wäre spätestens dann in R e c h n u n g z u stellen, w e n n dieser Entschluß , nicht 
n o t w e n d i g gegenüber d e m Partner , nach außen erkennbar g e w o r d e n wäre. D e m 
folgt die h . M . n icht ; einer d e m Partner nicht augenfälligen Menta l reservat ion 
schenkt sie analog § 116 S. 1 B G B keine B e a c h t u n g . 1 1 7 D i e Prävalenz des W i l l e n s des 
Bes i tzmit t lers ist damit d u r c h b r o c h e n , was u n w e i g e r l i c h die Frage nachzieht , w e l -
cher n o r m a t i v e n K o r r e k t u r der Entschluß des unmit te lbaren Besitzers ansonsten 
unterl iegen so l l - ein P r o b l e m , das die h . M . angesichts ihrer A r g u m e n t a t i o n nicht 
z u lösen weiß. Es ist insbesondere inkonsis tent , das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s z u 
schützen, i h n demgemäß gegenüber einem geheimen V o r b e h a l t des Besitzers a b z u -
s c h i r m e n , dasselbe P r i v i l e g aber d e m bisherigen O b e r b e s i t z e r z u versagen, ungeach-
tet der Tatsache, daß der Schuldner soeben seine Vertragstreue d e u t l i c h , w e n n auch 
u n w a h r , beteuert haben m a g . 1 1 8 
1 1 6 So auch O L G H a m b u r g H a n s R G Z 1931, 410, 414; B r e m , N e b e n b e s i t z S. 31 ff . ; Weise, 
D o g m a t i k S. 50 ff. unter H i n w e i s auf die Lage bei Gesamtg läubigerschaf t . D a s A r g u m e n t 
taucht d e n n auch i n n e r h a l b der h . M . bei mehreren K o n n o s s e m e n t s e x e m p l a r c n auf, w o G e -
samtgläubigerschaf t o d e r eine A r t Gesamtgläubigerschaf t a n g e n o m m e n w i r d ( v g l . z . B . S t e n -
gel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 197 m w N . s o w i e unten § 8 II 2e (3)). 
1 , 7 B G H N J W 1979, 2037, 2038 ; O L G H a m b u r g H a n s R G Z 1931, 410, 416 ; K G K K / K r e g e l , 
§ 868, 2 1 ; M ü n c h Komm/Joost, § 868, 20 ; S t a u d i n g e r / B u n d , § 868, 22 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r 
E r w e r b S. 36 ; ders., W M 1978, 451 f.; H a r m s , Sachenrecht S. 159; M i c h a l s k i , A c P 181, 400 ; 
Picker, A c P 188, 541 F n . 74; v o r s i c h t i g Palandt/Bassenge, § 868, 2 a a a ; a . A . o h n e e ingehende 
D i s k u s s i o n ( w o h l ) M ü n c h K o m m / Q « d c & , § 934, 8; n i ch t e i n d e u t i g , w o h l aber a b l e h n e n d B G H 
L M N r . 6 z u § 868 B G B , der n u r auf den (hier fehlenden) tatsächl ichen W i l l e n abhebt . 
1 1 8 D e r B r u c h s p r i n g t besonders bei T i e d t k e , W M 1978, 452 ins A u g e : O b g l e i c h angesichts 
des i n n e r e n V o r b e h a l t s der mi t te lbare B e s i t z sogle ich w i e d e r untergehe, w i l l T i e d t k e § 116 S. 1 
B G B a n a l o g a n w e n d e n ; seine e inz ige F u n k t i o n besteht d a n n d a r i n , r e d l i c h e n E r w e r b z u 
e r m ö g l i c h e n . D i e L e g i t i m a t i o n einer so l chen p u n k t u e l l e n N o r m a t i v i e r u n g des B e s i t z w i l l e n s 
b le ib t o f f e n . 
ss 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 5 3 
Z w e i f e l an der G e l t u n g des § 116 S. 1 B G B 1 1 9 - die seine F u n k t i o n bei der V e r e i n -
barung des Herausgabeanspruchs o h n e h i n nicht m o d i f i z i e r e n könnten - wären nur 
begründet, w e n n die Übere inkunft mit te lbaren Besitzes automatisch mi t red l i chem 
E r w e r b verknüpft wäre. Scheitert dieser nicht an der u n z u r e i c h e n d e n Ste l lung des 
neuen Oberbes i tzers , sondern am k o n k u r r i e r e n d e n Herausgabeanspruch des E i g e n -
t ü m e r s , 1 2 0 lösen sich die Vorbehal te auf. 
(5) D i e brüchige Ausgangsthese spiegelt s ich d e n n auch in k a u m handhabbaren 
V e r w i c k l u n g e n w i d e r . D a s läßt sich i l lustr ieren an einem bereits geschilderten F a l l . 
D e r erste S icherungsnehmer hatte gemäß § 930 B G B v o m (späteren) Eigentümer 
e r w o r b e n ; mag diesem als Vorbehaltskäufer auch zunächst nur eine A n w a r t s c h a f t 
zugestanden haben, so war sie d u r c h die Z a h l u n g des Kaufpreises jedenfalls z u m 
V o l l r e c h t erstarkt. H i e r a u f trat der n u n nicht m e h r berechtigte Vorbehaltsverkäufer 
seinen angeblichen Herausgabeanspruch an einen V i e r t e n ab; der fehlgeschlagenen 
Verfügung verhalf der Käufer , der nach wie v o r den unmit te lbaren Bes i tz ausübte, 
z u m D u r c h b r u c h , als er mit dem Zessionar ein Besitzmitt lungsverhältnis vereinbar-
te - so jedenfalls w i l l es die h . M . sehen. A m Schluß lieferte er die Sache jedoch d e m 
ersten Sicherungsnehmer a u s . 1 2 1 
D i e E r s c h w e r u n g des E r w e r b s v o m Berecht igten i m V e r g l e i c h mi t Verfügungen 
Nichtberecht ig te r wäre die absonderl iche F o l g e . 1 2 2 D a s e inmal d u r c h redl ichen E r -
w e r b eines V i e r t e n verlorene E i g e n t u m fällt d u r c h die b loße Übergabe nicht an den 
ersten Sicherungsnehmer zurück. Dieser stünde aber besser, w e n n die vorangegan-
gene Verfügung nicht w i r k s a m war - etwa sein Partner ledig l i ch Inhaber der A n -
wartschaft geblieben w a r . 1 2 3 D a n n nämlich vol lendete die V e r s c h a f f u n g unmit te lba -
ren Besitzes nach § 933 B G B seinen E r w e r b ; Zwischenverfügungen über die S a c h e -
ob erfolgreich oder nicht - brauchten i h n nicht z u kümmern, soweit er während der 
ganzen Zei t red l i ch geblieben w a r . 1 2 4 Dieses o f fens icht l i ch unbi l l ige Ergebnis sucht 
die h . M . mit der These z u v e r h i n d e r n , an die Übergabe der Sache sei eine erneute 
11 s M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 620f f . ; ders., Bürger l i ches R e c h t R d n . 561. 
1 2 C V g l . z u r P o s i t i o n v o n M e d i c u s s c h o n o b e n § 8 II 1 c (2). 
1 2 1 So die F a l l g e s t a l t u n g in B G H N J W 1978, 696, 697 unter 2 b u n d 5 (2. A l t e r n a t i v e ) ; v g l . 
d a z u s c h o n o b e n § 8 II 1 b (4). 
1 2 2 T i e d t k e , W M 1978, 454; D e r l e d c r , J u S 1979, 479, der m i t der A n n a h m e hel fen w i l l , das 
A n w a r t s c h a f t s r e c h t w i r k e ana log § 1256 A b s . 2 B G B for t (JuS 1979, 481 f.; v g l . h i e r z u unten 
§ 8 II 2a (7)). 
1 2 3 So die F a l l g e s t a l t u n g in B G H N J W 1978, 696 unter 2 a (1. A l t e r n a t i v e ) . 
1 2 4 E s ließe s ich erwägen, den V i e r t e n d a n n als n i ch t r e d l i c h e i n z u s t u f e n , w e n n er w e i ß , daß 
der Ver fügende die Sache s c h o n e i n m a l b e d i n g t übereignet hat. A n g e s i c h t s dieser K e n n t n i s 
hätte i h m der Z e d e n t n u r ( d u r c h Z a h l u n g des Res tkaufpre i ses auflösend bedingtes) E i g e n t u m 
verschaff t . W e n n G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 70 das pauscha l ab lehnt , gerät er 
s c h o n i n G e f a h r eines W e r t u n g s w i d e r s p r u c h s : W i l l G u r s k y , a a O . S. 73f . bei for tbes tehender 
A n w a r t s c h a f t den r e d l i c h e n E r w e r b d o c h an m a n g e l n d e r Bes i tzaufgabe des (angebl ichen) 
A n w ä r t e r s schei tern lassen. - D e m P r o b l e m der D i s p r i v i l e g i e r u n g des E r w e r b s v o m B e r e c h t i g -
ten als s o l c h e m läßt s i ch d a d u r c h n icht a u s w e i c h e n - spätestens d a n n n i c h t , w e n n der V i e r t e 
über vorangegangene G e s c h ä f t e n icht i n f o r m i e r t ist u n d angesichts der U m s t ä n d e auch n ich t 
n a c h f o r s c h e n m u ß . 
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3 5 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
E i n i g u n g g e k o p p e l t 1 2 5 - eine re i ch l i ch spekulat ive V o r s t e l l u n g . D e n n das Fortbeste-
hen einer e inmal erklärten E i n i g u n g , auch w e n n ihr p r i n z i p i e l l die B i n d u n g s w i r k u n g 
f e h l t , 1 2 6 w i r d v e r m u t e t , 1 2 7 eine A n n a h m e , die der B G H n o c h d a h i n verschärft hat, 
der W i d e r r u f der E i n i g u n g müsse d e m Geschäftsgegner erkennbar w e r d e n . 1 2 8 Schon 
aus diesem G r u n d hat ein E r w e r b e r keiner le i Anlaß , s ich bei der U b e r g a b e erneut 
G e d a n k e n über die Übere ignung z u machen, könnte m a n d o c h ansonsten ebensogut 
bei jeder erneuten Bestätigung des ursprünglichen Besi tzbandes den Parteien einen 
erneuten d i n g l i c h e n V e r t r a g u n t e r l e g e n . 1 2 9 D o c h nicht n u r das: E i n e Übereignung 
d u r c h den Berecht igten ist mi t der V e r e i n b a r u n g eines Bes i tzkons t i tu ts perfekt , 
insbesondere auch nicht m e h r d e m R i s i k o des W i d e r r u f s d u r c h den Verfügenden 
ausgesetzt . 1 3 0 E i n e wiederhol te E i n i g u n g k a n n n u r den Z w e c k haben, Fehler des 
ursprünglichen Geschäfts z u bereinigen oder aber w i r k s a m e Zwischenverfügungen 
D r i t t e r d u r c h erneuten, diesmal redl ichen E r w e r b w e t t z u m a c h e n . Sowei t nicht aus-
nahmsweise A n h a l t s p u n k t e ers icht l i ch s i n d , die ursprüngliche E i n i g u n g selbst habe 
etwa an N i c h t i g k e i t oder wenigstens e inem W i l l e n s m a n g e l gelitten, m u ß ein solches 
Procedere schon den V e r d a c h t des Empfängers w e c k e n , es sol l ten n u r Z w i s c h e n v e r -
fügungen k o m p e n s i e r t w e r d e n . Selbst w e n n m a n sich diesen B e d e n k e n verschließt, 
vermag die K o n s t r u k t i o n i n all denjenigen Fällen nicht z u hel fen , in denen die 
Übergabe unter ke inen Umständen i n ein dingl iches Geschäf t e ingebunden sein 
1 2 5 B G H W M 1968, 1144, 1145; N J W 1978, 696, 697 ; Palandt/Bassenge, § 929, 2 a a a ; S t a u -
d i n g e r / W i e g a n d , § 931 , 11 m w N . ; dabe i w a r es a l l e rd ings stets u m die Frage gegangen, o b in 
der E i n i g u n g auch die Z e s s i o n des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s l iegt , w ä h r e n d h ier ein erneuter 
Ver t ragssch luß unterste l l t w e r d e n m ü ß t e (vg l . a u c h F n . 130); T i e d t k e , W M 1978, 454; ders., 
W M 1979, 1152; s k e p t i s c h D e r l e d e r , J u S 1979, 479 ; a b l e h n e n d G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n 
Sachenrecht S. 71. 
1 2 6 V g l . statt al ler B G H N J W 1978, 696, 697; 1979, 213, 214 ; B a u r , § 5 III 1 b ; G e r n h u b e r , 
Fes t schr i f t für B a u r S. 37 m w N . i n F n . 13. E r s t recht hat der E r w e r b e r z u einer W i e d e r h o l u n g 
der E i n i g u n g k e i n e n A n l a ß , w e n n m a n diese, w i e e twa W e s t e r m a n n , § 38, 4, für b i n d e n d 
erachtet . 
1 2 7 R G Z 135, 366, 367 ; B G H W M 1960, 1223, 1227; 1965, 1248, 1249; 1977, 218, 219; N J W 
1978, 696, 697 ; J a u e r n i g , § 929, 2 d ; E r m a n l A . S c h m i d t , § 929, 4 ; M ü n c h K o m m / q W & , § 929, 
100; A K / R e i c h , § 929, 3. 
1 2 8 B G H N J W 1978, 696, 697 ; Palandt/Bassenge, § 929, 2 d a a ; E r m a n l A . S c h m i d t , § 929, 4 ; 
M ü n c h K o m m / Q « * c & , § 929, 100; A K / R e i c h , § 929, 3 ; K G K K / P i k a r t , § 929, 54 ; i n R G Z 83, 
223, 230 w i r d dies entgegen der A n s i c h t v o n B G H N J W 1978, 696, 697 w o h l n o c h n icht 
a u s g e s p r o c h e n . 
1 2 9 So hatte auch die R e v i s i o n in R G J W 1933, 1997, 1999, i n s o w e i t i n R G Z 138, 265 ff. n i ch t 
a b g e d r u c k t , a r g u m e n t i e r t . D a s R G ( z u s t i m m e n d Hersehet, J W 1933, 1998) verne inte bereits 
die E i n i g u n g , m u ß t e s i ch also der U n t e r s u c h u n g der R e d l i c h k e i t eines E r w e r b e r s , der s ich die 
Sache unter derar t igen U m s t ä n d e n erneut übereignen läßt, n icht m e h r a n n e h m e n . V g l . z u 
d i e s e m P r o b l e m sog le i ch i m T e x t . 
1 3 0 G e r n h u b e r , Fes t schr i f t für B a u r S. 37. N a c h R G Z 135, 366, 367 m w N . ; B G H Z 7, 111, 
115; B G H W M 1969, 242, 243 ist bei a n t i z i p i e r t e r E i n i g u n g unter V e r e i n b a r u n g eines B e s i t z -
mit t lungsverhäl tnisses der E r w e r b i n d e m A u g e n b l i c k v o l l e n d e t , da der V e r ä u ß e r e r mi t te lbarer 
B e s i t z e r g e w o r d e n ist. D e s h a l b m ü ß t e eine erneute Ü b e r e i g n u n g a u c h unter d ie §§ 929, 932 
B G B s u b s u m i e r t w e r d e n ; v g l . n u r T i e d t k e , W M 1978, 454 ; G u r s k y , Fäl le u n d L ö s u n g e n 
Sachenrecht S. 71 F n . 29. 
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k a n n , etwa w e i l sie n u r der A b w i c k l u n g eines Mietvertrages dient . H a t t e hier der 
unmit te lbare Besi tzer der Verfügung eines D r i t t e n z u m D u r c h b r u c h verhol fen , i n -
d e m er mi t d e m E r w e r b e r mittelbaren Bes i tz begründete, fordert u n d erhält der 
(Ers t - )Vermie ter die Sache zurück, so besteht für i h n nicht der geringste Anlaß , 
G e d a n k e n über eine Übereignung anzuste l len , da er d a v o n ausgeht, nach wie v o r 
Berecht igter z u sein. Selbst w e n n er v o n Zwischenverfügungen erfahren hätte, k a n n 
er nicht vermuten , gerade sein Partner sei i n z w i s c h e n Eigentümer g e w o r d e n . E i n e 
vorsorg l i che Veräußerung müßte , falls sie m e h r oder weniger f ingiert , ja selbst w e n n 
sie ausdrücklich erklärt wäre, damit jedenfalls an der U n r e d l i c h k e i t des Alteigentü-
mers s c h e i t e r n . 1 3 1 
E i n e D i f f e r e n z i e r u n g danach, ob der E inräumung unmit te lbaren Besitzes eine 
Übere ignung vorangegangen war oder sie n u r der A b w i c k l u n g eines M i e t - b z w . 
Verwahrungsver t rags dient , wäre al lerdings v o n v o r n h e r e i n s a c h w i d r i g . So ist denn 
an d e m D i l e m m a der h . M . nicht v o r b e i z u k o m m e n . D e r (ehedem) Berechtigte , mag 
er schon längst Eigentümer gewesen sein oder das Recht erst v o m unmit te lbaren 
Bes i tzer e r w o r b e n haben, steht schlechter als derjenige, dessen E r w e r b zunächst 
wegen § 933 B G B mißlungen w a r . D e r W i d e r s p r u c h ist durchaus nicht zufällig. In 
i h m bi ldet sich die Spannung z w i s c h e n d e m § 933 B G B , der redl ichen E r w e r b 
b l o c k i e r t , solange der Berechtigte auf die Sache zugre i fen k a n n , u n d einer h . M . ab, 
die bei § 934 B G B übertrieben den S inneswandel des unmit te lbaren Besitzers be-
rücksichtigt. 
(6) A u s d e m eigenen System fällt die h . M . , w e n n ein Vorbehal tskäufer über seine 
A n w a r t s c h a f t verfügt u n d d e m Sicherungsnehmer den Bes i tz mit te l t . D i e Veräuße-
r u n g so l l z u einer Besi tzle i ter führen, in der der Eigentümer mitte lbarer Eigenbesi t -
zer zwei ter Stufe, der Z w e i t e r w e r b e r mit te lbarer F r e m d b e s i t z e r erster Stufe i s t . 1 3 2 
131 H a g e r , W M 1980, 670. - I m F a l l R G Z 156, 122, 127f. hatten - i m U n t e r s c h i e d z u den 
h i e r b e s p r o c h e n e n Sachverha l ten - Z w e i f e l an der W i r k s a m k e i t der ersten A u f l a s s u n g bestan-
d e n ; das m a g eine a b w e i c h e n d e W e r t u n g recht fer t igen . 
1 3 2 V g l . e twa B G H Z 28, 16, 27 ; Palandt/Bassenge, § 929, 6 C b b b ; MünchKomm//oosr , 
§ 871, 4 ; B a u r , § 59 V 2 b ; M e d i c u s , Bürger l iches R e c h t R d n . 562 ; Rimmelspacher, K r e d i t s i c h e -
r u n g s r e c h t R d n . 338 ; Georgiades, E i g e n t u m s a n w a r t s c h a f t S. 32f f . , 128; M o r m a n n , E h r e n g a b e 
für H e u s i n g e r S. 200 m i t d e m A r g u m e n t , es k o m m e n u r auf den W i l l e n des u n m i t t e l b a r e n 
Bes i tzers a n ; das gestufte Bes i tzgebäude entstehe, s o b a l d er für z w e i O b e r b e s i t z e r die G e w a l t 
ausübe. 
D i e h . M . z u v e r t e i d i g e n , haben eine R e i h e v o n A u t o r e n u n t e r n o m m e n . Z u n f t , N J W 1957, 
477f . p o s t u l i e r t eine „Bes i tzmi t t lung für d e n , den es a n g e h t " . D a s s t i m m t n icht m i t der These 
des B G H v o m F e h l e n s c h u l d r e c h t l i c h e r B e z i e h u n g e n überein ( v g l . die N a c h w . in F n . 133), 
w i r k t spätestens d a n n gequält , w e n n der V o r b e h a l t s v e r k ä u f e r der V e r f ü g u n g über die A n w a r t -
schaft ausdrückl ich , w e n n a u c h e r f o l g l o s , w i d e r s p r i c h t . D a s d i n g l i c h e R e c h t des A n w a r t -
schaf tserwerbers , bei B e d i n g u n g s e i n t r i t t E i g e n t ü m e r z u w e r d e n (so Z u n f t , N J W 1957, 448), 
begründet in seiner H a n d k e i n s c h u l d r e c h t l i c h e s Verhä l tn i s , auf d e m das höherrangige R e c h t 
des Vorbehal t sverkäufers basieren k ö n n t e . - H e n k e , J Z 1959, 203 ve rne in t e inen w i r k s a m e n 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h des Z w e i t e r w e r b e r s , da die F o r d e r u n g b e d i n g t se i ; das steht i h r e r E x i -
s tenz , d a m i t m i t t e l b a r e m B e s i t z , n icht i m W e g e ( v g l . n u r S t a u d i n g e r i B u n d , § 868, 20 u n d 
s p e z i e l l z u H e n k e B r e m , N e b e n b e s i t z S. 36). 
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356 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
Bestehen aber - w i e auch der B G H ausdrücklich e i n r ä u m t 1 3 3 - z w i s c h e n dem V o r -
behaltsverkäufer u n d d e m Z w e i t e r w e r b e r keiner le i schuldrecht l i che Bez iehungen , 
fehlt dementsprechend mi t d e m Herausgabeanspruch eine unverz ichtbare K o m p o -
nente des mit te lbaren Besitzes, so sieht sich das G e r i c h t z u einer Recht fer t igung 
seiner K o n s t r u k t i o n genötigt, die gleichermaßen aus d e m F u n d u s der Verfechter des 
Nebenbes i tzes s tammen k ö n n t e : D e r unmit te lbare Bes i tzer , der bereits Bes i tzmi t t -
ler sei u n d es auch i m Verhältnis z u seinem bisherigen mit te lbaren Bes i tzer bleiben 
w o l l e , könne zusätzlich e inem D r i t t e n mit te lbaren Bes i tz e i n r ä u m e n . 1 3 4 K e i n 
schuldrecht l iches B a n d z w i s c h e n den beiden mit te lbaren B e s i t z e r n , dafür eine d i -
rekte B e s i t z m i t t l u n g des unmit te lbaren Besitzers gegenüber be iden, die der gängigen 
V o r s t e l l u n g einer zwei fachen S tufung geradewegs z u w i d e r l ä u f t 1 3 5 - eindeutiger 
k a n n das D e f i z i t eines Lehrgebäudes k a u m zutage treten, das die Bes i tzregelung i m 
B G B für abschließend halten w i l l u n d d o c h mit ihr al le in n icht a u s z u k o m m e n 
vermag. A u f die Frage, wie denn der Z w e i t e r w e r b e r in das bestehende Bes i tzmi t t -
lungsverhältnis ohne Z u t u n des Vorbehaltsverkäufers e indr ingen k ö n n e , 1 3 6 weiß 
m a n keine rechte A n t w o r t . 1 3 7 
A u c h einige Anhänger der h . M . halten mi t B l i c k auf diese Schwier igke i ten ihre 
strenge A b l e h n u n g des Nebenbes i tzes nicht d u r c h , sondern sehen sich z u Z u g e -
ständnissen g e n ö t i g t . 1 3 8 U m ihre Prämisse z u retten, müssen sie f r e i l i c h v o n der 
1 3 3 B G H Z 28, 16, 2 8 ; Rimmelspacber, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 383. - D e r v o n M ü n c h -
K o m m l j o o s t , § 871, 4 genannte § 985 B G B ist n u r d i n g l i c h e r N a t u r u n d s o l l ansonsten n u r 
genügen, w e n n das s c h u l d r e c h t l i c h e Verhäl tnis vere inbar t w a r , j e d o c h an e i n e m M a n g e l leidet 
( M ü n c h K o m m / / o o s f , § 868, 16). D a v o n ist hier j e d o c h n i c h t die R e d e , da das s c h u l d r e c h t l i c h e 
Verhä l tn is v o n v o r n h e r e i n n i ch t begründet w i r d . N i c h t jeder Vindika t ionsg läubiger ist m i t t e l -
barer B e s i t z e r . 
1 3 4 B G H Z 28, 1 6 , 2 8 . 
1 3 3 M i c h a l s k i , A c P 1 8 1 , 4 1 0 ; B r e m , N e b e n b e s i t z S. 36 f . ; Weise, D o g m a t i k S. 32 f . ; R i m m e l s -
pacher, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 338 m e i n t , der B G H sehe d a r i n k e i n e n w e s e n t l i c h e n U n -
t e r s c h i e d ; Georgiades, E i g e n t u m s a n w a r t s c h a f t S. 128 w i l l § 8 7 1 B G B a n a l o g a n w e n d e n . D a s 
sprengt d ie h . M . v o n der Exklusivi tät des gesetz l ich n o r m i e r t e n B e s i t z e s ; es vermeidet die 
F i g u r des N e b e n b e s i t z e s n u r m e h r der N o m e n k l a t u r nach . 
1 3 6 S t a u d i n g e r i B u n d , § 871, 7; Serick, I § 11 III 3 = S. 261 f.; Pohle, M D R 1956, 732; H e n k e , 
J Z 1959, 203 ; Weise, D o g m a t i k S. 35 ff. 
1 3 7 V g l . e twa M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 562, der , i n s o w e i t A n h ä n g e r des B G H , die 
A p o r i e auf die A n e r k e n n u n g der A n w a r t s c h a f t als selbständiges R e c h t sch iebt . - Z u n f t , J Z 
1959, 2791. z ieht eine Paral le le z u m Nachlaßverwal te r , der s ich o h n e Einvers tändnis der 
B e t e i l i g t e n in eine B e s i t z l e i t e r e insch ieben k ö n n e . D a s ist n icht r i c h t i g : In al l diesen F a l l e n 
bestehen (notfa l ls d u r c h U r t e i l e r z w u n g e n e ) Bes i tzmit t lungsverhäl tn isse u n d d a m i t s c h u l d -
recht l i che B e z i e h u n g e n . E n t w e d e r w i r d der E r b e m i t t e l b a r e r B e s i t z e r erster S tufe , sein O b e r -
bes i tzer d a m i t m i t t e l b a r e r B e s i t z e r z w e i t e r Stufe, o d e r der m i t t e l b a r bes i tzende E r b e zedier t 
d e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h u n d vere inbar t m i t d e m A b t r e t u n g s e m p f ä n g e r n e u e n O b e r b e s i t z 
z w e i t e r Stufe ( v g l . z u diesen k o n s t r u k t i v e n Fragen n u r S t a u d i n g e r i B u n d , § 871, 4, 6). 
1 3 8 Ausführ l i ch M i c h a l s k i , A c P 181, 408 ff., der s i ch d e n V e r t r e t e r n der L e h r e v o m N e b e n b e -
s i tz i n s o w e i t anschl ießt ( a a O . S. 414) ; v g l . spez ie l l z u dieser Frage e t w a W e s t e r m a n n , N J W 
1956, 1298; P a u l u s , J Z 1957, 4 5 ; Pohle, M D R 1956, 732 ; Serick, I § 11 III 4 = S . 2 6 3 E ; 
S t a u d i n g e r i B u n d , § 871, 7; t e n d e n z i e l l fo lgt den V e r t r e t e r n der L e h r e v o m N e b e n b e s i t z auch 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 5 7 
Verfügung über die A n w a r t s c h a f t r igoros diejenige des Vorbehaltskäufers über sein 
angebliches E i g e n t u m sondern , bei der k e i n N e b e n b e s i t z ents tehe . 1 3 9 Selbst w e n n 
m a n d a v o n absähe, daß in derartigen Geschäften als m i n u s die Übertragung der 
A n w a r t s c h a f t enthalten i s t , 1 4 0 die U n t e r s c h e i d u n g daher schon recht rabul is t isch 
w i r k t , 1 4 1 so läßt s ich jedenfalls nicht in A b r e d e stellen, daß man z u m P r o b l e m des 
Nebenbes i tzes als so l chem Stel lung z u nehmen h a t . 1 4 2 
D i e grundlegende A p o r i e kann man den übrigen Anhängern der h . M . ebenfalls 
nicht ersparen, spätestens dann nicht , w e n n der Z w e i t e r w e r b e r der A n w a r t s c h a f t 
ohne W i s s e n des unmit te lbaren Besitzers den Herausgabeanspruch an einen D r i t t e n 
zediert . W i l l man w i r k l i c h nur die nach außen hervortretende A b s i c h t des u n m i t t e l -
baren Besitzers den A u s s c h l a g geben lassen, dürfte das E i g e n t u m des V o r b e h a l t s v e r -
käufers nicht angetastet w e r d e n , mag dieser s ich d o c h gerade der Vertragstreue 
seines Partners versichert haben. A u c h das k u n s t v o l l e Besitzgebäude ändert weder 
am W i l l e n des unmit te lbaren Besitzers etwas, seine P f l i c h t d e m Verkäufer gegen-
über z u erfüllen, n o c h hindert es i h n , den dami t durchaus z u vereinbarenden V e r -
b i n d l i c h k e i t e n aus d e m zwei ten Besitzmittlungsverhältnis n a c h z u k o m m e n . A u s der 
Bes i tzs tu fung i rgendwelche Schlüsse z u z iehen - etwa derart , der bisherige Eigentü-
mer sei als mit te lbarer Besi tzer zwei ter Stufe i n geringerem Maße abges icher t 1 4 3 - , 
br icht jedenfalls mi t der These v o m P r i m a t des Entschlusses des mittelbaren Besit-
zers. 
(7) L e t z t l i c h k a n n die h . M . den Gegensatz z u r pos i t iven Regel des § 936 A b s . 3 
B G B u n d der in i h m involv ier ten W e r t u n g nicht ü b e r b r ü c k e n . 1 4 4 M a n ist sich dar-
über e inig , daß die (lastenfreie) Übereignung fehlschlägt, w e n n der V o r b e h a l t s v e r -
Palandt/Bassenge46, § 868, 1 b b b ; ebenso Reimcke, A n w a r t s c h a f t S. 27 F n . 58, da die B e s i t z e r -
s te l lungen m i t e i n a n d e r vere inbar seien. 
1 3 9 M i c h a l s k i , A c P 181, 414 i V m . 400f f . ; Palandt/Bassenge4', § 868, 1 b b b ; L a n g e , J u S 1969, 
164. 
1 4 C V g l . d a z u o b e n § 8 II 1 a (1). 
141 Palandt/Bassenge40, § 868, 1 b bb (der Satz ist ab 47. A u f l . ersatzlos gestr ichen) n i m m t 
n u r bei der Ver fügung über das d e m u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r n i ch t gehörende E i g e n t u m E r l ö -
schen des Bes i tzmit t lungsverhäl tnisses z u m V o r b e h a l t s v e r k ä u f e r an , n i ch t dagegen bei V e r ä u -
ßerung der A n w a r t s c h a f t . A u c h i m ersten F a l l ist m a n spätestens d a n n , w e n n der V o r b e h a l t s -
käufer se inem V e r k ä u f e r die Ver t rags t reue manifes t ier t u n d d a d u r c h das zerschni t tene B e s i t z -
b a n d w i e d e r knüpft ( R G R K / K r e g e l , § 868, 21), aufs neue bei der d o p p e l t e n B e s i t z m i t t l u n g 
angelangt , da der mi t te lbare B e s i t z d e m z w e i t e n O b e r b e s i t z e r gegenüber , der als m i n u s die 
A n w a r t s c h a f t e r w a r b , erhal ten b le ib t . 
1 4 2 W a s d e n n M i c h a l s k i , A c P 181, 415 f. k o n s e q u e n t , w e n n auch o h n e Ü b e r z e u g u n g s k r a f t 
h i n s i c h t l i c h des Ergebnisses , u n t e r n i m m t . 
1 4 3 W i e dies i m p l i z i t w o h l B G H W M 1977, 1090, 1091 t u t ; v g l . s c h o n F n . 1 1 1 . - U n t e r s c h i e -
de k ö n n e n s ich ergeben w e g e n des Er löschens des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s des B e r e c h t i g t e n ; v g l . 
d a z u u n t e n § 8 II 2 e (1). 
1 4 4 Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 56 F n . 130; w o h l a u c h M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t S. 131 F n . 37. -
W e n n M i c h a l s k i , A c P 181, 417 die A b l e h n u n g des N e b e n b e s i t z e s , die s i ch der D i s k r e p a n z der 
§ § 933, 934 B G B z u stel len hat, m i t d e m A r g u m e n t z u stützen versucht , n i c h t e i n m a l u n m i t t e l -
barer B e s i t z des E i g e n t ü m e r s h i n d e r e r e d l i c h e n E r w e r b , so m a c h t er n i ch t d e u t l i c h , daß er s ich 
i n s o w e i t in W i d e r s p r u c h z u r ganz h . M . begeben hat ( v g l . o b e n § 8 I m i t F n . 6). 
358 4 . Kapitel. Der redliche Erwerb beweglicher Sachen 
käufer seinen Herausgabeanspruch gegen den Vorbehal tskäufer an einen D r i t t e n 
zediert , mag dieser auch red l i ch se in ; in analoger A n w e n d u n g des § 936 A b s . 3 B G B 
bleibt die Ste l lung des Anwärters u n a n g r e i f b a r . 1 4 5 Es macht ke inen U n t e r s c h i e d , ob 
der Käufer seine A n w a r t s c h a f t v o r h e r an einen D r i t t e n z u r Sicherheit veräußert 
hatte u n d diesem seinen Partner den Bes i tz m i t t e l t 1 4 6 - was v o m Z w e c k des § 936 
A b s . 3 B G B her unmit te lbar einleuchtet. Lei tet s ich seine R a t i o aus d e m S c h u t z des 
Besitzers a b , 1 4 7 d a n n ist ein unmit te lbarer Bes i tzer , der seine eigenen Rechte hütet, 
ebenso e inzustufen w i e derjenige, der dies i m A u f t r a g eines D r i t t e n tut. M u ß ferner 
der E r w e r b e r mi t d i n g l i c h e n Befugnissen des Inhabers der unmit te lbaren G e w a l t 
r e c h n e n , 1 4 8 so nützt es i h m nichts , w e n n dieses R e c h t i n z w i s c h e n weitergereicht 
w u r d e , der Bes i tz aber i m A u f t r a g des E r w e r b e r s ausgeübt w i r d . 
W e r , u m den spiege lb i ld l i chen F a l l z u n e h m e n , Verfügungen des Z w e i t e r w e r b e r s 
d u r c h Z e s s i o n seines Herausgabeanspruchs t r o t z der nach w i e v o r bestehenden u n d 
1 4 3 B G H Z 45, 186, \90;Jauemig, § 929, 6 E a; § 930, 5 F b aa; Palandt/Bassenge, § 929, 6 A g 
aa; § 936, 1; E r m a n / A . S c h m i d t , § 936, 1; Soergell M u h l , § 929, 26 ; § 936, 3 ; A K / R e i c h , § 929, 
34 ; § 936, 2 ; K G K K / P i k a r t , § 936, 16; K G K K / S t e f f e n , § 161, 7; M ü n c h K o m m / / / . P. Wester-
m a n n , § 161, 19; § 455, 48 ; S t a u d i n g e r / H o n s e l l , § 455, 35 ; B a u r , § 59 V 5 b b b ; W o l f f / R a i s e r , 
§ 7 0 II F n . 5 ; v. T u h r , 112 S. 304 F n . 86; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 462 ; P a u l u s , 
Fes t schr i f t für N i p p e r d e y I S. 917 ; Serick, I § 11 V 1 = S. 273 ; § 15 V I I 1 - S. 446 m w N . i n 
F n . 108; Raiser, D i n g l i c h e A n w a r t s c h a f t e n S. 34 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 44 ; W a l e n -
t i n , G u t g l a u b e n s s c h u t z S. 54f . (da die A n w a r t s c h a f t e in d i n g l i c h e s R e c h t sei) ; B r o x , J u S 1984, 
659 ; ebenso für e inen m i t t e l b a r b e s i t z e n d e n S icherungsgeber bei auf lösend b e d i n g t e r U b e r e i g -
n u n g ; v g l . statt al ler Palandt/Bassenge, § 930, 4 b cc ; § 936, 1; a . A . MünchKomm/Quack, 
§ 936, 5, der § 161 A b s . 3 B G B i V m . den §§ 932f f . B G B d i r e k t a n w e n d e n w i l l ; o h n e B e g r ü n -
d u n g w o h l a u c h Soergell K n o p p 1 s, § 161, 10. 
Kress, B e s i t z S. 193 F n . 569 w i l l i n so lchen Fällen z u U n r e c h t bereits d e m V o r b e h a l t s v e r k ä u -
fer den m i t t e l b a r e n B e s i t z a b s p r e c h e n , u m eine R e c h t l o s s t e l l u n g des V o r b e h a l t s k ä u f e r s d u r c h 
r e d l i c h e n E r w e r b eines D r i t t e n z u v e r h i n d e r n ; i m E r g e b n i s ebenso j edoch Raiser, D i n g l i c h e 
A n w a r t s c h a f t e n S. 74. 
M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t S. 131 z w e i f e l t an der N o t w e n d i g k e i t der K o n s t r u k t i o n , d a nach 
B e z a h l u n g des K a u f p r e i s a n s p r u c h e s d u r c h den A n w ä r t e r auch der mi t te lbare B e s i t z u n d d a m i t 
der H e r a u s g a b e a n s p r u c h er lösche . M a c h t m a n j edoch ernst m i t d e m re levanten Z e i t p u n k t -
S c h u t z ab der Z e s s i o n , s o w e i t sie m i t (part iel ler) E r b r i n g u n g der G e g e n l e i s t u n g v e r k n ü p f t ist - , 
so k a n n späteres E r l ö s c h e n des s c h u l d r e c h t l i c h e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h s das ( lastenfrei e r w o r -
bene) E i g e n t u m n icht z u F a l l b r i n g e n . 
1 4 6 K G O L G E 41 , 184, 185; z u s t i m m e n d wei te T e i l e der L i t e r a t u r ; v g l . e t w a P a l a n d t / 
Bassenge, § 936, 3 b ; S t u d K / A / . W o l f , § 936, 6 a ; E r m a n / A . S c h m i d t , § 936, 4 ; M ü n c h K o m m / 
Q u a c k , § 936, 18; Soergell Mühl, § 936, 4 ; K G K K / P i k a r t , § 936, 17 i m G e g e n s a t z z u § 936, 16 
(die d o r t z i t i e r te E n t s c h e i d u n g B G H Z 57, 166, 169f. beschäft igt s ich a l l e rd ings m i t der Frage , 
o b d ie Sache d e m m i t t e l b a r e n B e s i t z e r a b h a n d e n g e k o m m e n ist, w e n n sie der u n m i t t e l b a r e 
a u f g i b t ; den h ier interess ierenden A s p e k t des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s des E i g e n t ü m e r s hat der 
B G H n icht g e p r ü f t ) ; S t a u d i n g e r i B e r g 1 1 , § 936, 9 ; W e s t e r m a n n , § 50, 2 ; W o l f f / R a i s e r , § 70 II 
F n . 5 ; M . W o l f , Sachenrecht R d n . 433 jeweils für d e n F a l l des m i t t e l b a r e n Bes i tzes des P f a n d -
rechts inhabers . D i e m i t e i n e m d i n g l i c h e n R e c h t i n s o w e i t g le i ch z u b e h a n d e l n d e A n w a r t s c h a f t 
m u ß d a n n ebenfal ls unter § 936 A b s . 3 B G B fa l len , auch w e n n der Berecht ig te n u r m i t t e l b a r 
bes i tz t . 
1 4 7 K G O L G E 41 , 184, 185. 
1 4 8 V g l . § 8 I m i t F n . 9. 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 5 9 
v o m Besi tzer oft auch anerkannten Zugrif fsmöglichkeit des Eigentümers anders 
beurtei len w i l l , 1 4 9 setzt sich in diametralen W i d e r s p r u c h z u diesem Ergebnis , er 
sichert den V o l l r e c h t s i n h a b e r schlechter ab als den Anwärter , ohne einen G r u n d für 
diese U n g l e i c h b e h a n d l u n g nennen z u können, obgle ich z u d e m der Ers t - recht -
Schluß wesent l ich näher läge. D a ß der G e s i c h t s p u n k t v o m B G H regelmäßig nicht 
untersucht w i r d , 1 5 0 ist u m so bedauerl icher , als sein Resultat , selbst w e n n es k o n -
s t rukt iven Einwänden standhielte, deswegen n o c h keineswegs seine Verträglichkeit 
mi t der gesetzlichen W e r t u n g des § 936 A b s . 3 B G B nachgewiesen hätte, die r e d l i -
chem E r w e r b nicht nur bei unmit te lbarem Bes i tz des B e r e c h t i g t e n , 1 5 1 sondern auch 
dor t E i n h a l t gebietet, w o E r w e r b e r u n d Eigentümer in gleicher Weise auf die Sache 
zugrei fen können. 
Anges ichts des § 936 A b s . 3 B G B entpuppt s ich ein weiterer Lösungsansatz als 
unfruchtbar , der insbesondere der Benachte i l igung des E r w e r b s v o m Berechtigten 
gegenüber der Verfügung des Nichteigentümers einen Riege l vorschieben w i l l : H a -
be der Sicherungsnehmer zunächst die A n w a r t s c h a f t v o m ( insoweit zuständigen) 
Vorbehaltskäufer erhalten, sei diese hinterher z u m E i g e n t u m erstarkt, so sol len 
beide Befugnisse einen je unterschiedl ichen W e g nehmen können. In A n a l o g i e z u 
§ 1256 A b s . 2 B G B gelte die A n w a r t s c h a f t als nicht er loschen, w e n n später das 
E i g e n t u m redl ich v o n e inem D r i t t e n e r w o r b e n werde , w e i l u n d soweit für diese 
A n w a r t s c h a f t ke in Rechtsschein spreche. D u r c h Z a h l u n g der fehlenden S u m m e 
könne der Anwärter das E i g e n t u m auf sich ü b e r l e i t e n . 1 5 2 
D a r a n stört schon die gekünstelte, i m Ergebnis auch keineswegs die eigene Zusage 
einlösende Prämisse. W e n n der gute G l a u b e an die fehlende A n w a r t s c h a f t schon 
nicht d u r c h die § § 933 f. B G B geschützt w i r d , 1 5 3 so d o c h jedenfalls d u r c h § 9 3 6 
A b s . 1 S. 1, 3 B G B ; ansonsten gäbe die D i s k u s s i o n u m die analoge A n w e n d u n g v o n 
§ 936 A b s . 3 B G B v o n v o r n h e r e i n keinen S i n n . 1 5 4 Farbe m u ß m a n o h n e h i n beken-
nen, sobald es gilt , die Re ichwei te dieser N o r m abzustecken, weswegen die A r g u -
mentat ion mit einer angebl ich t ro tz E r w e r b s des E i g e n t u m s nicht erloschenen A n -
wartschaft nur einen überflüssigen U m w e g d o k u m e n t i e r t . H i l f t sie schon nicht 
wei ter , w o eine unbedingte Übereignung vorangegangen w a r , die der Sicherungs-
1 4 9 So etwa M i c h a l s k i , A c P 181, 414f f . 
1 > 0 V g l . die K r i t i k v o n M a r o t z k e , A n w a r t s c h a f t S. 131 F n . 37. 
1 5 1 V g l . o b e n § 8 I. 
1 5 2 So D e r l e d e r , JuS 1979, 481 f.; a b l e h n e n d G u r s k y , Fa l le u n d L ö s u n g e n Sachenrecht S. 70f . 
1 5 3 D e r l e d e r , J u S 1979, 4 8 1 ; ders., JuS 1979, 482 w i l l das A n w a r t s c h a f t s r e c h t n i ch t er löschen 
lassen, w e n n der E r w e r b e r der M e i n u n g sei , m i t e iner A n w a r t s c h a f t belastetes E i g e n t u m z u 
e r w e r b e n , es n u r b e i m F a l s c h e n vermute t , da n i c h t , w i e a n g e n o m m e n , der u n m i t t e l b a r e , 
s o n d e r n ein wei terer m i t t e l b a r e r B e s i t z e r sein I n h a b e r ist. D a s s t i m m t n i c h t m i t der v o r a n g e -
gangenen These überein , der E r w e r b e r habe v o n der w i r k s a m e n A u f h e b u n g des A n w a r t -
schaftsrechts ausgehen k ö n n e n , da es sein schützenswer tes , v o n al len Be te i l ig ten gutgeheißenes 
Interesse gewesen sei , auch nach der K a u f p r e i s z a h l u n g das E i g e n t u m z u r ü c k z u e r h a l t e n , u m so 
Z w e c k e n t f r e m d u n g e n , die gegen die I n t e n t i o n der K r e d i t v e r g a b e verst ießen, s a n k t i o n i e r e n z u 
k ö n n e n (so D e r l e d e r , J u S 1979, 480f . ) . 
1 3 4 V g l . n u r W o l f f / R a i s e r , § 70 II für den P a r a l l e l f a l l des P f a n d r e c h t s . 
3 6 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
nehmer z u d e m m i t einer entsprechend höheren K r e d i t s u m m e erkauft hatte, also 
keine A n w a r t s c h a f t zwischengeschaltet w a r , so bedarf es ihrer auch nicht . § 936 
A b s . 3 B G B sch i rmt nicht n u r den mitte lbar bes i tzenden Anwärter v o r der Gefahr 
des Rechtsverlusts ab, sondern auch u n d erst recht denjenigen, der ( inzwischen) 
E igentümer g e w o r d e n w a r . 
c) D i e L e h r e v o m N e b e n b e s i t z 
D o c h auch die L e h r e v o m N e b e n b e s i t z verkürzt die Perspekt ive a l lzusehr . W i e -
w o h l sie z u m umgekehr ten Resultat gelangt, teilt sie mi t der h . M . den Ausgangs-
p u n k t , da sie gle ich ihr die A b s i c h t des unmit te lbaren Besitzers in ihrer R o l l e für die 
Lösung überschätzt , al lerdings andere Schlüsse z ieh t : N u r w e n n er beide Ob e r b e s i t -
zer anerkenne, verhindere er redl ichen E r w e r b . D a m i t verfehlen auch die Anhänger 
dieser These den angemessenen A u s g l e i c h z w i s c h e n d e m Eigentümer u n d dem E r -
werber . 
(1) D i e geläufige D e f i n i t i o n läßt prägnante K o n t u r e n vermissen. N e b e n b e s i t z sol l 
vor l i egen , w e n n der unmit te lbare Besi tzer ein D o p p e l s p i e l t r e i b e . 1 5 3 Be i näherer 
U m s c h r e i b u n g der ze i t l i chen D i m e n s i o n gerät man unversehens in Schwier igke i ten . 
Selten nämlich w i r d der unmit te lbare Besi tzer z u exakt demselben M o m e n t unter-
schiedl ichen O b e r b e s i t z e r n gegenüber seine Bereitschaft d o k u m e n t i e r e n , ihnen 
(weiterhin) den Bes i tz z u m i t t e i n . 1 5 6 N i c h t ohne Plausibilität wendet die h . M . i m -
mer wieder e in , regelmäßig, so auch in den bisher höchstrichterl ich entschiedenen 
Fällen, hätten sich die gegensinnigen Bestätigungen nicht s y n c h r o n , sondern nach-
einander abgesp ie l t . 1 5 7 E i n e vorangegangene U n t e r w e r f u n g darf nach einem K o n -
zept, das den W i l l e n des unmit te lbaren Besitzers hochhält , diesen nicht an der 
Sinnesänderung h i n d e r n . D i e V e r e i n b a r u n g eines neuen Besitzmitt lungsverhältnis-
ses braucht als solche n o c h ke in D o p p e l s p i e l z u d o k u m e n t i e r e n , könnte v ie lmehr 
redl ichen E r w e r b z u m Absch luß br ingen , an d e m eine spätere erneute S u b o r d i n a -
t i o n unter den ersten O b e r b e s i t z e r nicht mehr z u rütteln v e r m a g . 1 5 8 
(2) D a s ich infolgedessen das D o p p e l s p i e l n icht erschöpfend aus den A k t i o n e n des 
unmit te lbaren Besitzers ablesen läßt, scheint es unve r me id b ar z u sein, seine Inten-
1 3 3 So e t w a B a u r , § 5 2 II 4 c b b ; W e s t e r m a n n , § 19 114; § 4 8 I I I ; L a n g e , J u S 1969, 164; 
L a n g e / S c h e y h i n g , Fäl le z u m Sachenrecht S. 51 ; w o h l a u c h Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 541. ; 
Weise, D o g m a t i k S. 63 f., der das Inst i tut des N e b e n b e s i t z e s aus einer G e s a m t a n a l o g i e z u den 
§ § 865, 866, 868 B G B ableitet (S. 68). 
1 3 6 M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S . 6 1 7 m i t e i n e m B e i s p i e l : W ä h r e n d der P r i n z i p a l ein 
neues Bes i tzmit t lungsverhäl tn is begründet , bestätigt sein P r o k u r i s t d e n O b e r b e s i t z des E i g e n -
tümers . 
157 K G K K / K r e g e l , § 868, 2 1 ; M i c h a l s k i , A c P 181, 4 0 1 ; wei tere S c h w i e r i g k e i t e n , den N e b e n -
bes i tz i n die gesetzl iche R e g e l u n g e twa des B e s i t z s c h u t z e s o d e r der E r s i t z u n g z u in tegr ieren , 
s c h i l d e r t Picker, A c P 188, 5 3 7 f f / 
1 3 8 M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 617; Picker, A c P 188, 541 ff. - D e r wei tere E i n w a n d 
P i c k e r s , A c P 188, 539 f., der B e s i t z m i t t l e r k ö n n e s i ch o b j e k t i v gar n i ch t b e i d e n K r e d i t g e b e r n 
gegenüber als w i r k l i c h e r M i t t l e r v e r h a l t e n , s o n d e r n dies n u r vor täuschen , d a m i t das Sch icksa l 
der Sache al lenfal ls i n der S c h w e b e ha l ten , t r i f f t n i c h t den K e r n . D i e T h e s e des N e b e n b e s i t z e s 
knüpf t ja gerade an o b j e k t i v m e h r d e u t i g e s V e r h a l t e n an . 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 6 1 
t i o n e n unter die L u p e z u nehmen. N e b e n b e s i t z setzt demnach voraus, daß die 
V e r e i n b a r u n g des z w e i t e n Oberbes i tzes d e m bisherigen mittelbaren Besi tzer ver-
schwiegen w e r d e n s o l l . 1 5 9 
G e n a u g e n o m m e n ist die Verhe iml i chungsabs ich t nicht in allen hierher gehören-
den Fällen verwertbar . S icher l ich w i r d der Vorbehaltskäufer es d e m Eigentümer 
gegenüber oft z u vertuschen versuchen, w e n n er e inem D r i t t e n das i h m gar nicht 
gehörende G u t veräußert. D i e Begründung dieses neuen Besitzmitt lungsverhältnis-
ses k a n n nach § 933 B G B d e m E r w e r b e r schon nicht das E i g e n t u m verschaffen; 
d o c h auch der Zess ionar des Herausgabeanspruchs , u n d hier setzt die L e h r e v o m 
N e b e n b e s i t z gegenüber der t radi t ionel len Sicht neue A k z e n t e , wäre nicht begün-
stigt. 
D e r Vorbehaltskäufer dagegen, der nur über die i h m tatsächlich zustehende A n -
wartschaft v e r f ü g t , 1 6 0 hat keinerlei Anlaß , dies d e m Vorbehaltsverkäufer nicht 
k u n d z u t u n ; verhält er s ich d o c h völlig k o r r e k t . Es wäre al lerdings ein k a u m faßli-
cher U n t e r s c h i e d , sollte hier die Verfügung des Z w e i t e r w e r b e r s über sein angebl i -
ches E i g e n t u m , in deren V o l l z u g er die F o r d e r u n g gegen den Vorbehaltskäufer an 
seinen Partner abtritt , v o n E r f o l g gekrönt sein. Ver t ragswidr iges V e r h a l t e n e inmal 
des Vorbehaltskäufers , das andere M a l des Z w e i t e r w e r b e r s voneinander abzuheben 
würde einer inneren Recht fer t igung entbehren. D e n n i m m e r vermeidet es der u n -
mitte lbare Besi tzer , die bisherige besi tzrechtl iche B e z i e h u n g a b z u b r e c h e n , 1 6 1 i m 
z w e i t e n F a l l s chon deswegen, w e i l er dafür gar ke in M o t i v hätte. 
A u c h in seiner erweiterten F o r m u l i e r u n g versagt das K r i t e r i u m , soweit die T ä u -
s c h u n g des Oberbes i tzers mißlingt, dessen W a c h s a m k e i t s ich somit z u seinem 
N a c h t e i l a u s w i r k e n k a n n , 1 6 2 der unmitte lbare Besi tzer die Sache bewußt unter-
schlägt u n d damit das Bes i tzband kappen w i l l 1 6 3 oder aber fälschlich glaubt, das 
ursprüngliche Bes i tzmi t t lungsband habe s ich e r l e d i g t . 1 6 4 Das kann Folge eines 
selbstverschuldeten I r r t u m s , 1 6 5 aber auch einer Täuschung d u r c h den verfügenden 
Nichte igentümer sein, der den unmit te lbaren Besi tzer , etwa d u r c h eine angebliche 
1 3 9 M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 617f . 
1 6 0 F ü r diese G e s t a l t u n g läßt es M e d i c u s , Fes t schr i f t für H ü b n e r S. 625 F n . 46 o f f e n , o b 
N e b e n b e s i t z z u bejahen se i ; ders., Bürger l i ches R e c h t R d n . 562 gibt d e u t l i c h e V o r b e h a l t e z u 
e r k e n n e n . D a ß der Z w e i t e r w e r b e r der A n w a r t s c h a f t h ier n i ch t E i g e n b e s i t z e r w e r d e (so M e d i -
cus, Bürger l i ches R e c h t R d n . 562), überzeugt n i c h t , da die Prämisse , N e b e n b e s i t z müsse 
i m m e r E i g e n b e s i t z se in , n i ch t näher untermauer t w i r d . Z u m einen setzt r e d l i c h e r E r w e r b n icht 
d e n E i g e n b e s i t z des Ver fügenden v o r a u s (vg l . o b e n § 7 II 1 b) . Z u m anderen w i l l spätestens der 
Z e s s i o n a r die K a u f s a c h e als eigene (mit te lbar) b e s i t z e n . 
1 6 1 So in der F o r m u l i e r u n g auch M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 620, der j edoch den 
U n t e r s c h i e d z u seiner sonst igen D e f i n i t i o n n icht d e u t l i c h m a c h t . 
1 6 2 Picker, A c P 188, 547f . 
1 6 3 Picker, A c P 188, 541 ff. 
1 M D a s räumt auch M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 618 e i n ; er hält die Fälle aber für 
sel ten. 
1 6 3 So lag es i m F a l l R G Z 119, 152, 154: E i n A n g e s t e l l t e r des Lagerha l ters hatte versehent l i ch 
die falsche W a r e für die V e r s e n d u n g hergerichtet u n d so den B e s i t z für den N i c h t b e r e c h t i g t e n 
ausgeübt . 
362 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
Z u s t i m m u n g des Eigentümers , d a z u veranlaßt, d e m E r w e r b e r den mitte lbaren Be-
sitz e inzuräumen. Soba ld der Bes i tzer das alte Besitzmitt lungsverhältnis zerstört , 
w o z u es z w a r einer e indeutigen H a n d l u n g bedarf, was aber nicht b loß d u r c h ein 
d e m bisher igen O b e r b e s i t z e r erkennbares Verha l ten möglich sein s o l l , 1 6 6 er i h m aber 
die Sache nach e inem erneuten Sinneswechsel zurückgibt , k o m m e n w i e d e r u m all die 
U n g e r e i m t h e i t e n z u m V o r s c h e i n , die schon der h . M . K o p f z e r b r e c h e n bereitet hat-
t e n . 1 6 7 So mag der E igentümer u n d O b e r b e s i t z e r seine Befugnis e ingebüßt haben, 
w e i l s ich der unmit te lbare Bes i tzer i n die Verfügung eines D r i t t e n integriert u n d 
d e m E r w e r b e r den Bes i tz vermit te l t hatte. 
D e n E r w e r b k a n n auch die Rückgabe der Sache an den ehedem Berechtigten nicht 
ungeschehen machen . E i n e Übergabe , die dagegen in eine zunächst mißlungene 
Verfügung e ingebunden war , würde den redl ichen E r w e r b n u n m e h r z u m E r f o l g 
führen. A u c h die L e h r e v o m N e b e n b e s i t z sieht s ich also mi t der w e n i g eingängigen 
P r i v i l e g i e r u n g des E r w e r b s v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n i m V e r g l e i c h m i t der Verfügung 
eines Berecht igten k o n f r o n t i e r t . D i e D i s k r e p a n z d u r c h eine mehr oder weniger 
f i k t i v e p r o p h y l a k t i s c h e E i n i g u n g bei der Übergabe aufzulösen, geht w i e d e r u m nicht 
ohne V e r w i c k l u n g e n ab, w e n n der Berechtigte die Sache nur vermietet hatte u n d 
daher k e i n M o t i v z u einer solchen Übereignung haben k a n n , so l l er n icht jedenfalls 
seine R e d l i c h k e i t e inbüßen. L e t z t l i c h erliegt die L e h r e v o m N e b e n b e s i t z derselben 
Schwäche wie die h . M . , w e n n sie das Schicksal der Verfügung in das Bel ieben des 
unmit te lbaren Besitzers s t e l l t . 1 6 8 
d) D e r Herausgabeanspruch des Berechtigten 
M i t der F o r m u l i e r u n g , es genüge auch ein unbewußtes D o p p e l s p i e l des u n m i t t e l -
baren B e s i t z e r s , 1 6 9 rücken einzelne A u t o r e n ebenso v o n einer rein subjekt iven Sicht 
ab w i e der V o r s c h l a g , in den Fällen des § 934 B G B trete redl icher E r w e r b erst mi t 
E r l a n g u n g des unmit te lbaren Besitzes e in, w e n n der gegenwärtige Bes i tzer zunächst 
d e m bisherigen Eigentümer den Besi tz vermitte l t habe u n d seitdem weder eine 
Änderung des unmit te lbaren Besitzes eingetreten sei n o c h der E igentümer den m i t -
telbaren Besi tz auf den Veräußerer oder E r w e r b e r übertragen h a b e . 1 7 0 D e r Bes i tz -
m i t t l u n g s w i l l e des Schuldners spielt in beiden D e f i n i t i o n e n keine R o l l e . In der Tat 
k a n n nur eine A b g r e n z u n g nach ob jekt iven K r i t e r i e n überzeugen. D i e Verfügung 
1 6 6 So M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 620 i m A n s c h l u ß an R G Z 135, 75, 80. 
1 6 7 V g l . d a z u o b e n § 8 II 2 b (5). 
1 6 8 D i e wei te rgehende A n r e g u n g v o n Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 53 f. m i t F n . 124 u n d Römer, 
M o b i l i a r e r w e r b S. 251 , § 934 F a l l 2 B G B auf d ie j en igen Fäl le z u b e g r e n z e n , in denen der 
E r w e r b e r u n m i t t e l b a r e r B e s i t z e r w i r d , k a n n i n der K o n f r o n t i e r u n g z u § 934 F a l l 1 B G B n ich t 
überzeugen . D i e v o n Wacke, a a O . als Be leg angeführte h . M . z u § 1207 B G B , die auf U b e r g a b e 
der Sache ins is t ier te , be f indet s i ch - da i n der T a t u n g e r e i m t - auf d e m R ü c k z u g ; v g l . S t a u d i n -
g e r / W i e g a n d , § 1207, 11 m w N . 
1 6 9 B a u r , § 52 II 4 c b b ; L a n g e , Sachenrecht § 10 II B 2 b F n . 29 ; ferner die Ver t re te r einer 
S p e r r w i r k u n g bereits des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s ; v g l . d a z u o b e n die N a c h w . i n F n . 97 ; ferner 
O L G H a m b u r g H a n s R G Z 1931, 410, 414. 
17C Müller, A c P 137, 87f f . , z u s a m m e n f a s s e n d 93. 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 363 
mißglückt , solange der E r w e r b e r nicht näher an das G u t h e r a n g e k o m m e n ist als der 
Eigentümer , mi t anderen W o r t e n : soweit dieser mittels eines schuldrecht l i chen H e r -
ausgabeanspruchs auf die Sache zugrei fen k a n n . 1 7 1 
(1) D i e A n a l y s e des § 933 B G B hatte veranschaul icht , daß er auf demselben 
G e d a n k e n f u ß t . 1 7 2 D e r Entschließung des Veräußerers w a r bei der Interpretat ion 
dieser N o r m k e i n G e w i c h t z u g e k o m m e n . Selbst w e n n der Verfügende, für D r i t t e 
ers icht l i ch , seine Bereitschaft aufgekündigt hatte, d e m Berecht igten w e i t e r h i n den 
Bes i tz z u mi t te in - was bei einer Veräußerung i m R a h m e n eines Umsatzgeschäfts 
fraglos der F a l l ist - , so konnte er seinem Partner das E i g e n t u m nicht verschaffen, 
sofern das G u t d e m Z u g r i f f des Berechtigten n o c h ausgesetzt w a r . 
N a c h d e m sich die E r w a r t u n g zerschlagen hat, die D i s k r e p a n z z w i s c h e n § 933 
B G B u n d § 934 B G B aus der Besitzaufgabe des Veräußerers legi t imieren z u kön-
n e n , 1 7 3 bräche der W i d e r s p r u c h z w i s c h e n beiden N o r m e n erneut in aller Schärfe auf, 
so l l ten sie i n ihren Resultaten so s igni f ikant di f fer ieren u n d sich dami t § 934 B G B als 
bequeme U m g e h u n g des § 933 B G B anbieten. Anges ichts der A b g r e n z u n g s p r o b l e -
me ließe s ich der K o n t r a s t sch l i chtweg nicht b e g r ü n d e n . 1 7 4 Solche Brüche z u ver-
m e i d e n , die beiden V o r s c h r i f t e n in ihrer A u s l e g u n g aufeinander a b z u s t i m m e n ist ein 
nachgerade zwingendes P o s t u l a t . 1 7 5 H i e r w i e dor t b lock ier t der Herausgabean-
s p r u c h des Eigentümers gegen den unmit te lbaren Besi tzer den redl ichen E r w e r b des 
D r i t t e n - ein auch teleologisch gesicherter B e f u n d , der das Bekenntnis z u m rechts-
pol i t i schen Fehler des Gesetzgebers erübrigt, z u d e m sich die h . M . d u r c h r i n g e n 
m u ß . D i e §§ 933, 934 B G B ragen nicht als erratische B l ö c k e aus d e m System des 
redl ichen E r w e r b s , interpretiert unter e inhei t l i chem A n s a t z , fügen sie sich v ie lmehr 
nahtlos ein. D a s bedingt eine geringfügige E r w e i t e r u n g des § 933 B G B , da er n u r bei 
e inem tatsächlich existenten Herausgabeanspruch des Eigentümers den redl ichen 
Erw r erb verhindert , andererseits ist § 934 B G B in U b e r e i n s t i m m u n g m i t den §§ 933, 
936 A b s . 3 B G B z u restr ingieren. 
1 7 1 E b e n s o i m E r g e b n i s Picker, A c P 188, 554 ff . , 568. E i n e zentra le R o l l e spielt bei P i c k e r die 
V e r m u t u n g des § 1006 A b s . 3 B G B , die j edoch entgegen d e m G e s e t z e s w o r t l a u t n icht an den 
m i t t e l b a r e n B e s i t z , s o n d e r n an den H e r a u s g a b e a n s p r u c h anknüpfe ( A c P 188, 558 f f . ) , die ältere 
F o r d e r u n g gehe v o r ( A c P 188, 565). D a g e g e n läßt s i ch z w a r n i ch t v o r b r i n g e n , das B G B pflege 
V e r m u t u n g e n an Sichtbares u n d nicht an u n s i c h t b a r e A n s p r ü c h e z u knüpfen (so indes M e d i -
cus, Bürger l i ches R e c h t R d n . 558 F n . 5); auch der mi t te lbare B e s i t z ist n i ch t s i chtbar . D o c h ist 
der U m w e g über § 1006 A b s . 3 B G B z u m i n d e s t überf lüssig, da der redl i che E r w e r b n ich t 
d u r c h § 1006 B G B leg i t imier t w e r d e n k a n n ( v g l . o b e n § 7 II 1 c). Natür l i ch dürfte den be iden 
P r o b l e m e n ein gemeinsames P r i n z i p z u g r u n d e l iegen , das indes w o h l u m g e k e h r t s t r u k t u r i e r t 
i s t : W e i l der red l i che E r w e r b angesichts des rea l i s ierbaren H e r a u s g a b e a n s p r u c h s des b i s h e r i -
gen E i g e n t ü m e r s mißl ingt , spr i ch t diese F o r d e r u n g auch i m R a h m e n des § 1006 A b s . 3 B G B 
für das nach w i e v o r bestehende E i g e n t u m des b i s l a n g B e r e c h t i g t e n . 
1 7 2 V g l . o b e n § 8 111c . 
1 7 3 V g l . o b e n § 8 II l b . 
174 Müller, A c P 137, 89; Picker, A c P 188, 521. 
1 7 3 U n t e r m e t h o d i s c h e m A s p e k t ist eine solche I n t e r p r e t a t i o n , die es s i ch z u m Z i e l gesetzt 
hat, W e r t u n g s w i d e r s p r ü c h c z u v e r m e i d e n , a l l g e m e i n a n e r k a n n t ; v g l . n u r L a r e n z , M e t h o d e n -
lehre S. 321 ff. 
3 6 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
(2) D i e U n e n t b e h r l i c h k e i t des B e s i t z m i t t l e r w i l l e n s aus d e m Institut des N e b e n b e -
sitzes als so lchem deduzieren z u w o l l e n 1 7 6 wäre ein v o n v o r n h e r e i n aussichtsloses 
U n t e r f a n g e n . N e b e n b e s i t z als Sperre redl ichen E r w e r b s schi ldert einen Intercssen-
k o n f l i k t , der i m B G B nicht ausdrücklich geregelt ist, w e n n g l e i c h sich die Lösung 
d e u t l i c h anhand der §§ 933, 936 A b s . 3 B G B abzeichnet . D e r e n V o r g a b e n waren 
daher z u d u r c h l e u c h t e n ; das Ergebnis kann indes n icht d u r c h ein den K o n f l i k t nur 
i n U m r i s s e n markierendes Schlagwort prädestiniert sein. W o die Verfechter der 
L e h r e v o m N e b e n b e s i t z ihre W e r t u n g präzisieren, büßt der W i l l e des Besitzers 
schnel l sein G e w i c h t e in . E n t s c h e i d e n d sei - so die gängige A r g u m e n t a t i o n - , daß 
der E r w e r b e r n icht näher an die Sache h e r a n g e k o m m e n sei als der E i g e n t ü m e r 1 7 7 -
eine F o r m e l , die auf A n f o r d e r u n g e n an den B e s i t z e r w i l l e n v e r z i c h t e t . 1 7 8 
D a h e r mag offen b le iben , o b m a n in A n l e h n u n g an die ob jekt ive T h e o r i e den 
Bes i tzbegr i f f v o n der Bereitschaft des unmit te lbaren Besi tzers , s ich u n t e r z u o r d n e n , 
a b k o p p e l n s o l l . 1 7 9 D i e S p e r r w i r k u n g des Herausgabeanspruchs w i r d d u r c h eine 
solche dogmatische Systematis ierung nicht aus den A n g e l n gehoben. D e r H i n w e i s , 
die Rechts fo lgeners t reckung, die den mit te lbaren Bes i tz konst i tu iere , könne nicht 
auf z w e i voneinander unabhängige Personen v o r g e n o m m e n w e r d e n , 1 8 0 vermag 
nichts mehr auszur ichten , da er s ich allenfalls d a z u eignet, den B e r e i c h des § 869 
B G B abzustecken, ohne die F u n k t i o n des Herausgabeanspruchs als B l o c k a d e r e d l i -
chen E r w e r b s außer K r a f t z u setzen. 
e) D i e K o n s e q u e n z e n 
M i t dem ob jekt iven K r i t e r i u m der Zugrif fsmöglichkeit , g e w o n n e n i n A n l e h n u n g 
an § 933 B G B , steht das Ergebnis fest: D e r redliche E r w e r b schlägt feh l , solange der 
Herausgabeanspruch des Eigentümers besteht, gelingt dagegen, w e n n diese 
F o r d e r u n g erl ischt . A u c h partiel le Identität der Resultate sollte n icht den B l i c k 
dafür verstel len, w i e s ich Prämissen u n d L e g i t i m a t i o n v o n der h . M . u n d den V e r -
fechtern des Nebenbes i tzes abheben. 
(1) D i e U b e r g a b e der Sache an den E r w e r b e r , mi t der s y n c h r o n der Herausgabe-
anspruch des bisher Berecht igten d u r c h Unmögl i chke i t untergeht, vol lendet den 
E r w e r b . 1 8 1 D i e auch v o n den Vertretern der L e h r e v o m N e b e n b e s i t z akzeptierte 
1 7 6 So indes w o h l G u r s k y , Fälle u n d Lösungen Sachenrecht S. 58, der v o n der W a r t e der 
h . M . aus s ich m i t der o b j e k t i v e n T h e o r i e des Bes i tzes ause inandersetzt u n d sie v e r w i r f t . 
1 7 7 V g l . die N a c h w . i n F n . 74. 
1 7 8 W i l l m a n F a l l g e s t a l t u n g e n , die der 2. A l t e r n a t i v e des § 934 B G B v e r g l e i c h b a r s i n d , e twa 
die befolgte W e i s u n g des Veräußerers an den u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r , m i t d e m E r w e r b e r neuen 
m i t t e l b a r e n B e s i t z z u v e r e i n b a r e n , unter die 929 S. 1, 932 A b s . 1 S. 1 B G B s u b s u m i e r e n , 
gelten entsprechende G r u n d s ä t z e (so auch T i e d t k e , W M 1979, 1147, der diese E i n o r d n u n g 
b e f ü r w o r t e t , für d e n F a l l , daß der A n s p r u c h des E i g e n t ü m e r s i n e i n e m O r d e r l a g e r s c h e i n 
v e r b r i e f t ist ; v g l . d a z u n o c h u n t e n § 8 II 3). R e d l i c h e r E r w e r b scheitert d a n n . 
1 7 9 V g l . s c h o n o b e n § 7 I V 2 b (5) m i t F n . 227 ; s o w i e m i t V e r v e B r e m , N e b e n b e s i t z S. 97 f f . ; 
S a n d t n e r , B e s i t z l e h r e S. 90f . 
1 8 0 MünchKomm//oosr , § 868, 20. 
1 8 1 E i n eventuel les späteres W i e d e r a u f l e b e n d u r c h R ü c k g a b e des G u t e s b le ib t ebenso i r re le -
vant w i e die P f l i c h t des früheren u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r s , s i ch u m W i e d e r h e r s t e l l u n g der alten 
S 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 6 5 
L ö s u n g 1 8 2 setzt in ihrer K o n s t r u k t i o n gerade die E n t w i c k l u n g gemeinsamer G r u n d -
sätze für § 933 B G B u n d § 934 B G B voraus : O r d n e t d o c h n u r § 933 B G B an, daß 
der E r w e r b nicht endgültig mißglückt , w e n n der E r w e r b e r zunächst n u r mit te lbaren 
Bes i tz erhielt , während § 934 B G B , isol iert gesehen, eine Hei lungsmöglichkei t nicht 
k e n n t ; erst der Rückgr i f f auf § 933 B G B schließt die L ü c k e . 1 8 3 
D e m unmit te lbaren Besi tzer gegen den A n s p r u c h s t e l l e r , der i m m e r h i n Gläubiger 
des Herausgabeanspruchs ist, ein Zurückbehal tungsrecht z u z u b i l l i g e n , d u r c h das er 
den redl ichen E r w e r b verh indern k ö n n e , 1 8 4 ist überflüssig, da er denselben E f f e k t 
d a d u r c h b e w i r k e n k a n n , daß er d e m A n s p r u c h s t e l l e r die wahre Rechtslage mit te i l t 
u n d so seinen guten G l a u b e n zerstört . 
In einer mehrstuf igen Besi tzlei ter s ind die Herausgabeansprüche grundsätzlich 
auf das jeweil ige Besitzmittlungsverhältnis beschränkt , ohne daß i m E i n z e l f a l l der 
D u r c h g r i f f auf den unmit te lbaren Besi tzer z w i n g e n d verstellt i s t . 1 8 5 D i e Z e s s i o n der 
F o r d e r u n g d u r c h den erstrangigen mit te lbaren Bes i tzer w i r k t unmit te lbar auf die 
P o s i t i o n des Oberbes i tzers zwei ter Stufe z u r ü c k ; sein A n s p r u c h erl ischt infolge der 
Unmögl ichke i t der Herausgabe , sperrt konsequenterweise redl ichen E r w e r b gemäß 
§ 934 F a l l 1 B G B n i c h t . 1 8 6 D e r Besitzaufgabe k a n n s o m i t durchaus G e w i c h t z u k o m -
m e n ; sie eröffnet redl ichen E r w e r b , w o ein B e s i t z k o n s t i t u t wegen § 933 B G B nicht 
z u m E r f o l g f ü h r t 1 8 7 - aber nicht unter diesem A s p e k t , sondern nur unter d e m der 
Zugriffsmöglichkeit des Eigentümers , nicht als F a z i t der K o n k u r r e n z z w i s c h e n V e r -
äußerer u n d E r w e r b e r , sondern derjenigen z w i s c h e n Eigentümer u n d E r w e r b e r . 
(2) N i c h t z u gering bewerten sollte man die R o l l e des § 407 A b s . 1 B G B . Solange 
der unmitte lbare Besi tzer als Schuldner des Herausgabeanspruchs nicht über die 
Z e s s i o n i n f o r m i e r t w u r d e , w i r k e n Rechtsgeschäfte z w i s c h e n den ursprünglichen 
Parte ien auch z u Lasten des Abtretungsempfängers . D a s k o m m t insbesondere z u m 
T r a g e n , w e n n der Zedent i m Z u g e einer erneuten Verfügung den unmit te lbaren 
Bes i tzer veranlassen k a n n , mi t dem zwei ten E r w e r b e r mit te lbaren Bes i tz z u begrün-
den. D i e in der A n w e i s u n g u n d ihrer B e f o l g u n g liegende (konkludente ) A u f h e b u n g 
Bes i tz lage z u k ü m m e r n . D a s G e b o t k larer E i g e n t u m s z u o r d n u n g verträgt so lche S c h w e b e z u -
stände n icht . 
1 8 2 V g l . e twa M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 624 ; B a u r , § 52 II 4 c b b ; Müller, A c P 137, 
9 3 ; B r e m , N e b e n b e s i t z S. 106 f. 
1 8 3 M o t . III 345 = M u g d a n III 192 be tonen n o c h ausdrückl ich , daß der d e m d i n g l i c h e n 
V e r t r a g anhaftende M a n g e l m i t U b e r g a b e als g e h o b e n gelte, auch w e n n der d i n g l i c h e V e r t r a g 
n i c h t w i e d e r h o l t , s o n d e r n die H e r a u s g a b c als R e s t i t u t i o n angesehen w e r d e . 
1 8 4 So für e i n e m S p e z i a l f a l l GroßKomm /CdWtfns , § 363, 109; v g l . d a z u genauer u n t e n § 8 II 
2 e ( 3 ) . 
1 8 3 S t a u d i n g e r i B u n d , § 871, 2. 
1 8 6 So i m E r g e b n i s auch Müller, A c P 137, 90 ; P r o b s t , Z H R 101, 228f . B G H W M 1977, 1090, 
1091 ist daher r i c h t i g entsch ieden . - D a g e g e n schlägt in d e m o b e n § 8 II 2 a (1) geschi lder ten 
F a l l der redl iche E r w e r b f e h l . D e r H e r a u s g a b e a n s p r u c h des Vorbeha l t sverkäufers r ichtet s i ch 
a u c h nach der K o n z e p t i o n des B G H d i r e k t gegen den u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r . 
1 8 7 N u r i n s o w e i t gilt auch die E m p f e h l u n g v o n T i e d t k e , W M 1978, 449, der E r w e r b e r tue 
gut d a r a n , s ich n icht auf ein B e s i t z k o n s t i t u t e i n z u l a s s e n . 
366 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
des ersten Herausgabeanspruchs hat der Zess ionar nach § 407 A b s . 1 B G B gegen 
sich gelten z u lassen; mi t der F o r d e r u n g geht auch sein E i g e n t u m u n t e r . 1 8 8 § 934 
B G B w i r d daher a l lzusehr beschnit ten, w o m a n undi f ferenzier t auf der Einräumung 
unmit te lbaren Besitzes b e h a r r t ; 1 8 9 auch mittelbarer B e s i t z , selbst ein Herausgabean-
s p r u c h des E r w e r b e r s k a n n genügen, sobald umgekehr t der Herausgabeanspruch 
des Eigentümers entfallen ist. 
(3) Es ist dann n u r n o c h ein kle iner Schritt z u V o r s c h r i f t e n , die die Umlauffähig-
keit der F o r d e r u n g erhöhen so l len . D e m redl i ch e r w o r b e n e n O r d e r - oder Inhaber-
papier folgt die verbriefte F o r d e r u n g , 1 9 0 während der A n s p r u c h des bisherigen Inha-
bers e r l i s c h t , 1 9 1 damit einen redl ichen E r w e r b des G u t e s selbst nicht m e h r v e r h i n -
dern k a n n . 
D a s liegt fo lger i cht ig anders, w e n n zulässigerweise mehrere E x e m p l a r e des P a -
piers exist ieren, eine Mögl ichkei t , die § 642 H G B b e i m O r d e r k o n n o s s e m e n t ge-
schaffen hat. Anges ichts der Tatsache, daß die Indoss ierung eines E x e m p l a r s - die 
d ingl i che E i n i g u n g unterstellt - z u r Rechtsübertragung ausreicht, e r w i r b t der erste 
Indossatar v o m B e r e c h t i g t e n , 1 9 2 was sich auf seine N a c h m ä n n e r a u s w i r k t : Sie leiten 
das E i g e n t u m somit ebenfalls v o m Befugten a b . 1 9 3 O h n e eine dogmatische Sonder-
ste l lung z u rek lamieren , greift § 652 H G B damit nur das geradezu selbstverständli-
che P r i n z i p auf, daß s ich die Rechtsmacht - abgesehen v o m redl ichen E r w e r b - mi t 
der ersten w i r k s a m e n Verfügung v e r b r a u c h t . 1 9 4 N ä h m e man indes die absolute 
T h e o r i e oder die Repräsentat ionstheorie w i r k l i c h ernst, f ingierte in der Übertragung 
eines weiteren Konnossementsexemplars m i t h i n die Übergabe nach § 929 B G B oder 
hielte sie für über f lüss ig , 1 9 5 d a n n hätte man den jeweils letzten Indossatar z u schüt-
1 8 8 So lag die F a l l g e s t a l t u n g i n B G H W M 1969, 242, 244 ; da der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r v o n 
der ersten Z e s s i o n n i c h t unter r i ch te t w o r d e n w a r , w u r d e d o r t z u R e c h t r e d l i c h e r E r w e r b 
bejaht. 
1 8 9 V g l . d ie N a c h w . o b e n § 7 F n . 224. 
1 9 0 V g l . statt v ie le r Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 97 ; z u m W e c h s e l e t w a H u e c k / C a n a r i s , 
§ 8 I V 2 b aa; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 d ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 11. 
1 9 1 V g l . statt v ie le r Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 97 ; für den W e c h s e l e t w a B a u m b a c h / 
H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 8. 
1 9 2 GroßKomm/Canaris, § 363, 108; Prüßmann/Rabe, § 652 B 1; Schlegelberger/Liesecke, 
§ 652, 2 ; H e d w i g , Ver t räge S. 506ff . 
1 9 3 N a c h h . M . geht der erste N e h m e r einschl ießl ich seiner N a c h m ä n n c r den anderen I n d o s -
sataren v o r ; v g l . e t w a S c h a p s / A b r a h a m , § 652, 2 ; Schlegelberger/Liesecke, § 652, 2; H e d w i g , 
Verträge S. 508 ; S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 81. 
m GroßKomm/Canaris, § 363, 108; H e y m a n n , Festgabe für D a h n III S. 222 ; S t e f f e n , 
R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 82. - Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 77 weiß d e m n u r entgegenzuse tzen , 
eine derart körper l i ch -begr i f f l i che B e t r a c h t u n g s w e i s e b i n d e das G e s e t z n i c h t , das v i e l m e h r 
die jenige R e c h t s f o r m wählen k ö n n e , die i h m z u r R e a l i s i e r u n g seines Z w e c k g e d a n k e n s als 
angemessen erscheine . W e l c h e r Z w e c k g e d a n k e e r m ö g l i c h t es f r e i l i c h , s o l c h f u n d a m e n t a l e 
G r u n d s ä t z e h i n t a n z u s e t z e n , z u m a l eine E r k l ä r u n g a n h a n d sys temgerechter Ü b e r l e g u n g e n 
mögl i ch u n d s i n n v o l l ist? 
1 9 5 Z u dieser T h e s e der be iden T h e o r i e n v g l . o b e n § 7 I V 1 c (1) m i t F n . 165 ff. s o w i e § 7 I V 
1 c (2) m i t F n . 186 f. S y m p t o m a t i s c h dafür ist e twa die K o n t r o v e r s e über das S c h i c k s a l mehrerer 
L a g e r s c h e i n e . E s ist z w a r k o n s e q u e n t , aber k a u m ra tsam, w e n n Schlegelberger/Schröder, 
§ 8 Die Position des Rechtsinhabers als Schranke des redlichen Erwerbs 367 
z e n , sowei t er nur redl i ch i s t . 1 9 6 D i e jeweils letzte Verfügung wäre Basis redl ichen 
E r w e r b s . § 652 H G B spricht gegen die beiden T h e o r i e n , 1 9 7 die z u d e m d u r c h den 
stets al ternierenden Sprungerwerb z u höchst u n e r q u i c k l i c h e n K o n s e q u e n z e n führen 
müßten . D e m versuchen Vertreter beider Thesen R e c h n u n g z u tragen, i n d e m sie 
d e m Indossatar eines zwei ten oder weiteren E x e m p l a r s u n d seinen Nachmännern 
( ledigl ich) einen Herausgabeanspruch , nicht jedoch das E i g e n t u m z u b i l l i g e n . 1 9 8 
A u c h der Herausgabeanspruch müßte f re i l i ch für redl ichen E r w e r b ausreichen -
jedenfalls w e n n der unmitte lbare Besi tzer entsprechend gesinnt wäre. D i e Über t ra -
gung mit te lbaren Besitzes d u r c h die Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs , wenigstens 
seine N e u b e g r ü n d u n g , 1 9 9 ließe den zunächst vereinbarten Bes i tz entfallen u n d p r i v i -
legierte so den z w e i t e n N e h m e r . § 651 H G B verdeut l icht z u r Genüge , daß das 
§ 424, 6 b bei e iner - § 33 O L S c h V O w i d e r s p r e c h e n d e n - V e r d o p p e l u n g v o n L a g e r s c h e i n e n 
jewei ls d e m L e t z t n e h m e r E i g e n t u m z u b i l l i g t . U m dieser S c h l u ß f o l g e r u n g z u entgehen, sperrt 
G r o ß K o m m / Ä W / e r ' , § 424, 17 r e d l i c h e n E r w e r b d u r c h d e n N e b e n b e s i t z des B e r e c h t i g t e n , 
w o b e i er - u m das Resul ta t a b z u s i c h e r n - d e n z w e i t e n Sche in gar n i c h t für u n w i r k s a m z u 
hal ten b r a u c h t e . 
1 9 6 V g l . d a z u u n t e n F n . 205. A u f fehlende R e d l i c h k e i t beruf t s ich die h . M . indes n i c h t . 
1 9 7 A u c h Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 210 f. u n d Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 74 ff. refe-
r i e ren n u r § 652 H G B , k ö n n e n i h n aber n icht i n die T h e o r i e n e inpassen. R e d l i c h e n E r w e r b 
a b z u l e h n e n , w e n n der V e r f ü g e n d e ein weiteres E x e m p l a r u n d d a m i t M i t b e s i t z z u r ü c k b e h a l t e , 
da er d e n B e s i t z gar n i c h t vollständig aufgegeben habe (so Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t 
S. 205 f., 209f . ) , löst n u r diesen einen S p e z i a l f a l l , k a n n aber n i c h t erklären, w a r u m der E r w e r -
ber , der das letzte E x e m p l a r erhält , b z w . die N a c h m ä n n e r des z w e i t e n N e h m e r s n i c h t ge-
schütz t w e r d e n , o b g l e i c h ihre Par tner den B e s i t z u n z w e i f e l h a f t z u r G ä n z e beenden (was 
Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 206 F n . 55 d e n n a u c h e inräumt , o h n e daraus K o n s e q u e n z e n z u 
z i e h e n ) . 
1 9 8 Ausführ l i ch Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 195ff . m i t u m f a n g r . N a c h w . ; ferner H e y -
m a n n , Festgabe für D a h n III S. 164; P a p p e n h e i m , Seerecht S. 235f . ; Siebert, Z H R 93, 34f . ; 
a . A . G r o & K o m m / C a n a r i s , § 363, 109; Schlegelberger/Liesecke, § 648, 9 ; w o h l auch Schaps/ 
A b r a h a m , § 642, 13. D i e A n h ä n g e r dieser L e h r e k ö n n e n r e d l i c h e n E r w e r b k o n s e q u e n t e r w e i s e 
erst m i t der Ü b e r g a b e be jahen, o h n e j edoch das Prävent ionspr inz ip b e m ü h e n z u müssen . 
1 9 9 W i e das die h . M . bei D o p p e l v e r f ü g u n g e n u n d der Z e s s i o n des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s m i t 
anschl ießender U n t e r w e r f u n g des u n m i t t e l b a r e n Bes i tzers gegenüber d e m E r w e r b e r p o s t u -
l i e r t ; v g l . o b e n § 8 II 2 a (2), b . - Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 200f f . n i m m t d e m g e g e n ü b e r 
M i t b e s i t z an , da der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r es i n seinen W i l l e n a u f g e n o m m e n habe, s i ch m e h r e -
ren H e r a u s g a b e a n s p r ü c h e n gegenüber z u sehen (S. 202 ; i m E r g e b n i s auch H e y m a n n , Festgabe 
für D a h n III S. 150). D a er bei g le ichze i t iger G e l t e n d m a c h u n g alle zurückweisen müsse , liege 
k e i n N e b e n b e s i t z v o r , bei d e m ein widersprüchl icher W i l l e geäußert w e r d e . V i e l m e h r seien die 
K o n n o s s e m e n t s i n h a b e r auf der gle ichen Stufe derse lben B e s i t z l e i t e r , n i c h t auf versch iedenen 
L e i t e r n . D i e gel tend gemachten d i n g l i c h e n Rechte seien n i c h t e n t s c h e i d e n d (S. 202 f. m i t F n . 
43). D a s w i d e r s p r i c h t d e m sonst ver te id igten P o s t u l a t der h . M . , die gerade eine V e r d o p p e l u n g 
des m i t t e l b a r e n Besi tzes v e r w i r f t . W e n n m a n ferner h ier den M i t b e s i t z z w e i e r P a p i e r i n h a b e r 
zu läßt , o b g l e i c h beide das A l l e i n e i g e n t u m b e a n s p r u c h e n , wäre eine E r s t r e c k u n g auf sonstige 
P r o b l e m k r e i s e n u r k o n s e q u e n t . M i t anderen W o r t e n : W e n n das G e s e t z - auch an entlegener 
Stelle - d ie z w e i f a c h e B e s i t z m i t t l u n g a k z e p t i e r t , o b g l e i c h die z u g r u n d e l iegenden Rechte der 
O b e r b e s i t z e r s ich gegenseit ig ausschließen - genauer gesagt: aus der V e r d o p p e l u n g der H e r -
ausgabeansprüche die Sperre r e d l i c h e n E r w e r b s des z w e i t e n Gläubigers ableitet - , so steht das 
generel le V e r d i k t des N e b e n b e s i t z e s b z w . der R o l l e des k o n k u r r i e r e n d e n H e r a u s g a b e a n -
s p r u c h s als Sperre r e d l i c h e n E r w e r b s auf w a c k l i g e n B e i n e n . 
368 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
Gesetz dieser V o r s t e l l u n g keinen Bei fa l l z o l l t ; den V o r r a n g genießt l e tz tendl i ch 
derjenige, d e m das G u t übergeben w i r d . 
D i e V o r s c h r i f t hat einer in t radi t ionel len Gele isen befangenen Interpretat ion er-
hebliches K o p f z e r b r e c h e n bereitet. D a s wei tgehend favorisierte Präventionsprinzip 
paraphrasiert z w a r das Resultat , trägt aber w e n i g z u r dogmat ischen A u f h e l l u n g bei , 
da es entweder f ingieren m u ß , derjenige, der zuerst die A u s l i e f e r u n g erreiche, habe 
auch als erster das K o n n o s s e m e n t erhalten, oder die v o r r a n g i g e r w o r b e n e n Rechte 
als d u r c h die Überlassung bedingt anzusehen b z w . das P r i n z i p der Prävention als 
dauernde E i n r e d e z u begreifen h a t 2 0 0 - Ansätze , die s ich i n ihrer hochgradigen 
Künst l ichkeit u n d der mangelnden V e r a n k e r u n g in gängigen S t r u k t u r e n als re in 
ergebnisorientierte E x p l i k a t i o n s m o d e l l e e n t p u p p e n . W e n n schließlich der u r -
sprünglich Berechtigte etwa das E i g e n t u m , das er d u r c h die erste Verfügung schon 
ver loren hatte, nochmals veräußert, die Sache dann jedoch d e m z w e i t e n Indossatar 
übergeben, damit dessen E r w e r b perfekt w i r d , muß m a n v o m B o d e n der h . M . aus 
dessen d u r c h die Prävention später erstarkte P o s i t i o n mi t H i l f e eines (zunächst) 
„typisch seerechtl ich beschränkten E i g e n t u m s " 2 0 1 oder eines „relat iv-unwirksamen 
E i g e n t u m s " 2 0 2 deuten - eine nicht gerade überzeugende E i n o r d n u n g . 
W e i s t man d e m verbrief ten Herausgabeanspruch des Berecht igten, der hier -
anders als i m Regel fa l l - d u r c h die Indoss ierung weiterer E x e m p l a r e u n d die da-
d u r c h mögliche V e r m e h r u n g der F o r d e r u n g in W e r t p a p i e r e n d e m Inhaber nicht 
entzogen w i r d , den k o r r e k t e n Stel lenwert z u , lassen sich die kr i t i schen P u n k t e auf 
Bekanntes reduzieren . Solange der Ers terwerber u n d seine Rechtsnachfolger auf die 
Sache zugrei fen k ö n n e n , 2 0 3 scheitern die späteren Verfügungen, was in d e m A u g e n -
b l i ck eine andere E n t w i c k l u n g n i m m t , da der zwei te Indossatar den unmit te lbaren 
Bes i tz erhält. Herausgabeanspruch wie E i g e n t u m des Berecht igten gehen d a n n ver-
l o r e n . 2 0 4 
D i e E i n b i n d u n g des § 651 H G B ins System des B G B br ingt al lerdings eine R a n d -
k o r r e k t u r m i t s ich . Entgegen d e m W o r t l a u t , jedoch in Übere ins t immung m i t den 
2 0 0 V g l . e twa die D a r s t e l l u n g bei Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 196 F n . 15 m w N . ; S t e f f e n , 
Rechtssche in t räger S. 83 ff . ; a b l e h n e n d gegenüber d e m Prävent ionspr inz ip GroßKomm /GrtWrf-
m , § 363, 108. 
2 0 1 So Schlenzka, K o n n o s s e m e n t s r e c h t S. 106 f. 
2 0 2 So Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 76. 
2 0 3 W a s regelmäßig n i ch t der F a l l ist, w e n n er n i ch t (oder n i ch t m e h r ) l e g i t i m i e r t is t ; m i t d e m 
d a n n mögl ichen r e d l i c h e n E r w e r b des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s hat i h n der spätere N e h m e r aus 
seiner Gläubigers te l lung verdrängt . D a s erklärt , w a r u m grundsätzl ich n u r papiermäßig L e g i t i -
mier te geschützt s i n d ; v g l . n u r S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 82f . m w N . 
2 0 A B e i al l d e m spiel t es entgegen einer in der L i t e r a t u r ver tre tenen A u f f a s s u n g ke ine R o l l e , 
o b ein g e m e i n s a m e r V o r m a n n die E x e m p l a r e übertragen hat ( v g l . z u m Stre i t s tand S t e f f e n , 
R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 95f f . m w N . ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 212f . m i t je u n t e r s c h i e d l i -
chen E r g e b n i s s e n ) . A u c h das fo lgt aus d e m a l lgemeinen G r u n d s a t z : D i e P e r s o n des R e c h t s v o r -
gängers b le ib t angesichts der Tatsache , daß der H e r a u s g a b e a n s p r u c h des B e r e c h t i g t e n r e d l i -
chen E r w e r b w e i t e r e r Z e s s i o n a r e b l o c k i e r t , solange die Sache n ich t herausgegeben w i r d , o h n e 
E i n f l u ß . 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 6 9 
§§ 933, 934 B G B darf der E r w e r b e r , dessen Partner n icht Eigentümer war , bis z u r 
Übergabe seine R e d l i c h k e i t nicht eingebüßt h a b e n 2 0 5 - ein le tz tendl ich wesent l ich 
weniger wei t gehender E i n g r i f f in das G e s e t z , als i h n die h . M . m i t d e m aus d e m 
R a h m e n fal lenden Präventionsprinzip u n t e r n i m m t , ein E i n g r i f f z u d e m , der einen 
S y s t e m b r u c h bereinigt : W i e anders wäre es z u k e n n z e i c h n e n , w e n n ein G r u n d g e -
danke des redl ichen E r w e r b s , das Postulat des guten G l a u b e n s , d e m g e h e i m n i s v o l -
len Präventionsprinzip geopfert würde? W e r bis z u m Z e i t p u n k t der Übergabe b z w . 
eines gle ichwert igen Surrogats v o n der fehlenden Berecht igung seines Partners 
K e n n t n i s erhält, bedarf des Schutzes nicht . 
D u r c h die I n f o r m a t i o n des Prävenienten v o n der w a h r e n Rechtslage hat es der 
unmit te lbare Besi tzer in der H a n d , den redl i chen E r w e r b z u v e r h i n d e r n ; i h m ein 
Zurückbehaltungsrecht z u z u b i l l i g e n 2 0 6 ist demgemäß nicht v o n n ö t e n . 2 0 7 
(4) A u c h die Anhänger des Nebenbes i tzes sehen das D o p p e l s p i e l , w i e i m m e r es 
auch z u definieren sei, als abgeschlossen, den redl ichen E r w e r b als geglückt an, 
w e n n der unmit te lbare Besi tzer dem v o r m a l i g e n Eigentümer gegenüber das B e s i t z -
mittlungsverhältnis w i d e r r u f e n h a t . 2 0 8 
D e n Herausgabeanspruch des bisherigen Eigentümers k a n n er d u r c h eine bloße 
Erklärung indes nicht z u F a l l b r ingen . D i e unberechtigte Aufkündigung einer 
F o r d e r u n g erlaubt z w a r d e m Gläubiger den sofort igen Übergang auf Schadenser-
2 2 3 GroßKomm/Canaris, § 363, 108; a . A . a l l e rd ings die h . L . ; v g l . e t w a S c h a p s / ' A b r a h a m , 
§ 6 5 1 , 2 ; Prüßmann/Rabe, § 651 B 2 ; auch Wüstendorfer, Seehandelsrecht S. 328. - D a s m a g 
i m E r g e b n i s w e i t r e i c h e n d e F o l g e n haben . A n der R e d l i c h k e i t eines Indossatars , der v o n d e r -
aus s e i n e m K o n n o s s e m e n t e rs i cht l i chen - A u s s t e l l u n g m e h r e r e r E x e m p l a r e K e n n t n i s hat, k a n n 
m a n d u r c h a u s z w e i f e l n (so e t w a für das ver t rag l i che P f a n d r e c h t Prüßmann/Rabe, § 650 D 3 a; 
Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 206 F n . 55). E r m u ß ja m i t s i ch w i d e r s p r e c h e n d e n V e r f ü g u n -
gen r e c h n e n , w e n n er n i ch t das füll set erhalt . D i e s z u k r i t i s i e r e n heißt f r e i l i c h , den V e r k e h r s -
s c h u t z auch demjen igen z u z u b i l l i g e n , der die K o l l i s i o n hätte v e r m e i d e n k ö n n e n . 
2 0 6 So aber GroßKomm/Canaris, § 363, 109; ausführl ich z u m P r o b l e m des § 648 A b s . 2 
H G B e twa S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 88 f. 
2 0 7 D e r E i n w a n d , bei d iesem M o d e l l k ö n n t e der b i sher Berecht ig te nach § 816 A b s . 2 B G B 
den Prävenienten i n A n s p r u c h n e h m e n ( S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 90 ; Stengel, O r d e r k o n -
nossement S. 199 F n . 27 gegen Wüstendorfer, Seehandelsrecht S. 328), geht f e h l . Z u m einen ist 
der E m p f ä n g e r Inhaber des A n s p r u c h s , so daß der S c h u l d n e r an den Berecht ig ten leistet, § 816 
A b s . 2 B G B (etwa i V m . § 365 A b s . 1 H G B , A r t . 40 A b s . 3 W G ) v o m T a t b e s t a n d her also 
s c h o n n icht erfüllt ist. D i e b l o ß e U n m ö g l i c h k e i t der Er fü l lung gegenüber d e m bisher B e r e c h -
t igten u n d den darauf gestützten U n t e r g a n g der F o r d e r u n g m e i n t § 816 A b s . 2 B G B n i c h t : 
Sonst wäre die N o r m bei j edem E r w e r b nach § 934 B G B , w e n n der E i g e n t ü m e r v o r der 
Ü b e r g a b e n o c h Inhaber eines H e r a u s g a b e a n s p r u c h s w a r , z u d e m bei Er fül lung einer v o n z w e i 
s i ch w i d e r s p r e c h e n d e n P f l i c h t e n thematis ier t . G e l e i s t e t ist schl ießl ich n u r der B e s i t z , n i c h t das 
E i g e n t u m - bei d e m die Frage , o b der E r w e r b e r „ b e r e c h t i g t " sei , v o n v o r n h e r e i n k e i n e n S i n n 
g i b t ; das r e d l i c h e r w o r b e n e R e c h t k a n n d e m B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h als R e p l i k entgegengehal -
ten w e r d e n . 
2 0 8 A K / D u b i s c h a r , § § 8 6 8 - 8 7 1 , 8; A K / R e i c h , § 934, 7; B a u r , § 52 II 4 c b b ; W o l f f / R a i s e r , 
§ 15 112 ; M e d i c u s , Fes tschr i f t für H ü b n e r S. 620 ; L a n g e , J u S 1969, 164; Dölle, J W 1932, 
1213f . ; P r o b s t , Z H R 101, 214; Weise, D o g m a t i k S. 2 0 f . ; auch n o c h H a g e r , W M 1980, 670f . 
( v g l . d a z u F n . 211). 
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3 7 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
satzansprüche, z w i n g t i h n aber keineswegs d a z u . 2 0 9 B e i einer Verfügung nach § 933 
B G B bleibt die S te l lung des Eigentümers zunächst unangetastet, angesichts der 
N o t w e n d i g k e i t einer e inhei t l ichen Interpretat ion strahlt das auch auf § 934 B G B 
aus. D e r Vorbehal tskäufer k a n n seinem A b n e h m e r das E i g e n t u m auch d a n n nicht 
verschaffen, w e n n er den Verkäufer v o n seiner A b s i c h t i n f o r m i e r t ; demgemäß be-
steht k e i n G r u n d , der A b t r e t u n g des Herausgabeanspruchs d u r c h den A b n e h m e r 
eine weitergehende W i r k u n g beizumessen. D e r d u r c h die schuldrecht l i che 
F o r d e r u n g gewährleistete Z u g r i f f auf die Sache bewahrt den Berecht igten v o r d e m 
V e r l u s t . D e r aus § 933 B G B z u desti l l ierende G r u n d s a t z , das Recht sei, solange sich 
der unmit te lbare Bes i tz u n d damit die F o r d e r u n g des Inhabers nicht ändert, nicht 
der Wil lkür des unmit te lbaren Besitzers überantwortet , hat durchaus seinen guten 
S i n n : Es ist n icht seine A u f g a b e , über die Z u o r d n u n g des E i g e n t u m s z u entschei-
d e n . 2 1 0 ' 2 1 1 
V o n geringerem G e w i c h t ist die Aufkündigung des Besitzmittlungsverhältnisses 
gegenüber d e m E r w e r b e r . D e n n der unmit te lbare Bes i tzer k a n n dessen S c h u t z tor -
pedieren , i n d e m er i h n über die wahre Rechtslage i n f o r m i e r t u n d so den guten 
G l a u b e n zerstört . O f t genug w i r d auch der Käufer eine A u f s a g e des B e s i t z m i t t -
lungsverhältnisses z u m Anlaß für weitere N a c h f o r s c h u n g e n z u nehmen haben. 
3. Insbesondere: D i e S p e r r w i r k u n g des v e r b r i e f t e n Herausgabeanspruchs 
D i e R e s t r i k t i o n des redl ichen E r w e r b s mit Rücks icht auf die P o s i t i o n des E i g e n -
tümers bewährt s ich i m Recht der Wer tpapiere , die den A n s p r u c h auf Herausgabe 
einer W a r e verkörpern. W e n n g l e i c h unter abweichenden dogmat ischen V o r z e i c h e n , 
die - w i e z u zeigen sein w i r d - al lerdings k a u m z u überzeugen vermögen, gelangt 
die h . M . z u Resul taten, die mi t d e m Herausgabeanspruch als Schranke des V e r -
kehrsschutzes zusammenpassen , e i n z i g mit seiner H i l f e befr iedigend z u erklären 
s i n d . 
D i e Praxis hatte sich mi t d e m P r o b l e m k r e i s i m R a h m e n der bereits geschilderten 
Doppelverfügungen des ehemaligen Eigentümers auseinanderzusetzen. Zunächst 
zediert er die F o r d e r u n g an den Ers terwerber , der re ibungslos das E i g e n t u m erhält. 
E i n f inanzie l ler Engpaß mot iv ie r t i h n , das Spiel mi t e inem V i e r t e n z u w i e d e r h o l e n . 
D a i h r keine F o r d e r u n g z u g r u n d e liegt, bleibt die A b t r e t u n g ohne F o l g e , bis der 
2 0 9 M ü n c h K o m m / £ w m e n c Ä , v o r § 275, 120; S t a u d i n g e r i Löwisch, § 326, 135; Leser, Fest-
schr i f t für R h e i n s t e i n II S. 656 m w N . ; i m E r g e b n i s a u c h B G F I N J W 1984, 48, 49 m w N . jewei ls 
für die Er fü l lungsverweigerung i m gegenseit igen V e r t r a g . F ü r einseit ige P f l i c h t e n , e twa z u r 
H e r a u s g a b e , gelten analoge R e g e l n . 
2 1 0 I r re levant ist es w i e d e r , o b m a n i n A n l e h n u n g an die o b j e k t i v e T h e o r i e s c h o n die Z e r s t ö -
r u n g des m i t t e l b a r e n Bes i tzes d u r c h einseit ige A u f k ü n d i g u n g für u n m ö g l i c h hält . V g l . d a z u die 
N a c h w . i n F n . 179. 
2 1 1 D i e B e e n d i g u n g des m i t t e l b a r e n Besi tzes (nur) d u r c h E r k l ä r u n g gegenüber d e m O b e r b e -
s i tzer behält i h r e n S te l l enwer t i n d e n anderen Fäl len - e t w a d e m der U b e r e i g n u n g u n d der 
V e r e i n b a r u n g eines a n t i z i p i e r t e n B e s i t z k o n s t i t u t s ( v g l . H a g e r , W M 1980, 671). 
ss 8 Die Position des Rechtsinhabers als Schranke des redlichen Erwerbs 371 
Lagerhal ter d a z u gebracht w i r d , den O b e r b e s i t z des V i e r t e n als des angebl ichen 
Zess ionars a n z u e r k e n n e n . 2 1 2 
V o n der n o r m a l e n K o n s t e l l a t i o n divergiert der F a l l d u r c h die V e r b r i e f u n g des 
Herausgabeanspruchs ; der Erstzess ionar hält demgemäß das Papier nach w i e v o r i n 
H ä n d e n . 2 1 3 A n diese Besonderhei t knüpft die h . M . wei tre ichende F o l g e n . D e r i m 
O r d e r p a p i e r verbriefte Herausgabeanspruch b lock iere z w a r die U b e r e i g n u n g nach 
den gängigen Modalitäten der §§ 929f. B G B , m i t h i n auch der §§ 932 f. B G B 
n i c h t . 2 1 4 Besonderhei ten seien aber für Verfügungen nach den §§ 931, 934 B G B z u 
beachten; sie mißlängen ohne gleichzeit ige Papierübergabe, da § 934 B G B auch 
n icht den guten G l a u b e n daran schütze, die abgetretene F o r d e r u n g sei n icht i n 
e inem Papier b e u r k u n d e t . 2 1 5 M i t anderen W o r t e n : D i e Papiere sperren die Z e s s i o n 
des Herausgabeanspruchs gemäß § 931 B G B , die ohne Übergabe nicht z u m Z i e l 
führt , ein M a n k o , das auch d u r c h fehlende K e n n t n i s v o n der E x i s t e n z des Papiers 
n icht ausgeglichen w i r d . D i e R e c h t s p r e c h u n g hat diese P r i n z i p i e n auf die N a m e n s -
papiere ausgewei te t , 2 1 6 während die L i t e r a t u r dieser T e n d e n z mi t gehöriger Skepsis 
2 1 2 V g l . s c h o n o b e n § 8 II 2 a (2). 
2 1 3 So die F a l l g e s t a l t u n g i n B G H Z 49, 160ff . ; B G H N J W 1979, 2037f . 
2 1 4 V g l . e t w a B G H Z 49, 160, 162; Schlegelberger/'Hefermehl, § 363, 59 ; G r o ß K o m m / G w * -
r i s , § 363, 111 ; H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 4 ; AT. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 23 III 4 ; B r o x , H a n d e l s -
recht R d n . 717 ; W e s t e r m a n n , A n h a n g nach § 4 1 ; Serick, II § 22 I 1 c = S. 204; T i e d t k e , G u t -
gläubiger E r w e r b S. 285. 
2 1 5 So e t w a für d e n L a g e r s c h e i n B G H Z 49, 160, 162f . ; Palandt/Bassenge, § 931 , 4 a ; G r o ß -
K o m m / K o l l e r 4 , § 424, 18; Serick, II § 22 I 1 c = S. 2 0 5 ; I V § 53 I V 5 a = S. 635 ; T i e d t k e , W M 
1979, 1146f . ; P i k a r t , W M 1971, 1534; für das K o n n o s s e m e n t R G Z 119, 215, 217 ; B G H Z 68, 
18, 2 3 ; B G H L M N r . 1 z u § 9 3 1 B G B ; Schlegelberger/Liesecke, § 647, 4 ; § 650, 11; Prüß-
m a n n / R a b e , § 647 C 4 a ; M a u r e r , A W D 1960, 256 ; ferner für alle T r a d i t i o n s p a p i e r e M ü n c h -
K o m m / Q u a c k , § 931 , 2 1 ; W o l f f / R a i s e r , § 67 I I I ; Scblegelberger/Hefermebl, § 363, 59 ; G r o ß -
K o m m / C a n a r i s , § 363, 111; § 364, 15; GroßKomm///e/m, § 450, 5 ; H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 4 ; 
Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 25 I V 5 i m G e g e n s a t z z u seiner grundsätzl ichen P o s i t i o n ( v g l . § 14 
I 2) ; K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 23 III 4 ; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 717; W e s t e r m a n n , A n h a n g 
nach § 4 1 ; G u r s k y , J Z 1984, 608 ; H e y n e n , L i e f e r s c h e i n S. 133 m w N . i n F n . 517; P i k a r t , W M 
1980, 518 ; N i e l s e n , W M 1986 Bei lage 9 S. 12, 14, 16; a. A . Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 88f f . , 
s o w e i t der E r w e r b e r die E x i s t e n z des Papiers n i c h t k e n n e u n d a u c h n icht k e n n e n müsse . B e i m 
E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n hat aber R e d l i c h k e i t als V o r a u s s e t z u n g n ichts z u s u c h e n . - D e r F a l l 
B G H Z 68, 18, 23 paßt n i c h t in die gängige h . M . , da d o r t das S c h i c k s a l der Z e s s i o n eines 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h s des m i t t e l b a r e n Bes i tzers z w e i t e r Stufe z u beur te i len w a r , während n u r 
der jenige des O b e r b e s i t z e r s erster Stufe - der v o n d iesem abgetreten w u r d e - i n e i n e m K o n -
nossement v e r b r i e f t w a r ; a b l e h n e n d aus d iesem G r u n d F r a n k e n , T r a n s p o r t S. 185ff . ; w i e der 
B G H j e d o c h Weber, W a r e n p a p i e r e S. 189; N i e l s e n , W M 1986 Bei lage 9 S. 12. D a s E r g e b n i s des 
B G H ist g l e i c h w o h l r i c h t i g , da m i t Z e s s i o n des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s des O b e r b e s i t z e r s erster 
Stufe der jenige des O b e r b e s i t z e r s z w e i t e r Stufe zers tör t w u r d e u n d daher w e d e r ( redl ichen) 
E r w e r b v e r m i t t e l n n o c h r e d l i c h e n E r w e r b des Partners des m i t t e l b a r e n Bes i tzers erster Stufe 
v e r e i t e l n k o n n t e ( v g l . o b e n § 8 II 2e (1)). 
2 1 6 So e t w a für den R e k t a l a g e r s c h e i n B G H N J W 1979, 2037, 2038; Schlegelberger/Schröder, 
§ 424, 10; für das R e k t a k o n n o s s e m e n t Schlegelberger/Liesecke, § 647, 2 ; Prüßmann/Rabe, 
§ 647 B ; für alle R e k t a p a p i e r e B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W P R R d n . 59 ; S c h a p s / A b r a h a m , § 647, 
4, 11 ; U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 101; für alle R e k t a p a p i e r e , s o w e i t sie T r a d i t i o n s p a p i e r e 
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372 4 . K a p i t e l D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
g e g e n ü b e r s t e h t . 2 1 7 So sehr es auch überzeugt, w e n n d e m redl ichen E r w e r b i n diesen 
Fällen ein Riege l vorgeschoben w i r d , so w e n i g läßt s ich der Begründung der h . M . 
B e i f a l l z o l l e n . 
a) D i e Eigenständigkeit des § 934 F a l l 2 B G B 
E s beginnt m i t der Prämisse der h . M . ; bereits sie geht an der k o r r e k t e n Fragestel -
l u n g v o r b e i . D e r verbriefte Herausgabeanspruch ist, ohne daß daran die erneute, 
mangels Gläubigerstel lung ins Leere zielende A b t r e t u n g etwas ändert, b e i m ersten 
Zess ionar u n d Eigentümer verbl ieben. D e r U b e r g a n g scheitert n icht n u r u n d nicht 
primär an der fehlenden Papierübergabe, sondern an der mangelnden B e r e c h t i g u n g 
des Zedenten , die der E r w e r b e r , mag er n o c h so redl i ch sein, nicht wet tmachen k a n n . 
D i e These, A b t r e t u n g u n d U b e r g a b e des Papiers seien notwendigerweise z u k o p p e l n , 
solle die Verfügung n icht fehlschlagen, betrifft also i n erster L i n i e die Veräußerungen 
d u r c h Berechtigte , an denen der Papierschuldner n icht beteiligt i s t . 2 1 8 
§ 934 F a l l 2 B G B eröffnet die C h a n c e , die mangels Berecht igung des Veräußerers 
fehlgeschlagene A b t r e t u n g z u k o m p e n s i e r e n . Begründen der unmit te lbare Bes i tzer 
u n d der (scheinbare) Zess ionar , der jedoch mangels Zuständigkeit seines Partners 
nicht Gläubiger g e w o r d e n ist, einen Herausgabeanspruch , d e m n o t w e n d i g ein B e -
sitzmittlungsverhältnis k o r r e s p o n d i e r t , so w i r d der redliche E r w e r b d e m W o r t l a u t 
des Gesetzes nach vol lendet . Dieser Herausgabeanspruch darf keineswegs m i t der 
b e i m Ers tzess ionar verbl iebenen F o r d e r u n g gleichgesetzt w e r d e n ; er steht selbstän-
d i g neben i h r , w i e w o h l er auf A u s l i e f e r u n g derselben Sache gerichtet ist. D i e Stel-
l u n g des Zwei tzess ionars basiert n icht auf d e m verbrief ten A n s p r u c h , sondern auf 
der mi t d e m unmit te lbaren Besi tzer vereinbarten neuen F o r d e r u n g . D a m i t ist die 
S p e r r w i r k u n g fehlender Papierübergabe, sollte sie überhaupt exist ieren, aus z w e i 
Gründen nicht relevant g e w o r d e n : Z u m einen hat s ich die Z e s s i o n schon anderer 
U r s a c h e n wegen zerschlagen, z u m anderen - u n d darauf liegt hier die B e t o n u n g -
verhinder t eine w i e auch i m m e r z u expl iz ierende V i n k u l i e r u n g der (bisher schon 
bestehenden) F o r d e r u n g nicht die Verständigung über einen neuen, d a v o n z u t ren-
nenden A n s p r u c h . 2 1 9 D a h e r k a n n es keine R o l l e spielen, ob ein mi t der Papieraus-
s i n d , Schlegelberger/Hefermehl, § 363, 59 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 25 I V 5 ; B r o x , H a n d e l s -
recht R d n . 717. 
2 1 7 So für den R e k t a l a g e r s c h e i n O L G Stuttgart B B 1950, 412 ; GroßKomm/tfo//er ' , § 424, 28 
( für § 934 F a l l 2 B G B ) ; Schlegelberger/Schröder, § 424, 9 ; Serick, II § 22 I 2 = S. 208 ; M ü n c h -
K o m m / Q u a c k , § 934, 15; T i e d t k e , W M 1979, 1148f. ; ders., G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 2 8 9 ; für 
alle R e k t a p a p i e r e G r o & K o m m / C a n a r i s , § 364, 16; H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 4 ; für alle R e k t a p a -
p iere , s o w e i t sie ke ine T r a d i t i o n s p a p i e r e s i n d , K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 23 III 4 ; G u r s k y , J Z 
1984, 608. 
2 1 8 E s k o m m t w o h l n i c h t v o n ungefähr , daß T i e d t k e , W M 1979, 1145, 1146 die S p e r r w i r -
k u n g des O r d e r p a p i e r s an e i n e m F a l l bespr icht , i n d e m der E i g e n t ü m e r o h n e P a p i e r ü b e r g a b e 
z e d i e r t u n d anschl ießend das P a p i e r an einen V i e r t e n indoss ier t . H i e r spiel t der Strei t eine 
R o l l e , n i c h t dagegen be i § 934 F a l l 2 B G B . 
2 1 9 So a u c h T i e d t k e , W M 1979, 1150f . ; ders., G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S . 2 8 8 f . , f r e i l i c h unter 
u n z u t r e f f e n d e r B e s c h r ä n k u n g auf R e k t a p a p i e r e . F ü r O r d e r p a p i e r e gi l t n i chts anderes ; dies s o l l 
s o g l e i c h i m T e x t gezeigt w e r d e n . 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 7 3 
Stellung k o n k l u d e n t vereinbartes A b t r e t u n g s v e r b o t später wieder aufgehoben w u r -
d e ; 2 2 0 betroffen wäre d a v o n i m m e r nur die verbriefte F o r d e r u n g , nicht der damit 
k o n k u r r i e r e n d e , erst neu begründete A n s p r u c h . 
U m die behauptete F u n k t i o n der Papiere z u verte idigen, müßte m a n das Schicksal 
der vorangegangenen, angesichts fehlender Forderungszuständigkeit er folglosen 
(zweiten) Zess ion als Tatbestandsvoraussetzung in den § 934 F a l l 2 B G B e i n b i n -
d e n : 2 2 1 D i e N o r m wäre auf den schmalen Bere i ch begrenzt , in d e m eine w i r k s a m e 
Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs das E i g e n t u m nicht z u übertragen vermochte . 
D i e h . M . lehnt eine solche Einschränkung b e k a n n t l i c h a b ; 2 2 2 für sie spricht nicht 
zu le tz t , daß ansonsten redl icher E r w e r b bei B e s i t z u m s t e l l u n g auf B i t t en des Veräu-
ßerers, der regelmäßig keine Zess ion vorangeht , unmöglich wäre. V o r a l lem würde 
sich die Beschränkung nicht i n einer für W e r t p a p i e r e spezi f ischen A r t a u s w i r k e n . 
N i c h t die V e r b r i e f u n g , sondern die vorangegangene Z e s s i o n hätte die zwei te A b t r e -
t u n g z u m Scheitern verurtei l t . D i e Zess ion einer w i r k l i c h bestehenden F o r d e r u n g 
z u r Tatbestandsvoraussetzung des § 934 F a l l 2 B G B hochzust i l i s i e ren hieße auch, 
der h . M . , die bei diesen Doppelverfügungen redl ichen E r w e r b zuläßt, den B o d e n 
unabhängig d a v o n z u entziehen, ob ein Papier existiert oder nicht . 
Z w e i D i n g e spielen für das Ergebnis keine R o l l e . Z u m einen basiert der B e f u n d 
nicht auf der S u b s u m t i o n der Verfügung unter die §§ 931, 934 B G B . E i n g e o r d n e t i n 
die §§ 929, 932 B G B s ind dieselben G e s i c h t s p u n k t e einschlägig, da auch dor t der 
neue, auf B i t ten des Verfügenden vereinbarte Herausgabeanspruch des E r w e r b e r s 
m i t d e m verbrieften k o n k u r r i e r t , der nach w i e v o r d e m Eigentümer zusteht. Das 
rührt nicht zule tz t daher, daß die beiden Ubergabemodal i täten b e i m E r w e r b v o m 
N i c h t b e r e c h t i g t e n nicht auseinanderzuhalten s i n d . D e r Herausgabeanspruch k a n n 
d u r c h Zess ion nicht e r w o r b e n w e r d e n ; erst der V e r t r a g mi t d e m Schuldner begrün-
det i h n . 2 2 3 Z u m anderen hat der C h a r a k t e r des Papiers keine B e d e u t u n g . Selbst ein 
O r d e r p a p i e r , sogar ein Inhaberpapier in der H a n d des Eigentümers , beschränkt 
nicht die Befugnis des unmit te lbaren Besitzers u n d seines Partners , einen neuen 
2 2 0 So indes die Prüfung v o n T i e d t k e , W M 1979, 1151 ; ders., G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 289. -
D i e Erage spiel t , w e n n überhaupt , eine R o l l e n u r bei der analogen A n w e n d u n g der ü b e r w i e -
gend vertretenen G r u n d s ä t z e ; v g l . d a z u unten § 8 II 3 d (5). 
2 2 1 M i t ihr scheint T i e d t k e , Gutg läubiger E r w e r b S. 285 b e i m O r d e r p a p i e r a r g u m e n t i e r e n z u 
w o l l e n . K ö n n e der E r w e r b e r den H e r a u s g a b e a n s p r u c h n u r w i r k s a m abtreten, w e n n er d e m 
E m p f ä n g e r den Sche in übergebe , d a n n sei die o h n e H e r a u s g a b e des Papiers erfolgte A b t r e t u n g 
des v e r m e i n t l i c h e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h s d u r c h e inen N i c h t b e r e c h t i g t e n n i c h t i m s t a n d e , eine 
wei tergehende W i r k u n g z u e r z i e l e n . - In W a h r h e i t geht es dabei u m eine h y p o t h e t i s c h e 
Ü b e r l e g u n g , d ie n u r i n ihrer W e r t u n g auf die h ier behandel te P r o b l e m a t i k ausstrahlen k a n n ; 
v g l . d a z u i m T e x t unter § 8 II 3 c. 
2 2 2 V g l . § 7 F n . 135; s o w i e s p e z i e l l z u m R e k t a p a p i e r T i e d t k e , W M 1979, 1151. 
2 2 3 D a s scheint T i e d t k e , W M 1979, 1146, 1147 z u übersehen , i n d e m er § 934 F a l l 2 B G B an 
der mangels Papierübergabe gescheiterten Z e s s i o n fehlschlagen läßt - o b g l e i c h es u m eine v o n 
dieser Z e s s i o n unabhängige N e u b e g r ü n d u n g geht (was T i e d t k e , W M 1979, 1151 f. später für 
den N a m e n s l a g e r s c h e i n selbst darlegt) . S c h o n h ier wäre der erst n a c h f o l g e n d ( T i e d t k e , W M 
1979, 1147) i m R a h m e n der § § 929, 932 B G B genannte G e s i c h t s p u n k t einschlägig, das O r d e r -
papier sperre den E r w e r b unabhängig v o n der K o n s t r u k t i o n ; v g l . d a z u u n t e n § 8 II 3 c . 
3 7 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
V e r t r a g z u schließen, der den Besi tzer z u r unbedingten oder bedingten Herausgabe 
verpf l ichtet . D i e F o r d e r u n g des Eigentümers w i r d i n keiner Weise tangiert. D e r der 
h . M . v o n T i e d t k e für das Rektapapier nachgewiesene G e d a n k e n f e h l e r 2 2 4 hatte sich 
bereits bei den z e i t l i c h früheren Entsche idungen über die F u n k t i o n des O r d e r p a -
piers e i n g e s c h l i c h e n . 2 2 5 
b) D e r Herausgabeanspruch des bislang Berecht igten als Sperre des redl ichen 
E r w e r b s 
D i e S p e r r w i r k u n g der Papiere setzt demnach einen gedankl ichen Z w i s c h e n s c h r i t t 
voraus . Sie vermag die V e r e i n b a r u n g eines z w e i t e n Herausgabeanspruchs nicht z u 
u n t e r b i n d e n ; allenfalls könnte der damit verknüpfte Bes i tz nicht d a z u taugen, d e m 
v e r m e i n t l i c h e n Zess ionar u n d späteren Gläubiger des z w e i t e n A n s p r u c h s das E i g e n -
t u m z u verschaffen. D a d u r c h verlagert s ich der A k z e n t . N i c h t das Scheitern der 
Z e s s i o n , n icht ein M a n g e l in der P o s i t i o n des E r w e r b e r s vereitelt den Übergang, 
s o n d e r n die - hier wer tpapierrecht l i ch verstärkte - F o r d e r u n g des bisher Berecht ig -
ten. Jedenfalls auf d e m Sondergebiet der Warenpapiere rekurr ier t die h . M . i m p l i z i t 
auf einen G e d a n k e n , den sie ansonsten heft ig attackiert : die B l o c k a d e redl ichen 
E r w e r b s aufgrund des Herausgabeanspruchs des bisherigen Eigentümers . 
In e inem wei teren P u n k t setzt sich die h . M . v o n bekannten K a t e g o r i e n ab. N u r 
die F o r d e r u n g des Berecht igten, n icht dagegen einen v o n der Wil lkür des u n m i t t e l -
baren Besitzers abhängigen O b e r b e s i t z hat sie i m B l i c k , w e n n sie den E r w e r b an der 
fehlenden Papierübergabe scheitern läßt - z u der es natürlich nicht k o m m e n k a n n , 
da s ich der Schein weder be im Zedenten n o c h b e i m unmit te lbaren Besi tzer , sondern 
b e i m Ers tzess ionar u n d Eigentümer befindet. Befangen in t radi t ionel len besi tzrecht-
l i chen Prämissen, müßten s o w o h l die Verfechter der L e h r e v o m N e b e n b e s i t z als 
auch ihre K r i t i k e r das B e s i t z b a n d zumindes t d a n n als durchschni t ten w e r t e n , w e n n 
s ich der Lagerhal ter e twa ausdrücklich den W e i s u n g e n des Zwei tzess ionars unter-
o r d n e t . 2 2 6 I n d e m m a n al lgemein dieser Frage b e i m Order lagersche in keine B e d e u -
t u n g b e i m i ß t , 2 2 7 hat sich der Herausgabeanspruch u n d nicht der N e b e n b e s i t z als 
Sperre e n t p u p p t ; L a u n e n des unmit te lbaren Besitzers s ind ohne Be lang . 
c) D i e E r s t r e c k u n g auf den E r w e r b v o m Berecht igten 
Übl icherweise stützt sich die h . M . auf den V e r g l e i c h mi t der Verfügung eines 
Berecht igten. D i e Sonderro l le der Papiere, insbesondere des O r d e r s c h e i n s , lasse die 
2 2 4 T i e d t k e , W M 1979, 1151 f.; ders., G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 288 f . ; z u s t i m m e n d M ü n c h -
K o m m / Q u a c k , § 934, 15; G r o ß K o m m / t f o/kr ' , § 424, 28 ; G u r s k y , J Z 1984, 608. 
2 2 5 D i e v o n T i e d t k e , W M 1979, 1146t . ; ders., G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 285 f. j e d o c h ver te id igt 
w e r d e n , o b g l e i c h er bei B e s p r e c h u n g der V i n k u l i e r u n g des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s r i c h t i g be-
m e r k t , es gehe n i c h t u m das P r o b l e m , o b das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s auf die f o r m l o s e 
A b t r e t b a r k e i t des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s geschützt w e r d e ; es h a n d l e s i ch v i e l m e h r u m die 
d a v o n getrennte Frage , o b der E r w e r b e r das E i g e n t u m erlangt habe, w i e w o h l er den A n s p r u c h 
auf H e r a u s g a b e - m a n w i r d z u ergänzen h a b e n : v o m V e r ä u ß e r e r - n i c h t e r w o r b e n habe. 
2 2 6 V g l . d a z u o b e n § 8 II 2 b (3) u n d § 8 II 2 e (4). 
2 2 7 A n d e r s z u m T e i l b e i m R e k t a l a g e r s c h e i n ; v g l . d ie N a c h w . i n E n . 224. 
S 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 7 5 
Veräußerung ins Leere z ie len , w e n n sie nicht v o n der Übergabe des Papiers begleitet 
w e r d e . 2 2 8 D i e Prämisse - sie sei hier vorläufig als k o r r e k t u n t e r s t e l l t 2 2 9 - setzt gerade 
voraus , daß der Herausgabeanspruch seine S p e r r w i r k u n g entfaltet, u n d z w a r sogar 
bei Übereignungen Berechtigter . Selbst eine Z e s s i o n , die mißglückt w a r , könnte den 
unmit te lbaren Besi tzer nicht davon abhalten, m i t d e m E r w e r b e r ein neues B e s i t z -
mittlungsverhältnis z u verabreden u n d so die S p e r r w i r k u n g z u unter laufen. 
D a s w i r d abermals augenfällig, w e n n m a n die befolgte W e i s u n g des Veräußerers 
an den unmit te lbaren Besi tzer , d e m E r w e r b e r den O b e r b e s i t z z u vermi t te ln , ins 
Kalkül z ieht . Es dürfte unbestrit ten sein, daß das B G B diese Übergabemodal i tät 
k e n n t . 2 3 0 D i e A n a l y s e des Zusammenspie ls z w i s c h e n der B e s i t z u m s t e l l u n g u n d der 
Z e s s i o n des Herausgabeanspruchs , der S t a n d p u n k t z u der Frage, ob es denn auch 
bei dieser der Papierübergabe bedürfe, fördert unvermit te l t k o n s t r u k t i v e S c h w i e r i g -
keiten ans L i c h t . U n b e f a n g e n die B e s i t z u m s t e l l u n g § 929 S. 1 B G B z u unterstel len, 
scheint z u einer v o n § 931 B G B u n d seinen Rege ln abweichenden Übergabemodal i -
tät z u führen, die wie i n den Normalfäl len der §§ 929 f. B G B v o m Bes i tzwechse l am 
Papier getrost absehen darf. D a § 934 F a l l 2 B G B dieser B e s i t z u m s t e l l u n g k o r r e -
spondier t , mi t der e inz igen , ledigl ich für das T a t b e s t a n d s m e r k m a l der Berecht igung 
spezif ischen A b w e i c h u n g , daß nicht der Eigentümer , sondern ein N i c h t b e r e c h t i g t e r 
die U m s t e l l u n g i n die W e g e leitet, müßte der V e r z i c h t auf die Übergabe des Papiers 
K o n s e q u e n z e n für den E r w e r b v o m Berecht igten nach sich z iehen . D i e V o r s c h r i f t 
dürfte keine höheren A n f o r d e r u n g e n stellen, also nicht auf der Papierübergabe 
bestehen, sollte nicht schon der These der h . M . , es sei n icht v o n einer Besonderhei t 
des redl ichen E r w e r b s die Rede , der B o d e n entzogen w e r d e n . N ä h e r , v o n der h . M . 
meist nur i m p l i z i t vorausgesetzt, selten präzisiert, liegt es, die B e d i n g u n g e n , denen 
die Zess ion u n t e r w o r f e n sein so l l , auf die B e s i t z u m s t e l l u n g z u e r s t r e c k e n . 2 3 1 W e i l 
eine - hier nur fingierte - A b t r e t u n g mißlungen wäre, darf es u m das L o s einer 
B e s i t z u m s t e l l u n g nicht besser bestellt sein. N u r so ist eine A n s i c h t z u erklären, die 
den E r w e r b der fehlenden Papierübergabe wegen z u m Scheitern v e r u r t e i l t , 2 3 2 unge-
achtet der Frage, ob der Eigentümer tätig g e w o r d e n ist oder ein N i c h t b e r e c h t i g t e r 
gehandelt hat. D a m i t schließt sich der K r e i s . W i e bei § 934 F a l l 2 B G B muß d e m 
verbrieften Herausgabeanspruch - hier sogar b e i m E r w e r b v o m Berechtigten -
S p e r r w i r k u n g z u e r k a n n t w e r d e n . D i e E n t s t e h u n g der neuen F o r d e r u n g z u h i n d e r n , 
besitzt der A n s p r u c h s i n h a b e r keinerlei H a n d h a b e . D i e analoge G e l t u n g der Zes -
sionsregeln ist n u r u m den Preis z u bewerkste l l igen , daß der alte A n s p r u c h sich dem 
2 2 8 V g l . die N a c h w . in P n . 215. 
2 2 9 Z u r K r i t i k v g l . u n t e n § 8 II 3 d . 
2 3 0 V g l . n u r T i e d t k e , W M 1979, 1144 m w N . 
2 3 1 So T i e d t k e , W M 1979, 1147; ders., G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 286 für das O r d e r p a p i e r ; 
anders ders., W M 1979, 1152; ders., Gutg läubiger E r w e r b S. 289 für das R e k t a p a p i e r . - W i e 
a t y p i s c h ein solches Pos tu la t ist, sei hier n u r angedeutet . W ä h r e n d ansonsten sogar bes i tz lose 
Sachen o h n e weiteres d u r c h b l o ß e E i n i g u n g übere ignet w e r d e n k ö n n e n , s o l l h ier n i ch t e i n m a l 
der tatsächlich begründete B e s i t z nützen. 
2 3 2 V g l . die N a c h w . in F n . 231 . 
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i m nachhine in begründeten als überlegen erweist u n d deshalb der E r w e r b der Sache 
selbst m i ß l i n g t . 2 3 3 D e r (verbriefte) Herausgabeanspruch des Berecht igten u n t e r b i n -
det n icht n u r red l i chen , sondern jeden E r w e r b . 
d) Sonderregeln für verbriefte Herausgabeansprüche? 
D a s D o g m a , der unmit te lbare Besi tzer bef inde selbstherr l ich über E r f o l g oder 
Mißl ingen des redl ichen E r w e r b s , löst s ich, e inmal d u r c h b r o c h e n , schnel l z u r G ä n z e 
auf, sollte es n icht glücken, den A u s n a h m e b e r e i c h auf verbriefte Herausgabeansprü-
che e inzudämmen. O h n e den N a c h w e i s , es drehe s ich u m ein wertpapierrecht l iches 
S p e z i f i k u m , wäre der generellen S p e r r w i r k u n g des Herausgabeanspruchs nichts ent-
gegenzusetzen. D a s A r g u m e n t der h . M . , schon der Berechtigte sei z u r Papierüber-
gabe gehalten, ergibt v o n ihrer W a r t e aus seinen guten S i n n . K a n n die R o l l e des 
Herausgabeanspruchs schon nicht in v o l l e m U m f a n g negiert, so k a n n sie d o c h 
wenigstens auf das Sondergebiet der verbrief ten F o r d e r u n g zurückgedrängt w e r d e n . 
O b g l e i c h R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a t u r sich für das O r d e r p a p i e r m e h r h e i t l i c h , für 
das Rektapapier jedenfalls z u m T e i l z u diesem D o g m a b e k e n n e n , 2 3 4 s ind die B e d e n -
ken keineswegs zerstreut. 
2 3 3 B e i der B e s i t z u m s t e l l u n g auf W e i s u n g des B e r e c h t i g t e n liegt die Sache gar n o c h k o m p l i -
z i e r t e r . R e g e l m ä ß i g er l i scht h ier der A n s p r u c h (so für den N o r m a l f a l l e iner n i ch t verbr ie f ten 
F o r d e r u n g T i e d t k e , W M 1978, 447), w o r a n das P a p i e r n ichts ändert , da es i m Verhäl tn is 
z w i s c h e n d e m G l ä u b i g e r u n d d e m S c h u l d n e r den A n s p r u c h selbst n i c h t ersetzt . U m den 
E r w e r b auszuschl ießen , m ü ß t e daher die F o r d e r u n g als wei terbes tehend f ingier t w e r d e n . F ü r 
Ver fügungen N i c h t b e r e c h t i g t e r stellt s i ch dieses P r o b l e m n i c h t . W e i l § 407 B G B n i c h t g i l t , 
k a n n der N i c h t b e r e c h t i g t e d u r c h seine W e i s u n g den A n s p r u c h des E i g e n t ü m e r s n i ch t z u F a l l 
b r i n g e n . 
2 3 4 V g l . die N a c h w . i n F n . 215 ; ferner für den O r d e r w e c h s e l e twa R G Z 88, 290, 292 ; 160, 
338, 3 4 1 ; R G L Z 1921, 496, 497 ; B G H N J W 1958, 302, 303 ; 1979, 1704; W M 1970, 245, 246 ; 
M ü n c h K o m m / Ä o ^ , § 398, 27 ; S t a u d i n g e r i K a d u k " , § 398, 107; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I 1 a; Ja-
cobi, W e c h s e l - u n d S c h e c k r e c h t S. 666 ; U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 212 ; Raiser, Z H R 
101, 4 2 ; T a n k , N J W 1958, 659 ; Reimcke, W M 1959, 1355; ders., D B 1958, 3 9 1 ; T i e d t k e , 
G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 239f . ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 1 1 , 5 ; ebenso t r o t z des W o r t -
lauts des A r t . 11 A b s . 2 W G für den R e k t a w e c h s e l R i c h a r d i , § 16 112; Jacobi, W e c h s e l - u n d 
S c h e c k r e c h t S. 667 ; U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 212 ; die h . M . entscheidet h ier a l l e rd ings 
a n d e r s ; v g l . e twa MünchKomm//?or/?, § 398, 28 ; W o l f f / R a i s e r , § 6 5 III 2 ; H u e c k / C a n a r i s , 
§ 8 I 1 b ; Rödig, R e c h t aus d e m P a p i e r S. 33 F n . 76; Raiser, Z H R 101, 39 m i t u m f a n g r . N a c h w . ; 
generel l a . A . Zöllner, Fes tschr i f t für Raiser S. 277 f f . ; ders., W e r t p a p i e r r e c h t § 14 1 2 ; B a u r , 
§ 5 3 d 1 2 ; Locher, R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 98 ; M u s c h e l e r , N J W 1981, 658 f f . ; of fengelassen 
v o n S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 952, 5. 
D a ß der O r d e r w e c h s e l n u r übereignet w e r d e n k ö n n e , w i e e t w a H a r m s , W e r t p a p i e r r e c h t 
S. 71 f., 89 ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 58f . ; W o l f f / R a i s e r , § 6 5 III 2 m e i n e n , ist w e n i g 
p l a u s i b e l . D a s V e r b o t e iner Z e s s i o n w i r d n i ch t näher b e g r ü n d e t ; das ist u m so b e m e r k e n s w e r -
ter, als d ie F o r d e r u n g b e i m R e k t a w e c h s e l n u r d u r c h A b t r e t u n g übertragen w e r d e n k a n n u n d 
a u c h b e i m O r d e r w e c h s e l die U m d e u t u n g eines u n w i r k s a m e n Indossaments i n eine Z e s s i o n in 
B e t r a c h t k o m m t . D a s O r d e r p a p i e r b e z w e c k t w e i t e r g e h e n d e n V e r k e h r s s c h u t z , auf den die 
Par te ien aber v e r z i c h t e n k ö n n e n ; w o sie dies t u n , besteht k e i n A n l a ß m e h r , auf der U b e r e i g -
n u n g z u b e h a r r e n ; v g l . e t w a M u s c h e l e r , N J W 1981, 658. 
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(1) D i e vereinzelt bemühte A n a l o g i e z u § 792 A b s . 1 S. 3 B G B 2 3 r > überschätzt die 
N o r m v o r n e h m l i c h angesichts ihrer einigermaßen d u n k l e n R a t i o . 2 3 6 Läge § 792 
B G B tatsächlich ein verallgemeinerungsfähiger Rechtsgedanke z u g r u n d e , so dürfte 
man s ich nicht m i t der entsprechenden G e l t u n g des § 792 A b s . 1 S. 3 B G B beschei-
den, sondern hätte sie auch auf § 792 A b s . 1 S. 2 B G B z u erstrecken, also auf 
schr i f t l icher Abtretungserklärung z u bestehen. D i e d e m Indossament nahezu i d e n t i -
sche A n f o r d e r u n g müßte die Zess ion ihrer eigenständigen F u n k t i o n e n t k l e i d e n . 2 3 7 
E i n durchgängig verb indl i cher § 792 A b s . 1 S. 3 B G B könnte z u d e m v o r d e m Spar-
b u c h nicht hal tmachen - u n d d o c h denkt k a u m jemand daran, die A b t r e t u n g des 
A n s p r u c h s an die U b e r g a b e des Buches z u b i n d e n . 2 3 8 
(2) U n e r g i e b i g ist der bloße Begr i f f des W e r t p a p i e r s 2 3 9 w i e auch derjenige des 
Tradi t ionspapiers . D a ß die Ausübung des Rechts die Innehabung des Papiers er for-
dert, läßt keine Rückschlüsse auf den Z w a n g z u r U b e r g a b e oder ihre E n t b e h r l i c h -
keit z u . 2 4 0 § 952 B G B , der, obgle ich auch für Rektapapiere e inschlägig , 2 4 1 ganz 
of fens icht l i ch v o n der Möglichkeit eines Ause inander fa l lens v o n E i g e n t u m u n d B e -
si tz ausgeht , 2 4 2 zeigt schon das G e g e n t e i l ; n icht anders läßt s ich auch A r t . 11 A b s . 2 
W G v e r s t e h e n . 2 4 3 M i t verminder tem V e r k e h r s s c h u t z hat sich der Zess ionar abge-
f u n d e n , da er nur ein Rektapapier erwarb b z w . s ich auf eine A b t r e t u n g des O r d e r -
papiers einließ u n d nicht auf seiner G i r i e r u n g b e s t a n d . 2 4 4 D i e C h a r a k t e r i s i e r u n g als 
2 3 3 R i c h a r d i , § 16 112; ferner B G H N J W 1958, 302, 303 u n d Heymann/Kötter, § 363, 4 
jewei ls m i t p a u s c h a l e m H i n w e i s auf § 792 B G B . 
2 3 6 H u e c k / C a n a r i s , § 8 I 1 a ; M u s c h e l e r , N J W 1981, 659. 
2 3 7 GroßKomm/Canaris, § 364, 15; H u e c k / C a n a r i s , § 8 1 1 a; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G 
A r t . 11, 5 ; M u s c h e l e r , N J W 1981, 659; a b l e h n e n d auch Raiser, Z H R 101, 4 1 ; T i e d t k e , W M 
1979, 1 148. 
2 3 8 A b l e h n e n d e twa R G Z 89, 401 , 402 ; M ü n c h K o m m / / ? o ^ , § 398, 28 ; M ü n c h K o m m / / / « / -
fer, § 808, 27 ; C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1182; H u e c k / C a n a r i s , § 27 I 2 ; Zöllner, Fest -
schr i f t für Ra i ser S. 273 F n . 71 ; ders., W e r t p a p i e r r e c h t § 2 II 3 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W P R 
R d n . 8 1 ; U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 102; R i c h a r d i , § 10 I I ; L a r e n z , II § 6 6 V I I b ; 
T i e d t k e , W M 1979, 1 148. 
2 3 9 A n d e r s R G Z 88, 290, 292 ; S t a u d i n g e r / K a d u k 1 1 , § 398, 107; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 
717; H e n r i c h s , W e c h s c l e r w e r b e r S. 104 F n . 7 a ; für das O r d e r p a p i e r auch Schlegelberger/ 
Liesecke, § 647, 4 ; für das R e k t a k o n n o s s e m e n t a u c h Prüßmann/Rabe, § 647 B ; w o h l auch 
Scblegelberger/Hefermebl, § 363, 59 : D e r A n s p r u c h sei u n t r e n n b a r m i t der U r k u n d e v e r b u n -
den u n d deshalb n icht o h n e sie abtretbar . 
2 4 0 B G H N J W 1958, 302, 303 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 11, 5 ; H u e c k / C a n a r i s , 
§ 1 I 5 b ; Zöllner, Fes tschr i f t für Ra iser S. 278 ; ders., W e r t p a p i e r r e c h t § 14 I 2 ; Jacobi, W e c h s e l -
u n d Scheckrecht S. 666 ; Raiser, Z H R 101, 40 ; M u s c h e l e r , N J W 1981, 659 ; Serick, II § 26 I 2 = 
S. 341 ; T a n k , N J W 1958, 659 ; T i e d t k e , W M 1979, 1146; Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 88. 
2 4 1 V g l . statt aller S t a u d i n g e r I G u r s k y , § 952, 5 ; das S p a r b u c h ist nach ganz h . M . ein R e k t a -
p a p i e r ; v g l . n u r C a n a r i s , B a n k v e r t r a g s r e c h t R d n . 1181. 
2 4 2 V g l . statt al ler S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 952, 10; B a u r , § 53 d 1 2 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t 
§ 2 II 3 ; Raiser, Z H R 101, 40. 
2 4 3 M u s c h e l e r , N J W 1981, 659. 
2 4 4 D a s ist f o l g e r i c h t i g anders , w o das B G B - w i e in d e n § § 1154 f. - V e r k e h r s s c h u t z v o r -
sieht . 
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T r a d i t i o n s p a p i e r - s c h o n für die Übereignung v o n nicht wei ter führendem E r k e n n t -
n i s w e r t - gibt für die Begründung einer S p e r r w i r k u n g endgültig nichts her. 
(3) F ü r s ich al lein g e n o m m e n vermag das sachenrechtl iche T r a d i t i o n s p r i n z i p 
schon deswegen nichts a u s z u r i c h t e n , 2 4 5 w e i l die Parteien sich d u r c h die A b t r e t u n g 
den Rege ln der §§ 398 ff. B G B unterstellt h a b e n . 2 4 6 D a s Zess ionsrecht mißt der 
Übergabe der U r k u n d e keiner le i konst i tut ive B e d e u t u n g bei , verzichtet i m G e g e n -
z u g auf den charakterist ischen Schutz des Sachenrechts u n d des Indossaments . Das 
A r g u m e n t gewinnt erst an K o n t u r e n , w e n n es die K o n g r u e n z v o n Bes i tz u n d Be-
recht igung in den V o r d e r g r u n d rückt , die als durchgängiges P r i n z i p des B G B insbe-
sondere i m R e c h t der Wer tpapiere ihren P l a t z beanspruchen s o l l . 2 4 7 D a s kontrast iert 
schon mi t der Mögl ichkei t , die W a r e nach § 930 B G B z u übereignen, die ohne 
Papierübergabe z u bewerkste l l igen i s t . 2 4 8 
G e n e r e l l k o l l i d i e r t ein so lch rigides Ver langen z u d e m mi t den §§ 929 S . 2 , 930 
B G B , die das K o n s t i t u t ausdrücklich respektieren u n d deretwegen die h . M . den 
E r s a t z der Übergabe nach § 930 B G B auch i m R e c h t der Wer tpapiere gestattet , 2 4 9 
2 4 5 A b l e h n e n d e t w a M u s c h e l e r , N J W 1981, 660. - A u c h G r o & K o m m / C a n a r i s , § 363 , 111; 
§ 364, 15; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I 1 a ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 1 1 , 5 a r g u m e n t i e r e n n icht 
m i t d e m T r a d i t i o n s p r i n z i p a l l e i n , s o n d e r n zusätzl ich m i t d e m G e b o t der R e c h t s s i c h e r h e i t -
v g l . s o g l e i c h i m T e x t . 
2 4 6 W e s h a l b auch der G e d a n k e vol lständiger L ö s u n g des Veräußerers v o m B e s i t z ( H u e c k / 
C a n a r i s , § 8 I 1 a; T i e d t k e , W M 1979, 1146) n icht überzeugt . A n g e s i c h t s der M ö g l i c h k e i t der 
S i cherungsübere ignung ist er in w e i t e m M a ß e d u r c h b r o c h e n ( M u s c h e l e r , N J W 1981, 660 ; 
e ingeräumt auch v o n H u e c k / C a n a r i s , § 8 I 1 a). E r gi l t - w e n n überhaupt - n u r b e i m E r w e r b 
v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n , n i c h t v o m E i g e n t ü m e r ; § 930 B G B hebt s ich i n s o w e i t v o n § 933 B G B 
ab. 
2 4 7 So e t w a B G H N J W 1958, 302, 303 ; H u e c k / C a n a r i s , § 8 1 1 a; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , 
W G A r t . 11, 5 ; T i e d t k e , W M 1979, 1146 für d e n O r d e r l a g e r s c h e i n ; anders ders., W M 1979, 
1148 für d e n N a m e n s l a g e r s c h e i n ; Jacobi, W e c h s e l - u n d Scheckrecht S. 666 ; U l m e r , R e c h t der 
W e r t p a p i e r e S. 212 ; T a n k , N J W 1958, 659 ; Reimcke, D B 1958, 3 9 1 ; H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r -
ber S. 104 F n . 7 a ; w o h l a u c h B G H Z 49, 160, 163; a b l e h n e n d Zöllner, F e s t s c h r i f t für Raiser 
S . 2 8 1 . 
2 4 8 M u s c h e l e r , N J W 1981, 660. 
2 4 9 R G Z 1 16, 198, 202 ; B G H N J W 1958, 302, 303 ; Schlegelberger/Hefermehl, § 364, 3 ; 
B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G E i n l e i t u n g R d n . 31 ; A r t . 11, 5 ; GroßKomm/Canaris, § 363, 83 ; 
H u e c k / C a n a r i s , § 8 I 1 a; Reimcke, D B 1958, 391 ; ders., W M 1959, 1355; M a u r e r , A W D 1960, 
256 ; Stengel, O r d e r k o n n o s s e m e n t S. 48 f., 59 F n . 193; 80, 162; Jacobi, E h r e n b e r g s H a n d b u c h 
I V S. 548 ; N i e l s e n , W M 1986 Bei lage 9 S. 16; darauf stützen s i ch auch Zöllner, Fes t schr i f t für 
R a i s e r S. 273 F n . 71 (der z u R e c h t darauf verweis t , das T r a d i t i o n s g e b o t m ü ß t e , u m seiner 
F u n k t i o n gerecht z u w e r d e n , Surrogate aussch l ießen) ; M u s c h e l e r , N J W 1981, 660 als K r i t i k e r 
der h . M . ; a . A . Serick, II § 26 I 2 = S. 342; I V § 5 3 I V 5 a = S . 6 3 5 ; T a n k , N J W 1958, 659 ; 
H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 104 F n . 7 a ; S c h a p s / A b r a h a m , § 650, 14 m w N . ; Schlegelberger/ 
Liesecke, § 650, 5 ; Wüstendörfer, Seehandelsrecht S. 324; Prüßmann/Rabe, § 650 C 3 a ; anders 
ders., § 650 E 3 . - T a n k , N J W 1958, 659 m e i n t , e in solches A u s e i n a n d e r f a l l e n b e s c h w ö r e 
n o t w e n d i g e r w e i s e untragbare K o n f l i k t e herauf . D e r E r w e r b e r des W e c h s e l s müsse m i t Ü b e r -
gang der F o r d e r u n g a u f g r u n d verlängerter E i g e n t u m s v o r b e h a l t e u n d daher m i t f e h l e n d e r Z u -
ständigkei t seines Par tners r e c h n e n . D i e R e c h t s p r e c h u n g erlege i h m e r h ö h t e N a c h f o r s c h u n g s -
o b l i e g e n h e i t e n auf. D a s ist n i ch t r i c h t i g : D e n n i m G e g e n s a t z z u r k o n k r e t e n W a r e , be i der s i ch 
§ 8 D i e Position des Rechtsinhabers als Schranke des redlichen Erwerbs 3 7 9 
sich dabei mi t behutsamen A n f o r d e r u n g e n b e g n ü g t , 2 5 0 was indes den W u n s c h nach 
Rechtsklarhei t u n d Rechtss i cherhe i t , 2 5 1 der s ich i m E i n k l a n g v o n Recht u n d Besi tz 
ausdrücken s o l l , an entscheidender Stelle, aber durchaus systemgerecht aufweicht : 
K a n n die U b e r g a b e eines indossierten Wechsels d u r c h ein Surrogat ersetzt w e r -
d e n , 2 5 2 so darf man bei e inem zedierten keine nachhalt igeren Schranken e r r i c h t e n . 2 ^ 
E i n s tr ikt verstandener Z w a n g z u r körperl ichen Übergabe , der sich aus der F u n k -
t i o n der Wer tpapiere , den Besi tz mi t d e m Recht z u vereinen, z u legi t imieren hätte, 
dürfte nicht z w i s c h e n R e k t a - u n d O r d e r p a p i e r e n d i f f e r e n z i e r e n . 2 5 4 D i e D i s k r e p a n z 
m i t der unterschiedl ichen B e s t i m m u n g der Papiere für künftigen redl ichen E r w e r b 
z u untermauern , der n u r für das O r d e r - , n icht für das Rektapapier i n Frage k o m -
m e , 2 3 5 befrachtet das T r a d i t i o n s p r i n z i p mi t A u f g a b e n , deren es sich seit längerem 
entledigt hat. D e r V e r k e h r s s c h u t z w i r d d u r c h redl ichen E r w e r b , nicht d u r c h ein 
T r a d i t i o n s p r i n z i p gewährleistet, das angesichts der gesetzlich vorgesehenen S u r r o -
gate n icht mehr auf der zwangsweisen K o i n z i d e n z v o n Recht u n d Bes i tz beharren 
d a r f . 2 5 6 ' 2 * 7 A u c h die Begründung, der O r d e r l a g e r s c h e i n als T r a d i t i o n s p a p i e r sei an-
solche V e r d a c h t s m o m e n t e i n der T a t aufdrängen k ö n n e n , sieht m a n d e m W e c h s e l n i c h t an , 
a u f g r u n d w e l c h e r G e s c h ä f t e er begeben w u r d e (Zöllner, Fes t schr i f t für Ra iser S. 279 F n . 94). 
Serick, I V § 5 3 I V 5 a = S . 6 3 3 f . u n d M u s c h e l e r , N J W 1981, 658 F n . 9 m a c h e n darauf 
a u f m e r k s a m , daß die Z i t i e r u n g v o n § 930 B G B u n g e n a u ist, da h ier n i ch t e in Ü b e r g a b e s u r r o g a t 
z u r Debat te steht, das seine R o l l e (nur) bei der Ü b e r e i g n u n g spiel t . 
2 5 0 V g l . z . B . B G H N J W 1958, 302, 303 ; d e m entspr i ch t die a l lgemeine T e n d e n z , d ie B e d i n -
gungen für e in Bes i tzmit t lungsverhäl tn is iS . des § 930 B G B n i e d r i g a n z u s e t z e n ; v g l . n u r 
B G H Z 73, 253, 257f . 
2 5 1 B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 11, 5 ; Serick, II § 26 I 2 = S. 342 ; T a n k , N J W 1958, 
659 ; T i e d t k e , W M 1979, 1146. - Dieses Streben nach Rechtss i cherhe i t w i r d z u d e m u n t e r m i -
nier t , w e n n bei einer Z e s s i o n einer künft igen F o r d e r u n g unter a n t i z i p i e r t e m B e s i t z k o n s t i t u t 
der Z e d e n t das G e s c h ä f t d u r c h e infache, nach außen tretende S innesänderungen ins Leere 
laufen lassen k a n n ; v g l . n u r M u s c h e l e r , N J W 1981, 660. 
2 5 2 B G H W M 1957, 674, 675 ; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 a ; Serick, I V § 53 I V 5a = S. 635 ; 
U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 215 ; Reimcke, W M 1959, 1355. 
2 3 3 Reimcke, W M 1959, 1355. W e n i g überzeugend ist daher Serick, I V § 53 I V 5a = S. 635, 
der in der T a t für e inen Ü b e r g a n g nach Sachenrecht geringere A n f o r d e r u n g e n an die T r a d i t i o n 
stellt als für die Z e s s i o n . Selbst die V e r t r e t e r der M i n d e r m e i n u n g , die eine Ü b e r e i g n u n g 
f o r d e r n (vg l . die N a c h w . i n F n . 234), wären hier w e n i g e r s t reng. 
2 5 4 Jacobi, W e c h s e l - u n d Scheckrecht S. 667 ; d i f f e r e n z i e r e n d jedoch H u e c k / C a n a r i s , § 8 I 1 a 
u n d b ; G r o ß K o m m / C a w a n s , § 364, 15f. ; GroßKomm//Co//er' ) § 424, 18 einerseits , § 424, 28 
andererseits , der dies m i t der spez ie l l en F u n k t i o n des O r d c r l a g e r s c h e i n s b e g r ü n d e t ; n u r er 
ver lange eine R e c h t s f o r t b i l d u n g ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 1 1 , 5 ; T i e d t k e , W M 1979, 
1146f. einerseits , W M 1979, 1151 f. anderersei ts ; z u R e c h t k r i t i s c h Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t 
§ 14 I 2 ; Locher, R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 98 ; M u s c h e l e r , N J W 1981, 659. 
2 3 3 So indes H u e c k l C a n a r i s , § 8 I 1 a; Raiser, Z H R 101, 42. D i e R e p l i k M u s c h e l e r s , N J W 
1981, 660 ist s c h w e r e i n z u o r d n e n . D a ß der R e c h t s s c h e i n n i ch t an den B e s i t z , s o n d e r n an die 
Indossamentenket te anknüpf t , auf deren G e s c h l o s s e n h e i t der E r w e r b e r verz i ch te t habe (so 
M u s c h e l e r , a a O . ) , ist z w a r r i c h t i g , h i n d e r t aber d e n S c h u t z späterer N e h m e r n i c h t . D e n n die 
fehlende f o r m e l l e w i r d d u r c h den N a c h w e i s der mater ie l l en B e r e c h t i g u n g ersetzt ( B a u m b a c h / 
H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 13). 
2 3 6 Wacke, B e s i t z k o n s t i t u t S. 38 f f . ; Zöllner, Fes tschr i f t für Ra iser S. 281 ; ders., W e r t p a p i e r -
3 8 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
ders z u gewichten als der Namens lagersche in , sowei t man nicht die Rege ln der 
Tradi t ionspapiere auf diesen erstrecken w o l l e , 2 5 8 dreht s ich i m K r e i s : M ü ß t e d o c h 
erst der N a c h w e i s erbracht w e r d e n , daß u n d w a r u m Tradi t ionspapiere S p e r r w i r -
k u n g entfalten. 
(4) D e r Zess ionar der F o r d e r u n g , der auf die Aushändigung des Papiers verzichtet 
hat, läuft zwei fe l sohne G e f a h r , diesen seinen A n s p r u c h (und damit gegebenenfalls 
auch das E i g e n t u m an der Sache) d u r c h eine erneute Verfügung seines n u n m e h r 
nicht berechtigten Partners e inzubüßen. Eines solchen R i s i k o s wegen bereits den 
E r w e r b des Erstzess ionars z u v e r w e h r e n 2 5 9 hieße indes, die R o l l e des Papiers z u 
überdehnen. Jeder Eigentümer ist e inem vergleichbaren W a g n i s ausgesetzt, soweit 
ein D r i t t e r e inem Abkäufer den Bes i tz verschaffen k a n n , 2 6 0 ohne daß sich diese 
G e f a h r auf Fälle beschränkte , in denen der Herausgabeanspruch in e inem O r d e r -
b z w . N a m e n s p a p i e r verbrief t ist. D a s behauptete P r i v i l e g , das d e m Zess ionar das 
E i g e n t u m v o n v o r n h e r e i n versagt, damit er es d u r c h den redl ichen E r w e r b eines 
D r i t t e n n icht w i e d e r e inbüße, ist in seiner Radikalität mehr als fragwürdig. A n d e r e 
Ubergabesurrogate w e r d e n ausgenommen, obgle ich dor t i n ähnlicher Weise D o p -
pelverfügungen den E r w e r b e r wieder u m sein R e c h t br ingen können. H a t e twa der 
Papier inhaber die Sache gemäß § 930 B G B übereignet - eine Modalität , z u deren 
W i r k s a m k e i t es der U b e r g a b e des Scheins nicht b e d a r f 2 6 1 - , k a n n er das G u t erneut 
veräußern u n d dabei das Papier indossieren, ohne daß die h . M . s ich veranlaßt sähe, 
die erste Verfügung ins Leere laufen z u l a s s e n . 2 6 2 
Solcher U n g e r e i m t h e i t e n wegen hat man v o n der gegenteiligen W a r t e her ange-
setzt: D i e Umlauffähigkeit des Order lagerscheins hätte eine e m p f i n d l i c h e E i n b u ß e 
h i n z u n e h m e n , sollte die U b e r e i g n u n g des Gutes d u r c h b loße Z e s s i o n des H e r a u s g a -
beanspruchs zugelassen sein, da der Inhaber damit rechnen müsse, sein R e c h t d u r c h 
redl ichen E r w e r b eines D r i t t e n gemäß § 934 F a l l 2 B G B z u verl ieren. D e m sei d u r c h 
eine R e c h t s f o r t b i l d u n g , die A n s p r u c h u n d Papier k o p p e l e , e n t g e g e n z u w i r k e n 2 6 3 -
recht § 14 I 2. D i e v o n Wacke, a a O . S. 4 3 ff. gebi l l igte F u n k t i o n des T r a d i t i o n s p r i n z i p s - der 
S c h u t z des E i g e n t ü m e r s v o r r e d l i c h e m E r w e r b in F a l l e n des N e b e n b e s i t z e s - ist, o h n e h i n n icht 
ganz k o r r e k t b e s c h r i e b e n , h ier n icht tangiert . 
2 5 7 Es sei daran e r i n n e r t , daß n u r eine analoge A n w e n d u n g z u r D e b a t t e steht. Selbst e in für 
die Z e s s i o n s treng z u fassender Ü b e r g a b e z w a n g hätte der Tatsache R e c h n u n g z u t ragen, daß 
die neue d e m v e r b r i e f t e n A n s p r u c h k o n k u r r i e r e n d e F o r d e r u n g ihrerseits n icht in e i n e m Pap ier 
b e u r k u n d e t ist. Ihre künftige Umlauf fäh igke i t scheidet als A r g u m e n t d a m i t jedenfal ls aus. 
2 3 8 GroßKomm/Koller4, § 4 2 4 , 2 9 ; Tiedtke, W M 1 9 7 9 , 1 1 4 8 . 
2 3 9 So Baumbach/Hefermehl, W G A r t . 1 1 , 5; Tiedkte, W M 1 9 7 9 , 1 1 4 6 für den O r d e r l a g e r -
s c h e i n ; anders ders., W M 1 9 7 9 , 1148 für den N a m e n s l a g c r s c h e i n ; w o h l auch B G H N J W 1 9 5 8 , 
3 0 2 , 3 0 3 . 
2 6 0 G r o ß K o m i n / C t f t f t f n s , § 3 6 3 , 113 unter d e m A s p e k t des Bes i tzes als R e c h t s s c h e i n . 
2 6 1 V g l . o b e n § 8 II 3 a m A n f a n g m i t F n . 2 1 4 . 
2 6 2 Tiedtke, W M 1 9 7 9 , 1 1 4 7 . D a h e r k a n n m a n n i c h t , w i e Tiedtke, W M 1 9 7 9 , 1 1 4 6 , den 
R e c h t s s c h e i n des Papiers demjen igen der W a r e ü b e r o r d n e n ; a b l e h n e n d auch G r o ß K o m m / 
K o l l e r 4 , § 4 2 4 , 18. 
2 6 j GroßKomm//Co//er', § 4 2 4 , 18 für den O r d e r l a g e r s c h e i n ; Tiedtke, G u t g l ä u b i g e r E r w e r b 
S. 2 8 5 ; ders., W M 1 9 7 9 , 1 1 4 6 . 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 3 8 1 
eine R e c h t s f o r t b i l d u n g f re i l i ch , die h i n s i c h t l i c h ihrer L e g i t i m a t i o n wie ihrer G r e n -
zen auf brüchigem F u n d a m e n t steht. D e r Z w e c k der O r d e r p a p i e r e - die Umlauffä-
h igke i t d u r c h redl ichen (einredefreien) E r w e r b z u s t ä r k e n 2 6 4 - besagt nichts über 
den Schutz eines Zessionars , dem das Papier nicht übergeben w u r d e . Hät te das 
P r i n z i p uneingeschränkt G e l t u n g , müßte jeder redl iche E r w e r b - auch derjenige 
nach § 932 A b s . 1 S. 1 B G B unter d i rekter U b e r g a b e des Gutes - unterbunden 
w e r d e n . Z u solch r igoroser K o n s e q u e n z bekennen sich nicht e inmal die entschie-
densten Verfechter der absoluten T h e o r i e . 2 6 3 D i e durchgängige S p e r r f u n k t i o n des 
Herausgabeanspruchs des Berechtigten gegenüber e inem E r w e r b , der den Zess ionar 
n icht näher an die Sache herangeführt hat, erübrigt die R e c h t s f o r t b i l d u n g v o l l -
e n d s . 2 6 6 
(5) Es b le ibt , die A u s f e r t i g u n g eines Warenpapiers als V i n k u l i e r u n g des H e r a u s g a -
beanspruchs nach § 399 2. A l te rna t ive B G B z u i n t e r p r e t i e r e n ; 2 6 7 statt eines gänzli-
chen Ausschlusses läßt die N o r m den Parteien auch freie H a n d , die Zess ion an 
bes t immte V o r a u s s e t z u n g e n z u k n ü p f e n . 2 6 8 D i e Beschränkung der A b t r e t b a r k e i t 
k a n n auf i n d i v i d u e l l e r A b r e d e , aber auch auf A G B b e r u h e n ; so w i r d z u w e i l e n § 48 
A D S p als eine derartige E r s c h w e r u n g v e r s t a n d e n . 2 6 9 B e d e n k e n , ob d a d u r c h nicht 
der G r u n d s a t z des § 137 S. 1 B G B , die freie Verfügbarkeit der W a r e , a l l z u leicht 
beiseite geschoben w i r d , 2 7 0 braucht hier nicht i m D e t a i l nachgegangen z u w e r d e n . 
S o w e i t der Papierschuldner an der Zess ion beteiligt ist, nament l i ch soweit es u m 
eine B e s i t z u m s t e l l u n g geht, an der er u n a u s w e i c h l i c h m i t w i r k t - u n d so lagen die 
bisher entschiedenen F ä l l e 2 7 1 - , gibt er sein Einverständnis k u n d , dessen d o g m a t i -
sche E i n o r d n u n g als einseitiger V e r z i c h t oder vertragliche A b r e d e 2 7 2 i n den H i n t e r -
g r u n d tritt , da auch der Veräußernde mit der W e i s u n g seine Z u s t i m m u n g erklärt. 
2 6 4 V g l . d a z u n u r H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b ; § 9. 
2 6 5 V g l . d ie N a c h w . i n § 7 I V 1 a (1) F n . 166. 
2 6 6 V g l . d a z u unten § 8 II 3e . 
2 6 7 So e t w a B G H N J W 1979, 2037, 2038; M ü n c h K o m m / Q « * d f e , § 934, 8; Baumbach/Hefer-
mehl, W P R R d n . 59; T i e d t k e , W M 1979, 1150f . ; w o h l auch G u r s k y , J Z 1984, 608 jewei ls für 
d e n N a m e n s l a g e r s c h e i n ; a b l e h n e n d H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 4, da es die Par te ien n icht i n ihrer 
M a c h t hätten, sachenrecht l i che R e g e l u n g e n m i t W i r k u n g gegenüber D r i t t e n z u ändern. 
2 6 8 R G Z 136, 395, 399; B G H W M 1977, 819, 820; P a l a n d t / H e i n r i c h s , § 399, 3 a ; L a r e n z , I 
§ 34 II 1 m i t F n . 15; T i e d t k e , W M 1979, 1151. 
2 6 9 V g l . d e n Ü b e r b l i c k bei T i e d t k e , W M 1979, 1149f . ; v g l . auch F n . 275. 
2 7 0 V g l . e t w a MünchKomm/May e r - M a l y , § 137, 20 ; M ü n c h K o m m / Q ^ c & , § 931, 13, 22 ; 
H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 4 ; großzügiger dagegen K G K K / P i k a r t , § 931, 17. - D a s O L G D ü s s e l -
d o r f W M 1970, 765, 766 hat die V i n k u l i e r u n g jedenfal ls d a n n für u n w i r k s a m gehalten, w e n n 
d a m i t die V e r f ü g u n g s m a c h t z u r G ä n z e ausgeschlossen w i r d - e twa w e i l e iner H i n t e r l e g u n g 
w e g e n die A u s l i e f e r u n g n i c h t ver langt w e r d e n k a n n ; ebenso Palandt/Bassenge, § 9 3 1 , 4 a ; 
S t a u d i n g e r / W i e g a n d , § 931, 31 . 
2 7 1 B G H Z 49 , 160, 163 ( O r d e r l a g e r s c h e i n ) ; B G H N J W 1979, 2037, 2038 ( N a m e n s l a g e r -
s c h e i n ) ; B G H Z 68, 18, 2 3 ; B G H L M N r . 1 z u § 931 B G B ( jeweils K o n n o s s e m e n t ) ; i n al len 
Fäl len w a r der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r betei l igt b z w . hatte z u m i n d e s t e inen T e i l der W a r e an den 
E r w e r b e r ausgeliefert . 
2 7 2 Ü b e r b l i c k e twa bei Nörr/Scheyhing, § 3 V I 4 m i t F n . 72. 
382 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
D e r Ausschluß der A b t r e t b a r k e i t ist zumindes t k o n k l u d e n t a u f g e h o b e n , 2 7 3 w o b e i es 
nicht die geringste R o l l e spielt , o b man die V i n k u l i e r u n g aus der Rechtsnatur der 
P a p i e r e , 2 7 4 aus A G B oder einer Individualabrede ermi t te ln k a n n . 2 7 5 D e m R e k t a p a -
pier das O r d e r p a p i e r , dessen Rechtsnatur die D i s p o s i t i o n über das Übergabeer for -
dernis v e r s a g e , 2 7 6 gegenüberzustellen führt erneut in ein unauflösbares D i l e m m a . 
D a s W e s e n des O r d e r p a p i e r s - das sollte i m vorangegangenen Text deut l i ch g e w o r -
den sein - deckt eine solche D e d u k t i o n gerade n i c h t ; sie wäre mi t d e m A b t r e t u n g s -
ausschluß erst z u erhärten gewesen. 
(6) D i e in s ich u n s t i m m i g e Prämisse w i r d nicht zu le tz t m i t Schwier igke i ten in der 
G r e n z z i e h u n g erkauft . D i e Übereignung ist nach § 929 S. 1 B G B z u werten u n d 
hängt n icht v o n der Übergabe des Papiers ab, w e n n sich die Parteien des Verfü-
gungsgeschäfts einigen u n d der Lagerhalter - sei es auch auf A b r u f des E r w e r b e r s -
das G u t ausliefert. D e n n unstre i t ig können H i l f s p e r s o n e n i n die A b w i c k l u n g einge-
schaltet w e r d e n . 2 7 7 E i n Lagerschein beeinflußt das Ergebnis n icht . W e n n der Veräu-
ßerer dagegen den Herausgabeanspruch zediert , u m den Rechtsübergang möglichst 
ze i t ig z u v o l l e n d e n , so l l das z u m N a c h t e i l des Abtretungsempfängers ausschlagen. 
D e r e inmal mißlungene E r w e r b w i r d auch d u r c h die A u s l i e f e r u n g nicht nachgeholt 
oder g e h e i l t . 2 7 8 E i n p r o p h y l a k t i s c h e r neuer Vertragsschluß k a n n ungeachtet all der 
sonstigen U n g e r e i m t h e i t e n schon deshalb nicht unterstellt w e r d e n , w e i l der Lager-
halter als evident N i c h t b e r e c h t i g t e r weder Anlaß n o c h V o l l m a c h t hätte, die E i n i -
gung z u w i e d e r h o l e n . So l l andererseits nicht d e m Z u f a l l T ü r u n d T o r geöffnet 
w e r d e n , muß der E r w e r b m i t Aushändigung der S a c h e 2 7 9 ebenso perfekt sein w i e 
mi t Begründung neuen Oberbes i tzes des E r w e r b e r s . 2 8 0 D e r O r d e r s c h e i n hat seine 
S p e r r w i r k u n g eingebüßt, spätestens sobald der unmit te lbare Bes i tzer in die V e r -
tragsdurchführung eingegliedert i s t . 2 8 1 
2 7 3 M ü n c h K o m m / Q « Ä d f e , § 931, 22 ; T i e d t k e , W M 1979, 1151, 1152; ders., G u t g l ä u b i g e r 
E r w e r b S. 289. 
2 7 4 W e n n T i e d t k e , W M 1979, 1151 f. behauptet , n u r b e i m R e k t a l a g e r s c h e i n (oder einer 
e n t s p r e c h e n d e n A b r e d e ) gehe es u m ein A b t r e t u n g s v e r b o t nach § 399 2. A l t e r n a t i v e B G B , die 
Ü b e r g a b e des O r d e r l a g e r s c h e i n s sei dagegen z w i n g e n d e r N a t u r , so be f indet er s ich in e i n e m 
a r g u m e n t a t i v e n Z i r k e l . Es wäre v o r a b n a c h z u w e i s e n , w a r u m der O r d e r l a g e r s c h e i n übergeben 
w e r d e n m u ß . 
2 / r > D i e E r ö r t e r u n g , o b § 48 A D S p O r d n u n g s v o r s c h r i f t ist o d e r n icht ( v g l . d a z u T i e d t k e , 
W M 1979, 1149 f.) , erübrigt s ich also. 
2 7 6 So T i e d t k e , W M 1979, 1151 f. 
2 7 7 V g l . s c h o n o b e n § 7 V 1 a (2) m i t E n . 306; s o w i e s p e z i e l l H u e c k / C a n a r i s , § 23 114. 
2 7 8 W e n n B G H Z 49, 160, 163 anders entscheidet , b le ib t er die B e g r ü n d u n g s c h u l d i g . 
2 7 9 E b e n s o i m E r g e b n i s H u e c k / C a n a r i s , § 23 II 4 ; w o h l a u c h T i e d t k e , W M 1979, 1147, der 
den E r w e r b n u r v e r n e i n t , w e n n s ich die W a r e n o c h b e i m L a g e r h a l t e r be f indet . 
28C H u e c k / ' C a n a r i s , § 2 3 114; a . A . Kühlberg, V e r k e h r s s c h u t z S. 94f f . , der den E r w e r b e r 
s y s t e m w i d r i g n u r schützen w i l l , w e n n er die P a p i e r a u s s t e l l u n g w e d e r k a n n t e n o c h k e n n e n 
m u ß t e . 
2 8 1 O b das anders z u beur te i l en ist, w e n n der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r n i c h t m i t w i r k t , was -
v o n A u s n a h m e n abgesehen - n u r b e i m E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n B e d e u t u n g er langt , ist nach 
der W i r k s a m k e i t der V i n k u l i e r u n g z u b e f i n d e n . H ä l t m a n sie für zulässig, s trahl t das auch auf 
§ 931 B G B aus. D i e Frage b r a u c h t h ier n icht entsch ieden z u w e r d e n . 
§ 8 D i e P o s i t i o n des Rechtsinhabers als Schranke des r e d l i c h e n E r w e r b s 383 
e) D i e durchgängige S p e r r f u n k t i o n des Herausgabeanspruchs 
D i e Sonderro l le der Wertpapiere z u bemühen, den E r w e r b auch v o m Berecht ig -
ten z u m Scheitern z u verurte i len, sowei t das Papier nicht übergeben w i r d , dabei gar 
den O r d e r - u n d den Rektasche in in ihren vermein t l i chen K o n s e q u e n z e n gegenein-
ander abzugrenzen hat sich demnach als I r r w e g erwiesen. Sobald das G e l i n g e n der 
Verfügung nicht u n a u s w e i c h l i c h mi t der Aushändigung des Papiers ver f lochten ist, 
hat eine h . M . , die auf eben dieser Prämisse basiert, ihre U b e r z e u g u n g s k r a f t v e r l o -
ren. G l e i c h w o h l sollte m a n es sich ersparen, gestützt auf nur scheinbar tragfähige 
P r i n z i p i e n , d u r c h w e g d e m unmit te lbaren Bes i tzer u n d seinem Bel ieben die Schlüs-
se l funkt ion für E r f o l g oder Fehlschlag des redl ichen E r w e r b s z u ü b e r a n t w o r t e n . 2 8 2 
A l l z u willkürlich wären die Resultate, a l l z u be l iebig der e inem sicheren R e c h t s z u -
stand gewiß nicht dienl iche S p r u n g e r w e r b . D e r h . M . , die d e m verbrief ten H e r a u s -
gabeanspruch S p e r r w i r k u n g beimißt, ist durchaus Be i fa l l z u z o l l e n , vorausgesetzt, 
m a n akzentuiert sie k o r r e k t . D e r E r w e r b v o m Rechts inhaber ist unbeschränkt eröff-
net, derjenige v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n dagegen ausgeschlossen, soweit d e m Eigentü-
mer noch ein schuldrecht l i cher Herausgabeanspruch zusteht , ohne daß es indes auf 
die V e r b r i e f u n g ankäme. M i t anderen W o r t e n : N i c h t das Papier , sondern der H e r -
ausgabeanspruch verwehrt redl ichen E r w e r b . 
f) D i e K o n s e q u e n z e n 
Steht dem Verfügenden weder das E i g e n t u m n o c h die F o r d e r u n g z u , etwa w e i l er 
diese vorher unter Indoss ierung des Papiers an den E r s t e r w e r b e r übertragen hatte, 
so erlischt sie d u r c h W e i s u n g z u r B e s i t z u m s t e l l u n g nicht . Schutzvorschr i f ten z u -
gunsten des Schuldners , insbesondere § 407 A b s . 1 B G B , greifen nicht e in , soweit 
das Papier nicht vorgelegt w u r d e ; 2 8 5 in dieser H i n s i c h t ist die V e r b r i e f u n g also 
durchaus v o n G e w i c h t . Solange das G u t b e i m Lagerhal ter b le ibt , verfügt der Papier -
inhaber als Berechtigter , während der Gläubiger des k o n k u r r i e r e n d e n A n s p r u c h s 
weder selbst Eigentümer w i r d n o c h seinen Nachmännern das Recht verschaffen 
k a n n . Sie alle k o m m e n v o r der Ubergabe nicht näher an die Sache heran als der 
jeweilige Eigentümer." 
A u c h für die umgekehrte S i tuat ion - der Berechtigte hatte die F o r d e r u n g zediert , 
also das E i g e n t u m übertragen, das Papier jedoch zurückbehalten - s ind S c h w i e r i g -
keiten nicht z u gewärtigen. D e r A n s p r u c h ist nicht verdoppel t , er geht bei einer 
2 8 2 So j edoch e twa MünchKomm/Quack, § 934, 8, 15, s o w e i t der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r die 
i m Papier verbr ie f te B e s i t z b e z i e h u n g e i n d e u t i g leugne , w o b e i „ . . . keinesfal ls (genüge) , daß der 
u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r s ich z w e i d e u t i g verhält ( N e b e n b e s i t z ) " . D i e S t e l l u n g n a h m e Quacks be-
z ieht s ich n u r auf das R e k t a p a p i e r , w o b e i der G r u n d dafür , O r d e r p a p i e r e anders z u b e w e r t e n , 
n i ch t näher entfaltet , s o n d e r n i n s o w e i t n u r auf die R e c h t s p r e c h u n g v e r w i e s e n w i r d (vg l . 
M ü n c h K o m m / Q « Ä c f c , § 9 3 1 , 2 1 ; § 934, 7). V g l . ferner T i e d t k e , W M 1979, 1150f . ; ders., 
Gutgläubiger E r w e r b S. 289f . ; G u r s k y , J Z 1984, 608 ; gegen diese D i f f e r e n z i e r u n g s c h o n o b e n 
§ 8 II 3 d (5) a . E . 
2 8 3 V g l . n u r H u e c k / G a n a n s , § 1 II 2 b b b ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 3 I V 2. 
2 8 4 W e s w e g e n auch n icht die G e f a h r eines S p r u n g e r w e r b s besteht. 
3 8 4 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
erneuten Z e s s i o n auf den redl ichen Indossatar des Lagerscheins über, der d a m i t 
auch das E i g e n t u m erhält. Seine Rechtsnachfolger e rwerben jeweils v o m Berecht ig -
ten u n d sperren d u r c h ihren Herausgabeanspruch redl ichen E r w e r b der k o n k u r r i e -
renden L i n i e nach § 934 F a l l 2 B G B . 
§ 407 B G B u n d § 365 A b s . 1 H G B i V m . A r t . 16 A b s . 2 W G spielen z u s a m m e n , 
w e n n der Zedent erst nach der A b t r e t u n g den ( i h m ja gar n icht mehr zustehenden) 
A n s p r u c h verbriefen läßt. W a r der Schuldner r e d l i c h , was die vorangegangene V e r -
äußerung des A n s p r u c h s angeht, so erl ischt dieser d u r c h k o n k l u d e n t e A u f h e b u n g ; 
das Papier vermit te l t redl ichen E r w e r b . A n d e r s ist die Lage z u beurte i len, w e n n der 
Lagerhalter die F o r d e r u n g e n verdoppel t - etwa w e i l er weiß , daß über die ursprüng-
liche F o r d e r u n g bereits w i r k s a m verfügt w u r d e . D e r b e i m Eigentümer verbl iebene 
A n s p r u c h b l o c k t die W i r k s a m k e i t weiterer Verfügungen a b . 2 8 5 D a s N a m e n s p a p i e r 
unterscheidet s ich v o m O r d e r s c h e i n i n der R e i c h w e i t e des E r w e r b e r s c h u t z e s für die 
F o r d e r u n g . D i f f e r i e r e n d e r E r w e r b e r s c h u t z i m H i n b l i c k auf das E i g e n t u m f indet 
dann seine E n t s p r e c h u n g , ohne daß jedoch aus der Q u a l i f i z i e r u n g als T r a d i t i o n s p a -
pier K o n s e q u e n z e n abzule i ten wären. In all diesen Fällen erlangt nach (zunächst) 
fehlgeschlagener Verfügung derjenige das E i g e n t u m an der Sache, der ihre A u s l i e f e -
r u n g durchsetzen k a n n u n d so den Herausgabeanspruch des bis lang Berecht igten 
z u m Er löschen br ingt . 
§ 9 D i e Z u r e c h n u n g 
I. Die Zurechnungsprinzipien 
§ 935 B G B schränkt den Schutz der § § 932 ff. B G B e in . Ges tohlene , ver lorene 
oder sonstwie abhanden g e k o m m e n e Güter s i n d , soweit die § 935 A b s . 2 B G B , 
A r t . 16 A b s . 2 W G nicht w i e d e r u m eine A u s n a h m e vorsehen, d e m P r i v i l e g des 
redl ichen E r w e r b s entzogen. 
T r o t z vereinzelt anzutref fender mißverständlicher F o r m u l i e r u n g e n steht dabei 
nicht eine monokausa le L e g i t i m a t i o n des Instituts des redl ichen E r w e r b s als s o l -
chem aus d e m G e d a n k e n der Veranlassung , 1 der Schadcnstragung 2 oder der G e f a h r -
b e h e r r s c h u n g 3 z u r Debatte , sondern die K o r r e k t u r u n d R e s t r i k t i o n der B e s i t z v c r -
2 8 5 A . A . T i e d t k e , W M 1979, 1146. 
1 So e twa M e y e r , Publ iz i tä t S. 94 f . ; P a w l o w s k i , R e c h t s b e s i t z S. 51 ff. 
2 B r a n d t , E i g e n t u m s e r w e r b S. 263 ; w o h l auch v. Lübtow, Fes tschr i f t für d e n 41 . D e u t s c h e n 
J u r i s t e n t a g S. 224. 
3 A u c h die K r i t i k v o n Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 12 ff. b le ibt an jeder e i n z e l n e n K o m p o -
nente - e twa d e m V e r s c h u l d e n s - o d e r R i s i k o p r i n z i p , denen d a n n der V e r k e h r s s c h u t z gegen-
übergestel l t w i r d - hängen, o h n e an eine V e r s c h r ä n k u n g z u d e n k e n . U m g e k e h r t ist a u c h der 
V e r s u c h z u m Schei tern v e r u r t e i l t , d e n D i e b e s b e s i t z als v o m T y p u s her anders gearteten B e s i t z 
z u b r a n d m a r k e n ( M e y e r , Publ iz i tä t S. 84 f .) . D a s ist jedenfal ls bei späteren, ihrersei ts m ö g l i -
cherweise gutgläubigen ( E i g e n - ) B e s i t z e r n eine F i k t i o n ( v g l . z . B . v. Lübtow, F e s t s c h r i f t für den 
§ 9 D i e Z u r e c h n u n g 3 8 5 
schaffungsmacht angesichts des Z u r e c h n u n g s m o m e n t s . 4 Dieses seinerseits ist f re i -
l i ch nicht a l l z u plastisch kontur ier t , bedarf erst inhal t l i cher Präzisierung - ein D e f i -
z i t , auf das bereits C a n a r i s h ingewiesen hat . 3 E i n umfassendes M o d e l l vorzuste l len 
ist h ier weder möglich n o c h nötig - schon deswegen, w e i l s ich aus § 935 A b s . 1 B G B 
ausreichend K r i t e r i e n entnehmen lassen, die n icht d u r c h eine übergreifende Z u r e c h -
nungslehre erst abgesichert werden müssen. 
1 . Das V e r a n l a s s u n g s p r i n z i p 
D i e herkömmliche A u f f a s s u n g vermutet i n § 935 A b s . 1 B G B eine K o d i f i k a t i o n 
des V e r a n l a s s u n g s p r i n z i p s . 6 W i l l man dami t nichts weiteres beschreiben als die 
b loße K a u s a l b e z i e h u n g , 7 versperrt man sich die Interpretat ion v o n D i f f e r e n z i e r u n -
gen, die § 935 A b s . 1 B G B ausdrücklich vors ieht . Bewußte Weggabe , die A b h a n -
d e n k o m m e n ausschließt, u n d a l lzu sorgloses V e r h a l t e n , das die E n t w e n d u n g der 
Sache ermöglicht hatte, damit redl ichen E r w e r b b lock ier t , ließen sich nicht v o n e i n -
ander abstufen. 8 B i s w e i l e n k o m m t der U n t e r s c h i e d in den F o r m u l i e r u n g e n der h . M . 
z w a r schemenhaft z u m V o r s c h e i n , etwa w o betont w i r d , der Eigentümer müsse die 
z u m E r w e r b des Gutgläubigen führende Besitzlage mi t i h r e m Ause inander fa l l en 
v o n E i g e n t u m u n d Bes i tz bewußt geschaffen haben, solle redl icher E r w e r b möglich 
s e i n , 9 der K o n t r a s t z w i s c h e n den beiden Fällen läßt sich d u r c h eine auf die K a u s a l i -
tät f ixierte Sicht indes nicht er läutern . 1 0 O h n e es z u verdeut l i chen , hat sich auch die 
41 . D e u t s c h e n Jur i s tentag S. 220). D a s M o d e l l v o n Heck, Sachenrecht § 60, 1, das R e c h t sei 
h ier d u r c h das Schutzbedür fn i s des u n m i t t e l b a r e n Bes i tzers verstärkt , beschre ibt n u r , erklärt 
aber n icht . 
4 D a ß § 935 B G B nicht a l l e in den r e d l i c h e n E r w e r b z u l e g i t i m i e r e n v e r m a g , s o n d e r n n u r i n 
K o m b i n a t i o n m i t anderen K r i t e r i e n , die f r e i l i c h übl icherweise i m R e c h t s s c h e i n des Bes i tzes 
u n d i n der V e r a n l a s s u n g des A u s e i n a n d e r f a l l e n s v o n B e s i t z u n d E i g e n t u m verortet w e r d e n , 
anstatt in der B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t u n d der Z u r e c h n u n g , e n t s p r i c h t der ganz h . M . ; v g l . 
e t w a W e s t e r m a n n , § 45 II I . 
5 C a n a r i s , V e r t r a u c n s h a f t u n g S. 467f . 
6 E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 1; M ü n c h K o m m / Q u a c k , § 935, 1; S t a u d i n g e r / B e r g " , § 935, 1 ; 
R G R K / P i k a r t , § 935, 1 ( „ m i t v e r u r s a c h t " ) ; M ü n c h K o m m / G / M e r , v o r § 104, 6 1 ; W e s t e r m a n n , 
§ 45 III 2 ; § 49 I 1; ders., JuS 1963, 7; E i c h l e r , I S. F l i c k , B e s i t z S. 128; N i t s c h k e , J u S 1968, 
543 ; w o h l auch S c h w a b , Sachenrecht § 32 V i ( A u s e i n a n d e r f a l l e n v o n B e s i t z u n d E i g e n t u m 
n i c h t g e w o l l t ) ; o f fen z w i s c h e n V e r a n l a s s u n g s - u n d R i s i k o p r i n z i p A K / R e i c h , § 935, 1; a l lge-
m e i n e r (ohne B e z u g auf § 935 B G B ) M e y e r , Publ iz i tä t S. 9 4 f f . ; ders., A k z e p t S. 22, 24 f f . 
7 So z . B . M ü n c h K o m m / q W £ , § 935, 1; K G K K / P i k a r t , § 935, 1; ausdrückl ich i m S i n n 
eines b loßen Kausa lbe i t rags Römer, M o b i l i a r c r w e r b S. 266f . ; siehe d a z u a u c h den U b e r b l i c k 
bei C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 474, der darauf h i n w e i s t , daß m a n so i m p l i z i t auf das Z u -
r e c h n u n g s e r f o r d e r n i s gänzlich v e r z i c h t e t . 
8 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 476 ; Rebe, A c P 173, 198f . ; v . Lübtow, Fes tschr i f t für den 
41 . D e u t s c h e n Jur i s tentag S. 2 2 1 ; ähnlich Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 102. - W e n n Rebe, A c P 
173, 199 die V e r a n l a s s u n g be i besonderen V o r k e h r u n g e n v e r n e i n t , k a n n er die Kausali tät als 
so lche d o c h n icht abstre i ten. A u c h gut gesicherte Sachen w e r d e n ges tohlen . 
9 W e s t e r m a n n , § 45 III 2 ; anders dagegen ders., J u S 1963, 7, w o er v o n e i n e m nicht veranlaß-
ten A u s e i n a n d e r f a l l e n v o n B e s i t z u n d E i g e n t u m s p r i c h t . 
v" C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 476; Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 103. 
23 M u n c h e n e r U n i v c r s i t ä t s s c h r i f t e n B d . 77 
386 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
h . M . längst v o n einer reinen Ursachenbet rachtung abgewandt , i n d e m sie den Begr i f f 
des A b h a n d e n k o m m e n s - angelehnt an den G e w a h r s a m s b r u c h b e i m D i e b s t a h l u n d 
das zufällige V e r l i e r e n - als V e r l u s t des unmit te lbaren Besitzes ohne W i l l e n des 
Besitzers d e f i n i e r t ; 1 1 seine In tent ion ist m i t d e m Begr i f f der Kausalität n icht exakt z u 
beschreiben. Z u d e m beurtei l t § 935 A b s . \ S.2 B G B das A b h a n d e n k o m m e n nach 
der P e r s o n des unmit te lbaren Besi tzers , obg le i ch der Be i t rag des mit te lbaren Besi t -
zers als des Berecht igten, auf den die Veranlassung bezogen sein müßte , s ich nicht 
verändert . 1 2 
2. D a s V e r s c h u l d e n s p r i n z i p 
A l s entgegengesetztes E x t r e m hebt sich das gelegentl ich favorisierte V e r s c h u l -
d e n s p r i n z i p 1 3 ab. H o l t das V e r a n l a s s u n g s p r i n z i p z u wei t aus, so engt das V e r s c h u l -
d e n s p r i n z i p übertrieben den V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h des Eigentümers e in . S c h o n 
der W o r t l a u t des § 935 A b s . 1 B G B knüpft n icht b loß an die V o r w e r f b a r k e i t an. O b 
der D i e b s t a h l d u r c h Nachlässigkeit des Berecht igten erleichtert oder gar erst e rmög-
l icht w u r d e , fällt n icht ins G e w i c h t . 1 4 Be t rof fen ist überdies n icht ein reines P r o b l e m 
der S c h a d e n s t r a g u n g 1 5 z w i s c h e n e inem V e r l e t z e r u n d seinem O p f e r , was die A f f i n i -
tät z u den Rege ln des V e r s c h u l d e n s erhärten könnte , sondern zuvörderst die A b -
g r e n z u n g des E r h a l t u n g s - v o m Erwerbsinteresse . 
Typis ier tes V e r s c h u l d e n , das d e m Eigentümer stets die V e r a n t w o r t u n g zuschiebe , 
w e n n er die Sache e inem D r i t t e n anvertraut habe, i h n aber bei D i e b s t a h l ent las te , 1 6 
erschöpft s ich i n einer F i k t i o n , 1 7 w i e d e r h o l t o b e n d r e i n n u r den G e s e t z e s w o r t l a u t , 
1 1 So s c h o n R G Z 1, 255, 257 ; 1, 415, 418 für § 306 A b s . 4 H G B der d a m a l i g e n F a s s u n g ; M o t . 
I II 348 = M u g d a n III 193; ferner e t w a R G Z 71, 248, 2 5 3 ; 101, 224, 2 2 5 ; i m p l i z i t a u c h 103, 87, 
89 ; B G H Z 4, 283, 2 8 5 ; B G H N J W 1953, 1506, 1507; W M 1969, 656, 657; J a u e r n i g , § 935, 2 b ; 
Palandt/Bassenge, § 935, l a ; E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 2 ; A K / R e i c h , § 935, 2 ; S t u d K / 
M . W o l f , § 935, 2 ; K G K K / P i k a r t , § 935, 4 ; M ü n c h K o m m / Q « ^ , § 935, 5 ; Soergell M u h l , 
§ 9 3 5 , 2 ; S t a u d i n g e r i B e r g 1 1 , § 935, 2 ; P l a n c k I B r o d m a n n , § 935, 2 ; B a u r , § 52 V 2 v o r a; 
W e s t e r m a n n , § 49 I 1 ; W o l f f l Raiser, § 69 I 1; Schwab, Sachenrecht § 32 V 1; M . W o l f , S a c h e n -
recht R d n . 4 1 \ ; E i c h l e r , I S. 130 F n . 163; P l u m e , II § 13 11 d ; M o r m a n n , W M 1966, 4 : D e u t s c h , 
J Z 1978, 386 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 39 ; W i e g a n d , JuS 1974, 205 ; Hoche, J u S 1961, 
79; N a t h a n , W ü r t t R 23 (1911), 121; F u l d , A c P 89, 402f . 
12 Rehe, A c P 173, 199. 
1 3 So s c h o n M o t . I II 344 = M u d g a n III 191: „An d e m I r r t h u m e des E r w e r b e r s ü b e r das 
E i g e n t h u m des Veräußerers trägt deshalb in der R e g e l der E i g e n t h ü m e r i n h ö h e r e m M a ß e 
S c h u l d als der E r w e r b e r " ; ferner e t w a Reichel, G r ü n h u t 42, 180, der den B e g r i f f i m wei tes ten 
S i n n unter E i n b e z i e h u n g v o n Gle ichgül t igke i t , I n d i f f e r e n z , Interesse los igkei t u n d U n b e k ü m -
m e r t h e i t begre i f t ; v. S c h w e r i n , R e c h t s n a c h f o l g e S. 22. 
14 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 479 ; Rebe, A c P 173, 199f . ; Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 98 f . -
§ 935 A b s . 1 S. 2 B G B , den Rebe, A c P 173, 200 h ier als weiteres A r g u m e n t e inführt , l ieße s ich 
n o c h als Z u r e c h n u n g f r e m d e n V e r s c h u l d e n s d e u t e n . 
1 5 So indes B r a n d t , E i g e n t u m s e r w e r b S. 261 ff. m i t z u m T e i l w e i t r e i c h e n d e n , m i t d e m G e -
setz indes n i c h t m e h r k o n g r u e n t e n F o l g e r u n g e n , w i e e twa d e m L ö s u n g s r e c h t . 
16 Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 13. 
17 Rebe, A c P 173, 200 F n . 68 ; das k o n z e d i e r t auch Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 13. 
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o h n e etwas z u r A u f h e l l u n g des dahinter stehenden P r i n z i p s , insbesondere aber z u r 
Interpretat ion beizutragen, w a n n denn eine Sache abhanden g e k o m m e n sei. D a 
schließlich der V e r l u s t eines Rechts , n icht dagegen die H a f t u n g des Eigentümers 
n o r m i e r t w i r d , würde § 935 B G B ohnedies n u r eine O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g be-
s c h r e i b e n , 1 8 damit die T e n d e n z z u m R i s i k o p r i n z i p veranschaul ichen. 
3. D a s (Mißbrauchs-)Risikoprinzip 
D a s R i s i k o p r i n z i p , 1 9 hier in Gestalt des M i ß b r a u c h s r i s i k o s , 2 0 harrt indes ebenfalls 
der K o n k r e t i s i e r u n g . E i n e schi l lernde B e g r i f f s b i l d u n g , die v o m G e d a n k e n der V e r -
a n t w o r t l i c h k e i t 2 1 bis z u r G e f a h r b e h e r r s c h u n g 2 2 reicht u n d die schon b e i m T e r m i n u s 
des Veranlassungspr inz ips i m A n s a t z erkennbar g e w o r d e n w a r , da es u m das W o l -
l e n 2 3 b z w . das B e w u ß t s e i n 2 4 erweitert w u r d e , entspringt der fundamenta len U n s i -
cherheit , die d e m Eigentümer aufgebürdeten G e f a h r e n u n d die K r i t e r i e n der V e r t e i -
l u n g a b z u g r e n z e n . 2 5 
a) D i e Z u r e c h n u n g anhand des natürlichen W i l l e n s des Eigentümers 
D i e h . M . , nur m e h r eigenem B e k u n d e n nach am V e r a n l a s s u n g s p r i n z i p orient iert , 
in der Sache jedoch längst Anhängerin des R i s i k o p r i n z i p s , was sich dar in äußert, 
daß sie sich am Entschluß des unmit te lbaren Besitzers ausr ichte t , 2 6 w i l l dessen 
natürlichen W i l l e n be f ragen . 2 7 
18 Rebe, A c P 173, 199. 
1 9 V g l . e t w a Müller-Erzbach, A c P 106, 442 f f . ; ders., A c P 109, 129ff . ; ders., A c P 142, 30 ; 
ders., H a n d e l s r e c h t S. 416 ; ders., M i t g l i e d s c h a f t S. 329 ; Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 105f f . ; C a -
n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 479 f f . ; Rebe, A c P 173, 2 0 0 f f . ; G e r n h u b e r , Bürger l i ches R e c h t 
§ 8 III 3 a ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 39 f . ; W i e g a n d , J u S 1974, 205 ; v o n P a w l o w s k i , 
R e c h t s b e s i t z S. 27 w e n i g förderl ich als V e r a n l a s s u n g s t h e o r i e b e z e i c h n e t ; Bülow, A c P 186, 579 
s p r i c h t v o n z u r e c h e n b a r e r V e r a n l a s s u n g , z i t i e r t aber a u c h M o t . III 344. 
D a m i t s i n d die d e n k b a r e n Z u r e c h n u n g s p r i n z i p i e n z w a r ke ineswegs erschöpf t , w i e Köndgen 
z u R e c h t b e m e r k t ( S e l b s t b i n d u n g S. 106 f f . ) . A l t e r n a t i v e n - e t w a eine v o n der V e r a n l a s s u n g 
gelöste S o l i d a r h a f t u n g - würden aber § 935 A b s . 1 B G B erübr igen . Köndgen selbst k l a m m e r t 
d e n B e r e i c h des Rechtsver lus t s aus seinen Ü b e r l e g u n g e n aus ( S e l b s t b i n d u n g S. 112), was s c h o n 
w e g e n seines A n s a t z e s - S e l b s t b i n d u n g d u r c h S e lbs td ar s te l lu n g ( S e l b s t b i n d u n g S. 165 ff.) -
nahel iegt . Seine eigenen Z u r e c h n u n g s k r i t e r i e n g e w i n n t Köndgen über die E i n o r d n u n g der 
S e l b s t b i n d u n g als geschäf t sbezogene H a n d l u n g , die v o n e inem general is ier ten Geschäf tswi l len 
m i t a l len K o n s e q u e n z e n für Geschäf t s fäh igke i t , A u s l e g u n g s m a ß s t a b u n d B e a c h t l i c h k e i t v o n 
Wi l lensmängeln getragen sei ( S e l b s t b i n d u n g S. 188f . ) , was i m E r g e b n i s e in d u r c h die N o r m e n 
ü b e r das Rechtsgeschäf t präzisiertes R i s i k o p r i n z i p ausdrückt . 
2 0 W i e g a n d , J u S 1974, 205 ; C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 482f f . , der s ich h i n s i c h t l i c h der 
T a u g l i c h k e i t für die § § 932f f . B G B aber s k e p t i s c h äußer t ; v g l . h i e r z u u n t e n § 9 I 3 b . 
2 1 So e twa Rebe, A c P 1 7 3 , 2 0 0 . 
2 2 So e twa Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 105 ff. 
2 3 V g l . die N a c h w . i n F n . 11. 
2 4 V g l . z . B . W e s t e r m a n n , § 45 III 2. 
2 5 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 481. 
2 6 V g l . die N a c h w . i n F n . 11. 
2 7 B G H Z 4, 10, 34 f. (das d o r t e rwähnte Z i t a t R G Z 101, 224, 225 d r ü c k t das bei w e i t e m n i c h t 
so k l a r aus, w i e der B G H glauben m a c h t ; daß der d o r t unter D r o h u n g gefaßte E n t s c h l u ß a u c h 
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(1) A u f so lchem F u n d a m e n t gedeiht ein buntes M e i n u n g s b i l d . T r o t z des geflis-
sentl ichen Bezugs auf den natürlichen W i l l e n ist m a n v o n einer E i n i g u n g weit 
entfernt, angesichts einer je nach P r o b l e m wechse lnden F r a k t i o n e n b i l d u n g v o n ei -
ner durchgängig untermauerten L i n i e ganz z u schweigen . E i n i g e Beispiele mögen 
die verworrene Lage veranschaul ichen: D i e auch f r e i w i l l i g e Weggabe d u r c h einen 
Geschäftsunfähigen w i r d fast d u r c h w e g als A b h a n d e n k o m m e n g e w e r t e t ; 2 8 S t i m -
m e n , die dies allenfalls als Faustregel a k z e p t i e r e n , 2 9 s ind al lerdings nicht z u ü b e r h ö -
ren. D e r in der Entäußerung des Besitzes manifestierte Entschluß des beschränkt 
Geschäftsfähigen s o l l dagegen respektiert w e r d e n , 3 0 eine P o s i t i o n , die aus z w e i u n -
terschiedl ichen R i c h t u n g e n angegriffen w i r d : V o n den Ver t re tern einer durchgängi-
gen Lösung unter d e m P r i m a t des natürlichen W i l l e n s u n d der E i n s i c h t i n die 
Tragwei te der Besi tzaufgabe auf der e i n e n , 3 1 v o n den Ver fechtern rechtsgeschäftl i-
cher Grundsätze auf der anderen Sei te . 3 2 E i n e m I r r t u m , einer Täuschung, gar einer 
recht l i che Q u a l i t ä t hat, zeigt § 123 A b s . 1 B G B ) ; J a u e r n i g , § 935, 2 b aa; E r m a n / W e r n e r , § 854, 
13; E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 3 ; S t u d K / M . W o l f , § 935, 2 a ; K G K K / P i k a r t , § 935, 4 ; Soergell 
Mühl, § 935, 2 ; M ü n c h K o m m / Q « ^ , § 935, 8; S t a u d i n g e r i B e r g 1 1 , § 935, 8; P l a n c k / B r o d -
m a n n , § 935, 2 ; B a u r , § 52 V 2 b ; W e s t e r m a n n , § 49 I 3 ; ders., J u S 1963, 7; K. Müller, R d n . 
2411 ; M . W o l f , Sachenrecht R d n . 4 3 1 ; M o r m a n n , W M 1966, 4 ; O e r t m a n n , S e u f f B l 74, 581 ; 
S t r i c k e r , Sache S. 21 . 
2 8 M o t . III 348 = M u g d a n III 194; B G H Z 4, 10, 35 (ob i te r ) ; K G O L G E 15, 356, 357 ; v g l . 
ferner Palandt/Bassenge, § 935, 2 c ; E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 4 ; A K / R e i c h , § 935, 2 ; R G R K / 
P i k a r t , § 935, 14; Soergell Mühl, § 935, 2 ; M ü n c h K o m m / Q ^ c & , § 935, 9 ; S t a u d i n g e r i B e r g " , 
§ 935, 8 (da i n der R e g e l n i c h t wi l lens fähig) ; W e s t e r m a n n , § 49 I 3 (da e in G e s c h ä f t s u n f ä h i g e r für 
eigenes T u n nie v e r a n t w o r t l i c h sei) ; v o r s i c h t i g e r ders., J u S 1963, 7 („in der R e g e l " ) ; K. Müller, 
R d n . 2 4 1 1 ; Düringerl H a c h e n h u r g l B r e i t , v o r § § 366 f., 38 ; Wellspacher, V e r t r a u e n S. 2 0 ; P u l d , 
A c P 89, 406 ; v g l . ferner die N a c h w . i n F n . 32. W e r s c h o n b e i m beschränkt Geschäf t s fäh igen die 
§ § 104 ff. B G B a n w e n d e t , m u ß a u c h den Geschäf t sunfähigen so b e h a n d e l n . 
2 9 So k o n s e q u e n t J a u e r n i g , § 935, 2 b aa; O e r t m a n n , S e u f f B l 74, 581 ; N a t h a n , W ü r t t R 23 
(1911), 121 f f . ; w o h l a u c h B a u r , § 5 2 V 2 b aa; Soergell H e f e r m e h l , v o r § 104, 19 ( „ m e i s t " ) ; 
Schwab, Sachenrecht § 32 V 1; Hübner, Rechtsver lus t S. 115, da er § 827 B G B a n a l o g a n w e n -
d e n w i l l ; B r a n d t , E i g e n t u m s e r w e r b S. 282f . 
3 0 M o t . III 348 = M u d g a n III 194; B G H Z 4, 10, 35 (ob i te r ) ; O L G H a m b u r g O L G E 43, 
225 ; Palandt/Bassenge, § 935, 2 c ; E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 4 ; A K / R e i c h , § 935, 2 ; Soergel/ 
Mühl, § 935, 2 ; S t a u d i n g e r i B e r g " , § 935, 8; Düringerl H a c h e n b u r g ! B r e i t , v o r § § 366f . , 38 ; 
W e s t e r m a n n , § 49 I 3 ; /W. W o l f , Sachenrecht R d n . 431 ; W o l f f l Raiser, § 69 I 1; P u l d , A c P 89, 
406 ; S t r i c k e r , Sache S. 2 3 ; ähnlich K G K K I P i k a r t , § 935, 14 („im a l l g e m e i n e n " ) ; T i e d t k e , G u t -
gläubiger E r w e r b S. 42 ( „ U m s t ä n d e des E i n z e l f a l l s " ) , die d a m i t s c h o n z u den A n h ä n g e r n der in 
F n . 31 nachgewiesenen M i n d e r m e i n u n g überlei ten. 
3 1 J a u e r n i g , § 935, 2 b aa; E r m a n / W e r n e r , § 854, 13; S t u d K / A / . W o l f , § 935, 2 a ; M ü n c h -
K o m m / Q u a c k , § 935, 9 ; P l a n c k / B r o d m a n n , § 935, 2 ; Soergel/Hefermehl, v o r § 104, 19; B a u r , 
§ 52 V 2 b aa; B r a n d t , E i g e n t u m s e r w e r b S. 284f . ; O e r t m a n n , S e u f f B l 74, 5 8 1 ; N a t h a n , W ü r t t R 
23 (1911), 124; ähnlich Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 116 unter H e r a n z i e h u n g des § 827 B G B . 
3 2 M ü n c h K o m m / G / t t e r , v o r § 104, 64; F l u m e , II § 1 3 11 d ; C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g 
S. 453 F n . 4 ; ders., N J W 1964, 1988 F n . 12; Wellspacher, V e r t r a u e n S. 20 ; N i t s c h k e , J u S 1968, 
543, d ie die § § 104ff . B G B a n a l o g a n w e n d e n . D i f f e r e n z i e r e n d D a l h o f f G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t 
S. 150, der z w a r A b h a n d e n k o m m e n bei W e g g a b e d u r c h d e n Minder jähr igen v e r n e i n t , bei 
w e r t v o l l e n D i n g e n i h m aber n u r B es i tzd ien er s c h af t z u b i l l i g t u n d desha lb § 935 A b s . 1 B G B 
z u m Z u g k o m m e n läßt . E b e n f a l l s die rechtsgeschäft l ichen R e g e l n favor i s ie r t Heck, Sachen-
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B e d r o h u n g mißt die h . M . keine B e d e u t u n g b e i , 3 3 während andere den natürlichen 
W i l l e n nicht gewährleistet sehen . 3 4 Selbst bei unwiders teh l i cher G e w a l t u n d starkem 
seelischem D r u c k ist der K o n s e n s darüber, redl ichen E r w e r b d u r c h § 935 A b s . 1 
B G B z u sperren, durchaus b r ü c h i g . 3 5 E i n e rechtmäßige Beschlagnahme sol l schließ-
l i c h den W i l l e n des Eigentümers e rse tzen . 3 6 W a r sie dagegen r e c h t s w i d r i g u n d w i r d 
sie infolgedessen später mi t Rückwirkung aufgehoben, steht nach überwiegender 
A n s i c h t einer Verfügung nur dann k e i n H i n d e r n i s i m W e g , w e n n die Herausgabe 
nicht gegen den W i l l e n des Besitzers e r z w u n g e n w u r d e . 3 7 D a s w i r d bei e inem n i c h t i -
recht § 60, 5, die § § 104ff . B G B z ieht er aber deswegen n i c h t heran , w e i l sie s c h o n auf d e m 
u n m i t t e l b a r e n A n w e n d u n g s g e b i e t z u w e i t g i n g e n . O h n e endgült ige S t e l l u n g n a h m e W i e g a n d , 
J u S 1974, 205 F n . 58a . 
3 3 M o t . III 348f . = M u g d a n III 194; R G Z 101, 224, 225 ; B G H Z 4, 10, 35 f f . ; B G H N J W 
1953, 1506, 1507; O L G H a m b u r g S e u f f A 60, 283, 284 ; L G A n s b a c h N J W 1952, 592; J a u e r n i g , 
§ 935, 2 b aa; A K / R e i c h , § 935, 2 ; K G K K / P i k a r t , § 935, 15, 16; Soergel/Mühl, § 935, 3 ; 
M ü n c h K o m m / Q w d c & , § 935, 8 (für I r r t u m ) ; ders., § 935, 9 (für D r o h u n g , s o w e i t sie s ich auf 
d e n maßgebl i chen natürl ichen W i l l e n n icht a u s g e w i r k t habe) ; S t a u d i n g e r / B e r g " , § 935, 8; 
W o l f f / R a i s e r , § 69 I i ; Schwab, Sachenrecht § 32 V 1; M . W o l f Sachenrecht R d n . 4 3 1 ; Hüb-
ner, R e c h t s v e r l u s t S. 112ff . ; Wellspacher, V e r t r a u e n S. 20 f . ; D a l h o f f Geschäf t s fäh igke i t 
S. 149; Hoche, N J W 1953, 1506; P u l d , A c P 89, 404 ; S t r i c k e r , Sache S. 24 f f . ; w o h l a u c h E r m a n l 
A . S c h m i d t , § 935, 3. P l a n c k I B r o d m a n n , § 935, 2 u n d Düringerl H a c h e n b u r g ! B r e i t , v o r 
§ § 366f . , 39 schützen d e n E i g e n t ü m e r , w e n n er s ich v e r g r i f f e n hatte, n icht dagegen, w e n n er 
b e d r o h t w u r d e ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 19 w i l l bei argl is t iger T ä u s c h u n g , die z u e i n e m 
Ident i tä ts i rr tum bezügl ich des Geschäf tsgegners führt , die Z u r e c h n u n g be jahen, sie bei e iner 
T ä u s c h u n g über den Ver t ragsgegenstand s o w i e bei D r o h u n g v e r n e i n e n ; d i f f e r e n z i e r e n d insbe -
sondere b e i m B e s i t z d i e n e r Hoche, JuS 1961, 79; v g l . d a z u u n t e n § 9 II 2 b (2). 
3 4 B a u r , § 52 V 2 b b b für D r o h u n g , anders für I r r t u m o d e r T ä u s c h u n g (nicht ganz e i n d e u t i g 
ders., § 7 B II 3 b : B e i D r o h u n g „meis t " keine echte W a h l ) ; ebenso Palandt/'Bassenge, § 935, 
2 d , e; W e s t e r m a n n , § 49 1 3 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 41 f. Heck, Sachenrecht § 60, 5 
w i l l dagegen die R e g e l n über Verträge ana log a n w e n d e n , bei D r o h u n g A b h a n d e n k o m m e n 
be jahen, bei I r r t u m läßt er die Frage o f f e n ; für A b h a n d e n k o m m e n bei D r o h u n g K. Müller, 
R d n . 2411 ; S t a u d i n g e r i B u n d , § 856, 15 hält die Sache bei D r o h u n g für a b h a n d e n g e k o m m e n , 
bei T ä u s c h u n g n u r unter den engen V o r a u s s e t z u n g e n des § 123 A b s . 2 B G B . 
3 5 F ü r die A n w e n d u n g des § 935 A b s . 1 B G B B G H Z 4, 10, 34, 38 f., der j edoch e inräumt , die 
G r e n z e z w i s c h e n W e g n a h m e u n d erpreßter Ü b e r g a b e sei n icht i m m e r le icht z u z i e h e n ; B G H 
N J W 1953, 1506, 1507; A K / R e i c h , § 935, 2 ; K G K K / P i k a r t , § 935, 15; Soergel/Mühl, § 935, 3 ; 
S t a u d i n g e r i B e r g " , § 935, 8; P l a n c k ! B r o d m a n n , § 935, 2 ; Düringer/Hachenburg/Breit, v o r 
§ § 366f . , 39 ; B a u r , § 7 B II 3 b ; Schwab, Sachenrecht § 32 V 1; M . W o l f , Sachenrecht R d n . 4 3 1 ; 
Hübner, R e c h t s v c r l u s t S. 113 f.; Wellspacher, V e r t r a u e n S. 20 ; Hoche, N J W 1953, 1506; a b l e h -
n e n d J a u e r n i g , § 935, 2 b aa. 
3 6 B G H Z 4, 10, 33f . m i t u m f a n g r . N a c h w . ; 4, 283, 285 ; O G H Z 1, 292, 295 ; O L G B r a u n -
s c h w e i g S J Z 1948, 758, 759; O L G H a m m S J Z 1948, 762; O L G F ' rankfurt N J W 1949, 429, 4 3 1 ; 
J a u e r n i g , § 935, 2 b aa; S t u d K / M . W o l f , § 935, 2 a ; K G K K / P i k a r t , § 935, 19; Soergel/Mühl, 
§ 935, 4 ; S t a u d i n g e r / B e r g " , § 935, 11; B a u r , § 52 V 2 b cc ; W e s t e r m a n n , § 49 I 4 ; W o l f f / R a i s e r , 
§ 69 I I ; Schwab, Sachenrecht § 32 V 1; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 4 2 ; S t r i c k e r , Sache 
S. 32 ; Raiser, S J Z 1948, 763 f.; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 19, da der V e r füge nde m i t w i r k s a -
m e r E n t e i g n u n g g e m ä ß § 185 A b s . 2 S. 1 F a l l 1 B G B E i g e n t ü m e r w e r d e ; ebenso bei r e c h t s w i d -
r iger , j edoch n icht angefochtener B e s c h l a g n a h m e s c h o n wegen ihrer Bes tandskraf t e twa 
K G K K / P i k a r t , § 935, 19. 
3 7 R G D R 1912 N r . 1313; B G H Z 4, 10, 34, 38 f f . ; B G H L M N r . 2 z u A r t . 12 R E G ( B r Z ) ; 
Palandt/Bassenge, § 935, 2 g ; K G K K / P i k a r t , § 935, 19; Soergel/Mühl, § 935, 4 (sofern er s i c h , 
3 9 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
gen V e r w a l t u n g s a k t als Basis der B e s i t z e n t z i e h u n g s c h o n wieder kont r ov e r s beur-
t e i l t . 3 8 
(2) D e r natürliche W i l l e als K r i t e r i u m endet i n einer m e h r oder weniger i n t u i t i v e n 
Lösung, die aber n u r den i r r igen A n s a t z ref lektiert . So w i d e r s p r i c h t die h . M . der 
eigenen Prämisse, w e n n sie generalisierende u n d o b e n d r e i n konträre Vorschläge für 
das A b h a n d e n k o m m e n bei Weggabe d u r c h Geschäftsunfähige u n d beschränkt G e -
schäftsfähige propagier t ; i n W a h r h e i t hat sie an die Stelle des natürlichen W i l l e n s 
bereits n o r m a t i v e , i n der A b l e i t u n g u n d R e c h t f e r t i g u n g f re i l i ch n icht näher e x p l i -
zierte K r i t e r i e n gesetzt . 3 9 D e m wäre n o c h z u begegnen, i n d e m m a n den R i c h t e r auf 
die M o t i v f o r s c h u n g i m E i n z e l f a l l verwiese. Spätestens bei staatlichen Z w a n g s m a ß -
n a h m e n stoßen solche Recherchen auf ihre G r e n z e n ; weder ist stets garantiert , daß 
s ich die W i l l e n s r i c h t u n g des unmit te lbaren Besi tzers , der seinerseits angesichts der 
W e g n a h m e d u r c h staatliche O r g a n e untätig ble ibt , überhaupt herausf inden läßt, 
n o c h w i r d ein sachgerechtes K r i t e r i u m beschr ieben: Sowei t es etwa für den G e -
r i ch tsvo l lz ieher n icht o f fens icht l i ch ist, daß die Sache e inem D r i t t e n gehört , darf er 
v o n der Pfändung u n d einer a u f g r u n d der Umstände nötigen W e g n a h m e gar n icht 
absehen . 4 0 Sein H a n d e l n ist rechtmäßig. W o l l t e m a n für die Verkehrsfähigkeit der 
beschlagnahmten Sache, auf die es jedenfalls ankäme, w e n n das G e r i c h t den G l ä u b i -
ger nach § 825 Z P O z u r freihändigen Veräußerung ermächt igt , 4 1 den natürlichen 
W i l l e n des unmit te lbaren Besitzers entscheiden lassen, so müßte man i h m , s c h o n 
damit er seinen Entschluß nach außen d o k u m e n t i e r e , rechtswidr ige G e g e n w e h r 
ansinnen, u m späteren redl ichen E r w e r b z u b l o c k i e r e n . 
w e n n a u c h w i d e r w i l l i g , f ü g e ) ; S t a u d i n g e r / B e r g " , § 935, 11; S t r i c k e r , Sache S. 3 2 f . ; a . A . O L G 
F r a n k f u r t N J W 1949, 429, 4 3 1 ; B a u r , § 52 V 2 b cc ; W e s t e r m a n n , § 49 I 4 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i -
ger E r w e r b S. 42 f. (unabhängig v o m W i l l e n des Bes i tzers liege nie A b h a n d e n k o m m e n v o r , bis 
der A k t a u f g e h o b e n w e r d e ) ; w i e d e r anders Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 117f f . ; der d ie Z u r e c h e n -
b a r k e i t stets v e r n e i n t ; ebenso das R e c h t s g u t a c h t e n des J u s t i z m i n i s t e r i u m s für N o r d w ü r t t e m -
b e r g u n d B a d e n N J W 1947/48, 139; L G A n s b a c h N J W 1952, 592 ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 
(1958), 19; dagegen w i l l M o r m a n n , W M 1966, 4 auf d ie V e r a n t w o r t u n g für die L e g i t i m a t i o n s -
w i r k u n g abste l len . M ü n c h K o m m / Q « r f c & , § 935, 13 g laubt , der V o l l z u g des V e r w a l t u n g s a k t s 
sei n u r m i t W i r k u n g ex n u n c rückgängig z u m a c h e n ; der Streit sei daher o b s o l e t . D a m i t 
w e r d e n z w e i D i n g e v e r m e n g t : D i e A u f h e b u n g des V e r w a l t u n g s a k t s w i r k t grundsätz l i ch auf 
d e n Z e i t p u n k t des Erlasses z u r ü c k ( K o p p , V w G O § 113, 5). D e r B e s c h l a g n a h m e ist d a d u r c h 
der B o d e n e n t z o g e n , was auch auf die Q u a l i f i k a t i o n des Bes i tzver lus tes als f r e i w i l l i g o d e r n icht 
ausstrahlen k a n n . D a v o n ist z u untersche iden die F o l g e n b e s e i t i g u n g ; sie b e s c h r ä n k t s i ch n a t u r -
gegeben auf die R ü c k g a b e der Sache nach E r l a ß des s tat tgebenden U r t e i l s , also auf eine 
W i r k u n g ex n u n c , besagt aber ü b e r das ursprüngl iche A b h a n d e n k o m m e n gar n i c h t s . 
3 8 F ü r A b h a n d e n k o m m e n V G H W ü r t t e m b e r g - B a d e n N J W 1947/48, 396, 397 ; P a l a n d t / 
Bassenge, § 935, 4 g ; K G K K / P i k a r t , § 935, 19; B a u r , § 5 2 V 2 b cc ; Hübner, R e c h t s v e r l u s t 
S. 118; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 4 3 ; Wedesweder, N J W 1949, 416 ; w o h l a u c h B G H Z 
4, 283 , 285 ; dagegen B G H Z 4, 10, 37 ; W e s t e r m a n n , § 49 I 4, jewei ls s o w e i t k e i n u n w i d e r s t e h l i -
cher Z w a n g v o r l i e g e ; o h n e diese E i n s c h r ä n k u n g MünchKomm/Quack, § 935, 14. 
5 9 F l u m e , II § 13 11 d . 
4 0 V g l . statt al ler Baumbacb I L a u t e r b a c h I A l b e r s l H a r t m a n n , § 808, 1 A ; Stein/Jonas/ Münz-
berg, § 808, 2 ; Baur/Stürner, R d n . 447. 
4 1 B e i der die § § 929f f . B G B einschl ießl ich der § § 932f f . B G B ge l ten ; v g l . n u r Stein/Jonas/ 
Münzberg, § 825, 13. 
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b) D i e R o l l e normat iver K r i t e r i e n 
Beinahe v o n selbst verschiebt sich h i e r d u r c h der A k z e n t w e g v o m w e n i g k lar 
umrissenen natürlichen W i l l e n des unmit te lbaren Bes i tzers ; i n den V o r d e r g r u n d 
tritt die Z u r e c h n u n g , v o r w i e g e n d anhand der V o r s c h r i f t e n über das Rechtsge-
s c h ä f t , 4 2 aber auch - e twa i m F a l l des E n t z u g s aufgrund eines H o h e i t s a k t s - sonst i -
ger, hier verwal tungsrecht l icher Rege ln . D i e N o r m e n gestatten es nicht nur , die 
Belange v o n Eigentümer u n d E r w e r b e r sachgerecht u n d h i n r e i c h e n d präzise a u s z u -
tarieren, sondern eröffnen auch eine d u r c h das K o n z e p t des natürlichen W i l l e n s 
n icht gewährleistete Palette v o n A n t w o r t e n für die unterschiedl ichen P r o b l e m f e l -
der. 
(1) K o n f l i g i e r e n d e Entschl ießungen des mit te lbaren u n d unmit te lbaren Besitzers 
z u gewichten , taugen n u r die Regeln des Rechtsgeschäfts . D i e W e g n a h m e hinder t 
e twa späteren redl ichen E r w e r b nicht , w e n n n u r der mittelbare Bes i tzer u n d E i g e n -
tümer mit ihr einverstanden w a r . 4 3 D e r T o p o s , die Ver t re tungsmacht überwinde das 
A b h a n d e n k o m m e n , 4 4 schließt bereits i n der F o r m u l i e r u n g an einen n o r m a t i v ver-
standenen u n d nicht m e h r an einen natürlichen W i l l e n an. E b e n s o w e n i g ist das 
Z u s a m m e n s p i e l v o n § 857 B G B u n d § 935 A b s . 1 B G B , das redl ichen E r w e r b v o m 
Erbschaftsbesi tzer verwehrt , soweit er nicht d u r c h einen E r b s c h e i n legit imiert i s t , 4 5 
ohne den gesetzlich erst angeordneten P r i m a t der E r b e n s t e l l u n g gegenüber d e m 
unmit te lbaren Besi tzer z u erklären. 
(2) D i e V o r s c h r i f t e n über das Rechtsgeschäft erfassen unter te leologischem 
A s p e k t die Interessenlage ungle ich prägnanter als die eher diffuse A n a l y s e des natür-
l i chen W i l l e n s . § 935 A b s . 1 B G B bemüht sich u m den A u s g l e i c h z w i s c h e n E r w e r -
ber u n d Berecht igtem, ordnet das E i g e n t u m u n d das R i s i k o z u , w e n n der Verfügen-
de i n K o n k u r s fä l l t . 4 6 Diese Mater ie z u o r d n e n , T e i l n e h m e r den damit verbundenen 
G e f a h r e n auszusetzen oder sie v o n ihnen a b z u s c h i r m e n ist D o m ä n e der §§ 104ff. 
B G B . O f t ist die Übergabe der Sache in ein Vertragsverhältnis e ingebunden, sei es, 
daß der Eigentümer sie als Vermie ter seinem Partner überläßt, sei es, daß er sich i m 
Streckengeschäft den W e i s u n g e n seines Käufers u n t e r w i r f t . W o l l e n primär die 
§§ 116ff. , 164ff. B G B den R a h m e n der B i n d u n g abstecken, w o l l e n die §§ 104ff. 
4 2 E b e n s o Rebe, A c P 173, 200, f r e i l i c h unter z u enger A n l e h n u n g an d e n Bes i tz als R e c h t s -
scheinträger . 
4 } J a u e r n i g , § 935, 2 b b b ; Palandt/Bassenge, § 935, 2 a ; M ü n c h K o m m / Q « * c f c , § 935, 11 ; 
S t a u d i n g e r / B e r g 1 ' , § 935, 12; K. Müller, R d n . 2415 ; Schwab, Sachenrecht § 32 V 1; a . A . P u l d , 
A c P 89, 407. - Rege lmäßig w i r d d a m i t eine V e r ä u ß e r u n g d u r c h den m i t t e l b a r e n B e s i t z e r als 
d e m Berecht ig ten v e r b u n d e n se in . Z u m T r a g e n k o m m t die Frage des A b h a n d e n k o m m e n s , 
w e n n das d i n g l i c h e G e s c h ä f t an e inem M a n g e l le idet , der V e r f ü g u n g s e m p f ä n g e r seinerseits 
aber wei terveräußert hat. A n d e r s ist es se lbstverständl ich, w e n n der u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r 
selbst e in d i n g l i c h e s R e c h t an der Sache hatte. R e d l i c h e r E r w e r b der Las tenf re ihe i t scheidet 
aus, da die Sache d e m i n s o w e i t Berecht ig ten a b h a n d e n g e k o m m e n w a r . 
4 4 V g l . d a z u s c h o n o b e n § 2 I 1 a (3) m i t F n . 22. 
4 3 V g l . n u r S t a u d i n g e r / B u n d , § 857, 15; genauer u n t e n § 11 I I a m i t F n . 11. 
4 6 V g l . o b e n § 1 I, I I . 
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B G B geschäftsunfähige oder beschränkt geschäftsfähige Personen v o r nachtei l igen 
F o l g e n des eigenen rechtsgeschäftlichen H a n d e l n s b e h ü t e n , 4 7 so bliebe eine Inter-
preta t ion , die s ich m i t N i c h t i g k e i t des Vertrages begnügte, die Weiterveräußerung 
d u r c h den Empfänger u n d die E inbuße auf seiten des Schutzbefohlenen aber taten-
los hinnähme, auf ha lbem W e g stehen. D e m A n l i e g e n der §§ 104 ff. B G B k a n n bei 
e inem nicht igen V e r t r a g u n d einer später fo lgenden Verfügung des Partners des 
Geschäftsunfähigen über die Sache - anders als etwa nach einer Zerstörung der 
Sache b e i m Käufer u n d seiner Zahlungsunfähigkeit - R e c h n u n g getragen w e r d e n : 
D e r S c h u t z z w e c k gebietet, d e m Minderjährigen, sowei t möglich, nicht die F o l g e n 
seines recht l ichen H a n d e l n s aufzubürden. 
(3) D a s R i s i k o p r i n z i p hat, teils de lege lata, teils de lege ferenda, seit langem mit 
d e m V o r w u r f z u kämpfen, i n einer arbeitsteil igen Gesel lschaft sei es nicht z u u m g e -
hen, e inem D r i t t e n den Bes i tz einzuräumen. D a h e r sei die V o r s t e l l u n g , stets oder 
auch n u r regelmäßig könnten der Empfänger u n d seine Vertrauenswürdigkeit über-
prüft w e r d e n , u t o p i s c h . 4 8 Besi tze der Vertragspartner ein M o n o p o l , bleibe erfah-
rungsgemäß keine andere W a h l . 4 9 Sowei t die B e d e n k e n nicht o h n e h i n n u r ein 
rechtspolit isches Desiderat a r t i k u l i e r e n , 3 0 soweit sie nicht die Z u r e c h n u n g anhand 
einer für § 935 A b s . 1 B G B w a h r l i c h nicht einschlägigen F o r d e r u n g nach S ichtbar-
keit a t tack ieren , 5 1 verengen sie jedenfalls den B l i c k i n unzulässiger Weise . G e r a d e 
die R e c h t s p r e c h u n g i l lustr iert , daß es nicht n u r u m unaufschiebbare Reparaturen 
geht, sondern i m z u m i n d e s t gleichen Ausmaß u m die K o n k u r r e n z z w e i e r Siche-
rungsgeber, die durchaus Ze i t hatten, s ich der Vertrauenswürdigkeit ihres S c h u l d -
ners z u v e r g e w i s s e r n . 5 2 U n d d o c h steckt in der A r g u m e n t a t i o n ein r ichtiger K e r n ; er 
spr icht al lerdings gerade für u n d nicht gegen das R i s i k o p r i n z i p : Ist das Institut des 
redl ichen E r w e r b s mi t den genannten B e d e n k e n nicht w e g z u d i s k u t i e r e n , so real i -
4 7 F l u m e , II § 13 11 d ; C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 452f . ; ders., N J W 1964, 1988 F n . 12; 
N i t s c b k e , J u S 1968, 543 ; s o w i e z u m S c h u t z z w e c k der § § 104ff . B G B statt aller M ü n c h K o m m / 
G i t t e r , v o r § 104, 1. D e n s e l b e n G e d a n k e n f indet m a n auch i m B e r e i c h e r u n g s r e c h t ; d e m M i n -
der jährigen ist das R i s i k o des W e g f a l l s des E r l a n g t e n n i c h t aufzubürden (so z . B . M ü n c h -
K o m m / L i e b , § 818, 106 als A n h ä n g e r der m o d i f i z i e r t e n Z w e i k o n d i k t i o n e n t h e o r i e ; R e u t e r / 
M a r t i n e k , § 17 III 3 c b b (2) = S. 606f . als V e r f e c h t e r der S a l d o t h e o r i e ) . 
4 8 v. Lübtow, Fes t schr i f t für den 41 . D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 215f f . ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 
(1958), 13; B r a n d t , E i g e n t u m s e r w e r b S. 266; Hübner, Rechtsver lus t S. 106; E i c h l e r , V e r t r a u e n 
S. 94 ; v. C r a u s h a a r , V e r t r a u e n S. 150; w o h l auch C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 483. - U m g e -
k e h r t ist dagegen die S t o ß r i c h t u n g v o n Müller-Erzbach, A c P 106, 443f . : D e r E i g e n t ü m e r 
k ö n n e s ich d e n P a r t n e r i n aller R u h e aussuchen, während d e m E r w e r b e r an schne l ler A b w i c k -
l u n g gelegen se i ; auch das ist z w e i f e l h a f t ; v g l . d ie K r i t i k bei v. Lübtow, Fes t schr i f t für den 41 . 
D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 216 ; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 13. 
4 9 Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 107. 
5 0 So e t w a v. Lübtow, Fes tschr i f t für d e n 41. D e u t s c h e n J u r i s t e n t a g S. 223, w e n n er a u c h bei 
ges tohlenen Sachen m o n o k a u s a l den G e f a h r b e h e r r s c h u n g s g e d a n k e n b e m ü h t ; v g l . h i e r z u die 
K r i t i k v o n Rebe, A c P 173, 201 . 
5 1 So e t w a Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 14; a b l e h n e n d R e b e A c P 173, 200f . , der darauf 
v e r w e i s t , daß a u c h das v o n Z w e i g e r t , a a O . S. 14f. favor is ier te V e r k e h r s i n t e r e s s e d e m V e r l a n -
gen nach S i c h t b a r k e i t n i c h t s tandhält . 
3 2 V g l . n u r d ie Fäl le B G H N J W 1978, 696f . ; 1979, 2037f . 
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siert sich in der G e f a h r , die mi t der bedingten Übereignung, der Überlassung i m 
Z u g e eines M i e t - oder Werkvertrages b z w . der L i e f e r u n g an einen A b n e h m e r des 
Käufers verf lochten ist, ein für die T e i l n a h m e am rechtsgeschäftl ichen V e r k e h r t y p i -
sches R i s i k o . Es ist weder exakt z u k a l k u l i e r e n n o c h z u r G ä n z e z u vermeiden, 
geradeso w i e sonstige U n s i c h e r h e i t e n , die aus der T e i l n a h m e am rechtsgeschäftli-
chen V e r k e h r erwachsen u n d für die das B G B in den §§ 104ff. Regelungen bereit 
hält, nicht dagegen i m Del ik t s recht oder gar in jeweils konkr e te r Würdigung eines 
natürlichen W i l l e n s . 
Z u diesem Zurechnungsbegr i f f passen auch die gesetzlich k o d i f i z i e r t e n Fälle des 
Diebstahls u n d des Ver l ierens . Ungeachtet einer auch a l l z u großen Sorglosigkei t v o n 
seiner Seite ist der V e r l u s t d e m Eigentümer nach den N o r m e n des Vertragsrechts 
nicht anzulasten. T y p i s c h e s mit rechtsgeschäftl ichem H a n d e l n verbundenes R i s i k o 
hat er d a d u r c h nicht ü b e r n o m m e n . 3 ' 
c) D e r Z e i t p u n k t des Besi tzverlusts 
D a ß es nach der G e s a m t k o n z e p t i o n des redl ichen E r w e r b s nicht u m die Z u r e c h -
n u n g des Rechtsscheins des Besitzes, sondern u m die Z u r e c h n u n g der Bes i tzver -
schaffungsmacht gehen k a n n , zieht eine geringfügige K o r r e k t u r des § 935 A b s . 1 
B G B nach s ich. D e r W o r t l a u t erweckt den E i n d r u c k , als habe der Besi tzver lust d e m 
redl ichen E r w e r b voranzugehen . Das gibt allenfalls so lange S i n n , als man am Besi tz 
als Rechtsscheinträger festhält; die K o n z e p t i o n basiert z u m i n d e s t vordergründig auf 
dem A u s e i n a n d e r k l a f f e n v o n E i g e n t u m u n d Bes i tz . M i t d e m A b s c h i e d v o n der 
überkommenen V o r s t e l l u n g ist man auch der N o t w e n d i g k e i t , der Bes i tz müsse v o r 
der Verfügung ver loren sein, enthoben. D a s ist durchaus nicht nur v o n theoretischer 
B e d e u t u n g , sondern hat etwa be im Streckengeschäft handfeste K o n s e q u e n z e n : O b -
gleich hier der E r w e r b bereits i m A u g e n b l i c k der Weggabe eintreten k a n n , vermag 
angesichts mangelnder Z u r e c h n u n g das d ingl iche Geschäft i m Valutaverhältnis z u 
scheitern, etwa w e n n der entmündigte Verkäufer ohne Z u s t i m m u n g seines gesetzl i -
chen Vertreters gehandelt hat. Jeder andere V o r s c h l a g führt - w i l l er sich nicht mi t 
einer insowei t rein ergebnisorientierten jurist ischen Sekunde behelfen, für deren 
D a u e r die Sache v o r der Verfügung abhanden g e k o m m e n sei - in seiner nicht 
abgesicherten Benachte i l igung des Eigentümers z u einer nur schwer erklärlichen 
D i s k r e p a n z z u r D u r c h l i e f e r u n g ; dort scheitert das zwei te Geschäft jedenfalls an 
§ 935 A b s . 1 B G B . 5 4 
5 3 W e s w e g e n diese R e g e l u n g entgegen v. Lübtow, Fes tschr i f t für den 41. D e u t s c h e n J u r i -
stentag S. 223 n icht gegen das Z u r e c h n u n g s p r i n z i p ins F e l d geführt w e r d e n k a n n . 
5 4 I m übrigen stellt s ich für die h . M . für diesen F a l l genau dasselbe P r o b l e m ; A b h a n d e n -
k o m m e n d u r c h die W e g g a b e eines Geschäf t sunfähigen k a n n sie n u r be jahen, w e n n sie z u r 
T h e s e einer jur i s t i schen S e k u n d e Z u f l u c h t n i m m t o d e r s ich z u A b s t r i c h e n a m W o r t l a u t des 
§ 935 A b s . 1 B G B bereit erklärt . 
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II. Die Zurechnung anhand normativer Kriterien, insbesondere der 
Vorschriften über das Rechtsgeschäft 
D i e N o r m e n über das Rechtsgeschäft weisen die R i c h t u n g , ersparen aber nicht die 
A n a l y s e i m D e t a i l . 
1 . D i e Geschäftsunfähigkeit u n d die beschränkte Geschäftsfähigkeit 
Recht einfach fällt die E n t s c h e i d u n g über die V e r a n t w o r t u n g v o n geschäftsunfähi-
gen u n d beschränkt geschäftsfähigen Personen. Sie w e r d e n d u r c h ihr rechtsgeschäft-
liches H a n d e l n nicht g e b u n d e n ; die dem Partner eingeräumte Bes i tzverschaf fungs-
macht darf s ich nicht z u i h r e m N a c h t e i l a u s w i r k e n . Z w a r w o l l e n manche Ver fechter 
des Gefahrbeherrschungsgedankens statt dessen auf die §§ 827f. B G B zurückgrei -
fen, da es u m die V e r t e i l u n g v o n Schäden gehe . 5 5 D a m i t schl iche s ich das V e r s c h u l -
d e n s p r i n z i p , das d e m § 935 A b s . 1 B G B nicht gerecht w i r d , 5 6 d u r c h die Hinter tür 
w i e d e r e in . D i e §§ 932 ff. B G B s ind nicht darauf gerichtet, Schäden z u vertei len, die 
aus der T e i l n a h m e am al lgemeinen sozialen L e b e n result ieren, sondern w o l l e n das 
R i s i k o des rechtsgeschäftl ichen H a n d e l n s z u w e i s e n ; das ist D o m ä n e der §§ 104ff. 
B G B u n d nicht der §§ 827f. B G B . 3 7 D e n Minderjährigen v o n den F o l g e n rechtsge-
schäftlichen H a n d e l n s z u entlasten ist durchaus sachgerecht, wie § 179 A b s . 3 S. 2 
B G B verdeut l icht , der den beschränkt Geschäftsfähigen unabhängig v o n seiner V e r -
schuldensfähigkeit v o n jeder H a f t u n g , auch d e m A u s g l e i c h v o n Schäden f re i s te l l t . 3 8 
2. D i e Regeln der §§ 116ff.y 154f. B G B 
V e r w i c k e l t e r ist es u m die §§ 116ff., 154f. B G B bestellt. 
a) D i e R o l l e des Adressatenkreises 
I m A n w e n d u n g s b e r e i c h der Rechtsscheinhaf tung w i l l C a n a r i s die V o r s c h r i f t e n 
generell ausblenden, sofern d u r c h die Schaffung des Scheintatbestandes eine unbe-
" Hübner, R c c h t s v c r l u s t S. 115 auch auf der Basis e iner r e c h t s p o l i t i s c h e n K r i t i k der Rege-
l u n g über die fehlende u n d beschränkte Geschäf t s fäh igke i t ; S. 117 unter Prüfung der natürl i -
chen Rei fe des W i l l e n s ; v o n S c h a d e n s r i s i k o spr i ch t auch Müller-Erzbach, A c P 106, 4 4 3 ; v o n 
S c h a d e n s t r a g u n g u n d R i s i k o B r a n d t , E i g e n t u m s e r w . e r b S. 261 ff. 
% V g l . o b e n § 9 I 2. 
3 7 D a r a n ändert auch der H i n w e i s v o n Hübner, R e c h t s v e r l u s t S. 115 F n . 116 n i c h t s , die 
§ § 827f . B G B fänden über § 276 A b s . 1 S. 3 B G B auch A n w e n d u n g für bestehende S c h u l d v e r -
hältnisse. D a s beschre ibt e in zusätzl iches E r f o r d e r n i s , verdrängt die §§ 104 ff. B G B n i c h t . D i e 
z u ver tretende U n m ö g l i c h k e i t der H a u p t l e i s t u n g s p f l i c h t setzt deren E x i s t e n z v o r a u s , d i e s ich 
w i e d e r u m nach den §§ 104 ff. B G B b e s t i m m t . A u c h bei V e r l e t z u n g v o n S c h u t z p f l i c h t e n ist 
n i c h t n u r die Verschuldensfähigke i t nach §§ 827f . B G B z u prüfen, s o n d e r n d e m Z w e c k der 
§ § 104ff . B G B R e c h n u n g z u t ragen, der die E r s a t z p f l i c h t des Minder jähr igen ü b e r das D e l i k t s -
recht h inaus verbietet (vg l . z . B . M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 203 ; C a n a r i s , J Z 1965, 482). 
3 8 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 452 f. 
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s t immte V i e l z a h l v o n Personen als Adressaten betroffen se ien . 5 9 O b g l e i c h der Part -
ner des N i c h t b e r e c h t i g t e n meist aus e inem nicht v o n vornhere in umschr iebenen 
K r e i s v o n V e r k e h r s t e i l n e h m e r n s t a m m t , 6 0 würde eine geradlinige T r a n s p o n i e r u n g 
dieser Regeln auf § 935 A b s . 1 B G B die Interessen des Eigentümers nicht hinläng-
l i ch e i n k a l k u l i e r e n , man denke an eine unter d e m G e s i c h t s p u n k t der Z u r e c h n u n g 
mit d e m D i e b s t a h l durchaus gleich z u gewichtende Weggabe aufgrund einer B e d r o -
h u n g . 
b) D i e W i r k u n g der N o r m e n 
A n g e s i c h t s der heterogenen Regelungsmaterie der §§ 116ff., 154 f. B G B bedarf es 
einer nach den e inzelnen V o r s c h r i f t e n di f ferenzierenden A n t w o r t . 
(1) V o n geringer Tragwei te ist regelmäßig der geheime V o r b e h a l t , ebenso der 
Dissens nach den § 154 f. B G B . Beide M a l e ist die Z u r e c h n u n g des H a n d e l n s u n p r o -
b lemat isch . § 116 S. 1 B G B zieht die K o n s e q u e n z aus d e m P r i n z i p der Selbstverant-
w o r t u n g u n d daraus abgeleitet der Erklärungstreue , 6 1 d e m die §§ 116 S. 2, 117 B G B 
n u r eine A u s n a h m e für die v o m G e g n e r erkannte oder gar gebil l igte Menta l reserva-
t i o n entgegensetzen. D o c h auch die §§ 154f. B G B s ind nicht das Resultat mange ln -
der Se lbs tverantwortung, sondern fehlender K o n g r u e n z der Willenserklärungen. 
D a s R i s i k o hat der Eigentümer jeweils bewußt übernommen, ohne daß seinem 
Entsch luß auch nur ein W i l l e n s m a n g e l z u g r u n d e lag. 
(2) Fehler , derentwegen das B G B die Lösung v o n der Erklärung erlaubt, s ind d e m 
Eigentümer dagegen unter laufen, soweit die §§ 119f. B G B tangiert s i n d . D i e E i n -
sicht, daß auch i m F a l l des § 854 A b s . 2 B G B z w a r die Wil lenserklärung selbst, nicht 
aber die Besitzaufgabe als solche anfechtbar s e i , 6 2 mag passen, solange man sie auf 
die A n f e c h t u n g einer Erklärung beschränkt , besagt aber für sich allein g e n o m m e n 
nicht , daß Willensmängel nicht die Z u r e c h n u n g ausschließen könnten. So so l l denn 
auch, gemessen am natürlichen W i l l e n , die Sache abhanden g e k o m m e n sein, w e n n 
sich der Eigentümer vergrif fen hatte und daher ein anderes als das geplante G u t 
weggab, 6 " ' während i h m die A u s l i e f e r u n g an einen falschen Adressaten anzulasten 
sein s o l l . 6 4 
Präziser als solche mehr in tu i t iven Vorschläge ist es, die §§ 119f. B G B in den 
§ 935 A b s . 1 B G B e i n z u b i n d e n , was aber entgegen d e m ersten A n s c h e i n noch k e i -
5 9 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 36f . , 82, 125, 455. 
6 0 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 454 F n . 10. 
6 1 V g l . statt al ler MünchKomm//\rawer , § 116, 2 m w N . 
6 2 P l a n c k / B r o d m a n n , § 854, 3 a : B a u r , § 7 B II 2 b c c ; § 52 V 2 b b b ; W e s t e r m a n n , § 13 III 2 ; 
§ 49 I 3 ; Joost, G e d a c h t n i s s c h r i f t für S c h u l t z S. 179; Hoche, JuS 1961, 79; i m E r g e b n i s so auch 
die g a n z h . M . , da sie jedenfalls § 935 A b s . 1 B G B v e r n e i n t ; v g l . d ie N a c h w . in F n . 33 ; v g l . aber 
a u c h d ie N a c h w . in F n . 65. 
6 3 Hoche, J u S 1961, 79; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 19; Düringer/Hachenburg/Breit, v o r 
§ § 366f . , 39, der aber - k a u m systemgerecht - den I r r t u m über eine v e r k e h r s w e s e n t l i c h e 
E i g e n s c h a f t der Sache anders werte t . 
6 4 Hoche, J u S 1961, 79; Z w e i g e r t , R a b e l s Z 23 (1958), 19. 
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neswegs d a z u führt, daß die Z u r e c h n u n g unterbrochen w i r d . 6 5 D e r Eigentümer ist 
n icht v o n jeder V e r a n t w o r t u n g e n t b u n d e n ; v ie lmehr verpf l ichtet § 122 A b s . 1 B G B 
z u m Ersa tz des negativen Interesses - eine N o r m , die konsequenterweise z u berück-
sichtigen ist, w e n n man v o r h e r die W e r t u n g der §§ 119 f. B G B dienstbar macht . 
E i n e Schadensersatzpfl icht , die spätestens dann z u m Tragen käme, w e n n der als 
N i c h t b e r e c h t i g t e r Verfügende insolvent ist u n d daher auf den A n f e c h t e n d e n z u -
rückgegriffen w e r d e n darf, liefe indes i m Ergebnis auf ein Lösungsrecht hinaus. D a ß 
der Gesetzgeber i h m eine Absage erteilt hat, darf als gesichert g e l t e n . 6 6 U m diese 
W e r t u n g nicht z u unter laufen, s ind Irrtümer auch d a n n fo lgenlos , w e n n sie nach 
d e m Rechtsgedanken der §§ 119f. B G B in Betracht z u z iehen w ä r e n . 6 7 Während 
nämlich die Wil lenserklärung i m Regelfal l z w a r d u r c h A n f e c h t u n g vernichtet w e r -
den k a n n , die Schadensersatzpfl icht des Irrenden jedoch das negative Interesse sei-
nes Partners k o m p e n s i e r t , ist eine m o d i f i z i e r e n d e Lösung der Z u r e c h n u n g d u r c h die 
spezif ische R e g e l u n g der §§ 932ff . B G B versperrt , die das Sach- u n d das I n s o l v e n z -
r i s i k o mite inander ver f lochten hat. 
Diese Zusammenhänge vernachlässigt die überwiegende A n s i c h t , w e n n sie eine 
Sache als abhanden g e k o m m e n einstuft, die der Bes i tzdiener verwechselt ha t te . 6 8 
Z w a r liegt die A n a l o g i e z u § 120 B G B n a h e , 6 9 j edoch darf die daran geknüpfte 
E i n s t a n d s p f l i c h t des § 122 A b s . 1 B G B nicht außer acht gelassen w e r d e n . Verbietet 
sich eine di f ferenzierende A n t w o r t , so gibt die gesetzliche W e r t u n g den A u s s c h l a g , 
die s ich auf Z u r e c h n u n g festgelegt hat. V o m Ergebnis her r i ch t ig , obgle ich i m 
eigenen System inkonsequent , verneint die h . M . das A b h a n d e n k o m m e n , w e n n die 
Sache v o m Bes i tzdiener versehentl ich an den falschen Adressaten geliefert w u r d e . 7 0 
(3) Sedes materiae der Z u r e c h n u n g der Bes i tzverschaf fungsmacht nach vorange-
gangener arglistiger Täuschung u n d D r o h u n g ist § 123 A b s . 2 S. 1 B G B . D i e A n -
fechtbarkeit aufgrund der arglist igen Täuschung - aber nur sie - ist ausgeschlossen, 
w e n n der Täuschende nicht auf Seiten des E r w e r b e r s steht , 7 1 während i n den übrigen 
Fällen d e m Betrogenen das R i s i k o überbürdet w i r d . U n t e r diesem G e s i c h t s p u n k t 
b r > So e twa n o c h Z i t e l m a n n , J h e r j b 70, 23 f f . ; A r a v a n t i n o s , J h e r j b 48, 177ff . 
6 6 V g l . o b e n § 1 I m i t F n . 12. 
6 7 Hühner, R e c h t s v e r l u s t S. 112; ähnlich w o h l Heck, Sachenrecht § 60, 5. 
6 8 R G J W 1909, 105f . ; z u s t i m m e n d Palandt/Bassenge, § 935, 3 a ; Soergel/Mühl, § 935, 7; 
Hoche, J u S 1961, 79, der aber bei e inem I r r t u m darüber , diese ( u n d n icht die w i r k l i c h be t ro f fe -
ne) Sache sei v e r k a u f t , anders entscheidet , w e n n der B e s i t z d i e n e r ke ine spezie l le W e i s u n g , 
s o n d e r n n u r eine a l lgemeine E r m ä c h t i g u n g z u r V e r ä u ß e r u n g hatte ; Planck/ßrodrnann, § 935, 
3, s o w e i t er n i ch t z u r selbständigen A u s w a h l b e s t i m m t se i ; a . A . W e s t e r m a n n , § 49 I 6; S t a u -
d i n g e r / B e r g " , § 935, 9. 
6 9 W e s t e r m a n n , § 49 I 6. 
7 0 P l a n c k / B r o d m a n n , § 935, 3 ; W e s t e r m a n n , § 49 I 6; Hoche, J u S 1961, 79. - Ers t w e n n der 
B e s i t z d i e n e r b e w u ß t den i h m gezogenen R a h m e n überschre i te t , k o m m t es dagegen auf die 
Frage an , o b die Sache a b h a n d e n g e k o m m e n ist. D i e R e g e l n der B o t e n m a c h t w e i c h e n d a n n -
w i e stets - denen der S t e l l v e r t r e t u n g . 
7 1 D i e F o r m u l i e r u n g e n s c h w a n k e n , o h n e daß es für den hier in teress ierenden K o n t e x t einer 
endgült igen Klärung b e d ü r f t e ; w i e i m T e x t e twa P a l a n d t / H e i n r i c h s , § 123, 2 f b b . 
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s ind die Sachverhalte, in denen der Eigentümer d u r c h eine arglistige Täuschung z u r 
d i rek ten L i e f e r u n g mot iv ier t w u r d e , 7 2 v o n der Rechtsprechung i m Ergebnis , w e n n 
auch nicht in der Begründung, r icht ig en tsch ieden . 7 3 E b e n s o w e n i g k o m m t es auf die 
E i n b i n d u n g des Täuschenden ins U n t e r n e h m e n des Berechtigten a n , 7 4 sondern dar-
auf, ob er d e m Geschäftsbereich des E r w e r b e r s z u z u r e c h n e n ist. D i e A n f e c h t u n g 
a u f g r u n d einer rechtswidr igen D r o h u n g kennt solche Barr ieren nicht , v o r al lem 
nicht eine w e n i g trift ige D i v e r g e n z z w i s c h e n einer „einfachen" D r o h u n g u n d u n w i -
derstehl icher G e w a l t . 7 5 
3 . D i e Regeln der S t e l l v e r t r e t u n g 
D i e §§ 164 ff. B G B beschäftigen sich mit der Frage, unter welchen Umständen das 
V e r h a l t e n D r i t t e r für u n d gegen den Geschäftsherrn w i r k t . 
a) D i e K o n f l i k t e z w i s c h e n d e m unmit te lbaren u n d d e m mitte lbaren Besi tzer 
I n d e m § 935 A b s . 1 S. 2 B G B die Person des unmit te lbaren Besitzers h e r v o r k e h r t , 
verbindet er das A b h a n d e n k o m m e n mit seinem Entschluß , ohne daß daran p f l i c h t -
widr iges H a n d e l n in der B e z i e h u n g z u m mitte lbaren Besi tzer etwas z u ändern 
imstande wäre. D a s könnte n o c h auf einen V o r r a n g des natürlichen W i l l e n s deuten, 
also die h . M . bestätigen, obgle ich sich die N o r m ebensogut, w e n n nicht exakter, als 
Z u r e c h n u n g s m a x i m e begreifen läßt, die die K o n s e q u e n z e n des H a n d e l n s des u n m i t -
telbaren Besitzers ähnlich einer gesetzlich umrissenen V o l l m a c h t d e m Eigentümer 
überbürdet , sofern er nur d e m unmit te lbaren Besi tzer die tatsächliche G e w a l t einge-
räumt hatte. 
D i e Affinität z u den §§ 164ff. B G B w i r d spätestens deut l i ch , die Stel lvertretungs-
regeln ze ichnen sich als unentbehr l i ch ab, w e n n es gilt , K o l l i s i o n e n aufzulösen. D i e 
§§ 164 ff. B G B entflechten - w i e schon gezeigt - den K o n f l i k t z w i s c h e n d e m u n m i t -
telbaren u n d dem mitte lbaren Bes i tzer ; w i l l i g t dieser e in , unterbr icht auch das 
Sträuben des unmit te lbaren Besitzers gegen die W e g n a h m e die Z u r e c h n u n g n i c h t . 7 6 
E i n weiteres M a l bewähren sich die Regeln der Stel lvertretung, w e n n der W i l l e 
d u r c h I r r t u m , eine arglistige Täuschung oder eine D r o h u n g verfälscht w u r d e . Irr tü-
mer bei einer E i n z e l w e i s u n g an einen Bevollmächtigten w e r d e n in analoger A n w e n -
d u n g des § 166 A b s . 2 B G B an der Person des Vol lmachtgebers gemessen. 7 7 Das 
7 2 V g l . o b e n § 7 V 1 c insbes . (4). 
7 3 V g l . o b e n § 7 V 1 c (1) m i t F n . 343. 
7 4 So indes in der T e n d e n z v. O l s h a u s e n , J Z 1975, 32, dessen M o d e l l des Rechtssche int rägers 
aber n icht überzeugt ; jede Z u r e c h n u n g leugnet P a w l o w s k i , R e c h t s b e s i t z S. 28. 
7 5 So j edoch die h . M . ; v g l . d ie N a c h w . in F n . 33 u n d 35 ; anders T e i l e der L i t e r a t u r , die den 
E i g e n t ü m e r nach jeder D r o h u n g schützen , f r e i l i c h unter der B e r u f u n g auf den natürl ichen 
W i l l e n ; v g l . die N a c h w . in F n . 34. 
7 6 V g l . o b e n § 9 I 3 b (1). 
7 / V g l . z . B . B G H Z 51, 141, 145ff . für eine argl ist ige T ä u s c h u n g ; für alle Fälle des I r r t u m s 
e t w a O L G B r a u n s c h w e i g O L G Z 1975, 441, 442 ; J a u e r n i g , § 166, 2 b b b ; P a l a n d t / H e i n r i c h s , 
§ 166, 4 c ; E r m a n / B r o x , § 166, 14; MünchKomm/77>/e/e, § 166, 4 1 ; M e d i c u s , A T R d n . 899, 
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strahlt auf § 935 A b s . 1 B G B aus; eine d u r c h G e w a l t ertrotzte D i r e k t i v e w i r d dem 
Berecht igten n icht angelastet. Es k a n n schließlich ke inen U n t e r s c h i e d machen , ob er 
selbst z u r Herausgabe g e z w u n g e n w i r d oder unter D r u c k seinem B e s i t z m i t t l e r den 
A u f t r a g gibt , die Sache e inem D r i t t e n z u überlassen. D e r V e r g l e i c h macht auch die 
unabweisbaren Einschränkungen augenfällig. B e i H a n d e l n des Eigentümers selbst 
gelten restr ikt ive P r i n z i p i e n ; R e c h n u n g z u tragen ist nur einer rechtswidr igen D r o -
h u n g u n d der arglist igen Täuschung, die nicht v o n D r i t t e n iS. des § 123 A b s . 2 S. 1 
B G B verübt w a r e n . 7 8 § 166 A b s . 2 B G B in analoger A n w e n d u n g k a n n den K r e i s der 
Wil lensmängel n icht erwei tern , derentwegen die W e i s u n g d e m Eigentümer letzt-
e n d l i c h nicht z u r Last fällt. 
Rechtsgeschäft l iche N o r m e n schränken den V o r r a n g wieder e in , den der W i l l e 
des mit te lbaren Besitzers beanspruchen darf. Paradefal l ist das K o n k u r s r e c h t . So-
bald der K o n k u r s v e r w a l t e r die Masse in Besi tz g e n o m m e n hat, scheitert redl icher 
E r s t e r w e r b an den §§ 6f . K O , jede weitere Verfügung an § 935 A b s . 1 B G B , 7 9 mag 
auch der mit te lbar besitzende Eigentümer der Weggabe schon d a d u r c h z u g e s t i m m t 
haben, daß er die Sache selbst veräußerte. D e r natürliche W i l l e führt erneut in die 
Irre, n icht zu le tz t deswegen, w e i l erst N o r m e n aufdecken, wessen W u n s c h denn den 
A u s s c h l a g gibt . 
b) D i e Z u r e c h n u n g der Verfügung eines Vertreters i m eigenen N a m e n 
A u f vergleichbare A r t dienen die §§ 164ff. B G B als R i c h t s c h n u r , w e n n ein V e r -
treter i m R a h m e n seiner - oft gesetzlich f ix ierten - V o l l m a c h t i n einer Weise tätig 
w i r d , die d e m Eigentümer - handelte ein beliebiger D r i t t e r - nicht anzulasten wäre. 
Be ispie l ist die Veräußerung einer dem P r i n z i p a l gehörenden Sache d u r c h einen 
P r o k u r i s t e n , der mittels verbotener E igenmacht den Bes i tz erlangt hatte. 
Mißverständnissen leistet al lerdings das Schlagwort V o r s c h u b , die Ver t re tungs -
macht überwinde das A b h a n d e n k o m m e n , selbst w e n n man es mi t B l i c k auf die 
Zurechnungsfrage statt am Besi tz an der Bes i tzverschaf fungsmacht ausrichten wür-
de ; damit w e r d e n streng z u trennende Fal lgestal tungen vermengt . D i e v o n einer 
ausdrücklich erteilten oder gesetzlich umgrenzten Ver t re tungsmacht b z w . den R e -
geln der Sche invol lmacht gedeckte Willenserklärung des D r i t t e n in f r e m d e m N a m e n 
902 ; B r o x , A T R d n . 528; P a w l o w s k i , A T R d n . 779; ähnlich R G R K / S t e f f e n , § 166, 22 a . E . , 
s o w e i t der I r r t u m Geschäf t sgrundlage der W e i s u n g w a r ; beschränkt auf die Fälle des § 123 
B G B Soergell L e p t i e n , § 166, 32 ; L a r e n z , A T § 30 I I c ; a b l e h n e n d F l u m e , II § 52 5 f ; S c h i l k e n , 
W i s s e n s z u r e c h n u n g S. 44 ff., der den Geschäf t sherrn d u r c h A n f e c h t u n g der V o l l m a c h t schüt -
z e n w i l l . S o w e i t die A n f e c h t u n g mögl ich ist, u n t e r b r i c h t sie die Z u r e c h n u n g u n d erz ie l t m i t 
den h ier ver tre tenen E r g e b n i s s e n ident ische Resul ta te . 
7 8 V g l . o b e n § 9 II 2 b . 
7 9 Palandt/'Bassenge46, § 935, 4 d ; JaegerlHenckel, K O § 7, 70; a . A . K u h n / U h l e n b r u c h , § 7, 
16 a. E . , der § 935 B G B n ich t e rör te r t ; H e n r i c h s , W c c h s e l e r w e r b e r S. 202 F n . 19 o h n e B e g r ü n -
d u n g . - W a r d ie Sache s c h o n - w e n n auch u n w i r k s a m - v o r I n b e s i t z n a h m e d u r c h d e n K o n -
k u r s v e r w a l t e r veräußert , so ist r e d l i c h e r E r w e r b a u f g r u n d einer V e r f ü g u n g des E m p f ä n g e r s 
w i e d e r m ö g l i c h ; i n s o w e i t ist dessen B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t d e m K o n k u r s v e r w a l t e r z u z u -
r e c h n e n . 
§ 9 D i e Z u r e c h n u n g 3 9 9 
bindet den Geschäftsherrn als Ver tragspartner ; eine U n t e r s u c h u n g , ob die Sache 
abhanden g e k o m m e n sei, ist v o n vornhere in fehl am P l a t z : E n t w e d e r ist die v o n der 
( S c h e i n - ) V o l l m a c h t gezogene G r e n z e beachtet, dann verfügt der Berecht igte ; w o 
der R a h m e n überschritten ist, k o m m t schon k e i n den Eigentümer b indender V e r -
trag z u s t a n d e . 8 0 
B e d e u t u n g erlangt der T o p o s erst bei Veräußerungen des Vertreters i m eigenen 
N a m e n ; er gilt dor t mi t gutem G r u n d . Z u r w i r k s a m e n Verfügung als Vertreter des 
Berecht igten ist der P r o k u r i s t in der Lage , auch w e n n er die Sache d u r c h einen 
D i e b s t a h l an s ich gebracht hatte. D a v o n hebt sich eine Veräußerung i m eigenen 
N a m e n nicht s igni f ikant ab, das Verha l ten des Vertreters w i r d nach § 164 A b s . 1 S. 1 
B G B auf den Geschäftsherrn überbürdet . 8 1 W e r die A k t i o n eines D r i t t e n gegen sich 
gelten lassen m u ß , k a n n dies nach verbotener E i g e n m a c h t des Vertreters nicht mi t 
H i n w e i s auf seinen natürlichen W i l l e n ableugnen, sowei t nur das Geschäft selbst, 
falls i m N a m e n des Vertretenen abgeschlossen, n o c h v o n der V o l l m a c h t gedeckt 
gewesen wäre. 
c) D i e Z u r e c h n u n g der Verfügung eines O r g a n s i m eigenen N a m e n 
D a s F u n d a m e n t der Z u r e c h n u n g des O r g a n h a n d e l n s i m Gesel lschaf tsrecht 8 2 ist 
dami t gelegt. 
(1) D i e juristische Person übt nach fast e inhel l iger Überzeugung den Besi tz selbst 
a u s . 8 3 D a z u bedient sie sich der O r g a n e , ohne daß diese n o t w e n d i g Bes i tzmi t t l e r 
oder Bes i tzdiener w ä r e n 8 4 oder gar selbst besäßen; ihre Sachherrschaft w i r d der 
8 0 V g l . s c h o n o b e n § 2 I 1 a (3) m i t F n . 22. D e s h a l b ist der A n s a t z v o n B G H Z 57, 166, 169 
( i h m f o l g e n d J a u e r n i g , § 932, 2 b ff . ; Palandt/Bassenge, § 935, 3 d i V m . § 854, 5 b : E r m a n / A . 
S c h m i d t , § 935, 6; W e s t e r m a n n , H a n d b u c h der Personengese l l schaf ten I R d n . 336) n i ch t k o r -
r e k t , da das G e r i c h t in e i n e m F a l l , i n d e m der Berecht igte - w i r k s a m vertreten d u r c h mehrere , 
aber n icht alle O r g a n m i t g l i e d e r - verfügt , g laubt , A b h a n d e n k o m m e n prüfen z u müssen . -
§ 179 A b s . 1 B G B ist auf d e n V e r p f l i c h t u n g s v e r t r a g z u g e s c h n i t t e n u n d k o m m t i n s o w e i t n icht 
i n F r a g e ; z u d e m wäre der E r w e r b e r , der ja m i t d e m Geschäf t sherrn k o n t r a h i e r e n w i l l , u n r e d -
l i c h , was den E r w e r b v o m V e r t r e t e r angeht. 
8 1 So für die P a r a l l e l p r o b l e m a t i k bei jur i s t i schen P e r s o n e n u n d Gesamthandsgese l l s chaf ten 
F l u m e , I 1 § 6 III = S. 82f . , der aber - w e n i g h i l f r e i c h - d a v o n s p r i c h t , das O r g a n sei bei der 
Bes i tzaufgabe für die Gese l l schaf t b z w . jur is t ische P e r s o n tätig; in W i r k l i c h k e i t handel t das 
O r g a n für s i c h , sein V e r h a l t e n w i r d aber der Gese l l schaf t b z w . jur is t i schen P e r s o n iS. des § 935 
A b s . 1 B G B z u g e r e c h n e t ; v g l . ferner W e s t e r m a n n , § 49 I 7. 
8 2 A l l g e m e i n z u r o r g a n s c h a f t l i c h e n V e r t r e t u n g v g l . K. S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 10 II 1 
= S. 201 f. 
8 3 R G Z 44, 303, 306; B G H Z 56, 73, 77; 57, 166, 167; B G H W M 1958, 557, 561 ; 1971, 589, 
592 ; L M N r . 1 z u A r t . 11 bay L K r O B l . 1; J a u e r n i g , § 854, 3 ; Palandt/Bassenge, § 854, 5 b ; 
E r m a n / W e r n e r , § 854, 6; A K / D u b i s c h a r , § 854, 3 ; Soergel/Mühl, § 854, 11; MünchKomm/ 
Joost, § 854, 32 ; M ü n c h K o m m / / ? e « f c r , § 26, 11; RGRK/Ä>ege/, § 854, 19; S t a u d i n g e r / B u n d , 
§ 854, 45 ; B a u r , § 7 C I 3 ; W e s t e r m a n n , § 20 II 2 m w N . ; W o l f f / R a i s e r , § 5 I m w N . z u r f rühe-
ren L i t e r a t u r ; K. S c h m i d t , Gesc l l s chaf t s recht § 10 III 2 a = S. 212 f . ; S t e i n d o r f f , Festgabe für 
K r o n s t e i n S. 153; H u b e r , V e r m ö g e n s a n t e i l S. U l f . ; F l i c k , B e s i t z S. 122f . ; abwägend Heck, 
Sachenrecht § 18 V 1; a. A . E. W o l f , Sachenrecht § 2 A II b a. E . = S. 47. 
8 4 Stets für B e s i t z d i e n e r s t e l l u n g der O r g a n e indes n o c h T e i l e der L e h r e ; v g l . e twa Heck, 
4 0 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
jur is t ischen P e r s o n zugerechnet . 8 5 D i e E r k e n n t n i s , die juristische Person bi lde den 
B e s i t z w i l l e n d u r c h ihr O r g a n , 8 6 könnte in den gedankl ichen Bahnen der h . M . z w a r 
i l lus t r ieren , w a r u m die Sache, über die etwa der einzige Geschäftsführer einer 
G m b H i m eigenen N a m e n verfügt, nicht abhanden g e k o m m e n ist. D e r natürliche, 
d u r c h das O r g a n best immte W i l l e der jurist ischen P e r s o n ist n icht beeinträchtigt . 
Erklärungsschwierigkeiten s ind für die Verfechter des natürlichen W i l l e n s dagegen 
v o r p r o g r a m m i e r t , sobald eines v o n mehreren mi t E inze lver t re tungsmacht ausgestat-
teten O r g a n m i t g l i e d e r n seine Stel lung mißbraucht , die übrigen d a v o n nichts wissen 
oder i h r Einverständnis gar ausdrücklich verweigert haben. U m erklären z u können, 
w a r u m die Sache nicht abhanden g e k o m m e n s e i , 8 7 obg le i ch s ich das O r g a n m i t g l i e d 
d u r c h die U b e r e i g n u n g i m eigenen N a m e n über den i m p l i z i t e n oder expl iz i ten 
W i l l e n seiner K o l l e g e n hinweggesetzt hat, muß man z w e i Prämissen unterstel len. 
Z u m einen w i r d ungeachtet des Streits z w i s c h e n der O r g a n - u n d der Ver t re ter theo-
r i e 8 8 das H a n d e l n des O r g a n s der jurist ischen P e r s o n zugerechnet , w o b e i die 
§§ 164 ff. B G B z u m i n d e s t entsprechend z u m Z u g e k o m m e n d ü r f t e n 8 9 u n d die § § 2 6 
A b s . 2 S. 1 B G B , 35 G m b H G , 78 A k t G den U m f a n g der gesetzlichen Ver t re tungs -
macht abstecken. Z u m anderen beschränkt sich der W i r k b e r e i c h der V o r s c h r i f t e n 
nicht auf Tätigkeiten i m rechtsgeschäftlichen F e l d , sie präzisieren darüber hinaus 
§ 935 A b s . 1 B G B . 9 0 D i e v o n organschaft l icher Ver t re tungsmacht gedeckte V o r g e -
Sachenrecht § 18 V i m w N . ; B a l l e r s t e d t , J u S 1965, 276 m i t F n . 18; S c h w e r d t n e r , J R 1972, 116; 
ferner die bei W o l f f / R a i s e r , § 5 I F n . 1 nachgewiesene ältere L i t e r a t u r . 
8 5 V g l . z . B . B G H W M 1958, 557, 561 ; 1971, 589, 592 ; B G H L M N r . 1 z u A r t . 11 bay 
L K r O ; J a u e r n i g , § 854, 3 ; Palandt/Bassenge, § 854, 5 b ; Soergel/Mühl, § 854, 11; M ü n c h -
K o m m / R e u t e r , § 26, 11; K G K K / K r e g e l , § 854, 19; B a u r , § 7 C I 3 ; W e s t e r m a n n , § 20 II 2 b ; K. 
S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 10 III 1 b = S. 212 ; H u h e r , Vermögensante i l S. 111 f. 
8 6 K. S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 10 III l b = S. 212 ; ähnlich auch Zöllner, in B a u m b a c h / 
H u e c k G m b H G § 35, 36. 
8 7 So E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 6; F l u m e , I 1 § 6 III = S. 82f . ; auch W e s t e r m a n n , § 49 I 7, 
der bei Sachgewal t des O r g a n s w i e bei V e r t r e t u n g s m a c h t A b h a n d e n k o m m e n v e r n e i n t . V g l . 
a u c h die N a c h w . in F n . 80; die d o r t z i t ier te R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a t u r k o m m t , w e n n g l e i c h 
unter fa lschen d o g m a t i s c h e n V o r z e i c h e n , z u m selben E r g e b n i s . A b w e i c h e n d e r A n s i c h t w a r e n 
n o c h S t a u d i n g e r / K o b e r / S e u f e r t " , § 854, 26 ; F l i c k , B e s i t z S. 126ff . , da das O r g a n d a n n n icht in 
„amtl icher E i g e n s c h a f t " tätig g e w o r d e n sei. D a s A r g u m e n t trägt j edoch n i c h t , w i e der V e r -
g le ich m i t e iner p f l i c h t w i d r i g überschr i t tenen O r g a n v e r t r e t u n g s m a c h t zeigt , bei der das H a n -
de ln des O r g a n s der jur i s t i schen P e r s o n d u r c h a u s zugerechnet w i r d , sowei t n icht (hier ange-
sichts der R e d l i c h k e i t des E r w e r b e r s n icht einschlägige) G r u n d s ä t z e des d e m G e s c h ä f t s g e g n e r 
e r k e n n b a r e n M i ß b r a u c h s der V e r t r e t u n g s m a c h t tangiert w e r d e n ; so entscheidet F l i c k , Bes i tz 
S. 74 ff. auch für die O H G genau u m g e k e h r t . 
8 8 V g l . z u d iesem e twa K. S c h m i d t , Gese l l schaf tsrecht § 10 I 2 = S. 197ff. 
8 9 So die h . M . ; v g l . e twa für die G e s a m t r e g e l u n g S t a u d i n g e r / G o i n g , § 3 1 , 3 ; K. S c h m i d t , 
Gese l l schaf t s recht § 10 II 1 = S. 202 ; S o e r g e l / H a d d i n g , § 26, 11; o h n e R e k u r s auf diese N o r -
m e n u n d o h n e detai l l ier te B e s t i m m u n g einer Z u r e c h n u n g s n o r m e t w a M ü n c h K o m m / 7 £ e « f e r , 
§ 26, 11; für e i n z e l n e V o r s c h r i f t e n S t a u d i n g e r / D i l c h e r , § 177, 3 (für § 177 B G B ) ; W i e d e m a n n , 
Gese l l schaf t s recht I § 4 II 3 a = S. 214 (für den M i ß b r a u c h der V e r t r e t u n g s m a c h t ) ; Zöllner, in 
B a u m b a c h / H u e c k G m b H G § 36, 3 (für die §§ 177ff . B G B ) ; § 36, 5 ( für § 164 A b s . 2 B G B ) ; 
Müller, A c P 168, 147ff. ( für § 179 B G B ) . 
% V g l . e t w a K. S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 10 III 2 a = S. 213 (Be i sp ie l 16): W e n n das 
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hensweise des O r g a n s w i r d dem V e r b a n d t r o t z des abweichenden W i l l e n s der ande-
ren M i t g l i e d e r angelastet. 
N i c h t nur bei Al le inver t re tungsmacht des Verfügenden ist seine Besitzverschaf-
fungsmacht der jurist ischen Person z u z u r e c h n e n . E i n e m Gesamtvertreter mag es 
e twa - auch d u r c h eine Täuschung - gel ingen, seinen K o l l e g e n die Z u s t i m m u n g z u r 
Übergabe an den Partner abzul i s ten ; A b h a n d e n k o m m e n ist damit jedenfalls ausge-
schlossen. 
D i e bes i tzrecht l ichen Regeln könnten es nahelegen, nicht nur die N o t w e n d i g k e i t , 
sondern auch die Mögl ichkei t z u leugnen, daß die O r g a n e (alleinige) unmit te lbare 
Besi tzer oder Bes i tzdiener se ien. 9 1 Schwer faßliche Resultate wären der Preis . So 
könnte ein Angeste l l ter einer jurist ischen Person den Bes i tz mi t te in mit der F o l g e , 
daß sie nach einer Verfügung an einen redl ichen D r i t t e n die Sache verlöre, während 
dieselbe G e s t a l t u n g bei äußerlich gleichen Umständen bei H a n d e l n eines O r g a n m i t -
glieds definit ionsgemäß gesperrt wäre : D e r Geschäftsführer einer G m b H hätte ohne 
Differenzierungsmöglichkeit z u s a m m e n mi t den anderen Geschäftsführern n u r M i t -
besi tz , die Sache wäre abhanden g e k o m m e n , w e n n er i m eigenen N a m e n darüber 
verfügt hatte, eine K o r r e k t u r über die Ver tre tungsmacht angesichts der Gesamtver -
tretungsmacht aller Geschäftsführer ausgeschlossen. U m d e m v o r z u b e u g e n , lassen 
sich B e s i t z m i t t l u n g u n d Besitzdienerschaft eines O r g a n m i t g l i e d s nicht als v o n v o r n -
herein unzulässig ausschl ießen. 9 2 
(2) In Gesamthandsgesel lschaften kann jeder Gesel lschafter A l l e i n b e s i t z e r k o n -
kreter Sachen sein u n d b l e i b e n , 9 3 e inzelnen k a n n der Bes i tz verweigert werden -
etwa solchen, die mi t Geschäftsführung u n d V e r t r e t u n g nichts z u tun h a b e n . 9 4 
Darüber , wie der Bes i tz an der eingebrachten Sache s t ruktur ier t ist, w i r d seit langem 
hartnäckig u n d kontrovers debattiert. Für die w o h l h . M . , die - mi t A b w e i c h u n g e n 
i m D e t a i l - der G e s a m t h a n d den Besi tz z u s p r i c h t , 9 5 laufen die Zurechnungsfragen 
O r g a n , das s i c h , o h n e h i e r z u berechtigt z u se in , wi l lkürl ich z u m E i g e n b e s i t z e r m a c h t , die 
Sache veräußert , ist A b h a n d e n k o m m e n a n z u n e h m e n ; der V e r b a n d ver l ier t u n m i t t e l b a r e n E i -
genbesi tz d u r c h ein V e r h a l t e n , das i h m nicht z u z u r e c h n e n ist ; ebenso i m E r g e b n i s P a l a n d t / 
Bassenge, § 935, 3 d i V m . § 854, 5 b u n d W e s t e r m a n n , § 49 I 7. - D e r h . M . , die die A n w e n d u n g 
der § § 164ff. B G B auf das B e s i t z r e c h t ablehnt (Palandt/Bassenge, § 854, 5 b ; M ü n c h K o m m / 
Joosty § 854, 27 ; S t a u d i n g e r / B u n d , § 854, 4 1 ; W e s t e r m a n n , § 20 II 2 b jewei ls m w N . ) , m a g für 
die B e s i t z b e g r ü n d u n g z u fo lgen se in , n icht dagegen für die i n h a l t l i c h e A u s g e s t a l t u n g . 
9 1 So w o h l W e s t e r m a n n , § 20 II 2 ; a . A . K G K K / K r e g e l , § 854, 19; v g l . z u r entsprechenden 
Frage bei der Gesamthandsgese l l schaf t die N a c h w . i n F n . 93 . 
9 2 S o w e i t das O r g a n B e s i t z m i t t l e r ist, folgt das s c h o n aus d e m W o r t l a u t des § 935 A b s . 1 S. 2 
B G B ; z u m P r o b l e m des B e s i t z d i e n e r s v g l . unten § 9 II 5. 
9 3 V g l . n u r S t a u d i n g e r / B u n d , § 866, \\; K. S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 60 II 3 = S. 1338; 
S t e i n d o r f f , Festgabe für K r o n s t e i n S. 153, 168; B a l l e r s t e d t , JuS 1965, 276. - In diesen Fällen ist 
sein - nach d e n M a ß s t ä b e n der § § 104ff . B G B gewichte ter - W i l l e für § 935 A b s . 1 B G B 
ausschlaggebend. 
9 4 V g l . n u r B G H Z 57, 166, 168 für die B e s i t z e r s t e l l u n g des K o m m a n d i t i s t e n ; ferner S t e i n -
d o r f f , Festgabe für K r o n s t e i n S. 153. 
9 5 So für die O H G u n d K G etwa B G H Z 86, 300, 307 ; 86, 340, 344; B G H W M 1967, 938 ; 
O L G C e l l e N J W 1957, 27 ; L G u n d O L G Stuttgart , ber ichtet v o n S t e i n d o r f f , Festgabe für 
26 M u i K h c n c r U n i v e r s i t ä t s s c h r i t t c n Bei. 77 
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denen bei der jurist ischen Person paral le l . D o c h auch ihre G e g n e r dürfen nicht 
anders vot ieren . D i e These des Mi tbes i tzes der G e s e l l s c h a f t e r 9 6 - einerlei ob man 
v o n sch l i chtem M i t b e s i t z , gesamthänderischem M i t b e s i t z oder M i t b e s i t z z u r gesam-
ten H a n d sprechen w i l l 9 7 - hat die E inze lver t re tungsmacht des H a n d e l n d e n gle i -
chermaßen in R e c h n u n g z u stellen. Diese überbrückt den abweichenden W i l l e n 
anderer V e r t r e t e r . 9 8 N i c h t n u r eine Verfügung i m N a m e n der Gesel lschaft hat B e -
stand, sondern auch eine i m eigenen N a m e n ausgesprochene Übertragung. § 935 
A b s . 1 B G B schützt die G e s a m t h a n d n i c h t ; 9 9 die V e r l e t z u n g interner P f l i c h t e n 
K r o n s t e i n S. 151 f.; J a u e r n i g , § 854, 3 b ; MünchKomm//oos£ , § 854, 38 ; S t a u d i n g e r / B u n d , 
§ 866, 13; G r o & K o m m / U l m e r 4 , § 105, 296 ; H e y m a n n / E m m e r i c h , § 124, 6; B a u m b a c h / D u -
d e n / H o p t , § 124, I E ; Schlegelherger/Geßler4, § 124, 4 ; K. S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 10 
III 3 a = S. 214; H u e c k , O H G § 19 II = S. 272 ; F l u m e , I 1 § 6 I = S. 75 ; § 6 II = S. 79; 
W e s t e r m a n n , H a n d b u c h der Personengese l l schaf ten I R d n . 336 ; Schünemann, G e s a m t h a n d s -
gesel lschaft S. 269f . , 2 7 1 ; der T e n d e n z nach auch B a u r , § 7 D II 1 b ; offengelassen v o n B G H Z 
57, 166, 168; d i f f e r e n z i e r e n d B a l l e r s t e d t , JuS 1965, 277, der für § 935 B G B die V e r f ü g u n g 
( w o h l ) u n m i t t e l b a r der O H G z u r e c h n e t ; a . A . Palandt/Bassenge, § 854, 6 c ; E r m a n / W e r n e r , 
§ 854, 6; W o l f f / R a i s e r , § 9 II 2 ; S t e i n d o r f f , Festgabe für K r o n s t e i n S. 153; H u h e r , V e r m ö g e n s -
ante i l S. 112; L a n g e / S c h e y h i n g , Fäl le z u m Sachenrecht S. 10; F l i c k , B e s i t z S. 59 f f . ; w o h l a u c h 
R G D R 1924 N r . 1683; für die B G B - G e s e l l s c h a f t ( G e s a m t h a n d s b e s i t z ) M ü n c h K o m m / L t f m e r , 
§ 718, 26 ; S o e r g e l / H a d d i n g , § 718, 18; K. S c h m i d t , Gese l l schaf t s recht § 10 III 3 b = S. 215 f . ; 
§ 60 II 3 = S. 1337f . ; F l u m e , I 1 § 6 I = S. 75; § 6 II = S. 79f f . ; Schünemann, G e s a m t h a n d s g e -
sel lschaft S. 269f . , 2 7 1 ; die überwiegende M e i n u n g entscheidet hier anders ; v g l . d a z u die 
N a c h w . i n F n . 96. 
9 6 So für die B G B - G e s e l l s c h a f t R G J R 1927 N r . 802 ; B G H Z 86, 300, 307 ; 86, 340, 3 4 1 ; 
B G H W M 1964, 788; Palandt/Bassenge, § 854, 6 b ; E r m a n / W e r n e r , § 854, 6; A K / D u h i s c h a r , 
§ 854, 3 ; Soergel/Mühl, § 866, 2 ; MünchKomm//oos£, § 854, 4 1 ; K G K K / K r e g e l , § 866, 8; S t a u -
d i n g e r i B u n d , § 866, 11; B a u r , § 7 D II 1 b ; W o l f f / R a i s e r , § 9 II 2 ; H u h e r , V e r m ö g e n s a n t e i l 
S. 112; S t e i n d o r f f , Festgabe für K r o n s t e i n S. 154 ff . ; D a m r a u , J R 1983, 290 ; Festgel Seih e r t , B B 
1983, 1821 f.; K u c h i n k e , Fes tschr i f t für P a u l i c k S. 53f . (mi t der B e s o n d e r h e i t , daß die G e s e l l -
schaft selbst u n m i t t e l b a r e B e s i t z e r i n sein s o l l ) ; u n k l a r B G H W M 1963, 560, 5 6 1 : D i e G e s e l l -
schaft , also die Gese l l s cha f te r als G e s a m t h a n d , habe G e s a m t h a n d s b e s i t z ( v o n B G H Z 86, 300, 
307 u n d 86, 340, 344 als B e l e g für seine A n s i c h t z i t i e r t ) ; in B G H W M 1985, 1433, 1434 ist 
w i e d e r u m v o m B e s i t z der Gese l l schaf t als Bes tandte i l ihres V e r m ö g e n s die R e d e . 
9 7 M i t diesen dre i B e g r i f f e n s i n d z w e i B e d e u t u n g s e b e n e n themat is ier t . S c h l i c h t e r u n d ge-
samthänder i scher M i t b e s i t z betrachten die tatsächl iche Zugr i f f smögl i chke i t , d ie i m ersten F a l l 
j edem e i n z e l n e n , i m z w e i t e n n u r al len gemeinsam offensteht (vgl . M ü n c h Komm/Joost, § 854, 
4 2 ; s o w i e s c h o n W o l f f , J h e r j b 44, 159f . ) . D e r T e r m i n u s „Mi tbes i tz z u r gesamten H a n d " 
verläßt die re in d e s k r i p t i v e E b e n e u n d überlagert sie d u r c h n o r m a t i v e K r i t e r i e n ( s i g n i f i k a n t 
S t e i n d o r f f , F'estgabe für K r o n s t e i n S. 157f . ; K u c h i n k e , Fes tschr i f t für P a u l i c k S. 53 f.) . V e r b o t e -
ne E i g e n m a c h t h i n d e r t e twa eine Veräußerung n i c h t , w e n n sie v o n der V e r t r e t u n g s m a c h t 
gedeckt ist ( S t e i n d o r f f , a a O . ) . D i e V e r m e n g u n g der be iden Expl ika t ionsansä tze hat e inen 
G u t t e i l der K o n t r o v e r s e p r o v o z i e r t (vg l . d a z u a u c h F l i c k , B e s i t z S. 74 f f . ) . 
9 8 S t e i n d o r f f , Festgabe für K r o n s t e i n S. 157f. sieht d a r i n gerade ein S p e z i f i k u m des v o n i h m 
so genannten M i t b e s i t z e s z u r gesamten H a n d ; die tatsächl iche I n n e h a b u n g w e r d e d u r c h gesel l -
schaf tsrecht l i che V o r s c h r i f t e n ü b e r f o r m t . D a m i t ist der P r i m a t des natürl ichen W i l l e n s j eden-
falls i m K o n t e x t des Gese l l schaf t s rechts aufgegeben. 
9 9 Palandt/Bassenge, § 854, 6 c ( für O H G u n d K G ) ; u n k l a r ders., § 854, 6 b ( für die B G B -
G e s e l l s c h a f t ) ; M ü n c h K o m m / c y / w e r , § 718, 29 ; S o e r g e l / H a d d i n g , § 718, 19; S t a u d i n g e r / B u n d , 
§ 866, 12 ( für die B G B - G e s e l l s c h a f t ) , 14 (für die O H G u n d K G ) ; G r o & K o m m / U I m e r 4 , § 105, 
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strahlt nicht auf das Außenverhältnis aus. V o r a u s s e t z u n g bleibt aber - u n d hier 
sollte m a n sich t ro tz manch unscharfer F o r m u l i e r u n g 1 0 0 n icht z u e inem Trugschluß 
verleiten lassen - , daß der H a n d e l n d e tatsächlich befugt ist, die Gesel lschaft z u 
b i n d e n . D i e Rechtsmacht , die Gesel lschaft n u r z u s a m m e n mit anderen vertreten z u 
können, reicht weder für eine Verfügung i m N a m e n der Gesel lschaft aus, n o c h 
unterbr icht sie die Z u r e c h n u n g , soweit die anderen Vertreter untätig b l e i b e n ; die 
Sache ist abhanden g e k o m m e n . 
d) D i e Z u r e c h n u n g der Verfügung eines Miteigentümers 
Recht selten w e r d e n sich Bruchtci lseigentümer gegenseitig z u Verfügungen be-
vollmächtigen. Insowei t tr ifft der Schluß, sein Bes i tz schirme den Te i lhaber v o r 
red l i chem E r w e r b eines D r i t t e n a b , 1 0 1 z u . D a s V o r g e h e n eines anderen Tei lhabers 
belastet i h n weder d i rekt n o c h über den U m w e g einer zurechenbar gewährten B e -
s i tzverschaffungsmacht . 
4 . D e r Verstoß gegen die §§ 1 3 4 , 138 B G B 
W e n i g untersucht ist b is lang der Vers toß gegen ein gesetzliches V e r b o t oder die 
guten Sitten in seiner K o n s e q u e n z für weitere Verfügungen des E m p f ä n g e r s . 1 0 2 D i e 
Frage der Z u r e c h n u n g w i r d schon nicht thematisiert , w e n n die N o r m das G u t dem 
rechtsgeschäftlichen V e r k e h r generell entziehen w i l l ; unabhängig v o m E i g e n t u m des 
Verfügenden unterfal len auch spätere Geschäfte d e m V e r d i k t . A u f der anderen Seite 
der Skala stehen gesetzliche V e r b o t e , die n u r die Begleitumstände des ersten G e -
schäfts unterb inden so l len . Soweit sie überhaupt dessen N i c h t i g k e i t bedingen, i n f i -
z ieren sie jedenfalls weitere U b e r e i g n u n g e n nicht . Paradigmat isch für den verb le i -
benden Z w i s c h e n b e r e i c h ist § 138 B G B . W i l l die V o r s c h r i f t auch v e r h i n d e r n , daß 
der Bewucher te oder in s i t tenwidr iger M a n i e r U b e r r u m p e l t e sein Recht einbüßt, so 
verlangt sie g l e i c h w o h l über „ N o t l a g e " b z w . „Unerfahrenhei t " hinaus führend e i -
nen unangemessenen Inhalt des G e s c h ä f t s , 1 0 3 schützt damit die Wi l l ens f re ihe i t nicht 
undi f ferenzier t , sondern nur , soweit sich ihr D e f i z i t in einer unangemessenen V e r -
tragsgestaltung widerspiegel t . D i e Z u r e c h n u n g z u negieren hieße hier wie bei ge-
setzl ichen V e r b o t e n , die G e f a h r nicht n u r bei fehlender pr iva tautonomer R i s i k o -
übernahme, sondern auch das R i s i k o der inhal t l i chen Disproport ional i tät auf späte-
re E r w e r b e r z u überwälzen; das dürfte den G e d a n k e n der Z u r e c h n u n g für den 
N o r m a l f a l l überstrapazieren. 
297 ; H e y m a n n / E m m e r i c h , § 124, 6; F l u m e , I 1 § 6 III = S. 82 f.; S t e i n d o r f f , Festgabe für 
K r o n s t e i n S. 160, 163; F l i c k , B e s i t z S. 74f . ; ebenso S t e i n d o r f f , Festgabe für K r o n s t e i n S. 157f. 
für den B e g r i f f der v e r b o t e n e n E i g e n m a c h t . 
1 0 2 So MünchKomm/cy/wer , § 718, 29 ; G r o ß K o m m / c / W , § 105, 297 ; S o e r g e l / H a d d i n g , 
§ 718, 19, die beide A b h a n d e n k o m m e n n u r bei V e r f ü g u n g o h n e jegl iche organschaf t l i che 
V e r t r e t u n g s m a c h t be jahen. B a u r , § 52 V 2 a b b a . E . v er n e in t sogar A b h a n d e n k o m m e n , w e n n 
die O r g a n e außerhalb der G e s c h ä f t s f ü h r u n g s - u n d V e r t r e t u n g s b e f u g n i s gehandel t h a b e n . 
1 0 1 V g l . d a z u o b e n § 7 V 7 d m i t F n . 513. 
1 : 2 F ü r die V e r t r a u e n s h a f t u n g v g l . e twa C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 463 f. 
1C' C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 463 F n . 51 . 
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5. D i e Verfügung des B e s i t z d i e n e r s i m eigenen N a m e n 
D i e nach w i e v o r offene K o n t r o v e r s e , o b ein v o m Bes i tzdiener veräußertes G u t 
d e m Eigentümer als d e m B e s i t z h e r r n abhanden g e k o m m e n sei, ist gekennzeichnet 
d u r c h eine wei tgehend verfehlte M o d e l l b i l d u n g . Behält nämlich der Bes i tzherr den 
Bes i tz , übt er i h n nach § 855 B G B ledig l ich mi t H i l f e des Besi tzdieners aus, knüpft 
o b e n d r e i n redl icher E r w e r b an das Ver t rauen des E r w e r b e r s an, der Bes i tz seines 
Partners repräsentiere das E i g e n t u m , wie dies die h . M . behauptet, dann müßte die 
Verfügung schon wegen des fehlenden Rechtsscheins mißglücken. D i e diese A p o r i e 
eher notdürft ig überdeckende F i k t i o n , der Bes i tzdiener schwinge s ich d u r c h die 
U b e r e i g n u n g k u r z f r i s t i g z u m Besi tzer a u f , 1 0 4 könnte s ich al lerdings der K o n s e q u e n z 
nicht entz iehen, d a r i n läge ein am natürlichen W i l l e n gemessen u n f r e i w i l l i g e r B e -
s i t z v e r l u s t , 1 0 5 wäre indes h i n s i c h t l i c h des Rechtsscheins des Besitzes k a u m aussage-
kräft ig: Ers t die Veräußerung selbst würde den Rechtsschein schaffen. 
D o c h auch abweichende Ansätze k r a n k e n an k o n s t r u k t i v e n Schwier igke i ten . D e r 
U m s t a n d , daß der Bes i tzdiener nach außen nicht als solcher aufgetreten, sondern 
d e m Einf luß des B e s i t z h e r r n tatsächlich entzogen w a r , 1 0 6 w i l l nichts für die Z u r e c h -
n u n g bedeuten. E i n n o c h so eindeutiger Rechtsschein , der d e m Eigentümer nicht 
z u r Last z u legen ist, läßt den E r w e r b e r leer ausgehen. So plausibel v o m Ergebnis 
her auch eine di f ferenzierende A n s i c h t w i r k e n mag, die s ich gegen A b h a n d e n k o m -
men n u r verwahr t , sowei t der Bes i tzherr das selbständige H a n d e l n des Besi tzdieners 
duldet oder gar a n o r d n e t , 1 0 7 u n d so die Brücke z u r Z u r e c h n u n g schlägt, so sehr 
v e r s c h w i m m e n ihre dogmat ischen K o n t u r e n . D e n Bes i tz selbst hat der Eigentümer 
definit ionsgemäß nicht aufgegeben; w i l l man seinem natürlichen W i l l e n nicht G e -
wal t antun , k a n n v o n e inem Einverständnis m i t der V e r u n t r e u u n g keine Rede sein. 
I h m widersprüchliches V e r h a l t e n v o r z u w e r f e n , w e n n er s ich n u n m e h r den nachtei-
l igen F o l g e n entziehen w i l l , die die autarke Ste l lung des Besi tzdieners mit s ich 
gebracht h a b e , 1 0 8 hat bereits an den P la tz des Besitzes die Bes i tzverschaf fungsmacht , 
1 0 4 V g l . z u d iesem P r o b l e r n s c h o n o b e n § 7 III 4. 
1 0 5 So i m E r g e b n i s , w e n n auch n icht in der B e g r ü n d u n g , die h . M . , da sie den B r u c h in der 
eigenen A r g u m e n t a t i o n n ich t w a h r n i m m t ; v g l . z . B . R G Z 71, 248, 253 ; 106, 4, 6; R G J W 1908, 
527 ; W a r n R 1926 N r . 48 = S. 58, 59 ; S e u f f A 76 N r . 119; j a u e r n i g , § 935, 2 b ec; P a l a n d t / 
Bassenge, § 935, 3 a ; M ü n c h K o m m / q W & , § 935, 1 1; K G K K / P i k a r t , § 935, 18; S t a u d i n g e r / 
B e r g " , § 935, 9 ; W o l f f / R a i s e r , § 69 I 1; Heck, Sachenrecht § 60, 6; H a r m s , Sachenrecht S. 161; 
T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 40 ; z ö g e r n d , l e t z t e n d l i c h z u s t i m m e n d , v. C r a u s h a a r , V e r -
t rauen S. 156; Hoche, J u S 1961, 78f . ; W e i m a r , M D R 1962, 2 1 ; a . A . Hühner, R c c h t s v e r l u s t 
S. 107f . ; Müller-Erzbach, A c P 142, 30 ; z u den d i f f e r e n z i e r e n d e n A n s i c h t e n v g l . sogle ich i m 
T e x t . 
1 0 6 So W e s t e r m a n n , § 49 I 6; W i e g a n d , J u S 1974, 205 f. 
1 0 7 D a n a c h w i l l e in T e i l der L e h r e a b g r e n z e n ; v g l . e twa M ü n c h K o m m / / o o s f , § 855, 24 ; 
Schlegelberger/Hefermehl, § 366, 5 ; Rebe, A c P 173, 201 f.; e in T e i l der L e h r e stellt auf das 
A u f t r e t e n des B e s i t z d i e n e r s nach außen ab ; so z . B . E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 6; Soergell Mühl, 
§ 935, 2 ; entschieden a b l e h n e n d K G K K / P i k a r t , § 935, 18. 
1 0 8 Scblegelberger/Hefermebl, § 366, 5. 
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an denjenigen des natürlichen W i l l e n s normat ive K r i t e r i e n gesetzt: N u r damit läßt 
sich d e m Eigentümer die bewußte L o c k e r u n g des Eigenbesi tzes aufbürden. 
W e n d e t man sich v o n der w e n i g st ichhalt igen A u f s c h w u n g l e h r e ab, vermeidet 
man die dogmat ischen U n s c h a r f e n einer vermit te lnden These, so lautet die Frage -
r i ch t ig gestellt - , o b u n d i n w i e w e i t eine d e m Bes i tzdiener z u G e b o t e stehende 
Bes i tzverschaffungsmacht d e m Eigentümer zugerechnet w e r d e n k a n n . W e n i g P r o -
bleme ergeben s ich , sofern der Bes i tzdiener vertretungsbefugt i s t . 1 0 9 K a n n ein P r o -
kur i s t i m eigenen N a m e n w i r k s a m übereignen, obgle ich er - weder Bes i tzmi t t l e r 
n o c h Bes i tzdiener - die Sache d u r c h einen D i e b s t a h l an s ich g e n o m m e n hat, so erst 
recht, w e n n er bereits vorher als Bes i tzdiener die tatsächliche G e w a l t ausgeübt hatte. 
D o c h selbst die Besi tzverschaffungsmacht eines nicht z u r V e r t r e t u n g berechtigten 
Besi tzdieners hat der Bes i tzherr u n d Eigentümer in zurechenbarer Weise verur -
sacht. Stets genügt es, daß der Veräußerer die Sache übergeben b z w . - ohne selbst 
Besi tzer oder Bes i tzdiener sein z u müssen - dafür Sorge tragen k a n n , daß sie v o n 
einem D r i t t e n ausgehändigt w i r d ; man denke an den Geheißerwerb oder das Strek-
kengeschäft . D e r E r w e r b e r k a n n nicht schlechter stehen, w e i l sein Partner B e s i t z -
diener des Eigentümers w a r . D e m Berecht igten die K o n s e q u e n z e n der Bes i tzver -
schaffungsmacht n u r bei e inem weitgehend selbständigen A u f t r e t e n des Bes i tzd ie -
ners z u ü b e r b ü r d e n 1 1 0 ist nur die halbe A n w o r t ; i h n treffen die negativen F o l g e n 
nach den al lgemeinen Regeln der Z u r e c h n u n g . 1 1 1 Sie w i r d nicht d u r c h die E i n g l i e d e -
r u n g in eine O r g a n i s a t i o n , 1 1 2 n icht d u r c h das Überschrei ten einer W e i s u n g i m E i n -
z e l f a l l 1 1 ^ unterbrochen , v ie lmehr sind die durchgängig gezogenen G r e n z e n v e r b i n d -
l i c h : Wil lensmängel , soweit sie ins G e w i c h t fal len, Minderjährigkeit des Bes i tz -
h e r r n , insbesondere natürlich, w e n n sich der Bes i tzdiener , soweit nicht z u r V e r t r e -
tung berechtigt, eines Diebstahls schuld ig gemacht h a t . 1 1 4 
1 2 9 So i m E r g e b n i s a u c h die h . M . ; v g l . für den B e s i t z d i e n e r / r t w e r m g , § 935, 2 b ee; P a l a n d t / 
Bassenge, § 935, 3 a ; K G K K / P i k a r t , § 935, 18; Scblegelberger/Hefermebl, § 366, 5 ; B a u r , § 52 
V 2 a b b ; W e s t e r m a n n , § 4 9 1 6 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 40 ; te i lweise w i e d e r unter 
V e r m e n g u n g der V e r f ü g u n g i m f r e m d e n u n d der jenigen i m eigenen N a m e n , d e u t l i c h e twa 
a n h a n d des Be ispie ls bei W e s t e r m a n n , a a O . : D e r Ladenanges te l l t e , der , gedeckt d u r c h § 56 
H G B , eine d e m P r i n z i p a l n icht gehörende Sache veräußert , handel t m i t W i r k u n g für u n d 
gegen d i e s e n ; A b h a n d e n k o m m e n ist n u r d a n n themat is ier t , w e n n sie der P r i n z i p a l selbst 
gestohlen hatte. 
1 1 0 V g l . die N a c h w . i n F n . 107. 
1 1 1 E b e n s o i m E r g e b n i s A K / R e i c b , § 935, 3, der den G e d a n k e n der R i s i k o s p h ä r e f r u c h t b a r 
macht . 
1 1 2 So indes W e s t e r m a n n , § 49 I 6. 
1 1 3 W e i m a r , M D R 1962, 21 f.; a . A . S t a u d i n g e r / B u n d , § 855, 24 ; B a u r , § 52 V 2 a b b , die bei 
b l o ß e r Ü b e r s c h r e i t u n g e iner W e i s u n g A b h a n d e n k o m m e n v e r n e i n e n . 
1 1 4 E n t g e g e n R G Z 106, 4, 6 u n d W e s t e r m a n n , § 49 I 6 k a n n die U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
U n t e r s c h l a g u n g u n d D i e b s t a h l also sehr w o h l B e d e u t u n g e r l a n g e n ; r i c h t i g daher R G S c u f f A 76 
N r . 119. - B l o ß e verbotene E i g e n m a c h t k a n n dagegen i m K o n z e p t der B e s i t z v e r s c h a f f u n g s -
macht A b h a n d e n k o m m e n n ich t begründen. 
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6. D e r fehlende m i t t e l b a r e B e s i t z 
In enger A n l e h n u n g an den W o r t l a u t des § 935 A b s . 1 S. 2 B G B w i l l man das 
P r o b l e m bewältigen, daß der Eigentümer bereits v o r d e m u n f r e i w i l l i g e n V e r l u s t des 
unmit te lbaren Besitzes seinen mitte lbaren eingebüßt hatte, verheddert s ich g le ich-
w o h l aufs neue: A r g u m e n t i e r t die h . A . , der W o r t l a u t der V o r s c h r i f t , der v o n m i t t e l -
barem Bes i tz spreche, sei ebenso e indeutig w i e ihr Z w e c k u n d streite gegen A b h a n -
d e n k o m m e n , 1 1 5 so hält die M i n d e r m e i n u n g dagegen, der Text sei angesichts der 
T e n d e n z des Gesetzes , redl ichen E r w e r b bei u n f r e i w i l l i g e m Bes i tzver lus t a u s z u -
schließen, z u eng g e f a ß t . 1 1 6 G e s i c h t s p u n k t e , die eine überzeugende Lösung tragen 
könnten, w e r d e n d u r c h eine auf die F o r m u l i e r u n g f ixierte D i s k u s s i o n eher verdeckt 
als zutage gefördert , während der G e d a n k e der Z u r e c h n u n g eine di f ferenzierende 
Ste l lungnahme empf iehl t . H a t t e der Eigentümer den mit te lbaren Bes i tz d u r c h eine 
versuchte, w e n n g l e i c h i n concreto angesichts der U n r e d l i c h k e i t des Partners m i ß -
glückte U b e r e i g n u n g eingebüßt - der M i e t e r einer Sache unterschlägt sie u n d veräu-
ßert sie an einen bösgläubigen H e h l e r , bei i h m w i r d sie anschließend gestohlen, 
sodann an einen redl ichen A b n e h m e r v e r ä u ß e r t 1 1 7 - , so w a r die Bes i tzverschaf fungs-
macht des ersten Veräußerers d e m Eigentümer a u f g r u n d der Weggabe d u r c h seinen 
Bes i tzmi t t l e r in gleicher Weise anzulasten w i e diejenige weiterer N a c h f o l g e r des 
ungetreuen Besi tzers . E i n späterer D i e b s t a h l ändert am Resultat schon deshalb 
nichts , w e i l es v o m Eigentümer aus gesehen reinen Z u f a l l bedeutet, o b der erste 
Partner seines ehemaligen Bes i tzmit t lers oder spätere Besi tzer der Sache erneut -
diesmal an redl iche V e r k e h r s t e i l n e h m e r - veräußern. A n d e r s liegt es dagegen, w e n n 
der unmit te lbare Bes i tzer den O b e r b e s i t z des Eigentümers aufgekündigt, die Sache 
aber n o c h nicht fortgegeben hatte. D i e n u n m e h r an einen D i e b s t a h l geknüpfte 
Bes i tzverschaf fungsmacht hat der Eigentümer nicht z u v e r a n t w o r t e n : D e r V e r l u s t 
der Sache u n d die d a d u r c h weiteren V e r k e h r s t e i l n e h m e r n gegenüber manifestierte 
Bes i tzverschaf fungsmacht des Diebes b z w . seiner N a c h f o l g e r ist i h m nicht z u über-
bürden; der D i e b s t a h l ist n icht d u r c h den vorangegangenen A b b r u c h des B e s i t z b a n -
des heraufbeschworen w o r d e n . 
7. H o h e i t l i c h e Maßnahmen 
Naturgemäß k a n n man die W i r k u n g e n hohei t l i cher Maßnahmen für das A b h a n -
d e n k o m m e n nicht anhand der §§ 104ff. B G B bewerten. U n d d o c h sollte die E i n -
1 : 5 So die B e g r ü n d u n g v o n MünchKomm/Q^<2c&, § 935, 7; ebenso O L G F r a n k f u r t N J W 
1951, 444, 445 = J Z 1951, 269 m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n Raiser; J a u e r n i g , § 935, 2 b d d (mit 
e iner e n t s c h e i d e n d e n , aber n i c h t als t ragend k e n n t l i c h gemachten D i f f e r e n z i e r u n g ; v g l . d a z u 
s o g l e i c h i m T e x t ) ; Palandt/Bassenge, § 935, l c ; S t u d K / A f . W o l f § 935, 2 ; K G K K / P i k a r t , 
§ 935, 29 ; S t a u d i n g e r i B e r g u , § 935, 12 unter a; W o l f f / R a i s e r , § 69 I 2 (anders W o l f f , § 69 I 2 ) : 
K. Müller, R d n . 2413f . ; Heck, Sachenrecht § 60, 6; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 40f . 
1 1 6 So das A r g u m e n t v o n B a u r , § 52 V 2 a aa; ebenso E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 5 ; Wester-
m a n n y § 49 I 5 ; Hühner, R e c h t s v e r l u s t S. 120 F n . 145. 
1 1 7 B e i s p i e l nach B a u r , § 52 V 2 a aa. 
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sieht, daß der Entschluß des unmit te lbaren Besitzers angesichts einer staatlichen 
Zwangsmaßnahme, die i h m die Sache entzieht , keine Aussagekraf t besitzt , eigent-
l i ch selbstverständlich sein. Regelmäßig k a n n u n d darf er sich nicht widerse tzen , 
w i l l er nicht rechtswidriges H a n d e l n bis h i n z u einer Straftat r i sk ieren . Es wäre 
andererseits w e n i g abgewogen, A b h a n d e n k o m m e n auch bei einer rechtmäßigen h o -
hei t l i chen M a ß n a h m e z u unterstel len; sie zeichnet s ich gerade d a d u r c h aus, daß sie 
den Besi tz z u Recht entzieht u n d dem Empfänger z u o r d n e t . D e r T o p o s der h . M . , 
eine rechtmäßige Zwangsmaßnahme ersetze den W i l l e n des E i g e n t ü m e r s , 1 1 8 gibt 
z w a r das richtige Ergebnis wieder , wählt aber den falschen A n s a t z . 1 1 9 D i e R e c h t m ä -
ßigkeit des o b r i g k e i t l i c h e n A k t s u n d nicht ein i rgendwie gearteter - besser: f ingier -
ter - W i l l e des Berecht igten gibt den A u s s c h l a g . 
N a c h A b l a u f der W i d e r s p r u c h s - b z w . Klagefr i s t der §§ 70, 74 V w G O w i r d der 
V e r w a l t u n g s a k t bestandskräftig. D e r bisherige Eigentümer hat e inem weiteren E r -
werber gegenüber zurückzustehen; i h n die Sache n u n m e h r v i n d i z i e r e n z u lassen 
hieße, i h m mehr z u k o n z e d i e r e n , als er v o n der Behörde nach der V e r f r i s t u n g 
verlangen könnte . Späterer redlicher E r w e r b ist dagegen b l o c k i e r t , w e n n die B e -
schlagnahme auf eine A n f e c h t u n g s k l a g e h i n mi t R ü c k w i r k u n g aufgehoben 
w i r d . 1 2 0 , 1 2 1 N i c h t i g e Verwal tungsakte wie N i c h t v e r w a l t u n g s a k t e u n d eine auf sie 
gegründete W e g n a h m e s ind d e m Eigentümer dagegen auf keinen F a l l z u z u r e c h n e n ; 
er k a n n die Sache v o m jeweil igen Bes i tzer h e r a u s v e r l a n g e n . 1 2 2 W e n n g l e i c h nicht 
N o r m e n des Vertragsrechts , so haben sich V o r s c h r i f t e n des Verwal tungsrechts , 
n icht der schemenhafte natürliche W i l l e , als b e s t i m m e n d entpuppt . 
1 1 8 V g l . die N a c h w . in F n . 36. 
1 1 9 So auch MünchKomm/Quack, § 935, 13, dessen V o r s c h l a g indes n icht z u überzeugen 
v e r m a g (vgl . o b e n § 9 I 3 a F n . 37). 
! 2 C So auch L G A n s b a c h N J W 1952, 592; die h . M . w i l l anders e n t s c h e i d e n ; v g l . die N a c h w . 
i n F n . 37. 
1 2 1 Es k a n n dabei n o c h eine R e i h e v o n K o m p l i k a t i o n e n geben, die h ier n u r angedeutet seien. 
So k o m m t es bei ö f fent l i cher V e r s t e i g e r u n g ( § 8 1 7 Z P O ) n i c h t darauf an , o b die Sache a b h a n -
den g e k o m m e n ist ; die überwiegende A n s i c h t k o p p e l t d e n Z u s c h l a g als Ü b e r t r a g u n g kraf t 
h o h e i t l i c h e r G e w a l t v o n den §§ 929f f . B G B ab, die G e g e n a n s i c h t hätte h ier d e m § 935 A b s . 2 
F a l l 3 B G B R e c h n u n g z u tragen. N u r bei f re ihändiger V e r ä u ß e r u n g d u r c h e inen D r i t t e n o d e r 
d e n G l ä u b i g e r gemäß § 825 Z P O k a n n § 935 B G B B e d e u t u n g e r l a n g e n ; der b l o ß e H i n w e i s v o n 
Stein/Jonas/Münzberg, § 825, 13 u n d Luke, N J W 1954, 256 auf § 366 H G B führt h ierbe i n icht 
w e i t e r . S c h w i e r i g k e i t e n s i n d v o r p r o g r a m m i e r t , w e n n r e c h t s w i d r i g e V e r w a l t u n g s a k t e nach der 
V e r f ü g u n g a u f g e h o b e n w e r d e n . O b u n d i n w i e w e i t die B e t r o f f e n e n so behandel t w e r d e n m ü s -
sen, als sei der V e r w a l t u n g s a k t v o n v o r n h e r e i n u n w i r k s a m , w e l c h e R o l l e die A n f e c h t u n g u n d 
die aufschiebende W i r k u n g s p i e l e n , ist b e k a n n t l i c h u m s t r i t t e n ( v g l . statt al ler K o p p , V w G O 
§ 8 0 , 15 ff . ) , s o l l h ier n i ch t we i te r ver fo lg t w e r d e n . D i e P fändung s c h u l d n e r f r e m d e r Sachen 
w i r d regelmäßig n u r m i t W i r k u n g ex n u n c a u f g e h o b e n ( h . M . ; v g l . Stein/Jonas/Münzberg, 
§ 776, 3 f ; a . A . e twa Wieczorek, § 776 A I I I ) ; auch das m a g seine A u s w i r k u n g e n h a b e n . I m 
e i n z e l n e n k a n n d e n V e r w i c k l u n g e n hier n icht nachgegangen w e r d e n ; angesichts der Tatsache , 
daß sich am P r i n z i p n ichts ändert , der B e g r i f f des A b h a n d e n k o m m e n s d u r c h die R e g e l n des 
anfechtbaren V e r w a l t u n g s a k t s aufzufüllen ist, läßt s ich h ier v o n A u s f ü h r u n g e n i m D e t a i l 
absehen. 
1 2 2 V g l . die N a c h w . i n F n . 38. 
408 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
III. Die Zurechnung als Lösung eines Dreipersonenkonflikts 
E i n e wicht ige A u f g a b e der Z u r e c h n u n g verdeut l ichen erst die A u s n a h m e n . § 935 
A b s . 2 B G B erstreckt den R e d l i c h k e i t s s c h u t z auf abhanden g e k o m m e n e Sachen; er 
reagiert auf gesteigertes Bedürfnis des V e r k e h r s . 1 2 3 Ungeachtet der Fehler i n den 
vorangegangenen Rechtsgeschäften, unbeschadet eines Diebstahls des veräußerten 
G u t s ist d e m bis lang Berecht igten mi t dem Ausschluß der V i n d i k a t i o n jeder Z u g r i f f 
auf den L e t z t a b n e h m e r versperrt . A r t . 16 A b s . 2 W G k o r r e s p o n d i e r t d e m § 9 3 5 
A b s . 2 B G B . T r o t z seines durchaus ungewöhnlichen, n u r aus der Ents tehungsge-
schichte z u erklärenden W o r t l a u t s ist n icht n u r die Herausgabeklage gegen den 
Inhaber ausgeschlossen; er ist darüber hinaus Eigentümer g e w o r d e n . 1 2 4 
Z u r Rückbes innung auf die R o l l e der Z u r e c h n u n g mahnt indes die K o n t r o v e r s e , 
ob u n d unter we lchen Umständen Mängel des jewei l igen Begebungsvertrags über-
spielt w e r d e n können. Gestützt auf den angebl ichen Rechtsschein des Indossa-
ments , präsentiert s ich eine buntscheckige Vie l fa l t v o n Resultaten. Fehlende Ver fü-
gungsbefugnis des G e m e i n s c h u l d n e r s 1 2 5 u n d Wil lensmängel des B e g e b e n d e n 1 2 6 s o l -
len auch d u r c h guten G l a u b e n nicht geheilt w e r d e n , bei Geschäftsunfähigkeit w i l l 
eine überwiegende, w e n n auch heft ig attackierte A n s i c h t zugunsten des V e r k e h r s -
schutzes e n t s c h e i d e n , 1 2 7 während sich be im H a n d e l n eines Vertreters ohne V e r t r e -
1 2 3 D i e B e g r ü n d u n g e n s c h w a n k e n ; meist w i r d das V e r k e h r s i n t e r e s s e für G e l d u n d für Inha-
berpapiere als M o t i v des e rwei ter ten R e d l i c h k e i t s s c h u t z e s genannt ; so e twa K G K K / P i k a r t , 
§ 935, 30 ; P i k a r t , W M 1980, 510; W e s t e r m a n n , § 49 III 1; W o l f f / R a i s e r , § 69 I 4 ; W i e g a n d , JuS 
1974, 549; n u r für G e l d E r m a n / A . S c h m i d t , § 935, 8; andere le i ten i h n aus d e m w i r t s c h a f t l i -
c h e n Z w e c k der Beschaf fenhei t der G e g e n s t ä n d e ab ; so e twa S t a u d i n g e r i B e r g 1 1 , § 935, 19; den 
U m l a u f z w e c k führt dagegen Hühner, R e c h t s v e r l u s t S. 149 f. ins F e l d . Palandt/Bassenge, § 935, 
4 ; A K / R e i c h , § 935, 5 ; P l a n c k / B r o d m a n n , § 935, 6 begründen auch § 935 A b s . 2 F a l l 3 B G B 
m i t der U m l a u f f ä h i g k e i t , während die h . M . h i e r i n den G e d a n k e n der V e r s c h w e i g u n g v e r m u -
tet; v g l . n u r K G K K / P i k a r t , S t a u d i n g e r / B e r g , W e s t e r m a n n , W o l f f / R a i s e r jeweils a a O . 
1 2 4 V g l . o b e n § 8 II 1 d (3) m i t F n . 85. 
] 2 > G r o & K o m m / C a n a r i s , § 365, 20 ; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b cc ; Schlegelberger/Hefer-
mehl, § 365, 2 3 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 10 unter d ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 
V I 1 c bb (3); Jacger/Henckel, K O § 7, 67 ; K u h n / U h l e n b r u c h , K O § 7, 16; U l m e r , R e c h t der 
W e r t p a p i e r e S. 237 ; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 568; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 2471. ; 
W i e d e m a n n , P d W H a n d e l s r e c h t 2. T e i l W e r t p a p i e r r e c h t F a l l 39 (2); a b w ä g e n d , i m E r g e b n i s 
aber v e r n e i n e n d , H e n r i c h s , W c c h s e l e r w e r b e r S. 198ff . m w N . ; a . A . S t r a n z , A r t . 16, 20 ; 
v. M o l t k e , A c P 142, 267. 
1 2 6 G x o & K o m m l C a n a r i s , § 365, 20 ; Scblegelberger/Hefermebl, § 365, 2 3 ; Baumbach/Hefer-
mehl, W G A r t . 16, 10 unter d ; u n k l a r ders., A r t . 16, 9 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 
V I 1 c b b (6); U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 237 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 2 4 3 ; a. A . 
Düringer/Hachenburg/Breit, § 365, 10, der auf den guten G l a u b e n über die Tatsache des 
I r r t u m s abstel l t ; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 568; v. M o l t k e , A c P 142, 267. R G Z 103, 87, 89 
f o r m u l i e r t u m f a s s e n d , e in i n f o l g e eines W i l l e n s m a n g e l s f r e i w i l l i g begebener Scheck sei a b h a n -
d e n g e k o m m e n ; i n c o n c r e t o g i n g es aber u m ein D r e i p e r s o n e n v e r h ä l t n i s . 
1 2 7 F ü r die M ö g l i c h k e i t r e d l i c h e n E r w e r b s B G H N J W 1951, 402 (für S c h e c k ) ; W M 1968, 4 
( für W e c h s e l ) jewei ls o b i t e r ; Scblegelberger/Hefermebl, § 365, 22, 23 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , 
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t u n g s m a c h t 1 2 8 sowie bei der irr igen A n n a h m e des Indossatars, der Verfügende sei 
mit d e m d u r c h die Indossamentenkette L e g i t i m i e r t e n i d e n t i s c h , 1 2 9 die Waage e in -
deut ig zugunsten der Verfechter des redl ichen E r w e r b s neigt. D a s reflektiert eine 
These , die v o r e i l i g die Systematik des redl ichen E r w e r b s aus den A u g e n verliert u n d 
den Stei lenwert der Z u r e c h n u n g pauschaliert . 
/. Die Rechtslage i m Dreipersonenverhältnis 
Für spätere Indossatare, deren Begebungsverträge in sich fehlerfrei s ind , sieht man 
v o n der fehlenden Berecht igung ihres Partners ab, gibt es al lerdings keine nennens-
wer ten V e r w i c k l u n g e n . Während eine abhanden gekommene Sache angesichts des 
§ 935 A b s . 1 B G B weder v o m D r i t t e n n o c h v o n e inem seiner N a c h f o l g e r redl i ch 
e r w o r b e n w e r d e n k a n n , 1 3 0 beeinflußt i m Wechse l recht ein M a k e l eines früheren 
Geschäfts , mag er n o c h so gravierend sein, die W i r k s a m k e i t der G i r i e r u n g an wei te -
re N e h m e r nicht . Fehlende Geschäftsfähigkeit , Weggabe aufgrund einer D r o h u n g 
s ind für den E r w e r b - anders steht es mi t A b s t u f u n g e n für die E i n w e n d u n g s l e h -
r e 1 3 1 - ebenso irrelevant wie sonstige Wil lensmängel , ein I r r t u m über die Identität 
W G A r t . 16, 10 unter c ; S c h G A r t . 21 , 3 ; U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 237 ; H a r m s , 
W e r t p a p i e r r e c h t S. 81 ; B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 568; W i e d e m a n n , P d W H a n d e l s r e c h t 2. T e i l 
W e r t p a p i e r r e c h t F a l l 39 (3); M ü n c h K o m m / G / t t e r , v o r § 104, 66 ; E i c h l e r , V e r t r a u e n S. 96 ; 
T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 243, 245 ; U . H u b e r , Fes tschr i f t für F l u m e II S. 117; H e n -
r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 175ff . m w N . ; Liesecke, W M 1969, 7; v. M o l t k e , A c P 142, 267 ; 
a b l e h n e n d GvoßKomm/Canaris, § 365, 20 ; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b c c ; H u e c k , W e r t p a p i e r -
r e c h t 1 0 S. 51 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 c b b (5); R i c b a r d i , § 1 8 II 2 d ; Düringer/ 
H a c h e n b u r g / B r e i t , § 365, 10; N i t s c b k e , J u S 1968, 544 m i t u m f a n g r . N a c h w . z u m Stre i t s tand. 
1 2 8 R G Z 74, 184, 185f . ; B G H W M 1968, 4 (ob i te r ) ; GroßKomm/Canaris, § 365, 18; H u e c k / 
C a n a r i s , § 8 I V 2 b cc ; Scblegelberger/Hefermebl, § 365, 2 3 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G 
A r t . 16, 10 unter b ; S c h G A r t . 2 1 , 3 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 c b b (2); U l m e r , R e c h t 
der W e r t p a p i e r e S. 237 ; H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 163ff . m w N . ; E i c h l e r , V e r t r a u e n S. 96 ; 
U . H u h e r , Fes tschr i f t für F l u m e II S. 117; v. M o l t k e , A c P 142, 267 ; M . Reimcke, A c P 189, 9 1 ; 
ebenso für den ( Inhaber - )Scheck B G H Z 26, 268, 272 ; B G H W M 1965, 124, 125 ( w o e in 
ungetreuer B o t e den Scheck z u r Z a h l u n g der eigenen S c h u l d v e r w e n d e t hatte) ; O L G M ü n c h e n 
W M 1969, 510, 511 ; O L G C e l l e B B 1969, 1107; 1971, 327, 328; O L G H a m m W M 1982, 833, 
834; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , S c h G A r t . 2 1 , 3 ; a. A . Jacobi, W e c h s e l - u n d S c h c c k r e c h t S. 62. 
1 2 v GroßKomm/Canaris, § 365, 19; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b cc ; Scblegelberger/Hefer-
mebl, § 365, 22, 2 3 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 10 unter b ; ^Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t 
§ 14 V I 1 c b b (4); U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 238 F n . 40 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b 
S. 245 ; U . H u b e r , Fes tschr i f t für F l u m e II S. 117; H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 161 f. m w N . ; 
v. M o l t k e , A c P 142, 267 ; a . A . Jacobi, W e c h s e l - u n d S c h e c k r e c h t S. 62f . 
, 3 C J a u e r n i g , § 935, 3 a ; A K / R e i c h , § 935, 4 ; K G K K / P i k a r t , § 935, 2 ; M ü n c h K o m m / Q « * c i f e , 
§ 935, 18; Soergel/Mühl, § 935, 5 ; S t a u d i n g e r i B e r g 1 1 , § 935, 13; B a u r , § 52 V 3 ; W e s t e r m a n n , 
§ 49 II 1; Schwab, Sachenrecht § 32 V 1; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 43. 
1 3 1 E s s ind z w e i g e d a n k l i c h e Schri t te a u s e i n a n d e r z u h a l t e n : D e r erste betr i f f t den E i g e n t u m s -
e r w e r b ; er w i r d d u r c h Geschäf t sunfäh igke i t etc. eines der V o r m ä n n e r - n i ch t des I n d o s s a n -
ten - n i ch t v e r h i n d e r t . D i e z w e i t e Frage dreht s ich u m die H a f t u n g dieses geschäftsunfähigen 
V o r m a n n s . Sie ist t r o t z des E i g e n t u m s des Indossatars u n d d e m d a m i t v e r b u n d e n e n 
F o r d e r u n g s e r w e r b z u v e r n e i n e n (vg l . e twa B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 11; R i c h a r d i , 
§ 18 II 2 d ) . 
4 1 0 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
des Verfügenden oder die Tatsache, daß der frühere Inhaber i n K o n k u r s gefallen 
war , bevor er den W e c h s e l i n d o s s i e r t e . 1 3 2 Mißverständnisse können so für das D r e i -
personenverhältnis gar nicht erst a u f k o m m e n . 
2. D i e Rechtslage i m Zweipersonenverhältnis 
E i n e A u f f a s s u n g , die den Indossatar beispielsweise auch schützen w i l l , w e n n sein 
Geschäftspartner minderjährig ist, damit die gesamte A u s e i n a n d e r s e t z u n g , w u r z e l t 
i n z w e i - meist n icht näher expl iz ier ten - Prämissen, die , ohne N o t , u m den Preis 
nicht n u r dogmat ischer I n k o n s e q u e n z , sondern auch daraus result ierender sach l i -
cher U n r i c h t i g k e i t , z w e i P r o b l e m f e l d e r v e r m e n g e n : Z u m einen w i r d vorausgesetzt , 
A r t . 16 A b s . 2 W G heile auch Fehler des Zweipersonenverhältnisses , also des Bege-
b u n g s v e r t r a g e s , 1 3 j z u m anderen ein V o r r a n g des A r t . 16 A b s . 2 W G etwa v o r den 
N o r m e n der §§ 104 ff. B G B unterstellt . 
a) D i e N o t w e n d i g k e i t eines intakten d ing l i chen Geschäfts 
A u f diese Weise w i r d die gesetzliche K o n z e p t i o n des redl ichen E r w e r b s massiv 
verzeichnet . Mängel des Begebungsvertrages unterstehen - was das Verhältnis z w i -
schen den Par tnern betriff t - ohne weiteres den üblichen V o r s c h r i f t e n des Ver t rags -
rechts. D i e Übertragung ist n i ch t ig , w e n n sie gegen ein gesetzliches V e r b o t verstößt , 
k a n n angefochten w e r d e n , soweit s ich ein in den §§ 119ff. B G B genannter I r r t u m 
eingeschl ichen hat. D a n e b e n das Z u r e c h n u n g s p r i n z i p z u Rate z u z iehen ist ebenso 
unnötig w i e ungereimt . D e r Eigentümer selbst verfügt, wenngle i ch das Geschäf t mi t 
e inem M a n g e l behaftet ist ; eine Frage wie die , ob i h m die Sache abhanden g e k o m -
m e n sei oder nicht , verfehlt das P r o b l e m , da sie, d e m System des redl ichen E r w e r b s 
nach, die Übere ignung d u r c h einen N i c h t b e r e c h t i g t e n voraussetzt , der S c h u t z t r o t z 
R e d l i c h k e i t des E r w e r b e r s versagt w i r d b z w . - i m F a l l der § 935 A b s . 2 B G B , 
A r t . 16 A b s . 2 W G - es ungeachtet fehlender Z u r e c h n u n g dabei sein B e w e n d e n hat. 
W a s s ich für den N o r m a l f a l l des E r w e r b s bewegl icher Sachen n o c h als Schönhei ts -
fehler in der dogmat ischen Begründung a u s n i m m t - die Verfügung eines Geschäf t s -
unfähigen verhi l f t seinem Partner nicht z u E i g e n t u m , unabhängig d a v o n , o b man 
den d i n g l i c h e n Ver t rag scheitern läßt oder (zusätzlich) die Z u r e c h n u n g verneint -
hat für den W e c h s e l einen fatalen E f fek t , w e n n man den Schluß z iehen w o l l t e , die 
1 3 2 V g l . H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 202. D i e s e n U n t e r s c h i e d arbeitet d ie h . M . ( N a c h w . in 
F n . 125) regelmäßig n i ch t d e u t l i c h heraus, er ist aber z w i n g e n d : D i e erste I n d o s s i e r u n g ist 
z w a r u n w i r k s a m ; das hat wei tere N e h m e r angesichts des A r t . 16 A b s . 2 W G aber n i c h t z u 
k ü m m e r n , sofern sie r e d l i c h s i n d (vg l . e twa Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 c bb (6) ; H e n -
r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 202). 
1 3 3 So i m p l i z i t d ie h . M . , da n u r d a n n ihre K o n t r o v e r s e verständlich w i r d ; v g l . die N a c h w . in 
F n . 1 2 5 - 1 2 9 . B e s o n d e r s s i g n i f i k a n t w i r d das bei v. M o l t k e , A c P 142, 267, die beide R e g e l u n g s -
k o m p l e x e m i t e i n a n d e r v e r m e n g t , i n d e m sie den E r w e r b v o m D i e b m i t F e h l e r n des E r w e r b s g e -
schäfts selbst g le i chse tz t ; ausdrückl ich a b l e h n e n d Jacobi, W e c h s e l - u n d S c h e c k r e c h t S. 59tf . 
m i t u m f a n g r . N a c h w . ; H u p k a , W e c h s e l r e c h t S. 49 f . ; B a u m b a c h / D u d e n / H o p t , § 365, 3 ; n i c h t 
d e u t l i c h d ie S t e l l u n g n a h m e v o n H a r m s , W e r t p a p i e r r e c h t S. 81 f., der die S c h w ä c h e n der h . M . 
aufze igt , s i ch i h r aber ( w o h l ) anschl ießt . 
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Fehler des Geschäfts würden d u r c h A r t . 16 A b s . 2 W G geheilt : W e i l nicht abhanden 
g e k o m m e n , könne er t ro tz eines n icht igen Begebungsvertrages e r w o r b e n w e r d e n . 
E i n e derartige K o n s e q u e n z müßte A r t . 16 A b s . 2 W G einen V o r r a n g v o r den 
§§ 104ff. B G B z u b i l l i g e n , der sich d u r c h nichts belegen läßt. Mängel des Bege-
bungsvertrages z u kompens ieren oder fehlendes Recht z u r V e r t r e t u n g z u ersetzen 
ist mi tn ichten A u f t r a g des redl ichen E r w e r b s - hier geht es u m die D o m ä n e der 
V e r t r a u e n s h a f t u n g ; 1 3 4 er sol l die fehlende Berecht igung des Indossanten w e t t m a -
chen. 
b) D e r W o r t l a u t des A r t . 16 A b s . 2 W G 
E i n e so umfassende F u n k t i o n z u untermauern , wie sie die h . M . d e m A r t . 16 
A b s . 2 W G beilegen w i l l , setzt z u m i n d e s t voraus , daß die N o r m einen v o n § 935 
B G B verschiedenen Begr i f f des A b h a n d e n k o m m e n s verwendet , der es einschließt, 
Mängel des den E r w e r b intendierenden Begebungsvertrags auszugleichen. D i e M a -
terial ien s ind unergiebig . E i n A n t r a g , der eine solche E r w e i t e r u n g i m W o r t l a u t 
verankern w o l l t e , w u r d e a b g e l e h n t . 1 3 5 Selbst das A r g u m e n t , das Wechselrecht sei 
primär aus sich heraus u n d ohne Rücks icht auf deutsches Recht z u i n t e r p r e t i e r e n 1 3 6 
- o h n e h i n angesichts der vielfachen Ver f l ech tungen mit nat ionalen Rechts inst i tuten 
m e h r als f ragl ich - , 1 3 7 könnte z u r A b s i c h e r u n g der herrschenden A u s l e g u n g des 
A r t . 16 A b s . 2 W G wegen der kargen Entstehungsgeschichte w e n i g b e i t r a g e n . 1 3 8 
F r e i l i c h spricht A r t . 16 A b s . 2 W G d a v o n , die Sache müsse „irgendwie" abhanden 
g e k o m m e n se in ; er scheint damit über § 935 A b s . 2 B G B h i n a u s z u g e h e n . 1 3 9 D i e 
h . M . versucht dies z u konkre t i s i e ren , i n d e m sie z u den abhanden g e k o m m e n e n 
nicht n u r den u n f r e i w i l l i g eingebüßten, sondern jeden W e c h s e l zählt, der ohne 
rechtswirksamen Begebungsvertrag in f remde Hände gelangt s e i . 1 4 0 E i n e so weit 
ausholende D e f i n i t i o n ist unnötig, nicht zu le tz t irreführend. Es ist müßig - ein 
1 3 4 D i e - anknüpfend an den d i e s m a l wört l i ch z u vers tehenden R e c h t s s c h e i n , der v o n d e m 
Bes i tz eines W e c h s e l s m i t lückenloser Indossamentenket te für die behauptete S t e l l u n g aus-
g e h t - bei Minder jähr igke i t den U b e r g a n g z u verne inen hätte , bei V e r t r e t u n g o h n e V e r t r e -
t u n g s m a c h t nach den G r u n d s ä t z e n der S c h e i n v o l l m a c h t a b w e i c h e n d entscheiden k a n n . 
1 3 r > V g l . d a z u Jacobi, W e c h s e l - u n d S c h c c k r e c h t S. 59 F n . 3, der darauf h i n w e i s t , daß die 
M a t e r i a l i e n an anderer Stelle den E r w e r b v o m V e r t r e t e r o h n e V e r t r e t u n g s m a c h t p r i v i l e g i e r e n 
w o l l t e n ; H u p k a , W e c h s e l r e c h t S. 49 f . ; H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 114; N i t s c b k e , J u S 1968, 
544. 
1 3 6 S t a u d i n g e r i ' G o i n g , E i n l e i t u n g R d n . 146; U . H u b e r , Fes tschr i f t für F l u m e II S. 86f . ; H e n -
r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 114; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 245 (der s ich gerade für d e n 
a n g e b l i c h erwei ter ten B e g r i f f des A b h a n d e n k o m m e n s auf dieses A r g u m e n t s tütz t ) . 
'37 H u e c k / ' C a n a r i s , § 5 V ; C a n a r i s , J Z 1987, 544 m w N . 
1 3 8 Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 c b b ; H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 114. 
1 3 9 So E i c h l e r , V e r t r a u e n S. 97 ; w o h l auch die B e g r ü n d u n g v o n T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r -
w e r b S. 243 f. 
1 4 0 B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 9 ; U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 235f . ; B r o x , 
H a n d e l s r e c h t R d n . 568 ; W i e g a n d , J u S 1974, 550; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 1 4 V I I c aa; 
ebenso B G H N J W 1951, 402 für den S c h e c k ; für eine e inhe i t l i che I n t e r p r e t a t i o n v o n § 9 3 5 
A b s . 2 B G B m i t A r t . 16 A b s . 2 W G aber H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b b b . 
412 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
T a d e l , der korrekterweise al lerdings schon der redundanten Gesetzesfassung gil t - , 
z u betonen, daß auch der f r e i w i l l i g - exakter: zurechenbar - indossierte W e c h s e l 
v o m D r i t t e n e r w o r b e n w e r d e n k a n n ; das läßt s ich auch ohne das E p i t h e t o n „irgend-
w i e " aus d e m System des redl ichen E r w e r b s ableiten. E r w i r d bei n icht abhanden 
g e k o m m e n e n , d . h . in zurechenbarer Weise i n den V e r k e h r gebrachten Sachen d e f i -
ni t ionsgemäß nicht d u r c h fehlende Z u r e c h n u n g gesperrt. A r t . 16 A b s . 2 W G be-
schränkt s ich in diesem K o n t e x t darauf, den W e c h s e l in den v o n den §§ 932ff . B G B 
gewährten V e r k e h r s s c h u t z e i n z u b e z i e h e n 1 4 1 u n d das für i h n charakterist ische 
Postulat einer bis auf den letzten N e h m e r reichenden Indossamentenkette z u unter-
streichen. Ist schon § 935 A b s . 1 B G B seinen Tatbestandsvoraussetzungen nach 
nicht erfüllt, so bleibt eine E r w e i t e r u n g auf „irgendwie abhanden g e k o m m e n e " 
W e c h s e l ohne Be lang . A r t . 16 A b s . 2 W G führt parallel z u § 935 A b s . 2 B G B al ler-
dings über § 935 A b s . 1 B G B hinaus, i n d e m er den redl ichen E r w e r b auch auf 
abhanden g e k o m m e n e W e c h s e l erstreckt. A u c h dabei spielt die adverbiale B e s t i m -
m u n g „irgendwie" keine R o l l e : S i n d d o c h ohne weiteres alle W e c h s e l umfaßt , e iner-
le i , an w e l c h e n Mängeln ein früherer Begebungsvertrag litt oder ob der W e c h s e l gar 
gestohlen w a r . W i e bei G e l d u n d Inhaberpapieren spielt all dies keine R o l l e . M i t 
anderen W o r t e n : Gegenüber e inem § 935 A b s . 2 B G B , der auf sprachl i ch ü b e r b o r -
dende U m s c h r e i b u n g verzichtet , br ingt A r t . 16 A b s . 2 W G nur insowei t etwas N e u -
es, als er die P r i v i l e g i e r u n g des redl ichen E r w e r b s über G e l d u n d Inhaberpapiere 
hinaus auf den W e c h s e l erweitert . Das Ergebnis wäre dasselbe, w e n n A r t . 16 A b s . 2 
W G auf die Beifügung verzichtet h ä t t e . 1 4 2 I m Dreipersonenverhältnis i rre levant , 
leistet die D e f i n i t i o n Fehl interpretat ionen V o r s c h u b , w i l l man - etwa gar, u m der 
Rede v o m „irgendwie" abhanden g e k o m m e n e n W e c h s e l eigenständige B e d e u t u n g 
beizumessen - A r t . 16 A b s . 2 W G Einf luß auf den fehlerhaften Begebungsvertrag 
selbst einräumen. E i n derart tiefgehender B r u c h mit der D o g m a t i k des redl i chen 
E r w e r b s müßte nachhalt iger abgesichert w e r d e n als d u r c h den gar nicht z w i n g e n d e n 
W o r t l a u t des A r t . 16 A b s . 2 W G , der sich le tz tendl ich selbst gegen die A u s w e i t u n g 
auf das d ingl i che G e s c h ä f t 1 4 3 wendet : Spricht er d o c h v o n „einem früheren Inha-
1 4 1 P r i n z i p i e l l s i n d die §§ 929f f . B G B , mi t i h n e n die 932f f . B G B auch für den d u r c h 
Indossament übertragenen W e c h s e l e inschlägig: v g l . e twa H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b aa; u n e i n -
h e i t l i c h B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 11, 1 einerseits , A r t . 16, 8 andererse i ts ; v g l . genauer 
o b e n § 8 F n . 83 u n d 84. 
1 4 2 D i e d e m deutschen R e c h t geläufigen U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n f r e i w i l l i g e r H e r g a b e u n d 
u n f r e i w i l l i g e m V e r l u s t z u beseit igen (so die I n t e r p r e t a t i o n v o n H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r 
S. 115 unter n i c h t näher belegter B e r u f u n g auf die G e s e t z g e b e r ) hätte n u r d a n n F o l g e n gehabt , 
w e n n A r t . 16 A b s . 2 W G n i c h t den E i n w a n d des A b h a n d e n k o m m e n s a b s c h n i t t e ; d a n n wäre 
der red l i che E r w e r b i m V e r g l e i c h z u § 935 A b s . 1 B G B w e s e n t l i c h e ingeschränkt , w e n n n i c h t 
ganz ausgeschlossen. D a A r t . 16 A b s . 2 W G auch a b h a n d e n g e k o m m e n e W e c h s e l u n t e r den 
S c h u t z des r e d l i c h e n E r w e r b s stel l t , b le ibt der U n t e r s c h i e d aber v o n v o r n h e r e i n o h n e K o n s e -
q u e n z e n . 
1 4 3 So e twa B G H N J W 1951, 402 ; Düringer/Hachenburg/Breit, § 365, 10; T i e d t k e , G u t -
gläubiger E r w e r b S. 244 f.; U . H u b e r , Fes tschr i f t für F l u m e II S. 117, die M ä n g e l des Bege-
bungsvertrages d u r c h guten G l a u b e n hei len w o l l e n ; w o h l auch B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G 
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ber " , was nichts anderes besagen k a n n , als daß nicht Fehler des letzten, sondern nur 
Mängel früherer Begebungsverträge thematisiert w e r d e n . 1 4 4 
c) D i e Rückabwick lung angesichts des fehlerhaften obl igator ischen Geschäfts 
D i e Verfechter einer extensiven Interpretat ion des A r t . 16 A b s . 2 W G hegen die 
V e r m u t u n g , sie könnten u n d müßten mit d e m erweiterten V e r k e h r s s c h u t z den I n -
teressen des Indossatars R e c h n u n g t r a g e n . 1 4 5 D e r V e r s u c h bleibt zwangsläufig auf 
ha lbem W e g stecken, w e i l ein n o c h so ausgreifend verstandener A r t . 16 A b s . 2 W G 
keine H a n d h a b e bietet, über Mängel h i n w e g z u h e l f e n , die v o n der Erwerberse i te 
h e r r ü h r e n . 1 4 6 So konsequent das b e i m Institut des redl ichen E r w e r b s als Lösungs-
muster für das Dreipersonenverhältnis ist, in d e m nur fehlendes E i g e n t u m b z w . 
fehlende Verfügungsmacht des Veräußerers überwunden w e r d e n , so w e n i g paßt es 
in den Z u s a m m e n h a n g einer N o r m , die - angebl ich wegen des Schutzbedürfnisses 
des Empfängers - auch D e f i z i t e des Begebungsvertrages selbst salvieren w i l l . D e r 
geschäftsunfähige Indossatar bedarf der Unterstützung in z u m i n d e s t g le ichem Maße 
w i e derjenige, der mi t e inem geschäftsunfähigen Indossanten kontrahier t . 
H ö c h s t zweife lhaf t ist der G e w i n n , den man aus der E r s t r e c k u n g des A r t . 16 
A b s . 2 W G auf den mangelhaften Begebungsvertrag z iehen k a n n . Das Kausalge-
schäft ist bei Minderjährigkeit des Begebenden schwebend u n w i r k s a m , fällt endgül-
tig w e g , sobald der gesetzliche Vertreter seine G e n e h m i g u n g verweigert hat. D a s s e l -
be Schicksal ist der schuldrecht l i chen A b r e d e über die P f l i c h t z u r H i n g a b e des 
Wechsels bes t immt, soweit man sie zusätzlich z u m normalen Kausalgeschäft , e twa 
e inem K a u f , für n o t w e n d i g erachte t . 1 4 7 Fehl t der R e c h t s g r u n d , hat der Indossatar 
stets der bereicherungsrecht l ichen Rückabwicklung gewärtig z u sein, dann nützt der 
redl iche E r w e r b nur seinen Gläubigern, soweit es ihnen gelingt, dem Indossanten 
mit Vol ls treckungsmaßnahmen z u v o r z u k o m m e n , sowie den E i n z e l r e c h t s n a c h f o l -
gern des E r w e r b e r s , die unabhängig v o n i h r e m guten G l a u b e n Inhaber des Wechsels 
A r t . 16, 9, der i m A n s c h l u ß an die genannte D e f i n i t i o n z u m S c h i c k s a l des Begebungsver t rags 
ü b e r s c h w e n k t . 
1 4 4 D a r a u f macht s c h o n Jacobi, W e c h s e l - u n d Scheckrecht S. 59 f. a u f m e r k s a m . 
14"' B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 10 unter d ; H e n r i c h s , W e c h s c l c r w e r b e r S. 166 für 
den falsus p r o c u r a t o r , S. 184 für den E r w e r b v o m M i n d e r j ä h r i g e n ; ähnlich Schlegelberger/ 
H e f e r m e h l , § 365, 22 ; MünchKomm/G/Yfer , v o r § 104, 66. 
146 Scblegelberger/Hefermebl, § 365, 23 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 10 unter d ; 
D i m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 237. 
1 4 7 So z . B . H u e c k / C a n a r i s , § 17 I 1 a; C a n a r i s , J u S 1971, 446 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G 
E i n l e i t u n g R d n . 38 ; B u l l a , J u S 1983, 757 F n . 13; für jedes abstrakte S c h u l d v e r s p r e c h e n M ü n c h -
K o m m / L i e b , § 812, 313 m w N . ; S t a u d i n g e r / L o r e n z , § 812, 15; R e u t e r / M a r t i n e k , § 4 III 2 = 
S. 119f . ; Z e « 5 , A c P 164, 71 ff. 
D i e h . M . sieht als R e c h t s g r u n d die F o r d e r u n g aus d e m Kausalgeschäf t , also e twa d e m K a u f ; 
v g l . e t w a Köhler, W M 1977, 245 ; Zöllner, Z H R 148, 321 ; ders., W e r t p a p i e r r e c h t § 5 II , der die 
Begebungsabrede als L e i s t u n g s z w e c k b e s t i m m u n g auf faßt ; v o n ver t rag l i cher Z w e c k b e s t i m -
m u n g spr i ch t B G H Z 85, 346, 348 f. D e n U n t e r s c h i e d e n b r a u c h t h ier i m D e t a i l n i ch t nachge-
gangen z u w e r d e n (vg l . d a z u ausführl ich be ispie lsweise Zöllner, Z H R 148, 318f f . ) . 
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w e r d e n , da sie mi t d e m Berecht igten k o n t r a h i e r e n . 1 4 8 D e r Indossatar h ingegen, z u 
dessen S icherung A r t . 16 A b s . 2 W G ausgeweitet w u r d e , geht leer aus. D e r Z u g r i f f 
auf die V o r m ä n n e r des Indossanten bleibt z w a r zunächst m ö g l i c h , 1 4 9 führt aber 
nicht wei ter : K a n n i h n der Indossant d o c h d u r c h die K o n d i k t i o n jederzeit z u F a l l 
b r ingen , ist d o c h der Er lös auch nach E i n z i e h u n g wegen § 818 A b s . 2 B G B an den 
Indossanten abzul ie fern . 
D a s Kausalgeschäft ist keineswegs n u r bei Minderjährigkeit des Indossanten oder 
w i r k s a m e r A n f e c h t u n g aufgrund v o n Wil lensmängeln n i c h t i g . D i e nach K o n k u r s e r -
öffnung ü b e r n o m m e n e V e r p f l i c h t u n g , einen Massegegenstand z u übereignen, tr i f f t 
n u r den handelnden G e m e i n s c h u l d n e r , nicht dagegen die M a s s e . 1 5 0 D e r Ver t re te r 
ohne Ver t re tungsmacht ist n u r selbst verpf l ichtet , ohne daß er seinen Geschäf t s -
herrn b i n d e n k o n n t e . 1 5 1 H i e r h e r gehört auch der I r r t u m über die Identität des 
Geschäftsgegners . D a s H a n d e l n unter f r e m d e m N a m e n ist, sowei t n icht ausnahms-
weise der angebliche N a m e wegen des marginalen U m f a n g s des Geschäftes in den 
H i n t e r g r u n d tri t t , als, z u m i n d e s t wie eine V e r t r e t u n g ohne Ver t re tungsmacht e i n z u -
s t u f e n . 1 5 2 Andererse i t s ist redl icher E r w e r b selbst nach den M a x i m e n der h . M . n u r 
1 4 8 G v o & K o m m / C a n a r i s , § 365, 20 für Minder jähr igke i t , W i l l e n s m ä n g e l u n d feh lende V e r -
fügungsbefugnis des I n d o s s a n t e n ; N i t s c h k e , JuS 1968, 544 für M i n d e r j ä h r i g k e i t ; H a r m s , W e r t -
p a p i e r r e c h t S. 81 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 245 f. D a ß die K o n d i k t i o n m ö g l i c h ist , 
räumt auch B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 10 unter d e i n , o h n e hieraus K o n s e q u e n z e n 
z u z i e h e n ; ebenso M ü n c h K o m m / G ^ e r , v o r § 104, 66. 
1 4 9 M i t i h m begründet M ü n c h K o m m / G j / t e r , v o r § 104, 66 die N o t w e n d i g k e i t , r e d l i c h e n 
E r w e r b z u z u l a s s e n . 
150Jaeger/Henckel, K O § 7, 16; K u h n ! U h l e n b r u c h , K O § 6 , 3 ; w o h l auch Baur/Stürner, 
R d n . 981 . D i e H a n d l u n g e n des G e m e i n s c h u l d n e r s entsprechen unter d iesem A s p e k t w e i t g e -
h e n d denen eines Ver t re te rs o h n e V e r t r e t u n g s m a c h t . 
1 5 1 F ü r d e n para l le l l i egenden Streit bei § 366 A b s . 1 H G B w i l l K. S c h m i d t , JuS 1987, 939 
k o n d i k t i o n s f r e i e n E r w e r b p o s t u l i e r e n , a u c h w e n n d e m H a n d e l n d e n d ie V e r t r e t u n g s m a c h t 
feh len so l l te . V e r w e i g e r e der (angebl ich) Ver t re tene die G e n e h m i g u n g , so k ö n n e der G e g n e r 
nach § 179 A b s . 1 B G B v o m V e r t r e t e r Er fül lung v e r l a n g e n . Dieses gesetz l iche Schuldverhä l t -
nis sieht K. S c h m i d t ( w o h l ) als R e c h t s g r u n d iS. des § 812 B G B an, was k o n d i k t i o n s f r e i e n 
E r w e r b e r m ö g l i c h e . A n g e s i c h t s der z a h l r e i c h e n berecht igten E i n w ä n d e ( v g l . e t w a M . R e i n i c k e , 
A c P 189, 93f f . ) k a n n die K r i t i k k u r z aus fa l l en : S c h w i e r i g k e i t e n s i n d p r o g r a m m i e r t für d e n F a l l 
des § 179 A b s . 2 B G B ; k o n d i k t i o n s f c s t wäre der E r w e r b n icht , s o w e i t der falsus p r o c u r a t o r 
gutgläubig w a r , s o n d e r n n u r bei dessen K e n n t n i s v o m F e h l e n der V e r t r e t u n g s m a c h t . D a der 
G e g n e r nach § 179 A b s . 3 S. 1 B G B s c h o n bei le ichter Fahrlässigkeit n i ch t geschützt ist (Soer-
g e l / L e p t i e n , § 179, 19), würde eine D i s k r e p a n z z u m r e d l i c h e n E r w e r b geschaffen, bei d e m n u r 
g r o b e Fahrläss igkei t schadet . F e r n e r ist n i ch t e r s i c h t l i c h , w i e s o ein R e c h t s g r u n d z w i s c h e n d e m 
V e r t r e t e r u n d d e m E r w e r b e r die K o n d i k t i o n des a n g e b l i c h V e r t r e t e n e n so l l sperren k ö n n e n ; 
dieser R e c h t s g r u n d w i r k t d o c h n u r relat iv u n d deckt n i c h t die U b e r e i g n u n g v o m V e r t r e t e n e n -
u n d eben n i c h t , w i e i n sonst igen Fällen des red l i chen E r w e r b s v o n d e m j e n i g e n , der d ie W i l -
lenserklärung abgibt - auf d e n E r w e r b e r , die a u f g r u n d des guten G l a u b e n s an die V e r t r e t u n g s -
macht w i r k s a m sein s o l l . P r o b l e m e tauchen schließl ich b e i m R ü c k g r i f f des V e r t r e t e n e n gegen 
d e n V e r t r e t e r auf ; § 816 A b s . 1 S. 1 B G B scheidet aus, da der V e r t r e t e n e u n d n ich t der V e r t r e -
ter verfügt , s o w e i t der gute G l a u b e an die V o l l m a c h t geschützt ist ( v g l . d a z u o b e n § 2 I 1 a (1)). 
1 5 2 R G Z 145, 87, 9 1 ; B G H Z 45, 193, 195f . ; i m p l i z i t auch B G H L M N r . 1, 2, 3 z u A r t . 7 W G 
anläßl ich der Frage , o b das A u f t r e t e n unter f r e m d e m N a m e n g e n e h m i g t w a r ; P a l a n d t / H e i n -
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mögl ich , w e n n der E r w e r b e r den U n t e r z e i c h n e r für den i m Wechse l L e g i t i m i e r t e n 
hielt u n d halten durf te . D a er auch den schuldrecht l i chen V e r t r a g mi t d e m N a m e n s -
träger schließen w i l l , scheidet ein Eigengeschäft des H a n d e l n d e n aus. D a m i t klaffen 
o b l i g a t o r i s c h e r u n d d ingl i cher Ver t rag stets a u s e i n a n d e r : 1 5 3 Während die V e r p f l i c h -
t u n g den H a n d e l n d e n jeweils persönlich tr i f f t , s ind Parteien des Vollzugsgeschäfts 
der Berecht igte u n d der Indossatar. E i n e m E r w e r b v o m L e g i t i m i e r t e n , d e m ver-
m e i n t l i c h Ver t re tenen , fehlt die schuldrecht l iche Basis ; v o n d e m H a n d e l n d e n aber, 
m i t d e m i h n allenfalls ein obl igatorisches Geschäft verbindet , w i l l der Indossatar 
gerade n icht erwerben . 
D e r V e r s u c h , s ich d e m D i l e m m a d u r c h eine A u s w e i t u n g des A r t . 16 A b s . 2 W G z u 
entz iehen , i h n zusätzlich als K o n d i k t i o n s s p e r r e auszubauen - wie vereinzelt gefor-
d e r t - 1 3 4 zeugt in seiner radikalen K o n s e q u e n z , die aber al lein sich eignet, die U n g e -
re imthe i ten z u glätten, nur ein weiteres M a l v o m Mißgri f f des gesamten theoretischen 
A n s a t z e s . D i e ausdifferenzierte Rechtsgeschäftslehre w i r d aus den A n g e l n gehoben, 
u m die Prämisse z u retten. W i e s o sollte denn ein K a u f v e r t r a g nur deshalb nicht mehr 
angefochten w e r d e n können, w e i l der Käufer erfüllungshalber einen W e c h s e l i n d o s -
siert u n d der Verkäufer den I r r t u m seines Partners nicht bemerkt h a t t e ? 1 3 5 
nchs, § 164, l d ; MünchKomm/77?/e/e, § 164, 34 ; S o e r g e l / L e p t i e n , § 164, 2 3 ; S t a u d i n g e r / D i l -
cher, v o r § 164, 9 1 ; L a r e n z , A T § 30 I I b = S. 606 ; F l u m e , II § 44 I V ; M e d i c u s , A T R d n . 908 ; 
Hübner, A T R d n . 632 ; L i e b , J u S 1967, 108ff . 
1 3 3 E i n e z u vernachläss igende A u s n a h m e liegt n u r v o r , w e n n die V o l l m a c h t für das o b l i g a t o -
r i sche G e s c h ä f t we i te r re ichen sol l te als die jenige für das d i n g l i c h e . 
1 5 4 So n o c h S t a u b / S t r a n z , W O 9 A r t . 74, 13; Düringer/Hachenburg/Breit, § 365, 11 (sogar 
für § 816 A b s . 1 S. 2 B G B ) ; B a u m b a c h / D u d e n / H o p t , § 365, 3 ; ebenso m i t re in e r g e b n i s o r i e n -
t ier ter A r g u m e n t a t i o n U . H u b e r , Fes tschr i f t für F l u m e II S. 117 F n . 127, der B e r e i c h e r u n g s a n -
s p r ü c h c des Geschäf t sunfähigen abschneidet , da sonst der S c h u t z des r e d l i c h e n E r w e r b e r s 
w e n i g wert w ä r e ; a b l e h n e n d T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 246 ; s o w i e s c h o n früher H e n -
r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 169 f. m i t ausführl icher D a r s t e l l u n g . 
1 3 3 E i n e n ähnl ichen F e h l e r , n u r i n e i n e m anderen G e w a n d , begehen A n h ä n g e r der h . M . , d ie , 
u m e i n e m b l o ß vorläufigen E f f e k t des r e d l i c h e n E r w e r b s z u entgehen, über die S a l d o t h e o r i e 
die an den falsus p r o c u r a t o r gezahlte G e g e n l e i s t u n g absetzen w o l l e n ( O L G H a m m W M 1982, 
833, 834; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 246 f . ; H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 173ff . ; 
M . Reimcke, A c P 189, 92) ; gleiches s o l l gar bei r e d l i c h e m E r w e r b des Par tners eines G e s c h ä f t s -
unfähigen gelten ( T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 247 ; H e n r i c h s , W e c h s e l e r w e r b e r S. 183 ff . ) . 
D a ß das a l len i m R a h m e n des § 818 A b s . 3 B G B gültigen Z u r c c h n u n g s r e g e l n unabhängig v o n 
der S t e l l u n g n a h m e z u r S a l d o t h c o r i e u n d m o d i f i z i e r t e n Z w e i k o n d i k t i o n e n t h e o r i e w i d e r s p r i c h t , 
b r a u c h t k a u m n o c h erwähnt z u w e r d e n . D i e s aus A r t . 16 A b s . 2 W G z u d e d u z i e r e n , da der 
S c h u t z sonst ins Leere ginge ( T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 247), ist w i e der gänzl iche 
K o n d i k t i o n s a u s s c h l u ß eine p e t i t i o p r i n e i p i i ; n i c h t besser ist es u m den H i n w e i s bestel l t , da die 
K o n d i k t i o n w e g e n des r e d l i c h e n E r w e r b s n i ch t die V i n d i k a t i o n for tsetze , stehe das V e r b o t des 
A b z u g s v o n L e i s t u n g e n , die an D r i t t e erbracht seien, n icht i m W e g e ( O L G H a m m W M 1982, 
833, 834). 
D i e A u s s t r a h l u n g auf die s c h u l d r e c h t l i c h e n Verträge höhl t den S c h u t z des (entreicherten) 
M i n d e r j ä h r i g e n b z w . n i ch t w i r k s a m V e r t r e t e n e n aus - al l das n u r i n f o l g e des eher zufäll igen 
U m s t a n d e s , daß für die V e r b i n d l i c h k e i t e in v o n e i n e m D r i t t e n s t a m m e n d e r W e c h s e l (oder 
S c h e c k ) er fül lungshalber begeben w u r d e . D a r ü b e r , daß der red l i che E r w e r b , o b g l e i c h n icht 
k o n d i k t i o n s f e s t , v o r w i e g e n d Gläubigern des Indossatars nützt , k a n n der V o r s c h l a g ohnedies 
n i c h t h i n w e g h e l f e n . 
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d) D e r Rechtsschein 
D e r Rechtsschein , der b e i m Wechse l auf d e m Indossament basieren müßte , als 
A r g u m e n t für die gesteigerte U m l a u f f ä h i g k e i t 1 5 6 endet w i e so oft in der Sackgasse. 
W i r d er o h n e h i n überschätzt , so besagt er unstre i t ig über Voll jährigkeit des Indos-
santen oder Mängel des Begebungsvertrages ebensowenig w i e darüber, ob der In -
dossant i n K o n k u r s gefallen ist oder n i c h t . 1 5 7 Z u m i n d e s t v e r s c h w o m m e n ist er, 
w e n n er den guten G l a u b e n an die Identität des U n t e r z e i c h n e n d e n mi t d e m L e g i t i -
mierten abdecken s o l l . 1 5 8 Es bedürfte detail l ierter R e c h t f e r t i g u n g , die denn auch i m 
Verkehrsinteresse gesucht w i r d : D i e U n s i c h e r h e i t e n i m G e f o l g e des mangelnden 
Schutzes könnten Anlaß geben, der In tent ion des Gesetzes z u w i d e r das N a m e n s -
d u r c h das B l a n k o i n d o s s a m e n t z u verdrängen . 1 5 9 D e r E f f e k t , sollte er eintreten, wäre 
i m Gese tz angelegt, aber auch mi t der bewußten Ü b e r n a h m e des R i s i k o s d u r c h den 
späteren Indossanten z u begründen. Indem er ein B l a n k o - anstatt eines N a m e n s i n -
dossaments akzept ier t , hält er s ich die Mögl ichkei t o f fen , den W e c h s e l z u begeben, 
ohne selbst später daraus i n A n s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n z u können, beschwört 
jedoch i m G e g e n z u g die G e f a h r herauf, sein Recht d u r c h die Verfügung eines 
N i c h t b e r e c h t i g t e n e inzubüßen. Soweit schließlich ein Vertreter ohne Ver t re tungs-
macht f o r m e l l legi t imiert i s t , 1 6 0 passen i m E i n z e l f a l l die Regeln über die S c h e i n v o l l -
macht , während m a n auf d e m zusätzlichen P r i v i l e g , das der redliche E r w e r b ermög-
l ichen könnte , nicht z u bestehen b r a u c h t . 1 6 1 Es gewährt beileibe nicht eine weiterge-
hende Sicherheit , garantiert für sich allein gesehen d e m Indossatar keine abge-
schirmte P o s i t i o n , sondern läßt, wie bei einer Identitätstäuschung, die bereiche-
rungsrecht l iche Rückabwick lung offen. 
A u c h in e inem M o d e l l , das den Rechtsschein in den V o r d e r g r u n d rückt, k a n n das 
O r d e r p a p i e r ke inen umfänglicheren Schutz verbürgen als die mi t mindestens eben-
1 5 6 So e t w a Schlegelberger/Hefermehl, § 365, 22 ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 10 
unter c für d e n r e d l i c h e n E r w e r b v o m Minder jähr igen . 
1 5 7 G r o ß K o m m / C ^ m , § 365, 20 ; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b cc ; W i e g a n d , J u S 1974, 550. 
1 5 8 So e t w a B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 10 unter b ; a b l e h n e n d H u e c k / C a n a r i s , 
§ 8 I V 2 b cc, der d e n B e s i t z als R e c h t s s c h e i n g r u n d l a g e favor i s ie r t . 
1 5 9 GvoßKomm/Canaris, § 365, 19; H u e c k / ' C a n a r i s , § 8 I V 2 b cc, der den V e r g l e i c h m i t d e m 
I n h a b e r p a p i e r z i e h t ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 c bb (4) weist auf die B e h i n d e r u n g des 
B a n k e n v e r k e h r s h i n , w o l l t e m a n d e n guten G l a u b e n an die Identi tät n icht schützen . 
1 6 0 N u r d a n n k o m m t r e d l i c h e r E r w e r b in F r a g e ; m a n k a n n n icht die f o r m e l l e L e g i t i m a t i o n 
des jenigen v e r l a n g e n , der als E i g e n t ü m e r auf tr i t t , bei e inem (angebl ichen) V e r t r e t e r aber darauf 
v e r z i c h t e n ; v g l . n u r G r o & K o m m / C a n a r i s , § 365, 18; H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b c c ; a . A . Zöll-
ner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 c bb (2), der indes n i ch t erklärt , w i e s o angesichts eines R e c h t s -
scheins , der auf d e n V e r t r e t e n e n deutet , der gute G l a u b e an die V o l l m a c h t des v o r g e b l i c h e n 
Ver t re te rs geschützt sein s o l l . 
1 6 1 A . A . G r o & K o m m / C a n a r i s , § 365, 18, der beide Inst i tute nebene inander a n w e n d e n w i l l 
In a l len Fällen f o r m e l l e r L e g i t i m a t i o n dürfte indessen die S c h e i n v o l l m a c h t genügen. D i e N a c h -
f o r s c h u n g s p f l i c h t k a n n bei der S c h e i n v o l l m a c h t n i ch t strenger gefaßt sein als für den red l i chen 
E r w e r b . - U n b e r ü h r t b le ib t ferner die Ver fügung i m eigenen N a m e n des d u r c h e in V o l l i n d o s -
sament L e g i t i m i e r t e n . 
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bürtiger Umlauffähigkeit ausgestatteten I n h a b e r p a p i e r e 1 6 2 oder gar die h ins i ch t l i ch 
der R e d l i c h k e i t n o c h anspruchslosere N o r m des § 892 B G B als eines weiteren B e i -
spiels des „reinen R e c h t s s c h e i n s p r i n z i p s " . 1 6 5 Während Inhaberpapiere an den b l o -
ßen Bes i tz anknüpfen können, muß bei den O r d e r p a p i e r e n der Verfügende f o r m e l l 
legi t imiert sein, sol l die U b e r e i g n u n g nicht v o n v o r n h e r e i n ins Leere gehen. D e r 
abgeschwächten Re ichwei te eine A u s d e h n u n g des Verkehrsschutzes auf zusätzliche 
Mängel entgegenzustellen entbehrt daher der sachl ichen Recht fer t igung , nicht nur , 
sowei t es u m Geschäftsfähigkeit des Indossanten g e h t , 1 6 4 sondern bei jedem M a n g e l 
des Begebungsvertrages, der s ich nicht in der fehlenden Berecht igung des Gebers 
erschöpft . W e n n dabei , vergl ichen mi t den Inhaberpapieren, der S c h u t z u m f a n g z u -
rückgeschnitten w i r d , w e i l es dort naturgemäß n u r in Ausnahmefällen z u einem 
I r r t u m über die Identität des Veräußerers k o m m e n k a n n , so trifft man ledig l ich auf 
eine notwendige K o n s e q u e n z der Ges ta l tung der Papiere . A u c h i m System des 
Besitzes als des Rechtsscheinträgers deutet der Inhaberschein auf den jeweil igen 
Bes i tzer , das O r d e r p a p i e r nur , sofern auch die Indossamentenkettc bei i h m endet. 
In die r ichtige O r d n u n g gebracht, die statt des Besitzes die Bes i tzverschaffungs-
macht akzentuier t : genügt e inmal die bloße Überlassung des Besitzes, so muß b e i m 
O r d e r p a p i e r die auf den E r w e r b e r reichende Reihe ordnungsgemäßer Indossamen-
t e 1 6 5 h i n z u k o m m e n . 1 6 6 
1 6 2 G r o ß K o m m / C r f J z t f m , § 365, 20 ; v g l . s p e z i e l l für die Frage der Minder jähr igke i t auch die 
N a c h w . in F n . 164. D i e A n s i c h t v o n U l m e r , R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 80, der V e r k e h r s s c h u t z 
reiche bei O r d e r p a p i e r e n wei te r als bei I n h a b e r p a p i e r e n , s tützt s ich als B e g r ü n d u n g gerade auf 
die E r s t r e c k u n g auf fehlende V e r t r e t u n g s m a c h t etc., erhebt also das E r g e b n i s z u r Prämisse . 
D a g e g e n spr i ch t n icht z u l e t z t , daß der B l a n k o w e c h s e l , o b g l e i c h e inem I n h a b e r p a p i e r stark 
angenähert ( v g l . statt al ler H u e c k / C a n a r i s , § 8 V I 1), s tärker als dieses r e d l i c h e n E r w e r b ver -
m i t t e l n k ö n n t e . D e r W e c h s e l hat al lenfal ls die V e r k e h r s f r e u n d l i c h k e i t eines Inhaberpapiers , 
j e d o c h ke ine u m f a n g r e i c h e r e . - O h n e B e g r ü n d u n g w i l l f r e i l i c h Baumbach/Hefermehl, S c h G 
A r t . 2 1 , 1 d e n V e r k e h r s s c h u t z b e i m Scheck - u n d para l le l d a z u b e i m W e c h s e l - wei ter z i e h e n 
als i m B G B ; er d i s k u t i e r t die K o l l i s i o n m i t d e m R e c h t der Inhaberpapiere (§ 935 A b s . 2 B G B ) 
n i c h t . 
1 6 3 D a ß § 892 B G B n icht bel iebige F e h l e r des d i n g l i c h e n Ver t rages ü b e r b r ü c k t , s o n d e r n n u r 
die m a n g e l n d e B e f u g n i s des V e r ä u ß e r e r s , dürfte i m w e s e n t l i c h e n außer Streit s tehen; v g l . e twa 
Wiegand, J u S 1978, 147; R G Z 128, 276, 279; s o w i e für die Ident i tä ts täuschung s c h o n M o t . III 
213 - M u g d a n III 118. 
1 6 4 D a r a u f beschränken s ich H u e c k / C a n a r i s , § 8 I V 2 b cc ; Hueck, W e r t p a p i e r r e c h t 1 0 S. 5 1 ; 
Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I l c b b (5); Locher, R e c h t der W e r t p a p i e r e S. 110; N i t s c b k e , 
J u S 1968, 544. 
1 6 : 1 W o b e i eine U n t e r b r e c h u n g n ich t schadet, s o w e i t der N a c h w e i s gel ingt , der betref fende 
E r w e r b s v o r g a n g sei w i r k s a m v o l l z o g e n w o r d e n (vg l . statt aller G r o i l K o m m / C a n a r i s , § 365, 
12). 
1 6 6 S c h o n der - zugegebene rmaß e n n ich t auf die G o l d w a a g e z u legende - W o r t l a u t des 
A r t . 16 A b s . 2 W G rückt die B e s i t z v e r s c h a f f u n g s m a c h t i V m . der o r d n u n g s g e m ä ß e n I n d o s s a -
mentenket te i n den B l i c k p u n k t . D e r E r w e r b e r m u ß neben d e m B e s i t z die f o r m e l l e L e g i t i m a -
t i o n e rha l ten , während die P o s i t i o n des Indossanten i n den H i n t e r g r u n d tr i t t , w e n n g l e i c h eine 
§ 934 F a l l 2 B G B vergle ichbare K o n s t e l l a t i o n wegen der N o t w e n d i g k e i t f o r m e l l e r L e g i t i m a -
t i o n d u r c h die u n u n t e r b r o c h e n e R e i h e die A u s n a h m e b i l d e n dürf te . 
27 M u n c h c n e r U n i v c r s i u i s s c h r i h c n B d . 77 
418 4 . K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b beweglicher Sachen 
e) D i e E r w e i t e r u n g des redl ichen E r w e r b s auf den F a l l der fehlenden Verfügungs-
befugnis 
D i e F u n k t i o n des redl ichen E r w e r b s eines Wechsels als des Paradigmas eines 
O r d e r p a p i e r s schätzt die h . M . also erhebl ich z u o p t i m i s t i s c h e in . A n g e m e s s e n ist 
l e d i g l i c h eine A u s w e i t u n g des Schutzes auf die mangelnde Verfügungsbefugnis des 
W e c h s e l i n h a b e r s . 1 6 7 D a es u m die Lösung des K o n f l i k t s z w i s c h e n d e m an der V e r -
äußerung nicht beteil igten Eigentümer u n d d e m E r w e r b e r , also ein D r e i p e r s o n e n -
verhältnis geht, s ind die U n g e r e i m t h e i t e n nicht z u gewärtigen, die das K o n z e p t der 
h . M . ansonsten z u m Scheitern verurtei l t hatten. D a s Verpfl ichtungsgeschäft ist 
w i r k s a m , der M a k e l des Begebungsvertrages beschränkt s ich auf fehlendes E i g e n -
t u m . § 366 H G B z u m i n d e s t analog z u Rate z u z iehen , auch w e n n der Indossant 
nicht z u den K a u f l e u t e n zählt, f indet seinen Rückhal t denn tatsächlich i m erhöhten 
Bedürfnis des V e r k e h r s , solche Defekte auszublenden . Ist das V o l l - anstelle des 
bloßen Treuhandindossaments wei t verbreitet, u m d e m N e h m e r Verfügungsmacht 
e i n z u r ä u m e n , 1 6 8 darf das V o r h a b e n nicht d a d u r c h unter laufen w e r d e n , daß m a n den 
Schutz des redl i chen E r w e r b s reduziert . 
D a s A n w e n d u n g s g e b i e t n i m m t sich g l e i c h w o h l bescheiden aus. E i n weiteres G i r o 
er fordert v o r a b , daß der (scheinbar) Ermächtigte d u r c h ein B l a n k o - oder z u m i n d e s t 
ein verdecktes V o l l m a c h t s i n d o s s a m e n t ausgewiesen i s t , 1 6 9 was zugle i ch die M ö g l i c h -
keit eröffnet , den W e c h s e l als (scheinbarer) Eigentümer z u veräußern. D i e b loße 
Rechtsmacht , über den W e c h s e l als Nichte igentümer z u verfügen, dürfte s ich z u -
d e m regelmäßig auf die E i n z i e h u n g beschränken; daß der legit imierte Inhaber den 
W e c h s e l l ed ig l i ch m i t Ermächt igung des Eigentümers indossiert , ist u n w a h r s c h e i n -
l i c h , da er sich z w a r der wechselmäßigen H a f t u n g aussetzt, aber keinen wei teren 
Rückgr i f f nehmen k a n n , z u m i n d e s t solange die R e c h t s p r e c h u n g auf der M e i n u n g 
beharrt , b e i m Rücklauf lebten die früheren Rechte wieder auf, demgemäß sei n u r ein 
früherer E igentümer regreßberecht ig t . 1 7 0 Dürf te daher schon bloße Verfügungsbe-
fugnis anstatt des E i g e n t u m s in der Realität k a u m behauptet w e r d e n , so müßte eine 
solche Beteuerung z u m i n d e s t den A r g w o h n des E r w e r b e r s w e c k e n , was denn seinen 
Partner z u solch ungewöhnlichem Procedere mot iv ie r t habe. D a s br ingt die O b l i e -
genheit , nähere E r k u n d i g u n g e n e i n z u z i e h e n , mi t s ich , sol l der E r w e r b nicht s c h o n 
an der U n r e d l i c h k e i t scheitern. 
1 6 7 W i e sie auch die h . M . b e f ü r w o r t e t ; v g l . n u r G r o d K o m m / C a n a r i s , § 365, 17; H u e c k / 
C a n a r i s , § 8 I V 2 b cc ; B a u m b a c h / H e f e r m e h l , W G A r t . 16, 10 unter b ; Zöllner, W e r t p a p i e r -
recht § 14 V I 1 c bb (1); B r o x , H a n d e l s r e c h t R d n . 568 ; W i e g a n d , J u S 1974, 550. 
1 6 8 G r o ß K o m m / C ^ m , § 365, 17. 
1 6 9 V g l . n u r H u e c k / C a n a r i s , § 8 V I I I 3 ; Zöllner, W e r t p a p i e r r e c h t § 14 V I 1 c b b (1). 
1 7 0 H u e c k / ' C a n a r i s , § 8 V I I I 3 ; z u r A n s i c h t der R e c h t s p r e c h u n g z u m R ü c k e r w e r b i m R e -
greßweg v g l . e t w a R G Z 117, 69, 75. 
5. Kapitel 
Der redliche Erwerb kraft „öffentlichen Glaubens" 
§ 1 0 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m E i e g e n s c h a f t s r e c h t 
L Die Veranlassung der Eintragung des Erwerbers 
1 . Vertrauen i n das G r u n d b u c h ? 
D i e grundlegende Fragestel lung nach der Basis des redl ichen E r w e r b s kehrt w i e -
der i m Liegenschaftsrecht des B G B . D e r W o r t l a u t des § 892 B G B - n u r auf den 
ersten B l i c k e indeut ig - scheint z u m Schutz des k o n k r e t e n Vertrauens z u tendieren, 
das s ich nicht e inmal d u r c h eine § 935 A b s . 1 B G B vergleichbare V o r s c h r i f t k o r r i -
gieren lassen m u ß . Das „reine R e c h t s s c h e i n p r i n z i p " als K o n k r e t i s i e r u n g des V e r -
trauensschutzes ohne das E r f o r d e r n i s der Z u r e c h n u n g 1 vermag indes weniger z u 
erklären, als es zunächst den A n s c h e i n hat. 
E i n K o n z e p t , das den Schutz des E r w e r b e r s auf sein V e r t r a u e n i n den v o m 
G r u n d b u c h gesetzten Rechtsschein gründet, k a n n der Kausalität dieses Rechts -
scheins i m doppel ten Sinne nicht entraten. D a s V e r t r a u e n muß d u r c h die K e n n t n i s 
des Rechtsscheintatbestandes erst geweckt w e r d e n u n d den E r w e r b e r z u r V o r n a h m e 
des Geschäfts m o t i v i e r e n . 2 U n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t , daß derjenige, der den 
Rechtsschein nicht kenne, der sich statt dessen v o n anderen Beweggründen leiten 
lasse, nicht die inneren V o r a u s s e t z u n g e n gewährleiste, die erst imstande seien, die 
Verkehrsschutzrege ln z u rechtfer t igen, 3 konsequent , bestand das R G i n einer k u r z 
nach Inkrafttreten des B G B erlassenen E n t s c h e i d u n g auf d e m U r s a c h e n z u s a m m e n -
1 So e twa E r m a n / H a g e n , § 892, 2 f . ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 1 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , 
§ 892, 4 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 6 (vg l . aber a u c h F n . 8); C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 471 
( v g l . aber ders. , S. 508) ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 I 1; W e s t e r m a n n , J u S 1963, 6; W i e g a n d , 
J u S 1975, 205, 207 f . ; ders. , J u S 1978, 146; v o n R e c h t s s c h e i n w i r k u n g sprechen P a l a n d t / B a s s e n -
ge, § 892, l a ; A K / L . v . S c h w e i n i t z , § § 892f . , 2 ; B a u r , § 2 3 I 2 b ; G e r n h u h e r , Bürger l i ches 
R e c h t § 8 I V 2 a ; ähnlich (für § 891 B G B ) Köndgen, S e l b s t b i n d u n g S. 99 ; v o n V e r t r a u e n s s c h u t z 
ist die R e d e z . B . bei Soergel/Baur, § 892, 1 ( s ign i f ikant ferner § 892, 4 6 : W e r auf das G r u n d -
b u c h ver t raut ) ; B a u r , § 23 V 2 ; HaegelelSchönerIStöher, R d n . 343 ; auf öf fent l ichen G l a u b e n 
b e r u f e n sich S t u d K A W . W o l f , § 892 1; Rosenherg, § 892 v o r I ; W o l f f / R a i s e r , § 4 5 v o r I ; 
Schwab, Sachenrecht § 16 I V v o r 1; v. T u h r , II 1 S. 136; v o n der Z e i c h e n f u n k t i o n der E i n t r a -
g u n g spr i ch t A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 6; v o m R e c h t s z e i c h e n Heck, Sachenrecht § 29 1 b ; 
s k e p t i s c h s c h o n E n n e c c e r u s / N i p p e r d e y , § 80 II 3 ; a b l e h n e n d w o h l J a u e r n i g , § 892, 6 d ; B G H 
N J W 1980, 2413, 2414 verne in t ausdrückl ich die N o t w e n d i g k e i t k o n k r e t e n V e r t r a u e n s ; v g l . 
ferner die N a c h w . i n F n . 8 -14 . 
2 V g l . n u r d ie D a r s t e l l u n g bei W i e g a n d , JuS 1978, 149. 
3 R G Z 61 , 195, 202f . ; n u n m e h r w i e d e r W i e g a n d , JuS 1978, 149. 
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4 2 0 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s ' 1 
hang ; ja es scheint das Postulat k o n k r e t e n Vertrauens schon bis an seine G r e n z e z u 
belasten, daß das G e r i c h t i m m e r h i n konzedier te , es sei, w e n n auch wider legbar , z u 
v e r m u t e n , der E r w e r b e r habe i m G l a u b e n an die R i c h t i g k e i t des G r u n d b u c h s ge-
handel t . 4 D e r abweichende W i l l e des Gesetzgebers , der s ich bereits in der Bemer-
k u n g des R e d a k t o r s niederschlägt, man begreife den guten G l a u b e n als s t i l l s chwei -
gende V o r a u s s e t z u n g , nicht aber als E r f o r d e r n i s der B e r u f u n g auf den öffentlichen 
G l a u b e n des B u c h e s , 3 der s ich aber auch i n d e m H i n w e i s der M o t i v e wieder f indet , 
der Inhalt des Buches sei d e m Betei l igten als bekannt g e w o r d e n anzusehen, auch 
w e n n die E i n s i c h t unterbl ieben se i , 6 hätte der besseren E i n s i c h t in das System einer 
Rechtssche inhaf tung z u w e i c h e n , die auf k o n k r e t e m V e r t r a u e n fundier t ist. 
Spätestens m i t d e m E r f o r d e r n i s der Invest i t ion k o m m t man nicht m e h r zurecht , 
w e n n man nicht , i n d e u t l i c h e m W i d e r s p r u c h z u § 892 B G B , den bloßen Abschluß 
des obl igator i schen Vertrages oder die K a u f p r e i s z a h l u n g ausreichen lassen w i l l . 
F o l g e r i c h t i g setzt s ich heute die ganz h . M . v o m K o n z e p t als so lchem ab, verzichtet 
darauf, daß der E r w e r b e r das G r u n d b u c h einsieht u n d gestützt auf seine K e n n t n i s 
das Rechtsgeschäft tät igt . 7 
Ü b e r Schwier igke i ten in der Begründung sollte die weitgehende E i n i g k e i t nicht 
hinwegtäuschen. Z u enge A n l e h n u n g an indiv idue l les V e r t r a u e n als innere Recht fer -
t igung sch immert i m m e r wieder d u r c h , w e n n das Ergebnis mehr paraphrasiert , denn 
deduzier t w i r d : N i c h t reales, sondern n u r potentiel les V e r t r a u e n , das die Kausalität 
unterstellen dürfe, werde geschützt , 8 dieser R e g e l u n g s g r u n d habe sich jedoch nicht 
4 R G Z 61 , 195, 202 ; o f fen gelassen in R G Z 74, 416, 420 ; k o n k r e t e s V e r t r a u e n f o r d e r t auch 
Schmelzeisen, A c P 151, 461 f. W i e g a n d , JuS 1978, 149 f. s t i m m t d e m A n s a t z z u , w i l l aber auf 
die K e n n t n i s m i t R ü c k s i c h t auf die § § 21 B e u r k G , 39 G B O v e r z i c h t e n , was angesichts der v o n 
i h m i n den V o r d e r g r u n d gerückten i n n e r e n V o r a u s s e t z u n g der d o p p e l t e n Kausal i tät z u m i n d e s t 
n icht u n p r o b l e m a t i s c h ist, z u E n d e gedacht auch späteren, v o r E i n t r a g u n g des E r w e r b e r s s ich 
v o l l z i e h e n d e n Ä n d e r u n g e n des G r u n d b u c h s ihre R o l l e - entgegen W i e g a n d , a a O . - unabhän-
gig v o n der K e n n t n i s des E r w e r b e r s belassen m ü ß t e . 
"Johow, S. 237 bei S c h u b e r t , S. 361. 
6 M o t . III 212f . = M u g d a n III l ! 7 f . 
7 R G Z 86, 353, 356 unter A u f g a b e v o n R G Z 61 , 195, 202f f . ; R G J W 1927, 44, 45 ; B G H 
N J W 1980, 2413, 2414; O L G H a m m O L G E 31, 313, 314; K G J W 1926, 2215, 2216; 
B a y O b L G Z 6, 588, 592 ; O L G Stuttgart W ü r t t J 1927, 186, 188; J a u e r n i g , 892, 6 d ; P a l a n d t / 
Bassenge, § 892, 4 b c c ; E r m a n / H a g e n , § 892, 3 ; A R / L . v . S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 13, 83 ; 
R G R K / A u g u s t i n , § 892, 82, 96 ; M ü n c h K o m m / W W £ e , § 892, 48 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 6, 
146 m w N . ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 11 2 v o r a; Strecker, D R 1921, 183f. („dem Z w e c k e der 
B u c h e i n t r a g u n g e n t s p r e c h e n d " ) ; Rosenberg, § 892 II 4 e ; B i e r m a n n , § 892, 8 e ; B a u r , § 2 3 
I V l a ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 114; W o l f f / R a i s e r , § 4 5 I 5 b ; E i c h l e r , I S. 126 F n . 150; 
v. T u h r , II 1 S. 136 F n . 71 ; G e r n h u b e r , Bürger l iches R e c h t § 8 I V 2 a ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r 
E r w e r b S . 9 2 ; L u t t e r , A c P 164, 166; Boehmer, J Z 1952, 574; B r a n d i s , J W 1929, 3275 ; auch 
n o c h W i e g a n d , J u S 1975, 209 ; i m E r g e b n i s a u c h C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 508. 
* S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 6. - D e r s . , § 892, 146; ders., B W N o t Z 1986, 59 m e i n t , die 
F o r m u l i e r u n g des § 892 B G B , die U n r e d l i c h k e i t als H i n d e r u n g s g r u n d gutgläubigen E r w e r b s 
ausweise u n d n ich t p o s i t i v R e d l i c h k e i t fordere , mache z u g l e i c h d e u t l i c h , daß Kausal i tät z w i -
schen d e m G r u n d b u c h s t a n d u n d d e m E n t s c h l u ß des E r w e r b e r s , das G e s c h ä f t abzusch l ießen , 
unnöt ig sei . D a s ist i r r i g : A u s der V e r t e i l u n g der Beweis ias t k a n n n i c h t z w i n g e n d auf die 
N o t w e n d i g k e i t der Kausal i tät des Rechtssche ins geschlossen w e r d e n . 
.v 10 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m Liegenschaftsrecht 4 2 1 
z u e i n e m Tatbestandselement verdichtet . 9 D a s geht so wei t , daß das R G § 892 B G B 
als F i k t i o n ausgibt, der E r w e r b e r habe sich auf die V e r l a u t b a r u n g des G r u n d b u c h s 
eingestellt - eine F i k t i o n , die d e m N a c h w e i s des Gegentei ls nicht zugänglich s e i 1 0 - , 
oder daß angenommen w i r d , das Gesetz unterstelle u n w i d e r l e g b a r , der E r w e r b e r 
habe s ich nach der Lebenser fahrung mi t d e m k o n k r e t e n Buchs tand vertraut ge-
m a c h t . 1 1 D e n endgültigen B r u c h mit i n d i v i d u e l l e m V e r t r a u e n auf einen erkennbaren 
Rechtssche in signalisieren F o r m u l i e r u n g e n , die an die objekt ive Verläßlichkeit der 
a m t l i c h e n V e r l a u t b a r u n g anknüpfen , 1 2 die Rechtssicherheit u n d den öffentlichen 
G l a u b e n betonen, die es verböten, v o m E r w e r b e r den N a c h w e i s z u f o r d e r n , er sei 
d u r c h das G r u n d b u c h z u m Geschäft mot iv ie r t w o r d e n , 1 3 oder die den absoluten 
V e r k e h r s s c h u t z als Z i e l der V o r s c h r i f t charakter i s ieren . 1 4 
2. D i e F u n k t i o n des § 39 G B O 
M i t der ob jekt iven Verläßlichkeit des G r u n d b u c h s als F u n d a m e n t des redl ichen 
E r w e r b s ist die R i c h t u n g ebenso angedeutet w i e mi t d e m H i n w e i s auf den Schutz 
des V e r k e h r s . E r reflektiert nicht konkretes V e r t r a u e n des Käufers in eine v o n i h m 
erst z u ermit te lnde G r u n d b u c h p o s i t i o n u n d eine darauf aufbauende Invest i t ion . E r 
bedarf n u r der auch ansonsten unabdingbaren d ing l i chen E i n i g u n g verbunden mi t 
der Fähigkeit des Veräußerers , seinem Partner z u r E i n t r a g u n g ins G r u n d b u c h z u 
verhel fen . D a nach § 39 A b s . 1 G B O die E i n t r a g u n g nur v o l l z o g e n w e r d e n s o l l , 
w e n n der d u r c h sie Betroffene i m G r u n d b u c h ausgewiesen ist, gewährleistet das 
G r u n d b u c h a m t den ordnungsgemäßen A b l a u f der E i g e n t u m s u m s c h r e i b u n g , ohne 
daß es k o n k r e t e n Vertrauens bedürfte. 
a) D e r E r w e r b v o m Berechtigten 
B e i m E r w e r b v o m Berechtigten reduzier t s ich der Stel lenwert des ursprünglichen 
G r u n d b u c h s t a n d e s o h n e h i n auf ein M i n i m u m . § 873 A b s . 1 B G B spricht nur v o m 
d i n g l i c h e n Ver t rag u n d der E i n t r a g u n g des E r w e r b e r s ; auf die V o r e i n t r a g u n g des 
9 A K / L . v. S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 13; W o l f f / R a i s e r , § 4 5 I 5 b ; L u t t e r , A c P 164, 124, 166; 
W i e g a n d , JuS 1975, 209. 
1 C R G Z 86, 353, 356; R G J W 1927, 44, 45 ; K G J W 1926, 2215, 2216; Palandt/Bassenge, 
§ 892, 4 b c c ; K G K K I A u g u s t i n , § 892, 96 ; B a u r , 23 I V 1 a; B r a n d i s , J W 1929, 3275. 
11 MünchKomm/Wacke, § 892, 48. 
1 2 A K / L . v. S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 13; K G K K I A u g u s t i n , § 892, 96 (al lgemeines V e r t r a u e n i n 
die Ver läß l i chke i t des G r u n d b u c h s ) ; E i c h l e r , I S. 126 F n . 150; Boehmer, E i n f ü h r u n g S . 3 2 2 ; 
ders., J Z 1952, 574. 
1 3 M o t . III 213 = M u g d a n III 118. 
14 A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 13; L u t t e r , A c P 164, 124; eine k u m u l a t i v e V e r w e n d u n g 
d e r T o p o i f indet s ich bei G u r s k y , B W N o t Z 1986, 59. W e n n L u t t e r , a a O . den V e r k e h r s s c h u t z 
als z u farb los beze ichnet , als daß er a l le in den r e d l i c h e n E r w e r b erklären k ö n n t e , so m a g das 
r i c h t i g se in , ändert s ich aber, s o b a l d das D u r c h g r i f f s v e r b o t als tragendes P r i n z i p herausdes t i l -
l iert ist. O h n e h i n ist die T e r m i n o l o g i e recht unglückl ich . U n t e r abso luten V e r k e h r s s c h u t z faßt 
m a n gängigerweise die jenigen Fäl le , i n denen R e c h t s f o l g e n a u c h z u g u n s t e n v o n bösgläubigen 
E r w e r b e r n u n d des E i n g e t r a g e n e n selbst e intreten ( v g l . e twa C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 1 ; 
K. S c h m i d t , H a n d e l s r e c h t § 10 III 2 c jewei ls für d e n K a u f m a n n kraf t E i n t r a g u n g ) . 
422 5. K a p i t e l D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s 1 1 
Veräußerers hat der Gesetzgeber bewußt v e r z i c h t e t . 1 5 D e m k o r r e s p o n d i e r t § 39 
A b s . 1 G B O in seiner A u s f o r m u l i e r u n g als S o l l v o r s c h r i f t : Z w a r hat s ich das G r u n d -
buchamt s tr ikt nach der N o r m z u r i c h t e n ; 1 6 ist sie aber verletzt , schließen sich an 
den Vers toß keiner le i materie l lrecht l iche A u s w i r k u n g e n a n , 1 7 insbesondere braucht 
die A u f l a s s u n g nicht w i e d e r h o l t z u w e r d e n . T r o t z der Z i e l s e t z u n g des G r u n d b u c h s , 
die E n t w i c k l u n g der Eigentumslage in ihren unterschiedl ichen Stat ionen lückenlos 
n a c h z u z e i c h n e n , 1 8 wäre es übertriebener F o r m a l i s m u s , w e n n die U b e r e i g n u n g n i c h -
tig wäre u n d die Parteien den V e r t r a g erneut z u schließen hätten, u m so mehr, als 
das P r i n z i p umfassender D o k u m e n t a t i o n v o m Gese tz selbst d u r c h die § § 3 9 A b s . 2, 
40 G B O aufgeweicht i s t . 1 9 
b) D e r E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n 
So u n p r o b l e m a t i s c h liegen die D i n g e b e i m E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n nicht . 
D a s eindeutige G e b o t des § 892 A b s . 1 B G B , der Verfügende müsse i m G r u n d b u c h 
ausgewiesen s e i n , 2 0 solle sein Partner geschützt w e r d e n , k a n n § 39 A b s . 1 G B O 
nicht d a d u r c h ins Gegente i l verkehren , daß er Verstößen ke iner le i B e d e u t u n g bei -
mißt . D i e Begründung dafür läßt sich bis in die D e n k s c h r i f t zurückverfolgen. Das 
G r u n d b u c h a m t hat z u u n t e r b i n d e n , daß ein N i c h t b e r e c h t i g t e r z u Lasten des einge-
tragenen Eigentümers verfügt . 2 1 V o r diesem H i n t e r g r u n d erleichtert § 39 A b s . 1 
G B O nicht n u r die n o t w e n d i g e Legi t imat ionsprüfung, 2 2 sondern verwehr t es einem 
bel iebigen D r i t t e n , solange er nicht i m G r u n d b u c h erscheint oder s ich nicht aus-
nahmsweise nach den § § 3 9 A b s . 2, 40 G B O die V o r e i n t r a g u n g erübr ig t , 2 3 das 
1 5 P r o t . I I I 54 = 3388 = M u g d a n III 524. 
1 6 R G Z 1 3 3 , 2 7 9 , 2 8 2 ; B G H Z 16, \ 0 \ ; B a u r , § 16 I V 2 ; H o r b e r I D e m h a r t e r , § 39, 1; K E H E / 
H e r r m a n n , § 39, 1; M e i k e l / S i e v e k i n g , § 39, 4 1 ; a . A . M e i k e l l I m h o f ' R i e d e l 6 , § 39, 48 ; Weber, 
D N o t Z 1955, 457f . 
1 7 R G Z 120, 110, 112f . ; 133, 279, 282f . ; B a y O b L G Z 1930, 214, 2 1 5 ; O L G D ü s s e l d o r f 
D N o t Z 1954, 6 0 1 ; M ü n c h K o m m / W ^ e , § 873, 48 ; S t a u d i n g e r l F . n l , § 873, 159; W o l f f / R a i s e r , 
§ 35 I I I ; H o r b e r / D e m b a r t e r , § 39, 1; K E H E / H e r r m a n n , § 39, 1 ; M e i k e l l S i e v e k i n g , § 39, 4 1 ; 
Haegelel Schönerl Stöber, R d n . 9, 136; Güthe I T riebet, § 40, 1 a . E . 
1 8 M o t . III 160 = M u g d a n III 89; R G Z 133, 279, 282 f . ; B G H Z 16, 101; O L G D ü s s e l d o r f 
D N o t Z 1954, 6 0 1 ; S t a u d i n g e r i E r t l , § 873, 159; B a u r , § 16 I V 1; W o l f f I R a i s e r , § 3 5 v o r I ; 
H o r b e r / D e m b a r t e r , § 39, 1; M e i k e l l S i e v e k i n g , § 39, 1; GüthelTnebel, § 40, 2 unter b ; skep-
t isch K E H E ! H e r r m a n n , § 3 9 , 2 ; Riedel, D N o t Z 1954, 602 ; a . A . Haegelel Schönerl Stöber, 
R d n . 136; Weber, D N o t Z 1955, 457f f . 
" K E W E I H e r r m a n n , § 39, 2 ; Riedel, D N o t Z 1954, 602. 
2 0 E b e n s o S t a u d i n g e r i E r t l , § 873, 159. 
2 1 D e n k s c h r i f t III 112 = M u g d a n III 966; O L G D ü s s e l d o r f D N o t Z 1954, 6 0 1 ; H o r b e r / 
D e m h a r t e r , § 39, 1; M e i k e l l I m h o f i Riedel6, § 39, 2 ; GüthelTnebel, § 40, 3 u n t e r a ; skept i sch 
Weber, D N o t Z 1955, 457 ; M e i k e l l S i e v e k i n g , § 39, 2, d e m z u f o l g e die N o r m n u r die L e g i t i m a -
t i o n gegen den E i n g e t r a g e n e n v e r h i n d e r n s o l l ; a . A . W o l f f l Raiser, § 35 v o r I. 
2 2 O L G D ü s s e l d o r f D N o t Z 1954, 601 ; H o r b e r / D e m h a r t e r , § 3 9 , 1; K E H E ! H e r r m a n n , 
§ 3 9 , 2 ; M e i k e l l S i e v e k i n g , § 39, 2 ; GüthelTnebel, § 40, 3 unter b ; s k e p t i s c h Riedel, D N o t Z 
1954, 602 ; Weber, D N o t Z 1955, 457 ; a . A . W o l f f / R a i s e r , § 35 v o r I. 
2 3 Siehe h i e r z u z . B . u n t e n § 10 II 2. 
§ 1 0 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m Liegenschaftsrecht 423 
G r u n d s t ü c k t ro tz fehlender Berecht igung w i r k s a m z u veräußern. E r kann nicht 
d u r c h seine B e w i l l i g u n g den Eigentümer aus seiner P o s i t i o n verdrängen. 2 4 
M i t B l i c k auf Fal lgestal tungen, in denen das Postulat der V o r e i n t r a g u n g überzo-
gen w i r k t - etwa w e n n das E i g e n t u m sogleich weitergereicht w e r d e n so l l - , z u 
f o r d e r n , es müsse genügen, w e n n der B e w i l l i g e n d e eingetragen w e r d e n k ö n n t e , 2 5 
mag b e i m E r w e r b v o m Berechtigten angemessen sein. Verfügt dagegen ein N i c h t b e -
rechtigter, führt eine solche K o n z e s s i o n nicht wei ter : D e r Verfügende hätte wegen 
der F e h l e r i m vorangegangenen d ing l i chen Geschäft gerade nicht eingetragen w e r -
den dürfen; seinem Partner k a n n er nur dann über redl ichen E r w e r b z u m E i g e n t u m 
verhel fen, w e n n er die Vorausse tzungen des § 892 B G B sowie des § 39 A b s . 1 G B O 
erfüllt . 
D i e Interpretat ion des § 39 A b s . 1 G B O als z w i n g e n d e N o r m , sobald ein N i c h t b e -
rechtigter tätig w i r d , kehrt m i t n i c h t e n z u e inem K o n z e p t des k o n k r e t e n Vertrauens 
zurück. D i e ordnungsgemäße Prüfung der Vorausse tzungen des Eigentumsüber-
gangs d u r c h das G r u n d b u c h a m t entlastet den E r w e r b e r ; er selbst braucht sich über 
den aktuel len G r u n d b u c h s t a n d nicht z u i n f o r m i e r e n . D i e s als mittelbares V e r t r a u e n 
auf den Rechtsschein z u b e z e i c h n e n 2 6 mag angehen, sollte aber nicht d e m Trugschluß 
V o r s c h u b leisten, auch alle weiteren Tatbestandsvoraussetzungen der Vertrauenshaf-
tung seien z u beachten, oder z u m Anlaß g e n o m m e n w e r d e n , darauf z u d r i n g e n , der 
E r w e r b e r müsse über die Verläßlichkeit des G r u n d b u c h a m t s oder darüber nachge-
dacht b z w . damit gerechnet haben, der Veräußerer werde die grundbuchmäßige 
E i n t r a g u n g zuwege b r i n g e n . 2 7 Ungeachtet der k o n k r e t e n V o r s t e l l u n g e n des Begün-
stigten w i r d sein E r w e r b perfekt , sowei t i h m die fehlende Rechtsmacht des Verfügen-
den nicht bekannt w a r . D i e „Eintragungsverschaffungsmacht" ist integriert in das 
durchgängige M o d e l l des Verkehrsschutzes , der Fehler vorangegangener d ing l i cher 
Verträge kupier t , i m Liegenschaftsrecht angesichts der K o n t r o l l e d u r c h das G r u n d -
buchamt den E r w e r b e r v o n jeder N a c h f o r s c h u n g s p f l i c h t dispensiert . 
II. Die Konsequenzen 
1 . D i e Änderung des G r u n d b u c h s t a n d e s z w i s c h e n der E i n i g u n g u n d der E i n t r a g u n g 
des E r w e r b e r s 
W a r die These, die ausschließlich konkretes V e r t r a u e n z u r inneren Recht fer t igung 
des redlichen E r w e r b s e rhob , schon i m N o r m a l f a l l in Schwier igke i ten geraten, so 
versagt sie z u r G ä n z e , w e n n sich der G r u n d b u c h s t a n d z w i s c h e n der E i n i g u n g der 
Parteien u n d der E i n t r a g u n g des E r w e r b e r s ändert. 
2 4 H o r b e r / D e m b a r t e r , § 39, 1; Hesse/Saage/Fischer, § 39, 1; Riedel, D N o t Z 1954, 603. 
2 5 Güthe/Triebel, § 40, 3 unter c ; Hessel Saage/Fischer, § 39, 1; Weber, D N o t Z 1955, 457 ; 
ferner e twa K E H E / H e r r m a n n , § 39, 2. 
2 6 C a n a r i s , V e r t r a u e n s h a f t u n g S. 508; ähnlich W i e g a n d , J u S 1978, 150; nach W e s t e r m a n n , 
§ 85 II 4 verläßt s ich der E r w e r b e r darauf , daß der verfügende N i c h t b e r e c h t i g t e g r u n d b u c h m ä -
ßig ir. der L a g e ist, d ie rechtsbegründende E i n t r a g u n g z u veranlassen. 
2 7 O b das auch für § 893 B G B gi l t , s o w e i t L e i s t u n g e n an den B u c h b e r e c h t i g t e n erbracht 
w e r d e n , m a g , da n icht z u m T h e m a des r e d l i c h e n E r w e r b s g e h ö r e n d , o f f e n b l e i b e n . 
424 5. Kapitel. Der redliche Erwerb kraft „öffentlichen Glaubens" 
a) D i e U n r i c h t i g k e i t des G r u n d b u c h s nach der E i n i g u n g 
Individuel les V e r t r a u e n als M o t i v des Geschäfts hätte s ich auf den Z e i t p u n k t 
seiner M a n i f e s t a t i o n i n der d ing l i chen E i n i g u n g z u beziehen, d e r w e i l spätere E n t -
w i c k l u n g e n , die erst den Veräußerer i m dann u n r i c h t i g e n G r u n d b u c h d o k u m e n t i e -
ren, d e m E r w e r b e r n icht zustatten kämen. D i e F o l g e r u n g hat d e n n zunächst auch 
das R G gezogen : D e m G r u n d g e d a n k e n des Gesetzes sei z u entnehmen, daß demje-
nigen der öffentl iche G l a u b e des G r u n d b u c h s nicht z u r Seite stehe, der nicht i m 
V e r t r a u e n auf seine R i c h t i g k e i t habe handeln können , u n d z w a r deshalb, w e i l der 
Inhalt z u r Ze i t des den E r w e r b vermit te lnden Rechtsgeschäfts nicht für, sondern 
gegen das Bestehen des v o m E r w e r b betroffenen Rechts gesprochen h a b e . 2 8 A u c h 
für diesen Bere ich hat die spätere R e c h t s p r e c h u n g des R G den U m s c h w u n g ge-
bracht , eine K o r r e k t u r , der die L i t e r a t u r fast ohne A u s n a h m e ihren Be i fa l l z o l l t . 2 9 
O b g l e i c h häufig m i t je unterschiedl icher Intent ion d iskut ier t , steuert § 892 A b s . 2 
B G B nichts z u r A u f h e l l u n g des P r o b l e m s be i ; weder läßt s ich behaupten, er schließe 
2 8 R G Z 74, 416, 420 ; 89, 152, 161 f. ( w e n i g später stellt f r e i l i c h das G e r i c h t auf den B u c h -
stand z u r Z e i t der V o l l e n d u n g des E r w e r b s a b ; v g l . z u d iesem a r g u m e n t a t i v e n B r u c h Boehmer, 
D J Z 1927, 1519f. s o w i e die A n d e u t u n g e n i n R G Z 116, 351 , 353 ; ebenso i n k o n s e q u e n t jewei ls 
i n u n k r i t i s c h e r B e r u f u n g auf die E n t s c h e i d u n g R G R K I A u g u s t i n , § 892, 123); z u r strengen 
L i n i e z u r ü c k g e k e h r t ist w i e d e r R G Z 92, 254, 255 ; der F o r m u l i e r u n g nach auch R G W a r n R 
1930 N r . 163 = S. 328, 330, w o a l lerdings der N i c h t b e r e c h t i g t e durchgängig n icht v o r e i n g e t r a -
gen w a r (als z u wei t gehende W e n d u n g beze ichnet v o n R G Z 140, 35, 38) ; R G Z 86, 353, 355 
stellt den Z e i t p u n k t der E i n i g u n g u n d denjenigen der E i n t r a g u n g z u r W a h l ; ferner O L G 
H a m m O L G E 31, 313, 314; B a y O b L G O L G Z 1940, 260, 2 6 1 ; O L G D ü s s e l d o r f J W 1930, 
2456 für d e n F a l l , daß der Beste l ler eines B r i e f r e c h t s i m Z e i t p u n k t der d i n g l i c h e n E i n i g u n g 
n o c h n ich t i m G r u n d b u c h ver lautbar t w a r ; das R e c h t entstehe u n m i t t e l b a r m i t der E i n t r a g u n g 
des V e r ä u ß e r e r s , so daß für guten G l a u b e n s c h o n z e i t l i c h k e i n R a u m se i ; dagegen R G Z 140, 
35, 39 m i t d e m r i c h t i g e n E i n w a n d , t r o t z z e i t l i c h e r K o i n z i d e n z seien die be iden E r w e r b s v o r -
gänge a u s e i n a n d e r z u h a l t e n ; Rosenberg, § 892 I 2 b = S. 403 ; Boehmer, D J Z 1927, 1521 f.; 
Mügel, J R 1928, 47 ; H a g e l b e r g , Fes t schr i f t für H e i n i t z S. 182 f.; n u n m e h r auch - i m G e g e n s a t z 
z u r f rüheren A u f f a s s u n g - W i e g a n d , J u S 1978, 150; u n k l a r R G R K I A u g u s t i n , § 892, 96, der 
auch die v o n R G Z 74, 416, 420f . a b w e i c h e n d e E n t s c h e i d u n g R G Z 116, 351, 353 z i t i e r t , o h n e 
darauf h i n z u w e i s e n , daß s ich d a m i t ein U m s c h w u n g i n der R e c h t s p r e c h u n g v o l l z o g . 
~ } R G Z 116, 351, 354; 116, 356, 361 f. (die d o r t jewei ls z i t ier te E n t s c h e i d u n g R G Z 89, 152, 
160ff . ist g l e i c h w o h l in s ich widersprüch l i ch ; v g l . F n . 28) ; 123, 19, 21 f.; 128, 276, 278 ; 140, 35, 
38f f . ( w o behauptet w i r d , der G r u n d g e d a n k e des V e r t r a u e n s s c h u t z e s entfal le n i c h t , w e n n das 
G r u n d b u c h z u r Z e i t des v e r m i t t e l n d e n Rechtsgeschäf t s das R e c h t , das e r w o r b e n w e r d e n sol le , 
n o c h n ich t ausweise) ; 147, 298, 302 ; R G W a r n R 1935 N r . 58 - S. 121, 123; B G H Z 60, 46, 54; 
B G H N J W 1969, 93, 94 ; 1980, 2413, 2414; W M 1969, 810, 811 ; B a y O b L G Z 6, 588, 592 ; K G 
J W 1927, 1884, 1885f. ; O L G Stett in L Z 1932, 123, j a u e r n i g , § 892, 8 a ; Palandt/Bassenge, 
§ 892, 4, 7; E r m a n / H a g e n , § 892, 7; A K / L . v. S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 102; Soergel/Baur, § 892, 
36, 4 1 ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 123; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 58 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , 
§ 892, 146; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 2 v o r a m i t u m f a n g r . N a c h w . ; Strecker, D R 1921, 184; 
B a u r , § 23 I V 1 b ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 II 4 ; W o l f f / R a i s e r , § 45 I 2 F n . 5 ; § 45 I 5 F n . 
2 1 ; K i p p / C o i n g , § 103 112 F n . 14; L u t t e r , A c P 164, 166f. , 173; A m h e i m , J W 1930, 2456 ; 
Schönfeld, J Z 1959, 142 F n . 20 ; Haegelel Schönerl Stob er, R d n . 348 ; auch n o c h W i e g a n d , JuS 
1975, 208, 209 ; ebenso R G S e u f f A 84 N r . 198 = S. 334, 336 für e inen z w i s c h e n z e i t l i c h ge lösch-
ten W i d e r s p r u c h . 
§ 1 0 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m Liegenschaftsrecht 425 
es aus, eine spätere, also d e m Eintragungsantrag nachfolgende U n r i c h t i g k e i t des 
G r u n d b u c h s z u berücks icht igen , 3 0 n o c h ist aus seiner Rechtsnatur als einer den 
E r w e r b e r begünstigenden V o r s c h r i f t abzule i ten , er dürfe nicht z u seinem N a c h t e i l 
ausschlagen. 3 1 § 892 A b s . 2 B G B bezieht sich ledig l i ch auf den guten G l a u b e n , nicht 
jedoch auf den Z e i t p u n k t , z u dem das G r u n d b u c h u n r i c h t i g sein m u ß . A l l e n f a l l s 
ließe die V o r s c h r i f t den mit te lbaren Schluß z u , angesichts eines auf den Z e i t p u n k t 
des Eintragungsantrags vorgezogenen Stichtags für den guten G l a u b e n könne die 
nachträgliche U n r i c h t i g k e i t des G r u n d b u c h s redl ichen E r w e r b nicht mehr eröffnen, 
da der relevante M o m e n t verstr ichen sei, z u d e m beide Vorausse tzungen k u m u l a t i v 
vor l iegen müßten. E i n e solche streng auf den W o r t l a u t reduzierte Interpretat ion 
verfehlt den K e r n . D i e in § 892 A b s . 2 H a l b s . 2 B G B genannte E i n i g u n g steht 
paradigmat isch für die Erfüllung des letzten mater ie l l recht l ichen Erfordernisses vor 
der E in t ragung ; - ' 2 eine bis z u diesem Z e i t p u n k t eintretende U n r e d l i c h k e i t des E r -
werbers verhindert das G e l i n g e n des Geschäfts also o h n e h i n . E i n e D i s k r e p a n z ist 
somit nicht mehr z u befürchten: D i e E i n t r a g u n g des N i c h t b e r e c h t i g t e n nach Stel-
l u n g des A n t r a g s verlängert in entsprechendem U m f a n g die Zei tspanne, während 
derer der E r w e r b e r v o n d e m fehlenden Recht seines Partners nichts erfahren d a r f . 3 3 
D a r a n , daß eine d e m Eintragungsantrag erst nachfolgende U n r i c h t i g k e i t des 
G r u n d b u c h s g l e i c h w o h l die V o r a u s s e t z u n g für redl ichen E r w e r b schafft, dürfte 
k a u m z u deuteln sein. So sehr s ich denn auch die Lösung schon i m H i n b l i c k auf den 
W o r t l a u t des § 892 A b s . 1 B G B aufdrängt, der den Z e i t p u n k t der V o l l e n d u n g des 
E r w e r b s akzentuiert - für diesen A u g e n b l i c k gilt das G r u n d b u c h als r i c h t i g 3 4 - u n d 
nicht denjenigen, in d e m die E r w e r b s h a n d l u n g selbst erfolgt , so w r enig paßt sie z u 
e inem E n t w u r f , der indiv iduel les V e r t r a u e n pr ivi legieren w i l l . I m H i n b l i c k auf einen 
E r w e r b e r , der sich u m gar nichts kümmert , d e m möglicherweise sogar die E x i s t e n z 
des G r u n d b u c h s unbekannt i s t , 3 5 f indet nicht ein d u r c h i rgendwelche Umstände 
hervorgerufenes Ver t rauen in die E i n t r a g u n g des Veräußerers seine Bes tä t igung ; 3 6 
jeder gute G l a u b e an einen Rechtsschein erübrigt s ich. Das k a n n auch d u r c h die 
R e k l a m i e r u n g einer besonderen v o n der Praxis entwicke l ten Ausprägung eines 
Rechtssche ins 3 7 n icht verdeckt w e r d e n . Ins L o t gebracht w e r d e n die D i n g e erst 
3 0 So aber z . B . R G Z 74, 416, 420 ; Boehmer, D J Z 1927, 1522. 
3 1 So aber z . B . Strecker, D R 1921, 184; L u t t e r , A c P 164, 173. 
3 2 V g l . die N a c h w . o b e n § 5 F n . 207 ; v o r a l l em L u t t e r , A c P 164, 174. 
3 3 D e r Streit , o b das P r i v i l e g des § 892 A b s . 2 B G B in diesen Fällen z u r G ä n z e e n t z o g e n 
w i r d (so w o h l R G Z 1 16, 351, 354) o d e r die R e d l i c h k e i t n u r bis z u r V o r e i n t r a g u n g des V e r f ü -
genden a n d a u e r n m u ß (so L u t t e r , A c P 164, 174 f f . ) , ist h ier also o h n e B e d e u t u n g . 
3 4 R G Z 89, 152, 160; 123, 19, 2 1 ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 b = S. 269 ; Förster, D R 1903, 
352. 
3 5 L u t t e r , A c P 164, 173. 
3 6 So aber Soergel/Baur, § 892, 41 . Sein V e r g l e i c h m i t § 934 B G B ist schief : D a s „ V e r t r a u e n " 
f indet seine Bestät igung n icht i m B e s i t z des Veräußerers (so indes B a u r , a a O . ) , s o n d e r n in der 
Tatsache , daß der E r w e r b e r die tatsächl iche G e w a l t erhält . D a m i t ist die Paral le le z u § 934 F a l l 
2 B G B ein starkes I n d i z für die h ier p r o p a g i e r t e S icht . 
37 E r m a n / H a g e n , § 892, 3 ; W i e g a n d , J u S 1975, 209. 
426 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s " 
d u r c h die Fähigkeit des Veräußerers , die E i n t r a g u n g seines Partners z u bewerks te l l i -
gen. D i e s gelingt i h m , w e i l u n d soweit er i m G r u n d b u c h ausgewiesen ist, ohne daß 
der T e r m i n seiner E i n t r a g u n g , erfolgt sie nur v o r derjenigen seines Partners oder 
wenigstens g le ichzei t ig m i t i h r , 3 8 v o n B e d e u t u n g wäre, obgle ich gerade d a n n , w e n n 
beide Registervorgänge g le ichzei t ig statt f inden, die C h a n c e , das unr icht ige G r u n d -
b u c h e inzusehen u n d bei der E n t s c h e i d u n g z u berücksichtigen, n icht n u r re in theo-
r e t i s c h , 3 9 sondern f i k t i v ist. 
b) D i e G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g nach der E i n i g u n g 
A h n l i c h u n k o m p l i z i e r t liegt, was das Ergebnis anbelangt, auch der sp iege lb i ld l i -
che F a l l , i n d e m es d e m w i r k l i c h e n Rechts inhaber gelingt, v o r V o l l e n d u n g des 
E r w e r b s des D r i t t e n das G r u n d b u c h r icht igstel len z u lassen. E r verl iert seine B e f u g -
nis n i c h t . 4 0 D a f ü r steht nicht n u r der W o r t l a u t des § 892 A b s . 1 B G B , s o n d e r n auch 
sein System. Selbst der E r w e r b v o m Berecht igten z ie l t ins Leere , sofern dieser sich 
v o r w e g m i t e inem anderen geeinigt hatte, der nach der Re ihenfo lge der Anträge als 
erster eingetragen w u r d e . 4 1 U m so u n s t i m m i g e r wäre eine Lösung, die die K o r r e k t u r 
des G r u n d b u c h s zugunsten des Berechtigten ignor ieren w o l l t e . 
Vergebens w i r d m a n f re i l i ch indiv iduel les V e r t r a u e n des E r w e r b e r s z u r Erklärung 
z u Rate z iehen , i m G e g e n t e i l : H a t d o c h der vors icht ige Käufer s ich z u m Geschäft 
vie l le icht erst nach intensiver K o n t r o l l e des G r u n d b u c h s entschieden - u n d hatte 
i h m selbst d o c h nicht entnehmen können, daß das E int ragungsver fahren zugunsten 
eines D r i t t e n bereits i n G a n g g e k o m m e n war . Selbst w e n n m a n eine O b l i e g e n h e i t 
z u r E r k u n d i g u n g auf die n o c h unerledigten Anträge ausdehnen w o l l t e - w o z u der 
potentiel le E r w e r b e r nach § 12 A b s . 1 G B O z w a r berechtigt ist, was s ich aber k a u m 
m e h r als guter G l a u b e an den Inhalt des G r u n d b u c h s apostrophieren l ä ß t 4 2 - , so ist 
der E r w e r b e r keineswegs dagegen gefeit, daß das G r u n d b u c h a m t einen späteren 
A n t r a g v o r z i e h t . A u f die V e r l e t z u n g der §§ 17, 45 G B O könnte er, da die N o r m e n 
3 8 R G Z 123, 19, 22f.; 140, 35, 39f.; 147, 298, 302 ; R G W a r n R 1935 N r . 58 = S. 121, 122; 
B G H N J W 1969, 93, 94 ; J a u e r n i g , § 892, 8 a ; Palandt/Bassenge, § 892, 7 d d d ; E r m a n / H a g e n , 
§ 8 9 2 , 7 ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 102; K G K K / A u g u s t i n , § 892, 124; M ü n c h K o m m / 
Wacke, § 892, 58 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 146; Rosenherg, § 892 II 4e = S. 426 ; L u t t e r , A c P 
164, 167, 173 F n . 195; A r n h e i m , J W 1930, 2456; W i e g a n d , J u S 1975, 208 ; a A . B r a n d i s , J W 
1929, 3276; N e u k i r c h , J W 1930, 2339 ; s o w i e O L G D ü s s e l d o r f J W 1930, 2456f . für den F a l l , 
daß ein ( S c h e i n - ) H y p o t h e k a r sein R e c h t bereits v o r A b t r e t u n g zedier t hatte ; d a z u w i e d e r u m 
a b l e h n e n d R G Z 140, 35, 39f. ( v g l . s c h o n F n . 28). 
3 9 So S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 146; B r a n d i s , J W 1929, 3276; N e u k i r c h , J W 1930, 2399. 
, 0 R G S e u f f A 85 N r . 144 =-- S. 275, 277 ; O L G D r e s d e n S e u f f A 67 N r . 212 = S. 378, 379 ; 
Palandt/Bassenge, § 892, 7 d a a ; Soergel/Baur, § 892, 36 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 6 1 ; 
S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 148; K E H E / E r t l , § 19, 95 ; W i e g a n d , J u S 1975, 208. 
4 1 V g l . s c h o n Förster, D R 1903, 352. Seine A n s i c h t , d e m Z w e i t e r w e r b e r stehe das G r u n d -
b u c h n i c h t z u r Seite, t r i f f t als so lche n i ch t z u r G ä n z e z u , da es b e i m E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n 
darauf n i c h t a n k o m m t . T r i f t i g e r ist der E r s t - r e c h t - S c h l u ß ; v g l . d a z u s o g l e i c h i m T e x t . 
4 2 A u c h darauf m a c h t s c h o n Förster, D R 1903, 353 a u f m e r k s a m . - E i n e Ü b e r p r ü f u n g der 
W i r k s a m k e i t des G r u n d b u c h s a n h a n d der G r u n d a k t e n w i r d v o m E r w e r b e r grundsätzl ich 
n i c h t v e r l a n g t ; v g l . s c h o n K r e t z s c h m a r , G r u c h o t 49, 3. 
§ 1 0 D e r r e d l i c h e E r w e r b i m Liegenschaftsrecht 4 2 7 
als b l o ß e So l lvorschr i f ten k o n z i p i e r t s i n d , 4 3 unter Umständen Ansprüche aus A m t s -
h a f t u n g s tützen , 4 4 ohne daß sich der Vers toß selbst k o r r i g i e r e n l i e ß e . 4 5 Wei taus 
p r o b l e m l o s e r paßt auch hier die Erklärung anhand der Fähigkeit des Veräußerers , 
die E i n t r a g u n g seines Partners z u bewerkste l l igen . W e i l die E i n t r a g u n g nicht ge-
l ingt , w i r d selbst konkretes V e r t r a u e n nicht p r ä m i e r t . 4 6 
c) D i e E i n t r a g u n g eines W i d e r s p r u c h s nach der E i n i g u n g 
D e r G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g i n den W i r k u n g e n eng verwandt ist der W i d e r -
s p r u c h . E r vereitelt z w a r die Veräußerung als solche n i c h t , 4 7 erschwert sie i n der 
Realität j edoch erhebl i ch , da der Berechtigte nicht nur d e m i m B u c h Registr ier ten, 
s o n d e r n auch seinen Rechtsnachfo lgern gegenüber die K o r r e k t u r e r z w i n g e n k a n n 
u n d s o m i t der E r w e r b e r G e f a h r läuft, seine - w i e s ich n u n m e h r herausstellt : nicht 
gesicherte - P o s i t i o n w i e d e r e inzubüßen. D i e K o n s e q u e n z hängt ein weiteres M a l 
nicht d a v o n ab, ob der potentiel le E r w e r b e r v o m W i d e r s p r u c h 4 8 oder v o n der 
U n r i c h t i g k e i t des G r u n d b u c h s 4 9 erfährt ; selbst bei e inem Vers toß gegen § 17 G B O 
trif f t i h n der V e r l u s t seiner E r w e r b s c h a n c e , 5 0 w i e er umgekehr t begünstigt w i r d , 
w e n n der W i d e r s p r u c h schon längst beantragt w a r , das G r u n d b u c h a m t i h n aber 
übersieht u n d daher den E r w e r b e r v o r r a n g i g e inträgt . 5 1 
K o n k r e t e s V e r t r a u e n in die v o m G r u n d b u c h verlautbarten Eigentumsverhältnisse 
wäre also erneut ein irriges Erklärungsmuster , was die h . M . mi t der i m Ergebnis 
treffenden, angesichts der eigenen Prämisse f re i l i ch inkonsequenten W e i g e r u n g , 
§ 892 A b s . 2 B G B analog z u b e m ü h e n , 5 2 mehr u n f r e i w i l l i g als gewol l t selbst bestä-
4 3 B G H Z 45, 186, 191 ; 49, 197, 2 0 1 ; H o r b e r / D e m h a r t e r , § 17, 5 ; K E H E / H e r r m a n n , § 17, 
34 ; M e i k e l l S c h m i d , § 17, 44 m i t u m f a n g r . N a c h w . ; Güthe/Triebel, § 17, 28. 
4 4 H o r b e r / D e m b a r t e r , § 17, 5 ; K E H E / H e r r m a n n , § 17, 34 ; M e i k e l l S c h m i d , § 17, 44. 
4 5 R G S e u f f A 85 N r . 144 = S. 275, 277 ; P a l a n d t I Bassenge, § 892, 7 d a a ; Soergell B a u r , § 892, 
36 ; M ü n c h K o m m / W W & e , § 892, 6 1 ; S t a u d i n g e r ! G u r s k y , § 892, 148. 
4 6 O b die B e r i c h t i g u n g z u g u n s t e n des w a h r e n E i g e n t ü m e r s erfolgt ist o d e r w i e d e r u m ein 
N i c h t b e r e c h t i g t e r i m G r u n d b u c h steht, hat auf den F e h l s c h l a g des E r w e r b s i m H i n b l i c k 
darauf , daß jedenfal ls der V e r f ü g e n d e n ich t m e h r e ingetragen ist , k e i n e n E i n f l u ß . 
4 7 R G Z 117, 346, 351 f.; K G J 26 A 250, 2 5 3 ; Palandt!Bassenge, § 899, 4 b ; S t u d K / M . W o l f , 
§ 899, 3 ; A K I L . v . S c h w e i n i t z , § § 892f . , 79; § 899, 10; Soergel!Baur, § 892, 27 ; § 899, 10; 
MünchKomm /Wadfee, § 892, 44 ; § 899, 22 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 108; B a u r , § 18 B I 2, 
III 1 ; W o l f f l Raiser, § 47 III 1 ; Schwab, Sachenrecht § 18 I I I . 
4 8 E r m a n l H a g e n , § 892, 14; A K I L . v . S c h w e i n i t z , §§ 892 f., 79; W e s t e r m a n n l E i c k m a n n , 
§ 101 II 5 b . 
4 9 M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 44 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 94. 
3 0 J a u e r n i g , § 892, 7 a ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892f . , 8 1 ; MünchKomm /Wadfee, § 892, 45 ; 
B a u r , § 2 3 I V 1 a; H a r m s , Sachenrecht S. 247 ; K E H E / E r t l , § 19, 95 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r 
E r w e r b S. 95. 
51 R G R K / A u g u s t i n , § 892, 86: A u s d e n G r u n d b u c h a k t e n ers i cht l i che Anträge u n t e r l a u f e n 
§ 892 B G B n i c h t . 
5 2 K G O L G E 44, 56 f . ; O L G D ü s s e l d o r f D N o t Z 1976, 168, 170; Palandt/Bassenge, § 892, 
6 a ; E r m a n / H a g e n , § 892, 8; S t u d K / A f . W o l f , § 892 II 3 b ; A K / L . v . S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 8 1 ; 
R G R K / A u g u s t i n , § 892, 86 ; MünchKomm /Wadfee, § 892, 4 5 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 150; 
P l a n c k ' S t r e c k e r , § 892 II 2 c ; B a u r , § 2 3 I V 2 a ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 II 5 a ; H a r m s , 
428 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s " 
t igt : E i n z e i t l i c h vorver legter Schutz müßte d o c h e inem E r w e r b e r zugute k o m m e n , 
der unter Verlaß auf den B u c h s t a n d alles in die W e g e geleitet hat, was v o n seiner 
Seite aus z u tun w a r . D a r a u f , w i e w e n i g die t radi t ionel le Sicht den P r o b l e m e n 
gerecht w i r d , w i r f t das alles erneut ein Schlagl icht . D i e Befähigung des Veräußerers , 
die E i n t r a g u n g des Partners zustande z u br ingen , macht verständlich, w a r u m dieser 
das R i s i k o eines W i d e r s p r u c h s bis z u r V o l l e n d u n g des E r w e r b s ebenso z u tragen hat 
w i e die nicht z u steuernde G e f a h r einer G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g . 
D u r c h den W i d e r s p r u c h müßte das V e r t r a u e n des E r w e r b e r s in die L e g i t i m a t i o n 
des Veräußerers , das s ich auf das G r u n d b u c h stützt , regelmäßig in gleicher Weise 
zerstört sein w i e bei einer K o r r e k t u r . W e n n die h . M . g l e i c h w o h l i m ersten F a l l , 
solange der E r w e r b e r v o n der fehlenden Rechts inhaberschaft des Partners nichts 
weiß , den redl i chen E r w e r b b loß ausschließen w i l l , sofern der W i d e r s p r u c h z u g u n -
sten des tatsächlich Berecht igten e r w i r k t w u r d e , 5 3 so spiegelt s ich d a r i n das r ichtige 
E r g e b n i s : D e r W i d e r s p r u c h für einen N i c h t b e r e c h t i g t e n ist u n w i r k s a m ; 5 4 w u r d e er 
dagegen, auch z u U n r e c h t , als E igentümer eingetragen, k o n n t e der ursprünglich i m 
G r u n d b u c h Registr ierte seinem Partner die E i n t r a g u n g seinerseits nicht mehr ver-
m i t t e l n . In das K o n z e p t einer Ver t rauenshaf tung fügt sich das nicht m e h r e in . 
d) D i e K o n t r o l l - u n d Intervent ionsbefugnis des G r u n d b u c h a m t s 
V o n hier aus ist es n u r n o c h ein k le iner Schrit t z u r F u n k t i o n des G r u n d b u c h a m t s , 
sofern es v o r E i n t r a g u n g des redl ichen E r w e r b e r s der U n r i c h t i g k e i t des G r u n d -
buchs u n d des fehlenden Rechts des Verfügenden gewahr w i r d . H a t t e es die h . M . 
lange Zei t als nahezu selbstverständlich betrachtet, es sei nicht A u f g a b e des G r u n d -
buchamts , mi t v o l l e m Bewußtsein einen materie l l n icht gerechtfertigten, da v o n 
e inem N i c h t b e r e c h t i g t e n in i t i ier ten E r w e r b herbeizuführen, den der Antrags te l ler 
selbst dann nicht beanspruchen könne , w e n n er bis z u m Z e i t p u n k t des A n t r a g s 
red l i ch gewesen s e i , 5 5 so v o l l z i e h t s ich in letzter Z e i t ein bemerkenswerter W a n d e l : 
Sachenrecht S. 247 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 9 5 ; L u t t e r , A c P 164, 170 F n . 183; S c h u l -
ze, L i e g e n s c h a f t s e r w e r b S. 60f f . , 6 5 ; E i c k m a n n , R p f l 1972, 79; v. R e i h n i t z , E r b s c h e i n S. 6 1 ; 
s k e p t i s c h E i c h l e r , II 2 S. 385 F n . 88; a . A . K r e t z s c h m a r , G r u c h o t 49, 5 ; Förster, D R 1903, 354; 
H a c h e n b u r g , V o r t r ä g e S. 162; Fischer, E r b s c h e i n S. 3 3 ; A d l e r s t e i n , Rechtsgeschäf te S. 37 je-
wei l s aus d e m B l i c k w i n k e l des Schutzes k o n k r e t e n V e r t r a u e n s . 
5 3 S t u d K A W . W o l f , § 899, 3 ; Soergel/Baur, § 892, 27 ; § 899, 9; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 
46 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 892, 109; B a u r , § 18 B III 1; W o l f f / R a i s e r , § 47 III 1; M e d i c u s , B ü r -
ger l iches R e c h t R d n . 550; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 95 ; W i e g a n d , J u S 1975, 208 ; e b e n -
so i m E r g e b n i s ( W i d e r s p r u c h m u ß begründet sein) R G Z 128, 52, 55 ; R G H R R 1930 N r . 1383; 
Palandt/Bassenge, § 892, 6 a ; E r m a n / H a g e n , § 892, 14; A K / L . v. S c h w e i n i t z , §§ 892f . , 79 ; 
R G R K I A u g u s t i n , § 892, 83. 
5 4 V g l . statt al ler S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 899, 28. 
5 5 K G J 25 A 117, 118f . ; 27 A 97, 98 f f . ; 28 A 92, 9 3 ; H R R 1934 N r . 1095; N J W 1973, 56, 58 ; 
O L G M ü n c h e n J F G 16, 144, 149; Palandt!Bassenge, § 892, 8; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 125; 
S t a u d i n g e r / S e u f e r t " , § 892, 58, 84; JaegerlWeber, K O § 113, 9 ; GüthelTnebel, § 1,44; § 19, 
33 , 37 ; H e r o l d , S ä c h s A r c h 1906, 493 ; 1908, 279 ; Schönfeld, J Z 1959, 141 f.; R a h n , J u s t i z 1966, 
258 ; ebenso B a y O b L G Z 1954, 97, 99 ; O L G D ü s s e l d o r f M i t t B a y N o t V 1975, 224, 225 für eine 
(noch) n i ch t e ingetragene, d e m G r u n d b u c h a m t aber bekannte V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g ; der 
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Das G r u n d b u c h a m t habe d e m Schutz des E r w e r b e r s R e c h n u n g z u tragen; dies 
bedeute, daß es weder den Eintragungsantrag zurückweisen n o c h redl ichen E r w e r b 
d u r c h eine entgegen den §§ 17, 45 G B O vorgezogene E r l e d i g u n g eines später ge-
stellten A n t r a g s des Eigentümers , das G r u n d b u c h z u ber icht igen oder seine Ste l lung 
mit te ls eines W i d e r s p r u c h s z u s ichern, z u F a l l br ingen d ü r f e . 5 6 
(1) I m K r e i s bewegt s ich f re i l i ch das A r g u m e n t , die P o s i t i o n des E r w e r b e r s habe 
sich bereits z u m Anwartschaf t s recht v e r d i c h t e t ; 5 7 die Prämisse wäre erst z u b e w e i -
sen. § 17 G B O gestattet, jedenfalls soweit er als b loße O r d n u n g s v o r s c h r i f t verstan-
den w i r d , 5 8 n icht den Schluß auf die Unzulässigkeit auch eines A m t s w i d e r -
s p r u c h s 5 9 - u m so weniger , als dieser den F i s k u s d u r c h eine möglichst langfristige 
u n d umfassende K o r r e k t u r eines unter V e r l e t z u n g des Gesetzes u n r i c h t i g g e w o r d e -
nen G r u n d b u c h s entlasten s o l l . 6 0 
(2) Sedes materiae ist § 892 A b s . 2 B G B u n d das damit v e r w o b e n e P r o b l e m , ob 
u n d i n w e l c h e m U m f a n g der E r w e r b e r nach Ste l lung des A n t r a g s s ich ungefährdet 
wähnen, insbesondere seine Gegenle i s tung erbr ingen darf, ein Z i e l , das der G e s e t z -
geber ausweis l ich der P r o t o k o l l e v o n einer z u r Z e i t des Inkrafttretens des B G B i n 
e inigen R e g i o n e n geübten Praxis ü b e r n a h m . 6 1 D a s primäre A n l i e g e n der N o r m , eine 
Arbeitsüberlastung des G r u n d b u c h a m t s u n d daraus resultierende Verzögerungen 
der E i n t r a g u n g nicht d e m E r w e r b e r z u ü b e r b ü r d e n , 6 2 ist indes gar nicht tangiert. 
D i e Prüfung der Vorausse tzungen als solche hängt n icht d a v o n ab, o b sie sofort oder 
Sache nach auch K G J 49 A 204, 207 ; z w e i f e l n d , i m E r g e b n i s aber ( w o h l ) z u s t i m m e n d , Soergell 
B a u r , § 892, 17; o f f e n gelassen i n B G H Z 97, 184, 187; v g l . auch die D a r s t e l l u n g der h . M . bei 
Foerste, V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g S. 78 ff. 
3 6 MünchKomm/Wacke, § 892, 70 ; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 176, s o w e i t der n i c h t b e r e c h -
tigte V e r f ü g e n d e n ich t unter V e r l e t z u n g gesetz l icher V o r s c h r i f t e n e ingetragen w o r d e n w a r ; 
m i t derse lben E i n s c h r ä n k u n g auch E i c k m a n n , G r u n d b u c h v e r f a h r e n s r e c h t S. 111 ff . ; ders., R p f l 
1972, 78f . ; K. Müller, R d n . 1128; v g l . ferner K E H E / £ r r / , § 19, 9 6 f f . ; ders., M i t t B a y N o t V 
1975, 206 f f . ; ders., R p f l 1980, 44 f.; Haegelel Schönerl Stöber, R d n . 352, s o w e i t der E r w e r b e r 
selbst den A n t r a g gestellt habe ; Habscheid, F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t § 41 III 1; ders., Z Z P 
90, 200f . ; Böttcher, R p f l 1983, 191; R i p f e l , J u s t i z 1966, 5 1 ; Böhringer, B W N o t Z 1985, 102f . ; 
T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 97 ; K o h l e r , V e r f ü g u n g s v e r b o t S. 119ff . ; Foerste, V e r f ü g u n g s -
b e s c h r ä n k u n g S. 87ff . , m i t D a r s t e l l u n g der h . M . S. 80 f f . ; K r e t z s c h m a r , G r u c h o t 49, 5. 
3 7 Habscheid, F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t § 41 III 1. 
3 8 V g l . d ie N a c h w . i n F n . 43. 
3 9 So j e d o c h M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 70; K E H E / £ r * / , § 19, 95 ; Foerste, V e r f ü g u n g s b e -
s c h r ä n k u n g S. 108ff . ; K r e t s c h m a r , G r u c h o t 49, 5 ; a . A . , o b g l e i c h A n h ä n g e r der M i n d e r m e i -
n u n g , S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 176; E i c k m a n n , G r u n d b u c h v e r f a h r e n s r e c h t S. 114, 116, die 
d a m i t mass iv z u r ü c k s t e c k e n : D a eine o b j e k t i v e , e r k e n n b a r e V e r l e t z u n g des Gese tzes genügt 
( B G H Z 30, 255, 259), beruht eine V i e l z a h l u n r i c h t i g e r E i n t r a g u n g e n auf e inem V e r s t o ß gegen 
gesetz l iche V o r s c h r i f t e n . 
6 0 V g l . statt al ler B G H Z 25, 16, 25 m w N . ; B G H R p f l 1985, 189; B a y O b L G R p f l 1980, 294, 
2 9 5 ; 1981, 397, 398; O L G H a m m R p f l 1980, 229, 230 ; H o r b e r / D e m h a r t e r , § 53, 1 a; K E H E / 
E i c k m a n n , § 53, 1. 
6 1 P r o t . III 81 = 3442 = M u g d a n III 554; darauf beruf t s i ch u . a . Foerste, V e r f ü g u n g s b e -
s c h r ä n k u n g S. 90 f. 
6 2 R G Z 141, 379, 383 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 54; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 163. 
4 3 0 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s " 
erst nach einiger Z e i t erfolgt . A l l e n f a l l s mit te lbar ist der E r w e r b e r beeinträchtigt , da 
i h m eine B e n a c h r i c h t i g u n g d u r c h den Eigentümer über die wahre Rechtslage nicht 
mehr schadet, dieser j edoch d a d u r c h sein Recht bewahren k a n n , daß er das G r u n d -
buchamt i n f o r m i e r t u n d d a z u bewegt, v o n der E i n t r a g u n g des Käufers abzusehen; 
die unterschiedl ichen Resultate ref lekt ieren damit n u r ein weiteres M a l die D i f f e r e n z 
i n der R e g e l u n g v o n K e n n t n i s u n d W i d e r s p r u c h d u r c h § 892 A b s . 2 B G B . 
So legen d e n n auch die Protagonis ten der M i n d e r m e i n u n g den A k z e n t auf den 
Rechtsgedanken des § 892 A b s . 2 B G B , dessen Z w e c k n u r erreicht werde , w e n n sich 
der E r w e r b e r darauf verlassen könne , daß die beantragte E i n t r a g u n g v o r g e n o m m e n 
w e r d e n m ü s s e . 6 3 D o c h ist gerade f rag l i ch , ob das angebliche Z i e l die In tent ion des 
Gesetzgebers k o r r e k t wiederg ib t , dies unterstel l t , ob i h m die nahtlose Übersetzung 
gelungen ist. D a s K o n z e p t der M i n d e r m e i n u n g läuft auf nichts weniger hinaus als 
den Schutz i n d i v i d u e l l e n V e r t r a u e n s , 6 4 der d e m § 892 B G B f r e m d ist u n d - r igoros 
verfolgt - seinen W i r k u n g s b e r e i c h verzerr t . Setzt die N o r m einerseits konkre te 
K e n n t n i s v o m G r u n d b u c h nicht v o r a u s , 6 5 so prämiert sie diese auf der anderen Seite 
auch nicht . Anges ichts einer res tr ikt iven Interpretat ion des § 892 A b s . 2 B G B , die 
die A b s i c h e r u n g des E r w e r b e r s aufschiebt, bis das vor le tzte mater ie l l recht l iche E r -
fordernis erfüllt i s t , 6 6 u n d keine Rücks icht darauf n i m m t , o b der Käufer u m die n o c h 
fehlende V o r a u s s e t z u n g weiß oder auch nur wissen k a n n , handelt dieser regelmäßig 
auf eigenes R i s i k o , sofern er v o r endgültiger E i n t r a g u n g beginnt , seine L e i s t u n g z u 
erbr ingen . F ü r den F a l l , daß der Verfügende n o c h nicht i m G r u n d b u c h v e r m e r k t ist, 
seine E intragungsunter lagen aber der Behörde zugeleitet s i n d , läßt s ich auch unter 
d e m G e s i c h t s p u n k t k o n k r e t e n Vertrauens k a u m danach d i f ferenz ieren , o b das 
G r u n d b u c h a m t etwa einen Fehler i m vorangegangenen d i n g l i c h e n Geschäft k u r z 
v o r oder k u r z nach der ( V o r - ) E i n t r a g u n g des Verfügenden bemerkt , w i l l man nicht 
eine § 892 B G B endgültig fehl interpret ierende O b l i e g e n h e i t des E r w e r b e r s statu-
ieren, das G r u n d b u c h fortwährend z u k o n t r o l l i e r e n . So hat bereits das K G i n einer 
E n t s c h e i d u n g k u r z nach Erlaß des B G B den ausschlaggebenden A s p e k t herausgear-
beitet: Pr iv i leg ier t sei - u n d das hätten schon die M o t i v e betont - n icht der w e r d e n -
de, sondern der perfekte E r w e r b ; die Änderung i n der Z w e i t e n L e s u n g , in der § 892 
A b s . 2 B G B eingeführt w o r d e n sei, habe sich auf das M e r k m a l des guten G l a u b e n s 
6 3 So e t w a M ü n c h K o m m / \ v W £ e , § 892, 70; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 176; K E H E / E r t l , 
§ 19, 100; ders., M i t t B a y N o t V 1975, 206 ; Haegelel Schönerl Stob er, R d n . 352. 
6 4 S i g n i f i k a n t M ü n c h K o m m / W a c & e , § 892, 70; insbesondere K o h l e r , V e r f ü g u n g s v e r b o t 
S. 116 m i t F n . 294, der das V e r t r a u e n auf den G r u n d b u c h s t a n d z u r Z e i t des d e n E r w e r b 
v e r m i t t e l n d e n G e s c h ä f t s s chützen w i l l u n d s ich auf R G Z 74, 416, 420f . beruf t - eine A n s i c h t 
u n d E n t s c h e i d u n g , die der heut igen S icht des § 892 B G B gerade n i c h t m e h r e n t s p r i c h t (vg l . 
d a z u o b e n § 10 II 1 a); der Sache nach auch S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 176; E r t l , M i t t B a y N o t V 
1975, 208 f. 
6 : > W a s d e n n die V e r f e c h t e r der G e g e n m e i n u n g , u m ihrerseits k o n s e q u e n t z u b l e i b e n , z u m 
T e i l a u c h l e u g n e n ; K o h l e r , V e r f ü g u n g s v e r b o t S. 117 begreif t die G r u n d b u c h e i n s i c h t e t w a als 
mi t te lbare O b l i e g e n h e i t . 
6 6 V g l . d ie N a c h w . i n § 5 F n . 207. 
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beschränkt , ohne auf andere Tatbestandsvoraussetzungen a u s z u g r e i f e n . 6 7 D a s paßt 
nicht n u r besser als die abweichende A n s i c h t m i t der ansonsten durchgängigen 
E n t b e h r l i c h k e i t eines k o n k r e t e n Rechtsscheins z u s a m m e n , sondern braucht den 
E r w e r b e r le tz tendl ich ebensowenig z u benachtei l igen w i e den Schutz des V e r k e h r s 
z u beeinträchtigen: Steht d e m Käufer d o c h die Mögl ichkei t z u G e b o t e , seine Inter-
essen h i n r e i c h e n d d u r c h eine V o r m e r k u n g z u w a h r e n . 
(3) D i e Parallele z u § 878 B G B , die E i n b i n d u n g des § 892 B G B in ein v o r g e b l i c h 
einheit l iches R e g e l u n g s p r o g r a m m , die die Ver fechter der Gegenansicht s t imul ier t , 
eine Überprüfung d u r c h das G r u n d b u c h a m t als d e m N o r m z w e c k des § 892 A b s . 2 
B G B evident w i d e r s p r e c h e n d u n d gese tzwidr ig z u b r a n d m a r k e n , 6 8 ebnet v o r e i l i g 
tragende Untersch iede e in . D i e V o r s c h r i f t e n decken voneinander getrennte P r o -
b lemfe lder ab, worüber auch ihre s y n c h r o n e Z i t i e r u n g in § 15 S . 2 K O 6 9 n icht 
hinwegtäuschen sollte. § 878 B G B erklärt z w a r eine Verfügungsbeschränkung für 
unschädlich, die nach der d i n g l i c h e n E i n i g u n g u n d der Ste l lung des E i n t r a g u n g s a n -
trags verhängt w u r d e , 7 0 gehört anders als § 892 B G B g l e i c h w o h l nicht z u den V o r -
schri f ten des R e d l i c h k e i t s s c h u t z e s . 7 1 D a ß sich hier weder die Frage nach d e m guten 
G l a u b e n des E r w e r b e r s n o c h diejenige nach einer Prüfungs- u n d Intervent ionsbe-
fugnis des G r u n d b u c h a m t s stellen k a n n , 7 2 gestattet nicht , dasselbe auch bei § 892 
B G B als selbstverständlich anzusehen, der seinem System nach den E r w e r b e r erst ab 
V o l l e n d u n g des d i n g l i c h e n Vertrags abschirmt , l ed ig l i ch den für den guten G l a u b e n 
relevanten Z e i t p u n k t vorverlegt . Schon dieser D i s k r e p a n z wegen ist d e m Schluß, 
beide N o r m e n sicherten den E r w e r b e r n o t w e n d i g i n gleicher Weise ab d e m Z e i t -
p u n k t der A n t r a g s t e l l u n g , der B o d e n e n t z o g e n . 7 3 
6 7 K G , B e s c h l . v. 9. 11. 1903, K G J 27 A 97, 99f . unter B e r u f u n g auf M o t . III 221 ff. = 
M u g d a n III 122 f., d ie d u r c h die Z w e i t e L e s u n g n u r h i n s i c h t l i c h der R e d l i c h k e i t m o d i f i z i e r t 
se ien ; ausdrückl ich a b l e h n e n d E i c k m a n n , G r u n d b u c h v e r f a h r e n s r e c h t S. 113f . ; E r t l , M i t t B a y -
N o t V 1975, 208 ; Köhler, V e r f ü g u n g s v e r b o t S. 119f. 
6 8 V g l . e t w a M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 70 ; E i c k m a n n , G r u n d b u c h v e r f a h r e n s r e c h t 
S. 113f . ; K o h l e r , V e r f ü g u n g s v e r b o t S. 116, 120; E r t l , M i t t B a y N o t V 1975, 208 ; ausführl ich 
Foerste, V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g S. 85 ff. 
6 9 So j edoch das A r g u m e n t v o n K o h l e r , V e r f ü g u n g s v e r b o t S. 116. 
7 2 V g l . d e n Ü b e r b l i c k z u d e n I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n des § 878 B G B bei Foerste, 
V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g S. 85 ff. 
7 1 V g l . statt al ler M ü n c h K o m m / W a c k e , § 878, 2 m w N . 
7 2 D a s G r u n d b u c h a m t prüft natürl ich die V o r a u s s e t z u n g e n des § 878 B G B , k a n n j e d o c h , 
sofern sie v o r l i e g e n , gegen den E r w e r b n i c h t i n t e r v e n i e r e n . O b diese lben G r u n d s ä t z e für § 892 
B G B gel ten, ist aus § 878 B G B gerade n i c h t a b z u l e s e n . 
7 3 E n t g e g e n K o h l e r , V e r f ü g u n g s v e r b o t S. 116 ist der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e m gerade n o c h 
Berecht ig ten u n d d e m N i c h t b e r e c h t i g t e n g r u n d l e g e n d , w i e s ich an Parallelfällen - e t w a z w e i 
k o n k u r r i e r e n d e n Ver fügungen - ersehen läßt. A h n l i c h u n f r u c h t b a r ist auch der H i n w e i s auf 
§ 419 B G B , bei d e m der B G H die H a f t u n g des E r w e r b e r s v e r n e i n t , w e n n er erst nach d e m 
E i n t r a g u n g s a n t r a g er fahren hat, es h a n d l e s i ch u m das e inz ige V e r m ö g e n s g u t seines Par tners . 
Natür l i ch ist h ier n i ch t z u b e f ü r c h t e n , daß das G r u n d b u c h a m t die E i n t r a g u n g v e r w e i g e r t , 
ohne daß daraus j e d o c h F o l g e r u n g e n für § 892 B G B gezogen w e r d e n k ö n n t e n (so j e d o c h 
Böhringer, B W N o t Z 1985, 103 u n t e r H i n w e i s auf B G H Z 55, 105, 109; Foerste, V e r f ü g u n g s b e -
schränkung S. 94 m w N . ) - z u m e inen , w e i l es u m d e n E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n geht, z u m 
432 5. Kapitel. Der redliche Erwerb kraft „öffentlichen Glaubens" 
U m g e k e h r t m u ß die Gegenansicht das G r u n d b u c h a m t d a z u anhalten, s ich i m 
W i d e r s p r u c h z u seiner A u f g a b e n s t e l l u n g mi t der R e d l i c h k e i t des E r w e r b e r s z u 
befassen, sogar eventuellen Z w e i f e l n nachzugehen, obgle ich guter G l a u b e nach 
§ 892 B G B vermutet w i r d . 7 4 ' 7 5 
2. Die fehlende Voreintragung des Verfügenden 
Indiv iduel les V e r t r a u e n auf das G r u n d b u c h als Leg i t imat ionsgrundlage vers t r ickt 
s ich auch anderwei t i n Widersprüche. Entgegen d e m ersten A n s c h e i n ist redl icher 
E r w e r b bei fehlender V o r e i n t r a g u n g des Verfügenden keineswegs lückenlos ausge-
schlossen. B e i Übertragungen d u r c h den tatsächlichen E r b e n eines B u c h b e r e c h t i g -
ten mag es n o c h angehen, auf mittelbares Ver t rauen a u s z u w e i c h e n , das demjenigen 
entgegengebracht w e r d e n dürfe, der i n die formale P o s i t i o n des Erblassers eingetre-
ten sei, selbst aber grundbuchmäßig n o c h nicht verlautbart w e r d e . 7 6 W e s e n t l i c h 
weniger g e z w u n g e n w i r k t es, auf § 40 A b s . 1 G B O h i n z u w e i s e n , der - als A u s n a h -
me eines i m Bere i ch des Verkehrsschutzes z w i n g e n d z u interpret ierenden § 39 
A b s . 1 G B O - auf die V o r e i n t r a g u n g des E r b e n v e r z i c h t e t . 7 7 
a n d e r e n , w e i l die B e g r ü n d u n g einer - l e d i g l i c h b e s c h r ä n k b a r e n - H a f t u n g , n i c h t aber der 
V e r l u s t eines Rechtes n o r m i e r t ist. - D a g e g e n bedürf te die vere inze l t vertretene Spie lar t der 
s u b j e k t i v e n T h e o r i e i m R a h m e n des § 1365 A b s . 1 B G B , die d e n E r w e r b e r ab S t e l l u n g des 
A n t r a g s schützt (angeführt e t w a v o n Foerste, V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g S. 94), e iner K o r r e k -
tur . 
7 4 V g l . e twa R G Z 116, 340, 344; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 139 m w N . auch z u r G e g e n a n -
s icht . - S y m p t o m a t i s c h für die A p o r i e ist der V o r s c h l a g v o n M ü n c h K o m m / W a o v e , § 892, 70 
F n . 165, das G r u n d b u c h a m t müsse s c h o n bei B e d e n k e n gegen die R e d l i c h k e i t des E r w e r b e r s 
sog le i ch nach dessen E i n t r a g u n g einen A m t s w i d e r s p r u c h v e r m e r k e n . E r erkauf t seinen S t a n d -
p u n k t m i t der B e s c h r ä n k u n g des G r u n d s a t z e s , n u r nachgewiesene o d e r z u m i n d e s t g l a u b h a f t 
gemachte U n r e d l i c h k e i t berecht ige z u m A m t s w i d e r s p r u c h ( B a y O b L G Z 1985, 401 , 403 ; H o r -
ber I D e m h a r t e r , § 53, 9 a ; ebenso E i c k m a n n , R p f l 1972, 79 für die Prüfungspf l i cht des G r u n d -
b u c h a m t s ) . W e r t r o t z A b l e h n u n g der I n t e r v e n t i o n s b e f u g n i s des G r u n d b u c h a m t s auf die E i n -
t r a g u n g eines A m t s w i d e r s p r u c h s verz i ch te t (etwa Foerste, V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g S. 104), 
begibt s ich d a m i t des i m m e r h i n mögl i chen Schutzes des (nach w i e v o r ) B e r e c h t i g t e n , der v o n 
d e m gescheiterten E r w e r b oft n ichts er fahren w i r d . 
/ S D a ß B u c h r e c h t e der K o n t r o l l m ö g l i c h k e i t des G r u n d b u c h a m t s wegen B r i e f r e c h t e n gegen-
über in ihrer V e r k e h r s f r e u n d l i c h k e i t r e d u z i e r t s i n d (so Foerste, V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g 
S. 92), ref lekt ier t n u r den sys temgerechten U n t e r s c h i e d be ider H y p o t h e k e n a r t e n . E r h ö h t e r 
R e d l i c h k e i t s s c h u t z k o r r e l i e r t gesteigerter U m l a u f f ä h i g k e i t . 
7 6 M ü n c h K o m m / W a c & e , § 892, 11; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 36 ; WölflvRaiser, § 45 I 5 b 
m i t F n . 26. 
7 7 M o t . III 211 = M u g d a n III 117; Palandt/Bassenge, § 892, 4 b b b ; Soergel!Baur, § 892, 8; 
M ü n c h K o m m / W a c ^ e , § 892, 11; S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 36 ; Rosenherg, § 892 I 2 b ; W o l f f l 
Raiser, § 4 5 I 5 b ; o h n e B e g r ü n d u n g a u c h M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 570. D i e oft 
z i t ier te E n t s c h e i d u n g K G O L G E 41 , 25 betr i f f t den F a l l , daß ein bereits V e r s t o r b e n e r e inge-
tragen w e r d e n sol l te . D a s lehnt das G e r i c h t ab, da d a n n eine v o n v o r n h e r e i n u n r i c h t i g e 
E i n t r a g u n g entstehe. - K e i n e R o l l e spielt i n s o w e i t , daß § 35 G B O regelmäßig d e n E r b s c h e i n 
des Ver fügenden vorausse tz t . § 35 A b s . 1 S. 2 G B O sieht s c h o n A u s n a h m e n v o r . Ü b e r d i e s 
besagt der E r b s c h e i n n u r etwas über die E r b e n s t e l l u n g , n i ch t über d ie B e r e c h t i g u n g des 
Erb lassers . 
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Selbst ein solcher indi rekter Z u s a m m e n h a n g ist b i swei len nicht mehr z u k o n s t r u -
ieren, etwa w e n n über den unmit te lbaren W o r t l a u t des § 40 G B O hinaus A u s n a h -
m e n v o m G r u n d s a t z der V o r e i n t r a g u n g k o n z e d i e r t w e r d e n . W u r d e nach d e m T o d 
des Erblassers der V o r e r b e i m G r u n d b u c h v e r m e r k t , tritt n u n m e h r der N a c h e r b f a l l 
e in , so braucht ganz einhel l iger A n s i c h t zufo lge der N a c h e r b e nicht eingetragen z u 
w e r d e n , bevor er seinerseits ver fügt . 7 8 E i n E r w e r b e r , der das G r u n d b u c h überprüft , 
f indet sich i n einer eigenartigen S i tuat ion wieder , die sein V e r t r a u e n auf die Rechts -
s te l lung seines Geschäftsgegners untermauern s o l l . I m G r u n d b u c h steht der V o r e r -
be, v o n d e m bekannt ist, daß er mi t dem i n z w i s c h e n erfolgten N a c h e r b f a l l aufgehört 
hat, E r b e u n d Inhaber des Rechts z u sein. D e r N a c h e r b e , der Berechtigter sein w i l l , 
ist n icht eingetragen, der Erblasser , v o n d e m er seine Stel lung angebl ich ableitet, 
ebenfalls schon längst nicht mehr als momentaner Inhaber des Rechts ausgewiesen, 
sondern n u r als ehemaliger. S ich verlassen k a n n der E r w e r b e r also allenfalls auf eine 
Aussage , die v o m G r u n d b u c h nicht gedeckt w i r d . 7 9 W e n n redl icher E r w e r b d e n -
n o c h nicht ausgeschlossen ist - u n d es sollte nicht bezweife l t w e r d e n , daß er möglich 
ist - , so nur aufgrund der Fähigkeit des N a c h e r b e n , die E i n t r a g u n g des Käufers z u 
bewerkste l l igen , ungeachtet der Tatsache, daß der Erblasser n u r Buchberecht igter 
w a r . 
3 . D i e D o p p e l b u c h u n g 
V o n der W a r t e k o n k r e t e n Vertrauens her wäre die D o p p e l b u c h u n g , also die 
irrtümliche E i n t r a g u n g eines Grundstücks zugunsten zweier (angeblicher) Eigentü-
mer, di f ferenziert z u bewerten . D e r Rechtsschein zerstört s ich selbst, soweit die sich 
widersprechenden E i n t r a g u n g e n auf demselben Blat t vermerkt s i n d . 8 0 In den übri-
gen Fällen hätte der E r w e r b e r aber weder Anlaß , n o c h wäre es i h m a n z u s i n n e n , 
mehr oder weniger aufs G e r a t e w o h l weitere Grundbuchblä t ter daraufhin z u k o n -
t ro l l i e ren , ob ein D r i t t e r als Inhaber des veräußerten Rechts registriert i s t , 8 1 m i t der 
z w i n g e n d e n K o n s e q u e n z , daß er sich auf das für i h n günstige u n d i h m allein be-
7 8 K G J 51 A 187, 191; K G R J A 13, 269, 270 ; H o r b e r I D e m h a r t e r , § 40, 4 a ; K E H E I H e r r -
m a n n , § 4 0 , 14; M e i k e l l S i e v e k i n g , § 4 0 , 10; Haegelel Schönerl Stob er, R d n . 142; GüthelTne-
bel, § 41 , 6; HesseISaagelFischer, § 40 II 2 ; Tbieme,§ 40, 2. 
7 9 W e r es z u m a l lgemeinen P r i n z i p erheben w i l l , daß die E i n t r a g u n g eines R e c h t s v o r g ä n g e r s 
des Ver fügenden genüge, s o w e i t die V o r a u s s e t z u n g e n für e inen außerhalb des G r u n d b u c h s 
er fo lg ten R e c h t s ü b e r g a n g auf d e n V e r ä u ß e r e r vorlägen (so e t w a Rosenberg, § 892 1 2 b ; 
P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 II 1 b ; a b l e h n e n d S t a u d i n g e r i G u r s k y , § 892, 37 m i t u m f a n g r e i c h e r D a r -
s te l lung) , m a g dies t u n . E r sol l te s ich j edoch darüber i m k l a r e n se in , daß er s i ch d a m i t v o n der 
Rechtssche inbas i s des G r u n d b u c h s w e g b e w e g t (so d e n n auch die K r i t i k v o n S t a u d i n g e r i G u r s -
k y , a a O . ) , so daß das E r g e b n i s jedenfal ls n icht m i t der V e r t r a u e n s e n t s p r e c h u n g l eg i t imier t 
w e r d e n k a n n . 
8 0 So lag e t w a der F a l l O L G K a s s e l J W 1933, 1339; für diese F a l l g e s t a l t u n g lehnen r e d l i c h e n 
E r w e r b auch die jenigen ab, die ansonsten k o n k r e t e s V e r t r a u e n schützen w o l l e n ; v g l . e t w a 
Rosenberg, § 892 II 1 b = S. 412. 
81 Rosenberg, § 892 II 1 b = S. 412 ; Heck, Sachenrecht § 44 I 4 a ; Jacubezky, B e m e r k u n g e n 
S. 217 ; S a w i t z , G r u n d b u c h S. 37. 
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4 3 4 5. Kapitel. Der redliche Erwerb kraft „öffentlichen Glaubens" 
kannte G r u n d b u c h b l a t t müßte berufen k ö n n e n . 8 2 W e n n die h . M . einer solchen 
A b s t u f u n g skept isch gegenübersteht u n d redl ichen E r w e r b v e r n e i n t , 8 3 so verdient 
sie gewiß B e i f a l l . Be ide E i n t r a g u n g e n als r i ch t ig z u f ingieren wäre eine k a u m st ich-
haltige P r ä m i s s e . 8 4 A l l z u leicht käme es z u m stets al ternierenden S p r u n g e r w e r b , 8 3 
der s ich n icht n u r eklatant v o n der F u n k t i o n des G r u n d b u c h s abhöbe , sondern den 
V e r k e h r s s c h u t z selbst ad a b s u r d u m f ü h r t e . 8 6 D a s durchaus z w i n g e n d e Ergebnis läßt 
s ich w i e d e r u m nicht in einen E n t w u r f einpassen, der konkretes V e r t r a u e n absichern 
w i l l . D e r H i n w e i s auf die E i n h e i t des G r u n d b u c h e s , derentwegen der Rechtsschein 
s ich a u f h e b e , 8 7 ist m e h r als p r o b l e m a t i s c h : § 3 A b s . 1 S. 2 G B O knüpft am je e inze l -
nen Blat t u n d n icht an deren Gesamthei t a n ; 8 8 v o r a l lem wäre das V e r t r a u e n d u r c h 
8 2 So d e n n a u c h Rosenberg, § 892 II 1 b = S. 412 ; Heck, Sachenrecht § 44 1 4 ; Jacubezky, 
B e m e r k u n g e n S. 217 f . ; S a w i t z , G r u n d b u c h S. 35f f . , 38. E s g ibt n o c h eine R e i h e wei terer 
L ö s u n g s a n s ä t z e : R i e z l e r , A c P 98, 390f . w i l l , s o w e i t b e s c h r ä n k t d i n g l i c h e R e c h t e be t rof fen 
seien, W e c h s e l e r w e r b z u l a s s e n , w ä h r e n d er d e n E r w e r b des E i g e n t u m s n a c h d e m Pr ior i tä ts -
p r i n z i p lös t ; Güthe/Triebel, § 2, 57 läßt , aus d e m B l i c k w i n k e l des V e r t r a u e n s s c h u t z e s k a u m 
k o r r e k t , d ie z e i t l i c h f rühere B u c h u n g a l le in d e n A u s s c h l a g geben , hängt also d e m Pr ior i tä ts -
p r i n z i p an , z i e h t n u r i m F a l l der A b s c h r e i b u n g die jüngere v o r . H e d e m a n n , V e r m u t u n g 
S. 326f . w i l l der p l a u s i b l e r e n E i n t r a g u n g d e n V o r r a n g z u e r k e n n e n ; R a m d o h r , G r u c h o t 44, 344 
z ieht grundsätz l ich das Pr ior i tä tspr inz ip v o r , s o w e i t n i c h t e in G r u n d b u c h b l a t t als das r icht ige 
a n z u s e h e n sei . 
8 3 R G Z 56, 58, 62 ; R G J W 1912, 6 5 1 ; B G H D B 1969, 1458; K G J W 1938, 3046, 3047 ; K G J 
39 A 154, 158; O L G K a s s e l J W 1933, 1339; O L G Stuttgart B W N o t Z 1978, 124, J a u e r n i g , 
§ 892, 4 f i V m . § 891, 4 e ; Palandt/Bassenge, § 892, 4 v o r a; § 891, 2 a ; E r m a n / H a g e n , § 892, 4 ; 
A K / Z . , v . S c h w e i n i t z , § 891, 5 ; Soergel/Baur, § 892, 10; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 67 ; M ü n c h -
K o m m / Wacke, § 892, 27 ; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 25 m w N . z u r R e c h t s p r e c h u n g v o r I n -
kra f t t re ten des B G B u n d z u älterer L i t e r a t u r ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 I 5 ; B i e r m a n n , § 892, 2 ; 
Turnau/Förster, I § 892 11 3 ; B a u r , § 2 3 II 2 d ; W e s t e r m a n n l ' E i c k m a n n , § 1 0 1 II 5 e ; W o l f f / 
Raiser, § 37 I 3 ; K. Müller, R d n . 1124; L a n g e , Sachenrecht § 24 1 2 ; E n d e m a n n , Sachenrecht 
§ 52, 5 b m i t F n . 14; H o r b e r / D e m b a r t e r , § 3, 8 a ; M e i k e l / N o w a k , § 3, 18; F u c h s , G r u n d b u c h -
recht § 892, 7; P r e d a r i , G r u n d b u c h o r d n u n g S. 76 ; Oberneck, I S. 383 ; K r e t z s c b m a r , § 8 9 2 
II l d ; ders., D J Z 1903, 328; S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 14ff . , 16; Mügel, D J Z 1898, 444; 
R i e h l , G r u c h o t 55, 844; B u c h , G r u c h o t 61 , 4 5 1 ; Hoche, N J W 1952, 1289. 
8 4 B e d e n k e n z . B . bei R G Z 56, 58, 60 („widerstre i tet der L o g i k " ) ; S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä -
ger S. 13. 
8 5 So z . B . Rosenberg, § 892 II 1 b = S. 412 ; S a w i t z , G r u n d b u c h S. 38 ; Heck, Sachenrecht 
§ 4 4 I 4e m i t d e m k a u m g e s e t z e s k o n f o r m e n V o r s c h l a g , d ie K o l l i s i o n d u r c h T e i l u n g z u lösen; 
gegen i h n ausführl ich S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 12 f. 
8 6 S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 2 5 ; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 I 5 ; W e s t e r m a n n l ' E i c k m a n n , § 101 
II 5 e ; S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 11. 
8 7 K G J W 1938, 3046, 3047 ; K G J 39 A 154, 158; J a u e r n i g , § 891, 4 e ; E r m a n / H a g e n , § 892, 
4 ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , § 891, 5 ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 67 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 891, 3 ; 
§ 892, 27 ; B a u r , § 23 II 2 d ; W o l f f / R a i s e r , § 37 1 3 ; H o r b e r / D e m b a r t e r , § 3, 8 a ; Mügel, D J Z 
1898, 444; K i e h l , G r u c h o t 55, 844; M e i k e l / N o w a k , § 3, 18 m e i n t , be ide B u c h u n g e n erzeugten 
k e i n e n R e c h t s s c h e i n . 
8 8 D a r a u f v e r w e i s e n n i c h t n u r die V e r t r e t e r der M i n d e r m e i n u n g ( v g l . z . B . Rosenberg, § 892 
II 1 b = S. 412 ; Güthe/Triebel, § 2, 57), s o n d e r n auch S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 25 als A n h ä n -
ger der M e h r h e i t s m e i n u n g ; a . A . P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 I 5 m i t der B e g r ü n d u n g , dies scheine 
aus § 3 A b s . 1 S. 2 G B O gefolgert w e r d e n z u m ü s s e n ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 27 i n re in 
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einen solchen mehr def in i tor i schen K u n s t g r i f f nicht zerstört , w i l l man den E r w e r b e r 
nicht d o c h d a z u nötigen, das gesamte G r u n d b u c h d u r c h z u m u s t e r n . 8 9 N i c h t v o n 
ungefähr bemüht m a n das A r g u m e n t , auch ansonsten bedürfe es nicht der U b e r p r ü -
fung des G r u n d b u c h s d u r c h den K ä u f e r 9 0 - ein A s p e k t , der schon früher die B r ü -
c h i g k e i t eines k o n k r e t e n Vertrauensschutzes beleuchtet hatte . 9 1 
D i e „Eintragungsverschaffungsmacht" ist solcher P r o b l e m e enthoben, jedenfalls 
sowei t man sie mi t einer v o m Recht der bewegl ichen Sachen her schon geläufigen 
R a n d k o r r e k t u r verschränkt. M i t der Fähigkeit des Verfügenden, seinem Partner z u r 
E i n t r a g u n g ins G r u n d b u c h z u verhel fen, hat es sein B e w e n d e n , falls n icht auf d e m 
k o n k u r r i e r e n d e n Blat t der Berechtigte selbst registriert i s t . 9 2 D e r E r w e r b e r ist d e m 
G r u n d s t ü c k hier - u n d insofern paßt die Parallele z u m Bes i tz oder Herausgabean-
s p r u c h des Eigentümers einer M o b i l i e 9 3 - n icht näher g e k o m m e n , als i h r der B e r e c h -
tigte nach wie v o r steht. D a s hat K o n s e q u e n z e n in zwei facher H i n s i c h t : E i n m a l 
erklärt es, w a r u m n u r die E i n t r a g u n g des Rechts inhabers redl ichen E r w e r b sperrt , 
fügt s ich damit auch nahtlos in eine h . M . e in , die den E r w e r b v o m Berecht igten 
d u r c h eine B u c h u n g eines D r i t t e n auf e inem weiteren Blat t nicht gefährdet s ieht . 9 4 
A u f der anderen Seite w i r d die enge W e c h s e l w i r k u n g v o n D o p p e l b u c h u n g u n d 
W i d e r s p r u c h - auch sie betont v o n der h . M . 9 3 - verdeut l icht . Beide sperren den 
S c h u t z des V e r k e h r s , soweit sie den Berecht igten ausweisen, während die Regis tr ie -
r u n g eines weiteren N i c h t b e r e c h t i g t e n ohne F o l g e n ble ibt . N e g a t i v e W e i t e r u n g e n 
s i n d dabei nicht z u befürchten. M i t d e m ersten redl ichen E r w e r b ist späteren 
Sprungverfügungen ein Riege l vorgeschoben. 
4 . D i e i n h a l t l i c h unzulässige u n d n i c h t i g e B u c h u n g 
N e b e n E i n t r a g u n g e n , die nach öffentl ich-rechtl ichen Grundsätzen n ich t ig s i n d , 
so l len auch inha l t l i ch unzulässige n icht als Basis redl ichen E r w e r b s t a u g e n . 9 6 Schon 
ergebnisor ien t i e r te r A r g u m e n t a t i o n : E s liege eine A u s n a h m e z u d e n ansonsten ge l tenden 
G r u n d s ä t z e n v o r ; die B e v o r z u g u n g eines Blattes wäre d a n n wi l lkür l ich . 
8 9 W e s t e r m a n n l ' E i c k m a n n , § 101 II 5 e ; v g l . a u c h die N a c h w . i n F n . 81. 
9C S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 14f. 
9 1 V g l . d a z u s c h o n o b e n § 10 I 1. 
9 2 So i m E r g e b n i s auch die h . M . ; v g l . z . B . R G Z 56, 58, 62 ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 
II 5 e; S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 18, 2 1 ; a . A . B a u r , § 23 I I 2 d , der n u r den E r w e r b v o m 
B e r e c h t i g t e n zuläßt . 
9 3 V g l . d a z u o b e n § 8. 
9 4 R G Z 56, 58, 6 2 ; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 2 5 ; S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 10; 
K r e t z s c h m a r , D R 1903, 328 ; R a m d o h r , G r u c h o t 44, 343. 
9 5 W e s t e r m a n n l ' E i c k m a n n , § 101 II 5 e ; S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 19f. 
9 f c So für i n h a l t l i c h unzulässige E i n t r a g u n g e n R G Z 88, 21 , 27 f . ; 98, 215, 219 ; 130, 66, 67 ; 
ähnl ich R G Z 76, 373, 3 7 7 i.; v g l . ferner B a y O b L G O L G E 30, 18; D N o t Z 1977, 111, 112; 
O L G H a m m O L G Z 1977, 264, 279 ; O L G F r a n k f u r t R p f l 1975, 305, 306 ; O L G D ü s s e l d o r f 
D N o t Z 1958, 155, 156; Palandt/Bassenge, § 8 9 1 , 2 a i V m . § 873, 4 b ; A K / L . v. S c h w e i n i t z , 
§ § 892f . , 27 ; R G R K / A u g u s t i n , § 892, 55 ; Soergel/Baur, § 892, 9 ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 892, 
19; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 15; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 I 7 m w N . ; Rosenberg, § 892 II 1 b = 
S . 4 0 6 f . ; W o l f f / R a i s e r , § 3 6 I I a ; Schwab, Sachenrecht § 1 6 V ; K E H E / ' E i c k m a n n , § 5 3 , 1; 
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436 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s " 
bald des Zwiespal t s m i t den Prämissen eines k o n k r e t e n Vertrauensschutzes inne-
g e w o r d e n , hat m a n m i t verschiedenen M o d e l l e n den B r u c h i m System z u reparieren 
versucht . W o h l am weitesten geht es, w e n n bei n icht o f f e n k u n d i g e r Unzulässigkeit 
sowie bei gefälschter, g l e i c h w o h l nach außen h i n unverdächtiger E i n t r a g u n g der 
Empfänger s ich d e n n o c h auf das G r u n d b u c h s o l l verlassen k ö n n e n . 9 7 I m V e r g l e i c h 
d a z u weniger e inschneidend ist die hypothet i sche Erwägung, e inem E r w e r b e r , der 
das G r u n d b u c h eingesehen hätte, wäre die inhal t l i che Unzulässigkeit aufgefal len; 
ohne s ich m i t e inem R e c h t s i r r t u m entschuldigen z u können, hätte er sie jedenfalls 
bemerken müssen. Dagegen sei eine nach öffentl ichem Recht u n w i r k s a m e E i n t r a -
gung keineswegs stets als solche z u e r k e n n e n ; 9 8 redl icher E r w e r b bleibe daher m ö g -
l i c h . E i n e P f l i c h t oder O b l i e g e n h e i t z u r K o n t r o l l e des G r u n d b u c h s , v o n der man 
ansonsten längst abgegangen ist, die s ich z u d e m al l den Schwier igke i ten z u stellen 
hätte, die m i t späterer E i n t r a g u n g des i n h a l t l i c h unzulässigen, den Verfügenden aber 
erst ausweisenden V e r m e r k s einhergehen, würde allenfalls das Postulat wenigstens 
theoret isch möglichen Vertrauens verstohlen w i e d e r einführen. Schlecht h a r m o n i e r t 
damit die r igide H a n d h a b u n g des R e c h t s i r r t u m s , die den E r w e r b e r z w i n g t , seiner-
seits den Lapsus z u erkennen, der d e m G r u n d b u c h b e a m t e n entgangen w a r . 9 9 
D o c h auch die vereinzelt bemühte Parallele z u den §§ 932 ff. B G B - dor t könne 
sich n i e m a n d auf eine B e z i e h u n g verlassen, die er fälschlich für den Bes i tz des 
Veräußerers halte, hier dürfe n icht einer auch versehentl ich als ordnungsgemäß 
erachteten E i n t r a g u n g vertraut w e r d e n 1 0 0 - besagt l e tz tendl i ch nichts . Sie ist weniger 
deswegen unergiebig , w e i l Untersch iede aus d e m Z u r e c h n u n g s p r i n z i p z u d e d u z i e -
M e i k e l / l m k o f / R i e d e l , § 53, 54 f . ; Lütter, A c P 164, 152ff . ; W i e g a n d , J u S 1975, 206 ; Hoche, 
N J W 1952, 1289; G a h e r d i e l , N J W 1972, 847; Oherneck, I S. 383 ; a . A . z u m T e i l Heck, S a c h e n -
recht § 44 I 5 ; für n i cht ige E i n t r a g u n g e n B G H Z 7, 64, 69 m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n Hoche, 
N J W 1952, 1289 u n d P u t s c h , be i L M N r . 1 z u § 892 B G B ; O L G F r a n k f u r t O L G Z 1982, 5 6 f . ; 
J a u e r n i g , § 8 9 1 , 4 b ; Palandt/Bassenge, § 873, 4 b ; § 892, 4 v o r a; A K / L . v . S c h w e i n i t z , 
§ § 892f . , 26 ; Soergel/Baur, § 892, 9 ; M ü n c h K o m m / w W ? < ? , § 892, 18; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , 
§ 892, 18; P l a n c k / S t r e c k e r , § 892 1 7 i V m . § 873 I V 4 b ; W o l f f / R a i s e r , § 3 6 I I b ; P r e d a r i , 
G r u n d b u c h o r d n u n g S. 76, 79; W i e g a n d , J u S 1975, 206 ; H o e r n e r , G r u c h o t 58, 840 ; S a w i t z , 
G r u n d b u c h S. 44 ; d i f f e r e n z i e r e n d w o h l R G R K / A u g u s t i n , § 892, 58 : D i e n icht ige E i n t r a g u n g 
sei z w a r Inhal t des G r u n d b u c h s , r e d l i c h e r E r w e r b k ö n n e darauf aber n i c h t gestützt w e r d e n ; 
a . A . Rosenherg, § 892 II 1 b = S. 408f . ; E n d e m a n n , Sachenrecht § 62, 2 a F n . 12; Beyerle, A c P 
127, 372 ; L u t t e r , A c P 164, 152ff . ; z u m T e i l auch Heck, Sachenrecht § 44 I 5. - I m e i n z e l n e n 
m ö g e n dabe i die M a ß s t ä b e d i f f e r i e r e n , o h n e daß das für die h ier i m V o r d e r g r u n d stehende 
Frage nach der W i r k u n g einer n i c h t i g e n E i n t r a g u n g B e d e u t u n g er langen k ö n n t e ; v g l . a u c h F n . 
106. 
9 7 Heck, Sachenrecht § 44 1 5 ; ebenso Rosenherg, § 892 II 1 b = S. 408 ; L a n g e , Sachenrecht 
§ 24 1 2 ; E n d e m a n n , Sachenrecht § 62, 2 a F n . 12; Beyerle, A c P 127, 372 für n i c h t i g e , aber als 
so lche n i c h t e r k e n n b a r e E i n t r a g u n g e n ; diese A u t o r e n treffen s i ch i m E r g e b n i s m i t L u t t e r ( v g l . 
d e n N a c h w . i n F n . 98). 
9 8 L u t t e r , A c P 164, 154 f. 
9 9 M u ß e t w a der E r w e r b e r e r k e n n e n , daß es eine Z w a n g s g e s a m t h y p o t h e k n i c h t g ibt - so das 
B e i s p i e l v o n L u t t e r , A c P 164, 152 - , o b g l e i c h der r e c h t l i c h v o r g e b i l d e t e G r u n d b u c h b e a m t e das 
übersehen hat? 
1 0 0 W o l f f / R a i s e r , § 3 6 1 1 . 
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ren w ä r e n . 1 0 1 Z w a r hat dieses i m Immobi l iarsachenrecht anerkanntermaßen ke inen 
P l a t z , 1 0 2 ohne daß indes daraus abzulesen wäre, w a r u m sich der E r w e r b e r nicht auf 
nicht ige b z w . unzulässige E i n t r a g u n g e n so l l stützen können. Fehlende Z u r e c h n u n g 
ist z u m einen schon gar nicht thematisiert , sofern nicht der ehemals Berechtigte als 
B e w i l l i g e n d e r , sondern das G r u n d b u c h a m t a u f g r u n d eines Wi l lensmangels gehan-
delt h a t . 1 0 3 Z u m anderen käme sie i m m e r erst da z u m T r a g e n , w o der v o n der h . M . 
i m Bes i tz verortete Rechtsschein zugunsten des Verfügenden spr icht . E i n D i e b hat 
zwei fe l los die Sache i n seiner tatsächlichen G e w a l t , w e n n g l e i c h redl icher E r w e r b 
angesichts des § 935 A b s . 1 B G B m i ß l i n g t . 1 0 4 D e r V e r g l e i c h gibt aber deswegen n u r 
w e n i g griffige A r g u m e n t e an die H a n d , w e i l seine Prämisse i m H i n b l i c k auf die 
Bes i tzverschaffungsmacht den spr ingenden P u n k t verfehlt - § 934 F a l l 2 B G B möge 
erneut als Beleg genügen. D a ß der h . M . g l e i c h w o h l b e i z u p f l i c h t e n ist, ist schon v o m 
Ergebnis her evident . W i e sollte denn auch ein inha l t l i ch nicht konkret is iertes E r b -
baurecht übertragen w e r d e n , 1 0 5 einerlei ob der Berechtigte oder der scheinbare Inha-
ber handelt? D a s Resultat z u erklären z w i n g t abermals, A b s c h i e d v o m k o n k r e t e n 
Ver t rauen z u n e h m e n . D e r Veräußerer stößt an seine G r e n z e n , w e n n seine V o r e i n -
tragung n ich t ig w a r ; 1 0 6 mag der Partner s ich n o c h so sehr darauf verlassen haben, die 
1 0 1 So indes Lütter, A c P 164, 154 unter Z i t i e r u n g des „Veran lassungspr inz ips" . 
1 0 2 So die g a n z h . M . ; v g l . e twa W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 I 1; W e s t e r m a n n , JuS 1963, 6; 
L u t t e r , A c P 164, 154; Bürck, A c P 171, 341 ; W i e g a n d , J u S 1975, 207 ; Hoche, N J W 1952, 1289; 
a . A . M e y e r , Publ iz i tä t S. 95, der darauf besteht, der R e c h t s s c h e i n müsse v o m B e r e c h t i g t e n 
veranlaßt se in , die V e r a n l a s s u n g aber d a r i n sieht , daß der E i g e n t ü m e r sein R e c h t n i c h t habe i m 
G r u n d b u c h v e r l a u t b a r e n lassen. 
1 0 3 D a s Z u r e c h n u n g s p r i n z i p betr i f f t n u r die Frage , o b die E i n t r a g u n g s v e r s c h a f f u n g s m a c h t 
d e m Berecht ig ten angelastet w e r d e n k a n n . D a dies bei § 892 B G B nicht n o t w e n d i g ist, spiel t es 
e t w a keine R o l l e , o b die B e w i l l i g u n g des E i g e n t ü m e r s gefälscht ist u n d darauf gestützt der 
(später) Ver fügende eingetragen w a r ( H o c h e , N J W 1952, 1289; S a w i t z , G r u n d b u c h S. 44). 
D a v o n z u u n t e r s c h e i d e n - u n d n i c h t ein P r o b l e m der Z u r e c h n u n g - ist d ie F r a g e s t e l l u n g , o b 
das gefälschte G r u n d b u c h selbst taugl iche Basis für e inen r e d l i c h e n E r w e r b ist. Sie ist z u 
v e r n e i n e n ( H o c h e , N J W 1952, 1289f . ; S a w i t z , G r u n d b u c h S. 44 ; a . A . e t w a Förster, Z Z P 32, 
331). D i e A b g r e n z u n g bewähr t s ich e t w a i m H y p o t h e k e n r e c h t . W e d e r ist eine gefälschte 
U r k u n d e stets ungeeignet für r e d l i c h e n E r w e r b (so indes Palandt/Bassenge, § 1155, 2 b a a 
m w N . ) n o c h stets dafür t a u g l i c h , s o w e i t d ie F ä l sc h un g n ich t e r k e n n b a r w a r (so indes M ü n c h -
K o m m / E i c k m a n n , § 1155, 12 m w N . ) . E i n e gefälschte E r k l ä r u n g schadet n i c h t , da es auf die 
Z u r e c h n u n g n ich t a n k o m m t , während auch e i n e m r e d l i c h e n E r w e r b s p r ä t e n d e n t e n gegenüber 
stets geltend gemacht w e r d e n k a n n , daß die öf fent l i che B e g l a u b i g u n g e t w a wegen H a n d e l n s 
e iner dafür n i c h t zuständigen P e r s o n n i c h t i g ist. 
1 0 4 In d e m v o n L u t t e r , A c P 164, 154 z u r U n t e r m a u e r u n g seiner These , der U n t e r s c h i e d 
result iere aus d e m V e r a n l a s s u n g s p r i n z i p , gebi ldeten B e i s p i e l des B e s i t z d i e n e r s spiegelt s ich 
e r n e u : die k o n s t r u k t i v e U n s c h a r f e der h . M . w i d e r . In t r a d i t i o n e l l e n K a t e g o r i e n gedacht , fehlt 
es m i t d e m B e s i t z bereits am R e c h t s s c h e i n , so daß s ich Z u r e c h n u n g s f r a g e n n i c h t (mehr) s te l len. 
1 0 3 So e twa der F a l l O L G F r a n k f u r t R p f l 1975, 305 f. 
1 3 6 D e r e n exakte U m s c h r e i b u n g i m G r u n d s a t z w i e i m E i n z e l f a l l z w e i f e l h a f t sein m a g . D i e 
überwiegende A n s i c h t z ieht die R e g e l n des n i c h t i g e n V e r w a l t u n g s a k t s e n t s p r e c h e n d heran (so 
e t w a 3 G H Z 7, 64, 69, e r k e n n b a r aus d e m Z i t a t v o n Jellinek, A l l g . V e r w a l t u n g s r e c h t S. 274f f . , 
der dort die L e h r e v o m fehlerhaf ten V e r w a l t u n g s a k t a b h a n d e l t ; M ü n c h K o m m / W t f c & e , § 892, 
18 ur.ter H i n w e i s auf § 4 4 V w V f G ) . D i e f u n k t i o n e l l e Z u o r d n u n g des G r u n d b u c h a m t s z u r 
438 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s " 
E i n t r a g u n g fehlt - u n d damit die Mögl ichkei t , den E r w e r b e r i m G r u n d b u c h regi-
str ieren z u lassen. A l s unabänderliche, w e n n g l e i c h m i t k o n k r e t e m V e r t r a u e n aufs 
neue nicht z u deutende K o n s e q u e n z k a n n der an vor le tz ter Stelle Eingetragene, 
sollte er N i c h t b e r e c h t i g t e r sein, gestützt auf § 892 B G B über das Grundstück verfü-
g e n . ' 0 7 
5. D i e abgekürzte Übertragung 
D i e charakterist ische A u f g a b e des Instituts des redl ichen E r w e r b s , einen D r e i p e r -
s o n e n k o n f l i k t z u e n t w i r r e n , führt d a z u , daß d o r t , w o s ich der rechtsgeschäftl iche 
K o n t a k t des E r w e r b e r s nicht auf seinen unmit te lbaren Vertragspartner beschränkt , 
sondern auch oder gar n u r dessen V o r d e r m a n n an der Verfügung beteil igt ist, P r i v i -
legien des redl i chen E r w e r b s , w i e sie aus einer Verfügung über E c k resultieren 
würden, d e m L e t z t a b n e h m e r versagt b le iben . P r a k t i s c h w i r d das v o r a l lem bei 
Z u w e n d u n g e n i m Grundstücksverkehr , die z u r A b k ü r z u n g z w e i e r L e i s t u n g s p f l i c h -
ten auf eine direkte Übereignung v o m Erstverkäufer an den Letztkäufer begrenzt 
w e r d e n , w o b e i die K o n s t r u k t i o n e n divergieren. 
a) D i e direkte U b e r e i g n u n g 
So mag der Z w i s c h e n m a n n seinen Verkäufer b i t ten, das Grundstück d i rekt an den 
z w e i t e n Käufer a u f z u l a s s e n . 1 0 8 D a s hat den V o r t e i l , daß s ich eine zwei te d ingl iche 
E i n i g u n g u n d die dafür n o t w e n d i g e notariel le B e u r k u n d u n g erübrigen, w i r d aber 
mi t e inem bedeutsamen M a n k o erkauft . Z w e i f e l l o s k a n n der D r i t t e angesichts des 
§ 892 B G B erwerben , w e n n der Erstverkäufer nicht E igentümer w a r . Mängel des 
d i n g l i c h e n Vertrages mi t diesem treffen ihn dagegen, w e n n sie i n der Person des 
Verkäufers , e twa dessen Geschäftsunfähigkeit w u r z e l n , während sie i h n bei z w e i 
hintereinander geschalteten Verfügungen nichts angingen. D a s Resultat ist indes nur 
konsequent , da der L e t z t a b n e h m e r d u r c h seine Bereitschaft , d i rekt m i t d e m Verkäu-
fer z u k o n t r a h i e r e n , die R i s i k e n dieses Vertrages bewußt auf s ich g e n o m m e n hat -
eine Gestal tungsmöglichkeit , die , mag sie dort auch nicht üblich sein, auch bei der 
D i r e k t l i e f e r u n g einer bewegl ichen Sache i m E i n z e l f a l l d e m P l a n der Parteien ent-
spr icht . E i n e K o r r e k t u r d u r c h die T h e o r i e einer A l s - o b - B e t r a c h t u n g , also eines 
f ingierten D u r c h g a n g s e r w e r b s , sollte er primär sachenrecht l ich k o n z i p i e r t sein u n d 
f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s b a r k e i t k ö n n t e es ratsam erscheinen lassen, auf die G r u n d s ä t z e n i c h t i g e r 
U r t e i l e z u r e k u r r i e r e n (so in der T e n d e n z w o h l Hoche, N J W 1952, 1289). D a r a u f , D e t a i l s 
a u f z u r o l l e n , k a n n h ier v e r z i c h t e t w e r d e n , da sie das P r i n z i p als solches n i c h t tangieren . 
1 0 7 W i e das - s o w e i t erörter t - v o n der M e h r h e i t a n g e n o m m e n w i r d ; v g l . e t w a L u t t e r , A c P 
164, 152 ( sowei t er d e n V e r k e h r s s c h u t z bei i n h a l t l i c h unzulässigen E i n t r a g u n g e n negier t ) ; der 
Sache nach a u c h O L G F r a n k f u r t O L G Z 1982, 56f . § 53 A b s . 1 S. 2 G B O stützt das E r g e b n i s : 
Unzuläss ige E i n t r a g u n g e n s i n d v o n A m t s wegen z u l ö s c h e n ; entsprechendes gi l t nach h . A . für 
n i c h t i g e E i n t r a g u n g e n ( W o l f f / R a i s e r , § 3 6 I 1 b). D i e s k a n n o h n e R ü c k s i c h t auf § 17 G B O 
jederzei t geschehen, w o m i t - a u c h o h n e daß der E r w e r b e r darauf v e r t r a u e n m ü ß t e - der v o r h e r 
Regis t r ie r te r e d l i c h e n E r w e r b v e r m i t t e l n k a n n . 
1 0 8 V g l . d a z u e t w a H a s s o l d , L e i s t u n g S. 74; B e i s p i e l aus der R e c h t s p r e c h u n g ist R G Z 86, 343, 
344. 
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sich n i c h t auf das K o n d i k t i o n s r e c h t b e s c h r ä n k e n , 1 0 9 stieße hier ebenso schnel l an 
ihre G r e n z e n wie die These , es f inde tatsächlich ein Z w i s c h e n e r w e r b s ta t t . 1 1 0 D a r a n , 
daß der A n w e i s e n d e n icht eingetragen u n d damit s chon i m N o r m a l f a l l n icht E i g e n -
tümer w i r d , läßt s ich n icht rü t te ln . 1 1 1 D i e Interessen der Parte ien oder ihre V o r s t e l -
l u n g e n 1 1 2 vermögen n icht sachenrechtl iche Tatbestandsvoraussetzungen z u überfor-
m e n oder z u f ingieren. D a m i t ist redl icher E r w e r b gesperrt, der Fehler des G e -
schäfts i m Deckungsverhältnis auf dieses beschränken könnte . N i c h t der A n w e i s e n -
de verschafft d e m letzten A b n e h m e r die E i n t r a g u n g i m G r u n d b u c h , sondern der 
ursprüngliche Verkäufer . E i n e auf das K o n d i k t i o n s r e c h t reduzierte These löst s ich 
angesichts eines d i n g l i c h e n Herausgabe- u n d G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g s a n s p r u c h s -
u n d beides steht bei einer fehlerhaften A u f l a s s u n g d e m Eigentümer z u G e b o t e -
schnel l i n W o h l g e f a l l e n auf. 
b) D i e Ket tenauf lassung 
N i c h t besser ist es u m den Schutz des E r w e r b e r s bestellt, w e n n die Parteien ein 
abweichendes , die Z w i s c h e n e i n t r a g u n g g l e i c h w o h l vermeidendes V o r g e h e n wählen, 
etwa eine Ket tenauf lassung. M i t der d i n g l i c h e n E i n i g u n g w i l l i g t der Verkäufer z w a r 
p r i n z i p i e l l dar in e in , daß sein Partner als N i c h t b e r e c h t i g t e r wei terver fügt . 1 1 3 Ü b e r 
die B r ü c k e des § 185 A b s . 1 B G B w e r d e n aber alle Mängel der ersten A u f l a s s u n g i n 
die zwei te e ingeschleust 1 1 4 - u n d z w a r n icht n u r für die mater ie l l recht l ichen Erklä -
r u n g e n , sondern auch für die grundbuchrecht l i che B e w i l l i g u n g . 1 1 5 
c) D i e Übertragung der A n w a r t s c h a f t 
N u r auf den ersten B l i c k scheint derartiges bei der bloßen Veräußerung einer 
A n w a r t s c h a f t nach Erklärung der d i n g l i c h e n E i n i g u n g u n d Ste l lung des A n t r a g s auf 
E i n t r a g u n g 1 1 6 n icht z u befürchten z u sein. O b g l e i c h es angesichts der Verfügung des 
1 0 9 V g l . die N a c h w . i n § 7 F n . 303 -305 . 
1 1 0 So w o h l H a s s o l d , L e i s t u n g S. 236, 237, 238f . , w o er dies ( w o h l ) a u c h für G r u n d s t ü c k e 
p r o p a g i e r t , i m G e g e n s a t z z u seiner E r k e n n t n i s S. 74f . , regelmäßig sei e in D i r e k t e r w e r b ge-
w o l l t , l e d i g l i c h z u r A b w i c k l u n g der L e i s t u n g seien d ie jen igen T h e o r i e n h e r a n z u z i e h e n , die i m 
E r g e b n i s d e m d i n g l i c h e n D u r c h g a n g s e r w e r b mögl i chs t nahe k ä m e n . 
111 M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 6 8 6 b . 
1 1 2 H a s s o l d , L e i s t u n g S. 236. 
1 1 3 R G Z 89, 152, 157; 129, 150, 153 m i t u m f a n g r . N a c h w . ; 135, 378, 382 ; B G H N J W 1989, 
521, 522 ; B a y O b L G Z 1970, 254, 256f . ; 1972, 397, 400 ; 1979, 12, 14f . ; K G J 47 A 158, 159f . ; 
53 A 144, 145; J a u e r n i g , § 925, 4 e ; Palandt/Bassenge, § 925, 5 c ; E r m a n / R o n k e , § 925, 24 ; 
Soergel/Baur, § 925, 4 5 ; R G R K / A u g u s t i n , § 925, 30 ; MünchKomm/Kanzleiter, § 925, 4 1 ; 
S t a u d i n g e r / E r t l , § 873, 44 ; B a u r , § 19 B I 2 c b b ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 476 ; H o r -
b e r / D e m b a r t e r , § 20, 12acc . D e r I n t e r p r e t a t i o n der E i n w i l l i g u n g , ihrer E r s t r e c k u n g auf B e l a -
s tung etc. , b r a u c h t h ier n i c h t i n E i n z e l h e i t e n nachgegangen z u w e r d e n ; v g l . e t w a B G H N J W 
1989, 5 2 1 , 5 2 2 . 
1 1 4 V g l . n u r R G Z 89, 152, 157; L u t t e r , A c P 164, 167 F n . 172 B e i s p i e l b . 
1 1 3 D a s w a r f rüher s t r i t t i g ; v g l . K G J 47 A 158, 159f. m w N . , ist aber heute ganz h . M . ; v g l . 
die N a c h w . i n F n . 113. 
1 1 6 O b u n d i n w i e w e i t die b i n d e n d e A u f l a s s u n g nebst A n t r a g auf E i n t r a g u n g tatsächlich ein 
A n w a r t s c h a f t s r e c h t des E r w e r b e r s schafft , ist b e k a n n t l i c h sehr s t r i t t i g ; v g l . n u r B G H Z 83, 395, 
4 4 0 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s " 
Anwärters als des Berecht igten der E i n w i l l i g u n g gemäß § 185 A b s . 1 B G B des n o c h 
i m G r u n d b u c h vermerkten Eigentümers n icht b e d a r f , 1 1 7 geht das E i g e n t u m d o c h 
d i rekt v o n i h m auf den D r i t t e n ü b e r . 1 1 8 A l s verfahrensrechtl iche K o n s e q u e n z m u ß 
die B e w i l l i g u n g nicht v o m Erstanwärter , sondern v o m Eigentümer abgegeben w e r -
d e n , 1 1 9 w o d u r c h ein redl icher E r w e r b , der mater ie l l recht l iche Fehler der ersten 
Veräußerung abschneiden könnte , verwehrt i s t . 1 2 0 
Unabhängig v o n der jewei l igen K o n s t r u k t i o n ist damit die Erfüllung der beiden 
schuldrecht l i chen Verträge i n ein dingl iches Vollzugsgeschäft zusammengezogen . 
M i t seinem Placet z u r d i r e k t e n U b e r e i g n u n g geht der E r w e r b e r systemgerecht der 
P r i v i l e g i e n ver lust ig , die i h m z w e i h intere inander geschaltete Veräußerungen ge-
währt hätten: D e r eingetragene Verkäufer k a n n i h m z w a r E i g e n t u m vermi t te ln , das 
er selber nicht innehatte ; Fehler des d i n g l i c h e n Geschäfts selbst w e r d e n aber nicht 
hintangehalten. 
6. D e r gesetzliche E r w e r b 
Während die abgekürzte L e i s t u n g i m Grundstücksverkehr ihren T r i b u t fordert 
u n d d e m E r w e r b e r , vergleicht man das Streckengeschäft bei bewegl ichen Sachen, 
l ed ig l i ch einen deut l i ch verr ingerten V e r k e h r s s c h u t z z u b i l l i g t , ist der gesetzliche 
Übergang w i e d e r u m d u r c h eine weitgehende D e c k u n g s g l e i c h h e i t der Lösungen ge-
kennzeichnet . Intensiver als das R e c h t der bewegl ichen Sachen veranschaulicht das 
Immobi l iarsachenrecht , daß erst der d ingl iche V o l l z u g redl ichen E r w e r b abschließt. 
A l s Paradigma steht die V o r m e r k u n g , bei der die h . M . v o n der V e r l a u t b a r u n g des 
E r w e r b e r s völlig abs ieht , 1 2 1 während ein T e i l der abweichenden A n s i c h t den A k z e n t 
gerade auf den fehlenden sachenrechtl ichen V o l l z u g l e g t . 1 2 2 
a) E i n t r a g u n g analog § 925 B G B ? 
A b e r m a l s w e n i g förderlich in T e r m i n o l o g i e u n d A r g u m e n t a t i o n ist die V o r s t e l -
l u n g eines Anwartschaf tsrechts nach A u f l a s s u n g u n d E i n t r a g u n g einer V o r m e r k u n g , 
399 f. (be jahend) ; M ü n c h K o m m / W a c k e , § 873, 43 m i t u m f a n g r . N a c h w . (verne inend) . A u c h 
s i n d d ie T e r m i n o l o g i e u n d die u n t e r s c h i e d l i c h genannten V o r a u s s e t z u n g e n alles andere als 
förder l ich . D i e Frage b r a u c h t n icht gelöst z u w e r d e n , w e i l das E r g e b n i s für den r e d l i c h e n 
E r w e r b ke ine F o l g e n hat. 
1 1 7 D a s ist u n s t r i t t i g ; v g l . S t a u d i n g e r / E r t l , § 873, 44. 
1 1 8 V g l . e twa B G H Z 49, 197, 205 ; E r m a n / R o n k e , § 925, 46 ; R G R K ! A u g u st i n , § 925, 85; 
MünchKovnrn! K a n z l e i t e r , § 925, 36 ; H o r b e r / D e m h a r t e r , § 20, 1 2 a c c ; K E H E / E r t l , E i n l e i t u n g 
M 20 ; i m E r g e b n i s auch R e i n i c k e l T i e d t k e , N J W 1982, 2284. 
1 1 9 V g l . e twa K E H E / E r t l , § 20, 137. 
1 2 0 So d e n n i m E r g e b n i s die ganz h . M . ; v g l . e twa Palandt/Bassenge, § 925, 6 b a a ; E r m a n l 
Ronke, § 925, 48 ; R G R K I A u g u s t i n , § 925, 85 ; M ü n c h K o m m / / ^ » z / 6 ^ e r , § 925, 36; M e d i c u s , 
Bürger l i ches R e c h t R d n . 476 ; Raiser, D i n g l i c h e A n w a r t s c h a f t e n S. 36 ; L u t t e r , A c P 164, 167 
F n . 172 B e i s p i e l b , c ; M ü n c h K o m m / Wacke, § 873, 43, der r e d l i c h e n E r w e r b b e f ü r w o r t e t , 
m e i n t die G e s t a l t u n g , daß der eingetragene Ers tverkäufer n u r B u c h b e r e c h t i g t e r ist. In d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g ist das E r g e b n i s u n k o m p l i z i e r t ; v g l . L u t t e r , A c P 164, 167 F n . 172 B e i s p i e l a. 
1 2 1 V g l . § 5 II 2 m i t F n . 61 . 
1 2 2 V g l . d ie N a c h w . i n § 5 II 2 F n . 62. 
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jedenfalls soweit sie d e m Mißverständnis V o r s c h u b leistet, § 925 B G B in analoger 
A n w e n d u n g verdränge die §§ 398ff . B G B z u r G ä n z e . N u r v o n daher ist jedoch ein 
Pos tu la t verständlich, das als minus z u r E i g e n t u m s u m s c h r e i b u n g die A u f l a s s u n g s -
v o r m e r k u n g zugunsten des E r w e r b e r s eingetragen sehen w i l l . 1 2 3 D i e E i n o r d n u n g ist 
z u vordergründig, z u m einen wegen völliger U n k l a r h e i t , wie die F o r d e r u n g auf 
U b e r e i g n u n g des Grundstücks ohne Zess ion auf den Neugläubiger übergehen 
s o l l , 1 " 4 z u m anderen, w e i l die analoge A n w e n d u n g des § 925 B G B die P r o b l e m a t i k 
o h n e h i n nicht auslotet : Spätestens bei A b t r e t u n g b loß des schuldrecht l i chen m i t 
einer V o r m e r k u n g gesicherten A n s p r u c h s m u ß man Farbe bekennen, ob man sich 
allein damit zufr iedengeben w i l l oder zusätzlich auf der E i n t r a g u n g beharrt . 
b) D i e Wahlmögl ichkei t z w i s c h e n B e r i c h t i g u n g u n d A u f l a s s u n g 
G r i f f i g e r ist schon die den Parteien zugestandene W a h l , anstelle der B e w i l l i g u n g 
z u r B e r i c h t i g u n g des G r u n d b u c h s das Grundstück a u f z u l a s s e n . 1 2 5 D i e vorgebl iche 
Sonders te l lung des gesetzl ichen E r w e r b s i m V e r g l e i c h m i t der rechtsgeschäftl ichen 
Übere ignung hat damit auf zwei fache Weise die Basis eingebüßt, die strikte T r e n -
n u n g d i f f u n d i e r t , die K a t e g o r i e n lassen s ich austauschen. D e n V e r k e h r s s c h u t z d a -
nach z u beurte i len , we lchen der W e g e die Partner mehr oder weniger arbiträr ge-
wählt hatten, würde die formale U n t e r s c h e i d u n g schon überstrapazieren; v o r a l lem 
aber betont der freie T a u s c h der K o n s t r u k t i o n e n die N o t w e n d i g k e i t des d i n g l i c h e n 
V o l l z u g s . E i n Erbschaftsbesi tzer , der mi t M i t t e l n der Erbschaf t eine Sache gekauft 
hat, wegen eines Mange ls des Erfüllungsgeschäfts aber nicht Eigentümer w u r d e , 
könnte d e m wahren E r b e n das Recht v e r m i t t e l n , soweit er sich für die Mögl ichkei t 
der A u f l a s s u n g entscheidet u n d die U m s c h r e i b u n g erfolgt , während die bloße 
G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g ke inen E r f o l g verspräche. G i b t es ke inen G r u n d , den ge-
setz l ichen E r w e r b z u dispr iv i leg ieren , so stieße auf der anderen Seite eine Fre is te l -
l u n g v o m E r f o r d e r n i s der E i n t r a g u n g z u wei t v o r . 
W e n n g l e i c h die V o r m e r k u n g ihrer Rechtsnatur wegen nicht d u r c h A u f l a s s u n g 
übertragen w e r d e n k a n n , behält die Parallele ihren W e r t . Bedarf redl icher E r w e r b 
generell des V o l l z u g s m o m e n t s , so k a n n die V o r m e r k u n g nicht deswegen eine S o n -
derro l le beanspruchen, w e i l dieser V o l l z u g n u r i m Wege der B e r i c h t i g u n g möglich 
ist. 
1 2 3 MünchKomm/Ä^mz/e/>er, § 925, 36. 
1 2 4 R e i m c k e / T i e d t k e , N J W 1982, 2285. 
1 2 5 R G Z 139, 353, 355f . ; R G W a r n R 1929 N r . 44 = S. 74, 75 ; S e u f f A 85 N r . 11 = S. 22, 2 3 ; 
K G O L G E 15, 344, 345 ; 19, 285, 286 ; Palandt/Bassenge, § 894, 6 b ; K G K K I A u g u s t i n , § 894, 
3 3 f . ; M ü n c h K o m m / l v W & e , § 894, 26 ; S t a u d i n g e r / G u r s k y , § 894, 9 3 ; a . A . R G D R 1901 
N r . 2191 ; J W 1902 Bei lage S. 202 ; P r e d a r i , G r u c h o t 62, 550; w o h l a u c h K G J 22 A 142, 146. O b 
der S c h u l d n e r v e r p f l i c h t e t ist , s i ch auf eine U b e r e i g n u n g statt auf eine B e r i c h t i g u n g e i n z u l a s -
sen, ist u n w i c h t i g , solange (wei tgehende) E i n i g k e i t besteht, daß die Par te ien jedenfal ls dieses 
P r o c e d e r e wählen können. 
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§11 D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t Erbscheins 
I. D i e Exis tenz des Erbscheins als Anknüpfungspunkt 
1. Die vermeintliche Sonderrolle des Erbscheins 
A u c h b e i m E r b s c h e i n tr i f f t m a n auf bekannte K o n t r o v e r s e n : eine h . M . , die auf 
die K e n n t n i s des E r w e r b e r s v o m E r b s c h e i n sowie die Verknüpfung z w i s c h e n dieser 
I n f o r m a t i o n u n d d e m d i n g l i c h e n Geschäft glaubt verz ichten z u können , 1 u n d eine 
O p p o s i t i o n , die vehement, bis lang z w a r ohne durchschlagenden E r f o l g , so d o c h mit 
wachsender Z u s t i m m u n g bemängelt , w i e w e n i g eine so lch reduzierte Sicht m i t den 
R e g e l n des die N o r m angebl ich legi t imierenden Vertrauensschutzes h a r m o n i e r t . 2 
D i e Parallele z u den §§ 892 f., 932 ff. B G B , 3 die ihrerseits ohne konkretes V e r t r a u -
en a u s k o m m e n , könnte angesichts der U n s i c h e r h e i t e n der dor t überwiegenden A n -
sicht die h . M . für den E r b s c h e i n k a u m hinre ichend untermauern . A b e r a u c h w e n n 
m a n insowei t die D i n g e zurechtrückt , wäre sie z u schl icht - v o r a l lem, solange man 
glaubt , der E r w e r b v o m Erbscheinserben zeichne s ich d u r c h z w e i d e m R e d l i c h k e i t s -
schutz i m übrigen unbekannte Besonderhei ten aus: Z u m einen werde der Käufer 
behandelt , als erwerbe er gemäß den §§ 873, 929 ff. B G B v o m Berecht ig ten , 4 soweit 
n icht wegen fehlenden E i g e n t u m s schon des Erblassers die §§ 892 f., 932f f . B G B 
1 M o t . V 569f . = M u g d a n V 305 ; R G Z B 1 F G 8, 327, 329 ; B G H Z 33, 314, 317 ; 40 , 54, 60 ; 
B G H W M 1971, 54 ; B a y O b L G Z 1962, 299, 305 ; Jauernig/Stürner, § 2366, l a ; P a l a n d t / 
E d e n h o f er, § 2366, 2 ; E r m a n l Schlüter, § 2366, 4 f.; R G R K I K r e g e l , § 2366, 1; S o e r g e l l D a m r a u , 
§ 2 3 6 6 , 2 ; M ü n c h K o m m / P r o w ^ e r g e r , § 2366, 14; S t a u d i n g e r i F i r s c h i n g , § 2366, 2 ; P l a n c k l 
G r e i f f § 2366 III 1; K i p p / C o i n g , § 103 II 2 F n . 14; B r o x , E r b r e c h t R d n . 590; Schlüter, E r b -
recht § 33 V I 2 ; L e i p o l d , E r b r e c h t R d . 483 ; v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1028 m w N . z u r älteren 
L i t e r a t u r ; D i e t z , E r b r e c h t S. 224; B i n d e r , E r b r e c h t I I S . 11 ; Rimmelspacher, K r e d i t s i c h e r u n g s -
recht R d n . 618 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 2 0 1 ; Habscheid, F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t 
§ 5 5 1 2 ; Jobannsen, W M 1972, 1053; K u c h i n k e , J u r a 1981, 286 ; Fischer, E r b s c h e i n S. 17; 
Schöldgen, E r b s c h e i n S. 27 ; M e y e r , E r b s c h e i n S. 17f . ; S o l m s - B a r u t h , E r b s c h e i n S. 14f . ; Eßlin-
ger, E r b s c h e i n S. 90 ; v. R e i b n i t z , E r b s c h e i n S. 26. 
2 W i e g a n d , J u S 1978, 149, 150 (anders n o c h ders., J u S 1972, 89 ; 1975, 286) ; C a n a r i s , V e r t r a u -
e n s h a f t u n g S. 508; P a r o d i , A c P 185, 366ff . , 374; H e r m i n g h a u s e n , N J W 1986, 5 7 1 ; ebenso 
s c h o n Wellspacher, V e r t r a u e n S. 51 f., der k o n k r e t e s V e r t r a u e n z w a r als r i c h t i g e n G e d a n k e n 
b e z e i c h n e t , j edoch be tont , daß die Gesetzes lage eine andere sei . 
3 So e twa (meist ob i ter ) S t a u d i n g e r i F i r s c h i n g , § 2366, 20 ; K i p p / C o i n g , § 103 II v o r 1; L e i -
p o l d , E r b r e c h t R d n . 484 ; W i e g a n d , J u S 1978, 146. 
4 Ermanl'Schlüter, § 2366, 7; MünchKomm/Promberger, § 2366, 28, 45 ; S t a u d i n g e r / F i r -
s c h i n g , § 2366, 8; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 569 ; B r o x , E r b r e c h t R d n . 5 9 0 ; B i n d e r , 
E r b r e c h t II S. 11 ; Schlüter, P d W E r b r e c h t F a l l 276 ; W i e g a n d , J u S 1972, 89 ; ders., J u S 1975, 
285, 286 ; H o f f m a n n , J u S 1968, 228 (der den E r w e r b v o m E r b s c h e i n s e r b e n fast i m selben 
A t e m z u g als E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n b e z e i c h n e t ) ; Boehmer, A c P 154, 6 2 ; M a n s f e l d l 
M o s e l l e , J u S 1979, 428 ; Eßlinger, E r b s c h e i n S. 100; w o h l auch Jauernig/'Stürner, § 2366, 2 ; 
anders O L G B r a u n s c h w e i g O L G E 26, 58 ; w o h l auch P a l a n d t l E d e n h o f er, § 2366, 3 b . 
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k u m u l a t i v w i r k t e n . 3 G l e i c h s a m als K o r r e k t i v dieser Sicht des § 2366 B G B als spe-
zie l le , die N o r m e n des Vertrauensschutzes überlagernde V o r s c h r i f t u n d als K o n z e s -
s ion an den öffentl ichen G l a u b e n 6 verschärften sich auf der anderen Seite die Tatbe-
s tandsvoraussetzungen gegenüber den §§ 892f., 932ff . B G B . D a s Geschäft müsse 
sich auf e inen Erbschaftsgegenstand ers trecken, 7 ein B e z u g , der teils am B l i c k w i n k e l 
des V e r ä u ß e r e r s , 8 teils an demjenigen des E r w e r b e r s 9 ausgerichtet w i r d . Spätestens 
diese Verknüpfung scheint ihren T r i b u t z u f o r d e r n , was die K e n n t n i s des Käufers 
u n d die Kausalität angeht. W i l l j emand einen Gegenstand erstehen, u m dessen H e r -
k u n f t aus e inem Nachlaß er weiß , so k a n n er s ich e r k u n d i g e n , ob sein Partner E r b e 
ist, u n d s ich d a z u auch den E r b s c h e i n vor legen lassen . 1 0 
a) D i e F i k t i o n der Verfügung des Berecht igten 
Z u m i n d e s t irreführend ist die erste These, der Erbscheinserbe handle als, w e n i g -
stens w i e e in Berechtigter , i m Ergebnis demnach w i e der wahre E r b e . Sie geht schon 
5 D a s e n t s p r i c h t w i e d e r der ganz h . M . ; v g l . e t w a Jauernig/'Stürner, § 2366, 2 ; P a l a n d t / 
Edenhofer, § 2366, 3 v o r a; Erman/Schlüter, § 2366, 7; S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 1; M ü n c h -
K o m m / P r o m h e r g e r , § 2366, 4 5 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 569, 570 ; L a n g e / K u c h i n k e , 
§ 4 1 V I I 3 d ; B r o x , E r b r e c h t R d n . 590; L e i p o l d , E r b r e c h t R d n . 484 ; v. Lübtow, E r b r e c h t II 
S. 1029f f . ; K i p p / C o i n g , § 103 II 4 ; K u c h i n k e , J u r a 1981, 286 ; H o f f m a n n , J u S 1968, 229 ; W i e -
g a n d , J u S 1975, 285 ; K u n t z e , J R 1972, 202 ; a . A . Wellspacher, V e r t r a u e n S. 54 m i t e i n e m 
u n z u t r e f f e n d e n B e i s p i e l ( v g l . d a z u u n t e n § 11 II 2 m i t F n . 44), aber berecht igter K r i t i k an der 
T h e s e der h . M . ( v g l . d a z u § 11 I I a m i t F n . 14). 
6 So i n s b e s o n d e r e W i e g a n d , J u S 1972, 89. 
7 M o t . V 572 = M u g d a n V 306; Jauernig/'Stürner, § 2366 1 b ; K G K K / K r e g e l , § 2366, 3, 10; 
MünchKomm/Promberger, § 2366, 13, 46 ; S t a u d i n g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 2 ; P l a n c k / G r e i f f , 
§ 2366 III 2 ; B r o x , E r b r e c h t R d n . 590; v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1030; Rimmelspacher, K r e d i t -
s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 618 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 2 0 1 ; W i e g a n d , JuS 1972, 89, 90 ; 
ders., J u S 1972, 337 ; ders., J u S 1975, 286 ; P a r o d i , A c P 185, 364f . ; A d l e r s t e i n , R e c h t s g e s c h ä f t e 
S. 19; Fischer, E r b s c h e i n S. 17; Schöldgen, E r b s c h e i n S. 28 ; M e y e r , E r b s c h e i n S. 19; Solms-
B a r u t h , E r b s c h e i n S. 15f . ; S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 2, der A u s n a h m e n zuläßt , w e n n s ich der 
E r w e r b e r ü b e r die H e r k u n f t des Gegenstandes seines Par tners ke ine G e d a n k e n gemacht habe, 
§ 2366 B G B n u r d a n n für u n a n w e n d b a r erklärt , w e n n beide Par tner m e i n e n , die G r u n d l a g e der 
V e r f ü g u n g b i l d e k e i n e r b r e c h t l i c h e r E r w e r b des V e r f ü g e n d e n ; a . A . L a n g e / K u c h i n k e , § 4 1 
V I I 3 d ; B a u r , § 5 2 V 2 a cc ; K u c h i n k e , J u r a 1981, 286; V e n n e m a n n , J u S 1972, 336 ; o f f e n 
L e i p o l d , E r b r e c h t R d n . 484 F n . 49, der der M i n d e r m e i n u n g z u n e i g t , jedenfal ls aber die K e n n t -
nis eines der V e r t r a g s p a r t n e r ausre ichen läßt . 
8 M o t . V 572 = M u g d a n V 306; Fischer, E r s c h e i n S. 17; w o h l auch P l a n c k / ' G r e i f f § 2366 III 2. 
9 S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 2 ; S t a u d i n g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 2 m w N . z u r älteren L i t e r a t u r ; 
B r o x , E r b r e c h t R d n . 590; Rimmelspacher, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 618 ; T i e d t k e , G u t g l ä u -
b i g e r E r w e r b S . 2 0 1 ; W i e g a n d , J u S 1972, 89; ders., JuS 1975, 286 ; P a r o d i , A c P 185, 364f . ; 
A d l e r s t e i n , R e c h t s g e s c h ä f t e S. 19f . ; Schöldgen, E r b s c h e i n S. 29 ; M e y e r , E r b s c h e i n S. 19; Solms-
B a r u t h , E r b s c h e i n S. 15f . ; i m P r i n z i p auch MünchKomm/Prom/?erger , § 2366, 13, der es aber, 
u m den r e d l i c h e n E r w e r b z u p r i v i l e g i e r e n , genügen läßt, w e n n nach längerer Z e i t n u r n o c h der 
E r b s c h e i n s e r b e in a l lgemeiner F o r m w e i ß , daß er kraf t des ( v e r m e i n t l i c h e n ) E r b f a l l s Inhaber 
ist. D a s P o s t u l a t der B e z i e h u n g z u m N a c h l a ß ist d a m i t de facto s c h o n aufgegeben. 
10 W i e g a n d , J u S 1978, 150; w e n i g e r s treng n o c h ders., J u S 1975, 286, da er n u r auf der 
m i n i m a l e n B e z i e h u n g d u r c h die K e n n t n i s d a v o n , e in Erbschaf t sgegenstand sei b e t r o f f e n , i n s i -
s t i e r t ; j edoch s c h o n i n J u S 1972, 337 sucht W i e g a n d die angebl iche N o t w e n d i g k e i t des sub jek-
t i v e n B e z u g s m i t d e m S y s t e m der V e r t r a u e n s h a f t u n g a b z u s i c h e r n . 
4 4 4 5. Kapitel. Der redliche Erwerb kraft „öffentlichen Glaubens" 
v o n der falschen Prämisse aus, da der w i r k l i c h e E r b e u n d nicht der Erbscheinserbe 
Eigentümer ist. D e r Schutz seines Partners folgt w i e bei den sonstigen N o r m e n des 
redl ichen E r w e r b s aus der pos i t iv - recht l i chen A n o r d n u n g , ohne daß der G e d a n k e , 
bei tatbestandlicher Erfüllung etwa der §§ 932 ff. B G B werde eine Übereignung 
v o m Berecht igten f ingiert , i n irgendeiner Weise G e w i n n br ingen könnte . Während 
s ich bei i n t a k t e m E r b s c h e i n u n d R e d l i c h k e i t des Käufers die U n t e r s c h i e d e in k o n -
s t rukt iven E igenhei ten erschöpfen, könnte die h . M . , konsequent z u E n d e gedacht, 
den w i r k l i c h e n E r b e n auch dann n u r u n z u r e i c h e n d absichern, w e n n der Erbsche in 
fehlte. D i e §§ 857, 935 A b s . 1 B G B a n z u w e n d e n , die Sache red l i chem E r w e r b z u 
entziehen, da sie d e m w i r k l i c h e n E r b e n abhanden g e k o m m e n s e i , 1 1 ist nur i n einem 
System denkbar , das die Verfügung eines nicht legi t imierten Scheinerben als diejeni-
ge eines N i c h t b e r e c h t i g t e n einstuft , damit den §§ 932 ff. B G B u n t e r w i r f t , die es erst 
ermöglichen, § 935 A b s . 1 B G B a n z u w e n d e n . 1 2 L i e g t dagegen ein E r b s c h e i n vor , so 
überwindet § 2366 B G B die fehlende Z u r e c h n u n g , 1 3 qua l i f i z ie r t aber nicht die V e r -
fügung u m , etwa d u r c h die U n t e r s t e l l u n g , es handle der Eigentümer . D e r N i c h t b e -
rechtigte bleibt N i c h t b e r e c h t i g t e r , was einen redl ichen E r w e r b auf G r u n d seiner 
Verfügung aber n icht vereitelt , sowei t die V o r a u s s e t z u n g e n des § 2366 B G B ge-
währleistet s i n d . 1 4 
1 1 So die ganz h . M . ; v g l O L G B r a u n s c h w e i g O L G E 26, 58, 59 ; J a u e r n i g , § 857, 3 d ; Pa-
landt/Bassenge, § 857, 2 ; § 935, 3 c ; S t u d K / A f . W o l f , § 857, 4 ; E r m a n / W e r n e r , § 857, 6; E r -
m a n / A . S c h m i d t , § 935, 6; A K / D u b i s c h a r , § 857, 1; Soergel/'Mühl, § 857, 5 ; S o e r g e l / D a m r a u , 
§ 2366, 5 ; MünchKomm//oos£ , § 857, 9 ; MünchKomm/Quack, § 935, 16; M ü n c h K o m m / 
P r o m h e r g e r , § 2366, 2 8 ; S t a u d i n g e r / B u n d , § 857, 2, 15; B a u r , § 52 V 2 a c c ; W e s t e r m a n n , § 15 
I 1; W o l f f / R a i s e r , § 12 1 5 ; Schwab, Sachenrecht § 7 I ; i>. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1030; Schlüter, 
E r b r e c h t § 33 V I 1 a ; L e i p o l d , E r b r e c h t R d n . 484; S t r o h a l , E r b r e c h t S. 158 F n . 13; H e d w i g , 
R e c h t s k r a f t S. 4 6 1 ; W e r n e r , Fäl le z u m E r b r e c h t S. 4 3 ; L a n g e , Fes t schr i f t für Felgenträger 
S. 305 ; M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 569 ; K u c h i n k e , J u r a 1981, 286 ; P a r o d i , A c P 185, 365 ; 
a . A . M a n s f e l d l M o s e l l e , J u S 1979, 427 f., w e n n der o b j e k t i v e S c h e i n für d e n a n g e b l i c h e n E r b e n 
s p r i c h t . W i e stets s i n d aber R e c h t s s c h e i n u n d Z u r e c h n u n g z u t r e n n e n . - O f f e n k a n n b l e i b e n , 
o b dies auch g i l t , w e n n der verfügende E r b e später die E r b s c h a f t ausgeschlagen hat, was die 
h . M . v e r n e i n t ; v g l . n u r Luke, J u S 1978, 255f . m w N . 
1 2 K o n s e q u e n t H o f f m a n n , J u S 1968, 229 F n . 5, der die Frage des A b h a n d e n k o m m e n s auf 
nach laßf remde Sachen r e d u z i e r t , d a m i t aber gerade eine e m p f i n d l i c h e L ü c k e z u Las ten des 
w i r k l i c h e n E r b e n v e r s c h u l d e t . U n e i n h e i t l i c h dagegen W i e g a n d , J u S 1972, 89 F n . 9, der t r o t z 
seiner Prämisse , es gehe u m E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n , § 935 B G B b e m ü h t , s o b a l d der öffent l i -
che G l a u b e des E r b s c h e i n s n i ch t e ingre i fe ; ebenso MünchKomm/Promberger, § 2366, 28 ; 
M e d i c u s , Bürger l i ches R e c h t R d n . 569; S t r o h a l , E r b r e c h t II S. 158 F n . 13. 
1 3 So die ganz h . M . , d e r z u f o l g e § 935 B G B bei V o r l i e g e n eines E r b s c h e i n s ke ine A n w e n -
d u n g f i n d e t ; v g l . e t w a P a l a n d t / E d e n h o f er, § 2366, 3 c ; Soergell D a m r a u , § 2366, 5 ; M ü n c h -
Komm/Joost, § 857, 9; MünchKomm/Quack, § 935, 16; M ü n c h K o m m / P r o w ^ e r g e r , § 2366, 
28 ; S t a u d i n g e r / B u n d , § 857, 15; K i p p / C o i n g , § 103 II 3 ; L a n g e / K u c h i n k e , § 41 V I I 3 d ; v. Lüb-
t o w , E r b r e c h t II S. 1030; Schlüter, E r b r e c h t § 33 V I 1 a; L e i p o l d , E r b r e c h t R d n . 484 ; H e d w i g , 
R e c h t s k r a f t S. 4 6 1 ; K u c h i n k e , J u r a 1981, 286 ; der Sache nach auch Jauernig/'Stürner, § 2366, 
2 b ; Ermanl'Schlüter, § 2366, 7. 
1 4 A u f eine wei tere U n g e r e i m t h e i t der h . M . mac h t s c h o n Wellspacher, V e r t r a u e n S. 54 auf-
m e r k s a m : D e r B e s i t z des Erb lassers als ehemal iger B e s i t z ist ke ine L c g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e , so 
daß dessen fehlende B e r e c h t i g u n g n ich t überwunden w e r d e n k ö n n t e . B e i r e d l i c h e m E r w e r b , 
§ 1 1 D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t Erbscheins 445 
D a s verfehlte D o g m a forciert seinen Preis . W a r der Erblasser , obgle ich Eigentü-
mer des Grundstücks , nicht i m G r u n d b u c h vermerkt , so müßte der Erbscheinserbe , 
der kraf t F i k t i o n d e m w a h r e n E r b e n gleichsteht, als Berechtigter verfügen können, 
ohne seinerseits eingetragen z u w e r d e n . 1 5 D i e d e m widersprechende A n s i c h t 1 6 k a n n 
sich jedenfalls n icht darauf berufen , der E r b s c h e i n besage nichts über die Zugehörig-
keit einer Sache z u m N a c h l a ß ; daß der Gegenstand z u m Nachlaß zählt, ist n icht 
umstr i t t en . Das Scheitern des E r w e r b s resultiert aus der mangels eigener V o r e i n t r a -
gung oder derjenigen des Erblassers fehlenden Fähigkeit des Veräußerers als des 
N i c h t b e r e c h t i g t e n , seinem Partner z u r E i n t r a g u n g i m G r u n d b u c h z u verhel fen. 
H i e r k a n n v o n der E i n t r a g u n g des Verfügenden nicht abgesehen w e r d e n ; redl icher 
E r w e r b ist erst nach entsprechender K o r r e k t u r des G r u n d b u c h s möglich. 
b) D e r subjektive B e z u g des Geschäfts auf den N a c h l a ß 
N i c h t besser ist die These fundier t , § 2366 B G B verlange einen subjekt iven B e z u g 
des Geschäfts auf den N a c h l a ß . D e r W o r t l a u t , der die Veräußerung eines E r b -
schaftsgegenstandes fordert , ist unerg ieb ig ; er k a n n - w i e auch entschiedene V e r -
fechter eines subjekt iven B l i c k w i n k e l s z u g e s t e h e n 1 7 - auch ledig l i ch betonen, daß 
ob jekt iv ein aus d e m Nachlaß herrührender Gegenstand betroffen sein müsse. D a s 
liegt schon deshalb nahe, w e i l umgekehrt der irr ige G l a u b e , die Sache stamme aus 
der Erbmasse , nach einhell iger A n s i c h t d u r c h § 2366 B G B nicht geschützt w i r d . 1 8 
D i e auf der negativen F o r m u l i e r u n g des § 2366 B G B , der E r w e r b e r dürfe die U n -
r icht igkei t des Erbsche ins nicht gekannt haben, aufbauende D e d u k t i o n , v o n einer 
K e n n t n i s der U n r i c h t i g k e i t könne nur die Rede sein, w e n n der Inhalt des Erbscheins 
d e m E r w e r b e r i rgendwie z u O h r e n g e k o m m e n s e i , 1 9 ist ähnlich unschlüssig, w i e es 
die parallele A r g u m e n t a t i o n bei § 892 A b s . 1 S. 1 B G B wäre. Beide V o r s c h r i f t e n 
b e n u t z e n den gleichen A u s d r u c k , ohne daß das Postulat , der E r w e r b e r müsse nicht 
n u r das G r u n d b u c h k o n t r o l l i e r e n , sondern gestützt auf die dort enthaltene I n f o r m a -
t i o n das Geschäft v o r n e h m e n , s ich behaupten könnte . Gegenstand der K e n n t n i s ist 
h ier wie dor t die w i r k l i c h e , i m G r u n d b u c h b z w . E r b s c h e i n u n r i c h t i g bezeugte 
d ing l i che Rechtslage des G r u n d s t ü c k s , 2 0 unabhängig v o m W i s s e n u m die V e r l a u t b a -
gestützt auf d e n B e s i t z des E r b e n , r e d u z i e r t s ich die F u n k t i o n des § 2366 B G B n o t w e n d i g auf 
den Z u r e c h n u n g s z u s a m m e n h a n g b z w . die N a c h f o r s c h u n g s o b l i e g e n h e i t (vg l . d a z u unten § 11 
I 2 b ) . 
1 5 V g l . o b e n § 1 0 1 2 a . 
16 Palandt/'Edenhojer, § 2365, 3 ; Güthe/Triebel, § 3 6 , 12, w e n n ein anderer als E r b e i m 
G r u n d b u c h eingetragen se i ; er w i r d aber al lenfal ls als E i g e n t ü m e r v e r m e r k t . 
17 P a r o d i , A c P 185, 364; ebenso V e n n e m a n n , J u S 1972, 336 als V e r f e c h t e r einer o b j e k t i v e n 
S i c h t ; a . A . W i e g a n d , J u S 1972, 336f . ; S t a u d i n g e r / ' F i r s c h i n g , § 2366, 2 jewei ls m w N . 
1 8 A u c h darauf weis t P a r o d i , A c P 185, 364 h i n ; ebenso Ermanl'Schlüter, § 2366, 7; S t a u d i n -
g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 13. 
19 P a r o d i , A c P 185, 364 f. 
2 0 So e twa für § 892 B G B A K / L . v. S c h w e i n i t z , § § 892 f., 86; S t a u d i n g e r i ' G u r s k y , § 892, 116; 
w o h l auch R G Z 117, 180, 187; anders w o h l , z u m i n d e s t aber mißvers tändl ich , Soergel/Baur, 
§ 892 , 28: B e z u g s p u n k t sei die D i v e r g e n z z w i s c h e n B u c h s t a n d u n d mater ie l ler R e c h t s l a g e ; 
u n k l a r in der F o r m u l i e r u n g Palandt/Bassenge, § 892, 6 b ; W e s t e r m a n n / E i c k m a n n , § 101 II 6 a . 
446 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s " 
r u n g i m G r u n d b u c h , ja sogar ohne Rücks icht darauf, o b der E r w e r b e r über seine 
E x i s t e n z unterr ichtet i s t . 2 1 D i e I n f o r m a t i o n , daß der Veräußerer n icht Inhaber des 
Rechts ist, k a n n , m u ß aber nicht der E i n s i c h t k o r r e s p o n d i e r e n , das G r u n d b u c h gebe 
nicht die wahre Eigentumslage wieder . Wäre das anders, der E r w e r b e r also nur 
u n r e d l i c h , w e n n er spezie l l über die U n r i c h t i g k e i t Bescheid wüßte , so bedürfte es 
stets des Rekurses auf das G r u n d b u c h oder den E r b s c h e i n . Diese K o n s e q u e n z w i l l 
n icht e inmal die s ich eng an den W o r t l a u t anlehnende Begründung z i e h e n ; natürlich 
scheitert der E r w e r b auch, w e n n der Käufer nichts v o n der A u s s t e l l u n g des i n k o r -
rekten Erbsche ins ahnt, d e n n o c h erfahren hat, daß sein Partner n icht E r b e - man hat 
präziser z u f o r m u l i e r e n : n icht Eigentümer - i s t . 2 2 Insofern drücken sich § 892 B G B 
w i e § 2366 B G B nicht exakt aus. N i c h t nur das W i s s e n v o n der U n r i c h t i g k e i t v o n 
G r u n d b u c h b z w . E r b s c h e i n , sondern auch u n d erst recht das W i s s e n v o m fehlenden 
Recht des Veräußerers h indert den E r w e r b . A u f einen so lchen , evidentermaßen 
unvollständigen W o r t l a u t läßt s ich f re i l i ch nicht die F o l g e r u n g stützen, schon das 
Gese tz sehe v o r , der E r w e r b e r habe auf i rgendeinem W e g K e n n t n i s v o m Bestehen 
des Erbsche ins erhalten. 
M a g sich die h . M . auch mi t den M o t i v e n auf die V o r s t e l l u n g der Gesetzesverfas-
ser berufen können, so wären ihre K o n s e q u e n z e n d o c h alles andere als prakt ikabe l . 
E i n E r w e r b e r , der weder mi t d e m Erblasser n o c h mi t d e m Erbsche inserben vorher 
je Geschäfte abgeschlossen hatte, w i r d regelmäßig ke inen Anlaß sehen, s ich nach der 
H e r k u n f t des veräußerten Gegenstandes z u e r k u n d i g e n , etwa die Frage z u stellen, 
ob er ererbt sei u n d ob auch ein ordnungsgemäßer E r b s c h e i n vorl iege . Angesichts 
des § 935 A b s . 1 B G B wäre t ro tz eines e inmal erteilten Erbsche ins jeder E r w e r b 
z u m Scheitern v e r u r t e i l t . 2 3 E i n e geraume Zei tspanne könnte der Erbscheinserbe 
viel le icht n o c h auf die H e r k u n f t aufmerksam machen , wenigstens er weiß Be-
s c h e i d . 2 4 D o c h auch sein aktuelles Bewußtsein v o n der Zugehörigkeit z u r Erbmasse 
verblaßt mi t z u n e h m e n d e m A b s t a n d z u m E r b f a l l i m m e r m e h r ; ohne s ich damit dem 
geringsten V o r w u r f auszusetzen, haben beide Parteien über das frühere Schicksal 
der Sache keiner le i I n f o r m a t i o n mehr . D i e Gegenstände würden so d e m redl ichen 
E r w e r b bis z u r Ver jährung der Herausgabeansprüche entzogen, dami t ihrer V e r -
kehrsfähigkeit b e r a u b t , 2 5 obgle ich ein E r w e r b e r , der die H e r k u n f t des Gutes aus 
einer Erbschaf t kennt , s ich leichter auf die V e r w i c k l u n g e n der §§ 857, 935 A b s . 1 
B G B e inr ichten kann u n d mit ihnen rechnen m u ß , als derjenige, d e m der bisherige 
W e g der Sache verborgen b l e i b t . 2 6 
2 1 Lütter, A c P 164, 173. 
2 2 So ausdrückl ich auch P a r o d i , A c P 185, 365. 
2 3 So d e n n auch die Fa l lösung v o n W i e g a n d , J u S 1972, 90 ( H e r a u s g a b e der T r u h e ) . 
2 1 M i t der a l ternat iven s u b j e k t i v e n B e z u g n a h m e des E r w e r b e r s o d e r des Veräußerers w i l l 
s i ch S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 2 z u f r i e d e n geben. 
2 3 So d e n n a u c h S t a u d i n g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 3, w e n n der E r w e r b e r die H e r k u n f t der Sache 
aus d e m N a c h l a ß n i c h t k e n n t ; v. R e i h n i t z , E r b s c h e i n S. 24, der i n d iesem Z u s a m m e n h a n g aber 
§ 935 A b s . 1 B G B übers ieht . 
2 6 V e n n e m a n n , J u S 1972, 336. 
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D i e s e r A p o r i e a u s z u w e i c h e n , der s ich auch u n d erst recht z u stellen hätte, w e r den 
E r w e r b e r nur bei V o r l a g e des Erbscheins begünstigen w i l l , setzt m e h r voraus als die 
b loße Abschwächung des subjekt iven Bezugs , w i e sie etwa in d e m V o r s c h l a g z u m 
A u s d r u c k k o m m t , wenigstens der Veräußerer müsse s ich seiner d u r c h den E r b f a l l 
e r w o r b e n e n Zuständigkeit i n z u m i n d e s t al lgemeiner F o r m bewußt b l e i b e n . 2 7 G e -
genteil iger Beteuerung z u m T r o t z läuft die A b g r e n z u n g G e f a h r , i n eine m e h r oder 
w e n i g e r wei t reichende F i k t i o n abzugle i ten . M a n verzichtet so i m Resultat auf den 
sub jekt iven B e z u g , weiß zu le tz t die F u n k t i o n einer so lchen, n u r m e h r u n t e r s c h w e l -
l igen V e r b i n d u n g n icht mehr z u beschreiben. D a s alles ist obendre in der T r i b u t 
dafür, daß mi t d e m Postulat der h . M . gegen ein G r u n d a n l i e g e n des redl ichen E r -
werbs u n d seines Z w e c k s verstoßen w i r d . D e r E r w e r b e r braucht s ich bis z u r G r e n z e 
der Z u r e c h n u n g u n d der R e d l i c h k e i t n icht d a r u m z u kümmern , o b vorangegangene 
Verfügungen, welcher A r t auch i m m e r , w i r k s a m w a r e n oder an F e h l e r n l i t ten . 
2. D i e E i n o r d n u n g i n den E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n 
A u c h für den E r b s c h e i n ist also ein Erklärungsmodel l angeraten, das individuel les 
V e r t r a u e n auf den Rechtsschein u n d den d u r c h i h n veranlaßten Vertragsschluß 
entbehren k a n n . § 2366 B G B tritt als R e g e l u n g des E r w e r b s v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n 
ergänzend neben die §§ 892f., 932ff . B G B , verdrängt sie aber n icht u n d fügt s ich so 
in das System des Verkehrsschutzes e in , das nicht v o n einer Anknüpfung an einen 
vorgängigen Rechtsschein geprägt w i r d . D e r intakte E r b s c h e i n k o m p e n s i e r t die 
fehlende Berecht igung des Veräußerers , soweit sie daraus resultiert , daß nicht er, 
s o n d e r n ein D r i t t e r E r b e g e w o r d e n w a r . 
a) I m m o b i l i e n 
§ 40 A b s . 1 G B O sieht v o n der V o r e i n t r a g u n g des E r b e n ab; er k a n n , obgle ich 
n o c h der Erblasser i m G r u n d b u c h vermerkt ist, das Immobi l iarsachenrecht sogleich 
weiterveräußern. D e m G r u n d b u c h a m t gegenüber hat er seine Ste l lung nach § 35 
A b s . 1 S. 1 G B O d u r c h den E r b s c h e i n z u belegen, während es - wie generell i m 
Grundstücksverkehr - i m Verhältnis z u m E r w e r b e r keines N a c h w e i s e s bedarf. D a -
m i t reduzieren sich die V o r a u s s e t z u n g e n redl ichen E r w e r b s auf Geläufiges. E r 
glückt, w e n n der Veräußerer in der Lage ist, die E i n t r a g u n g seines Partners z u 
b e w i r k e n . D i e genauen Detai ls der A b w i c k l u n g i m G r u n d b u c h tangieren den E r -
w e r b e r n i cht ; aus seiner Sicht spielt es keine R o l l e , ob seiner E i n t r a g u n g nur die jeni -
ge des Erblassers oder auch eine Z w i s c h e n e i n t r a g u n g des Veräußerers vorangegan-
gen w a r . 2 8 D i e Rechtsnachfolge v o n T o d e s wegen z u klären, ist das Nachlaßger icht 
i m Verhältnis z u m G r u n d b u c h a m t die sachnähere Instanz, weswegen der E r b s c h e i n 
2 7 So indes M ü n c h K o m m / P r o m ^ e r g e r , § 2366, 13. 
2 S D e n s e l b e n G e d a n k e n äußern a u c h die M o t . V 569 = M u g d a n V 304 für d e n M a ß s t a b der 
R e d l i c h k e i t . D a das G r u n d b u c h selbst, s o w e i t es s i ch u m die V e r l a u t b a r u n g eines E r b e n 
h a n d l e , auf d e m E r b s c h e i n b e r u h e , sei eine D i f f e r e n z i e r u n g d a n a c h n i c h t angebracht , o b der 
E r b e eingetragen sei o d e r n i c h t . 
448 5. K a p i t e l . D e r r e d l i c h e E r w e r b k r a f t „öffentlichen G l a u b e n s " 
auch die Basis für die G r u n d b u c h b e r i c h t i g u n g ist. B e i einer Verfügung d u r c h den 
Erbsche inserben k a n n daher ohne V e r l u s t kompetenter K o n t r o l l e auf den eher f o r m a -
len Z w i s c h e n s c h r i t t der V o r e i n t r a g u n g des vermeint l i chen E r b e n verzichtet w e r d e n . 
I m E i n k l a n g m i t der unmißverständlichen R e g e l u n g des § 2366 B G B eignet sich 
als (Grundlage redl ichen E r w e r b s led ig l i ch der E r b s c h e i n , während andere Belege, 
w i e sie beispielsweise i n § 35 A b s . 1 S. 2 G B O genannt w e r d e n , n icht g e n ü g e n ; 2 9 ist 
der angebliche E r b e a u f g r u n d dieser V o r s c h r i f t i m G r u n d b u c h eingetragen, ist o h -
n e h i n u n d ausschließlich § 892 B G B einschlägig. 
b) Bewegl i che Sachen 
B e i m E r w e r b bewegl icher Sachen w i r k t der E r b s c h e i n in zwei facher H i n s i c h t . 
(1) Z u m einen blendet er die §§ 857, 935 A b s . 1 B G B aus. Während die N o r m e n 
den w a h r e n E r b e n i m Regel fa l l ungeachtet des guten G l a u b e n s des E r w e r b e r s vor 
d e m V e r l u s t seines E i g e n t u m s abschirmen, büßt er den Schutz gegenüber den V e r -
fügungen des angebl ichen E r b e n e in , sobald dieser d u r c h einen E r b s c h e i n ausgewie-
sen ist. D e r E f f e k t beruht v o n v o r n h e r e i n nicht auf einer i rgendwie gearteten K e n n t -
nis des E r w e r b e r s v o n der E x i s t e n z des E r b s c h e i n s ; ist i h m i m W i r k u n g s f e l d des 
§ 935 A b s . 1 B G B der E i n w a n d abgeschnitten, er habe sorgfältig nachgefragt, 
schließlich redl icherweise annehmen dürfen, sein Partner sei als Rechts inhaber z u r 
Veräußerung befugt, so braucht er, da § 935 A b s . 1 B G B d u r c h § 2366 B G B außer 
K r a f t gesetzt ist, keiner le i E r k u n d i g u n g e n e i n z u z i e h e n . Z u r e c h n u n g u n d konkretes 
V e r t r a u e n s ind nicht ineinander verschränkt, bedingen sich nicht gegenseitig. 
D i e F u n k t i o n des Erbsche ins , den d u r c h die §§ 857, 935 A b s . 1 B G B u n t e r b r o -
chenen Z u r e c h n u n g s z u s a m m e n h a n g wieder z u knüpfen, spiegelt die vielfachen 
K a u t e l e n w i d e r , welche seine A u s s t e l l u n g begleiten u n d d e m Nachlaßgericht eine 
fort laufende K o n t r o l l e e r m ö g l i c h e n , 3 0 die dar in gipfelt , daß es den E r b s c h e i n z u -
rückzufordern hat, w e n n es die Vorausse tzungen nicht mehr in d e m für die E r t e i -
l u n g nötigen Maße für gewährleistet erachtet . 3 1 In Parallele z u m G r u n d b u c h 3 2 er-
setzt die gericht l iche N a c h f o r s c h u n g die N o t w e n d i g k e i t der Z u r e c h n u n g . D e r w a h -
re E r b e w i r d d a d u r c h nicht u n b i l l i g getroffen: H a t er d o c h regelmäßig die C h a n c e , 
i m Er te i lungsver fahren seine Rechte geltend z u machen oder auf die E i n z i e h u n g 
eines falschen Zeugnisses h i n z u w i r k e n . 
(2) Anlaß , die vorgebl iche Berecht igung des Veräußerers einer näheren K o n t r o l l e 
z u unterz iehen , hätte der E r w e r b e r allenfalls, sollte er, auf w e l c h e m W e g auch 
2 9 L a n g e / K u c h i n k e , § 41 V I I 3 d . 
iQJohannsen, W M 1972, 1052; ders., A n m . z u B G H L M N r . 5 z u § 2361 B G B . 
3 1 B G H Z 40, 54, 56; 47, 58, 64 ; B a y O b L G Z 1977, 59, 61 f.; 1981, 38, 4 1 ; B a y O b L G N J W 
1953, 144, 145; K G N J W 1963, 766, 768; O L G F r a n k f u r t O L G Z 1978, 267, 271 m v / N . ; 
Jauernig/'Stürner, § 2361, 1 a; RGRK/Ä>ege/, § 2361, 1; S o e r g e l / D a m r a u , § 2361 , 8; M ü n c h -
K o m m / P r o m berger, § 2361, 20 ; L a n g e / K u c h i n k e , § 41 V I 2 ; v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1033f. ; 
B r o x , E r b r e c h t R d n . 596 ; Schlüter, E r b r e c h t § 3 3 I V 2 a ; Jobannsen, W M 1972, 1052; ders., 
A n m . z u B G H L M N r . 5 z u § 2361 B G B ; skept i sch S t a u d i n g e r / ' F i r s c h i n g , § 2361 , 14. 
3 2 V g l . d a z u die N a c h w . i n § 10 II 4 F n . 102. 
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i m m e r , erfahren haben, das vermeint l i che E i g e n t u m seines Partners leite s ich aus 
einer Rechtsnachfolge v o n T o d e s wegen ab. A n g e s p r o c h e n ist dami t die R e d l i c h k e i t 
des E r w e r b e r s , i n erster L i n i e die Frage, o b u n d i n w i e w e i t i h n eine N a c h f o r s c h u n g s -
obl iegenheit tr i f f t . D e r N o t w e n d i g k e i t , s ich über die bisherige Geschichte des V e r -
tragsgegenstandes z u i n f o r m i e r e n , ist er n icht n u r i m Grundstücksverkehr entho-
ben, sondern auch i m M o b i l i a r s a c h e n r e c h t . I m Gegensatz z u § 932 A b s . 2 B G B 
sankt ionier t § 2366 B G B n u r posit ives W i s s e n v o n der fehlenden Rechtszuständig-
keit u n d stellt den E r w e r b e r v o n jeder Prüfung f re i , soweit der U b e r g a n g a u f g r u n d 
einer angeblichen E r b e n s t e l l u n g betroffen ist. 
D a ß der E r w e r b e r keine N a c h f o r s c h u n g e n durchzuführen braucht , hat w i e i m 
Grundstücksverkehr seinen vernünftigen G r u n d . M a g nämlich durchaus f ragl ich 
sein, o b ein E r w e r b e r , der E r k u n d i g u n g e n unterlassen hat, s ich darauf zurückziehen 
k a n n , seine Sondierungen hätten seinen V e r d a c h t zers t reut , 3 3 so ändert s ich b e i m 
E r b s c h e i n das B i l d . H i e r darf s ich der Käufer jedenfalls mi t der V o r l a g e z u f r i e d e n -
geben; weitere Deta i l s nachzufragen ist i h m nicht nur nicht z u z u m u t e n , sondern 
schl icht s inn los : D e r E r b s c h e i n stellt ihn h i e r v o n f r e i ; z u klären, wer E r b e g e w o r d e n 
ist, ist schon deswegen A u f g a b e des Nachlaßger ichts , w e i l diesem überlegene M i t t e l 
z u r Aufklärung des Sachverhalts z u G e b o t e stehen, über die der E r w e r b e r nicht 
verfügt. D i e A r g u m e n t a t i o n , E r k u n d i g u n g e n seien geeignet erst, w e n n sie die 
N i c h t b e r e c h t i g u n g des Partners ergeben h ä t t e n , 3 4 ist daher b e i m E r b s c h e i n - so l l 
dieser seinen S inn behalten - fehl am P l a t z . D i e hypothet i sche Betrachtung entlastet 
3 3 A b l e h n e n d e t w a R G Z 143, 14, 19 (mit äußerst a n f e c h t b a r e m U m k e h r s c h l u ß : H a b e der 
E r w e r b e r der N a c h f o r s c h u n g s p f l i c h t genügt , so sei grobe Fahrläss igkei t z u v e r n e i n e n , u m g e -
k e h r t sei sie z u be jahen, w e n n er ke ine E r k u n d i g u n g e n e i n g e z o g e n habe) ; 147, 321, 3 3 1 ; B G H 
W M 1958, 754, 755; 1968, 540, 542 ; O L G F r a n k f u r t W M 1975, 1050, 1051; M ü n c h K o m m / 
Q u a c k , § 932, 42, 44 ; K G K K / P i k a r t , § 932, 6 1 ; Weyer, N J W 1966, 960 f . ; W i e g a n d , J u S 1974, 
208 F n . 95 (bei O b l i e g e n h e i t e n spiele Kausal i tät ke ine R o l l e ) ; W e s t e r m a n n , § 46, 2 b (da die 
V e r l e t z u n g der N a c h p r ü f u n g s p f l i c h t den Interessenwettstre i t z w i s c h e n E i g e n t ü m e r u n d E r -
w e r b e r z u g u n s t e n des E i g e n t ü m e r s entsche ide ; ebenso W i e g a n d , J u S 1974, 208 ; das ist n u r die 
P a r a p h r a s i e r u n g des E r g e b n i s s e s ) ; Soergel/Mühl, § 932, 13; K e r n e n , J W 1934, 353 ; a . A . O L G 
Saarbrücken N J W 1968, \ 9 2 > 6 ; J a u e r n i g , § 932 II 3 b a . E . ; S t a u d i n g e r / B e r g " , § 932, 24 ( „ u . U . 
u n b i l l i g " ) ; M o r m a n n , W M 1966, 9 ; offengelassen v o n B G H Z 77, 274, 279 ; E r m a n / H a g e n , 
§ 932 , 12; widersprüchl ich A K / R e i c h , § § 932 f., 13, der n i ch t n u r d e m R G , s o n d e r n a u c h 
M o r m a n n z u s t i m m t . 
F ü r die M i n d e r m e i n u n g s p r i c h t n i ch t z u l e t z t der W o r t l a u t des § 932 A b s . 2 B G B , der 
f o r d e r t , das fehlende E i g e n t u m müsse „ i n f o l g e " g r o b e r Fahrläss igkei t u n b e k a n n t gebl ieben 
sein ( O L G Saarbrücken N J W 1968, 1936; M o r m a n n , W M 1966, 9), ferner daß die E r k u n d i -
g u n g s o b l i e g e n h e i t k e i n S e l b s t z w e c k ist { j a u e r n i g , § 932 II 3 b) . 
3 4 MünchKomm/Qwtfc/?, § 932, 42 unter u n z u t r e f f e n d e r B e r u f u n g auf B G H Z 18, 226, 233. 
B G H W M 1968, 540, 542 m e i n t , der E i n w a n d , die E r k u n d i g u n g hätte ke ine A u f h e l l u n g 
d a r ü b e r gebracht , daß das E i g e n t u m e i n e m D r i t t e n gehöre , sei u n b e a c h t l i c h , da das E i g e n t u m 
des D r i t t e n feststehe, u n d v e r m e n g t d a m i t E i g e n t u m s l a g e u n d R e d l i c h k e i t . A u c h die i n F n . 33 
z i t i e r t e A n s i c h t v o n W e s t e r m a n n u n d W i e g a n d , die N a c h f o r s c h u n g s o b l i e g e n h e i t kläre den 
K o n f l i k t z w i s c h e n E i g e n t ü m e r u n d E r w e r b e r , hätte h ier , da die N a c h f o r s c h u n g nichts ergeben 
k a n n , ke inen P l a t z . 
29 M u n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s s c h r i f t e n B d . 77 
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den E r w e r b e r . A u f seine Frage h i n hätte i h m der Verfügende jedenfalls den E r b -
schein vor legen können, was weitere U n t e r s u c h u n g e n überflüssig gemacht hätte. I m 
Resultat , w e n n auch nicht i n der Begründung, ist der h . M . daher z u z u s t i m m e n . 
V e r t r a u e n auf den E r b s c h e i n u n d Kausalität z w i s c h e n diesem u n d d e m Geschäft 
s ind i n jeder denkbaren K o n s t e l l a t i o n unnötig. 
IL Die Konsequenzen 
1 . D i e E x i s t e n z u n d Gültigkeit des Erbscheins 
Ist auch die K e n n t n i s des E r w e r b e r s v o m Rechtsschein in gleicher Weise entbehr-
l i c h w i e die Kausalität , so läßt s ich auf die E x i s t e n z des Erbsche ins selbst nicht 
v e r z i c h t e n . Z u m i n d e s t bei V o l l e n d u n g des Geschäfts m u ß er v o r l i e g e n , 3 5 w i e er 
umgekehr t d u r c h Kraft loserklärung seine W i r k u n g verl iert , obg le i ch der Rechts -
schein als solcher damit n icht zwangsläufig zerstört w i r d u n d keineswegs sicherge-
stellt ist, daß der Käufer über die ger icht l ichen M a ß n a h m e n unterr ichtet w i r d oder 
auch n u r d a v o n erfahren k a n n . 3 6 A u c h der Gutgläubige f indet i m E r b s c h e i n ke inen 
Beleg für seine V e r m u t u n g , die dor t verzeichnete N a c h e r b f o l g e sei n o c h nicht einge-
t r e t e n 3 7 b z w . der M i t e r b e habe seinen E r b t e i l n o c h nicht veräußer t , 3 8 genausowenig 
w i e der „öffentl iche G l a u b e " darunter leidet, daß der E r b s c h e i n vorläufig an das 
Nachlaßger icht zurückgeliefert ist u n d daher nicht vorgelegt w e r d e n k a n n . 3 9 
Schließlich n i m m t die A n o r d n u n g des § 2368 A b s . 3 H a l b s . 2 B G B , das dem E r b -
schein paral lel konstruier te Testamentsvol ls t reckerzeugnis büße m i t A b l a u f der 
A m t s z e i t automat isch seine W i r k u n g e in , keine Rücks icht darauf, z u welcher M u t -
maßung der Partner g e k o m m e n ist oder redl icherweise k o m m e n d u r f t e . 4 0 
3 5 V g l . a u c h u n t e n § 11 113. 
3 6 P a l a n d t / E d e n h o f e r , § 2366, 2 ; Ermanl'Schlüter, § 2366, 8; K G K K / K r e g e l , § 2366, 1, 7; 
M ü n c h K o m m / P r o m h e r g e r , § 2366, 8; S t a u d i n g e r i ' F i r s c h i n g , § 2366, 2 ; P l a n c k / G r e i f f , § 2366 
V 2 ; L a n g e / K u c h i n k e , § 4 1 V I I 4 ; v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1025; Schlüter, E r b r e c h t § 33 V 4 ; 
K r e t z s c h m a r , E r b r e c h t S. 430 ; W i e g a n d , J u S 1975, 285 . 
3 7 K G K K / K r e g e l , § 2366, 7; MünchKomm/Prom/>erger , § 2366, 6; S t r o h a l , E r b r e c h t II 
S. 152. 
3 8 B G H W M 1963, 219, 220 ; jauernig/Stürner, § 2366, l c ; P a l a n d t / E d e n h o f er, § 2366, 1, 3 
v o r a; Ermanl'Schlüter, § 2366, 6; M ü n c h K o m m / P r o m ^ e r g e r , § 2366, 6; S t a u d i n g e r i ' F i r s c h i n g , 
§ 2366, 11 ; K i p p / G o i n g , § 1 0 3 1 . 
3 9 B G H Z 40, 54, 59 f . ; B a y O b L G N J W 1963, 158, 160; RGRK/Ä>ege/, § 2366, 10; M ü n c h -
K o m m / P r o m berger, § 2366, 8; a . A . L i n d a c h e r , N J W 1974, 21 , s o w e i t der E r w e r b e r d ie v o r -
läufige E i n z i e h u n g k e n n e ; ebenso Habscheid. F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t § 55 I V 2 b. 
4 0 P r o t . V 690 = 7796f . = M u g d a n V 844; R G Z 83, 348, 352 ; R G W a r n R 1910 N r . 426 = 
S. 447 ; Jauernig/Stürner, § 2368, l d ; P a l a n d t / E d e n h o f er, § 2368, 9 v o r a; Ermanl'Schlüter, 
§ 2368, 4 ; K G K K / K r e g e l , § 2368, 10; S o e r g e l l ' D a m r a u , § 2368, 15; MünchKomm/Prom berger, 
§ 2368, 37 ; S t a u d i n g e r i ' F i r s c h i n g , § 2368, 24 ; P l a n c k / ' G r e i f f § 2368, 9 ; L a n g e l ' K u c h i n k e , § 41 
V I I I 4 ; v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 978 ; B r o x , E r b r e c h t R d n . 599 ; Schlüter, E r b r e c h t § 42 X I I I 4 ; 
S t r o h a l , E r b r e c h t II S. 173; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 207 ; sehr k r i t i s c h m i t B l i c k auf 
d e n V e r t r a u e n s s c h u t z Wellspacher, V e r t r a u e n S. 55 f. 
U n t e r d iesem A s p e k t ist d ie auf e in o b i t e r d i c t u m des R G ( Z 83, 348, 352) s ich s tützende 
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2. D i e G e l t u n g des § 933 B G B 
D i e v o n der h . M . postul ierte Sonderro l le der Verfügungen des Erbsche inserben 
als der jenigen eines f i k t i v Berecht igten scheint es z u gestatten, v o n den di f ferenzie -
renden V o r a u s s e t z u n g e n der §§ 932 ff. B G B abzusehen. N a m e n t l i c h so l l i m G e g e n -
satz z u § 933 B G B redl icher E r w e r b mi t der d i n g l i c h e n E i n i g u n g perfekt u n d nicht 
auf d e n Z e i t p u n k t der U b e r g a b e hinausgeschoben s e i n . 4 1 D i e R a t i o der A b w e i c h u n g 
ble ibt auch u n d gerade i n einer t radi t ione l len Sicht des § 933 B G B i m d u n k e l n . 
N ü t z t d e m E r w e r b e r i m N o r m a l f a l l guter G l a u b e an die Berecht igung seines Par t -
ners nichts , solange s ich dieser der Sache nicht e n t l e d i g t 4 2 b z w . - w i l l m a n § 933 
B G B k o r r e k t verstehen - der Eigentümer n o c h mittels seines Herausgabeanspruchs 
auf die Sache zugre i fen k a n n , 4 3 so s ind V e r t r a u e n auf den Rechtsschein b z w . der 
subjekt ive B e z u g des Geschäftes auf die Erbschaf t u n d die P o s i t i o n des Berecht igten 
als Sperre redl ichen E r w e r b s streng z u scheidende G e s i c h t s p u n k t e . Selbst w e n n m a n 
e i n e m K o n z e p t anhängen w o l l t e , das angesichts eines vergl ichen m i t d e m Bes i tz 
verdichteten Rechtsscheins eines öffentl ichen Zeugnisses die V o r a u s s e t z u n g e n des 
Gutg laubensschutzes reduzier te , so könnten s ich die zurückgenommenen A n f o r d e -
rungen i n einer M i l d e r u n g des Redl ichkeitsmaßstabs niederschlagen, nicht jedoch 
den E r w e r b e r i n der K o n k u r r e n z z u m Eigentümer pr iv i leg ieren , solange s ich die 
Zugrif fsmöglichkeit n o c h nicht z u seinen G u n s t e n verschoben hat. A u c h die E i n -
g r u p p i e r u n g des § 2366 B G B als Spez ia lvorschr i f t z u den §§ 892 f., 932ff . B G B 
dürfte n icht darauf v e r z i c h t e n , die divergierende H a n d h a b u n g abzus ichern - eine 
M ü h e , der sich ers icht l ich n o c h k e i n Verfechter der h . M . unterzogen hat - , ohne 
daß das unterschiedl ich fundierte V e r t r a u e n eine hinre ichende Stütze a b g ä b e . 4 4 
h . M . , eine ze i t l i che B e g r e n z u n g , die auf e iner A n o r d n u n g des Erb lassers i n der l e t z t w i l l i g e n 
V e r f ü g u n g beruhe u n d i m E r b s c h e i n n i c h t v e r m e r k t sei , b r a u c h e der E r w e r b e r n i ch t gegen s ich 
gel ten z u lassen (so e twa P a l a n d t / E d e n h o f e r , § 2368, 9 a ; Erman/Schlüter, § 2368, 4 ; Soergel/ 
D a m r a u , § 2368, 9 ; MünchKomm/ProraZ?erger , § 2368, 3, 35, 36 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r -
w e r b S. 2 0 7 ; a . A . S t a u d i n g e r / ' F i r s c h i n g , § 2368, 26 i V m . 14) d u r c h a u s p r o b l e m a t i s c h . Z u m 
e i n e n gibt das Z e u g n i s a u c h ansonsten ke ine A u s k u n f t darüber , o b der A u s g e w i e s e n e n o c h 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r ist ( v g l . n u r M ü n c h K o m m / P r o m ^ e r g e r , § 2368, 3 m w N . ) , so daß die 
S u b s u m t i o n unter den B e g r i f f der besc h rän k ten V e r w a l t u n g (so e twa L a n g e / K u c h i n k e , § 41 
V I I I 4) gequält w i r k t . Z u m anderen w i r d ein V e r t r a u e n p r i v i l e g i e r t , das d e m S y s t e m des 
E r b s c h e i n s b z w . T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r z e u g n i s s e s nach n i c h t n o t w e n d i g u n d dessen S c h u t z 
d a h e r e in F r e m d k ö r p e r ist (vg l . s c h o n P l a n c k / G r e i f f , § 2368, 9). 
4 1 S t a u d i n g e r / ' F i r s c h i n g , § 2366, 8, 30 ; v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1030; S t r o h a l , E r b r e c h t II 
S. 159; Boehmer, A c P 154, 62 ; K u c h i n k e , J u r a 1981, 286 f . ; H e d w i g , R e c h t s k r a f t S. 4 6 1 ; F i -
scher, E r b s c h e i n S. 44 ; v. R e i b n i t z , E r b s c h e i n S. 28. 
4 2 V g l . d a z u o b e n § 8 II 1 b . 
4 3 V g l . d a z u o b e n § 8 II 1 c. 
4 4 D a ß § 2366 B G B i m K o n t r a s t z u § 934 F a l l 1 B G B auf d e n m i t t e l b a r e n B e s i t z des Z e d e n -
ten v e r z i c h t e t , solange n u r der H e r a u s g a b e a n s p r u c h z u m N a c h l a ß zählt , ist entgegen S t r o h a l , 
E r b r e c h t II S. 159; Boehmer, A c P 154, 62 ; Fischer, E r b s c h e i n S. 44 k e i n S p e z i f i k u m des E r b -
scheins , s o n d e r n gi l t a l l g e m e i n ; v g l . o b e n § 7 I V . § 2366 B G B erwei ter t d e n V e r k e h r s s c h u t z 
n u r , sowei t er auch r e d l i c h e n E r w e r b der F o r d e r u n g zuläßt u n d d a m i t erst die Basis des 
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§ 2366 B G B auf die i h m angemessene A u f g a b e zurückzuschneiden, seine F u n k -
t i o n darauf z u beschränken, den d u r c h § 857 B G B unterbrochenen Z u r e c h n u n g s z u -
sammenhang wieder z u knüpfen u n d A b s t a n d v o n N a c h f o r s c h u n g s o b l i e g e n h e i t e n 
z u n e h m e n , vermeidet solche nicht hinterfragte Brüche , hält an d e m H e m m n i s des 
redl ichen E r w e r b s d u r c h den k o n k u r r i e r e n d e n Herausgabeanspruch des Eigentü-
mers fest u n d paßt die Veräußerung d u r c h den Scheinerben auch unter diesem 
B l i c k w i n k e l in das System der §§ 932 ff. B G B e in . 
3. D i e G e l t u n g des § 892 A b s . 2 B G B 
D i e P a r a l l e l p r o b l e m a t i k w i e d e r h o l t s ich i m Grundstücksrecht . N u r v o r d e m H i n -
tergrund eines vermeint l i chen V o r r a n g s des § 2366 B G B w i r d der Streit u m die 
analoge G e l t u n g des § 892 A b s . 2 B G B verständlich, die die h . M . mißbi l l ig t , 4 3 die 
M i n d e r m e i n u n g u m so vehementer v e r f i c h t . 4 6 M e h r als den H i n w e i s , § 2366 B G B 
sehe eine d e m § 892 A b s . 2 B G B korrespondierende A n o r d n u n g nicht v o r , 4 7 sowie 
den G e g e n e i n w a n d , eine analoge V o r s c h r i f t sei nicht geschaffen w o r d e n , w e i l der 
veräußerte Erbschaftsgegenstand nicht n o t w e n d i g ein Grundstück s e i , 4 8 hat die D i s -
k u s s i o n bis lang al lerdings n icht erbracht. 
D a b e i hätte die v o n der h . M . zumeis t zi t ierte E n t s c h e i d u n g durchaus Anlaß 
gegeben, die Frageste l lung z u vert iefen. I m F a l l des B G H hatte sich der Veräußerer 
den E r b s c h e i n erst nach der d i n g l i c h e n E i n i g u n g u n d der Ste l lung des E i n t r a g u n g s -
antrags erteilen lassen . 4 9 W e n n das G e r i c h t § 892 A b s . 2 B G B nicht dahin gehend 
verstehen w i l l , der z u m Z e i t p u n k t der Stel lung des A n t r a g s auf E i n t r a g u n g noch 
fehlende E r b s c h e i n habe redl ichen E r w e r b verhinder t , so verdient es, was das E r -
gebnis anbelangt, Z u s t i m m u n g schon deshalb, w e i l § 892 A b s . 2 B G B in analoger 
A n w e n d u n g nicht wei ter gehen k a n n als in direkter . Scheitert redl icher E r w e r b 
nicht an der z u m Z e i t p u n k t der d i n g l i c h e n E i n i g u n g n o c h fehlenden V o r e i n t r a g u n g 
r e d l i c h e n E r w e r b s der Sache selbst schafft . D e r E i n w a n d v o n Wellspacher, V e r t r a u e n S. 54, der 
E r b s c h e i n s e r b e habe k e i n e n m i t t e l b a r e n B e s i t z , w e s w e g e n § 934 F a l l 1 B G B ausscheide , träfe 
daher n u r d ie h . M . ( u n d wäre ein weiteres A r g u m e n t gegen sie), bestätigt u m g e k e h r t d ie hier 
vertretene A n s i c h t . - D i e P o s i t i o n des w i r k l i c h e n E r b e n sperrt n i ch t , da er den H e r a u s g a b e a n -
s p r u c h i m selben A u g e n b l i c k ver l i e r t , in d e m i h n der Z e s s i o n a r r e d l i c h e r w i r b t . 
4 5 Jauernig/'Stürner, § 2366, l d ; P a l a n d t l E d e n h o f er, § 2366, 2 ; E r m a n l Schlüter, § 2366, 5 ; 
R G R K / K r e g e l , § 2366, 10; S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 2, 4 ; M ü n c h K o m m / P r o m ^ e r g e r , § 2366, 
29 ; S t a u d i n g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 8, 24 ; P l a n c k / ' G r e i f f § 2366 V 1 b ; B r o x , E r b r e c h t R d n . 590 ; 
v. Lühtow, E r b r e c h t II S. 1028 m i t F n . 42 ; K r e t z s c h m a r , E r b r e c h t S. 431 F n . 18; Schlüter, P d W 
E r b r e c h t F a l l 280 ; W i e g a n d , J u S 1975, 285 ; Kuchinke,]™* 1981, 286, 287'f.; K r a f f t , S e u f f B l 64, 
290 ; of fengelassen v o n Rimmelspacher, K r e d i t s i c h e r u n g s r e c h t R d n . 620. 
4 6 B G H Z 57, 341, 343 ; L a n g e l K u c h i n k e , § 41 V I I 3 e ; L e i p o l d , E r b r e c h t R d n . 485 ; T i e d t k e , 
G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 202f . 
4 7 v. Lühtow, E r b r e c h t II S. 1028 F n . 42 ; W i e g a n d , J u S 1975, 285. 
4 8 T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 202. E b e n s o führt der H i n w e i s auf das A n w a r t s c h a f t s -
recht (so M ü n c h K o m m / P r o r a ^ e r g e r , § 2366, 29 ; L a n g e l K u c h i n k e , § 41 V I I 3e) n i c h t w e i t e r , 
d a er l e d i g l i c h das E r g e b n i s a n t i z i p i e r t . 
4 9 B G H W M 1 9 7 1 , 5 4 . 
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des Verfügenden, solange sie nachgeholt w i r d u n d der E r w e r b e r bis z u diesem 
Z e i t p u n k t redl ich ble ibt , so k a n n bei entsprechender G e l t u n g der N o r m i m Bere ich 
des § 2366 B G B nichts anderes v e r b i n d l i c h sein, falls der n o c h ausstehende E r b -
schein v o r V o l l e n d u n g der Veräußerung erteilt w i r d . 3 0 Es führte z u einer schwer z u 
legi t imierenden D i s k r e p a n z , w e n n der Veräußerer m i t H i l f e des Erbsche ins n icht 
d i rekt die E i n t r a g u n g seines Partners in die W e g e leitete, sondern sich zunächst 
selbst i m G r u n d b u c h als Eigentümer v e r m e r k e n ließe. D e r dann einschlägige § 892 
A b s . 1 B G B würde den E r w e r b e r schützen, ohne daß hieran § 892 A b s . 2 B G B 
etwas z u ändern v e r m ö c h t e . 5 1 
N a c h all d e m eignet sich das U r t e i l i m H i n b l i c k auf die spezielle Ges ta l tung des 
z u entscheidenden Sachverhalts nicht als Stütze der h . M . , 5 2 w e n n g l e i c h der B G H an 
d e m Mißverständnis ein gerüttelt M a ß an S c h u l d trägt. I n d e m er als Beleg seiner 
A n s i c h t lapidar § 892 A b s . 2 B G B als R e g e l u n g des guten G l a u b e n s an den Inhalt 
spezie l l des G r u n d b u c h s k e n n z e i c h n e t 5 3 - ein A r g u m e n t , das die h . M . unbedacht 
repet ier t 5 4 - , greift er angesichts eines schon aus anderen Gründen feststehenden 
Ergebnisses nicht n u r unnötig wei t aus, sondern r iskier t darüber hinaus einen W e r -
t u n g s w i d e r s p r u c h , den der soeben gezogene V e r g l e i c h verdeut l i cht : Wäre d o c h der 
E r w e r b e r begünstigt, dessen Partner seine V o r e i n t r a g u n g b e w i r k t , die nicht not -
w e n d i g ze i t l i ch mi t der Reg is t r i e rung des Käufers zusammenfa l len muß, obgle i ch 
dieser v o m E r w e r b e r gar nicht z u steuernden Tatsache keine B e d e u t u n g beigemes-
sen w e r d e n dürfte. I m Gegente i l w i l l § 40 A b s . 1 G B O d u r c h den V e r z i c h t auf die 
Z w i s c h e n e i n t r a g u n g den E r w e r b v o m Erbscheinserben p r i v i l e g i e r e n , 5 5 ohne auf der 
anderen Seite Verfügungen N i c h t b e r e c h t i g t e r z u erschweren. N i c h t zule tz t k a n n 
auch die h . M . ke inen te leologisch tragfähigen G r u n d nennen, der eine unterschiedl i -
che Rege lung rechtfertigen könnte . Ihre formale A b s i c h e r u n g - das Fehlen einer 
d e m § 892 A b s . 2 B G B parallelen V o r s c h r i f t - entpuppt sich bei r ichtiger E i n o r d -
n u n g des § 2366 B G B als u n z u r e i c h e n d . Sowei t der Erblasser i m G r u n d b u c h ver-
m e r k t ist, erübrigt § 40 A b s . 1 G B O die Z w i s c h e n e i n t r a g u n g des Verfügenden, der 
sein E r b r e c h t d u r c h einen E r b s c h e i n belegen k a n n . D a m i t w i r d das Geschäft mi t 
d e m scheinbaren E r b e n als e inem N i c h t b e r e c h t i g t e n in die Lösung des § 892 B G B 
integriert , mi t der M o d i f i k a t i o n , daß an die Stelle der V o r e i n t r a g u n g des Veräuße-
rers diejenige des Erblassers verbunden mi t d e m E r b s c h e i n zugunsten des Verfügen-
3 C O L G Stett in L Z 1932, 123, 124; S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 4 ; ebenso i m E r g e b n i s , w e n n -
g l e i c h o h n e B e g r ü n d u n g , K i p p / C o i n g , § 103 112 F n . 14; Rimmelspacher, K r e d i t s i c h e r u n g s -
recht R d n . 620 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 203. 
3 1 V g l . d a z u o b e n § 10 II 1 a. 
5 2 Berecht ig t ist daher die K r i t i k v o n T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 203. 
5 3 B G H W M 1971, 54 unter 1. 
5 4 V g l . e twa Jauernig/'Stürner, § 2366, l d ; P a l a n d t / E d e n h o f er, § 2366, 2 ; Ermanl'Schlüter, 
§ 2366, 5 ; K G K K / K r e g e l , § 2366, 10; S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 2, 4 ; M ü n c h K o m m / P r o m ^ e r -
ger, § 2366, 29 ; S t a u d i n g e r / ' F i r s c h i n g , § 2366, 8, 24 ; W i e g a n d , J u S 1975, 285. 
5" V g l . e twa H o r b e r / D e m h a r t e r , § 4 0 , 1; K E H E / H e r r m a n n , § 4 0 , 1; M e i k e l l S i e v e k i n g , 
§ 40 , 1; Güthe/Triebel, § 41 , 1; A d l e r s t e i n , Rechtsgeschäf te S. 28. 
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den tr i t t . Es geht damit u m eine direkte , d u r c h § 2366 B G B ergänzte A n w e n d u n g 
des § 892 B G B , natürlich auch seines Absatzes 2 ; die Frage nach der analogen 
G e l t u n g verfehlt v o n v o r n h e r e i n den kr i t i schen P u n k t . 
D e r E r w e r b e r m u ß natürlich r e d l i c h b le iben, bis der E r b s c h e i n erteilt w i r d , auch 
w e n n m i t der d i n g l i c h e n E i n i g u n g u n d d e m Eintragungsantrag die übrigen V o r a u s -
setzungen des d i n g l i c h e n Geschäfts erfüllt s i n d . D i e A u s s t e l l u n g des Erbsche ins ist 
dann vorletztes M e r k m a l iS. des § 892 A b s . 2 B G B . 
4 . D e r V o r r a n g des W i d e r s p r u c h s i m G r u n d b u c h v o r dem E r b s c h e i n 
E i n W i d e r s p r u c h i m G r u n d b u c h geht d e m E r b s c h e i n v o r . 5 6 D a s ist mühelos z u 
deuten, sowei t bereits gegen die Berecht igung des Erblassers selbst protestiert w i r d . 
D e r E r b s c h e i n weist n icht die Zugehörigkeit der Sache z u r Erbschaf t a u s , 5 7 der 
Veräußerer k a n n auch m i t H i l f e des § 40 A b s . 1 G B O seinem Partner n icht eine 
E i n t r a g u n g ohne W i d e r s p r u c h verschaf fen . 5 8 
In Erklärungsnöte k o m m t die h . M . dagegen, w e n n sich der W i d e r s p r u c h gegen 
die E i n t r a g u n g des Erbsche inserben selbst wendet . D a ß die G r u n d b u c h e i n t r a g u n g 
ihrer spezie l len W i r k u n g wegen V o r r a n g v o r d e m E r b s c h e i n h a b e , 5 9 ist n icht mehr 
als die W i e d e r h o l u n g des Ergebnisses u n d o b e n d r e i n i n s ich w e n i g p laus ibe l . D a der 
E r w e r b e r das G r u n d b u c h nicht e inzusehen braucht , verläßt er s ich u . U . auf den i h m 
vorgelegten E r b s c h e i n 6 0 - w o m i t die Recht fe r t igung mi t H i l f e v o n Vertrauensge-
s ichtspunkten versagt. W i l l überdies der E r b s c h e i n den Käufer so stellen, als k o n t r a -
hiere er m i t d e m R e c h t s i n h a b e r , 6 1 so ginge ein W i d e r s p r u c h , der den Rechts inhaber 
5 6 E r m a n l Schlüter, § 2366, 7; K G K K / K r e g e l , § 2366, 12; MünchKomm/Promberger, 
§ 2366, 44 ; S t a u d i n g e r i F i r s c h i n g , § 2366, 2 8 ; P l a n c k / G r e i f f , § 2366 V I 1; S t r o h a l , E r b r e c h t II 
5. 156 F n . 9 ; K r e t z s c h m a r , E r b r e c h t S. 433 ; P a l a n d t / E d e n h o f er, § 2365, 3 ; u n k l a r ders., § 2366, 
3 b , der d e n W i d e r s p r u c h n u r v o r g e h e n lassen w i l l , w e n n der E r w e r b e r z w i s c h e n A n t r a g u n d 
E i n t r a g u n g bösgläubig w i r d ; w o h l a u c h v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1027. 
57 Erman,'Schlüter, § 2366, 7; K i p p / C o i n g , § 103 114; Schlüter, E r b r e c h t § 3 3 V I 4 ; B r o x , 
E r b r e c h t R d n . 590; L e i p o l d , E r b r e c h t R d n . 484; S t r o h a l , E r b r e c h t II S. 156 F n . 9 ; K r e t z s c h -
m a r , E r b r e c h t S. 432 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 204 ; A d l e r s t e i n , R e c h t s g e s c h ä f t e S. 38 ; 
die a b w e i c h e n d e F o r m u l i e r u n g v o n P a l a n d t ! E d e n h o f er, § 2366, 3 b betr i f f t d e n F a l l , i n d e m 
das G r u n d s t ü c k kraf t E i n t r a g u n g i m G r u n d b u c h als z u m V e r m ö g e n des Erblassers u n d d a m i t 
der E r b s c h a f t gehör ig g i l t . 
s S Ist der W i d e r s p r u c h unbegründet o d e r z u g u n s t e n eines seinerseits N i c h t b e r e c h t i g t e n e i n -
getragen, so b le ib t es bei der M ö g l i c h k e i t r e d l i c h e n E r w e r b s ; v g l . S t r o h a l , E r b r e c h t II S. 156 
F n . 9 ; H e d w i g , R e c h t s k r a f t S. 463 F n . 2 1 ; A d l e r s t e i n , R e c h t s g e s c h ä f t e S. 38. 
5 9 Erman/'Schlüter, § 2366, 7; P a l a n d t / E d e n h o f er, § 2365, 3 ; S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 1; 
M ü n c h K o m m / P r o m b e r g e r , § 2366, 44 ; S t a u d i n g e r / ' F i r s c h i n g , § 2366, 28 ; P l a n c k / G r e i f f , 
§ 2366 V I 1; Schlüter, E r b r e c h t § 33 V I 4 ; S t r o h a l , E r b r e c h t II S. 156 F n . 9 ; A d l e r s t e i n , R e c h t s -
geschäfte S. 30, 39 ; a . A . Fischer, E r b s c h e i n S. 43. 
6 0 E i n e G e g e n m e i n u n g , die v o r a l l e m k u r z nach E r l a ß des B G B A n h ä n g e r f a n d , w a r denn 
a u c h der A u f f a s s u n g , daß n u r der öf fent l i che G l a u b e des G r u n d b u c h s , n i c h t der jenige des 
E r b s c h e i n s ausgeschlossen sei (Eßlinger, E r b s c h e i n S. 99 F n . 1); das ist v o m K o n z e p t der 
V e r t r a u e n s e n t s p r e c h u n g her z w a r k o n s e q u e n t , w i r d aber, w i e der T e x t sog le i ch ze igen s o l l , 
d e m S y s t e m des § 892 B G B n i c h t gerecht . 
6 1 V g l . d ie N a c h w . o b e n § 11 I F n . 4. 
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n u r gegen Verfügungen N i c h t b e r e c h t i g t e r absichern k a n n , definit ionsgemäß ins 
Leere. 
D i e U n g e r e i m t h e i t e n lösen sich auf, w e n n man die Fähigkeit des Verfügenden in 
den V o r d e r g r u n d rückt , seinem Partner z u r E i n t r a g u n g z u verhel fen. A n ihr fehlt es. 
Z w a r ist der Scheinerbe i m G r u n d b u c h vermerkt , gegen die R i c h t i g k e i t des G r u n d -
buchs protestiert aber der W i d e r s p r u c h . § 40 A b s . 1 G B O k o m m t nicht z u m Z u g , 
schon w e i l er l ed ig l i ch die fehlende Reg is t r i e rung des E r b e n z u überbrücken ver-
mag. 
5. Widersprüchliche Erbscheine 
Sind z w e i Erbsche ine ausgestellt, die s ich i n h a l t l i c h widersprechen , so so l l die 
D i v e r g e n z beide ihrer F u n k t i o n entkle iden - so jedenfalls w i l l es die h . M . sehen . 6 2 
Sie gerät f re i l i ch in G e f a h r , i n der A b s i c h e r u n g ihrer P o s i t i o n a l lzusehr z u s i m p l i f i -
z ieren , so etwa, w e n n sie s ich auf das A r g u m e n t zurückzieht , al lein d u r c h den 
k o n k u r r i e r e n d e n E r b s c h e i n f ielen die V e r m u t u n g des § 2365 B G B u n d der an sie 
gekoppelte Schutz des redl ichen E r w e r b e r s i n s ich z u s a m m e n . 6 3 Es ist schon keines-
wegs ausgemacht, daß die beiden N o r m e n derart mi te inander v e r w o b e n s i n d , w i e 
das die h . M . notwendigerweise postul ieren m u ß , 6 4 daß § 2366 B G B nicht n u r auf 
den i n § 2365 B G B näher präzisierten U m f a n g der betroffenen Geschäfte zurück-
g r e i f t . 6 5 R e d l i c h e r E r w e r b ist weder h inre i chend d u r c h paral lel laufende V e r m u t u n -
gen gerechtfertigt, n o c h setzt er sie z w i n g e n d voraus ; der v o n § 1006 B G B völlig 
abgehobene § 934 F a l l 2 B G B mag erneut als Beleg genügen. 
Es k o m m t w o h l nicht v o n ungefähr, daß sich gerade i n diesem P r o b l e m f e l d der 
zahlenmäßig stärkste W i d e r s t a n d gegen die h . M . f o r m i e r t u n d mi t N u a n c e n i m 
6 2 B G H Z 33, 314, 317 m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n Piepenbrock, L M N r . 1 z u § 2366 B G B 
( w o der Streit - v o m B G H unbeachtet - gar n i c h t e n t s c h e i d u n g s e r h e b l i c h w a r : D i e u n e n t g e l t l i -
che Ver fügung des sche inbaren V o l l e r b e n , i n W i r k l i c h k e i t aber d u r c h die A n o r d n u n g einer 
N a c h e r b s c h a f t B e s c h r ä n k t e n w a r jedenfal ls nach § 816 A b s . 1 S. 2 B G B r ü c k a b z u w i c k e l n ) ; 58, 
105, 108; Jauernig/'Stürner, § 2365, 1 a ; Erman/Schlüter, § 2366, 4 ; K G K K / K r e g e l , § 2366, 9 ; 
S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 3 ; S t a u d i n g e r / F i r s c h i n g , § 2366, 19; P l a n c k / G r e i f f , § 2366 V I I ; K i p p / 
G o i n g , § 103 I I I ; v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1021; Schlüter, E r b r e c h t § 3 3 V 6; ders., P d W 
E r b r e c h t F a l l 282 ; C r o m e , E r b r e c h t S. 288, 293 ; T i e d t k e , G u t g l ä u b i g e r E r w e r b S. 197; Johann-
sen, W M 1972, 1053; Fischer, E r b s c h e i n S. 2 1 ; B r o x , E r b r e c h t R d n . 589, der aber S c h u t z nach 
a l lgemeinen Rechtssche ingrundsä tzen gewähren w i l l ; P a l a n d t / E d e n h o f er, § 2365, 1 v o r a; 
z u n e h m e n d skept i sch ders., § 2366, 2 ; zögernd a u c h MünchKomm/ProraZ?erger , § 2366, 9 f . 
6 3 So e twa B G H Z 33, 314, 317 m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n Piepenbrock, L M N r . 1 z u 
§ 2366 B G B ; ] a u e r n i g l Stürner, § 2366, l a ; E r m a n l Schlüter, § 2365, 2 ; § 2366, 4 ; R G R K / 
K r e g e l , § 2365, 2 ; § 2366, 9 ; Soergell D a m r a u , § 2366, 3 ; M ü n c h K o m m / P r o m ^ e r g e r , § 2365, 
19; § 2366, 9 ; S t a u d i n g e r i F i r s c h i n g , § 2365, 28 ; § 2366, 19; P l a n c k ! G r e i f f § 2365, 7 b ; § 2366 
V I I ; v. Lübtow, E r b r e c h t II S. 1021; Schlüter, E r b r e c h t § 33 V 6; ders., P d W E r b r e c h t F a l l 282 ; 
C r o m e , E r b r e c h t S . 2 8 8 ; Fischer, E r b s c h e i n S. 2 1 ; Johannsen, W M 1972, 1053; s k e p t i s c h Pa-
l a n d t / E d e n h o f e r , § 2366, 2. 
6 4 V g l . die N a c h w . i n F n . 63. 
6 5 M o t . V 570 = M u g d a n V 305 ; L i n d a c h e r , D N o t Z 1970, 101; K r a f f t , S e u f f B l 64, 294 ; 
S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 46 ; M e y e r , E r b s c h e i n S. 36 f. 
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e inzelnen beiden E r b s c h e i n e n die W i r k u n g beläßt. V o n der W a r t e k o n k r e t e n V e r -
trauens aus sei der E r w e r b e r z u m i n d e s t dann abgesichert, w e n n i h m ledig l i ch ein 
E x e m p l a r vorgelegt w u r d e u n d damit bekannt w a r . 6 6 N e n n e n s w e r t e K o m p l i k a t i o -
nen seien bei dieser Lösung der Besonderhei t des Erbsche ins wegen nicht z u gewär-
t igen. M i t d e m U b e r g a n g auf den ersten redl i chen E r w e r b e r scheide die Sache aus 
d e m N a c h l a ß aus, laufe die w i e auch i m m e r z u erklärende L e g i t i m a t i o n s k r a f t des 
z w e i t e n Erbsche ins ins Leere , w o m i t auch ein alternierender S p r u n g e r w e r b nicht für 
V e r w i r r u n g sorgen k ö n n e . 6 7 D a m i t scheint sich ganz i m Gegente i l aus d e m Sonder-
fall das generelle A r g u m e n t herauszuschälen, konkretes Ver t rauen sei u n a u s w e i c h l i -
che, aber auch hinlängliche V o r a u s s e t z u n g für redl ichen E r w e r b . 6 8 
So v e r l o c k e n d die These w i r k e n mag, sie griffe ein weiteres M a l z u k u r z , was für 
die vermeint l i che N o t w e n d i g k e i t k o n k r e t e n Vertrauens schon demonstr ier t w u r d e : 
Spätestens w e n n sich der Veräußerer n icht m e h r bewußt wäre, daß die Sache z u r 
Erbschaf t zählte, könnte er ke inen Anlaß sehen, für das Geschäft die V e r b i n d u n g 
m i t d e m angebl ichen E r w e r b s g r u n d z u knüpfen, der i h n erst z u r Verfügung befä-
higte, oder gar den E r b s c h e i n z u präsentieren. W e g e n § 935 A b s . 1 B G B wäre die 
Sache d e m redl ichen V e r k e h r entzogen, seine W i r k u n g an e m p f i n d l i c h e r Stelle aus-
g e h ö h l t . 6 9 D i e D o k t r i n verl iert ihre auf den ersten B l i c k so bestechende Plausibilität. 
D o c h auch ein weniger wei t gehender Schutz , der denjenigen Empfänger pr iv i l eg ie -
ren w o l l t e , der mi t der E x i s t e n z n u r eines der Erbsche ine vertraut w a r - also die 
A n s i c h t , konkretes V e r t r a u e n sei z w a r nicht unabdingbar , aber, w o v o r h a n d e n , 
ausreichend - , stünde auf tönernen Füßen. Entsche iden stets ob jekt ive K r i t e r i e n , 
läuft eine i m Sonderfa l l an konkretes V e r t r a u e n anschließende Lösung G e f a h r , einen 
S y s t e m b r u c h z u p r o v o z i e r e n . D i e s ist der zutref fende K e r n des A r g u m e n t s , der 
Schutz des Vertrauens entbehre der inneren Recht fe r t igung , w e n n dieses auch an-
6 6 P a r o d i , A c P 185, 372f . ; H e r m i n g h a u s e n , N J W 1986, 572 ; B a r t h o l o m e y c z i k , E r b e i n s e t -
z u n g S. 286 ; M e y e r , E r b s c h e i n S. 36. Widersprüch l i ch a r g u m e n t i e r t L i n d a c h e r , D N o t Z 1970, 
101 ff., w e n n er sein E r g e b n i s einerseits d a m i t begründet , der in U n k e n n t n i s des z w e i t e n 
E r b s c h e i n s H a n d e l n d e müsse i n se inem V e r t r a u e n i n den i h m b e k a n n t e n Inhal t des E r b s c h e i n s 
geschützt w e r d e n ( D N o t Z 1970, 101), d a n n s ich aber d a z u b e k e n n t , a u c h i n d iesem Fal le 
k ö n n e n ich t ver langt w e r d e n , daß das G e s c h ä f t auf d e m V e r t r a u e n i n den E r b s c h e i n s i n h a l t 
fuße ( D N o t Z 1970, 103); ähnlich aber w o h l Weiß, R p f l 1984, 390, 394. O h n e den V e r t r a u c n s -
g e s i c h t s p u n k t h e r v o r z u h e b e n , w o l l e n d e n ersten E r w e r b e r schützen L a n g e / K u c h i n k e , § 41 
II 5 b F n . 6 3 ; Hahscheid, F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t § 55 1 2 ; K r e t z s c h m a r , E r b r e c h t S. 4 3 1 ; 
ders., Z B 1 F G 8, 606 ; L e o n h a r d , § 2366 I V 4 ; Weißler, N a c h l a ß v e r f a h r e n I S. 351 ; S t r o h a l , 
E r b r e c h t II S. 169 (solange der z w e i t e E r b s c h e i n n i ch t z u m V o r s c h e i n k o m m e ) ; S o l m s - B a r u t h , 
E r b s c h e i n S. 32 f . ; Eßlinger, E r b s c h e i n S. 101; v. R e i h n i t z , E r b s c h e i n S. 77; K r a f f t , S e u f f B l 64, 
293 f. 
6 7 L i n d a c h e r . , D N o t Z 1970, 102f . ; Weiß, R p f l 1984, 390; B a r t h o l o m e y c z i k , E r b e i n s e t z u n g 
S. 286 ; M e y e r , E r b s c h e i n S. 36 ; S o l m s - B a r u t h , E r b s c h e i n S. 32 f . ; Eßlinger, E r b s c h e i n S. 101; 
i m E r g e b n i s auch L a n g e / K u c h i n k e , § 41 II 5 b F n . 6 3 ; K r a f f t , S e u f f B l 64, 294, die jewei ls den 
ersten E r w e r b e r schützen . 
6 8 So insbesondere P a r o d i , A c P 185, 373 ; H e r m i n g h a u s e n , N J W 1986, 571. 
6 9 V g l . d a z u s c h o n o b e n § 11 I 1 b . 
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sonsten nicht gefordert w e r d e ; / C gibt die E x i s t e n z des Erbsche ins den A u s s c h l a g u n d 
nicht der subjektive B e z u g des E r w e r b e r s , ist P l a t z nur für objekt ive K r i t e r i e n , die 
auf die V o r s t e l l u n g des Partners keine Rücks icht z u nehmen brauchen. 
D e m Ergebnis der h . M . ist daher b e i z u p f l i c h t e n , wenngle i ch die Begründung 
z u m i n d e s t abgerundet w e r d e n m u ß . F ü r das Resultat streitet n icht n u r die Parallele 
z u r S p e r r w i r k u n g des Herausgabeanspruchs des Eigentümers i m Recht der b e w e g l i -
chen Sachen u n d z u r D o p p e l b u c h u n g i m Grundstücksverkehr . 7 1 W i e dor t hat auch 
der d u r c h den E r b s c h e i n ausgewiesene E r b e alles getan, u m seine Rechte z u w a h r e n . 
E r hatte ke in M o t i v , z u überprüfen, ob andere seinem Zeugnis widersprechende 
Erbscheine angefertigt w u r d e n oder o b dies bereits früher geschehen war - u m so 
weniger , als die ordnungsgemäße E r t e i l u n g die E i n z i e h u n g der früheren Erbsche ine 
erfordert hätte. Konsequenterweise ist anders z u entscheiden, w e n n z w e i nur 
scheinbare E r b e n i m Bes i tz eines Erbsche ins s i n d . 7 2 D i e s k o m m t dem wahren E r b e n 
nicht zugute . D e r Fehler des Nachlaßgerichts ist für i h n zufällig; die W a h r u n g 
seiner Interessen ist d u r c h keines der Zeugnisse garantiert. G e n a u s o w e n i g vermag 
ein E r b s c h e i n redl ichen E r w e r b z u sperren, der später, j edoch m i t Rückwirkung auf 
den Z e i t p u n k t der Verfügung des N i c h t b e r e c h t i g t e n aufgehoben w i r d . 7 3 
K o n s t r u k t i v basiert das Resultat auf B e k a n n t e m . I m M o b i l i a r s a c h e n r e c h t ist die 
R o l l e des Erbscheins auf den Z u r e c h n u n g s z u s a m m e n h a n g u n d den V e r z i c h t auf die 
N a c h f o r s c h u n g s o b l i e g e n h e i t reduzier t . Während i m N o r m a l f a l l § 935 A b s . 1 B G B 
überspielt w i r d , neutralisiert das Zeugnis zugunsten des w a h r e n E r b e n dasjenige des 
Veräußerers . D e r Grundstücksverkehr ist auf den E r b s c h e i n n u r insowei t angewie-
sen, als dieser gemäß den § § 3 5 A b s . 1 S. 1, 40 A b s . 1 G B O die V o r e i n t r a g u n g 
ersetzt. In der teleologischen R e s t r i k t i o n des § 35 A b s . 1 S. 1 G B O ist der richtige 
W e g gewiesen. E i n Z e u g n i s , d e m ein anderes w i d e r s p r i c h t , ist gleich e inem n i c h t i -
gen E r b s c h e i n 7 4 seiner A u f g a b e nicht gewachsen. H a t f re i l i ch der Veräußerer seine 
V o r e i n t r a g u n g erreicht, k a n n er damit , gestützt al lein auf das G r u n d b u c h , dem 
E r w e r b e r die E i n t r a g u n g ermöglichen, genügt diese ihrerseits ja n icht auf e inem 
nicht igen G r u n d b u c h s t a n d basierende Fähigkeit , ohne daß der E r b s c h e i n das ver-
h i n d e r n k ö n n t e , 7 5 da er das G r u n d b u c h definit ionsgemäß nicht tangiert. D e r ver-
7 C B G H Z 33, 314, 317 m i t z u s t i m m e n d e r A n m . v o n Piepenbrock, L M N r . 1 z u § 2366 B G B ; 
Erman/Schlüter, § 2366, 4 ; MünchKomm/Promberger, § 2366, 10; S t a u d i n g e r / F i r s c h i n g , 
§ 2366, 19; Schlüter, P d W E r b r e c h t F a l l 282 ; S t e f f e n , Rechtssche in t räger S. 47. 
71 S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 48. 
7 2 S t e f f e n , R e c h t s s c h e i n t r ä g e r S. 49f . 
7 3 K G K K / K r e g e l , § 2366, 9 ; S o e r g e l / D a m r a u , § 2366, 3 ; MünchKomm/Promberger, § 2366, 
11; P l a n c k / G r e i f f , § 2366 V I I ; der h . M . als ihre mißl i che K o n s e q u e n z v o r g e h a l t e n v o n H e r -
m i n g h a u s e n , N J W 1986, 572. 
7 4 D a ß d e m n i c h t i g e n E r b s c h e i n ke ine W i r k u n g b e i z u m e s s e n ist, w i r d z w a r , s o w e i t ers icht -
l i c h , n irgends ausdrückl ich e r w ä h n t , fo lgt aber aus a l lgemeinen R e g e l n , insbesondere aus der 
Para l le le z u r n i c h t i g e n B u c h u n g i m G r u n d b u c h ; v g l . die A n d e u t u n g e n bei M e y e r , E r b s c h e i n 
S. 15 ; i . R e i b n i t z , E r b s c h e i n S. 23. 
7- M m c h K o m m / P r o m b e r g e r , § 2366, 10. 
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meint l i che E r w e r b s g r u n d des Partners braucht angesichts der Reg is t r i e rung des 
Verfügenden den Empfänger nicht z u k ü m m e r n . 7 6 
7 6 D a s ist k e i n W i d e r s p r u c h z u r F u n k t i o n des § 40 A b s . 1 G B O , der so lche U m w e g e erübr i -
gen w i l l . D i e N o r m setzt nämlich e inen w i r k s a m e n E r b s c h e i n v o r a u s , während h i e r der 
E r b s c h e i n als s o l c h e r w e g e n des widersprüchl ichen E x e m p l a r s w e r t l o s b l e i b t . K o m m t aber 
§ 40 A b s . 1 G B O a u s n a h m s w e i s e n i c h t z u m Z u g e , so k a n n erst das G r u n d b u c h selbst a u f g r u n d 
seines fa lschen Standes r e d l i c h e n E r w e r b v e r m i t t e l n . 
6. Kapitel 
Zusammenfassung 
I. 
1. A l s N o r m e n des einfachen Rechts s ind die §§ 892 f., 932ff . B G B am G r u n d g e -
setz, v o r n e h m l i c h an A r t . 14 z u messen. W e d e r prägen die V o r s c h r i f t e n den verfas-
sungsrecht l ich erst geschützten Begr i f f des E i g e n t u m s , n o c h w i r k t die Ver fassung -
so l l n i cht A r t . 1 A b s . 3 G G überspielt w e r d e n - als Prüfungsmaßstab gegenüber 
bürgerl ich-rechtl ichen G e s e t z e n i n led ig l i ch mediatis ierter F o r m . K o l l i s i o n e n mit 
den Rechtsgütern weiterer Pr iva tpersonen s ind - w i e in der Para l l e lprob lemat ik i m 
R a h m e n öffent l ich-rechtl icher V o r s c h r i f t e n - d u r c h den G r u n d s a t z des s c h o n e n d -
sten A u s g l e i c h s aufzulösen. 
2. D e r redliche E r w e r b k a n n nicht als Inhalts- u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g des 
E i g e n t u m s mi t Rücks icht auf die S o z i a l b i n d u n g interpretiert w e r d e n , da er die 
grundsätzlich garantierte privatnützige Z u o r d n u n g an den früheren Rechts inhaber 
d u r c h b r i c h t . A u c h eine E n t e i g n u n g gemäß A r t . 14 A b s . 3 G G scheidet aus; z u m 
einen w i r d der Gegenstand n icht dauerhaft d e m W o h l der A l l g e m e i n h e i t gewidmet , 
z u m andern fehlt es an einer Entschädigung d u r c h den Staat. Z u rechtfertigen ist die 
R e g e l u n g dagegen unter d e m G e s i c h t s p u n k t der Koll is ionslösung. E i n e r der - je 
grundrecht l i ch geschützten - Belange des Eigentümers b z w . des E r w e r b e r s hat 
zurückzutreten. Ist dessen Interesse f re i l i ch niedriger z u bewerten, hat es mi t d e m 
Schutz des bisher Berecht igten sein B e w e n d e n ; Paradefal l ist der unentgelt l iche 
E r w e r b . 
II. 
1. Das K r i t e r i u m der eigenen L e i s t u n g kehrt i m B G B w i e d e r ; n u r der entgeltl iche 
E r w e r b ist kondik t ions fes t u n d gewährleistet d e m Begünstigten eine unangreifbare 
Ste l lung. Dagegen s ind V e r s u c h e , den redl ichen E r w e r b an eine rechtsgeschäftliche 
Verfügung z u b inden u n d den gesetzlichen E r w e r b v o n der P r i v i l e g i e r u n g a u s z u -
nehmen, z u m Scheitern verurte i l t . Sie mißachten die gegenseitige, teilweise bereits 
i m Gesetz verankerte Verschränkung beider Übergangsmodali täten, insbesondere 
aber das Te los des Gesetzes, das in vielen Fällen die Ste l lung des Empfängers stärken 
u n d nicht schmälern w i l l . A u c h die A n f o r d e r u n g der h . M . , es müsse z u d e m ein 
Verkehrsgeschäft vor l iegen, entpuppt sich als primär ergebnisorientierter T o p o s , 
dessen tatbestandliche Präzisierung bis lang nicht gelungen ist. A l s durchgängige, das 
Rechtsgeschäft u n d Verkehrsgeschäft ersetzende D i f f e r e n z i e r u n g fungiert das d a u -
erhafte O p f e r des E r w e r b e r s ; es fehlt , sofern er - etwa als Al le ingesel lschafter der 
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verfügenden G m b H - auf den v o n i h m gezahlten Erlös w i e d e r u m in v o l l e m U m f a n g 
zugre i fen k a n n . D i e M a x i m e w i r k t auf den relevanten Z e i t p u n k t zurück : Geschützt 
ist der E r w e r b e r erst, sobald er die Gegenle i s tung z u m i n d e s t z u m T e i l erbracht hat. 
2. D i e P o s i t i o n des früheren Eigentümers ist in den Fällen mangelnder S c h u t z -
würdigkeit des E r w e r b e r s zunächst wei tgehend n u r auf der schuldrecht l i chen Ebene 
abgesichert. Feh l t das dauerhafte O p f e r , steht i h m § 816 A b s . 1 S. 2 B G B (analog) 
z u r Seite; b e i m R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n sowie bei H a f t u n g des E r w e r -
bers als Rechtsnachfolger des Veräußerers b z w . des Verfügenden als R e c h t s n a c h f o l -
ger des Empfängers k a n n sich der ehedem Berechtigte auf § 812 A b s . 1 S. 1 F a l l 2 
B G B stützen. In § 1007 B G B stellt das Gesetz indes ein Regelungsmuster z u r Verfü-
gung , das Ansprüche aus ehemal igem Recht - hier d e m berechtigten Bes i tz - part ie l l 
v e r d i n g l i c h t . D a s M o d e l l ist auf Ansprüche aus früherem, u n f r e i w i l l i g ver lorenem 
E i g e n t u m d u r c h eine A n a l o g i e b z w . einen Ers t - recht -Schluß auszudehnen. D i e R e -
s t i t u t i o n s f o r d e r u n g genießt damit V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z gegenüber den Gläubigern 
des Schuldners u n d Sukzess ionsschutz gegenüber seinen unredl i chen Rechtsnach-
fo lgern . 
III. 
1. Leg i t im a t ionsgrundlage des redl ichen E r w e r b s ist weder das k o n k r e t e V e r t r a u -
en des E r w e r b e r s auf den Besi tz des Verfügenden als I n d i z für dessen materielle 
Berecht igung n o c h das aus der ökonomischen A n a l y s e des Rechts gewonnene 
Postulat , d e m Eigentümer sei das R i s i k o z u überbürden, da er die K o l l i s i o n m i t den 
Belangen des E r w e r b e r s - gesamtwirtschaf t l ich betrachtet - mi t den geringsten 
K o s t e n vermeiden könne . D e r redliche E r w e r b fußt v ie lmehr auf d e m mi t einer 
P r i v i l e g i e r u n g k o n k r e t e n Vertrauens keineswegs ident ischen V e r k e h r s s c h u t z . D i e -
ser spiegelt z u m einen das M u s t e r synal lagmatischer A b w i c k l u n g w i d e r , das den 
Empfänger absichert, der auf der Erfüllung Z u g u n d Z u g beharrt , schneidet z u m 
anderen grundsätzlich die Fehler vorangegangener Geschäfte ab. 
2. F o l g e r i c h t i g erweist s ich nicht der Bes i tz des Verfügenden, sondern seine Fä-
higkei t , d e m Empfänger den Besi tz z u verschaffen, als D r e h - u n d A n g e l p u n k t des 
redl ichen E r w e r b s . Ist ein D r i t t e r unmit te lbarer Besi tzer , so genügt die Einräumung 
des schuldrecht l i chen Herausgabeanspruchs unabhängig v o m B e s i t z m i t t l u n g s w i l l e n 
des Schuldners . D i e Tradi t ionspapiere des Handelsrechts repräsentieren keine e i -
genständige Ubergabemodal i tät , sondern erwei tern den Schutz n u r insowei t , als sie 
redl ichen E r w e r b der F o r d e r u n g zulassen; eine darüber hinaus gehende R o l l e spie-
len sie nicht . 
3. R e d l i c h e r E r w e r b schlägt fehl , solange der bisherige Eigentümer die Sache 
selbst in seiner unmit te lbaren G e w a l t hält oder aber - in der Praxis bedeutsamer -
mittels eines schuldrecht l i chen Herausgabeanspruchs auf sie zugre i fen k a n n . Dieser 
G e d a n k e u n d nicht das Postulat vollständiger Besi tzaufgabe d u r c h den Verfügenden 
rechtfertigt § 933 B G B , ebenso aber auch § 934 B G B . Demgegenüber fällt der Be -
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s i t z m i t t l u n g s w i l l c des unmit te lbaren Besitzers nicht ins G e w i c h t ; weder befindet er 
d u r c h seine U n t e r w e r f u n g unter den O b e r b e s i t z des Empfängers über den E r f o l g 
der Verfügung, n o c h gewinnt sein D o p p e l s p i e l i rgendwelchen Einf luß. In dieses 
System paßt sich nahtlos die h . M . e in , die e inem verbrief ten Herausgabeanspruch 
S p e r r w i r k u n g beimißt , dies anhand der eigenen Prämissen bisher al lerdings n u r 
schwer untermauern k o n n t e . 
4. Fehlende Z u r e c h n u n g der Bes i tzverschaf fungsmacht läßt den redl ichen E r w e r b 
ebenfalls scheitern. Sie folgt weder d e m P r i n z i p der reinen Kausalität n o c h demjeni -
gen des Verschuldens , sondern d e m G r u n d s a t z des Mißbrauchsr is ikos . In seinem 
R a h m e n entscheidet nicht der natürliche W i l l e des Eigentümers , sondern ein nach 
n o r m a t i v e n Rege ln , insbesondere anhand der V o r s c h r i f t e n über das rechtsgeschäftli-
che H a n d e l n gewichteter Maßstab . 
Fehlende Z u r e c h n u n g dient der S c h l i c h t u n g eines D r e i p e r s o n e n k o n f l i k t s , da aus-
nahmsweise Fehler des Deckungsverhältnisses ins Valutaverhältnis ausstrahlen. 
T r o t z der etwas mißverständlichen F o r m u l i e r u n g hat A r t . 16 A b s . 2 W G daher n u r 
die F u n k t i o n , redl ichen E r w e r b über § 935 A b s . 1 B G B hinaus z u eröffnen, nicht 
dagegen, Fehler des letzten Begebungsvertrages z u he i l en ; eine A u s n a h m e gilt l ed ig -
l i ch für die mangelnde Verfügungsbefugnis des Indossanten. 
IV. 
1. A u c h bei Verfügungen über Liegenschaften schützt das Gesetz nicht das V e r -
trauen in den G r u n d b u c h s t a n d ; pr ivi legier t w i r d der E r w e r b e r , dessen Partner i h m 
z u r E i n t r a g u n g ins G r u n d b u c h verhelfen k a n n . 
2. D e r E r b s c h e i n f ingiert weder einen E r w e r b v o m Berecht igten, n o c h fordert er 
einen subjekt iven B e z u g der Geschäftspartner auf den N a c h l a ß . E r überwindet 
v ie lmehr das Fehlen einer w i r k s a m e n E r b f o l g e , verzichtet in diesem Z u s a m m e n h a n g 
auf die Z w i s c h e n e i n t r a g u n g des Scheinerben u n d knüpft bei Verfügungen über 
bewegliche Sachen den d u r c h die §§ 857, 935 A b s . 1 B G B zunächst unterbrochenen 
Z u r e c h n u n g s z u s a m m e n h a n g . 
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G r u n d r e c h t s b i n d u n g des Z i v i l g e s e t z g e b e r s 
10 ff. 
G ü t e r a b w ä g u n g 39 ff. 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t 202 
H a f t u n g 
- des G e s a m t r e c h t s n a c h f o l g e r s 201 ff. 
- der ö f fent l i chen H a n d 86 f. 
- s. a u c h A m t s h a f t u n g , E r b e n h a f t u n g 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g 207f . 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h 241 , 259ff, 267ff, 335, 
3 4 2 , 3 5 6 , 364, 370ff, 435 f f . ' 
- A b d i n g u n g 327 
- des B e r e c h t i g t e n 362ff, 374, 451 
- R e c h t s n a t u r 268, 344 
- S p e r r f u n k t i o n 362ff, 370ff, 3 8 1 , 3 8 3 , 4 5 7 , 
461 
- v e r b r i e f t e r 255, 370ff, 376 ff. 
- V e r s c h a f f u n g des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s 
252 ff. 
- V i n k u l i e r u n g 381 ff. 
- Z e s s i o n 2 6 1 ff, 350 
H e r a u s g a b e p f l i c h t des B e s c h e n k t e n 91 ff. 
H y p o t h e k 91 , 98, 116, 123ff, 136ff . , 182, 
437 F n . 103 
- Ü b e r t r a g u n g 312 
498 Sachverzeichnis 
- S i c h e r u n g s h y p o t h e k des B a u u n t e r n e h m e r s 
110 
- s. auch Z w a n g s h y p o t h e k 
Ident i tä t 
- recht l i che 120 ff. 
- w i r t s c h a f t l i c h e 120ff., 168, 172 
- s. a u c h A n t e i l s - , Personenident i tä t , V e r -
kehrsgeschäf t 
Immater ia lgüterrecht 54 
I m m i s s i o n 30 
I n d o s s a m e n t 268, 377 
- s. a u c h B l a n k o i n d o s s a m e n t 
Inhaber lagersche in 272 
I n h a b e r p a p i e r 272, 366 
I n h a l t s i r r t u m 302 
Inha l t s - u n d S c h r a n k e n b e s t i m m u n g des E i -
g e n t u m s 49ff, 65ff, 69, 459 
Inha l t s - u n d S c h r a n k e n n o r m e n 15 f. 
I n - s i c h - G e s c h ä f t 97, 278 
I n s o l v e n z r i s i k o 2, 86, 93 
Inst i tutsgarant ie des E i g e n t u m s 24f . , 50f . 
J u n k t i m k l a u s e l 71 f . , 85 
J u r i s t i s c h e P e r s o n 168 ff. , 172, 176, 399 
- s. auch Gese l l schaf t s recht 
K a l d o r - H i c k s - K r i t e r i u m 235 
- s. auch Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e des Rechts 
Kapi ta lgese l l s chaf t 168 ff. 
Kausal i tät 2 2 6 , 231 , 328f, 419f, 443 , 450, 
461 
K e n n e n m ü s s e n 119, 164, 171, 174 
K e t t e n a u f l a s s u n g 439 
K f z - B r i e f 233, 244, 272ff, 345 
K o a l i t i o n s f r e i h e i t 37 
K o l l i s i o n 
- v o n G r u n d r e c h t e n 34 f., 37ff, 76ff. 
- der Interessen des E igentümers m i t denje-
n igen des E r w e r b e r s 2, 79ff., 122, 152 
K o l l i s i o n s r e g e l n 75 ff. 
K o m p e n s a t i o n 54, 65 f., 8 4 ff, 95 , 189 
- s. auch Entschädigungspf l i ch t , Schadenser-
s a t z a n s p r u c h 
K o n d i k t i o n s f e s t i g k e i t des r e d l i c h e n E r w e r b s 
88ff, 116, 147ff, 181, 1 % , 230, 293 
K o n f u s i o n 207 
K o n k r e t i s i e r u n g s p r i m a t der L e g i s l a t i v e 32f . , 
59 
K o n k u r s a n f e c h t u n g 84 f. 
K o n n o s s e m e n t 252 ff . , 366ff. 
K o n t r o l l - u n d I n t e r v e n t i o n s b e f u g n i s des 
G r u n d b u c h a m t s 428 ff. 
K o n v e r s i o n 166, 333 
K r e d i t s i c h e r u n g 90, 127 
K u n s t f r e i h e i t 38, 40 
L a g e r s c h e i n 252 ff . , 376f f . 
- an eigene O r d e r 344 
L e b a c h - U r t e i l 43 
L e g a l e n t e i g n u n g 49 F n . 14, 61 ff, 64 F n . 97 
L e i s t u n g 
- des E r w e r b e r s S\,88ff, 122 ff., 163 ff, 429, 
459 
- feh lende L e i s t u n g 142, 183 
- auf die o b l i g a t o r i s c h e F o r d e r u n g 141 
- bei r e d l i c h e m E r w e r b v o n M i t e i g e n t u m s -
ante i len 165 ff. 
- s. a u c h D r i t t - , G e g e n - , T e i l l e i s t u n g 
L e i s t u n g s k l a g e 159, 162 
L e i s t u n g s k o n d i k t i o n 93, 190 
- V o r r a n g der L e i s t u n g s k o n d i k t i o n 196, 
2 2 9 , 2 9 5 
L e i s t u n g s b e s t i m m u n g 297 
L i e g e n s c h a f t s r e c h t 419f f . , 452 ff. 
L ö s u n g s r e c h t 2, 81 , 395 
Mänge l rüge 205 
M e i n u n g s f r e i h e i t 40f . , 76 
M e n s c h e n w ü r d e 25 ff. 
- S c h u t z 32 
M e n t a l r e s e r v a t i o n 267, 352, 395 
M e p h i s t o - U r t e i l 35, 42 f. 
M i ß b r a u c h s r i s i k o p r i n z i p 387ff., 461 
M i t b e s i t z 320f . , 324 
- des B e r e c h t i g t e n 324 
- m i t t e l b a r e r M i t b e s i t z 322 
M i t e i g e n t u m 164 ff. 
- A u f h e b u n g der M i t e i g e n t ü m e r g e m e i n -
schaft 167 
- E r w e r b v o n M i t e i g e n t u m s a n t e i l e n 164 ff., 
320 ff. 
- V e r f ü g u n g eines M i t e i g e n t ü m e r s 403 
M i t t e l b a r e r B e s i t z s. B e s i t z , u n m i t t e l b a r e r 
N a c h b a r r e c h t 30 f. 
N a c h f o r s c h u n g s o b l i e g e n h e i t des E r w e r b e r s 
80, 131, 233, 247, 264, 349, 418ff. 
N a m e n s l a g e r s c h e i n 380 
N a ß a u s k i e s u n g s e n t s c h e i d u n g 64 
N e b e n b e s i t z 346f f . , 360ff, 374 
- m i t t e l b a r e r 355 ff. 
Sachverzeichnis 4 9 9 
N i c h t l c i s t u n g s k o n d i k t i o n 192ff., 208, 211ff, 
344 
- s. auch D u r c h g r i f f s k o n d i k t i o n 
N i c h t - m e h r - B e r e c h t i g t e r 114 
N i e ß b r a u c h 112 
N o r m a n w e n d u n g s t h e o r i e 174 
N o r m e n k o n t r o l l e , abstrakte 34 
O b j e k t i v e s W e r t s y s t e m der V e r f a s s u n g 21 ff. 
Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e des R e c h t s 2 3 1 ff, 460 
O f f e r t e n t h e o r i e 199 
O r d e r k o n n o s s e m e n t 366 
O r d e r l a g e r s c h e i n 262, 374ff. 
O r d e r p a p i e r e 345, 366, 376, 416f. 
O r d e r w e c h s e l 313 F n . 464, 345 
Papiere , h a n d e l s r e c h t l i c h e 252 ff. , 272 ff . , 
366 ff. 
P a r e t o k r i t e r i u m 234 
Personengesel lschaf t 177ff . 
Personenident i tä t 172 ff . 
P fändungspfandrecht 152 ff. 
P fandrecht 
- gesetzliches P f a n d r e c h t 106 
- des Pächters 103 
- des V e r m i e t e r s 101 F n . 81 
- s. auch U n t e r n e h m e r p f a n d r e c h t 
P f a n d rechts theor ien 153 
Pfandrechtsübergang be i Ü b e r t r a g u n g der 
gesicherten F o r d e r u n g 311 ff. 
P f l i c h t e x e m p l a r e n t s c h e i d u n g 54 
Pf l icht te i lsergänzung 84f . 
Präklusion 156 
Prävent ionspr inzip 368 f. 
Prakt i sche K o n k o r d a n z 33, 39, 78 
Pressefreiheit 41 
P r i v a t a u t o n o m i e 23 F n . 95, 27 
P r i v a t r e c h t l i c h e A n s p r ü c h e , ver fassungs-
recht l i cher E i g e n t u m s s c h u t z 48 
Prüfungsintensität des B u n d e s v e r f a s s u n g s g e -
richts 33 f. 
Realakt 62 
R e c h t s b e d i n g u n g 186 
Rechtsgeschäf t 96 ff. 
Rechtsgeschäf ts lehre 394f f . 
R e c h t s g r u n d 196ff . , 414 F n . 151 
R e c h t s i r r t u m 436 
R e c h t s m i ß b r a u c h 173 
R e c h t s n a c h f o l g e v o n T o d e s w e g e n 113, 
146ff. 
R e c h t s s c h e i n 106, 288, 315f . , 320, 416, 425, 
451 
- B e s i t z als R e c h t s s c h e i n t r ä g e r 239 ff. 
- E r b s c h e i n als R e c h t s s c h e i n t r ä g e r 450 
- G r u n d b u c h als R e c h t s s c h e i n t r ä g e r 419 ff. 
„ R e c h t s s c h e i n p r i n z i p , re ines " 226, 417, 419 
R e c h t s s i c h e r h e i t 203, 348 
R e c h t s v e r f o l g u n g 213, 219 f f . 
R e c h t s w i d r i g k e i t s t h e o r i e 195ff, 201 F n . 97 
R e d l i c h e r E r w e r b 
- k r a f t E r b s c h e i n s 442f f . , 447f f . 
- v o n F o r d e r u n g e n 259, 269, 319 
- i m G e s e l l s c h a f t s r e c h t 168 ff. 
- be i g e s e t z l i c h e m E r w e r b 138 ff. , 310f f . 
- i m H a n d e l s r e c h t 252ff, 329 
- las tenfre ier r e d l i c h e r E r w e r b 103f. , 330, 
357 f f . 
- i m L i e g e n s c h a f t s r e c h t 324, 4 1 9 f f 
- v o n M i t e i g e n t u m s a n t e i l e n 164 ff. 
- i m M o b i l i a r s a c h e n r e c h t 225ff, 448 
- k r a f t ö f fent l i chen G l a u b e n s 419 ff. 
- Q u a l i f i z i e r u n g 56 ff. 
- be i R e c h t s n a c h f o l g e v o n T o d e s w e g e n 
146 ff. 
- v o m relat iv i n seiner V e r f ü g u n g s m a c h t B e -
s c h r ä n k t e n 329 
- u n d S u k z e s s i o n s s c h u t z 223 f. 
- k e i n r e d l i c h e r E r w e r b t r o t z Ü b e r g a n g s 
d u r c h R e c h t s g e s c h ä f t 145 ff. 
- ver fassungsrecht l i che E i n o r d n u n g 9 ff. 
- be i f e h l e n d e r Ver fügungsbefugnis 418 
- be i f e h l e n d e r V e r t r e t u n g s m a c h t ? 414 F n . 
151 
- o h n e V o l l z u g s m o m e n t ? 310f f . 
- v o m V o r e r b e n 329 
- i n der Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 149 ff. 
R e k t a p a p i e r 262, 272, 376 
R e l a t i v e T h e o r i e 259 ff. 
R e l a t i v e U n w i r k s a m k e i t 133, 157f., 224 
R e p r ä s e n t a t i o n s t h e o r i e 257ff., 366 
R e s t i t u t i o n s a n s p r u c h 211 f. 
R i s i k o p r i n z i p 387f f . 
R i s i k o ü b e r n a h m e 392 
R ü c k a b w i c k l u n g 
- b e r e i c h e r u n g s r e c h t l i c h e R ü c k a b w i c k l u n g 
88 ff. 
- V e r b o t der b e r e i c h e r u n g s r e c h t l i c h e n 
R ü c k a b w i c k l u n g 293 ff. 
- be i f e h l e r h a f t e m o b l i g a t o r i s c h e m G e s c h ä f t 
413 ff . 
R ü c k e r w e r b des N i c h t b e r e c h t i g t e n 142, 
183ff, 459 
5 0 0 Sachverzeichnis 
S a c h e i g e n t u m 47 
S a l d o t h e o r i e 93 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h 41 , 189 
- s. auch K o m p e n s a t i o n 
S c h e i n e r m ä c h t i g u n g s. V e r t r a u e n s e n t s p r e -
c h u n g , r e d l i c h e r E r w e r b 
Sche ingeschäf t 395 
„ S c h e i n k o l l i s i o n " 37f . 
Sche inta tbes tände , h a n d e l s r e c h t l i c h e 7f. , 
108 ff. 
S c h e i n v o l l m a c h t 285f., 398, 414 F n . 151 
S c h e n k u n g 180f. , 188, 200, 209, 216 
- gemischte S c h e n k u n g 91 ff., 167 
- S c h e n k u n g an v o r a u s s i c h t l i c h e E r b e n 148 
- s. a u c h U n e n t g e l t l i c h k e i t 
S c h u l d v e r s p r e c h e n , abstraktes 124 
S c h u t z b e r e i c h 
- des A r t . 14 G G 46ff., 75 
- der R e d l i c h k e i t s v o r s c h r i f t e n 88 ff. 
S c h u t z p f l i c h t e n 28 ff. 
S c h u t z w ü r d i g k e i t des E r w e r b e r s 88ff., 113, 
125, 136ff. 
- feh lende S c h u t z w ü r d i g k e i t 83 f., 182ff., 
227 
S i c h e r u n g s e i g e n t u m 128, 312 
S i c h e r u n g s g r u n d s c h u l d 128 
S i c h e r u n g s h y p o t h e k 110, 157 
S icherungsrechte 123 ff. 
S i cherungsübere ignung 240, 338 
S i c h t d o g m a 290 ff. 
S i t t e n w i d r i g k e i t 107, 182, 191, 215, 228, 403 
S o z i a l b i n d u n g des E i g e n t u m s 44, 49, 52ff, 
66, 74, 79, 85 
- entschädigungspf l icht ige 73 m i t F n . 159 
Sozia les M i e t r e c h t 46 F n . 222, 79 
S p r u n g e r w e r b 349, 367, 434, 456 
Sprungver fügung 435 
S t e l l v e r t r e t u n g 185, 303, 397ff. 
- mi t te lbare S t e l l v e r t r e t u n g 146 
- Z u r e c h n u n g v o n K e n n t n i s u n d W i l l e n s -
mängeln des Ver t re te rs 326 
S t reckengeschäf t 278ff, 304, 328, 393, 440 
- s. a u c h G e h e i ß e r w e r b 
S t r o h m a n n g e s c h ä f t 145 f. 
Subsidiar i tä tspr inzip 197 f. 
S u k z e s s i o n s s c h u t z 208f f . , 222ff, 460 
S u o e r r e v i s i o n s i n s t a n z 34 
S u r r o g a t i o n 
- d i n g l i c h e 97, 1 1 2 , 115, 138, 157, 184, 311 
F n . 451 
- s c h u l d r e c h t l i c h e 112 
S u r r o g a t i o n s p r i n z i p 155 
S u r r o g a t i o n s t h e o r i e 194 
S y n a l l a g m a 228 
- s. a u c h L e i s t u n g , E n t g e l t l i c h k e i t 
S y s t e m g e r e c h t i g k e i t 116 f. 
T ä u s c h u n g , argl ist ige 301, 396 
- s. a u c h Wi l l ensmänge l 
T e i l l e i s t u n g 136 
T e i l n i c h t i g k e i t 166, 332 
T e s t a m e n t 104 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r z e u g n i s 450 
„Til l E u l e n s p i e g e l i m W e i n b e r g " 305 
T r a d i t i o n s p a p i e r e , h a n d e l s r e c h t l i c h e 252ff, 
2 6 1 , 3 7 8 , 460 
- E r w e r b v o m B e r e c h t i g t e n 253 
- E r w e r b v o m N i c h t b e r e c h t i g t e n 254 ff. 
T r a d i t i o n s w i r k u n g 272 ff. 
T r a d i t i o n s p r i n z i p 215ff, 246, 282ff, 304, 
314, 378 ff. 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n 233 ff. 
T r e u h a n d 185, 304 
- une igennütz ige 119, 121, 137, 145, 190 
T y p e n z w a n g , sachenrecht l i cher 212 
Ü b e r g a b e 117, 331 , 451 
- a n t i z i p i e r t e Ü b e r g a b e 307 
- des K f z - B r i e f s 345 
- b e i m St reckengeschäf t 281 ff. , 296f f . 
U m d e u t u n g 166, 333 
U m l a u f i n t e r e s s e 3, 80 
U m s a t z g e s c h ä f t 128, 131 
U n e n t g e l t l i c h k e i t 81 ff, 88 ff., 116, 122, 
136 ff, 168, 1 7 8 , 2 0 0 
- par t ie l le 91 ff. , 136 
U n i v e r s a l s u k z e s s i o n 146, 203 
U n m i t t e l b a r k e i t 60, 70 
U n t e r h a l t s p f l i c h t e n 80 F n . 183 
U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h 41 
U n t e r m a ß v e r b o t 29 
U n t e r n e h m e r p f a n d r e c h t 96, 101 f., 106ff, 
113 ff, 138, 3/0/. 
U n t e r s c h l a g u n g 242, 253 f. 
U r h e b e r r e c h t 54 
V a l u t i e r u n g der F o r d e r u n g 123ff., 182 
V e r a n l a s s u n g s p r i n z i p 385 f. 
V e r b o t e n e E i g e n m a c h t des Ver t re ters 399 
V e r d i n g l i c h u n g o b l i g a t o r i s c h e r R e c h t e 209, 
212, 218 
V e r f ü g u n g 
- über eine A n w a r t s c h a f t 355 
- des B e r e c h t i g t e n 246, 421 f., 443 
Sachverzeichnis 5 0 1 
- des B e s i t z d i e n e r s 250f . , 404 
- über E c k 438 
- eines M i t e i g e n t ü m e r s 403 
- des N i c h t b e r e c h t i g t e n u n t e r Z u s t i m m u n g 
eines D r i t t e n 303 ff. 
- des O r g a n s e iner j u r i s t i s c h e n P e r s o n 250f . , 
399 ff. 
- des S c h e i n e r b e n 451 f. 
- des Ver t re te rs i m eigenen N a m e n 398 
- s. auch Ante i l sver fügung, G e s a m t v e r f ü -
g u n g 
V e r f ü g u n g s b e f u g n i s , f eh lende 109, 394, 418 
V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g 
- nachträgl iche 431 
- rechtsgeschäf t l iche 318, 381 
- relat ive 133, 157f. , 240, 329 
V e r f ü g u n g s v e r b o t , rechtsgeschäf t l i ches 178 
- s. a u c h Ante i l sver fügung, G e s a m t v e r f ü -
g u n g 
V e r g l e i c h s m i e t e 79 
V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s p r i n z i p 21 , 40ff., 49, 83, 
85 
V e r h e i m l i c h u n g s a b s i c h t 360 
- s. auch N e b e n b e s i t z , D o p p e l s p i e l 
Verkehrs fäh igke i t 3, 80, 103, 446 
V e r k e h r s g e s c h ä f t 118ff., 148, 164, 168, 
1 7 2 f f , m F n . 550, 187, 459 
V e r k e h r s s c h u t z 59ff . , 98, 187, 227f., 413ff. 
- absoluter 8, 421 
V e r m ä c h t n i s n e h m e r 113, 137, 147, 181 
V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e 105, 147, 180, 201ff. 
- s. auch G e s a m t r e c h t s n a c h f o l g e 
V e r p f ä n d u n g 253 
V e r s c h a f f u n g s a n s p r u c h 267 
V e r s c h u l d e n s p r i n z i p 386 f. 
V e r s i o n s k l a g e 229 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 36 f., 70, 76, 80, 
85 
V e r s t e i g e r u n g s c h u l d n e r f r e m d e r Sachen 192 
V e r t r a g z u L a s t e n D r i t t e r 91 
V e r t r a u e n , k o n k r e t e s 106, 228ff, 241 , 247, 
423ff, 442f. 
V e r t r a u e n s e n t s p r e c h u n g 3 ff. , 225 ff. 
V e r t r a u e n s h a f t u n g 239, 411 , 428 
V e r t r e t u n g s. S t e l l v e r t r e t u n g 
V e r t r e t u n g s m a c h t 303, 329, 412 F n . 151 
V e r t r e t u n g s r e c h t 30 
V e r w a h r u n g s b r u c h 327 
V e r w a l t u n g s a k t , n i c h t i g e r 407 
V e r w e n d u n g e n 114 
V i n k u l i e r u n g 372, 381 ff. 
V o l l s t r e c k b a r k e i t , vor läuf ige 160 
V o l l s t r e c k u n g 
- z u r B e i t r e i b u n g v o n G e l d f o r d e r u n g e n 152 
- v o n Indiv idualansprüchen 150 ff. 
V o l l s t r e c k u n g s k r a f t 153, 156 
V o l l s t r e c k u n g s s c h u t z 208ff, 460 
- be i b e w e g l i c h e n Sachen 217 ff. 
- be i I m m o b i l i e n 220 
„ V o l l z i e h b a r e " V e r f a s s u n g s n o r m e n 19 
V o l l z u g , d i n g l i c h e r 440 f. 
V o r e i n t r a g u n g 
- des E r b e n 432, 447 
- des E r b l a s s e r s 453 
- E r s a t z d u r c h E r b s c h e i n 457 
- des V e r ä u ß e r e r s 4 2 1 ff, 437 
- f e h l e n d e 432f, 445, 452 
V o r e i n t r a g u n g s g r u n d s a t z 421 , 433 
V o r l e i s t u n g 131, 299 
V o r m e r k u n g 89, 1 3 1 ff, 138, 440f. 
- e r z w u n g e n e 159 ff. 
- für künf t ige A n s p r ü c h e 126f. , 135 
- R e c h t s n a t u r 160, 441 
- H a f t u n g des v o r m e r k u n g s b e r e c h t i g t e n 
G e s a m t r e c h t s n a c h f o l g e r s 204 ff. 
- r e d l i c h e r E r s t e r w e r b 115, 132ff. 
- r e d l i c h e r Z w e i t e r w e r b 89 ,102 f., 1 1 5 , 3 1 l f f 
V o r - u n d N a c h e r b s c h a f t 329, 433 
V o r w e g g e n o m m e n e E r b f o l g e 147, 203 
W a l l r a f f - U r t e i l 35 
W e c h s e l , rück laufender 143f., 199, 212, 313 
W e r t s c h u t z 85 
W e r t o r d n u n g , o b j e k t i v e 21 ff. 
W i d e r s p r u c h 134, 427, 435 
- V o r r a n g v o r d e m E r b s c h e i n 454 
W i l l e 
- na tür l i cher W i l l e des E i g e n t ü m e r s 387 
- des u n m i t t e l b a r e n B e s i t z e r s 350, 364 
W i l l e n s e r k l ä r u n g , E r s e t z u n g 117, 150, 161 
W i l l e n s m ä n g e l 228, 301 , 388, 395ff, 437 
- des A n g e w i e s e n e n 288 ff. 
W i l l k ü r v e r b o t 22 
Z e i t p u n k t , re levanter 
- der G r u n d b u c h u n r i c h t i g k e i t 425 
- der R e d l i c h k e i t 123 ff. 
- V o r v e r l e g u n g 133ff, 205 
- be i gutgläubigem I m m o b i l i a r e r w e r b v o m 
S c h e i n e r b e n 454 
- be i u n e n t g e l t l i c h e m E r w e r b 91 
Z e s s i o n 111, 212, 259, 441 
- des H e r a u s g a b e a n s p r u c h s 244, 248ff, 
2 6 1 ff, 270, 358, 365 
502 Sachverzeichnis 
- d u r c h e in P f a n d r e c h t gesicherter 
F o r d e r u n g e n 104, 108, 111, 159 ,3/7 /. 
- v o r g e m e r k t e r A n s p r ü c h e 101 
Z u o r d n u n g 
- des E i g e n t u m s d u r c h § § 892 f., 932 ff. B G B 
32 • 
- pr ivatnützige Z u o r d n u n g des E i g e n t u m s 
49 ff. 
- v o n Ver fügungen 6 
Z u r e c h n u n g 301 f., 306, 349, 384ff., 4 3 7 f f 
- a n h a n d des natür l ichen W i l l e n s des E i g e n -
tümers 387 
- a n h a n d n o r m a t i v e r K r i t e r i e n 394 ff. 
- der V e r f ü g u n g eines M i t e i g e n t ü m e r s 403 
- der V e r f ü g u n g eines O r g a n s i m eigenen 
N a m e n 399 
- der V e r f ü g u n g eines V e r t r e t e r s i m eigenen 
N a m e n 398 
- u n d D r e i p e r s o n e n k o n f l i k t 408 ff. 
Z u r e c h n u n g s p r i n z i p i e n 384 ff. 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t 224, 334, 365 
Z u s t i m m u n g 
- eines D r i t t e n z u r V e r ä u ß e r u n g 303 f. 
- z u r V e r f ü g u n g eines D r i t t e n 309 
- des v e r m e i n t l i c h B e r e c h t i g t e n z u einer 
V e r f ü g u n g 341 
- der übrigen M i t b e s i t z e r be i der Ü b e r t r a -
g u n g v o n M i t e i g e n t u m s a n t e i l e n 321 
Z u w e i s u n g s g e h a l t 197 ff. 
- des Bes i tzes 209 F n . 144 
- v o n R e c h t e n 201 , 209f f . , 219, 223 f. 
Z w a n g s h y p o t h e k 157 
- r e d l i c h e r Z w e i t e r w e r b 158 f. 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 100, 106, 217ff. 
- r e d l i c h e r E r w e r b i n der Z w a n g s v o l l s t r e c -
k u n g 149 ff. 
- s. a u c h V o l l s t r e c k u n g 
Z w e i t e r w e r b 
- der A n w a r t s c h a f t 315 ff. 
- des P f ä n d u n g s p f a n d r e c h t s 158 f. 
- der V o r m e r k u n g 313 
Z w i n g e n d e s R e c h t 36, 38, 115, 138 
Z w i s c h e n e i n t r a g u n g 439, 447 , 453, 461 
Z w i s c h e n e r w e r b 439 
Z w i s c h e n v e r f ü g u n g 134, 206, 353 f. 
